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lndledning 
1. Forord 
I de Analytiske labeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat arligt detaljerede oplysninger 
om Frellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
Ogsa for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte maneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhrefte arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterne pa 
mikrofiche. Disse data samt manedsresultaterne 
offentligg0res ogsa »on-line« via Eurostats databan-
ker srerlig Cronos og_ Comext. 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Frellesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsretning 
for frellesskabsstatistikkernes kval itet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Faellesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Radets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Frellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsretning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med frelles principper (med 
undtagelse af nogle fa srerlige varebevregelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international frellesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.1.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgaeligt til en 
rendring af statistikkens kildevrerdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrrekkernes homoge-
nitet - et forhold, der isrer er vigtigt ved analyser 
over lrengere tidsrum. 
3. Kilder 
Eneste ki Ide for frellesskabsstatisti kken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver maned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
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4. Referenceperiode 
Kalendermaneden grelder principielt som referen-
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Frellesskabet hvert kvartal og hvert ar, samt hvert ar 
i henhold til positionerne i den frelles toldtarif. 
V 
5. lndhold 
Statistikken over Frellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res eller fraf0res Frellesskabets statistikomra-
de, 
• bevreger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Registreringssystem 
Resultaterne af frellesskabsstatistikken vedrnrer 
saledes speeialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omsretning samt indf0rsler til aktiv forredling og 
efter passiv forredling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevregelserne sker i 
forretningsmressigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omsretning, udf0rsler efter 
aktivforredling og udf0rslertil passivforredling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Fritagelser og forenklinger 
Frellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovennrevnte forordning (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprresentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler at midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vrerdi eller vregt ikke nar op pa den nationale 
statistiske trerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der grelder srerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vrebnede styrker, monetrert 
guld osv.). 
8. Statistikomrade 
Frellesskabets statistikomrade omfatter Frellesska-
bets toldomrade med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Grnnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed frellesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa heller ikke i frellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pa den. 
VI 
9. Varefortegnelser 
Nrervrerende publikation indeholder oplysninger 
vedrnrende udenrigshandelen inden for Frellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Frellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's frelles 
toldtarif, som bygger pa vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnaet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres srerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formal. Saledes fremkommer ved en sammenlreg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Frellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ea. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og ekonomiske zoner 
Frellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pa grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Frelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mel lem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ea. 200 
handelspartnere ea. 20 0konomiske zoner, som er 
nrermere defineret. 
Ved i ndf0rsel an gives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgaet til fri 
omsretning i Frellesskabet eller til aktiv forred-
ling; 
- afsendelses/andet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgaet til fri omsretning i Frelles-
skabet eller til aktiv forredling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelseslandet. 
Frellesskabsstatistikken bestar af to forskellige 
statistikker: Frellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undga dobbelttrelling pa frellesskabsplan. Frelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sale-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved i ndf0rsel oftest grelder and re reg I er for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vaerdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vrerdi lig med 
toldvrerdien eller (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vrerdi, der fastsrettes pa 
samme made som toldvrerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vrerdi lig med 
den vrerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vrerdien udtrykkes i europceiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 OOO ECU, anf0res ikke separat; disse 
vrerdier vii dog vcere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastsrettes hver maned. For hele aret 
anvendes f0lgende pa basis af kalenderdage vejede 
middelvrerdier: 











1 OOO DM 
1 OOO FF 
1 OOO LIT 
1 OOO HFL 
1 OOO BFR/LFR 
1 OOO UKL 
1 OOO IRL 
1 OOO DKR 






1 693,119 ECU 
1 377,521 ECU 
122,752 ECU 
11,310 ECU 
Nettovregten angives for alle varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vregt supplerende 
enheder. 
14. Hemmeligholdelse og udetadelse af saerlige 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevregelser kan krreves hemmelig-
holdt. I disse tilfrelde opf0res de pagreldende 
oplysninger ikke srerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget at hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varer« 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bernres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfrelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
lande« foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfrelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977«. For sa vidt angar totalen 
»Verden«, g0res der opmrerksom pa, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verden« saledes 
sammensrettes af f0lgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke nrermere 
angivet land eller omrade + 977 Lande og omrader, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigt« er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varer«. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved arets udgang ved opg0relse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstrendigheder medf0re vresentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentliggerelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
lande«, for bade import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsradets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mrengder, vrerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varer«, hvor Frellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verden« efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f0lgende er vist en model af standardtabellerne. 
VII 
16. Standardtabeller 
»Varer efter lande«, bind A-L 
(»Lande efter varer«, se bind Z) 
? 
Import @ Janvier - Decembre 1984+---@ 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Werle 1000 ECU 
r----+----.....,,.,,m=ex=e~ EUR 10 Deu1Sehla France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llclltlous product code) 
,',.--I----FR: CONFIDENTIAL 
~---BL: INCL. 8899.99 
\---+---+DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
rc:r--+-~FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
>----+-----+ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
ose URSS 95 
208 ALGi;RIE 105 
950 AVITAILLEMENT 30 
958 NON DETERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 




















UK Ireland Danmark 'EXMOo 
5 50 Eksempel 1 10 15 5 
6 10 5 15 Eksempel 2 5 4 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 5 15 
10 15 5 5 




4) lndberettende land + Frellesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigt«: 
10) Den samlede handel 
VIII 
Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indf0rsel fra »Verden«: 310 OOO ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 OOO ECU + 1 011 Extra-EF 200 OOO ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 OOO ECU. 
Eksempel 1: Grrekenlands indf0rsel af UFO'er fra Frankrig til bel0b af 50 OOO ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 OOO ECU. Handel med lande uden for 
Frellesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprinde/sesland Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse UFO'er og lader dem overga til fri omsretning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO'er, 
er Irland afsende/ses/and. 
Einleitung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch tor die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhande/, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Vertogung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch uber die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,,on-line" verbreitet. 
Im ubrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Euiostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten ubernom-
men. 
Eine Obersicht uber die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhande/sstatistik. 
Das Statistische Arnt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fur die gute Zusammen-
arbeit; auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates uber die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur fruheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, Ruckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise tohrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen uber langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBliche Quelle tor die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen ubermittelt werden: 
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Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fur Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefuhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fur diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fur welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
X 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fur die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fur 
das Brusseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
Verschlusselung und fur nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden ,kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fur die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen Auskunfte uber den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Lander und Wi rtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,,Landerverzeich-
nisses fur die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ea. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland fur die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- fur die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
treien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
uberfuhrt warden sind, 
- fur die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- fur alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der- einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fur die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 OOO ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefuhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten uber-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Fur das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM 446,806 ECU 
France 1 OOO FF 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL 1 693,119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL 1 377,521 ECU 
Danmark 1 OOO DKR 122,752 ECU 
E>.>.cioa 1 OOO APX = 11,310 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fur alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - · in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Geheimhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfugt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafur vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Fur jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
Im Fall der ,,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
Landerschlussel ,,977" fur jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgl iedstaaten fuhren. 
15. Veroffentlichung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Sanden fur die 
Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) ,,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates fur die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fur alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den Obrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 




,,Waren nach Landern", Sande A-L 
(,,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
? 
Import @ Janvier - Decembre 1984---@ 
Ursprung / Herkuntt 
Origine / provenance Werte 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
,a,--+---?- FR: CONFIDENTIAL 
'./--1-----BL: INCL. 8899.99 
1-----+--~ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve Warennummer) 
'<:'t--+------->FR: GEHEIM 
=---+--- BL: EINSCHL. 8899.99 
+----+---+ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
056 URSS 95 25 20 
208 ALGERIE 105 15 25 
950 AVIT AILLEMENT 30 5 
958 NON DETERM. 10 10 
977 SECRET 20 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 1011 EXTRA 200 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
















5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern 
Valeurs 
Ireland Danmark ·EHdOa 
50 
15 5 5 
10 5 15 
5 4 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
8) Kode der Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
Belspiel 1 
Beispiel 2 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
XII 
Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 OOO ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 OOO ECU + 1011 Extra-EG: 200 OOO ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 OOO ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 OOO ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerian in Hohe von 10 OOO ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerian. 
Wenn Irland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist Irland Herkunftsland. 
ELaaywy11 
1. n poAoyoc; 
!:Touc; Ava>.unKouc; TTivaKtc; £~wTE:p1Kou tµTTopiou '1 
Eurostat OT]µOOl£U£l K08£ xpovo A£TTTOµtp£lQKQ O'TOlX£LO 
oxtnKa µ£ TO £~WT£plKO tµTTop10 TT]<; Ko1VOTT]Tac; KOi To 
£µTTop10 µtrn~u TWV Kpan.JV µt>.wv. Ta OT01xda QUTQ 
TTOPEXOVTQl µtxp1 TO KQTWTQTO £TTiTTd5o TT]<; £µTTopwµan-
KT)<; ovoµaTO>.oyiac; Kai y1a nc; tmµtpouc; ouva>.>.aoooµt-
vtc; xwptc; 0£ 2 TTOAUTOµtc; 0£lptc; (Nimexe KOi SITC) µ£ 
01axwp10µ0 0£ £100ywytc; KOi £~aywytc;. 
ETTiOT]<;, 0£ EVQV Toµo Ka8£ OElpac; TTOPEXOVTQl OTOlX£L<i y1a 
TO tµTTop10 µ£Ta~u Twv tmµtpouc; ouva>.>.aoooµtvwv 
xwpwv 0£ £TTITT£00 TTEplAT]TTTlKWV ovoµaTO>.oy1wv. 
H OT]µooituo'l OUTTJ ouµTT.\T]pwv£Ta1 aTTo To MT]viaio 
Ath[o £~WT£p1Kou tµTTopiou, oTTou OT]µoo1tuovTa1 tm>.q-
µtva µT]via[a KOi Tp1µT]v1aia 0To1xda KOi, 0£ ~£XWPlOTO 
T£uxoc;, TTOAU£Tdc; £TTlOKOTTT)O£l<; OTTO TO 1958. 
E~a,\,\ou, Ta £Tt')o1a Kai Ta Tp1µ11v1aia aTTOTEAEoµarn 
610Ti8tvTm uTTo µop4,t') µ1Kpo4>wT06thiou. Ta 0To1xtia 
OUTQ Ka8wc; KOi ouµTTAT]pwµanKa µT]VlQIQ OTTOTEAEoµarn 
µ£T00[6ovrn1 « on line» µfow TWV TpOTT£sWV TTAT]po4>op1wv 
TT]<; Eurostat Km t161K0Ttpa TWV CRONOS Kai COMEXT. 
KaTO TO a,\,\a, TO 011µavnKOT£pa OT01xda oxtnKa µ£ TO 
£~WTtp1Ko tµTTop10 TT£p1>.aµpavovTm one; ouyKtvTpwnKtc; 
OT]µoo1tuot1c; TT]<; YTTT)ptoiac; (B001Ktc; oTanonKtc; TT]<; 
Ko1v6TT]Tac;, Eurostat EmoKOTTTJOTJ KOi EupwTTa.iKtc; oTa-
nonKtc;), Ka8wc; KOi 0£ 611µ001£U0£1c; KOT(] Toµdc; (loosu-
y1a Twv p10µ11xav1Kwv, ayponKwv KOi £vtpyt10Kwv 
O'TOnO'TlKWV). 
M 10 (TTlOKOTTT]OT] TWV OT]µOOl£UO£WV oxtnKa µ£ TO 
£~wT£plKO tµTT6p10 TT]<; Eurostat yiv£Ta1 µ£ TO 'EvTuTTo 
OOT]yiwv TWV oTanonKwv £~WTtp1Kou tµTTopiou. 
ntp1006T£ptc; TTAT]po4,op[tc; oxtnKO µTTopd VO OWO£l '1 
Eurostat. H LTanonKt') YTTT)ptoia Twv EupwTTa'iKwv 
Ko1v0Tt')Twv wxap10Td nc; oTanonKtc; UTTT]ptoitc; TWV 
KpaTwv µt>.wv y1a TT] ouvtpyaoia TOuc;, OTTJV oTToia 
paois£TQl 11 TTOlOTT]TO TWV KOlVOnKWV OTOnO'TlKWV. 
2. Ev,aia 1.11:8060>.oyia crnc; crTancrnKic; Tou E~wn:-
p,Kou Et,Lnopiou Tile; Ko,voT'lTac; Ka, Tou Et,Lnopiou 
t,LETO~U TWV KpOTWV t,LEAwv 
ATT6 TTJV 111 lavouapiou 1978, 6,\a Ta KPOTTJ µt>.11 £4,apµo-
souv nc; 610Ta~t1c; Tou Kavov1oµou Tou Iuµpou,\[ou (EOK) 
ap18. 1736/75 TTOU a4>opouv nc; OTanonKtc; TOU £~WT£plKOU 
tµTTopiou TT]<; Ko1v6TTJTO<; Km TOU tµTTop[ou µtTa~u Twv 
KpOTWV µt>.wv. ATTo TT]V T]µtpoµ11via AOlTTOV QUTT) 11 
Eurostat TPOTTOTTOIT)O£ nc; 61061Kaoitc; TTOU £4,apµ6s£l, KOi 
OT]µOOl£U£l Twpa o,\a TO OTOnO'TlKQ O'TOlX£10 TTOU a4,opouv 
TO £~WT£plKO £µTT6p10 ouµ4>wva µ£ £VIOL£<; apxtc; (µ£ TT]V 
£~aiptOT] TT£p1op1oµtvwv £161Kwv 610K1vt')otwv aya8wv, 
oTTwc; TO Kauo1µa KOi Ta t4,o6ia TTAoiwv, Ta tmO'Tpt4>oµtva 
tµTToptuµaTO, KATT., TTOU 0£V EXOUV OKOµT] TUTTOTTOlT]8£i). 0 
£vapµov1oµoc; Twv tvvo1wv Km Twv op1oµwv OOT]yd 
OVQTT04,£UKTO 0£ µ£Tapo,\t'J TOU £VT]µEpWnKOU TT£pl£XOµE-
VOU TWV OTanonKWV, µ£ OUVETT£lQ TT) OlOTOpO~T] KOT(] 
KQTTOlOV TPOTTO, TT]<; 0µ01oytv£10<; TWV xpovo>.oylKWV 
otipwv, yqov6c; TTou TTPETT£1 va >.114>8d uTTolj/T] 161aiTtpa 
one; avaMotic; TTou KaMmouv £KT£Taµtvtc; TT£p106ouc;. 
1. n11ytc; 
H µ6VT) TTTJYTJ y1a nc; oTanonKtc; TT)<; Ko1VOTT]Tac; dva1 Ta 
µ11v1aia 0To1xda TTou Ko1voTT01ouvTa1 OTTJV Eurostat paot1 
tviaiac; Ta~1voµt')otwc; ouµ4>wva µ£ Touc; Kw61Kouc; tµTTo-
pwµaTwv TT]<; NIMEXE OTTO nc; QKOAOU8£c; UTTT)p£01£<; TWV 
KpOTWV µt>.wv: 










Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E8v1Kt') LTanO'TlKTJ YTTT]pto[a TT]<; 
E>.Moac;, A8t')va 
4. nEpio6oc; avacj,opac; 
H TTtp[oooc; ava4,opac; dva1 Kavov1Ka o T]µtpo>.oy10Koc; 
µt')vac;. Ta OTTOT£AEoµaTa TWV Ko1vonKwv oTanonKwv µ£ 
TTJV Ta~1voµT]oT) TT]<; Nimexe Kai TT)<; SITC 611µ001tuovTa1 
µovo K08£ TpiµT)VO KOi K08£ XPOVO, £VW µ£ TT]V TQ~lVOµT)OT) 
TOU CCT K08£ xpovo. 
S. AvnKdt,LEVO 
01 oTanonKtc; Tou £~WT£p1Kou tµTTop[ou TT]<; Ko1v6TT]TO<; 
KOi Ol O'TOnO'TlKE<; £µTTop[ou µ£TQ~U TWV KpOTWV µt>.wv 
TT£p1,\aµpavouv OAQ TO tµTToptuµaTO TO OTTOIQ: 
• £lOOYOVTOl iJ £~ayovTOl OTTO TO OTOnO'TlKO t6a4,oc; TT]<; 
Ko1vOTTJTO<;, 
• OlOKlVOUVTQl µ£TQ~U TWV OTOnO'TlKWV £604,wv TWV 
KpOTWV µt>.wv. 
AEV TT£p1>.aµpav£TQl oµwc; '1 610µ£TQK0µ10T] KOi '1 OlOKIVT]-
01'] 0£ aTTo8t'J Ktc;. 
XIII 
6. l:u<JT111.1a KaTaypacl>ijc; 
Ta anoTEAtoµarn Twv oTanonKwv T11<; KotvoT11Tac; 
avacj>tpovrn1 Enoµtvwc; OTO £LOIKO Eµnopto, TO onoio 
nEp1Aaµpciv£1: 
• T11V anw8dac; Etoaywytj KOL T11V £1oaywytj ano nc; 
ano8tjKE<; y1a £A£u8Ep11 KUKAocj>opia, T11V Etoaywytj y1a 
£VEpy11nKtj TEA£tonoi11011 KOL T11V £1oaywytj µ£Tei ano 
na811nKtj TEA£1onoi11011 (TEAWVELOKO Ka8£0"Tw<;), av£~cip-
T11TO ano TO av 11 01aKiv11011 TWV EµnopEuµciTWV QTIOTEAEL 
£µnop1Ktj npci~11· 
• T11V E~aywytj EµnopEuµciTwv ano T11V £A£u8EP11 KUKAO-
cj>opia, T11V E~aywytj µ£Tei ano £VEpy11nKtj TEA£1onoi11011 KOL 
T11V E~aywytj y1a na811nKtj TEA£tonoi11011 (TEAWVELQKO 
Ka8EOTwc;). 
7. E~mptac1c; KQl anAonon11,1tvcc; 61a61Kaaicc; 
01 OTanonKtc; T11<; Ko1voT11Tac; OEV ETIE~Epyci~OVTQl 
0To1xda nou acj>opouv EµnopEuµaTa Ta onoia: 
• nEpl£XOVTQl OTOV nivaKa £~alp£0£WV TOU napap~µa-
TO<; B TOU napancivw Kavov1oµou (nx. KUKAOcj>opouvrn 
voµioµaTa, do11 OmAwµanKtjc; tj avciAoy11c; xptjoEw<;, do11 
nou EtociyovTat Km E~ciyovTat 0£ npoowp1vtj pao11, KAn.), 
• txouv a~ia tj pcipoc; nou £iva1 KOTWTEpo ano TO £8vtKo 
oTanOTLKO KaTwcj>A10 nou Ka8opi~£Tm OTO cip8po 24 TOU 
KQVOVLOµOu, 
• UTIOKElVTQl 0£ ElOIK£<; OIQTQ~El<; (nx. op1oµtvol TUTIOl 
EmOKEUWV, op1oµtv£c; £µnop1Ktc; npci~El<; TWV EvonAwv 
ouvciµEwv Evoc; KpciTouc; µtAouc; tj ~tvwv EVOTIAWV ouvci-
µEwv nou oTa8µ£uouv OTO t6acj>oc; Tou, voµtoµanKoc; 
xpuooc;, KATI.). 
8. l:TQTlOTLKO t6acl>oc; 
To oTanOTLKO toacj>oc; T11<; KotvOT11Tac; nEptAaµpciv£1 To 
TEAWVELaKo t6acj>oc; T11<; Ko1voT11Tac; µ£ £~aip£011 Ta 
yaAALK<i unEpnovna EO<icj,11 Kat T11 r po1Aavoia. To oTanon-
KO toacj>oc; T11<; Oµocrnovo1aKtj<; A11µ0KpaTiac; T11<; fEpµa-
viac;, KQl OUVEnwc; KQl T11<; KotVOT11TO<;, nEplAaµpcivEl TO 
toacj>oc; Tou AunKou BEpOAivou. 
To £µnop10 µETa~u T11<; Oµocrnovo1aKtjc; A11µ0KpaTiac; T11<; 
fEpµaviac; KOL T11<; /\a"iKtjc; A11µ0KpaTiac; T11<; fEpµaviac; OEV 
nEplAaµpcivETQl one; OTanonKtc; E~WTEplKOU Eµnopiou 
T11<; Oµocrnovo1aKtjc; A11µ0KpaTiac; T11<; r Epµaviac; KOL 
Enoµtvwc; OUT£ one; oTanonKtc; T11<; KotVOT11Tac;. 
H 11TIElpWnKtj ucj>aAOKp11ni6a 8EwpdTQl on avtjKEl OTO 
oTanOTLKO t6acj>oc; Tou KpciTOuc; TO onoio T11 OIEKOLKEL 
9. Ovo1.1aT0Aoyia c1.1nopcu1.1a.Twv 
LTo napov 011µooiwµa, Ta 0To1xda E~WTEptKou Eµnopiou 
T11<; KolVOT11TO<; TQ~lvoµouVTQl ouµcj>wva µ£ T11V OvoµaTo-
AOyia TWV EµnopEuµ<iTWV yta nc; OTanonKtc; E~WTEplKOU 
Eµnopiou T11<; Ko1voT11Tac; Kai nc; 0TanOT1Ktc; Eµnopiou 
µETa~u TWV KpaTwv µEAWV (Nimexe). 
H Nimexe ouv10Tci oTanonKtj avciAuo11 Tou TEAWVELaKou 
oaoµoAoyiou T11<; KotVOT11Tac; (CCT) TO onoio npotKulj,£ 
ano T11V ovoµaTOAoyia TOU oaoµoAoyiou Twv Bpu~EAAWV 
(BTN) Tou 1955. Ano T11V 111 lavouapiou 1966, Ta KP<iT11 
µ£All T11<; EOK npoocipµooav T11V ovoµaTOAoyia TOuc; 
avacj>op1Kci µ£ TO E~WTEplKO £µnop10 tT01 woTE va µnopd 
va £mTEUX8£i ouoxtno11 µ£ K<i8£ apt8µo npo'iovTOc; T11<; 
Nimexe, napci TO yEyovoc; on K<i8£ xwpa ota~p110£ nc; 
OLK£<; T11<; avaMoEt<; KOL KaT11yopiE<; yta va avnµ£Twnio£1 
nc; 101aiTEpE<; avciyKE<; T11<;- 'OAa Ta avayKaia oTotxda 
£~wTEp1Kou Eµnopiou y1a 01anpayµaT£uo£1c; OE KotvonKo 
EninEOo µnopouv tT01 va A11cj,8ouv µ£ T11V anAtj oµaoonoi11-
011 Twv 6iaKpio£wv T11<; Nimexe. 
XIV 
Ot 6iaKpio£t<; T11<; Nimexe, tjo11 txouv cj,8cio£L O"TOV ap18µ0 
7 800 nEpinou. 
10. E1.1noplKOi naipol: xwpcc; KQl OlKOVOl.llKE(i nEpl• 
cl>tpucc; 
Ta oTotxda Twv KotvonKwv oTanonKwv KaTavtµovTa1 
KQTQ XWPE<; np0£AEU011<;, QTIOOTOAtj<; KQl npoop1oµou µ£ 
pao11 T11V OVOµQTOAOyia TWV XWPWV yta nc; OTQnOnK£<; 
E~WTEplKOU Eµnopiou T11<; Ko1voT11Tac; KQl nc; OTanonKtc; 
Eµnopiou µETa~u Twv KpaTwv µEAwv (f£wypacj,1Ktj Ovoµa-
TOAoyia - Geonom). 
H ovoµaTOAoyia EV11µEpWVETQl Kci8£ xpovo KQl 011µool£U-
TQl ano T11V Eurostat. EKT6c; ano nc; 200 nEpinou 
ouvaAAaoooµEvEc; xwpE<; avacj>tpovrn1 20 nEpinou 01Kovo-
µtK£<; TIEplOX£<; 11 OUV8E011 TWV OTIOIWV Ka8opi~ETQl 0T11 
fEwypacj>tKtj OvoµaTOAoyia. 
Avacj>tpOVTQl TQ E~tjc;: 
- y1a nc; Etoaywytc;: 
• 1J xwpa rrpoiA£UU1J~ y1a TQ EµnopEuµarn nou 
npotpxovrnl ano TpiTE<; xwpE<;, TQ ono[a OEV 
ppi0Kovrn1 ouTE OE £A£u8EP11 TEAWVELaKtj KUKAocj>o-
pia OT11V Ko1voT11Ta, OUT£ OE £VEpy11nKtj TEA£1onoi11-
011, 
• 1J xwpa arrouTOA,j~ 
- y1a EµnopEuµaTQ TIOU npo£pXOVTQl QTIO TpiTE<; 
XWPE<;, TQ onoia ppiOKOVTQl tj011 0£ K08£0"TW<; 
£A£u8Ep11c; TEAWVELaKtjc; KUKAocj>opiac; tj OE £VEPY11-
nKtj TEA£1onoi11011, 
- yta EµnopEuµarn nou npotpxovrn1 ano KpciT11 
µ£All, 
- yta oAa Ta EµnopEuµarn TOU KEcj>aAaiou 99 T11<; 
Nimexe, 
- y1a nc; E~aywytc;: 
• 1J xwpa rrpoop,uµou. 
01 KOlVOnK£<; OTanonK£<; QTIOTEAOUVTQl QTIO OUO Otacj>opE-
nKci do11 OTanonKWV: nc; OTanonKtc; E~WTEplKOU 
Eµnopiou T11<; Ko1voT11Tac; (Eµnop10 EKTO<; EOK) y1a nc; 
onoiE<; ano T11V nAEUpci TWV £1oaywywv LOXUEL YEVLK<i 11 
npo£AEU011, KQl Ol OTanonKtc; Eµnopiou µETQ~U TWV 
KpaTwv µEAWV (Eµnopto £VT6c; EOK), yta nc; onoiE<;, 
npoKELµtvou va anocj>wx8ouv 01 OmAoi un0Aoy1oµoi OE 
minEOO Ko1voT11Tac;, avacj>tpETQl 11 xwpa QTIOOTOAtjc;. 01 
KOlVOnKtc; OTQnO"TlK£<; E~WTEplKOU Eµnopiou 6iacj>tpouv 
OTO 011µdo QUTO ano nc; £8VLK£<; OTanonKtc; TWV KpOTWV 
µEAWV O"Tl<; onoiE<; 1oxuouv ouvtj8wc; ci>.>.01 KQVOVE<; yta 
Tov optoµo TOU KpciTOuc; ouva>.>.aytjc;. 
11. A~ia 
H OTanonKtj a~ia TWV Eloayoµtvwv Eµnopwµ<iTWV 
1oouTat µ£ Ttj oaoµoAOY11Tfo a~ia tj µ£ T11V a~ia nou 
Ka8opi~£Ta1 µ£ pao11 T11V tvvota T11<; oaoµ0Aoy11Ttac; a~iac; 
(nx. yta Etoaywytc; ano <iAAa KP<iT11 µtA11) (cif). 
H ornnonKtj a~[a TWV E~ayoµtvwv Eµnopwµ<iTWV 
1oouTa1 µ£ T11V a~ia nou txouv rn EµnopEuµarn oTov Tono 
KQl KQTQ TO xpovo nou EYKOTQAELTIOUV TO OTQnO"TlKO 
toacj>oc; TOU E~ciyovTOc; Kp<iTouc; µtAouc; (fob). 
01 xwpE<; µ£ nc; onoiE<; TO KOlVOnKO £µnop10 OEV cj,8civ£l nc; 
100 OOO ECU, OEv 8a £µcj>avi~ovTa1 xwp10Tci. 01 a~iE<; oµwc; 
8a TIEplAaµJ3ciVOVTQl OTO OUVOAO TWV oµCJOWV XWPWV KQl 
OTQ YEVIKQ OUVOAQ. 
H a~ia uno>.oyi~£Ta1 a£ wpwna·iKtc; voµ1crµanKtc; µovao£c; 
(ECU). Ta O"TOIX£ia nou µ£Taoioovrn1 O"TTJV Eurostat an6 Ta 
KPOTTJ µtAT] a£ £8v1K6 v6µ1aµa µ£TaTpfoovTa1 a£ ECU 
cruµcj>wva µ£ rn; µT]vtaitc; nµtc; µtTaTpontjc;. 
r,a TO O"X£TIKO hoe; XPTJO"lµono1ouvT01 µfo£c; nµtc; µe:Ta 
an6 KOTOAAT]AT] T]µe:po>.oy1aK~ crTa8µ1crT] we; £~~c;: 
12. T11,1t~ 1,1naTponf)~ 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 







1 693,119 ECU 
1 377,521 ECU 
122,752 ECU 
11,310ECU 
Karnypacj>ETQI TO K08ap6 papoc; OAWV TWV tµnop£UµOTWV, 
Kai tcj>6aov ana1TdTa1 an6 TT] Nimexe, oivovTa1 auµnAT]-
pwµanKtc; µoVCIOE«; µnptjcrEW«; EKTO«; TOU napaTTCIVW 
papouc; tj O"TTJ 8foT] TOU. 
14. E1,1n1aTEUTlKOTl')TQ Kal 161a1TEpOTl')TE~ 
LE OAa Ta KpO:TT] µtAT] una:pxouv 01a01Kaai£c; µ£ nc; OTTOiEc; 
01acrcj>aAi~£T01 TO O"TaTIO"TIKO an6ppT]TO TT]«; OtaKiVT]O"T]«; 
op1crµtvwv npo"i6vTwv. Inc; ntplTTTW0"£1c; auTtc; Ta KPCITTJ 
µ£AT] 0£v avacj>tpouv ~£xwp1aTa nc; crx£nKtc; m1µtpouc; 
KaTT]yopitc;. /\aµpavovrn1 6µwc; Ta KaTCIAAT]Aa µhpa 
OUTwc; WO"TE va nEplAT]cj>8ouv O"Ta O"UVOAIKCl nocra. 0 
XEtp1aµ6c; Kai T] £KTCZO"T] TOU O"TaTIO"TIKOU an6ppT]TOU 
01acj>tpouv O"Ta miµtpouc; KpCITTJ µ£AT]. 
LTTJV «~pT]O"T] Tou an6ppT]TOu » KaTa npo·iovrn, TO tµn6p10 
avacj>op1Ka µ£ tva npo·iov auµnTuaa£Ta1 µ£ TO tµn6p10 
0:AAOU npo"i6vTOc; tj TTEplAaµpavETal O"TOV £LOIKO ap18µ6 TT]«; 
Nimexe 99.96-01 nou npop>.tmrn1 y1'auT6. ria Ka8£ 
ap18µ6 TT]c; Nimexe y1a Tov onoio 1axut1 TO arnnanK6 
an6ppT]TO, npocrTi8£Tal µ1a UTTOO"T]µEiwcrT] aKp1pwc; KCITW 
an6 TT]V ETTIKEcj>OAiOa TOU TTpo"i6vTOc;. 
LTT]V ntpiTTTWO"T] TT]c; «TtjpT]aT]c; TOU an6ppl]TOU KaTO: 
xwptc; » OEV npayµaTOTTOl£iTa1 Kaµia tj µ6vo µtplKtj 
TQ~IVOµT]O"T] TOU tµnopiou KaTa xwptc; O"XETIKCI µ£ KCIITOIO 
npo·iov. LTTJV ntpiTTTWO"T] au~ TO tµn6p10 KaTaxwp£irn1 
O"UVOAIKCI O"TTJV KaTT]yopia TWV KWOIKWV xwpwv (( 977 » y1a 
Ka8£ npo"iov. KaTa To crxTJµancrµ6 TTJc; auvo>.1Ktjc; oµaoac; 
«nayK6aµ10 auvo>.o» nptn£1 va AT]cj>8£i µtp1µva, ouTwc; 
WO"T£ TO an6ppT]TO KQTQ xwp£c; va µT]V dva1 OuvaT6 va 
61axwp1aTd a£ £VT6c; Km £KT6c; EOK Km tnoµtvwc; To 
y£v1K6 nocr6 «nayK6crµ10 cruvo>.o» va an0Te:>.e:ha1 an6 Ta 
O"UO"TQTIKCI.: 1010 - £VT6c; EOK (EUR 10) + 1011 £KT6c; -
EOK (EUR 10) + 1090 Aiacj>opa (950 tcj>oo1acrµ6c; nAoiwv 
KQI aEpOO"Kacj>WV + 958 XWpE«; Kai TTEplcj>EpElE«; ITOU 0£V 
µETaOiOouv O"TOIX£La + 977 xwptc; KQI TTEp1cj>tp£l£«; nou OEV 
avacj>tpovTal y1a OIKOV0µ1Kouc; tj O"TpaTIWTIKOuc; A6youc;). 
H auvoA1Ktj qypacj>tj 1090.«Aiacj>opa» unapx£1 crTov T6µo 
Z µ£ TOV TITAO «Xwptc; KaTO: npo"i6vTO». 
E~CIAAOU, 01 O"TaTIO"TIK£«; KaTapTi~OVTal µ£ PCIO"T] TEAWVEla-
KO: tyypacj>a xwpic; va Aaµpavovrn1 un61j,T] 01 01op8wat1c; 
nou yivovTa1 OTO T£Aoc; TOU xpovou an6 op1crµtva KpO:TT] 
µt>.T] y1a TT] Aoy1anKtj TaKTOTTOLT]O"T] TWV 01aKuPtpVT]TIKWV 
avrn>.Aaywv. Yn' auTtc; nc; cruv8tjK£«;, T] KaTapnaT] £v6c; 
tµnop1Kou 1ao~uyiou µnopd a£ op1aµtvtc; ntp1TTTW0"£1c; va 
OOT]ytjcr£1 a£ O"T]µavnKtc; anoKAicrt1c;, a£ axtaT] µ£ Ta 
ETTIO"T]µa £8v1Ka O"TOIXEla. 
15. 4111,1oaiEua11 
01 AvaAUTIKOi nivaKtc; Tou E~WTEptKou tµnopiou TWV EK 
(Nimexe) 8a tµcj>avi~ovTa1 ma ava OWOEKa T6µouc; y1a nc; 
ticraywytc; Kai nc; E~aywytc; (A-L) µ£ TiTAo « npo"i6vTa 
KaTa xwpa». Eivm Ta~1voµT]µtvo1 KaTO: KWOIKE«; npo"i6-
VTWV auµcj>wva µ£ TT]V OvoµaToAoyia Tou Iuµpou>.rou 
TtAWVEtaKtjc; Iuvtpyacriac; (OITI) KOL avacj>tpouv noa6-
TT]T£«;, a~itc; Kai cruµTTAT]pwµanKtc; µovaotc;. Yna:px£1 
micrT]c; Km tvac; otKaToc; TpiToc; T6µoc; (Z) µ£ TiTAo « Xwptc; 
KaTa npo'i6vrn » aTov onoio naptxtrn1 µ1a Ta~1v6µT]O"T] TOU 
KOIVOTIKOU Eµnopiou KaTCI O"UVaAAacra6µ£V£«; XWP£«; KOi 
KaTa K£cj>a:Aa10 (Nimexe) (Mo lj,T]cj>ia). 
To cruvoA1K6 tµn6p10 y1a 6Aa Ta npo"i6vrn µa~i unapxt1 
µ6vo O"TOV T6µo z µ£ TITAO (( nayK6aµ10 O"UVOAO», Kai 
aK0Aou8£iTa1 an6 nc; uno01mptcrt1c; £VT6c; Kai £KT6c; EOK 
we; auvoAo Ka8wc; Kai an6 nc; Aomtc; 01Kovoµ1Ktc; 
ntp1cj>tpt1tc; TT]c; r twypacj>1Ktjc; OvoµaToAoyiac; Km Twv 
tmµtpouc; auvaAAaaa6µtvwv xwpwv. 
LTT] auvtxt1a napaTi8na1 tva napa:Otiyµa y1a TOuc; 
TUTTOTTOLT]µtvouc; nivaKEc;. 
xv 
16. Baau<oi nivaKE«; 
(( npo'i6VTO KOTQ xwpEt;», Toµo1 A-L 
(«XwpEc; KOTa npo'iovTO», B>.. Toµo Z) 
/ 
Import @ Janvier - Decembre 1984-@ 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ECU 
utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctitloue product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 5 ose URSS 95 25 20 10 
208 ALGERIE 105 15 25 15 20 
950 AVIT AILLEMENT 30 5 7 3 
958 NON Di::TERM. 10 10 
977 SECRET 20 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E~J\OOo 
50 napu6t1yµa 1 
10 15 5 5 
6 10 5 15 napu6t1yµa 2 5 4 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 5 15 
10 15 5 5 
6 5 4 
1) Po11. 
2) nEplo6oc; ovo~opac;. 
3) XpflO'LµOTTOLOUµEVfl µova6o. 
4) Afl.A.OUO'O xwpo + KoLVOTflTO. 
5) Kw61Kot; KOL ovoµoa[o Tou npo'iovTOc;: E~olj,11~1oc; op18µoc; npo'iovToc; O'Tfl Nimexe. 
6) 'Ev6El~'l OTTOPPflTOU TWV npo'ioVTWV 11 TµflµOTWV Touc;. 
7) 'Ev6El~'l OTTOPPflTOU TWV auvo>.>.oaaoµtvwv xwpwv. 
8) Kw61Koc; Tfl<; Geonom KOL ovoµo Tfl<; auvo>.>.oaaoµEv'lc; xwpoc; 11 01Kovoµ1Kllt; ~WVflt;. 
9) Kw61KEt; XWPOt; 950, 958 KOi 977: XWPL<; E~OKpl~WO'fl TWV O'UVO.A..A.OO'O'OµEVWV XWPWV (o OTTOITOUµEVO<; op18µoc; n.A.o(WV 
6Ev OVOKOIVW8flKE 11 TflPELTOI OTToppflTO<;), O'UYKEVTpWVOVTOI UTTO TOV KW6LKO 1090 «A1a~opo». 
10) 'A8po1aµo TOU O'UVO.A.IKOU Eµnop(ou 
XVI 
nopa6E1yµo: 1 OOO MONDE = auvo>.1K£t; E1aoywytc; O'TflV EOK ono o>.o Tov Koaµo: 310 OOO ECU, ono nc; onoiEt;: 1010 
EVTot; EOK: 50 OOO ECU + 1011 EKTot; EOK: 200 OOO ECU + 1090 61a~opo (nou 6Ev µnopouv vo 
TO~IVOµfl80UV OUTE O'TO EVTOt; OUTE O'TO EKTOt; EOK): 60 OOO ECU. 
nopa6E1yµo 1 : Eiaoywy11 O'TflV E>.M6o UFO ono Tfl r o>.>.io, o~ioc; 50 OOO ECU. npoKE1To1 y10 auvo>.>.oy11 µETo~u KpoTwv 
µE.A.wv (Eµnop10 EVTOt; EOK), OTTOTE xwpo aTTOO'ToArjq ELVOI µEv 'l ro>.>.[o TO npo'iov oµwc; EV6£XETOI VO 
EXEL µ10 TPLTfl xwpo we; xwpo KOToywy11c;. 
nopa6E1yµo 2: Eiaoywy11 O'TflV lp>.ov6io UFO ono TflV A.A.yEpio, o~ioc; 10 OOO ECU. npoKE1To1 y10 Eµnop10 EKTot; EOK· 
xwpo Karnywyrjq ELVOI 'l A.A.yEpio. Av TO UFO OUTQ EKTE.A.WVIO'TOUV O'TflV lp>.ov6(o KOi 610XETEU8ouv O'TflV 




En los Cuadros analiticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los paises clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequeiia de las 
subdivisiones de la nomenclatura de la mercancias, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambien el comercio de los diferentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletin 
mensua/ de/ comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asi como los datos mensuales, se difunden « en 
linea » mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
estadistica (Estadisticas de base de Ja Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadisticas), asi como las 
publicaciones sectoriales de las estadisticas de 
industria, de agricultura y de energia reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La guia de/ usuario de fas estadisticas de/' comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina estadistica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadisticas comunitarias. 
2. Metodologia uniforme para las estadisticas del 
comercio exterior de la Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(CEE) n° 1736/75 del Consejo relative alas estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadisticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancias que 
todavia nose han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envios surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informative de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a periodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadisticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
Italia lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Nederland Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dublin 
Danmark Danmarks Statistik, K0benhavn 
E>.Acioa Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Periodo de referencia 
En principio el periodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel aduanero comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al aiio. 
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5. Objeto 
Todas las mercancias: 
• que entren en el territorio estadistico de la 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadisticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadisticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de registro 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por una parte las importaciones de mercancias 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por otra parte las exportaciones de mercancias en 
libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros). 
7. Excepciones y procedimientos simplificados 
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercancias para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Territorio estadistico 
El territorio estadistico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadistico de la Republica federal 
de Alemania y, por tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Republica federal de Alemnia y 
la Republica democratica alemana no figura en las 
estadisticas del comercio exterior de la Republica 
federal de Alemania y por lo tanto tampoco en las de 
la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclatura de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadistica de la 
nomenclatura del Arancel aduanero comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, la mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaciones comerciales y 
zonas econ6micas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pais 
de origen, el pais de procedencia y el pais de 
destino, con arreglo a la « Nomenclatura de paises 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) ». 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al aflo. Ademas de los cerca de 200 
paises con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la « Geonomenclatu-
ra ». 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• e/ pals de origen para las mercancias origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en la Comunidad; 
• el pals de procedencia 
- para las mercancias originarias de terceros 
paises que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
paises miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capitulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• e/ pals de destino. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n 
aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pals de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pals proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadlstico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadlstico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadlstico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 OOO ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la suma « mundo ». 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadlstica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dlas civiles. 
12. Tipos de cambio de 1984 
1;3R Deutschland 1 OOO DM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdo·m 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 







= 1 693,119 ECUs 
= 1 377,521 ECUs 
122,752 ECUs 
11,310 ECUs 
Las estadlsticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercanclas de toda especie, si la Ni mexe 
asl lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confidencial y condiciones especiales 
Todos l9s Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercanclas. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando la informacion· confidencial se refiere al 
pals, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por palses clientes y proveedores o 
solo se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pals« 977 » para cada producto. Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales «Mundo» 
conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio «Mundo» se corn pone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011 : Comer.cio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territorios no 
determinados + 997 Palses y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 « Varios » figura en 
el volumen Z « Palses por productos ». 
Por otra parte, las estadlsticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del afio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pals. 
15. Publicacion 
Los cuadros anallticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas « Productos por palses »; en ell as se 
recogen las categorias de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) « Palses 
por productos », que contiene un desglose de los 
intercambios de la Comunidad por palses proveedo-
res y clientes y por capltulo de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo « Total global» «Mundo»; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a palses determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normalizados. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normalizados 
« Productos por paises », volumenes A-L. 
(« Paises por productos », vease el volumen Z). 
? 
Import @ Janvier - Decembre 1984+------@ 
Ursprung / Herkunfl 
Origine / provenance Werte 1000 ECU 
Italia Nederland Be.lg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (flclHlous product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
20 05Q URSS 95 25 10 5 
208 ALGl:RIE 105 15 25 15 20 
950 AVIT AILLEMENT 30 5 7 3 
958 NON DETERM. 10 10 
977 SECRET 20 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 45 25 1011 EXTRA 200 40 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Periodo de referencia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad utilizada. 










5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
Valeurs 
Danmark 'EHaoa 
50 Ejemplo 1 
5 5 







6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de la informaci6n relativa a los pises proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pais proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
paises que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la rubrica 1090 «Varies». 
10) Total global de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 MUNDO = importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 OOO ECUs, que se desglosan asi: 1010: Comercio intracomunitario, 50 OOO EC Us + 1011 : 
Comercio extracomunitario, 200 OOO ECUs + 1090: Varies (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 OOO ECUs. ' 
Ejemplo 1: lmportaci6n por Grecia de OVNls procedentes de Francia por un importe de 50 OOO ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pais. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNls procedentes de Argelia por un importe de 10 OOO ECUs. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Si las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNls y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe de ellos, se considera entonces a lrla~da come el pals de procedencia. 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemeinschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'Allemagne 
ltalien 005 1010 ltalie 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
Irland 007 1010 lrlande 
Dii.nemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grece 
Obrlge Lander Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Farber 025 1022 lies Feroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malle 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Turkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumii.nien 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albanian 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerian 208 1038 Algerie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Libye 
Agypten 220 1038 Egypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritania 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinee-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
ElfenbeinkOste 272 1031 Cote-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinee equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Pri.nce 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Za"/re 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 









Seschellen und zugehorige Gebiete 















Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gronland 











































Falklandinseln und Nebengebiete 
XXXVIII 
• Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
330 1038 Angola 
334 1031 Ethiopie 
338 1031 Djibouti 
342 1031 Somalie 
346 1031 Kenya 
350 1031 Ouganda 
352 1031 Tanzanie 
355 1033 Seychelles et dependances 
357 1033 Territoire britannique de l'Ocean lndien 
366 1038 Mozambique 
370 1031 Madagascar 
372 1032 Reunion 
373 1031 Maurice 
375 1031 Comores 
377 1032 Mayotte 
378 1031 Zambie 
382 1031 Zimbabwe 
386 1031 Malawi 
390 1028 Republique d' Afrique du Sud et Namibie 
391 1031 Botswana 
393 1031 Swaziland 
395 1031 Lesotho 
AMERIQUE 
400 1023 Etats-Unis d'Amerique 
404 1023 Canada 
406 1032 Groen land 
408 1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
412 1038 Mexique 
413 1033 Bermudes 
416 1038 Guatemala 
421 1031 Belize 
424 1038 Honduras 
428 1038 El Salvador 
432 1038 Nicaragua 
436 1038 Costa Rica 
442 1038 Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
448 1048 Cuba 
450 1033 lndes occidentales 
452 1038 Haili 
453 1031 Bahamas 
454 1033 lies Turks et Caicos 
456 1038 Republique dominicaine 
457 1038 lies Vierges des Etats-Unis 
458 1032 Guadeloupe 
459 1031 Antigua et Barbude 
460 1031 Dominique 
462 1032 Martinique 
463 1033 lies Cayman 
464 1031 Jama'ique 
465 1031 Sainte-Lucie 
467 1031 Saint-Vincent 
469 1031 Barbade 
472 1031 Trinite et Tobago 
473 1031 Grenade 
476 1033 Antilles neerlandaises 
480 1038 Colombie 
484 1038 Venezuela 
488 1031 Guyana 
492 1031 Surinam 
496 1032 Guyane franc;:aise 
500 1038 Equateur 
504 1038 Perou 
508 1038 Bresil 
512 1038 Chili 
516 1038 Bolivie 
520 1038 Paraguay 
524 1038 Uruguay 
528 1038 Argentine 












































UND 0BRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 






Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 









Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 
Grunden nicht nachgewiesene Lander 
und Gebiete 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
ASIE 
600 1038 Chypre 
604 1038 Liban 
608 1038 Syrie 
612 1038 lrak 
616 1038 Iran 
624 1038 Israel 
628 1038 Jordanie 
632 1038 Arabie Saoudite 
636 1038 KoweH 
640 1038 Bahrein 
644 1038 Qatar 
647 1038 Emirats arabes unis 
649 1038 Oman 
652 10~8 Yemen du Nord 
656 1038 Yemen du Sud 
660 1038 Afghanistan 
662 1038 Pakistan 
664 1038 lnde 
666 1038 Bangla Desh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Sri Lanka 
672 1038 Nepal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birmanie 
680 1038 Tharlande 
684 1038 Laos 
690 1048 Vietnam 
696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
700 1038 lndonesie 
701 1038 Malaysia 
703 1033 Brunei 
706 1038 Singapour 
708 1038 Philippines 
716 1048 Mongolie 
720 1048 Chine 
724 1048 Goree du Nord 
728 1038 Goree du Sud 
732 1028 Japon 
736 1038 T'ai-wan 
740 1038 Hong-Kong 
743 1038 Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
800 1028 Australie 
801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
802 1038 Oceanie australienne 
803 1038 Nauru 
804 1028 Nouvelle-Zelande 
806 1031 lies Salomon 
80? 1031 Tuvalu 
808 1038 Oceanie americaine 
809 1033 Nouvelle-Galedonie et dependances 
811 1033 lies Wallis et Futuna 
812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
814 1038 Oceanie neo-zelandaise 
815 1031 Fidji 
816 1031 Vanuatu 
817 1031 Tonga 
819 1031 Samoa occidentales 
822 1033 Polynesie franc;:aise 
890 1038 Regions polaires 
DIVERS 
950 1090 Avitaillement et soutage 
958 1090 Pays et territoires non determines 
977 1090 Pays et territoires non precises pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Wirtschaflsraume - Zones economiques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de la 
meinschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general moins Etats 
gliedstaaten der Gemein- membres de la Communaute 
schaft 
lndustrialisierte westliche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialises 
Drittlinder occidentaux 
Europiische Freihandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association europeenne de 
vereinigung libre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d'Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwicklungslander Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en voie de developpe-
ment 
Linder Afrikas, der Karibik AKP-Linder 1031 ACP Pays d' Afrique, des Cara"1bes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'E.tats membres de la Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de la Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Versch iedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusatzliche Wirtschaftsriume - Zones economiques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Sudamerikas -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander - Pays AMF 










512, 516, 520, 524, 528, 529 




In den Sanden A-L ,,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimees en caracteres gras sent publiees dans les volumes A-L « Produits par pays». 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'Eµrr6pLo KaTa. rrpo·iovTa 
KQTQVEµriµtva KQTQ xwpa ClVTQAAayfic; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados seg(m el pais asociado 

Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunff \ Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunff \ Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschland\ France \ Italia \ Nederland \ Belg.-Lux. \ UK \ Ireland \ Danmark \ 'EAMOa Nimexe \ EUR 10 \oeutschland\ France \ Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland \ Danmark j 'EAAC10a 
0101 LIVE HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES 0101 LIVE HORSES, ASSES, MULES ANO HINNIES 
CHEYAUX, ANES, MULETS ET BARDOTS, YIYANTS PFEROE, ESEL, MAUL TIERE UNO MAULESEL, LE BENO 
-
0101.11 PURE-BRED BREEDING HORSES 0101.11 PURE-BRED BREEDING HORSES 
CHEYAUX REPROOUCTEURS OE RACE PURE REINRASSIGE ZUCHTPFEROE 
001 FRANCE 364 7 
21 
2 4 8 235 107 1 001 FRANCE 18304 132 
137 
33 44 100 13452 4540 3 






002 BELG.-LUXBG. 312 29 
11 
60 446 78 8 5 003 NETHERLANDS 56 3 4 
8 
10 1 003 PAYS-BAS 550 11 21 
38 
44 12 
004 FR GERMANY 101 23 19 38 10 3 004 RF ALLEMAGNE 1805 282 113 1080 284 8 
005 ITALY 107 
2 
13 
6 13 1 
56 38 
1 
005 ITALIE 2838 
11 
264 
145 60 3 
1595 979 
006 UTD. KINGDOM 734 45 
1119 
666 006 ROYAUME-UNI 47170 2295 
36322 
44652 4 
007 IRELAND 1149 
1 
25 3 1 1 
1 12 
007 IRLANDE 37313 
11 
883 104 2 2 
14 411 030 SWEDEN 30 2 10 1 1 2 030 SUEDE 926 75 297 48 40 30 









038 AUSTRIA 23 16 2 
1 1 
2 038 AUTRICHE 152 113 13 1 
165 
8 
042 SPAIN 28 7 10 9 042 ESPAGNE 385 65 81 8 66 
056 SOVIET UNION 11 1 10 
1 3 
056 U.R.S.S. 1469 172 1297 




060 POLOGNE 237 60 
3607 30 
54 
52621 53 400 USA 216 12 3 93 400 ETATS-UNIS 93783 577 85 7 36803 
404 CANADA 17 7 7 3 404 CANADA 381 76 61 5 239 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 601 601 
804 NEW ZEALAND 52 52 804 NOUV.ZELANDE 476 476 
1000 WORLD 3005 76 187 36 50 66 1649 903 37 1 1000 MON DE 207235 1401 7728 760 1721 753 91002 103277 589 4 
1010 INTRA-EC 2560 17 131 13 34 62 1472 825 5 1 1010 INTRA-CE 108366 213 3884 294 208 665 52604 50477 17 4 
1011 EXTRA-EC 446 59 57 23 16 4 177 78 32 . 1011 EXTRA-CE 98868 1188 3844 465 1513 88 38398 52800 572 
1020 CLASS 1 409 47 55 21 5 3 168 78 32 . 1020 CLASSE 1 97028 892 3826 454 160 53 38271 52800 572 
1021 EFTA COUNTR. 93 20 18 14 2 2 8 1 28 1021 A EL E 1399 171 138 363 62 46 86 14 519 
1040 CLASS 3 27 11 11 1 4 . 1040 CLASSE 3 1745 266 1353 35 91 
0101.15 HORSES FOR SLAUGHTER 0101.15 HORSES FOR SLAUGHTER 
CHEYAUX OESTINES A LA BOUCHERIE SCHLACHTPFERDE 









002 BELG.-LUXBG. 1109 6 
4975 
002 BELG.-LUXBG. 1889 10 
7641 003 NETHERLANDS 6774 1799 
10 
003 PAYS-BAS 10960 3319 
26 004 FR GERMANY 5855 
467 
4350 1495 004 RF ALLEMAGNE 9463 
692 
7265 2172 
008 DENMARK 1414 218 6 723 008 DANEMARK 2184 382 10 1100 




009 GRECE 721 
151 
721 54 024 ICELAND 203 
957 
024 ISLANDE 205 
1340 038 AUSTRIA 957 
823 
038 AUTRICHE 1340 
1119 042 SPAIN 839 16 042 ESPAGNE 1149 30 
048 YUGOSLAVIA 15757 22 15735 
6 
048 YOUGOSLAVIE 23906 30 23876 
7 056 SOVIET UNION 6039 802 5231 056 U.R.S.S. 6551 883 5661 
058 GERMAN OEM.A 893 
2843 
893 
29253 545 825 
058 RD.ALLEMANDE 1127 
3467 
1127 
41025 556 1022 060 POLAND 54080 20614 060 POLOGNE 72002 25932 
062 CZECHOSLOVAK 718 218 
7 
500 062 TCHECOSLOVAQ 736 237 
11 
499 
064 HUNGARY 3247 5 3235 064 HONGRIE 4327 7 4309 
066 ROMANIA 297 
283 
297 066 ROUMANIE 236 
365 
236 
204 MOROCCO 283 204 MAROC 365 
212 TUNISIA 366 366 
405 
212 TUNISIE 458 458 
483 524 URUGUAY 405 524 URUGUAY 483 
1000 WORLD 100851 3532 31348 57235 653 8081 2 . 1000 MON DE 139289 4403 42820 79367 681 12015 3 
1010 INTRA-EC 16740 467 7378 1607 91 7195 2 . 1010 INTRA-CE 26372 692 12737 1907 107 10926 3 
1011 EXTRA-EC 84112 3065 23970 55629 562 886 . 1011 EXTRA-CE 112917 3711 30083 77460 574 1089 
1020 CLASS 1 17786 1006 16708 11 61 1020 CLASSE 1 26631 1307 25246 11 67 
1021 EFTA COUNTR. 1188 159 957 11 61 1021 A EL E 1576 158 1340 11 67 




. 1030 CLASSE 2 1306 
3711 
823 483 
563 1022 1040 CLASS 3 65272 22315 38516 . 1040 CLASSE 3 84980 27953 51731 
0101.19 HORSES NEITHER PURE.SHED NOR FOR SLAUGHTER 0101.19 HORSES NEITHER PURE-BRED NOR FOR SLAUGHTER 
CHEYAUX NON REPRODUCTEURS,NON DESTINES A LA BOUCHERIE PFERDE, ANDERE ALS ZUCHT· UNO SCHLACHTPFERDE 
001 FRANCE 2216 54 
219 
1934 9 112 105 2 
8 
001 FRANCE 9310 676 
495 
6405 76 787 1348 18 




002 BELG.-LUXBG. 3222 329 1611 219 
556 
543 
15 003 NETHERLANDS 726 209 32 176 
105 
137 29 003 PAYS-BAS 3467 1248 147 579 
596 
694 224 4 
004 FR GERMANY 1139 
2 
16 740 92 86 10 90 004 RF ALLEMAGNE 4062 
12 
92 1865 290 823 50 346 
005 ITALY 26 6 
108 
5 4 8 1 
49 7 
005 ITALIE 261 77 
2600 
22 22 122 6 
267 006 UTD. KINGDOM 899 67 46 37 126 
960 
459 006 ROYAUME-UNI 6110 670 86 244 455 
6200 
1769 19 
007 IRELAND 1121 22 6 78 9 41 5 007 IRLANDE 8383 204 18 1500 57 334 70 
008 DENMARK 2.15 125 1 2 31 56 
8 
008 DANEMARK 961 599 5 16 131 210 
34 024 ICELAND 24 14 1 
4 4 
1 024 ISLANDE 141 101 3 
319 13 2 
3 




9 030 SUEDE 641 188 3 75 
3 
41 
036 SWITZERLAND 126 58 8 21 8 1 036 SUISSE 528 
' 
181 94 123 44 6 76 1 
038 AUSTRIA 228 36 
206 
190 1 
2 25 i 1 038 AUTRICHE 334 92 242 239 2 6 97 i 1 042 SPAIN 287 13 36 4 042 ESPAGNE 588 88 147 7 




043 ANDORRE 150 
8 
150 
6056 048 YUGOSLAVIA 4526 
42 
048 YOUGOSLAVIE 6064 
77 056 SOVIET UNION 502 66 394 056 U.R.S.S. 937 289 571 
2 1 060 POLAND 1693 806 315 572 
1 
060 POLOGNE 2368 1209 556 600 




062 TCHECOSLOVAQ 284 152 
5 
103 28 
4 27 064 HUNGARY 71 40 25 064 HONGRIE 216 107 73 
3 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK 
0101.19 
066 ROMANIA 932 
6 4 932 3 2 20 400 USA 66 29 
404 CANADA 28 2 4 17 1 9 508 BRAZIL 15 1 
17 
9 
528 ARGENTINA 42 7 15 1 
732 JAPAN 
12 1 11 800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 13 13 
1000 WORLD 16262 1701 684 10168 898 520 1594 
1010 INTRA-EC 7424 572 326 3842 240 510 1468 
1011 EXTRA-EC 8837 1129 357 6526 658 9 126 
1020 CLASS 1 5476 158 334 4807 32 7 113 
1021 EFTA COUNTR. 453 133 33 202 26 3 34 
1030 CLASS 2 64 8 22 17 
625 
1 10 
1040 CLASS 3 3297 963 1 1702 2 3 
0101.30 ASSES 
ANES 
048 YUGOSLAVIA 286 2 284 
1000 WORLD 296 5 284 2 
1010 INTRA-EC 10 3 
284 
2 
1011 EXTRA-EC 286 2 
1020 CLASS 1 286 2 284 
0101.50 MULES ANO HINNIES 
MULETS ET BARDOTS 
1000 WORLD 237 1 67 153 16 
1010 INTRA-EC 129 1 
67 
116 12 
1011 EXTRA-EC 108 36 5 
0102 LNE ANIMALS OF THE BOYNE SPECIES 
BOVINS VIVANTS VC GENRE BUFFLE 
0102.11 PURE-BRED BREEDING BOVINES 
BOVINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 309 27 
5 
59 18 177 25 
002 BELG.-LUXBG. 57 16 12 
12 
24 
003 NETHERLANDS 46 14 5 
95 51 
13 
004 FR GERMANY 294 
95 
8 77 23 
006 UTD. KINGDOM 292 31 20 2 
156 007 IRELAND 156 
42 13 008 DENMARK 58 
495 
3 
030 SWEDEN 508 
12 6 036 SWITZERLAND 3055 3037 
9 038 AUSTRIA 13913 32 13872 
048 YUGOSLAVIA 74 74 
058 GERMAN OEM.A 156 26 400 USA 26 
2 86 15 153 404 CANADA 376 120 
800 AUSTRALIA 31 31 
1000 WORLD 19361 240 207 17719 129 267 441 
1010 INTRA-EC 1215 193 49 155 114 267 248 
1011 EXTRA-EC 18146 47 158 17564 15 193 
1020 CLASS 1 17984 47 152 17564 15 193 
1021 EFTA COUNTR. 17476 44 6 17404 9 
1040 CLASS 3 156 
0102.32 DOMESTIC BOVINES, OTHER THAN PURE-BRED, WEIGHING MAX. 220 KG 
BOVINS DOMESTIQUES, POIDS MAX. 220 KG, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 71170 2945 
1007 
66421 906 451 
002 BELG.-LUXBG. 8664 3489 1338 2830 
4119 003 NETHERLANDS 24205 10214 3320 6535 
371 004 FR GERMANY 20886 i 1098 19379 38 005 ITALY 296 16 
475 
5 
soi 006 UTD. KINGDOM 12266 8660 1872 
108 007 IRELAND 108 
123 038 AUSTRIA 123 
048 YUGOSLAVIA 395 
1953 
185 
57 1 060 POLAND 10144 7552 
062 CZECHOSLOVAK 3526 617 2909 
064 HUNGARY 509 505 
068 BULGARIA 153 
1000 WORLD 152446 19225 14101 105424 6041 5116 108 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle Origine I provenance I Ireland I Danmark I "E>-Moo Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia 
0101.19 
2 
066 ROUMANIE 725 
88 21 
725 
400 ETATS-UNIS 2179 1586 




508 BRESIL 105 17 
113 528 ARGENTINE 246 63 54 
732 JAPON 169 
2 800 AUSTRALIE 163 
804 NOUV.ZELANDE 183 
481 206 10 1000 M O N D E 52317 6404 1543 25406 
475 181 10 1010 INTRA-CE 35788 3744 924 14576 
6 26 . 1011 EXTRA-CE 16529 2660 619 10831 
2 23 . 1020 CLASSE 1 11620 823 538 8689 
1 21 . 1021 A EL E 1788 608 126 689 
4 2 . 1030 CLASSE 2 379 81 76 114 
1 . 1040 CLASSE 3 4527 1756 5 2027 
0101.30 ASSES 
ESEL 
048 YOUGOSLAVIE 193 4 189 
5 . 1000 MON DE 214 22 189 
5 . 1010 INTRA-CE 20 17 
189 . 1011 EXTRA-CE 194 5 
. 1020 CLASSE 1 194 5 189 
0101.50 MULES AND HINNIES 
MAUL TIERE UNO MAULESEL 
. 1000 MON DE 192 10 65 92 
. 1010 INTRA-CE 101 10 
65 
72 
. 1011 EXTRA-CE 91 20 
0102 UVE ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES 
RNDER(EINSCHUESSUCH BUEFFEL),LEBEND 
0102.11 PURE-BRED BREEDING BOVINES 
REINRASSIGE ZUCHTRINDER 




002 BELG.-LUXBG. 302 45 
003 PAYS-BAS 175 50 27 
142 
87 
40 004 RF ALLEMAGNE 1292 
183 
52 
57 006 ROY AUME-UNI 831 188 
007 IRLANDE 422 
120 
13 
008 DANEMARK 173 
868 030 SUEDE 902 
50 16 036 SUISSE 5790 5719 
038 AUTRICHE 24482 76 24379 
156 
048 YOUGOSLAVIE 103 103 
058 RD.ALLEMANDE 373 
1288 400 ETATS-UNIS 1288 
404 CANADA 8365 57 4481 1410 
800 AUSTRALIE 376 
87 115 156 1000 MON DE 46167 744 6073 32807 
87 102 . 1010 INTRA-CE 4473 554 283 328 
13 156 1011 EXTRA-CE 41695 190 5791 32479 
13 . 1020 CLASSE 1 41315 190 5784 32479 
13 . 1021 A EL E 31184 133 16 30966 
156 1040 CLASSE 3 373 
0102.32 DOMESTIC BOVINES, OTHER THAN PURE-BRED, WEIGHING MAX. 220 KG 
HAUSRINDER, GEWtCHT MAX. 220 KG, KEINE REINRASSIGEN 




002 BELG.-LUXBG. 30503 10288 5231 
003 PAYS-BAS 80333 36704 11050 20740 
268 
004 RF ALLEMAGNE 65934 3488 60884 
752 
005 ITALIE 973 24 57 
006 ROYAUME-UNI 34827 25696 1405 
007 IRLANDE 344 
210 
038 AUTRICHE 463 463 
048 YOUGOSLAVIE 685 310 
581 060 POLOGNE 14259 2711 10428 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 6264 991 5273 
064 HONGRIE 1160 1154 
153 068 BULGARIE 361 
752 1679 1000 MON DE 544048 60220 42914 398192 
1000 ECU 




































Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I "E>->-aoo 







11307 1876 1066 25 
9944 1857 931 23 
1363 19 135 2 
1258 4 121 2 
197 3 86 
76 14 13 

















3610 222 623 373 
1270 222 586 













344 1417 4115 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe J EUR 10 JDeutschlandJ France J Italia I Nederland / Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaoa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark I "EXXaoa 
0102.32 0102.32 
1010 INTRA-EC 137593 16655 14100 94147 5984 5115 108 752 732 1010 INTRA-CE 520842 56515 42908 380560 22014 14755 344 1417 2329 
1011 EXTRA-EC 14854 2570 1 1f2n 57 1 948 1011 EXTRA-CE 23205 3704 6 17632 71 6 1786 
1020 CLASS 1 522 1 311 210 1020 CLASSE 1 1161 2 6 778 375 




. 1021 A EL E 469 2 467 
6 1040 CLASS 3 14331 10965 738 1040 CLASSE 3 22046 3703 16854 71 1412 
0102.34 HEIFERS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 0102.34 HEIFERS, NOT PURE-BREO, WEIGHING > 220 KG 
GEttSSES, POIDS > 220 KG, NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE FAERSEN, GEWICHT > 220 KG, KEINE REINRASSIGEN 
001 FRANCE 19432 1097 
9200 
16843 62 1409 21 001 FRANCE 46583 2626 
22575 
39623 201 4088 45 
002 BELG.-LUXBG. 10284 530 98 456 
3760 
002 BELG.-LUXBG. 24752 874 196 1107 
003 NETHERLANDS 4164 198 70 136 
2244 
003 PAYS-BAS 6338 311 126 232 5669 
004 FR GERMANY 17514 812 8566 5892 004 RF ALLEMAGNE 31807 1360 14956 5048 10443 
005 ITALY 53 
4 
53 
42 1004 2 
005 ITALIE 154 
10 
154 66 006 UTD. KINGDOM 1118 66 
26834 
006 ROYAUME-UNI 1534 156 129:i 9 
007 IRELAND 26834 
78 53 Ii 007 IRLANDE 49871 145 139 16 49871 008 DENMARK 139 
:i 
008 DANEMARK 300 
9 036 SWITZERLAND 89 27 59 036 SUISSE 168 50 109 
038 AUSTRIA 5248 3092 2156 
378 
038 AUTRICHE 7829 4541 3288 
048 YUGOSLAVIA 747 369 048 YOUGOSLAVIE 1248 633 615 
060 POLAND 114 114 110 
060 POLOGNE 118 118 
064 HUNGARY 115 5 064 HONGRIE 169 4 165 
1000 WORLD 85879 5025 10203 28444 2763 11096 26834 1004 2 508 1000 MON DE 170900 8556 24379 59375 6355 20236 49871 1293 9 826 
1010 INTRA-EC 79536 1906 10200 25737 2763 11069 26834 1004 2 21 1010 INTRA-CE 161336 3965 24370 55212 6355 20216 49871 1293 9 45 
1011 EXTRA-EC 6343 3118 3 2707 28 487 1011 EXTRA-CE 9563 4591 9 4163 20 780 
1020 CLASS 1 6088 3118 3 2589 378 1020 CLASSE 1 9255 4591 9 4040 615 
1021 EFTA COUNTR. 5341 3118 3 2220 
28 
. 1021 A EL E 8007 4591 9 3407 
20 1040 CLASS 3 257 119 110 1040 CLASSE 3 308 123 165 
0102.36 COWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 0102.36 COWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
VACHES, POIDS > 220 KG, NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE KUEHE, GEWICHT > 220 KG, AUSG. REINRASSIGE UND FAERSEN 
001 FRANCE 1407 72 
10708 57 
67 1268 001 FRANCE 3128 134 
2363:i 128 
160 2834 
002 BELG.-LUXBG. 12778 928 1085 
609 
002 BELG.-LUXBG. 27078 1159 2158 
102:i 003 NETHERLANDS 861 67 185 
4724 3742 
003 PAYS-BAS 1372 79 270 
6895 5391 004 FR GERMANY 10301 541 1294 004 RF ALLEMAGNE 14852 885 1681 
005 ITALY 52 
2 
52 
16 72 7940 
005 ITALIE 122 
:i 
122 
14 11:i 006 UTD. KINGDOM 8045 15 006 ROYAUME-UNI 6833 22 6681 
036 SWITZERLAND 443 430 2 11 036 SUISSE 859 834 5 20 
038 AUSTRIA 11375 8878 79 2418 038 AUTRICHE 14848 11369 119 3360 
1000 WORLD 45418 10378 11632 7234 4894 3243 55 7957 25 1000 MON DE 69327 13583 25128 10428 7709 5652 91 6693 43 
1010 INTRA-EC 33509 1070 11502 4805 4894 3243 55 7940 . 1010 INTRA-CE 53492 1380 24931 7048 7709 5652 91 6681 
1011 EXTRA-EC 11893 9308 130 2430 25 1011 EXTRA-CE 15823 12203 197 3380 43 
1020 CLASS 1 11893 9308 130 2430 25 1020 CLASSE 1 15823 12203 197 3380 43 
1021 EFTA COUNTR. 11820 9308 82 2430 1021 A EL E 15707 12203 124 3380 
0102.42 BULLS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 0102.42 BUUS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
TAUREAUX, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE STIERE, KEINE REINRASSIGEN 
001 FRANCE 167247 6633 
906 
158938 405 443 828 001 FRANCE 426783 18102 
2200 
404061 1147 1061 2412 
002 BELG.-LUXBG. 8495 2115 2763 2711 
mi 9 002 BELG.-LUXBG. 19935 4476 6962 6297 600 003 NETHERLANDS 957 582 2 88 
5241 
003 PAYS-BAS 2044 1214 4 195 
9762 
31 
004 FR GERMANY 19248 1152 12590 265 
70 
004 RF ALLEMAGNE 35764 715 24814 473 
005 ITALY 142 71 1 
257 
005 ITALIE 396 
1 
176 4 216 




006 ROYAUME-UNI 306 
688 
5 300 
007 IRELAND 381 
117 
007 IRLANDE 722 
235 
34 
008 DENMARK 117 
1536 
008 DANEMARK 235 
211:i 038 AUSTRIA 1738 202 
189 
038 AUTRICHE 2545 432 
1075 042 SPAIN 189 
66 21678 4858 
042 ESPAGNE 1075 
11:i 34752 048 YUGOSLAVIA 26602 048 YOUGOSLAVIE 43631 8766 
060 POLAND 18044 197 16644 1203 060 POLOGNE 20286 214 18047 2025 
062 CZECHOSLOVAK 4075 4075 30:i 
062 TCHECOSLOVAQ 4481 4481 
064 HUNGARY 5790 5487 064 HONGRIE 6825 6220 605 
066 ROMANIA 439 439 
101 
066 ROUMANIE 718 718 
068 BULGARIA 101 068 BULGARIE 138 138 
1000 WORLD 253867 9911 2344 224603 8374 985 19 257 7374 1000 MON DE 565962 24787 4210 503055 17239 2143 34 300 14194 
1010 INTRA-EC 196844 9447 2130 174741 8358 985 19 257 907 1010 INTRA-CE 486184 24027 3095 436719 17207 2143 34 300 2659 
1011 EXTRA-EC 57025 464 214 49863 17 6467 1011 EXTRA-CE 79777 760 1115 66335 32 11535 
1020 CLASS 1 28558 267 202 23214 17 4858 1020 CLASSE 1 47311 545 1102 36866 32 8766 
1021 EFTA COUNTR. 1747 202 8 1536 1 . 1021 A EL E 2570 432 21 2113 4 
1040 CLASS 3 28453 197 26648 1608 1040 CLASSE 3 32451 214 29469 2768 
0102A8 STEERS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 0102.411 STEERS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
BOEUFS OCHSEN 
001 FRANCE 330 30 
1402 
9 13 278 001 FRANCE 886 83 
3084 
16 40 747 
002 BELG.-LUXBG. 1435 9 18 6 
60 1549 
002 BELG.-LUXBG. 3141 9 30 18 
119 1912 006 UTD. KINGDOM 1609 
61 82666 
006 ROYAUME-UNI 2031 
222 162749 007 IRELAND 82727 007 IRLANDE 162971 
5 
6 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j 'E).Mila Nimexe j EUR 10 jDeutschlandj France j Italia j Nederland J Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark J 'E>.>.aoa 
0102.48 0102.48 
008 DENMARK 387 387 
110 
008 DANEMARK 717 717 
149 038 AUSTRIA 110 
142 
038 AUTRICHE 149 
270 048 YUGOSLAVIA 174 32 048 YOUGOSLAVIE 310 40 
1000 WORLD 86869 425 1452 175 80 380 82666 1549 142 1000 MON DE 170382 809 3170 245 279 947 162749 1912 271 
1010 INTRA-EC 88584 425 1452 32 80 380 82888 1549 . 1010 INTRA-CE 169922 809 3170 58 279 947 162749 1912 
270 1011 EXTRA-EC 285 143 142 1011 EXTRA-CE 459 189 
1020 CLASS 1 285 143 142 1020 CLASSE 1 459 189 270 
1021 EFTA COUNTR. 110 110 . 1021 A EL E 149 149 
0102.90 N~MEST1C BOVINE$ 0102.90 NON-DOMESTIC BOVINE$ 
BOVINS NON DOMESTIQUES WILDRINDER 
1000 WORLD 58 1 1 54 . 1000 MON DE 142 4 2 133 3 
1010 INTRA-EC 58 1 1 54 • 1010 INTRA-CE 142 4 2 133 3 
0103 LIVE SWINE 0103 LIVE SWINE 
ANIMAUX VIVANTS DE L'ESPECE PORCINE SCHWEINE, LEBEND 
0103.11 PURE-BRED DOMESTIC SWINE FOR BREEDING 0103.11 PURE-BRED DOMESTIC SWINE FOR BREEDING 
PORCINS DOMESTIOUES REPRODUCTEURS DE RACE PURE REINRASSIGE ZUCHTSCHWEINE 











308 002 BELG.-LUXBG. 58 19 
73 
002 BELG.-LUXBG. 411 69 
132 003 NETHERLANDS 122 19 7 23 003 PAYS-BAS 515 69 58 256 
004 FR GERMANY 58 35 21 2 004 RF ALLEMAGNE 262 174 66 22 
005 ITALY 4 
223 34 8 :i 4 96 
4 005 ITALIE 436 
488 125 33 21 2:i 147 
436 
006 UTD. KINGDOM 395 27 006 ROY AUME-UNI 1044 207 
1000 WORLD 767 283 82 46 5 147 3 96 1 104 1000 MON DE 3187 761 387 181 26 299 25 147 12 1329 
1010 INTRA-EC 735 273 82 35 5 147 2 96 
-i 95 1010 INTRA-CE 2955 686 387 104 26 299 3 147 12 1303 1011 EXTRA-EC 32 11 11 1 8 1011 EXTRA-CE 212 75 77 22 26 
1020 CLASS 1 29 11 8 1 1 8 1020 CLASSE 1 201 73 68 22 12 26 
1021 EFTA COUNTR. 22 11 1 1 1 8 1021 A EL E 135 73 2 22 12 26 
0103.15 SOWS, NOT PURE-BRED, HAVING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING AT LEAST t60 KG 0103.15 SOWS, NOT PURE-BRED, HAVING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING AT LEAST 160 KG 
TRUIES DE MINIMUM 160 KG AVANT MIS BAS SAUEN, DIE GEFERKELT HASEN, VON MINDESTENS 160 KG 
001 FRANCE 5387 
15795 28 
5387 001 FRANCE 5986 
19750 36 
5986 
003 NETHERLANDS 50318 34495 
4589 
003 PAYS-BAS 58130 38344 
2710 006 UTD. KINGDOM 4589 
4429 3 
006 ROYAUME-UNI 2710 
4902 4 008 DENMARK 4432 008 DANEMARK 4906 
1000 WORLD 84817 20225 28 39965 10 4589 . 1000 MON DE 71836 24858 36 44427 7 2710 
1010 INTRA-EC 84817 20225 28 39965 10 4589 . 1010 INTRA-CE 71833 24653 36 44427 7 2710 
1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 2 2 
0103.16 OTHER SOWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING < 50 KG 0103.16 OTHER SOWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING < 50 KG 
PORCINS DOMESTIQUES DE MOINS DE 50 KG FERKEL UNO LAEUFER UNTER 50 KG 
001 FRANCE 3773 
11 
284 67 3422 001 FRANCE 7859 
24 
572 122 7165 




002 BELG.-LUXBG. 140 
391 
114 2 
643 003 NETHERLANDS 2394 99 1877 
58 
003 PAYS-BAS 5521 211 4276 











165 006 UTD. KINGDOM 260 89 25 006 ROYAUME-UNI 643 310 92 
036 SWITZERLAND 90 1 89 
144 
036 SUISSE 175 5 168 2 
062 CZECHOSLOVAK 144 062 TCHECOSLOVAQ 196 1 195 
1000 WORLD 18423 140 6943 2374 166 8601 62 126 11 1000 MON DE 37532 432 13625 5207 354 17630 98 165 21 
1010 INTRA-EC 18174 139 6854 2226 166 8601 62 126 . 1010 INTRA-CE 37132 426 13456 5003 354 17630 98 165 
1011 EXTRA-EC 250 1 90 148 11 1011 EXTRA-CE 401 6 170 204 21 
1020 CLASS 1 94 1 89 4 1020 CLASSE 1 183 6 . 168 9 
1021 EFTA COUNTR. 90 1 89 
144 
. 1021 A EL E 176 6 168 2 
21 1040 CLASS 3 155 11 1040 CLASSE 3 217 1 195 
0103.18 OTHER SOWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING 50 KG OR MORE 0103.18 OTHER SOWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING 50 KG OR MORE 
PORCS, NON REPRODUCTEURS, DE 50 KG OU PLUS, AUTRES QUE TRUIES DE MINIMUM 160 KG HAUSSCHWEINE VON 50 KG ODER MEHR, ANDERE ALS ZUCHTTIERE UNO SAUEN VON MIND. 160 KG 
001 FRANCE 5995 4 
64219 
4485 4 1485 17 001 FRANCE 7852 17 
92372 
6145 4 1672 14 
002 BELG.-LUXBG. 75894 1661 9875 139 
66255 5 
002 BELG.-LUXBG. 108587 2482 13462 271 
81661 4 003 NETHERLANDS 246483 64688 74555 40980 
2 
003 PAYS-BAS 318112 83381 96500 56566 
4 004 FR .GERMANY 22045 2471 25 19547 004 RF ALLEMAGNE 25906 3208 162 22532 











40 26694 006 UTD. KINGDOM 27572 290 1464 
3781 
006 ROYAUME-UNI 32751 704 3360 
5296 007 IRELAND 3781 
795 22 258 300 
007 IRLANDE 5296 
928 29 289 269 008 DENMARK 1375 008 DANEMARK 1515 
036 SWITZERLAND 166 4 
2575 
154 8 036 SUISSE 185 23 
3255 
156 6 
058 GERMAN DEM.R 12101 
1 
5438 4088 058 RD.ALLEMANDE 13584 5404 4925 
064. HUNGARY 3996 3995 064 HONGRIE 4874 4874 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft j Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'Ellllalla Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark / 'EllllaOo 
0103.18 0103.18 
1000 WORLD 399611 67606 148252 61449 1663 91698 3781 25138 24 1000 MON DE 518978 87927 201115 83057 3736 111105 5296 26712 30 
1010 INTRA-EC 383322 67600 141682 55856 1663 87602 3781 25138 . 1010 INTRA-CE 500287 87899 192985 77485 3736 106174 5296 26712 
30 1011 EXTRA-EC 16289 5 6570 5594 4096 24 1011 EXTRA-CE 18692 28 8131 5572 4931 
1020 CLASS 1 169 5 156 8 . 1020 CLASSE 1 202 28 168 6 
1021 EFTA COUNTR. 167 5 
6570 
154 8 . 1021 A EL E 190 28 
8131 
156 6 
1040 CLASS 3 16121 1 5438 4088 24 1040 CLASSE 3 18490 5404 4925 30 
0103.90 NON-DOMESTIC SWINE 0103.90 NON-OOMESTIC SWINE 
PORCINS NON DOMESTIQUES WILDSCHWEINE 
003 NETHERLANDS 95 95 003 PAYS-BAS 118 118 
1000 WORLD 144 144 . 1000 MON DE 188 188 
1010 INTRA-EC 144 144 . 1010 INTRA-CE 188 188 
1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 
... 
0104 LIVE SHEEP AND GOATS 0104 LIVE SHEEP AND GOATS 
ANIMAUX VIVANTS DES ESPECES OVINE ET CAPRINE SCHAFE UND ZIEGEN,LEBEND 
0104.11 PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING 0104.11 PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING 
OVINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE REINRASSIGE ZUCHTSCHAFE 




001 FRANCE 283 7 35 7 78 163 204 006 UTD. KINGDOM 57 3 48 006 ROYAUME-UNI 223 12 112 007 IRELAND 48 007 IRLANDE 112 
1000 WORLD 182 2 1 14 5 47 60 53 . 1000 MON DE 795 10 24 60 19 137 339 204 2 
1010 INTRA-EC 177 2 i 14 4 47 57 53 . 1010 INTRA-CE 703 8 24 60 16 137 278 204 :i 1011 EXTRA-EC 6 1 1 3 . 1011 EXTRA-CE 92 2 3 61 
0104.21 PURE-BRED GOATS FOR BREEDING 0104.21 PURE-BRED GOATS FOR BREEDING 
CAPRINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE REINRASSIGE ZUCHTZIEGEN 
1000 WORLD 38 2 26 3 7 1000 MON DE 153 26 44 19 64 
1010 INTRA-EC 20 
:i 10 3 7 1010 INTRA-CE 97 3 11 19 64 1011 EXTRA-EC 18 16 . 1011 EXTRA-CE 56 23 33 
0104.31 SHEEP, NEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 0104.31 SHEEP, NEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 
OVINS, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE SCHAFE, KEINE REINRASSIGEN 
001 FRANCE 2770 19 
2159 
2527 25 182 17 001 FRANCE 6354 39 
4371 
5946 62 286 21 
002 BELG.-LUXBG. 5255 373 2420 303 
8300 
002 BELG.-LUXBG. 10074 455 4759 489 
18672 003 NETHERLANDS 14981 66 6615 
3115 21 
003 PAYS-BAS 33005 71 14262 
5452 36 004 FR GERMANY 8752 1471 4145 004 RF ALLEMAGNE 14921 2892 6541 
005 ITALY 56 
625 
56 
22 322 563 1786 
005 ITALIE 114 
609 
114 
25 344 727 3090 006 UTD. KINGDOM 3318 
2207 
006 ROYAUME-UNI 4795 
4477 007 IRELAND 2207 
102 8 84 007 IRLANDE 4477 151 20 135 008 DENMARK 194 
499 
008 DANEMARK 306 
629 038 AUSTRIA 500 1 
9 
038 AUTRICHE 633 4 
048 YUGOSLAVIA 540 531 
148 
048 YOUGOSLAVIE 986 968 
180 
18 




058 RO.ALLEMANDE 211 
12621 4388 
31 
640 060 POLAND 13175 787 850 060 POLOGNE 20239 1422 1168 
064 HUNGARY 20516 831 1435 17499 751 064 HONGRIE 42635 1437 2577 36881 1740 




066 ROUMANIE 2147 
24 
2147 
068 BULGARIA 5566 3629 068 BULGARIE 12390 8239 4127 
1000 WORLD 79175 10808 14217 32109 756 14240 2207 1787 3051 1000 MON DE 153531 15413 28738 66554 1069 27643 4477 3090 6547 
1010 INTRA-EC 37530 1185 10308 8083 755 13189 2207 1786 17 1010 INTRA-CE 74047 1326 21658 16182 1066 26227 4477 3090 21 
1011 EXTRA-EC 41645 9623 3908 24026 1 1051 1 3035 1011 EXTRA-CE 79485 14087 7080 50373 3 1417 6525 
1020 CLASS 1 1105 1 65 1030 9 1020 CLASSE 1 1736 4 116 1598 18 
1021 EFTA COUNTR. 553 1 52 500 
1 1051 1 
. 1021 A EL E 729 4 95 630 3 1417 1040 CLASS 3 40524 9623 3843 22980 3025 1040 CLASSE 3 77718 14083 6964 48744 6507 
0104.39 GOATS, NEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 0104.39 GOATS, NEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 
CAPRINS, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE ZIEGEN, KEINE REINRASSIGEN 
001 FRANCE 277 274 1 2 001 FRANCE 480 476 2 2 
068 BULGARIA 97 97 068 BULGARIE 264 264 
1000 WORLD 418 18 376 22 2 1000 MON DE 825 36 760 27 2 
1010 INTRA-EC 317 18 275 22 2 1010 INTRA-CE 546 36 481 27 2 
1011 EXTRA-EC 101 101 • 1011 EXTRA-CE 278 278 
1040 CLASS 3 98 98 . 1040 CLASSE 3 267 267 
0105 LIVE POULTRY, THAT IS TO SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS 0105 LIVE POULTRY, THAT IS TO SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS 
YOLAILLES YIVANTES DE BASSE.COUR HAUSGEFLUEGEL,LEBEND 




Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan~ France f Italia I Nederland I Belg.-Lux. / UK I Ireland I Danmark / "EXMOa Nimexe / EUR 10 1Deutschland/ France / Italia / Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
0105.20 VOLAILLES, IIIAX. 185 G, 0£ DINDES OU D'OIES 0105.20 KUEKEN, IIIAX. 185 G, VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 









002 BELG.-LUXBG. 21 002 BELG.-LUXBG. 468 




004 RF ALLEMAGNE 1005 
1936 590 
1001 
130 427 13 006 UTD. KINGDOM 74 2 
20 
006 ROYAUME-UNI 3162 65 
215 
1 
007 IRELAND 20 
11 
007 IRLANDE 231 
191 
16 
008 DENMARK 12 
6 
1 008 DANEMARK 227 
129 
36 
064 HUNGARY 6 
2 1 
064 HONGRIE 129 
77 2 39 400 USA 3 
2 
400 ETATS-UNIS 118 
5 214 21 404 CANADA 39 37 404 CANADA 2021 1771 10 
1000 WORLD 258 12 60 59 46 12 22 20 27 1000 MON DE 8077 208 2791 2570 1145 211 290 427 6 429 
1010 INTRA-EC 205 11 51 19 46 11 21 20 26 1010 INTRA-CE 5713 203 2426 668 1133 190 251 427 6 409 
1011 EXTRA-EC 53 10 41 1 1 1011 EXTRA-CE 2383 5 364 1902 11 21 39 21 
1020 CLASS 1 45 3 41 1 . 1020 CLASSE 1 2202 5 224 1902 11 21 39 
1040 CLASS 3 7 7 . 1040 CLASSE 3 133 133 
0105.30 POULTRY, OTHER THAN TURKEYS AND GEESE, WEIGHING IIIAX. 185 G 0105.30 POULTRY, OTHER THAN TURKEYS AND GEESE, WEIGHING IIIAX. 185 G 
YOLAILLES, MAX. 185 G, AUTRES QUE DE DINDES OU D'OIES KUEKEN, IIIAX. 185 G, AUSG. VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
001 FRANCE 84 1 
175 
25 10 43 2 1 2 001 FRANCE 2758 32 
1114 
909 751 589 427 3 47 
002 BELG.-LUXBG. 290 
4 
1 114 
331 1 i 6 002 BELG.-LUXBG. 1888 5 
37 732 
3175 64 54 352 003 NETHERLANDS 494 13 138 
6 
003 PAYS-BAS 6205 152 389 2019 
635 3 004 FR GERMANY 45 3 9 13 11 65 1 5 004 RF ALLEMAGNE 2094 404 353 677 70 59 
297 
006 UTD. KINGDOM 92 3 12 4 4 
76 
1 006 ROYAUME-UNI 2171 167 464 613 29 
1424 
361 46 87 
007 IRELAND 77 
10 1 1 
1 007 IRLANDE 1439 
111 40 21 
3 12 
008 DENMARK 57 45 i 008 DANEMARK 805 633 171 030 SWEDEN 1 i 5 8 13 1 2 2 3 030 SUEDE 171 134 954 1376 1898 68 201 384 161 400 USA 36 1 400 ETATS-UNIS 5313 137 




404 CANADA 761 93 85 36 369 
32 
178 
5 624 ISRAEL 10 1 624 ISRAEL 356 51 268 
1000 WORLD 1199 20 210 208 150 390 130 68 5 18 1000 MON DE 24107 932 3176 5927 4999 3966 2927 751 467 962 
1010 INTRA-EC 1139 18 201 189 135 389 124 66 2 15 1010 INTRA-CE 17370 704 2074 4127 2732 3866 2548 366 158 795 
1011 EXTRA-EC 61 2 10 19 14 2 6 2 3 3 1011 EXTRA-CE 6734 228 1102 1800 2266 100 379 384 308 167 
1020 CLASS 1 48 2 8 9 14 1 6 2 3 3 1020 CLASSE 1 6281 227 1043 1445 2266 68 379 384 308 161 
1021 EFTA COUNTR. 1 
1 8 
1 . 1021 A EL E 171 
51 268 32 
171 
6 1030 CLASS 2 10 1 1030 CLASSE 2 357 
0105.91 FOWLS WEIGHING > 185 G 0105.91 FOWLS WEIGHING > 185 G 
COOS, POULES ET POULETS DE PLUS DE 185 G HUEHNER UEBER 185 GR/STUECK 
001 FRANCE 5443 727 
1536 
2582 893 1241 001 FRANCE 3754 358 
1520 
2135 564 697 




002 BELG.-LUXBG. 5799 8 
523 
4271 
15546 003 NETHERLANDS 40063 11336 4619 
1275 
003 PAYS-BAS 30033 9488 4476 
529 004 FR GERMANY 3123 283 18 1547 004 RF ALLEMAGNE 1623 345 14 735 
005 ITALY 930 930 
1969 
005 ITALIE 921 921 
585 006 UTD. KINGDOM 2631 662 
752 
006 ROYAUME-UNI 1234 649 
515 007 IRELAND 752 
803 
007 IRLANDE 515 
784 038 AUSTRIA 803 
396 
038 AUTRICHE 784 
321 048 YUGOSLAVIA 396 048 YOUGOSLAVIE 321 
1000 WORLD 60306 12967 8030 3693 6678 26217 752 1969 . 1000 MON DE 45101 10727 7910 3013 5374 16977 515 585 
1010 INTRA-EC 58998 12071 8030 3294 6665 26217 752 1969 . 1010 INTRA-CE 43893 9854 7910 2688 5364 16977 515 585 
1011 EXTRA-EC 1308 896 399 13 . 1011 EXTRA-CE 1208 873 325 10 
1020 CLASS 1 1212 803 396 13 1020 CLASSE 1 1116 784 322 10 
1021 EFTA COUNTR. 803 803 . 1021 A EL E 785 784 1 
0105.93 DUCKS WEIGHING > 185 G 0105.93 DUCKS WEIGHING > 185 G 
CANARDS DE PLUS DE 185 G ENTEN UEBER 185 G/STUECK 
003 NETHERLANDS 1136 1134 1 
2 
1 003 PAYS-BAS 1474 1462 10 3 2 064 HUNGARY 119 117 064 HONGRIE 147 144 
1000 WORLD 1321 1251 17 43 10 . 1000 MON DE 1726 1606 23 78 19 
1010 INTRA-EC 1201 1134 17 40 10 . 1010 INTRA-CE 1579 1462 23 75 19 
1011 EXTRA-EC 119 117 2 . 1011 EXTRA-CE 148 144 1 3 
1040 CLASS 3 119 117 2 . 1040 CLASSE 3 147 144 3 
0105.95 GEESE WEIGHING > 185 G 0105.95 GEESE WEIGHING > 185 G 
OIES DE PLUS DE 185 G . GAENSE UEBER 185 G/STUECK 
003 NETHERLANDS 441 438 3 003 PAYS-BAS 905 899 1 5 
008 DENMARK 150 150 
85 
008 DANEMARK 309 309 
121 064 HUNGARY 444 359 064 HONGRIE 649 528 
1000 WORLD 1042 947 85 6 4 . 1000 MON DE 1878 1736 1 121 9 11 
1010 INTRA-EC 598 588 
85 
6 4 . 1010 INTRA-CE 1229 1208 1 
121 
9 11 
1011 EXTRA-EC 444 359 . 1011 EXTRA-CE 649 528 
1040 CLASS 3 444 359 85 1040 CLASSE 3 649 528 121 
0105.97 TURKEYS WEIGHING > 185 G 0105.97 TURKEYS WEIGHING > 185 G 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I ·EAMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAaba 
0105.97 DINDES DE PLUS DE 185 G 0105.97 TRUTHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 
001 FRANCE 1199 30 60 1109 001 FRANCE 1474 34 150 1290 
003 NETHERLANDS 2528 277 
230 
2251 003 PAYS-BAS 2958 323 
299 
2635 
004 FR GERMANY 230 
336 
004 RF ALLEMAGNE 299 
451 005 ITALY 336 
1491 
005 ITALIE 451 
006 UTD. KINGDOM 1491 
126 
006 ROYAUME-UNI 506 506 
007 IRELAND 126 
92 203 
007 IRLANDE 171 
113 238 
171 
064 HUNGARY 295 064 HONGRIE 351 
1000 WORLD 6343 735 382 249 3360 126 1491 . 1000 MON DE 6325 920 481 323 3924 171 506 
1010 INTRA-EC 5929 643 60 249 3360 126 1491 . 1010 INTRA-CE 5882 808 150 323 3924 171 506 
1011 EXTRA-EC 414 92 322 . 1011 EXTRA-CE 444 113 331 
1040 CLASS 3 295 92 203 1040 CLASSE 3 351 113 238 
0105.98 GUINEA FOWLS WEIGHING > 185 G 0105.98 GUINEA FOWLS WEIGHING > 185 G 
PINTADES DE PLUS DE 185 G PERLHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 
001 FRANCE 4858 4777 81 001 FRANCE 8221 8088 133 
003 NETHERLANDS 1459 
108 
1459 003 PAYS-BAS 2556 
155 
2556 
048 YUGOSLAVIA 108 048 YOUGOSLAVIE 155 
064 HUNGARY 496 496 064 HONGRIE 745 745 
1000 WORLD 6942 13 5381 8 1540 . 1000 MON DE 11715 25 8988 13 2689 
1010 INTRA-EC 6338 13 4777 8 1540 . 1010 INTRA-CE 10815 25 8088 13 2689 
1011 EXTRA-EC 604 604 . 1011 EXTRA-CE 901 1 900 
1020 CLASS 1 108 108 . 1020 CLASSE 1 155 155 
1040 CLASS 3 496 496 . 1040 CLASSE 3 745 745 
0108 OTHER LIVE ANIMALS 0106 OTHER LIVE ANIMALS 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS ANDERE TIERE,LEBEND 
0106.10 LIVE DOMESTIC RABBITS 0106.10 LIVE DOMESTIC RABBITS 
LAPINS DOMESTIQUES VIVANTS HAUSKANINCHEN, LEBEND 




30 1 001 FRANCE 287 30 
88 
158 3 88 8 
002 BELG.-LUXBG. 60 
29 832 





003 NETHERLANDS 894 33 003 PAYS-BAS 1568 69 
008 DENMARK 124 124 
63 
008 DANEMARK 205 205 
105 048 YUGOSLAVIA 63 
6 
048 YOUGOSLAVIE 105 
37 062 CZECHOSLOVAK 1110 1104 062 TCHECOSLOVAQ 1408 1371 
064 HUNGARY 1253 1253 064 HONGRIE 1770 1770 
1000 WORLD 3624 166 88 2493 6 862 4 1 4 . 1000 MON DE 5661 356 179 3480 14 1539 14 11 65 3 
1010 INTRA-EC 1168 160 88 43 6 862 4 1 4 . 1010 INTRA-CE 2321 319 178 185 14 1532 14 11 65 3 
1011 EXTRA-EC 2457 6 2451 . 1011 EXTRA-CE 3340 37 1 3295 7 




1040 CLASS 3 2393 2387 . 1040 CLASSE 3 3212 3175 
0106.30 LIVE DOMESTIC PIGEONS 0106.30 LIVE DOMESTIC PIGEONS 
PIGEONS VIYANTS TAUBEN, LEBEND 
002 BELG.-LUXBG. 10 4 2 1 
132 
3 002 BELG.-LUXBG. 315 84 49 1 14 166 1 
003 NETHERLANDS 134 1 
30 
1 003 PAYS-BAS 441 8 3 
213 
394 34 1 1 
042 SPAIN 30 042 ESPAGNE 213 
048 YUGOSLAVIA 62 62 048 YOUGOSLAVIE 164 164 
064 HUNGARY 96 96 064 HONGRIE 186 186 
1000 WORLD 337 4 4 188 6 132 3 . 1000 MON DE 1443 96 60 566 99 416 200 5 1 
1010 INTRA-EC 148 4 3 
188 
6 132 3 . 1010 INTRA-CE 850 92 52 1 92 407 200 5 1 
1011 EXTRA-EC 188 . 1011 EXTRA-CE 592 4 8 564 7 9 
1020 CLASS 1 92 92 . 1020 CLASSE 1 401 4 8 379 1 9 
1040 CLASS 3 96 96 1040 CLASSE 3 186 186 
0106.91 OTHER LIVE ANIMALS, PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 0106.91 OTHER LIVE ANIMALS, PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
AUTRES ANIMAUX VIYANTS,DESTINES PRINCIPALEMENT A L'ALIMENTATION HUMAINE ANDERE LEBENDE TIERE, VORWIEGEND FUER DIE MENSCHL.ERNAEHRUNG 
002 BELG.-LUXBG. 25 20 5 002 BELG.-LUXBG. 164 150 14 




007 IRLANDE 419 
12 
419 
10 008 DENMARK 28 25 008 DANEMARK 200 178 
009 GREECE 31 31 
110 
009 GRECE 119 119 
258 048 YUGOSLAVIA 180 70 048 YOUGOSLAVIE 345 87 
052 TURKEY 103 83 20 052 TURQUIE 418 348 70 
064 HUNGARY 16 5 11 064 HONGRIE 213 40 173 
068 BULGARIA 42 42 
60 
068 BULGARIE 158 158 
174 070 ALBANIA 150 90 070 ALBANIE 412 238 
220 EGYPT 414 414 220 EGYPTE 1050 1050 
1000 WORLD 1186 1 937 217 25 1 5 . 1000 MON DE 3946 14 3028 780 80 3 41 
1010 INTRA-EC 232 1 189 13 25 i 4 . 1010 INTRA-CE 1145 14 943 81 80 :i 27 1011 EXTRA-EC 954 748 204 1 . 1011 EXTRA-CE 2800 2085 698 14 
1020 CLASS 1 297 163 132 1 1 . 1020 CLASSE 1 819 466 336 3 14 
1030 CLASS 2 418 416 2 . 1030 CLASSE 2 1074 1058 16 
9 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
0106.91 
1040 CLASS 3 240 169 71 
0106.99 OTHER LIVE ANIMALS, NOT PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
AUTRES ANIMAUX YIVANTS, NON DESTINES PRINCIPALEMENT A L'ALIMENTATION HUMAINE 
001 FRANCE 266 33 
29 
25 144 42 22 
002 BELG.-LUXBG. 91 37 5 12 
66 
5 
003 NETHERLANDS 404 239 64 8 
24 
9 
004 FR GERMANY 123 
59 
16 38 14 12 
005 ITALY 193 123 
21 
1 5 4 
006 UTD. KINGDOM 795 367 64 52 255 
176 007 IRELAND 184 
19 
1 7 
2 9 008 DENMARK 93 10 52 1 
028 NORWAY 17 
4 
2 11 
030 SWEDEN 16 1 2 
032 FINLAND 3 
9 7 4 
3 
2 036 SWITZERLAND 23 1 
038 AUSTRIA 65 26 5 16 13 2 
042 SPAIN 6 1 4 1 
048 YUGOSLAVIA 22 5 17 
052 TURKEY 34 2 
2 
32 
1 056 SOVIET UNION 3 
29 92 060 POLAND 182 61 
4 062 CZECHOSLOVAK 271 33 110 124 
5 064 HUNGARY 472 5 230 232 
066 ROMANIA 93 2 91 
070 ALBANIA 78 
4 
78 
1 232 MALI 5 
6 6 2 4 248 SENEGAL 39 17 4 
268 LIBERIA 4 2 1 1 
276 GHANA 4 1 
2 
:i 
280 TOGO 5 2 1 
322 ZAIRE 
8 1 3 4 334 ETHIOPIA 
7 1 346 KENYA 15 1 3 3 
352 TANZANIA 5 2 2 
1 390 SOUTH AFRICA 9 8 
28 9 400 USA 97 26 4 4 23 
404 CANADA 89 69 15 1 3 
412 MEXICO 
1 1 416 GUATEMALA 
6 488 GUYANA 11 4 1 
500 ECUADOR 4 3 1 
504 PERU 
1 1 516 BOLIVIA 
4 524 URUGUAY 5 
5 
1 
528 ARGENTINA 14 1 7 1 
664 INDIA 8 2 1 4 1 
669 SRI LANKA 6 5 
1 
1 
1 680 THAILAND 5 2 
1 
1 
700 INDONESIA 15 8 1 3 i 1 701 MALAYSIA 10 2 2 3 1 1 
706 SINGAPORE 41 23 18 
708 PHILIPPINES 14 1 2 i 10 
720 CHINA 2 i 1 1 728 SOUTH KOREA 32 30 1 
736 TAIWAN 
10 3 1 i 740 HONG KONG 2 2 1· 
1000 WORLD 3933 1056 843 891 321 406 314 
1010 INTRA-EC 2151 755 306 156 234 392 230 
1011 EXTRA-EC 1784 302 537 735 87 14 84 
1020 CLASS 1 387 149 65 80 28 4 40 
1021 EFTA COUNTR. 130 39 17 20 21 
9 
16 
1030 CLASS 2 294 84 68 38 53 39 
1031 ACP (63J 110 27 26 8 18 6 23 
1040 CLASS 1105 69 405 617 7 1 5 
Import 
Ouantites Ursprung / Herkuntt I Werte 1000 ECU Origine / provenance I Ireland I Danmark I 'E).Moo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 
0106.91 
. 1040 CLASSE 3 907 560 347 
0106.99 OTHER LIVE ANIMALS, NOT PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
ANDERE LEBENDE TIERE, NICHT VORWIEGEND FUER DIE MENSCHLICHE ERNAEHRUNG BESTIMMT 
3 
001 FRANCE 2306 735 
1053 
688 409 332 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1899 161 377 73 
961 15 003 PAYS-BAS 4916 1532 1623 344 
441 19 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1936 
184 
242 644 134 
32 
005 ITALIE 1082 820 
722 
10 12 
4 006 ROYAUME-UNI 5284 1389 1533 371 569 
007 IRLANDE 2495 4 74 325 
51 141 
4 
008 DANEMARK 1578 682 171 525 
028 NORVEGE 189 2 4 39 
9 030 SUEDE 129 11 
2 
7 





036 SUISSE 621 248 202 22 
038 AUTRICHE 577 154 119 223 44 
042 ESPAGNE 124 6 89 26 
048 YOUGOSLAVIE 291 84 1 206 
052 TURQUIE 143 79 
72 
57 
18 3 056 U.R.S.S. 118 13 5 
060 POLOGNE 1798 105 624 1066 2 
8 062 TCHECOSLOVAQ 3606 376 1363 1834 25 
064 HONGRIE 5051 31 2648 2328 
066 ROUMANIE 528 59 1 468 
070 ALBANIE 499 
17 150 
499 
86 232 MALI 253 
156 130 248 SENEGAL 1351 226 375 344 
268 LIBERIA 573 186 46 195 110 
276 GHANA 160 67 
123 7 4 29 280 TOGO 286 69 
322 ZAIRE 180 52 84 
12 
28 16 
334 ETHIOPIE 311 
115 
71 90 31 
1 
346 KENYA 467 82 27 130 71 




390 AFR. DU SUD 203 76 15 44 23 
1 1 400 ETATS-UNIS 4696 1403 1429 459 213 228 
1 404 CANADA 976 590 140 150 49 3 
412 MEXIQUE 124 27 10 
17 
47 31 
416 GUATEMALA 116 84 14 
52 90 488 GUYANA 874 336 18 
500 EQUATEUR 320 147 46 
6 
94 15 
504 PEROU 194 69 12 40 38 
516 BOLIVIE 231 17 85 25 12 92 
524 URUGUAY 152 2 59 87 
90 33 528 ARGENTINE 812 437 47 176 
664 INDE 284 90 57 46 36 43 
669 SRI LANKA 124 104 8 3 17 1 i 680 THAILANDE 315 126 68 43 700 INDONESIE 935 506 82 120 103 17 
701 MALAYSIA 1009 170 179 386 137 85 
706 SINGAPOUR 732 378 37 23 255 29 
708 PHILIPPINES 695 61 218 46 5 
9 720 CHINE 148 4 2 128 3 
728 GOREE DU SUD 1342 82 1175 81 2 
9 736 T' Al-WAN 183 8 34 41 24 
740 HONG-KONG 821 251 100 29 213 176 
33 64 5 1000 MON DE 55762 12089 15615 12601 4338 3623 
32 41 5 1010 INTRA-CE 21525 4715 5516 3625 1354 2149 
1 23 1 1011 EXTRA-CE 34237 7374 10099 8976 2984 1475 
1 19 1 1020 CLASSE 1 8257 2683 2097 1223 536 279 
17 . 1021 A EL E 1717 418 416 320 191 1 
3 . 1030 CLASSE 2 14141 4097 3279 1406 2375 1161 
2 . 1031 ACP (6~ 5220 1346 988 220 1161 569 
1 . 1040 CLASS 3 11839 594 4724 6347 73 35 
10 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba 




137 131 180 















102 16 2 






1 37 1 



















:i 63 1 
49 3 
5271 627 1247 351 
2774 614 521 257 
2497 12 726 94 
933 12 475 19 
90 281 
74 1514 235 
835 97 4 
51 15 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Ellllcloo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Ellllooo 
0201 MEAT AND EDIBLE OFFALS OF THE ANIMALS FALLING WITHIN HEADING NO 01.01, 01.02, 01.03 OR 01.04, FRESH, CHILLED OR FROZEN 0201 MEAT AND EDIBLE OFFALS OF THE ANIMALS FALLING WITHIN HEADING NO 01.01, 01.02, 01.03 OR 01.04, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, ESPECE CHEVAUNE, ASINE, MULASSIERE, BOVINE, PORCINE, OVINE ET CAPRINE, FRAIS, 
REFRIGERES OU CONGELES g.:~ii~ ~Mic~~~~~,n~,i~~~frJt~::LL VON PFERDEN, ESELN, MAULTIEREN, MAULESELN, RINDERN, SCHWEINEN, SCHAFEN UND 
0201.01 MEAT OF HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES 0201.01 MEAT OF HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES 
VIANDES DES ESPECES CHEVALINE, ASINE, MULASSIERE FLEISCH VON PFERDEN, ESELN, MAUL TIEREN ODER MAULESELN 
001 FRANCE 294 
5 4918 
100 9 185 
1 
001 FRANCE 786 
15 15994 
308 21 457 
002 BELG.-LUXBG. 6349 25 1400 
6563 4 
002 BELG.-LUXBG. 19814 87 3711 
16103 
7 
003 NETHERLANDS 7505 842 96 003 PAYS-BAS 18803 2516 176 8 
004 FR GERMANY 2023 1980 12 
1882 112 
31 004 RF ALLEMAGNE 4874 4782 23 
3236 201 
69 
006 UTD. KINGDOM 6686 4515 177 
509 
006 ROYAUME-UNI 15549 11749 363 




87 18 007 IRLANDE 4668 3428 
7771 
165 35 
060 POLAND 10588 5433 169 970 060 POLOGNE 20926 10981 311 1863 
066 ROMANIA 435 
331 
435 066 ROUMANIE 447 
773 
447 
204 MOROCCO 331 
677 4694 6939 
204 MAROC 773 
2059 7812 16815 400 USA 25657 13347 
10 
400 ETATS-UNIS 67387 40701 
18 404 CANADA 7971 4996 238 1565 1162 404 CANADA 20515 14338 710 2543 2906 
412 MEXICO 442 
74 432 1327 4941 
442 412 MEXIQUE 996 
101 684 2121 8480 
996 
508 BRAZIL 7605 831 508 BRESIL 12938 1552 




524 URUGUAY 2948 
12505 652 
2948 
25368 528 ARGENTINA 23458 10441 528 ARGENTINE 58830 20305 
800 AUSTRALIA 1796 365 1431 800 AUSTRALIE 5769 1098 4671 
1000 WORLD 104975 86 42567 6969 27366 27419 509 24 35 1000 MON DE 256362 131 118510 14439 50683 71439 1040 43 77 
1010 INTRA-EC 24759 5 13506 447 3378 6878 509 1 35 1010 INTRA-CE 64566 15 38461 1030 7133 16796 1040 7 77 
1011 EXTRA-EC 80217 82 29061 6523 23987 20541 23 . 1011 EXTRA-CE 191797 116 8004 13409 43550 54643 36 
1020 CLASS 1 35530 7 18371 953 6628 9548 23 1020 CLASSE 1 93864 14 55085 2844 11467 24418 36 
1021 EFTA COUNTR. 97 7 . 20 38 4 15 13 1021 A EL E 181 14 33 75 14 26 19 
1030 CLASS 2 33651 74 5256 1542 17191 9588 1030 CLASSE 2 76537 101 13976 2773 31771 27916 
1040 CLASS 3 11035 1 5433 4027 169 1405 1040 CLASSE 3 21393 10981 7791 311 2310 
0201.04 CARCASES, HALF-CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS OF SOVINES, FRESH OR CHILLED,WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS 0201.04 CARCASES, HALF.CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED,WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS 
WEIGH 136 KG OR LESS AND HALF-CARCASES 68 KG OR LESS WEIGH 136 KG OR LESS AND HALF.CARCASES 68 KG OR LESS 
CARCASSES ET QUARTIERS COMPENSES, POIDS MAX. 136 KG, DEMI-CARCASSES, POIDS MAX. 68 KG, DE SOVINS, FRAIS OU REFRIGERES ~:i~~t ~5~~o~r:BM~D QUARTIERS COMPENSES, GEWICHT MAX. 136 KG, HALSE TIERKOERPER, GEWICHT MAX. 68 KG, VON RINDERN, 
001 FRANCE 17705 680 
2963 
14528 81 821 
2 
1595 001 FRANCE 61166 2252 
9250 
50152 299 2820 
7 
5643 
002 BELG.-LUXBG. 5291 1163 629 245 
1185 149 
289 002 BELG.-LUXBG. 17012 3825 2197 820 
3777 491 
913 
003 NETHERLANDS 38459 15084 2894 5352 
2 
22 13773 003 PAYS-BAS 124340 46223 8367 18712 
6 
81 46689 
004 FR GERMANY 22682 
32 
450 827 421 20982 004 RF ALLEMAGNE 66225 
80 
1363 2742 1249 60865 
005 ITALY 1264 285 44 
7 
903 005 ITALIE 3008 649 101 
1 17 
2178 
006 UTD. KINGDOM 93 2 84 
7 
006 ROYAUME-UNI 249 5 226 
24 007 IRELAND 68 61 
33 2 9 
007 IRLANDE 212 188 
109 4 008 DENMARK 50 6 008 DANEMARK 158 17 28 
048 YUGOSLAVIA 677 677 048 YOUGOSLAVIE 1556 1556 
068 BULGARIA 102 102 068 BULGARIE 241 241 
1000 WORLD 86409 16961 6754 21368 374 2429 156 7 24 38336 1000 MON DE 274253 52384 20115 73912 1229 7862 515 17 88 118131 
1010 INTRA-EC 85610 16961 6743 21368 374 2426 156 7 24 37551 1010 INTRA-CE 272367 52384 20059 73911 1229 7847 515 17 88 116317 
1011 EXTRA-EC 800 12 2 786 1011 EXTRA-CE 1886 56 15 1815 
1020 CLASS 1 686 2 684 1020 CLASSE 1 1589 15 1574 
1040 CLASS 3 102 102 1040 CLASSE 3 241 241 
0201.05 
~ircftS;S1JA~·iiicAirf.~fR{A~,:E~mc°~ QUARTERS OF SOVINES, FRESH OR CHILLED,WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS 0201.05 CARCASES, HALF.CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED,WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS WEIGH > 136 KG AND HALF.CARCASES > 68 KG 
CARCASSES ET QUARTIERS COMPENSES, POIDS > 136 KG, DEMI-CARCASSES, POIDS > 68 KG, DE SOVINS, FRAIS OU REFRIGERES g~~~HrfRKOERPER UND QUARTIERS COMPENSES, GEWICHT > 136 KG, HALSE TIERKOERPER, GEWICHT > 68 KG, VON RINDERN, FRISCH ODER 
001 FRANCE 58525 184 
2703 
53189 869 629 1 3653 001 FRANCE 212203 456 
9025 
193613 3353 1840 5 12936 
002 BELG.-LUXBG. 13208 707 2945 6549 
2631 223 
2 302 002 BELG.-LUXBG. 43968 2069 11378 20467 
7886 740 
9 1020 
003 NETHERLANDS 54914 1512 1612 34853 1 14082 003 PAYS-BAS 192767 4199 3427 127159 2 49354 













005 ITALY 1485 982 
43 360 378 
219 005 ITALIE 3434 2153 
150 916 1007 
510 
006 UTD. KINGDOM 14380 170 11899 1528 
4825 
2 006 ROYAUME-UNI 32979 384 25541 4973 
9735 
8 
007 IRELAND 5323 44 416 18 7 13 007 IRLANDE 10881 88 884 120 23 31 









038 AUSTRIA 3754 3692 
1211 
038 AUTRICHE 8424 8319 
048 YUGOSLAVIA 2151 940 048 YOUGOSLAVIE 5029 2232 2797 
1000 WORLD 208266 2796 19544 130932 9088 3973 5048 378 11 36496 1000 MON DE 677710 7546 45634 454699 29274 11640 10475 1007 39 117396 
1010 INTRA-EC 202326 2761 19531 126285 9088 3947 5048 378 11 35277 1010 INTRA-CE 664195 7495 45605 444128 29274 11586 10475 1007 39 114586 
1011 EXTRA-EC 5941 36 13 4647 26 1219 1011 EXTRA-CE 13515 51 29 10571 54 2810 
1020 CLASS 1 5913 36 4632 26 1219 1020 CLASSE 1 13466 51 10551 54 2810 
1021 EFTA COUNTR. 3754 36 3692 26 1021 A EL E 8424 51 8319 54 
0201.08 SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF SOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 60 KG OR LESS AND SEPARATED 0201.08 SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 60 KG OR LESS AND SEPARATED 
30 KG OR LESS 30 KG OR LESS 
QUARTIERS AVANT ATTENANTS, POIDS MAX. 60 KG ET QUARTIERS AVANT SEPARES, POIDS MAX. 30 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES ~rf ~fJ&RDERVIERTEL, ZUSAMMEN, GEWICHT MAX. 60 KG UND RINDERVORDERVIERTEL, GETRENNT, GEWICHT MAX. 30 KG, FRISCH ODER 
001 FRANCE 529 245 
1816 
110 54 125 2 49 001 FRANCE 1194 568 4096 274 133 238 114 002 BELG.-LUXBG. 2705 805 28 002 BELG.-LUXBG. 6090 1790 65 6 
11 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft Origine I provenance I Werte 1000 ECU 
12 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Beig.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa Nimexe I EUR 10 IOeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
0201.0I 0201.0I 
003 NETHERLANDS 11614 7392 3122 327 
23 
135 1 284 353 003 PAYS-BAS 26635 17107 6944 758 
54 
310 3 727 786 
004 FR GERMANY 1568 
99 
203 32 61 1249 004 RF ALLEMAGNE 4479 
172 
455 87 131 3752 
005 ITALY 128 28 1 
157 
005 ITALIE 233 58 3 
317 006 UTD. KINGDOM 599 191 251 4 4 006 ROY AUME-UNI 1226 373 536 10 Ii 008 DENMARK 138 128 2 008 DANEMARK 276 252 6 
1000 WORLD 17353 8915 5435 503 82 477 3 287 1651 1000 MON DE 40274 20370 12120 1198 197 995 8 733 4853 
1010 INTRA-EC 17314 8878 5435 501 82 477 3 287 1651 1010 INTRA-CE 40198 20297 12120 1195 197 995 8 733 4853 
1011 EXTRA-EC 39 37 2 . 1011 EXTRA-CE 77 73 4 
0201.10 SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH > 80 KG AND SEPARATED > 30 KG 0201.10 SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH > 80 KG AND SEPARATED > 30 KG 
OUARTIERS AVANT ATTENANTS, POIDS > 80 KG ET OUARTIERS AVANT SEPARES, POIDS > 30 KG, DE BOVINS, FRAJS OU REFRIGERES RINDERVORDERYIERTEL, ZUSAMMEN, GEWICHT > 80 KG UNO RINDERVORDERYIERTEL, GETRENNT, GEWICHT > 30 KG, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 43060 34121 
4134 
7106 897 584 26 
2 
326 001 FRANCE 89771 67966 
11285 
18150 1710 1037 61 
4 
847 
002 BELG.·LUXBG. 18634 4906 306 9277 
1090 38 
9 002 BELG.-LUXBG. 45509 11367 797 22032 
2197 98 
24 
003 NETHERLANDS 26419 15585 5356 3155 
534 
176 1019 003 PAYS-BAS 55977 31487 11512 7135 
1313 
410 3138 
004 FR GERMANY 29608 
4459 
3895 23115 44 28 1992 004 RF ALLEMAGNE 86383 
8152 
8905 69319 107 54 6685 









006 UTD. KINGDOM 21373 5582 7480 3281 1127 
28224 
006 ROYAUME-UNI 48856 11265 18136 8076 2175 




007 IRLANDE 68158 3801 5015 
6685 
180 612 
55 008 DENMARK 8843 5431 501 008 DANEMARK 18719 10821 1158 
030 SWEDEN 1879 530 1349 030 SUEDE 3782 1077 2705 
038 AUSTRIA 11133 1417 9716 
3 
038 AUTRICHE 21744 2163 19581 
6 048 YUGOSLAVIA 302 
7 
299 048 YOUGOSLAVIE 684 
182 
678 
064 HUNGARY 21 14 064 HONGRIE 198 16 
1000 WORLD 199851 73835 24529 48034 14795 3128 28324 3851 178 3377 1000 MON DE 450917 148105 57375 125262 34910 6216 58770 9097 414 10768 
1010 INTRA-EC 186487 71685 24514 36625 14795 3128 28317 3851 178 3374 1010 INTRA-CE 424392 144859 57180 102193 34910 6216 58761 9097 414 10762 
1011 EXTRA-EC 13383 1951 15 11407 7 3 1011 EXTRA-CE 28522 3248 196 23066 8 6 
1020 CLASS 1 13325 1951 11371 3 1020 CLASSE 1 26239 3246 22987 6 
1021 EFTA COUNTR. 13011 1946 
7 
11065 . 1021 A EL E 25526 3239 
182 
22287 
1040 CLASS 3 31 24 1040 CLASSE 3 233 51 
0201.12 ::Pt:iw~i~ UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOYINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 75 KG OR LESS AND SEPARATED 0201.12 SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINE$, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 75 KG OR LESS AND SEPARATED 
40 KG OR LESS 
ff~t:~flRRIERE ATTENANTS, POIDS MAX. 75 KG ET QUARTIERS ARRIERE SEPARES, POIDS MAX. 40 KG, DE BOYINS, FRAIS OU RINDERHINTERVIERTEL, ZUSAMMEN, GEWICHT MAX. 75 KG UND RINDERHINTERVIERTEL, GETRENNT, GEWICHT MAX. 40 KG, FRISCH ODER 
GEKUEHLT 






17 001 FRANCE 14267 324 
1632 
13068 1 792 3 
18 
59 
002 BELG.-LUXBG. 1197 160 381 
188 1439 
1 002 BELG.·LUXBG. 3940 412 1645 230 
814 6259 
3 
003 NETHERLANDS 16065 308 535 12356 
5 
436 803 003 PAYS-BAS 66461 1064 1511 52092 
20 
1646 3075 
004 FR GERMANY 3600 
4i 
1266 1485 101 743 004 RF ALLEMAGNE 12366 
92 
3374 6028 310 2634 




005 ITALIE 378 142 
2 
144 
74 006 UTD. KINGDOM 415 177 191 16 
3 
006 ROYAUME-UNI 1022 407 513 26 
20 007 IRELAND 235 185 47 
208 70 
007 IRLANDE 634 498 116 
87i 299 008 DENMARK 278 008 DANEMARK 1170 
048 YUGOSLAVIA 930 930 
15 
048 YOUGOSLAVIE 3299 3299 
32 060 POLAND 53 38 060 POLOGNE 102 70 
1000 WORLD 28343 1012 2702 18448 119 539 1443 440 1642 1000 MON DE 103838 2887 7301 77107 438 2071 8283 1864 6087 
1010 INTRA-EC 25278 958 2700 17476 116 510 1443 440 1635 1010 INTRA-CE 100239 2797 7288 73728 422 1990 6283 1664 6069 
1011 EXTRA-EC 1066 54 2 971 3 29 7 1011 EXTRA-CE 3599 90 12 3381 17 81 18 
1020 CLASS 1 1007 54 932 14 7 1020 CLASSE 1 3465 90 3309 48 18 
1021 EFTA COUNTR. 56 54 2 
15 
. 1021 A EL E 100 90 10 
32 1040 CLASS 3 53 38 . 1040 CLASSE 3 104 72 
0201.13 SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH > 75 KG AND SEPARATED > 40 KG 0201.13 SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINE$, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH > 75 KG AND SEPARATED > 40 KG 
OUARTIERS ARRIERE ATTENANTS, POIDS > 75 KG ET QUARTIERS ARRIERE SEPARES, POIDS > 40 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES RINDERHINTERVIERTEL, ZUSAMMEN, GEWICHT > 75 KG UNO RINDERHINTERVIERTEL, GETRENNT, GEWICHT > 40 KG, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 10059 352 
7007 




002 BELG.-LUXBG. 34637 452 3075 8100 
338i 
42 
6180 003 NETHERLANDS 43343 2407 18965 13187 
414 
2530 3671 003 PAYS-BAS 143955 5191 54389 52013 
1090 
10577 12224 
004 FR GERMANY 151131 
1305 
75584 73365 136 14 
4 
1618 004 RF ALLEMAGNE 499975 
2726 
227466 265330 428 30 
17 
5631 




005 ITALIE 5772 2521 
462 
463 45 
7809 006 UTD. KINGDOM 65986 1086 61870 222 197 
21376 
006 ROYAUME-UNI 186783 2341 174849 713 609 
60649 007 IRELAND 39583 286 16542 270 16 1093 
6 
007 IRLANDE 114562 648 49008 1019 55 3183 
26 008 DENMARK 26273 
738 
14 26253 008 DANEMARK 98660 
1500 
41 98593 
030 SWEDEN 2527 1789 030 SUEDE 5089 3589 
038 AUSTRIA 22230 268 21962 
19 5 
038 AUTRICHE 60388 466 59922 
2i 9 048 YUGOSLAVIA 10787 10763 048 YOUGOSLAVIE 37965 37935 
060 POLAND 824 824 060 POLOGNE 1467 1467 
064 HUNGARY 74 74 064 HONGRIE 139 139 
1000 WORLD 386354 6612 181188 158774 3709 2591 23972 2491 3718 3299 1000 MON DE 1230310 14436 531144 562098 10687 8210 71373 7809 12407 12146 
1010 INTRA-EC 349806 5606 181160 123309 3678 2591 23960 2491 3718 3293 1010 INTRA-CE 1124998 12470 531075 458903 10630 8210 71357 7809 12407 12137 
1011 EXTRA-EC 36547 1006 28 35465 31 12 5 1011 EXTRA-CE 105314 1966 69 103195 58 17 9 
1020 CLASS 1 35576 1006 16 34519 30 5 1020 CLASSE 1 103543 1966 51 101465 52 9 
1021 EFTA COUNTR. 24761 1006 4 23751 . 1021 A EL E 65491 1966 14 63511 
1040 CLASS 3 946 946 . 1040 CLASSE 3 1730 1730 
0201.14 UNBONED MEAT OF BOYINES, FRESH OR CHILLED, OTHER THAN CARCASES, FOREQUARTERS AND IINDQUARTERS 0201.14 UNBONED MEAT OF 80VINES, FRESH OR CHILLED, OTHER THAN CARCASES, FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "E1'1'a0a Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E1'1'al>a 
0201.14 MORCEAUX NON DESOSSES DE BOVINS, FRAJS OU REFRJGERES 0201.14 RIIDERTEILSTUECKE MIT KNOCHEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 4324 3395 
366 
783 1 114 15 
5 
16 001 FRANCE 12833 9273 
1289 
3078 8 397 47 30 
002 BELG.-LUXBG. 1675 440 159 705 
591 350 97 
002 BELG.-LUXBG. 5659 1411 726 2210 
1526 1527 
23 
272 003 NETHERLANDS 3577 1210 255 830 244 003 PAYS-BAS 12082 3577 800 3179 1201 
004 FR GERMANY 2174 530 1317 
31 
1 326 004 RF ALLEMAGNE 8391 1894 5577 
126 
3 917 
005 ITALY 41 
734 
10 
14 180 39 2 
005 ITALIE 154 
2825 
28 
97 1138 149 006 UTD. KINGDOM 1169 161 39 
9324 
006 ROYAUME-UNI 5069 582 266 
25619 
12 
007 IRELAND 10607 883 8 355 3 34 007 IRLANDE 30591 2373 30 2366 17 186 
008 DENMARK 307 74 175 53 1 4 008 DANEMARK 1069 207 708 120 2 32 
048 YUGOSLAVIA 138 138 048 YOUGOSLAVIE 532 532 
1000 WORLD 24031 6740 1330 3782 835 922 9694 39 251 438 1000 MON DE 76476 19699 4623 16297 2773 3252 27229 149 1236 1218 
1010 INTRA-EC 23874 6736 1330 3633 833 922 9692 39 251 438 1010 INTRA-CE 75846 19667 4622 15730 2747 3252 27225 149 1236 1218 
1011 EXTRA-EC 156 4 148 3 1 • 1011 EXTRA-CE 830 33 1 566 26 4 
1020 CLASS 1 155 4 148 3 . 1020 CLASSE 1 625 33 564 26 2 
0201.15 BONED MEAT OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, OTHER THAN CARCASES, FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 0201.15 BONED MEAT OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, OTHER THAN CARCASES, FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 
MORCEAUX DESOSSES DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES RIIDERTEILSTUECKE OHNE KNOCHEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 20200 15106 
1253 
435 2876 1581 200 2 001 FRANCE 81139 59703 
4940 
1939 10193 8499 797 8 
002 BELG.-LUXBG. 2560 893 7 407 
1660 1578 19 Ii 002 BELG.-LUXBG. 11262 4347 37 1938 7207 10677 105 003 NETHERLANDS 10744 1265 6113 101 
2351 
003 PAYS-BAS 48727 5512 24828 375 
6608 
23 
004 FR GERMANY 5441 
1 
2608 93 88 297 4 004 RF ALLEMAGNE 15648 
7 
7547 408 329 743 1 12 




005 ITALIE 189 121 
418 
57 4 
573 006 UTD. KINGDOM 5286 3464 414 565 580 
8268 
006 ROYAUME-UNI 22356 13700 1959 2362 3344 
34392 007 IRELAND 17558 3950 3300 1653 10 377 
14 
007 IRLANDE 80006 18307 14791 ·11055 47 1414 
008 DENMARK 9715 5975 1876 225 346 343 936 008 DANEMARK 47589 27319 9019 1088 1460 1401 7247 55 
030 SWEDEN 684 684 030 SUEDE 2223 2223 




048 YOUGOSLAVIE 210 
11615 
210 
22 8823 391 BOTSWANA 4921 391 BOTSWANA 20460 
393 SWAZILAND 260 227 
3 
33 393 SWAZILAND 1027 924 
40 
103 
400 USA" 59 · 16 40 400 ETATS-UNIS 404 168 196 
404 CANADA 13 
208 27 
13 404 CANADA 145 
878 205 
145 
508 BRAZIL 685 · 
10 
450 508 BRESIL 2852 46 1769 524 URUGUAY 413 323 
4 547 
80 524 URUGUAY 2354 1878 
34 2104 
430 
528 ARGENTINA 11944 · 10969 424 
1236 
528 ARGENTINE 63289 59285 1866 
7815 800 AUSTRALIA 1266 · 30 800 AUSTRALIE 7942 127 
1000 WORLD 91886 45239 15601 3352 7163 5062 15241 181 21 26 1000 MON DE 407934 203802 63253 17801 25044 24109 73148 573 114 90 
1010 INTRA-EC 71562 30654 15595 2596 6582 4629 11278 181 21 26 1010 INTRA-CE 306912 128894 63204 15320 22664 22197 53856 573 114 90 
1011 EXTRA-EC 20325 14585 6 756 581 434 3963 . 1011 EXTRA-CE 101020 74908 48 2481 2380 1912 19291 
1020 CLASS 1 2083 46 745 3 1289 . 1020 CLASSE 1 10934 295 2433 40 8166 




1 . 1021 A EL E 2231 
74580 48 2223 2340 1912 8 1030 CLASS 2 18226 2674 . 1030 CLASSE 2 90006 11126 
1031 ACP (63) 5180 3034 2 2144 . 1031 ACP (63) 21487 12539 22 8926 
0201.16 FROZEN CARCASES, HALF.CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS OF BOVINES 0201.16 FROZEN CARCASES, HALF-CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS OF BOVINES 
CARCASSES, DEMI-CARCASSES OU QUARTIERS COMPENSES DE BOVINS, CONGELES GANZE, HALBE TIERKOERPER UND QUARTIERS COMPENSES VON RINDERN, GEFROREN 






001 FRANCE 124 56 61 37 63 109 006 UTD. KINGDOM 79 9 006 ROYAUME-UNI 235 33 
1000 WORLD 244 15 38 31 69 20 40 31 1000 MON DE 589 56 105 82 131 34 109 72 
1010 INTRA-EC 212 15 37 31 69 20 40 . 1010 INTRA-CE 515 56 103 82 131 34 109 
72 1011 EXTRA-EC 31 31 1011 EXTRA-CE 72 
0201.18 FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES 0201.18 FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES 
QUARTIERS AVANT DE BOVINS, AITTNANTS OU SEPARES, CONGELES RINDERVORDERVIERTEL, ZUSAMlll:N ODER GETRENNT, GEFROREN 
001 FRANCE 1804 1675 
1:i 
9 i 7 113 001 FRANCE 2775 2553 32 19 2 39 164 002 BELG.-LUXBG. 743 709 2 18 
47 
002 BELG.-LUXBG. 1232 1166 5 
1 
27 
003 NETHERLANDS 386 332 4 3 003 PAYS-BAS 926 768 14 7 136 









006 UTD. KINGDOM 96 38 006 ROYAUME-UNI 200 74 
008 DENMARK 92 92 
150 
008 DANEMARK 217 217 
405 508 BRAZIL 150 508 BRESIL 405 
1000 WORLD 11733 10875 29 186 12 23 499 42 2 65 1000 MON DE 17459 15816 54 493 28 71 721 95 10 171 
1010 INTRA-EC 11487 10816 13 15 12 23 499 42 2 65 1010 INTRA-CE 16948 15782 32 38 28 71 721 95 10 171 
1011 EXTRA-EC 246 59 16 171 . 1011 EXTRA-CE 511 34 22 455 
1030 CLASS 2 150 150 . 1030 CLASSE 2 405 405 
0201.19 FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES 0201.19 FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINES 
QUARTIERS ARRIERE DE BOVINS, AITTNANTS OU SEPARES, CONGELES RINDERHINTERVIERTEL, ZUSAMMEN ODER GETRENNT, GEFROREN 
001 FRANCE 109 16 20 
6 
15 58 001 FRANCE 322 32 60 1 27 202 
003 NETHERLANDS 431 
19 94 45 9 425 003 PAYS-BAS 1673 47 263 13 122 15 1660 004 FR GERMANY 194 
66 
17 10 004 RF ALLEMAGNE 532 
148 
53 32 
005 ITALY 332 66 4 67 266 005 ITALIE 1081 185 Ii 180 1 932 006 UTD. KINGDOM 137 
15 64 
006 ROYAUME-UNI 373 
62 008 DENMARK 79 008 DANEMARK 280 218 
060 POLAND 479 443 36 060 POLOGNE 846 765 81 
958 NOT DETERMIN 73 73 958 NON DETERMIN 158 158 
-
13 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft Origine I provenance I Werte 1000 ECU 
14 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lba 
0201.19 0201.19 
1000 WORLD 1993 93 116 706 46 86 67 9 870 1000 MON DE 5529 205 278 1401 104 193 180 16 3152 
1010 INTRA-EC 1291 81 85 129 28 70 67 9 822 1010 INTRA-CE 4287 180 232 386 76 173 180 16 3044 
1011 EXTRA-EC 630 12 31 505 18 16 48 1011 EXTRA-CE 1084 25 46 857 28 20 108 
1020 CLASS 1 78 11 25 
505 
18 16 8 1020 CLASSE 1 117 21 33 
857 
28 20 15 
1040 CLASS 3 545 40 1040 CLASSE 3 950 93 
0201.22 OTHER FROZEN UNBONED MEAT OF BOVINES 0201.22 OTHER FROZEN UNBONED MEAT OF BOVINES 
MORCEAUX NON DESOSSES DE BOVINS, CONGELES RINDERTEILSTUECKE MIT KNOCHEN, GEFROREN 
001 FRANCE 98 53 29 3 1 12 001 FRANCE 309 112 133 
130 
12 3 49 
002 BELG.-LUXBG. 164 93 31 7 3:i 
67 :i 25 119 
002 BELG.-LUXBG. 569 280 126 33 
192 8 87 541 003 NETHERLANDS 474 74 41 145 003 PAYS-BAS 1755 266 145 516 
005 ITALY 44 9 4 31 005 ITALIE 125 19 5 
121 37 
101 
006 UTD. KINGDOM 49 9 
10 149 
3:i 7 006 ROYAUME-UNI 184 26 
21 505 2 008 DENMARK 162 3 
10 2 
008 DANEMARK 536 8 
53 95 400 USA 148 123 6 7 400 ETATS-UNIS 1147 907 72 
950 
20 
800 AUSTRALIA 235 3 232 
1 
800 AUSTRALIE 971 21 
2 2 804 NEW ZEALAND 59 20 38 804 NOUV.ZELANDE 355 155 196 
1000 WORLD 1640 409 114 204 74 121 452 33 32 201 1000 MON DE 6421 1844 435 727 271 325 1722 121 127 849 
1010 INTRA-EC 1087 242 108 181 39 111 170 33 32 171 1010 INTRA-CE 3664 714 363 683 155 230 537 121 127 734 
1011 EXTRA-EC 552 167 6 22 35 10 282 30 1011 EXTRA-CE 2754 1130 72 41 116 95 1185 115 
1020 CLASS 1 488 146 6 22 31 10 270 3 1020 CLASSE 1 2566 1084 72 41 105 95 1146 23 
1040 CLASS 3 40 13 27 1040 CLASSE 3 112 21 91 
0201.24 
~g::g~i~t~u~:Tl~R~AlHf~~E~~lT~nMhE~~H 1~H~N:H~~ :1~~8:tR\i,nit ~~iR~:gJ:L~i? ,R~°iE~s, ONE WITH THE WHOLE 0201.24 ~8:l8u~i~~u~:~~R~J.Hf~E~~s'.NT~nMhE~~H 1~H~N::l&c :1N~8::1TiiAm~ ~~iR~~:gE1M~? fil'i\'ie~S, ONE WITH THE WHOLE 
QUARTIERS AVANT DE BOVINS, DESOSSES ENTIERS OU EN 5 MORCEAUX MAX., EN UN BLOC, ET QUARTIERS ARRIERE EN UN MORCEAUX,SANS 
FlLET, CONGELES 
RINDERVORDERVIERTEL OHNE KNOCHEN, GANZ ODER BIS ZU 5 TEILSTUECKEN, IN EINEM BLOCK, UNO HINTERVIERTEL IN EINEM STUECK, 
OHNE FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 3266 27 20 23 8 58 3130 001 FRANCE 9134 71 65 74 33 168 8723 









003 NETHERLANDS 605 51 428 003 PAYS-BAS 1704 171 
2885 
1205 




1489 004 RF ALLEMAGNE 7108 46 23 275 4223 005 ITALY 5695 5550 005 ITALIE 15729 
123 3:i 
15385 
006 UTD. KINGDOM 177 9 1 44 
2 
9 114 006 ROYAUME-UNI 511 34 11 
8 298 
310 
007 IRELAND 203 45 124 32 007 IRLANDE 521 136 
59 1008 
79 
008 DENMARK 3242 1414 20 346 62 1400 008 DANEMARK 9037 3606 
81 
139 4225 
009 GREECE 72 19 29 1 23 
20 2 
009 GRECE 187 27 77 2 
32 5 062 CZECHOSLOVAK 228 203 
124 
3 062 TCHECOSLOVAQ 291 248 
251 285 
6 
370 MADAGASCAR 309 56 129 
284 1462 66 
370 MADAGASCAR 666 130 
862 3796 150 391 BOTSWANA 6074 4262 391 BOTSWANA 15418 10610 
393 SWAZILAND 79 76 
506 656 1528 1108 
3 
55 
393 SWAZILAND 205 198 
895 1334 2528 1807 
7 
104 508 BRAZIL 6088 2036 199 508 BRESIL 10549 3531 350 
520 PARAGUAY 319 189 
39 1034 573 
130 i 71 520 PARAGUAY 538 320 74 2290 956 218 2 154 524 URUGUAY 2632 526 388 524 URUGUAY 5130 985 669 
528 ARGENTINA 550 376 79 68 27 528 ARGENTINE 1075 757 156 111 51 
1000 WORLD 32886 9344 896 2187 3573 1891 1909 9 13077 1000 MON DE 80150 20954 1761 4984 7719 3304 4759 33 36636 
1010 INTRA-EC 16450 1591 111 367 1089 200 245 9 12838 1010 INTRA-CE 45962 4113 313 1074 3212 501 604 33 36112 
1011 EXTRA-EC 16437 7753 785 1820 2485 1691 1664 239 1011 EXTRA-CE 34185 16841 1448 3909 4506 2803 4154 524 





1030 CLASS 2 16117 7521 785 1820 2482 1653 1664 192 1030 CLASSE 2 33696 16531 1448 2745 408 
1031 ACP (63J 6499 4394 162 129 284 
20 
1464 66 1031 ACP (6~ 16361 10939 322 285 862 
32 
3803 150 
1040 CLASS 228 203 3 2 1040 CLASS 3 291 248 6 5 
0201.25 BONED CROP, CHUCK AND BLADE AND BRISKET CUTS, l,IIOZEN 0201.25 BONED CROP, CHUCK AND BLADE AND BRISKET CUTS, FROZEN 
DECOUPES DE QUARTIERS AVANT ET DE POITRINES DITES AUSTRALIENNES, DE BOVINS, CONGELES ALS 'CROPS', 'CHUCKS AND BLADES' UNO 'BRISKETS' BEZEICHNETE RINDERTEILSTUECKE, GEFROREN 
007 IRELAND 302 
12 
62 240 007 IRLANDE 795 
31 
155 640 
391 BOTSWANA 1057 1045 391 BOTSWANA 2743 2712 
524 URUGUAY 88 88 524 URUGUAY 144 144 
800 AUSTRALIA 59 59 800 AUSTRALIE 134 134 
1000 WORLD 1637 15 4 73 18 1476 51 1000 MO N D E 4119 38 18 175 43 3715 130 
1010 INTRA-EC 378 4 62 18 257 37 1010 INTRA-CE 993 
38 
18 155 43 672 105 
1011 EXTRA-EC 1260 15 11 1219 15 1011 EXTRA-CE 3125 20 3043 24 
1020 CLASS 1 60 
15 11 
60 . 1020 CLASSE 1 135 
38 2d 
135 
24 1030 CLASS 2 1201 1160 15 1030 CLASSE 2 2989 2907 
1031 ACP (63) 1060 15 1045 1031 ACP (63) 2750 38 2712 
0201.27 BONED CUTS OF BOVINE MEAT NOT FALLING WITHIN 020124 OR 25, FROZEN 0201.27 BONED CUTS OF BOVINE MEAT NOT FAWNG WITHIN 020124 OR 25, FROZEN 
IIORCEAUX DESOSSES DE BOVINS, CONGELES, NON REPR. SOUS 0201.24 ET 25 RINDERTEILSTUECKE OHNE KNOCHEN, GEFROREN, NICHT IN 0201.24 UNO 25 ENTHALTEN 
001 FRANCE 19714 5062 
327 
2564 1061 476 5506 5045 001 FRANCE 59702 17434 
1264 
8653 3087 1213 14485 14830 





003 NETHERLANDS 4151 756 924 50 31:i 1314 16 778 003 PAYS-BAS 13681 4046 2391 136 
819 
3237 2580 
004 FR GERMANY 12702 
2034 
479 592 12d 38 6750 255 4468 004 RF ALLEMAGNE 35515 
9330 
1495 2434 137 15089 883 14658 
005 ITALY 5492 770 331 53 323 1981 005 ITALIE 21015 3960 
52 
1476 227 628 
1413 28 
5394 
006 UTD. KINGDOM 4972 1760 445 20 1057 279 500 7 904 006 ROYAUME-UNI 22827 10596 1518 5141 1491 
27740 
2588 
007 IRELAND 12337 1039 638 9 329 209 9959 25 129 007 IRLANDE 36629 3689 3011 15 1116 582 153 323 
008 DENMARK 8560 3601 47 308 8 2927 1669 008 DANEMARK 22606 9527 125 947 38 7050 4919 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkuoft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>,llaOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'E/\1\0oa 
0201.27 0201.27 
009 GREECE 188 33 126 2 20 7 009 GRECE 515 89 336 7 63 20 
030 SWEDEN 108 
20 
15 1 92 
5 
030 SUEDE 176 
147 
50 4 122 
038 AUSTRIA 25 
531 20 
038 AUTRICHE 162 
1247 15 060 POLAND 630 21 
560 395 1159 214 
58 060 POLOGNE 1518 60 
2036 2316 
Bi 2 128 062 CZECHOSLOVAK 6292 2354 1213 105 292 062 TCHECOSLOVAQ 26156 10135 3634 463 5223 1029 1320 064 HUNGARY 94 43 26 9 7 9 064 HONGRIE 418 242 57 57 17 45 066 ROMANIA 203 
60 1398 
134 69 066 ROUMANIE 569 
163 3345 
376 193 
370 MADAGA~CAR 1553 95 370 MADAGASCAR 3803 295 
390 SOUTH A l'IICA 196 196 
76 1347 
390 AFR. DU SUD 406 406 
351 391 BOTSWANA 3324 1901 391 BOTSWANA 9698 5515 3832 
393 SWAZILAND 149 103 4 47 26 46 231 4 393 SWAZILAND 440 276 45 369 116 164 400 USA 496 72 112 
22 
400 ETATS-UNIS 3448 674 493 1719 32 404 CANADA 853 
6237 1861 9054 2528 505 
831 
264 
404 CANADA 1527 
22725 5927 23747 8398 1891 
1437 90 
508 BRAZIL 38456 18007 508 BRESIL 110514 47204 622 520 PARAGUAY 223 223 
301 695 548 229 6743 1510 520 PARAGUAY 448 448 713 2297 2011 806 17233 524 URUGUAY 11029 1003 524 URUGUAY 31040 4257 3723 528 ARGENTINA 13614 5410 2125 4247 754 663 2 
22 
413 528 ARGENTINE 47978 22283 7317 12152 2398 2643 5 1180 800 AUSTRALIA 2290 507 59 1673 29 800 AUSTRALIE 8043 1564 321 5974 116 68 804 NEW ZEALAND 286 42 205 2 37 804 NOUV.ZELANDE 1043 184 738 5 116 




8 1021 A EL E 383 147 12 71 4 124 25 1030 CLASS 2 68437 14938 5776 14091 3831 26182 2213 1030 CLASSE 2 204188 55666 17705 38491 12811 5360 68541 7 5607 




1031 ACP (6~ 14039 5953 3696 295 
2374 543 
4095 
1040 CLASS 7225 2418 560 1903 1235 1040 CLASS 3 28683 10437 2036 5313 5435 1029 1516 
0201.31 WHOLE OR HALF-CARCASES OF OOMESTIC SWINE, FRESH OR CHIUED 0201.31 WHOLE OR HALF-CARCASES OF DOMESTIC SWINE, FRESH OR CHILLED 
CARCASSES ENTIERES OU DEMI-CARCASSES DE PORCINS DOMESTIOUES, FRAICHES OU REFRIGEREES GANZE ODER HALBE TIERKOERPER VON HAUSSCHWEINEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 4162 1014 
39267 
2842 122 36 11 137 001 FRANCE 7494 1572 
69462 
5356 208 61 17 280 002 BELG.-LUXBG. 59639 13980 2573 3235 
819 
584 002 BELG.-LUXBG. 107633 26328 4893 5843 1107 003 NETHERLANDS 323105 183678 72111 49508 
98 
16989 003 PAYS-BAS 583153 324027 129332 94227 
183 
1239 34328 004 FR GERMANY 17789 
6 
192 6871 17 10611 004 RF ALLEMAGNE 36670 
12 
387 13337 38 22725 005 ITALY 199 2 167 
454 4568 
24 005 ITALIE 382 3 297 70 006 UTD. KINGDOM 28970 22129 1646 121 
3249 




007 IRLANDE 16778 5982 3917 
531 
2 155 6722 
008 DENMARK 15529 15145 61 1 008 DANEMARK 25713 24985 125 3 69 028 NORWAY 1462 
4590 352 
1462 028 NORVEGE 2426 
7855 597 
2426 
030 SWEDEN 7609 2667 030 SUEDE 13039 4587 




032 FINLANDE 907 123 27 
8 
757 
048 YUGOSLAVIA 645 10 048 YOUGOSLAVIE 1149 13 1128 058 GERMAN DEM.R 335 
1392 
305 30 058 RD.ALLEMANDE 464 
2251 
416 48 
060 POLAND 1392 
72 48 
060 POLOGNE 2251 
198 062 CZECHOSLOVAK 135 15 
609 35 
062 TCHECOSLOVAQ 353 25 
994 58 
130 064 HUNGARY 3615 652 786 1533 064 HONGRIE 5941 1029 1252 2608 068 BULGARIA 489 489 068 BULGARIE 860 860 









1040 CLASS 3 5965 2058 1163 35 2070 1040 CLASSE 3 9869 3306 1866 58 3597 
0201.32 WHOLE OR HALF-CARCASES OF DOMESTIC SWINE, FROZEN 0201.32 WHOLE OR HALF-CARCASES OF DOMESTIC SWINE, FROZEN 
CARCASSES ENTIERES OU DEMI-CARCASSES DE PORCINS DOMESTIQUES, CONGELEES GANZE ODER HALBE TIERKOERPER VON HAUSSCHWEINEN, GEFROREN 
001 FRANCE 416 195 221 
23 162 
001 FRANCE 651 319 332 
56 003 NETHERLANDS 304 109 10 
9 
003 PAYS-BAS 563 162 20 325 004 FR GERMANY 68 
869 6 22 4 6 55 004 RF ALLEMAGNE 159 1195 22 62 9 17 133 006 UTD. KINGDOM 903 
23 18 20 
006 ROYAUME-UNI 1294 
62 
15 
008 DENMARK 854 793 008 DANEMARK 1340 1211 30 37 030 SWEDEN 3998 2471 404 1123 030 SUEDE 6664 4057 690 1917 
032 FINLAND 1034 1034 
55 
032 FINLANDE 1616 1616 
064 HUNGARY 55 064 HONGRIE 154 154 
1000 WORLD 7668 5481 6 679 27 27 1150 6 292 1000 MON DE 12505 8581 22 1138 72 65 1964 15 648 1010 INTRA-EC 2580 1976 6 274 27 27 27 6 237 1010 INTRA-CE 4068 2908 22 445 72 65 47 15 494 1011 EXTRA-EC 5086 3504 404 1123 55 1011 EXTRA-CE 8434 5673 690 1917 154 1020 CLASS 1 5031 3504 404 1123 . 1020 CLASSE 1 8280 5673 690 1917 
1021 EFTA COUNTR. 5031 3504 404 1123 . 1021 A EL E 8280 5673 690 1917 
1040 CLASS 3 55 55 1040 CLASSE 3 154 154 
0201.35 FRESH OR CHILLED LEGS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 0201.35 FRESH OR CHILLED LEGS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
JAMBONS ET MORCEAUX, FRAIS OU REFRIGERES, DE PORCINS DOMESTIOUES SCHWEINESCHINKEN, AUCH TEILE, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 4163 
963 7290 
3922 43 197 1 001 FRANCE 10836 1 
17439 
10293 96 442 4 002 BELG.-LUXBG. 16213 7763 164 
7390 
33 002 BELG.-LUXBG. 40046 2307 19834 389 77 003 NETHERLANDS 92960 6833 20047 56728 
605 
1962 003 PAYS-BAS 204823 14483 45735 123770 
1327 
16210 4625 004 FR GERMANY 31770 208 29649 229 1079 004 RF ALLEMAGNE 66956 560 62163 546 2360 
15 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK 
11311.35 
005 ITALY 511 
13 
37 466 8 
006 UTD. KINGDOM 636 8 666 007 IRELAND 1171 
316:i 
505 
8194 1 008 DENMARK 40073 19433 9254 
030 SWEDEN 672 520 38 
7 
114 
058 GERMAN DEM.R 120 
11 
113 
062 CZECHOSLOVAK 1417 
29 
1406 
164 064 HUNGARY 193 
1000 WORLD 189944 11002 48057 107854 1278 7996 10035 
1010 INTRA-EC 187495 10974 47527 106255 1278 7825 9920 
1011 EXTRA-EC 2450 29 531 1600 171 114 
1020 CLASS 1 721 520 82 114 





1040 CLASS 3 1729 11 1518 
0201.36 FROZEN LEGS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
JAMBONS ET MORCEAUX, CONGELES, DE PORCINS DOMESTIQUES 





002 BELG.-LUXBG. 21053 30 18945 
14 003 NETHERLANDS 25024 262 441 24196 
20 004 FR GERMANY 797 
18 
21 636 4 
005 ITALY 433 64 
22 
351 
006 UTD. KINGDOM 450 24 5 
237 007 IRELAND 986 
6 
682 67 
008 DENMARK 7602 795 6161 611 
030 SWEDEN 2245 4 2078 163 
062 CZECHOSLOVAK 62 
18 
40 20 
128 334 064 HUNGARY 2506 22 2004 
400 USA 45 44 1 
1000 WORLD 66284 381 40n 59167 390 149 1345 
1010 INTRA-EC 61296 382 3967 54946 390 21 848 
1011 EXTRA-EC 4987 19 110 4221 128 497 
1020 CLASS 1 2349 48 2138 163 





1040 CLASS 3 2628 62 2083 334 
11311.37 FRESH OR CHILLED FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
PARTIES AVANT OU EPAULES ET MORCEAUX, FRAIS OU REFRIGERES, DE PORCINS DOMESTIQUES 
001 FRANCE 277 24 
2330 
240 7 
002 BELG.-LUXBG. 5662 2497 788 47 
6167 003 NETHERLANDS 28900 16662 1595 4444 
82 004 FR GERMANY 642 19 497 
005 ITALY 159 
47 
121 38 
006 UTD. KINGDOM 425 50 11 
261 007 IRELAND 925 
968 
664 
735 10 008 DENMARK 1834 85 26 
064 HUNGARY 92 17 75 
1000 WORLD 38972 20219 4864 6747 189 6257 287 
1010 INTRA-EC 38823 20198 4864 6704 184 6177 287 
1011 EXTRA-EC 149 21 43 5 80 
1040 CLASS 3 116 17 19 80 
0201.38 FROZEN FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
PARTIES AVANT OU EPAULES ET MORCEAUX, CONGELES, DE PORCINS DOMESTIQUES 
001 FRANCE 1485 218 
704 
1267 6 002 BELG.-LUXBG. 3089 169 2191 
353 003 NETHERLANDS 9592 144 794 8280 
20 
2 
004 FR GERMANY 123 
20 
34 40 17 
005 ITALY 124 20 
388 
84 
006 UTD. KINGDOM 1231 
24 
427 
14 19 007 IRELAND 2037 1490 490 6 008 DENMARK 3286 82 188 2572 354 19 
064 HUNGARY 242 163 45 34 
1000 WORLD 21314 820 3661 15350 129 772 51 
1010 INTRA-EC 20985 656 3657 15228 129 738 46 
1011 EXTRA-EC 328 163 3 122 34 6 
1040 CLASS 3 300 163 103 34 
0201.42 FRESH OR CHILLED LOINS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
LONGES ET MORCEAUX, FRAIS OU REFRIGERES, DE PORCINS DOMESTIQUES 
001 FRANCE 254 36 
7283 
168 2 1 
3 002 BELG.-LUXBG. 22526 10191 850 3804 
155 003 NETHERLANDS 19262 8278 1204 2220 
52 004 FR GERMANY 5221 131 1500 17 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Origine / provenance 
j Ireland I Danmark j "EXMoo Nimexe j EUR 10 joeutschlandj France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j 
0201J5 
615 
005 ITALIE 1087 
14 
96 970 20 
006 ROYAUME-UNI 1664 20 
28 
007 IRLANDE 2927 
7555 
1122 
19880 4 008 DANEMARK 98537 47872 
030 SUEDE 1687 1295 89 
17 058 RD.ALLEMANDE 284 
27 
267 
062 TCHECOSLOVAQ 3237 
61 
3210 
379 064 HONGRIE 440 
615 3107 1000 MON DE 432638 24426 114166 239607 2782 17617 
615 3101 1010 INTRA-CE 426879 24365 112844 235940 2782 17222 
5 1011 EXTRA·CE 5759 61 1322 3667 395 
5 1020 CLASSE 1 1800 1295 191 
. 1021 A EL E 1729 
61 
1295 131 
395 . 1040 CLASSE 3 3959 27 3476 
0201.36 FROZEN LEGS AND PARTS THEREOF, OF OOMESTIC SWINE 
SCHWEINESCHINKEN, AUCH TBLE, GEFROREN 





105 002 BELG.-LUXBG. 53341 60 48270 
29 111 003 PAYS-BAS 61013 487 1092 59127 
47 116 004 RF ALLEMAGNE 1733 
23 
56 1280 9 
399 
005 ITALIE 1068 146 
66 
899 
006 ROYAUME-UNI 1105 27 12 
29 
007 IRLANDE 2366 
12 
1559 174 
008 DANEMARK 18714 1988 15094 
2 
030 SUEDE 5625 7 5212 
062 TCHECOSLOVAQ 149 
39 
97 46 
293 064 HONGRIE 5823 52 4504 
400 ETATS-UNIS 114 112 
399 10 386 1000 MON DE 164271 693 9827 146901 978 340 
399 
10 
363 1010 INTRA-CE 152288 653 9559 136889 978 47 
2 1011 EXTRA-CE 11963 40 268 10012 293 
. 1020 CLASSE 1 5864 119 5337 
. 1021 A EL E 5647 40 7 5234 293 2 1040 CLASSE 3 6098 149 4675 
0201.37 FRESH OR CHILLED FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
SCHWl:INEYORDERTEILE ODER SCHWEINESCHULTERN, AUCH TEil£, FRISCH ODER GEKUEHLT 




002 BELG.-LUXBG. 9269 4000 1250 82 
9712 003 PAYS-BAS 46121 26450 2640 7240 
132 44 004 RF ALLEMAGNE 1098 40 810 
317 
005 ITALIE 368 
63 
312 56 
006 ROYAUME-UNI 718 70 17 
10 
007 IRLANDE 1514 
1525 
1062 
1276 17 008 DANEMARK 3103 200 
064 HONGRIE 140 18 122 
323 86 1000 MON DE 62889 32101 8261 11045 313 9861 
323 86 1010 INTRA-CE 62640 320n 8261 10966 299 9729 
• 1011 EXTRA-CE 250 24 79 14 133 
. 1040 CLASSE 3 187 18 36 133 
0201.38 FROZEN FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
SCHWEINEVORDERTEILE ODER SCHWEINESCHULTERN, AUCH TEil£, GEFROREN 
19 
001 FRANCE 2537 450 
1380 
2087 
002 BELG.-LUXBG. 5209 256 3507 
347 19 003 PAYS-BAS 14818 248 1057 13123 
31 12 004 RF ALLEMAGNE 239 
27 
105 63 9 
416 
005 ITALIE 197 31 
622 
139 





007 IRLANDE 3267 2371 846 
11 008 DANEMARK 5951 170 414 4624 525 
064 HONGRIE 503 338 107 56 
436 95 1000 MON DE 34894 1501 6014 25098 227 961 
436 95 1010 INTRA-CE 34246 1163 6004 24872 227 904 
• 1011 EXTRA·CE 647 338 10 226 58 
1040 CLASSE 3 599 338 203 56 
0201A2 FRESH OR CHILLED LOINS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
SCHWEINEKOTELETISTRAENGE, AUCH TEil£, FRISCH ODER GEKUEHLT 
47 001 FRANCE 706 92 
18961 
471 5 3 
395 002 BELG.-LUXBG. 56828 25125 2344 9234 
408 7405 003 PAYS-BAS 50842 19144 3265 6325 
103 3521 004 RF ALLEMAGNE 14769 359 4215 40 
16 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK j Ireland j Danmark j "EXXaoo 
1630 
1 
1805 64 23162 
303 
25270 1630 7140 





























510 577 221 






54 116 37 
2 
95 770 228 








Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft J Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft J Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe J EUR 10 JDeutschlandJ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland J Danmark J 'EIIMOo Nimexe J EUR 10 JDeutschlandJ France J Italia j Nederland j Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark J 'E>.l\aOa 
0201A2 0201A2 
006 UTD. KINGDOM 172 
105 
165 7 006 ROYAUME-UNI 614 
510 
595 19 
007 IRELAND 119 
5525 56 35 14 007 IRLANDE 542 14723 154 100 32 008 DENMARK 6019 
5 
336 67 008 DANEMARK 16719 
12 
1561 181 
058 GERMAN DEM.R 81 
7 
76 
19 48 68 058 RD.ALLEMANDE 214 14 202 54 064 HUNGARY 159 17 064 HONGRIE 428 44 132 184 
1000 WORLD 53901 24056 8673 4867 3878 178 462 165 48 11574 1000 MON DE 141868 59135 22738 13705 9385 463 2133 5;5 132 33582 
1010 INTRA-EC 53594 24039 8673 4772 3868 173 443 165 48 11461 1010 INTRA-CE 141087 59106 22738 13455 9370 451 2079 595 33293 1011 EXTRA-EC 308 17 95 10 5 19 114 1011 EXTRA-CE 781 29 250 15 12 54 132 289 
1040 CLASS 3 271 7 95 5 19 48 97 1040 CLASSE 3 707 14 250 12 54 132 245 
0201.43 FROZEN LOINS AND PARTS THEREOF, Of DOMESTIC SWINE 0201.43 FROZEN LOINS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
LONGES ET MORCEAUX, CONGELES, DE PORCINS DOMESTIOUES SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE, AUCH TEILE, GEFROREN 











002 BELG.-LUXBG. 2511 1032 391 
59 4 
002 BELG.-LUXBG. 6274 2347 1054 
152 
1300 
003 NETHERLANDS 2921 1168 480 723 
20 
487 003 PAYS-BAS 7466 2618 1329 1952 
54 
15 1400 
004 FR GERMANY 591 
41 
19 75 1 476 004 RF ALLEMAGNE 1779 
103 
51 193 3 1478 
005 ITALY 54 13 
60 
005 ITALIE 141 37 1 
209 006 UTD. KINGDOM 60 
12 175 20 
006 ROYAUME-UNI 209 
29 540 007 IRELAND 207 
787 46 20 007 IRLANDE 620 1996 114 48 51 008 DENMARK 2025 41 1126 43 5 008 DANEMARK 5839 124 3545 12 064 HUNGARY 1884 9 27 185 2 1478 140 064 HONGRIE 5245 20 68 470 4 4206 112 365 
1000 WORLD 10634 3041 1007 1734 316 82 2803 60 43 1548 1000 MON DE 28602 7097 2652 4631 718 208 8357 209 112 4618 
1010 INTRA-EC 8644 3031 959 1503 296 80 1313 60 43 1402 1010 INTRA-CE 23058 7075 2526 4020 673 204 4111 209 4240 1011 EXTRA-EC 1981 10 47 225 20 2 1490 144 1011 EXTRA-CE 5528 22 126 595 45 4 4246 112 378 






12 43 . 1020 CLASSE 1 142 20 57 595 45 4 40 1040 CLASS 3 1928 27 1478 144 1040 CLASSE 3 5383 68 4206 112 378 
0201.44 FRESH OR CHILLED BELLIES AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 0201.44 FRESH OR CHILLED BELLIES AND PARTS THEREOF, Of DOMESTIC SWINE 
POITRINES ET MORCEAUX,FRAIS OU REFRIGERES,DE PORCINS SCHWEINE8AEUCHE, AUCH TEILE, FRISCH ODER GEKUEHLT 













002 BELG.-LUXBG. 4981 1097 
630 
33 002 BELG.-LUXBG. 6964 1378 
934 
77 
003 NETHERLANDS 10721 6695 2401 637 
198 
358 003 PAYS-BAS 17969 10874 4388 1100 
318 
673 
004 FR GERMANY 1429 18 909 174 
61 
130 004 RF ALLEMAGNE 2065 35 1288 183 
102 
241 




007 IRLANDE 299 
914 
197 
34 008 DENMARK 896 393 14 008 DANEMARK 1917 886 29 54 
1000 WORLD 18456 8112 5441 2716 583 878 85 48 593 1000 MON DE 29542 13472 8840 3883 837 1187 147 67 1109 
1010 INTRA-EC 18414 8112 5441 2694 583 878 85 48 573 1010 INTRA-CE 29487 13472 6840 3852 837 1187 147 67 1085 
1011 EXTRA-EC 42 22 20 1011 EXTRA-CE 53 29 24 
0201.46 FROZEN BELLIES AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 0201.46 FROZEN BELLIES AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
POlTRINES ET MORCEAUX,CONGELES, DE PORCINS SCHWEINEBAEUCHE, AUCH TEILE, GEFROREN 






13 001 FRANCE 3674 3077 
5326 
468 1 107 
264 
21 
002 BELG.-LUXBG. 12469 1886 6141 
176 
20 002 BELG.-LUXBG. 15476 2726 6728 394 
274 
38 
003 NETHERLANDS 17164 10404 2801 3750 
275 
5 28 003 PAYS-BAS 28781 16947 5039 6441 
410 
19 61 
004 FR GERMANY 721 
13 
160 62 207 4 13 004 RF ALLEMAGNE 913 
30 
291 80 102 7 23 




005 ITALIE 138 1 99 107 10 006 UTD. KINGDOM 227 8 42 
54 
006 ROYAUME-UNI 295 5 68 
95 
113 
007 IRELAND 1592 4 1343 151 40 
225 
007 IRLANDE 2699 5 2308 276 15 
008 DENMARK 7807 2175 1388 3231 348 440 008 DANEMARK 15730 4727 3069 6636 241 623 434 
030 SWEDEN 2411 491 1828 10 63 19 030 SUEDE 3580 743 2679 13 117 28 
064 HUNGARY 142 1 19 101 21 064 HONGRIE 204 1 45 134 24 
528 ARGENTINA 54 54 528 ARGENTINE 130 130 
1000 WORLD 45228 17071 9676 15612 689 912 806 121 1 340 1000 MON DE 71641 28261 16125 23582 912 761 1258 113 1 628 
1010 INTRA-EC 42622 16580 9676 13711 689 902 643 121 1 299 1010 INTRA-CE 67726 27517 16122 20728 912 749 1007 113 1 577 
1011 EXTRA-EC 2607 491 1 1901 10 163 41 1011 EXTRA-CE 3917 744 3 2854 13 251 52 
1020 CLASS 1 2411 491 1828 10 63 19 1020 CLASSE 1 3580 743 2679 13 117 28 
1021 EFTA COUNTR. 2411 491 
1 
1828 10 63 19 1021 A EL E 3580 743 
3 
2679 13 117 28 




. 1030 CLASSE 2 133 
1 
130 
134 1040 CLASS 3 142 19 21 1040 CLASSE 3 204 45 24 
0201.48 BONED CUTS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN BEWES 0201.46 BONED CUTS Of DOMESTIC SWINE OTHER THAN BELLIES 
VIANDES DE PORCINS DOMESTIQUES, DESOSSEES, AUTRES QUE POITRINES SCHWEINEFLEISCH OHNE KNOCHEN, AUSG. BAEUCHE 
001 FRANCE 2126 1364 
33490 
177 60 249 1 16 259 001 FRANCE 7036 5158 
78534 
489 139 793 5 46 406 
002 BELG.-LUXBG. 67236 19144 11609 2316 
2372 
677 002 BELG.-LUXBG. 171537 49512 35283 7076 
3909 
1132 
003 NETHERLANDS 18971 8263 4504 3685 
532 7 2 
147 003 PAYS-BAS 45497 21156 8254 11804 
1658 17 
374 
004 FR GERMANY 5096 
1058 
3993 162 164 236 004 RF ALLEMAGNE 13427 
3775 
10278 496 382 5 591 











006 UTD. KINGDOM 726 384 117 46 
259 
006 ROYAUME-UNI 2163 1174 317 128 
737 
49 
007 IRELAND 3391 1093 1919 120 
241 1 4630 
007 IRLANDE 8970 3300 4641 292 
622 3 008 DENMARK 76306 34502 15945 15370 5617 008 DANEMARK 206385 98590 43939 37206 15421 10604 
030 SWEDEN 11478 2288 2324 5331 1 1534 030 SUEDE 31029 6061 6236 14446 2 4284 
048 YUGOSLAVIA 125 9 116 048 YOUGOSLAVIE 330 41 289 




060 POLOGNE 1479 
3956 4263 
1479 
38 062 CZECHOSLOVAK 5366 2361 062 TCHECOSLOVAQ 14486 6192 37 
17 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft 
Origine I provenance I Werle 1000 ECU 
18 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Ex>.aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Enaoa 
0201.48 0201.48 
064 HUNGARY 21960 6507 2713 12315 17 311 11 86 064 HONGRIE 56859 17439 6833 31153 40 1095 59 240 
066 ROMANIA 7607 3626 1083 2898 
19 
066 ROUMANIE 19204 9438 2705 7061 
53 068 BULGARIA 322 219 84 
28 
068 BULGARIE 810 550 207 
160 400 USA 29 1 
928 
400 ETATS-UNIS 167 7 
2496 720 CHINA 928 720 CHINE 2496 
1000 WORLD 223798 79722 68039 55679 3516 2802 7729 127 79 6105 1000 MON DE 587461 220159 166616 149076 10655 5126 21558 409 322 13540 
1010 INTRA-EC 175454 65808 60180 31156 3506 2785 5883 127 40 5969 1010 INTRA-CE 460433 182664 146566 85655 10614 5087 16179 409 103 13156 
1011 EXTRA-EC 48343 13914 7859 24523 10 17 1845 39 136 1011 EXTRA-CE 127028 37495 20050 63421 40 40 5379 219 384 
1020 CLASS 1 11693 2299 2324 5487 1 1534 28 20 1020 CLASSE 1 31677 6109 6236 14833 2 4284 160 53 
1021 EFTA COUNTR. 11498 2288 2324 5351 1 
17 
1534 11 . 1021 A EL E 31079 6061 6236 14496 2 40 4284 59 331 1040 CLASS 3 36634 11613 5520 19037 9 311 116 1040 CLASSE 3 95334 31383 13800 48588 38 1095 
0201.52 FRESH OR CHILLED UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN CARCASES, LEGS, FORE-ENDS, SHOULDERS, LOINS AND BEWES 0201.52 FRESH OR CHILLED UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE OTH£R THAN CARCASES, LEGS, FORE-ENDS, SHOULDERS, LOINS AND BELLIES 
:rt&\.Dfo:~il~ ~N~fJiiuES, NON DESOSSEES, FRAICHES OU REFRIGEREES, AUTRES QU'EN CARCASSES, JAMBONS, PARTIES DEVANT, SCHWEINEFLEISCH MIT KNOCHEN, FRISCH ODER GEKUEHLT, ANDERES ALS TIERKOERPER, SCHINKEN, VORDERTEILE, SCHULTERN, BAEUCHE UND KOTELETTSTRAENGE 
001 FRANCE 100 3 
53 
53 11 2 30 1 001 FRANCE 219 11 
110 
132 19 5 50 2 
002 BELG.-LUXBG. 163 71 13 26 
132 363 
002 BELG.-LUXBG. 379 178 32 59 
108 951 003 NETHERLANDS 6482 5448 22 517 
4457 
003 PAYS-BAS 12219 9824 51 1285 
8685 004 FR GERMANY 5709 4 238 273 
107 
737 004 RF ALLEMAGNE 11883 9 542 536 
304 
2111 




006 ROYAUME-UNI 310 
10 
6 
457 007 IRELAND 174 
233 148 105 
007 IRLANDE 467 
531 366 252 008 DENMARK 558 19 53 008 DANEMARK 1376 51 176 









064 HUNGARY 213 064 HONGRIE 460 28 
068 BULGARIA 816 816 068 BULGARIE 1399 1399 
1000 WORLD 14391 5755 112 1164 4501 406 256 137 3 2057 1000 MON DE 28891 10544 231 2792 8781 649 760 354 3 4777 
1010 INTRA-EC 13299 5755 112 971 4499 406 213 137 
:i 1206 1010 INTRA-CE 26868 10544 231 2363 8778 649 633 354 :i 3316 1011 EXTRA-EC 1092 193 2 43 851 1011 EXTRA-CE 2023 429 3 127 1461 
1020 CLASS 1 55 39 16 1020 CLASSE 1 143 113 30 









1040 CLASS 3 1034 836 1040 CLASSE 3 1866 1431 
0201.53 FROZEN UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN CARCASES, LEGS, FORE-ENDS, SHOULDERS AND BELLIES 0201.53 FROZEN UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN CARCASES, LEGS, FORE.£NDS, SHOULDERS AND BELLIES 
~=:: fl P':i°JWi~ls DOMESTIQUES, NON DESOSSEES, CONGELEES, AUTRES QU'EN CARCASSES, JAMBONS, PARTIES DEVANT, EPAULES, SCHWEINEFLEISCH MIT KNOCH EN, GE FRO REN, ANDER ES ALS TIERKOERPER, SC HINKEN, VORDERTEILE, SCHUL TERN, KOTELffiSTRAENGE UND 
BAEUCHE 
001 FRANCE 122 56 
76 
1 24 41 
17 
001 FRANCE 156 68 
156 
2 62 24 
30 002 BELG.-LUXBG. 341 46 101 101 
247 2 
002 BELG.-LUXBG. 786 164 305 131 
176 8 003 NETHERLANDS 408 114 44 1 
10 8 
003 PAYS-BAS 491 200 106 1 
18 15 004 FR GERMANY 158 
40 
36 10 78 84 16 004 RF ALLEMAGNE 311 55 102 48 83 48 45 006 UTD. KINGDOM 124 
70 70 
006 ROYAUME-UNI 103 
77 193 007 IRELAND 245 105 
308 81 
007 IRLANDE 533 263 
682 158 008 DENMARK 3493 34 126 
1 
2944 008 DANEMARK 6961 84 48 
4 
5989 









064 HUNGARY 528 19 064 HONGRIE 838 42 
1000 WORLD 5495 423 357 474 139 365 3537 84 116 1000 MON DE 10405 931 496 1178 231 283 6986 48 252 
1010 INTRA-EC 4892 395 351 421 138 365 3039 84 99 1010 INTRA-CE 9359 836 490 1038 227 283 6227 48 210 
1011 EXTRA-EC 603 27 5 53 1 499 18 1011 EXTRA-CE 1047 96 6 140 4 759 42 
1040 CLASS 3 581 21 53 1 488 18 1040 CLASSE 3 982 66 140 4 730 42 
0201.54 MEAT OF NON-DOMESTIC SWINE 0201.54 MEAT OF NON-DOMESTIC SWINE 
VlANDES DE PORCINS NON DOMESTIQUES 
-..j;.;-
WILDSCHWEINFLEISCH 
001 FRANCE 83 20 
17 
37 3 23 001 FRANCE 509 130 
100 
168 31 180 




003 PAYS-BAS 249 100 1 
226 
48 
3 004 FR GERMANY 303 259 17 004 RF ALLEMAGNE 1925 1529 1 166 
005 ITALY 83 
55 
66 17 005 ITALIE 440 
362 
283 157 
038 AUSTRIA 130 67 
49 
8 038 AUTRICHE 853 430 
116 
61 
048 YUGOSLAVIA 229 180 048 YOUGOSLAVIE 728 612 




056 U.R.S.S. 416 
3866 615 
416 
332 51· 060 POLAND 1010 88 060 POLOGNE 5111 247 
062 CZECHOSLOVAK 228 228 
28 724 4 8 6 
062 TCHECOSLOVAQ 901 899 2 
2047 25 57 22 064 HUNGARY 1093 323 064 HONGRIE 3583 1306 126 
066 ROMANIA 325 191 134 066 ROUMANIE 1204 818 386 
068 BULGARIA 96 96 
31 
068 BULGARIE 350 350 
215 204 MOROCCO 31 
1094 8 
204 MAROC 215 
5484 21 800 AUSTRALIA 1717 615 
45 
800 AUSTRALIE 8983 3478 
103 804 NEW ZEALAND 205 33 127 804 NOUV.ZELANDE 768 168 497 
1000 WORLD 5872 2967 1504 1121 143 80 4 53 1000 M O N D E 26508 14151 7704 3096 919 502 8 128 
1010 INTRA-EC 600 47 343 84 58 62 4 2 1010 INTRA-CE 3310 263 1916 269 456 394 8 4 
1011 EXTRA-EC 5275 2920 1161 1038 85 19 52 1011 EXTRA-CE 23200 13889 5788 2826 464 108 125 
1020 CLASS 1 2284 1362 809 49 19 45 1020 CLASSE 1 11357 6626 4405 116 107 103 
1021 EFTA COUNTR. 133 55 67 11 . 1021 A EL E 878 362 430 86 
1030 CLASS 2 32 
1558 
32 
988 67 19 
. 1030 CLASSE 2 220 
7262 
220 
2710 357 108 22 1040 CLASS 3 2958 320 6 1040 CLASSE 3 11622 1163 
0201.56 FRESH OR CHILLED CARCASES OR HALF-CARCASES OF SHEEP OR GOATS 0201.56 FRESH OR CHILLED CARCASES OR HALF-CARCASES OF SHEEP OR GOATS 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft j Mengen 1000 kg Quantites Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlandl France I Italia j Neder/and I Be/g.-Lux. I UK I Ireland ] Danmark 1 ·E~~aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Be/g.-Lux.1 UK I Ireland j Danmark I ·E~Moa 
0201.56 CARCASSES OU DEMI-CARCASSES D'OVJNS ET CAPRINS, FRAICHES OU REFRJGEREES 0201.56 GANZE ODER HALBE TIERKOERPER VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 3275 146 
2778 
2950 17 126 21 15 001 FRANCE 16964 839 
12364 
15305 84 635 59 42 
002 BELG.-LUXBG. 2932 15 19 80 
565 
40 002 BELG.-LUXBG. 12969 64 78 302 
2531 
161 
003 NETHERLANDS 4132 16 3019 516 16 003 PAYS-BAS 16992 39 12823 1526 73 
004 FR GERMANY 478 
1 
391 57 6 24 004 RF ALLEMAGNE 1877 
4 
1507 252 2 20 96 
005 ITALY 33 17 
1058 95 
15 
39 :i 14 
005 ITALIE 126 71 2 49 
006 UTD. KINGDOM 46881 2650 37461 5561 
1 
006 ROYAUME-UNI 154602 9728 120153 3765 253 20513 121 6 63 
007 IRELAND 16673 120 14533 282 _ 1732 5 007 IRLANDE 56905 432 49257 992 6201 2 21 




042 ESPAGNE 1209 1163 37 
107 
9 
048 YUGOSLAVIA 4597 3565 048 YOUGOSLAVIE 17247 13319 3821 




062 TCHECOSLOVAQ 2257 
211 
2257 
064 HUNGARY 915 836 064 HONGRIE 3562 3263 88 
068 BULGARIA 232 90 142 068 BULGARIE 873 311 562 
1000 WORLD 81660 3005 58804 10224 231 8006 22 39 26 1303 1000 MON DE 285904 11316 197338 41293 768 29962 61 121 69 4976 
1010 INTRA-EC 74422 2946 58199 4904 193 8003 22 39 3 113 1010 INTRA-CE 260517 11105 196176 22001 642 29949 61 121 7 455 
1011 EXTRA-EC 7237 59 605 5319 38 3 24 1189 1011 EXTRA-CE 25388 211 1163 19291 127 12 63 4521 
1020 CLASS 1 5292 605 3598 38 3 24 1024 1020 CLASSE 1 18689 1163 13459 127 12 63 3865 
1021 EFTA COUNTR. 45 
59 
11 10 24 . 1021 A EL E 126 
211 
43 20 63 
1040 CLASS 3 1941 1721 161 1040 CLASSE 3 6693 5832 650 
0201.58 FRESH OR CHILLED SHORT FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOATS 0201.58 FRESH OR CHILLED SHORT FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOATS 
CASQUE OU DEMI-CASQUE D'OVINS ET CAPRINS, FRAJS OU REFR/GERE VORDERTEILE ODER HALBE VORDERTEILE VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
006 UTD. KINGDOM 64 1 57 6 006 ROYAUME-UNI 208 2 192 1 13 
007 IRELAND 29 29 
162 11 
007 IRLANDE 102 102 
804 NEW ZEALAND 173 804 NOUV.ZELANDE 671 645 26 
1000 WORLD 290 1 108 6 164 11 1000 MON DE 1064 4 363 1 1 14 655 26 
1010 INTRA-EC 111 1 102 6 2 . 1010 INTRA-CE 379 4 349 1 1 14 10 
1011 EXTRA-EC 178 5 162 11 1011 EXTRA-CE 685 14 645 26 
1020 CLASS 1 178 5 162 11 1020 CLASSE 1 685 14 645 26 
0201.59 FRESH OR CHILLED CHINES AND/OR BEST ENDS OF SHEEP OR GOATS 0201.59 FRESH OR CHILLED CHINES ANO/OR BEST ENDS OF SHEEP OR GOATS 
CARRE ET/OU SELLE OU DEMI-CARRE ET/OU DEMI-SELLE D'OVINS ET CAPRINS, FRAJS OU REFRIGERE RIPPENSTUECKE UND/ODER KEULENENDEN, AUCH HALBE, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 34 17 
11 
17 001 FRANCE 207 109 3 95 
006 UTD. KINGDOM 102 85 6 006 ROYAUME-UNJ 594 476 76 42 
800 AUSTRALIA 91 91 
157 
800 AUSTRALIE 492 1 491 
632 804 NEW ZEALAND 187 30 804 NOUV.ZELANDE 735 103 
1000 WORLD 425 102 1 5 12 146 157 2 1000 MON DE 2066 591 3 20 78 737 632 5 
1010 INTRA-EC 146 102 1 5 12 24 
157 
2 1010 INTRA-CE 839 590 3 20 78 143 632 5 1011 EXTRA-EC 279 122 . 1011 EXTRA-CE 1227 1 594 
1020 CLASS 1 279 122 157 . 1020 CLASSE 1 1227 1 594 632 
0201.80 FRESH OR CHILLED LEGS OF SHEEP OR GOATS 0201.60 FRESH OR CHILLED LEGS OF SHEEP OR GOATS 
CULOTTE OU DEMI-CULOTTE O'OVJNS ET CAPRINS, FRAJCHE OU REFRIGEREE SCHWANZSTUECKE ODER HALBE SCHWANZSTUECKE VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
002 BELG.-LUXBG. 83 63 
:i 9 
20 002 BELG.-LUXBG. 335 300 
1 
1 40 34 006 UTD. KINGDOM 46 34 
301 
006 ROYAUME-UNI 234 175 18 
804 NEW ZEALAND 301 804 NOUV.ZELANDE 1153 1153 
1000 WORLD 486 4 103 12 3 9 334 21 1000 MON DE 1901 9 501 60 19 41 1233 38 
1010 INTRA-EC 185 4 103 12 3 9 33 21 1010 INTRA-CE 748 9 501 60 19 41 80 38 
1011 EXTRA-EC 301 301 . 1011 EXTRA-CE 1153 1153 
1020 CLASS 1 301 301 1020 CLASSE 1 1153 1153 
0201.61 OTHER FRESH OR CHILLED, UNBONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED JN 0201.56-60 0201.61 OTHER FRESH OR CHILLED, UNBONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED JN 0201.56·60 
MORCEAUX NON DESOSSES D'OVJNS ET CAPRJNS, FRAIS OU REFRJGERES, NON REPRIS SOUS 0201.56 A 60 TEJLSTUECKE MIT KNOCHEN, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT, NICHT IN 0201.56 BIS 60 ENTHALTEN 
001 FRANCE 193 147 
90 
16 1 25 4 001 FRANCE 1312 994 
30:i 
146 10 159 3 




002 BELG.-LUXBG. 319 3 13 
8 006 UTD. KINGDOM 128 7 006 ROYAUME-UNI 701 661 32 
800 AUSTRALIA 56 2 54 
127 2i 
800 AUSTRALIE 273 5 268 
466 804 NEW ZEALAND 179 31 804 NOUV.ZELANDE 658 160 32 
1000 WORLD 664 299 102 16 11 82 132 22 1000 MON DE 3301 1823 330 147 54 443 469 35 
1010 INTRA-EC 429 266 102 16 11 29 4 1 1010 INTRA-CE 2369 1658 330 147 54 174 3 3 
1011 EXTRA-EC 235 33 54 127 21 1011 EXTRA-CE 932 166 268 466 32 
1020 CLASS 1 235 33 54 127 21 1020 CLASSE 1 932 166 268 466 32 
0201.62 OTHER FRESH OR CHJUEO, BONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.56-60 0201.62 OTHER FRESH OR CHILLED, BONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.56-60 
MORCEAUX DESOSSES D'OVJNS ET CAPRINS, FRAIS OU REFRIGERES, NON REPRJS SOUS 0201.56 A 60 TE/LSTUECKE OHNE KNOCHEN, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT, NICHT JN 0201.56 BIS 60 ENTHALTEN 
001 FRANCE 49 10 1 38 001 FRANCE 319 63 9 247 
528 ARGENTINA 326 326 
50 
528 ARGENTINE 1327 1327 
800 AUSTRALIA 106 56 
45 
800 AUSTRALIE 288 200 
146 
88 
804 NEW ZEALAND 69 24 804 NOUV.ZELANDE 197 51 
1000 WORLD 569 397 2 1 4 44 45 1 75 1000 MON DE 2217 1613 15 9 17 270 146 4 143 
1010 INTRA-EC 68 15 2 1 4 44 1 1 1010 INTRA-CE 406 87 15 9 17 270 4 4 
19 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
0201.62 
' 1011 EXTRA-EC 501 382 45 
1020 CLASS 1 175 56 45 
1030 CLASS 2 326 326 
0201.84 FROZEN CARCASES OR HAif.CARCASES OF SHEEP OR GOATS 
CARCASSES OU DEM~CARCASSES D'OVINS ET CAPRINS, CONGELEES 
001 FRANCE 160 9 143 
002 BELG.-LUXBG. 57 1 
024 ICELAND 359 161 1 
048 YUGOSLAVIA 93 
064 HUNGARY 90 
524 URUGUAY 49 
528 ARGENTINA 1488 46 143 1100 
800 AUSTRALIA 118 7 16 
804 NEW ZEALAND 134135 3463 1254 31 341 122708 
1000 WORLD 136795 3688 169 2521 31 342 122734 
1010 INTRA-EC 329 17 26 143 
31 
1 10 
1011 EXTRA-EC 138466 3671 143 2377 342 122724 
1020 CLASS 1 134707 3624 1261 31 342 122724 
1021 EFTA COUNTR. 359 161 
143 1116 
1 
1030 CLASS 2 1643 46 
1040 CLASS 3 117 
0201.66 FROZEN SHORT FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOATS 
CASQUE OU DEMI-CASQUE D'OVlNS ET CAPRINS, CONGELE 
804 NEW ZEALAND 2651 43 13 21 1547 
1000 WORLD 2786 1 57 13 55 7 1548 
1010 INTRA-EC 51 1 
57 13 
34 7 
1548 1011 EXTRA-EC 2735 21 
1020 CLASS 1 2683 43 13 21 1548 
1030 CLASS 2 52 14 
0201.67 FROZEN CHINES AND/OR BEST ENOS OF SHEEP OR GOATS 
CARRE ET/OU SELLE OU DEMI.CARRE ET/OU DEMI-SELLE D'OVINS ET CAPRINS, CONGELE 
002 BELG.-LUXBG. 66 5 61 
406 GREENLAND 56 
1 8 56 800 AUSTRALIA 326 
1079 
51 179 
804 NEW ZEALAND 11726 361 176 704 9328 
1000 WORLD 12254 7 368 1079 305 921 9384 
1010 INTRA-EC 118 5 
368 1079 
62 27 
9383 1011 EXTRA-EC 12135 2 243 894 
1020 CLASS 1 12055 2 368 1079 227 887 9383 
1030 CLASS 2 80 16 7 
0201.66 FROZEN LEGS OF SHEEP OR GOATS 
CULOTTE OU DEMI.CULOTTE D'OVINS ET CAPRINS, CONGELEE 
002 BELG.-LUXBG. 43 5 11 27 
004 FR GERMANY 81 
84 
81 
800 AUSTRALIA 890 794 
804 NEW ZEALAND 10185 20 604 91 135 9277 
1000 WORLD 11240 6 20 606 102 236 10178 
1010 INTRA-EC 129 6 20 3 11 1 108 1011 EXTRA-EC 11113 604 91 235 10071 
1020 CLASS 1 11097 20 604 91 219 10071 
0201.70 OTHER FROZEN, UNBONEO CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.64-68 
MORCEAUX NON DESOSSES D'OVINS ET CAPRINS, CONGELES, NON REPRIS SOUS 0201.64 A 66 
002 BELG.-LUXBG. 78 27 4 47 
102 003 NETHERLANDS 165 50 13 
5 004 FR GERMANY 99 2 15 
008 DENMARK 40 
101 
40 
528 ARGENTINA 285 183 
800 AUSTRALIA 963 120 537 
182 
152 136 6 
804 NEW ZEALAND 11514 3756 2639 481 832 2533 
1000 WORLD 13221 4055 3428 182 680 1088 2566 
1010 INTRA-EC 406 78 59 
182 
47 118 27 
1011 EXTRA-EC 12816 3977 3369 634 971 2539 
1020 CLASS 1 12483 3876 3177 182 634 971 2539 
1030 CLASS 2 334 101 192 
0201.71 OTHER FROZEN, BONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.64-68 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Origine / provenance 
I Ireland I Danmark I 'E>-MOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 
0201.62 
74 1011 EXTRA-CE 1811 1526 
74 1020 CLASSE 1 485 200 
. 1030 CLASSE 2 1327 1327 
0201.64 FROZEN CARCASES OR HALF.CARCASES OF SHEEP OR GOATS 
GANZE ODER HALBE TIERKOERPER VON SCHAFEN ODER Z1EGEN, GEFROREN 
8 001 FRANCE 785 51 
:i 
711 2 
56 002 BELG.-LUXBG. 249 
324 :i 197 
9:i 
024 ISLANDE 741 
048 YOUGOSLAVIE 386 
90 064 HONGRIE 310 
49 524 URUGUAY 119 
79 326 2900 199 528 ARGENTINE 3738 
95 800 AUSTRALIE 255 
7434 
15 
66 mi 693 5645 804 NOUV.ZELANDE 260474 3031 
932 6378 1000 MON DE 267689 7906 405 6706 66 783 
14 118 1010 INTRA-CE 1330 68 79 714 
66 
2 
918 6260 1011 EXTRA-CE 266353 7837 326 5968 781 
891 5834 1020 CLASSE 1 261858 7759 3046 66 781 
197 . 1021 A EL E 741 324 
326 2942 
3 
27 311 1030 CLASSE 2 4102 79 
117 1040 CLASSE 3 394 
0201.66 FROZEN SHORT FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOATS 
VORDERTEILE, AUCH HALBE, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN 
1027 804 NOUV.ZELANDE 6034 140 31 39 
1105 1000 MON DE 6292 2 170 32 97 15 
9 1010 INTRA-CE 94 2 
170 
1 58 15 
1096 1011 EXTRA-CE 6198 31 39 
1058 1020 CLASSE 1 6097 140 31 39 
38 1030 CLASSE 2 101 30 
0201.67 FROZEN CHINES ANO/OR BEST ENDS OF SHEEP OR GOATS 
RIPPENSTUECKE UND/ODER KEULENENDEN, AUCH HALBE, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN 
56 
002 BELG.-LUXBG. 229 16 211 
406 GROENLAND 104 
3 23 132 577 31 44 800 AUSTRALIE 920 2531 34 804 NOUV.ZELANDE 28612 1195 505 2294 
122 68 1000 M O N D E 30131 24 1218 2531 903 3005 
122 
24 1010 INTRA-CE 402 16 
1218 2531 
213 103 
44 1011 EXTRA-CE 29729 8 690 2902 
65 44 1020 CLASSE 1 29557 8 1218 2531 644 2884 
57 . 1030 CLASSE 2 173 1 46 18 
0201.66 FROZEN LEGS OF SHEEP OR GOATS 
SCHWANZSTUECKE, AUCH HALSE, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN,GEFROREN 
002 BELG.-LUXBG. 129 25 23 
12 
004 RF ALLEMAGNE 242 
249 800 AUSTRALIE 2293 
90 1822 262 12 46 804 NOUV.ZELANDE 30695 382 
12 80 1000 MON DE 33430 27 90 1829 285 679 
12 
. 1010 INTRA-CE 387 27 90 8 23 5 80 1011 EXTRA-CE 33043 1822 262 674 
12 80 1020 CLASSE 1 32999 90 1822 262 631 
0201.70 OTHER FROZEN, UNBONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.64-68 
TEILSTUECKE MIT KNOCHEN, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN, NICHT IN 0201.64 BIS 66 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 266 79 14 173 
275 
77 
003 PAYS-BAS 462 145 42 
004 RF ALLEMAGNE 247 10 40 
1 
008 DANEMARK 107 
272 
107 
528 ARGENTINE 995 720 
373 374 12 800 AUSTRALIE 3061 220 2042 
385 981 110 804 NOUV.ZELANDE 37296 12569 11614 1271 2353 
1111 111 1000 MON DE 42630 13294 14573 385 1817 3050 
77 . 1010 INTRA-CE 1133 234 174 
385 
173 317 
1034 110 1011 EXTRA-CE 41497 13061 14399 1644 2733 
994 110 1020 CLASSE 1 40364 12789 13656 385 1644 2733 
40 1 1030 CLASSE 2 1132 272 742 
0201.71 OTHER FROZEN, BONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUDED IN 0201.64-68 
20 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 














233664 1 2039 16119 
20 1 31 415 
233643 2008 15704 














159 21816 112 









21 2023 38 27934 167 
30282 1 38 199 
323 1 
38 199 29958 
29958 38 198 
14 182 1 
3 
14 38 
239 5923 2942 
5989 3279 243 
52 182 1 
5936 3097 242 
5936 2982 239 
115 3 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkuntt I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOo 
0201.71 MORCEAUX DESOSSES D'OVINS ET CAPRINS, CONGELES, NON REPRJS SOUS 0201.64 A 68 0201.71 TEILSTUECKE OHNE KNOCHEN, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN, NICHT IN 0201.64 BIS 68 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 40 
310 
1 16 20 3 004 RF ALLEMAGNE 106 
735 
4 44 52 6 
524 URUGUAY 357 
265 
47 524 URUGUAY 838 
1054 
103 
528 ARGENTINA 4931 4184 
87 668 1 
482 528 ARGENTINE 12204 10101 
227 
1049 
800 AUSTRALIA 3193 453 
199 28 
1984 800 AUSTRAL! E 6445 987 
729 67 
1527 1 3703 804 NEW ZEALAND 17054 2856 15 12945 77 934 804 NOUV.ZELANDE 33528 6342 38 24090 298 1964 
1000 WORLD 25706 7821 463 4 102 31 13644 8 105 3528 1000 MON DE 53427 18193 1784 9 265 80 25702 8 379 7007 
1010 INTRA-EC 130 17 463 4 1 3 30 8 20 47 1010 INTRA-CE 299 27 1784 9 1 13 85 8 52 104 1011 EXTRA-EC 25577 7804 101 28 13614 85 3482 1011 EXTRA-CE 53127 18165 264 67 25617 327 6903 
1020 CLASS 1 20249 3310 199 101 28 13614 79 2918 1020 CLASSE 1 39976 7329 729 264 67 25617 302 5668 
1030 CLASS 2 5330 4494 265 7 564 1030 CLASSE 2 13150 10836 1054 25 1235 
0201.n OFFALS FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 0201.72 OFFALS FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ABATS POUR PRODUITS PHARMAZEUTIQUES SCHLACHTABFALL FUER PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
002 BELG.-LUXBG. 86 1 6 42 37 
4 19 
002 BELG.-LUXBG. 103 3 9 75 16 
003 NETHERLANDS 206 2 36 145 
17 
003 PAYS-BAS 369 1 65 288 
8 
15 
004 FR GERMANY 268 250 
81 
1 004 RF ALLEMAGNE 277 266 3 007 IRELAND 81 640 007 IRLANDE 172 1 171 042 SPAIN 640 
81 
042 ESPAGNE 1407 
130 
1407 
400 USA 84 3 400 ETATS-UNIS 136 6 
508 BRAZIL 82 25 57 508 BRESIL 144 38 106 
524 URUGUAY 234 229 5 524 URUGUAY 128 123 5 
528 ARGENTINA 410 398 12 
16 32 
528 ARGENTINE 477 465 12 
36 800 AUSTRALIA 75 25 2 800 AUSTRALIE 138 34 33 35 
1000 WORLD 2398 903 1062 201 54 10 96 7 65 1000 MON DE 3665 970 1977 399 24 2 207 3 83 
1010 INTRA-EC 733 82 292 187 54 10 81 7 20 1010 INTRA-CE 1013 92 340 363 24 2 171 3 18 
1011 EXTRA-EC 1665 821 770 14 16 44 1011 EXTRA-CE 2652 878 1637 36 36 65 
1020 CLASS 1 857 125 672 16 44 1020 CLASSE 1 1809 216 1492 36 65 
1030 CLASS 2 732 656 76 1030 CLASSE 2 778 641 137 
0201.74 OFFALS OF HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 0201.74 OFFALS OF HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ABATS DES ESPECES CHEVALINE, ASINE ET MULASSIERE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES SCHLACHTABFALL VON PFERDEN, ESELN, MAULTIEREN, MAULESELN, FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
060 POLAND 90 90 
10 54 37 
060 POLOGNE 104 104 
9 43 29 400 USA 124 23 400 ETATS-UNIS 138 57 
528 ARGENTINA 106 106 528 ARGENTINE 132 132 
1000 WORLD 728 252 2 307 72 62 33 1000 MON DE 761 283 4 319 59 39 57 
1010 INTRA-EC 192 127 1 33 6 25 . 1010 INTRA-CE 154 102 2 34 6 10 
1011 EXTRA-EC 536 125 1 274 66 37 33 1011 EXTRA-CE 608 181 2 286 53 29 57 
1020 CLASS 1 213 35 1 53 54 37 33 1020 CLASSE 1 253 77 2 45 43 29 57 
1030 CLASS 2 233 
90 
221 12 1030 CLASSE 2 251 
104 
241 10 
1040 CLASS 3 90 . 1040 CLASSE 3 104 
0201.75 LIVERS OF BOVINE ANIMALS OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 0201.75 LIVERS OF BOVINE ANIMALS OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
FOIES DE BOVINS, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTlQUES RINDlEBERN, AUSG. FUER PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
001 FRANCE 651 74 
126 
388 5 15 
19 
169 001 FRANCE 1405 137 
359 
755 27 35 3 448 
002 BELG.-LUXBG. 228 45 16 7 
431 
15 002 BELG.-LUXBG. 495 60 22 14 
867 
10 30 
003 NETHERLANDS 4030 515 997 377 
18 
448 1262 003 PAYS-BAS 12731 971 2614 2064 53 3251 2964 004 FR GERMANY 3795 
29 
147 274 210 121 
60 
3025 004 RF ALLEMAGNE 8933 
31 
319 339 152 61 
29 
8009 
006 UTD. KINGDOM 615 337 25 67 
2108 
97 006 ROYAUME-UNI 578 288 22 66 
1600 
142 




007 IRLANDE 1968 130 230 
174 
7 1 
008 DENMARK 1138 714 170 21 4 008 DANEMARK 1221 663 170 7 2 205 
048 YUGOSLAVIA 71 
14365 1999 14 245 33 
71 048 YOUGOSLAVIE 166 
16649 2845 18 212 
166 
400 USA 16669 13 400 ETATS-UNIS 19839 91 24 
404 CANADA 383 93 
80 
3 287 404 CANADA 341 100 
194 
4 237 




508 BRESIL 206 
144 5 
12 
8 528 ARGENTINA 308 16 
1 134 
528 ARGENTINE 337 16 
1 81 
164 




40 800 AUSTRALIE 253 65 61 
49 
8 37 
804 NEW ZEALAND 1406 215 60 32 738 291 804 NOUV.ZELANDE 1088 210 61 23 476 5 264 
1000 WORLD 32668 2001 16800 1442 2056 822 4155 60 41 5291 1000 MON DE 49910 2417 20933 3768 2971 1194 5961 29 96 12541 
1010 INTRA-EC 13092 1556 2112 1184 30 752 2699 60 
40 
4699 1010 INTRA-CE 27372 1992 4006 3378 94 1134 4927 29 
96 
11812 
1011 EXTRA-EC 19576 445 14688 258 2026 71 1456 592 1011 EXTRA-CE 22540 425 16927 390 2877 61 1034 730 
1020 CLASS 1 19077 292 14680 146 2005 59 1439 40 416 1020 CLASSE 1 21862 277 16920 143 2861 50 1024 96 491 









1030 CLASS 2 443 148 96 19 17 149 1030 CLASSE 2 583 144 210 16 10 190 
0201.76 OFFALS OF BOVINE ANIMALS OTHER THAN LIVERS AND THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 0201.76 OFFALS OF BOVINE ANIMALS OTHER THAN LIVERS AND THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ASATS D£ BOVINS, AUTRES QUE FOtES ET NON POUR PRODUITS PHARMAZEUTIQUES RINDERSCHLACHTABFALL, AUSG. LEBERN UND NICHT FUER PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
001 FRANCE 2278 274 
711 
310 371 567 752 4 001 FRANCE 2518 288 
1147 
624 465 420 716 
1 
5 




12 002 BELG.-LUXBG. 3289 730 25 923 
3260 
435 28 
003 NETHERLANDS 10513 1419 5382 717 
1363 
1072 187 003 PAYS-BAS 23692 2868 12831 2398 
1260 
1856 16 463 
004 FR GERMANY 7713 
31 
3793 1277 52 300 928 004 RF ALLEMAGNE 9947 
21 
4525 2707 33 234 1188 
005 ITALY 1908 1237 
9 
185 4 440 
1050 4 
11 005 ITALIE 1911 1070 
17 
313 6 484 
532 6 
17 
006 UTD. KINGDOM 5722 71 3949 196 427 
5527 
16 006 ROYAUME-UNI 8268 74 6523 145 952 
6850 
19 
007 IRELAND 9509 136 3589 18 96 143 
21 
007 IRLANDE 13814 165 6385 51 119 244 
008 DENMARK 3588 1022 1388 638 21 498 008 DANEMARK 6757 1418 3101 1608 124 452 54 
21 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantites Ursprung / Herkunft Origine / provenance I Werte 1000 ECU 
22 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
0201.76 0201.76 
030 SWEDEN 933 156 357 99 64 26 231 
5 
030 SUEDE 1071 134 286 261 99 45 246 
9 048 YUGOSLAVIA 313 36 
530 
94 178 048 YOUGOSLAVIE 587 68 
783 
238 272 
060 POLAND 717 82 2 103 
369 10 
060 POLOGNE 1024 128 5 108 
244 25 062 CZECHOSLOVAK 1960 444 918 45 174 062 TCHECOSLOVAQ 2007 956 480 92 210 
064 HUNGARY 246 160 44 2 40 064 HONGRIE 453 321 86 2 44 
066 ROMANIA 366 361 
24248 
5 
6140 5744 18458 14 
066 ROUMANIE 850 840 
55299 
10 
8870 14022 20250 27 400 USA 54604 400 ETATS-UNIS 98468 








135 47 5311 
508 BRAZIL 10717 2743 2030 49 507 
5 
508 BRESIL 22209 5198 2724 94 1312 
14 524 URUGUAY 2422 559 568 238 554 294 204 524 URUGUAY 4725 1317 1031 538 758 539 528 
528 ARGENTINA 5478 977 2681 1128 480 212 
2579 
528 ARGENTINE 10798 2304 5078 2466 634 316 
3803 800 AUSTRALIA 4909 36 2011 38 245 
71 52 
800 AUSTRALIE 8817 34 4580 82 318 
138 108 804 NEW ZEALAND 4621 6 1621 202 325 2344 804 NOUV.ZELANDE 7173 10 3268 459 420 2770 
1000 WORLD 135608 9785 56908 6607 13537 9765 36677 1050 16 1263 1000 MON DE 236210 20911 113795 15345 17864 20491 45291 532 23 1958 
1010 INTRA-EC 43565 3303 20049 2980 3109 2938 8941 1050 16 1179 1010 INTRA-CE 70227 5565 35582 7429 3256 5039 11027 532 23 1774 
1011 EXTRA-EC 92046 6482 36860 3627 10428 6828 27736 85 1011 EXTRA-CE 165982 15346 78213 7915 14608 15453 34264 183 
1020 CLASS 1 69875 234 29237 443 7012 5859 27020 70 1020 CLASSE 1 123649 246 65417 1072 10114 14251 32405 144 
1021 EFTA COUNTR. 951 156 363 110 65 26 231 . 1021 A EL E 1107 134 290 292 100 45 246 
14 1030 CLASS 2 18668 5201 5998 3130 3063 555 716 5 1030 CLASSE 2 37842 12855 11315 6733 4117 949 1859 
1040 CLASS 3 3503 1047 1625 54 353 414 10 1040 CLASSE 3 4491 2245 1481 110 377 253 25 
0201.78 HEADS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 0201.78 HEADS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
TETES ET MORCEAUX DE PORC1NS DOMESTIQUES, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES SCHWEINEKOEPFE, AUCH TEILE, FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 5027 1131 
4687 
17 3879 001 FRANCE 1866 903 
5775 
16 947 




002 BELG.-LUXBG. 11704 4527 34 1402 2347 i 003 NETHERLANDS 25413 17011 855 003 PAYS-BAS 16233 13165 686 
137 32 004 FR GERMANY 514 
603 
1 179 275 40 19 004 RF ALLEMAGNE 277 
421 
1 92 15 
005 ITALY 627 24 
459 
005 ITALIE 443 22 
136 006 UTD. KINGDOM 556 86 11 
1371 
006 ROYAUME-UNI 215 74 5 
1774 007 IRELAND 1712 215 126 
:i 954 
007 IRLANDE 2245 338 133 
1:i 295 008 DENMARK 7314 3370 12 2975 008 DANEMARK 4782 1344 16 3114 
030 SWEDEN 2113 371 20 
3527 
1722 030 SUEDE 2155 332 28 
1045 
1795 
058 GERMAN DEM.R 3527 
5885 529 21 8 
058 RD.ALLEMANDE 1045 
2516 228 s:i 7 064 HUNGARY 6443 064 HONGRIE 2804 
404 CANADA 836 836 404 CANADA 1089 1089 
1000 WORLD 65464 33715 6273 43 1679 16161 7109 459 25 1000 MON DE 45110 23677 6908 89 1569 4727 7978 136 26 
1010 INTRA-EC 52074 27159 5717 21 1679 12633 4387 459 19 1010 INTRA-CE 37766 20773 6637 34 1569 3681 4920 136 16 
1011 EXTRA-EC 13391 6556 557 23 3527 2722 6 1011 EXTRA-CE 7342 2904 270 55 1045 3058 10 
1020 CLASS 1 3394 652 28 2714 1020 CLASSE 1 3473 380 42 3051 
1021 EFTA COUNTR. 2491 652 20 
2:i 3527 
1819 . 1021 A EL E 2292 380 28 
55 1045 
1884 
:i 1040 CLASS 3 9992 5904 529 8 1 1040 CLASSE 3 3862 2524 228 7 
0201.82 FEET AND TAILS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 0201.82 FEET AND TAILS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
PIEDS ET QUEUES DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES PFOTEN ODER SCHWAENZE VON SCHWEINEN, FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
003 NETHERLANDS 1052 5 305 742 003 PAYS-BAS 262 12 120 130 
008 DENMARK 224 208 16 008 DANEMARK 114 107 7 
1000 WORLD 1630 5 697 49 807 36 36 . 1000 MON DE 504 12 283 38 150 10 11 
1010 INTRA-EC 1607 5 697 26 807 36 36 . 1010 INTRA-CE 487 12 283 21 150 10 11 
1011 EXTRA-EC 23 23 . 1011 EXTRA-CE 17 17 
0201.84 KIDNEYS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 0201.84 KIDNEYS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ROGNONS DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIOUE, AUTllES OUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIOUES SCHWEINENIEREN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
002 BELG.-LUXBG. 220 74 134 12 
15 2 
002 BELG.-LUXBG. 137 56 75 6 
11 2 003 NETHERLANDS 2400 687 1696 003 PAYS-BAS 1580 487 1080 
i 8 004 FR GERMANY 179 155 8 14 2 004 RF ALLEMAGNE 104 88 4 3 
007 IRELAND 298 
580 1359 
298 007 IRLANDE 218 
soi 1174 
218 
008 DENMARK 3612 
:i 
1673 008 DANEMARK 2930 
2 
1255 
030 SWEDEN 754 369 
18 
382 030 SUEDE 466 203 
32 
261 
400 USA 3803 658 3127 400 ETATS-UNIS 2522 573 1917 
404 CANADA 1899 19 1880 404 CANADA 1218 12 1206 
1000 WORLD 13205 1345 4395 32 46 7380 4 3 1000 MON DE 9228 1049 3209 42 52 4869 3 4 
1010 INTRA-EC 6727 1345 3344 13 34 1984 4 3 1010 INTRA-CE 4980 1049 2417 8 18 1481 3 4 
1011 EXTRA-EC 6478 1052 19 12 5395 . 1011 EXTRA-CE 4247 792 34 33 3388 
1020 CLASS 1 6469 1046 18 10 5395 1020 CLASSE 1 4225 787 32 18 3388 
1021 EFTA COUNTR. 761 369 3 389 1021 A EL E 471 203 2 266 
0201.85 LIVERS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 0201.85 LIVERS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
FOIES DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIOUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIOUES SCHWEINELE8ERN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 









002 BELG.-LUXBG. 1644 559 
7 967 7 
002 BELG.-LUXBG. 1113 444 
27 748 9 003 NETHERLANDS 7634 6109 544 003 PAYS-BAS 5790 4586 420 
005 ITALY 3158 1263 1395 500 
1422 
005 ITALIE 2244 887 979 378 
1055 007 IRELAND 1583 
4777 
161 007 IRLANDE 1169 
3871 
114 
15 008 DENMARK 5498 274 20 427 008 DANEMARK 4449 229 334 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOo 
0201.85 0201.85 









036 SWITZERLAND 818 279 
214 
036 SUISSE 504 179 
134 064 HUNGARY 1008 55 645 94 
4457 
064 HONGRIE 583 37 351 61 
3407 400 USA 13169 724 3352 2332 2304 400 ETATS-UNIS 9626 527 2395 1674 1623 
404 CANADA 2847 202 864 85 784 912 404 CANADA 2068 159 621 63 556 669 
1000 WORLD 38223 14310 8644 31 2735 4765 7709 20 9 1000 MON DE 28184 10885 5981 110 1948 3442 5785 17 16 
1010 INTRA-EC 19766 12736 3474 31 103 1544 1849 20 9 1010 INTRA-CE 15011 9812 2417 110 76 1175 1388 17 16 
1011 EXTRA-EC 18456 1574 5169 2632 3221 5860 . 1011 EXTRA-CE 13172 1073 3564 1872 2266 4397 
1020 CLASS 1 17354 1426 4524 2417 3127 5860 1020 CLASSE 1 12537 985 3213 1737 2205 4397 
1021 EFTA COUNTR. 1338 499 309 
215 
40 490 1021 A EL E 845 299 198 
135 
26 322 
1040 CLASS 3 1102 148 645 94 . 1040 CLASSE 3 635 88 351 61 
0201.88 HEARTS, TONGUES ANO LUNGS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 0201.88 HEARTS, TONGUES AND LUNGS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
COEURS, LANGUES, POUMONS DE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES HERZEN, ZUNGEN, LUNGEN VON SCHWEINEN, FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
002 BELG.-LUXBG. 1082 168 490 292 132 
1343 1 
002 BELG.-LUXBG. 1314 300 403 499 112 
933 3 003 NETHERLANDS 3486 1696 446 
21 1 
003 PAYS-BAS 3801 2373 492 
22 1 004 FR GERMANY 476 
81 
420 14 20 004 RF ALLEMAGNE 380 
121 
325 22 10 
005 ITALY 121 20 20 
452 
005 ITALIE 142 7 14 




007 IRLANDE 914 
1731 
443 
354 73 008 DENMARK 2098 96 658 008 DANEMARK 2985 141 686 
030 SWEDEN 853 47 413 91 302 
5 
030 SUEDE 1167 60 623 159 325 
9 062 CZECHOSLOVAK 90 50 3 32 062 TCHECOSLOVAQ 118 64 5 40 
064 HUNGARY 475 307 30 138 
1333 1954 2353 
064 HONGRIE 611 419 36 156 
2135 2904 3300 400 USA 8153 531 1982 400 ETATS-UNIS 12067 848 2880 
404 CANADA 1399 19 942 21 417 404 CANADA 2075 23 1479 33 540 
1000 WORLD 19109 4013 5156 796 1478 3405 4204 52 5 1000 MON DE 25696 5958 6850 1270 2257 4000 5338 14 9 
1010 INTRA-EC 8100 3049 1785 520 134 1429 1131 52 . 1010 INTRA-CE 9592 4529 1828 876 114 1061 1170 14 9 1011 EXTRA-EC 11009 964 3371 276 1344 1976 3073 5 1011 EXTRA-CE 16104 1428 5023 394 2143 2939 4168 
1020 CLASS 1 10437 602 3338 107 1341 1976 3073 1020 CLASSE 1 15366 937 4982 198 2142 2939 4168 
1021 EFTA COUNTR. 853 47 413 91 
3 
302 . 1021 A EL E 1167 60 623 159 
1 
325 
9 1040 CLASS 3 573 362 33 170 5 1040 CLASSE 3 738 491 41 196 
0201.92 
~:i}Am:lsbli'lli%i~r8T~UltG~R~g~J!NDPIPE AND GULLET ALL ATIACHED OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE 0201.92 ~xtiM~~:lsbn~~%~A~~8Tl~rL~R~g~JsNDPIPE AND GULLET ALL ATIACHED OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE 
~~~gUl~E~:iR~~f~~MJs POUMONS, AVEC LA TRACHEE ARTERE ET L'OESOPHAGE ATIENANT DE L'ESPECE PORCINE, AUTRES QUE POUR SCHWEINEGESCHLINGE FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
002 BELG.-LUXBG. 1164 273 861 24 6 
100 13 
002 BELG.-LUXBG. 869 188 605 47 29 
27 43 003 NETHERLANDS 251 94 44 
22 1 
003 PAYS-BAS 175 66 39 
39 008 DENMARK 141 4 113 1 008 DANEMARK 171 4 126 2 
1000 WORLD 1638 392 1049 46 6 100 3 24 18 1000 MON DE 1307 291 804 87 29 28 2 8 58 
1010 INTRA-EC 1618 372 1049 46 6 100 3 24 18 1010 INTRA-CE 1274 258 804 87 29 28 2 8 58 
1011 EXTRA-EC 21 21 . 1011 EXTRA-CE 34 34 
0201.94 WJ:L:1~&p~piM::J1i~~rr RlHiMi:oH:isN&tR1Jo1~ErggFtJl~.l~J~}~~T~~~~,"~x~~~c~~rJ:L iw:,ii~~s LUNGS AND THOSE 0201.94 WJtt~CPWeMMJ1i~~f RlHiMimoHi~i\&WJo1~ErggFtH1U~J~}~~T~:FJ'f·p~x~~~c~~JJ1L iw:,ii~sLUNGS AND THOSE 
ABATS DE PORCINS DOMESTIOUES, AUTRES QUE TETES, PIEDS, QUEUES, ROGNONS, FOIES, COEURS, LANGUES, POUMONS ET NON POUR 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
SCHWEINESCHLACHTABFAL~USG. KOEPFE, KOPITTILE, PFOTEN, SCHWAENZE, NIEREN, LEBERN, ZUNGEN, LUNGEN, GESCHLINGE UNO FUER 
ANDERE ALS PHARMAZEUTI HE ZWECKE 




002 BELG.-LUXBG. 756 156 576 
135 
24 
326 10 003 NETHERLANDS 3012 548 1163 
237 22 
003 PAYS-BAS 1842 223 1148 
961 12 004 FR GERMANY 847 
9 
108 5 475 
239 10 
004 RF ALLEMAGNE 1153 
10 
55 12 113 
216 15 006 UTD. KINGDOM 279 21 
5 1616 
006 ROYAUME-UNI 256 15 
2 809 007 IRELAND 1725 5 99 
301 
007 IRLANDE 864 5 48 
143 008 DENMARK 15294 644 376 161 13812 008 DANEMARK 8537 554 331 58 7451 
030 SWEDEN 125 
23 39 78 40 125 
125 030 SUEDE 139 
26 12 162 150 108 
139 
064 HUNGARY 305 
280 
064 HONGRIE 458 
174 400 USA 323 43 400 ETATS-UNIS 246 72 
1000 WORLD 24085 1849 3157 513 325 1972 16017 239 10 3 1000 MON DE 14557 1100 2292 452 1181 619 8672 216 15 10 
1010 INTRA-EC 22937 1607 3074 435 272 1847 15450 239 10 3 1010 INTRA-CE 13522 1015 2207 289 985 512 8273 216 15 10 
1011 EXTRA-EC 1148 241 83 78 53 125 568 . 1011 EXTRA-CE 1037 85 85 162 197 108 400 
1020 CLASS 1 839 218 43 10 568 1020 CLASSE 1 567 59 72 36 400 









1040 CLASS 3 309 23 43 . 1040 CLASSE 3 468 26 160 
0201.95 OFFALS OF SHEEP, GOATS AND NON-DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 0201.95 OFFALS OF SHEEP, GOATS AND NON-DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
A8ATS ESPECE OVINE, CAPRINE ET PORCINE NON DOMESTIQUES, EXCL POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN, ZIEGEN UNO WILDSCHWEINEN, AUSGEN. FUER PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
002 BELG.-LUXBG. 208 207 
1 
1 
25 55 6 
002 BELG.-LUXBG. 285 280 
1 
5 




003 PAYS-BAS 275 
218 
163 48 117 006 UTD. KINGDOM 1026 602 13 
93 
206 006 ROYAUME-UNI 1363 597 23 
76 
360 
007 IRELAND 348 255 
613 19 36 
007 IRLANDE 356 280 
630 32 43 400 USA 1909 
12 
26 1215 400 ETATS-UNIS 1825 
12 
75 1045 
528 ARGENTINA 174 73 30 
1 371 2 
59 528 ARGENTINE 317 202 27 
1 337 2 
76 
800 AUSTRALIA 930 1 193 
5 
328 34 800 AUSTRALIE 1505 1 749 
14 
364 51 
804 NEW ZEALAND 29211 79 2571 1170 18 24153 12 1203 804 NOUV.ZELANDE 38704 95 10131 1259 38 25190 16 1961 
23 
Januar - Dezember 1984 Import 
24 
Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft Origine I provenance Origine I provenance __ I Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·EAMOa Nimexe ~O jDeutschlan~ France \ Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danma~ "EAA<lOa 
0201.99 
1 OOO W O R L D 34431 208 4222 32 2203 
1010 INTRA-EC 2016 108 1279 27 58 
1011 EXTRA-EC 32415 100 2943 5 2145 
1020 CLASS 1 32139 80 2816 5 2110 











0202 =H,i~t~lo i~Ahi~z1i SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS) AND EDIBLE OFFALS THEREOF (EXCEPT LIVER), 
YOLAILLES MORTES DE BASSE-COUR, LEURS ABATS COMESTIBLES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES, SAUF FOIES 
0202.01 FOWLS, PLUCKED AND GUTTED, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '83% CHICKENS' 






















0202.03 FOWLS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '70% CHICKENS' 




004 FR GERMANY 








1020 CLASS 1 









































































0202.05 FOWLS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET AND WITHOUT HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '65% CHICKENS' 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 















































































0202.06 DUCKS, PLUCKED, BLED, Gumo BUT NOT DRAWN, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '85% DUCKS' 




































0202.07 DUCKS. PLUCKED ANO DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '70'~ DUCKS' 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE ~t~~~Dfi6~TJ~~5i,£}151~~o~e~T~O % 
001 FRANCE 1260 1242 
003 NETHERLANDS 4414 2601 





















1610,1000 MON DE 241 1010 INTRA-CE 
1368 1011 EXTRA-CE 
1279 1020 CLASSE 1 








































HAUSGffiUEGEL, NICHT LEBEND, UNO GENIESSBARER SCHLACHTABFALL HIERYON, FRISCH, GEKUEHLT ODER GEFROREN, AUSGENOMMEN LEBERN 
0202.01 FOWLS, PLUCKED AND GUTTED, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '83'~ CHICKENS' 
GANZE HUEHNER, GENANNT HUEHNER 83 % 
51 I 001 FRANCE 
64 1000 M O N D E 
55 1010 INTRA-CE 


















0202.03 FOWLS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '70% CHICKENS' 
















2081 ,1000 M O N D E 1920 1010 INTRA-CE 
162 1011 EXTRA-CE 
37 1020 CLASSE 1 









































































0202.05 FOWLS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET AND WITHOUT HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '65% CHICKENS' 
GANZE HUEHNER, GENANNT HUEHNER 65 % 
399 001 FRANCE 
. 002 BELG.-LUXBG. 
19 003 PAYS-BAS 
8 004 RF ALLEMAGNE 
12 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
. 007 IRLANDE 
26 008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
51 I 8~ ~'6~'f.CR9~LOVAQ 
066 ROUMANIE 
624 ISRAEL 
514 1000 MON D E 
483 1010 INTRA-CE 
51 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 















































































0202.06 DUCKS, PLUCKED, BLED, GUTIED BUT NOT DRAWN, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '85% DUCKS' 
GANZE ENTEN, GENANNT ENTEN 85 % 
001 FRANCE 
. 1000 MON DE 
· 11010 INTRA-CE 




































0202.0J E g~ff~bbt.l'NC~~D cti~ri7ttrNC~~~r~E HEADS AND FEET BUT WITH HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '70% DUCKS' 
GANZE ENTEN, GENANNT ENTEN 70 % 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
1 I 001 FRANCE 3642 
20 003 PAYS-BAS 8316 























































JanLiar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeU1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E>.>.aba Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland j Danmark j ·E>.>.aba 
0202.07 0202.07 
008 DENMARK 396 259 10 118 9 008 DANEMARK 666 409 15 222 20 
060 POLAND 4289 4212 77 060 POLOGNE 7438 7300 138 
062 CZECHOSLOVAK 357 357 
328 5 40 062 TCHECOSLOVAQ 618 618 537 7 65 064 HUNGARY 3125 2752 064 HONGRIE 5268 4659 
977 SECRET CTRS. 194 194 977 SECRET 395 395 
1000 WORLD 17233 13515 1716 328 51 428 496 2 658 39 1000 MON DE 33153 26196 3113 537 100 744 886 6 1474 97 
1010 INTRA-EC 9216 6000 1596 
328 
45 388 496 2 658 31 1010 INTRA-CE 19345 13224 2911 
537 
93 679 886 6 1474 72 
1011 EXTRA-EC 7821 7321 119 5 40 8 1011 EXTRA-CE 13413 12578 202 7 65 24 
1040 CLASS 3 7812 7320 119 328 5 40 . 1040 CLASSE 3 13388 12577 202 537 7 65 
0202.08 DUCKS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET AND WITHOUT HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '63% DUCKS' 0202.08 DUCKS, PLUCKED ANO DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET AND WITHOUT HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '63% DUCKS' 
CANARDS ENTIERS, DITS CANARDS 63 % GANZE ENTEN, GENANNT ENTEN 63 % 
001 FRANCE 1389 950 
2 
214 178 39 6 2 001 FRANCE 4534 3129 4 650 587 142 22 4 002 BELG.-LUXBG. 49 7 40 
24 11 
002 BELG.-LUXBG. 152 31 117 45 19 003 NETHERLANDS 287 225 27 
8 
003 PAYS-BAS 744 644 35 
15 
1 
006 UTD. KINGDOM 99 49 42 
51 2 
006 ROYAUME-UNI 231 109 107 86 064 HUNGARY 1706 1653 064 HONGRIE 3208 3119 3 066 ROMANIA 117 97 20 066 ROUMANIE 234 198 36 
1000 WORLD 3737 3027 73 71 254 202 50 44 6 10 1000 MON DE 9293 7317 150 121 768 632 163 94 23 25 
1010 INTRA-EC 1882 1231 73 
71 
254 202 50 44 6 2 1010 INTRA-CE 5747 3913 150 
121 
768 632 163 94 23 4 
1011 EXTRA-EC 1875 1796 8 1011 EXTRA-CE 3546 3404 21 
1040 CLASS 3 1869 1796 71 2 1040 CLASSE 3 3528 3404 121 3 
0202.11 GEESE, PLUCKED, BLED, NOT DRAWN, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '82% GEESE' 0202.11 GEESE, PLUCKED, BLED, NOT DRAWN, WITH HEADS AND FEET, KNOWN AS '82% GEESE' 
OIES ENTIERES, DITES OIES 82 % GANZE GAENSE, GENNANT GAENSE 82 % 
1000 WORLD 27 3 11 1 1 11 . 1000 MON DE 70 11 34 4 6 15 
1010 INTRA-EC 27 3 11 1 1 11 . 1010 INTRA-CE 70 11 34 4 6 15 
0202.14 GEESE, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET, WITH OR WITHOUT HEARTS ANO GIZZARDS, KNOWN AS '75% GEESE' 0202.14 GEESE, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET, WITH OR WITHOUT HEARTS AND GIZZARDS, KNOWN AS 75% GEESE' 
OIES ENTIERE5, DITES OIES 75 'lo GANZE GAENSE, GENANNT GAENSE 75 '.4 
001 FRANCE 32 29 1 2 
23 
001 FRANCE 121 104 8 9 
008 DENMARK 279 256 008 DANEMARK 693 612 
1 
81 
048 YUGOSLAVIA 106 106 048 YOUGOSLAVIE 287 286 
060 POLAND 7874 7874 060 POLOGNE 20278 20278 
062 CZECHOSLOVAK 496 496 346 18 062 TCHECOSLOVAQ 1081 1081 620 35 064 HUNGARY 5523 5159 064 HONGRIE 11832 11177 
068 BULGARIA 131 56 131 068 BULGARIE 251 132 251 404 CANADA 56 404 CANADA 132 
1000 WORLD 14578 14038 478 18 7 3 23 13 . 1000 MON DE 34852 33793 874 35 20 10 81 39 
1010 INTRA-EC 374 327 1 
18 
7 3 23 13 . 1010 INTRA-CE 942 789 3 35 20 10 81 39 1011 EXTRA-EC 14203 13708 477 . 1011 EXTRA-CE 33910 33004 871 
1020 CLASS 1 179 179 
477 18 
. 1020 CLASSE 1 468 467 
871 
1 
1040 CLASS 3 14024 13529 . 1040 CLASSE 3 33442 32536 35 
0202.15 TURKEYS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS ANO FEET BUT WITH NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '80% TURKEYS' 0202.15 TURKEYS, PLUCKED ANO DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WITH NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '80% TURKEYS' 
DtNOES ENTIERES, DITES DINDES 80 'lo GANZE TRUTHUEHNER, GENANNT TRUTHUEHNER 80 'lo 
001 FRANCE 9406 5614 
20 
324 482 2884 102 001 FRANCE 18180 10734 
37 
652 1038 5528 228 002 BELG.-LUXBG. 199 130 49 
16 
002 BELG.-LUXBG. 314 196 81 34 003 NETHERLANDS 693 677 
76 5 i 003 PAYS-BAS 1398 1364 146 9 004 FR GERMANY 88 
641 11 
004 RF ALLEMAGNE 167 
1208 
12 
005 ITALY 652 
3 24 3 26 
005 ITALIE 1231 
7 46 11 48 23 006 UTD. KINGDOM 304 248 
1320 
006 ROYAUME-UNI 614 502 
007 IRELAND 1320 
983 113 
007 IRLANDE 2240 
1781 
2240 
008 DENMARK 1212 29 116 008 DANEMARK 2225 50 190 254 064 HUNGARY 1133 1049 55 064 HONGRIE 2065 1907 108 
400 USA 42 3 39 400 ETATS-UNIS 122 7 115 
1000 WORLD 15079 9344 99 8 434 501 4345 26 322 1000 MON DE 28810 17695 189 11 846 1083 8007 48 731 1010 INTRA-EC 13874 8293 99 Ii 402 501 4327 26 226 1010 INTRA-CE 26368 15784 189 10 789 1083 7970 48 505 1011 EXTRA-EC 1207 1051 33 19 96 1011 EXTRA-CE 2241 1911 57 37 226 1020 CLASS 1 72 2 8 3 19 40 1020 CLASSE 1 174 4 10 7 37 116 
1040 CLASS 3 1134 1049 29 56 1040 CLASSE 3 2067 1907 50 110 
0202.16 TURKEYS, PLUCKED AND DRAWN WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '73% TURKEYS' 0202.16 TURKEYS, PLUCKED AND DRAWN WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '73% TURKEYS' 
OINDES ENTIERES, DITES DINDES 73 r, GANZE TRUTHUEHNER, GENANNT TRUTHUEHNER 73 'lo 




003 PAYS-BAS 689 680 
415 6 
9 
004 FR GERMANY 288 
1089 
004 RF ALLEMAGNE 438 




005 ITALIE 2184 44 46 12 006 UTD. KINGDOM 781 46 92 
26 41 
006 ROYAUME-UNI 1594 93 168 1277 
008 DENMARK 69 2 008 DANEMARK 149 49 3 97 
1000 WORLD 4607 2075 279 127 690 627 95 620 94 1000 MON DE 9538 4442 423 200 1379 1412 207 1280 193 
25 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France l Italia T Nederland I Belg.-Lux. I UK 
0202.16 
1010 INTRA-EC 4488 2075 279 36 688 623 95 
1011 EXTRA-EC 121 92 2 5 
1020 CLASS 1 97 75 2 4 
0202.18 GUINEA FOWLS, WHOLE 
PINTADES ENTIERES 
001 FRANCE 464 160 67 44 111 79 
002 BELG.-LUXBG. 161 6 54 8 
65 
93 
003 NETHERLANDS 125 27 22 11 
1000 WORLD 805 195 81 110 51 176 189 
1010 INTRA-EC 762 195 81 67 51 176 189 
1011 EXTRA-EC 43 43 
0202.51 BONED OR BONEWS CUTS OF GEESE, EXCL. OFFALS 
PARTIES D'OIES DESOSSEES, AUTRES QUE LES ABATS 
060 POLAND 390 309 81 
064 HUNGARY 438 145 293 
624 ISRAEL 92 2 90 
1000 WORLD 964 481 472 5 1 2 
1010 INTRA-EC 25 6 9 5 2 
1011 EXTRA-EC 939 475 464 
1030 CLASS 2 92 2 90 
1040 CLASS 3 828 455 373 
0202.55 BONED OR BONELESS CUTS OF TURKEYS, EXCL OFFALS 
PARTIES DE DINDES DESOSSEES, AUTRES QUE LES ABATS 
001 FRANCE 4761 643 132 866 2084 1036 
002 BELG.-LUXBG. 120 6 9 105 
248 20 003 NETHERLANDS 2854 2556 29 
142 402 004 FR GERMANY 599 40 13 
005 ITALY 694 472 51 115 1 
006 UTD. KINGDOM 3026 1338 1 820 865 2 
78 007 IRELAND 182 
2 
5 99 
008 DENMARK 63 61 
048 YUGOSLAVIA 71 71 
9 79 064 HUNGARY 224 136 
57 624 ISRAEL 82 13 8 4 
1000 WORLD 12714 5237 199 1119 2452 2430 1195 
1010 INTRA-EC 12309 5017 136 1102 2452 2347 1195 
1011 EXTRA-EC 405 220 63 17 83 
1020 CLASS 1 99 71 6 
1030 CLASS 2 82 13 57 8 4 
1040 CLASS 3 224 136 9 79 
0202.59 BONED OR BONELESS CUTS OF POULTRY OTHER THAN OF GEESE OR TURKEYS BUT EXCL OFFALS 
PARTIES DE VOLAILLES DESOSSEES, EXCL. LES ABA TS ET AUTIRES QUE DE DINDES ET D'OIES 
001 FRANCE 3241 634 312 780 740 728 
002 BELG.-LUXBG. 655 42 321 263 14 
003 NETHERLANDS 3791 1703 90 1388 608 
004 FR GERMANY 1380 1323 10 46 
005 ITALY 122 116 6 
196 006 UTD: KINGDOM 312 75 15 
008 DENMARK 675 151 5 
12 
519 
060 POLAND 148 444 123 13 062 CZECHOSLOVAK 445 1 
45 25 45 064 HUNGARY 647 531 1 
066 ROMANIA 226 184 42 
508 BRAZIL 95 
15 25 
95 
4 624 ISRAEL 44 
1000 WORLD 11814 3905 586 493 2627 2199 1915 
1010 INTRA-EC 10193 2721 432 312 2587 2137 1915 
1011 EXTRA-EC 1622 1184 154 182 40 62 
1030 CLASS 2 140 15 26 95 
38 
4 
1040 CLASS 3 1469 1160 126 87 58 
0202.61 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF FOWLS 
DEMIS OU QUARTS DE COOS, POULES ET POULETS, NON DESOSSES 
003 NETHERLANDS 3694 2907 402 261 113 
004 FR GERMANY 314 94 220 
006 UTD. KINGDOM 1129 
007 IRELAND 80 
32 
80 
008 DENMARK 537 505 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkuntt l Werte 1000 ECU Origine / provenance I Ireland T Danmark I 'EX>.aoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
0202.16 
620 72 1010 INTRA-CE 9360 4440 423 81 1370 1399 
22 1011 EXTRA-CE 177 2 118 9 14 
16 1020 CLASSE 1 139 2 93 9 13 
0202.18 GUINEA FOWLS, WHOLE 
GANZE P£RLHUEHNER 
3 001 FRANCE 1511 549 189 145 348 
002 BELG.-LUXBG. 432 13 115 23 
185 003 PAYS-BAS 355 84 59 
3 . 1000 MON DE 2421 652 188 280 168 533 
3 . 1010 INTRA-CE 2329 651 188 189 168 533 
. 1011 EXTRA-CE 91 91 
0202.51 BONED OR BONELESS CUTS OF GEESE, EXCL OFFALS 
ENTBEINlE TEILE VON GAENS1:N, AUSG. GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 
060 POLOGNE 2041 1621 420 
064 HONGRIE 1847 678 1169 
3 624 ISRAEL 271 11 257 
3 . 1000 MON DE 4339 2434 1872 12 7 7 
3 . 1010 INTRA-CE 94 38 27 12 4 6 
. 1011 EXTRA-CE 4245 2396 1846 3 
. 1030 CLASSE 2 271 11 257 3 
1040 CLASSE 3 3887 2298 1589 
0202.55 BONED OR BONELESS CUTS OF TURKEYS, EXCL. OFFALS 
ENTBEINlE TEILE VON TRUTHUEHNERN, AUSG. GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 
001 FRANCE 17789 2410 508 2530 8158 
1 
002 BELG.-LUXBG. 318 21 37 260 
902 
2 
003 PAYS-BAS 13961 12926 59 
601 782 004 RF ALLEMAGNE 1536 90 46 
51 4 005 ITALIE 2246 1637 95 
3347 
376 4 
006 ROYAUME-UNI 8066 2981 2 1727 9 
007 IRLANDE 488 
12 
4 194 
008 DANEMARK 251 
048 YOUGOSLAVIE 227 227 
28 263 064 HONGRIE 629 338 
236 624 ISRAEL 323 48 26 13 
2 51 29 1000 M O N D E 45924 20601 554 4548 5869 9395 
2 51 7 1010 INTRA-CE 44694 19987 287 4495 5869 9119 
22 1011 EXTRA-CE 1231 614 267 54 276 
22 1020 CLASSE 1 278 227 31 
26 13 1030 CLASSE 2 323 48 236 
. 1040 CLASSE 3 629 338 28 263 
0202.59 BONED OR BONELESS CUTS OF POULTIRY OTHER THAN OF GEESE OR TURKEYS BUT EXCL. OFFALS 
26 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'EXXoOa 
207 1280 160 
34 
22 
269 10 1 
281 
27 
588 11 1 









4775 10 111 61 
4775 10 111 41 
20 
20 
ENTBEINlE TEILE VON ANDEREM GEFLUEGEL ALS GAENSEN ODER TRUTHUEHNERN UND KEIN GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 
36 11 001 FRANCE 15373 3595 
377 
1183 2869 3768 3606 322 30 







003 PAYS-BAS 12449 7761 293 
1650 
2528 
5 004 RF ALLEMAGNE 1818 1 15 147 
1 25 
005 ITALIE 599 588 11 443 3 117 006 ROYAUME-UNI 823 192 68 
2218 008 DANEMARK 2859 624 
685 
17 64 060 POLOGNE 829 
1632 
80 
062 TCHECOSLOVAQ 1638 6 
135 91 197 064 HONGRIE 2372 1942 7 
066 ROUMANIE 824 684 140 
508 BRESIL 287 
74 127 
287 
29 624 ISRAEL 230 
3 61 25 1000 M O N D E 41798 17279 1610 1745 6142 5932 8555 10 444 81 
3 61 25 1010 INTRA-CE 35547 12919 750 1183 5962 5643 8555 10 444 81 
. 1011 EXTRA-CE 6252 4360 860 563 180 289 
1030 CLASSE 2 530 74 140 287 
171 
29 
. 1040 CLASSE 3 5662 4257 698 276 260 
0202.61 UNBONED HALVES OR QUARlERS OF FOWLS 
NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERlEL VON HUEHNERN 
11 003 PAYS-BAS 6417 5100 635 
153 
413 205 64 
1129 
004 RF ALLEMAGNE 510 357 
2154 006 ROYAUME-UNI 2154 
115 007 IRLANDE 115 
52 008 DANEMARK 1020 968 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "EXXcloo Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EXXQOa 
0202.61 0202.61 
1000 WORLD 5854 2977 409 139 261 928 1129 11 1000 M O N D E 10364 5197 647 5 213 413 1671 2154 64 
1010 INTRA-EC 5644 2967 409 139 261 928 1129 11 1010 INTRA-CE 10341 5174 647 5 213 413 1671 2154 64 
1011 EXTRA-EC 11 11 • 1011 EXTRA-CE 23 23 
0202.62 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF DUCKS 0202.62 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF DUCKS 
DEMIS OU QUARTS DE CANARDS, NON DESOSSES NlCHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON ENTEN 
1000 WORLD 12 8 4 . 1000 MON DE 74 21 1 52 
1010 INTRA-EC 12 8 4 . 1010 INTRA-CE 73 21 1 51 
1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 2 2 
0202.63 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF GEESE 0202.63 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF GEESE 
DEMIS OU QUARTS D'OIES, NON DESOSSES NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON GAENSEN 
1000 WORLD 4 4 1000 MON DE 11 1 10 
1010 INTRA-EC 4 4 1010 INTRA-CE 11 1 10 
0202.64 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF TURKEYS 0202.64 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF TURKEYS 
DEMIS OU QUARTS DE DINDES, NON DESOSSES NICHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON TRUTHUEHNERN 
006 UTD. KINGDOM 66 
112 
66 006 ROYAUME-UNI 234 234 
624 ISRAEL 112 624 ISRAEL 345 345 
1000 WORLD 190 3 3 113 66 2 3 1000 MON DE 617 9 7 348 234 8 11 
1010 INTRA~C 78 3 3 1 66 2 3 1010 INTRA-CE 272 9 7 3 234 8 11 
1011 EXTRA-EC 112 112 • 1011 EXTRA-CE 345 345 
1030 CLASS 2 112 112 1030 CLASSE 2 345 345 
0202.66 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF GUINEA FOWLS 0202.66 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF GUINEA FOWLS 
DEMIS OU QUARTS DE PINTADES, NON DESOSSES NlCHT ENTBEINTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON PERLHUEHNERN 
1000 WORLD . 1000 MON DE 1 1 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 1 1 
0202.68 WHOLE WINGS OF POULTRY, WITH OR WITHOUT TIPS 0202.68 WHOLE WINGS OF POULTRY, WITH OR WITHOUT TIPS 
AILES ENTIERES, MEME SANS POINTE GANZE FLUEGEL, AUCH OHNE FLUEGELSPITZEN 




001 FRANCE 528 247 
555 
244 37 
002 BELG.-LUXBG. 1157 4 273 
191 
002 BELG.-LUXBG. 1073 3 205 
mi 310 003 NETHERLANDS 3375 1891 1097 
516 
196 003 PAYS-BAS 3727 2317 1044 
397 
196 
004 FR GERMANY 796 
199 
278 2 004 RF ALLEMAGNE 611 
14:i 
214 
005 ITALY 1110 555 335 21 005 ITALIE 774 366 239 26 
006 UTD. KINGDOM 1807 148 876 439 344 
4 
006 ROYAUME-UNI 1302 100 606 322 274 
007 IRELAND 269 238 27 007 IRLANDE 128 80 45 :i 
1000 WORLD 9060 2427 3645 1876 593 518 1 1000 MON DE 8209 2838 2869 1451 508 540 3 
1010 INTRA-EC 9056 2426 3642 1876 593 518 1 1010 INTRA-CE 8203 2836 2865 1451 508 540 3 
1011 EXTRA-EC 4 1 3 . 1011 EXTRA-CE 6 2 4 
0202.69 POULTRY BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUMPS AND WING TIPS 0202.69 POULTRY BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUMPS AND WING TIPS 
DOS, COUS, DOS AVEC COUS, CROUPIONS, POINTES D'AILES, DE VOLAILLES NON DESOSSEES NlCHT ENTBEINTE RUECKEN, HAELSE, RUECKEN MIT HAELSEN, STERZE, FLUEGELSPITZEN, VON GEFLUEGEL 
001 FRANCE 1111 103 969 39 001 FRANCE 456 44 397 12 3 




002 BELG.-LUXBG. 306 
2021 1 
306 
003 NETHERLANDS 9780 
615 
003 PAYS-BAS 3616 
145 
1594 
004 FR GERMANY 805 
185 
11 179 004 RF ALLEMAGNE 215 88 17 53 005 ITALY 869 420 264 005 ITALIE 391 187 116 
006 UTD. KINGDOM 1825 216 24 1585 
1 
006 ROYAUME-UNI 481 98 10 372 1 
008 DENMARK 469 448 20 008 DANEMARK 171 163 8 
1000 WORLD 16140 5105 475 4662 5892 6 . 1000 MON DE 5690 2458 221 1349 1658 3 1 
1010 INTRA-EC 16087 5053 474 4662 5892 6 . 1010 INTRA-CE 5646 2415 220 1349 1658 3 1 
1011 EXTRA-EC 54 52 2 . 1011 EXTRA-CE 44 43 1 
0202.71 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF GEESE 0202.71 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF GEESE 
POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES D'OlES, NON DESOSSES NICHT ENTBEINTE GAENSEBRUESTE UND TEILE DAVON 
060 POLAND 666 666 
6 
060 POLOGNE 2692 2692 
25 1 064 HUNGARY 752 746 064 HONGRIE 2775 2749 
404 CANADA 77 77 404 CANADA 248 248 
1000 WORLD 1498 1492 6 • 1000 MON DE 5732 5703 25 1 1 2 
1010 INTRA~C 
1498 1492 6 • 1010 INTRA-CE 7 4 25 ; 1 2 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 5725 5699 
1020 CLASS 1 77 77 
6 
. 1020 CLASSE 1 248 248 
25 1 1040 CLASS 3 1421 1415 1040 CLASSE 3 5477 5451 
0202.73 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF TURKEYS 0202.73 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF TURKEYS 
27 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK 
0202.73 POITRINES ET MORCEAUX DE POITRIIES DE DINDES, NON DESOSSES 
001 FRANCE 40 
:i 2 
14 26 
004 FR GERMANY 64 
21 
55 
005 ITALY 111 14 
151 
5 
006 UTD. KINGDOM 202 32 
064 HUNGARY 338 338 
066 ROMANIA 53 53 
508 BRAZIL 154 
5 2 
154 
1 624 ISRAEL 924 916 
1000 WORLD 1892 61 19 1613 3 74 27 
1010 INTRA-EC 421 56 17 151 2 74 27 
1011 EXTRA-EC 1471 5 2 1461 1 
1030 CLASS 2 1078 5 2 1070 1 
1040 CLASS 3 392 392 
0202.75 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 
POJTRINES ET MORCEAUX DE POITRINES DE VOLAIUES, AUTRES QUE D'OIES ET DINDES, NON DESOSSES 
001 FRANCE 219 46 7 17 25 120 





003 NETHERLANDS 4127 3026 141 
004 FR GERMANY 285 
1:i 
285 
005 ITALY 166 
26 
153 
:i 006 UTD. KINGDOM 29 
88 008 DENMARK 148 47 
1062 rni 17 064 HUNGARY 1580 323 
066 ROMANIA 599 14 576 9 
508 BRAZIL 3844 
5:i 
3844 
4 624 ISRAEL 115 58 
1000 WORLD 11387 3604 16 5581 793 995 374 
1010 INTRA-EC 5172 3166 16 12 606 974 374 
1011 EXTRA-EC 6195 438 5549 187 21 
1030 CLASS 2 3959 53 3902 
187 
4 
1040 CLASS 3 2226 375 1647 17 
0202.81 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF GEESE 
CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES D'OIES, NON DESOSSES 
060 POLAND 966 882 84 
064 HUNGARY 1502 1111 391 
404 CANADA 132 132 
171 624 ISRAEL 171 
' 1000 WORLD 2815 2131 677 2 
1010 INTRA-EC 40 1 32 2 
1011 EXTRA-EC 2n5 2130 645 
1020 CLASS 1 132 132 
171 1030 CLASS 2 171 
1998 1040 CLASS 3 2473 475 
0202.83 UNBONED DRUMS11CKS AND CUTS OF DRUMSTICKS OF TURKEYS 
PILONS ET MORCEAUX DE PILONS DE DINDES, NON DESOSSES 
001 FRANCE 579 279 58 242 
003 NETHERLANDS 1345 1330 
292 22 
15 
005 ITALY 766 312 
006 UTD. KINGDOM 3317 3151 117 44 
1000 WORLD 6238 5156 409 239 261 22 
1010 INTRA-EC 6121 5096 409 186 257 22 
1011 EXTRA-EC 118 61 53 4 
0202.85 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF TURKEYS, OTHER THAN DRUMSTlCKS AND CUTS OF DRUMSTICKS 
CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES DE DINDES, AUTRES QUE PILON$ ET MORCEAUX DE PILONS, NON DESOSSES 
001 FRANCE 469 240 46 172 11 
002 BELG.-LUXBG. 124 92 32 
24 003 NETHERLANDS 1870 1846 
24 43 005 ITALY 785 648 30 
006 UTD. KINGDOM 843 813 16 13 
1000 WORLD 4158 3666 35 16 140 226 11 
1010 INTRA-EC 4138 3875 29 16 140 226 11 
1011 EXTRA-EC 18 11 6 
0202.88 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 
CUISSES ET MORCEAUX DE CUISSES DE VOLAILLES, AUTRES QUE D'DIES ET DE DINDES, NON DES0SSES 
001 FRANCE 476 425 14 21 12 
002 BELG.-LUXBG. 2251 23 2116 112 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Origine / provenance I Ireland I Danmark I "EI\Moa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
0202.73 TRUTHUEHNERBRUESTE UND TEILE DAVON, NICHT ENTBEINT 
4 








69 005 ITALIE 399 35 606 18 006 ROYAUME-UNI 782 129 
064 HONGRIE 952 952 
066 ROUMANIE 148 148 
508 BRESIL 466 
15 15 
466 
2 624 ISRAEL 3427 3395 
19 73 3 1000 MON DE 8576 233 60 5569 8 262 
19 73 2 1010 INTRA-CE 1589 218 45 606 7 261 
2 1011 EXTRA-CE 5005 15 15 4962 2 
. 1030 CLASSE 2 3893 15 15 3861 2 
. 1040 CLASSE 3 1101 1101 
0202.75 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 
NICHTENTBEINTE BRUESTE UND TEILE DAVON VON GEFLUEGEL,AUSGEN. VON GAENSEN UND TRUTHUEHNERN 
4 001 FRANCE 1117 296 29 64 176 
6 
002 BELG.-LUXBG. 491 65 
10 16 
328 
2249 003 PAYS-BAS 10616 7762 
637 004 RF ALLEMAGNE 639 
51 
2 





006 ROYAUME-UNI 136 1 
008 DANEMARK 425 99 
277:i 484 34 064 HONGRIE 4102 811 
066 ROUMANIE 1406 42 1335 29 
508 BRESIL 9210 
147 
9210 
27 624 ISRAEL 320 146 
4 20 1000 M O N D E 29172 9485 62 13534 2033 2503 
4 20 1010 INTRA-CE 13968 8345 62 45 1520 2441 
. 1011 EXTRA-CE 15202 1140 13488 513 61 
. 1030 CLASSE 2 9530 147 9356 
51:i 
27 
. 1040 CLASSE 3 5656 976 4133 34 
0202.81 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF GEESE 
GAENSESCHENKEL UNO TEILE DAVON, IICHT ENTBEINT 
060 POLOGNE 3762 3515 247 
064 HONGRIE 4934 3858 1076 
404 CANADA 423 423 
435 624 ISRAEL 435 
4 1 1000 MON DE 9648 7816 1814 2 5 
4 1 1010 INTRA-CE 83 8 57 2 5 
. 1011 EXTRA-CE 9565 7807 1758 
. 1020 CLASSE 1 423 423 
435 . 1030 CLASSE 2 435 
7384 . 1040 CLASSE 3 8707 1323 
0202.83 UNBONED DRUMSTICKS AND CUTS OF DRUMSTICKS OF TURKEYS 
TRUTHUEHNERUNTERSCHENKEL UNO TElLE DAVON, NICHT ENTBEINT 
001 FRANCE 1476 695 88 693 
140 




005 ITALIE 736 294 1 
006 ROYAUME-UNI 3452 3297 116 32 
5 146 . 1000 MON DE 8339 6743 351 287 730 
5 146 • 1010 INTRA-CE 8210 6876 351 231 724 
• 1011 EXTRA-CE 128 67 55 6 
0202.85 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF TURKEYS, OTHER THAN DRUMSTICKS AND CUTS OF DRUMSTICKS 
TRUTHUEHNERSCHENKEL UND TEILE DAVON, AUSGEN. UNTERSCHENKEL UND TEILE DAVON, NICHT ENTBEINT 
001 FRANCE 1227 616 105 464 
002 BELG.-LUXBG. 260 193 67 
57 
39 1 
003 PAYS-BAS 5147 5090 
28 65 005 ITALIE 1144 958 
61 
35 
1 006 ROYAUME-UNI 1559 1469 26 
1 39 2 1000 MON DE 9466 6410 58 61 275 557 
1 39 1 1010 INTRA-CE 9427 8391 41 61 275 558 
1 1011 EXTRA·CE 37 18 17 
0202.86 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURKEYS 
NICHT ENTBEINTE GEFLUEGELSCHENKEL UND TEILE DAVON, AUSGEN. VON GAENSEN UNO TRUTHUEHNERN 
4 001 FRANCE 1430 1253 38 79 
002 BELG.-LUXBG. 4186 49 3988 149 
28 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 






98 47 283 16 




1 19 559 
290 36 
1485 35 55 
1465 35 55 
2 8 1 
2 8 1 
7 
181 
25 7 196 




42 3 57 3 
42 3 57 1 
2 
32 27 1 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunfl I Mangen 1000 kg Quantit~ Ursprung / Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
0202.86 0202.88 
003 NETHERLANDS 25439 20958 3639 10 
358 
793 33 6 003 PAYS-BAS 58412 50813 6170 22 
728 
1328 64 15 
004 FR GERMANY 360 
71 341 
2 004 RF ALLEMAGNE 732 
156 716 
4 
005 ITALY 412 
:i 005 ITALIE 872 5 006 UTD. KINGDOM 32 21 8 33 16 006 ROYAUME-UNI 109 80 24 88 008 DENMARK 2832 2783 
110 2 
008 DANEMARK 5921 5796 
314 6 
37 
060 POLAND 143 31 060 POLOGNE 420 100 
062 CZECHOSLOVAK 1067 1067 
31 6 
062 TCHECOSLOVAQ 2166 2166 
59 16 064 HUNGARY 2438 2401 
140 
064 HONGRIE 5044 4969 
254 066 ROMANIA 858 718 
116 
066 ROUMANIE 1725 1471 
214 2 400 USA 116 
80 147 
400 ETATS-UNIS 216 
179 184 624 ISRAEL 227 624 ISRAEL 363 
1000 WORLD 36882 28587 6509 41 602 822 95 4 22 1000 MON DE 81676 67051 11683 81 1133 1433 215 27 53 
1010 INTRA-EC 31818 24280 6106 10 486 815 95 4 22 1010 INTRA-CE 71697 58148 10904 22 919 1411 213 27 53 
1011 EXTRA-EC 4864 4306 403 31 116 a . 1011 EXTRA-CE 9978 8903 na 59 214 22 2 
1020 CLASS 1 128 10 2 116 . 1020 CLASSE 1 238 18 4 214 2 
1030 CLASS 2 231 80 151 
31 7 
. 1030 CLASSE 2 386 179 207 
59 21 1040 CLASS 3 4504 4216 250 . 1040 CLASSE 3 9354 8706 568 
0202.87 GOOSE OR DUCK PALETOTS 0202.87 GOOSE OR DUCK PALETOTS 
PARTIES DITES PALETOTS O'OIE OU OE CANARD GAENSERUEMPFE ODER ENTEHRUEIIPFE 
064 HUNGARY 548 548 064 HONGRIE 1270 1270 
1000 WORLD 584 563 21 . 1000 MON DE 1303 1299 4 
1010 INTRA-EC 21 563 21 . 1010 INTRA-CE 4 1299 4 1011 EXTRA-EC 563 . 1011 EXTRA-CE 1299 
1040 CLASS 3 563 563 . 1040 CLASSE 3 1299 1299 
0202.88 UNBONEO POULTRY CUTS, EXCL OFFALS, NOT WITHIN 0202.61-87 0202.88 UNBONEO POULTRY CUTS, EXCL OFFALS, NOT WITHIN 0202.61-87 
PARTIES OE YOLAILLES NON OESOSSl:ES, AUTRES OUE LES ABATS ET NON REPR. SOUS 0202.61 A 87 NICHT ENTBEINTE TEILE YON GEFLUEGEL AUSG. GENIESSBARER SCHLACHTABFALL UNO NICHT IN 0202.61 BIS 87 ENTHALTEN 
001 FRANCE 181 2 
252 
177 2 001 FRANCE 162 4 
237 
3 148 6 1 
003 NETHERLANDS 939 645 
272 
42 003 PAYS-BAS 1232 961 
174 
34 




006 ROYAUME-UNI 392 
7 
218 
262 008 DENMARK 108 008 DANEMARK 269 
1000 WORLD 1964 651 528 636 44 105 . 1000 MON DE 2249 972 501 3 468 40 264 1 
1010 INTRA-EC 1944 650 509 636 44 105 . 1010 INTRA-CE 2203 971 456 3 468 40 264 1 
1011 EXTRA-EC 19 19 . 1011 EXTRA-CE 45 45 
0202.90 POULTRY OFFALS, EXCEPT LIVERS 0202.90 POULTRY OFFALS, EXCEPT LIVERS 
ABATS DE YOLAILLES, SF FOES GENIESSBARER GEFLUEGELSCHLACHTABFALl, AUSGEN. LEBERN 
001 FRANCE 378 133 
121 
18 142 6 79 001 FRANCE 349 154 
114 
28 81 8 78 
002 BELG.-LUXBG. 754 101 532 206 100 :i 002 BELG.-LUXBG. 280 72 94 107 63 003 NETHERLANDS 1180 826 45 
30 
003 PAYS-BAS 1480 1278 27 
23 
5 
005 ITALY 160 67 63 
1 50 
005 ITALIE 156 80 53 
1 41 006 UTD. KINGDOM 133 56 22 4 006 ROYAUME-UNI 149 67 35 5 
064 HUNGARY 120 99 120 26 064 HONGRIE 321 107 321 23 400 USA 125 
31 
400 ETATS-UNIS 130 
90 624 ISRAEL 76 45 624 ISRAEL 134 44 
1000 WORLD 3186 1399 456 57 767 218 229 50 10 1000MONDE 3288 1875 739 68 248 120 181 41 16 
1010 INTRA-EC mo 1240 282 18 723 218 229 50 10 1010 INTRA-CE 2573 1711 266 28 210 120 181 41 16 
1011 EXTRA-EC 416 159 174 39 44 . 1011 EXTRA-CE 713 164 472 39 38 
1020 CLASS 1 158 114 
31 
44 . 1020 CLASSE 1 158 120 
90 
38 
1030 CLASS 2 76 45 
39 
. 1030 CLASSE 2 134 44 
39 1040 CLASS 3 182 143 . 1040 CLASSE 3 421 382 
0203 POULTRY UYER, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED OR IN BRINE 0203 POULTRY LIVER, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED OR IN BRINE 
FOIES OE YOLAILLES FRAIS, REFRIGERES, CONGELES, SALES OU EN SAUIIURE GEFLUEGELLEBERN, FRISCH, GEKUEHLT, GEFROREN, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
0203.10 FAm LIVER OF GOOSE OR DUCK 0203.10 FAm LIVER OF GOOSE OR DUCK 
FOIES GRAS O'OIE OU OE CANARD FETTLEBERN YON IIASTGAENSEN ODER IIASTENTEN 
001 FRANCE 63 19 1 2 
7 27 7 1 001 FRANCE 2100 642 
27 
49 231 967 171 40 
002 BELG.-LUXBG. 3 2 
:i 002 BELG.-LUXBG. 130 92 11 64 060 POLAND 156 15 138 
1 
060 POLOGNE 3221 73 3084 
25 064 HUNGARY 1049 21 968 59 064 HONGRIE 27771 625 25332 1789 
068 BULGARIA 101 
35 
101 
8 8 068 BULGARIE 3167 1394 3167 281 282 624 ISRAEL 250 199 624 ISRAEL 8419 6462 
720 CHINA 18 18 720 CHINE 133 133 
1000 WORLD 1680 107 1448 2 15 97 7 1 3 1000 MON DE 45182 2864 38346 74 525 3107 171 43 52 
1010 INTRA-EC 93 22 23 2 a 27 7 1 3 1010 INTRA-CE 2381 736 115 49 243 972 171 43 52 
1011 EXTRA-EC 1590 85 1425 1 a 71 . 1011 EXTRA-CE 42801 2127 38231 25 283 2135 
1030 CLASS 2 250 35 199 
1 
8 8 . 1030 CLASSE 2 8429 1394 6470 
25 
283 282 
1040 CLASS 3 1326 37 1226 62 1040 CLASSE 3 34334 699 31757 1853 
0203.90 POULTRY LIVER OTHER THAN OF GOOSE OR DUCK 0203.90 POULTRY UYER OTHER THAN OF GOOSE OR DUCK 
29 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft l Mangen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe r EUR 10 1Deutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
0203.90 FOIES D£ VOLAILLES, SAUF FOIES GRAS D'OIE OU DE CANARD 
001 FRANCE 546 527 2 7 
003 NETHERLANDS 3054 1574 885 
7 
84 
004 FR GERMANY 50 43 
005 ITALY 404 393 11 4 006 UTD. KINGDOM 308 167 114 
008 DENMARK 127 97 7 
060 POLAND 45 34 11 
157 400 USA 1906 767 982 
404 CANADA 24 24 
1000WORLD 6687 3604 2213 193 90 
1010 INTRA-EC 4853 2802 1157 37 90 
1011 EXTRA-EC 2035 802 1056 157 
1020 CLASS 1 1962 767 1038 157 
1040 CLASS 3 71 34 17 
0204 OTHER MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
AUTRES V1AND£S ET ABATS COMESTIBLES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 
0204.10 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS OF DOMESTIC PIGEONS AND DOMESTIC RABBITS 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 528, 720 AND 800 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE PIGEONS ET LAPINS DOMEST. 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 528, 720 ET 800 
001 FRANCE 557 222 30 80 147 78 
002 BELG.-LUXBG. 713 7 400 306 
2228 003 NETHERLANDS 2691 123 340 
006 UTD. KINGDOM 775 5 683 6 26 55 
048 YUGOSLAVIA 96 
2562 407 
96 
108 99 060 POLAND 3718 542 
062 CZECHOSLOVAK 1599 143 1456 904 064 HUNGARY 11136 389 9843 
066 ROMANIA 761 97 6 658 
068 BULGARIA 287 28 223 36 
648 5133 720 CHINA 18513 11585 1147 
2452 977 SECRET CTRS. 2452 
1000 WORLD 43408 3632 13655 13822 3002 4082 5215 
1010 INTRA-EC 4788 392 1428 36 420 2430 82 
1011 EXTRA-EC 36165 3239 12226 13785 130 1652 5133 
1020 CLASS 1 130 
3219 
5 103 22 
1652 5133 1040 CLASS 3 36015 12221 13682 108 
0204.30 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS OF GAME 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 052, 528, 720 AND BOO(COUNTRY 052 FROM 01/08/84) 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE GIBIER 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 05a 528, 720 ET BOO(PAYS 052 A PARTIR DU Ot/06/84) 
001 FRANCE 1064 672 ' 150 194 44 002 BELG.-LUXBG. 113 3 30 80 
598 003 NETHERLANDS 1451 674 179 
188 004 FR GERMANY 838 550 91 6 
005 ITALY 546 115 214 33 171 006 UTD. KINGDOM 4643 1738 1886 372 200 419 





008 DENMARK 64 33 
2 1 030 SWEDEN 149 141 
036 SWITZERLAND 45 27 13 5 
30 038 AUSTRIA 1605 598 861 116 
042 SPAIN 1613 1002 516 83 12 
048 YUGOSLAVIA 815 659 15 141 
056 SOVIET UNION 256 28 
242 
228 
47 22 060 POLAND 2395 1966 118 
062 CZECHOSLOVAK 1263 1231 32 
1014 43 10 064 HUNGARY 2345 1212 62 
066 ROMANIA 283 280 3 
068 BULGARIA 175 161 14 
30 212 TUNISIA 64 
505 
34 
41 390 SOUTH AFRICA 674 128 
512 CHILE 134 
280 
86 48 
524 URUGUAY 474 127 67 
152 528 ARGENTINA 8514 5355 2390 470 
720 CHINA 1535 18 1323 194 
3 800 AUSTRALIA 76 59 14 
29 804 NEW ZEALAND 819 692 39 1 42 
958 NOT DETERMIN 44 44 
1702 977 SECRET CTRS. 1702 
1000 WORLD 33835 17450 8701 2804 2864 1700 96 
1010 INTRA-EC 8813 3238 2870 392 732 1483 53 
1011 EXTRA-EC 23277 14215 5787 2412 430 217 43 
1020 CLASS 1 5803 3685 1589 227 205 33 43 
1021 EFTA COUNTR. 1801 767 876 122 30 1 
Import 
Quantites Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Origine I provenance I Ireland I Danmark I ·E~Moa Nimexe I EUR 10 [Deutschland\ France l Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
0203.90 GEFLUEGELLEBERN, AUSGEN. VON MASTGAENSEN ODER ~ 
2 8 001 FRANCE 818 751 
650 
14 33 
511 003 PAYS-BAS 3987 2399 
7 
72 




005 ITALIE 350 7 
3 
23 
006 ROYAUME-UNI 593 165 392 
008 DANEMARK 157 98 26 
060 POLOGNE 167 120 47 
93 400 ETATS-UNIS 2527 1059 1375 
404 CANADA 102 102 
23 2 562 1000 MON DE 9098 4973 2887 143 109 
23 2 542 1010 INTRA-CE 6205 3793 1302 50 105 
20 1011 EXTRA-CE 2893 1180 1585 93 4 
. 1020 CLASSE 1 2648 1059 1496 93 
20 1040 CLASSE 3 236 120 85 
0204 OTHER MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
ANDERE$ FLEJSCH UND ANDERER GENIESSBARER SCHLACHTABFALL, FRISCH, GEKUEHLT ODER GEFROREN 
0204.10 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS OF DOMESTIC PIGEONS AND DOMESTIC RABBITS 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 528, 720 AND 800 
FLEISCH U.GENIESSB.SCHLACHTABFALL V.HAUSTAUBEN OD.-KANINCHEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 528, 720 UND 800 
001 FRANCE 2097 1186 
1257 
103 196 471 
' 
002 BELG.-LUXBG. 1904 34 613 
6692 003 PAYS-BAS 8110 414 1004 
006 ROYAUME-UNI 2357 14 2124 15 45 159 
048 YOUGOSLAVIE 271 
5910 863 
271 
239 291 060 POLOGNE 8494 1191 
062 TCHECOSLOVAQ 3674 279 3395 
2341 064 HONGRIE 29500 873 
11 
26286 
066 ROUMANIE 1621 197 1413 
068 BULGARIE 548 54 384 110 
1216 720 CHINE 31123 19782 1905 
4388 977 SECRET 4388 
. 1000 MON DE 94385 9109 25459 34705 5566 11171 
. 1010 INTRA-CE 14637 1750 4401 118 889 7324 
, 1011 EXTRA-CE 75359 7359 21058 34586 289 3847 
. 1020 CLASSE 1 355 
7313 
18 287 50 
3847 1040 CLASSE 3 74958 21040 34299 239 
0204.30 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS OF GAME 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 052, 528, 720 AND 800(COUNTRY 052 FROM 01/08/84) 
FLEISCH UND GENIESSBARER SCHLACHTABFALL VON WILD 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER LAENDER osa 528, 720 UND 800(LAND 052 SEIT 01/06/84) 
4 001 FRANCE 5157 3358 637 976 
002 BELG.-LUXBG. 459 18 131 310 
3306 
3 
003 PAYS-BAS 6776 2755 712 
1182 004 RF ALLEMAGNE 5813 
493 
3865 697 
7 6 005 ITALIE 2407 895 
421 
239 720 
28 006 ROYAUME-UNI 16972 8467 5868 619 1422 





008 DANEMARK 203 85 
7 13 030 SUEDE 667 586 
036 SUISSE 357 237 68 52 
164 038 AUTRICHE 10269 3464 5575 
958 
1066 
042 ESPAGNE 8190 5141 2054 37 
048 YOUGOSLAVIE 3137 2614 42 481 
056 U.R.S.S. 721 123 
1219 
598 
161 138 060 POLOGNE 12372 10458 396 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 5333 5240 93 
3035 232 68 064 HONGRIE 9278 5595 325 
066 ROUMANIE 1542 1531 11 
068 BULGARIE 715 687 28 
103 212 TUNISIE 214 
2660 
111 
230 390 AFR. DU SUD 3675 785 






524 URUGUAY 1110 
5785 
159 
439 528 ARGENTINE 21139 13587 950 
720 CHINE 5063 85 4393 585 
13 
16 
800 AUSTRALIE 245 158 74 
202 804 NOUV.ZELANDE 4119 3432 191 13 
958 NON DETERMIN 215 215 
3936 977 SECRET 3936 
62 158 1000 MON DE 130863 71470 32805 7892 9414 8029 
41 6 1010 INTRA-CE 37989 15179 11514 467 3133 7193 
21 152 1011 EXTRA-CE 88723 56291 21077 7424 2345 836 
21 . 1020 CLASSE 1 30677 18294 8800 1449 1599 190 
5 . 1021 A EL E 11299 4288 5653 1130 164 
30 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 





33 9 944 


















386 434 433 
218 253 32 
168 181 401 
168 177 
5 59 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origi ne / provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'Eililaoa Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EililoOa 
0204.30 0204.30 
1030 CLASS 2 9224 5635 2523 631 135 152 1 147 1030 CLASSE 2 23023 14279 6208 1360 353 441 4 378 
1040 CLASS 3 8248 4895 1675 1553 90 31 4 1040 CLASSE 3 35025 23719 6069 4615 393 206 23 
0204.92 WHALE AND SEAL MEAT; FROGS' lfGS 0204.92 WHAlf AND SEAL MEAT; FROGS' LEGS 
VIANDES DE BALEINE ET DE PHOQU E; CUISSES DE GRENOUILlfS FLEISCH VON WAlfN UNO ROBBEN; FROSCHSCHENKEL 
001 FRANCE 290 136 
60 
66 73 15 
2 
001 FRANCE 1396 702 
244 
4 299 328 63 
002 BELG.-LUXBG. 80 4 14 
138 23 
002 BELG.-LUXBG. 336 16 66 
586 103 
10 
003 NETHERLANDS 253 53 36 
10 
3 003 PAYS-BAS 1080 239 136 
45 
16 
004 FR GERMANY 59 42 
187 
1 2 4 004 RF ALLEMAGNE 287 212 
854 
2 8 20 
052 TURKEY 335 148 052 TURQUIE 1535 681 
070 ALBANIA 58 13 45 
33 
070 ALBANIE 251 61 190 
134 448 CUBA 33 
76 710 145 360 36 
448 CUBA 134 
316 2500 497 1333 88 664 INDIA 1480 153 664 INDE 5332 598 
666 BANGLADESH 1152 82 144 516 405 5 666 BANGLA DESH 4857 335 604 1 2200 1698 19 
700 INDONESIA 2133 1567 204 362 700 INDONESIE 8226 5990 803 1433 
720 CHINA 52 40 2 10 720 CHINE 214 167 8 39 
1000 WORLD 5982 351 2787 378 997 1349 81 39 . 1000 MON DE 23900 1611 10776 1546 4156 5423 281 107 
1010 INTRA-EC 694 193 150 
378 
89 212 40 10 . 1010 INTRA-CE 3193 959 681 4 409 920 174 46 
1011 EXTRA-EC 5287 158 2636 908 1137 41 29 . 1011 EXTRA-CE 20707 652 10095 1542 3747 4503 107 61 
1020 CLASS 1 337 
158 
149 187 1 
1127 41 29 
. 1020 CLASSE 1 1545 
651 
687 854 4 
4464 107 61 1030 CLASS 2 4806 2434 145 872 1030 CLASSE 2 18563 9180 498 3602 
1040 CLASS 3 144 54 45 35 10 . 1040 CLASSE 3 598 228 190 141 39 
0204.98 OTHER MEAT AND EDIBlf MEAT OFFALS 0204.98 OTHER MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS 
AUTRES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES ANDERES FLEISCH UND ANDERER GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 




001 FRANCE 573 13 
49 
1 27 531 1 
030 SWEDEN 208 133 
1 
030 SUEDE 1318 701 1 567 
032 FINLAND 49 
3 21 
48 032 FINLANDE 414 7 
89 
10 397 
070 ALBANIA 24 
5:i 
070 ALBANIE 102 13 
259 406 GREENLAND 53 406 GROENLAND 259 
1000 WORLD 526 139 27 27 14 119 22 6 172 . 1000 MON DE 3057 735 172 112 95 573 125 7 1238 
1010 INTRA-EC 159 6 10 
27 
12 116 8 6 1 . 1010 INTRA-CE 713 31 6 2 64 565 22 7 16 
1011 EXTRA-EC 368 133 18 2 3 14 171 . 1011 EXTRA-CE 2345 704 165 111 31 8 103 1223 
1020 CLASS 1 266 133 6 2 7 118 1020 CLASSE 1 1824 704 59 31 66 964 









1030 CLASS 2 76 9 53 . 1030 CLASSE 2 416 94 259 
1040 CLASS 3 25 3 22 . 1040 CLASSE 3 106 13 93 
0205 PIG FAT FREE OF LEAN MEAT AND POULTRY FAT (NOT RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED), FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE, 0205 C~JtM~'ifofEDlfAN MEAT AND POULTRY FAT (NOT RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED), FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE, 
DRIED OR SMOKED 
~~IGiiutt~l'tfG~rfN~~is6uDfN"g:5Mt1fEsii~~L6hiiNEfRESSEES, NI FONDUES, NI EXTRAITES DE SOLVANTS, FRAIS, ~urr:~~\~&tf:6~~:s~~~:,i~u~1JI\MW.k8:~Efemu!~~ER AUSGEPR.,-GESCHMOLZ.NOCH M.LOESUNGSMITT.AUSGEZOG.,FRISCH 
0205.01 SUBCUTANEOUS PIG FAT, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED OR IN BRINE 0205.01 SUBCUTANEOUS PIG FAT, FRESH, CHILlfD, FROZEN, SALTED OR IN BRINE 
LARD, FRAIS, REFRIGERE, CONGELE, SALE OU EN SAUMURE SCHWEINESPECK, FRISCH, GEKUEHLT, GEFROREN, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
001 FRANCE 228 67 
3196 
1 5 147 8 
629 
001 FRANCE 255 59 
1650 
2 3 179 12 
002 BELG.-LUXBG. 4956 930 200 
5202 
1 002 BELG.-LUXBG. 2864 633 102 
2893 
2 477 
003 NETHERLANDS 8653 1568 1858 
10 309 5 
25 003 PAYS-BAS 4914 1029 972 
32 11:i :i 
20 
004 FR GERMANY 2086 
13719 
87 1675 004 RF ALLEMAGNE 700 
12166 
46 506 
005 ITALY 16966 1855 1287 55 50 
112 
005 ITALIE 14914 1362 1256 57 73 
105 006 UTD. KINGDOM 113 1 
92:i 
006 ROYAUME-UNI 106 1 
559 007 IRELAND 923 
31 118 1 122 
007 IRLANDE 559 
26 74 2 008 DENMARK 16810 16538 008 DANEMARK 12170 11979 89 
030 SWEDEN 710 
1425 
710 030 SUEDE 533 
1130 
533 
064 HUNGARY 1959 534 064 HONGRIE 1530 400 
404 CANADA 1747 1747 404 CANADA 1497 1497 
1000 WORLD 55263 17752 7115 12 1802 7079 20595 112 796 1000 MON DE 40149 15051 4105 35 1475 3635 15142 105 601 
1010 INTRA-EC 50735 16315 7115 12 1802 7079 17524 112 776 1010 INTRA-CE 36482 13913 4105 35 1475 3635 12627 105 587 
1011 EXTRA-EC 4528 1437 3071 20 1011 EXTRA-CE 3665 1138 2514 13 
1020 CLASS 1 2568 11 2537 20 1020 CLASSE 1 2136 8 2115 13 
1021 EFTA COUNTR. 732 
1425 
732 . 1021 A EL E 549 
1130 
549 
1040 CLASS 3 1959 534 . 1040 CLASSE 3 1530 400 
0205.20 SUBCUTANEOUS PIG FAT, DRIED OR SMOKED 0205.20 SUBCUTANEOUS PIG FAT, DRIED OR SMOKED 
LARD, SECHE OU FUME SCHWEINESPECK, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
002 BELG.-LUXBG. 77 76 1 002 BELG.-LUXBG. 102 100 2 
1000 WORLD 148 26 79 26 6 11 . 1000 MON DE 274 34 114 48 14 64 
1010 INTRA-EC 134 12 79 26 6 11 . 1010 INTRA-CE 256 16 114 48 14 64 
1011 EXTRA-EC 14 14 . 1011 EXTRA-CE 18 18 
0205.30 PIG FAT OTHER THAN SUBCUTANEOUS 0205.30 PIG FAT OTHER THAN SUBCUTANEOUS 
31 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft 1 Mengen 1000 kg Origine I provenance 
Nimexe J EUR 10 Joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
0205.30 GRAISSE DE PORC 
002 BELG.-LUXBG. 628 
13 
238 390 
20 003 NETHERLANDS 500 467 
165 004 FR GERMANY 632 376 91 
253 007 IRELAND 259 
111 
6 
OD8 DENMARK 379 240 17 
1000 WORLD 2447 125 1347 555 126 270 
1010 INTRA-EC 2427 125 1327 555 126 270 
1011 EXTRA-EC 21 21 
0205.50 POULTRY FAT 
GRAISSE DE VOLAIUES 
064 HUNGARY 234 70 159 5 
624 ISRAEL 126 5 121 
1000 WORLD 725 182 343 162 57 
1010 INTRA-EC 308 82 29 182 52 
1011 EXTRA-EC 419 100 314 5 
1030 CLASS 2 126 5 121 
5 1040 CLASS 3 276 78 193 
0206 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS (EXCEPT POULTRY UYER), SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft l Werte 1000 ECU Origine / provenance I Ireland I Danmark I "EXXaoa Nimexe [ EUR 10 io;utschlan~ France 1 Italia 1 Nederland T Belg.-Lux. T 
tml5.30 SCHWBNEFETT 
002 BELG.-LUXBG. 261 
7 
106 155 
14 003 PAYS-BAS 321 300 
57 004 RF ALLEMAGNE 192 95 40 
11 
007 IRLANDE 113 
49 
3 
008 DANEMARK 243 154 
24 . 1000 MON DE 1157 58 683 213 60 
24 . 1010 INTRA-CE 1151 58 657 213 60 
• 1011 EXTRA-CE 7 8 1 
m.50 POULTRY FAT 
GEFWEGELFEn 
064 HONGRIE 370 98 262 10 
624 ISRAEL 139 5 134 
1 1000 MON DE 893 215 470 111 97 
1 1010 INTRA-CE 298 80 18 111 87 
. 1011 EXTRA-CE 599 138 453 10 
. 1030 CLASSE 2 139 5 134 
10 . 1040 CLASSE 3 444 115 319 
0106 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS (EXCEPT POULTRY Ll'l£R), SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
UK 
32 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 





VIANDES ET ABATS COMEmBLES DE TOUTES ESPECES. SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES, SAUF FOIES DE YOLAILLES FLBSCH U.GENIESSB. SCHLACHTABFALL ALLER ART, GESAlZEN, IN SALZLAKE,GETROCKNET ODER GERAEUCHERT,AUSGEN. GEFLUEGELLEBERN 
0206.01 HORSEIIEAT, SALTED, IN BRINE OR DRIED 0106.01 HORSEIIEAT, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
YIANDES DE CHEYAL, SALEES, EN SAUMURE OIJ SECHEES PFERDEFLEISCH, GESALZEN, IN SALZLAKE ODER GETROCKNET 
002 BELG.-LUXBG. 198 1 197 002 BELG.-LUXBG. 783 2 781 
1000 WORLD 198 1 197 • 1000 MON DE 783 2 781 
1010 INTRA-EC 198 1 197 • 1010 INTRA-CE 783 2 781 
0206.12 BACON SIDES OR SPENCER$, SALTED OR IN BRINE 0106.12 BACON SIDES OR SPENCER$, SALTED OR IN BRINE 
DEMI.CARCASSES DE BACON OU TROIS.QUARTS AVANT DE PORCINS DOMEmQUES, SALES OU EN SAUMURE BACON-HAELFTEN ODER SPENCER$ YON SCHWEINEN, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
004 FR GERMANY 126 126 
4373 
004 RF ALLEMAGNE 296 296 
9289 006 UTD. KINGDOM 4373 3606 006 ROYAUME-UNI 9289 7412 007 IRELAND 3606 
1 
007 IRLANDE 7412 
3 008 DENMARK 94538 94537 008 DANEMARK 224421 224418 
1000 WORLD 102747 1 98373 4373 . 1000 MON DE 241688 3 232396 9289 1010 INTRA-EC 102691 1 98317 4373 . 1010 INTRA-CE 241549 3 232257 9289 1011 EXTRA-EC 56 56 . 1011 EXTRA-CE 139 139 
0206.11 3/4 SIDES OR MIDDLES OF DOMESTIC SWINE, SAL TED OR IN BRINE 0106.18 3/4 SIDES OR MIDDLES OF DOIIIEmc SWINE, SALTED OR IN BRINE 
TRDIS.QUARTS ARRIERE OU MILIEUX DE PORCINS DOIIEmQUES, SALES OU EN SAUMURE 3/4-SIDES ODER MIDDLES VON SCHWEINEN, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
001 FRANCE 633 633 001 FRANCE 1338 1338 
002 BELG.-LUXBG. 871 
31 
871 002 BELG.-LUXBG. 1962 
76 
1962 
003 NETHERLANDS 32298 32267 003 PAYS-BAS 76498 76422 




004 RF ALLEMAGNE 7164 
96 
7164 
1311 006 UTO. KINGDOM 574 
3977 
006 ROYAUME-UNI 1407 
10568 007 IRELAND 3977 007 IRLANDE 10568 OD8 DENMARK 33658 33658 008 DANEMARK 82529 82529 080 POLAND 469 469 060 POLOGNE 1080 1060 
1000 W DR L D 75648 39 31 75043 535 . 1000 MON DE 182537 98 76 181054 1311 1010 INTRA-EC 75178 39 31 74571 535 . 1010 INTRA-CE 181467 98 76 179984 1311 1011 EXTRA-EC 472 472 . 1011 EXTRA-CE 1070 1070 
1040 CLASS 3 469 469 . 1040 CLASSE 3 1080 1060 
0206.21 HAMS AND PARTS THEREOF, SALTED OR IN BRINE 0206.21 HAIIS AND PARTS THEREOF, SALTED OR IN BRINE 
JAIIBONS ET MORCEAUX, DE PORCINS DOIIIESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE SCHWEINESCIINKEN, AUCH TEILE, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
001 FRANCE 168 44 21 1 167 001 FRANCE 423 208 1 7 415 002 BELG.-LUXBG. 199 
1 22 12 
134 002 BELG.-LUXBG. 581 
1 55 23 35 350 003 NETHERLANDS 1882 
1 
1847 003 PAYS-BAS 4938 
3 2 
4847 
1 004 FR GERMANY 949 1 947 004 RF ALLEMAGNE 2549 8 2 2533 
551 006 UTO. KINGDOM 258 59 5 2 
3294 
192 006 ROYAUME-UNI 941 370 14 6 
8919 007 IRELAND 3294 
3 
007 IRLANDE 8919 
11 008 DENMARK 1816 1813 008 DANEMARK 4611 4600 
1000 WORLD 8601 2 104 28 27 19 8231 192 . 1000 MON DE 23102 7 593 74 40 77 21757 551 3 1010 INTRA-EC 8578 1 104 26 27 19 8209 192 . 1010 INTRA-CE 23043 1 593 74 40 77 21704 551 3 1011 EXTRA-EC 23 1 22 . 1011 EXTRA-CE 59 6 53 
020l25 FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMEmc SWINE, SALTED OR IN BRINE 0106.25 FORE-ENDS OR SH0ULD£RS AND PARTS THEREOF, OF DOMEmc SWINE, SALTED OR IN BRINE 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mangen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Orlgine / provenance 
Nimexe I EUA 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAMOo Nimexe I EUA 10 1Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El\l\<iba 
0206.25 PARTIES AVAKf OU EPAULfS ET IIORCEAUX, DE PORCINS DOIIESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE 02lll25 VORDERTEILE OOER SCHULTERN VON SCHWEINEN, AUCH TEILE, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
006 UTD. KINGDOM 76 
1018 
76 006 AOYAUME-UNI 127 
1658 
127 
007 IRELAND 1018 007 IRLANDE 1658 
008 DENMARK 260 260 008 DANEMARK 513 513 
1000 WORLD 1383 1 3 1 1302 76 . 1000 MON DE 2365 5 18 4 2211 127 
1010 INTRA-EC 1383 1 3 1 1302 76 • 1010 INTRA-CE 2364 4 18 4 2211 127 
1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 1 1 
0206.27 LOINS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, SAL TED OR IN BRINE 0206.27 LOINS AND PARTS THEREOF OF DOIIESTIC SWINE, SAL TED OR IN BRINE 
LONGES ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE, AUCH TEILE, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
002 BELG.-LUXBG. 163 
1 
10 153 002 BELG.-LUXBG. 492 
1 
30 1 461 
003 NETHERLANDS 3988 
6 1 5 
3987 003 PAYS-BAS 11311 
2:i 9 20 
11310 
:i 004 FR GERMANY 427 415 
87 
004 RF ALLEMAGNE 1418 1363 
245 006 UTD. KINGDOM 97 10 
85 
006 ROYAUME-UNI 258 13 
268 007 IRELAND 85 007 IRLANDE 268 
1000 WORLD 4837 1 26 1 6 4716 87 . 1000 MON DE 13877 2 67 9 1 22 13528 245 3 
1010 INTRA-EC 4824 1 26 1 6 4703 87 . 1010 INTRA-CE 13648 2 67 9 1 22 13499 245 3 
1011 EXTRA-EC 13 13 . 1011 EXTRA-CE 29 29 
0206.29 BELLIES AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 0206.29 BELUES AND PARTS THEREOF OF DOIIESTIC SWINE, SAL TED OR IN BRINE 
POITRINES ET IIORCEAUX, DE PORCINS DOIIESTIOOES, SALES OU EN SAUMURE SCHWEINEBAEUCHE, AUCH TEILE, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
001 FRANCE 83 1 
230 76 
82 001 FRANCE 104 2 
606 137 
102 
002 BELG.-LUXBG. 952 4 646 002 BELG.-LUXBG. 1767 1 i 1023 003 NETHERLANDS 5919 22 
42 
5893 003 PAYS-BAS 10100 43 88 10050 004 FR GERMANY 1427 25 1360 
57 
004 RF ALLEMAGNE 2591 68 2435 
211 006 UTD. KINGDOM 59 2 
302 
006 ROYAUME-UNI 216 5 444 007 IRELAND 302 
6 1 
007 IALANDE 444 
18 4 008 DENMARK 5369 5362 008 DANEMARK 12582 12560 
060 POLAND 66 66 060 POLOGNE 105 105 
1000 WORLD 14181 7 280 122 4 13711 57 . 1000 MON DE 27924 22 730 1 236 7 26717 211 
1010 INTRA-EC 14113 7 280 120 4 13645 57 . 1010 INTRA-CE 27811 21 730 230 7 26612 211 
1011 EXTRA-EC 70 1 3 66 . 1011 EXTRA-CE 113 2 6 105 
1040 CLASS 3 66 66 1040 CLASSE 3 105 105 
0206.45 BONED CUTS OF DOIIESTIC SWINE, SAL TED OR IN BRINE, OTHER THAN BACON SIDES, SPENCERS, 3/4 SIDES, IIIDDLfS AND BELLIES 0206.45 BONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE, OTHER THAN BACON SIDES, SPENCERS, 3/4 SIDES, MIDDLES AND BELLIES 
~ft l'Iii=.N:A~t~f.• ::~~ONir~ ~=IIURE, AUTRES OUE DEiii-CARCASSES DE BACON, TROIS.QUARTS, :relSCH OHNE KNOCHEN, GESALZEN ODER IN SALZLAKE, ANDERES ALS BACON-HAELFTEN, SPENCERS, 314-SIDES, lllDDLES UND 
001 FRANCE 41 
347 380 2:i 
1 40 001 FRANCE 139 1 
2181 
2 6 130 
002 BELG.-LUXBG. 1063 
16 
313 002 BELG.-LUXBG. 5027 1795 91 
57 
960 




003 PAYS-BAS 70024 68 
107 1 4 69899 55 004 FR GERMANY 3343 
25 
4 3297 004 RF ALLEMAGNE 10154 
140 
18 9969 
005 ITALY 32 1 1 
268 
5 005 ITALIE 200 5 5 
1695 
50 
006 UTD. KINGDOM 327 49 10 
59 
006 ROYAUME-UNI 1996 271 30 
198 007 IRELAND 59 
77 9 
007 IRLANDE 198 
495 49 008 DENMARK 34390 34304 008 DANEMARK 102607 102063 
060 POLAND 1543 1543 060 POLOGNE 4024 4024 
1000 WORLD 63216 521 471 36 20 61882 268 13 5 1000 MON DE 194428 2499 2613 1 132 81 187284 1695 105 18 
1010 INTRA-EC 61657 521 471 36 20 60328 268 13 . 1010 INTRA-CE 190345 2499 2613 1 132 81 183219 1695 105 
1011 EXTRA-EC 1560 1555 5 1011 EXTRA-CE 4084 1 4065 18 
1040 CLASS 3 1548 1543 5 1040 CLASSE 3 4043 1 4024 18 
0206.49 UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE, OTHER THAN BACON SIDES, SPENCERS, 3/4 SIDES, MIDDLES, HAMS, 
FORE-ENDS, SHOULDERS, LOINS AND BELUES 
0206.49 
~R~~~~ollrD~r.~To·BifLff OR IN BRINE, OTHER THAN BACON SIDES, SPENCERS, 3/4 SIDES, MIDDLES, HAMS, 
VIANDES DE PORCINS DOMESTIQUES, NON DESOSSE~ SALEES OU EN SAUMURE, AUTRES QUE DEMI-CARCASSES DE BACON, TROIS.QUARTS, 
MIUEUX, JAMBONS, PARTIES AVAKf, EPAULfS, LON ET POITRINES ~=~MgL~~~fte~JL~~~ft:1Mii~: ALS BACON-HAELFTEN, SPENCERS, 314-SIDES, MIDDLfS, 
002 BELG.-LUXBG. 98 1 
1 
97 002 BELG.-LUXBG. 152 3 
:i 
149 
003 NETHERLANDS 50 49 
92 
003 PAYS-BAS 138 135 
247 006 UTD. KINGDOM 92 006 ROYAUME-UNI 247 
1000 WORLD 288 1 1 2 187 92 4 1 1000 MON DE 652 2 8 3 6 349 247 33 4 
1010 INTRA-EC 288 1 1 2 187 92 4 1 1010 INTRA-CE 652 2 8 3 6 349 247 33 4 
0206.53 HAIIS AND PARTS THEREOF, DRIED OR SIIOKED 0206.53 HAMS AND PARTS THEREOF, DRIED OR SMOKED 
JAIIBONS ET MORCEAUX, DE PORCINS DOIIESTIOUES, SECHES OU FUMES SCHWEINESCHINKEN, AUCH TEILE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
001 FRANCE 35 3 
169 
6 1 23 2 i 001 FRANCE 250 17 765 28 10 180 15 002 BELG.-LUXBG. 210 4 5 4 
56 
21 002 BELG.-LUXBG. 915 22 21 27 
370 
61 1 19 004 FR GERMANY 195 
130 
54 43 10 32 
6 5 
004 RF ALLEMAGNE 1092 985 307 258 49 107 005 ITALY 2534 1855 43 261 234 005 ITALIE 17449 12035 344 1675 2291 57 62 
007 IRELAND 84 
15 21 
84 007 IRLANDE 518 
69 85 1 
518 
048 YUGOSLAVIA 36 048 YOUGOSLAVIE 155 
1000 WORLD 3124 160 2088 75 58 343 373 9 6 12 1000 M O N D E 20552 1146 13178 396 431 2238 3002 23 58 80 
1010 INTRA-EC 3080 138 2088 54 58 343 372 9 6 12 1010 INTRA-CE 20334 1027 13178 307 430 2238 2993 23 58 80 
33 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft Origine / provenance I Werle 1000 ECU 
34 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>,Moa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<IOo 
11206.53 0208.53 
1011 EXTRA-EC 44 22 21 1 . 1011 EXTRA-CE 213 119 85 1 8 
1020 CLASS 1 44 22 21 1 . 1020 CLASSE 1 213 119 85 1 8 
0206.57 FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED 11206.57 FORE-ENDS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF, OF DOIIES11C SWINE, DRIED OR SMOKED 
PARTIES AVANT OU EPAULES ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SECHES OU FUMES VORDERTBLE ODER SCHULTERN VON SCHWEINEN, AUCH TEILE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
007 IRELAND 83 83 
24 
007 IRLANDE 376 376 
104 064 HUNGARY 24 064 HONGRIE 104 
1000 WORLD 154 5 36 1 85 27 1000 MON DE 679 14 132 3 1 2 388 139 
1010 INTRA-EC 129 5 36 1 84 3 1010 INTRA-CE 566 13 132 3 1 2 381 34 
1011 EXTRA-EC 25 1 24 1011 EXTRA-CE 112 1 7 104 
1040 CLASS 3 24 24 1040 CLASSE 3 104 104 
11206.63 LOIIS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SIIOKED 0206.63 LOINS ANO PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, DRED OR SMOKED 
LONGES ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SECHES OU FUMES SCHWEINEKOTELETISTRAENG£, AUCH TEILE, GETROCKNET ODER G£RAEUCHERT 
002 BELG.-LUXBG. 44 34 2 2 6 002 BELG.-LUXBG. 192 154 13 3 22 
003 NETHERLANDS 77 77 003 PAYS-BAS 217 217 
007 IRELAND 168 168 007 IRLANDE 968 968 
1000 WORLD 332 1 54 3 11 2 248 4 9 1000 MON DE 1550 5 234 11 28 6 1194 18 54 
1010 INTRA-EC 332 1 54 3 11 2 248 4 9 1010 INTRA-CE 1549 4 234 11 28 6 1194 18 54 
0206.67 BELLIES AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED 0206.67 BELLIES AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED 
POITRfjES ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SECHES OU FUMES SCHWEINEBAEUCHE, AUCH TEILE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
001 FRANCE 42 2 
2409 
37 1 2 001 FRANCE 168 6 
6261 739 
154 3 5 
002 BELG.-LUXBG. 2787 27 i 335 33 69 16 002 BELG.-LUXBG. 7126 78 4 49 122 
48 
003 NETHERLANDS 476 5 368 
182 
003 PAYS-BAS 913 11 727 
378 004 FR GERMANY 423 
12 
202 23 16 004 RF ALLEMAGNE 1098 
55 
628 2 48 42 
2 005 ITALY 134 72 1 ;39 10 
86 
005 ITALIE 629 340 10 188 34 
442 006 UTD. KINGDOM 133 4 35 2 6 
44 
006 ROY AUME-UNI 644 15 142 9 36 




007 IRLANDE 241 
269 
58 
304 12 008 DENMARK 172 13 3 008 DANEMARK 651 58 8 
1000 WORLD 4268 123 3143 89 520 137 143 86 27 1000 MON DE 11526 455 8213 320 1136 477 393 442 2 88 
1010 INTRA-EC 4253 117 3143 86 520 137 143 86 21 1010 INTRA-CE 11473 435 8213 311 1136 476 393 442 2 65 
1011 EXTRA-EC 14 6 2 6 1011 EXTRA-CE 49 20 5 1 23 
0206.68 BONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN BELLIES 0206.68 BONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN BELLl£S 
VIANOES DE PORCINS DOMESTIQUES, DESOSSEES, SECHEES OU FUMEES, AUTRES QUE POITRINES SCHWEINEFLEISCH OHNE KNOCHEN, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT, KEINE BAEUCHE 
001 FRANCE 508 359 j 6 132 11 i 001 FRANCE 3753 2775 36 69 814 95 j 002 BELG.-LUXBG. 7373 1517 4446 1388 14 002 BELG.-LUXBG. 36574 7819~0944 7705 
149 
63 
003 NETHERLANDS 1421 6 138 
45 310 
29 1248 
4 1 003 PAYS-BAS 4434 25 454 278 1568 3806 28 6 004 FR GERMANY 1533 
2603 
807 321 45 004 RF ALLEMAGNE 9463 
20530 
5148 2139 296 
005 ITALY 6796 3208 30 788 163 
224 
1 3 005 ITALIE 57992 28874 259 6690 1597 
1486 
5 37 




006 ROY AUME-UNI 2007 126 363 
15 
4 28 
105 18 008 DENMARK 189 93 65 1 008 DANEMARK 1005 500 361 6 
036 SWITZERLAND 47 30 10 7 036 SUISSE 404 259 63 2 80 
1000 WORLD 18222 4652 8745 60 1735 1275 1516 224 5 10 1000 M O N D E 115810 32128 56217 350 9604 9831 6094 1486 33 69 
1010 INTRA-EC 18157 4609 8734 56 1735 1275 1509 224 5 10 1010 INTRA-CE 115280 31775 56143 329 9604 9829 6012 1486 33 69 
1011 EXTRA-EC 65 44 11 3 7 . 1011 EXTRA-CE 525 351 74 17 2 81 
1020 CLASS 1 64 43 11 3 7 . 1020 CLASSE 1 523 349 74 17 2 81 
1021 EFTA COUNTR. 54 37 10 7 . 1021 A EL E 459 312 64 2 81 
02G6.69 UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN HAMS, FORE-ENDS, SHOULDERS, LOINS ANO BELLIES 11206.69 UNBONED CUTS OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN HAMS, FORE-ENDS, SHOULDERS, LOINS AND BEWES 
~~~Er PORCINS DOMESTIQUES, NON DESOSSEES, SECHEES OU FUMEES, AUTRES QUE JAMBONS, PARTIES AVANT, EPAULES, LONGES ET SCHWEINEFLEISCH MIT KNOCHEN, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT, ANDERES ALS SCHINKEN, VORDERTEILE, SCHULTERN, KOTELETTSTRAENGE 
UNO BAEUCHE 




10 5 002 BELG.-LUXBG. 390 
:i 283 2 46 14 29 
30 
003 NETHERLANDS 225 i i 220 i 003 PAYS-BAS 574 j 12 j 545 4 004 FR GERMANY 47 42 2 j 004 RF ALLEMAGNE 305 2 269 16 2 79 005 ITALY 33 10 15 i 
69 
005 ITALIE 297 91 3 114 8 




006 ROY AUME-UNI 176 6 
237 
2 5 
125 45 008 DENMARK 152 10 008 DANEMARK 434 27 
1000 WORLD 643 1 84 123 11 23 306 69 1 25 1000 MON DE 2301 5 414 597 61 171 728 163 4 158 
1010 INTRA-EC 640 1 84 121 11 23 306 69 1 24 1010 INTRA-CE 2276 5 414 578 61 171 726 163 4 154 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 1011 EXTRA-CE 9 3 2 4 
0206.74 HEADS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE 0206.74 HEADS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE 
TETES ET MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES SCHWEINEKOEPFE, AUCH TEILE 
002 BELG.-LUXBG. 121 117 4 i 002 BELG.-LUXBG. 150 131 19 8 005 ITALY 15 14 005 ITALIE 124 116 
1000 WORLD 385 117 28 143 5 92 • 1000 MON DE 439 131 187 90 14 17 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 leeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 0El1Moo Nimexe I EUR 10 IOeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ..llaoo 
0206.74 0206.74 
1010 INTRA-EC 385 117 28 143 5 92 . 1010 INTRA-CE 439 131 187 90 14 17 
0206.76 FEET OR TAILS OF DOMESTIC SWINE 0206.76 FEET OR TAILS OF DOMESTIC SWINE 
PIEDS OU QUEUES DE PORaNS DOMESTIQUES PFOTEN ODER SCHWAENZE VON SCHWEINEN 
1000 WORLD 37 1 3 3 30 • 1000 MON DE 24 1 8 3 12 
1010 INTRA-EC 31 i 1 :i 30 . 1010 INTRA-CE 17 i 5 :i 12 1011 EXTRA-EC 6 2 . 1011 EXTRA-CE 8 4 
020&.n KIDNEYS OF DOMESTIC SWINE 0206.n KIDNEYS OF DOMESTIC SWINE 
ROGNONS DE PORCINS DOMESTIQUES SCHWEINENl£REN 
1000 WORLD 4 1 3 • 1000 MON DE 6 6 
1010 INTRA-EC 4 1 3 • 1010 INTRA-CE 6 6 
0206.78 LIVERS OF DOMESTIC SWINE 0206.76 LIVERS OF DOMESTIC SWINE 
FOIES DE PORCINS DOMESTIQUES SCHWEINELEBERN 
1000 WORLD 3 2 1 • 1000 MON DE 16 13 2 1 
1010 INTRA-EC 3 2 1 • 1010 INTRA-CE 16 13 2 1 
0206.79 HEARTS, TONGUES OR LUNGS OF DOMESTIC SWINE 0206.79 HEARTS, TONGUES OR LUNGS OF DOMESTIC SWINE 
COEURS, LANGUES OU POUMONS DE PORCINS DOMESTIQUES HERZEN, ZUNGEN ODER LUNGEN VON SCHWElNEN 
002 BELG.-LUXBG. 1007 1007 
129 
002 BELG.-LUXBG. 1870 1870 
127 2 003 NETHERLANDS 129 003 PAYS-BAS 129 
1000 WORLD 1141 1007 129 2 3 • 1000 MON DE 2013 1870 127 5 11 
1010 INTRA-EC 1141 1007 129 2 3 • 1010 INTRA-CE 2013 1870 127 5 11 
0206JO LIVERS, HEARTS, TONGUES AND LUNGS WITH WINDPIPE AND GULLET ALL ATTACHED, OF DOMESTIC SWINE 0206.80 LIVERS, HEARTS, TONGUES AND LUNGS WITH WINDPIPE AND GULLET ALL ATTACHED, OF DOMESTIC SWINE 
FOIES, COEURS, LANGUES ET POUMONS, AVEC TRACHEE-ARTERE ET OESOPHAGE, LE TOUT ATTENANT, DE PORCINS DOMESTIQUES SCHWEINEGESCHLINGE 
1000 WORLD 8 5 1 2 • 1000 MON DE 49 40 5 4 
1010 INTRA-EC 7 5 i 2 • 1010 INTRA-CE 44 40 5 4 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 5 
0206.82 OTHER EDIBLE MEAT OFFALS OF DOMESTIC SWINE, NOT FALLING WITHIN 0206.74-80 0206.82 OTHER EDIBLE MEAT OFFALS OF DOMESTIC SWINE, NOT FALLING WITHIN 0206.74-80 
ABATS DE PORC1NS DOMESTIQUES, NON REPR. SOUS 0206.74 A 80 SCHWEINESCHLACHTABFALL, NICHT IN 0206.74 BIS 80 ENTHALTEN 
400 USA 131 131 400 ETATS-UNIS 489 489 
1000 WORLD 222 16 2 151 18 32 3 • 1000 MON DE 648 36 2 511 78 14 7 
1010 INTRA-EC 91 16 2 20 18 32 3 . 1010 INTRA-CE 158 36 2 21 78 14 7 
1011 EXTRA-EC 131 131 . 1011 EXTRA-CE 490 490 
1020 CLASS 1 131 131 . 1020 CLASSE 1 490 490 
0206.84 UNBONED MEAT OF BOVINE ANIMALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 0206.84 UNBONED MEAT OF BOVINE ANIMALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
VIANDE BOVINE, NON DESOSSEE RINDFLEISCH MIT KNOCHEN 
1000 WORLD 58 57 1 • 1000 MON DE 132 125 7 
1010 INTRA-EC 12 11 1 . 1010 INTRA-CE 37 30 7 
1011 EXTRA-EC 46 46 • 1011 EXTRA-CE 95 95 
0206.90 BONED OR BONELESS MEAT OF BOVINE ANIMALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 0206.90 BONED OR BONELESS MEAT OF BOVINE ANIMALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
VIANDE BOVINE, DESOSSEE RINDFLEISCH OHNE KNOCHEN 





53 1 002 BELG.-LUXBG. 1213 1467 7 113 1206 429 3 003 NETHERLANDS 244 
53 20 1 003 PAYS-BAS 2013 1 5 303 005 ITALY 117 30 1 13 005 ITALIE • 1666 402 764 178 14 036 SWITZERLAND 429 136 276 13 3 036 SUISSE 2104 1547 338 10 163 44 2 
1000 WORLD 1037 346 334 13 171 81 24 65 1 2 1000 MON DE 7138 3447 1157 113 1228 791 364 8 3 27 
1010 INTRA-EC 605 208 58 13 169 69 20 65 1 2 1010 INTRA-CE 5010 1882 819 113 1214 628 318 8 3 25 
1011 EXTRA-EC 433 138 276 2 13 4 • 1011 EXTRA-CE 2128 1565 338 14 163 46 2 
1020 CLASS 1 433 138 276 2 13 4 . 1020 CLASSE 1 2128 1565 338 14 163 46 2 
1021 EFTA COUNTR. 430 137 276 1 13 3 . 1021 A, EL E 2116 1559 338 10 163 44 2 
0206.91 OFFALS OF BOVINE ANIMALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 0206.91 OFFALS OF BOVINE ANIMALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
ABATS DE BOVINS RINDERSCHLACHTABFALL 
002 BELG.-LUXBG. 406 405 1 002 BELG.-LUXBG. 742 725 17 
1000 WORLD 1713 409 148 16 13 1 1126 . 1000 MON DE 1008 734 123 26 20 17 88 
1010 INTRA-EC 1584 409 35 
16 
13 1 1126 • 1010 INTRA-CE 891 732 34 
26 
20 17 88 
1011 EXTRA-EC 129 113 • 1011 EXTRA-CE 116 2 88 
35 
36 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mangen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft 1 Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EHaOo Nimexe [ EUR 10 10eutschla,;;j[ France 1 Italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.1 UK l Ireland I Danmark I "EXXaoa 
0206.93 UN80N£D MEAT OF SHEEP OR GOATS, SAi.TED, IN IIRtNE, DRIED OR SMOKED 0208.93 UNBONEO IIEAT OF SHEEP OR GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
VIANOES O'OVINS ET CAPRIIS, NON OESOSSEES SCHAF· ODER ZIEGENFLEISCH MIT KNOCHEN 
006 UTD. KINGDOM 53 5 48 006 ROYAUME-UNI 204 17 187 
1000 WORLD 53 5 48 . 1000 MON DE 206 17 188 1 
1010 INTRA-EC 53 5 48 . 1010 INTRA-CE 206 17 188 1 
0206.97 OFFAI.S OF SHEEP ANO GOATS, SAi.TEO, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 0206.97 OfFALS OF SHEEP ANO GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
ABATS O'OVINS ET CAPRINS SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN ODER ZIEGEN 
1000 WORLD 9 7 2 • 1000 MON DE 23 21 2 1010 INTRA-EC 7 7 2 . 1010 INTRA-CE 21 21 2 1011 EXTRA-EC 2 . 1011 EXTRA-CE 2 
0208.99 ~o:f TSHORSEMEA T; MEAT ANO EDIBLE MEAT OfFALS, SALTED, II BRIIE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN FROM SWINE, BOVINES, SHEEP 0206.99 SMOKED HORSEIIIEA T; IIEAT ANO EDIBLE IIEAT OFFALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED, OTHER THAN FROM SWINE, BO'IIIES, SHEEP 
OR GOATS 
VIANOES OE CIEVAL, FUIIEES; VIANOES ET ABATS, AUTRES QUE OE PORCINS ET BOYINS OOIIIESTIQUES, OVINS ET CAPRINS GERAEUCHERTES PFEROEFLEISCH; FLEISCH UNO SCHlACHTABFALL VON ANOEREN TIEHEN ALS HAUSSCHWEIN:N,-IIINOERN, SCHAFEN 00.ZIEGEN 
002 BELG.-LUXBG. 304 18 286 Hi 002 BELG.-LUXBG. 922 62 860 35 003 NETHERLANDS 126 116 j 38 003 PAYS-BAS 459 424 76 10:i 064 HUNGARY 1366 1321 064 HONGRIE 3023 2844 
1000 WORLD 1873 138 16 24 350 1335 3 6 2 1 1000 MON DE 4870 505 124 161 1104 2893 44 14 15 10 
1010 INTRA-EC 488 135 311 13 6 1 1010 INTRA-CE 1556 494 5 
161 
987 48 44 14 1 7 1011 EXTRA-EC 1408 2 18 24 40 1322 3 i . 1011 EXTRA-CE 3313 11 119 117 2845 14 2 
1020 CLASS 1 22 1 2 17 1 1 . 1020 CLASSE 1 155 8 33 85 2 
1 
12 13 2 
1030 CLASS 2 15 12 1 2 . 1030 CLASSE 2 121 3 78 
76 
13 25 1 
1040 CLASS 3 1367 1 j 38 1321 . 1040 CLASSE 3 3037 7 103 2844 7 
Januar - uezemoer 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 !0eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.aoa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux, I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.aoa 
0301 FISH, FRESH (LIVE OR DEAD), CHILLED OR FROZEN 0301 FISH, FRESH (LIVE OR DEAD), CHILLED OR FROZEN 
POISSONS FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES FISCHE, FRISCH, GEKUEHL T ODER GEFROREN 
0301.01 FRESH OR CHILLED TROUT 0301.01 FRESH OR CHILLED TROUT 
TRUITES, FRAICHES OU REFRIGEREES FOREUEN, FRISCH ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 2060 243 209 32 12 1738 35 001 FRANCE 4813 582 548 152 42 3914 2 121 002 BELG.-LUXBG. 1160 888 8 53 
42 
2 002 BELG.-LUXBG. 3151 2407 33 156 
168 
7 
003 NETHERLANDS 78 13 17 6 
13 1 
003 PAYS-BAS 301 58 63 12 
52 2 004 FR GERMANY 129 
638 
6 2 107 
18 
004 RF ALLEMAGNE 326 
1399 
18 6 248 




005 ITALIE 7788 5144 40 1207 91 38 006 UTD. KINGDOM 223 175 5 
115 
006 ROYAUME-UNI 695 555 9 
269 007 IRELAND 115 
9343 62:i 7 613 1844 
007 IRLANDE 270 
20983 1929 59 
1 
4944 008 DENMARK 12794 364 
219 
008 DANEMARK 31078 2078 1085 
1204 025 FAROE ISLES 231 1 
61 5 5 
11 025 ILES FEROE 1288 4 2 
41 
2 76 
028 NORWAY 182 23 71 17 028 NORVEGE 1052 115 311 27 459 99 




97 032 FINLANDE 473 1 3 
865 
469 
060 POLAND 808 060 POLOGNE 1463 598 
062 CZECHOSLOVAK 236 236 
15 
062 TCHECOSLOVAQ 423 423 
34 064 HUNGARY 80 65 064 HONGRIE 156 122 
068 BULGARIA 44 6 38 068 BULGARIE 103 14 89 
1000 WORLD 21842 11815 3451 59 710 4802 562 33 410 . 1000 MON DE 53558 26731 8586 289 2424 11506 1893 91 2038 
1010 INTRA-EC 20122 11124 3384 55 704 4287 480 33 55 . 1010 INTRA-CE 48428 25428 8256 261 2380 10489 1358 91 165 
1011 EXTRA-EC 1720 691 67 4 6 515 82 355 . 1011 EXTRA-CE 5130 1303 330 28 44 1017 535 1873 
1020 CLASS 1 551 33 67 4 6 5 82 354 . 1020 CLASSE 1 2983 147 330 28 44 29 535 1870 
1021 EFTA COUNTR. 315 27 67 4 6 5 71 135 . 1021 A EL E 1685 133 328 28 44 27 459 666 
1040 CLASS 3 1167 658 509 . 1040 CLASSE 3 2144 1156 988 
0301.02 FROZEN TROUT 0301.02 FROZEN TROUT 
TRUITES, CONGELEES FOREUEII, GEFROREN 
001 FRANCE 286 147 54 1 56 1 81 001 FRANCE 824 423 146 3 160 3 235 002 BELG.-LUXBG. 62 2 6 002 BELG.-LUXBG. 169 5 18 
1 005 ITALY 59 46 13 80 81 456 973 005 ITALIE 174 134 39 248 291 3031 008 DENMARK 5628 3981 57 
20 
008 DANEMARK 17146 11864 210 1502 
100 025 FAROE ISLES 20 
2 20 :i 8 9 
025 ILES FEROE 101 
15 
1 
18 36 52 028 NORWAY 47 5 028 NORVEGE 281 132 28 
068 BULGARIA 261 10 181 70 068 BULGARIE 561 22 388 151 
400 USA 24 18 6 
107 
400 ETATS-UNIS 136 99 37 
318 406 GREENLAND 107 
117 
406 GROENLAND 318 
297 512 CHILE 117 512 CHILi 297 
1000 WORLD 6719 4203 472 80 132 617 987 1 227 . 1000 MON DE 20341 12504 1349 248 428 1959 3096 6 751 
1010 INTRA-EC 6066 4176 135 80 88 527 978 1 81 . 1010 INTRA-CE 18411 12427 425 248 315 1711 3044 6 235 
1011 EXTRA-EC 652 27 337 44 89 9 146 . 1011 EXTRA-CE 1930 n 924 113 248 52 516 
1020 CLASS 1 158 9 39 44 19 9 38 . 1020 CLASSE 1 736 37 239 113 97 52 198 
1021 EFTA COUNTR. 69 6 21 3 11 9 19 . 1021 A EL E 390 33 139 18 50 52 98 









1040 CLASS 3 269 181 1040 CLASSE 3 580 388 
0301.03 FRESH OR CHILLED SALMON 0301.03 FRESH OR CHILLED SALMON 
SAUMONS, FRAIS OU REFRIGERES LACHSE, FRISCH ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 84 10 
114 
12 2 44 14 2 001 FRANCE 561 85 
710 
87 16 254 108 11 








004 RF ALLEMAGNE 130 
580 
45 8 3 
569 
6:i 




15 006 ROYAUME-UNI 11535 8859 2 636 786 
1688 
103 
007 IRELAND 431 7 139 8 12 1 007 IRLANDE 2738 62 837 5 64 77 5 
008 DENMARK 798 242 262 1 42 247 4 38 008 DANEMARK 6203 1956 1938 8 300 1976 25 326 025 FAROE ISLES 122 81 3 
7 294 698 1176 
025 ILES FEROE 921 568 26 
64 2201 
1 
9099 028 NORWAY 10424 2788 3543 1918 028 NORVEGE 77804 21881 25797 5447 13315 
030 SWEDEN 161 23 10 1 3 124 030 SUEDE 1065 165 79 6 20 795 
032 FINLAND 399 48 1 5 345 032 FINLANDE 2228 306 8 40 1874 
400 USA 72 10 24 38 400 ETATS-UNIS 401 59 124 218 
1000 WORLD 14367 3295 5403 21 442 1167 1464 84 2491 . 1000 MON DE 104786 25786 38362 178 3261 8917 10977 580 16725 
1010 INTRA-EC 3183 342 1847 14 146 435 288 84 27 . 1010 INTRA-CE 22301 2791 12452 110 1051 3270 1876 580 171 
1011 EXTRA-EC 11185 2953 3557 7 296 732 1176 2464 . 1011 EXTRA-CE 82483 22995 25910 68 2209 5647 9101 16553 
1020 CLASS 1 11181 2951 3557 7 296 732 1176 2462 . 1020 CLASSE 1 82446 22978 25910 68 2209 5647 9101 16533 
1021 EFTA COUNTR. 10983 2860 3554 7 295 705 1176 2386 . 1021 A EL E 81102 22351 25884 67 2208 5509 9099 15984 
0301.1)4 FROZEN SALMON 0301.04 FROZEN SALMON 
SAUMONS, CONGELES LACHSE, GEFROREN 
001 FRANCE 391 28 
75 
18 29 141 87 46 42 001 FRANCE 2136 145 
770 
105 173 853 442 205 213 




1 002 BELG.-LUXBG. 1353 81 379 
389 
112 44 11 003 NETHERLANDS 122 1 43 8 
79 8 
003 PAYS-BAS 696 6 216 
2 
41 
395 004 FR GERMANY 113 
30 
25 33 1 98 004 RF ALLEMAGNE 556 219 127 4 570 28 006 UTD. KINGDOM 327 131 19 
97 
16 006 ROYAUME-UNI 2210 1020 186 120 
711 
95 






007 IRLANDE 963 4 54 
405 
191 3 
008 DENMARK 787 269 8 252 008 DANEMARK 5738 1371 1978 57 258 1652 17 
024 ICELAND 38 10 21 5 2 024 ISLANDE 299 96 169 29 5 
37 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe j EUR 10 ~eutschlandj France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK 
0301.04 
025 FAROE ISLES 929 25 268 
1 36 22 180 028 NORWAY 2389 269 1170 105 600 
030 SWEDEN 239 55 40 2 8 1 6 
032 FINLAND 24 
847 
2 
239 487 1005 2719 400 USA 16148 9430 
404 CANADA 10700 749 6257 511 349 480 1050 
406 GREENLAND 268 1 
301 8 25 732 JAPAN 464 17 
1000 WORLD 33269 2207 18042 818 1042 1900 5046 
1010 INTRA-EC 2021 232 552 61 140 271 464 
1011 EXTRA-EC 31248 1975 17490 757 901 1629 4582 
1020 CLASS 1 30941 1973 17490 754 888 1617 4582 
1021 EFTA COUNTR. 2692 335 1234 3 44 110 608 
1030 CLASS 2 289 1 1 3 7 
0301.05 LAKE WHITE FISH 
COREGONES 
036 SWITZERLAND 49 9 32 8 
062 CZECHOSLOVAK 147 147 
1000 WORLD 242 173 41 13 6 2 
1010 INTRA-EC 14 6 1 
1:i 
6 1 
1011 EXTRA-EC 228 167 40 1 
1020 CLASS 1 82 21 40 13 1 
1021 EFTA COUNTR. 72 17 39 8 1 
1040 CLASS 3 147 147 
0301.06 SALIIONIOAE OTHER THAN TROUT, SALMON AND LAKE WHITE FISH 
SALMONIOES, EXCL. TRUITES, SAUMONS ET COREGONES 
002 BELG.-LUXBG. 386 386 458 003 NETHERLANDS 993 535 85 004 FR GERMANY 117 32 
006 UTO. KINGDOM 26 
18 3 11 12 008 DENMARK 44 
706 SINGAPORE 3 
1000 WORLD 1630 24 946 3 98 508 21 
1010 INTRA-EC 1571 19 924 2 96 504 
20 1011 EXTRA-EC 58 5 22 1 2 4 
1030 CLASS 2 42 18 1 20 
0301.07 FRESH OR CHILLED EELS 
ANGUILLES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 2221 73 
5 
1543 499 99 3 
002 BELG.-LUXBG. 87 39 12 25 
485 003 NETHERLANDS 1598 667 2 394 
76 004 FR GERMANY 105 
166 
8 3 
005 ITALY 810 1· 3 
585 23 
006 UTD. KINGDOM 1165 156 1002 1 63 007 IRELAND 159 3 
20 
32 1 
008 DENMARK 2206 1241 692 251 2 
009 GREECE 483 39 201 97 i 028 NORWAY 296 1 
7 030 SWEDEN 921 433 1 
038 AUSTR~ 59 51 
43 040 PORTU AL 44 1 
8 042 SPAIN 96 7 74 
052 TURKEY 164 23 112 23 
060 POLAND 433 364 17 
23 064 HUNGARY 134 75 
14 19 
19 
204 MOROCCO 35 2 
208 ALGERIA 35 35 
212 TUNISIA 106 106 50 220 EGYPT 50 
30 49 409 400 USA 1204 714 
404 CANADA 78 78 
24 95 804 NEW ZEALAND 119 
1000 WORLD 12616 3377 21 2512 4036 1321 163 
1010 INTRA-EC 8831 2383 7 2181 3008 863 68 1011 EXTRA-EC 3786 994 14 332 1028 458 95 
1020 CLASS 1 2987 553 169 939 435 95 
1021 EFTA COUNTR. 1327 493 
14 160 
50 2 
1030 CLASS 2 228 
441 
54 
23 1040 CLASS 3 572 3 36 
0301.06 FROZEN EELS 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkuntt I Werte Origlne / provenance 
j Ireland j Danmark j 'EXXaba Nimexe j EUR 10 joeutschlandj France j Italia 
0301.04 
434 025 ILES FEROE 7905 210 2670 
5 208 028 NORVEGE 20344 2094 11053 




032 FINLANDE 149 2 21 
1189 1312 400 ETATS-UNIS 87264 3914 53662 
1304 404 CANADA 73309 4132 48256 3276 
267 406 GROENLAND 1726 12 
845 113 732 JAPON 1516 59 
257 3927 30 1000 MON DE 207944 12712 121295 5008 
152 139 10 1010 INTRA-CE 13654 1627 4165 511 
106 3788 20 1011 EXTRA-CE 194292 10886 117130 4497 
106 3521 10 1020 CLASSE 1 192453 10871 117126 4494 
358 . 1021 A EL E 22443 2555 11693 30 
267 10 1030 CLASSE 2 1776 12 3 3 
0301.05 LAKE WHITE FISH 
FELCHEN, IIARAENEN UNO SCHNAEPEL 
036 SUISSE 170 27 121 22 
062 TCHECOSLOVAQ 261 261 
7 . 1000 MON DE 552 335 145 29 
j . 1010 INTRA-CE 33 11 3 29 . 1011 EXTRA-CE 520 324 143 
7 . 1020 CLASSE 1 259 63 143 29 
7 . 1021 A EL E 234 50 138 22 
. 1040 CLASSE 3 261 261 
0301.06 SALIIONIDAE OTHER THAN TROUT, SALMON ANO LAKE WHITE FISH 
SALIIONIOEN, AUSGEN. FOREUEN, LACHSE, IIARAENEN UNO SCHNAEPEL 
002 BELG.-LUXBG. 315 315 
003 PAYS-BAS 571 378 
2 
26 
004 RF ALLEMAGNE 111 
006 ROYAUME-UNI 101 
17 4 i 2 008 DANEMARK 110 15 706 SINGAPOUR 109 
27 1 2 1000 MON DE 1561 48 781 36 
26 i . 1010 INTRA-CE 1229 20 697 9 1 2 1011 EXTRA-CE 330 25 84 27 
1 2 1030 CLASSE 2 253 71 18 
0301.07 FRESH OR CHILLED EELS 
AALE, FRISCH ODER GEKUEHLT 
4 001 FRANCE 9818 644 
22 
6023 
6 002 BELG.-LUXBG. 563 323 36 
50 003 PAYS-BAS 9768 5018 10 1933 
18 004 RF ALLEMAGNE 603 
1403 
33 
36 005 ITALIE 6021 
1 22 2 006 ROYAUME-UNI 6422 978 
60 007 IRLANDE 614 14 
83 
146 
008 DANEMARK 15056 10380 
009 GRECE 3171 336 1215 
294 028 NORVEGE 1522 8 
480 030 SUEDE 6107 3459 
8 038 AUTRICHE 250 200 
7 
040 PORTUGAL 224 5 
38 i 042 ESPAGNE 558 58 5 052 TURQUIE 794 118 533 
52 060 POLOGNE 2946 2507 
17 064 HONGRIE 848 457 
58 103 204 MAROC 173 
208 ALGERIE 110 110 
212 TUNISIE 406 406 
2 
220 EGYPTE 417 
207 241 400 ETATS-UNIS 6525 
404 CANADA 423 
804 NOUV.ZELANDE 621 
1185 1 1000 MON DE 74029 26163 92 10785 
321 . 1010 INTRA-CE 52037 19096 33 9345 
864 1 1011 EXTRA-CE 21992 7067 59 1440 
795 1 1020 CLASSE 1 17065 4092 813 
782 . 1021 A EL E 8144 3710 
59 
1 
. 1030 CLASSE 2 1114 
2974 
619 
69 . 1040 C.LASSE 3 3815 9 
0301.06 FROZEN EELS 
1000 ECU 





















































Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 











26765 1413 21011 103 
2958 820 714 45 
23807 594 20297 58 










56 121 5 72 
2 101 1 
72 54 21 3 





















684 7008 4 
201 2293 
4 483 4715 
483 4227 2 
4156 
2 488 1 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·EI\I\Ooo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France J Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·EI\I\Ooa 
0301.08 ANGUIUES, CONGELEES 0301.08 AALE, GEFROREN 






1 003 PAYS-BAS 1073 449 96 303 104 318 3 004 FR GERMANY 69 
5 
9 004 RF ALLEMAGNE 248 
16 








3 2 008 DENMARK 63 58 3 008 DANEMARK 541 522 13 
009 GREECE 134 92 42 
33 
009 GRECE 1041 778 2 261 
030 SWEDEN 43 10 
4 49 
030 SUEDE 321 92 20 185 229 052 TURKEY 96 10 33 052 TURQUIE 385 49 131 




400 ETATS-UNIS 756 163 46 218 375 7 404 CANADA 513 306 190 404 CANADA 2340 1401 856 30 800 AUSTRALIA 242 175 67 
63 368 42 160 
800 AUSTRALIE 1183 937 246 
212 1219 209 804 NEW ZEALAND 806 139 34 804 NOUV.ZELANDE 2614 435 133 406 
1000 WORLD 2502 971 142 200 818 121 161 84 5 1000 MON DE 11225 5207 544 771 3254 569 423 450 7 1010 INTRA-EC 609 283 29 75 133 n 1 11 . 1010 INTRA-CE 3460 2035 104 315 593 353 5 55 1011 EXTRA-EC 1895 689 113 125 685 44 160 74 5 1011 EXTRA-CE 7766 3172 441 456 2661 216 418 395 j 1020 CLASS 1 1863 676 109 123 677 44 160 74 . 1020 CLASSE 1 7628 3089 425 450 2635 216 418 395 1021 EFTA COUNTR. 46 12 34 . 1021 A EL E 336 102 234 
0301.09 FRESH OR CHILLED CARP 0301.09 FRESH OR CHILLED CARP 
CARPES, FRAICHES OU REFRIGEREES KARPFEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 








002 BELG.-LUXBG. 710 615 
14 62 
41 




004 RF ALLEMAGNE 200 
275 
99 1 8 16 
048 YUGOSLAVIA 869 645 24 048 YOUGOSLAVIE 1151 813 37 26 052 TURKEY 254 
122 5 
254 052 TURQUIE 474 
203 7 
474 
060 POLAND 127 
138 
060 POLOGNE 210 
187 062 CZECHOSLOVAK 801 663 
78 54 
062 TCHECOSLOVAQ 1186 999 
105 83 064 HUNGARY 552 420 
111 
064 HONGRIE 826 638 




068 BULGARIE 275 19 
14 
11 245 400 USA 10 
1 
400 ETATS-UNIS 161 
4 
147 
624 ISRAEL 8 7 624 ISRAEL 120 
3 
115 1 732 JAPAN 40 40 732 JAPON 1183 1178 2 
1000 WORLD 4129 2446 220 743 4 223 92 1 10 390 1000 MON DE 7870 3860 350 960 13 341 1556 1 18 771 1010 INTRA-EC 1336 1045 80 17 4 134 39 1 8 8 1010 INTRA-CE 2260 1718 156 26 10 202 112 1 16 17 1011 EXTRA-EC 2793 1401 140 726 89 53 2 382 1011 EXTRA-CE 5610 2142 193 932 3 139 1444 2 755 1020 CLASS 1 1175 183 2 648 24 46 2 270 1020 CLASSE 1 2981 278 5 827 3 37 1326 2 503 1030 CLASS 2 8 1 
138 78 65 
7 . 1030 CLASSE 2 131 4 1 
105 101 
119 7 1040 CLASS 3 1608 1216 111 1040 CLASSE 3 2498 1860 187 245 
0301.10 FROZEN CARP 0301.10 FROZEN CARP 
CARPES, CONGELEES KARPFEN, GEFROREN 
1000 WORLD 135 2 53 79 1 . 1000 MON DE 239 1 5 116 117 
1010 INTRA-EC 55 1 53 
79 
1 . 1010 INTRA-CE 119 i 3 116 1011 EXTRA-EC 80 1 . 1011 EXTRA-CE 120 2 117 
0301.11 FRESH OR CHILLED FRESHWATER FISH OTHER THAN SALMONIDAE, EELS AND CARP 0301.11 FRESH OR CHIUED FRESHWATER FISH OTHER THAN SALMONIDAE, EELS AND CARP 
POISSON$ D'EAU DOUCE, FRAIS OU REFRIGERES, AUTRES QUE SALMONIDES, ANGUIUES ET CARPES SUESSWASSl:RFISCHE, FRISCH ODER GEKUEHLT, AUSG. SALMONIDEN, AALE UND KARPFEN 
001 FRANCE 210 102 
21 
80 1 24 3 001 FRANCE 647 374 
315 
159 3 84 27 
002 BELG.-LUXBG. 97 69 3 
551 
4 002 BELG.-LUXBG. 678 248 8 49 
989 
58 




003 PAYS-BAS 5553 1894 2457 17 
379 
149 6 40 1 004 FR GERMANY 210 
3 
12 67 5 004 RF ALLEMAGNE 926 
126 
178 51 174 119 23 2 005 ITALY 141 123 5 
12 




008 DANEMARK 1062 391 375 
139 
243 46 7 




028 NORVEGE 167 
550 
13 2 1 12 030 SWEDEN 1200 653 
8 
151 168 030 SUEDE 3707 2298 
12 
307 103 2 447 
038 AUSTRIA 16 8 
22 
038 AUTRICHE 122 100 
1 73 
7 3 
048 YUGOSLAVIA 193 67 
7 
104 048 YOUGOSLAVIE 509 223 212 
1 058 GERMAN OEM.A 9 346 161 2 105 058 RD.ALLEMANDE 174 701 44 120 9 060 POLAND 635 
45 
23 060 POLOGNE 1345 
98 11 
408 24 212 062 CZECHOSLOVAK 333 277 33 11 2 062 TCHECOSLOVAQ 1021 883 2 29 5 064 HUNGARY 211 117 59 064 HONGRIE 633 408 3 80 135 




068 BULGARIE 124 45 
18 51 
79 
288 NIGERIA 17 1 
2 
288 NIGERIA 430 172 16 166 7 322 ZAIRE 5 i 3 322 ZAIRE 165 43 20 4 39 59 386 MALAWI 2 
3 3 14 2 
1 
1 
386 MALAWI 137 63 24 
283 
8 27 15 
400 USA 109 4 82 400 ETATS-UNIS 2515 293 93 700 57 1070 19 480 COLOMBIA 13 3 2 8 480 COLOMBIE 599 355 58 2 34 11 127 12 
504 PERU 2 1 6 5 1 1 1 504 PEROU 177 146 13 2 2 2 14 508 BRAZIL 25 9 3 508 BRESIL 1677 1090 185 266 34 22 78 624 ISRAEL 76 14 30 4 3 25 624 ISRAEL 819 213 137 
13 
112 11 344 2 669 SRI LANKA 4 6 1 1 1 2 1 669 SRI LANKA 144 23 17 17 62 5 7 680 THAILAND 20 5 2 5 680 THAILANDE 994 529 169 47 107 57 61 24 
700 INDONESIA 6 1 2 2 1 
22 369 10 5 
700 INDONESIE 300 131 63 26 52 25 3 706 SINGAPORE 613 51 121 13 22 706 SINGAPOUR 17448 5109 3328 1201 1068 1119 4829 12 621 161 




732 JAPON 1042 157 198 13 28 7 623 10 6 740 HONG KONG 17 3 2 10 740 HONG-KONG 848 402 56 17 149 25 142 57 
1000 WORLD 6062 1718 1638 270 603 897 601 10 305 22 1000 MON DE 45561 15072 10647 2350 4161 3396 8024 44 1653 214 
39 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK 
0301.11 
1010 INTRA-EC 2324 564 721 83 240 654 49 
1011 EXTRA-EC 3733 1153 915 188 363 243 551 
1020 CLASS 1 1635 288 692 130 167 54 104 
1021 EFTA COUNTR. 1281 213 680 23 153 30 1 
1030 CLASS 2 818 90 171 23 36 34 446 
1031 ACP (63J 39 2 2 8 2 2 23 
1040 CLASS 1284 775 52 33 161 155 2 
0301.12 FROZEN FRESHWATER FISH OTHER THAN SALMONIDAE, EELS AND CARP 
POISSON& D'EAU DOUCE, CONGElES, AUTRES QUE SALMONIDES, ANGUILLES ET CARPES 
001 FRANCE 34 4 
26 
1 2 25 
74 003 NETHERLANDS 224 73 30 
86 
21 
004 FR GERMANY 115 
:i 9 3 20 030 SWEDEN 137 123 9 
032 FINLAND 45 2 1 42 
052 TURKEY 99 38 31 30 
066 ROMANIA 89 89 
122 400 USA 122 
324 404 CANADA 1608 1284 
109 492 SURINAM 109 
2 508 BRAZIL 170 168 
1171 666 BANGLADESH 1255 
155 
84 
680 THAILAND 313 158 
690 VIETNAM 47 47 
9 706 SINGAPORE 10 1 
1000 WORLD 4652 554 1857 62 582 51 1535 
1010 INTRA-EC 472 68 78 31 110 46 100 
1011 EXTRA-EC 4179 465 1779 31 452 5 1435 
1020 CLASS 1 2085 368 1573 31 92 5 4 
1021 EFTA COUNTR. 230 6 136 10 61 5 
1419 1030 CLASS 2 1938 2 156 361 
1031 ACP (63J 141 
95 50 109 32 1040 CLASS 157 12 
0301.13 FRESH OR CHILLED HERRING, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT FlLLETIED 
HARENGS, NON EN FILETS, DU 15 FEYRIER AU 15 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES 
003 NETHERLANDS 2723 2290 57 2 
11 
115 
004 FR GERMANY 630 
121 
4 
006 UTD. KINGDOM 1275 
24 
206 
926 007 IRELAND 1179 103 
14 
126 
102 008 DENMARK 14055 12060 638 1123 118 
025 FAROE ISLES 980 
1076 160 22 275 028 NORWAY 2913 
1168 030 SWEDEN 17302 1815 3 18 
058 GERMAN DEM.R 1707 
1000 WORLD 43074 17462 1082 16 2695 268 1325 
1010 INTRA-EC 20155 14570 919 16 1510 228 1050 
1011 EXTRA-EC 22918 2891 163 1185 40 275 
1020 CLASS 1 21212 2891 163 1185 40 275 
1021 EFTA COUNTR. 20232 2891 163 1185 40 275 
1040 CLASS 3 1707 
0301.14 FROZEN HERRING, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT ALLETTED 
HARENGS, NON EN FILETS, DU 15 FEYRIER AU 15 JUIN, CONGELES 
003 NETHERLANDS 2378 1002 172 30 
24 
1104 65 
004 FR GERMANY 300 
20 157 
4 53 
006 UTD. KINGDOM 348 171 64 85 007 IRELAND 1919 239 987 544 
008 DENMARK 1875 1675 8 169 22 1 
024 ICELAND 2712 1173 413 
92 
285 821 
028 NORWAY 2645 1018 352 281 252 
030 SWEDEN 258 95 91 68 
032 FINLAND 263 263 
40 44 155 404 CANADA 1154 915 
1000 WORLD 13958 8478 2131 30 1091 1873 1443 
1010 INTRA-EC 6903 3001 1326 30 909 1195 204 
1011 EXTRA-EC 7057 34n 805 183 678 1240 
1020 CLASS 1 7045 3477 805 183 678 1228 
1021 EFTA COUNTR. 5878 2549 765 183 634 1073 
0301.15 FRESH OR CHILI.ED HERRING, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT FILLETTED 
HARENGS, NON EN FILET5, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, FIWS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 1511 461 
153 
9 566 90 345 
002 BELG.-LUXBG. 3323 1063 
1 
2107 
414 5 003 NETHERLANDS 4567 3900 81 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Origine / provenance 
I Ireland I Danmark I "EJ\Ml>a Nimexe I EUR 10 1Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
0301.11 
9 4 . 1010 INTRA-CE 9624 3039 3678 242 n8 1297 
301 21 1011 EXTRA-CE 35938 12033 6970 2108 3383 2099 
183 17 1020 CLASSE 1 8293 1405 2691 659 1040 247 
181 . 1021 A EL E 4137 677 2400 151 311 110 
13 5 1030 CLASSE 2 24307 8577 4134 1350 1922 1465 
105 
. 1031 ACP (6~ 1049 448 79 26 94 104 
1 1040 CLASS 3 3335 2051 144 99 421 386 
0301.12 FROZEN FRESHWATER FISH OTHER THAN SALMONIDAE, EELS AND CARP 
SUESSWASSERFISCHE, GEFROREN, AUSG. SALMONIDEN, AALE UND KARPfEN 
2 001 FRANCE 109 17 54 4 10 74 003 PAYS-BAS 816 406 108 
177 
26 
004 RF ALLEMAGNE 240 8 19 2 030 SUEDE 318 298 6 6 
032 FINLANDE 108 25 3 80 
052 TUROUIE 349 63 121 163 
066 ROUMANIE 478 478 
379 1 400 ETATS-UNIS 380 
1768 404 CANADA 5294 3526 
199 492 SURINAM 199 
5 508 BRESIL 319 314 
666 BANGLA DESH 3239 
361 
198 
680 THAILANDE 762 
690 VIET-NAM 139 139 
2 706 SINGAPOUR 120 93 
19 12 1000 MON DE 13615 2801 5142 234 1245 116 
19 • 1010 INTRA-CE 1336 441 133 112 233 104 
12 1011 EXTRA-CE 12280 2359 5009 123 1013 12 
12 1020 CLASSE 1 6768 1866 4400 121 301 10 
12 1021 A EL E 628 35 369 46 137 10 
. 1030 CLASSE 2 4837 6 454 2 711 
. 1031 ACP (6~ 263 
487 155 
199 
1 . 1040 CLASS 3 673 
0301.13 FRESH OR CHIUED HERRING, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT FIUETTED 
HERINGE, KEIN FILET, VOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, FRISCH ODER GEKUEHLT 








008 DANEMARK 9593 8076 480 820 
025 ILES FEROE 429 
765 114 22 
18 
1380 028 NORVEGE 1666 
479 14280 030 SUEDE 6336 1018 2 9 
1707 058 RD.ALLEMANDE 454 
n 20149 . 1000 MON DE 20927 10695 815 34 1457 270 
60 1802 . 1010 INTRA-CE 12027 9111 699 33 965 238 
18 18346 . 1011 EXTRA-CE 8900 1784 116 1 492 31 
18 16640 . 1020 CLASSE 1 8446 1784 116 1 492 31 
18 15660 . 1021 A EL E 8017 1784 116 1 492 31 
1707 1040 CLASSE 3 454 
0301.14 FROZEN HERRING, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE, NOT FIUETTED 
HERINGE, KEIN FILET, VOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, GEJ'ROREN 
5 003 PAYS-BAS 1318 412 89 49 
12 
739 
219 004 RF ALLEMAGNE 225 
11 105 
8 
006 ROYAUME-UNI 256 140 46 007 IRLANDE 1283 168 716 306 
20 
008 DANEMARK 1311 1163 4 117 25 
024 ISLANDE 1878 822 289 54 231 650 028 NORVEGE 1621 667 216 207 
4 030 SUEDE 119 34 47 36 
032 FINLANDE 273 273 
28 36 404 CANADA 838 637 
898 14 1000 MON DE 9227 4234 1449 49 676 1338 
224 14 1010 INTRA-CE 4463 1789 916 49 575 828 
674 . 1011 EXTRA-CE 4763 2444 533 101 510 
674 . 1020 CLASSE 1 4739 2444 533 101 510 
674 . 1021 A EL E 3890 1796 505 101 474 
0301.15 FRESH OR CHILLED HERRING, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT FIUETTED 
HERINGE, KEIN FllET, VOM 16.JUNI BIS 14.FEBRUAR, FRISCH ODER GEKUEHLT 
40 001 FRANCE 515 132 
66 
18 152 41 
166 
002 BELG.-LUXBG. 996 278 
2 
652 
329 003 PAYS-BAS 2388 1939 38 
40 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I "EJ\Ml>a 
474 30 83 3 
7550 14 1570 211 




163 5843 839 
288 7 3 




























589 30 6837 
393 21 567 
196 10 6270 
196 10 5816 










1029 430 22 






Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origi ne / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EXAC!Oo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOo 
0301.15 0301.15 
004 FR GERMANY 410 107 41 2 
4512 
260 004 RF ALLEMAGNE 281 79 27 2 
1445 
173 









007 IRELAND 3332 488 231 
297 
007 IRLANDE 1296 329 77 
252 008 DENMARK 42269 35335 743 4709 1185 
1226 
008 DANEMARK 27509 23035 558 3082 582 
025 FAROE ISLES 1226 
6313 978 89 68 1129 025 ILES FEROE 337 3665 708 64 50 730 337 028 NORWAY 17439 
16 
8862 028 NORVEGE 8553 
10 
3336 
030 SWEDEN 41834 2822 3 1055 38 37900 030 SUEDE 14408 1623 2 524 19 12230 
1000 WORLD 126882 50015 3290 10 10037 910 5187 4528 52905 . 1000 MON DE 60054 30807 2246 20 4949 694 2247 1455 17636 
1010 INTRA-EC 66328 40850 2286 10 8894 803 4057 4512 4916 • 1010 INTRA·CE 36717 25501 1517 20 4361 624 1517 1445 1732 
1011 EXTRA-EC 60554 9164 1005 1144 106 1130 16 47989 . 1011 EXTRA-CE 23337 5305 730 588 70 730 10 15904 
1020 CLASS 1 60530 9164 981 1144 106 1130 16 47989 . 1020 CLASSE 1 23317 5305 710 588 70 730 10 15904 
1021 EFTA COUNTR. 59304 9164 981 1144 106 1130 16 46763 1021 A EL E 22979 5305 710 588 70 730 10 15566 
0301.16 FROZEN HERRING, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT RLLETTED 0301.16 FROZEN HERRING, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT FILLETIED 
HARENGS, NON EN FILETS, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, CONGELES HERINGE, KEIN FILET, VOii 16.JUNI BIS 14.FEBRUAR, GEFROREN 
003 NETHERLANDS 6577 4330 164 9 
65 
2038 28 1 7 003 PAYS-BAS 2686 1428 83 6 44 1155 12 2 004 FR GERMANY 359 
65 
25 13 118 
8 
138 004 RF ALLEMAGNE 270 
38 
19 25 90 
12 
92 
006 UTD. KINGDOM 1301 967 257 4 
98 
006 ROYAUME-UNI 893 696 145 2 
73 007 IRELAND 2711 594 1447 342 230 007 IRLANDE 1831 405 1032 191 130 
008 DENMARK 6156 3393 4 2679 70 10 
18 
008 DANEMARK 4278 2328 3 1884 55 8 
024 ICELAND 2683 1391 507 51 287 429 024 ISLANDE 1854 942 345 44 237 276 10 
028 NORWAY 4052 2095 223 976 198 348 
14 
212 028 NORVEGE 2712 1303 137 775 143 237 
8 
117 
030 SWEDEN 1005 872 119 
26 
030 SUEDE 518 446 64 
032 FINLAND 477 430 21 
9 67 
032 FINLANDE 355 336 6 i 63 13 404 CANADA 3946 3832 38 404 CANADA 3113 3005 38 
1000 WORLD 29511 17081 3396 9 4601 2867 1097 59 401 . 1000 MON DE 18698 10305 2354 6 3214 1767 759 58 235 
1010 INTRA-EC 17283 8396 2666 9 3396 2373 253 46 144 . 1010 INTRA-CE 10080 4209 1871 6 2286 1380 183 50 95 
1011 EXTRA-EC 12231 8685 730 1206 495 844 14 257 . 1011 EXTRA-CE 8619 6096 482 928 388 576 8 141 
1020 CLASS 1 12231 8685 730 1206 495 844 14 257 . 1020 CLASSE 1 8619 6096 482 928 388 576 8 141 
1021 EFTA COUNTR. 8219 4788 730 1167 486 777 14 257 1021 A EL E 5441 3027 482 889 381 513 8 141 
0301.17 FRESH OR CHILLED SPRATS, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 0301.17 FRESH OR CHILLED SPRATS, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
ESPROTS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES SPROTTEN, VOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, FRISCH ODER GEKUEHLT 
1000 WORLD 190 35 20 13 88 27 7 1000 MON DE 79 19 14 9 19 5 13 
1010 INTRA-EC 163 35 20 13 88 
27 
7 1010 INTRA-CE 74 19 14 9 19 13 
1011 EXTRA-EC 27 . 1011 EXTRA-CE 5 5 
0301.18 FROZEN SPRATS, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 0301.18 FROZEN SPRATS, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
ESPROTS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, CONGELES SPROTTEN, VOii 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, GEFROREN 
007 IRELAND 255 159 16 17 63 007 IRLANDE 122 87 7 8 20 




008 DANEMARK 156 150 
4 
4 2 
81 030 SWEDEN 562 55 264 030 SUEDE 302 30 168 19 
1000 WORLD 1471 608 51 5 38 362 269 138 . 1000 MON DE 810 316 46 32 11 224 113 68 
1010 INTRA-EC 819 530 45 3 38 98 73 32 . 1010 INTRA·CE 439 273 40 13 11 55 32 15 
1011 EXTRA-EC 652 78 6 2 264 196 106 . 1011 EXTRA-CE 369 42 6 19 168 81 53 
1020 CLASS 1 651 78 6 1 264 196 106 . 1020 CLASSE 1 356 42 4 8 168 81 53 
1021 EFTA COUNTR. 650 78 6 264 196 106 . 1021 A EL E 353 42 4 5 168 81 53 
0301.19 FRESH OR CHILLED SPRATS, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 0301.19 FRESH OR CHILLED SPRATS, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
ESPROTS, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, FRAIS OU REFRIGERES SPROTTEN, VOii 16.JUNI BIS 14.FEBRUAR, FRISCH ODER GEKUEHLT 
006 UTD. KINGDOM 248 111 20 33 83 
292 
1 006 ROYAUME-UNI 115 59 5 14 36 
52 
1 
007 IRELAND 419 127 007 IRLANDE 121 69 
1000 WORLD 779 250 20 8 36 137 296 1 31 . 1000 MON DE 375 143 5 33 17 106 59 1 11 
1010 INTRA-EC 736 250 20 7 36 125 296 1 1 . 1010 INTRA-CE 330 143 5 28 17 74 59 1 3 
1011 EXTRA-EC 44 2 12 30 . 1011 EXTRA-CE 45 5 32 8 
0301.20 FROZEN SPRATS, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 0301.20 FROZEN SPRATS, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
ESPROTS, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, CONGELES SPROTTEN, VOii 16.JUNI BIS 14.FEBRUAR, GEFROREN 









003 NETHERLANDS 191 53 53 115 111 208 003 PAYS-BAS 126 30 33 61 43 006 UTD. KINGDOM 484 57 10 45 
216 
006 ROYAUME-UNI 233 25 5 23 
78 
104 
007 IRELAND 892 321 239 39 77 007 IRLANDE 381 159 88 22 34 
008 DENMARK 291 241 48 2 
173 
008 DANEMARK 131 117 13 1 
406 GREENLAND 173 406 GROENLAND 136 136 
1000 WORLD 3337 746 14 924 766 256 150 481 . 1000 MON DE 1787 371 8 489 446 120 67 286 
1010 INTRA-EC 3019 706 14 874 733 256 150 286 . 1010 INTRA-CE 1568 351 8 458 426 120 67 138 
1011 EXTRA-EC 319 40 49 34 196 . 1011 EXTRA-CE 221 21 31 21 148 
1030 CLASS 2 173 173 . 1030 CLASSE 2 136 136 
0301.21 WHOLE YELLOWFIN TUNA, WEIGHT MAX 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 0301.21 WHOLE YELLOWFIN TUNA, WEIGHT MAX 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
41 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Quantiles Ursprnng / Herkunft Werle 1000 ECU 
Ongme I provenance Ongme / provenance _ 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXX<lOa Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland I Belg.-Lux. I UK 
0301.21 THONS ENTIERS ALBACORE, MAX. 10 KG/PIECE, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604 I 0301.21 GANZER GELBFLOSSENTHUN, MAX. 10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604 
042 SPAIN 71 71 
056 SOVIET UNION 88 88 
1000 WORLD 482 84 342 16 3 





1011 EXTRA-EC 447 310 
1020 CLASS 1 155 84 102 16 1030 CLASS 2 204 120 
1031 ACP (63~ 93 84 9 
1040 CLASS 88 88 
0301.22 WHOLE YELLOWFIN TUNA, WEIGHT > 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
THONS ALBACORE ENTIERS, > 10 KG/PIECE, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604 
001 FRANCE 4354 
133 
4354 
040 PORTUGAL 323 190 
042 SPAIN 16808 2622 14186 
056 SOVIET UNION 527 
a:i 527 202 CANARY ISLES 128 45 
248 SENEGAL 241 
4333 
241 
272 IVORY COAST 4917 584 
314 GABON 356 356 
355 SEYCHELLES 3517 
473 
3517 
390 SOUTH AFRICA 1543 1070 
400 USA 3163 44 3163 412 MEXICO 933 889 
436 COSTA RICA 634 
47 
634 
442 PANAMA 11241 11194 
448 CUBA 358 158 200 
484 VENEZUELA 8788 496 8292 
500 ECUADOR 591 591 
485 508 BRAZIL 485 
67 706 SINGAPORE 90 23 
708 PHILIPPINES 997 165 832 
728 SOUTH KOREA 726 171 555 
800 AUSTRALIA 1918 1918 
1000 WORLD 62794 9437 53353 4 
1010 INTRA-EC 4393 11 4378 4 
1011 EXTRA-EC 58401 9426 48975 
1020 CLASS 1 23764 3228 20536 
1021 EFTA COUNTR. 323 133 190 
1030 CLASS 2 33753 6041 27712 
1031 ACP (63~ 9120 4377 4743 
1040 CLASS 885 158 727 
0301.23 WHOLE LONG.flNNED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF16.04 
THONS ENTIERS BLANCS, POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DE 1604 
042 SPAIN 808 808 
390 SOUTH AFRICA 460 460 
1000 WORLD 1433 1 1423 4 5 
1010 INTRA-EC 30 i 21 4 5 1011 EXTRA-EC 1403 1402 
1020 CLASS 1 1269 1 1268 
1030 CLASS 2 133 133 
0301.24 WHOLE TUNA, EXCEPT YELLOWFIN AND ALBACORE, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
042 ESPAGNE 120 120 
056 U.R.S.S. 127 127 
37,1000 M O N D E 6n 98 485 31 8 





37 1011 EXTRA-CE 619 435 
37 1020 CLASSE 1 255 
98 
169 31 
1030 CLASSE 2 237 139 
1031 ACP (6~ 112 98 14 
1040 CLASS 3 127 127 
0301.22 WHOLE YELLOWRN TUNA, WEIGHT > 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 







272 COTE IVOIRE 
314 GABON 
355 SEYCHELLES 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 








728 GOREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
. 1000 MON DE 
· 11010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 



































































0301.23 WHOLE LONG.flNNED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF16.04 
WEISSER THUN, GANZ, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04 
042 ESPAGNE 1606 1606 
390 AFR. DU SUD 942 942 
. 1000 MON DE 2876 5 2842 16 
· 11010 INTRA-CE 68 5 39 16 . 1011 EXTRA-CE 2808 2803 
1020 CLASSE 1 2552 5 2547 





0301.24 WHOLE TUNA, EXCEPT YELLOWFIN AND ALBACORE, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
42 








THONS ENTIERS POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604, AUTRES QUE THONS ALBACORE ET THONS BLANCS GANZE THUNFISCHE ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604, AUSG. GELBFLOSSENTHUN UNO WEISSER THUN 
001 FRANCE 104 1 102 1 001 FRANCE 190 5 182 2 1 
040 PORTUGAL 101 
1747 
101 040 PORTUGAL 159 
1709 
159 
042 SPAIN 2106 359 042 ESPAGNE 2161 452 
204 MOROCCO 151 151 204 MAROC 127 127 
272 IVORY COAST 1287 1287 
376 
272 COTE IVOIRE 1036 1036 
337 355 SEYCHELLES 376 
353 
355 SEYCHELLES 337 
340 412 MEXICO 629 276 412 MEXIQUE 786 446 
442 PANAMA 324. 88 236 442 PANAMA 446 137 309 
484 VENEZUELA 1805 97 1708 484 VENEZUELA 2762 87 2675 
728 SOUTH KOREA 88 88 
1096 
728 GOREE DU SUD 121 121 
1704 800 AUSTRALIA 1096 800 AUSTRALIE 1704 
1000 WORLD 8366 1 4037 4327 1 . 1000 MON DE 10172 5 3799 6365 2 1 
1010 INTRA-EC 157 1 53 102 1 . 1010 INTRA-CE 252 5 62 182 2 1 
1011 EXTRA-EC 8210 3984 4226 . 1011 EXTRA-CE 9919 3737 6182 
1020 CLASS 1 3399 1833 1566 1020 CLASSE 1 4135 1807 2328 
1021 EFTA COUNTR. 101 
2151 
101 1021 A EL E 159 
1930 
159 
1030 CLASS 2 4811 2660 1030 CLASSE 2 5784 3854 
1031 ACP (63) 1663 1287 376 1031 ACP (63) 1373 1036 337 
0301.25 YELLOWFIN TUNA, WEIGHT MAX 10KG, GILLED AND GUTTED, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 0301.25 • YELLOWFIN TUNA, WEIGHT MAX 10KG, GILLED AND GUTTED, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg . Quantiles Ursp_rung I Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs 
Origine / provenance Origme / provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>->-aoa Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark "E>->-cloa 













0301.26 TUNA OTHER THAN YELLOWFIN, GILLED AND GUmo, WEIGHT MAX 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
THONS ALBACORE VIDES, SANS BRANCHIES, > 10 KG/PIECE, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604 
001 FRANCE 458 18 440 
040 PORTUGAL 82 82 
042 SPAIN 1151 1151 
068 BULGARIA 125 125 
202 CANARY ISLES 317 317 
355 SEYCHELLES 337 337 
370 MADAGASCAR 60 
124 
60 
372 REUNION 124 
94 1:i 390 SOUTH AFRICA 107 
412 MEXICO 74 74 
436 COSTA RICA 101 101 
442 PANAMA 841 841 
448 CUBA 1291 1291 m ~~~J~e~(.\OB 80 80 2231 2231 
700 INDONESIA 558 558 
706 SINGAPORE 961 
337 
961 
708 PHILIPPINES 8145 7808 
728 SOUTH KOREA 1417 406 975 
732 JAPAN 444 405 
800 AUSTRALIA 148 148 
1000 WORLD 19119 18 867 18146 13 
1010 INTRA-EC 458 18 
867 
440 
1:i 1011 EXTRA-EC 18661 17706 
1020 CLASS 1 1977 1925 13 
1021 EFTA COUNTR. 82 
867 
82 
1030 CLASS 2 15268 14365 
1031 ACP (63J 500 500 
1040 CLASS 1416 1416 
0301.27 GILLED AND GUTTED LONG-FINNED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 







0301.28 GILLED AND Gumo TUNA FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, EXCEPT YELLOWFIN AND ALBACORE 
THONS VIDES, SANS BRANCHIES, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604, AUTRES QUE THONS ALBACORE ET THONS 
BLANCS 
728 SOUTH KOREA 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















0301.29 YELLOWFIN TUNA, NEITHER WHOLE NOR GILLED AND GUTTED, WEIGHT MAX 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
THONS ALBACORE,AUTRES QU'ENTIERS,VIDES OU FILETS,MAX.10 KGIPIECE,POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU N0.1604 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
0301.30 YELLOWFIN TUNA, NEITHER WHOLE NOR GILLED AND GUTTED, WEIGHT > 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
THONS ALBACORE, AUTRES QU'ENTIERS, VIDES OU FILETS, > 10 KG/PIECE, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604 
708 PHILIPPINES 924 924 
732 JAPAN 755 755 
1000 WORLD 1737 1696 41 
1010 INTRA-EC 56 15 41 
1011 EXTRA-EC 1681 1681 
1020 CLASS 1 755 755 
1030 CLASS 2 926 926 
0301.31 LONG.flNNED TUNNY, NEITHER WHOLE NOR GUTTED, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 














: ,mi rx~Rti: 









0301.26 TUNA OTHER THAN YELLOWFIN, GILLED AND GUTTED, WEIGHT MAX 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
AUSGENOMMENER GELBFLOSSENTHUN, OHNE KIEMEN, > 10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604 
001 FRANCE 764 76 688 
040 PORTUGAL 166 166 
042 ESPAGNE 2247 2247 
068 BULGARIE 215 215 
202 CANARIES 696 696 
355 SEYCHELLES 538 538 
370 MADAGASCAR 118 
229 
118 
372 REUNION 229 
177 22 390 AFR. OU SUD 199 
412 MEXIQUE 138 138 
436 COSTA RICA 214 214 
442 PANAMA 1641 1641 
448 CUBA 2622 2622 
472 TRINIOAO,TOB 177 177 
484 VENEZUELA 3746 3746 
700 INDONESIE 1066 1066 
706 SINGAPOUR 1652 
537 
1652 
708 PHILIPPINES 15132 14595 
728 COREE DU SUD 2662 777 1815 
732 JAPON 765 693 
800 AUSTRALIE 217 217 
70 
72 
. 1000 MON DE 35334 H· 1543 33550 22 142 . 1010 INTRA-CE 765 
1543 
688 
22 . 1011 EXTRA-CE 34568 32861 142 
1020 CLASSE 1 3687 3593 22 
1021 A EL E 166 
1543 
166 
1030 CLASSE 2 28044 26431 
1031 ACP (6~ 868 868 
1040 CLASS 3 2837 2837 
0301.27 GILLED AND GUTTED LONG.flNNED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
AUSGENOMMENER WEISSER THUN, OHNE KIEMEN, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04 
: ,1g1g :.fii~_gt ~g g: ~ 
0301.28 GILLED AND GUTTED TUNA FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, EXCEPT YELLOWFIN AND ALBACORE 
AUSGENOMMENE THUNFISCHE, OHNE KIEMEN, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604, KEIN GELBFLOSSENTHUN UNO KEIN 
WEISSER THUN 
728 GOREE DU SUD 
: ,m1 rx~Rr1.i: 
1020 CLASSE 1 
















0301.29 YELLOWFIN TUNA, NEITHER WHOLE NOR GILLED AND GUTTED, WEIGHT MAX 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
GELBFLOSSENTHUN,WEDER GANZ,AUSGENOMMEN NOCH FILET,MAX.10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR.1604 
: ,mg :-fR~-u 4 4 4 4 
0301.30 YELLOWFIN TUNA, NEITHER WHOLE NOR GILLED AND Gumo, WEIGHT > 10KG, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
GELBFLOSSENTHUN, WEDER GANZ, AUSGENOMMEN NOCH FILET, > 10 KG/STUECK, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604 
708 PHILIPPINES 1754 1754 
732 JAPON 1587 1587 
. 1000 MON DE 3493 3423 70 
. 1010 INTRA-CE 144 75 69 
. 1011 EXTRA-CE 3349 3348 1 
1020 CLASSE 1 1588 1587 1 
1030 CLASSE 2 1761 1761 
0301.31 LONG-FINNED TUNNY, NEITHER WHOLE NOR GUTTED, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
WEISSER THUN, WEDER GANZ, AUSGENOMMEN NOCH FILET, ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 16.04 




Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine I provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft Origine / provenance I Werle 1000 ECU 
44 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxaoa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E>.>.aoa 
0301.31 0301.31 
1011 EXTRA-EC 11 11 . 1011 EXTRA-CE 6 6 
0301.32 TUNA FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, NEITHER WHOLE, GILLED OR GUTTED, NOR FILLETED, EXCEPT YELLOWFlN 
AND ALBACORE 
0301.32 TUNA FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, NBTHER WHOLE, GILLED OR GUTTED, NOR FILLETED, EXCEPT YELLOWFIN 
AND ALBACORE 
ru:= C°J:JABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604, NI ENTIERS, VIDES OU FlLETS, AUTRES QUE THON$ ALBACORE ET TIIUNFISCHE ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604, WEDER GANZ, AUSGENOMMEN NOCH FlLET, KBN 
GELBFLOSSENTHUN UNO KEIN WEISSER THUN 
052 TURKEY 79 79 052 TURQUIE 109 109 
1000 WORLD 131 88 11 4 10 18 . 1000 MON DE 258 123 18 13 33 71 
1010 INTRA-EC 23 9 11· 4 10 18 
. 1010 INTRA-CE 60 14 
18 
13 33 
71 1011 EXTRA-EC 108 79 . 1011 EXTRA-CE 198 109 
1020 CLASS 1 108 79 11 18 1020 CLASSE 1 198 109 18 71 
0301.34 FRESH OR CHILLED TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 0301.34 FRESH OR CHILLED TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 
THONS, FRAJS OU REFRIGERES, NON DESTINE$ A LA FABRICATION INDUSTRIELLE THUNF1SCHE, FRISCH ODER GEKUEHLT, NICHT ZUM INDUSTRIELLEN HERSlULEN 
001 FRANCE 565 30 
1484 
460 26 17 32 001 FRANCE 1467 122 
4099 
1075 94 66 110 
005 ITALY 1490 6 6 005 ITALIE 4117 18 15 009 GREECE 342 7 329 009 GRECE 763 21 727 
042 SPAIN 498 5 493 
30 29 
042 ESPAGNE 1312 14 1298 
163 29 052 TURKEY 219 42 118 052 TUROUIE 671 185 294 
1000 WORLD 3192 118 2424 460 40 22 92 7 29 1000 MON DE 8638 481 6420 1076 125 87 393 1 26 29 
1010 INTRA-EC 2430 51 1813 460 39 20 47 j . 1010 INTRA-CE 6468 208 4828 1075 118 82 156 1 26 29 1011 EXTRA-EC 760 67 611 1 45 29 1011 EXTRA-CE 2168 273 1591 7 5 237 
1020 CLASS 1 739 59 611 33 7 29 1020 CLASSE 1 2080 248 1591 7 179 26 29 
0301.36 FROZEN TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 0301.36 FROZEN TUNNY, NOT FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 
THONS, CONGELES, NON DESTINE$ A LA FABRICATION INDUSTRIELLE THUNFISCHE, GEFROREN, NICHT ZUM INDUSTRIELLEN HERSTELLEN 
001 FRANCE 1067 
1 
1050 2 1 5 9 001 FRANCE 1692 1 
2 
1661 4 3 14 9 
042 SPAIN 661 
10 
660 8 042 ESPAGNE 1178 34 1176 51 052 TURKEY 352 334 
114 
052 TURQUIE 576 491 
217 056 SOVIET UNION 114 
95 
056 U.R.S.S. 217 
164 202 CANARY ISLES 95 
13 125 
202 CANARIES 164 
23 193 390 SOUTH AFRICA 138 390 AFR. DU SUD 216 
442 PANAMA 108 6 102 442 PANAMA 187 9 178 
448 CUBA 156 1 155 448 CUBA 310 1 309 
484 VENEZUELA 1128 1128 484 VENEZUELA 2249 2249 
700 INDONESIA 251 251 700 INDONESIE 568 568 




708 PHILIPPINES 1213 
23 2 
1213 
2 728 SOUTH KOREA 82 
1~8 ' 1 
728 COREE DU SUD 161 134 
5 732 JAPAN 111 
30 
732 JAPON 190 
45 
183 2 
800 AUSTRALIA 76 46 800 AUSTRALIE 121 76 
1000 WORLD 5087 56 414 4434 19 2 23 33 106 . 1000 MON DE 9472 124 643 8306 51 6 102 56 182 
1010 INTRA-EC 1161 1 37 1050 16 1 12 33 11 . 1010 INTRA-CE 1896 3 81 1661 44 5 30 56 16 
1011 EXTRA-EC 3927 55 378 3384 2 1 12 95 . 1011 EXTRA-CE 7575 121 562 6647 7 1 71 166 




. 1020 CLASSE 1 2294 56 538 1629 2 
1 
68 1 
1030 CLASS 2 2320 31 13 2176 3 . 1030 CLASSE 2 4750 63 24 4493 2 3 164 
1040 CLASS 3 271 1 269 1 . 1040 CLASSE 3 529 1 526 2 
0301.37 FRESH OR CHILLED SARDINES, NOT FILLETTED 0301.37 FRESH OR CHILLED SARDINES, NOT FllLETTED 
SARDINES, NON EN FILETS, FRAICHES OU REFRIGEREES SARDINEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 651 409 
7291 
9 9 166 58 001 FRANCE 397 172 
4221 
8 9 184 24 
005 ITALY 7618 322 3 2 005 ITALIE 4716 490 3 2 
1000 WORLD 8423 746 7385 9 48 176 59 . 1000 MON DE 5174 671 4252 10 23 193 25 
1010 INTRA-EC 8409 742 7375 9 48 176 59 . 1010 INTRA-CE 5160 665 4246 8 23 193 25 
1011 EXTRA-EC 15 4 10 1 . 1011 EXTRA-CE 14 6 6 2 
0301.36 FROZEN• SARDINES, NOT RLLETTED 0301.36 FROZEN SARDINES, NOT FILLETTED 
SARDINES, NON EN FILETS, CONGELEES SARDINEN, KEIN FILET, GEFROREN 
005 ITALY 10994 264 10427 40 91 172 005 ITALIE 5161 290 4679 33 85 74 
040 PORTUGAL 416 32 131 61 15 177 
27 
040 PORTUGAL 309 22 87 44 12 144 
12 042 SPAIN 1836 39 1687 1 82 042 ESPAGNE 819 29 731 47 
204 MOROCCO 2801 2801 204 MAROC 1650 1650 
1000 WORLD 16342 418 15158 102 183 443 31 9 . 1000 MON DE 8119 391 7190 78 157 278 18 7 
1010 INTRA-EC 11222 291 10537 41 168 172 4 9 . 1010 INTRA-CE 5282 301 4716 34 144 74 6 7 
1011 EXTRA-EC 5121 127 4619 62 15 271 27 . 1011 EXTRA-CE 2836 91 2474 44 12 203 12 
1020 CLASS 1 2305 124 1818 62 15 259 27 . 1020 CLASSE 1 1174 90 825 44 12 191 12 
1021 EFTA COUNTR. 416 32 131 61 15 177 . 1021 A EL E 309 22 87 44 12 144 
1030 CLASS 2 2816 3 2801 12 1030 CLASSE 2 1663 1 1650 12 
0301.36 DOGFISH, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 0301.39 DOGRSH, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunfl \ Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe \ EUR 10 !Deutschland\ France \ Italia \ Nederland \ Belg.-Lux. \ UK \ Ireland \ Danmark \ 'E>.>.aOa Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France I Italia \ Nederland \ Belg.-Lux. \ UK I Ireland \ Danmark j 'E>.>.aoa 
0301.39 AJGUR.LATS ET ROUSSETTES, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 0301.39 DORNHAIE UND KATZENHAIE, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 589 4 
25 
581 2 2 
15 
001 FRANCE 2566 10 
39 
2551 3 2 
003 NETHERLANDS 82 2 40 003 PAYS-BAS 164 3 93 29 
006 UTD. KINGDOM 3663 32 3601 28 
2318 
2 006 ROYAUME-UNI 5452 63 5364 22 
1908 
3 




50 8 007 IRLANDE 2097 
397 
163 54 19 7 008 DENMARK 289 38 31 12 
994 
008 DANEMARK 631 84 89 7 
028 NORWAY 1682 120 403 1 39 125 028 NORVEGE 3082 204 751 1 81 76 1969 
030 SWEDEN 200 2 198 030 SUEDE 168 5 163 
1000 WORLD 9223 343 4351 581 43 189 2464 1252 . 1000 MON DE 14260 684 6457 2551 67 306 1996 2199 
1010 INTRA-EC 7319 221 3942 581 42 150 2338 45 . 1010 INTRA-CE 10985 474 5695 2551 65 225 1920 55 
1011 EXTRA-EC 1904 122 410 1 39 126 1206 . 1011 EXTRA-CE 3274 210 762 1 81 76 2144 
1020 CLASS 1 1904 122 410 1 39 126 1206 . 1020 CLASSE 1 3273 209 762 1 81 76 2144 
1021 EFTA COUNTR. 1884 121 405 1 39 126 1192 . 1021 A EL E 3250 204 756 1 81 76 2132 
0301.40 FROZEN DOGFISH, NOT FILLETS 0301.40 FROZEN DOGFISH, NOT FILLETS 
AJGUILLATS ET ROUSSETTES, NON EN FILETS, CONGELES DORNHAIE UND KATZENHAIE, KEIN FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 148 46 44 24 34 001 FRANCE 332 106 133 47 46 
003 NETHERLANDS 98 91 7 
20 5 
003 PAYS-BAS 369 358 11 
004 FR GERMANY 685 660 
76 
004 RF ALLEMAGNE 2866 2824 32 10 
005 ITALY 76 
464 532 44 005 ITALIE 195 970 707 61 195 006 UTD. KINGDOM 1040 
59 3 
006 ROYAUME-UNI 1738 
64 007 IRELAND 203 45 94 
61 
2 007 IRLANDE 270 70 131 
194 
3 2 
025 FAROE ISLES 61 
243 2 27 17 025 ILES FEROE 194 521 3 028 NORWAY 289 028 NORVEGE 590 41 25 
052 TURKEY 822 64 738 53 20 7 052 TURQUIE 1189 82 1074 113 32 1 204 MOROCCO 60 204 MAROC 130 17 
228 MAURITANIA 1060 1000 60 228 MAURIT ANIE 2336 2214 122 




390 AFR. DU SUD 151 
1282 1716 
151 
400 USA 2436 400 ETATS-UNIS 4487 492 997 




404 CANADA 1024 565 79 
463 
180 200 
442 PANAMA 225 442 PANAMA 474 11 
508 BRAZIL 62 62 508 BRESIL 142 142 
524 URUGUAY 129 129 524 URUGUAY 186 186 
528 ARGENTINA 357 357 528 ARGENTINE 487 487 
732 JAPAN 208 208 732 JAPON 866 866 
1000 WORLD 8697 1582 2544 2988 49 440 915 25 154 1000 MON DE 18373 3640 3843 8254 71 732 1441 37 355 
1010 INTRA-EC 2313 581 631 807 49 32 129 8 76 1010 INTRA-CE 5888 1189 846 3351 71 60 164 12 195 
1011 EXTRA-EC 6385 1002 1913 2181 408 786 17 78 1011 EXTRA-CE 12485 2450 2998 4903 672 1277 25 160 
1020 CLASS 1 4423 1002 1869 337 408 786 17 4 1020 CLASSE 1 8591 2450 2935 1227 672 1275 25 7 
1021 EFTA COUNTR. 294 243 2 2 30 17 . 1021 A EL E 598 521 3 3 46 25 
1030 CLASS 2 1964 44 1845 1 74 1030 CLASSE 2 3894 63 3676 2 153 
1031 ACP (63) 1063 1003 60 1031 ACP (63) 2344 2222 122 
0301.41 SHARKS OTHER THAN DOGFISH, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 0301.41 SHARKS OTHER THAN DOGFISH, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
SQUALES, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES, AUTRES QU'AIGUILLATS ET ROUSSETTES HAIE, KEJN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT, AUSG. DORNHAIE UND KATZENHAIE 
001 FRANCE 558 6 551 1 001 FRANCE 2102 17 2081 3 1 
004 FR GERMANY 100 
27 
100 




006 ROYAUME-UNI 149 
7 
98 5 7 
028 NORWAY 40 028 NORVEGE 114 1 106 
1000 WORLD 875 46 61 669 16 34 5 2 42 . 1000 MON DE 3122 129 107 2651 30 71 7 7 118 2 
1010 INTRA-EC 800 41 40 668 14 34 1 2 
42 
. 1010 INTRA-CE 2928 120 56 2649 20 71 3 7 2 
1011 EXTRA-EC 73 5 21 1 4 . 1011 EXTRA-CE 193 9 51 2 10 3 116 2 
1020 CLASS 1 72 4 21 1 4 42 . 1020 CLASSE 1 190 8 51 2 10 3 116 
1021 EFTA COUNTR. 49 4 4 41 1021 A EL E 127 8 1 3 115 
0301.42 SHARKS OTHER THAN DOGFISH, FROZEN, NOT FILLETS 0301.42 SHARKS OTHER THAN DOGFISH, FROZEN, NOT FILLETS 
SQUALES, NON EN FILETS, CONGELES, AUTRES QU'AJGUILLATS ET ROUSSETTES HAIE, KEJN FILET, GEFROREN, AUSG. DORNHAIE UND KATZENHAIE 
001 FRANCE 749 746 3 
1 1 
001 FRANCE 3039 3028 11 




004 RF ALLEMAGNE 6487 
4 52 
6481 1 2 3 
025 FAROE ISLES 149 120 025 ILES FEROE 450 380 1 13 
056 SOVIET UNION 59 59 
24 
056 U.R.S.S. 109 109 
65 202 CANARY ISLES 36 12 
215 18 
202 CANARIES 103 38 544 228 MAURITANIA 233 40 228 MAURITANIE 590 134 46 373 MAURITIUS 40 
38 174 27 
373 MAURICE 134 
109 550 390 SOUTH AFRICA 562 323 390 AFR. DU SUD 1732 1030 43 
442 PANAMA 63 43 
20 
4 16 442 PANAMA 163 124 
30 
7 32 
504 PERU 94 74 
8 12 
504 PEROU 201 171 
25 39 524 URUGUAY 338 297 21 524 URUGUAY 970 805 101 
706 SINGAPORE 327 136 123 49 19 
4 
706 SINGAPOUR 931 398 357 121 55 
728 SOUTH KOREA 62 33 
274 
25 
70 360 9 728 COREE DU SUD 186 100 1043 79 237 742 i 732 JAPAN 3867 2358 796 732 JAPON 13850 9066 2742 20 
736 TAIWAN 262 151 98 5 8 736 T'AI-WAN 769 437 296 19 17 
1000 WORLD 8805 3630 713 3705 200 373 20 25 139 1000 MON DE 30606 12723 2190 14127 413 778 34 51 290 
1010 INTRA-EC 2369 9 52 2251 22 5 3 
25 
27 1010 INTRA-CE 9733 26 75 9516 36 18 7 55 
1011 EXTRA-EC 6438 3621 661 1454 178 368 18 113 1011 EXTRA-CE 20873 12697 2115 4611 377 760 27 51 235 
1020 CLASS 1 4659 2699 330 1116 70 360 18 25 41 1020 CLASSE 1 16194 10153 1204 3704 237 743 27 51 75 
1030 CLASS 2 1720 863 331 338 108 8 72 1030 CLASSE 2 4570 2436 911 906 140 17 160 
45 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
0301.42 
1031 ACP (63J 304 65 215 
1040 CLASS 59 59 
0301.43 REDFISH, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
RASCASSES DU NORD OU SEBASTES, NON EN F1LETS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 417 272 
15 
1 144 
004 FR GERMANY 529 
429 
514 
006 UTD. KINGDOM 436 1 
69 
6 
615 024 ICELAND 18502 17725 5 87 
025 FAROE ISLES 1345 1340 
427 1 317 16 028 NORWAY 3361 2600 
1000 WORLD 24698 22418 462 2 72 1085 651 
1010 INTRA-EC 1459 727 30 2 3 679 19 1011 EXTRA-EC 23239 21691 433 69 405 632 
1020 CLASS 1 23225 21678 432 2 69 405 632 
1021 EFTA COUNTR. 21865 20325 432 2 69 405 631 
0301.44 FROZEN REDF1SH, NOT FILLETS 
RASCASSES DU NORD OU SEBASTES, NON EN FILETS, CONGELES 
024 ICELAND 202 57 15 130 
025 FAROE ISLES 250 100 
4 20 
1 
028 NORWAY 513 257 
47 
24 
732 JAPAN 47 
804 NEW ZEALAND 339 280 
1000 WORLD 1566 470 28 394 37 5 164 





1011 EXTRA-EC 1452 416 348 155 
1020 CLASS 1 1386 415 20 327 35 155 
1021 EFTA COUNTR. 715 314 4 
22 
35 154 
1030 CLASS 2 67 1 7 2 
0301.45 ATLANTIC HALIBUT, FRESH OR CHIUED, NOT FIUETS 
FLETANS ATLANTIQUES, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
003 NETHERLANDS 46 34 
1 
11 1 
024 ICELAND 209 52 2 135 
1000 WORLD 340 121 4 35 146 
1010 INTRA-EC 98 64 3 25 4 
1011 EXTRA-EC 243 58 1 10 142 
1020 CLASS 1 243 58 1 10 142 
1021 EFTA COUNTR. 219 52 1 10 135 
0301.46 ATLANTIC HALIBUT, FROZEN, NOT F1UETS 
FLETANS ATLANTIQUES, NON EN F1LETS, CONGELES 
003 NETHERLANDS 428 3 ' 1 17 
005 ITALY 47 
34 3 8 71 58 008 DENMARK 178 
024 ICELAND 264 1 1 
6 
262 
025 FAROE ISLES 650 39 1 169 
400 USA 114 22 34 13 45 
404 CANADA 46 13 3 4 5 24 406 GREENLAND 164 1 
1000 WORLD 2036 114 5 10 51 102 585 
1010 INTRA-EC 667 37 3 3 11 75 79 
1011 EXTRA-EC 1369 77 3 7 40 27 505 
1020 CLASS 1 1085 77 40 27 504 
1021 EFTA COUNTR. 276 3 
3 7 
1 3 267 
1030 CLASS 2 284 1 
0301.47 LESSER OR GREENLAND HALIBUT, FRESH DR CHILLED, NOT FILLETS 
FLET ANS NOIRS, NON EN FI LETS, FRAIS OU REFRIGERES 
008 DENMARK 134 95 4 35 
932 024 ICELAND 2492 1507 26 
025 FAROE ISLES 111 101 1 
59 028 NORWAY 416 352 
406 GREENLAND 203 4 
1000 WORLD 3403 2064 5 32 107 944 
1010 INTRA-EC 167 99 5 5 48 4 
1011 EXTRA-EC 3235 1965 26 59 940 
1020 CLASS 1 3032 1961 26 59 940 
1021 EFTA COUNTR. 2911 1859 26 59 932 
1030 CLASS 2 203 4 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Origine / provenance I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
0301.42 
24 1031 ACP (6~ 822 219 1 544 
1040 CLASS 3 109 109 
0301.43 REDFISH, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
ROTBARSCHE, GOLDBARSCHE ODER TIEFENBARSCHE, KEIN F1LET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 482 312 
22 
2 164 




006 ROYAUME-UNI 372 3 
50 
7 
024 ISLANDE 16179 15778 7 73 
5 025 ILES FEROE 1145 1143 
461 1 352 028 NORVEGE 3107 2273 
7 1 1000 MON DE 22211 20068 519 8 54 1229 
1 . 1010 INTRA-CE 1645 756 46 Ii 4 803 6 1 1011 EXTRA-CE 20566 19313 473 50 426 
6 1 1020 CLASSE 1 20495 19247 468 8 50 426 
1 1021 A EL E 19293 18051 468 7 50 426 
0301.44 FROZEN REDFISH, NOT FILLETS 
ROTBARSCHE, GOLD8ARSCHE ODER TIEFENBARSCHE, KEIN FILET, GEFROREN 
76 73 
024 ISLANDE 136 40 13 
025 ILES FEROE 385 154 
4 23 5 203 028 NORVEGE 606 219 
102 
59 
732 JAPON 102 
804 NOUV.ZELANDE 770 631 
101 367 1000 MON DE 2353 495 35 886 38 7 
101 





367 1011 EXTRA-CE 2149 415 783 
81 353 1020 CLASSE 1 2037 414 24 733 35 
5 203 1021 A EL E 742 260 4 
50 
35 
20 15 1030 CLASSE 2 112 1 11 3 
0301.45 ATLANTIC HALIBUT, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
ATLANTISCHER HEILBUTI, KEIN RLET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
19 
003 PAYS-BAS 266 195 
3 
68 
024 ISLANDE 475 170 5 
34 . 1000 MON DE 986 452 1 15 117 
2 . 1010 INTRA-CE 400 261 1 12 101 
32 . 1011 EXTRA-CE 586 191 3 16 
32 . 1020 CLASSE 1 585 190 3 16 
21 1021 A EL E 497 171 3 16 
0301.46 ATLANTIC HALIBUT, FROZEN, NOT FILLETS 
ATLANTISCHER HEILBUTI, KEIN RLET, GEFROREN 
407 003 PAYS-BAS 755 8 4 
47 005 ITALIE 105 
111 5 19 140 4 008 DANEMARK 534 
024 ISLANDE 755 3 4 
14 435 025 ILES FEROE 2092 155 3 
400 ETATS-UNIS 498 104 151 57 
160 
404 CANADA 205 67 
9 
17 19 
406 GROENLAND 409 
598 571 1000 MON DE 5684 459 19 21 209 246 
1 458 1010 INTRA-CE 1441 121 6 5 34 149 
597 113 1011 EXTRA-CE 4242 338 13 16 175 96 
437 1020 CLASSE 1 3585 338 175 96 
2 . 1021 A EL E 790 12 
13 16 
4 6 
160 113 1030 CLASSE 2 656 
0301.47 LESSER OR GREENLAND HALIBUT, FRESH OR CHIUED, NOT FILLETS 
SCHWARZER HEILBUTI, KEIN RLET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
27 
008 DANEMARK 258 151 23 84 
024 ISLANDE 1961 1285 86 
9 025 ILES FEROE 139 122 3 84 5 028 NORVEGE 573 483 
199 406 GROENLAND 425 5 
240 11 1000 MON DE 3481 2064 5 1 115 193 
240 
6 1010 INTRA-CE 326 166 5 1 26 108 5 1011 EXTRA-CE 3154 1898 89 84 
41 5 1020 CLASSE 1 2728 1893 89 84 
33 2 1021 A EL E 2545 1768 
1 
86 84 
199 . 1030 CLASSE 2 426 5 
46 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 






323 7 3 
32 4 
:i 291 2 




20 5 335 
139 
117 109 666 
14 
109 666 103 
103 97 631 


















1976 1725 1029 
322 2 802 
1654 1723 227 
1651 1325 
765 3 










598 43 21 
567 29 11 
420 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMoo Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMoo 
0301.48 LESSER OR GREENLAND HALIBUT, FROZEN, NOT FILLETS 0301.48 LESSER OR GREENLAND HALIBUT, FROZEN, NOT FILLETS 
FlET ANS NOIRS, NON EN FI LETS, CONGELES SCHWARZER HEILBUTT, KEIN FILET, GEFROREN 
003 NETHERLANDS 221 7 206 8 
194 
003 PAYS-BAS 429 23 398 8 




004 RF ALLEMAGNE 210 
1994 67 




008 DANEMARK 2766 
15 
513 166 26 
024 ICELAND 1749 1370 12 89 129 024 ISLANDE 2053 1564 15 117 141 201 
025 FAROE ISLES 2663 721 
42 
1 46 1895 025 ILES FEROE 3749 1039 
73 
3 82 2625 
028 NORWAY 1286 1235 
179 
9 028 NORVEGE 1871 1789 
416 9 228 MAURITANIA 179 
81 4 14 1060 
228 MAURITANIE 416 
126 8 406 GREENLAND 1159 
396 
406 GROENLAND 1814 
948 
44 1636 
442 PANAMA 396 442 PANAMA 948 
1000 WORLD 9591 4676 55 632 53 593 233 3328 21 1000 M O N D E 14630 6599 96 1507 98 1127 410 4677 116 1010 INTRA-EC 2021 1218 40 459 86 202 16 1010 INTRA-CE 3507 2018 
96 1507 
77 927 213 186 86 1011 EXTRA-EC 7570 3458 55 632 13 134 147 3126 5 1011 EXTRA-CE 11119 4581 21 199 196 4490 29 1020 CLASS 1 5760 3332 51 28 13 134 132 2065 5 1020 CLASSE 1 7841 4419 88 78 21 199 152 2855 29 1021 EFTA COUNTR. 3056 2605 51 
604 
12 89 129 170 1021 A EL E 3946 3353 88 
1429 
17 117 141 230 
1030 CLASS 2 1763 81 4 14 1060 1030 CLASSE 2 3243 126 8 44 1636 
1031 ACP (63) 184 184 1031 ACP (63) 426 426 
0301.49 WHOLE, FRESH OR CHlUED COD 0301.49 WHOLE, FRESH OR CHILLED COD 
CABILLAUDS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES KABELJAU, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 423 211 
1104 
2 7 14 153 36 001 FRANCE 502 197 
1138 









003 NETHERLANDS 17052 325 8579 
375 
5292 1224 003 PAYS-BAS 21745 359 12216 
365 
5027 1081 
004 FR GERMANY 15166 
629 
1404 24 1954 
59 
11409 004 RF ALLEMAGNE 12060 
603 
1435 51 1793 
114 
8416 
006 UTD. KINGDOM 1296 192 70 30 
1846 
316 006 ROYAUME-UNI 1491 315 69 61 329 











008 DENMARK 32957 6292 4427 15235 
139 
008 DANEMARK 48932 13003 10599 15487 39 
024 ICELAND 12753 796 8 29 11781 024 ISLANDE 12583 744 15 33 11683 108 
025 FAROE ISLES 7813 19 
207 3 
4 194 7596 025 ILES FEROE 5379 16 
358 1 5 
5 203 5155 
028 NORWAY 780 87 58 59 366 028 NORVEGE 1100 122 110 81 423 
030 SWEDEN 23671 151 217 4 65 502 22732 030 SUEDE 18636 127 431 6 105 394 17573 
032 FINLAND 4483 
783 69 414 
4483 032 FINLANDE 3604 
619 38 233 3604 060 POLAND 2214 948 060 POLOGNE 1691 801 
404 CANADA 335 335 404 CANADA 156 156 
1000 WORLD 122939 5329 18083 96 6014 6287 37676 80 49373 1 1000 MON DE 132444 6689 29020 116 6967 14060 37777 153 37656 6 1010 INTRA-EC 70848 3159 17658 14 5585 6126 25141 80 13085 . 1010 INTRA-CE 89209 4905 28228 38 6708 13795 25415 153 9964 3 1011 EXTRA-EC 52094 2171 426 83 429 161 12535 36288 1 1011 EXTRA-CE 43235 1784 793 78 259 265 12361 27692 3 1020 CLASS 1 49843 1388 426 1 15 161 12535 35316 1 1020 CLASSE 1 41478 1164 792 3 26 265 12361 26864 3 
1021 EFTA COUNTR. 41688 1034 426 
69 
15 152 12341 27720 . 1021 A EL E 35926 993 792 1 26 248 12158 21708 
1040 CLASS 3 2214 783 414 948 . 1040 CLASSE 3 1692 619 1 38 233 801 
0301.50 WHOLE, FROZEN COD 0301.50 WHOLE, FROZEN COD 
CABILLAUDS, NON EN FILETS, CONGELES KABELJAU, KEIN FILET, GEFROREN 






001 FRANCE 367 
1 
9 9 342 7 




003 PAYS-BAS 2567 169 
8 
29 2357 1 10 




13 004 RF ALLEMAGNE 687 106 
4 
15 506 34 18 006 UTD. KINGDOM 63 8 
353 
1 006 ROYAUME-UNI 180 1 10 163 2 
007 IRELAND 353 
391 814 5 8 124 21 
007 IRLANDE 374 
346 801 9 9 300 
374 
008 DENMARK 5147 3784 
6 
008 DANEMARK 5328 3823 40 
024 ICELAND 1592 31 90 1465 024 ISLANDE 1511 28 89 1387 7 
025 FAROE ISLES 1201 292 255 
1 
620 34 025 ILES FEROE 1418 655 205 
1 2 
528 30 
028 NORWAY 1030 223 790 16 028 NORVEGE 1074 275 1 759 36 
030 SWEDEN 631 211 
90 
37 383 030 SUEDE 443 167 
181 
1 30 245 
040 PORTUGAL 90 
133 78 
040 PORTUGAL 181 
143 042 SPAIN 211 042 ESPAGNE 245 102 
052 TURKEY 97 
515 
97 052 TURQUIE 185 185 
056 SOVIET UNION 515 
136 86 
056 U.R.S.S. 384 
a:i 384 060 POLAND 222 
140 
060 POLOGNE 151 68 
390 SOUTH AFRICA 140 
3 100 
390 AFR. DU SUD 125 
13 
125 
400 USA 103 
21 
400 ETATS-UNIS 111 
29 
98 
404 CANADA 7484 7463 
595 
404 CANADA 7491 7462 
406 GREENLAND 595 
732 59 
406 GROENLAND 754 
466 
754 
524 URUGUAY 791 524 URUGUAY 540 74 528 ARGENTINA 3039 2958 81 528 ARGENTINE 2227 2136 91 
1000 WORLD 27552 1174 1364 4051 48 152 18867 79 1286 531 1000 MON DE 26534 1504 1420 3021 55 363 18083 209 1210 669 1010 INTRA-EC 9664 392 913 92 36 147 7844 79 122 39 1010 INTRA-CE 9553 349 927 193 43 344 7404 209 36 48 1011 EXTRA-EC 17887 782 451 3959 12 5 11022 1164 492 1011 EXTRA-CE 16981 1155 493 2827 13 19 10679 1174 621 
1020 CLASS 1 12641 782 435 133 4 10489 483 315 1020 CLASSE 1 12830 1155 476 143 1 16 10274 353 412 
1021 EFTA COUNTR. 3404 469 180 
3690 12 
1 2305 449 . 1021 A EL E 3254 471 271 
2602 
1 2 2186 323 
1030 CLASS 2 4510 16 1 19 595 177 1030 CLASSE 2 3619 17 12 4 20 754 210 1040 CLASS 3 737 136 515 86 . 1040 CLASSE 3 535 83 384 68 
0301.51 SAITHE, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 0301.51 SAITHE, FRESH OR CHIUED, NOT FILLETS 
UEUS NOIRS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES KOEHLER, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 9072 6559 
3 
1546 218 63 683 3 001 FRANCE 5984 4269 
3 
1116 171 27 396 5 002 BELG.-LUXBG. 230 207 5 15 002 BELG.-LUXBG. 163 142 5 13 
47 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I 
0301.51 
003 NETHERLANDS 310 168 21 4 10 





006 UTD. KINGDOM 6921 77 27 2 
008 DENMARK 2810 2339 274 25 148 9 15 
024 ICELAND 2659 1967 4 27 661 
025 FAROE ISLES 685 157 4 
028 NORWAY 12318 4870 790 2 70 7 
030 SWEDEN 241 56 8 
1000 WORLD 36550 23065 1235 37 1754 334 781 
1010 INTRA-EC 20841 16070 389 34 1740 237 108 
1011 EXTRA-EC 15909 6995 847 3 13 97 672 
1020 CLASS 1 15909 6995 847 3 13 97 672 
1021 EFTA COUNTR. 15220 6838 847 13 97 668 
0301.52 SAITHE, FROZEN, NOT ALLETS 
UEUS NOIRS, NON EN ALETS, CONGELES 
008 DENMARK 667 255 340 1 11 38 
024 ICELAND 157 
92 
111 46 
025 FAROE ISLES 974 296 229 
028 NORWAY 831 413 15 
132 
5 354 
042 SPAIN 132 
524 URUGUAY 194 194 
528 ARGENTINA 258 256 
1000 WORLD 3295 763 792 585 11 29 669 
1010 INTRA-EC 745 255 369 3 5 29 40 
1011 EXTRA-EC 2550 507 423 582 6 629 
1020 CLASS 1 2098 507 423 132 6 629 
1021 EFTA COUNTR. 989 413 127 5 400 
1030 CLASS 2 452 450 
0301.53 FRESH OR CHllLED HADDOCK, NOT FILLETTED 
EGLEFINS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 689 135 78 50 332 
002 BELG.-LUXBG. 176 14 30 42 
18 
45 
003 NETHERLANDS 808 20 41 536 
004 FR GERMANY 1583 2 3 18 
006 UTD. KINGDOM 579 467 10 5 





008 DENMARK 2599 25 138 344 
024 ICELAND 5257 304 23 35 4894 
025 FAROE ISLES 122 
14 
91 
028 NORWAY 2227 91:i i 12 261 
030 SWEDEN 376 1 4 
1000 WORLD 15765 3279 129 833 267 7832 
1010 INTRA-EC 7782 2059 115 809 216 2588 
1011 EXTRA-EC 7983 1220 14 24 51 5246 
1020 CLASS 1 7983 1220 14 24 51 5246 
1021 EFTA COUNTR. 7859 1218 14 24 51 5155 
0301.55 FROZEN HADDOCK, NOT FILLETTED 
EGLEANS, NON EN ALETS, CONGELES 
024 ICELAND 217 
89 
3 214 
025 FAROE ISLES 491 68 333 
028 NORWAY 778 36 742 
1000 WORLD 1699 131 89 12 14 1447 
1010 INTRA-EC 209 6 18 12 14 154 
1011 EXTRA-EC 1491 126 71 1293 
1020 CLASS 1 1491 126 71 1293 
1021 EFTA COUNTR. 995 36 3 956 
0301.58 WHmNG, FRESH OR CHILLED, NOT ALLETS 
MERLANS, NON EN ALETS, FRAIS OU REFRIGERES 
002 BELG.-LUXBG. 920 626 292 
003 NETHERLANDS 1437 33 999 232 34 
004 FR GERMANY 143 95 :i 12 
006 UTD. KINGDOM 1300 1204 16 14 
007 IRELAND 1142 
4 
132 88 16 994 008 DENMARK 389 261 22 14 
1000 WORLD 5598 69 3327 429 306 1121 
1010 INTRA-EC 5477 68 3317 429 305 1099 
1011 EXTRA-EC 121 1 10 1 22 
0301.57 WHmNG, FROZEN, NOT ALLETS 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle Origine I provenance 
Ireland I Danmark I 'E1111a0a Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl 
0301.51 
107 003 PAYS-BAS 210 124 
1 
1248 004 RF ALLEMAGNE 594 
4207 7 006 ROYAUME-UNI 4367 
008 DANEMARK 2365 1709 
524 
024 ISLANDE 1781 1474 
025 ILES FEROE 365 103 
6579 028 NORVEGE 8128 3661 
177 030 SUEDE 221 
1 9340 3 1000 MON DE 24225 15690 
1 2059 3 1010 INTRA-CE 13723 10452 
7282 . 1011 EXTRA-CE 10502 5238 
7282 1020 CLASSE 1 10502 5238 
6757 . 1021 A EL E 10130 5135 
0301.52 SAITHE, FROZEN, NOT ALLETS 
KOEHLER, KEIN ALET, GEFROREN 
22 008 DANEMARK 584 287 
357 
024 ISLANDE 105 
55 025 ILES FEROE 542 
44 028 NORVEGE 552 301 
042 ESPAGNE 133 
2 
524 URUGUAY 236 
528 ARGENTINE 200 
420 26 1000 MON DE 2416 647 
20 24 1010 INTRA-CE 645 287 
401 2 1011 EXTRA-CE 1771 360 
401 . 1020 CLASSE 1 1336 360 
44 . 1021 A EL E 657 301 
2 1030 CLASSE 2 435 
0301.53 FRESH OR CHILLED HADDOCK, NOT ALLETTED 
SCHELLASCH, KEIN ALET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
94 001 FRANCE 590 94 
45 002 BELG.-LUXBG. 150 16 
193 003 PAYS-BAS 637 33 
1560 004 RF ALLEMAGNE 1237 
359 97 006 ROYAUME-UNI 461 
007 IRLANDE 1551 
2617 
i 
008 DANEMARK 4065 
024 ISLANDE 5231 379 
31 025 ILES FEROE 125 
1377 1026 028 NORVEGE 2642 
371 030 SUEDE 379 1 
3425 . 1000 MON DE 17096 4878 
1997 . 1010 INTRA-CE 8718 3119 
1428 . 1011 EXTRA-CE 8380 1760 
1428 1020 CLASSE 1 8380 1760 
1397 . 1021 A EL E 8250 1756 
0301.55 FROZEN HADDOCK, NOT ALLETTED 
SCHELLASCH, KEIN ALET, GEFROREN 
i 
024 ISLANDE 173 
79 025 ILES FEROE 376 
028 NORVEGE 910 38 
5 1 . 1000 MON DE 1614 128 
5 1 . 1010 INTRA-CE 144 12 . 1011 EXTRA-CE 1469 116 
1 1020 CLASSE 1 1469 116 
. 1021 A EL E 1083 38 
0301.56 WHmNG, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
MERLAN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
2 002 BELG.-LUXBG. 670 
38 139 003 PAYS-BAS 952 
64 33 004 RF ALLEMAGNE 104 2 006 ROYAUME-UNI 1593 
007 IRLANDE 700 
8 008 DANEMARK 383 
64 282 . 1000 MON DE 4561 72 
64 195 . 1010 INTRA-CE 4489 72 
87 . 1011 EXTRA-CE 71 
0301.57 WHmNG, FROZEN, NOT FILLETS 
1000 ECU 







80 13 1 
312 225 115 16 
3 16 
855 3 67 
70 12 
1359 295 1274 279 
434 287 1257 196 
925 8 18 83 
925 8 18 83 
925 18 83 
213 1 20 
81 




498 573 12 43 
233 7 4 43 
265 566 8 















22 2 19 
1 7 
135 939 417 
112 919 383 
23 19 54 
23 19 54 
23 19 53 
4 
54 
71 5 8 






2 73 10 
1501 13 17 
102 1 50 
255 75 37 
3056 260 338 
3048 260 336 
8 1 
48 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 






288 260 2 
7 3535 
139 
349 1 4973 5 









357 238 48 
22 3 46 























1387 14 1 











616 61 158 
606 61 106 
10 52 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkuntt I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoo 
0301.57 MERLANS, NON EN FILETS, CONGELES 0301.57 MERLAN, KEIN FILET, GEFROREN 
003 NETHERLANDS 298 64 195 4 25 10 
28 
003 PAYS-BAS 269 36 203 5 11 14 
006 UTD. KINGDOM 94 66 
25 
006 ROYAUME-UNI 152 98 
8 
54 
007 IRELAND 183 158 007 IRLANDE 249 241 
1000 WORLD 669 74 463 6 21 26 51 28 . 1000 MON DE 751 66 580 7 5 12 27 54 
1010 INTRA-EC 650 74 463 6 2 26 51 28 . 1010 INTRA-CE 747 66 580 7 1 12 27 54 
1011 EXTRA-EC 19 19 • 1011 EXTRA-CE 4 4 
0301.58 UNG, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 0301.58 LING, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
LINGOES, NON EN FILETS, FRAIS 00 REFRIGERES LENG, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 584 384 
31 
2 87 103 
1 
8 001 FRANCE 432 300 
29 
6 84 37 5 
006 UTD. KINGDOM 216 61 122 
25 
1 006 ROYAUME-UNI 182 54 97 1 1 
008 DENMARK 320 195 
3 
100 008 DANEMARK 344 213 2 116 15 024 ICELAND 565 497 25 40 024 ISLANDE 498 454 23 19 
1000 WORLD 1839 1141 31 5 359 178 1 124 . 1000 MON DE 1569 1023 29 1 8 347 80 1 80 
1010 INTRA-EC 1147 640 31 2 314 131 1 28 . 1010 INTRA-CE 980 567 29 i 6 303 56 1 18 1011 EXTRA-EC 692 501 3 45 47 96 . 1011 EXTRA-CE 589 456 2 44 24 62 
1020 CLASS 1 692 501 3 45 47 96 . 1020 CLASSE 1 589 456 1 2 44 24 62 
1021 EFTA COUNTR. 605 497 3 45 40 20 . 1021 A EL E 533 454 1 2 44 19 13 
0301.59 LING, FROZEN, NOT FILLETS 0301.59 UNG, FROZEN, NOT FILLETS 
LINGOES, NON EN FILETS, CONGELES LENG, KEIN FILET, GEFROREN 
1000 WORLD 222 45 32 9 2 72 17 45 . 1000 MON DE 234 37 46 55 3 51 32 10 
1010 INTRA-EC 144 27 32 9 2 12 17 45 • 1010 INTRA-CE 184 28 46 55 3 10 32 10 
1011 EXTRA-EC 78 18 6D • 1011 EXTRA-CE 49 8 41 
0301.60 ALASKA POLLACK, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 0301.60 ALASKA POLLACK, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
LIEUS DE L'ALASKA ET LIEUS JAUNES, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRJGERES PAZIFISCHER POLLACK UND POLLACK, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
006 UTD. KINGDOM 315 266 48 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 444 401 43 2 008 DENMARK 196 
19 
194 1 008 DANEMARK 398 
15 
394 2 
028 NORWAY 208 180 1 8 
1 
028 NORVEGE 285 262 1 7 
030 SWEDEN 63 62 030 SUEDE 115 114 1 
1000 WORLD 868 19 720 8 20 63 34 1 1 2 1000 MON DE 1360 15 1205 17 12 73 30 1 7 
1010 INTRA-EC 595 
19 
479 7 20 62 26 1 i . 1010 INTRA-CE 944 828 8 12 72 24 1011 EXTRA-EC 274 242 1 1 8 2 1011 EXTRA-CE 416 15 376 9 1 7 i j 
1020 CLASS 1 274 19 242 1 1 8 1 2 1020 CLASSE 1 416 15 376 9 1 7 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 272 19 241 1 8 1 2 1021 A EL E 407 15 376 1 7 1 7 
0301.61 ALASKA POLLACK, FROZEN, NOT FILLETS 0301.61 ALASKA POLLACK, FROZEN, NOT FILLETS 
UEUS DE L'ALASKA ET UEUS JAUNES, NON EN FILETS, CONGELES PAZIFISCHER POLLACK UND POLLACK, KEIN FILET, GEFROREN 
1000 WORLD 187 3 72 69 1 24 17 1 . 1000 MON DE 258 3 123 90 1 19 22 
1010 INTRA-EC 101 3 72 
69 
1 24 1 • 1010 INTRA-CE 146 3 123 90 1 19 22 1011 EXTRA-EC 86 17 • 1011 EXTRA-CE 112 
0301.62 WHOLE, FRESH OR CHILLED MACKEREL, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 0301.62 WHOLE, FRESH OR CHILLED MACKEREL, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
MAQUEREAUX, NON EN FILETS, DU 15 FEVR. AU 15 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES MAKRELEN, KEIN FILET, VOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 1552 41 
31 
1298 4 4 136 
286 
69 001 FRANCE 1782 35 
10 
1522 2 4 125 94 
003 NETHERLANDS 983 646 
53 183 
18 2 003 PAYS-BAS 507 396 
26 54 
16 85 




1753 006 ROYAUME-UNI 1380 
39 
764 536 
007 IRELAND 4516 1710 662 007 IRLANDE 1390 676 159 516 
008 DENMARK 158 156 1 1 444 008 DANEMARK 107 106 1 025 FAROE ISLES 444 
69 1 
025 ILES FEROE 119 
54 1 
119 




028 NORVEGE 101 
126 
46 
042 SPAIN 896 2 704 042 ESPAGNE 480 2 350 2 
1000 WORLD 12539 978 4221 1544 871 22 2222 2584 97 1000 MON DE 5953 637 1801 1680 228 21 642 810 134 
1010 INTRA-EC 11001 904 3516 1356 851 22 2222 2039 91 1010 INTRA-CE 5207 577 1451 1554 216 21 642 621 125 
1011 EXTRA-EC 1540 74 705 189 20 546 6 1011 EXTRA-CE 745 59 350 126 11 189 10 
1020 CLASS 1 1520 74 705 189 546 6 1020 CLASSE 1 734 59 350 126 189 10 
1021 EFTA COUNTR. 172 69 1 102 . 1021 A EL E 125 54 1 70 
0301.63 WHOLE, FROZEN MACKEREL, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 0301.63 WHOLE, FROZEN MACKEREL, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
MAQUEREAUX, NON EN FILETS, DU 15 FEVR. AU 15 JUIN, CONGELES MAKRELEN, KEIN FILET, VOM 15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, GEFROREN 















003 PAYS-BAS 2190 1289 632 
164 
86 22 8 
006 UTD. KINGDOM 3130 156 2239 148 
30 871 
215 006 ROYAUME-UNI 1628 93 1138 81 
16 586 
23 129 
007 IRELAND 6904 2951 2129 84 718 121 007 IRLANDE 3909 1688 1179 41 334 65 
028 NORWAY 2961 1659 
60 
100 2 5 1195 028 NORVEGE 1560 997 
33 
52 1 2 508 
042 SPAIN 193 21 112 042 ESPAGNE 131 16 82 
10DO WORLD 19120 7948 4503 2210 1130 293 1174 52 1800 10 1000 MON DE 9964 4179 2394 1142 541 164 704 23 809 8 
1010 INTRA-EC 15513 6199 4441 1832 1128 293 1166 52 392 10 1010 INTRA-CE 8014 3137 2359 859 539 164 699 23 226 a 
49 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunfl I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
0301.63 
1011 EXTRA-EC 3606 1748 61 379 2 8 
1020 CLASS 1 3511 1684 60 349 2 8 
1021 EFTA COUNTR. 3112 1661 100 2 5 
0301.64 WHOLE, FRESH OR CHILLED MACKEREL, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
MAQUEREAUX, NON EN FILETS, DU 16 JUIN AU 14 FEVR., FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 2005 51 
243 
1717 121 2 97 
003 NETHERLANDS 1907 1575 
332 2933 
70 
006 UTD. KINGDOM 31896 
20 
9734 13 
15597 007 IRELANO 17686 1230 839 
1 008 DENMARK 2060 1365 155 531 8 
025 FAROE ISLES 11933 
108 2 
47 
028 NORWAY 904 374 
030 SWEDEN 572 
1000 WORLD 69132 3127 11380 2105 4510 85 16122 
1010 INTRA-EC 55646 3011 11363 2050 4510 85 15701 
1011 EXTRA-EC 13488 116 18 55 421 
1020 CLASS 1 13465 116 2 48 421 
1021 EFTA COUNTR. 1476 108 2 374 
0301.65 WHOLE, FROZEN MACKEREL, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
MAOUEREAUX, NON EN FILETS, DU 16 JUIN AU 14 FEVR., CONGELES 





003 NETHERLANDS 5660 2665 1744 
38 
509 
004 FR GERMANY 299 
496 
180 
267 99 006 UTD. KINGDOM 31177 3345 25265 
418 007 IRELANO 10253 3060 5392 
83 
932 71 
008 DENMARK 1588 488 940 77 
028 NORWAY 339 263 
689 204 MOROCCO 689 
1000 WORLD 50677 7136 9966 2978 26376 495 987 
1010 INTRA-EC 49430 6848 9966 2166 26376 495 987 
1011 EXTRA-EC 1248 288 1 812 
1020 CLASS 1 558 288 123 
1021 EFTA COUNTR. 370 286 
1 689 1030 CLASS 2 690 
0301.66 ANCHOVIES, FRESH OR CHILLEO, NOT FILLETS 
ANCHOIS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 703 
2 2 
442 11 60 
003 NETHERLANDS 176 135 
005 ITALY 1001 721 245 
280 009 GREECE 280 
042 SPAIN 1256 1256 
1000 WORLD 3511 744 266 1978 12 195 
1010 INTRA-EC 2214 722 266 722 12 195 
1011 EXTRA-EC 1296 22 1256 
1020 CLASS 1 1289 22 1256 
0301.67 ANCHOVIES, FROZEN, NOT FILLETS 
ANCHOIS, NON EN FILETS, CONGELES 
003 NETHERLANDS 546 3 
50 85 
38 
6 005 ITALY 830 335 354 
007 IRELAND 256 
1 008 DENMARK 168 
1000 WORLD 2086 454 88 8 85 493 6 
1010 INTRA-EC 1834 339 51 8 85 393 6 
1011 EXTRA-EC 251 115 36 100 
0301.68 FRESH OR CHILLED PLAICE, NOT FILLETS 
PLIES OU CARRELETS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 1681 6 
23 
1558 23 94 





003 NETHERLANDS 22664 1373 3 
73 
8211 
004 FR GERMANY 1771 
2 10 
1 
006 UTD. KINGDOM 214 36 
007 IRELANO 80 
4043 2 688 28 
80 
008 DENMARK 5569 808 
024 ICELANO 2608 11 1 
2 
2592 
028 NORWAY 170 9 122 
1000 WORLD 41866 5463 28 1 6055 597 14701 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunfl I Werle Origine / provenance I Ireland I Oanmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia 
0301.63 
1408 . 1011 EXTRA-CE 1951 1042 35 284 
1408 1020 CLASSE 1 1901 1017 33 261 
1344 1021 A EL E 1602 999 52 
0301.64 WHOLE, FRESH OR CHILLED MACKEREL, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
MAKRELEN, KEIN FILET, VON 16.JUNI BIS 14.FEBR., FRISCH ODER GEKUEHLT 




19 003 PAYS-BAS 1107 955 
143 8637 006 ROYAUME-UNI 9866 
10 
4094 
007 IRLANDE 3891 471 
11886 
008 DANEMARK 1150 794 91 
025 ILES FEROE 2947 
63 1 420 028 NORVEGE 212 
572 030 SUEDE 142 
10247 21536 20 1000 MON DE 21726 1882 4765 2297 
10247 8659 20 1010 INTRA-CE 18359 1806 4757 2249 
12878 . 1011 EXTRA-CE 3366 75 8 48 
12878 . 1020 CLASSE 1 3347 75 1 36 
992 . 1021 A EL E 354 63 1 
0301.65 WHOLE, FROZEN MACKEREL, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
MAKRELEN, KEIN FILET, VOM 16.JUNI BIS 14.FEBR., GEFROREN 
58 15 41 001 FRANCE 185 72 
47 
34 
36 275 003 PAYS-BAS 2504 1153 738 





006 ROYAUME-UNI 7779 1686 
358 007 IRLANDE 5260 1662 2715 
55 
76 
008 DANEMARK 931 285 553 
028 NORVEGE 174 159 
534 204 MAROC 534 
83 2277 379 1000 MON DE 17721 3577 5104 1557 
58 2155 379 1010 INTRA-CE 16880 3401 5102 948 
25 122 . 1011 EXTRA-CE 841 176 2 610 
25 122 1020 CLASSE 1 305 176 76 
84 1021 A EL E 192 173 
2 534 1030 CLASSE 2 536 
0301.66 ANCHOVIES, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
SARDELLEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
21 
190 001 FRANCE 1075 
2 3 
706 
16 003 PAYS-BAS 264 
35 005 ITALIE 1397 1086 220 
293 009 GRECE 293 
042 ESPAGNE 2164 
--&r' 2164 
1 21 294 1000 MON DE 5295 1116 231 3164 
1 21 275 1010 INTRA-CE 3069 1088 231 999 
18 1011 EXTRA-CE 2225 27 2164 
11 1020 CLASSE 1 2208 27 2164 
0301.67 ANCHOVIES, FROZEN, NOT FILLETS 
SARDELLEN, KEIN FILET, GEFROREN 
505 003 PAYS-BAS 404 7 
37 
256 
005 ITALIE 813 395 
007 IRLANDE 208 
5 167 008 DANEMARK 135 
2 950 1000 MON DE 1771 502 40 13 
2 950 1010 INTRA-CE 1605 407 38 13 
. 1011 EXTRA-CE 164 95 1 
0301.68 FRESH OR CHILLED PLAICE, NOT FILLETS 
SCHOLLEN ODER GOLDBUTI, KEIN ALEY, FRISCH ODER GEKUEHLT 
5 535 
001 FRANCE 1317 8 
34 
61 
002 BELG.-LUXBG. 7790 24 
4 12 12469 003 PAYS-BAS 25748 2247 3 
62 
1697 004 RF ALLEMAGNE 1546 
2 104 006 ROYAUME-UNI 264 
007 IRLANDE 110 
6518 4 1 
4 
008 DANEMARK 8195 
024 ISLANDE 2072 11 
37 028 NORVEGE 206 12 
78 14875 68 1000 MON DE 47296 8822 41 5 
1000 ECU 






































Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 














3317 2310 5587 47 




7 34 3 25 






413 48 940 247 








1 28 438 







5 6 688 
5 6 688 
93 
6 567 3342 









17542 129 14109 40 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkuntt I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
0301.68 0301.68 
1010 INTRA-EC 39051 5443 28 1 6054 595 11987 78 14804 61 1010 INTRA-GE 44968 8799 41 5 5788 817 15333 129 14028 28 
1011 EXTRA-EC 2814 20 1 2 . 2714 71 6 1011 EXTRA-GE 2330 23 3 2210 81 13 
1020 CLASS 1 2814 20 1 2 2714 71 6 1020 CLASSE 1 2330 23 3 2210 81 13 
1021 EFTA COUNTR. 2806 20 1 2 2713 70 1021 A EL E 2314 23 3 2208 80 
0301.69 FROZEN PLAICE, NOT RLLETS 0301.69 FROZEN PLAICE, NOT FILLETS 
PLIES OU CARRELETS, NON EN RLETS, CONGELES SCHOLLEN ODER GOLDBUTT, KEIN FILET, GEFROREN 
002 BELG.-LUXBG. 56 56 
1 64 14 82 3 3 35 002 BELG.-LUXBG. 113 113 2 187 31 003 NETHERLANDS 673 471 003 PAYS-BAS 1480 1051 129 8 9 63 
006 UTD. KINGDOM 42 
196 25 18 
3 
18 
39 006 ROYAUME-UNI 106 
462 39 75 
3 103 
008 DENMARK 257 008 DANEMARK 606 1 29 
024 ICELAND 291 
3 
291 024 ISLANDE 284 
4 
284 
028 NORWAY 580 577 
229 
028 NORVEGE 547 543 
228 MAURITANIA 229 228 MAURITANIE 618 618 
442 PANAMA 68 68 442 PANAMA 117 117 
1000 WORLD 2396 731 58 89 12 18 1032 45 5 406 1000 MON DE 4169 1647 81 266 22 36 1043 116 12 946 
1010 INTRA-EC 1119 727 26 89 12 18 164 45 3 35 1010 INTRA-CE 2410 1643 41 265 22 36 215 116 9 63 
1011 EXTRA-EC 1279 3 32 869 3 372 1011 EXTRA-CE 1759 4 41 828 3 883 
1020 CLASS 1 907 3 32 869 3 . 1020 CLASSE 1 876 4 41 828 3 
1021 EFTA COUNTR. 872 3 869 . 1021 A EL E 832 4 828 
1030 CLASS 2 372 372 1030 CLASSE 2 883 883 
1031 ACP (63) 237 237 1031 ACP (63) 631 631 
0301.70 FLOUNDER, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 0301.70 FLOUNDER, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
FLETS COMMUN$, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES FLUNDERN, KEIN RLET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
1000 WORLD 105 73 2 14 5 3 8 . 1000 MON DE 127 73 5 21 22 3 3 
1010 INTRA-EC 100 73 14 3 3 7 . 1010 INTRA-CE 115 70 21 19 3 2 
1011 EXTRA-EC 3 2 1 . 1011 EXTRA-CE 7 3 3 1 
0301.71 FLOUNDERS, FROZEN, NOT FILLETS 0301.71 FLOUNDERS, FROZEN, NOT RLLETS 
FLETS COMMUN$, NON EN FILETS, CONGELES FLUNDERN, KEIN FILET, GEFROREN 
003 NETHERLANDS 20 1 19 003 PAYS-BAS 121 1 4 116 
1000 WORLD 58 1 18 7 24 8 . 1000 MON DE 257 1 1 85 18 140 12 
1010 INTRA-EC 32 1 1 7 23 Ii . 1010 INTRA-CE 161 1 1 4 18 137 1011 EXTRA-EC 27 17 2 . 1011 EXTRA-CE 97 81 4 12 
0301.72 SEA-BREAM OF THE SPECIES DENTEX DENTEX AND PAGELLUS SPP, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 0301.72 SEA-BREAM OF THE SPECIES DENTEX DENTEX AND PAGELLUS SPP, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS 
DORADES DE MER DES ESPECES DENTEX DENTEX ET PAGELLUS, NON EN FILETS, FRAICHES OU REFRIGEREES SEEBRASSEN DER ART DENTEX DENTEX UNO PAGELLUS-ARTEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 49 17 
2 
9 5 18 001 FRANCE 263 108 
9 
85 28 42 
204 MOROCCO 42 29 5 6 204 MAROC 247 186 27 25 
1000 WORLD 231 69 28 81 17 34 2 • 1000 MON DE 781 367 95 175 2 60 81 1 
1010 INTRA-EC 80 33 1 12 12 20 2 . 1010 INTRA-CE 336 149 9 98 2 33 44 1 
1011 EXTRA-EC 152 36 27 69 6 14 . 1011 EXTRA-CE 444 218 86 76 27 37 
1020 CLASS 1 95 3 22 69 ti 1 1020 CLASSE 1 164 19 65 75 27 5 1030 CLASS 2 57 33 5 13 1030 CLASSE 2 281 199 21 2 32 
0301.73 SEA-BREAM OF THE SPECIES DENTEX DENTEX AND PAGELLUS SPP, FROZEN, NOT FILLETS 0301.73 SEA-BREAM OF THE SPECIES DENTEX DENTEX AND PAGELLUS SPP, FROZEN, NOT RLLETS 
DORADES DE MER DES ESPECES DENTEX DENTEX ET PAGELLUS, NON EN RLETS, CONGELEES SEEBRASSEN DER ART DENTEX DENTEX UNO PAGELLUS-ARTEN, KEIN FILET, GEFROREN 
002 BELG.-LUXBG. 100 i 100 7 4 40 002 BELG.-LUXBG. 192 4 192 23 18 003 NETHERLANDS 67 15 
18 
003 PAYS-BAS 187 68 74 
005 ITALY 227 54 155 
68 i 005 ITALIE 437 113 295 29 228 MAURITANIA 118 1 6 42 228 MAURITANIE 192 1 11 127 52 i 
442 PANAMA 370 40 
15 
327 3 442 PANAMA 486 15 
22 
466 5 
528 ARGENTINA 156 141 528 ARGENTINE 251 229 
1000 WORLD 1284 59 512 25 15 84 544 45 1000 MON DE 2138 126 914 64 22 170 759 83 
1010 INTRA-EC 409 56 272 11 
15 
8 22 40 1010 INTRA-CE 865 120 561 44 
2:i 
28 37 75 
1011 EXTRA-EC 876 3 240 14 76 523 5 1011 EXTRA-CE 1270 5 353 19 142 721 8 
1020 CLASS 1 74 2 11 14 
15 
7 39 1 1020 CLASSE 1 122 4 26 19 12 59 2 
1030 CLASS 2 803 1 229 70 484 4 1030 CLASSE 2 1149 1 328 22 130 662 6 
1031 ACP (63) 188 1 48 70 68 1 1031 ACP (63) 300 1 83 130 85 1 
0301.74 FRESH OR CHILLED HAKE, NOT FILLETS 0301.74 FRESH OR CHILLED HAKE, NOT FILLETS 
MERLUS, NON EN FILET, FRAIS OU REFRIGERES SEEHECHTE, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 133 79 
69 
1 3 19 31 001 FRANCE 325 255 
161 
2 6 41 21 
002 BELG.-LUXBG. 80 
8 
5 i 6 002 BELG.-LUXBG. 176 12 5 10 006 UTD. KINGDOM 155 145 i 204 1 006 ROYAUME-UNI 385 370 i 3 i 1 007 IRELAND 218 
13 
13 i 007 IRLANDE 323 25 29 i 291 008 DENMARK 427 339 57 17 
30 
008 DANEMARK 1041 853 130 32 
028 NORWAY 113 1 81 1 028 NORVEGE 249 1 184 3 61 
51 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 iDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
0301.74 
1000 WORLD 1265 115 698 11 74 13 242 
1010 INTRA-EC 1098 113 598 1 69 13 241 
1011 EXTRA-EC 169 2 100 11 5 1 
1020 CLASS 1 158 2 95 11 1 
1021 EFTA COUNTR. 131 1 93 1 
0301.75 FROZEN HAKE, NOT FILLETS 
MERLUS, NON EN FILETS, CONGELES 
001 FRANCE 93 3 6 84 
003 NETHERLANDS 97 
67 40 
97 
89 005 ITALY 196 
4277 042 SPAIN 4331 3 41 
056 SOVIET UNION 395 
57 2040 395 5 390 SOUTH AFRICA 7531 5337 
512 CHILE 461 29 135 297 
:i 102 524 URUGUAY 1015 79 305 509 
528 ARGENTINA 2425 141 595 1625 18 
732 JAPAN 149 60 
1000 WORLD 16870 415 3199 12543 35 214 210 
1010 INTRA-EC 467 72 72 23 15 182 103 
1011 EXTRA-EC 16404 343 3127 12520 20 32 108 
1020 CLASS 1 12053 71 2087 9674 24 6 
1030 CLASS 2 3914 250 1040 2431 20 8 102 
1040 CLASS 3 437 22 415 
0301.76 FRESH OR CHILLED BLUE WHITING, NOT FILLETS 
MERLANS POUTASSOUS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
006 UTD. KINGDOM 196 49 146 
1000 WORLD 246 73 148 14 1 9 
1010 INTRA-EC 227 64 147 13 i 2 1011 EXTRA-EC 19 10 1 7 
0301.n FROZEN BLUE WHITIIG, NOT FILLETS 
MERLAN$ POUTASSOUS, NON EN FILETS, CONGELES 
001 FRANCE 571 568 
20 
1 2 
006 UTD. KINGDOM 227 200 
2286 025 FAROE ISLES 2421 67 40 
1000 WORLD 3539 1005 65 5 2 34 2288 
1010 INTRA-EC 965 890 25 2 2 31 1 
1011 EXTRA-EC 2571 115 40 3 2287 
1020 CLASS 1 2422 67 40 2287 
0301.78 WHOLE, FRESH OR CHllLED SOLE 
SOLES, NON EN FILETS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 235 98 22 84 17 13 
002 BELG.-LUXBG. 1036 60 362 434 179 
003 NETHERLANDS 7782 511 5123 62 1326 687 
004 FR GERMANY 782 1 10 73:i 5 
006 UTD. KINGDOM 1195 
2 
907 202 82 
007 IRELAND 92 18 1 1 70 
008 DENMARK 523 111 54 299 14 34 
036 SWITZERLAND 283 28:i 
048 YUGOSLAVIA 25 25 
1000 WORLD 12061 784 6478 405 1752 1464 987 
1010 INTRA-EC 11869 781 6465 96 1752 1443 983 
1011 EXTRA-EC 372 2 13 310 2 4 
1020 CLASS 1 343 1 12 309 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 304 1 12 283 2 4 
0301.79 WHOLE, FROZEN SOLE 
SOLES, NON EN FILETS, CONGELEES 
001 FRANCE 236 101 72 25 30 
002 BELG.-LUXBG. 246 27 116 4 70 
22 
28 
003 NETHERLANDS 5578 67 840 4395 140 
004 FR GERMANY 85 
14 
3 57 5 
16 005 ITALY 315 4 116 
006 UTD. KINGDOM 177 1 42 
2 
128 5 
30 008 DENMARK 103 16 23 5 26 
042 SPAIN 69 6 4 
204 MOROCCO 485 
228 MAURITANIA 232 
34 208 
58 
10 248 SENEGAL 335 4 
Import 
Quantites Ursprung I Herkunfl I Werle Origine / provenance I Ireland I Danmark I "E>-MOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I 
0301.74 
111 1 1000 MON DE 2783 337 1707 
63 . 1010 INTRA-CE 2421 330 1477 
49 1 1011 EXTRA-CE 363 7 231 
49 . 1020 CLASSE 1 335 4 212 
36 . 1021 A EL E 283 1 208 
0301.75 FROZEN HAKE, NOT FILLETS 
SEEHECHTE, KEIN FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 482 
003 PAYS-BAS 392 
157 67 
10 
005 ITALIE 329 
042 ESPAGNE 4609 5 34 
92 
056 U.R.S.S. 246 
105 3507 390 AFR. DU SUD 8889 
17 
512 CHILi 974 70 235 
46 
524 URUGUAY 1253 59 345 
528 ARGENTINE 1995 106 497 
89 732 JAPON 193 
17 237 1000 MON DE 19603 554 4753 
17 
. 1010 INTRA-CE 1346 167 121 
237 1011 EXTRA-CE 18256 387 4631 
191 1020 CLASSE 1 13751 137 3549 
17 46 1030 CLASSE 2 4234 236 1082 
. 1040 CLASSE 3 271 14 
0301.76 FRESH OR CHILLED BLUE WHITING, NOT FILLETS 
BLAUER WITTLING, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
1 006 ROYAUME-UNI 221 21 194 
1 . 1000 MON DE 322 57 200 
1 . 1010 INTRA-CE 2n 31 197 
. 1011 EXTRA-CE 43 25 3 
0301.77 FROZEN BLUE WHITING, NOT FILLETS 
BLAUER WITTUNG, KEIN FtLET, GEFROREN 
7 
001 FRANCE 524 518 
15 
28 
006 ROYAUME-UNI 127 109 
025 ILES FEROE 1850 61 31 
7 110 23 1000 MON DE 2768 829 50 
7 
110 
7 1010 INTRA-CE 782 731 19 
16 1011 EXTRA-CE 1980 98 31 
28 . 1020 CLASSE 1 1851 62 31 
0301.78 WHOLE, FRESH OR CHILLED SOLE 
SEEZUNGEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
1 001 FRANCE 1394 589 
1710 1 002 BELG.-LUXBG. 5310 447 
66 7 003 PAYS-BAS 41975 3465 25836 
23 10 004 RF ALLEMAGNE 3049 2 




007 IRLANDE 373 79 
008 DANEMARK 2345 692 253 
036 SUISSE 1594 
048 YOUGOSLAVIE 139 
3 105 83 1000 MON DE 61895 5225 32041 
3 91 55 1010 INTRA-CE 59953 5211 32016 
14 27 1011 EXTRA-CE 1861 14 26 
14 1 1020 CLASSE 1 1800 7 18 
2 1021 A EL E 1635 7 18 
0301.79 WHOLE, FROZEN SOLE 
SEEZUNGEN, KEIN FILET, GEFROREN 





002 BELG.-LUXBG. 1206 158 
7 003 PAYS-BAS 22842 476 3652 
1 19 004 RF ALLEMAGNE 349 
33 
9 
165 005 ITALIE 810 18 
1 
1 
006 ROYAUME-UNI 730 4 153 
008 DANEMARK 481 94 91 
59 042 ESPAGNE 109 8 
485 204 MAROC 846 
174 228 MAURITANIE 618 
114 494 79 248 SENEGAL 852 
1000 ECU 
Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 
33 153 25 
1 147 25 
32 5 
32 









12844 84 897 
30 38 862 










8 1 26 
2 1 18 
8 
127 495 93 
348 2156 7770 
2889 22 22 






2249 n32 8400 














Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa 
389 158 1 









235 25 211 
130 












1751 3 68 32 












5679 3 444 122 
5869 3 423 76 
10 20 45 
10 20 5 














Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft J Mengen 1000 kg . Quantiles Ursprung / Herkunft J Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 Joeutschlandj France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark J ·Ex>.aoa Nimexe J EUR 10 Joeutschlanctj France I Italia J Nederland I Belg.-Lux. ! UK I Ireland J Danmark J ·E>.xaoa 
0301.79 0301.79 
390 SOUTH AFRICA 156 156 390 AFR. DU SUD 180 180 
442 PANAMA 149 
10 
149 442 PANAMA 219 34 219 528 ARGENTINA 60 50 528 ARGENTINE 111 77 
728 SOUTH KOREA 138 138 728 COREE DU SUD 266 266 
1000 WORLD 8470 305 1272 4610 349 112 215 7 16 1584 1000 MON DE 30741 1470 4909 18147 1555 462 1324 22 55 2797 1010 INTRA-EC 6749 226 1032 4530 348 99 203 7 9 295 1010 INTRA-GE 27299 1217 4349 17876 1553 395 1300 22 45 542 
1011 EXTRA-EC 1724 80 240 81 1 13 12 7 1290 1011 EXTRA-CE 3442 253 560 271 2 67 24 9 2256 
1020 CLASS 1 260 
80 
6 19 1 
13 
12 7 215 1020 CLASSE 1 358 
253 
9 40 2 
67 
24 9 274 
1030 CLASS 2 1464 234 62 1075 1030 CLASSE 2 3085 552 231. 1982 
1031 ACP (63) 597 35 234 62 13 253 1031 ACP (63) 1540 118 551 230 67 574 
0301.80 SALT-WATER FISH, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS, NOT WITHIN 0301.13,78 0301.80 SALT,WATER FISH, FRESH OR CHILLED, NOT FILLETS, NOT WITHIN 0301.13-78 
POISSONS DE MER, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES, NON REPRIS SOUS 0301.13 A 78 SEEFISCHE, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT, NICHT IN 0301.13 BIS 78 ENTHALTEN 
001 FRANCE 12906 2937 
719 
7750 422 1252 388 22 135 001 FRANCE 54428 10272 
1494 
38564 911 3457 818 22 384 











003 NETHERLANDS 10634 559 3777 4747 
33 
71 295 003 PAYS-BAS 46925 3183 14033 23699 
80 
212 735 59 
004 FR GERMANY 389 
269 
58 29 25 204 40 004 RF ALLEMAGNE 825 
406 
47 123 48 5 461 61 
005 ITALY 1903 1333 
rni 1 2 6 116 298 005 ITALIE 2325 1302 823 3 13 Ii 601 006 UTD. KINGDOM 7639 332 6504 205 298 
2320 
006 ROYAUME-UNI 25481 294 21766 830 1210 
3401 
550 
007 IRELAND 4250 7 1870 
5808 
17 35 1 
3 
007 IRLANDE 8422 50 4802 
21611 
82 84 3 
008 DENMARK 10180 539 1906 1162 412 350 008 DANEMARK 31766 2128 4435 1846 1417 312 17 
024 ICELAND 902 260 5 44 593 
152 
024 ISLANDE 614 195 12 89 318 
025 FAROE ISLES 272 102 
344 1 1 
1 17 025 ILES FEROE 347 74 
614 3 1 
2 12 259 
028 NORWAY 536 15 15 31 129 028 NORVEGE 1053 42 44 41 30B 
030 SWEDEN 227 60 2 
1 
165 030 SUEDE 376 101 10 1 264 
036 SWITZERLAND 789 Ii 14 788 4 22 036 SUISSE 3490 34 66 3488 2 12 040 PORTUGAL 603 535 20 040 PORTUGAL 5242 4914 104 112 
042 SPAIN 2027 60 247 1557 163 042 ESPAGNE 8166 97 538 7148 383 
048 YUGOSLAVIA 85 
61 78 
85 
1 1 1432 
048 YOUGOSLAVIE 182 
212 247 
182 
3 5 052 TURKEY 1597 24 
6 
052 TUROUIE 3499 179 
34 
2853 
204 MOROCCO 1949 32 1389 425 18 79 204 MAROC 10019 202 7000 2436 96 251 
212 TUNISIA 106 43 63 212 TUNISIE 811 Ii 188 623 220 EGYPT 22 1 21 
132 
220 EGYPTE 156 3 145 









248 SENEGAL 1532 1422 
1 6 
33 248 SENEGAL 5013 4576 
23 56 
128 
346 KENYA 10 2 1 Ii 346 KENYA 294 168 15 16 16 355 SEYCHELLES 68 1 33 26 
628 
355 SEYCHELLES 286 4 121 32 129 
390 SOUTH AFRICA 628 
1 2 3 1 39 
390 AFR. DU SUD 639 
111 41 48 40 Ii 159 639 400 USA 46 
16 
400 ETATS-UNIS 407 
508 BRAZIL 76 1 49 10 508 BRESIL 224 15 139 38 1 31 
524 URUGUAY 553 
212 
45 508 524 URUGUAY 856 
756 
203 653 
528 ARGENTINA 1444 
3 
922 
2 2 54 310 528 ARGENTINE 4575 224 3507 70 109 483 312 669 SRI LANKA 76 12 3 669 SRI LANKA 1341 195 247 13 
700 INDONESIA 15 1 3 1 
1 
1 9 700 INDONESIE 293 106 87 12 19 8 61 
706 SINGAPORE 77 4 7 34 1 30 706 SINGAPOUR 867 192 107 272 23 37 234 2 
708 PHILIPPINES 54 4 26 2 3 1 18 708 PHILIPPINES 1611 375 582 189 170 63 227 5 
1000 WORLD 64320 5241 20278 23107 2333 3313 4926 9 1161 3952 1000 MON DE 226116 18659 63674 108791 5057 11886 8293 11 2783 6962 
1010 INTRA-EC 50158 4662 16175 18525 2313 3177 4086 9 706 505 1010 INTRA-GE 174581 16459 47899 84882 4605 11233 6447 11 1922 1123 
1011 EXTRA-EC 14138 579 4102 4580 21 115 840 455 3446 1011 EXTRA-GE 51506 2200 15775 23903 451 631 1845 861 5840 
1020 CLASS 1 7730 506 745 2999 7 81 684 447 2261 1020 CLASSE 1 24081 766 1613 15981 54 253 559 833 4022 
1021 EFTA COUNTR. 3060 282 418 1328 7 80 627 296 22 1021 A EL E 10783 272 782 8419 13 240 371 574 112 
1030 CLASS 2 6324 72 3357 1581 13 33 155 7 1106 1030 CLASSE 2 27255 1433 14161 7920 397 374 1287 28 1655 
1031 ACP (63J 1894 27 1599 53 1 11 38 165 1031 ACP (~ 6225 285 5034 221 26 60 240 359 
1040 CLASS 81 1 80 1040 CLASS 3 170 1 1 2 3 163 
0301.81 SALT-WATER FISH, FROZEN, NOT FILLETS, NOT WITHIN 0301.14-79 0301.81 SALT-WATER FISH, FROZEN, NOT FILLETS, NOT WITHIN 0301.14-79 
POISSONS DE MER, NON EN FILETS, CONGELES, NON REPRIS SOUS 0301.14 A 79 SEEFISCHE, KEIN FILET, GEFROREN, NICHT IN 0301.14 BIS 79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1338 170 
387 
600 28 214 317 9 001 FRANCE 4730 517 
531 
3502 41 423 235 11 1 
002 BELG.-LUXBG. 431 13 19 11 
129 
1 
1 3 36 
002 BELG.-LUXBG. 673 47 48 45 
261 
2 
1 003 NETHERLANDS 3425 984 1089 527 29 656 003 PAYS-BAS 3890 408 1390 1359 34 396 19 56 004 FR GERMANY 170 
141 
15 54 41 23 6 2 004 RF ALLEMAGNE 458 
294 
41 237 57 76 8 5 
005 ITALY 791 201 
127 
7 148 175 
24 
119 005 ITALIE 1219 266 
237 
15 139 301 
58 
204 
006 UTD. KINGDOM 342 2 177 6 5 
20 
1 006 ROYAUME-UNI 944 11 595 20 20 
56 
3 











262 008 DENMARK 580 122 17 78 008 DANEMARK 1577 301 38 203 




009 GRECE 232 
338 
224 8 
6 115 024 ICELAND 224 
385 
024 ISLANDE 474 15 
025 FAROE ISLES 623 13 125 
5 10 
94 6 025 ILES FEROE 1989 41 486 
13 13 
255 10 1197 
028 NORWAY 377 41 8 11 244 58 028 NORVEGE 523 70 26 25 320 56 
040 PORTUGAL 159 14 115 9 3 
2 
18 040 PORTUGAL 300 23 186 68 8 
3 
15 
042 SPAIN 324 8 125 189 042 ESPAGNE 442 7 198 233 
2 
1 
052 TURKEY 732 53 586 93 052 TUROUIE 1796 92 1275 427 




056 U.R.S.S. 272 131 141 
98 202 CANARY ISLES 161 34 34 
17 44 
202 CANARIES 268 22 107 41 









228 MAURITANIA 3054 35 2663 270 7 228 MAURITANIE 5645 86 5092 328 12 
248 SENEGAL 1546 7 649 630 44 124 92 248 SENEGAL 2112 19 960 617 107 196 213 
342 SOMALIA 182 
7 331 
182 342 SOMALIE 263 
22 271 
263 
372 REUNION 338 
197 15 28 
372 REUNION 293 
621 20 390 SOUTH AFRICA 1117 101 776 390 AFR. DU SUD 3006 327 2003 35 
53 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
0301.81 
400 USA 1043 64 552 427 
404 CANADA 64 12 50 2 
406 GREENLAND 103 32 
408 S.PIERRE,MIQ 123 123 
3614 235 442 PANAMA 3881 
2 
7 
508 BRAZIL 65 
93 
27 36 
512 CHILE 137 
34 
41 3 
524 URUGUAY 75 19 12 40 10 528 ARGENTINA 620 15 7 527 
616 IRAN 70 36 34 
3 53 666 BANGLADESH 56 
29 11 680 THAILAND 85 
67 
1 44 
706 SINGAPORE 350 30 91 1 161 
720 CHINA 172 13 68 
47 
33 58 
728 SOUTH KOREA 135 12 2 
4 
74 
732 JAPAN 197 25 160 4 4 
736 TAIWAN 129 9 41 79 
740 HONG KONG 87 
5 226 62 15 
87 
804 NEW ZEALAND 591 283 
958 NOT DETERMIN 148 148 
1000 WORLD 26424 2123 6722 11676 260 864 3836 
1010 INTRA-EC 7461 1501 2149 1622 103 615 1269 
1011 EXTRA-EC 18814 822 4425 10054 157 249 2566 
1020 CLASS 1 5470 347 2799 574 16 127 1136 
1021 EFTA COUNTR. 774 66 199 23 13 16 399 
1030 CLASS 2 12950 248 1535 9295 108 122 1372 
1031 ACP (631 4862 46 711 3474 5 122 406 
1040 CLASS 395 27 91 186 33 58 
0301.82 FRESH OR CHILLED FILLETS OF COD 
RLETS DE CABILLAUDS, FRAIS OU REFRIGERES 
002 BELG.-LUXBG. 51 6 13 15 
626 75 003 NETHERLANDS 1572 197 274 
83 004 FR GERMANY 2980 2385 296 121 
005 ITALY 1484 
2035 
17 
40 546 1707 267 008 DENMARK 7000 2395 
030 SWEDEN 384 113 42 7 
042 SPAIN 120 
204 MOROCCO 253 
228 MAURITANIA 208 
390 SOUTH AFRICA 86 
442 PANAMA 193 
528 ARGENTINA 276 
1000 WORLD 14970 2370 5146 41 646 2658 489 
1010 INTRA-EC 13162 2248 5104 41 645 2636 486 
1011 EXTRA-EC 1809 122 42 2 23 2 
1020 CLASS 1 694 122 42 2 23 2 
1021 EFTA COUNTR. 425 122 42 2 23 2 
1030 CLASS 2 1108 
1031 ACP (63) 271 
0301.83 FRESH OR CHILLED FILLETS OF SALTWATER FISH OTHER THAN COD 
FILETS DE POISSONS DE MER, FRAIS OU REFRIG.,SF DE CABILLAUDS 
001 FRANCE 251 47 
14 
11 14 167 8 
002 BELG.-LUXBG. 62 41 
201 
7 
529 59 003 NETHERLANDS 3687 1154 600 
175 004 FR GERMANY 1058 
13 
386 25 347 8 
006 UTD. KINGDOM 332 242 17 1 
526 007 IRELAND 552 15 10 
79 
1 
389 008 DENMARK 5556 4835 166 85 2 
024 ICELAND 78 13 6 29 11 
025 FAROE ISLES 362 244 
137 
18 
036 SWITZERLAND 137 
1000 WORLD 12163 6404 1429 454 305 1485 618 
1010 INTRA-EC 11500 6105 1418 317 299 1434 603 
1011 EXTRA-EC 664 299 11 138 6 51 15 
1020 CLASS 1 639 299 5 137 6 51 14 
1021 EFTA COUNTR. 276 54 5 137 6 33 14 
0301.84 FROZEN RLLETS OF COD 
FILETS DE CABILLAUDS, CONGELES 
001 FRANCE 2229 37 
241 
1 6 705 1480 
002 BELG.-LUXBG. 1087 38 
68 
807 
49 87 003 NETHERLANDS 1370 664 493 
1194 004 FR GERMANY 14640 5953 62 3022 4409 
006 UTD. KINGDOM 666 297 1 213 88 007 IRELAND 101 7 6 
Import 
Quantites Ursprung / Herkunft I Werte Origine / provenance I Ireland I Danmark I 'Ellllaoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I 
0301.81 
400 ETATS-UNIS 2749 77 1631 
71 
404 CANADA 162 34 118 
406 GROENLAND 188 87 
25 
408 S.PIERRE,MIQ 140 140 
442 PANAMA 4889 
7 
11 
508 BRESIL 143 
154 512 CHILi 235 
110 
31 
524 URUGUAY 229 69 
528 ARGENTINE 798 41 8 
616 IRAN 524 272 252 
666 BANGLA DESH 133 
52 23 680 THAILANDE 163 
706 SINGAPOUR 868 103 273 
720 CHINE 451 33 172 
728 GOREE DU SUD 203 40 4 
732 JAPON 452 102 279 
736 T' Al-WAN 332 26 
740 HONG-KONG 195 
8 414 804 NOUV.ZELANDE 954 
958 NON DETERMIN 266 266 
33 524 386 1000 MON DE 48276 3516 13688 
33 10 159 1010 INTRA-CE 14192 1758 3533 
514 227 1011 EXTRA-CE 33820 1758 9888 
443 28 1020 CLASSE 1 12863 796 6955 
58 . 1021 A EL E 1302 108 550 
71 199 1030 CLASSE 2 20141 837 2631 
98 1031 ACP (6~ 8235 145 1099 
1040 CLASS 3 814 125 302 
0301.82 FRESH OR CHILLED FILLETS OF COD 
KABEUAURLETS, FRISCH ODER GEKUEHLT 
3 
17 002 BELG.-LUXBG. 136 17 39 
397 003 PAYS-BAS 4063 524 739 
84 11 004 RF ALLEMAGNE 7127 5668 




10 008 DANEMARK 18180 6511 
120 
030 SUEDE 841 244 109 
042 ESPAGNE 211 
253 204 MAROC 405 
208 228 MAURITANIE 416 
86 390 AFR. DU SUD 105 
193 442 PANAMA 309 
276 528 ARGENTINE 359 
14 311 3295 1000 MON DE 35480 5540 13152 
14 86 1902 1010 INTRA-CE 32259 5270 13043 
225 1393 1011 EXTRA-CE 3221 270 109 
225 278 1020 CLASSE 1 1365 270 109 
225 9 1021 A EL E 933 270 109 
1108 1030 CLASSE 2 1843 
271 1031 ACP (63) 530 
0301.83 FRESH OR CHILLED FILLETS OF SALTWATER FISH OTHER THAN COD 
SEEFISCHFILETS, FRISCH ODER GEKUEHLT, AUSGEN. VOM KABEUAU 
2 2 001 FRANCE 635 98 
35 
1144 
002 BELG.-LUXBG. 178 120 
25 
003 PAYS-BAS 10566 2823 2668 
59 
92 004 RF ALLEMAGNE 2796 
32 
999 
006 ROYAUME-UNI 1019 791 
007 IRLANDE 1085 14 21 
19 
008 DANEMARK 9949 8248 467 
024 ISLANDE 184 29 
100 025 ILES FEROE 627 408 
036 SUISSE 556 
59 1371 38 1000 MON DE 27752 11835 5008 
59 1238 27 1010 INTRA-CE 26229 11335 4980 
133 11 1011 EXTRA-CE 1523 499 28 
126 1 1020 CLASSE 1 1463 498 8 
27 1021 A EL E 830 85 8 
0301.84 FROZEN FILLETS OF COD 
KABIUAURLETS, GEFROREN 
1 
001 FRANCE 5253 95 
731 4 5 002 BELG.-LUXBG. 3338 111 003 PAYS-BAS 3609 1948 1076 
154 ,. 
004 RF ALLEMAGNE 33865 12352 
006 ROYAUME-UNI 1567 658 
007 IRLANDE 232 14 
1000 ECU 












22 5 4 
120 
123 37 
21107 557 1725 
5898 204 1183 
15209 353 563 
1502 42 330 
85 21 30 
13566 216 233 





126 1170 5023 
19 
129 1454 7873 
















1823 714 3516 
1261 699 3419 
562 15 97 
557 15 97 
557 15 81 




2746 164 7799 
1 3 413 
11 
54 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 

















5531 70 1381 701 
1270 70 27 289 
4262 1355 432 
1947 1254 37 
452 56 

















1121 39 624 5548 
1116 39 150 3243 
5 474 2305 
5 474 449 
5 474 17 
1843 
530 









1268 149 3376 63 
1234 149 3104 48 
34 273 15 








Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit8s Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Be/g.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EJ\llaoo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E)IJ\oOa 
0301.84 0301.84 
008 DENMARK 23677 6773 4347 721 31 214 11576 
1 
15 008 DANEMARK 59490 15968 10432 2377 74 498 30080 
2 
61 
024 /CELANO 12531 736 671 2 95 11026 024 ISLANDE 29253 1411 1347 6 186 26301 
025 FAROE ISLES 6284 169 1187 
40 11 
14 4578 336 025 /LES FEROE 15237 384 2954 
139 29 
35 11110 754 
028 NORWAY 21778 134 1731 410 19229 223 028 NORVEGE 55462 331 5604 1226 47585 548 
030 SWEDEN 513 498 13 2 
191 
030 SUEDE 1218 1179 31 7 1 









400 USA 136 77 
103 
400 ETATS-UNIS 316 197 
198 404 CANADA 5548 223 767 4455 
214 
404 CANADA 11448 413 1845 8992 
497 406 GREENLAND 2666 
21 
15 2437 406 GROENLAND 5989 
41 
33 5459 




408 S.PIERRE,M/0 1888 728 547~ 1119 528 ARGENTINA 593 528 ARGENTINE 592 45 
1000 WORLD 95436 9300 16349 1640 2069 4833 59996 157 966 126 1000 MON DE 229727 21894 38305 3624 5401 12111 145524 497 2141 230 
1010 INTRA-EC 43792 7511 11338 852 2055 4209 17640 157 2 28 1010 INTRA-CE 107401 18122 25263 2761 5365 10459 44842 497 4 88 
1011 EXTRA-EC 51645 1789 5011 788 14 624 42357 965 97 1011 EXTRA-CE 122326 3773 13042 863 36 1652 100681 2137 142 
1020 CLASS 1 46915 1768 4457 145 14 624 39341 560 6 1020 CLASSE 1 113070 3731 11999 238 36 1652 94102 1306 6 
1021 EFTA COUNTR. 34833 1367 2426 40 13 506 30257 224 . 1021 A EL E 85962 2922 7003 139 35 1419 73893 551 
1030 CLASS 2 4298 22 394 560 3016 214 92 1030 CLASSE 2 8562 42 761 547 6579 497 136 
1040 CLASS 3 436 161 84 191 . 1040 CLASSE 3 695 282 78 335 
0301.85 FROZEN FILLETS OF COALFISH 0301.85 FROZEN FILLETS OF COALFISH 
FILETS DE LIEUS NOIRS, CONGELES KOEHLERFILETS, GEFROREN 
001 FRANCE 875 281 
197 
105 3 486 001 FRANCE 1130 408 
408 
157 4 561 




002 BELG.-LUXBG. 2851 3 
4 
2440 
141 003 NETHERLANDS 54 5 
1284 1040 57 30 
003 PAYS-BAS 156 11 
1668 1806 77 004 FR GERMANY 3186 
86 
104 671 004 RF ALLEMAGNE 4588 
93 
185 799 53 
006 UTD. KINGDOM 282 179 
58 103 
17 006 ROYAUME-UNI 333 219 
130 154 
21 
008 DENMARK 8613 7916 522 14 
220 
008 DANEMARK 11634 10823 505 22 
237 024 /CELANO 3748 274 3132 122 
11644 
024 ISLANDE 4711 314 4027 133 
14418 025 FAROE ISLES 20020 4302 2712 1217 145 025 ILES FEROE 24964 5708 3329 1330 179 
028 NORWAY 25539 18491 1567 
42 
24 5092 365 
10 
028 NORVEGE 32235 23358 2369 
113 
26 6043 439 
17 524 URUGUAY 52 
19 
524 URUGUAY 130 
21 528 ARGENTINA 525 349 157 528 ARGENTINE 625 375 229 
1000WORLD 64398 31395 9594 707 2360 2599 5457 12066 220 1000 MON DE 83469 40761 12526 1009 4404 3034 6459 14935 341 
1010 INTRA-EC 14449 8290 2183 269 2360 1236 
5457 
57 54 1010 INTRA-CE 20735 11339 2800 476 4404 1545 
6459 
77 94 
1011 EXTRA-EC 49949 23105 7410 438 1363 12009 167 1011 EXTRA-CE 62733 29422 9726 533 1489 14857 247 
1020 CLASS 1 49353 23067 7410 47 1363 5457 12009 . 1020 CLASSE 1 61956 29381 9725 45 1489 6459 14857 
1021 EFTA COUNTR. 29286 18765 4699 
392 
145 5312 365 . 1021 A EL E 36946 23672 6396 
488 
159 6280 439 
247 1030 CLASS 2 597 38 167 1030 CLASSE 2 777 41 1 
0301.88 FROZEN FILLETS OF HADDOCK 0301.88 FROZEN FILLETS OF HADDOCK 
ALETS D'EGLEFINS, CONGELES SCHELLFISCHF/LETS, GEFROREN 
001 FRANCE 85 1 
24 
1 39 40 4 001 FRANCE 213 1 
60 
5 87 112 8 
002 BELG.-LUXBG. 56 32 
78 23 
002 BELG.-LUXBG. 178 118 
176 58 004 FR GERMANY 247 43 103 
17 41 
004 RF ALLEMAGNE 676 111 331 
63 127 006 UTD. KINGDOM 61 
74 
1 1 1 
491 
006 ROYAUME-UN/ 200 
167 
5 3 2 
1322 008 DENMARK 674 101 2 6 008 DANEMARK 1813 297 6 21 
024 ICELAND 782 1 
496 5 
781 024 ISLANDE 1918 1 
1341 11 
1917 
025 FAROE ISLES 1718 
3 
1217 6 025 /LES FEROE 4352 8 3000 18 028 NORWAY 2116 76 2031 028 NORVEGE 5375 256 5093 
1000 WORLD 5783 81 743 138 129 4620 17 55 . 1000 MON DE 14897 183 2069 462 297 11661 63 162 
1010 INTRA-EC 1138 77 170 138 124 563 17 49 . 1010 INTRA-CE 3116 174 472 462 286 1515 63 144 
1011 EXTRA-EC 4644 4 572 5 4057 6 . 1011 EXTRA-CE 11780 9 1597 11 10145 18 
1020 CLASS 1 4644 4 572 5 4057 6 1020 CLASSE 1 11780 9 1597 11 10145 18 
1021 EFTA COUNTR. 2900 4 76 2814 6 . 1021 A EL E 7299 9 256 7016 18 
0301.87 FROZEN FILLETS OF REDFISH 0301.87 FROZEN FILLETS OF REDFISH 
FILETS DE RASCASSES DU NORD OU SEBASTES, CONGELES ROT-, GOLD- ODER TIEFENBARSCHFILETS, GEFROREN 
001 FRANCE 43 27 9 7 
24 
001 FRANCE 105 67 
1 
22 16 
43 003 NETHERLANDS 54 26 
1242 722 :i 4 003 PAYS-BAS 143 79 2567 10 20 004 FR GERMANY 2153 181 5 004 RF ALLEMAGNE 4430 1484 356 13 
006 UTD. KINGDOM 56 
112 
50 6 006 ROYAUME-UNI 105 
223 
93 12 
008 DENMARK 152 40 
68 132 38 
008 DANEMARK 307 84 
135 253 51 024 ICELAND 4420 2495 1687 
231 
024 ISLANDE 8068 4441 3188 
413 025 FAROE ISLES 1546 1149 162 4 025 ILES FEROE 2911 2171 322 5 
028 NORWAY 80 79 1 028 NORVEGE 141 139 2 
1000 WORLD 8581 3894 3225 726 71 333 47 246 39 1000 MON DE 16365 7127 6353 1491 145 665 66 444 74 
1010 INTRA-EC 2495 165 1364 722 3 201 4 7 29 1010 INTRA-CE 5177 369 2821 1484 10 411 8 17 57 
1011 EXTRA-EC 6084 3729 1860 3 68 132 43 239 10 1011 EXTRA-CE 11188 6758 3532 6 135 254 58 428 17 
1020 CLASS 1 6049 3724 1849 3 68 132 42 231 . 1020 CLASSE 1 11130 6756 3510 5 135 253 58 413 
1021 EFTA COUNTR. 4500 2574 1687 68 132 39 1021 A EL E 8208 4580 3188 135 253 52 
0301.88 FROZEN FILLETS OF WHITING 0301.88 FROZEN FILLETS OF WHITING 
ALETS DE MERLANS, CONGELES MERLANFILETS, GEFROREN 
001 FRANCE 45 21 2 5 9 3 5 001 FRANCE 102 46 8 10 21 7 10 
55 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
0301.88 
003 NETHERLANDS 153 51 63 11 27 1 





006 UTD. KINGDOM 378 241 6 
17 007 IRELAND 248 6 225 i i i 008 DENMARK 175 6 165 1 
060 POLAND 198 180 18 
1000 WORLD 1423 100 1009 18 41 65 43 
1010 INTRA-EC 1173 100 829 13 23 44 33 
1011 EXTRA-EC 250 180 3 18 21 10 
1040 CLASS 3 198 180 18 
0301.88 FROZEN FILLETS OF UNG 
FILETS DE UNGUES, CONGELES 
001 FRANCE 57 15 
419 
9 2 19 4 
025 FAROE ISLES 1014 79 
41 028 NORWAY 141 33 30 
1000 WORLD 1319 128 512 13 2 44 52 
1010 INTRA-EC 105 17 8 10 2 44 9 
1011 EXTRA-EC 1214 112 504 2 43 
1020 CLASS 1 1214 112 504 2 43 
1021 EFTA COUNTR. 199 33 84 2 43 
0301.90 FROZEN FILLETS OF TUNNY 
FILETS DE THON, CONGELES 
1000 WORLD 43 14 15 9 
1010 INTRA-EC 31 12 15 9 1011 EXTRA-EC 14 3 
0301.91 FROZEN FILLETS OF MACKEREL 
FILETS DE MAOUEREAUX, CONGELES 





004 FR GERMANY 328 
51 
16 
006 UTD. KINGDOM 489 247 108 
211 007 IRELAND 2744 2199 163 78 
008 DENMARK 474 431 39 4 
1000 WORLD 4229 2772 470 23 200 22 215 
1010 INTRA-EC 4168 2729 452 23 200 22 215 
1011 EXTRA-EC 61 43 18 
0301.92 FROZEN FILLETS OF HAKE 
FILETS DE MERLUS, CONGELES 
001 FRANCE 102 34 
78 10 
5 61 2 
002 BELG.-LUXBG. 100 12 44 004 FR GERMANY 595 
3 
384 49 118 
005 ITALY 98 95 
5 060 POLAND 596 591 
16 390 SOUTH AFRICA 100 
1727 
84 
12 394 114 524 URUGUAY 3841 893 110 
528 ARGENTINA 6987 1404 4728 715 20 120 
1000 WORLD 12562 3760 6239 1012 167 672 120 
1010 INTRA-EC 940 37 557 70 135 137 3 
1011 EXTRA-EC 11623 3723 5682 942 32 536 117 





1030 CLASS 2 10871 5662 826 515 114 
1040 CLASS 3 596 591 5 
0301.93 FROZEN FILLETS OF SHARK 
FILETS DE SQUALES, CONGELES 
004 FR GERMANY 647 60 646 40 1 732 JAPAN 141 41 
1000 WORLD 961 72 60 765 41 3 





1011 EXTRA-EC 273 39 113 
1020 CLASS 1 177 16 60 41 40 
1030 CLASS 2 97 23 73 1 
0301.94 FROZEN FILLETS OF PLAICE 
FILETS DE PLIES OU CARRELETS, CONGELES 
002 BELG.-LUXBG. 39 5 8 25 1 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkuntt I Werte Origine / provenance I Ireland I Danmark I "E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I 
0301.88 
26 
003 PAYS-BAS 301 111 109 
42 58 
004 RF ALLEMAGNE 189 
34 
138 
006 ROYAUME-UNI 886 597 
007 IRLANDE 403 8 365 
008 DANEMARK 558 13 537 
060 POLOGNE 191 176 
42 73 34 1000 MON DE 2751 212 1922 
42 63 26 1010 INTRA-CE 2468 212 1746 
10 8 1011 EXTRA-CE 284 178 
. 1040 CLASSE 3 191 176 
0301.89 FROZEN FILLETS OF LING 
LENGFILETS, GEFROREN 
516 
8 001 FRANCE 123 34 
664 025 ILES FEROE 1687 148 
37 028 NORVEGE 256 57 57 
6 554 8 1000 MON DE 2272 243 827 
6 1 8 1010 INTRA-CE 225 38 14 
553 . 1011 EXTRA-CE 2047 205 813 
553 . 1020 CLASSE 1 2046 205 812 
37 . 1021 A EL E 359 57 148 
0301.90 FROZEN FILLETS OF TUNNY 
THUIFISCHFILETS, GEFROREN 
1 4 1000 MON DE 89 1 
1 3 1010 INTRA-CE 60 1 
2 1011 EXTRA-CE 31 
0301.91 FROZEN FILLETS OF MACKEREL 
MAKRELENALETS, GEFROREN 
21 283 
003 PAYS-BAS 132 47 i 004 RF ALLEMAGNE 259 
34 19 64 006 ROYAUME-UNI 427 239 
93 007 IRLANDE 1982 1517 141 
008 DANEMARK 379 288 85 
67 460 . 1000 MON DE 3298 1912 "SfJ6 
67 460 . 1010 INTRA-CE 3237 1886 469 
. 1011 EXTRA-CE 60 27 31 
0301.92 FROZEN FILLETS OF HAKE 
SEEHECHTflLETS, GEFROREN 
001 FRANCE 188 69 
117 002 BELG.-LUXBG. 167 
004 RF ALLEMAGNE 985 
9 
620 
005 ITALIE 128 119 
060 POLOGNE 689 684 
22 
591 
390 AFR. DU SUD 232 
2012 524 URUGUAY 4584 1023 
528 ARGENTINE 7466 1649 4849 
1 591 . 1000 MON DE 14658 4424 6811 
1 
591 
. 1010 INTRA-CE 1550 78 857 
. 1011 EXTRA-CE 13108 4345 5954 
591 
1020 CLASSE 1 322 
3660 
34 
1030 CLASSE 2 12096 5920 
1040 CLASSE 3 689 684 
0301.93 FROZEN FILLETS OF SHARK 
HAIFILETS, GEFROREN 
004 RF ALLEMAGNE 3214 
208 732 JAPON 525 
20 . 1000 MON DE 4059 134 208 
20 
. 1010 INTRA-CE 3306 70 
208 . 1011 EXTRA-CE 753 64 
20 . 1020 CLASSE 1 583 22 208 
. 1030 CLASSE 2 170 42 
0301.94 FROZEN FILLETS OF PLAICE 
SCHOLLENFII.ETS ODER GOlDBUTTflLETS, GEFROREN 
002 BELG.-LUXBG. 136 19 
1000 ECU 





2 1 3 
15 
50 63 127 
39 48 92 
11 15 35 
15 
17 5 37 
1 
29 7 94 
22 5 93 
7 2 1 
7 2 1 
7 2 1 
40 1 15 










26 160 73 




27 68 102 195 
5 
210 
15 463 151 
803 21 144 
1372 264 852 
166 229 212 




















Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 





81 74 164 58 
63 74 147 47 





66 15 971 20 













159 73 395 
159 73 394 
3 
149 771 









Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origi ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I. 'Ellll<loo Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllaoo 
0301.94 0301.94 
003 NETHERLANDS 11928 993 12 8567 
10 
59 2025 152 120 003 PAYS-BAS 36661 3127 36 25664 26 148 6910 433 343 004 FR GERMANY 66 7 47 2 004 RF ALLEMAGNE 224 19 172 7 
005 ITALY 48 48 
51 
005 ITALIE 132 132 
153 006 UTD. KINGDOM 124 
397 1 1190 
73 
113 141 
006 ROYAUME-UNI 364 
1477 7 4703 
211 
464 569 008 DENMARK 1847 5 
30 
008 DANEMARK 7232 12 
76 024 ICELAND 892 862 024 ISLANDE 2283 1 2206 
025 FAROE ISLES 151 149 2 025 ILES FEROE 308 301 7 
1000 WORLD 15154 1398 20 9846 173 173 3188 203 153 . 1000 MON DE 47523 4632 62 30674 514 620 10003 585 433 
1010 INTRA-EC 14077 1397 20 9826 161 173 2177 203 120 . 1010 INTRA-CE 44809 4628 62 30601 475 620 7495 585 343 
1011 EXTRA-EC 1078 1 21 12 1011 33 , 1011 EXTRA-CE 2715 4 73 40 2508 90 
1020 CLASS 1 1078 1 21 12 1011 33 . 1020 CLASSE 1 2715 4 73 40 2508 90 
1021 EFTA COUNTR. 927 21 12 862 32 1021 A EL E 2403 73 40 2206 84 
030!.95 FROZEN RLLETS OF FLOUNDER 0301.95 FROZEN RLLETS OF FLOUNDER 
FILETS DE FLETS COMMUNS, CONGELES FLUNDERNRLETS, GEFROREN 
003 NETHERLANDS 334 3 325 3 3 003 PAYS-BAS 671 9 647 5 10 
1000 WORLD 371 6 8 333 16 5 3 , 1000 MON DE 755 24 16 662 27 16 10 
1010 INTRA-EC 371 6 8 333 16 5 3 . 1010 INTRA-CE 755 24 16 662 27 16 10 
030!.96 FROZEN RLLETS OF HERRING 0301.96 FROZEN RLLETS OF HERRING 
RLETS DE HARENGS, CONGELES HERINGFILETS, GEFROREN 
003 NETHERLANDS 2382 1913 
21 30 
468 1 003 PAYS-BAS 1388 1087 
44 24 
299 2 
004 FR GERMANY 213 
279 210 
162 004 RF ALLEMAGNE 188 
246 154 
120 
007 IRELAND 848 83 20 256 
3 
007 IRLANDE 698 65 16 217 









028 NORWAY 364 18 298 028 NORVEGE 317 13 266 
404 CANADA 604 7 597 404 CANADA 511 5 506 
1000 WORLD 6192 2283 152 9 137 758 2830 20 3 . 1000 MON DE 4662 1395 145 20 108 516 2443 32 3 
1010 INTRA-EC 3592 2261 104 4 66 707 430 20 
:i . 1010 INTRA-CE 2419 1380 108 15 54 476 354 32 :i 1011 EXTRA-EC 2601 23 48 5 71 51 2400 . 1011 EXTRA-CE 2244 16 38 5 54 41 2089 
1020 CLASS 1 2601 23 48 5 71 51 2400 3 1020 CLASSE 1 2244 16 36 5 54 41 2089 3 
1021 EFTA COUNTR. 1998 23 48 5 65 51 1803 3 1021 A EL E 1733 16 36 5 49 41 1583 3 
030!.97 FROZEN RLLETS OF SALTWATER ASH, NOT WITHIN 0301.84-96 0301.97 FROZEN FILLETS OF SALTWATER ASH, NOT WITHIN 0301.84-96 
FILETS DE POISSON& DE MER, CONGELES, NON REPRIS SOUS 0301.84 A 96 SEERSCHFILETS, GEFROREN, NICKY IN 0301.84 BIS 96 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 520 213 
240 
33 50 187 24 3 10 001 FRANCE 1770 753 
820 
86 162 671 71 8 19 




002 BELG.-LUXBG. 1197 134 80 141 
293 
22 
17 003 NETHERLANDS 1808 88 66 1132 
101 
78 003 PAYS-BAS 5678 610 299 3205 
240 
295 959 
004 FR GERMANY 4818 
39 
4235 62 53 234 
176 21 
133 004 RF ALLEMAGNE 8188 
110 
6853 119 134 486 
353 86 
356 




006 ROYAUME-UNI 694 124 
10225 
13 8 
144 008 DENMARK 4663 338 1001 44 241 66 008 DANEMARK 16443 916 3968 145 901 130 144 024 ICELAND 2995 921 1622 57 43 286 024 ISLANDE 5622 1561 3204 117 89 521 









028 NORWAY 2367 134 95 561 56 028 NORVEGE 6267 260 139 1 886 141 
060 POLAND 1526 1144 382 
47 
060 POLOGNE 1257 921 336 
120 228 MAURITANIA 47 
57 2809 
228 MAURITANIE 120 
194 7976 1 248 SENEGAL 3247 381 248 SENEGAL 9791 1620 
252 GAMBIA 31 2 
32 
29 252 GAMBIE 138 11 
119 
127 
257 GUINEA BISS. 36 2 2 
26 15 
257 GUINEE-BISS. 137 9 9 
122 390 SOUTH AFRICA 241 
464 





400 USA 1231 767 
7 57 40 
400 ETATS-UNIS 3898 3499 
31 189 77 404 CANADA 343 82 157 
1013 
404 CANADA 1114 352 465 




406 GROENLAND 3284 6 596 
272 1 
12 
528 ARGENTINA 361 46 
100 
528 ARGENTINE 515 155 
310 87 662 PAKISTAN 142 42 662 PAKISTAN 449 139 
2 680 THAILAND 102 4 98 680 THAILANDE 256 12 242 
706 SINGAPORE 44 29 15 
8 
706 SINGAPOUR 127 97 30 
27 728 SOUTH KOREA 399 59 332 
3 
728 GOREE DU SUD 1160 83 1050 
1 14 732 JAPAN 287 246 38 
8 
732 JAPON 593 452 126 
28 736 TAIWAN 91 83 736 T'AI-WAN 295 267 
1000 WORLD 28420 4211 12593 5805 321 1178 2067 357 1296 592 1000 MON DE 72490 7666 31452 16533 935 4258 3978 654 3427 1587 
1010 INTRA-EC 12488 704 5804 4218 248 576 417 179 39 503 1010 INTRA-CE 34142 2527 12125 13714 759 2008 1058 361 122 1468 
1011 EXTRA-EC 15931 3508 6965 1587 73 603 1650 178 1258 89 1011 EXTRA-CE 38337 5139 19318 4818 176 2251 2919 293 3305 118 
1020 CLASS 1 8619 2120 2899 1341 67 136 1626 178 237 15 1020 CLASSE 1 20609 3509 8267 4541 157 348 2865 293 609 20 
1021 EFTA COUNTR. 5373 1062 1720 1341 60 44 847 178 121 . 1021 A EL E 11911 1836 3348 4541 125 89 1409 292 271 
1030 CLASS 2 5777 243 3701 246 1 467 24 1021 74 1030 CLASSE 2 16440 707 10702 276 1 1903 54 2698 99 
1031 ACP (63J 3403 61 2868 
5 
459 15 1031 ACP(~ 10333 214 8205 1 
18 
1876 37 
1040 CLASS 1536 1146 385 . 1040 CLASS 3 1291 923 350 
0301.98 FRESH OR CHILLED ASH LIVERS ANO ROES 0301.98 FRESH OR CHILLED FISH LIVERS AND ROES 
FOIES, OEUFS ET LAITANCES DE POISSON&, FRAIS OU REFRIGERES FISCHLEBERN, -HOGEN UNO -MILCH, FRISCH ODER GEKUEHLT 
004 FR GERMANY 416 
341 
2 
3 16 1 34 
414 004 RF ALLEMAGNE 206 
879 
12 85 17 11 59 194 008 DENMARK 434 39 
20 
008 DANEMARK 1166 115 
3 33 028 NORWAY 66 45 1 028 NORVEGE 146 104 4 2 
57 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft J Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft Origine / provenance J Werle 1000 ECU 
58 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe J EUR 10 JDeutschlandJ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark J ·EHaoa Nimexe J EUR 10 JDeutschlandJ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark J ·El\l\al>a 
0301.98 0301.98 
030 SWEDEN 121 5 116 030 SUEDE 174 1 26 1 146 
400 USA 30 21 9 400 ETATS-UNIS 500 294 204 2 
1000 WORLD 1258 441 71 36 18 5 109 1 577 . 1000 MON DE 2686 1402 429 138 29 43 215 29 401 
1010 INTRA-EC 932 355 44 3 16 5 94 1 414 . 1010 INTRA-CE 1615 905 150 108 19 40 176 23 194 
1011 EXTRA-EC 327 86 26 33 2 16 164 . 1011 EXTRA-CE 1069 496 278 30 10 3 39 6 207 
1020 CLASS 1 306 70 26 33 2 16 159 . 1020 CLASSE 1 1010 443 276 29 10 3 39 6 204 
1021 EFTA COUNTR. 212 48 17 2 10 135 1021 A EL E 428 139 72 10 1 20 6 180 
0301.99 FROZEN ASH LIVERS ANO ROES 0301.99 FROZEN ASH LIVERS AND ROES 
FOIES, OEUFS ET LAITANCES DE POISSON$, CONGELES ASCHLEBERN, -ROGEN UNO -MILCH, GEFROREN 
003 NETHERLANDS 107 1 2 12 92 003 PAYS-BAS 155 2 2 29 1 
8 72 
121 
006 UTD. KINGDOM 127 1 1 3 100 22 006 ROY AUME-UNI 112 3 2 
163 
27 
007 IRELAND 181 22 151 8 007 IRLANDE 207 28 
11 
16 
008 DENMARK 76 29 20 27 
533 
008 DANEMARK 160 86 63 
463 024 ICELAND 879 100 246 024 ISLANDE 1171 297 411 
025 FAROE ISLES 209 
59 
209 025 ILES FEROE 181 
131 186 
181 
49 028 NORWAY 1077 88 900 30 028 NORVEGE 1105 
33 
739 
030 SWEDEN 37 16 1 20 030 SUEDE 179 65 
125 36 
81 
400 USA 100 65 9 24 2 400 ETATS-UNIS 1189 1007 21 
404 CANADA 663 69 594 404 CANADA 798 119 
5 
679 
732 JAPAN 127 126 1 732 JAPON 253 226 22 
1000 WORLD 3655 11 493 24 20 4 1135 3 1815 150 1000 MON DE 5743 22 2040 194 16 46 1570 8 1620 225 
1010 INTRA-EC 506 2 53 14 20 3 178 3 119 114 1010 INTRA-CE 701 2 119 66 11 15 225 8 104 151 
1011 EXTRA-EC 3146 9 440 10 1 957 1696 35 1011 EXTRA-CE 5041 20 1921 127 5 33 1344 1516 75 
1020 CLASS 1 3097 434 9 1 954 1664 35 1020 CLASSE 1 4906 1845 125 5 33 1338 1485 75 
1021 EFTA COUNTR. 1994 175 1 335 1453 30 1021 A EL E 2459 493 33 601 1283 49 
1030 CLASS 2 31 9 5 1 3 13 1030 CLASSE 2 121 20 76 2 7 16 
0302 ASH, DRIEO, SAL TED OR IN BRINE; SMOKED FISH, WHETHER OR NOT COOKED BEFORE OR DURING THE SMOKING PROCESS 0302 FISH, DRIED, SALTED OR IN BRINE; SMOKED ASH, WHETHER OR NOT COOKED BEFORE OR DURING THE SMOKING PROCESS 
POISSON$ SECHES, SALES OU EN SAUMUR E; POISSON$ FUMES, MEME CUITS AVANT OU PENDANT LE FUMAGE ASCHE, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAK E; FISCHE, GERAEUCHERT, AUCH VOR ODER WAEHREND DES RAEUCHERNS GEGART 
0302.01 HERRING, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT ALLETTED 0302.01 HERRING, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT ALLETTED 
HARENGS, SECHES, SALES OU EN SAUMURE HERINGE, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 





006 UTD. KINGDOM 2145 35 1558 7 533 
152 
12 006 ROYAUME-UNI 1814 27 891 15 
83 007 IRELAND 6768 1584 1871 80 3081 
10 
007 IRLANDE 4033 1161 1007 62 1720 
10 008 DENMARK 4548 503 12 4012 11 
1020 20 
008 DANEMARK 3804 515 15 3252 12 
945 37 028 NORWAY 1147 21 44 30 12 028 NORVEGE 1105 18 56 33 16 
404 CANADA 117 52 65 404 CANADA 158 80 78 
1000 WORLD 28333 13108 4153 254 7807 1663 213 12 1067 58 1000 M O N D E 25346 13122 2469 402 6052 2016 182 4 986 95 
1010 INTRA-EC 26962 13028 4089 254 7697 1663 201 12 2 16 1010 INTRA-CE 23941 13021 2398 402 5921 2015 163 4 1 16 
1011 EXTRA-EC 1371 80 64 110 12 1065 40 1011 EXTRA-CE 1407 101 91 131 19 985 80 
1020 CLASS 1 1348 80 44 110 12 1062 40 1020 CLASSE 1 1365 101 56 131 16 981 80 
1021 EFTA COUNTR. 1210 27 44 45 12 1062 20 1021 A EL E 1164 21 56 53 16 981 37 
0302.11 WHOLE COD, DRIED, UNSALTEO 0302.11 WHOLE COD, DRIED, UNSALTED 
MORUES, SECHEES, NON SALEES KABEUAU, GETROCKNET, NICHT GESALZEN (STOCKFISCH) 
008 DENMARK 145 11 3 22 26 83 008 DANEMARK 558 30 78 182 44 14 
11 
210 
024 ICELAND 211 1 207 1 2 024 ISLANDE 1655 4 1631 9 
025 FAROE ISLES 291 121 116 54 025 ILES FEROE 1538 
374 118 
1131 
342 404 141 1 
257 150 
028 NORWAY 4426 59 15 4223 50 41 25 3 10 028 NORVEGE 37950 36526 7 37 
406 GREENLAND 250 250 406 GROENLAND 966 966 
1000 WORLD 5413 81 26 4581 80 42 26 369 208 1000 MON DE 42994 461 225 39538 396 411 154 1 1242 566 
1010 INTRA-EC 201 17 10 29 30 2 
25 
113 1010 INTRA-CE 774 69 102 247 53 7 14 1 1242 282 1011 EXTRA-EC 5210 64 16 4550 50 41 369 95 1011 EXTRA-CE 42217 392 123 39288 342 404 141 284 
1020 CLASS 1 4960 64 16 4550 50 41 25 119 95 1020 CLASSE 1 41251 392 123 39288 342 404 141 1 276 284 
1021 EFTA COUNTR. 4640 64 16 4430 50 41 25 3 11 1021 A EL E 39625 392 123 38157 342 404 141 1 19 46 
1030 CLASS 2 250 250 1030 CLASSE 2 967 1 966 
0302.12 WHOLE COD, DRIED, SALTED 0302.12 WHOLE COD, DRIED, SALTED 
MORUES, SECHEES ET SALEE$ KABEUAU, GETROCKNET UNO GESALZEN (KLIPPASCH) 




003 PAYS-BAS 115 28 78 j 9 153 004 FR GERMANY 101 42 004 RF ALLEMAGNE 302 
26 
142 
4 006 UTD. KINGDOM 142 j 
3 
133 2 006 ROYAUME-UNI 344 
13 
314 
411 007 IRELAND 169 166 007 IRLANDE 424 
008 DENMARK 2361 9 8 1403 941 008 DANEMARK 6298 30 23 3919 
615 
2326 
024 ICELAND 1967 95 529 242 281 820 024 ISLANDE 4782 140 1264 656 
118 
2107 
025 FAROE ISLES 1617 915 57 645 025 ILES FEROE 4015 
1980 11834 
2282 
393 1076 10 
1615 
028 NORWAY 10310 543 3816 5280 112 329 2 5 223 028 NORVEGE 31685 15914 17 461 
042 SPAIN 1081 389 691 1 
314 
042 ESPAGNE 2774 884 1886 
9 
4 
712 404 CANADA 2083 240 1524 5 404 CANADA 7060 620 5719 
1000 WORLD 20002 663 5006 10198 255 334 283 4 93 3166 1000 MON DE 58168 2215 14694 30813 745 1095 625 11 186 7784 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Ex>.aoo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX>.aoa 
0302.12 0302.12 




1164 1010 INTRA-CE 7561 86 36 4191 332 15 
625 
11 2890 
1011 EXTRA-EC 17167 639 4995 8708 117 330 2002 1011 EXTRA-CE 50603 2129 14658 26617 413 1080 186 4895 
1020 CLASS 1 17118 638 4995 8691 116 330 283 63 2002 1020 CLASSE 1 50492 2121 14658 26575 402 1080 625 136 4895 
1021 EFTA COUNTR. 12300 638 4345 5545 112 329 283 5 1043 1021 A EL E 36547 2121 13097 16651 393 1076 625 17 2567 
1030 CLASS 2 50 2 17 1 30 1030 CLASSE 2 111 8 42 11 50 
0302.13 WHOLE COD, WET SAL TED OR IN BRINE 0302.13 WHOLE COD, WE1 SALTED OR IN BRINE 
MORUES, NON SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE KABELJAU, GESALZEN, ollCHT GETROCKNE1, ODER IN SALZLAKE 
002 BELG.-LUXBG. 78 29 49 
38 
002 BELG.-LUXBG. 195 81 114 
004 FR GERMANY 71 
1 305 
33 004 RF ALLEMAGNE 183 
2 490 
82 101 
008 DENMARK 2320 1453 
98 5 
561 008 DANEMARK 5902 4079 
156 
1331 
024 ICELAND 6109 1123 2472 
385 
2411 024 ISLANDE 15756 2284 7043 
949 
14 6259 
025 FAROE ISLES 6112 
2 
145 2324 5 3011 242 025 ILES FEROE 14286 
5 
389 6142 7 6261 538 
028 NORWAY 3338 1044 1808 1 16 319 148 028 NORVEGE 8608 2279 5221 2 32 669 400 
032 FINLAND 35 
33 40 105 
35 032 FINLANDE 100 
103 81 
100 
042 SPAIN 178 
73 
042 ESPAGNE 452 268 
056 SOVIET UNION 73 
39 
056 U.R.S.S. 230 
108 
230 
400 USA 39 
565 238 
400 ETATS-UNIS 108 
1118 404 CANADA 1016 213 
1806 
404 CANADA 2365 740 soi 
406 GREENLAND 1806 406 GROENLAND 3155 3155 
1000 WORLD 21221 4 3261 8393 388 158 5246 3771 1000 MON DE 51440 12 6774 23533 961 276 10370 9514 
1010 INTRA-EC 2498 2 334 1536 3 
158 5246 
623 1010 INTRA-CE 6344 4 572 4278 10 
276 
1480 
1011 EXTRA-EC 18723 2 2927 6857 386 3147 1011 EXTRA-CE 45096 8 6202 19255 951 10370 8034 
1020 CLASS 1 16828 2 2910 6857 386 158 3441 3074 1020 CLASSE 1 41682 8 6173 19255 951 276 7215 7804 
1021 EFTA COUNTR. 9483 2 2168 4280 1 113 325 2594 1021 A EL E 24471 8 4564 12265 2 188 685 6759 
1030 CLASS 2 1824 18 1806 . 1030 CLASSE 2 3184 29 3155 
1040 CLASS 3 73 73 1040 CLASSE 3 230 230 
0302.15 ANCHOVIES, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT FILLETTED 0302.15 ANCHOVIES, DRIED, SAL TED OR IN BRINE, NOT FILLETTED 
ANCHOIS NON EN FILETS, SALES OU EN SAUMURE OU SECHES SARDELLEN, KEIN FILET, GESALZEN, IN SALZLAKE ODER GETROtKNET 
001 FRANCE 283 
1 107 
282 1 001 FRANCE 838 
3 314 
836 2 
005 ITALY 108 
1406 3 
005 ITALIE 319 
3167 i 2 009 GREECE 1440 6 25 
17 61 36 
009 GRECE 3258 14 70 
32 85 042 SPAIN 5989 170 87 5618 042 ESPAGNE 22071 344 220 21205 185 
204 MOROCCO 525 417 48 60 204 MAROC 710 532 75 103 
1000 WORLD 8491 191 639 7467 17 4 128 45 1000 MON DE 27477 417 1148 25449 33 10 208 212 
1010 INTRA-EC 1843 9 131 1688 4 2 9 1010 INTRA-CE 4453 25 384 4004 33 10 3 27 1011 EXTRA-EC 6647 183 507 5778 17 126 36 1011 EXTRA-CE 23024 392 765 21444 205 185 
1020 CLASS 1 6053 175 87 5677 17 61 36 1020 CLASSE 1 22133 353 221 21257 32 85 185 
1030 CLASS 2 595 8 421 101 65 . 1030 CLASSE 2 892 39 544 188 1 120 
0302.17 ATLANTIC HALIBUT, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT FILLE1S 0302.17 ATLANTIC HALIBUT, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT FILLETS 
FLE1ANS ATLANTIQUES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, NON EN FILETS ATLANTISCHER HEILBUTT, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE, KEIN FILET 
1000 WORLD . 1000 MON DE 13 10 3 
1010 INTRA-EC . 1010 INTRA-CE 10 10 3 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 3 
0302.18 SALMON, SALTED OR IN BRINE, NOT FILLETS 0302.18 SALMON, SALTED OR IN BRINE, NOT FILLETS 
SAUMONS SALES OU EN SAUMURE, NON EN FILE1S LACHSE, GESALZEN ODER IN SALZLAKE, KEIN FILE1 
400 USA 14 14 400 ETATS-UNIS 116 116 
1000 WORLD 23 2 3 2 1 14 1 . 1000 MON DE 201 30 14 23 11 120 3· 
1010 INTRA-EC 8 2 3 1 1 
14 
1 . 1010 INTRA-CE 67 28 5 17 10 4 3 
1011 EXTRA-EC 16 1 1 . 1011 EXTRA-CE 132 2 9 5 116 
1020 CLASS 1 16 1 1 14 1020 CLASSE 1 132 2 9 5 116 
0302.20 FISH, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT IN FILLETS, EXCEPT HERRING, COD, ANCHOVIES, ATLANTIC HALIBUT AND SALMON 0302.20 FISH, DRIED, SALTED OR IN BRINE, NOT IN FILLE1S, EXCEPT HERRING, COD, ANCHOVIES, ATLANTIC HALIBUT AND SALMON 
POISSONS SECHES, SALES OU EN SAUMURE, NON EN FILETS ET AUTRES QUE HARENGS, MORUES, ANCHOIS, FLE1ANS ATLANTIQUES, SAUMONS ~g~ft GETROCKNE1, GESALZEN ODER IN SALZLAKE, KEIN FILET UNO AUSG. HERINGE, KABELJAU, SARDELLEN, ATLANTISCHER HEILBUTT, 
008 DENMARK 445 8 285 152 
920 
008 DANEMARK 846 26 446 374 
969 024 ICELAND 2884 957 1007 
46 2 696 
024 ISLANDE 3957 1714 1274 
73 5 025 FAROE ISLES 1209 349 
311 i 116 025 ILES FEROE 1405 307 693 14 119 901 028 NORWAY 1361 280 672 90 1 
59 
028 NORVEGE 2939 230 1742 258 2 
040 PORTUGAL 59 
12 169 21 
040 PORTUGAL 194 
12 254 23 21 
194 
042 SPAIN 202 
332 
042 ESPAGNE 310 
406 GREENLAND 332 
1 45 11 36 
406 GROENLAND 894 
9 245 29 117 
894 
680 THAILAND 93 680 THAILANDE 400 
706 SINGAPORE 17 1 2 11 i 3 706 SINGAPOUR 374 31 169 57 13 117 720 CHINA 12 1 
1 
2 8 720 CHINE 140 17 1 14 95 
732 JAPAN 15 5 1 8 732 JAPON 184 59 14 24 2 85 
740 HONG KONG 25 2 5 18 740 HONG-KONG 409 45 33 2 328 1 
1000 WORLD 6983 1676 1893 916 206 37 1156 4 1031 64 1000 MON DE 13062 2654 3301 2249 640 81 2089 11 1802 235 
1010 INTRA-EC 584 59 289 170 37 7 16 4 2 . 1010 INTRA-CE 1193 183 453 389 83 19 51 11 4 
59 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK 
0302.20 
1011 EXTRA-EC 8402 1617 1605 746 169 31 1140 
1020 CLASS 1 5769 1605 1513 739 96 7 1048 
1021 EFTA COUNTR. 4303 1236 1318 672 90 7 920 
1030 CLASS 2 592 6 91 7 71 85 
1031 ACP (63J 52 5 17 32 23 3 1040 CLASS 39 1 2 8 
0302.22 COD FILLETS, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
FUTS DE MORUES, SALES OU EN SAUMURE OU SECHES 
004 FR GERMANY 99 4 95 
3 006 UTD. KINGDOM 91 
22 11:i 
28 
008 DENMARK 1073 938 
024 ICELAND 761 204 508 
025 FAROE ISLES 799 58 552 028 NORWAY 4719 4589 
030 SWEDEN 167 148 19 
400 USA 123 123 
406 GREENLAND 69 
1000 WORLD 7974 23 540 8898 4 2 
1010 INTRA-EC 1295 23 122 1082 4 2 
1011 EXTRA-EC 6678 417 5818 
1020 CLASS 1 6575 414 5793 
1021 EFTA COUNTR. 5649 410 5118 
·' 1030 CLASS 2 96 4 23 
030125 SALMON FILLETS, SALTED OR IN BRINE 
FILETS DE SAUMONS SALES OU EN SAUMURE 
1000 WORLD 37 37 
1010 INTRA-EC 36 36 1011 EXTRA-EC 
0302.27 FILLETS OF LESSER OR GREENLAND HALIBUT, SALTED OR IN BRINE 
FllfTS DE FLETANS NOIRS, SALES OU EN SAUMURE 
008 DENMARK 122 122 
406 GREENLAND 113 
1000 WORLD 236 122 
1010 INTRA-EC 123 122 
1011 EXTRA-EC 113 
1030 CLASS 2 113 
0302.29 FILLETS OF FISH OTHER THAN OOO, SALMON OR LESSER OR GREENLAND HALIBUT, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
FILETS DE POtSSONS, SECHES, SALES OU EN SAUIIURE, AUTRES QUE DE MORUES, SAUMONS OU FLETANS NOIRS 
001 FRANCE 135 106 
182 
10 
3 002 BELG.-LUXBG. 185 
1482 16 1 003 NETHERLANDS 1505 
51 33 004 FR GERMANY 93 
1 
5 
006 UTD. KINGDOM 130 
660 
42 20 
7 007 IRELAND 869 
36 
5 197 
10 008 DENMARK 1089 459 581 1 2 
024 ICELAND 539 518 20 1 
025 FAROE ISLES 6340 2616 
1 
426 
028 NORWAY 722 87 594 
5 042 SPAIN 99 94 
80 664 INDIA 80 
1000 WORLD 11869 8078 225 1729 266 31 94 
1010 INTRA-EC 4020 2716 223 689 255 31 10 
1011 EXTRA-EC 7847 3363 1 1040 10 83 
1020 CLASS 1 7750 3363 1 1040 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 1261 605 1 614 1 
82 1030 CLASS 2 93 3 
0302.31 SMOKED HERRING 
HARENGS FUMES 





002 BELG.-LUXBG. 51 
109 102 1 003 NETHERLANDS 1641 658 7 
1 004 FR GERMANY 78 7 67 3 
006 UTD. KINGDOM 1005 
24 22 
855 10 1 
008 DENMARK 69 1 
17 
4 
33 009 GREECE 50 
22 38 028 NORWAY 100 17 2 
400 USA 51 
3 404 CANADA 483 
Import 
Quantltes Ursprung / Herkunft Origine / provenance I Werle 1000 ECU 
60 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
j Ireland j Danmark j 'EXMoo Nimexe j EUR 10 joeutschlan~ France j Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark j 'EXMoo 
0382.20 
1030 64 1011 EXTRA-CE 11870 2471 2848 1880 557 62 2038 1799 235 
697 64 1020 CLASSE 1 9147 2344 2300 1838 312 17 1197 904 235 
1 59 1021 A EL E 7090 1944 1967 1742 258 14 969 2 194 
332 . 1030 CLASSE 2 2542 100 545 22 231 2 747 895 
. 1031 ACP ~~ 145 
27 
51 53 43 41 . 1040 CLAS 3 183 4 14 95 
0302.22 COD FILLETS, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
KAIIEUAUFILETS, GESALZEN, IN SALZLAKE ODER GETROCKNET 
60 004 RF ALLEMAGNE 317 6 311 8 161 006 ROY AUME-UNI 264 48 280 95 
49 
008 DANEMARK 2914 2586 
189 
247 
024 ISLANDE 2646 665 1792 
809 025 ILES FEROE 2231 
165 
1422 
72 028 NORVEGE 16980 16683 132 
030 SUEDE 546 481 65 
69 
400 ETATS-UNIS 375 375 
119 406 GROENLAND 119 
61 396 50 1000 MON DE 28558 53 1631 23416 14 5 3 164 1077 195 
61 
396 
1 1010 INTRA-CE 3577 53 304 3034 11 5 
:i 164 1077 8 49 1011 EXTRA-CE 22982 1327 20383 3 189 
319 49 1020 CLASSE 1 22795 1316 20345 3 942 189 
72 49 1021 A EL E 20181 1311 18548 
:i 
133 189 
69 . 1030 CLASSE 2 170 10 38 119 
0302.25 SALIION FUETS, SAL 1ED OR IN BRINE 
LACHSFILETS, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
. 1000 MON DE 76 64 3 3 6 
. 1010 INTRA-CE 12 1 2 3 6 
. 1011 EXTRA-CE 83 63 
0302.27 FILLETS OF LESSER OR GREENLAND HALIBUT, SALTED OR IN BRINE 
FILETS YON SCHWARZEN HEILBUTTEN, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
113 
008 DANEMARK 151 151 
200 406 GROENLAND 200 
1 113 . 1000 MON DE 352 151 1 200 
1 
11:i 
. 1010 INTRA-CE 152 151 1 
200 • 1011 EXTRA-CE 200 
113 1030 CLASSE 2 200 200 
0302.29 FILLETS OF FISH OTHER THAN COD, SALMON OR LESSER OR GREENLAND HALIBUT, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
FISCHFILETS, AUSG. YOM KABEUAU, YON LACHSEN UNO SCHWARZEN HEILBUTTEN, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
19 001 FRANCE 474 334 
119 
36 3 101 
6 
002 BELG.-LUXBG. 122 
3754 
3 
40 3 8 003 PAYS-BAS 3806 1 
114 63 4 
8 
004 RF ALLEMAGNE 196 
4 
13 6 





007 IRLANDE 1360 
60 
6 243 
11 008 DANEMARK 2382 809 1491 6 5 
3298 
024 ISLANDE 964 882 79 3 
6275 
17 
025 ILES FEROE 11826 4633 
2 
918 
26 23 028 NORVEGE 1796 126 1603 
14 
39 
042 ESPAGNE 368 354 
2 459 664 INDE 461 
86 3341 19 1000 MON DE 24308 12119 206 4362 406 66 503 176 6351 119 
69 8 19 1010 INTRA-CE 8698 6032 201 1762 348 63 22 150 19 101 
17 3333 . 1011 EXTRA-CE 15610 6087 4 2600 59 3 481 26 6332 18 
17 3321 . 1020 CLASSE 1 15096 6087 2 2600 40 7 26 6316 18 
17 23 . 1021 A EL E 2763 1008 2 1682 3 
3 467 
26 42 
8 . 1030 CLASSE 2 495 2 13 10 
0302.31 SMOKED HERRING 
HERINGE,GERAEUCHERT 
9 001 FRANCE 854 
88 18 
704 1 96 53 
764 
002 BELG.-LUXBG. 110 
240 
4 
192 2 1699 003 PAYS-BAS 3553 1399 21 
2 
22 117 
004 RF ALLEMAGNE 109 13 85 9 






009 GRECE 124 
42 83 41 028 NORVEGE 200 31 3 
51 400 ETATS-UNIS 116 ti 116 480 404 CANADA 1149 1143 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
· Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark l 'EXXaOa Nimexe I EUR 10 l0eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
0302.31 0302.31 
1000 WORLD 3731 724 67 1228 50 130 43 22 8 1459 1000 MON DE 8990 1545 189 3281 111 315 100 61 27 3361 
1010 INTRA-EC 3087 724 42 1189 30 130 42 22 ti 908 1010 INTRA-CE 7478 1545 135 3189 74 315 97 61 2062 1011 EXTRA-EC 847 25 40 20 2 552 1011 EXTRA-CE 1513 54 92 36 3 27 1301 
1020 CLASS 1 643 24 40 20 2 5 552 1020 CLASSE 1 1506 51 92 36 3 23 1301 
1021 EFTA COUNTR. 109 24 40 17 2 5 21 1021 A EL E 241 51 92 31 3 23 41 
0302.33 SMOKED SALMON 0302.33 SMOKED SALMON 
SAUMONS FUMES LACHSE, GERAEUCHERT 
001 FRANCE 341 75 
136 
181 6 71 7 1 001 FRANCE 5184 1135 
1985 
2647 107 1240 32 1 22 
002 BELG.-LUXBG. 145 2 2 4 
15 
1 002 BELG.-LUXBG. 2142 18 35 74 
259 
30 
003 NETHERLANDS 113 48 10 38 
1 1 
2 003 PAYS-BAS 2050 697 176 889 
14 
29 
004 FR GERMANY 47 
5 
34 2 8 
9 
1 004 RF ALLEMAGNE 919 
111 
695 31 161 8 10 
006 UTD. KINGDOM 182 111 29 1 25 i 2 006 ROYAUME-UNI 4002 2714 553 13 513 112 72 19 7 007 IRELAND 179 37 110 4 4 17 
9 
007 IRLANDE 1448 622 280 51 52 327 4 
008 DENMARK 1667 1037 288 196 5 122 10 
15 
008 DANEMARK 25313 16002 3987 3038 44 1966 135 141 
025 FAROE ISLES 15 68 41 1 8 3 1 025 ILES FEROE 214 1067 4 15 131 45 15 210 028 NORWAY 122 028 NORVEGE 2021 740 8 
030 SWEDEN 27 17 8 1 1 030 SUEDE 387 220 125 16 5 1 15 5 
036 SWITZERLAND 38 6 1 4 27 036 SUISSE 366 223 31 56 56 
404 CANADA 24 7 1 2 14 404 CANADA 259 108 14 47 90 
1000 WORLD 2906 1301 744 459 28 262 68 10 19 15 1000 MON DE 44457 20206 10833 7378 441 4515 496 87 257 244 
1010 INTRA-EC 2677 1204 692 451 20 258 25 9 3 15 1010 INTRA-CE 41152 18586 9902 7244 306 4467 303 73 28 243 
1011 EXTRA-EC 229 97 52 8 8 3 43 1 17 . 1011 EXTRA-CE 3302 1620 930 134 135 47 193 14 229 
1020 CLASS 1 226 97 51 8 8 3 43 16 . 1020 CLASSE 1 3272 1620 914 134 135 47 191 8 223 
1021 EFTA COUNTR. 188 91 50 6 8 3 29 1 . 1021 A EL E 2775 1512 896 87 135 46 86 13 
0302.37 SMOKED LESSER OR GREENLAND HALIBUT 0302.37 SMOKED LESSER OR GREENLAND HALIBUT 
FLETANS NOIRS FUMES SCHWARZER HEILBUTT, GERAEUCHERT 
008 DENMARK 59 36 2 7 12 2 008 DANEMARK 234 77 10 40 88 19 
1000 WORLD 71 36 4 11 17 2 1 . 1000 MON DE 312 80 26 61 121 19 5 
1010 INTRA-EC 70 36 4 11 17 2 1 . 1010 INTRA-CE 306 80 25 61 121 19 1011 EXTRA-EC 1 . 1011 EXTRA-CE 6 1 5 
0302.41 SMOKED ATLANTIC HALIBUT 0302.41 SMOKED ATLANTIC HALIBUT 
FLETANS ATLANTIQUES FUMES ATLANTISCHER HEILBUTT, GERAEUCHERT 
008 DENMARK 138 2 135 1 008 DANEMARK 930 8 3 1 908 10 
1000 WORLD 155 2 1 6 138 3 5 . 1000 MON DE 996 9 6 1 29 921 15 15 
1010 INTRA-EC 151 2 1 6 136 2 4 . 1010 INTRA-CE 989 9 6 1 29 916 14 14 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 . 1011 EXTRA-CE 8 5 2 1 
0302.43 SMOKED MACKEREL 0302.43 SMOKED MACKEREL 
MAQUEREAUX FUMES MAKRELEN, GERAEUCHERT 




003 PAYS-BAS 4884 4359 102 2 413 8 
006 UTD. KINGDOM 327 
76 
2 3 2 1 006 ROYAUME-UNI 763 157 3 1 697 6 56 008 DENMARK 110 14 2 14 008 DANEMARK 256 38 12 6 41 2 
1000 WORLD 3763 3005 68 5 301 349 8 26 1 1000 MON DE 5967 4526 154 21 706 487 15 56 2 
1010 INTRA-EC 3762 3005 67 5 301 349 8 26 1 1010 INTRA-CE 5962 4526 151 19 706 487 15 56 2 
1011 EXTRA-EC 1 1 . 1011 EXTRA-CE 3 2 1 
0302.47 SMOKED TROUT 0302.47 SMOKED TROUT 
TRUITES FUMEES FORELLEN, GERAEUCHERT 
001 FRANCE 35 11 3 3 21 001 FRANCE 177 86 33 39 2 52 002 BELG.-LUXBG. 32 29 
7 6 106 99 
002 BELG.-LUXBG. 176 141 
69 805 508 008 DENMARK 284 61 5 
16 
008 DANEMARK 2043 558 47 56 
028 NORWAY 22 4 1 1 028 NORVEGE 241 43 3 8 14 3 3 167 
1000 WORLD 400 109 11 12 15 136 99 18 . 1000 MON DE 2847 858 117 141 111 927 511 1 181 
1010 INTRA-EC 366 104 10 10 7 136 99 
18 
. 1010 INTRA-CE 2525 810 106 114 62 924 508 1 
1011 EXTRA-EC 34 5 1 2 8 . 1011 EXTRA-CE 321 49 11 27 48 3 3 180 
1020 CLASS 1 34 5 1 2 8 18 . 1020 CLASSE 1 321 49 11 27 48 3 3 180 
1021 EFTA COUNTR. 24 5 2 1 16 . 1021 A EL E 266 49 3 27 14 3 3 167 
0302.51 SMOKED EELS 0302.51 SMOKED EELS 
ANGUIUES FUMEES AALE, GERAEUCHERT 
003 NETHERLANDS 184 86 22 56 20 003 PAYS-BAS 1554 601 176 
1 
589 188 
008 DENMARK 69 50 1 18 008 DANEMARK 947 710 14 207 5 10 
1000 WORLD 281 136 25 6 75 32 7 . 1000 MON DE 2659 1320 203 2 51 806 247 17 1 12 
1010 INTRA-EC 270 136 24 6 75 22 7 . 1010 INTRA-CE 2592 1318 195 2 47 806 196 17 1 10 
1011 EXTRA-EC 11 1 10 . 1011 EXTRA-CE 67 2 8 4 51 2 
61 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft Origine / provenance I Werle 1000 ECU 
62 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'E1'MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'00a 
0302.59 SMOKED FISH OTHER THAN HERRING, SALMON, LESSER OR GREENLAND HALIBUT, ATLANTIC HALIBUT, MACKEREL, TROUT AND EELS 0302.59 SMOKED ASH OTHER THAN HERRING, SALMON, LESSER OR GREENLAND HALIBUT, ATLANTIC HALIBUT, MACKEREL, TROUT AND EELS 
POISSONS FUMES, AUTRES QUE HARENGS, SAUMONS, FLETANS NOIRS ET ATLANTIOUES, MAQUEREAUX, TRUITES ET ANGUILLES RSCHE, GERAEUCHERT, AUSG. HERINGE, LACHSE, SCHWARZER UNO ATLANTISCHER HEILBUTT, MAKRELEN, FORELLEN UNO AALE 




3 8 001 FRANCE 145 51 
104 
39 5 30 20 
002 BELG.-LUXBG. 51 
74 31 11 
002 BELG.-LUXBG. 108 
184 84 
4 
35 003 NETHERLANDS 251 135 
12 990 
003 PAYS-BAS 617 314 
41 2007 006 UTD. KINGDOM 1284 1 222 58 1 
85 
006 ROYAUME-UNI 2871 2 705 112 4 
239 008 DENMARK 127 5 13 21 2 1 008 DANEMARK 477 17 66 148 2 5 
025 FAROE ISLES 303 
7 
303 025 ILES FEROE 1046 
113 
1046 
372 REUNION 7 372 REUNION 113 
1000 WORLD 2124 B4 458 113 31 17 431 990 . 1000 MON DE 5693 281 1435 384 88 92 1402 2007 1 3 
1010 INTRA-EC 1772 82 432 113 16 15 124 990 . 1010 INTRA-CE 4350 255 1230 383 63 75 335 2007 1 1 
1011 EXTRA-EC 353 3 26 15 2 307 . 1011 EXTRA-CE 1343 25 205 1 26 17 1067 2 
1020 CLASS 1 307 2 1 304 1020 CLASSE 1 1085 12 3 1 1 11 1055 2 
1030 CLASS 2 46 1 26 15 1 3 1030 CLASSE 2 255 13 201 25 4 12 
1031 ACP (63) 35 1 16 15 1 2 1031 ACP (63) 125 12 76 25 4 8 
0302.60 ASH LIVERS AND ROES, DRIED, SALTED, IN BRINE OR SMOKED 0302.60 FISH LIVERS AND ROES, DRIED, SALTED, IN BRINE OR SMOKED 
FOIES, OEUFS ET LAITANCES, SALES, EN SAUMURE,SECHES OU FUMES FISCHLEBERN, FISCHROGEN UNO RSCHMILCH, GESALZEN, IN SALZLAKE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 




001 FRANCE 103 
1267 187 
99 4 
7 008 DENMARK 394 10 
397 569 
008 DANEMARK 1511 43 
1 
7 
1164 1219 024 ICELAND 1206 72 99 11 53 5 024 ISLANDE 3206 250 339 38 183 12 
028 NORWAY 202 33 6 1 162 028 NORVEGE 363 116 21 3 223 
404 CANADA 382 330 52 404 CANADA 1290 1096 27 167 
406 GREENLAND 447 43 404 406 GROENLAND 1301 140 1161 
1000 WORLD 2773 872 162 27 55 8 904 745 1000 MON DE 8219 3055 714 223 1 205 24 2534 1463 
1010 INTRA-EC 418 341 51 16 2 3 5 • 1010 INTRA-CE 1733 1275 286 142 1· 14 B 8 1463 1011 EXTRA-EC 2355 531 111 11 53 5 899 745 1011 EXTRA-CE 6487 1781 428 81 191 15 2527 
1020 CLASS 1 1863 488 111 11 53 5 450 745 1020 CLASSE 1 5108 1639 427 38 1 191 15 1334 1463 
1021 EFTA COUNTR. 1445 122 111 11 53 5 398 745 1021 A EL E 3633 373 395 38 1 184 12 1167 1463 
1030 CLASS 2 448 43 1 404 1030 CLASSE 2 1347 142 1 42 1 1161 
0302.70 FISH MEAL 0302.70 ASH MEAL 
FARINES DE POISSONS RSCHMEHL 
028 NORWAY 154 16 98 19 3 18 028 NORVEGE 1022 188 492 174 15 153 
1000 WORLD 330 121 140 19 29 18 3 . 1000 MON DE 1156 252 520 176 38 154 1 14 1 
1010 INTRA-EC 142 74 42 
19 
26 
:i . 1010 INTRA-CE 96 42 24 3 23 2 1 14 1 1011 EXTRA-EC 188 47 98 3 18 . 1011 EXTRA-CE 1061 209 496 174 15 153 
1020 CLASS 1 188 47 98 19 3 18 3 1020 CLASSE 1 1061 209 496 174 15 153 14 
1021 EFTA COUNTR. 154 16 98 19 3 18 1021 A EL E 1025 188 495 174 15 153 
0303 g:m:m=~. 1:os:~~~~:lf~t1t'lCi~i~f~~ OR NOT, FRESH (LIVE OR DEAD), CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED; 0303 CRUSTACEANS AND MOLLUSCS, WHETHER IN SHELL OR NOT, FRESH (LIVE OR DEAD), CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED; CRUSTACEANS, IN SHELL, SIMPLY BOILED IN WATER 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES, YC. COQUILLAGES, FRAIS, REFRIGERES, CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE. CRUSTACES NON DECOR-
T1QUES,S1MPLEMENT CUITS A L'EAU 
KREBS· UNO WEICHTIERE, FRISCH, GEKUEHLT, GEFROREN, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE. KREBSTIERE IM PANZER, NUR 
IN WASSER GEKOCHT 
0303.12 CRAWFISH 0303.12 CRAWRSH 
LANGOUSTES LANGUSTEN 
001 FRANCE 134 49 13 5 45 22 001 FRANCE 2425 819 267 102 859 377 1 
002 BELG.-LUXBG. 6 2 2 2 002 BELG.-LUXBG. 130 38 49 42 
4 1 
1 
006 UTD. KINGDOM 56 2 52 1 1 006 ROYAUME-UNI 683 40 625 
24 
13 
10 007 IRELAND 78 7 68 1· 2 007 IRLANDE 1181 117 999 29 2 
204 MOROCCO 89 1 81 3 4 204 MAROC 1675 18 1528 40 89 
212 TUNISIA 8 7 1 212 TUNISIE 145 134 11 
6 228 MAURITANIA 116 2 88 28 1 228 MAURIT ANIE 1299 17 1053 240 248 SENEGAL 49 42 4 248 SENEGAL 616 554 26 19 
370 MADAGASCAR 33 33 370 MADAGASCAR 493 493 
372 REUNION 163 !i 163 2 372 REUNION 3176 144 3176 21 390 SOUTH AFRICA 128 118 390 AFR. DU SUD 1357 1192 
4 400 USA 6 5 1 
7 1 14 21 
400 ETATS-UNIS 128 113 11 
18 250 350 448 CUBA 907 15 849 448 CUBA 16147 271 15134 124 
662 PAKISTAN 12 2 10 i 10 662 PAKISTAN 214 38 176 5 134 664 INDIA 32 4 17 664 INDE 500 63 298 
1000 WORLD 1869 101 1550 69 16 71 62 . 1000 MON DE 30854 1755 25682 909 264 1296 934 1 13 
1010 INTRA-EC 290 60 129 15 10 48 28 . 1010 INTRA-CE 4554 1020 1765 300 186 883 386 1 13 
1011 EXTRA-EC 1581 41 1421 54 6 24 35 . 1011 EXTRA-CE 26298 735 23917 608 77 413 548 
1020 CLASS 1 139 13 118 5 1 2 
14 
1020 CLASSE 1 1545 258 1205 45 13 21 3 
1030 CLASS 2 535 13 453 43 4 8 1030 CLASSE 2 8607 206 7578 440 46 142 195 




1031 ACP (6~ 2599 56 2116 380 
18 
47 
350 1040 CLASS 907 15 849 7 14 1040 CLASS 3 16147 271 15134 124 250 
0303.21 LIVE LOBSTERS 0303.21 LIVE LOBSTERS 
HOMARDS VIVANTS LEBENDE HUMMER 
001 FRANCE 27 10 12 5 001 FRANCE 465 177 217 1 68 2 
Januar - Dezember 1~84 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E).Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-aoa 
0303.21 0303.21 




003 PAYS-BAS 4948 613 488 
4 2196 
3847 




006 ROYAUME-UNI 12365 769 7508 1725 
17 
163 
007 IRELAND 340 53 230 27 21 6 007 IRLANDE 4354 753 2865 25 340 273 81 
028 NORWAY 31 2 5 
1 
9 8 7 028 NORVEGE 596 46 103 
17 
155 160 132 




204 MAROC 698 48 616 7 10 




400 ETATS-UNIS 1755 218 578 8 444 459 6 
404 CANADA 1066 125 380 246 215 93 404 CANADA 12889 1714 4674 37 2625 2532 1231 76 
1000 WORLD 2866 297 1285 18 483 653 101 29 . 1000 MON DE 38327 4427 16887 309 5843 9095 1307 459 
1010 INTRA-EC 1560 147 802 14 185 393 3 16 . 1010 INTRA-CE 22220 2336 10892 246 2560 5921 20 245 
1011 EXTRA-EC 1305 150 483 4 297 260 98 13 . 1011 EXTRA-CE 16106 2091 5995 62 3283 3174 1287 214 
1020 CLASS 1 1249 146 433 3 296 260 98 13 . 1020 CLASSE 1 15369 2033 5355 46 3270 3164 1287 214 
1021 EFTA COUNTR. 34 2 5 
1 
11 9 7 . 1021 A EL E 632 46 103 
17 
178 173 132 
1030 CLASS 2 57 4 50 1 1 . 1030 CLASSE 2 737 58 639 13 10 
0303.23 WHOLE DEAD LOBSTERS 0303.23 WHOLE DEAD LOBSTERS 
HOMARDS ENTIERS, MORTS GANZE HUMMER, TOT 
001 FRANCE 23 7 
11 
1 7 2 
1 
6 001 FRANCE 190 43 
93 
3 5 62 24 53 
002 BELG.-LUXBG. 18 4 
12 





003 NETHERLANDS 15 3 
2 
003 PAYS-BAS 140 34 
7 3 12 006 UTD. KINGDOM 14 48 10 22 2 143 50 006 ROYAUME-UNI 139 467 112 5 1326 404 CANADA 1081 611 207 
11 
404 CANADA 8947 4547 186 1960 461 
448 CUBA 12 1 448 CUBA 114 8 106 
1000 WORLD 1179 56 637 1 27 230 149 2 60 17 1000 M O N D E 9885 522 4822 10 254 2150 1385 12 572 158 
1010 INTRA-EC 74 8 25 1 6 21 4 2 1 6 1010 INTRA-CE 696 55 263 10 68 174 51 12 10 53 1011 EXTRA-EC 1106 48 612 22 209 144 60 11 1011 EXTRA-CE 9192 467 4559 186 1977 1334 563 106 
1020 CLASS 1 1093 48 611 22 209 143 60 . 1020 CLASSE 1 9066 467 4547 186 1977 1326 563 
1040 CLASS 3 12 1 11 1040 CLASSE 3 114 8 106 
0303.31 FROZEN PIECES OF LOBSTER 0303.31 FROZEN PIECES OF LOBSTER 
HOMARDS, NON ENTIERS, CONGELES HUMMERSTUECKE, GEFROREN 
001 FRANCE 27 10 
257 
1 1 13 2 001 FRANCE 375 144 
258 
18 14 178 21 
404 CANADA 267 7 3 404 CANADA 297 29 1 8 1 
1000 WORLD 333 20 259 1 16 4 28 2 3 1000 MON DE 966 217 278 8 87 30 308 8 2 28 
1010 INTRA-EC 50 12 
259 1 6 4 23 2 3 1010 INTRA-CE 592 168 2 1 77 29 281 8 26 1011 EXTRA-EC 283 8 10 5 . 1011 EXTRA-CE 371 48 276 7 10 1 27 1· 1 
1020 CLASS 1 268 7 257 1 3 . 1020 CLASSE 1 313 34 258 7 1 1 10 1 1 
0303.33 PIECES OF LOBSTER, OTHER THAN FROZEN 0303.33 PIECES OF LOBSTER, OTHER THAN FROZEN 
HOMARDS, NON ENTIERS, NON CONGELES HUMMERSTUECKE, ANDERE ALS GEFROREN 
001 FRANCE 48 40 8 001 FRANCE 284 1 232 51 
1000 WORLD 55 1 1 1 44 8 . 1000 MON DE 353 7 6 20 6 257 54 3 
1010 INTRA-EC 54 1 1 1 43 8 . 1010 INTRA-CE 345 4 6 20 6 252 54 3 
1011 EXTRA-EC 1 1 . 1011 EXTRA-CE 8 3 5 
0303.35 CRABS OF THE SPECIES PARAUTHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SPP AND CALLINECTES SAPIDUS 0303.35 CRABS OF THE SPECIES PARALITHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SPP AND CALLINECTES SAPIDUS 
CRABES DES ESPECES PARALITHODES CAMCHATICUS, CHINOECETES SP. P. ET CALLINECTES SAPIDUS KRABBEN DER ARTEN PARALITHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SP. P. UND CALLINECTES SAPIDUS 
003 NETHERLANDS 16 2 1 
1 
11 2 003 PAYS-BAS 232 20 3 
9 
201 8 
400 USA 14 3 6 1 3 400 ETATS-UNIS 304 77 126 16 76 
404 CANADA 83 6 54 
10 
13 10 404 CANADA 985 68 698 
179 
87 129 3 
512 CHILE 13 2 1 512 CHILi 235 32 24 
1000 WORLD 202 18 95 11 30 43 4 1 . 1000 MON DE 2066 243 931 1 190 338 332 23 8 
1010 INTRA-EC 63 6 31 15 7 4 1 . 1010 INTRA-CE 444 61 95 1 2 230 32 23 1011 EXTRA-EC 138 12 64 11 15 35 . 1011 EXTRA-CE 1620 181 836 188 107 300 Ii 
1020 CLASS 1 117 9 60 1 15 31 1 . 1020 CLASSE 1 1353 145 825 9 107 259 8 
1030 CLASS 2 22 2 5 10 5 . 1030 CLASSE 2 268 36 12 179 41 
0303.37 CRABS NOT OF THE SPECIES PARAUTHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SPP AND CALLINECTES SAPIDUS AND FRESHWATER CRAYFISH 0303.37 CRABS NOT OF THE SPECIES PARALITHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SPP AND CALUNECTES SAPIDUS AND FRESHWATER CRAYFISH 
CRABES ET ECREV1SSES, AUTRES QUE CRABES DES ESPECES PARALITHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SP. P. ET CALLINECTES SAPIDUS KRABBEN UND SUESSWASSERKREBSE, AUSG. KRABBEN DER ARTEN PARALITHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SP.P. UNO CALLIN.SAPIDUS 
001 FRANCE 266 44 
41 
91 4 55 49 23 001 FRANCE 1115 338 
163 
281 17 235 215 29 




002 BELG.-LUXBG. 253 12 7 
280 
71 









006 UTD. KINGDOM 6055 66 5882 5 
250 
2 006 ROYAUME-UNI 11324 391 10554 32 
503 
20 
007 IRELAND 474 
77 
222 1 1 007 IRLANDE 1056 1 536 10 6 
008 DENMARK 119 4 38 
155 
008 DANEMARK 482 408 15 59 
506 030 SWEDEN 155 
205 1568 31 36 183 34 
030 SUEDE 506 
1121 5005 131 131 698 052 TURKEY 2057 052 TURQUIE 7233 2 145 
346 KENYA 138 20 9 3 102 4 
4 
346 KENYA 432 78 36 17 287 14 
41 400 USA 12 6 1 1 400 ETATS-UNIS 188 113 12 15 6 1 
666 BANGLADESH 145 145 666 BANGLA DESH 923 923 
1000 WORLD 9678 452 7809 285 243 301 465 66 57 . 1000 MON DE 24771 2699 16775 1435 809 1345 1346 129 233 
63 
64 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft Werte 1000 ECU Valeurs Origlne / provenance Origine I provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.MOo Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EililclOo 
0303.37 0303.37 
1010 INTRA-EC 7061 195 6188 97 99 106 306 66 4 . 1010 INTRA-CE 14848 1195 11515 300 321 589 797 128 23 




1021 A EL E 560 7 15 1 6 25 506 
59 1030 CLASS 2 328 30 19 150 4 1030 CLASSE 2 1628 147 107 960 341 14 
1031 ACP (63J 145 26 10 3 102 4 
i 
1031 ACP (6~ 478 121 39 17 287 14 
4 1040 CLASS 22 11 10 1040 CLASS 3 138 75 59 
0303.41 SHRIMPS AND PRAWNS OF THE PA DAllDAE FAMILY 0303.41 SHRIMPS AND PRAWNS OF THE PA DALIDAE FAMILY 
CREVETIES DE LA FAMILLE PANDAllDAE GARNELEN DER FAMILIE PANDALIDAE 
001 FRANCE 369 16 
67 
33 69 24 209 18 001 FRANCE 3129 104 
256 
151 382 226 2193 73 













003 PAYS-BAS 2053 258 693 
162 
157 
004 FR GERMANY 83 
12 37 
46 3 1 004 RF ALLEMAGNE 584 
123 
1 330 39 7 
1850 
45 006 UTD. KINGDOM 781 135 5 3 314 275 006 ROY AUME-UNI 3383 114 733 54 37 
2465 
472 
007 IRELAND 666 
214 2478 1024 206 25 
666 
8 
007 IRLANDE 2466 
572 6770 2775 
1 
82 73 008 DENMARK 6078 2126 008 DANEMARK 18563 594 7697 
4877 024 ICELAND 1583 18 135 16 591 823 024 ISLANDE 9603 135 433 108 
79 
4050 
025 FAROE ISLES 8973 700 2015 380 28 385 5465 025 ILES FEROE 20183 748 5005 
32 
1016 1493 11842 
028 NORWAY 536 125 78 20 68 245 028 NORVEGE 1077 176 197 246 426 
042 SPAIN 330 7 3 320 
220 2100 
042 ESPAGNE 2447 59 38 2350 
236 3203 056 SOVIET UNION 2732 394 
12 
18 056 U.R.S.S. 3969 504 
112 
26 
212 TUNISIA 113 7 94 212 TUNISIE 1024 69 841 2 
248 SENEGAL 84 2 24 58 
2 5 
248 SENEGAL 254 17 169 68 
14 52 400 USA 22 15 
7 
400 ETATS-UNIS 131 7 57 





406 GREENLAND 24389 48 4477 3 366 19495 406 GROENLAND 80436 13674 
20975 4 
1209 65368 
528 ARGENTINA 3517 38 3478 i 
78 
528 ARGENTINE 21242 263 
432 662 PAKISTAN 82 1 3 
4 
662 PAKISTAN 495 5 
158 
58 
58 4 664 INDIA 46 1 26 15 664 INDE 365 15 
3i 
130 
666 BANGLADESH 141 1 
9 
14 14 62 50 666 BANGLA DESH 1276 18 
78 
89 728 410 
680 THAILAND 94 12 6 67 680 THAILANDE 698 88 46 486 
701 MALAYSIA 76 
i 20 
56 20 701 MALAYSIA 415 
2i 180 
246 169 
720 CHINA 47 26 
8 
720 CHINE 676 475 
112 800 AUSTRALIA 16 8 800 AUSTRALIE 146 34 
1000 WORLD 52289 1716 9860 5548 1084 265 5048 333 28423 12 1000 M O N D E 177721 3543 28621 29133 3801 1819 22488 1929 86280 107 
1010 INTRA-EC 8785 350 2806 1459 341 169 3028 332 288 12 1010 INTRA-CE 30937 1193 7834 4371 1455 945 12561 1923 548 107 
1011 EXTRA-EC 43505 1366 7054 4089 743 97 2020 1 28135 . 1011 EXTRA-CE 146783 2350 20787 24762 2346 874 9927 6 85731 
1020 CLASS 1 12091 853 2513 340 406 28 1412 6539 1020 CLASSE 1 35490 1132 6575 2383 1173 79 6986 1 17161 





1030 CLASS 2 28628 113 4521 3731 91 69 608 19495 1030 CLASSE 2 106645 688 14033 22353 463 2941 65368 
1031 ACP (63J 99 2 24 61 1 11 
2100 
1031 ACP (6~ 380 17 169 96 4 93 1 1040 CLASS 2784 400 20 18 246 1040 CLASS 3 4650 530 180 26 711 3203 
0303.45 SHRIMPS OF THE GENUS CRANGON, FRESH, CHILLED OR SIMPLY SOILED IN WATER 0303.45 SHRIMPS OF THE GENUS CRANGON, FRESH, CIILLED OR SIMPLY SOILED IN WATER 
CREVETTES GRISES DU GENRE CRANGON, FRAICHES, REFRIGEREES OU CUITES A L'EAU GARNELEN DER GATTUNG CRANGON, FRISCH, GEKUEHLT OOER IN WASSER GEKOCHT 






002 BELG.-LUXBG. 282 2 13 260 
1267 
7 
288 003 NETHERLANDS 3159 2388 
2362 
20 003 PAYS-BAS 10821 29 9208 
33 3663 
29 
004 FR GERMANY 2852 43 13 477 004 RF ALLEMAGNE 4606 13 158 12 18 910 006 UTD. KINGDOM 187 i 137 4 2 006 ROYAUME-UNI 455 254 
14 008 DENMARK 1355 7 59 1280 6 3 008 DANEMARK 3664 29 229 3379 13 
1000 WORLD 7689 21 2519 16 3851 471 23 2 763 3 1000 MON DE 20210 112 9692 79 7736 1312 46 18 1201 14 
1010 INTRA-EC 7631 15 2497 13 3844 471 23 2 763 3 1010 INTRA-CE 19940 74 9633 33 7615 1309 44 18 1200 14 
1011 EXTRA-EC 40 8 22 4 7 1 . 1011 EXTRA-CE 269 38 60 45 121 3 2 
1020 CLASS 1 25 20 5 1020 CLASSE 1 145 46 97 2 
0303.47 SHRIMPS OF THE GENUS CRANGON, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED 0303.47 SHRIMPS OF THE GENUS CRANGON, FROZEN, SAL TED, IN BRINE OR DRIED 
CREVETIES GRISES DU GENRE CRANGON, CONGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE GARNELEN DER GATTUNG CRANGON, GEFROREN, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
001 FRANCE 111 12 67 8 2 18 4 001 FRANCE 886 102 
28 
466 78 15 213 12 




003 PAYS-BAS 169 21 
27 
105 15 
77 004 FR GERMANY 41 004 RF ALLEMAGNE 107 1 2 005 ITALY 124 1i 124 76 5 6 13 005 ITALIE 1046 9i 1046 405 67 20 77 006 UTD. KINGDOM 114 3 006 ROYAUME-UNI 669 9 
49 008 DENMARK 101 6 1 18 68 8 008 DANEMARK 473 46 7 104 267 042 SPAIN 21 3 18 
2 
042 ESPAGNE 182 23 159 
3 19 212 TUNISIA 149 147 212 TUNISIE 1452 1 1429 272 IVORY COAST 72 72 272 COTE IVOIRE 686 686 
1000 WORLD 882 32 172 418 124 24 64 17 11 . 1000 MON DE 6126 281 1214 3290 572 141 459 90 79 
1010 INTRA-EC 553 32 147 160 114 24 48 17 11 . 1010 INTRA-CE 3469 274 1093 975 458 141 361 90 77 




8 2 1030 CLASS 2 264 i 21 219 10 13 1030 CLASSE 2 2429 97 2121 90 1031 ACP (63) 90 73 6 11 1031 ACP (63) 824 691 64 69 
0303.49 SHRIMPS AND PRAWNS OTHER THAN PANDAUDAE AND CRANGON 0303.49 SHRIMPS AND PRAWNS OTHER THAN PANDAUDAE AND CRANGON 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft j Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft j Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance· 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK j Ireland I Danmark j 'EI\Moa Nimexe I EUR 10 jDeutschlandj France J Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Dan mark I 'El\ l\<llba 
0303.49 CRE'lmES, AUTRES QUE PANDALIDAE ET CRANGON 0303.49 GARNELEN, AUSG. PANDALIDAE UND CRANGON 
001 FRANCE 1284 334 
220 
117 131 270 416 12 4 001 FRANCE 13136 3306 
1427 
761 1140 2441 5411 47 
i 
30 









003 NETHERLANDS 1792 1141 67 40 8i 300 003 PAYS-BAS 9509 4296 480 390 2460 85 004 FR GERMANY 367 
5 
183 18 22 23 
22 
004 RF ALLEMAGNE 2863 
48 
1371 253 172 376 301 
49 005 ITALY 337 208 
53i 3i 144 
18 
76 
84 005 ITALIE 2022 1666 




006 UTO. KINGDOM 1020 55 183 
75 
006 ROYAUME-UNI 6104 539 1061 
310 007 IRELAND 122 
27 
47 
213 8 25 4 
007 IRLANDE 739 
285 
429 
70i 50 90 17 008 DENMARK 423 144 2 
4 
008 DANEMARK 1966 806 17 
33 028 NORWAY 37 
22 
6 20 5 2 028 NORVEGE 159 3 44 32 23 24 
042 SPAIN 234 168 44 
28 15 
042 ESPAGNE 2026 109 1573 344 i 149 052 TURKEY 682 6 10 623 052 TURQUIE 2055 41 38 1780 46 
056 SOVIET UNION 25 25 
72 
056 U.R.S.S. 193 
3 
193 
246 3 204 MOROCCO 103 31 
9 
204 MAROC 341 89 
76 212 TUNISIA 1546 918 619 212 TUNISIE 14991 8618 6297 
228 MAURITANIA 208 64 93 115 29 196 4i 228 MAURITANIE 1427 470 665 762 233 1204 243 248 SENEGAL 3591 3250 11 
2 
248 SENEGAL 26321 24157 14 
14 252 GAMBIA 377 45 256 74 252 GAMBIE 2370 333 1522 501 




257 GUINEE-BISS. 881 862 
557 
19 
2734 264 SIERRA LEONE 365 20 7 264 SIERRA LEONE 3582 223 68 
268 LIBERIA 34 
370 37 
24 10 268 LIBERIA 309 
2787 388 
199 110 
272 IVORY COAST 407 272 COTE IVOIRE 3175 
280 TOGO 60 60 280 TOGO 566 566 
284 BENIN 66 66 8 6i 284 BENIN 479 479 59 608 302 CAMEROON 405 336 302 CAMEROUN 2833 2166 
310 EQUAT.GUINEA 18 18 
60 
310 GUINEE EQUAT 131 131 
568 314 GABON 1493 1433 
14 
314 GABON 12722 12154 
122 346 KENYA 39 16 9 346 KENYA 254 119 13 
3 366 MOZAMBIQUE 263 263 366 MOZAMBIQUE 2367 2364 
370 MADAGASCAR 591 591 4 370 MADAGASCAR 5657 5657 36 406 GREENLAND 79 75 
i 12 
406 GROENLAND 239 203 
6 107 442 PANAMA 13 442 PANAMA 114 
3 
1 
448 CUBA 830 86 830 448 CUBA 6548 93i 6545 463 CAYMAN ISLES 86 
5 
463 ILES CAYMAN 931 
46 492 SURINAM 50 
5 




508 BRESIL 107 
4020 18250 
52 
25 528 ARGENTINA 3921 79 26 55 
2420 
528 ARGENTINE 23797 675 247 580 




2 67 662 PAKISTAN 13081 4 1865 
11i 
14 203 
664 INDIA 6732 182 70 683 5755 664 INDE 36289 354 1540 258 3154 30872 
666 BANGLADESH 3164 356 25 289 559 700 1235 666 BANGLA DESH 27384 4960 193 1772 5772 7330 7357 
680 THAILAND 1689 250 317 15 38 25 1044 680 THAILANDE 11741 3283 2178 116 216 269 5679 
690 VIETNAM 1017 151 263 15 25 303 260 690 VIET-NAM 9038 2141 2220 119 361 2372 1825 
700 INDONESIA 503 91 12 87 153 160 700 INDONESIE 5177 1253 137 770 1563 1454 




706 SINGAPOUR 924 311 
510 
149 278 
7 720 CHINA 898 275 172 15 370 720 CHINE 8999 3927 2742 113 1700 
736 TAIWAN 36 5 21 1 8 
32 
1 736 T'AI-WAN 304 80 166 1 51 
174 
6 
740 HONG KONG 63 12 
32 
11 8 740 HONG-KONG 530 176 
135 
153 27 
743 MACAO 199 
18 
1 35 131 743 MACAO 929 
223 
4 144 646 
801 PAPUA N.GUIN 18 801 PAPOU-N.GUIN 223 
1000 WORLD 39443 3164 11032 6934 1644 3303 13054 91 122 99 1000 MON DE 273006 28686 85380 41647 15169 24571 76023 678 610 242 
1010 INTRA-EC 6021 1718 1053 902 353 733 1031 91 114 26 1010 INTRA-CE 41842 10242 7245 4686 2641 5645 10077 678 549 79 
1011 EXTRA-EC 33426 1446 9980 6033 1291 2570 12024 9 73 1011 EXTRA-CE 231165 18444 78135 36960 12528 18927 65946 61 164 
1020 CLASS 1 1004 36 184 687 20 7 51 4 15 1020 CLASSE 1 4511 225 1660 2158 65 67 257 33 46 
1021 EFTA COUNTR. 72 1 7 20 19 
2245 
21 4 . 1021 A EL E 277 4 50 33 57 2 98 33 
1030 CLASS 2 29653 985 9444 4501 1074 11343 3 58 1030 CLASSE 2 201860 12149 73550 28139 9361 16361 62163 21 116 
1031 ACP (63j 7869 82 6482 163 186 470 484 2 . 1031 ACP (6r 61577 693 50876 1164 1616 2871 4343 14 
1040 CLASS 2768 426 352 845 196 318 630 1 . 1040 CLASS 3 24791 6070 2924 6664 3103 2498 3525 7 
0303.51 FROZEN NORWAY LOBSTERS 0303.51 FROZEN NORWAY LOBSTERS 
LANGOUSTINES CONGELEES KAJSERGRANATE, GEFROREN 
001 FRANCE 97 2 
8 
41 3 24 26 
2 
1 001 FRANCE 831 15 
47 
309 23 163 317 8 4 003 NETHERLANDS 28 16 2 003 PAYS-BAS 195 124 16 




004 RF ALLEMAGNE 249 
8 
249 
46 125 005 ITALY 16 
2 602 5 33 
005 ITALIE 179 
27 4423 30 214 006 UTO. KINGDOM 2696 2053 
6i 
1 006 ROYAUME-UNI 12849 8149 
328 
6 
007 IRELAND 829 2 716 46 
2 
3 1 007 IRLANDE 3840 13 3178 298 
12 
17 6 
008 DENMARK 1972 5 361 1584 18 2 
72 
008 DANEMARK 13887 33 1444 12263 118 17 
409 025 FAROE ISLES 74 2 025 ILES FEROE 422 13 
030 SWEDEN 32 
16 
32 030 SUEDE 231 
130 
231 
728 SOUTH KOREA 16 728 GOREE DU SUD 130 
1000 WORLD 5856 13 3146 2362 19 80 121 2 113 • 1000 MON DE 33159 108 12870 17950 130 529 781 8 783 
1010 INTRA-EC 5691 12 3143 2335 13 80 97 2 9 . 1010 INTRA-CE 32134 87 12846 17738 76 529 708 8 142 
1011 EXTRA-EC 165 1 3 27 6 24 104 . 1011 EXTRA-CE 1025 21 24 212 54 1 73 640 
1020 CLASS 1 142 1 2 11 24 104 1020 CLASSE 1 830 20 15 82 73 640 
1021 EFTA COUNTR. 55 1 
i 
5 6 17 32 . 1021 A EL E 360 20 2 53 54 i 54 231 1030 CLASS 2 23 16 . 1030 CLASSE 2 194 9 130 
0303.55 NORWAY LOBSTERS, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SIMPLY BOILED IN WATER IN THEIR SHEUS 0303.55 NORWAY LOBSTERS, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SIMPLY BOILED IN WATER IN THEIR SHELLS 
LANGOUSTINES, FRAICHES, REFRIGEREES, SECHEES, SALEE$ OU EN SAUMURE OU NON DECORTIQUEES CUITES A L'EAU KAISERGRANATE, FRISCH, GEKUEHLT, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE ODER IN DER SCHALE IN WASSER GEKOCHT 
001 FRANCE 47 6 29 7 5 001 FRANCE 431 45 310 47 29 
65 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Ouantites Ursprung / Herkuntt Origine I provenance I Werte 1000 ECU 
66 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe J EUR 10 JDeutschlandl France J Italia I Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I 'EHaoa Nimexe J EUR 10 JDeutschlandJ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark J ·E~~ooa 
0303.55 0303.55 
002 BELG.-LUXBG. 53 51 2 
:i 





003 NETHERLANDS 81 78 
52 
003 PAYS-BAS 480 463 
347 2 006 UTD. KINGDOM 684 627 5 
7 
006 ROYAUME-UNI 3063 1 2695 18 




007 IRLANDE 451 
241 
345 82 2 
26:i 008 DENMARK 785 639 53 2 
914 
008 DANEMARK 5012 4009 401 86 12 
5254 030 SWEDEN 931 15 
26 
1 1 030 SUEDE 5361 1 95 
104 
4 7 
048 YUGOSLAVIA 26 048 YOUGOSLAVIE 104 
1000 WORLD 2738 41 1501 180 24 57 9 926 . 1000 MON DE 15207 290 7786 1292 149 339 37 5314 
1010 INTRA-EC 1774 41 1486 149 23 56 9 10 . 1010 INTRA-CE 9696 288 7691 1151 145 332 37 52 
1011 EXTRA-EC 964 15 31 1 1 916 . 1011 EXTRA-CE 5512 2 95 142 4 7 5262 
1020 CLASS 1 964 15 31 1 1 916 1020 CLASSE 1 5508 1 95 139 4 7 5262 
1021 EFTA COUNTR. 937 15 4 1 1 916 1021 A EL E 5403 1 95 34 4 7 5262 
0303.59 CRUSTACEANS OTHER THAN CRAWFISH, LOBSTERS (INCL NORWAY LOBSTERS~ CRABS, FRESHWATER CRAYFISH, SHRIMPS AND PRAWNS 0303.59 CRUSTACEANS OTHER THAN CRAWASH, LOBSTERS (INCL. NORWAY LOBSTERS), CRABS, FRESHWATER CRAYFISH, SHRIMPS AND PRAWNS 
CRUSTACES, AUTRES QUE LANGOUSTES, HOMARDS, CRABES, ECREVISSES, CREVETTES ET LANGOUSTINES KREBSTIERE, AUSG. LANGUSTEN, HUMMER, KRABBEN, SUESSWASSERKREBSE, GARNELEN UND KAISERGRANATE 
001 FRANCE 484 33 
95 
436 9 6 
21 
001 FRANCE 1859 227 
309 
1562 36 34 
37 006 UTD. KINGDOM 148 3 27 2 006 ROYAUME-UNI 496 23 114 13 
007 IRELAND 34 34 
88 
007 IRLANDE 162 4 155 
564 
3 




008 DANEMARK 578 
2 
14 
17 66 028 NORWAY 77 6 
49 
028 NORVEGE 122 37 
392 728 SOUTH KOREA 49 728 GOREE DU SUD 392 
1000 WORLD 946 55 145 629 14 17 21 65 . 1000 MON DE 4099 323 623 2859 90 98 3 37 66 
1010 INTRA-EC 771 39 133 559 12 7 21 
65 
. 1010 INTRA-CE 3228 294 502 2285 71 37 2 37 
1011 EXTRA-EC 175 16 12 70 2 10 . 1011 EXTRA-CE 873 30 121 574 19 61 2 66 
1020 CLASS 1 92 7 6 4 2 8 65 1020 CLASSE 1 211 19 37 32 17 40 66 









1030 CLASS 2 74 1 6 1030 CLASSE 2 652 4 84 2 
1031 ACP (63) 16 6 9 1 . 1031 ACP (63) 188 83 97 8 
0303.61 EUROPEAN FLAT OYSTERS WEIGHING NOT MORE THAN 40 G EACH 0303.61 EUROPEAN FLAT OYSTERS WEIGHING NOT MORE THAN 40 G EACH 
HUITRES PLATES NE PESANT PAS PLUS DE 40 G FLACHE AUSTERN BIS 40 G/STUECK 
001 FRANCE 166 68 
118 
60 34 4 001 FRANCE 452 180 
522 
1 173 85 13 
003 NETHERLANDS 179 7 50 
:i 





006 UTD. KINGDOM 25 4 6 3 2i 15 006 ROYAUME-UNI 152 1 23 17 58 95 007 IRELAND 108 75 
114 
1 5 007 IRLANDE 253 142 
112 
25 5 22 
009 GREECE 114 009 GRECE 113 1 
1000 WORLD 835 78 213 114 9 115 55 3 26 22 1000 M O N D E 1743 223 761 112 49 289 146 11 139 13 
1010 INTRA-EC 604 75 209 114 8 114 55 3 26 . 1010 INTRA-CE 1680 206 751 112 33 286 142 11 139 
1:i 1011 EXTRA-EC 31 3 4 1 1 22 1011 EXTRA-CE 63 18 10 16 3 3 
0303.63 OYSTERS, OTHER THAN EUROPEAN FLAT OYSTERS WEIGHING NOT MORE THAN 40 G EACH 0303.63 OYSTERS, OTHER THAN EUROPEAN FLAT OYSTERS WEIGHING NOT MORE THAN 40 G EACH 
HUITRES, AUTRES QUE HUITRES PLATES NE PESANT PLUS DE 40 G AUSTERN, AUSGEN. FLACHE AUSTERN BIS 40 GISTUECK 
001 FRANCE 1056 200 
46 
451 8 380 4 12 1 001 FRANCE 2221 595 
224 
496 14 1069 10 31 6 
003 NETHERLANDS 744 126 1 
58 
566 3 4 2 003 PAYS-BAS 3670 506 2 15:i 2931 3 51 4 006 UTD. KINGDOM 224 5 123 30 
37 
4 006 ROYAUME-UNI 767 '-h- 33 352 160 
97 
18 
007 IRELAND 294 12 168 
266 
67 10 007 IRLANDE 1120 102 637 
260 
209 75 




009 GRECE 264 
5 :i 
4 
142 732 JAPAN 38 732 JAPON 150 
1000 WORLD 2849 351 384 831 159 988 94 5 20 37 1000 M O N D E 8550 1278 1325 816 390 4240 291 51 56 103 
1010 INTRA-EC 2639 346 356 718 158 988 48 5 19 1 1010 INTRA-CE 8184 1257 1280 758 387 4240 132 51 53 6 
1011 EXTRA-EC 210 5 8 114 46 1 36 1011 EXTRA-CE 386 21 45 58 4 159 2 97 
1020 CLASS 1 170 2 8 114 45 1 . 1020 CLASSE 1 264 10 45 58 3 146 2 
97 1030 CLASS 2 39 3 36 1030 CLASSE 2 108 11 
0303.65 MUSSELS 0303.65 MUSSELS 
MOULES MIESMUSCHELN 
001 FRANCE 554 166 
65 
180 16 29 162 1 001 FRANCE 555 235 
52 
106 9 46 156 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 171 5 
116 
101 
2706:i 119 25 10:i 36 
002 BELG.-LUXBG. 101 4 
8:i 
45 
1908:i 135 8 159 10:i 003 NETHERLANDS 50384 727 22195 
30387 
003 PAYS-BAS 30323 523 10229 
345:i 004 FR GERMANY 33423 
22 
85 931 1· 27 





005 ITALY 94 5 39 
1:i 14 
005 ITALIE 161 4 34 
30 105 006 UTD. KINGDOM 3310 9 3249 25 
34 1349 
006 ROYAUME-UNI 1016 27 772 82 
8 1094 007 IRELAND 8509 5 6804 317 007 IRLANDE 3423 10 2208 103 
008 DENMARK 31883 1618 907 
338 
28291 1030 37 008 DANEMARK 3889 380 638 
474 
2572 236 63 
009 GREECE 338 
986 9464 75 009 GRECE 474 757 5844 137 042 SPAIN 20987 10462 
354 
042 ESPAGNE 12523 5785 
168 052 TURKEY 482 7 68 53 052 TURQUIE 270 2 65 35 
212 TUNISIA 57 57 
9 
212 TUNISIE 265 
11 
265 
445 804 NEW ZEALAND 9 804 NOUV.ZELANDE 456 
1000 WORLD 150545 3554 42868 12432 59177 28159 1781 39 2145 390 1000 MON DE 57558 1990 19874 7183 6305 19376 2127 40 392 271 
1010 INTRA-EC 128684 2553 33309 1565 59174 28157 1694 39 2137 36 1010 INTRA-CE 43784 1210 13916 962 6298 19376 1537 40 342 103 
1011 EXTRA-EC 21882 1002 9559 10867 2 3 87 8 354 1011 EXTRA-CE 13772 780 5958 6220 7 1 589 49 168 
1020 CLASS 1 21719 1001 9533 10742 3 84 2 354 1020 CLASSE 1 13384 776 5921 5924 6 1 586 2 168 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France \ Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaba 
0303.65 0303.65 
1030 CLASS 2 90 1 26 57 6 1030 CLASSE 2 353 4 37 265 47 
0303.66 SNAILS, OTHER THAN SEA SNAILS 0303.66 SNAILS, OTHER THAN SEA SNAILS 
ESCARGOTS AUTRES QUE DE MER SCHNECKEN, AUSGEN. MEERESSCHNECKEN 
001 FRANCE 77 21 
612 
7 32 16 1 001 FRANCE 507 125 
1427 
5 61 173 137 6 
004 FR GERMANY 617 
21 Hi 5 004 RF ALLEMAGNE 1465 139 2 34 2 009 GREECE 1572 1541 009 GRECE 8776 8601 36 




040 PORTUGAL 183 
107 
183 
717 048 YUGOSLAVIA 4808 550 048 YOUGOSLAVIE 7526 1042 5660 
052 TURKEY 1316 10 898 80 
36 
328 052 TUROUIE 6029 61 4814 298 
59 
856 
060 POLAND 541 48 457 060 POLOGNE 894 75 760 
062 CZECHOSLOVAK 663 114 549 
822 
062 TCHECOSLOVAO 1008 172 836 
064 HUNGARY 1309 20 467 064 HONGRIE 2213 29 867 1317 
066 ROMANIA 103 76 27 066 ROUMANIE 639 460 179 
068 BULGARIA 127 8 119 
24 
068 BULGARIE 738 35 703 
122 070 ALBANIA 75 51 070 ALBANIE 381 259 
212 TUNISIA 2344 17 2327 212 TUNISIE 736 74 662 
608 SYRIA 70 
2 
70 608 SYRIE 224 
9 
224 
680 THAILAND 95 93 
2 
680 THAILANDE 311 302 
4 700 INDONESIA 770 768 700 INDONESIE 2089 2085 
708 PHILIPPINES 103 103 
13 
708 PHILIPPINES 316 316 
52 720 CHINA 83 70 720 CHINE 294 242 
816 VANUATU 39 39 816 VANUATU 113 113 
1000 WORLD 14858 412 6503 2985 15 137 23 1 4782 1000 MON DE 34687 1248 23099 1808 91 417 178 6 2 7838 
1010 INTRA-EC 2316 50 2155 
2985 
13 76 21 1 . 1010 INTRA-CE 10863 272 10037 5 87 278 171 6 2 5 
1011 EXTRA-EC 12541 362 4348 2 61 2 4781 1011 EXTRA..CE 23826 976 13062 1804 4 139 7 7834 
1020 CLASS 1 6193 87 1514 633 3959 1020 CLASSE 1 13787 168 6084 1019 6516 
1021 EFTA COUNTR. 55 
10 
55 
2327 2 12 2 
1021 A EL E 183 
38 
183 
662 4 28 7 1030 CLASS 2 3448 1095 . 1030 CLASSE 2 3872 3133 
1031 ACP (63d 39 
265 
39 
24 49 822 
1031 ACP (6~ 114 
771 
114 
122 111 1040 CLASS 2899 1739 1040 CLASS 3 6166 3845 1317 
0303.71 FROZEN SQUID LOLIGO SPP 0303.71 FROZEN SQUID LOLIGO SPP 
CALMARS LOLIGO SPP., CONGELES KALMARE LOUGO SPP ., GEFROREN 
001 FRANCE 150 4 44 73 2 35 6 1 29 001 FRANCE 484 14 87 253 7 105 19 1 85 003 NETHERLANDS 561 41 372 1 10 93 003 PAYS-BAS 1046 84 709 4 14 148 








14 8 471 
005 ITALY 1727 340 
1503 
8 1321 005 ITALIE 2601 718 
1411 
19 1706 
008 DENMARK 1817 15 40 5 
28 113 
254 008 DANEMARK 1844 18 55 8 
34 98 
352 









042 SPAIN 670 15 98 
144 
205 042 ESPAGNE 1784 32 227 416 
056 SOVIET UNION 1330 182 40 964 056 U.R.S.S. 1212 176 45 912 79 
058 GERMAN DEM.R 472 
896 609 
472 
667 193 2323 1000 
058 RD.ALLEMANDE 379 
894 626 
379 
soi 213 060 POLAND 16586 10898 060 POLOGNE 14323 9136 1665 1288 




228 MAURITANIE 615 1 
11 
603 
390 SOUTH AFRICA 728 
66 
715 
27 12 245 i 390 AFR. DU SUD 2370 139 2343 s1 25 461 16 400 USA 1429 448 611 19 400 ETATS-UNIS 2805 870 1207 i 45 
442 PANAMA 482 
2 1293 
482 
43 19 716 
442 PANAMA 1624 
6 2484 
1624 
98 133 39 664 INDIA 2160 38 49 664 INDE 4342 61 1521 
680 THAILAND 8310 1125 1915 5058 146 23 43 680 THAILANDE 19898 3116 3699 12537 382 59 105 
701 MALAYSIA 280 
74 
280 701 MALAYSIA 763 
276 
763 
706 SINGAPORE 473 399 
284 
706 SINGAPOUR 1436 1160 i 732 JAPAN 1989 
4 
1705 732 JAPON 4454 
8 
3870 583 
736 TAIWAN 417 413 736 T' Al-WAN 911 903 
1000 WORLD 41152 2552 4940 24519 988 172 597 2606 4778 1000 MON DE 66225 5012 9136 39875 1217 488 992 1886 7619 
1010 INTRA-EC 4763 103 455 1999 33 52 11 25 2085 1010 INTRA-CE 6679 227 915 2454 89 157 32 42 2763 
1011 EXTRA-EC 36390 2449 4485 22520 956 120 586 2581 2693 1011 EXTRA-CE 59547 4785 8221 37421 1128 332 960 1844 4856 
1020 CLASS 1 5176 158 559 3375 51 28 332 114 559 1020 CLASSE 1 11893 280 1119 8509 89 66 603 99 1128 
1021 EFTA COUNTR. 317 76 10 
6810 
24 3 49 113 42 1021 A EL E 398 109 10 
18485 
32 8 73 98 68 
1030 CLASS 2 12806 1213 3257 238 92 62 1134 1030 CLASSE 2 31673 3435 6366 538 265 144 2440 
1031 ACP (63d 148 1 3 139 
667 
5 
193 2467 1000 
1031 ACP (~ 668 1 6 650 
soi 11 213 1040 CLASS 18409 1078 669 12335 1040 CLASS 3 15981 1070 736 10428 1745 1288 
0303.73 FROZEN SQUID TODARODES SAGITIATUS 0303.73 FROZEN SQUID TODARODES SAGITTATUS 
CALMARS TODARODES SAGITTATUS, CONGELES KALMARE TODARODES SAGITTATUS, GEFROREN 
028 NORWAY 1732 334 22 1180 32 43 95 26 028 NORVEGE 2312 554 43 1426 51 77 125 36 
042 SPAIN 74 22 11 41 042 ESPAGNE 196 58 24 114 
056 SOVIET UNION 3033 3033 056 U.R.S.S. 2701 2701 
524 URUGUAY 124 30 124 75 524 URUGUAY 254 58 254 528 ARGENTINA 506 401 528 ARGENTINE 517 382 77 
732 JAPAN 180 180 732 JAPON 378 378 
1000 WORLD 5791 431 33 4798 48 56 96 26 303 1000 MON DE 6572 746 69 4901 77 98 130 36 515 
1010 INTRA-EC 99 3 1 18 16 12 1 26 48 1010 INTRA-CE 143 4 2 26 27 21 3 60 1011 EXTRA-EC 5693 428 33 4780 32 43 96 255 1011 EXTRA-CE 6433 742 67 4876 51 78 127 36 456 
1020 CLASS 1 2029 398 33 1221 32 43 96 26 180 1020 CLASSE 1 2960 684 67 1539 51 78 127 36 378 
1021 EFTA COUNTR. 1737 338 22 1180 32 43 96 26 . 1021 A EL E 2320 559 43 1426 51 78 127 36 
67 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France j Italia j Nederland I Belg.-Lux. j UK 
0303.73 
1030 CLASS 2 631 30 526 
1040 CLASS 3 3033 3033 
0303.75 FROZEN SQUID ILLEX SPP 
CALMARS ILLEX SPP., CONGELES 
001 FRANCE 54 6 
218 
25 20 3 
042 SPAIN 364 75 15 56 
048 YUGOSLAVIA 260 260 
300 056 SOVIET UNION 583 241 
058 GERMAN DEM.R 1461 
1 
1461 
8694 82 3 1 060 POLAND 9000 164 
068 BULGARIA 349 
20 63 331 7 18 528 ARGENTINA 90 
1000 WORLD 12435 141 2548 9401 106 74 68 
1010 INTRA-EC 182 12 58 45 18 48 3 
1011 EXTRA-EC 12253 129 2492 9358 88 28 65 
1020 CLASS 1 745 109 540 31 
7 
5 60 
1030 CLASS 2 117 20 86 
9325 21 
4 
1040 CLASS 3 11394 1 1867 82 1 
0303.n FROZEN SQUID OTHER THAN LOLIGO SPP, TODARODES SAGITTATUS AND ILLEX SPP 
CALMARS CONGELES, AUTRES QUE LOUGO, TODARODES SAGITTATUS ET ILLEX 
001 FRANCE 485 47 
5 
263 4 162 9 
003 NETHERLANDS 223 5 2 18 
004 FR GERMANY 257 184 1 33 
005 ITALY 1053 59 341 2 7 6 
006 UTD. KINGDOM 131 4 47 2 
028 NORWAY 115 29 47 
9 
12 
042 SPAIN 271 3 182 41 
060 POLAND 195 40 104 7 5 
204 MOROCCO 93 93 
52 248 SENEGAL 52 
524 URUGUAY 91 91 
528 ARGENTINA 121 
4 
121 
664 INDIA 192 
680 THAILAND 39 18 21 
706 SINGAPORE 370 370 
732 JAPAN 45 
736 TAIWAN 191 
804 NEW ZEALAND 252 243 9 
1000 WORLD 4282 159 589 1650 49 293 67 
1010 INTRA-EC 2206 116 381 495 42 210 33 
1011 EXTRA-EC 2075 43 228 1154 7 83 34 
1020 CLASS 1 722 41 183 351 10 29 
1021 EFTA COUNTR. 132 38 47 
73 
20 
1030 CLASS 2 1153 2 4 695 
1031 ACP ra 53 
109 7 
53 
1040 CLAS 200 40 5 
0303.79 FROZEN CUTTLE-FISH OF THE SPECIES SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA AND SEPIOLA RONDELETI 
SEICHES DES ESPECES SEPIA OFFICINAUS, ROSSIA MACROSOMA ET SEPIA RONDELETI, CONGELES 
001 FRANCE 5196 28 4890 1 22 20 
003 NETHERLANDS 106 2 3 84 
2 
2 15 
005 ITALY 528 381 139 6 
006 UTD. KINGDOM 301 3 189 109 
042 SPAIN 124 13 25 86 
052 TURKEY 120 2 15 27 
060 POLAND 186 
1 9 
186 
1 204 MOROCCO 482 416 
212 TUNISIA 718 26 86 599 
228 MAURITANIA 879 
1 109 
879 
248 SENEGAL 325 194 
272 IVORY COAST 75 2 73 
442 PANAMA 1427 
353 
1427 
664 INDIA 392 
680 THAILAND 3014 64 2699 223 14 13 1 
720 CHINA 73 67 
32 
4 2 
728 SOUTH KOREA 493 461 
1000 WORLD 14682 541 4221 9341 45 38 48 
1010 INTRA-EC 6215 418 370 5097 28 24 40 
1011 EXTRA-EC 8467 123 3851 4244 18 13 8 
1020 CLASS 1 283 31 40 131 5 
1030 CLASS 2 7912 92 3730 3927 14 13 2 
1031 ACP (63j 1284 1 114 1148 
1040 CLASS 274 82 186 4 2 
0303.81 FROZEN OCTOPUS 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Origine / provenance 
j Ireland j Danmark I "EAMoa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
0303.73 
75 1030 CLASSE 2 771 58 636 
. 1040 CLASSE 3 2701 2701 
0303.75 FROZEN SQUID llLEX SPP 
KALMARE ILLEX SPP., GEFROREN 
001 FRANCE 131 19 
530 
38 64 
042 ESPAGNE 838 192 40 
42 
048 YOUGOSLAVIE 424 424 
342 056 U.R.S.S. 650 267 
55 
058 RD.ALLEMANDE 2131 2131 
9668 61 9 060 POLOGNE 9972 187 





528 ARGENTINE 202 
97 . 1000 MON DE 15101 275 3912 10483 102 133 
97 
. 1010 INTRA-CE 327 31 92 81 34 99 
. 1011 EXTRA-CE 14774 244 3820 10422 88 34 




. 1030 CLASSE 2 249 20 207 
10327 26 . 1040 CLASSE 3 13088 2585 61 
0303.n FROZEN SQUID OTHER THAN LOLIGO SPP, TODARODES SAGITTATUS AND ILLEX SPP 
KALMARE, GEFROREN, AUSG. LOUGO, TODARODES SAGITTATUS UNO ILLEX 
193 
001 FRANCE 1566 167 
7 
922 11 439 
003 PAYS-BAS 264 21 
1 
2 
1 38 004 RF ALLEMAGNE 332 
701 
190 89 
8 630 005 ITALIE 1856 189 
144 
6 18 
1 77 006 ROYAUME-UNI 261 22 6 
1 27 
36 
028 NORVEGE 168 65 
382 
60 
042 ESPAGNE 596 8 99 
6 
24 
39 060 POLOGNE 192 46 91 
204 MAROC 246 1 245 
130 248 SENEGAL 130 
214 524 URUGUAY 214 
188 
528 ARGENTINE 147 
9 
147 
664 INDE 425 
49 64 680 THAILANDE 113 
45 
706 SINGAPOUR 571 571 
1 732 JAPON 119 
191 736 T'AI-WAN 332 
424 804 NOUV.ZELANDE 436 
1 38 1438 1000 MON DE 8187 504 1194 3212 83 790 
1 9 939 1010 INTRA-CE 4383 400 754 1256 57 570 
27 499 1011 EXTRA-CE 3802 104 440 1954 6 220 
27 81 1020 CLASSE 1 1409 97 384 625 25 
27 . 1021 A EL E 216 89 
10 
60 1 
379 1030 CLASSE 2 2193 7 1230 195 
39 1031 ACP ~~ 131 46 99 6 131 1040 CLAS 3 200 
0303.79 FROZEN CUTTLE-FISH OF THE SPECIES SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA AND SEPIOLA RONDELETI 
TINTENFISCHE DER ARTEN SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA UND SEPIA RONDELETl, GEFROREN 
235 001 FRANCE 7698 111 
6 
7119 3 64 
003 PAYS-BAS 139 7 108 
8 
3 
005 ITALIE 1532 1083 424 
152 006 ROYAUME-UNI 363 7 204 
76 
042 ESPAGNE 264 40 65 159 
052 TURQUIE 210 8 29 32 
55 
060 POLOGNE 163 
6 29 
163 
204 MAROC 1126 997 
7 212 TUNISIE 1255 64 201 978 
21 
228 MAURITANIE 1962 
3 310 
1962 
248 SENEGAL 548 183 
272 COTE IVOIRE 112 5 107 
39 
442 PANAMA 2556 
906 
2556 
664 INOE 975 
164 400 25 18 680 THAILANDE 5922 5312 
720 CHINE 172 158 86 7 728 GOREE DU SUD 1531 1445 
3 445 1000 MON DE 28943 1549 9225 15183 65 88 
3 235 1010 INTRA-CE 9874 1218 701 7411 33 68 
210 1011 EXTRA-CE 17067 331 8524 7751 32 18 
76 1020 CLASSE 1 564 94 94 221 
25 18 134 1030 CLASSE 2 16124 237 8226 7368 
21 1031 ACP (6~ 2630 4 320 2254 
7 . 1040 CLASS 3 381 204 163 
0303.81 FROZEN OCTOPUS 
UK 
68 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 



























130 8 34 2252 
66 8 14 1258 
64 20 994 














78 10 767 






Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkuntt I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 !0eutschlandl France I Italia -I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Exxaoa Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOo 
0303.81 POULPES OU GENRE OCTOPUS, CONGELES 0303.81 KRAKEN DER GATIUNG OCTOPUS, GEFROREN 
001 FRANCE 330 3 
17 
72 9 222 3 21 001 FRANCE 891 8 
25 
151 24 634 10 64 003 NETHERLANDS 58 2 1 
19 
7 4 27 003 PAYS-BAS 114 4 5 
37 
11 7 62 
005 ITALY 481 34 109 
3480 
29 290 005 ITALIE 1132 90 250 4486 74 681 042 SPAIN 4803 501 23 
18 
799 042 ESPAGNE 7068 1100 44 34 1438 204 MOROCCO 4345 31 49 2727 1520 204 MAROC 8154 71 89 4693 3267 
212 TUNISIA 2320 12 895 1043 
44 4 
370 212 TUNISIE 5473 33 2177 2237 
119 7 
1026 
228 MAURITANIA 3724 4 18 3095 559 228 MAURITANIE 7989 7 33 6462 1361 









512 CHILE 126 39 512 CHILi 211 37 
680 THAILAND 399 6 5 388 
161 
680 THAILANDE 421 11 8 402 
728 SOUTH KOREA 182 21 728 COREE DU SUD 390 34 356 
1000 WORLD 20818 612 1155 14599 155 284 41 3972 1000 MON DE 38316 1355 2702 24381 310 793 107 8668 
1010 INTRA-EC 945 40 135 121 45 229 36 339 1010 INTRA-CE 2252 109 290 213 96 646 91 807 
1011 EXTRA-EC 19873 572 1020 144n 110 55 6 3633 1011 EXTRA-CE 36060 1246 2412 24165 214 147 15 7661 
1020 CLASS 1 4891 517 23 3504 23 10 2 812 1020 CLASSE 1 7252 1120 44 4537 50 28 7 1466 
1030 CLASS 2 14968 55 997 10973 87 44 4 2808 1030 CLASSE 2 28782 126 2368 19628 163 119 8 6370 
1031 ACP (63) 3818 4 26 3137 44 4 603 1031 ACP (63) 8156 7 46 6540 119 7 1437 
0303.83 FROZEN COQUILLES ST. JACQUES 0303.83 FROZEN COQUILLES ST. JACQUES 
COOUILLES SAINT .JACQUES, CONGELEES PILGERMUSCHELN, GEFROREN 
001 FRANCE 68 1 
52 
2 57 7 1 001 FRANCE 520 14 
416 
16 416 68 3 3 













003 PAYS-BAS 477 285 
8 767 
63 
006 UTD. KINGDOM 1644 25 1058 478 006 ROYAUME-UNI 14642 181 9563 4116 7 
024 ICELAND 49 49 024 ISLANDE 345 345 
400 USA 51 51 
22 
400 ETATS-UNIS 389 389 
406 GREENLAND 23 1 406 GROENLAND 217 10 207 
504 PERU 157 157 504 PEROU 1206 1206 
732 JAPAN 1145 1145 
80 2 
732 JAPON 9104 9104 
752 19 800 AUSTRALIA 352 270 800 AUSTRALIE 3203 2432 
804 NEW ZEALAND 36 20 16 804 NOUV.ZELANDE 253 196 57 
1000 WORLD 3706 32 2667 1 90 645 42 27 2 1000 MON DE 31177 245 24134 8 846 5484 185 263 12 
1010 INTRA-EC 1847 27 1140 1 89 547 40 1 2 1010 INTRA-CE 16166 202 10271 8 838 4660 166 9 12 
1011 EXTRA-EC 1860 5 1727 1 98 2 27 . 1011 EXTRA-CE 15010 42 13863 8 824 19 254 
1020 CLASS 1 1648 4 1540 97 2 5 1020 CLASSE 1 13428 34 12509 819 19 47 











1030 CLASS 2 212 187 1 . 1030 CLASSE 2 1582 1354 5 207 
0303.85 FROZEN STRIPED VENUS AND OTHER SPECIES OF THE FAMILY VENERIDAE 0303.85 FROZEN STRIPED VENUS AND OTHER SPECIES OF THE FAMILY VENERIDAE 
PALOUROES OU CLOVISSES ET Al/TRES ESPECES DE LA FAMILLE VENERIOAE, CONGELEES SANDKLAFFMUSCHELN UNO ANDERE WEICHTIERE DER FAMIUE VENERIDAE, GEFROREN 
1000 WORLD 33 2 10 12 4 2 3 . 1000 MON DE 100 3 31 32 19 5 10 
1010 INTRA-EC 29 2 9 12 2 1 3 . 1010 INTRA-CE 91 3 27 32 16 3 10 
1011 EXTRA-EC 4 1 2 1 . 1011 EXTRA-CE 10 4 4 2 
0303.89 FROZEN MOLLUSCS OTHER THAN THOSE WITHIN 0303.61-15 0303.89 FROZEN MOLLUSCS OTHER THAN THOSE WITHIN 0303.61-15 
MOLLUSQUES ET COQUILLAGES, CONGELES, Al/TRES QUE REPRIS SOUS 0303.61 A 85 WEICHTIERE, GEFROREN, NICHT IN 0303.61 BIS 85 ENTHALTEN 
001 FRANCE 306 125 
94 
96 7 76 1 1 
20 
001 FRANCE 993 594 
184 
162 25 204 7 1 
003 NETHERLANDS 1874 8 4 
2 
9 1739 003 PAYS-BAS 2914 19 6 
5 
19 2655 31 
005 ITALY 145 93 50 
3 
005 ITALIE 204 100 98 1 
1 006 UTD. KINGDOM 562 52 450 
79 
57 006 ROYAUME-UNI 3339 470 2780 
187 
88 
212 TUNISIA 79 212 TUNISIE 187 
228 MAURITANIA 53 
23 
53 228 MAURIT ANIE 151 
205 
151 
400 USA 23 
1 2229 5 
400 ETATS-UNIS 205 
5 4113 11 680 THAILAND 2238 3 680 THAILANDE 4147 18 
701 MALAYSIA 126 126 701 MALAYSIA 256 256 
706 SINGAPORE 261 261 
60 
706 SINGAPOUR 593 593 
708 PHILIPPINES 60 
1 14 32 
708 PHILIPPINES 276 
13 41 87 
276 
728 SOUTH KOREA 47 
1 
728 COREE DU SUD 141 
9 1 46 732 JAPAN 1031 3 1018 9 732 JAPON 8611 64 8461 30 
800 AUSTRALIA 476 475 1 800 AUSTRALIE 4765 4744 20 1 
804 NEW ZEALAND 19 19 804 NOUV.ZELANDE 177 177 
1000 WORLD 7510 339 2184 2948 89 85 1759 4 20 82 1000 MON DE 27463 1365 16843 5698 164 225 2743 3 32 390 
1010 INTRA-EC 2951 278 624 100 83 85 1755 4 20 2 1010 INTRA-CE 7602 1187 3157 168 141 224 2673 3 32 17 
1011 EXTRA-EC 4559 61 1560 2848 6 4 80 1011 EXTRA-CE 19860 179 13686 5529 23 1 69 373 
1020 CLASS 1 1639 54 1535 25 1 4 20 1020 CLASSE 1 13945 133 13587 49 9 1 69 97 
1030 CLASS 2 2919 7 24 2823 5 60 1030 CLASSE 2 5900 45 85 5480 14 276 
1031 ACP (63) 60 60 . 1031 ACP (63) 158 158 
0303.91 SQUID LOLIGO SPP, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 0303.91 SQUID LOUGO SPP, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
CAlMARS LOLIGO SPP., FRAIS, REFRIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE KALMARE LOUGO SPP., FRISCH, GEKUEHLT, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
001 FRANCE 61 49 
30 
3 7 2 001 FRANCE 245 215 
141 
10 17 3 
680 THAILAND 58 9 16 3 680 THAILANDE 210 20 37 12 
1000 WORLD 258 64 87 28 15 9 44 5 6 1000 MON DE 811 262 297 90 32 37 76 8 9 
1010 INTRA-EC 107 54 29 3 1 7 2 5 6 1010 INTRA-CE 355 233 63 10 6 23 3 8 9 
69 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine I provenance 
Import 
Ouantites Ursprung / Herkuntt Origine / provenance I Werte 1000 ECU 
70 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa 
0303.91 0303.91 
1011 EXTRA-EC 150 10 58 25 13 1 43 . 1011 EXTRA-CE 458 29 235 80 27 14 73 
1030 CLASS 2 112 10 58 25 13 6 . 1030 CLASSE 2 393 29 235 80 27 22 
0303.93 SQUID TODARODES SAGITIATIJS, FRESH, CHIUED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 0303.93 SQUID TODARODES SAGITIATUS, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
CALMARS TODAAODES SAGITTATUS, FAAIS, AEFRIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE KALMARE TODARODES SAGITTATUS, FRISCH, GEKUEHLT, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
028 NORWAY 97 3 86 8 028 NORVEGE 120 5 96 19 
1000 WORLD 122 9 103 2 8 . 1000 MON DE 193 22 143 9 19 
1010 INTRA-EC 3 1 
103 
2 8 . 1010 INTRA-CE 15 6 143 9 19 1011 EXTRA-EC 118 7 . 1011 EXTRA-CE 178 16 
1020 CLASS 1 116 7 101 8 . 1020 CLASSE 1 170 15 136 19 
1021 EFTA COUNTR. 101 7 86 8 . 1021 A EL E 130 15 96 19 
0303.95 SQUID IUEX SPP, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 0303.95 SQUID ILLEX SPP, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
CALMARS llLEX SPP., FRAIS, REFAIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE KALMARE ILLEX SPP., FRISCH, GEKUEHLT, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
1000 WORLD 44 24 2 5 13 . 1000 MON DE 35 16 5 4 10 
1010 INTRA-EC 9 2 2 5 . 1010 INTRA-CE 12 3 5 4 
10 1011 EXTRA-EC 34 22 12 . 1011 EXTRA-CE 23 13 
0303.97 SOUID, FRESH, CHIUED, SALTED, IN BRINE OR DRIED, EXCEPT LOLIGO SPP, TODARODES SAGITIATUS AND ILLEX SPP 0303.97 SQUID, FRESH, CHILLED, SALTED, IN BRINE OR DRIED, EXCEPT LOUGO SPP, TODARODES SAGITTATIJS AND ILLEX SPP 
CALMARS, FRAIS, REFRIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, AUTAES QUE LOLIGO, TODARODES SAGITTATUS ET ILLEX KALMARE, FRISCH, GEKUEHLT, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE, AUSG. LOLIGO, TODARODES SAGITIATUS UND ILLEX 
001 FRANCE 92 15 76 1 
158 
001 FRANCE 395 77 315 3 
209 004 FR GERMANY 158 
116 4 004 RF ALLEMAGNE 209 338 9 005 ITALY 202 82 005 ITALIE 432 85 
008 DENMARK 248 1 
47 
247 008 DANEMARK 334 3 1 330 
228 MAURITANIA 47 228 MAURITANIE 134 134 
1000 WORLD 908 181 35 134 3 15 7 3 530 1000 MON DE 1945 565 73 466 4 52 80 11 1 693 
1010 INTRA-EC 754 137 33 77 3 6 j 3 495 1010 INTRA-CE 1492 437 61 320 4 18 80 11 1 641 1011 EXTRA-EC 156 44 3 57 10 35 1011 EXTRA-CE 454 128 11 146 35 53 
1030 CLASS 2 108 5 3 49 10 6 35 1030 CLASSE 2 350 42 11 140 35 68 1 53 
1031 ACP (63) 56 47 9 1031 ACP (63) 167 134 33 
0303.99 MOLLUSCS, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE OR DRIED, EXCEPT OYSTERS, MUSSELS, SNAILS AND SQUID 0303.99 MOUUSCS, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BAINE OR DRIED, EXCEPT OYSTERS, MUSSELS, SNAILS AND SQUID 
~ft~~iiuES ET COQUILLAGES, FRAIS, REFRIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, AUTRES QUE HUITRES, MOULES, ESCARGOTS ET WEICHTIERE, FRISCH, GEKUEHLT, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE, AUSG. AUSTERN, MIESMUSCHELN, SCHNECKEN UND KALAMARE 
001 FRANCE 1232 163 
47 
354 36 674 5 001 FRANCE 3141 483 
76 
1020 164 1460 14 
002 BELG.-LUXBG. 56 1 1 7 
241 55 1 
002 BELG.-LUXBG. 111 6 7 22 
34:i 100 4 003 NETHERLANDS 1540 10 1233 
:i 
003 PAYS-BAS 1313 52 814 




005 ITALIE 572 172 334 
1 
17 44 
117 006 UTD. KINGDOM 4696 57 4023 510 42 
50 
006 ROYAUME-UNI 11227 535 9555 540 479 
78 007 IRELAND 2799 1 2475 
135 
272 1 007 IRLANDE 2679 7 2366 
655 
225 3 
009 GREECE 155 19 1 009 GRECE 753 97 1 
:i 042 SPAIN 41 24 17 
85 
042 ESPAGNE 232 214 15 
141 052 TURKEY 105 
111 
20 052 TURQUIE 211 
435 
70 
212 TUNISIA 918 804 3 212 TUNISIE 4140 3679 26 
220 EGYPT 74 
192 
74 220 EGYPTE 261 
1271 
261 
504 PERU 192 i 6 1 504 PEROU 1271 11 97 1 8 720 CHINA 8 
121 1 
720 CHINE 117 
1148 732 JAPAN 123 1 732 JAPON 1191 16 6 6 15 
800 AUSTRALIA 128 128 800 AUSTRALIE 1256 1256 
1000 WORLD 12987 324 8793 1474 1111 980 133 64 1 107 1000 MON DE 29130 1423 17699 5859 1106 2330 393 120 5 195 
1010 INTRA-EC 11265 321 8182 494 1098 964 122 63 1 20 1010 INTRA-CE 19891 1352 13183 1695 970 2306 235 117 5 28 
1011 EXTRA-EC 1722 3 611 980 13 16 11 88 1011 EXTRA-CE 9237 71 4516 4163 136 24 157 3 167 
1020 CLASS 1 475 1 280 90 
6 
15 4 85 1020 CLASSE 1 3125 56 2661 169 7 22 66 3 141 
1030 CLASS 2 1229 
1 
324 890 6 3 1030 CLASSE 2 5964 4 1823 3995 32 1 83 26 
1040 CLASS 3 16 8 6 1 . 1040 CLASSE 3 149 11 32 97 1 8 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "Ellllaba Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllaba 
0401 MILK AND CREAM, FRESH, NOT CONCENTRATED OR SWEETENED 0401 MILK AND CREAM, FRESH, NOT CONCENTRATED OR SWEETENED 
LAIT ET CREME DE LAIT, FRAIS, NON CONCENTRES NI SUCRES MILCH UND RAHM, FRISCH, WEDER EJNGEDICKT NOCH GEZUCKERT 
0401.11 FERMENTED OR ACIDIFIED MILK (EG YOGHOURT), WITH FAT CONTENT N.E. 6% 0401.11 FERMENTED OR ACIDIFIED MILK (EG YOGHOURT), WITH FAT CONTENT N.E. 6~, 
LAITS FERMENTES OU ACIDIFIES, MATIERES GRASSES MAX. 6 % FERMENTIERTE ODER GESAEUERTE MILCH, FETTGEHALT BIS 6 % 
001 FRANCE 18835 859 
6796 
2015 164 15683 72 20 22 001 FRANCE 3747 739 
812 
1834 138 882 107 36 11 











003 NETHERLANDS 6205 238 
2458 19258 57 409 
003 PAYS-BAS 1019 59 
347 2115 86 147 
2 
004 FR GERMANY 24411 65 2156 
68775 
8 004 RF ALLEMAGNE 3967 57 1211 
584 
4 









007 IRELAND 110 007 IRLANDE 137 
1000 WORLD 160689 6851 9282 2084 49171 23811 252 68795 409 34 1000 M O N D E 14058 4080 1164 1896 2694 3061 376 620 147 20 
1010 INTRA-EC 160668 6851 9280 2083 49171 23811 234 68795 409 34 1010 INTRA-CE 14010 4079 1162 1895 2694 3061 332 620 147 20 
1011 EXTRA-EC 21 2 1 18 . 1011 EXTRA-GE 48 1 2 1 44 
0401.21 SKIMMED MILK, IN PACKINGS OF MAX. 2 LITRES WITH FAT CONTENT N.E. 4% 0401.21 SKIMMED MILK, IN PACKINGS OF MAX. 2 LITRES WITH FAT CONTENT N.E. 4% 
LAIT ECREME, EMBALLAGES MAX.Z LITRES, MAT.GRASSES MAX.4 % MAGERMILCH, UMSCHLIESSUNG BIS 2 LITER, FETTGEHALT BIS 4 % 








11 2 231 


















004 FR GERMANY 13419 2164 9921 163 004 RF ALLEMAGNE 3651 763 2451 139 
1000 WORLD 81571 3112 3918 35169 24709 13300 357 131 18 857 1000 MON DE 23458 701 1128 11761 5870 3345 124 50 6 473 
1010 INTRA-EC 81571 3112 3918 35169 24709 13300 357 131 18 857 1010 INTRA-CE 23458 701 1128 11761 5870 3345 124 50 6 473 
0401.25 MILK AND CREAM IN PACKINGS MAX 2 LITRES WITH FAT CONTENT NE 6% 0401.25 MILK AND CREAM IN PACKINGS MAX 2 LITRES WITH FAT CONTENT NE 6% 
LAIT ENTIER ET CREME DE LAIT, EMBALLAGES MAX. 2 LITRES, MATIERES GRASSES MAX. 6 % VOLLMILCH UNO RAHM, UMSCHLIESSUNG BIS 2 LITER, FETTGEHALT MAX. 6 % 
001 FRANCE 25796 2001 
17795 
20717 22 86 42 2928 001 FRANCE 10081 609 
5891° 
7899 6 62 17 1488 
002 BELG.-LUXBG. 164563 15517 3044 124870 
12795 7 
3337 002 BELG.-LUXBG. 55410 5138 1177 41314 
4946 10 
1890 









004 FR GERMANY 116029 43588 40991 242 881 004 RF ALLEMAGNE 39533 15751 13644 378 442 









007 IRELAND 106 
1121 
007 IRLANDE 120 
561 008 DENMARK 1164 43 008 DANEMARK 585 24 
038 AUSTRIA 2563 2563 038 AUTRICHE 1459 1459 
1000 WORLD 327719 24323 37915 67482 134354 53910 417 88 1003 8227 1000 MON DE 114238 9078 12027 24879 44240 18668 543 22 357 4424 
1010 INTRA-EC 324974 21760 37876 67372 134321 53910 417 88 1003 8227 1010 INTRA-CE 112707 7619 12014 24835 44226 18668 542 22 357 4424 
1011 EXTRA-EC 2663 2563 39 28 33 . 1011 EXTRA-CE 1498 1459 13 10 14 2 
1020 CLASS 1 2569 2563 6 1020 CLASSE 1 1463 1459 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 2563 2563 1021 A EL E 1461 1459 2 
0401.31 SKIMMED MILK IN PACKINGS MAX 2 LITRES WITH FAT CONTENT NE 4% 0401.31 SKIMMED MILK IN PACKINGS MAX 2 LITRES WITH FAT CONTENT NE 4% 
LAIT ECREME, EMBALLAGES DE PLUS DE 2 LITRES, MATIERES GRASSES MAX. 4% MAGERMILCH, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2 LITER, FETTGEHALT BIS 4% 
001 FRANCE 15253 1476 
6848 
7531 30 6203 13 001 FRANCE 2609 203 
1144 
1623 4 769 10 




002 BELG.-LUXBG. 9054 3488 
41962 
4422 
16 004 FR GERMANY 284043 4416 30745 
1787 
004 RF ALLEMAGNE 47206 668 4496 
180 
64 
006 UTD. KINGDOM 2545 554 39 165 006 ROYAUME-UNI 315 90 3 42 
1000 WORLD 367254 29276 11288 256887 61395 6575 1787 46 1000 MON DE 59254 3712 1816 43675 8925 868 180 78 
1010 INTRA-EC 367229 29276 11263 256887 61395 6575 1787 46 1010 INTRA-CE 59251 3712 1813 43675 8925 868 180 78 
1011 EXTRA-EC 25 25 . 1011 EXTRA-CE 4 4 
0401.35 MILK AND CREAM IN PACKINGS EX 2 LITRES WITH FAT CONTENT NE 6% 0401.35 MILK AND CREAM IN PACKINGS EX 2 LITRES WITH FAT CONTENT NE 6% 
LAIT ENTIER ET CREME DE LAIT, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 2 LITRES, MATIERES GRASSES MAX. 6 % VOLLMILCH UNO RAHM, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 2 LITER, FETTGEHALT MAX. 6 % 
001 FRANCE 233242 42529 
18264 
179336 26 11295 56 001 FRANCE 67676 10536 
5238 
54146 2 2967 25 
002 BELG.-LUXBG. 83206 42041 447 22431 
13785 
23 002 BELG.-LUXBG. 22815 11423 137 6003 
3738 
14 




003 PAYS-BAS 6242 2462 
5053 
42 
2029 004 FR GERMANY 1032450 994511 
638 
004 RF ALLEMAGNE 303591 296505 
105 
4 
006 UTD. KINGDOM 779 141 
24969 28 
006 ROYAUME-UNI 148 43 
6283 007 IRELAND 24997 
1190 111 
007 IRLANDE 6315 
361 32 32 008 DENMARK 1301 008 DANEMARK 393 
1000 WORLD 1397920 93237 36706 1175084 42093 25079 24969 638 114 1000 MON DE 407345 24821 10333 350991 8034 6704 6283 105 74 
1010 INTRA-EC 1397330 93119 36636 1174682 42093 25079 24969 638 114 1010 INTRA-GE 407207 24787 10316 350904 8034 6704 6283 105 74 
1011 EXTRA-EC 590 118 70 402 . 1011 EXTRA-CE 139 34 18 87 
1020 CLASS 1 590 118 70 402 1020 CLASSE 1 139 34 18 87 
0401.80 MILK AND CREAM WITH FAT CONTENT EX 6% 0401.80 MILK AND CREAM WITH FAT CONTENT EX 6% 
LAIT ET CREME DE LAIT, MATIERES GRASSES > 6% MILCH UNO RAHM, FETTGEHALT > 6% 
001 FRANCE 31313 1318 
8069 
13288 55 15443 84 1125 001 FRANCE 46515 4212 
2436 
14817 128 24974 179 2 2203 
002 BELG.-LUXBG. 8716 500 6 107 
4803 
5 29 002 BELG.-LUXBG. 3753 1017 14 191 
9198 
8 87 
003 NETHERLANDS 5402 75 36 2 
2303 
466 20 003 PAYS-BAS 10596 134 121 4 
4451 
1102 37 
004 FR GERMANY 27293 240 23647 667 41 395 004 RF ALLEMAGNE 46933 339 40048 1351 90 654 
71 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine I provenance 
Import 
Ouantites Ursprung / Herkunft Origine / provenance I Werte 1000 ECU 
72 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandj France I Italia I Nederland j Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark j 'EAMOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland j Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
0401.80 0401.80 




005 ITALIE 192 10 180 
29 625 
2 




006 ROYAUME-UNI 1042 
1 
5 
2841 007 IRELAND 1078 
2 
71 007 IRLANDE 3003 
7 
161 
008 DENMARK 632 86 534 10 008 DANEMARK 1358 185 1139 27 
009 GREECE 790 75 
77 
715 009 GRECE 1523 146 
222 
1377 
036 SWITZERLAND 418 340 1 036 SUISSE 1066 842 2 
1000 WORLD 76308 2400 8562 36961 2823 20913 2851 147 1651 1000 MON DE 116004 6548 3325 54913 5399 35525 6739 379 2 3174 
1010 INTRA-EC 75884 2061 8480 36961 2820 20913 2851 147 1651 1010 INTRA-CE 114918 5706 3088 54913 5394 35525 6737 379 2 3174 
1011 EXTRA-EC 426 340 82 3 1 . 1011 EXTRA-CE 1085 842 236 5 2 
1020 CLASS 1 426 340 82 3 1 . 1020 CLASSE 1 1085 842 236 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 421 340 77 3 1 . 1021 A EL E 1071 842 222 5 2 
0402 MILK AND CREAM, PRESERVED, CONCENTRATED OR SWEETENED 0402 MILK AND CREAM, PRESERVED, CONCENTRATED OR SWEETENED 
LAil ET CREME DE LAil, CONSERVES, CONCENTRES OU SUCRES MILCH UND RAHM, HALTBAR GEMACHT, EINGEDICKT ODER GEZUCKERT 
0402.11 WHEY, NOT CONTAINING ADDED SUGAR 0402.11 WHEY, NOT CONTAINING ADDED SUGAR 
LACTO-SERUM NON SUCRE MOLKE,IICHT GEZUCKERT 
001 FRANCE 158072 25449 
739 









003 NETHERLANDS 58553 29837 7322 714 
76514 
2945 389 003 PAYS-BAS 30963 15698 4515 355 
17074 
2035 203 
004 FR GERMANY 98091 
1635 
364 16033 2627 422 36 1921 174 004 RF ALLEMAGNE 24789 
698 
539 5106 947 191 19 808 105 




006 ROYAUME-UNI 4199 6 1804 21 
2208 
1627 43 
11 007 IRELAND 5311 805 83 303 1212 20 10 007 IRLANDE 4058 933 212 119 890 16 6 008 DENMARK 10099 5687 3365 396 34 
175 
221 008 DANEMARK 5546 2470 2356 197 78 
115 
108 
030 SWEDEN 176 1 
1105 3021 
030 SUEDE 116 1 
823 2473 032 FINLAND 4126 
54 34 25 1 14 49 032 FINLANDE 3296 77 18 8 1 63 314 036 SWITZERLAND 177 036 SUISSE 483 2 
038 AUSTRIA 18086 18066 20 
305 12 103 10 
038 AUTRICHE 1222 1198 24 
47 8 425 4 400 USA 430 400 ETATS-UNIS 484 
404 CANADA 1943 1757 186 404 CANADA 652 600 52 
800 AUSTRALIA 186 
208 160 
62 124 800 AUSTRALIE 143 
149 203 
54 89 
804 NEW ZEALAND 368 804 NOUV.ZELANDE 352 
1000 WORLD 376754 82105 8813 49281 177057 34640 8865 8396 6605 992 1000 MON DE 141853 31692 5572 18609 56474 12541 6283 5198 4935 549 
1010 INTRA-EC 351238 63777 8619 49236 174909 34304 7654 5365 6382 992 1010 INTRA-CE 135090 30268 5350 18577 55764 12328 5027 2721 4506 549 
1011 EXTRA-EC 25519 18329 194 45 2148 337 1211 3031 224 . 1011 EXTRA-CE 6765 1424 223 32 710 213 1257 2477 429 
1020 CLASS 1 25493 18329 194 45 2125 337 1208 3031 224 . 1020 CLASSE 1 6748 1424 221 32 702 213 1250 2477 429 
1021 EFTA COUNTR. 22564 18120 34 45 1 14 1105 3021 224 . 1021 A EL E 5116 1274 18 32 1 64 825 2473 429 
0402.21 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 0402.21 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
LAil ET CREME DE LAil, NON SUCRES,EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2,5KG, MATIERES GRASSES MAX.1,5% MILCH UND ~NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 2,5KG, FETTGEHALT BIS 1,5 % 
001 FRANCE 2970 146 
5 
2119 71 287 
35 
347 001 FRANCE 6114 360 
20 
4142 82 795 2 733 




003 PAYS-BAS 717 7 56 34 
7 5 20 004 FR GERMANY 249 12 195 
15 
2 40 14 004 RF ALLEMAGNE 219 1 9 167 22 134 
11 
006 UTD. KINGDOM 77 22 006 ROYAUME-UNI 195 38 
1000 WORLD 4133 153 49 2429 336 392 61 40 25 648 1000 MON DE 8158 370 95 4502 612 1158 147 134 23 1119 
1010 INTRA-EC 4119 152 46 2429 335 392 61 40 24 640 1010 INTRA-CE 8127 369 88 4502 608 1156 147 134 20 1103 
1011 EXTRA-EC 12 3 1 1 7 1011 EXTRA-CE 32 1 7 5 3 16 
0402.23 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 0402.23 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27f, 
LAil ET CREME DE LAil, NON SUCRES,EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2,5 KG, MATIERES GRASSES > 1,5 A 27 % MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG BIS 2,5KG, FETTGEHALT > t,5 BIS 27 % 
001 FRANCE 575 32 421 59 59 4 001 FRANCE 1389 48 1068 101 162 10 
002 BELG.-LUXBG. 134 50 84 
59 2 23 
002 BELG.-LUXBG. 278 122 156 
195 2 58 003 NETHERLANDS 84 
50 
003 PAYS-BAS 255 




004 RF ALLEMAGNE 108 
146 
18 
1025 006 UTD. KINGDOM 317 
55 
006 ROYAUME-UNI 1171 
192 804 NEW ZEALAND 55 804 NOUV.ZELANDE 192 
1000 WORLD 1262 32 9 521 208 125 82 254 2 29 1000 MON DE 3524 52 33 1280 411 375 267 1025 2 79 
1010 INTRA-EC 1194 32 
ti 
521 206 125 27 254 2 27 1010 INTRA-CE 3268 49 
33 
1280 403 375 66 1025 2 68 
1011 EXTRA-EC 68 2 55 2 1011 EXTRA-CE 256 3 8 201 11 
1020 CLASS 1 66 9 55 2 1020 CLASSE 1 248 3 33 201 11 
0402.28 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 27% BUT NE 29% 0402.28 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 27f, BUT NE 29% 
LAil ET CREME DE LAil, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2,5KG, MATIERES GRASSES > 27 A 29 % MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHLIESSUNG BIS 2KG, FETTGEHALT > 27 BIS 29 ~. 
001 FRANCE 246 1 245 001 FRANCE 717 5 710 1 1 
008 DENMARK 31 
220 
31 008 DANEMARK 105 
424 
105 
628 JORDAN 220 
214 
628 JORDANIE 424 
439 647 LI.A.EMIRATES 214 647 EMIRATS ARAB 439 
1000 WORLD 872 220 11 551 55 10 10 15 1000 MO N DE 2009 424 15 1352 132 29 19 38 
1010 INTRA-EC 427 
220 
11 337 55 9 
10 
15 1010 INTRA-CE 1117 
424 
15 910 132 22 
1ti 
38 
1011 EXTRA-EC 445 214 1 . 1011 EXTRA-CE 892 442 7 
1030 CLASS 2 434 220 214 . 1030 CLASSE 2 866 424 442 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ur~~rung I Herkunfl Mengen 1000 kg Quantiles Ursprnng I Herkunft Werte 1000 ECU Valeurs 
Ongme I provenance Ong,ne I provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "Ellllaoo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Ellllaoo 
0402.29 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 29% I 0402.29 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO AODED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 29% 
lAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCR~S, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBAlLAGES MAX. 2,5KG, MATIERES GRASSES > 29 % 
1000 W O R L D 21 1 3 1 9 
1010 INTRA-EC 12 1 3 1 • 
1011 EXTRA-EC 9 9 
0402.31 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OYER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
lAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES,EN POUDRES OU GRANULES, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 2,5KG, MATIERES GRASSES MAX 1,5% 
001 FRANCE 105454 27505 
3056 
24716 50942 1880 84 244 
002 BELG.-LUXBG. 65951 45694 391 16269 
8486 
12 
573 003 NETHERLANDS 45588 33864 748 816 
206426 
323 
004 FR GERMANY 463045 
10 
3024 194284 46992 229 12044 
005 ITALY 103 
26919 1079 
44 44 
154 1 006 UTD. KINGDOM 175380 2552 94341 50259 
17344 007 IRELAND 158489 9766 6297 3664 107594 12070 
008 DENMARK 5383 5095 
1000 WORLD 1019653 119406 40045 224975 480872 119730 17993 154 12862 
1010 INTRA-EC 1019414 119390 40043 224950 480733 119730 17993 154 12862 
1011 EXTRA-EC 240 16 2 25 140 
1020 CLASS 1 193 16 2 25 135 
1021 EFTA COUNTR. 66 16 2 25 23 
0402.33 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OYER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES,EN POUDRES OU GRANULES, EN EMBAllAGES > 2,5KG, MAT.GRASSES > 1,5 A 27 % 
001 FRANCE 48551 11360 
343 
7479 23964 4903 47 1 461 
002 BELG.-LUXBG. 11236 3411 555 5402 
3279 
236 225 
003 NETHERLANDS 11657 6018 717 23 
14270 
130 198 
004 FR GERMANY 23776 
485 
93 5997 697 3 1377 
006 UTD. KINGDOM 5892 33 5267 107 
2083 007 IRELAND 3936 485 36 1153 104 
008 DENMARK 653 502 75 1 
1 062 CZECHOSLOVAK 122 
1000 WORLD 105869 22261 1238 14054 50132 9090 2503 1 2288 
1010 INTRA-EC 105701 22260 1222 14054 50131 9090 2500 1 2262 
1011 EXTRA-EC 168 1 16 1 3 26 
1040 CLASS 3 122 1 
0402.38 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OYER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 27% BUT NE 29% 
lAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2,5KG, MATIERES GRASSES > 27 A 29 % 
001 FRANCE 1318 2 
191 
1316 
12 003 NETHERLANDS 248 45 
2 1651 004 FR GERMANY 1653 46 006 UTD. KINGDOM 566 
22 
520 40 298 007 IRELAND 693 333 
008 DENMARK 102 102 
1000 WORLD 4612 93 213 2 3953 53 298 
1010 INTRA-EC 4612 93 213 2 3953 53 298 
0402.39 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OYER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 29% 
lAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2,5KG, MATIERES GRASSES > 29% 
001 FRANCE 392 379 
22 
9 4 46 002 BELG.-LUXBG. 422 112 
1 
242 
102 003 NETHERLANDS 1237 176 1 
22 83 
957 
004 FR GERMANY 153 8 40 
007 IRELAND 333 333 
1000 WORLD 2590 679 1 31 279 143 431 23 1003 
1010 INTRA-EC 2578 678 1 31 279 143 420 23 1003 
1011 EXTRA-EC 12 1 11 
0402.42 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 8.9% 
LAIT ET CREME DE LAIT, NON SUCRES, NI EN POUDRE NI GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2,5 KG, MATIERES GRASSES MAX. 8,9% 
001 FRANCE 5552 
19 
74 3797 
002 BELG.-LUXBG. 1886 
6762 73 
1468 
5256 7 003 NETHERLANDS 100242 83 
10522 004 FR GERMANY 25750 523 136 4517 24 
17 
30 
005 ITALY 1086 
7921 6 006 UTD. KINGDOM 8025 
3 008 DENMARK 185 
197 216 LIBYA 197 
1000 WORLD 142977 6765 625 285 23903 9772 85 6 47 
1010 INTRA-EC 142725 6765 625 283 23707 9772 31 6 47 
MILCH UND RAHM, NJCHT GEZUCKERT, IN PULYERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG BIS 2,5KG, FETTGEHAlT > 29 '.4 
611000 M O N D E 66 1 3 2 54 
6 1010 INTRA-CE 32 1 3 2 • 
• 1011 EXTRA-CE 54 54 
3 
3 
0402.31 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADOED SUGAR IN PACKINGS OF OYER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5o/, 
MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULYERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 2,5KG, FETTGEHALT BIS 1,5% 
83 001 FRANCE 160319 46634 
5025 
29187 80912 2908 154 
529 002 BELG.-LUXBG. 109078 77247 680 25167 
13399 
25 
778 003 PAYS-BAS 75344 57081 1284 883 
88764 
577 
46 004 RF ALLEMAGNE 279959 
17 
3203 149900 18500 488 
5 005 ITALIE 181 
17150 965 75 74 171 75 006 ROYAUME-UNI 124785 2924 88191 15246 
27037 1754 007 IRLANDE 188808 16240 4153 3266 129446 5830 
288 008 DANEMARK 2052 1638 
3616 1000 MON DE 940806 200210 30819 184905 414316 55957 28285 171 
3559 1010 INTRA-CE 940567 200144 30815 184881 414228 55957 28285 171 
57 1011 EXTRA-CE 239 66 4 24 88 
15 1020 CLASSE 1 198 66 4 24 81 







0402.33 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OYER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.So/, BUT NE 27% 
MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHUESSUNG > 2,5KG, FETTGEHALT > 1,5 BIS 27 'lo 
336 001 FRANCE 94184 22409 
724 
14249 45843 10097 90 1 704 
1064 002 BELG.-LUXBG. 22730 7234 1255 10341 
6331 
511 191 
1292 003 PAYS-BAS 22971 11672 1592 28 
32648 
132 114 
1339 004 RF ALLEMAGNE 52735 
872 
172 14198 1434 8 1079 
75 
006 ROYAUME-UNI 12034 52 10833 277 
4267 007 IRLANDE 7416 743 59 1947 220 
75 008 DANEMARK 1305 1014 107 2 
121 062 TCHECOSLOVAQ 158 
4302 1000 MON DE 213604 43944 2623 29730 101722 18359 5027 1 2115 
4181 1010 INTRA-CE 213374 43943 2599 29730 101720 18359 5010 1 2087 
121 1011 EXTRA-CE 229 1 24 2 17 27 
121 1040 CLASSE 3 158 
0402.38 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OYER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 27% BUT NE 29% 
MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULYERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHLIESSUNG > 2,5KG, FETTGEHALT > 27 A 29 % 
001 FRANCE 3107 11 444 3096 28 003 PAYS-BAS 574 102 
3 4181 004 RF ALLEMAGNE 4185 
97 
1 
006 ROYAUME-UNI 1307 
51 
1210 84 682 007 IRLANDE 1423 606 
008 DANEMARK 251 251 
. 1000 MON DE 10885 210 495 3 9383 112 682 
. 1010 INTRA-CE 10885 210 495 3 9383 112 682 
0402.39 MILK AND CREAM IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OYER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 29% 
MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT, IN PULYERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG > 2,5KG, FETTGEHALT > 29% 
001 FRANCE 1030 1004 
52 
4 22 





003 PAYS-BAS 3918 544 4 
63 271 
3119 
004 RF ALLEMAGNE 456 23 99 
007 IRLANDE 1057 1057 
. 1000 MON DE 7333 1804 3 80 485 347 1399 22 3193 
. 1010 INTRA-CE 7281 1802 3 80 485 347 1349 22 3193 
. 1011 EXTRA-CE 50 1 49 
0402.42 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 8.9% 
MILCH UND RAHM,NICHT GEZUCKERT,NICHT IN PULYERF.,NICHT GRANULIERT,IN UMSCHUESSUNG MAX.2,5 KG,FETIGEHALT MAX.8,9% 
1681 001 FRANCE 5906 
30 
69 4178 
399 002 BELG.-LUXBG. 2868 
7268 74 
2397 
5132 7 88044 003 PAYS-BAS 110658 98 
10937 9998 004 RF ALLEMAGNE 27730 719 180 4484 37 
18 
117 
1086 005 ITALIE 668 
6769 98 006 ROY AUME-UNI 6890 
2 182 008 DANEMARK 105 
249 216 LIBYE 249 
8 
101489 1000 MON DE 155111 7270 847 325 24531 9615 74 






































Januar - Dezember 1984 Import 
74 
Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkuntt Mengen lOOO kg Quantiles Ursprung I Herkuntt 
Origine / provenance Origine I provenance j Werle 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E1'MOa Nimexe j EUR 10 joeutschlandj France j Italia I Nederland [ Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I H>.aba 
0402.42 
1011 EXTRA-EC 






0402.45 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 8.9~, BUT NE 1 
1% 
LAil ET CREME DE LAil, NON SUCRES, NI EN POUDRE NI GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2,5 KG, MATIERES GRASSES > 8,9% A 1W, 
001 FRANCE 186 . 22 34 . 7 
002 BELG.-LUXBG. 282 20 5 234 . 16 
003 NETHERLANDS 19243 16412 . 11 . 24 2750 
004 FR GERMANY 16126 . 4 154 14806 363 758 . 
006 UTD. KINGDOM 90 2 27 61 
1000 W O R L D 35925 16435 4 193 15100 386 3524 68 
1010 INTRA-EC 35924 16435 4 192 15100 386 3524 68 
1011 EXTRA-EC 
0402.47 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 45% 
LAil ET CREME DE LAil, NON SUCRES, NI EN POUDRE NI GRANULES, MATIERES GRASSES MAX. 45%, NON REPH. SOUS 0402.42 ET 45 
001 FRANCE 14601 
127 34 2 
28 1386 
002 BELG.-LUXBG. 1222 1012 
1042 804 003 NETHERLANDS 3241 1255 21 60 
10700 004 FR GERMANY 23890 511 7 4 
005 ITALY 58 21 
1739 98 006 UTD. KINGDOM 2383 546 
665 007 IRELAND 665 
008 DENMARK 787 777 
1000 WORLD 46846 1383 56 573 12307 4173 2249 98 
1010 INTRA-EC 46846 1383 56 573 12307 4173 2249 98 
1011 EXTRA-EC 
0402.49 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OYER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 45% 
LAil ET CREME DE LAil, NON SUCRES, NI EN POUDRE NI GRANULES, MATIERES GRASSES > 45~,, NON REPH. SOUS 0402.42 ET 45 
003 NETHERLANDS 98 19 13 
008 DENMARK 85 
1000 W O R L D 276 10 18 19 13 17 
1010 INTRA-EC 276 10 18 19 13 17 
0402.50 MILK FOR INFANTS IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN HERMETICALLY SEALED CONTAINERS HOLDING 500G MAX WITH FAT 
CONTENT EX 10% BUT NE 27% 
LAJTS POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN RECIPIENTS HERMETIQUEM.FERMES, CONTENU MAX. 500 G, 
MATIERES GRASSES > 10 A 27% 
003 NETHERLANDS 86 . 20 




1020 CLASS 1 














0402.61 ~ ~f =rNT OJ:~~
5
~~N SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG 
LAil ET CREME DE LAil, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES DE MAX. 2,5KG, MATIERES 
GRASSES MAX. 1,5~, 












0402.63 :~ ~f girre'IJr°J:~~5J.H:~T s:~c!~~' MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG 
LAil ET CREME DE LAil, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2,5KG, MATIERES 
GRASSES > 1,5 A 27% 
002 BELG.-LUXBG. 194 1 193 
003 NETHERLANDS 109 
208 ALGERIA 348 
1000 WORLD 686 
1010 INTRA-EC 338 
1011 EXTRA-EC 348 




















• ,1011 EXTRA-CE 






0402.45 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 8.9% BUT NE 1 
1% 





001 FRANCE 144 . . 9 39 . 8 
002 BELG.-LUXBG. 304 25 1 12 221 . 19 
003 PAYS-BAS 24523 21375 . 46 . 27 3022 
004 RF ALLEMAGNE 19454 . 15 296 17143 1044 911 . 
006 ROYAUME-UNI 132 1 26 105 
21511000 M O N D E 
215 1010 INTRA-CE 



















0402.47 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OVER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 45% 
MILCH UND RAHM, NICHT GEZUCKERT,NICHT IN PULVERF.,NICHT GRANUUERT, FETTGEHALT BIS 45%, NICHT IN 0402.42 U.45 ENTHALTEN 
13187 001 FRANCE 13602 44 25 697 47 002 BELG.-LUXBG. 846 38 3 696 
1663 1587 59 003 PAYS-BAS 4003 573 29 78 
5937 12668 004 RF ALLEMAGNE 17602 
1 
513 21 10 
37 005 ITALIE 148 30 
911 85 006 ROY AUME-UNI 1257 261 
276 007 IRLANDE 276 
10 008 DANEMARK 1782 1756 
26007 1000 MON DE 39522 619 67 595 6949 3292 3629 88 
26007 1010 INTRA-CE 39518 618 67 595 6949 3292 3629 85 
• 1011 EXTRA-CE 4 1 3 
0402.49 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OYER 2.5KG WITH FAT CONTENJ EX 45~, 
MILCH UNO RAHM, NICHT GEZUCKERT,NICHT IN PULYERF.,NICHT GRANULIERT, FETTGEHALT > 45%, NICHT IN 0402.42 UNO 45 ENTHALTEN 
661 003 PAYS-BAS 164 36 37 
85 008 DANEMARK 292 
19911000 MON DE 













0402.50 MILK FOR INFANTS IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN HERMETICALLY SEALED CONTAINERS HOLDING 500G MAX WITH FAT 
CONTENT EX 10% BUT NE 27% 
MILCH FUER SAEUGLINGE, GEZUCKERT, IN PULYERFORM ODER GRANUUERT, IN LUFTDICHT VERSCHLOSSENEN BEHAELTNISSEN, INHALT BIS 
500 G, FETTGEHALT > 10 BIS 27% 
661 003 PAYS-BAS 264 1 21 
39 036 SUISSE 1028 812 
104,1000 MON DE 66 1010 INTRA-CE 
39 1011 EXTRA-CE 
39 1020 CLASSE 1 















0402.81 =:~~ m g~rNToJ:Er
5
~ SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG 
MILCH UNO RAHM, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE, GEZUCKERT, IN PULYERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG BIS 2,5KG, FETT-
GEHALT BIS 1,5% 
006 ROYAUME-UNI 124 124 
1 11000 M O N D E 247 76 4 124 
1 1010 INTRA-CE 246 76 3 124 
. 1011 EXTRA-CE 1 1 
0402.63 = ~f giM:9NTOJ:~~:rurs:~c~~ MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG 
MILCH UNO RAHM,-AUSGEN. FUER SAEUGUNGE-, GEZUCKERT, IN PULYERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHUESSUNG BIS 2,5KG, FETT-
GEHAL T > 1,5 BIS 27% 
59 J gg~ ~f~i~-_klfBG. 
208 ALGERIE 
5911000 M O N D E 59 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 





























































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursl)rung / Herkunft Mengen 1000 kg Ouantit~ Ursl)rung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs 
Ongme / provenance Ongme / provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllllQoo Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Ellllaoo 
0402.69 MILK AND CREAll!._ OlllER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADOED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG I 0402.69 MILK AND CR.liM!._ OTHER lllAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG 
WITH FAT CONTEn, EX 27% WITH FAT COn1tn1 EX 27% 
~~?;~f ~E LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALUGES MAX. 2,5KG, MATIERES ~~E~TRA;'~ tUSGEN. FUER SAEUGUNGE-, GEZUCKERT, IN PULYERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG BIS 2,5KG, 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
0402.71 MILK AND CREAM, OTHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 72.5KG WITH 
FAT CONTENT NE 1.5% 














0402.73 MILK AND CREAM, OlllER THAN SPECIAL MH.K FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES Willi ADDED SUGAR IN PACKIIGS OF 72.5KG WITH 
FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 
LAIT ET CREME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AYEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2,5KG, MATIERES GRASSES 
> 1,5 A 27~, 
003 NETHERLANDS 


















0402.79 MILK AND CREAM, OlllER lllAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 72.5KG WITH 
FAT CONTENT EX 27% 













0402.81 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES Willi ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 9.5% 
LAIT ET CREME DE LAIT, AVEC SUCRE, NI EN POUDRE NI GRANULES, EN EMBALLAGES MAX. 2,5 KG, MATIERES GRASSES MAX. 9,5% 
001 FRANCE 626 278 92 10 237 7 
002 BELG.-LUXBG. 120 7 
188 
37 1 
538 385 003 NETHERLANDS 3917 6 86 
062 CZECHOSLOVAK 609 
1000 WORLD 5457 290 188 215 131 775 394 31 
1010 INTRA-EC 4737 290 188 215 22 775 394 31 
1011 EXTRA-EC 719 109 
1040 CLASS 3 609 
0402.92 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OYER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 45% 
LAIT ET CREME DE LAIT, AVEC SUCRE, NI EN POUDRE NI GRANULES, MATIERES GRASSES MAX. 45%, NON REPR. SOUS 0402.81 
001 FRANCE 1047 
1763 209 3 
1 1045 1 
002 BELG.-LUXBG. 3311 813 
536 
517 
003 NETHERLANDS 6570 1608 168 2735 
3506 
1429 
004 FR GERMANY 4556 
14 
734 25 2 
005 ITALY 222 198 8 
508 006 UTD. KINGDOM 514 6 
29 007 IRELAND 29 
1000 WORLD 16260 3386 377 3472 4529 1620 1978 508 
1010 INTRA-EC 16248 3385 377 3472 4518 1620 1978 508 
1011 EXTRA-EC 11 11 
0402.99 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OYER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 45% 
LAIT ET CREME DE LAIT, AVEC SUCRE, NI EN POUDRE NI GRANULES, MATIERES GRASSES > 45%, NON REPR. SOUS 0402.81 
1000 WORLD 75 14 24 
1010 INTRA-EC 75 14 24 
0403 BUTTER 
BEURRE 
0403.10 BUTTER WITH FAT CONTENT NE 85% 
BEURRE D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES DE MAX.85 % 
001 FRANCE 31591 1381 660 5399 9762 13584 1175 002 BELG.-LUXBG. 13894 1910 71 11106 
38971 
60 















: 1~m M.PR:-gl 7 7 7 7 
0402.71 MILK AND CREAM, OlllER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 72.5KG WITH 
FAT CONTENT NE 1.5% 
MILCH UNO RAHM, AUSGEN. FUER SAEUGLINGE, GEZUCKERT, IN PULYERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG > 2,5KG, FETT· 
GEHALT BIS 1,5% 
:1rn~ :~:.u 129 129 5 5 2 2 30 30 87 87 4 4 
0402.73 rNci=:,
1
~i~iui~NJtECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 72.5KG WITH 
~l~':lt/Ni lt-~~ 2,~0SGEN.FUER SAEUGUNGE·, GEZUCKERT, IN PULYERFORM ODER GRANUUERT, IN UMSCHLIESSUNG > 2,5KG, FETT· 
161 003 PAYS-BAS 2041 2 11 1 1990 
004 RF ALLEMAGNE 155 155 
1611000 M O N D E 













0402.79 MILK AND CREAM, OTHER THAN SPECIAL MILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES Willi ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 72.5KG WITH 
FAT CONTENT EX 27% 
~l~C:L/Ni 
2
~t~M, ·AUSGEN. FUER SAEUGLINGE·, GEZUCKERT, IN PULYERFORM ODER GRANULIERT, IN UMSCHLIESSUNG > 2,5KG, FETI· 
• 1000 M O N D E 34 3 2 2 26 
· 11010 INTRA-CE 22 3 2 2 14 
. 1011 EXTRA-CE 12 12 
0402.81 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 9.5% 





001 FRANCE 1183 548 135 13 464 20 
002 BELG.-LUXBG. 183 23 . 30 2 . . 
003 PAYS-BAS 5795 13 261 126 807 530 
062 TCHECOSLOVAQ 588 
3423,1000 MON DE 2816 1010 INTRA-CE 
607 1011 EXTRA-CE 




















0402.92 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OYER 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 45% 
MILCH UND RAHM, GEZUCKERT, WEDER IN PULYERFORM NOCH GRANULIERT, FETTGEHALT BIS 45%, NICHT IN 0402.81 ENTIIALTEN 
. 001 FRANCE 781 
7288 172 :i 2 777 2 61 002 BELG.-LUXBG. 12974 3434 
1306 
2072 
94 003 PAYS-BAS 9815 2973 486 3506 
3709 
1446 
20 004 RF ALLEMAGNE 5051 
67 
941 14 14 
2 005 ITALIE 779 665 36 
715 006 ROYAUME-UNI 722 7 
117 007 IRLANDE 117 
121 11000 M O N D E 30251 10330 659 4450 7818 2141 3650 715 
121 1010 INTRA-CE 30243 10329 659 4450 7811 2141 3650 715 
• 1011 EXTRA-CE 8 1 7 
0402.99 MILK AND CREAM, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OYER 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 45% 
MILCH UND RAHM, GEZUCKERT, WEDER IN PULYERFORM NOCH GRANULIERT, FETTGEHALT > 45%, NICHT IN 0402.81 ENTHALTEN 
36 1000 MON DE 188 19 2 59 
36 1010 INTRA-CE 188 19 2 59 
0403 BUTTER 
BUTTER 
0403.10 BUTTER WITH FAT CONTENT NE 85% 
BUTTER MIT EINEM FETTGEHALT BIS 85 % 
289 001 FRANCE 92284 4888 
2139 
16131 27680 38424 4058 
82 002 BELG.-LUXBG. 44559 6065 103 35701 207 







































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
Nimexe EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EHaOa Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·e~~aoo 
0403.10 0403.10 
004 FR GERMANY 64370 
106 
4122 19409 2518 32959 649 4224 489 004 RF ALLEMAGNE 179887 
322 
13483 63324 7081 77309 2611 14026 2053 
005 ITALY 986 625 
19 
233 3 2 
676 
17 005 ITALIE 2968 1847 
61 
726 12 12 
2313 
49 
006 UTD. KINGDOM 16717 992 1239 5185 8606 
21970 18 
006 ROY AUME-UNI 54711 3219 3869 16870 28379 
71692 75 007 IRELAND 59803 6257 266 
711 
24897 6395 007 IRLANDE 196495 21727 824 
2600 
81665 20512 
008 DENMARK 40849 5896 337 13 33828 64 008 DANEMARK 151690 20582 1193 46 126970 299 
030 SWEDEN 633 493 140 030 SUEDE 1289 2 1007 280 
032 FINLAND 141 101 40 032 FINLANDE 302 219 83 
038 AUSTRIA 440 248 192 
230 1510 
038 AUTRICHE 956 526 430 
364 2181 060 POLAND 1740 
135 6 
060 POLOGNE 2545 
248 10 062 CZECHOSLOVAK 161 20 062 TCHECOSLOVAQ 290 32 
064 HUNGARY 90 90 
85145 16 
064 HONGRIE 202 
1 
202 
210856 33 804 NEW ZEALAND 85161 804 NOUV.ZELANDE 210890 
1000 WORLD 438072 63040 26638 30278 54032 102094 154423 an 5155 1735 1000 MON DE 1327269 214188 82574 97085 170270 284873 452396 2313 17095 6897 
1010 INTRA-EC 349495 63039 25750 29870 53701 100532 69280 676 5155 1712 1010 INTRA-CE 1110377 214184 80727 95792 189722 282388 241508 2313 17095 6852 
1011 EXTRA-EC 88567 1 889 597 331 1582 85163 24 1011 EXTRA-CE 218884 3 1848 1243 548 2287 210890 45 
1020 CLASS 1 86471 1 860 372 30 30 85161 17 1020 CLASSE 1 213630 3 1791 793 45 78 210885 35 
1021 EFTA COUNTR. 1245 842 372 30 1 . 1021 A EL E 2595 2 1752 793 45 3 









10 1040 CLASS 3 2027 14 250 6 1040 CLASSE 3 3092 26 397 
0403.90 BUTTER WITH FAT CONTENT EX 85% 0403.90 BUTIER WITH FAT CONTENT EX 85% 
8EURRE, TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES DE PLUS DE 85 % BUTIER MIT EINEM FETIGEHALT UEBER 85 % 
001 FRANCE 13470 434 
16565 
5702 252 7011 27 
384 
22 22 001 FRANCE 35800 1472 
29835 
9575 1020 23588 46 
927 
35 64 
002 BELG.-LUXBG. 63669 3341 11264 25781 
3025 
951 4800 583 002 BELG.-LUXBG. 175168 7207 17448 107118 
11594 
2548 7980 2105 
003 NETHERLANDS 16430 5204 1398 481 
851 
697 17 4513 1095 003 PAYS-BAS 36193 9661 2144 699 
3445 
2077 175 6757 3086 
004 FR GERMANY 7348 
1839 
2557 3821 20 23 76 004 RF ALLEMAGNE 23800 
6276 
4524 15577 81 33 140 
005 ITALY 1841 
161 215 120 21 
2 005 ITALIE 6286 
2 517 697 433 32 
10 
006 UTD. KINGDOM 519 
76 
2 006 ROYAUME-UNI 1684 
254 
3 
007 IRELAND 286 
63 
206 4 007 IRLANDE 1051 
210 
783 14 
508 BRAZIL 63 508 BRESIL 210 
1000 WORLD 103655 8979 19877 20023 27251 14075 1771 521 9379 1779 1000 MON DE 280303 18341 38508 32303 112893 51471 5007 1535 14837 5408 
1010 INTRA-EC 103581 8979 19802 20004 27251 14075 1771 521 9379 1779 1010 INTRA-CE 279988 18341 38255 32245 112889 51471 5007 1535 14837 5408 
1011 EXTRA-EC 92 75 17 . 1011 EXTRA·CE 310 253 53 4 
1030 CLASS 2 75 75 1030 CLASSE 2 253 253 
0404 CHEESE AND CURD 0404 CHEESE AND CURD 
FROMAGES ET CAILLEBOTIE KAESE UNO QUARK 
0404.01 EIIMENTALER, GRUYERE, SBRINZ, BERGKAESE, APPENZELL, VACHERIN FRIBOURGEOIS AND me DE MOINE, NOT GRATED OR POWDERED 0404.01 EMMENTALER, GRUYERE, S8RINZ, BERGKAESE, APPENZELL, VACHERIN FRIBOURGEOIS AND TETE DE MOINE, NOT GRATED OR POWDERED 
EMMENTAL, GRUYERE, S8RINZ, BERGKAESE, APPENZELL, VACHERIN FRIBOURGEOIS ET TETE DE MOINE, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE EMIIENTALER, GREYERZER, SBRINZ, 8ERGKAESE, APPENZELLER, FREl8URGER VACHERIN UNO TETE DE MOINE, WEDER GERIEBEN NOCH IN 
PULVERFORII 
001 FRANCE 9006 956 
27 
6145 142 1580 29 20 59 75 001 FRANCE 32566 3910 
114 
21826 500 5593 110 90 220 317 
002 BELG.-LUXBG. 144 66 6 45 
282 1 33 
002 BELG.-LUXBG. 511 220 15 162 
901 4 87 003 NETHERLANDS 382 22 1 43 
452 217 1 
003 PAYS-BAS 1241 65 5 179 
1460 887 1 004 FR GERMANY 34700 
329 
564ft. 20239 7581 168 394 004 RF ALLEMAGNE 119750 
1232 
18333 72572 24259 692 1546 













006 ROYAUME-UNI 132 
4329 
4 
2 007 IRELAND 1562 59 15 
1 
007 IRLANDE 4575 182 37 25 
008 DENMARK 72 
80 
10 61 008 DANEMARK 104 
174 
26 78 
030 SWEDEN 80 
2731 315 2444 30 33 
030 SUEDE 174 
7840 438 7285 2 88 122 032 FINLAND 5660 107 
9287 949 
032 FINLANDE 15923 148 
41805 036 SWITZERLAND 42792 7426 20305 266 4471 62 26 036 SUISSE 207818 38230 101289 1284 20319 4463 313 115 
038 AUSTRIA 8739 349 66 7738 11 537 4 34 038 AUTRICHE 24465 627 135 21873 14 1689 14 113 
1000 WORLD 103571 10810 15141 57235 1307 18915 1200 42 320 801 1000 MON DE 408767 48934 60753 225878 3984 80118 5476 215 1318 2313 
1010 INTRA-EC 46274 2847 5788 28456 715 9445 247 42 228 508 1010 INTRA-CE 180304 9755 18809 94858 2228 30784 997 215 917 1983 
1011 EXTRA-EC 57291 7983 9354 30773 592 7470 954 92 93 1011 EXTRA-CE 248441 39179 41944 131002 1735 29352 4478 401 350 
1020 CLASS 1 57290 7963 9353 30773 592 7470 954 92 93 1020 CLASSE 1 248438 39179 41941 131002 1735 29352 4478 401 350 
1021 EFTA COUNTR. 57272 7963 9353 30773 592 7452 954 92 93 1021 A EL E 248379 39179 41941 131002 1735 29293 4478 401 350 
0404.20 GLARUS HERB CHEESE (SCHWABZIGcR) 0404.20 GLARUS HERB CHEESE (SCHWABZIGER) 
FROMAGES DE GLARIS AUX HERRES DIT SCHABZIGER GLARNER KRAEUTERKAESE(SOG.SCHABZIGER) 
036 SWITZERLAND 217 111 106 036 SUISSE 701 438 262 
1000 WORLD 287 111 1 11 106 14 3 2 39 1000 MON DE 887 438 5 34 262 62 8 10 1 47 




14 3 2 39 1010 INTRA-CE 168 438 5 34 262 62 8 10 i 47 1011 EXTRA-EC 217 • 1011 EXTRA-CE 701 
1020 CLASS 1 217 111 106 1020 CLASSE 1 701 438 262 1 
1021 EFTA COUNTR. 217 111 106 1021 A EL E 701 438 262 1 
0404.30 BLUE-VEIIED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED 0404.30 BLUE-VEINED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED 
FROMAGES A PATE PERSILLEE, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE KAESE MIT SCHIMMELBILDUNG IM TEIG, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANCE 1848 640 
3 
42 99 587 265 1 205 9 001 FRANCE 10643 3990 
12 
145 629 4044 1492 4 287 52 
002 BELG.-LUXBG. 64 1 
18 
55 86 1 2 4 2 002 BELG.-LUXBG. 273 3 57 237 403 5 10 21 6 003 NETHERLANDS 112 2 2 003 PAYS-BAS 494 8 5 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXllOoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaoa 
0404.30 0404.30 
004 FR GERMANY 3921 
1428 
1229 1317 122 33 957 5 82 176 004 RF ALLEMAGNE 15273 
6422 
4384 4126 564 142 5284 22 172 579 
005 ITALY 4736 2194 80 333 513 
36 
187 1 005 ITALIE 21120 9852 
3 
352 1473 2210 
218 
806 5 




143 2 006 ROYAUME-UNI 662 75 137 44 36 
12966 
140 9 
008 DENMARK 8023 3199 199 323 244 16 456 008 DANEMARK 35711 16738 841 1323 1259 939 70 1575 
1000 WORLD 19013 5281 3688 1790 687 1289 4935 60 633 650 1000 MON DE 84361 27241 15250 5684 3084 7036 22053 324 1452 2237 
1010 INTRA-EC 18964 5281 3678 1778 667 1289 4921 60 622 848 1010 INTRA-CE 84173 27236 15225 5654 3084 7036 21958 324 1426 2230 
1011 EXTRA-EC 51 1 10 12 15 11 2 1011 EXTRA-CE 188 6 25 30 95 26 6 
1020 CLASS 1 51 1 10 12 15 11 2 1020 CLASSE 1 187 6 24 30 95 26 6 
0404.40 PROCESSED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED 0404.40 PROCESSED CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED 
FROIIAGES FONDUS, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE SCHMELZKAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANCE 9042 2880 
876 
1009 1737 1331 1301 11 242 531 001 FRANCE 38192 13610 
3116 
4705 4913 6549 5408 37 1019 1951 









003 NETHERLANDS 2808 937 89 44 
647 
747 23 101 003 PAYS-BAS 7095 2140 221 149 
2034 
1898 52 299 
004 FR GERMANY 32555 
91 
2819 19272 4173 4786 62 241 555 004 RF ALLEMAGNE 103946 
319 
8633 59711 14122 16372 230 819 2025 









006 UTD. KINGDOM 1102 325 50 50 
1400 
10 29 006 ROYAUME-UNI 3127 897 175 127 
4758 
34 159 
007 IRELAND 1408 
127 3 34 142 27 





008 DENMARK 415 
305 
72 10 008 DANEMARK 1576 
654 
146 271 50 
032 FINLAND 629 
90 145 156 
312 
233 5 







036 SWITZERLAND 4079 2879 520 51 036 SUISSE 14170 525 9558 1972 162 
038 AUSTRIA 3887 12 2288 6 159 1393 29 038 AUTRICHE 9135 40 5058 21 381 3554 81 
040 PORTUGAL 40 40 040 PORTUGAL 126 126 
1000 WORLD 78426 4477 4438 35788 2744 7793 20513 778 508 1387 1000 MON DE 260891 17973 13903 115489 8196 27268 68876 2245 1934 5007 
1010 INTRA-EC 69686 4372 4290 30315 2478 6788 18877 778 504 1284 1010 INTRA-CE 235937 17588 13372 100219 7324 24277 64342 2245 1912 4878 
1011 EXTRA-EC 8744 105 149 5473 266 1005 1637 5 104 1011 EXTRA-CE 24952 404 530 15270 872 2991 4534 22 329 
1020 CLASS 1 8675 105 146 5473 208 1005 1631 5 102 1020 CLASSE 1 24845 404 526 15270 790 2991 4520 22 322 
1021 EFTA COUNTR. 8662 102 146 5473 202 1005 1627 5 102 1021 A EL E 24804 394 526 15270 785 2991 4494 22 322 
1030 CLASS 2 68 3 58 5 2 1030 CLASSE 2 107 4 82 14 7 
0404.52 FRANA, PARMIGIANO REGGIANO, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 0404.52 FRANA, PARMIGIANO REGGJANO, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40o/, AND WATER CONTENT NE 47% 
GRANA, PARMIGJANO.REGGJANO, NI RAPES NI EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU MAX. 47% GRANA, PARMIGIANO REGGIANO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT MAX. 47% 
001 FRANCE 20 1 1 18 
4 
001 FRANCE 126 11 10 103 2 
21 002 BELG.-LUXBG. 24 43 20 1 002 BELG.-LUXBG. 137 367 116 6 004 FR GERMANY 44 
709 382 250 2 46 62 004 RF ALLEMAGNE 375 5200 2 2177 15 190 205 005 ITALY 2480 690 339 005 ITALIE 18648 5744 2288 2829 
009 GREECE 33 33 009 GRECE 136 136 
1000 WORLD 2626 744 734 404 362 251 2 50 79 1000 MO fit DE 19520 5354 6111 2416 2959 2186 17 211 266 
1010 INTRA-EC 2626 744 734 404 362 251 2 50 79 1010 INTRA-CE 19520 5354 6111 2416 2959 2186 17 211 266 
0404.57 FIORE SARDO, PECORINO, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 0404.57 FIORE SARDO, PECORINO, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 
FIORE SARDO, PECORINO, NI RAPES NI EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU MAX. 47% FIORE SARDO, PECORINO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT MAX. 40o/,, WASSERGEHALT MAX. 47% 
004 FR GERMANY 80 
194 437 
80 
99 26 29 
004 RF ALLEMAGNE 240 
1007 1507 
240 540 135 140 005 ITALY 3097 2312 005 ITALIE 14376 11047 
1000 WORLD 3237 200 437 2445 99 26 1 29 . 1000 MON DE 14703 1015 1507 11360 543 135 3 140 
1010 INTRA-EC 3237 200 437 2445 99 26 1 29 . 1010 INTRA-CE 14703 1015 1507 11360 543 135 3 140 
0404.59 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT MAX 47%, NOT WITHIN 0404.01-57 0404.59 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT MAX 47%, NOT WITHIN 0404.01-57 
FROMAGES, NI RAPES NI EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU MAX. 47%, NON REPRIS SOUS 0404.01 A 57 KAESE, WEDER GERIEBEN HOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT MAX. 47%, NICHT IN 0404.01 BIS 57 ENTHALTEN 
001 FRANCE 713 14 
1 
643 9 21 18 8 
1 53 
001 FRANCE 2791 94 
2 
2479 46 95 56 21 
3 162 003 NETHERLANDS 480 5 166 
3 
12 213 29 003 PAYS-BAS 1425 19 518 
7 
39 598 84 
004 FR GERMANY 4830 
30 
1 4727 2 2 3 2 90 004 RF ALLEMAGNE 14684 
164 
5 14311 12 5 12 6 326 
005 ITALY 170 90 1 15 14 
128 2 
20 005 ITALIE 1037 605 2 99 78 3 
7 
86 













008 DANEMARK 796 686 4 2 99 028 NORWAY 64 8 
45 
19 028 NORVEGE 176 21 
116 
52 
038 AUSTRIA 45 038 AUTRICHE 117 1 
048 YUGOSLAVIA 40 40 
25 
048 YOUGOSLAVIE 109 109 85 528 ARGENTINA 31 6 528 ARGENTINE 100 15 
1000 WORLD 6933 69 95 5958 27 50 280 170 41 245 1000 MON DE 22125 341 622 18512 117 248 848 474 119 844 
1010 INTRA-EC 6697 58 93 5853 22 50 255 170 5 193 1010 INTRA-CE 21408 291 615 18218 101 248 770 474 15 676 
1011 EXTRA-EC 223 13 2 90 5 25 36 52 1011 EXTRA-CE 661 50 7 239 16 78 103 168 
1020 CLASS 1 162 13 1 85 5 22 36 . 1020 CLASSE 1 463 50 5 225 16 64 103 
1021 EFTA COUNTR. 116 11 1 45 3 20 36 . 1021 A EL E 317 36 4 116 4 54 103 
1030 CLASS 2 34 6 3 25 1030 CLASSE 2 114 15 14 85 
0404.61 CHEDDAR, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 0404.61 CHEDDAR, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72% 
CHEDDAR, NI RAPE NI EN POUDRE CHEDDAR, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANCE 1006 15 
2 
1 5 981 2 2 001 FRANCE 2725 59 
6 
7 20 2623 6 10 
002 BELG.-LUXBG. 3444 682 350 2395 15 002 BELG.-LUXBG. 9752 1995 929 6772 50 
77 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft J Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK 
0404.61 
003 NETHERLANDS 6767 177 522 2112 
1577 
5 3942 
004 FR GERMANY 25689 
553 
2608 6334 4558 10471 
006 UTD. KINGDOM 7554 1312 850 619 1602 
45996 007 IRELAND 46527 18 
49 
37 46 428 
008 DENMARK 3518 93 23 2 3342 
032 FINLAND 1037 1037 
060 POLAND 204 204 
2725 404 CANADA 2725 
~bij l~1r+~~~11°B 352 289 101 258 2504 3174 
804 NEW ZEALAND 14180 4627 178 215 7153 
1000 WORLD 116239 6484 4769 9335 4330 6600 79542 
1010 INTRA-EC 94517 1551 4490 9335 2616 6600 67127 
1011 EXTRA-EC 21723 4933 280 1714 12415 
1020 CLASS 1 21133 4933 279 1510 12382 
1021 EFTA COUNTR. 1037 1037 
33 1030 CLASS 2 385 
1031 ACP (63J 352 
204 1040 CLASS 204 
0404.n FRESH CHEESE (CREAM CHEESE) AND CURD, WITH FAT CONTENT NE 40~, AND WATER CONTENT EX 47'.- BUT NE 72% 
FROMAGES FRAIS ET CAILlE80TTE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU > 47 A 72% 
001 FRANCE 3172 25 2763 1 335 2 
003 NETHERLANDS 717 
88 13 
633 7 
004 FR GERMANY 310 
9 19 
2 2 
005 ITALY 29 
16 006 UTD. KINGDOM 372 
1 
343 
5 1 008 DENMARK 240 
400 USA 53 
1000 WORLD 5010 35 419 2855 29 990 35 
1010 INTRA-EC 4905 35 383 2855 29 988 31 
1011 EXTRA-EC 105 36 2 4 
1020 CLASS 1 91 36 2 
0404.81 ASIAGO, CACIOCAYALLO, PROVOLONE, RAFUSANO NOT GRATED OR POWDERED 
ASIAGO, CACIOCAYALLO, PROVOLONE, REGUSANO, NI RAPES NI EN POUDRE 
001 FRANCE 176 1 
13 
93 28 
38 002 BELG.-LUXBG. 1628 9 1524 294 003 NETHERLANDS 369 10 
2 
22 
004 FR GERMANY 192 
440 
2 3 
65 005 ITALY 1142 354 84 186 
007 IRELAND 52 52 
7 20 008 DENMARK 131 
1000 WORLD 3816 449 380 1 1861 517 144 
1010 INTRA-EC 3690 449 380 1754 517 144 
1011 EXTRA-EC 125 107 
0404.83 DANBO, EDAM, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAYARTI, MARIBO, SAMSO£ NOT GRATED OR POWDERED 
DANBOE, EDAM, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAVARTl,MARIBO, SAMS0£, NI RAPES NI EN POUDRE 
001 FRANCE 3726 1951 46 547 46 823 267 002 BELG.-LUXBG. 1090 15 27 894 
39957 
4 
003 NETHERLANDS 209497 119055 27098 2880 
813 
15373 
004 FR GERMANY 36435 
50 
539 28460 287 1984 
005 ITALY 215 88 48 1 3 
006 UTD. KINGDOM 167 
936 
1 72 45 007 IRELAND 1027 
31 8110 
10 
3496 008 DENMARK 29080 13044 123 3917 
028 NORWAY 530 
232 4 
70 276 
032 FINLAND 236 
1 2 036 SWITZERLAND 41 23 15 
220 EGYPT 268 268 
1000 WORLD 282490 135325 27825 40030 2439 44565 21877 
1010 INTRA-EC 281243 135050 27803 40024 2004 44585 21593 
1011 EXTRA-EC 1241 275 22 435 284 
1020 CLASS 1 917 275 20 113 284 
1021 EFTA COUNTR. 859 275 20 82 284 
1030 CLASS 2 284 2 282 
0404.84 ESHOM, ITALICO, KERNHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT-PAULIN, TALEGGIO NOT GRATED OR POWDERED 
ESHOM, ITAUCO, KERNHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT-PAULIN, TALEGGIO, NI RAPES NI EN POUDRE 
001 FRANCE 5383 3556 
769 
85 30 1223 419 
002 BELG.-LUXBG. 795 3 21 1 
003 NETHERLANDS 154 145 7 
13 6 
1 
004 FR GERMANY 89 63 3 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft Origine I provenance I Werte 1000 ECU 
78 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
I Ireland I Danmark J "Ellllaoo Nimexe J EUR 10 JoeutschlandJ France I Italia J Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark I "EXXaoa 
0404.81 
1 6 2 003 PAYS-BAS 18803 506 1494 5689 
3944 
14 11081 3 9 7 
16 87 38 004 RF ALLEMAGNE 67114 
1655 
6780 16294 11957 27738 56 233 112 
2140 475 3 006 ROY AUME-UNI 20439 3623 2132 1704 4748 
128347 
5688 878 1.1 
2 007 IRLANDE 129899 70 
120 
93 75 1307 7 
9 008 DANEMARK 9876 256 49 7 9410 34 
032 FINLANDE 810 810 
060 POLOGNE 178 178 
11254 
352 
404 CANADA 11254 
478 i~ l~r+~~~/JOB 478 784 281 687 6840 22 8652 60 
2007 804 NOUV.ZELANDE 32535 9639 458 379 18852 3207 
2174 2949 56 1000 MON DE 312657 15038 12757 24214 8761 18055 222983 5802 4866 181 
2174 568 56 1010 INTRA-CE 258639 4572 12016 24214 6708 18054 185972 5802 1120 181 
2381 . 1011 EXTRA-CE 54017 10466 741 2054 37011 3745 
2029 . 1020 CLASSE 1 53292 10466 739 1875 36945 3267 
352 
. 1021 A EL E 810 
2 
810 
66 478 . 1030 CLASSE 2 546 
352 . 1031 ACP (6~ 478 
178 
478 
1040 CLASS 3 178 
0404.n FRESH CHEESE (CREAM CHEESE) AND CURD, WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE 72~, 
FRISCHKAESE UNO QUARK, FETTGEHALT BIS 40%, WASSERGEHALT > 47 BIS 72% 
19 27 001 FRANCE 7959 68 6781 2 928 12 62 2 104 
4 1 
77 003 PAYS-BAS 698 




200 004 RF ALLEMAGNE 897 
45 
5 5 599 
1 005 ITALIE 141 91 
43 
2 3 
7 3 11 2 
220 





008 DANEMARK 657 4 69 
153 
564 
400 ETATS-UNIS 153 
49 56 542 1000 MON DE 11503 119 850 7036 59 1511 73 187 166 1502 
49 3 532 1010 INTRA-CE 11172 119 747 7036 59 1504 52 187 13 1455 
53 10 1011 EXTRA-CE 331 102 8 2D 153 48 
53 . 1020 CLASSE 1 263 102 8 153 
0404.81 ASIAGO, CACIOCAYALLO, PROYOLONE, RAFUSANO NOT GRATED OR POWDERED 
ASIAGO, CACIOCAYALLO, PROVOLONE, RAGUSANO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULYERFORM 
54 001 FRANCE 550 3 
40 
258 107 2 180 














13 005 ITALIE 4851 1758 226 842 2 62 
104 
007 IRLANDE 149 
1 
149 
19 52 300 008 DANEMARK 372 
1 159 3D4 1000 MON DE 12183 1683 1849 4 4870 1829 588 1 423 936 
1 159 286 1010 INTRA-CE 12021 1683 1847 4785 1829 588 1 423 885 
18 1011 EXTRA-CE 137 2 84 51 
0404.Bl DANBO, EDAM, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAVARTI, MARIBO, SAMSOE NOT GRATED OR POWDERED 
DANBO, EDAMER, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAYARTI, MARIBO, SAMSOE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULYERFORM 
1 91 001 FRANCE 13653 7169 
142 
1467 141 3274 1272 2 328 
99 78 





4957 003 PAYS-BAS 574819 319927 78300 7890 
2207 
42367 14325 
101 372 3879 004 RF ALLEMAGNE 95674 
165 
1453 74451 800 5056 237 770 10700 
87 
20 5 005 ITALIE 701 309 129 5 14 1 57 21 
7 
36 
006 ROYAUME-UNI 492 
2511 





007 IRLANDE 2739 
104 22331 
20 
9403 14 355 008 DANEMARK 79190 35524 352 10538 
191 
924 
184 028 NORVEGE 1001 
250 6 
106 704 
032 FINLANDE 256 
4 8 036 SUISSE 182 110 60 
220 EGYPTE 689 689 
292 697 9440 1000 MON DE 772696 365740 80389 106235 6423 125051 60063 825 1222 26748 
292 486 9426 1010 INTRA-CE 770251 385340 80312 106216 5451 125051 59335 825 1005 26716 
211 14 1011 EXTRA-CE 2428 400 77 973 728 217 33 
211 14 1020 CLASSE 1 1615 400 69 168 728 217 33 
184 14 1021 A EL E 1545 400 69 124 728 191 33 
. 1030 CLASSE 2 724 8 716 
0404.84 ESHOM, ITALICO, KERNHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT-PAULIN, TALEGGIO NOT GRATED OR POWDERED 
ESHOM, ITALICO, KERNHEM, ST.NECTAIRE, ST.PAULIN, TALEGGIO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULYERFORM 
1 69 001 FRANCE 22745 15228 
2550 
255 115 5369 1614 3 161 
1 






003 PAYS-BAS 626 592 22 
35 
5 2 
004 RF ALLEMAGNE 282 209 22 8 8 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "EIIMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "EIIMOa 
0404.84 0404.84 











008 DENMARK 8238 7955 137 62 41 008 DANEMARK 25499 24605 445 198 132 34 
1000 WORLD 15118 11740 1074 123 138 1399 539 6 85 14 1000 M O N D E 53413 40788 3819 362 292 6040 2050 25 203 34 
1010 INTRA-EC 15027 11740 1073 123 54 1399 538 6 80 14 1010 INTRA-CE 53305 40788 3612 359 200 6040 2049 25 198 34 
1011 EXTRA-EC 90 1 84 5 • 1011 EXTRA-CE 106 7 92 2 5 
1020 CLASS 1 90 1 84 5 . 1020 CLASSE 1 106 7 92 2 5 
0404.85 CANTAL, NOT GRATED OR POWDERED 0404.85 CANTAL, NOT GRATED OR POWDERED 
CANTAL, NI RAPE NI EN POUDRE CANTAL, WEDER GERIE8EN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANCE 61 4 1 53 1 2 001 FRANCE 261 18 4 225 2 1 11 
008 DENMARK 47 28 19 008 DANEMARK 125 71 2 52 
1000 WORLD 133 4 1 1 84 1 42 1000 M O N D E 450 18 6 4 302 3 1 116 
1010 INTRA-EC 133 4 1 1 84 1 42 1010 INTRA-CE 450 18 6 4 302 3 1 116 
0404.87 RICOTTA, SALTED NOT GRATED OR POWDERED 0404.87 RICOTTA, SALTED NOT GRATED OR POWDERED 
RICOTTA SALEE, NI RAPEE NI EN POUDRE RICOTTA, GESALZEN, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
005 ITALY 335 186 147 2 
39 
005 ITALIE 945 582 358 5 
10:i 008 DENMARK 39 008 DANEMARK 103 
1000 WORLD 405 187 151 2 1 64 1000 MON DE 1164 583 377 1 7 1 195 
1010 INTRA-EC 401 187 147 2 1 64 1010 INTRA-CE 1146 583 359 1 7 1 195 
1011 EXTRA-EC 4 4 • 1011 EXTRA-CE 18 18 
0404.88 FETA, NOT GRATED OR POWDERED 0404.88 FETA, NOT GRATED OR POWDERED 
FETA, NI RAPE NI EN POUDRE FETA, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM 
001 FRANCE 523 429 
8 
1 15 37 1 40 001 FRANCE 2094 1700 
28 
2 60 176 6 150 
002 BELG.-LUXBG. 91 29 6 
111 
7 41 002 BELG.-LUXBG. 233 68 16 
266 
15 106 









004 FR GERMANY 2839 196 61 7 
1 
2379 004 RF ALLEMAGNE 7541 566 181 32 
:i 
6224 
006 UTD. KINGDOM 116 108 7 
62 
006 ROYAUME-UNI 108 97 6 2 
007 IRELAND 62 
95:i 27 1 270 85 159 1 
007 IRLANDE 165 
2360 57 2 510 184 400 :i 
165 
008 DENMARK 4341 
9 
2845 008 DANEMARK 10579 
3:i 
7063 
009 GREECE 137 81 23 12 12 
428 
009 GRECE 504 301 81 45 44 
697 066 ROMANIA 428 066 ROUMANIE 697 
1000 WORLD 10516 1867 298 13 578 284 254 2 24 7196 1000 MON DE 26794 5243 840 48 1150 737 765 6 67 17938 
1010 INTRA-EC 9999 1856 298 2 578 284 226 2 19 6734 1010 INTRA-CE 25869 5220 840 9 1150 737 677 6 50 17180 
1011 EXTRA-EC 518 11 12 28 5 462 1011 EXTRA-CE 925 23 39 88 17 758 
1040 CLASS 3 489 7 12 10 5 455 1040 CLASSE 3 826 15 39 29 17 726 
0404.89 COLBY, MONTEREY, NOT GRATED OR POWDERED 0404.89 COLBY, MONTEREY, NOT GRATED OR POWDERED 
COLBY, MONTEREY, NI RAPES NI EN POUDRE COLBY, MONTEREY, WEDER GERIEBEN HOCH IN PULVERFORM 
001 FRANCE 72 54 18 001 FRANCE 219 154 65 
1000 WORLD 121 2 77 19 23 1000 MON DE 363 12 224 68 59 
1010 INTRA-EC 119 1 76 19 23 1010 INTRA-CE 345 1 217 68 59 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 10 10 
0404.90 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT > 47'~ BUT MAX 72%, NOT WITHIN 0404.01-89 0404.90 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT > 47% BUT MAX 72%, NOT WITHIN 0404.01-89 
FROMAGES, NI RAPES NI EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU > 47 A 72%, NON REPR. SOUS 0404.01 A 89 KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT >47 BIS 72%, NICHT IN 0404.01 BIS 89 ENTH. 
001 FRANCE 119431 51327 
47 
42340 6449 10272 6511 154 1532 846 001 FRANCE 417378 196162 
182 
128227 18984 43417 23819 585 3087 3097 









003 NETHERLANDS 35395 15581 11655 5561 
76:i 
41 665 003 PAYS-BAS 114757 56670 32659 17983 
1815 
125 4 2221 
004 FR GERMANY 51387 
971 
327 48248 515 624 162 748 004 RF ALLEMAGNE 153405 
3967 
1228 143290 1623 2729 4 154 2562 
005 ITALY 1691 138 
:i 
206 255 49 
335 
3 69 005 ITALIE 6497 564 
1:i 
393 979 242 1 11 340 
006 UTD. KINGDOM 1076 76 129 224 61 
132 
247 1 006 ROYAUME-UNI 2474 263 307 291 207 
371 
993 396 4 









008 DENMARK 3329 275 145 334 922 008 DANEMARK 11009 826 244 1109 3196 




009 GRECE 3553 3523 7 
456 
8 15 
390 028 NORWAY 1390 648 27 20 028 NORVEGE 2743 1748 98 51 











2 032 FINLAND 2551 16 3 
4 
032 FINLANDE 6662 35 6 
25 1 036 SWITZERLAND 1175 664 242 164 99 2 036 SUISSE 4752 2722 1160 366 474 4 
038 AUSTRIA 2899 1816 12 937 41 1 92 038 AUTRICHE 6621 4280 21 2027 96 3 194 
042 SPAIN 40 31 8 
46 . 18 
1 042 ESPAGNE 201 153 45 
129 62 
3 
052 TURKEY 233 167 1 1 052 TURQUIE 639 440 3 5 
060 POLAND 338 338 
5 2 21 
060 POLOGNE 298 298 
17 2 59 064 HUNGARY 37 9 064 HONGRIE 108 30 









068 BULGARIA 2919 151 
16 1 
068 BULGARIE 9581 496 




400 ETATS-UNIS 119 2 52 2 
7 600 CYPRUS 266 7 
74 176 
600 CHYPRE 1245 8 33 
68 
1197 
158 804 NEW ZEALAND 437 187 804 NOUV.ZELANDE 358 132 
79 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantites Ursprung / Herkunft Origine / provenance j Werte 1000 ECU 
80 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe j EUR 10 joeutschlandj France I Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK j Ireland j Danmark j ·EJ\J\oOa Nimexe j EUR 10 joeutschlandj France I Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark I 'E)\A00a 
0404.90 0404.90 
1000 WORLD 232403 77546 12796 102887 8858 14781 8006 502 2766 4261 1000 MON DE 762472 286248 36988 307838 23784 56835 29812 1639 4572 14778 
1010 INTRA-EC 219499 70778 12301 100842 8341 12821 7704 502 2189 4021 1010 INTRA-CE 727995 267581 34983 302979 22988 51347 28444 1636 3872 14185 
1011 EXTRA-EC 12900 6768 495 2040 517 1960 302 1 577 240 1011 EXTRA-CE 34483 18889 2005 4842 796 5488 1388 3 700 592 
1020 CLASS 1 9136 3848 317 2004 515 1785 28 1 543 95 1020 CLASSE 1 22638 9922 1407 4756 794 4890 90 3 576 200 
1021 EFTA COUNTR. 8364 3462 288 2004 356 1767 26 366 95 1021 A EL E 21230 9196 1293 4756 459 4828 80 418 200 
1030 CLASS 2 339 2 8 36 
mi 256 34 3 1030 CLASSE 2 1467 9 39 86 2 598 1200 123 10 1040 CLASS 3 3429 2920 170 2 19 142 1040 CLASSE 3 10355 8737 559 78 381 
0404.93 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT > 72%, IN PACKINGS OF MAX 500G, NOT WITHIN 0404.01-40 0404.93 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40'/,, WATER CONTENT > 72%, IN PACKINGS OF MAX 500G, NOT WITHIN 0404.01-40 
FROIIAGES, NI RAPES NI EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU > 72%, EN EMBALLAGES MAX. 500 G, NON REPRIS SOUS 
11404.01 A 40 
KA~ WEDER GERIEBEN HOCH IN PULVERFORM, FETTGEHAI.T MAX. 40%, WASSERGEHALT > 72%, IN UMSCHUESSUNGEN MAX. 500 G, NICHT 
IN .01 BIS 40 ENTHALTEN 
001 FRANCE 16780 8039 
138 
2277 1272 4516 586 5 85 001 FRANCE 53828 32141 
182 
3876 6899 8059 2296 14 543 













003 PAYS-BAS 2783 1912 3 
4187 10157 
3 
28 4 004 FR GERMANY 21999 
122 
72 8919 5909 116 004 RF ALLEMAGNE 51202 
491 
178 27196 9092 360 
005 ITALY 196 61 7 6 
26 





006 UTD. KINGDOM 27 
4012 
1 
55 6 45 87 41 
006 ROYAUME-UNI 144 
14489 
3 
222 142 455 155 008 DENMARK 4247 1 008 DANEMARK 15487 23 1 
1000 WORLD 45754 12948 278 11378 5792 10857 4219 151 88 43 1000 MON DE 126415 49107 652 31729 12831 17756 13086 519 571 162 
1010 INTRA-EC 45748 12947 272 11378 5792 10856 4219 151 88 43 1010 INTRA-CE 128383 49102 629 31726 12831 17755 13088 519 571 162 
1011 EXTRA-EC 7 8 1 • 1011 EXTRA-CE 31 4 23 3 1 
0404.94 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT > 72%, IN PACKINGS OF > 500G, NOT WITHIN 0404.01-40 0404.94 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT MAX 40%, WATER CONTENT > 72%, IN PACKINGS OF > 500G, NOT WITHIN 0404.01-40 
::tAGli NI RAPES NI EN POUDRE, MATIERES GRASSES MAX. 40%, TENEUR D'EAU > 72%, EN EIIBALLAGES > 500 G, NON REPRIS SOUS KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORII, FETIGEHALT MAX. 40%, WASSERGEHALT > 72'/,, IN UMSCHLIESSUNGEN > 500 G, N1CHT IN 
0404.01 BIS 40 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2677 2026 
4823 
18 306 63 247 8 9 
2 
001 FRANCE 10888 8778 
1_48 
66 347 243 1382 28 44 




002 BELG.-LUXBG. 465 22 
142 
286 
111 29 003 NETHERLANDS 146 10 
19 247 79 
15 003 PAYS-BAS 336 30 
57 405 225 
24 
004 FR GERMANY 831 
324 
64 420 2 004 RF ALLEMAGNE 2062 
1292 
106 1263 6 




005 ITALIE 2420 1039 68 30 59 25 9 006 UTD. KINGDOM 133 42 6 101 006 ROYAUME-UNI 207 102 3 1 447 008 DENMARK 1134 1019 4 4 008 DANEMARK 6029 5523 19 21 18 
1000 WORLD 10568 3432 5108 123 834 580 442 30 22 17 1000 MON DE 22426 15759 1267 316 1129 1648 2118 105 53 33 
1010 INTRA-EC 10580 3428 5107 123 834 580 441 30 22 17 1010 INTRA-CE 22408 15747 1288 314 1129 1648 2113 105 53 33 
1011 EXTRA-EC 7 8 1 . 1011 EXTRA-CE 18 12 1 2 3 
0404.96 CHEESES, GRATED OR POWDERED, NOT WITHII 0404.20 0404.96 CHEESES, GRATED OR POWDERED, NOT WITHIN 0404.20 
FROIIAGES RAPES OU EN POUDRE, NON REPRIS SOUS 0404.20 KAESE, GERIEBEN ODER IN PULVERFORII, NICHT IN 0404.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2203 710 
17 
77 37 1267 106 6 001 FRANCE 8953 2974 46 223 116 5208 403 27 2 002 BELG.-LUXBG. 32 
567 
10 5 
43 151 8 4 8 
002 BELG.-LUXBG. 104 
237:i 
31 27 
145 554 39 14 44 003 NETHERLANDS 831 50 
1 357 
003 PAYS-BAS 3361 192 
8 810 004 FR GERMANY 773 
1450 
75 318 10 4 8 
10 
004 RF ALLEMAGNE 2848 
7037 
318 1616 27 30 39 
61 005 ITALY 3540 895 125 154 829 5 72 005 ITALIE 17115 4608 535 821 3652 28 373 











22:i 008 DENMARK 2923 231 82 53 
1 
008 DANEMARK 11017 771 285 162 
7 400 USA 31 24 5 1 
462 
400 ETATS-UNIS 186 128 41 10 
891 804 NEW ZEALAND 462 804 NOUV.ZELANDE 891 
1000 WORLD 10860 2976 1144 114 584 1896 3457 36 552 101 1000 MON DE 44745 13221 5582 338 1880 8212 13785 192 1348 407 
1010 INTRA-EC 10356 2973 1121 114 579 1892 3456 30 90 101 1010 INTRA-CE 43825 13213 5453 338 1657 8171 13755 174 457 407 
1011 EXTRA-EC 508 3 24 5 5 1 8 462 . 1011 EXTRA-CE 1122 9 129 23 41 10 19 891 
1020 CLASS 1 506 3 24 5 5 1 6 462 1020 CLASSE 1 1122 9 129 23 41 10 19 891 
0404.96 FRESH CHEESE (CREAM CHEESE} AND CURD WITH FAT CONTENT EX 40% 0404.98 FRESH CHEESE (CREAM CHEESE} AND CURD WITH FAT CONTENT EX 40% 
FROIIAGES FRAIS ET CAILLEBOTTE, MATIERES GRASSES > 40% FRISCHKAESE UNO QUARK, FETIGEHAI. T > 40% 




846 86 7 2 
2621 
001 FRANCE 9858 5135 
8 
99 2 4138 452 23 9 
8218 004 FR GERMANY 2729 
115 
6 1 14 84 004 RF ALLEMAGNE 8452 
511 
17 5 4 74 126 




005 ITALIE 838 245 80 2 
14 5 008 DENMARK 33 2 008 DANEMARK 104 71 14 
1000 WORLD 4824 901 90 70 8 883 108 13 88 2885 1000 MON DE 19438 5648 288 196 39 4240 556 45 139 8289 
1010 INTRA-EC 4799 901 90 70 8 883 108 13 86 2842 1010 INTRA-CE 19387 5648 286 198 38 4232 554 45 136 8252 
1011 EXTRA-EC 28 2 24 1011 EXTRA-CE 51 8 2 4 37 
0404.99 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT > 40%, NOT WITHIN 0404.01-98 0404.99 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT > 40%, NOT WITHIN 0404.01-98 
FROIIAGES, NI RAPES NI EN POUDRE, IIATIERES GRASSES > 40%, NON REPRIS SOUS 0404.01 A 98 KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORM, FETTGEHALT > 40'.4, NICHT IN 0404.01 SIS 98 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3617 114 
1:i 
163 1369 1423 361 34 129 24 001 FRANCE 16746 519 
124 
492 6092 6482 2458 81 521 101 
002 BELG.-LUXBG. 253 14 102 123 
42 
1 
:i 20 4 
002 BELG.-LUXBG. 1173 90 458 496 
142 
5 
7 17 16 003 NETHERLANDS 128 23 15 16 
32 
5 003 PAYS-BAS 361 75 31 53 
126 
20 
004 FR GERMANY 522 45 29 307 86 1 6 6 55 004 RF ALLEMAGNE 1696 187 106 997 230 3 21 20 193 005 ITALY 143 4 37 46 7 
76 
4 005 ITALIE 595 19 159 169 36 
255 
1 24 




006 ROYAUME-UNI 417 45 34 :i 2 78 
2 39 008 DENMARK 78 3 24 10 5 008 DANEMARK 257 14 86 57 10 39 10 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E/\ll<lOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA/\aOo 
0404.99 0404.99 
1000 WORLD 4947 221 98 632 1604 1623 377 124 155 113 1000 MON DE 21488 961 434 2144 6940 7142 2533 373 559 402 1010 INTRA-EC 4888 216 94 611 1570 1623 376 124 155 99 1010 INTRA-CE 21284 936 405 2061 6911 7140 2526 373 559 373 
1011 EXTRA-EC 80 5 5 21 33 2 14 1011 EXTRA-CE 203 25 28 83 28 3 7 29 
1020 CLASS 1 64 5 4 21 33 1 . 1020 CLASSE 1 163 25 20 83 28 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 39 3 4 21 10 1 . 1021 A EL E 135 17 20 83 12 3 
0405 BIRDS' EGGS AND EGG YOLKS, FRESH, DRIED OR OTHERWISE PRESERVED, SWEETENED OR NOT 0405 BIRDS' EGGS AND EGG YOLKS, FRESH, DRIED OR OTHERWISE PRESERVED, SWEETENED OR NOT 
OEUFS D'OISEAUX ET JAUNES D'OEUFS, FRAIS, CONSERVES, SECHES OU SUCRES YOGELEIER UNO EIGELB, FRISCH, HALTBAR GEMACHT, GETROCKNET ODER GEZUCKERT 
0405,01 EGGS FOR HATCHING OF TURKEYS OR GEESE 0405.01 EGGS FOR HATCHING OF TURKEYS OR GEESE 
OEUFS A COUYER DE DINDES OU D'OIES BRUTEIER YON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
001 FRANCE 66 7 
3 
2 12 45 
1 
001 FRANCE 387 60 
16 
20 64 243 












004 RF ALLEMAGNE 1281 
88 
279 




005 ITALIE 213 
1656 4411 
22 66 
274 006 UTD. KINGDOM 848 189 28 52 006 ROYAUME-UNI 9304 2299 350 314 
400 USA 33 2 
6 
31 400 ETATS-UNIS 708 46 
123 
662 
1 404 CANADA 463 54 403 404 CANADA 4805 521 4160 
624 ISRAEL 33 3 30 624 ISRAEL 368 73 295 
1000 WORLD 1704 321 98 952 123 150 14 37 9 1000 MON DE 17823 3528 1795 9866 1232 998 115 274 15 
1010 INTRA-EC 1159 260 92 484 123 140 14 37 9 1010 INTRA-CE 11830 2880 1673 4712 1232 929 115 274 15 1011 EXTRA-EC 544 61 6 468 9 • 1011 EXTRA-CE 5993 648 123 5154 68 
1020 CLASS 1 501 57 6 438 . 1020 CLASSE 1 5551 568 123 4859 1 
1030 CLASS 2 33 3 30 . 1030 CLASSE 2 368 73 295 
0405.09 EGGS FOR HATCIING OTHER THAN OF TURKEYS OR GEESE 0405.09 EGGS FOR HATCHING OTHER THAN OF TURKEYS OR GEESE 
OEUFS A COUYER DE VOLAIUES DE BASSE.COUR, SAUF DE DINDES OU D'OIES BRUTEIER YON HAUSGEFLUEGEL, AUSG.YON TRUTHUEHNERN OD.GAENSEN 
001 FRANCE 810 357 
139 
5 
soci 413 17 18 001 FRANCE 2459 1331 527 44 1072 991 19 74 002 BELG.-LUXBG. 695 16 40 
1796 254 
002 BELG.-LUXBG. 1811 116 96 
4030 003 NETHERLANDS 9544 7055 117 322 
28 1 14 
003 PAYS-BAS 24919 18365 557 1149 
246 7 
818 
004 FR GERMANY 338 
626 
19 8 128 140 004 RF ALLEMAGNE 1179 
1663 
86 88 330 12 410 








8 006 UTD. KINGDOM 128 4 22 29 
115 
006 ROYAUME-UNI 675 19 280 75 157 384 6 007 IRELAND 118 
55 
3 007 IRLANDE 394 
171 2 1 
10 
008 DENMARK 171 20 96 008 DANEMARK 509 62 273 




030 SUEDE 338 147 
14 
191 
042 SPAIN 108 102 042 ESPAGNE 291 273 4 
048 YUGOSLAVIA 981 979 
130 
2 048 YOUGOSLAVIE 2317 2310 
242 
7 
062 CZECHOSLOVAK 219 89 062 TCHECOSLOVAQ 461 219 
064 HUNGARY 33 26 
36 2 42 
7 
8 
064 HONGRIE 133 99 
1004 154 1042 
34 
694 400 USA 173 64 21 400 ETATS-UNIS 4164 1158 112 
1000 WORLD 14144 9445 360 377 582 2572 299 70 16 423 1000 MON DE 41624 25902 2645 1533 2442 6041 874 831 18 1338 
1010 INTRA-EC 12456 8113 313 375 539 2395 229 62 16 414 1010 INTRA-CE 33751 21666 1546 1380 1397 5616 682 136 18 1310 
1011 EXTRA-EC 1688 1332 47 2 43 177 70 8 9 1011 EXTRA-CE 7871 4236 1099 154 1045 424 191 694 28 
1020 CLASS 1 1411 1217 47 2 42 21 70 8 4 1020 CLASSE 1 7222 3919 1098 154 1042 112 191 694 12 
1021 EFTA COUNTR. 143 73 
1 137 
70 . 1021 A EL E 369 177 
1 
1 191 
1040 CLASS 3 253 115 . 1040 CLASSE 3 594 318 275 
0405.14 POULTRY EGGS N SHELL, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN FOR HATCHING 0405.14 POULTRY EGGS IN SHELL, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN FOR HATCHING 
OEUFS EN COOUWS DE VOLAILLES DE BASSE.COUR, FRAIS OU CONSERVES, SAUF OEUFS A COUVER EIER IN DER SCHALE VON HAUSGEFLUEGEL, FRISCH ODER HAL TSAR GE MACHT, AUSG. BRUTEIER 
001 FRANCE 21473 3772 
7157 
5833 331 3821 7609 107 001 FRANCE 22647 4294 
7441 
5879 236 3114 9023 101 




002 BELG.-LUXBG. 34682 22370 1354 3470 
12085 
47 
003 NETHERLANDS 299781 237177 6887 24824 
2354 
16702 003 PAYS-BAS 318524 253703 6476 26565 
1688 
18985 655 55 
004 FR GERMANY 23250 
1715 
1028 18392 314 25 
10180 
1137 004 RF ALLEMAGNE 23786 
1563 
929 19823 227 34 
12418 
1085 
006 UTD. KINGDOM 13826 547 549 744 57 
136 
34 006 ROYAUME-UNI 15920 526 516 800 56 37 4 
007 IRELAND 136 
797 10 18 23 47 
007 IRLANDE 134 883 11 15 29 95 134 008 DENMARK 1911 1016 
632 
008 DANEMARK 2325 1292 









032 FINLAND 2982 1135 687 471 032 FINLANDE 2413 958 587 373 
040 PORTUGAL 441 441 
791 114 
040 PORTUGAL 445 445 




042 ESPAGNE 910 540 16 604 048 YUGOSLAVIA 1541 617 
732 
048 YOUGOSLAVIE 1296 522 
361 
218 
058 GERMAN DEM.R 1572 
173 45 
840 058 RD.ALLEMANDE 1209 
157 49 
848 
060 POLAND 916 419 279 
16 
060 POLOGNE 836 437 193 
37 062 CZECHOSLOVAK 3283 1463 398 1406 062 TCHECOSLOVAQ 2290 1203 415 635 
064 HUNGARY 1817 818 827 172 064 HONGRIE 1509 628 766 115 




066 ROUMANIE 1311 
151 
1311 
246 208 ALGERIA 402 
246 611 1908 
208 ALGERIE 397 
167 645 1359 624 ISRAEL 3052 215 72 624 ISRAEL 2440 215 54 
1000 WORLD 413219 268731 16128 57319 11625 20328 25529 10180 3097 282 1000 MON DE 434235 286812 15929 60311 8914 17382 29521 12418 2671 277 
1010 INTRA-EC 392445 263730 15628 50793 6858 17735 25529 10180 1952 40 1010 INTRA-CE 418057 282813 15382 54152 6254 15568 29514 12418 1877 59 
1011 EXTRA-EC 20767 5001 500 6518 4767 2593 1146 242 1011 EXTRA-CE 16165 3999 547 6146 2660 1794 7 794 218 
1020 CLASS 1 8367 2302 69 2157 1783 668 1146 242 1020 CLASSE 1 6048 1844 58 1723 1008 396 7 794 218 
1021 EFTA COUNTR. 4951 1634 55 586 976 554 1146 . 1021 A EL E 3815 1304 42 597 724 354 794 
81 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France j Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK 
0405.14 
1030 CLASS 2 3456 246 335 611 356 1908 
1040 CLASS 3 8944 2454 96 3750 2628 16 
0405.18 EGGS IN SHELL, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN POULTRY EGGS 
OEUFS EN COQUILLES, FRAJS OU CONSERVES, SAUF DE VOLAILLES DE BASSE-COUR 
008 DENMARK 15 1 11 3 
400 USA 8 8 
1000 WORLD 88 12 19 6 19 13 6 
1010 INTRA-EC 77 12 11 5 17 13 6 
1011 EXTRA-EC 12 8 1 3 
1020 CLASS 1 8 8 
0405.31 DRIED EGGS, SU1TA8LE FOR HUMAN CONSUMPTION 
OEUFS SECHES, POUR USAGES AUMENTAIRES 
001 FRANCE 218 4 
:i 
13 12 177 
002 BELG.-LUXBG. 42 22 1 12 
003 NETHERLANDS 1316 400 36 20 361 481 
004 FR GERMANY 780 105 79 27 504 
005 ITALY 64 
22 8 
44 20 
74 008 DENMARK 104 
030 SWEDEN 57 30 20 
048 YUGOSLAVIA 74 74 
104 058 GERMAN DEM.R 149 
064 HUNGARY 136 7 
624 ISRAEL 75 39 34 
1000 WORLD 3080 464 144 224 120 427 1420 
1010 INTRA-EC 2524 448 144 120 73 393 1248 
1011 EXTRA-EC 556 16 104 47 34 172 
1020 CLASS 1 168 9 ·104 8 40 
1021 EFTA COUNTR. 77 30 40 
1030 CLASS 2 75 39 34 
1040 CLASS 3 313 7 132 
0405.39 EGGS NOT IN SHELL, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION, NOT DRIED 
OEUFS SANS COQUILLES, NON SECHES, POUR USAGES AUMENTAIRES 
001 FRANCE 174 
2825 10434 
40 100 3 31 
002 BELG.-LUXBG. 13931 313 102 256 
003 NETHERLANDS 23045 17959 1277 284 1681 1829 
004 FR GERMANY 961 63 205 230 130 60 006 UTD. KINGDOM 680 11 11 
028 NORWAY 239 59 180 
258 032 FINLAND 635 44 333 
300 058 GERMAN DEM.R 949 
36 198 
649 
062 CZECHOSLOVAK 1411 983 194 
1000 WORLD 42188 20940 11775 1056 2670 2334 2435 
1010 INTRA-EC 38833 20790 11773 858 448 1840 2176 
1011 EXTRA-EC 3333 150 1 198 2221 495 260 
1020 CLASS 1 906 105 534 260 
1021 EFTA COUNTR. 885 103 517 258 
1040 CLASS 3 2415 36 198 1687 494 
0405.51 UOUID EGG YOLKS, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
JAUNES D'OEUFS UQUIDES, POUR USAGES ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 68 
412 
61 7 
002 BELG.-LUXBG. 982 13:i 22 415 
1298 180 003 NETHERLANDS 5082 2588 1016 
006 UTD. KINGDOM 74 
008 DENMARK 47 2i 
040 PORTUGAL 106 106 
042 SPAIN 85 85 
062 CZECHOSLOVAK 101 101 
064 HUNGARY 139 139 
1000 WORLD 6841 2742 1452 584 449 1311 203 
1010 INTRA-EC 6334 2742 1452 83 444 1311 202 
1011 EXTRA-EC 507 500 6 1 
1020 CLASS 1 228 221 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 141 135 6 
1040 CLASS 3 279 279 
0405.53 FROZEN EGG YOLKS, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
JAUNES D'OEUFS CONGELES, POUR USAGES AUMENTAJRES 
001 FRANCE 2146 2122 24 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft T Werle 1000 ECU Origi ne / provenance I Ireland I Danmark I 'EHaOo Nimexe I EUR 10 TDeutschlandl France I Italia I Nederland l Belg.-Lux. I 
0405.14 
. 1030 CLASSE 2 2849 167 366 645 311 1360 
. 1040 CLASSE 3 7268 1988 124 3777 1341 38 
0405.18 EGGS IN SHELL, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN POULTRY EGGS 
EIER IN DER SCHALE, FRISCH ODER HAL TBAR GEIIACHT, AUSGEN. VON HAUSGEFLUEGEL 
008 DANEMARK 304 10 99 4 21 6 
400 ETATS-UNIS 168 153 15 
12 1 1000 MON DE 709 61 260 99 45 37 
12 1 1010 INTRA-CE 526 61 102 60 39 37 
• 1011 EXTRA-CE 184 158 20 6 
. 1020 CLASSE 1 169 153 15 1 
0405.31 DRIED EGGS, SUITABLE FOR HUIIAN CONSUMPTION 
TROCKENEll:R, GENIESSBAR 
12 001 FRANCE 1010 20 
12 
68 63 
1 :i 002 BELG.-LUXBG. 152 79 
2:i 1444 1 17 003 PAYS-BAS 5561 1645 169 
121 1 6:i 1 004 RF ALLEMAGNE 3383 450 386 




008 DANEMARK 455 
030 SUEDE 252 151 
45 
048 YOUGOSLAVIE 179 179 
058 RD.ALLEMANDE 607 
11 129 064 HONGRIE 398 
124 98 2 624 ISRAEL 229 
15 237 29 1000 M O N D E 12766 1860 631 843 485 1705 
15 63 20 1810 INTRA-CE 10865 1817 631 513 326 1607 
174 9 1011 EXTRA-CE 1901 43 330 159 98 
7 1020 CLASSE 1 580 32 330 34 
7 1021 A EL E 335 151 
125 98 2 1030 CLASSE 2 230 
174 . 1040 CLASSE 3 1091 11 
0405.3S EGGS NOT IN SHELL, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION, NOT DRIED 
EIER OHNE SCHALE, NICHT GETROCKNET, GENIESSBAR 
1 
001 FRANCE 186 
2654 11504 
58 84 10 
002 BELG.-LUXBG. 14894 365 88 
1485 15 003 PAYS-BAS 22671 17458 1348 317 
260 273 004 RF ALLEMAGNE 1140 110 262 137 
658 006 ROYAUME-UNI 825 
67 
10 15 
028 NORVEGE '1N- 178 111 
032 FINLANDE 463 49 226 
182 058 RD.ALLEMANDE 594 45 111 412 062 TCHECOSLOVAQ 874 603 115 
658 297 1 1000 MON DE 42029 20320 12965 1152 1857 1977 
658 289 1 1010 INTRA-CE 39812 20124 12962 1042 458 1675 
8 . 1011 EXTRA-CE 2218 197 3 111 1399 302 
7 . 1020 CLASSE 1 672 119 354 
7 . 1021 A EL E 656 115 
111 
344 
297 . 1040 CLASSE 3 1498 45 1045 
0405.51 LIQUID EGG YOLKS, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
FLUESSIGES EIGELB, GENIESSBAR 
001 FRANCE 140 
274 910 
122 18 
002 BELG.-LUXBG. 2055 51 820 
2803 
74 
003 PAYS-BAS 11191 5510 2570 
006 ROY AUME-UNI 106 
41 26 008 DANEMARK 110 
230 040 PORTUGAL 230 
042 ESPAGNE 185 185 
062 TCHECOSLOVAQ 218 218 
064 HONGRIE 303 303 
74 26 1000 M O N D E 14839 5825 3533 1264 888 2822 
74 26 1010 INTRA-CE 13739 5825 3533 173 881 2822 
• 1011 EXTRA-CE 1097 1067 8 
. 1020 CLASSE 1 490 480 8 
. 1021 A EL E 302 294 8 
. 1040 CLASSE 3 607 607 
0405.53 FROZEN EGG YOLKS, SUITA8LE FOR HUIIAN CONSUMPTION 
GEFRORENES BGELB, GENIESSBAR 
001 FRANCE 5027 5006 21 
82 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I ·E~MOo 
164 
173 21 13 
173 21 13 
796 63 










6226 79 802 135 
5542 79 247 103 












2616 800 340 2 







332 106 69 
330 106 69 
2 
2 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 \oeutschlandl France I Italia \ Nederland I Belg.-Lux. \ UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xaoo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia \ Nederland I Belg.-Lux. \ UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa 
0405.53 - 0405.53 
002 BELG.-LUXBG. 1374 34 97 1225 18 
70 
002 BELG.-LUXBG. 3305 69 238 2975 23 
112 003 NETHERLANDS 2181 186 122 1803 
a6 003 PAYS-BAS 5013 444 255 4202 147 004 FR GERMANY 357 49 195 82 004 RF ALLEMAGNE 708 107 461 100 005 ITALY 111 62 005 ITALIE 182 75 
1000 WORLD 6239 222 269 5361 201 152 34 . 1000 MON DE 14332 518 599 12683 285 211 36 
1010 INTRA-EC 6234 222 269 5361 196 152 34 . 1010 INTRA-CE 14320 518 599 12683 273 211 36 
1011 EXTRA-EC 5 5 . 1011 EXTRA-CE 13 13 
0405.55 DRIED EGG YOLKS, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 0405.55 DRIED EGG YOLKS, SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
JAUNES D'OEUFS SECHES, POUR USAGES AUMENTAIRES GETROCKNETES EIGELB, GENIESSBAR 
001 FRANCE 194 16 75 3 100 001 FRANCE 1023 89 398 15 518 3 
002 BELG.-LUXBG. 34 34 
11 5 11 114 5 
002 BELG.-LUXBG. 163 163 
70 29 63 574 33 003 NETHERLANDS 269 123 
45 
003 PAYS-BAS 1385 616 
223 004 FR GERMANY 288 1 63 179 
20 
004 RF ALLEMAGNE 1514 4 334 953 




006 ROYAUME-UNI 107 
17 102 
77 
68 29 030 SWEDEN 48 5 030 SUEDE 237 21 
1000 WORLD 910 193 12 167 75 15 411 20 17 1000 M O N D E 4621 961 74 883 359 80 2143 33 88 
1010 INTRA-EC 843 185 12 147 60 14 398 20 7 1010 INTRA-CE 4310 925 74 780 300 79 2076 33 43 
1011 EXTRA-EC 68 9 20 15 1 13 10 1011 EXTRA-CE 313 36 102 60 2 68 45 
1020 CLASS 1 59 4 20 15 13 7 1020 CLASSE 1 281 17 102 60 68 34 
1021 EFTA COUNTR. 49 4 20 5 13 7 1021 A EL E 242 17 102 21 68 34 
0405.70 EGGS NOT IN SHELL AND EGG YOLKS, NOT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 0405.70 EGGS NOT IN SHELL AND EGG YOLKS, NOT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
OEUFS D'OISEAUX, SANS COQUILLES ET JAUNES D'OEUFS, AUTRES QUE POUR USAGES AUMENTAIRES YOGELEIER OHNE SCHALE UND EIGELB, UNGENIESSBAR 
1000 WORLD 280 43 37 73 60 30 1 1 35 . 1000 MON DE 346 92 71 85 10 35 3 4 45 1 
1010 INTRA-EC 141 40 
37 
9 60 30 1 1 
35 
. 1010 INTRA-CE 159 79 
71 
27 10 35 3 4 
45 
1 
1011 EXTRA-EC 139 3 64 . 1011 EXTRA-CE 188 14 58 
1020 CLASS 1 73 1 37 35 . 1020 CLASSE 1 121 5 71 45 
0406 NATURAL HONEY 0406 NATURAL HONEY 
MIEL NATUREL NATUERLICHER HONIG 
0406.00 NATURAL HONEY 0406.00 NATURAL HONEY 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
MIEL NA TUR EL NATUERLICHER HONIG 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1037 659 
97 
94 40 93 14 
40 
137 001 FRANCE 2801 1871 
224 
278 96 284 39 
47 
233 













003 PAYS-BAS 3991 1084 476 
4420 
660 430 
004 FR GERMANY 8502 
125 
686 2135 638 1407 004 RF ALLEMAGNE 14423 
248 
1134 3761 1239 2254 
1 
1490 125 
005 ITALY 185 15 29 2 11 
404 25 
3 005 ITALIE 354 33 44 3 20 
41 
5 
006 UTD. KINGDOM 654 48 44 100 33 
75 
006 ROYAUME-UNI 1431 179 90 205 70 
235 
846 
007 IRELAND 75 66 007 IRLANDE 235 143 1 1 008 DENMARK 67 
3 10 17 12 
1 008 DANEMARK 147 
20 24 
2 
009 GREECE 1123 1037 44 
5 
009 GRECE 2466 2228 15 49 130 
14 028 NORWAY 60 55 
101 
028 NORVEGE 149 135 
119 038 AUSTRIA 103 2 
277 6 25 18 
038 AUTRICHE 126 7 
427 11 56 30 042 SPAIN 880 550 4 042 ESPAGNE 1599 1065 10 
048 YUGOSLAVIA 1467 680 80 707 2 39 1 048 YOUGOSLAVIE 1849 999 109 741 10 68 3 052 TURKEY 1459 1327 90 
20 402 
052 TUROUIE 2352 2121 150 29 374 056 SOVIET UNION 11136 10190 24 328 133 39 056 U.R.S.S. 9643 8733 28 304 136 39 
060 POLAND 2451 2353 10 21 67 060 POLOGNE 2737 2598 14 37 88 
062 CZECHOSLOVAK 1962 1857 65 40 
810 462 590 25 
062 TCHECOSLOVAQ 2331 2208 70 53 
963 554 674 42 064 HUNGARY 8479 4295 1499 798 
145 
064 HONGRIE 9791 4283 2061 1214 
066 ROMANIA 3732 2033 414 436 284 125 295 
52 
066 ROUMANIE 4127 2192 430 550 259 171 341 
72 
184 









400 USA 968 445 28 
17 
273 165 400 ETATS-UNIS 1776 774 96 
27 
591 213 
404 CANADA 2880 1844 291 175 57 496 
120 
404 CANADA 4400 2913 497 234 84 645 
122 412 MEXICO 28111 20727 790 442 97 1792 4143 412 MEXIQUE 28519 21100 806 511 124 1962 3894 
416 GUATEMALA 1978 1721 
70 
2 33 222 416 GUATEMALA 2484 2248 
92 
2 38 196 
421 BELIZE 225 17 138 421 BELIZE 294 24 178 
424 HONDURAS 315 233 82 424 HONDURAS 322 246 76 
428 EL SALVADOR 1581 1581 428 EL SALVADOR 1662 1662 
436 COSTA RICA 177 177 
68 918 21 1698 26 
436 COSTA RICA 191 191 77 907 25 1681 14 448 CUBA 5212 2481 448 CUBA 5092 2388 
456 DOMINICAN R. 195 56 
178 
19 120 456 REP.DOMINIC. 157 39 
237 
13 105 
464 JAMAICA 350 
1143 
170 2 464 JAMAIQUE 428 
1211 
186 5 
512 CHILE 1231 34 54 512 CHILi 1303 40 52 
524 URUGUAY 1122 1121 
20 
1 
256 17 38 
524 URUGUAY 1119 1117 
23 
2 
261 16 46 528 ARGENTINA 8128 4220 3577 
2707 55 
528 ARGENTINE 8907 4644 3917 
2646 57 720 CHINA 14286 9704 446 10 1046 318 720 CHINE 14295 9737 484 12 1032 327 
800 AUSTRALIA 5720 818 89 39 1 57 4584 132 800 AUSTRALIE 5753 848 98 44 3 82 4529 149 
804 NEW ZEALAND 430 229 9 1 20 154 17 804 NOUV.ZELANDE 831 408 17 4 39 337 26 
1000 WORLD 124020 73951 5693 9028 8199 4215 19324 865 2187 558 1000 MON DE 143337 81119 7575 12481 11015 5688 20572 1441 2839 807 
1010 INTRA-EC 14921 2890 1312 2561 2899 1136 2142 775 1362 44 1010 INTRA-CE 26585 8008 1973 4881 5003 2138 3363 1324 1764 131 
1011 EXTRA-EC 109098 71061 4381 6467 5500 3079 17181 90 825 514 1011 EXTRA-CE 116752 75111 5602 7601 6011 3550 17209 117 875 676 
83 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe [ EUR 10 Toeutschlandi France l Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK 
0406.00 
1020 CLASS 1 13984 5964 864 869 459 212 5419 
1021 EFTA COUNTR. 177 70 101 1 
1030 CLASS 2 43509 31078 882 4238 574 1808 4771 
1031 ACP (631 586 29 70 178 170 
1058 
139 
1040 CLASS 51607 34019 2636 1361 4468 6991 
0407 EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMAL£, NDA. 
0407.00 EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN NES 
PRODUITS COMEST18LES D'ORIGINE ANIMALE, NDA. 
004 FR GERMANY 3 2 1 
005 ITALY 1 1 
006 UTD. KINGDOM 6 
11 1 720 CHINA 12 
1000 WORLD 40 1 19 5 4 
1010 INTRA-EC 17 i 3 5 1 1011 EXTRA-EC 22 16 2 
1040 CLASS 3 12 11 1 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Origine / provenance I Ireland I Danmark I "EXMOo Nimexe r EUR 10 jDeutschlan~ France T Italia I Nederland I Belg.-Lux. j 
0406.00 
197 . 1020 CLASSE 1 18878 9304 1393 942 854 354 
5 . 1021 A EL E 312 176 
930 
119 
624 1980 38 120 . 1030 CLASSE 2 45545 32603 4714 
52 508 514 
1031 ACP ~~ 747 49 92 237 186 
1214 1040 CLAS 3 52328 33203 3280 1944 4534 
0407 EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
GEIIESSBARE WAREN TIERISCHEN URSPRUNG$, AWGNI. 
0407.00 EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN NES 
GENIESSBARE WAREN TIERISCHEN URSPRUNG$, AWGNI. 
004 RF ALLEMAGNE 119 115 2 
6 
005 ITALIE 109 109 2 006 ROY AUME-UNI 146 10 
720 CHINE 1098 1049 12 
10 1 . 1000 MON DE 1688 8 1431 5 32 
8 i . 1010 INTRA-CE 420 1 256 5 19 2 . 1011 EXTRA-CE 1247 6 1175 13 
. 1040 CLASSE 3 1099 1049 13 
84 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I "EXXaoo 
5765 266 
3 46 14 4526 122 
183 




52 139 1 
3 136 i 49 3 
37 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunff I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK j Ireland j Danmark I 'EXMba 
0501 HUIIAN HAIR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR 0501 HUMAN HAIR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR 
-
CHEVEUX BRUTS, MEME LAVES ET DEGRAISSES; DECHETS DE CHEVEUX MENSCHENHAARE, ROH, AUCH GEWASCHEN ODER ENTFETTET; ABFAELLE VON MENSCHENHAAR 
0501.00 HUMAN HAIR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR 0501.00 HUMAN HAIR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR 
CHEVEUX BRUTS, MEME LAVES ET DEGRAISSES; DECHETS DE CHEVEUX MENSCHENHAARE, ROH, AUCH GEWASCHEN ODER ENTFETTET; ABFAELLE VON MENSCHENHAAR 
664 INDIA 613 610 1 
5 
2 664 INDE 514 461 19 
7 
34 
720 CHINA 104 87 12 720 CHINE 259 169 83 
1000 WORLD 1239 948 2 240 16 15 13 5 1000 MON DE 1266 925 26 59 103 10 137 1 5 
1010 INTRA-EC 193 142 2 16 16 1 13 5 1010 INTRA-CE 200 133 25 59 11 10 15 1 5 1011 EXTRA-EC 1046 806 224 14 • 1011 EXTRA-CE 1067 792 2 92 122 
1020 CLASS 1 4 3 1 
20 2 
. 1020 CLASSE 1 148 101 2 40 
9 
5 
1030 CLASS 2 633 610 1 . 1030 CLASSE 2 528 466 19 34 
1040 CLASS 3 409 193 204 12 . 1040 CLASSE 3 392 226 83 83 
0502 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAIR; BADGER HAIR AND OTHER BRUSH MAKING HAIR; WASTE OF SUCH BRISTLES AND HAIR 0502 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAIR; BADGER HAIR AND OTHER BRUSH MAKING HAIR; WASTE OF SUCH BRISTLES AND HAIR 
SOIES DE PORC OU DE SANGUE R; POILS DE BLAIREAU ET AUTRES POILS POUR LA BROSSERJ E; DECHETS OE CES SOIES ET POILS SCHWEINEBORSTE N; DACHSHAARE UNO ANDERE TIERHAARE ZUR HERST. VON BESEN, BUERSTEN ODER PINSEL N; ABFAELLE OAVON 
0502.01 UNWORKED PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAIR, WHETHER OR NOT WASHED, DEGREASED OR DISINFECTED; WASTE 0502.01 UNWORKEO PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAIR, WHETHER OR NOT WASHED, DEGREASED OR DISINFECTED; WASTE 
SOIES DE PORC OU SANGUER, BRUTES, MEME LAVEE$, DEGRAISSEES OU DESINFECTEES; DECHETS DE SOIES ROHE HAUS. ODER WILDSCHWEINBORSTEN, AUCH GEWASCHEN,ENTFETTET ODER OESINFIZIER T; BORSTENABFAElLE 
003 NETHERLANDS 2908 1542 2 1262 
407 
86 15 1 003 PAYS-BAS 2045 981 2 954 
167 
68 29 11 004 FR GERMANY 557 
149 
85 30 1 34 
6 
004 RF ALLEMAGNE 296 
13i 








58 006 UTD. KINGDOM 192 8 4 
1i 
006 ROYAUME-UNI 1744 44 2 
10 
1i 
042 SPAIN 253 59 42 141 042 ESPAGNE 184 67 67 40 
048 YUGOSLAVIA 153 39 53 61 048 YOUGOSLAVIE 149 74 30 45 
064 HUNGARY 292 292 
i 
064 HONGRIE 227 227 
5 400 USA 115 114 
587 
400 ETATS-UNIS 190 185 
229 508 BRAZIL 670 83 
105 29 58 7 3 
508 BRESIL 274 45 
85i 87 85 12 720 CHINA 1376 1104 70 720 CHINE 2321 1194 72 20 
1000 WORLD 7299 3517 221 1729 1567 115 127 9 7 7 1000 MON DE 8128 3068 121 3740 727 159 171 21 52 69 
1010 INTRA-EC 4240 1738 1n 1496 682 87 49 2 2 7 1010 INTRA-CE 4604 1210 91 2750 324 71 66 8 15 69 
1011 EXTRA-EC 3060 1779 44 233 885 29 78 7 5 . 1011 EXTRA-CE 3522 1857 31 990 403 87 105 12 37 
1020 CLASS 1 540 213 6 108 201 12 
2 
. 1020 CLASSE 1 552 344 3 105 85 15 
1030 CLASS 2 736 93 9 19 613 
29 66 7 
. 1030 CLASSE 2 354 50 7 34 246 
87 90 12 
17 
1040 CLASS 3 1782 1473 29 105 70 3 . 1040 CLASSE 3 2616 1463 21 851 72 20 
0502.09 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES AND HAIR, OTHER THAN UNWORKED 0502.09 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES AND HAIR, OTHER THAN UNWORKED 
SOIES DE PORC OU SANGUER, AUTRES QUE BRUTES HAUS- ODER WILDSCHWEINBORSTEN, NICHT ROH 
001 FRANCE 38 4 
i 
20 12 2 
i 
001 FRANCE 111 42 
6 
57 9 3 










91 5 003 NETHERLANDS 875 76 225 
74 
205 13 003 PAYS-BAS 7508 569 2225 
224 
2033 129 15 128 
004 FR GERMANY 142 
3 
36 5 20 4 3 004 RF ALLEMAGNE 874 
2i 













006 UTD. KINGDOM 402 19 310 15 3 2 006 ROYAUME-UNI 3144 132 2485 113 13 29 042 SPAIN 45 32 12 1 042 ESPAGNE 135 70 62 
i 
3 




048 YOUGOSLAVIE 510 88 421 
39 3 060 POLAND 25 9 i 
10 060 POLOGNE 177 55 
23 
7 73 
664 INDIA 8 4 
43 1410 3i 
3 
15 20 





139 720 CHINA 4112 690 332 1571 720 CHINE 30869 4488 3258 10218 12290 9i 
732 JAPAN 20 20 732 JAPON 161 161 
1000 WORLD 5949 1079 772 307 1619 181 1878 48 30 35 1000 MON DE 44620 7126 6642 2666 11274 697 15189 474 158 394 
1010 INTRA-EC 1507 308 428 263 102 80 248 33 10 35 1010 INTRA-CE 12152 2314 3297 2457 363 412 2518 333 64 394 
1011 EXTRA-EC 4445 772 344 44 1517 102 1631 15 20 . 1011 EXTRA-CE 32487 4811 3345 209 10911 285 12671 141 94 
1020 CLASS 1 230 68 12 1 90 40 19 . 1020 CLASSE 1 1022 160 62 10 596 63 130 1 




15 1021 A EL E 113 2 
25 
10 9 1 91 
1030 CLASS 2 38 4 43 1427 3 15 20 . 1030 CLASSE 2 250 106 199 8 25 86 139 1040 CLASS 3 4178 700 332 32 1609 . 1040 CLASSE 3 31194 4545 3258 10307 197 12455 94 
0502.50 BADGER HAIR AND OTHER BRUSH MAKING HAIR; WASTE OF SUCH HAIR 0502.50 BADGER HAIR AND OTHER BRUSH MAKING HAIR; WASTE OF SUCH HAIR 
POILS DE BLAIREAU ET AUTRES POILS POUR LA BROSSERJ E; DECHETS OE POILS DACHSHAARE UNO ANDERE TIERHAARE FUER BESEN, BUERSTEN ODER PINSE L; HAARABFAELLE 
003 NETHERLANDS 36 1 28 
42 3 7 i 




78 004 FR GERMANY 62 6ci 7 2 004 RF ALLEMAGNE 2105 86 850 850 40 26 005 ITALY 67 
2 i 7 
7 005 ITALIE 182 
569 98 19 7 77 006 UTD. KINGDOM 30 20 006 ROYAUME-UNI 1469 792 3 373 MAURITIUS 
32 13 3 8 i 7 
373 MAURICE 308 
1594 
308 
148 6 1294 720 CHINA 720 CHINE 3164 122 
1000 WORLD 385 142 41 51 12 98 16 8 1 16 1000 MON DE 8124 2686 2235 579 21 80 2286 12 43 182 
1010 INTRA-EC 214 99 37 43 
12 
3 7 8 1 16 1010 INTRA-CE 4196 922 1724 420 
21 
12 882 11 43 182 
1011 EXTRA-EC 171 43 4 8 95 9 . 1011 EXTRA-CE 3883 1764 466 159 68 1404 1 
1020 CLASS 1 135 27 1 12 94 1 . 1020 CLASSE 1 238 96 25 9 21 62 24 1 
1030 CLASS 2 4 2 2 . 1030 CLASSE 2 466 69 310 1 86 
1031 ACP (63j 
33 14 3 8 i 7 
. 1031 ACP (6~ 308 
1599 
308 
148 6 1294 1040 CLASS . 1040 CLASS 3 3177 130 
85 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mangen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft 1 Werle 1000 ECU 
86 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs Origine / provenance 
Nimexe f EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXoOa Nimexe I EUR 10 ioautschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
0603 HORSEHAIR AND HORSEHAIR WASTE, WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL 0503 HORSEHAIR AND HORSEHAIR WASTE, WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL 
CAINS ET DECHETS DE CAINS, MEME EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES MATIERES ROSSHAAR UNO ROSSHAARABFAELLE, AUCH AUF UNTERLAGEH AUS ANDEREN STOFFEN 
0503.10 HORSEHAIR AND WASTE, NEITHER CURLED NOR PUT UP ON ONE OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL 0503.10 HORSEHAIR AND WASTE, NEITHER CURLED NOR PUT UP ON ONE OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL 
CRINS ET DECHETS DE CAINS, NON FRISES NI AXES SUR SUPPORT ROSSHAAR UNO -ABFAELLE, WEDER GEKROLL T NOCH AUF UNTERLAGEN 
003 NETHERLANDS 388 261 9 48 25 31 13 1 003 PAYS-BAS 1264 596 49 318 
20 
49 179 69 4 
004 FR GERMANY 37 7 10 8 2 3 7 004 RF ALLEMAGNE 292 68 117 13 24 28 22 005 ITALY 62 19 43 
i 
005 ITALIE 141 24 
16 
117 
9 006 UTO. KINGDOM 40 38 1 006 ROY AUME-UNI 312 285 2 
008 DENMARK 19 15 i 3 008 DANEMARK 177 145 11 21 
009 GREECE 40 40 
37 
009 GRECE 144 144 
93 390 SOUTH AFRICA 44 7 
7 5 6 
390 AFR. DU SUD 108 15 
43 i 4i 508 BRAZIL 213 118 77 508 BRESIL 556 239 226 
520 PARAGUAY 57 50 7 520 PARAGUAY 222 184 38 
524 URUGUAY 158 82 76 
6 
524 URUGUAY 290 135 
i 
155 
16 528 ARGENTINA 225 160 59 528 ARGENTINE 734 528 189 
716 MONGOLIA 120 24 3 93 36 24 716 MONGOLIE 194 67 5 149 122 38 454 134 720 CHINA 597 222 29 279 7 720 CHINE 3445 1021 1649 
728 SOUTH KOREA 2 1 1 728 GOREE DU SUD 155 57 98 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 247 233 14 
1000 WORLD 2262 1249 29 88 709 40 78 55 14 1000 M O N D E 8876 4131 175 594 2663 144 794 1 332 42 
1010 INTRA-EC 597 381 17 58 58 26 31 18 8 1010 INTRA-CE 2368 1226 144 435 165 63 203 i 106 26 1011 EXTRA-EC 1666 868 12 30 651 14 47 38 8 1011 EXTRA-CE 8506 2904 30 159 2498 81 591 226 18 1020 CLASS 1 182 123 6 40 5 8 . 1020 CLASSE 1 710 509 17 1 100 32 1 50 




12 1 46 
16 1030 CLASS 2 692 443 4 i 219 7 6 6 6 1030 CLASSE 2 2055 1218 9 105 41 
1040 CLASS 3 793 302 3 29 392 7 36 24 . 1040 CLASSE 3 3739 1176 5 149 1783 38 454 134 
0603.90 HORSEHAIR AND WASTE, CURLED OR PUT UP ON OR BETWEEN OTHER MATERIAL 0503.90 HORSEHAIR AND WASTE, CURLED OR PUT UP ON OR BETWEEN OTHER MATERIAL 
CAINS ET DECHETS DE CAINS, FRISES OU FIXES SUR SUPPORT ROSSHAAR UNO ·ABFAELLE, GEKROLLT ODER AUF UNTERLAGEN 
003 NETHERLANDS 70 9 20 2 38 1 003 PAYS-BAS 311 46 184 3 73 5 
1000 WORLD 237 46 23 24 53 16 73 1 1 1000 MON DE 699 154 36 222 65 13 201 3 5 
1010 INTRA-EC 162 28 2 23 43 2 62 1 1 1010 INTRA-CE 522 87 9 215 61 5 137 3 5 
1011 EXTRA-EC 76 18 22 1 10 14 11 . 1011 EXTRA-CE 176 67 27 6 4 8 64 
1020 CLASS 1 66 18 22 1 14 11 . 1020 CLASSE 1 172 67 27 6 8 64 1021 EFTA COUNTR. 46 18 22 1 5 . 1021 A EL E 134 67 27 6 34 
0504 GUTS, BLADDERS AND STOMACHS OF ANIMALS (OTHER THAN FISH), WHOLE AND PIECES THEREOF 0504 GUTS, BLADDERS ANO STOMACHS OF ANIMALS (OTHER THAN FISH), WHOLE AND PIECES THEREOF 
BOYAUX,VESSIES ET ESTOMACS D'ANIMAUX, AUTRES OUE DE POISSONS DAERME, BLASEN UNO MAGEN VON ANDEREN TIEREN ALS FISCHEH 
0504.00 G~ BLADDERS AND STOMACHS OF ANIMALS (OTHER THAN FISH), WHOLE AND PIECES THEREOF 
DK: CON DENTIAL 0504.~ K 28);~oiittiffRS AND STOMACHS OF ANIMALS (OTHER THAN FISH), WHOLE AND PIECES THEREOF 
BOYAUX,VESSIES ET ESTOMACS D'ANIMAUX, AUTRES QUE DE POISSONS 
DK: CONFIDENTIEL 
DAERME, BLASEN UND MAGEN VON ANDEREN TIEREN ALS FISCHEN 
DK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 5394 998 3271 625 177 298 9 16 001 FRANCE 13576 2661 6312 2592 179 1664 51 117 002 BELG.-LUXBG. 6385 723 4483 494 632 53 
:i 30 002 BELG.-LUXBG. 8134 2591 4020 576 779 877 168 i 200 003 NETHERLANDS 22549 10379 7826 2678 1570 63 003 PAYS-BAS 26237 14590 7435 2854 
7892 
274 
004 FR GERMANY 18768 10626 4891 2300 734 44 5 168 004 RF ALLEMAGNE 32362 
739 
13279 7891 2571 254 30 445 





006 UTD. KINGDOM 2829 407 374 594 996 70 340 48 006 ROYAUME-UNI 7342 3204 1171 670 343 
146 
276 
007 IRELAND 1589 419 576 494 
6i 
8 92 007 IRLANDE 1831 693 462 526 
21i 
4 
008 DENMARK 30182 6401 10172 7551 1 5996 008 DANEMARK 34716 14231 11238 6779 15 2242 
009 GREECE 66 50 12 4 
100 
009 GRECE 516 219 291 6 
64 028 NORWAY 220 7 113 
1615 i 
028 NORVEGE 188 13 111 
1636 5 030 SWEDEN 2921 795 384 126 
14 
030 SUEDE 3103 852 549 61 
32 032 FINLAND 337 64 217 22 16 4 032 FINLANDE 440 91 141 26 87 
138 
63 036 SWITZERLAND 1069 98 437 488 42 4 
:i 036 SUISSE 2223 998 541 476 67 3 038 AUSTRIA 640 354 45 233 
19 
5 038 AUTRICHE 791 542 32 161 
367 
51 5 040 PORTUGAL 1786 822 824 43 66 12 040 PORTUGAL 7631 3864 2480 76 775 69 042 SPAIN 1312 101 1041 53 10 101 6 042 ESPAGNE 2544 720 1315 151 1 321 36 
1i 048 YUGOSLAVIA 2566 768 204 928 638 18 10 048 YOUGOSLAVIE 5006 2772 169 747 1225 82 052 TURKEY 601 531 9 60 1 052 TURQUIE 12716 11775 138 797 6 
132i 056 SOVIET UNION 1606 1041 235 
46i 588 
330 056 U.R.S.S. 2185 780 84 
248 239 060 POLAND 2524 516 959 060 POLOGNE 1173 207 479 
062 CZECHOSLOVAK 505 98 146 261 
1078 283 40 
062 TCHECOSLOVAQ 260 49 97 114 
1083 1236 20 064 HUNGARY 8134 1581 3623 1529 064 HONGRIE 6874 1481 2061 993 066 ROMANIA 2416 43 221 351 1801 066 ROUMANIE 1743 46 107 164 1426 204 MOROCCO 209 22 187 
2 i i 
204 MAROC 2434 71 2363 
17 :i 22 220 EGYPT 21 10 7 220 EGYPTE 488 317 129 390 SOUTH AFRICA 33 20 
44 
8 5 
16 :i 2 390 AFR. DU SUD 115 98 317 8 9 198 42 14 400 USA 887 366 231 225 400 ETATS-UNIS 4317 2564 830 352 404 CANADA 101 40 39 5 3 5 9 404 CANADA 1299 664 461 33 21 73 47 504 PERU 45 22 
257 
23 




512 CHILi 229 168 
22 
61 
:i 524 URUGUAY 2717 583 2120 
29 
524 URUGUAY 3502 1041 2436 
12 528 ARGENTINA 4962 3 84 4846 528 ARGENTINE 5515 16 64 5423 604 LEBANON 68 47 13 8 604 LIBAN 1848 1464 244 140 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllA<lba Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOa 
0504.00 0504.00 
608 SYRIA 140 90 40 7 
11 
3 608 SYRIE 3909 2566 1189 96 
185 
58 
616 IRAN 626 563 51 1 616 IRAN 12633 11665 772 7 4 
628 JORDAN 22 8 14 628 JORDANIE 523 262 261 
636 KUWAIT 23 23 636 KOWEIT 171 171 
17 647 LI.A.EMIRATES 13 13 
6 1 11 
647 EMIRATS ARAB 500 483 
10 187 660 AFGHANISTAN 101 83 660 AFGHANISTAN 2616 2291 128 
662 PAKISTAN 166 70 33 31 32 662 PAKISTAN 2957 1845 580 279 253 
664 INDIA 81 3 1 29 48 664 INDE 465 25 29 147 260 4 716 MONGOLIA 33 2 31 
436 2212 . 178 
716 MONGOLIE 507 23 484 
1489 7437 381 720 CHINA 13216 9254 1136 
1 
720 CHINE 55746 42366 4073 




732 JAPON 197 
4677 
1 175 19 
5 
2 
800 AUSTRALIA 550 24 35 61 
3 
800 AUSTRALIE 6478 314 155 399 928 
804 NEW ZEALAND 2257 783 40 243 344 5 839 804 NOUV.ZELANDE 22171 9937 492 1245 4238 31 6210 18 
1000 WORLD 149462 41108 45617 38731 11932 3654 7706 373 40 301 1000 MON DE 313536 150138 60213 49429 30328 8855 12278 1165 20 1110 1010 INTRA-EC 89112 19688 35046 19973 4661 2573 6544 356 
40 
291 1010 INTRA·CE 127375 38928 39662 25602 12208 4031 4748 1102 1094 1011 EXTRA-EC 60351 21440 10571 18756 7271 1081 1162 18 10 1011 EXTRA-CE 186160 111209 20551 23827 18120 4824 7531 63 20 15 1020 CLASS 1 15302 5144 3431 3973 1343 221 1162 18 10 1020 CLASSE 1 69218 39566 7059 6517 6797 1674 7531 63 11 1021 EFTA COUNTR. 6971 2139 2020 2400 79 75 244 14 . 1021 A EL E 14378 6359 3855 2376 526 964 266 32 
1030 CLASS 2 16484 3734 694 11747 249 60 4Q . 1030 CLASSE 2 48312 26597 6061 14302 1137 211 4 1040 CLASS 3 28564 12562 6445 3037 5680 800 . 1040 CLASSE 3 68631 45047 7431 3008 10186 2939 20 
0505 FISH WAS1E 0505 FISH WASTE 
DECHETS DE POISSON$ ABFAELLE VON FISCHEN 
0505.00 FISH WASTE 0505.00 FISH WASTE 
DECHETS DE POISSON$ ABFAELLE VON FISCHEN 
003 NETHERLANDS 50570 32973 42 933 3676 97 12849 003 PAYS-BAS 4021 1967 8 194 
1 
272 15 1565 




004 RF ALLEMAGNE 787 
6 91 
786 
005 ITALY 427 
136 945 
23 005 ITALIE 104 
38 
2 5 006 UTD. KINGDOM 1816 
202 23 301 107 
735 006 ROYAUME-UNI 182 
17 4 59 
55 89 008 DENMARK 634 1 
12660 
008 DANEMARK 105 25 
025 FAROE ISLES 12660 
3 
025 ILES FEROE 1705 
12 
1705 030 SWEDEN 4456 
259 
4453 030 SUEDE 405 
67 
393 042 SPAIN 2339 2080 042 ESPAGNE 619 552 
484 VENEZUELA 38 
1 
38 484 VENEZUELA 350 
7 
350 
508 BRAZIL 72 71 
25 
508 BRESIL 476 
1 
469 
664 INDIA 61 36 664 INDE 294 169 124 
706 SINGAPORE 15 15 706 SINGAPOUR 481 481 
1000 WORLD 82314 33223 720 973 401 3676 3261 970 39089 1 1000 MON DE 9964 1991 201 201 74 274 2479 179 4560 5 1010 INTRA-EC 82467 33196 436 973 350 3676 970 945 21920 1 1010 INTRA-CE 5338 1990 111 201 63 272 195 55 2446 5 1011 EXTRA-EC 19847 28 284 51 2290 25 17169 . 1011 EXTRA-CE 4628 1 91 11 2 2284 124 2115 




4509 . 1021 A EL E 432 1 1 6 14 410 1030 CLASS 2 255 4 201 . 1030 CLASSE 2 1845 23 5 1693 124 
1031 ACP (63) 25 4 21 . 1031 ACP (63) 106 4 102 
0507 
~msN~DD~=gEgi~TRWJl"TE:J~RF~J:::A~~~;o:w~T::~sW~~~r,JfH~THERS AND DOWN, NOT FURTHER WORKED THAN 0507 =:c.DD~ill~ireg1i~\mMH~tl~~i::A~lir~~r::ssw~~~~l'fE~~~THERS AND DOWN, NOT FURTHER WORKED THAN 
=fJ~r~~c:~XN;A~fiii':.!fsM~ 83c~~Wiil~~~i~ET PARTIES DE PLUMES, DUVET, BRUTS, NETTOYES, DESINFECTES OU X~t~~AJ~:! gr~AiMl~\MUE:°il':~ t::E[~u~g, fiCt:: UND -TEILE, DAUNEN, ROH, GEREINIGT, DESINFIZIERT ODER ZUR HALT-
050731 RAW BED FEATHERS AND DOWN 050731 RAW BED FEATHERS AND DOWN 
PLUIIES A UT ET DUVET, BRUTS BETTFEDERN UND DAUNEN, ROH 








127 1043 2 002 BELG.-LUXBG. 205 73 
12 36 12 
002 BELG.-LUXBG. 314 230 
23 15 66 003 NETHERLANDS 371 69 242 
2 23 53 1 
003 PAYS-BAS 779 419 256 
63 004 FR GERMANY 1715 
30 
1100 411 22 103 004 RF ALLEMAGNE 5685 
398 
3207 1280 30 781 135 187 2 
005 ITALY 160 130 
63 2 
005 ITALIE 1477 1076 
14 439 
3 
006 UTD. KINGDOM 449 96 288 
23 
006 ROYAUME-UNI 2911 853 1605 
71 007 IRELAND 25 2 
31 
007 IRLANDE 106 35 
24 008 DENMARK 80 36 13 008 DANEMARK 411 351 36 
024 ICELAND 3 2 
32 7 
1 024 ISLANDE 742 519 33 
5 
190 
036 SWITZERLAND 58 9 
10 
10 036 SUISSE 391 225 141 
119 
20 
038 AUSTRIA 125 103 12 038 AUTRICHE 1551 1411 21 
048 YUGOSLAVIA 609 194 105 310 048 YOUGOSLAVIE 4508 2455 1407 646 
056 SOVIET UNION 6 6 
195 2 
056 U.R.S.S. 141 141 
1577 41 060 POLAND 626 429 
8 
060 POLOGNE 9001 7383 









064 HUNGARY 2141 1615 421 
3 
064 HONGRIE 34573 26383 6975 
52 066 ROMANIA 185 146 36 
1 4 
066 ROUMANIE 1252 1034 166 
20 25 400 USA 191 107 79 400 ETATS-UNIS 1234 818 371 
404 CANADA 8 8 54 1 5 404 CANADA 262 262 588 19 5 132 624 ISRAEL 60 434 i 2 624 ISRAEL 744 3729 59 680 THAILAND 498 19 42 680 THAILANDE 4511 561 16 146 
690 VIETNAM 247 150 48 14 35 4 690 VIET-NAM 1737 1056 335 102 244 706 SINGAPORE 208 
1845 379 10 20 
204 706 SINGAPOUR 475 
9911 2280 45 65 459 16 720 CHINA 2603 202 147 720 CHINE 14207 872 1034 
724 NORTH KOREA 232 49 183 724 COREE DU NRD 1523 580 943 
87 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantites Ursprung / Herkunft Origine / provenance I Werte 1000 ECU 
88 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France J Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
0507.31 0507.31 
736 TAIWAN 1162 607 154 69 16 284 32 736 T' Al-WAN 3666 1498 731 613 16 726 82 
740 HONG KONG 67 37 
5 17 
30 740 HONG-KONG 465 292 
5 111 
173 
958 NOT DETERMIN 22 958 NON DETERMIN 116 
1000 WORLD 17386 8033 3698 1535 119 2648 1079 24 249 1 1000 MON DE 113051 76920 23045 5397 914 259 5008 135 1368 5 
1010 INTRA-EC 7895 1947 1920 1028 68 2606 248 24 53 1 1010 INTRA-CE 27278 15421 6248 2603 510 171 2000 135 187 5 
1011 EXTRA-EC 9470 6086 1773 491 51 42 832 195 • 1011 EXTRA-CE 85659 61499 16794 2683 405 87 3009 1182 
1020 CLASS 1 1006 431 228 321 5 7 14 . 1020 CLASSE 1 8862 5775 1999 804 38 7 239 
1021 EFTA COUNTR. 189 117 44 10 
1 
7 11 40 . 1021 A EL E 2699 2170 195 119 21 5 210 144 1030 CLASS 2 2008 1085 230 69 18 565 1030 CLASSE 2 9984 5594 1881 632 76 1636 
1040 CLASS 3 6457 4571 1315 101 45 17 253 155 . 1040 CLASSE 3 66813 50130 12913 1247 346 5 1134 1038 
0507.39 BED FEATHER S;DOWN, OTHER THAN RAW 0507.39 BED FEATHERS;DOWN, OTHER THAN RAW 
PWMES A LIT ET DUVET, NETTOYES BETTFEOERN UNO DAUNEN, GERE1NIGT 
001 FRANCE 521 62 
1 




224 1930 21 




002 BELG.-LUXBG. 279 97 12 
217 
166 




003 PAYS-BAS 893 86 246 
370 1716 
330 
44 3 004 FR GERMANY 780 
18 
350 70 40 130 004 RF ALLEMAGNE 6435 
105 
1542 597 266 1897 
006 UTD. KINGDOM 47 9 
7 1ci 55 
20 006 ROYAUME-UNI 243 6 
287 1ci 174 
132 
008 DENMARK 566 403 
1 4 
91 008 DANEMARK 1246 672 
39 83 
103 
038 AUSTRIA 41 17 19 038 AUTRICHE 486 322 1 41 
040 PORTUGAL 5 2 3 040 PORTUGAL 126 11 115 




048 YOUGOSLAVIE 242 
21 
242 Ii 35 064 HUNGARY 32 28 064 HONGRIE 336 272 
400 USA 59 59 400 ETATS-UNIS 217 214 3 
1000 WORLD 2942 725 924 128 114 315 461 119 145 11 1000 MON DE 13658 1945 2760 577 2027 1092 2961 280 1991 25 
1010 INTRA-EC 2668 656 779 109 109 288 458 119 139 11 1010 INTRA-CE 11916 1472 1815 433 2010 1048 2921 280 1912 25 
1011 EXTRA-EC 276 69 145 19 6 28 3 6 . 1011 EXTRA-CE 1743 473 945 144 17 45 40 79 
1020 CLASS 1 173 19 116 4 6 28 . 1020 CLASSE 1 1180 335 668 88 9 45 5 30 
1021 EFTA COUNTR. 76 19 19 4 6 28 
3 6 
. 1021 A EL E 686 335 180 87 9 45 
35 
30 
1040 CLASS 3 58 6 28 15 . 1040 CLASSE 3 467 47 272 56 8 49 
0507.80 SKINS AND PARTS OF BIRDS; FEATHERS AND PARTS OTHER THAN BED FEATHERS; POWDER AND WASTE OF FEATHERS 0507.80 SKINS AND PARTS OF BIRDS; FEATHERS AND PARTS OTHER THAN BED FEATHERS; POWDER AND WASTE OF FEATHERS 
cr~:hAUTRES PARTIES D'OISEAUX AVl:C PLUMES OU DUVET, PLUMES, AUTRES QUE PLUMES A LIT; POUDRES, DECHETS ET PARTIES YOGELBAELGE UNO ANDERE -TBLE MIT FEDERN ODER DAUNEN,FEDERN, KEIIE BETTFEDER N; MEHL, ABFAELLE UNO TEU YON FEDERN 








375 80 10 




002 BELG.-LUXBG. 1374 34 
4 2255 
14 
4 003 NETHERLANDS 5723 475 92 
24 3627 
211 003 PAYS-BAS 2842 309 177 
23 
90 3 
004 FR GERMANY 3983 
1 
90 84 154 3 1 004 RF ALLEMAGNE 517 
22 
119 211 40 74 41 9 
005 ITALY 246 242 
5 2832 11 
3 005 ITALIE 173 101 




006 UTD. KINGDOM 2850 
1 
2 006 ROYAUME-UNI 1216 17 59 4 
030 SWEDEN 1 
815 
030 SUEDE 126 126 
274 056 SOVIET UNION 815 
2 2 2 
056 U.R.S.S. 274 
14~ 12ci 16 2ci 156 24 4 390 SOUTH AFRICA 11 5 
7 
390 AFR. DU SUD 1026 537 
400 USA 14 4 1 1 1 400 ETATS-UNIS 264 79 50 45 
2 
54 36 





664 INDIA 1 
2 1 1 1 
1 664 INDE 124 13 28 4 8 30 27 
720 CHINA 7 2 720 CHINE 234 50 18 45 73 42 6 
1000 WORLD 34230 520 453 930 22671 9210 388 44 14 . 1000 MON DE 9128 951 764 1215 1451 3822 589 121 209 6 
1010 INTRA-EC 33259 507 439 51 22669 9162 382 44 5 . 1010 INTRA-CE 6702 397 478 272 1332 3767 274 117 65 6 1011 EXTRA-EC 973 14 14 878 2 49 7 9 . 1011 EXTRA-CE 2426 554 286 943 119 55 315 4 144 
1020 CLASS 1 78 7 8 53 3 7 . 1020 CLASSE 1 1446 372 170 589 20 20 210 61 4 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 6 
1 1 48 2 2 . 1021 A EL E 126 126 97 34 26 35 63 4 72 2 1030 CLASS 2 64 5 5 . 1030 CLASSE 2 465 132 
1040 CLASS 3 832 2 1 825 1 2 1 1040 CLASSE 3 514 50 18 320 73 42 11 
0508 =:~~t~~~f':1r::>::~Cu8ffATTED, SIMPLY PREPARED (BUT NOT CUT TO SHAPE), TREATED WITH ACID OR DEGELATINISED; 0508 ~:,SJ'i'll~~ll~\=O:geuggATTED, SIMPLY PREPARED (BUT NOT CUT TO SHAPE), TREATED WITH ACID OR DEGELATINISE D; 
OS ET CORNILLON~ BRU} DEGRAISSES OU PREPARES,(MAIS NON DECOUPES EN FORME), ACIDULES OU DEGELATINES; POUDRES ET 
DECHETS DE CES ATIER ~:f&ftU:MT:::~~~,J~lrr~ ODER BEARBBTET (ABER NICHT ZUGESCHNITTEN), MIT SAEURE BEHANDELT ODER AUCH 
0508.10 OSSBN AND BONES TREATED WITH ACID 0508.10 OSSEII AND BONES TREATED WITH ACID 
OSSBNE ET OS ACIDULES OSSEII UNO MIT SAEURE BEHANDELTE KNOCHEN 
002 BELG.-LUXBG. 6292 5406 886 
502 
002 BELG.-LUXBG. 2716 2072 644 
105 064 HUNGARY 502 48 1838 064 HONGRIE 105 77 2949 664 INDIA 1886 664 INDE 3026 
1000 WORLD 8983 5454 886 769 36 1838 . 1000 MON DE 5912 2149 644 160 1 9 2949 




. 1010 INTRA-CE 2725 2072 644 
160 i 9 2949 1011 EXTRA-EC 2655 48 . 1011 EXTRA-CE 3187 77 
1030 CLASS 2 1886 48 
502 
1838 . 1030 CLASSE 2 3027 77 
105 
1 2949 
1040 CLASS 3 502 . 1040 CLASSE 3 105 
0508.90 GS::H ~:MfC't.1&RiMN~:~· :&\rrnt SIMPLY PREPARED, TREATED WITH ACID OR DEGELATINISED, OTHER THAN OSSEIN AND 0508.90 BONES AND HOR~R~ UNWORKED, DEFATTEDE SIMPLY PREPARED, TREATED WITH ACID OR DEGELATINISED, OTHER THAN OSSEIN AND BONES TREATED WITH A D; POWDER AND WAST 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EXXOoo Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EXXOOa 
0508.90 OS ET CORNIUONS, BRUTS, DEGRAISSES OU SIMPL PREPARES, ACIDULES OU DEGELATINES, SAUF OSSEINE ET OS ACIDULE S; POUDRES 
ET DECHETS 
0508.90 ~cr:N s~3R\1:I1.'l>1t~E~~E ~NJ:fJmNgDfM:LiCH BEARBEITET, MIT SAEURE BEHANDELT ODER ENTLEIMT, AUSG. OSSEIN 
001 FRANCE 11878 100 
65 2058 
11755 23 001 FRANCE 2670 29 
32 485 
2631 10 
002 BELG.-LUXBG. 3660 1358 
35540 
179 002 BELG.-LUXBG. 642 -56 
5923 
69 




003 PAYS-BAS 6612 675 
3403 10 
14 
004 FR GERMANY 54822 
:i 28012 255 1021 004 RF ALLEMAGNE 7732 2 4228 90 96 1 006 UTD. KINGDOM 1025 2 
1094 
006 ROYAUME-UNI 101 
1 
3 




008 DANEMARK 426 23 
3 
2 
030 SWEDEN 391 
772 5892 
90 030 SUEDE 125 
189 1238 
81 41 
036 SWITZERLAND 6664 
1208 
20 036 SUISSE 1434 
249 
7 




038 AUTRICHE 2634 484 
773 
1901 
048 YUGOSLAVIA 8407 
48 2681 
048 YOUGOSLAVIE 776 
9 771 3 056 SOVIET UNION 6061 3352 
502 2907 
056 U.R.S.S. 1237 457 
197 1028 058 GERMAN DEM.R 3663 
383 
154 100 058 RD.ALLEMANDE 1262 
93 
23 14 
064 HUNGARY 3754 3371 
1062 
064 HONGRIE 778 685 
432 390 SOUTH AFRICA 1062 
315 
390 AFR. DU SUD 432 
1 22 400 USA 657 
162 198 
342 400 ETATS-UNIS 106 
116 
83 
506 BRAZIL 873 
1121 
513 508 BRESIL 420 106 
323 
198 
528 ARGENTINA 4343 2920 302 
8046 
528 ARGENTINE 1339 899 117 
2250 662 PAKISTAN 20747 602 10020 
119 
2079 662 PAKISTAN 5832 233 2772 
69 
577 
664 INDIA 5566 220 188 465 4574 664 INDE 1828 203 46 148 1361 1 
666 BANGLADESH 402 402 
3856 
666 BANGLA DESH 100 100 
1153 720 CHINA 3856 720 CHINE 1153 
1000 WORLD 191143 14776 46364 15398 2705 80984 29sn 1021 300 24 1000 M O N D E 38238 3037 8607 1988 765 14424 9294 96 44 3 
1010 INTRA-EC 113738 6716 26880 
15398 
2082 75345 1691 1021 3 . 1010 INTRA-CE 18474 785 3501 
1968 
495 12992 604 96 1 
:i 1011 EXTRA-EC 77405 8059 19484 623 5639 27880 298 24 1011 EXTRA-CE 19764 2252 5106 270 1433 8689 43 
1020 CLASS 1 27473 3647 5893 8510 1572 7529 298 24 1020 CLASSE 1 5626 674 1242 807 284 2575 41 3 
1021 EFTA COUNTR. 16931 3647 5892 3 
120 
1208 5883 298 1021 A EL E 4193 673 1238 3 
73 
249 1989 41 
1030 CLASS 2 32274 3981 10757 
6889 
4067 13349 . 1030 CLASSE 2 9644 1476 3071 
1161 
1148 3874 2 
1040 CLASS 3 17659 432 2635 502 7001 1040 CLASSE 3 4493 102 793 197 2240 
0509 IVOR~TORTOISf.SHELLt ~ ANTLERS~HOOVESb NAILS, CLAW\ BEAKS, WHALEBONE AND THE LIKE, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED ll5G9 IVORiio TORTOISE-S~ HORNSW ANTLERSW HOOYES0 NAil$, CLA~ BEAKS, WHALEBONE AND THE LIKE, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED BUT T CUT TO SHAP AND ASTE, PO ER AN HAIR OF THE PRODUCTS BUT T CUT TO SH , AND ASTE, PO DER AN HAIR OF THE PRODUCTS 
IVOl~CAJLLE DE TORTUE,CORNES,BOIS,SABOTSs°NGLEW:IFFE:C, BECS(ANONS DE BALflNE ET D'ANIMAUX SIMIL, BRUTS OU SIMPL. 
PREP ES,NON DECOUPES EN FORM£, YC BARBE , DECH ET UDRE ~~\~~~i~~'}'i"JLtE=E~~lf:tt=EiCHNAEBEL, ASCHBEIN, ROH OD. EINFACH BEARBEITET, ABER NICHT 
0509.00 NORY, TORTOISE-sHELib HORNS, ANTLERt HOOVES, NAIL~ CLAWS AND BEAKSt UNWORKED OR SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; WASTE 0509.00 IVOR"'°TORTOISE-SHELL HOR'lll! ANTLERS, HOOVES, NAILSM CLAWS AND BEAKS, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; WASTE 
DE gfAk°~tR~f~~~trR\lts 1:olrM}~, UNWORKED, s PLY PREPARED, NO SHAPED; HAIR AND WASTE AND WDE \ WHALEBONE A THE LIKE, UNWORKED, SI PLY PREPARED, NOT SHAPED; HAIR AND WASTE DE: BREAKDOWN Y COUNTRIES INCOMPLETE 
IVOIRE,ECAILLE OE TORTUE, CORNES.BOIS,SABOTS,ONGLES,GRIFFES, BECS,FANONS DE BALEINE ET D' ANIMAUX SIMIL.,BRUTS OU SIMPL 
DE C~~~~?t?i~e~zm~c~te:T~E,YC BARBES,DECHETS ET POUDRES 
itk1if~~i~~:Lr,~~HLHi~i~irLtE~[~~ElJ~6A~f~t{NRFi~JrENSCHNAEBEL FISCHBEIN, ROH OD. EINFACH BEARBEITET, ABER NIGHT 
DE: OHNE BESTIMMTE LA ENDER 
001 FRANCE 1719 181 
124 
57 1465 16 001 FRANCE 462 74 
51 
24 317 47 
002 BELG.-LUXBG. 991 867 
1313 22 2 3 002 BELG.-LUXBG. 430 376 619 7 7 3 2 004 FR GERMANY 1540 
17 
200 004 RF ALLEMAGNE 848 454 101 112 006 UTD. KINGDOM 124 103 
12 
4 006 ROY AUME-UNI 559 86 
6 
19 
042 SPAIN 43 7 24 042 ESPAGNE 137 125 6 
052 TURKEY 365 119 51 195 
136 
052 TURQUIE 119 31 15 73 
46 15 056 SOVIET UNION 4540 2884 25 1495 056 U.R.S.S. 1565 1040 9 455 
060 POLAND 942 942 060 POLOGNE 320 320 
062 CZECHOSLOVAK 1122 1122 
2 
062 TCHECOSLOVAO 499 499 
21 064 HUNGARY 550 548 
654 
064 HONGRIE 403 382 
189 204 MOROCCO 764 20 90 204 MAROC 217 8 20 
220 EGYPT 329 329 
1 2 220 EGYPTE 114 114 31 aci 306 CENTR.AFRIC. 4 1 
7 
306 R.CENTRAFRIC 142 31 384 352 TANZANIA 10 1 2 
1 
352 TANZANIE 570 78 107 1 
382 ZIMBABWE 32 3 
33 29 
28 382 ZIMBABWE 346 128 21 3 8 4 188 6 390 SOUTH AFRICA 159 55 42 
21 
390 AFR. DU SUD 206 90 47 4 52 1 
406 GREENLAND 21 
192 
406 GROENLAND 208 
61 s:i 208 448 CUBA 192 
386 228 2423 
448 CUBA 114 94 960 506 BRAZIL 3287 250 508 BRESIL 1349 115 180 
520 PARAGUAY 285 79 25 111 70 520 PARAGUAY 112 22 12 48 30 
524 URUGUAY 453 424 29 
200 
524 URUGUAY 160 134 26 
78 528 ARGENTINA 401 132 69 
486 
528 ARGENTINE 212 79 55 
276 662 PAKISTAN 693 153 54 
2 1 
662 PAKISTAN 344 45 23 5 1 664 !NOIA 1389 1039 51 296 664 INDE 795 574 22 193 
804 NEW ZEALAND 
31 31 
804 NOUV.ZELANDE 117 117 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 476 476 
1QOO WORLD 21624 10309 2051 4035 29 1642 3529 29 . 1000 MON DE 12065 5958 1285 1748 17 379 2433 245 
1010 INTRA-EC 4831 1160 510 1431 2$ 1505 18 7 . 1010 INTRA-CE 2441 945 314 663 8 327 163 21 1011 EXTRA-EC 16962 9118 1541 2604 137 3511 22 . 1011 EXTRA·CE 9150 4538 971 1085 9 53 2270 224 
1020 CLASS 1 960 468 185 234 29 43 1 1020 CLASSE 1 872 513 158 113 9 4 66 9 
1021 EFTA COUNTR. 24 20 4 
874 1 3468 21 
. 1021 A EL E 100 58 15 23 1 1 2 
1030 CLASS 2 8653 2959 1330 . 1030 CLASSE 2 5341 1690 749 496 3 2189 214 
1031 ACP (63J 359 56 61 146 
136 
95 1 1031 ACP~ 1410 311 222 211 1 659 6 
1040 CLASS 7348 5690 26 1496 1040 CLAS 3 2935 2335 63 476 46 15 
0511 CORAL AND SIMILAR SUBS= UNWORKED OR SIMPLY PREPARED BUT NOT OTHERWISE WORKED; SHELLS, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED 1512 
~rgur¥~U8;S;J'o~ == 'i: =.t1 PREPARED BUT NOT OTHERWISE WORKED; SHELLS, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED But NOT CUT TO SHAPE; AND WASTE Of SHELLS 
89 
90 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkuntt \ Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllMoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ\Moa 
0512 
~8t~ lJui~~·JR8JlHWl:Pt:M4t~fWDJrVAILLES; COQUILLAGES VIDES BRUTS OU PREPARES, MAIS NON DECOUPES EN 0512 ~8::~~~rl1rtlf N~~REit· UR~: t:~Mr:g~iw,cWPi~~s~~~rGN VERARBEITET; SCHALEN VON WEICHTIEREN, ROH ODER BEARBEITET,NICHT 
0512.00 ~iM~ ~~Ds~EL~KE, UNWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; SHELLS, UNWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; POWDER AND 0512.00 ~~~ ~DS~~EJIKE, UNWORKED, SIMPLY PREPA~ED, NOT SHAPED; SHELLS, UNWORKED, SIMPLY PREPARED, NOT SHAPED; POWDER AND 
~g::~ lJuirJ~·0JR8JlHWlCrt:~ILtlf~~~NoJ:AVAILLES; COQUILLAGES VIDES BRUTS OU PREPARES, MAIS NON DECOUPES EN ~s::~~~J!r~i~·Miir ssgRA=~rrrm·l:E~:~i~~t~~~BEITET; SCHALEN VON WEICHTIEREN, ROH ODER BEARBEITET, NICHT 
001 FRANCE 3381 134 
423 
3 2025 1215 2 
3 
2 001 FRANCE 508 52 
54 
277 52 96 17 14 









003 NETHERLANDS 9974 3473 2082 
17 24 
4 003 PAYS-BAS 706 239 129 
16 52 
1 
004 FR GERMANY 103 
5 




004 RF ALLEMAGNE 205 
17 
99 17 7 
10 
14 
20 006 UTD. KINGDOM 2270 2086 81 8 78 
2693 
5 006 ROY AUME-UNI 1314 1022 124 14 99 
278 
8 
008 DENMARK 13767 4332 2166 719 3553 304 008 DANEMARK 1052 302 185 76 190 21 
009 GREECE 463 26 436 
22 
1 009 GRECE 1465 63 1394 
1536 
8 
042 SPAIN 147 125 042 ESPAGNE 1600 1 63 




32 048 YOUGOSLAVIE 297 
19 1967 
250 
5 052 TURKEY 599 126 052 TURQUIE 2350 359 
066 ROMANIA 59 32 27 1· 066 ROUMANIE 138 63 75 149 204 MOROCCO 1 
2 29 
204 MAROC 149 
13 77 212 TUNISIA 37 6 212 TUNISIE 591 501 
224 SUDAN 179 9 170 
7 3 
224 SOUDAN 149 13 136 




370 MADAGASCAR 162 
33 
161 
88 29 400 USA 62 2 26 400 ETATS-UNIS 296 8 138 




453 BAHAMAS 105 
109 13 
105 
1 149 700 INDONESIA 366 274 
12 17 
700 INDONESIE 1071 799 











10 708 PHILIPPINES 427 118 23 31 9 708 PHILIPPINES 700 234 54 76 28 
732 JAPAN 153 53 18 10 10 1 61 
1 
732 JAPON 856 155 84 389 39 3 185 1 
736 TAIWAN 19 4 9 1 1 3 736 TAI-WAN 255 42 28 160 3 17 5 
800 AUSTRALIA 182 79 91 12 800 AUSTRALIE 678 368 1 263 46 
809 N. CALEDONIA 178 178 809 N. CALEDONIE 473 1 472 
1000 WORLD 34388 8933 7998 2065 5939 6033 2970 4 40 406 1000 MON DE 16866 1835 5462 6784 440 644 1085 10 56 550 
1010 INTRA-EC 31307 8373 7241 841 5895 5994 2727 4 33 199 1010 INTRA-CE 5484 745 2903 496 334 558 359 10 39 40 
1011 EXTRA-EC 3063 560 757 1207 45 39 242 6 207 1011 EXTRA-CE 11330 1089 2559 6236 106 86 726 17 511 
1020 CLASS 1 1270 206 613 182 10 2 85 172 1020 CLASSE 1 6229 586 2175 2661 39 9 323 1 435 
1021 EFTA COUNTR. 69 51 7 11 
34 37 158 6 
. 1021 A EL E 100 8 52 40 
67 77 403 16 76 1030 CLASS 2 1703 322 101 1010 35 1030 CLASSE 2 4871 438 260 3534 
1031 ACP (63J 363 45 3 273 38 4 1031 ACP (6~ 840 35 5 746 46 8 
1040 CLASS 91 32 43 16 . 1040 CLASS 3 230 65 123 42 
0513 NATURAL SPONGES 0513 NATURAL SPONGES 
EPONGES NATURELLES MEERSCHWAEMME 
0513.10 NATURAL SPONGES, RAW 0513.10 NATURAL SPONGES, RAW 
EPONGES NATURELLES BRUTES MEERSCHWAEMME,ROH 
001 FRANCE 26 7 
2 
9 2 5 
2 
3 001 FRANCE 817 382 
156 
289 29 83 
174 
34 
009 GREECE 9 4 1 
3 
009 GRECE 724 335 58 1 
149 052 TURKEY 8 1 
62 
3 1 052 TURQUIE 381 46 
2057 
152 34 
212 TUNISIA 71 1 7 1 212 TUNISIE 2405 40 273 35 
448 CUBA 33 1 32 448 CUBA 368 4 364 
17 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 181 146 18 
1000 WORLD 158 15 98 20 2 7 3 13 1000 MON DE 5148 961 2616 809 29 106 240 4 31 352 
1010 INTRA-EC 39 11 3 10 2 5 2 6 1010 INTRA-CE 1661 724 177 356 29 92 174 4 31 74 
1011 EXTRA-EC 117 4 94 10 1 1 7 1011 EXTRA-CE 3487 237 2439 453 14 66 278 
1020 CLASS 1 11 2 
62 
3 1 5 1020 CLASSE 1 626 193 18 180 
14 
56 179 
1030 CLASS 2 74 1 7 1 1 2 1030 CLASSE 2 2492 40 2057 273 10 98 
1040 CLASS 3 33 1 32 1040 CLASSE 3 368 4 364 
051l90 NATURAL SPONGES, OTHER THAN RAW 0513.90 NATURAL SPONGES, OTHER THAN RAW 
EPONGES NATURELLES, AUTRES QUE BRUTES MEERSCHWAEMME, NICHT ROH 
001 FRANCE 5 2 1 1 
1 
1 001 FRANCE 152 3 84 20 35 8 1 1 











2 004 FR GERMANY 4 
1 
004 RF ALLEMAGNE 214 
78 5 
2 
009 GREECE 3 2 009 GRECE 284 186 15 
1000 WORLD 64 1 13 3 3 28 1 14 1 1000 MON DE 1017 92 396 128 54 186 71 81 6 3 
1010 INTRA-EC 54 1 3 3 3 28 1 14 1 1010 INTRA-CE 947 88 374 128 54 186 37 77 5 3 1011 EXTRA-EC 10 10 . 1011 EXTRA-CE 69 3 22 1 34 4 
0514 
~:8Mi~R6~ g~~rn;f~EMl>ibWs1C:fJ'l:~iftRtt1Ei~~~EfKf~~E,u?r~~EfH~Rp:f~A~wg~ : 1i~~::m&JMRJ:gbff~~LED OR 0514 ~:8fG:R6~ g~~rn;f~EMi>ib"JlM:L~l:~if~'VEi~~~Ef;Kf~~E,u?m~EfH~Rp:f PTA~2~~~ ti1i~~::igr&iMRJ:~bff~~~LED OR 
~rll~~~~1:Erti~Ii~~~~lZm~MEMiiisi~~:Rt~ti1~1R~'iEWSTANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. AMBERH BIBERGEI~ ZIBET, MOSCHUS. KANTHARIDEN UND GALLE. TIERISCHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON ARZNEIWAREN, FRISCH, GEKUE LT, GEFRO EN ODER ANDERS VORLAEUF1G HALTBAR GEMACHT 
0514.00 
::891~:mlhl:iiii~%~E8.1w A~?N~UUSS~D Cfo"Ji-W~M~:· JRWsAg:Aiiih~~:~tC~&icrs, FRESH, CHILLED, FROZEN OR 0514.00 ::g91~~~}Lftiiii~%~E8,1vi; f~N~iS:D CftJi\~~fiU/i~i' JRWSAg:Aiiih~~:~tC~tTicrs, FRESH, CHILLED, FROZEN OR 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EilMOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark j 'EililaOa 
0514.00 ::i~~Ei~1~efti~i~~~MduC~JMi~sii~1~Ri~i\1i~1=~~/tl!r9STANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. 0514.00 ~~:~r.l~~ij~j~~lif~B~MOJtfCfis ~~~~Wi~NHmef:Lt~,.~~~~SCHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON ARZNEIWAREN, FRISCH, 
001 FRANCE 4311 2013 
426 
1561 497 92 1 147 001 FRANCE 10178 5142 
750 
2599 1720 187 14 515 1 
002 BELG.-LUXBG. 1532 57 54 581 
58 
414 002 BELG.-LUXBG. 3613 211 120 950 1582 
003 NETHERLANDS 4686 1509 630 1715 
296 
774 003 PAYS-BAS 14088 4939 3090 2770 85 3204 
004 FR GERMANY 2116 
1 
620 1116 84 004 RF ALLEMAGNE 2862 
4 
669 1084 881 1 10 215 2 
005 ITALY 368 80 
67 
287 005 ITALIE 922 202 716 
006 UTD. KINGDOM 1216 21 333 
8 83 
795 006 ROYAUME-UNI 3984 22 737 
55 
56 3175 
007 IRELAND 98 
137 
7 007 IRLANDE 237 
90 
6 176 
008 DENMARK 179 42 
110 
008 DANEMARK 131 41 
028 NORWAY 110 
3 
028 NORVEGE 277 
9 
277 
030 SWEDEN 2311 2308 030 SUEDE 2081 2072 
032 FINLAND 346 72 
109 
274 032 FINLANDE 794 78 
144 1 
716 
036 SWITZERLAND 360 162 
4 
89 036 SUISSE 886 459 
7 
282 
038 AUSTRIA 183 12 
1 
16 151 038 AUTRICHE 537 43 45 442 
040 PORTUGAL 189 
7 37 
188 040 PORTUGAL 693 
34 66 
11 682 
042 SPAIN 929 885 042 ESPAGNE 3437 3337 
048 YUGOSLAVIA 135 13 103 19 048 YOUGOSLAVIE 285 26 178 81 
056 SOVIET UNION 436 436 
329 
056 U.R.S.S. 528 528 




058 RD.ALLEMANDE 595 
10 
73 
060 POLAND 529 371 
2 
122 060 POLOGNE 468 282 
18 
149 27 
062 CZECHOSLOVAK 177 63 112 
20 169 
062 TCHECOSLOVAQ 171 66 87 
064 HUNGARY 939 193 215 342 064 HONGRIE 1736 387 290 939 23 97 
334 ETHIOPIA 1 1 334 ETHIOPIE 707 707 




382 ZIMBABWE 134 
12 
134 
390 SOUTH AFRICA 193 2 
710 83 
390 AFR. DU SUD 670 21 
1535 
637 
400 USA 5398 559 716 3330 400 ETATS-UNIS 21483 2519 2846 4 347 14232 
404 CANADA 1013 18 81 20 3 891 404 CANADA 5551 97 1024 53 25 4352 
412 MEXICO 189 
2 
72 16 101 412 MEXIQUE 643 
46 
133 132 378 
480 COLOMBIA 29 3 24 
91 
480 COLOMBIE 289 28 215 




484 VENEZUELA 429 20 39 34 336 
508 BRAZIL 502 195 173 
44 
508 BRESIL 3203 1176 302 1321 404 
512 CHILE 56 6 
13 
6 512 CHILi 290 20 27 129 141 524 URUGUAY 268 214 41 
18 
524 URUGUAY 322 230 65 
528 ARGENTINA 194 10 57 109 
12 
528 ARGENTINE 512 42 97 331 42 
680 THAILAND 24 12 680 THAILANDE 100 34 66 
706 SINGAPORE 54 
61 12 
54 706 SINGAPOUR 344 117 
47 
227 
708 PHILIPPINES 139 
1 1 
66 708 PHILIPPINES 448 
22 
172 229 
720 CHINA 2 
276 
720 CHINE 224 165 37 
728 SOUTH KOREA 276 
57 40 
728 GOREE DU SUD 1283 
243 157 
1283 
736 TAIWAN 322 
51 
225 736 T'AI-WAN 1282 
314 
882 
740 HONG KONG 62 
1 15 22 
11 740 HONG-KONG 364 
3 116 
50 
800 AUSTRALIA 58 5 
4 
15 800 AUSTRALIE 293 71 54 49 
804 NEW ZEALAND 134 26 104 804 NOUV.ZELANDE 583 242 97 244 
1000 WORLD 30693 5201 4843 6076 2232 150 175 12016 . 1000 MON DE 88323 16007 13889 11766 5191 273 853 40341 3 
1010 INTRA-EC 14528 3737 2119 4496 1441 150 84 2501 . 1010 INTRA-CE 36059 10410 5496 6668 3601 273 200 9408 3 
1011 EXTRA-EC 16166 1464 2724 1580 792 91 9515 . 1011 EXTRA-CE 52267 5598 8393 5098 1590 1 654 30933 
1020 CLASS 1 11385 851 987 852 147 90 8458 1020 CLASSE 1 37681 3280 4496 1827 246 1 616 27215 
1021 EFTA COUNTR. 3497 248 4 1 125 3119 1021 A EL E 5268 590 7 11 189 1 4470 
1030 CLASS 2 2300 317 546 385 174 878 1030 CLAS SE 2 10788 1783 2449 2314 649 3593 
1031 ACP (63j 31 
296 
30 1 
471 1 178 
1031 ACP (6~ 927 
534 
914 13 
1040 CLASS 2479 1190 343 1040 CLASS 3 3795 1449 957 694 37 124 
0515 ANIMAL PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIAED OR INCLUDED; DEAD ANIMALS OF CHAPTER 1 OR CHAPTER 3, UNFIT FOR HUMAN 0515 ~~:t~~~iiucTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; DEAD ANIMALS OF CHAPTER 1 OR CHAPTER 3, UNFIT FOR HUMAN 
CONSUMPTION 
PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NOA.; ANIMAUX MORTS DES CHAP. 1 OU 3, NON COMESTIBLES WAREN TIERISCHEN URSPRUNG$, AWGNI.; TOTE TIERE DES KAP. 1 ODER 3, UNGENIESSBAR 
0515.20 PRODUCTS OF FISH, CRUSTACEANS AND MOLLUSCS, NES 0515.20 PRODUCTS OF FISH, CRUSTACEANS AND MOLLUSCS, NES 
POISSONS, CRUSTACES ET MOLLUSQUES ASCHE, KREBSTIERE UNO WEICHTIERE 




4 52 10 001 FRANCE 180 7 
67 
125 2 16 29 1 
002 BELG.-LUXBG. 11 4 
1 6 600 
3 002 BELG.-LUXBG. 102 30 4 
8 
1 
003 NETHERLANDS 8261 3252 417 
14 13 
3985 003 PAYS-BAS 873 302 105 84 34 34 390 004 FR GERMANY 97 
5 
10 1 3 56 004 RF ALLEMAGNE 178 
19 
48 18 8 10 10 




005 ITALIE 483 444 
6 
1 19 
006 UTD. KINGDOM 3569 62 97 
1263 
006 ROYAUME-UNI 452 8 106 55 277 
008 DENMARK 1613 18 331 1 
5763 
008 DANEMARK 791 214 424 2 151 
024 ICELAND 5837 73 1 024 ISLANDE 565 2 563 
025 FAROE ISLES 73656 36 
1 1 
756 72864 025 ILES FEROE 7132 1 
48 2 
58 7073 
028 NORWAY 6011 58 699 5252 028 NORVEGE 991 130 166 7 638 
030 SWEDEN 17762 
118 722 16 
17762 030 SUEDE 2037 3 23 
183 
2011 
042 SPAIN 856 
133 32 
042 ESPAGNE 226 
289 
39 4 
056 SOVIET UNION 175 10 
2 13 3 
056 U.R.S.S. 314 20 
33 
5 
400 USA 36 13 5 400 ETATS-UNIS 683 281 271 46 1 51 
404 CANADA 98 5 93 
15 25 
404 CANADA 113 15 98 
15 680 THAILAND 51 6 5 
1 
680 THAILANDE 179 26 25 113 
720 CHINA 39 4 34 
5 4 
720 CHINE 145 20 113 
6 
3 9 
732 JAPAN 23 1 1 12 732 JAPON 185 3 11 26 67 71 1 
736 TAIWAN 16 10 2 4 736 T'AI-WAN 205 124 20 2 51 8 
1000 WORLD 119775 3911 2111 123 42 28 3642 2043 107875 . 1000 MON DE 16163 1562 1960 252 107 117 957 101 11106 1 
1010 INTRA-EC 14907 3502 1815 121 16 7 1383 2027 6036 , 1010 INTRA-CE 3060 580 1194 209 32 33 242 90 680 
1011 EXTRA-EC 104867 409 295 2 26 21 2259 16 101839 . 1011 EXTRA-CE 13104 982 765 44 76 84 714 11 10427 i 
1020 CLASS 1 104421 185 240 2 25 6 2229 16 101718 1020 CLASSE 1 12050 437 578 42 73 69 543 11 10296 1 
91 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantites Ursprung / Herkunft Origine / provenance I Werle 1000 ECU 
92 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Enaoa Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa 
0515.20 0515.20 
1021 EFTA COUNTR. 29688 131 2 • 1 700 28854 1021 A EL E 3612 137 76 2 2 166 7 3222 
1030 CLASS 2 233 88 11 
i 
15 30 89 . 1030 CLASSE 2 594 236 54 2 
3 
15 171 116 
1040 CLASS 3 214 137 44 32 . 1040 CLASSE 3 460 309 133 15 
0515.91 BULL'S SEMEN, FROZEN 0515.91 BULL'S SEMEN, FROZEN 
SPERME DE BOVINS, CONGELE R1ND£RSPERMA, GEFROREN 
003 NETHERLANDS 1 1 003 PAYS-BAS 280 156 1 
202 226 
123 
74 004 FR GERMANY 1 1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 868 
i 
54 312 
169 13 006 UTD. KINGDOM 2 
2 i 
006 ROYAUME-UNI 187 1 
4797 
3 
288 15 400 USA 3 400 ETATS-UNIS 14019 4128 1327 2772 
1202 10 
692 
404 CANADA 404 CANADA 4564 1555 211 566 872 93 55 
1000 WORLD 9 3 1 2 1 2 . 1000 MON DE 20378 5938 1898 5582 3935 833 1405 191 783 15 
1010 INTRA-EC 5 
:i 1 2 1 2 . 1010 INTRA-CE 1810 208 130 202 284 452 152 171 13 1011 EXTRA-EC 4 . 1011 EXTRA-CE 18770 5730 1588 5381 3651 381 1253 21 770 15 
1020 CLASS 1 4 3 1 1020 CLASSE 1 18753 5730 1558 5381 3644 381 1253 21 770 15 
051s.~ L ~~1i~~fl~J~Tgv Nf~u~ftU~i,A~~t1~1~PJ!2~s7~ \'lfo 3iJNF~bt~,11e1J:AN coNSUMPT10N 0515.~ L ~1i~~ll88J~TgyNf~u~M1~s"~i,A~~tT~rs~~s72i ~i ~JNfRito~,~~:AN CONSUMPTION 
NL ~~~D~JT~E~~r.N:~~ i~1~i~vl~tutN~rl~Moo~1~ 1~W'li i. ?lRMg~ g,9~T~TIBLES NON REPA. sous 0515.20 ET 91 NL ~~~mm1rt~~NN~iim~~~::i~~RN:'.1.11l'gr~i~~. \~RuJJ~llE1i ~,9&JJ· UNGENIESSBAR, NICHT IN 0515.20 U. 91 ENTHALl 
001 FRANCE 11555 1356 
22150 
104 1765 7942 365 23 001 FRANCE 3528 490 
8656 
126 656 1553 611 92 




002 BELG.-LUXBG. 11007 277 46 1483 
2028 
510 35 
17 003 NETHERLANDS 41886 32061 2931 131 
27032 
353 25 003 PAYS-BAS 13487 9156 1269 755 
2736 
244 18 
004 FR GERMANY 54591 
10217 
8040 286 17742 548 943 004 RF ALLEMAGNE 10560 
2516 
2150 254 4851 273 295 1 









006 UTD. KINGDOM 10818 695 178 911 
31757 
006 ROYAUME-UNI 3361 508 118 275 
7145 24 007 IRELAND 32716 20 919 
13i 
20 007 IRLANDE 7470 8 288 
15i 3 
5 




008 DANEMARK 19018 2494 782 724 14854 
3 028 NORWAY 164 48 12 
2i 





030 SWEDEN 1623 89 53 295 1165 030 SUEDE 849 523 41 151 120 
032 FINLAND 753 489 
11123 96 646 264 032 FINLANDE 269 157 1655 5 169 100 i 12 036 SWITZERLAND 15347 3482 036 SUISSE 2380 548 2 




038 AUTRICHE 3186 2309 74 
257 
131 670 2 
59 042 SPAIN 9955 680 9207 
1287 1647 10 
042 ESPAGNE 4385 254 3525 
92 
34 256 
i 048 YUGOSLAVIA 8760 906 1183 3727 048 YOUGOSLAVIE 1004 163 122 237 389 




052 TUROUIE 125 114 
39 
11 
5 056 SOVIET UNION 2655 897 1665 056 U.R.S.S. 613 417 152 
060 POLAND 2848 2763 85 
634 6i 
060 POLOGNE 1135 1099 36 
32 24 062 CZECHOSLOVAK 5597 4902 
130i 19 
062 TCHECOSLOVAQ 1119 1063 
667 23 064 HUNGARY 6834 3287 2227 064 HONGRIE 2244 995 559 
066 ROMANIA 800 779 
1593 
21 066 ROUMANIE 371 366 5 
068 BULGARIA 1593 
14 2 
068 BULGARIE 201 
814 
2oi 
85 202 CANARY ISLES 22 6 202 CANARIES 1078 179 
334 ETHIOPIA 
24i :i 239 334 ETHIOPIE 183 100 183 7 156 390 SOUTH AFRICA 
8272 99 57 3 28 
390 AFR. DU SUD 265 2 
316 37 269 15 400 USA 28843 6995 13389 400 ETATS-UNIS 24079 4280 6759 883 11520 
404 CANADA 13450 1 263 
8 12 
13186 404 CANADA 8566 48 334 
257 
7 1 8176 
504 PERU 133 1 67 45 504 PEROU 6659 36 3877 115 2374 
508 BRAZIL 4119 1748 1772 45 554 508 BRESIL 2617 820 1358 24 415 
512 CHILE 1961 1156 769 36 512 CHILi 1300 681 592 27 
524 URUGUAY 5214 3678 1496 
147 15 
40 524 URUGUAY 2965 2022 914 
75 4:i 
29 
528 ARGENTINA 6975 6675 138 528 ARGENTINE 3968 3565 285 




680 THAILANDE 304 220 2 76 
720 CHINA 6490 614 720 CHINE 4437 369 695 3373 
728 SOUTH KOREA 12 4 8 
137 
728 GOREE DU SUD 142 12 130 
248 2 732 JAPAN 205 66 2 
i 14 
732 JAPON 1129 842 37 
29 :i 736 TAIWAN 56 12 27 2 736 T'AI-WAN 512 164 204 32 80 
740 HONG KONG 912 2 23 887 
i 
740 HONG-KONG 516 12 15 489 
i i 800 AUSTRALIA 3666 3 13 3649 800 AUSTRALIE 4284 601 7 3674 
804 NEW ZEALAND 11159 18 
248 
11141 804 NOUV.ZELANDE 7760 77 1 
266 
7682 
977 SECRET CTRS. 248 977 SECRET 266 
1000 WORLD 430104 102982 95701 8139 49479 45488 121203 4887 2232 13 1000 M O N D E 167450 37091 42328 3894 7931 12398 62363 740 686 19 
1010 INTRA-EC 271384 52726 57741 803 43928 38037 72247 4858 1043 3 1010 INTRA-CE 78028 15449 19483 1336 6925 10291 23643 419 464 18 
1011 EXTRA-EC 158403 50185 37960 7337 5305 7431 48957 29 1189 10 1011 EXTRA-CE 89151 21638 22845 2558 741 2107 38720 321 222 1 
1020 CLASS 1 111759 24156 30572 3988 4498 5026 42294 29 1186 10 1020 CLASSE 1 58531 10040 12611 1648 556 1322 31822 321 210 1 
1021 EFTA COUNTR. 35287 15302 11631 
72 
3153 3375 660 1166 . 1021 A EL E 6934 3561 1823 5 141 861 357 51 135 
1030 CLASS 2 19817 13566 4315 174 93 1594 3 . 1030 CLASSE 2 20489 7652 8428 534 152 192 3520 11 
1031 ACP (63j 64 
12464 307:i 3277 634 
64 
5068 





1040 CLASS 26828 2312 . 1040 CLASS 3 10129 3944 1806 376 593 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. l UK I Ireland I Danmark ] "EXMOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
0601 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT, IN GROWTH OR IN FLOWER 0601 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT, IN GROWTH OR IN FLOWER 
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VEGETATIF, EN VEGETATION OU EN FLEUR BULBEN, ZWlEBELN, KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UND WURZELSTOECKE, RUHEND, IN WACHSTUM ODER IN BLUETE 
0601.11 DORMANT HYACINTHS 0601.11 DORMANT HYACINTHS 
JAC1NTHES, EN REPOS VEGET ATIF HYAZINTHEN, RUHEND 
001 FRANCE 98 
1298 1334 176 
98 
171 1878 25 307 
001 FRANCE 197 1 
3350 422 
196 
452 4663 003 NETHERLANDS 5189 003 PAYS-BAS 13196 3316 91 902 
1000 WORLD 5319 1298 1335 176 123 171 1883 25 307 1 1000 MON DE 13515 3318 3351 424 272 452 4703 91 902 2 
1010 INTRA-EC 5305 1298 1335 176 111 171 1882 25 307 . 1010 INTRA-CE 13466 3318 3351 422 228 452 4702 91 902 
1011 EXTRA-EC 14 12 1 1 1011 EXTRA-CE 49 1 44 2 2 
0601.13 DORMANT NARCISSI 0601.13 DORMANT NARCISSI 
NARCISSES, EN REPOS VEGETATIF NARZISSEN, RUHEND 
003 NETHERLANDS 8893 5870 516 104 
2760 
273 1695 98 337 003 PAYS-BAS 12226 8153 803 161 
1701 
374 2057 124 554 
006 UTD. KINGDOM 4599 914 338 
12 
587 006 ROYAUME-UNI 3249 878 266 404 
624 ISRAEL 556 24 6 507 7 624 ISRAEL 1020 42 13 926 25 14 
1000 WORLD 14298 6809 859 108 3454 274 1763 99 932 . 1000 MON DE 16832 9075 1081 165 2876 375 2160 125 975 
1010 INTRA-EC 13706 6784 853 108 2919 274 1744 99 925 . 1010 INTRA-CE 15738 9033 1069 165 1891 375 2120 125 960 
1011 EXTRA-EC 590 24 6 535 18 7 . 1011 EXTRA-CE 1095 42 13 985 41 14 
1030 CLASS 2 556 24 6 507 12 7 1030 CLASSE 2 1020 42 13 926 25 14 
0601.15 DORMANT TULIPS 0601.15 DORMANT TULIPS 
TULIPES, EN REPOS VEGETATIF TULPEN, RUHEND 




001 FRANCE 812 32 
35 
2 778 
002 BELG.-LUXBG. 63 
9991 551 
34 
775 70 28 





003 NETHERLANDS 21163 4993 
131 
3577 1178 003 PAYS-BAS 49209 10099 
182 
7883 179 3306 66 
004 FR GERMANY 150 
168 
18 i 1 004 RF ALLEMAGNE 219 426 32 1 4 006 UTD. KINGDOM 203 34 
76 
006 ROYAUME-UNI 461 34 i 
007 IRELAND 76 007 IRLANDE 159 159 
1000 WORLD 22300 10189 5011 571 813 775 3657 70 1186 28 1000 MON DE 51177 25414 10134 1258 1187 1534 8080 180 3324 66 
1010 INTRA-EC 22237 10168 5011 571 771 775 3657 70 1186 28 1010 INTRA-CE 51060 25376 10134 1258 1108 1534 8080 180 3324 66 
1011 EXTRA-EC 64 21 43 . 1011 EXTRA-CE 116 38 .. 78 
0601.17 DORMANT GLADIOLI 0601.17 DORMANT GLADIOLI 
GLAIEULS, EN REPOS VEGETATIF GLADIOLEN, RUHEND 
001 FRANCE 1126 1 
2502 
3 1104 
182 1220 48 70 





003 NETHERLANDS 7767 2569 941 
99 
235 003 PAYS-BAS 14372 4294 2553 
101 
1913 98 168 746 
048 YUGOSLAVIA 99 
78 45 
048 YOUGOSLAVIE 101 
65 63 064 HUNGARY 203 80 064 HONGRIE 178 50 
508 BRAZIL 1068 1068 508 BRESIL 718 718 
1000 WORLD 10348 2647 2507 1000 2417 182 1222 48 71 254 1000 MON DE 16107 4362 4233 2643 1501 376 1923 98 169 802 
1010 INTRA-EC 8960 2589 2507 955 1154 182 1221 48 71 253 1010 INTRA-CE 15052 4296 4233 2579 585 376 1915 98 169 801 
1011 EXTRA-EC 1388 78 45 1263 1 1 1011 EXTRA-CE 1053 65 63 916 8 1 
1020 CLASS 1 117 115 1 1 1020 CLASSE 1 156 147 8 1 
1030 CLASS 2 1068 
78 45 
1068 . 1030 CLASSE 2 718 
65 63 
718 
1040 CLASS 3 203 80 1040 CLASSE 3 178 50 
0601.19 DORMANT BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES OTHER THAN HYACINTHS, NARCISSI, TULIPS AND GLADIOLI 0601.19 DORMANT BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES OTHER THAN HYACINTHS, NARCISSI, TULIPS AND GLADIOLI 
!~rtuh?1r::~o1u:i:ftlkt} RACINE$ TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, AUTRES QUE JACINTHE$, NARCISSE$, TULIPES ET BULBEN,ZWIEBELN,KNOLLEN,WURZELKNOLLEN UND -STOECKE, RUHEND, AUSG. HYAZINTHEN,NARZISSEN,TULPEN UND GLADIOLEN 
001 FRANCE 941 13 
402 
175 673 7 72 
1 
1 001 FRANCE 1980 94 
1804 
385 1262 42 183 1 2 11 




15 002 BELG.-LUXBG. 5975 349 439 2751 
3635 
567 6 59 
003 NETHERLANDS 37491 8493 8757 12830 
368 
5427 290 380 003 PAYS-BAS 118308 25904 25565 43102 17183 411 1270 1238 
004 FR GERMANY 454 
3 
55 11 5 8 1 6 
3 
004 RF ALLEMAGNE 2217 
5 
522 46 1523 33 39 6 48 
005 ITALY 55 17 3 32 39 005 ITALIE 163 47 14 57 54 006 UTD. KINGDOM 92 24 14 12 
20 i 006 ROYAUME-UNI 382 42 16 224 85 i 052 TURKEY 520 32 3 464 052 TURQUIE 1662 146 8 1410 95 3 
202 CANARY ISLES 167 
15 7 3 
167 
6 2 
202 CANARIES 104 
104 39 37 
104 
73 390 SOUTH AFRICA 139 106 390 AFR. DU SUD 1235 970 
7 
12 
400 USA 150 7 4 122 13 4 400 ETATS-UNIS 1353 101 34 3 1117 71 20 
508 BRAZIL 19 
13 6 38 
19 i 32 508 BRESIL 104 20 66 89 84 24 624 ISRAEL 184 94 624 ISRAEL 644 37 357 69 2 
732 JAPAN 648 9 5 37 582 1 14 732 JAPON 2263 59 23 90 1986 3 102 
1000 WORLD 42557 8714 9268 13241 3532 1215 5727 156 305 399 1000 MON DE 137022 26961 28130 44235 12248 3752 16457 503 1370 1366 
1010 INTRA-EC 40589 8626 9243 13157 1866 1210 5635 156 297 399 1010 INTRA-CE 129096 26398 27954 43969 5834 3710 18018 503 1327 1363 
1011 EXTRA-EC 1969 88 25 85 1666 5 92 8 • 1011 EXTRA-CE 7925 563 176 246 6414 42 439 43 2 
1020 CLASS 1 1503 72 18 43 1309 1 53 7 . 1020 CLASSE 1 6666 459 103 143 5573 11 342 35 
1021 EFTA COUNTR. 37 6 
6 
1 30 
4 39 i 1021 A EL E 101 17 72 4 78 31 2 1030 CLASS 2 447 15 42 340 . 1030 CLASSE 2 1145 96 104 735 97 8 2 
1040 CLASS 3 19 1 18 . 1040 CLASSE 3 114 8 106 
0601.31 ORCHIDS, HYACINTHS, NARCISSI AND TULIPS IN GROWTH OR IN FLOWER 0601.31 ORCHIDS, HYACINTHS, NARCISSI AND TULll'S IN GROWTH OR IN FLOWER 
93 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Ouantites Ursprung / Herkunft Origine / provenance I Werte 1000 ECU 
94 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France J Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoa 
0601.31 ORCHIDEES, JACINTHES, NARCISSES ET TULIPES, EN VEGETATION OU EN FLEUR 0601.31 ORCHIDEEN, HYAZINTHEN, NARZISSEN UNO TULPEN, IM WACHSTUM ODER IN BLUETE 
001 FRANCE 17 
4 126 
15 1 1 001 FRANCE 150 4 
181 
109 10 27 
002 BELG.-LUXBG. 132 
8 
2 
6 61 37 
002 BELG.-LUXBG. 200 17 
24 
2 
32 181 104 003 NETHERLANDS 965 334 519 
12 
003 PAYS-BAS 1882 408 1133 
214 004 FR GERMANY 23 
90 
9 1 1 004 RF ALLEMAGNE 269 
294 
41 1 10 3 
008 DENMARK 100 1 9 008 DANEMARK 511 3 214 
1000 WORLD 1295 432 658 23 43 6 86 1 46 . 1000 MON DE 3294 834 1371 138 478 34 306 131 2 
1010 INTRA-EC 1268 428 657 23 23 6 84 1 46 . 1010 INTRA-CE 3078 725 1365 134 450 32 244 126 2 
1011 EXTRA-EC 27 4 1 20 2 . 1011 EXTRA-CE 216 109 6 4 27 2 63 5 
1030 CLASS 2 25 3 20 2 . 1030 CLASSE 2 159 78 3 3 23 2 46 4 
0601.39 :xh~~U8~~SiJJ~fEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, IN GROWTH OR IN FLOWER, OTHER THAN ORCHIDS, HYACINTHS, 0601.39 :xh~~u8l'WILT~tEROUS ROOTS. CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, IN GROWTH OR IN FLOWER. OTHER THAN ORCHIDS. HYACINTHS, 
f8bilt, f~i~~'rl~~tR&~L~~ Fti~:ES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, AUTRES QU'ORCHIDEES, JACINTHES, NARCISSES ET BULBE~ ZWIEBEL~ KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UNO -STOECKE, KEINE ORCHIDEEN, HYAZINTHEN, NARZISSEN UNO TULPE~ IM WACHSTUM ODER I BLUETE 
001 FRANCE 121 15 
209 
75 23 7 1 001 FRANCE 255 26 
322 
158 47 17 7 
002 BELG.-LUXBG. 274 64 
10 
1 
21 41 13 
002 BELG.-LUXBG. 432 110 
33 30 105 47 1 003 NETHERLANDS 447 122 240 
52 2 
003 PAYS-BAS 1067 266 585 
174 004 FR GERMANY 66 
1294 
1 5 6 004 RF ALLEMAGNE 220 
3543 
4 24 15 3 
008 DENMARK 1316 22 008 DANEMARK 3595 52 
062 CZECHOSLOVAK 150 150 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 117 117 
188 508 BRAZIL 5 1 508 BRESIL 194 6 
1000 WORLD 2417 1657 484 90 82 35 42 25 2 . 1000 MON DE 6048 4090 1003 220 472 68 112 79 4 
1010 INTRA-EC 2241 1496 478 90 76 34 42 23 2 . 1010 INTRA-CE 5632 3946 964 215 253 62 112 76 4 
1011 EXTRA-EC 177 162 6 1 5 1 2 . 1011 EXTRA-CE 415 144 39 5 218 6 3 
1030 CLASS 2 11 1 5 1 4 1030 CLASSE 2 223 7 10 4 202 
1040 CLASS 3 150 150 . 1040 CLASSE 3 117 117 
0602 OTHER LIVE PLANTS, INCLUDING TREES, SHRUBS, BUSHES, ROOTS, CUTTINGS AND SLIPS 0602 OTHER LIVE PLANTS, INCLUDING TREES, SHRUBS, BUSHES, ROOTS, CUTTINGS AND SLIPS 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES, YC BOUTURES ET GREFFONS ANDERE LEBENDE PFLANZEN UNO WURZELN, EINSCHL STECKLINGE UNO EDELREISER 
0602.10 UNROOTED CUTTINGS AND SUPS OF VINES 0602.10 UNROOTED CUTTINGS AND SLIPS OF VINES 
BOUTURES NON RACINEES ET GREFFONS, DE VIGNE STECKLINGE, UNBEWURZELT, UNO EDELREISER VON REBEN 
001 FRANCE 331 165 
27 
148 15 3 001 FRANCE 960 542 
46 
368 36 14 
005 ITALY 306 279 005 ITALIE 1028 982 
1000 WORLD 755 444 29 248 29 5 . 1000 MON DE 2155 1524 63 469 1 59 39 
1010 INTRA-EC 654 444 27 150 29 4 . 1010 INTRA-CE 2055 1524 47 390 1 59 34 
1011 EXTRA-EC 101 2 98 1 . 1011 EXTRA-CE 100 16 79 5 
1020 CLASS 1 101 2 98 1 1020 CLASSE 1 100 16 79 5 
0602.19 UNROOTED CUTTINGS AND SLIPS OF LIVE PLANTS, OTHER THAN VINES 0602.19 UNROOTED CUTTINGS AND SLIPS OF LIVE PLANTS, OTHER THAN VINES 
BOUTURES NON RACINEES ET GREFFONS, AUTRES QUE DE VIGNE STECKLINGE, UNBEWURZELT, UNO EDELREISER, NICHT VON REBEN 
001 FRANCE 277 38 
2 
17 126 7 85 
8 
2 2 001 FRANCE 1981 437 
21 
229 1120 54 127 
18 
6 8 
002 BELG.-LUXBG. 1463 1 106 1331 
153 10 
10 5 002 BELG.-LUXBG. 1885 5 103 1706 
364 64 
20 12 
003 NETHERLANDS 687 263 12 18 
22 
2 185 44 003 PAYS-BAS 2121 915 98 124 
116 
18 395 143 
004 FR GERMANY 91 
333 
2 63 2 
11 
2 004 RF ALLEMAGNE 366 
1736 
21 177 30 
196 
13 9 
005 ITALY 614 , 11 257 
34 
2 005 ITALIE 3232 119 1154 2 
262 
25 











008 DENMARK 63 5 008 DANEMARK 203 44 
1 
22 3 
040 PORTUGAL 26 
107 41 
13 1 12 
9 
040 PORTUGAL 212 
1329 5 
96 3 112 
6 237 4 042 SPAIN 186 21 3 5 
1 
042 ESPAGNE 2062 217 161 45 58 
046 MALTA 73 
149 





060 POLAND 149 
118 10 1 204 6 
060 POLOGNE 289 
192 2 18 2115 3 95 202 CANARY ISLES 355 16 202 CANARIES 4204 1462 317 
204 MOROCCO 41 9 28 
1 
4 
90 2 11 
204 MAROC 164 30 124 
6 
10 
241 15 45 272 IVORY COAST 127 4 2 17 272 COTE IVOIRE 375 17 7 44 
280 TOGO 110 6 
114 
25 12 67 280 TOGO 556 1 47 
1 111 
119 74 315 




324 RWANDA 1047 
20 
935 so 346 KENYA 48 20 
14 
346 KENYA 114 25 19 
108 1 390 SOUTH AFRICA 111 
7 16 
93 4 390 AFR. DU SUD 974 3 
3 141 
792 70 
400 USA 52 24 
38 
3 2 400 ETATS-UNIS 520 124 190 19 6 37 
416 GUATEMALA 4992 20 624 4262 48 416 GUATEMALA 6469 222 870 5242 45 90 
424 HONDURAS 17 2 8 7 424 HONDURAS 124 14 61 49 




428 EL SALVADOR 377 
5 
377 
98 436 COSTA RICA 432 
9 
419 436 COSTA RICA 718 
182 
615 
480 COLOMBIA 74 24 
18 63 
41 480 COLOMBIE 985 273 
34 432 
530 
508 BRAZIL 141 28 31 
2 
1 508 BRESIL 658 161 25 
20 
6 
624 ISRAEL 158 115 1 11 16 
11 
13 624 ISRAEL 2081 1592 19 134 187 
56 
129 
669 SRI LANKA 40 4 9 2 14 
1 
669 SRI LANKA 292 47 46 27 116 
10 732 JAPAN 19 10 4 1 3 732 JAPON 277 185 58 14 10 
1000 WORLD 12209 1100 136 905 7605 1416 486 46 464 51 1000 M O N D E 34320 8718 960 2031 13448 2043 4193 355 2385 187 
1010 INTRA-EC 3234 639 29 211 1743 163 152 44 203 50 1010 INTRA-CE 10149 3139 277 635 4166 453 518 300 490 171 
1011 EXTRA-EC 8978 462 108 694 5863 1253 334 2 261 1 1011 EXTRA-CE 24170 5578 682 1396 9282 1591 3675 55 1895 16 
1020 CLASS 1 469 125 41 17 156 3 106 2 18 1 1020 CLASSE 1 5147 1652 224 148 1300 55 1346 52 356 14 
1021 EFTA COUNTR. 26 
337 66 677 
13 1 12 
243 
1021 A EL E 221 4 4 
1248 
96 3 112 
3 
2 
1030 CLASS 2 8360 5559 1250 228 1030 CLASSE 2 18729 3924 457 7694 1536 2328 1539 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I I/eland I Danmark I 'E>.Moa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo 
0602.19 0602.19 
1031 ACP (63d 1501 9 8 3 162 1200 17 102 1031 ACP (6~ 2300 54 54 34 218 1401 129 410 
1040 CLASS 150 1 149 1040 CLASS 3 292 2 1 287 2 
0602.30 VINE SUPS, GRAFTED OR ROOTED 0602.30 VINE SLIPS, GRAFTED OR ROOTED 
PLANTS DE VIGNE, GREFFES· OU RACINES REBEN, BEWURZELT, AUCH GEPFROPFT 
005 ITALY 60 15 45 005 ITALIE 173 43 130 
048 YUGOSLAVIA 24 24 048 YOUGOSLAVIE 156 156 
1000 WORLD 159 20 92 16 3 13 7 8 . 1000 MON DE 622 51 381 73 11 22 66 17 1 1010 INTRA-EC 101 20 45 5 3 13 7 8 . 1010 INTRA-CE 347 51 138 45 7 22 66 17 1 1011 EXTRA-EC 59 47 11 1 . 1011 EXTRA-CE 277 243 29 5 
1020 CLASS 1 35 24 11 . 1020 CLASSE 1 185 156 29 
0602.40 PINEAPPLE PLANTS 0602.40 PINEAPPLE PLANTS 
PLANTS D'ANANAS ANANASPFLAENZLINGE 
272 IVORY COAST 59 14 2 3 26 14 272 COTE IVOIRE 165 1 39 6 8 62 49 
1000 WORLD 69 15 2 4 29 1 18 . 1000 MON DE 185 1 39 6 9 71 2 57 
1010 INTRA-EC 7 
14 2 1 3 1 2 . 1010 INTRA-CE 17 1 1 6 1 8 2 5 1011 EXTRA-EC 61 3 26 16 . 1011 EXTRA-CE 169 39 8 63 52 
1030 CLASS 2 59 14 2 3 26 14 . 1030 CLASSE 2 166 1 39 6 8 63 49 
1031 ACP (63) 59 14 2 3 26 14 1031 ACP (63) 165 1 39 6 8 62 49 
0602.52 MYCELIUM 0602.52 MYCELIUM 
MYCELIUM PILZMVZEL 
001 FRANCE 5357 195 
6 
1812 2080 320 876 5 55 14 001 FRANCE 6670 409 
6 
1964 2646 376 1178 75 22 
003 NETHERLANDS 337 158 4 113 47 3 6 003 PAYS-BAS 427 222 4 
5 
137 42 4 11 1 
005 ITALY 182 152 30 
2722 2 
005 ITALIE 178 146 27 
006 UTD. KINGDOM 2728 4 
125 30 
006 ROYAUME-UNI 911 3 i 898 10 036 SWITZERLAND 386 231 036 SUISSE 541 304 200 36 
064 HUNGARY 111 111 064 HONGRIE 164 164 
1000 WORLD 9520 1134 14 1816 2166 434 1105 2730 76 45 1000 MON DE 9148 1315 41 1969 2763 514 1470 902 114 60 1010 INTRA-EC 8742 512 14 1816 2166 434 980 2730 76 14 1010 INTRA-CE 8379 785 40 1969 2763 514 1270 902 113 23 
1011 EXTRA-EC 777 622 125 30 1011 EXTRA-CE 768 530 1 200 1 36 
1020 CLASS 1 660 505 125 30 1020 CLASSE 1 595 357 1 200 1 36 
1021 EFTA COUNTR. 660 505 125 30 1021 A EL E 594 357 1 200 36 
1040 CLASS 3 117 117 . 1040 CLASSE 3 173 173 
0602.54 RHODODENDRONS SIMSII 0602.54 RHODODENDRONS SIMSII 
RHODODENDRONS SIMSII RHODODENDRON SIMSII 
002 BELG.-LUXBG. 12974 1291 6586 839 2400 
48 
1671 24 149 14 002 BELG.-LUXBG. 18782 1715 10674 984 2349 
32 
2800 41 197 22 
003 NETHERLANDS 445 13 31 11 
1587 
324 3 15 003 PAYS-BAS 1076 19 63 8 
1878 
924 10 20 
004 FR GERMANY 3310 698 343 387 98 197 004 RF ALLEMAGNE 4271 1225 305 430 171 262 
058 GERMAN DEM.R 225 225 058 RD.ALLEMANDE 156 156 
1000 WORLD 17042 1323 7315 1437 3988 449 2127 29 360 14 1000 MON DE 24421 1753 11963 1471 4231 497 3953 52 479 22 
1010 INTRA-EC 16801 1323 7315 1197 3988 448 2127 29 360 14 1010 INTRA-CE 24244 1752 11962 1303 4231 496 3947 52 479 22 1011 EXTRA-EC 243 241 1 1 . 1011 EXTRA-CE 177 1 168 1 7 
1040 CLASS 3 225 225 1040 CLASSE 3 156 156 
0602.58 RHODODENDRONS OTHER THAN RHODODENDRONS SIMSII 0602.58 RHODODENDRONS OTHER THAN RHODODENDRONS SIMSII 
RHODODENDRONS, AUTRES QUE RHODODENDRONS SIMSII RHODODENDRON, AUSG. RHODODENDRON SIMSII 




63 002 BELG.-LUXBG. 1635 133 1036 49 198 84 142 77 003 NETHERLANDS 1237 98 36 30 
623 
922 003 PAYS-BAS 2269 132 61 25 
514 
1823 50 94 
004 FR GERMANY 2209 
97 
318 885 243 108 32 004 RF ALLEMAGNE 2098 
12:i 
387 680 311 171 35 
005 ITALY 142 20 1 24 005 ITALIE 171 32 2 14 
1000 WORLD 4786 294 1026 968 786 311 1220 38 80 63 1000 MON DE 6386 409 1528 766 732 395 2291 58 130 77 
1010 INTRA-EC 4767 294 1025 958 781 311 1217 38 80 63 1010 INTRA-CE 6310 409 1521 754 723 395 2243 58 130 77 1011 EXTRA-EC 18 10 5 3 . 1011 EXTRA-CE 74 7 11 9 47 
0602.61 ROSES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMETER MAX 10MM 0602.61 ROSES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMETER MAX 10MM 
ROSIERS, NON GREFFES, AVEC COLLET D'UN DIAMETRE DE MAX. 10MM ROSEN, UNVEREDELT, WURZELHALSDURCHMESSER MAX. 10 MM 
003 NETHERLANDS 238 9 24 2 
85 
13 180 6 4 003 PAYS-BAS 990 31 85 14 
274 
62 755 33 10 




004 RF ALLEMAGNE 362 
131 
60 1 19 2 6 
006 UTD. KINGDOM 80 10 
36 
006 ROYAUME-UNI 204 65 8 
008 DENMARK 61 15 8 2 008 DANEMARK 254 63 29 154 8 
1000 WORLD 507 93 38 3 111 17 221 10 7 7 1000 MON DE 1887 228 147 15 394 81 919 50 14 39 
1010 INTRA-EC 504 93 38 3 110 17 221 10 5 7 1010 INTRA-CE 1883 228 147 15 392 81 919 50 12 39 1011 EXTRA-EC 2 2 . 1011 EXTRA-CE 4 2 2 
0602.65 ROSES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMETER OVER 10MM 0602.65 ROSES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMETER OVER 10MM 
95 
96 
Januar - Oezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Origine / provenance Ursprung / Herkunft I Werle Origine I provenance 1000 ECU Valeurs 
Nimexe J EUR 10 joeutschlan~ France j Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark I °EHaoa Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'HXooo 
0&02.65 ROSIEIII, NON GREFFU, AVEC COUEY D'UN DIAMETRE DE > 10 MM 0602.65 ROSEN, UNVEREDELT, WURZELHALSDURCHMESSER UEBER 10 MM 
001 FRANCE 20 1 
19 
8 5 6 
1 2 
001 FRANCE 166 4 
85 
101 37 24 
6 11 003 NETHERLANDS 189 31 3 
26 
14 119 003 PAYS-BAS 900 69 19 
92 
53 657 
004 FR GERMANY 36 4 3 3 004 RF ALLEMAGNE 116 10 8 6 
1000 WORLD 328 41 36 14 40 19 151 21 5 1 1000 MON DE 1446 96 149 130 149 90 750 59 17 6 
1010 INTRA-EC 325 41 36 14 38 19 150 21 5 1 1010 INTRA-CE 1419 96 149 130 135 90 737 59 17 6 
1011 EXTRA-EC 4 2 2 . 1011 EXTRA-CE 28 1 13 14 
0&02.18 ROSES, BUDDED OR GRAFTED 0602.18 ROSES,BUDDEDORGRAFTED 
HOSIERS, GREFFES ROSEN, VEREDELT 
001 FRANCE 144 
97 481 
144 
mi 30 1 4 001 FRANCE 1144 2 1147 1140 522 78 4 2 002 BELG.-LUXBG. 794 11 
133 65 
002 BELG.-LUXBG. 2013 186 62 664 338 14 003 NETHERLANDS 1625 582 497 19 84 298 24 7 003 PAYS-BAS 7446 2490 2601 63 296 1169 62 39 004 FR GERMANY 120 
18 
26 2 1 1 5 1 004 RF ALLEMAGNE 468 
49 
119 7 6 2 33 5 
005 ITALY 42 19 1 4 005 ITALIE 104 31 8 16 




6 042 ESPAGNE 219 126 93 
064 HUNGARY 36 24 
1 
064 HONGRIE 153 1:i 103 37 
11 204 MOROCCO 44 43 
1 
204 MAROC 201 190 
4 624 ISRAEL 14 13 624 ISRAEL 101 97 
1000 WORLD 2903 715 1146 183 268 134 331 30 73 23 1000 M O N D E 12003 2789 4458 1310 862 670 1275 81 379 179 
1010 INTRA-EC 2789 707 1037 175 266 134 331 30 72 17 1010 INTRA-CE 11311 2769 3935 1273 856 670 1275 81 376 76 
1011 EXTRA-EC 134 7 110 8 2 1 6 1011 EXTRA-CE 692 20 523 37 5 4 103 









1040 CLASS 3 38 24 1040 CLASSE 3 157 103 
0602.r.? VEGETABLE AND STRAWBERRY PLANTS 0602.72 VEGETABLE AND STRAWBERRY PLANTS 
. 
PLANTS DE LEGUMES ET PLANTS DE FRAISIERS GEMU£S£· UND ERDBEERPFLANZEN 
001 FRANCE 947 147 
549 
570 32 1 9 
5 
168 001 FRANCE 2823 197 
194 
2221 29 9 30 
1 
337 




002 BELG.-LUXBG. 371 
9480 
1 175 




003 PAYS-BAS 19562 4245 45 
76 
258 
12:i 004 FR GERMANY 179 88 2 1 3 004 RF ALLEMAGNE 336 127 1 4 5 
005 ITALY 120 119 
52 
1 005 ITALIE 226 219 
375 
7 
042 SPAIN 164 112 042 ESPAGNE 697 322 
171 400 USA 188 72 84 32 400 ETATS-UNIS 1292 1 547 571 2 
1000 WORLD 52455 23534 10766 730 340 14233 1909 8 662 273 1000 MON DE 25470 9723 5732 3214 296 3963 1617 17 270 638 
1010 INTRA-EC 52075 23526 10582 594 320 14233 1909 8 662 241 1010 INTRA-CE 23421 9679 4861 2268 285 3963 1617 17 264 467 
1011 EXTRA-EC 381 8 184 136 20 1 32 1011 EXTRA-CE 2053 45 872 946 12 7 171 
1020 CLASS 1 380 8 164 136 20 32 1020 CLASSE 1 2046 45 872 946 12 171 
0602.74 FRUIT TREES AND BUSHES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED 0602.74 FRUIT TREES AND BUSHES, NEITHER BUDDED NOR GRAFTED 
ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUmERS, NON GREFFES 08STGEHO£LZE, UNYEREDELT 
001 FRANCE 104 6 
18 
52 6 27 5 
4 14 
6 001 FRANCE 413 35 
72 
247 19 32 30 1 
37 
49 
002 BELG.-LUXBG. 161 41 72 11 
20:i 
1 002 BELG.-LUXBG. 512 118 247 29 
626 
3 6 
003 NETHERLANDS 1078 99 76 68 
10 
590 22 20 003 PAYS-BAS 2690 355 310 417 
41 
845 80 57 
004 FR GERMANY 33 12 2 5 
11 
4 004 RF ALLEMAGNE 132 
5 
37 12 2 36 
17 
4 




1 006 ROY AUME-UNI 117 60 31 68 4 006 DENMARK 82 008 DANEMARK 131 63 
1000 WORLD 1619 261 168 196 48 231 619 37 50 9 1000 MON DE 4170 639 520 935 151 667 985 103 114 56 
1010 INTRA-EC 1583 261 156 194 37 231 619 ·37 39 9 1010 INTRA-CE 4076 638 485 923 126 660 984 103 101 56 
1011 EXTRA-EC 39 12 2 11 1 1 12 . 1011 EXTRA-CE 97 2 35 12 26 7 2 13 
0602.76 FRUIT TREES AND BUSHES, BUDDED AND GRAFTED 0602.7& FRUIT TREES AND BUSHES, BUDDED AND GRAFTED 
ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUmERS, GREFFES OBSTGEHOELZE, VEREDEL T 
001 FRANCE 418 165 
18:i 
63 63 55 72 
6 
001 FRANCE 1461 593 
247 
306 174 115 273 




002 BELG.-LUXBG. 1950 590 483 320 
343 
290 
98 003 NETHERLANDS 1466 739 117 72 
49 
308 62 003 PAYS-BAS 4683 2005 491 231 
14:i 
1214 301 
004 FR GERMANY 110 
127 
20 18 14 3 6 
4 
004 RF ALLEMAGNE 323 
256 
45 60 40 10 25 
4 005 ITALY 234 96 7 
2 
005 ITALIE 412 147 5 




27 006 ROY AUME-UNI 155 6 15 126 
064 HUNGARY 130 6 064 HONGRIE 161 61 69 11 
1000 WORLD 3214 1330 481 346 275 229 443 33 73 4 1000 MON DE 9341 3557 992 1173 824 553 1786 106 346 4 
1010 INTRA-EC 2980 1264 426 275 254 208 443 33 73 4 1010 INTRA-CE 8989 3455 945 1079 770 498 1786 106 346 4 
1011 EXTRA-EC 234 66 55 71 21 21 . 1011 EXTRA-CE 351 101 47 94 54 55 
1020 CLASS 1 93 12 45 1 14 21 . 1020 CLASSE 1 172 40 31 4 42 55 
1040 CLASS 3 140 54 10 70 6 . 1040 CLASSE 3 177 61 16 89 11 
0602.78 FOREST TREES 0602.78 FOREST TREES 
ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FORESTIERS FORSTGEHOELZE 
001 FRANCE 932 336 
1322 
19 93 231 248 
1 
3 001 FRANCE 1328 470 
2205 
13 151 410 263 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 4536 687 150 732 
1771 
1641 3 002 BELG.-LUXBG. 6994 1321 219 897 
2226 
2345 6 
003 NETHERLANDS 6472 3141 40 2 1328 35 155 003 PAYS-BAS 6026 3446 70 12 1976 43 253 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EI\MOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK J Ireland J Danmark I 'Hl\clOo 
0602.78 0602.78 
004 FR GERMANY 1487 
623 
61 118 272 250 119 667 004 RF ALLEMAGNE 2334 
320 
129 109 399 408 183 1106 
005 ITALY 6352 5434 255 40 005 ITALIE 3797 3318 147 12 




58 008 DANEMARK 381 254 55 32 41 95 064 HUNGARY 215 38 36 
1 
064 HONGRIE 163 35 
3 
32 
5 732 JAPAN 20 19 732 JAPON 100 92 
1000 WORLD 20401 5007 6864 401 1491 2284 3457 63 834 . 1000 MON DE 23450 5912 5729 409 1894 3102 4932 84 1388 
1010 INTRA-EC 20026 4910 6857 288 1382 2255 3456 50 828 • 1010 INTRA-CE 22964 5832 5723 353 1645 3049 4924 72 1366 
1011 EXTRA-EC 377 97 8 113 109 30 1 13 6 . 1011 EXTRA-CE 486 80 6 56 249 53 8 12 22 
1020 CLASS 1 137 36 8 1 72 
29 
1 13 6 . 1020 CLASSE 1 313 36 6 1 216 12 8 12 22 
1040 CLASS 3 239 62 112 36 . 1040 CLASSE 3 172 44 55 32 41 
0602.81 ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS OF OTHER THAN FRUIT TREES AND BUSHES, FRUIT AND FOREST TREES,RHODODENDRONS AND ROSES 0602.81 ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS OF OTHER THAN FRUIT TREES AND BUSHES, FRUIT AND FOREST TREES,RHODODENDRONS AND ROSES 
BOU TURES RACINEES ET JEUNES PLANTS D' ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX, AUTRES QUE RHODODENDRONS, HOSIERS, ARB RES 
FRUITIERS ET FORESTIERS 
BEWURZELTE STECKLINGE UND JUNGPFLANZEN VON BAEUMEN UND STRAEUCHERN, AUSG. AZALEEN, ROSEN, OBST- UND FORSTGEHOELZE 
001 FRANCE 582 86 
113 
7 22 3 464 
5 7 
001 FRANCE 1196 129 
482 
40 175 12 840 
n' 002 BELG.-LUXBG. 138 1 1· 5 666 
7 
13 
002 BELG.-LUXBG. 542 1 1 23 1158 12 12 003 NETHERLANDS 1911 543 428 
89 
187 1 72 003 PAYS-BAS 3897 993 1229 24 
252 
269 7 170 47 
004 FR GERMANY 350 
168 
18 45 5 57 136 
1 
004 RF ALLEMAGNE 780 
121 
114 33 24 132 225 
005 ITALY 419 221 7 22 
24 1 
005 ITALIE 1532 1331 37 1· 22 76 
21 
006 UTD. KINGDOM 36 10 1 
11 
006 ROYAUME-UNI 113 16 1 3 16 
008 DENMARK 90 76 3 008 DANEMARK 119 68 3 1 47 
204 MOROCCO 17 17 
37 
204 MAROC 101 
4 
101 
422 804 NEW ZEALAND 37 804 NOUV.ZELANDE 426 
1000 WORLD 3788 1024 804 56 138 674 828 31 219 14 1000 MON DE 9080 1453 3274 117 542 1194 1896 95 438 71 
1010 INTRA-EC 3557 883 784 53 124 674 778 31 216 14 1010 INTRA-CE 8227 1327 3161 99 490 1194 1371 94 423 68 
1011 EXTRA-EC 230 141 20 3 14 49 3 . 1011 EXTRA-CE 853 126 114 18 51 525 1 15 3 
1020 CLASS 1 173 125 2 3 3 39 1 1020 CLASSE 1 641 92 5 15 33 488 1 4 3 
1030 CLASS 2 38 6 19 1 10 2 . 1030 CLASSE 2 200 30 109 1 12 37 11 
0602!3 OUTDOOR PLANTS OF TREES, SHRUBS AND BUSHES, EXCL. FRUIT AND FOREST TREES, OTHER THAN ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS 0602.83 OUTDOOR PLANTS OF TREES, SHRUBS AND BUSHES, EXCL. FRUIT AND FOREST TREES, OTHER THAN ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS 
ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX, AUTRES QUE FRUITIERS ET FORESTIERS, BOUTURES RACINEES ET JEUNES PLANTS BAEUME UND STRAEUCHER, AUSG. OBST-, FORSTGEHOELZE,BEWURZELTE STECKLINGE UNO JUNGPFLANZEN 
001 FRANCE 2196 1559 
8447 
96 161 131 243 2 4 001 FRANCE 3289 2093 
4185 
78 182 239 684 6 7 
002 BELG.-LUXBG. 16946 5779 94 655 
1905 
1953 7 11 002 BELG.-LUXBG. 12135 3627 79 610 
3198 
3586 12 36 
003 NETHERLANDS 42073 21512 4041 514 
1144 
12791 621 689 003 PAYS-BAS 67628 28787 7186 1169 
1187 
24735 1040 1513 
004 FR GERMANY 3138 
2902 
451 702 282 146 20 393 004 RF ALLEMAGNE 3492 
1491 
449 585 225 185 32 829 
005 ITALY 9365 6068 168 132 95 
38 
005 ITALIE 5379 3656 103 78 51 
120 006 UTD. KINGDOM 121 15 12 56 
147 
006 ROYAUME-UNI 267 29 43 74 1 
163 007 IRELAND 147 
775 8 4 16 
007 IRLANDE 163 
778 22 11 15 008 DENMARK 1149 346 
13 
008 DANEMARK 1507 681 
064 HUNGARY 141 58 15 55 064 HONGRIE 118 50 23 32 
2 
13 




404 CANADA 187 82 
59 155 
103 
732 JAPAN 36 1 732 JAPON 305 10 
3 
81 
736 TAIWAN 6 4 2 736 T'AI-WAN 132 92 37 
1000 WORLD 75733 32676 19115 1418 2351 2599 15770 687 1117 . 1000 MON DE 94909 36970 15755 1926 2516 3892 30234 1209 2405 2 
1010 INTRA-EC 75134 32543 19026 1406 2188 2465 15721 687 1098 . 1010 INTRA-CE 93860 36806 15541 1911 2168 3757 30083 1209 2385 
1011 EXTRA-EC 599 133 88 12 164 134 48 20 . 1011 EXTRA-CE 1050 164 214 15 349 135 151 20 2 
1020 CLASS 1 444 75 81 12 147 79 46 4 1020 CLASSE 1 754 115 86 12 286 103 144 6 2 
1021 EFTA COUNTR. 123 24 1 94 
2 
4 . 1021 A EL E 107 21 2 
3 
78 6 









1040 CLASS 3 147 3 15 . 1040 CLASSE 3 148 29 23 14 
0602.92 PERENNIAL OUTDOOR PLANTS 0602.92 PERENNIAL OUTDOOR PLANTS 
PLANTES VIVACES FREILANDSTAUDEN 
001 FRANCE 281 147 
27 
2 67 3 57 
1 
5 001 FRANCE 724 434 
37 




3 002 BELG.-LUXBG. 245 19 6 150 
1579 
24 8 




003 PAYS-BAS 12904 6804 1263 91 
1328 
2621 45 501 
004 FR GERMANY 1420 
366 
241 56 245 20 28 004 RF ALLEMAGNE 2268 
392 
453 72 218 56 74 67 
005 ITALY 581 78 119 18 
9 
005 ITALIE 738 62 271 13 
19 006 UTD. KINGDOM 38 1 3 22 3 
28 
006 ROYAUME-UNI 106 14 5 55 13 
59 008 DENMARK 113 53 
530 45 
27 5 008 DANEMARK 241 123 
207 21 
50 9 
042 SPAIN 584 9 
1 
042 ESPAGNE 236 8 
4 272 IVORY COAST 61 
12 
60 272 COTE IVOIRE 172 
139 
168 
624 ISRAEL 14 2 624 ISRAEL 172 31 2 
669 SRI LANKA 14 14 
25 
669 SRI LANKA 123 123 
33,j 706 SINGAPORE 58 33 706 SINGAPOUR 849 515 
1000 WORLD 10411 4687 1601 125 1254 1238 1322 25 119 40 1000 MON DE 19166 8707 2211 198 2176 1841 3293 67 578 95 
1010 INTRA-EC 9580 4581 1010 80 1182 1238 1287 25 119 38 1010 INTRA-CE 17259 7789 1821 177 2012 1841 2888 66 576 89 
1011 EXTRA-EC 850 107 591 45 71 35 1 1011 EXTRA-CE 1908 919 390 21 164 405 1 2 6 
1020 CLASS 1 652 37 530 45 39 
34 
1 1020 CLASSE 1 417 66 222 21 84 17 1 6 
1030 CLASS 2 164 66 60 4 . 1030 CLASSE 2 1431 835 168 38 388 2 
1031 ACP (63) 71 1 60 1 9 1031 ACP (63) 236 15 168 4 49 
0602.93 OTHER OUTDOOR PLANTS, NOT WITHIN 0602.54-92 0602.93 OTHER OUTDOOR PLANTS, NOT WITHIN 0602.54-92 
97 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine I provenance 
Import 
Quantites Ursprung / Herkuntt Origine / provenance I Werte 1000 ECU 
98 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'El-1-aoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'El-I-Ma 
0602.93 PLANTES DE PLEIN AIR, NON REPR. SOUS 0602.54 A 92 0602.93 FREILANDPfLANZEN, NICHT IN 0602.54 BIS 92 ENTHALTEN 
001 FRANCE 797 142 
2683 
489 18 46 74 
2 
28 001 FRANCE 2897 485 
2996 
1846 94 55 185 
4 1 
232 
002 BELG.-LUXBG. 3499 51 197 352 119 1 94 002 BELG.-LUXBG. 3838 53 227 215 
1829 
154 188 
003 NETHERLANDS 13821 7191 1156 622 
891 
3727 426 54 29 616 003 PAYS-BAS 12577 3343 1533 3061 
892 
669 73 106 1963 
004 FR GERMANY 3301 
1923 
1245 266 845 22 21 11 004 RF ALLEMAGNE 4133 
1255 
1580 676 901 36 28 20 
005 ITALY 3416 1057 116 84 199 
14 
17 20 005 ITALIE 2688 911 
2 
160 44 179 
47 
19 120 
006 UTD. KINGDOM 72 9 3 10 35 
186 
1 006 ROYAUME-UNI 212 67 13 55 21 
240 
7 
1 007 IRELAND 193 1 
9 111 32 
6 007 IRLANDE 259 3 
27 345 47 
15 
008 DENMARK 349 63 14 120 
7 
008 DANEMARK 765 63 17 266 
10 042 SPAIN 470 15 280 130 2 36 042 ESPAGNE 319 8 203 70 8 20 
624 ISRAEL 62 
1 13 
62 624 ISRAEL 349 8 2 1 3 
2 156 
335 
706 SINGAPORE 14 
1 
706 SINGAPOUR 170 10 
28 
1 1 
804 NEW ZEALAND 81 1 79 804 NOUV.ZELANDE 267 4 235 
1000 WORLD 26308 9487 6436 1911 1438 4757 1286 70 69 854 1000 MON DE 28885 5433 7314 6300 1527 2884 2203 124 162 2938 
1010 INTRA-EC 25459 9379 6152 1685 1429 4756 1148 70 69 771 1010 INTRA-CE 27389 5268 7060 6158 1482 2881 1730 124 162 2524 
1011 EXTRA-EC 853 109 284 227 9 2 138 84 1011 EXTRA-CE 1493 165 254 141 45 2 472 414 
1020 CLASS 1 600 44 283 140 7 1 118 7 1020 CLASSE 1 750 70 236 96 28 1 298 21 
1030 CLASS 2 123 11 19 3 13 77 1030 CLASSE 2 685 74 9 23 17 2 166 394 
0602.94 ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS OF INDOOR PLANTS, EXCEPT CACTI 0602.94 ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS OF INDOOR PLANTS, EXCEPT CACTI 
BOUTURES RACINEES ET JEUNES PLANTS DE PLANTES D'INTERIEUR, A L'EXCEPTION DES CACTEES BEWURZELTE STECKLINGE UND JUNGPFLANZEN VON ZIMMERPFLANZEN, AUSG. KAKTEEN 
001 FRANCE 197 66 
13 




002 BELG.-LUXBG. 577 12 23 495 
449 
4 1 28 002 BELG.-LUXBG. 662 38 45 457 
1317 
8 9 80 
003 NETHERLANDS 4260 2252 364 109 642 16 401 27 003 PAYS-BAS 14725 5730 1343 778 
1022 
3623 61 1802 71 
004 FR GERMANY 521 
144 
121 8 244 18 8 122 
2 
004 RF ALLEMAGNE 2300 
181 
661 61 65 47 444 
14 005 ITALY 197 25 14 12 005 ITALIE 522 49 209 
95 
69 
006 UTD. KINGDOM 55 2 1 34 
6 142 
18 006 ROYAUME-UNI 1241 29 1 9 1085 
17 552 
22 
008 DENMARK 624 440 4 32 008 DANEMARK 1913 1207 9 128 
040 PORTUGAL 10 
62 
9 1 040 PORTUGAL 217 
113 
209 8 
2 042 SPAIN 246 
3 
184 042 ESPAGNE 363 
98 
248 
202 CANARY ISLES 133 7 
155 
123 
19 11 15 5 
202 CANARIES 319 44 
515 
177 
62 34 40 18 272 IVORY COAST 468 66 82 115 272 COTE IVOIRE 1569 261 215 424 
400 USA 64 2 6 
18 
54 1 1 400 ETATS-UNIS 317 43 36 3 204 19 12 
416 GUATEMALA 1034 16 126 865 4 5 416 GUATEMALA 1486 81 117 30 1175 42 41 
424 HONDURAS 54 2 51 
88 
1 424 HONDURAS 197 16 176 
66 
3 2 
436 COSTA RICA 491 
7 
343 60 436 COSTA RICA 802 5 
22 
615 116 
456 DOMINICAN R. 38 31 
47 
456 REP.DOMINIC. 134 112 
144 465 ST LUCIA 50 
15 
3 465 SAINTE-LUCIE 154 
67 
10 
3 508 BRAZIL 44 
26 
29 
5 1 6 
508 BRESIL 325 
311 
255 
42 35 624 ISRAEL 133 95 
1 
624 ISRAEL 1169 777 
6 
4 
669 SRI LANKA 54 7 25 2 19 669 SRI LANKA 379 79 
3 
133 24 137 
720 CHINA 19 19 
23 
720 CHINE 118 115 
285 732 JAPAN 24 1 732 JAPON 294 9 
12 800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 139 127 
1000 WORLD 9467 3134 763 369 2935 592 931 34 640 69 1000 M O N D E 30617 8610 2579 1760 8251 1576 4734 157 2718 232 
1010 INTRA-EC 6465 2916 527 174 883 484 852 34 538 57 1010 INTRA-CE 22173 7421 2087 1107 3098 1442 4341 157 2352 168 
1011 EXTRA-EC 3002 219 236 194 2052 107 79 102 13 1011 EXTRA-CE 8443 1189 492 653 5153 133 393 366 64 
1020 CLASS 1 371 66 7 294 2 2 1020 CLASSE 1 1420 174 40 18 1137 32 19 









62 1030 CLASS 2 2557 133 229 1704 77 101 12 1030 CLASSE 2 6845 ~~ 449 3963 361 347 1031 ACP (63J 531 73 82 155 120 19 62 15 5 1031 ACP (6~ 1788 215 516 438 62 195 40 20 
1040 CLASS 73 20 53 . 1040 CLASS 3 179 120 3 54 2 
0602.96 FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS OF INDOOR VARIETIES, EXCEPT CACTI 0602.96 FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS OF INDOOR VARIETIES, EXCEPT CACTI 
PLANTES A FLEURS, EN BOUTONS OU EN FLEURS, DE PLANTES D'INTERIEUR, A L'EXCEPTION DES CACTEES .. BLUETENPfLANZEN MIT KNOSPEN ODER BLUETEN, VON ZIMMERPFLANZEN (AUSG. KAKTEEN) 
001 FRANCE 103 54 
122 
1 11 13 7 
15 
17 001 FRANCE 165 95 
215 
3 12 25 12 
28 
18 
002 BELG.-LUXBG. 2368 97 9 1831 
5690 
262 32 002 BELG.-LUXBG. 3002 170 11 2130 
5897 
405 43 
1 003 NETHERLANDS 23053 13367 267 71 3153 126 379 003 PAYS-BAS 47725 32650 506 232 
1101 
7345 287 807 
004 FR GERMANY 3314 
106 
356 58 1158 298 13 1431 004 RF ALLEMAGNE 3517 
105 
441 107 309 41 1518 
005 ITALY 201 2 72 2 
13 
19 005 ITALIE 196 9 60 6 
59 
16 
006 UTD. KINGDOM 98 
12640 2335 1 
78 
416 1797 





008 DENMARK 17322 132 1 008 DANEMARK 43967 31431 6629 326 955 4 
042 SPAIN 235 24 1 210 042 ESPAGNE 156 13 1 142 
2 400 USA 28 28 400 ETATS-UNIS 106 5 5 94 
1000 WORLD 46845 26294 3093 141 3616 6423 5236 156 1886 . 1000 MON DE 99268 64478 7856 363 4124 7207 12433 377 2429 1 
1010 INTRA-EC 46541 26264 3084 139 3359 6419 5234 156 1886 . 1010 INTRA-CE 98842 64451 7806 360 3803 7193 12422 377 2429 1 
1011 EXTRA-EC 306 31 10 2 257 4 2 . 1011 EXTRA-CE 424 26 50 3 321 14 10 
1020 CLASS 1 286 25 8 2 248 2 1 1020 CLASSE 1 326 18 24 3 272 4 5 
0602.99 INOOOR PLANTS, EXCLUDING ROOTED CUTTINGS, YOUNG PLANTS AND FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS 0602.99 INDOOR PLANTS, EXCLUDING ROOTED CUTTINGS, YOUNG PLANTS AND FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS 
PLANTES D'INTERIEUR, AUTRES OUE BOUTURES RACINEES, JEUNES PLANTS ET PLANTES A FLEURS, EN BOUTONS OU EN FLEURS ZIMMERPFLANZEN, AUSG. BEWURZELTE STECKLINGE, JUNGPFLANZEN UND BLUETENPFLANZEN MIT KNOSPEN ODER BLUETEN 
001 FRANCE 1379 870 
15236 




001 FRANCE 2362 1446 
23093 
292 337 193 56 
141 
36 2 
002 BELG.-LUXBG. 31186 5456 3045 4383 2753 201 002 BELG.-LUXBG. 49096 8769 4816 6732 
14389 
5098 388 59 
003 NETHERLANDS 88066 44465 16791 8744 10390 5743 191 1571 171 003 PAYS-BAS 195215 98258 37500 26911 721· 13928 431 3358 
440 
004 FR GERMANY 1500 
845 
550 408 258 167 28 89 
1 
004 RF ALLEMAGNE 3869 
878 
1536 1028 281 122 
1 
181 
5 005 ITALY 2558 280 
2 
423 187 186 636 005 ITALIE 2926 559 589 274 149 471 
006 UTD. KINGDOM 219 7 67 70 3 
112 
68 2 006 ROYAUME-UNI 788 82 307 8 176 7 
300 
196 12 
007 IRELAND 112 007 IRLANDE 302 2 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'E>,>,aoo Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Oanmark I 'E>,Moo 
0602.99 0602.99 
008 DENMARK 16749 7172 2780 2984 976 169 2667 1 008 DANEMARK 45417 18101 6929 8758 2365 443 8818 3 
040 PORTUGAL 57 2 1 8 37 9 
32 230 
040 PORTUGAL 146 1 1 19 94 31 
22 042 SPAIN 5351 1827 236 79 2363 584 042 ESPAGNE 3940 1523 203 113 1543 348 188 




062 TCHECOSLOVAQ 312 302 
50 
7 3 
168 202 CANARY ISLES 249 49 67 50 
6 
202 CANARIES 590 128 123 92 29 
272 IVORY COAST 521 77 123 54 122 137 2 272 COTE IVOIRE 1241 212 300 193 195 312 7 22 




324 RWANDA 275 
421 21 
12 263 
78 400 USA 760 
17 
499 92 400 ETATS-UNIS 2101 
13 
1216 358 i 
416 GUATEMALA 1044 93 320 485 56 73 416 GUATEMALA 1365 176 542 454 86 94 
424 HONDURAS 394 
23 5i 366 5 23 424 HONDURAS 558 2 75 495 5 2 54 436 COSTA RICA 1352 1253 19 436 COSTA RICA 1520 26 1379 40 
456 DOMINICAN R. 76 28 17 31 
85 
456 REP.DOMINIC. 172 64 24 84 
142 465 ST LUCIA 87 
4 2 25 
2 465 SAINTE-LUCIE 149 
21 12 65 
7 
508 BRAZIL 136 105 
1 
508 BRESIL 749 651 




624 ISRAEL 298 163 1 21 108 4 
669 SRI LANKA 48 2 4 32 5 669 SRI LANKA 271 18 34 32 130 3 2 31 21 
680 THAILAND 6 1 1 3 1 680 THAILANDE 108 37 23 
1 
25 2 5 16 








700 INDONESIE 128 16 64 26 2 2 17 
706 SINGAPORE 200 34 43 6 706 SINGAPOUR 2528 537 571 111 497 111 610 81 10 
732 JAPAN 301 117 30 2 143 5 4 732 JAPON 2715 889 203 32 1509 40 42 
1000 WORLD 153496 61665 36216 16021 12083 12311 11758 339 2888 215 1000 MON DE 320467 132362 71625 43422 19876 17410 29447 771 4996 558 1010 INTRA-EC 141805 58817 35704 15278 6374 11057 11506 339 2523 207 1010 INTRA-CE 300042 127536 69925 41821 10982 15587 28470 771 4445 505 1011 EXTRA-EC 11693 2849 512 743 5710 1254 252 365 8 1011 EXTRA-CE 20424 4826 1700 1600 8894 1823 977 551 53 
1020 CLASS 1 6586 2121 296 104 3079 691 59 236 . 1020 CLASSE 1 9281 2924 497 243 4465 804 146 202 
1021 EFTA COUNTR. 110 14 8 18 58 10 
193 
2 . 1021 A EL E 257 35 22 39 126 31 4 
1030 CLASS 2 4700 356 216 634 2617 548 128 8 1030 CLASSE 2 10695 1531 1203 1351 4402 979 830 346 53 
1031 ACP (63J 982 91 124 66 178 412 105 6 1031 ACP (5W 1955 266 325 260 330 581 163 8 22 
1040 CLASS 405 372 5 13 15 . 1040 CLASS 3 449 370 7 27 40 2 3 
0603 CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, 
IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 
0603 ::JIM~i!~:~ ~~D0~~i;~~5:uPit~MD KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, 
FLEURS ET BOUTON$ DE FLEURS, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, FRAIS, SECHES OU PREPARES BLUETEN UND BLUETENKNOSPEN, GESCHNITTEN, ZU BINDE- ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, GETROCKNET ODER BEARBEITET 
0603.01 FRESH ROSES FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 0603.01 FRESH ROSES FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
ROSES, FRAICHES, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE ROSEN, FRISCH, VOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
003 NETHERLANDS 11040 9741 210 1 556 343 25 164 003 PAYS-BAS 46005 39716 912 9 1615 2360 185 1208 
005 ITALY 438 438 
1 
005 ITALIE 851 848 1 
1 
2 
042 SPAIN 35 34 
3 1 20 
042 ESPAGNE 103 97 2 i 112 3 202 CANARY ISLES 160 134 2 
2 
202 CANARIES 818 668 14 
6 
17 
624 ISRAEL 176 105 4 1 24 40 624 ISRAEL 793 370 15 7 103 284 8 
1000 WORLD 11905 10468 230 3 64 557 388 28 167 . 1000 MON DE 48785 41763 1007 23 269 1622 2677 201 1223 
1010 INTRA-EC 11510 10182 217 1 17 556 344 28 165 . 1010 INTRA-CE 46981 40580 955 9 42 1615 2364 201 1215 
1011 EXTRA-EC 394 286 13 2 47 44 2 . 1011 EXTRA-CE 1805 1183 52 14 228 7 313 8 




1020 CLASSE 1 120 110 2 
14 
4 1 3 
1030 CLASS 2 352 247 46 43 1030 CLASSE 2 1684 1072 50 224 6 310 8 
0603.05 FRESH CARNATIONS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 0603.05 FRESH CARNATIONS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
OEILLETS, FRAIS, DU 1 ER JUIN AU 31 OCTOBRE NELKEN, FRISCH, VOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 






001 FRANCE 295 246 
649 
14 2 30 3 
003 NETHERLANDS 9012 6822 
88 
1430 003 PAYS-BAS 36535 26763 
326 
1453 6837 238 595 




11 004 RF ALLEMAGNE 396 
3984 
14 1 55 
005 ITALY 884 23 4 
23 
005 ITALIE 4505 93 21 7 398 2 




006 ROYAUME-UNI 165 2 1 4 158 
042 SPAIN 420 237 141 042 ESPAGNE 977 638 18 235 86 
346 KENYA 985 836 40 12 97 
16 5 
346 KENYA 2857 2373 152 36 296 
139 480 COLOMBIA 1341 547 16 45 712 480 COLOMBIE 7293 2970 87 262 3806 29 
624 ISRAEL i'9 71 5 3 624 ISRAEL 208 184 10 14 
1000 WORLD 12972 9348 243 310 503 2400 74 94 . 1000 MON DE 53485 37278 1037 930 1462 11552 540 686 
1010 INTRA-EC 10098 7638 177 105 503 1528 58 89 • 1010 INTRA-CE 41988 31033 776 382 1462 7277 401 657 
1011 EXTRA-EC 2872 1709 66 205 871 16 5 . 1011 EXTRA-CE 11497 6245 261 548 4275 139 29 
1020 CLASS 1 454 246 10 143 55 
16 5 
1020 CLASSE 1 1073 667 18 242 146 
139 1030 CLASS 2 2417 1461 56 62 817 1030 CLASSE 2 10411 5564 242 307 4130 29 
1031 ACP (63) 986 836 41 12 97 1031 ACP (63) 2860 2373 155 36 296 
0603.07 FRESH ORCHIDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 0603.07 FRESH ORCHIDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
ORCHIDEES, FRAICHES, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE ORCHIDEEN, FRISCH, VOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
003 NETHERLANDS 854 771 14 10 i 44 7 2 6 003 PAYS-BAS 5589 4876 105 158 91 217 137 15 79 2 390 SOUTH AFRICA 10 1 2 
2 
390 AFR. DU SUD 148 13 2 40 2 
508 BRAZIL 22 
124 35 
10 10 i 1 1 508 BRESIL 417 4 261 221 153 84 39 680 THAILAND 567 181 196 22 680 THAILANDE 4760 1044 1847 1285 198 3 38 
706 SINGAPORE 69 32 2 8 18 1 4 4 706 SINGAPOUR 1250 609 29 158 236 16 54 148 
800 AUSTRALIA 3 2 1 800 AUSTRALIE 146 
2 
93 45 8 
804 NEW ZEALAND 13 13 804 NOUV.ZELANDE 335 313 3 7 10 
1000 WORLD 1567 940 51 230 242 53 36 2 7 6 1000 MON DE 12891 6632 402 2897 1893 320 450 15 82 200 
1010 INTRA-EC 869 778 14 10 8 44 7 2 6 . 1010 INTRA-CE 5710 4934 106 159 60 218 137 15 79 2 
99 
JanLiar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunfl I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantites Ursprung / Herkunfl Origine / provenance I Werte 1000 ECU 
100 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EHaoo 
0603.07 0603.07 
1011 EXTRA-EC 697 162 37 220 234 8 29 1 6 1011 EXTRA-CE 7181 1699 295 2737 1834 102 313 3 198 




1 . 1020 CLASSE 1 694 17 2 504 139 
102 
20 
:i 12 1030 CLASS 2 665 160 199 226 28 1 6 1030 CLASSE 2 6484 1681 293 2233 1693 293 186 
0603.11 FRESH GLADIOLI FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 0603.11 FRESH GLADIOLI FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
GLAJEULS, FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE GLADIOLEN, FRISCH, VOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
003 NETHERLANDS 3842 3582 48 148 30 3 31 003 PAYS-BAS 7099 6481 126 289 120 11 72 
005 ITALY 20 15 1 4 005 ITALIE 113 108 2 3 
1000 WORLD 3909 3605 55 7 13 148 47 3 31 . 1000 MON DE 7314 6604 138 12 24 289 164 11 72 
1010 INTRA-EC 3883 3600 49 7 10 148 35 3 31 . 1010 INTRA-CE 7242 6595 129 12 10 289 124 11 72 
1011 EXTRA-EC 27 5 6 4 12 . 1011 EXTRA-CE 73 9 9 14 41 
0603.15 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 0603.15 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
CHRYSANTHEMES, FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE CHRYSANTHEMEN, FRISCH, VOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
003 NETHERLANDS 9553 6722 351 3 559 1659 44 215 003 PAYS-BAS 35420 25124 1540 10 1350 6503 215 678 
1000 WORLD 9690 6733 426 4 37 560 1667 47 216 . 1000 MON DE 35686 25186 1637 14 53 1351 6537 229 679 
1010 INTRA-EC 9675 6730 425 3 34 560 1661 46 216 . 1010 INTRA-CE 35645 25173 1636 10 48 1351 6519 229 679 
1011 EXTRA-EC 15 3 1 2 3 6 . 1011 EXTRA-CE 40 12 4 5 19 
0603.19 ~,~~~r~itiRS AND FLOWER BUDS, FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OTHER THAN ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOLI AND 0803.19 FRESH CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS, FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OTHER THAN ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOLI AND 
CHRYSANTHEMUMS 
~i~i~J.M3rsONS DE FLEURS, FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE, AUTRES OUE ROSES, OEILLETS, ORCHIDEES, GLAIEULS ET BLUETEN UND -KNOSPEN, FRISCH, VOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER, AUSG. ROSEN, NELKEN, ORCHIDEEN, GLADIOLEN UNO CHRYSANTHEMEN 
001 FRANCE 78 47 
25 
6 8 12 5 001 FRANCE 452 252 
106 
24 65 69 39 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 74 1 4 44 
2298 1269 47 237 4 
002 BELG.-LUXBG. 259 6 15 132 
5535 5631 337 1318 55 003 NETHERLANDS 31779 19910 6873 1141 
3:i 
003 PAYS-BAS 119328 68994 28988 8470 
166 004 FR GERMANY 63 
590 
11 12 3 4 004 RF ALLEMAGNE 227 
3177 
31 16 6 7 
7 
1 
005 ITALY 713 66 
2 
37 12 7 1 005 ITALIE 3698 255 161 59 32 7 
040 PORTUGAL 30 1 
11 
27 040 PORTUGAL 103 2 
36 
5 96 
272 IVORY COAST 84 67 4 2 
5 
272 COTE IVOIRE 233 174 15 8 
24 346 KENYA 325 135 1 1 183 346 KENYA 774 294 4 2 450 
373 MAURITIUS 15 2 7 6 
136 4 
373 MAURICE 187 18 81 88 
47:i 15 390 SOUTH AFRICA 321 172 3 6 
1 
390 AFR. DU SUD 1341 795 15 43 
15 400 USA 107 16 
1:i 
88 2 400 ETATS-UNIS 1338 42 
114 
1263 18 
462 MARTINIQUE 13 
24 
462 MARTINIQUE 114 
21:i 504 PERU 24 
4 1 155 1 10 1 
504 PEROU 213 
12 31 526 5 100 4 624 ISRAEL 293 121 624 ISRAEL 1267 589 
800 AUSTRALIA 13 7 6 800 AUSTRALIE 124 52 13 58 1 
1000 WORLD 34085 21152 7024 1282 696 2327 1308 51 240 5 1000 MON DE 130296 74644 29674 10111 2340 5675 5860 384 1334 74 
1010 INTRA-EC 32720 20552 6975 1162 127 2325 1266 51 238 4 1010 INTRA-CE 124047 72451 29378 8525 543 5669 5713 384 1329 55 
1011 EXTRA-EC 1362 600 49 120 569 1 21 1 1 1011 EXTRA-CE 6246 2393 295 1586 1797 6 147 5 19 
1020 CLASS 1 528 234 5 98 185 5 1 1020 CLASSE 1 3079 1004 23 1344 675 1 15 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 51 21 1 2 27 
1 17 1 
1021 A EL E 173 64 6 5 98 
5 129 4 :i 1030 CLASS 2 836 367 44 22 384 1030 CLASSE 2 3167 1389 273 242 1122 
1031 ACP (63) 452 209 20 17 201 5 1031 ACP (63) 1374 528 121 161 540 24 
0603.51 FRESH ROSES FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 0603.51 FRESH ROSES FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
ROSES, FRAICHES, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAI ROSEN, FRISCH, VOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
001 FRANCE 50 45 
200 
1 3 1 
301 24 145 
001 FRANCE 356 302 
1471 
14 28 7 3 
300 
2 
003 NETHERLANDS 13776 12306 
2:i 
800 003 PAYS-BAS 75695 66000 
170 
2911 3239 1774 
004 FR GERMANY 23 
685 1:i 1 





1 005 ITALY 701 2 005 ITALIE 2513 81 10 7 
009 GREECE 16 14 
:i 9 60 2 





:i 1 042 SPAIN 212 138 
17 
042 ESPAGNE 1298 753 115 395 2 
202 CANARY ISLES 663 499 25 15 107 202 CANARIES 4326 3204 200 130 628 164 
204 MOROCCO 271 5 241 6 19 
12 
204 MAROC 1518 25 1330 43 118 2 
382 ZIMBABWE 20 1 
1 
7 382 ZIMBABWE 102 7 
6 
27 68 
390 SOUTH AFRICA 21 20 
2 5 :i 
390 AFR. DU SUD 124 118 
15 36 19 5 480 COLOMBIA 52 42 
:i 
480 COLOMBIE 443 368 
14 508 BRAZIL 42 39 
61 586 12 374 5 37 
508 BRESIL 226 210 
243 
2 
98 3860 4 22i 624 ISRAEL 2267 1167 25 624 ISRAEL 15237 6695 220 3896 
1000 WORLD 18179 14969 562 59 836 816 711 43 183 . 1000 MON DE 102386 80238 3454 544 5365 3027 7396 358 2004 
1010 INTRA-EC 14813 13055 218 1 49 801 305 38 146 . 1010 INTRA-CE 79032 68852 1583 14 254 2921 3280 351 1777 
1011 EXTRA-EC 3587 1914 345 58 787 14 406 5 38 . 1011 EXTRA-CE 23353 11386 1871 530 5111 106 4116 7 226 
1020 CLASS 1 235 159 3 10 61 2 
406 5 37 
1020 CLASSE 1 1429 873 22 123 398 7 2 3 1 
1030 CLASS 2 3332 1755 342 48 727 12 1030 CLASSE 2 21922 10512 1849 407 4713 98 4114 4 225 
1031 ACP (63) 22 3 7 12 1031 ACP (63) 107 10 29 68 
0603.55 FRESH CARNATIONS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 0603.55 FRESH CARNATIONS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
OEIUETS, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAI NELKEN, FRISCH, VOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
001 FRANCE 536 471 
97 
21 22 21 
39 
1 001 FRANCE 3307 2922 
471 
105 108 169 
34:i 
3 
003 NETHERLANDS 10937 8975 735 1019 72 003 PAYS-BAS 51073 41241 2304 6019 695 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>,A<loo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·EAA<lOa 
0603.55 0603.55 




18 9 004 RF ALLEMAGNE 2292 
31651 
30 2112 1 95 
:i 
54 
005 ITALY 5856 63 319 403 
77 
1 005 ITALIE 36282 311 1748 102 2462 5 
006 UTD. KINGDOM 78 1 
47 100 
006 ROYAUME-UNI 365 10 1 
505 
354 
009 GREECE 205 58 
100 9 16 
009 GRECE 996 302 
268 
189 
2:i 1 61 042 SPAIN 2033 434 1150 324 042 ESPAGNE 6163 1615 2945 1250 











11 346 KENYA 3313 2615 175 380 346 KENYA 9745 7543 406 1255 10 
480 COLOMBIA 2809 1091 5 428 1242 30 13 480 COLOMBIE 17881 6946 30 2512 8063 241 89 











14 129 624 ISRAEL 8558 4209 1342 624 ISRAEL 42174 9683 243 24786 6771 
1000 WORLD 35114 21471 523 13 6962 901 4928 158 158 . 1000 MON DE 171131 102202 1838 50 35002 3087 26914 971 1067 
1010 INTRA-EC 18200 14562 168 
1:i 
938 772 1562 115 83 . 1010 INTRA-CE 94353 76134 814 
50 
4178 2515 9255 700 757 
1011 EXTRA-EC 16916 6909 355 6024 130 3366 43 76 . 1011 EXTRA-CE 76780 26069 1024 30824 573 17659 271 310 
1020 CLASS 1 2097 449 100 
12 
1170 10 347 1 20 . 1020 CLASSE 1 6373 1676 268 5 2993 23 1321 6 81 
1030 CLASS 2 14811 6453 255 4854 120 3019 42 56 1030 CLASSE 2 70377 24363 756 45 27830 549 16339 266 229 
1031 ACP (63) 3319 2615 126 12 181 1 380 2 2 . 1031 ACP (63) 9761 7543 473 44 422 3 1255 10 11 
0603.57 FRESH ORCHIDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 0603.57 FRESH ORCHIDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
ORCHIDEES, FRAICHES, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAI ORCHIDEEN, FRISCH, VOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
003 NETHERLANDS 3133 2416 271 9 
1 
188 186 3 58 2 003 PAYS-BAS 23365 17552 1973 178 
9 
955 2052 21 599 35 
008 DENMARK 19 18 
82 232 11 54 2 4 008 DANEMARK 330 318 756 3 147 484 8 680 THAILAND 1019 318 316 680 THAILANDE 10105 3090 2647 2884 89 
706 SINGAPORE 137 55 3 8 47 1 15 8 706 SINGAPOUR 2410 1129 51 146 609 21 198 256 
1000 WORLD 4345 2816 357 255 379 200 261 3 60 14 1000 MON DE 36702 22234 2792 3085 3624 1123 2783 22 611 428 
1010 INTRA-EC 3171 2440 272 10 8 188 190 3 58 2 1010 INTRA-CE 23908 17967 1979 194 74 955 2076 22 599 42 
1011 EXTRA-EC 1173 376 85 245 370 12 71 2 12 1011 EXTRA-CE 12793 4267 813 2890 3550 167 708 12 386 
1020 CLASS 1 9 3 
85 
5 
370 12 70 2 





1030 CLASS 2 1163 373 240 11 1030 CLASSE 2 12614 4228 810 2806 3549 692 351 
0603.61 FRESH GLADIOLI FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 0603.61 FRESH GLADIOLI FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
GLAIEULS, FRAIS, DU 1 ER NOVEMBRE AU 31 MAI GLADIOLEN, FRISCH, VOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
003 NETHERLANDS 1931 1843 3 
109 :i 
56 21 3 5 003 PAYS-BAS 6786 6523 13 
371 10 
119 100 14 17 
508 BRAZIL 238 6 20 100 
1 
508 BRESIL 818 21 72 344 
1 624 ISRAEL 136 56 23 31 25 624 ISRAEL 461 152 50 150 108 
1000 WORLD 2481 1922 50 110 173 58 158 4 6 . 1000 MON DE 8454 6743 147 377 430 123 593 21 20 
1010 INTRA-EC 1947 1850 4 
110 
4 58 22 4 5 . 1010 INTRA-CE 6842 6543 20 
377 
15 123 103 21 17 
1011 EXTRA-EC 534 72 46 169 136 1 . 1011 EXTRA-CE 1610 200 127 415 489 2 
1020 CLASS 1 62 6 3 1 41 11 
1 
1020 CLASSE 1 128 18 5 3 65 36 1 
1030 CLASS 2 471 66 43 109 127 125 1030 CLASSE 2 1483 182 122 374 350 454 1 
1031 ACP (63) 90 90 1031 ACP (63) 186 186 
0603.65 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 0603.65 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
CHRYSANTHEMES, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAJ CHRYSANTHEMEN, FRISCH, VOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
003 NETHERLANDS 12860 9400 365 
50 
756 1945 64 330 003 PAYS-BAS 56294 40415 2075 
77 
2047 9815 467 1475 
005 ITALY 132 57 20 2 
20 
3 005 ITALIE 481 281 99 10 
114 
14 
006 UTD. KINGDOM 20 
60 5 2 255 90 1 
006 ROYAUME-UNI 114 
95 19 8 740 386 4 042 SPAIN 414 1 042 ESPAGNE 1259 7 
046 MALTA 110 
41 14 11 15 
110 
:i 
046 MALTE 420 
170 67 42 54 
420 
12 202 CANARY ISLES 488 404 202 CANARIES 1584 1239 
346 KENYA 37 35 
4 
2 346 KENYA 126 121 
38 
5 
480 COLOMBIA 44 84 14 40 2 1 480 COLOMBIE 226 252 47 188 8 2 624 ISRAEL 428 15 312 624 ISRAEL 1928 71 1548 
1000 WORLD 14616 9686 421 14 393 758 2919 90 335 . 1000 MON DE 62722 41385 2323 54 1084 2054 13718 609 1495 
1010 INTRA-EC 13055 9460 389 74 758 1957 84 333 . 1010 INTRA-CE 57070 40707 2190 2 130 2054 9917 581 1489 
1011 EXTRA-EC 1560 226 32 14 319 962 5 2 . 1011 EXTRA-CE 5652 678 133 52 954 3801 28 6 
1020 CLASS 1 529 61 5 3 255 203 1 1 . 1020 CLASSE 1 1693 97 20 9 740 816 7 4 
1030 CLASS 2 1031 165 27 11 64 759 4 1 1030 CLASSE 2 3957 580 113 42 214 2985 21 2 
1031 ACP (63) 67 35 29 3 1031 ACP (63) 177 121 49 7 
0603.69 FRESH CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS, FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, EXCEPT ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOLI AND 0603.69 FRESH CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS, FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, EXCEPT ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOLI AND 
CHRYSANTHEMUMS CHRYSANTHEMUMS 
FLEURS ET BOUTON$ DE FLEURS, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAI, AUTRES QUE ROSES, OEILLETS, ORCHIDEES, GLAIEULS ET 
CHRYSANTHEMES 
BLUETEN UNO -KNOSPEN, FRISCH, VOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI, AUSG. ROSEN, NELKEN, ORCHIDEEN, GLADIOLEN UNO CHRYSANTHEMEN 
001 FRANCE 1618 651 
148 
89 500 241 118 19 001 FRANCE 8452 3769 
309 
436 2347 1316 477 104 3 
002 BELG.-LUXBG. 206 11 2 45 
3819 1686 66 766 :i 
002 BELG.-LUXBG. 526 32 3 182 
11566 9307 606 5090 003 NETHERLANDS 55855 37927 10695 893 
114 
003 PAYS-BAS 251198 161759 54185 8637 
447 
48 
004 FR GERMANY 142 
2387 
15 1 1 1 10 004 RF ALLEMAGNE 558 
15616 
52 5 5 2 47 
005 ITALY 3269 256 394 119 82 
34 
31 005 ITALIE 20682 1253 2426 627 486 
135 
274 









042 SPAIN 314 197 16 79 042 ESPAGNE 784 453 72 146 2 1 
202 CANARY ISLES 205 42 1 5 157 
1 
202 CANARIES 628 165 3 33 427 
:i 272 IVORY COAST 237 200 29 5 2 272 COTE IVOIRE 606 500 81 18 4 
334 ETHIOPIA 140 
322 9 2 
140 
5 10 1 
334 ETHIOPIE 621 
749 30 8 
621 
16 29 1 346 KENYA 1393 1044 346 KENYA 3354 2521 
101 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunfl I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantites Ursprung / Herkunfl Origine / provenance I Werte 1000 ECU 
102 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E>->-aoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E>->-aoo 
0603.69 0603.69 




373 MAURICE 433 64 217 147 
1786 
5 
5 390 SOUTH AFRICA 969 380 34 53 11 
2 
390 AFR. DU SUD 3868 1639 131 271 36 54 400 USA 140 22 
39 
107 9 400 ETATS-UNIS 1761 105 
362 
1546 56 
462 MARTINIQUE 39 
11 7 1 
462 MARTINIQUE 362 
106 60 12 464 JAMAICA 19 464 JAMAIQUE 178 
504 PERU 65 65 
138 36 2498 18 239 1 24 
504 PEROU 664 664 
399 170 12546 121 1994 1 66 624 ISRAEL 4839 1885 624 ISRAEL 24324 9027 
800 AUSTRALIA 38 20 1 17 800 AUSTRALIE 341 182 5 152 1 1 
1000 WORLD 70737 44207 11423 1228 6231 4204 2195 102 1142 5 1000 MON DE 322769 1951n 57174 11493 25596 13662 12583 744 6236 104 
1010 INTRA-EC 62171 41032 11115 990 1746 4179 1890 100 1116 3 1010 INTRA-CE 284277 181373 55803 9148 7195 13517 10287 741 6162 51 
1011 EXTRA-EC 8566 3175 308 238 4485 25 306 2 25 2 1011 EXTRA-CE 38492 13804 1371 2345 18400 145 2296 3 74 54 
1020 CLASS 1 1507 628 53 164 610 1 48 1 2 1020 CLASSE 1 6991 2420 218 1858 2196 4 234 7 54 









1030 CLASS 2 7058 2547 255 74 3875 257 24 . 1030 CLASSE 2 31498 11381 1153 487 16204 2062 67 
1031 ACP (63) 1846 540 61 26 1202 6 10 1 1031 ACP (63) 5237 1428 330 233 3192 19 34 1 
0603.90 CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS, DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 0603.90 CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS, DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 
FLEURS ET BOUTON$, SECHES OU PREPARES BLUETEN UNO BLUETENKNOSPEN, GETROCKNET ODER BEARBEITET 
001 FRANCE 62 5 5 15 7 29 




002 BELG.-LUXBG. 88 3 71 
9 
8 84 3 17 002 BELG.-LUXBG. 769 18 1 37 494 20 134 :i 003 NETHERLANDS 1610 1204 157 133 6 003 PAYS-BAS 10766 7268 1705 91 
172 
1053 18 
004 FR GERMANY 75 
107 
11 4 52 4 1 
1 
3 004 RF ALLEMAGNE 585 
627 
297 16 23 22 
4 
52 3 
005 ITALY 370 138 
4 
31 8 56 29 005 ITALIE 2156 963 
37 
145 51 271 92 3 
006 UTD. KINGDOM 21 1 3 9 1 3 006 ROYAUME-UNI 151 7 18 67 3 
52 
7 9 3 
008 DENMARK 46 38 3 
4 
3 
:i 2 008 DANEMARK 729 556 85 3 29 4 1 042 SPAIN 49 7 13 14 8 042 ESPAGNE 363 39 89 23 147 10 54 
062 CZECHOSLOVAK 26 26 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 144 144 
9 064 HUNGARY 47 45 
1 38 2 4 1 
064 HONGRIE 242 233 
6 192 1:i 17 4 7 390 SOUTH AFRICA 155 97 12 390 AFR. DU SUD 811 465 107 
400 USA 25 
19 
1 21 3 
1 
400 ETATS-UNIS 279 
169 
1 16 244 10 3 5 
508 BRAZIL 66 31 12 3 508 BRESIL 440 3 155 82 23 
25 
8 
624 ISRAEL 22 6 1 11 
2 
4 624 ISRAEL 209 48 2 134 
11 800 AUSTRALIA 101 24 73 2 800 AUSTRALIE 556 173 360 12 
1000 WORLD 2818 1593 413 72 302 116 256 10 53 3 1000 MON DE 18912 9877 3933 497 1855 687 1697 36 298 32 
1010 INTRA-EC 2273 1358 383 23 118 103 225 10 52 1 1010 INTRA-CE 15527 8540 3753 181 572 611 1529 36 292 13 
1011 EXTRA-EC 547 235 30 50 184 14 31 1 2 1011 EXTRA-CE 3385 1337 180 316 1282 77 168 6 19 
1020 CLASS 1 337 133 13 16 150 9 14 1 1 1020 CLASSE 1 2112 703 95 150 1011 47 88 6 12 
1030 CLASS 2 115 28 2 32 34 5 13 1 1030 CLASSE 2 776 234 13 157 271 30 63 8 
1040 CLASS 3 97 75 15 2 5 1040 CLASSE 3 498 400 72 9 17 
0604 FOLIAGEA BRANCHES AND PARTS (OTHER THAN FLOWERS OR BUD~ OF TREE\ SHRUBSIJ BUSHES AND OTHER PLANT\ AND MOSSES, LICHENS 0604 FOLIAGEA BRANCHES AND PARTS (OTHER THAN FLOWERS OR BUD~ OF TREES, SHRUBSIJ BUSHES AND OTHER PLANTSR AND MOSSES, LICHENS 
AND GR SSES, BEING GOODS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUET OR ORNA ENTAL P RPOSES, FRESH, DRIED OR P EPARED AND GR SSES, BEING GOODS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUET OR ORNAMENTAL P RPOSES, FRESH, DRIED OR P EPARED 
~TuU~kt;::EfEUILLES, RAMEAUX ET PARTIES DE PLANTES, HERBES, MOUSSES ET LICHENS POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, FRAIS,SECHES !~~~~~ B~~f~if:E~~ UNO PFLANZENTEILE, GRAESER, MOOSE UNO FLECHTEN ZU BINDE- ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, 
0604.20 REINDEER MOSS 0604.20 REINDEER MOSS 
LICHENS DES HENNES RENTIERFLECHTE 
028 NORWAY 378 225 2 66 4 81 028 NORVEGE 957 480 8 229 15 225 
030 SWEDEN 400 180 4 
16 
30 186 030 SUEDE 962 477 16 
60 
85 384 
032 FINLAND 652 625 2 9 032 FINLANDE 2269 2153 13 43 
1000 WORLD 1505 1031 22 21 117 31 7 276 . 1000 MON DE 4399 3112 93 95 420 32 22 625 
1010 INTRA-EC 69 1 13 4 8 31 3 9 . 1010 INTRA-CE 187 2 55 28 48 32 5 17 
1011 EXTRA-EC 1435 1031 8 17 108 4 267 . 1011 EXTRA-CE 4214 3110 38 67 373 17 609 
1020 CLASS 1 1435 1031 8 17 108 4 267 1020 CLASSE 1 4214 3110 38 67 373 17 609 
1021 EFTA COUNTR. 1432 1031 8 17 105 4 267 1021 A EL E 4196 3110 38 67 357 15 609 
0604.41 FRESH CHRISTMAS TREES AND CONIFER BRANCHES 0604.41 FRESH CHRISTMAS TREES AND CONIFER BRANCHES 
ARBRES DE NOEL ET RAMEAUX DE CONIFERES, FRAIS WEIHNACHTSBAEUME UNO NADELGEHOELZZWEIGE, FRISCH 
001 FRANCE 2256 2145 
2653 
16 5 5 85 001 FRANCE 629 557 
858 
10 13 2 47 




002 BELG.-LUXBG. 2887 47 5 336 
2 
1641 
15 003 NETHERLANDS 2485 153 35 10 
1550 
2235 003 PAYS-BAS 1146 53 12 14 
604 
1050 
004 FR GERMANY 2208 
75 
18 176 1 129 334 004 RF ALLEMAGNE 918 
98 
11 32 90 181 
007 IRELAND 244 
82 6 
77 6 7 85 007 IRLANDE 246 75 5 70 10 3 75 008 DENMARK 17870 16385 911 480 008 DANEMARK 12901 11629 760 422 
1000 WORLD 35197 19362 2788 268 4269 22 7999 1 488 . 1000 MON DE 18939 12555 957 79 1790 15 3254 289 
1010 INTRA-EC 34911 19130 2788 228 4269 22 7999 1 474 . 1010 INTRA-CE 18794 12431 957 66 1790 15 3254 281 
1011 EXTRA-EC 286 232 41 13 . 1011 EXTRA-CE 144 124 13 7 
0604.49 ~i\S~~~Tl~ti l,REES, SHRUBS, BUSHES AND PLANTS (EXCL. FLOWERS), MOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES BUT 0604.49 FRESH PARTS OF TREES, SHRUBS, BUSHES AND PLANTS (EXCL. FLOWERS), MOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES BUT 
NOT 0604.20 AND 41 
PARTIES DE PLANTE$, HERBES, MOUSSES ET LICHENS, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, FRAIS, EXCL. LICHENS DES HENNES, 
ARBRES DE NOEL ET RAMEAUX DE CONIFERES 
PFLANZENTEIL~ GRAESE\ MOOSE UNO FLECHTEN, ZU BINDE- ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, AUSG. RENTIERFLECHTEN, WEIHNACHTS-
BAEUME UNO DELGEHO LZZWEIGE 
001 FRANCE 888 268 147 176 114 181 2 001 FRANCE 2775 1402 371 590 62 342 8 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft J Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkuntt J Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAXaOa 
0604.49 0604.49 
003 NETHERLANDS 558 393 40 12 
196 
87 17 9 003 PAYS-BAS 2904 2433 255 34 
810 
86 69 27 
004 FR GERMANY 272 
1734 
32 5 25 14 004 RF ALLEMAGNE 1178 
10142 
172 6 78 112 
005 ITALY 2722 100 772 6 86 24 005 ITALIE 12994 396 1627 28 633 168 
008 DENMARK 621 523 15 83 008 DANEMARK 874 790 21 63 




272 COTE IVOIRE 138 2 
8 
136 
137 346 KENYA 52 
2 619 
346 KENYA 259 113 
14 1917 
1 




390 AFR. DU SUO 3235 1297 
30 40 
5 2 
400 USA 5109 2935 6 2033 120 400 ETATS-UNIS 22322 12699 33 9024 479 17 
404 CANADA 46 43 3 404 CANADA 183 170 12 1 
412 MEXICO 82 82 
68 
412 MEXIQUE 457 457 
294 416 GUATEMALA 510 442 416 GUATEMALA 2538 2244 
424 HONDURAS 184 
892 
184 424 HONDURAS 317 
4637 
317 
436 COSTA RICA 1656 764 436 COSTA RICA 7927 3290 
524 URUGUAY 26 26 
:i :i 141:i 8 40 :i 
524 URUGUAY 125 125 
10 14 2731 26 212 624 ISRAEL 1841 371 624 ISRAEL 4200 1193 14 
800 AUSTRALIA 18 14 4 800 AUSTRALIE 130 101 1 26 2 
1000 WORLD 15826 8168 203 208 6431 229 510 6 71 . 1000 MON DE 63198 38065 904 530 21014 274 1971 8 432 
1010 INTRA-EC 5146 2974 189 159 1250 211 308 5 50 . 1010 INTRA-CE 20838 14811 845 405 3147 183 1124 8 315 
1011 EXTRA-EC 10680 5194 14 50 5181 18 202 21 . 1011 EXTRA-CE 42360 23254 59 125 17867 91 847 117 
1020 CLASS 1 6151 3282 6 43 2669 6 134 11 1020 CLASSE 1 26033 14304 31 102 11039 42 493 22 
1030 CLASS 2 4486 1872 8 7 2509 12 68 10 1030 CLASSE 2 16284 8916 28 23 6821 49 352 95 
1031 ACP (63) 111 24 1 59 27 1031 ACP (63) 405 116 8 143 137 1 
0604.50 PARTS OF TREES, SHRUBS, BUSHES AND PLANTS (EXCL. FLOWERS), MOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES, SIMPLY 0604.50 ~~~r; OF TREES, SHRUBS, BUSHES AND PLANTS (EXCL. FLOWERS), MOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES, SIMPLY 
DRIED 
PARTIES DE PLANTES, HERBES, MOUSSES ET LICHENS AUTRES QUE DES RENNES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, SIMPLEMENT SECHES PFLANZENTEILE, GRAESER, MOOSE UND FLECHTEN, AUSGEN. RENTIERFLECHTEN, ZU BINDE- ODER ZIERZWECKEN, NUR GETROCKNET 
001 FRANCE 457 226 
2 
220 1 10 001 FRANCE 148 67 
18 
58 4 2 17 
002 BELG.-LUXBG. 25 1 1 15 
66 
6 
1 :i 1 
002 BELG.-LUXBG. 153 10 3 56 
416 
66 
11 16 003 NETHERLANDS 238 92 18 2 
17 
55 003 PAYS-BAS 1036 322 170 29 
76 
51 21 
004 FR GERMANY 73 
1541 
14 5 4 
50 1 
33 004 RF ALLEMAGNE 284 
3901 
82 12 27 2 
:i 
83 2 
005 ITALY 1885 39 
1 
207 18 29 005 ITALIE 5151 235 
2 
648 87 215 62 
008 DENMARK 147 139 5 2 008 DANEMARK 216 193 15 6 
038 AUSTRIA 30 27 
4 
3 
1:i :i 44 
038 AUTRICHE 163 141 
21 
22 
76 6 122 042 SPAIN 332 205 63 042 ESPAGNE 768 286 255 2 




048 YOUGOSLAVIE 311 226 
9 
85 
:i 064 HUNGARY 140 89 35 
9 1 
064 HONGRIE 344 194 134 
32 5 
4 
390 SOUTH AFRICA 605 492 1 20 80 2 390 AFR. OU SUD 2025 1622 6 92 263 5 
400 USA 177 78 68 29 2 400 ETATS-UNIS 875 355 1 395 110 11 3 
508 BRAZIL 160 37 110 12 1 508 BRESIL 565 97 428 38 2 




624 ISRAEL 343 272 
532 
69 
24 664 INDIA 921 463 98 
5 
664 INDE 2228 1378 294 
36 800 AUSTRALIA 71 36 8 22 800 AUSTRALIE 378 193 51 95 3 
1000 WORLD 6144 4068 91 1093 520 120 170 2 79 1 1000 MON DE 15789 9793 557 2273 1790 632 496 15 210 23 
1010 INTRA-EC 2828 2000 73 231 246 89 122 2 64 1 1010 INTRA-CE 7021 4497 508 110 818 539 350 15 161 23 
1011 EXTRA-EC 3316 2068 18 863 273 31 48 15 . 1011 EXTRA-CE 8768 5296 49 2162 972 94 146 49 
1020 CLASS 1 1738 1218 5 301 144 15 48 7 . 1020 CLASSE 1 4711 2920 28 976 546 55 142 44 









1030 CLASS 2 1234 559 525 
1 8 
1030 CLASSE 2 3461 1947 1041 2 
1040 CLASS 3 347 292 2 37 7 1040 CLASSE 3 596 429 10 145 5 2 5 
0604.90 PARTS OF TREES, SHRUBS, BUSHES AND PLANTS rcL. FLOWERS& MOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES, BUT NOT 0604.90 PARTS OF TREES, SHRUBS, BUSHES AND PLANTS ~XCL. FLOWERS& MOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES, BUT NOT 
THOSE WITHIN 0604.20 AND 41, DYED, BLEACHED, I PREGNATED O OTHERWISE PREPARED THOSE WITHIN 0604.20 AND 41, DYED, BLEACHED, I PREGNATED O OTHERWISE PREPARED 
~~m~A~i&~ffrWhiEERifJi>~i~~~ErHkfHENS AUTRES QUE DES RENNE$, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, AVANT SUBI UNE =~'f~i~~b~R~E~RAESER, MOOSE UND FLECHTEN, AUSGEN. RENTIERFLECHTEN, ZU BINDE· ODER ZIERZWECKEN, WEITERBEARBEITET ALS 




1 002 BELG.-LUXBG. 317 6 215 31 34 
6:i 
29 2 
003 NETHERLANDS 288 81 59 9 
284 
111 003 PAYS-BAS 823 269 231 56 
138 
186 18 
004 FR GERMANY 313 
1027 
5 3 7 1 13 004 RF ALLEMAGNE 273 
3751 
41 16 31 12 35 




006 ROYAUME-UNI 193 6 4 
21 
166 
181 042 SPAIN 44 8 1 
1 
042 ESPAGNE 278 41 24 11 





624 ISRAEL 24 6 2 16 8 2 624 ISRAEL 229 49 1 166 10 720 CHINA 306 296 
2 
720 CHINE 2192 2162 8 2 18 2 
740 HONG KONG 32 30 740 HONG-KONG 185 165 20 
1000 WORLD 3487 1587 246 29 1150 52 341 6 75 1 1000 MON DE 11550 6955 1106 138 1861 248 1068 17 143 14 
1010 INTRA-EC 2908 1119 231 24 1115 43 296 6 73 1 1010 INTRA-CE 7886 4055 983 106 1604 212 777 17 130 2 
1011 EXTRA-EC 579 468 14 5 34 10 45 2 1 1011 EXTRA-CE 3661 2900 120 32 257 36 291 12 13 
1020 CLASS 1 102 53 6 5 3 1 31 2 1 1020 CLASSE 1 602 244 38 29 34 9 223 12 13 
1030 CLASS 2 102 61 6 28 
9 
7 . 1030 CLASSE 2 708 376 74 1 217 1 39 
1040 CLASS 3 375 354 2 3 7 1040 CLASSE 3 2351 2280 8 2 6 26 29 
103 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK 
0701 VEGETABLES, FRESH OR CHILLED 
LEGUMES ET PlANTES POTAGERES, FRAIS OU REFRIGERES 
0701.11 SEED POTATOES 
PLANTS DE POMMES DE TERRE 
001 FRANCE 10970 410 
1432 
5269 159 1938 4 
002 BELG.-LUXBG. 1939 126 270 91 
35061 
20 
003 NETHERLANDS 204356 34736 71243 47643 
368 
9988 
004 FR GERMANY 9706 4458 3279 1088 70 





006 UTD. KINGDOM 1938 501 5 
007 IRELAND 2386 50 2290 
008 DENMARK 2251 
44 
1160 1091 
729 036 SWITZERLAND 3111 1633 705 
038 AUSTRIA 3785 300 192 3293 
93 170 042 SPAIN 271 8 
681 060 POLAND 700 19 
204 MOROCCO 600 600 
8061 404 CANADA 10406 
1000 WORLD 253003 35696 81271 70825 997 39124 12669 
1010 INTRA-EC 233987 35352 78819 58033 905 38395 12408 
1011 EXTRA-EC 19017 344 2452 12793 93 729 261 
1020 CLASS 1 17649 344 1833 12084 93 729 221 
1021 EFTA COUNTR. 6972 344 1825 4023 729 51 
1030 CLASS 2 667 600 27 40 
1040 CLASS 3 700 19 681 
0701.13 NEW POTATOES FROM 1 JANUARY TO 15 MAY 
POMMES DE TERRE PRIMEURS OU 1ER JANVIER AU 15 MAI 
001 FRANCE 1205 179 
585 
805 84 39 78 
002 BELG.-LUXBG. 874 123 24 75 
003 NETHERLANDS 9111 2781 803 24 4735 225 
004 FR GERMANY 1399 580 89 479 87 
373 005 ITALY 61749 42888 12078 781 1944 
006 UTD. KINGDOM 1383 345 62 
3689 371 
188 
506 009 GREECE 20734 14250 1753 145 
042 SPAIN 54733 8918 30170 172 608 865 12497 
046 MALTA 432 
365 
432 
052 TURKEY 365 
62 6536 202 CANARY ISLES 6797 4 
204 MOROCCO 46580 1936 41732 57 716 247 
208 ALGERIA 3133 3132 1 
212 TUNISIA 2465 
1102 
2465 
1766 3187 3700 87623 220 EGYPT 97867 465 
390 SOUTH AFRICA 1023 42 963 
448 CUBA 1469 1469 
3888 56972 600 CYPRUS 76144 12410 
8439 6 624 ISRAEL 27412 6075 8755 552 3512 
1000 WORLD 415159 92845 102269 6673 14908 17824 168758 
1010 INTRA-EC 96585 60566 15862 4632 1766 7139 1334 
1011 EXTRA-EC 318577 32279 86408 2040 13142 10686 167424 
1020 CLASS 1 56631 9283 30176 268 1058 1828 12497 
1030 CLASS 2 260454 21527 56232 1772 12061 8858 154927 
1040 CLASS 3 1492 1469 23 
0701.15 NEW POTATOES FROM 16 MAY TO 30 JUNE 
POMMES DE TERRE PRIMEURS OU 16 MAI AU 30 JUIN 
001 FRANCE 35622 7425 
348 
5207 6721 15732 





003 NETHERLANDS 4438 1616 716 497 
004 FR GERMANY 1275 54 18 582 142 
547 005 ITALY 175981 128028 18633 6988 6011 
006 UTD. KINGDOM 826 225 
009 GREECE 30965 19784 1258 1098 433 8175 
042 SPAIN 42365 8779 1556 24 718 1022 29994 
046 MALTA 3312 50 3262 
068 BULGARIA 2834 1432 
1778 
19 
204 MOROCCO 1778 
208 ALGERIA 925 925 
212 TUNISIA 1488 
175 
1488 
140 220 EGYPT 315 
54 4216 69440 600 CYPRUS 75422 1069 
4118 624 ISRAEL 6806 565 1371 749 
1000 WORLD 388032 171358 26810 1302 21882 20684 125454 
1010 INTRA-EC 251750 159240 21009 1141 13268 13676 25025 
1011 EXTRA-EC 136285 12118 5802 162 8614 6809 100429 
1020 CLASS 1 46473 8878 1556 162 4314 1222 30049 
1021 EFTA COUNTR. 319 27 213 20 39 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkuntt I Werle Origine / provenance 
I Ireland I Danmark I ·EHalla Nimexe I EUR 10 jDeutschlandj France I 
0701 VEG ET ABLES, FRESH OR CHILLED 
GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER, FRISCH ODER GEKUEHLT 
0701.11 SEED POTATOES 
PFLANZKARTOFFELN 
3190 001 FRANCE 4953 152 
766 
163 5522 
002 BELG.-LUXBG. 963 50 
003 PAYS-BAS 82663 12712 29009 
150 293 004 RF ALLEMAGNE 3474 
25 
1465 
690 2 005 ITALIE 157 7 006 ROYAUME-UNI 599 181 
46 007 IRLANDE 478 
396 008 DANEMARK 828 
17 036 SUISSE 1072 525 
038 AUTRICHE 1068 89 61 
042 ESPAGNE 123 12 
060 POLOGNE 210 7 
2345 
204 MAROC 281 281 
404 CANADA 4151 
690 333 11398 1000 MON DE 101085 13046 32711 
690 333 9052 1010 INTRA-CE 94123 12940 31824 
2345 1011 EXTRA-CE 6984 106 887 
2345 1020 CLASSE 1 6444 106 598 
1021 A EL E 2171 106 586 
1030 CLASSE 2 307 281 
1040 CLASSE 3 210 7 
0701.13 NEW POTATOES FROM 1 JANUARY TO 15 MAY 
FRUEHKARTOFFELN,VOM 1.JANUAR BIS 15.MAI 
20 
67 
001 FRANCE 488 69 
270 002 BELG.-LUXBG. 382 48 
80 448 15 003 PAYS-BAS 3282 1111 460 
228 
164 004 RF ALLEMAGNE 660 
23778 
306 
3457 005 ITALIE 34638 6684 
242 546 006 ROYAUME-UNI 666 142 41 
20 009 GRECE 8852 6417 841 
1503 042 ESPAGNE 20293 3335 11198 
046 MALTE 161 
114 
195 
052 TURQUIE 114 
202 CANARIES 2442 1 
24193 1892 204 MAROC 26022 705 
208 ALGERIE 1658 1657 
24 
212 TUNISIE 1440 
"426 1440 220 EGYPTE 32095 153 
18 390 AFR. DU SUD 349 
515 
2850 24 
448 CUBA 515 
600 CHYPRE 25898 4464 
2822 73 624 ISRAEL 9471 2056 
3419 8448 15 1000 M O N D E 169516 43183 50067 
570 4701 15 1010 INTRA-CE 49006 31566 8602 
2850 3748 . 1011 EXTRA-CE 120508 11617 41464 
2850 
1521 1020 CLASSE 1 20938 3449 11200 
2227 . 1030 CLASSE 2 99049 7653 30265 
1040 CLASSE 3 523 515 
0701.15 NEW POTATOES FROM 16 MAY TO 30 JUNE 
FRUEHKARTOFFELN,VOM 16.MAI BIS 30.JUNI 
229 308 001 FRANCE 12952 2344 
162 
550 32 
002 BELG.-LUXBG. 991 790 
003 PAYS-BAS 1824 623 307 
291 
479 004 RF ALLEMAGNE 582 
43148 
29 
15483 005 ITALIE 66550 9070 
524 77 006 ROYAUME-UNI 317 84 
433 217 009 GRECE 11030 6063 
272 042 ESPAGNE 15220 3075 577 
1383 
046 MALTE 1157 18 
068 BULGARIE 867 427 
971 204 MAROC 971 
208 ALGERIE 418 418 




220 EGYPTE 116 
20 
3 
600 CHYPRE 23532 380 
624 ISRAEL 2410 217 
2237 18305 . 1000 MON DE 139968 57249 12655 
1594 16597 . 1010 INTRA-CE 94247 53052 10000 
643 1708 . 1011 EXTRA-CE 45720 4197 2654 
292 . 1020 CLASSE 1 16658 3110 577 
20 . 1021 A EL E 133 8 
1000 ECU 
Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
1888 86 809 
102 38 
16106 18191 











26671 409 17665 
22053 367 17409 
4619 42 256 




290 46 24 
8 
1434 8 










595 1024 1338 
15 327 
1451 
2 3023 165 
2267 5177 6754 
1586 720 2817 
680 4456 3938 
83 361 663 






221 9 62 
2860 2673 
437 182 






510 7746 7839 
458 4869 5409 
52 2877 2430 
52 1453 423 
86 12 
104 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I ·Exxooa 
2 2016 
7 
62 3424 3159 






3750 125 123 6585 



















18909 1065 9 
1373 30 
58452 1365 4248 3 
559 300 2853 3 





6573 92 98 
24 









21386 220 i 347 
43613 935 9421 
10877 715 8867 
32736 220 554 
10934 109 
15 12 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decernbre 1984 
Ursprung / Herkunfl 
-.1 Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine /-provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'E>-Mlla Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EJ\>-aOa 
0701.15 0701.15 
1030 CLASS 2 86956 1809 4246 4258 5586 70381 643 33 . 1030 CLASSE 2 28192 660 2078 1415 2007 21802 220 10 
1040 CLASS 3 2857 1432 42 1383 . 1040 CLASSE 3 871 427 10 434 
0701.17 POTATO!:$ FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 0701.17 POTATOES FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 
POMMES DE TERRE DESTINEES A LA FABRICATION D£ FECULE KARTOFFELN ZUM HERSTELLEN VON STAERKE 
003 NETHERLANDS 51345 51240 
68451 
105 003 PAYS-BAS 2761 2747 
4424 
14 
004 FR GERMANY 68451 004 RF ALLEMAGNE 4424 
1000 WORLD 119845 51240 68476 109 20 . 1000 MON DE 7191 2747 4426 15 3 
1010 INTRA-EC 119845 51240 68476 109 20 . 1010 INTRA-CE 7191 2747 4426 15 3 
0701.19 POTATOES OTHER THAN SEED OR NEW POTATOES OR THOSE FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 0701.19 POTATOES OTHER THAN SEED OR NEW POTATOES OR THOSE FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 
POMMES DE TERRE, AUTRES QUE DE SEMENCE, PRIMEURS ET POUR LA FECULE KARTOFFELN, AUSGfN. SAAT- UND FRUEHKARTOFFELN UND KARTOFFELN ZUM HERSTEUEN VON STAERKE 
001 FRANCE 189567 47686 
123738 
107461 3898 27653 1469 108 1292 001 FRANCE 42765 10368 
21016 
26667 866 4006 452 39 367 
002 BELG.-LUXBG. 281190 36302 2343 111335 
150361 
6969 16 487 002 BELG.-LUXBG. 43144 8072 556 12016 
27887 
1326 8 150 
003 NETHERLANDS 914241 541075 49088 105862 
67755 
47110 5197 15548 003 PAYS-BAS 225650 128656 16999 30600 
7542 
14454 2488 4566 
004 FR GERMANY 110030 
52660 
556 32708 5276 
1909 244 
3735 004 RF ALLEMAGNE 15320 
14645 
120 5972 633 
1248 153 
1053 
005 ITALY 78816 8548 8912 6357 186 005 ITALIE 23266 2816 2610 1723 71 
006 UTD. KINGDOM 30385 534 353 2126 
8129 
27189 183 006 ROYAUME-UNI 6576 182 95 747 
1481 
5474 78 
007 IRELAND 8209 
144 1247 
80 007 IRLANDE 1523 
30 480 
42 
008 DENMARK 1465 
2511 
74 
84 7866 21 
008 DANEMARK 528 
825 
18 
22 3197 9 009 GREECE 36835 5039 20989 325 009 GRECE 12943 1730 7045 115 









036 SWITZERLAND 5796 
1408 29 036 SUISSE 842 318 11 038 AUSTRIA 8185 6748 
471 1922 48 
038 AUTRICHE 1506 1177 
121 933 18 042 SPAIN 3103 346 20 296 042 ESPAGNE 1237 113 6 46 




046 MALTE 682 
6445 
682 34 048 YUGOSLAVIA 39451 
65 40 048 YOUGOSLAVIE 6479 14 11 052 TURKEY 697 64 528 052 TUROUIE 144 12 107 
060 POLAND 1917 1684 233 
391 
060 POLOGNE 202 151 51 
246 202 CANARY ISLES 429 38 
820 40 
202 CANARIES 254 8 
483 15 204 MOROCCO 861 1 
1402 
204 MAROC 498 
333 208 ALGERIA 1402 
1195 
208 ALGERIE 333 
516 220 EGYPT 1195 86 561 1098 220 EGYPTE 516 44 138 260 624 ISRAEL 1739 624 ISRAEL 444 2 
1000 WORLD 1719385 687318 185323 323321 198156 193043 77708 32773 21743 . 1000 MON DE 385225 164412 42271 79982 24670 35291 24058 8166 6375 
1010 INTRA-EC 1650735 683440 184439 270609 192732 191856 73453 32753 21453 . 1010 INTRA-CE 371712 163682 41775 71320 23304 35017 22158 8162 6294 
1011 EXTRA-EC 68654 3879 883 52713 5424 1188 4256 20 291 . 1011 EXTRA-CE 13511 729 496 8662 1365 274 1900 4 81 
1020 CLASS 1 60391 1919 63 51891 2898 1188 2225 20 187 1020 CLASSE 1 11111 495 13 8470 768 274 1029 4 58 
1021 EFTA COUNTR. 14536 1431 23 12503 105 40 275 20 139 . 1021 A EL E 2511 322 2 2006 39 12 86 4 40 
1030 CLASS 2 6106 155 820 561 2500 2030 40 1030 CLASSE 2 2163 64 483 138 593 870 15 
1040 CLASS 3 2156 1805 261 26 64 . 1040 CLASSE 3 237 170 55 4 8 
0701.21 CAULIFLOWERS FROM 15 APRIL TO 30 NOVEMBER 0701.21 CAUUfLOWERS FROM 15 APRIL TO 30 NOVEMBER 
CHOUX-FLEURS OE 15 AVRIL AU 30 NOVEMBRE BLUMENKOHL,VOM 15.APRIL BIS 30.NOVEMBER 
001 FRANCE 64434 39104 
3090 
149 7642 5948 9162 672 1757 001 FRANCE 21586 12471 
1456 
81 2620 1626 3803 258 727 
002 BELG.-LUXBG. 5487 1657 26 712 
405 149 37 
2 002 BELG.-LUXBG. 2925 902 17 547 
202 29 18 
3 
003 NETHERLANDS 4114 2741 686 12 
166 
84 003 PAYS-BAS 1952 1259 377 6 
47 
61 
004 FR GERMANY 640 
10279 
225 134 16 
302 
99 004 RF ALLEMAGNE 240 
4645 
86 43 8 
330 
56 
005 ITALY 13479 302 1115 239 
663 
1242 005 ITALIE 6183 142 427 87 
244 
552 
006 UTD. KINGDOM 683 1 3 16 006 ROYAUME-UNI 251 1 1 5 
008 DENMARK 507 507 
27 25 1236 6 008 DANEMARK 247 247 22 29 1712 8 042 SPAIN 1357 63 042 ESPAGNE 1801 30 
1000 WORLD 90936 54387 4464 376 9662 61118 10862 1371 3206 . 1000 MON DE 35265 19587 2118 171 3671 1924 5884 519 1411 
1010 INTRA-EC 89362 54300 4303 320 9637 6608 9623 1371 3200 . 1010 INTRA-CE 33391 19529 2060 147 3642 1924 4167 519 1403 
1011 EXTRA-EC 1574 87 162 56 25 1238 6 . 1011 EXTRA-CE 1873 38 57 24 29 1717 8 
1020 CLASS 1 1552 65 162 56 25 1238 6 . 1020 CLASSE 1 1863 30 57 24 29 1715 8 
0701.22 CAULIFLOWERS FROM 1 DECEMBER TO 14 APRIL 0701.22 CAULIFLOWERS FROM 1 DECEMBER TO 14 APRIL 
CHOUX-FLEURS DU 1ER DECEMBRE AU 14 AVRIL BLUMENKOHL VOM t.DEZEMBER BIS 14.APRIL 
001 FRANCE 141206 61191 
1 
206 28475 12151 36499 1249 1435 001 FRANCE 57952 20696 
1 
102 14161 4566 17082 630 715 






002 BELG.-LUXBG. 188 54 i 111 45 22 4 6 003 NETHERLANDS 701 455 
23 69 
92 003 PAYS-BAS 296 184 
15 52 
56 




75 004 RF ALLEMAGNE 136 
14264 105 
25 4 44 005 ITALY 39568 2322 3487 1053 1804 005 ITALIE 19319 1128 1767 1099 952 
042 SPAIN 2760 59 340 73 5 2276 7 042 ESPAGNE 3154 53 340 81 1 2672 7 
1000 WORLD 185132 92575 2690 208 32298 12530 40032 1443 3331 25 1000 MON DE 81239 35282 1485 102 16184 4722 20998 729 1725 12 
1010 INTRA-EC 182310 92513 2350 208 32208 12522 37726 1443 3322 18 1010 INTRA-CE 78029 35227 1145 102 16093 4717 18289 729 1717 10 
1011 EXTRA-EC 2822 62 340 90 8 2306 9 7 1011 EXTRA-CE 3209 55 340 91 5 2709 8 1 
1020 CLASS 1 2790 62 340 90 8 2276 7 7 1020 CLASSE 1 3171 55 340 91 5 2672 7 1 
0701.23 WHITE CABBAGES ANO RED CABBAGES 0701.23 WHITE CABBAGES ANO RED CABBAGES 
105 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschland! France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
0701.23 CHOUX BLANC$ ET CHOUX ROUGES 
001 FRANCE 9445 3771 
409 
10 417 364 4846 
002 BELG.-LUXBG. 7023 795 30 5727 
2261 
61 
003 NETHERLANDS 58913 18452 5633 190 
1582 
30998 
004 FR GERMANY 10267 
392 
1397 1 2 3636 
005 ITALY 458 5 19 19 
006 UTD. KINGDOM 631 
2356 
68 
24 008 DENMARK 2599 
717 
216 
036 SWITZERLAND 860 137 
a:i 59 6 052 TURKEY 1140 997 1 
064 HUNGARY 1160 1137 
1000 WORLD 93736 28488 8231 255 8471 2788 39740 
1010 INTRA-EC 89594 25882 7444 231 8028 2728 39625 
1011 EXTRA-EC 4141 2606 787 24 444 59 115 
1020 CLASS 1 2825 1318 785 24 443 59 113 
1021 EFTA COUNTR. 998 186 717 7 6 
1040 CLASS 3 1310 1287 
0701.26 BRUSSEL SPROUTS 
CHOUX DE BRUXELLES 
002 BELG.-LUXBG. 1924 749 1057 40 61 
3625 
17 
003 NETHERLANDS 50564 37864 6026 276 
142 
2666 
006 UTD. KINGDOM 297 37 14 4 
1000 WORLD 53169 38869 7169 330 257 3635 2701 
1010 INTRA-EC 52959 38705 7123 330 257 3635 2701 
1011 EXTRA-EC 210 164 46 
0701.27 CABBAGES OTHER THAN CAULIFLOWERS, WHITE AND RED CABBAGES AND BRUSSEL SPROUTS 
CHOUX,SF CHOUX-FLEURS,CHOUX BLANCS,ROUGES ET DE BRUXELLES 
001 FRANCE 11528 5415 
181 
79 613 673 4675 
002 BELG.-LUXBG. 671 442 23 15 
590 
10 
003 NETHERLANDS 7148 4088 413 
262 
1350 
004 FR GERMANY 810 
7037 
113 8 20 
005 ITALY 12195 1395 784 975 1727 
006 UTD. KINGDOM 253 
7007 
8 7 
241 038 AUSTRIA 9036 179 1525 
39 042 SPAIN 3644 1217 308 1088 196 
066 ROMANIA 1977 1977 
151 27 119 6 3195 624 ISRAEL 5857 930 
1000 WORLD 53568 28323 2749 147 4453 2290 11465 
1010 INTRA-EC 32697 17059 2110 102 1681 2245 7799 
1011 EXTRA-EC 20871 11264 640 45 2772 45 3685 
1020 CLASS 1 12833 8247 487 18 2653 39 488 





1030 CLASS 2 5862 930 153 119 3197 
1040 CLASS 3 2177 2087 
0701.29 SPINACH 
EPINARDS 
001 FRANCE 754 482 
657 
14 7 246 
002 BELG.-LUXBG. 1491 154 645 
4240 
35 
003 NETHERLANDS 4549 208 65 
4704 
24 
004 FR GERMANY 4892 
4603 
1 130 
143 005 ITALY 5040 18 154 74 
600 CYPRUS 126 6 120 
1000 WORLD 17083 5650 741 5531 4450 587 
1010 INTRA-EC 16728 5446 741 5517 4450 450 
1011 EXTRA-EC 355 204 14 137 
1030 CLASS 2 156 19 6 131 
0701.31 CABBAGE LETTUCE FROM 1 APRIL TO 30 NOVEMBER 
LAITUES POMMEES DU 1ER AVRIL AU 30 NOVEMBRE 
001 FRANCE 3193 1962 
13650 
174 228 105 655 
002 BELG.-LUXBG. 26420 12341 18 275 
337 
135 
003 NETHERLANDS 37786 32307 263 27 
74 
4357 
004 FR GERMANY 131 
2868 
11 3 1 
005 ITALY 3669 13 57 440 236 
006 UTD. KINGDOM 373 172 4 14 1 
265 007 IRELAND 265 
251 1 008 DENMARK 252 
038 AUSTRIA 347 347 
10 2 159 040 PORTUGAL 171 
1100 042 SPAIN 8161 2755 4132 
400 USA 1405 
40 
80 1292 
624 ISRAEL 128 22 44 
Import 
Ouantites Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Origine / provenance I Ireland I Danmark I ·E~~aOa Nimexe I EUR 10 !Deutschlandj France j Italia I Nederland j Belg.-Lux. j 
0701.23 WEISSKOHL UND ROTKOHL 
37 001 FRANCE 4252 1730 
63 
3 74 122 
1 
407 
002 BELG.-LUXBG. 586 101 6 394 
583 972 003 PAYS-BAS 18979 3677 2133 55 
294 
5 
3649 004 RF ALLEMAGNE 2773 
136 
184 1 
18 005 ITALIE 181 2 6 
522 41 006 ROY AUME-UNI 198 
196 
23 
3 008 DANEMARK 222 
mi 17 036 SUISSE 197 20 
12 14 
23 
052 TURQUIE 195 169 
064 HONGRIE 134 131 
1542 4221 . 1000 MON DE 27940 6246 2567 67 880 734 
1542 4114 . 1010 INTRA·CE 27243 5864 2382 64 807 721 
106 . 1011 EXTRA-CE 698 382 185 3 73 14 
83 . 1020 CLASSE 1 539 229 185 3 72 14 
82 . 1021 A EL E 212 30 170 1 
23 . 1040 CLASSE 3 156 153 
0701.26 BRUSSEL SPROUTS 
ROSENKOHL 
107 
002 BELG.-LUXBG. 784 352 363 26 33 
1477 
100 
003 PAYS-BAS 26744 20047 3078 207 
80 006 ROY AUME-UNI 161 23 3 3 
100 108 . 1000 MON DE 27884 20533 3481 242 140 1482 
100 108 . 1010 INTRA-CE 27791 20458 3463 242 140 1462 
. 1011 EXTRA-CE 93 75 18 
0701.27 CABBAGES OTHER THAN CAULIFLOWERS, WHITE AND RED CABBAGES AND BRUSSEL SPROUTS 
KOHL, AUSGEN. BLUMEN-, WEISS-, ROT- UND ROSENKOHL 
32 41 001 FRANCE 4952 2090 
71 
26 260 214 
28 679 
002 BELG.-LUXBG. 223 121 4 17 
232 003 PAYS-BAS 5163 2966 270 
44 
43 
407 004 RF ALLEMAGNE 413 
3358 
46 5 
234 005 ITALIE 7534 1081 430 627 
203 35 006 ROYAUME-UNI 162 
3070 
5 12 
84 038 AUTRICHE 3742 85 475 
24 796 042 ESPAGNE 2058 680 170 501 
1429 
066 ROUMANIE 817 817 
77 16 57 3 624 ISRAEL 2637 475 
306 3815 . 1000 MON DE 27922 13662 1806 48 1809 1104 
306 1395 . 1010 INTRA-CE 18492 8572 1472 30 764 1077 
2420 . 1011 EXTRA-CE 9429 5089 334 18 1045 26 
901 . 1020 CLASSE 1 5858 3755 255 2 987 24 
100 . 1021 A EL E 3752 3070 85 
16 
476 
3 1430 . 1030 CLASSE 2 2648 475 79 57 
90 1040 CLASSE 3 922 859 
0701.29 SPINACH 
SPINAT 




002 BELG.-LUXBG. 325 128 63 
360 003 PAYS-BAS 609 203 9 
297 57 004 RF ALLEMAGNE 341 
2757 
1 13 
48 005 ITALIE 3066 13 88 48 
600 CHYPRE 149 3 
5 119 . 1000 MON DE 5155 3460 122 461 423 
5 119 . 1010 INTRA-CE 4936 3430 122 456 423 
. 1011 EXTRA-CE 219 50 5 
1030 CLASSE 2 185 25 3 
0701.31 CABBAGE LETTUCE FROM 1 APRIL TO 30 NOVEMBER 
KOPFSALAT VOM 1.APRIL BIS 30.NOVEMBER 
11 58 001 FRANCE 3033 1634 
7170 
165 251 175 
1 
330 
002 BELG.-LUXBG. 16904 9147 26 233 
214 165 
3 
003 PAYS-BAS 34335 27609 217 14 
73 
4 
39 004 RF ALLEMAGNE 149 
1520 
8 3 
51 005 ITALIE 2324 8 45 439 
182 006 ROYAUME-UNI 312 141 8 18 
007 IRLANDE 266 
127 1 008 DANEMARK 128 
038 AUTRICHE 225 225 
4 3 
174 
040 PORTUGAL 188 
1310 042 ESPAGNE 8059 1385 
33 400 ETATS-UNIS 1718 
45 
73 
22 624 ISRAEL 182 21 
106 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK j Ireland j Danmark I ·E~XaOa 
2306 17 
22 










15729 568 1149 








1868 52 86 
1868 52 86 
2331 15 16 
10 










6798 158 2537 
5171 156 1250 














572 6 91 
408 6 91 
184 
157 
733 12 63 
327 1 











Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllACloo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOa 
0701.31 0701.31 
1000 WORLD 82438 51460 13940 225 3551 887 11300 363 709 3 1000 MON DE 67924 41809 7412 206 2123 834 14366 326 843 5 
1010 INTRA-EC 72086 49901 13939 220 648 885 5649 363 478 3 1010 INTRA-CE 57450 40177 7411 205 621 831 7289 326 585 5 
1011 EXTRA-EC 10351 1559 1 5 2903 2 5651 230 . 1011 EXTRA-CE 10475 1632 1 1 1502 3 7077 259 
1020 CLASS 1 10140 1482 1 5 2845 2 5598 207 . 1020 CLASSE 1 10238 1561 1 1 1462 3 6981 229 
1021 EFTA COUNTR. 556 379 1 5 10 2 159 
22 
. 1021 A EL E 437 247 1 1 4 3 181 
28 1030 CLASS 2 173 40 58 53 1030 CLASSE 2 211 46 40 97 
0701.33 CABBAGE LETIUCE FROM 1 DECEMBER TO 31 MARCH 0701.33 CABBAGE LETIUCE FROM 1 DECEMBER TO 31 MARCH 
LAJTUES POMMEES DU 1ER DECEMBRE AU 31 MARS KOPFSALAT VOM 1.DEZEMBER BIS 31.MAERZ 
001 FRANCE 14266 11476 
3430 
2103 20 481 179 6 1 001 FRANCE 15691 12496 
282:i 
2404 31 537 213 6 4 




002 BELG.-LUXBG. 12821 9824 34 103 
167 
37 
56 1089 003 NETHERLANDS 45481 29775 124 93 
25 
14222 003 PAYS-BAS 54840 41098 157 121 
1:i 
12152 
004 FR GERMANY 84 
1866 
17 5 4 
2 
33 004 RF ALLEMAGNE 101 
1306 
23 7 5 
:i 
53 
005 ITALY 2335 25 55 246 113 28 005 ITALIE 1717 17 29 198 135 29 
006 UTD. KINGDOM 95 1 18 
200 
76 006 ROYAUME-UNI 127 2 19 
mi 106 007 IRELAND 200 007 IRLANDE 179 
040 PORTUGAL 152 
1294 7 1102 
152 
121 
040 PORTUGAL 159 
1449 6 787 
159 
042 SPAIN 6295 3771 042 ESPAGNE 6512 4124 146 
400 USA 2121 38 778 1212 93 400 ETATS-UNIS 2460 35 803 1520 102 
624 ISRAEL 2873 964 187 1610 112 624 ISRAEL 4433 1289 246 2763 135 
1000 WORLD 85767 53648 3603 2229 2314 1303 21505 122 1045 . 1000 MON DE 99171 67586 3032 2565 2033 908 21318 171 1558 
1010 INTRA-EC 74198 51253 3597 2222 244 1303 14737 122 720 . 1010 INTRA-CE 85474 64723 3022 2559 195 908 12722 171 1174 
1011 EXTRA-EC 11571 2393 7 7 2070 6768 326 . 1011 EXTRA-CE 13697 2862 11 6 1838 8596 384 
1020 CLASS 1 8627 1384 7 7 1880 5135 214 . 1020 CLASSE 1 9189 1529 11 6 1590 5804 249 




1021AELE 213 43 11 
246 
159 
135 1030 CLASS 2 2907 972 1633 . 1030 CLASSE 2 4474 1299 2792 
0701.34 CHICORY (BLANCHED) 0701.34 CHICORY (BLANCHED) 
CHICOREE WITLOOF CHICOREE (WITLOOF) 
001 FRANCE 1483 349 
6475 
79 3 1006 45 1 001 FRANCE 1595 454 
10474 
115 4 952 66 4 









003 NETHERLANDS 9292 6863 458 354 
2 
75 003 PAYS-BAS 14306 10677 693 630 
:i 
115 100 1 
005 ITALY 162 67 1 3 68 18 3 005 ITALIE 156 71 1 71 7 3 
1000 WORLD 28869 13137 6937 3864 1828 2474 502 54 65 8 1000 MON DE 45257 20454 11173 6582 3065 3014 786 54 106 23 
1010 INTRA-EC 28865 13137 6937 3864 1824 2474 502 54 65 8 1010 INTRA-CE 45252 20454 11173 6582 3060 3014 786 54 106 23 
1011 EXTRA-EC 4 4 . 1011 EXTRA-CE 5 5 
0701.36 SALAD VEGETABLES OTHER THAN CABBAGE LETIUCE AND CHICORY 0701.36 SALAD VEGETABLES OTHER THAN CABBAGE LETTUCE AND CHICORY 
SALADES, SAUF LAITUES POMMEES ET CHICOREES SALATE, AUSGEN. KOPFSALAT UNO CHIKOREE 
001 FRANCE 12389 8077 
320 
151 123 3510 504 3 19 2 001 FRANCE 14636 10376 
200 
228 126 3321 557 3 20 5 









003 NETHERLANDS 3157 1012 348 13 
10 
249 003 PAYS-BAS 2103 760 379 26 
5 
327 170 
004 FR GERMANY 344 
29924 
21 9 5 10 289 004 RF ALLEMAGNE 431 
17868 
19 5 5 8 389 
005 ITALY 39283 1626 5917 1143 611 62 005 ITALIE 23709 1140 2670 1231 730 70 
038 AUSTRIA 274 8 266 038 AUTRICHE 102 5 97 
040 PORTUGAL 114 
13168 25 10:i 732 209 
114 
1 
040 PORTUGAL 193 
554:i 8 46 269 185 
193 
042 SPAIN 14708 470 042 ESPAGNE 6498 447 
1000 WORLD 71819 52690 2340 489 6970 6268 2487 65 506 4 1000 MON DE 49909 35541 1748 630 3301 5201 2739 85 650 14 
1010 INTRA-EC 56510 39459 2314 377 6239 6040 1509 63 505 4 1010 INTRA-CE 42928 29965 1738 576 3032 4987 1883 84 649 14 
1011 EXTRA-EC 15310 13231 26 113 732 228 978 1 1 . 1011 EXTRA-CE 6981 5576 10 54 269 214 857 1 
1020 CLASS 1 15161 13229 26 103 732 209 861 1 . 1020 CLASSE 1 6837 5575 10 46 269 185 752 




. 1021 A EL E 296 5 1 
7 30 
290 
1 1030 CLASS 2 111 81 . 1030 CLASSE 2 118 80 
0701.37 CHARD AND CARDONS 0701.37 CHARD AND CARDONS 
CARDES ET CARDONS MANGOLD UNO KARDE 
005 ITALY 519 389 3 115 12 
36 
005 ITALIE 288 232 3 46 7 44 042 SPAIN 1855 1819 042 ESPAGNE 519 475 
1000 WORLD 2493 402 1822 121 101 45 1 1 . 1000 MON DE 880 241 479 52 52 54 2 
1010 INTRA-EC 631 400 3 121 101 4 1 1 . 1010 INTRA-CE 355 241 3 52 52 5 2 
1011 EXTRA-EC 1860 1 1819 40 . 1011 EXTRA-CE 524 475 49 
1020 CLASS 1 1855 1819 36 1020 CLASSE 1 519 475 44 
0701.41 PEAS, SHELLED OR UNSHEUED, FROM 1 SEPTEMBER TO 31 MAY 0701.41 Pl:AS, SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 SEPTEMBER TO 31 MAY 
POIS, DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 MAJ, EN GRAINS OU EN COSSE ERBSEN, VOM 1.SEPTEMBER BIS 31.MAI, AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 282 46 
1 
5 72 73 86 
1 
001 FRANCE 364 46 
1 
6 86 94 132 




003 PAYS-BAS 288 19 11 
14 
213 42 
005 ITALY 1379 330 759 
2:i 
134 19 125 005 ITALIE 1483 356 826 
25 
129 20 138 
042 SPAIN 3000 66 2733 9 11 149 9 042 ESPAGNE 3955 105 3525 13 16 257 14 
204 MOROCCO 474 10 384 1 79 
1 
204 MAROC 655 23 497 1 134 
220 EGYPT 181 
4 1 
180 220 EGYPTE 174 
10 6 
174 
416 GUATEMALA 174 169 416 GUATEMALA 421 405 
107 
108 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·EHaOo Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Eil>.<lba 
0701.41 0701.41 
1000 WORLD 6885 495 3984 54 238 772 871 117 154 . 1000 MON DE 7883 591 4910 43 203 460 1392 66 217 1 
1010 INTRA-EC 2660 408 833 30 214 759 154 117 145 . 1010 INTRA-CE 2383 424 855 17 187 436 195 66 202 1 
1011 EXTRA-EC 4027 87 3152 24 24 13 717 10 . 1011 EXTRA-CE 5519 167 4055 26 36 24 1197 14 
1020 CLASS 1 3018 68 2733 23 11 11 163 9 . 1020 CLASSE 1 3996 107 3526 25 17 16 291 14 
1030 CLASS 2 1009 19 419 13 3 554 1 . 1030 CLASSE 2 1522 60 528 1 19 7 906 1 
0701.43 PEAS, SHEUED OR UNSHELLED, FROM 1 JUNE TO :n AUGUST 0701.43 PEAS, SHEUED OR UNSHELLED, FROM 1 JUNE TO 31 AUGUST 
POtllS, DU 1ER JUlll AU :n AOUT, EN GRAINS OU EN COSSE ERBSEN, VOii 1.JUNI BIS 31.AUGUST, AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 8409 33 
258 
25 8299 51 1 001 FRANCE 2982 23 
93 
13 2828 117 1 
002 BELG.-LUXBG. 1407 6 1143 
6169 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 555 6 456 
2177 3 3 003 NETHERLANDS 6631 454 6 
149 
003 PAYS-BAS 2390 201 6 
45 004 FR GERMANY 590 
454 307 
432 44 9 004 RF ALLEMAGNE 197 452 337 128 47 24 005 ITALY 991 11 74 101 005 ITALIE 1052 13 89 114 
042 SPAIN 118 4 104 10 042 ESPAGNE 182 3 171 8 
1000 WORLD 18208 954 676 1327 14983 156 1 111 . 1000 MON DE 7499 697 607 527 5230 293 3 142 
1010 INTRA-EC 18046 947 572 1327 14973 115 1 111 . 1010 INTRA-CE 7194 881 436 527 5222 183 3 142 
1011 EXTRA-EC 163 8 104 10 41 . 1011 EXTRA-CE 304 15 171 8 110 
1020 CLASS 1 119 4 104 10 1 . 1020 CLASSE 1 184 3 171 8 2 
1030 CLASS 2 44 4 40 . 1030 CLASSE 2 120 12 108 
0701.45 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), SHEUED OR UNSHEUED, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 0701.45 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), SHEUED OR UNSHEUED, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 
HARICOTS, DU 1ER OCTOBRE AU 30 JUIN, EN GRAINS OU EN COSSE BOHNEN (PHASEOLU$-ARTEN),Y.1.0KT.B1S 30.JUNl,AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 1220 276 
209 
11 460 433 40 001 FRANCE 1601 329 
261 
25 812 394 41 




002 BELG.-LUXBG. 459 45 143 
952 
10 
1 8 003 NETHERLANDS 2338 1022 89 
1 551 
21 003 PAYS-BAS 1950 847 120 
3 134 
22 









005 ITALY 7041 2670 944 376 33 005 ITALIE 8855 3642 1176 416 26 
040 PORTUGAL 197 





040 PORTUGAL 200 




5 042 SPAIN 15176 1680 696 042 ESPAGNE 17123 1409 774 
052 TURKEY 128 127 
7 
1 052 TURQUIE 152 150 
4 
2 
066 ROMANIA 189 182 
309 
066 ROUMANIE 216 212 




202 CANARIES 974 26 
520 
482 
17 204 MOROCCO 384 1 2 204 MAROC 540 1 2 
212 TUNISIA 82 
178 
82 
7083 31 274 6 
212 TUNISIE 104 
240 
104 
6301 37 332 3 220 EGYPT 7680 108 220 EGYPTE 7026 113 
232 MALI 896 2 684 187 23 232 MALI 1437 2 1181 231 23 
236 UPPER VOLTA 2702 13 2088 576 25 236 HAUTE-VOL TA 2919 20 2050 824 25 
240 NIGER 226 
34 
103 121 2 240 NIGER 333 
49 
168 161 4 
248 SENEGAL 3721 2780 491 416 248 SENEGAL 6563 5196 712 606 




302 CAMEROUN 3534 2 3524 
56 
8 
49 334 ETHIOPIA 190 40 72 
754 12 
334 ETHIOPIE 274 52 117 
1135 22 346 KENYA 5869 444 2507 214 1938 346 KENYA 10686 606 5208 290 3425 
373 MAURITIUS 79 58 9 14 373 MAURICE 157 124 14 19 
1000 WORLD 51894 7946 22886 16 13072 4407 3443 34 88 . 1000 MON DE 65597 9063 33253 36 12969 4838 5250 39 149 
1010 INTRA-EC 11806 4356 2984 12 2121 2110 124 34 65 . 1010 INTRA-CE 13190 4799 4057 28 2270 1779 100 39 118 
1011 EXTRA-EC 40086 3590 19904 4 10952 2296 3319 23 . 1011 EXTRA-CE 52407 4285 29198 8 10899 3059 5150 30 
1020 CLASS 1 15509 2675 9246 1 1860 1001 721 5 1020 CLASSE 1 17490 3050 10852 1 1599 1182 801 5 
1021 EFTA COUNTR. 200 





. 1021 A EL E 210 




25 1030 CLASS 2 24387 9082 2598 . 1030 CLASSE 2 34701 9093 4350 
1031 ACP (63J 15531 534 10103 1655 1246 1981 12 . 1031 ACP (6r 25977 731 17604 2299 1823 3498 22 
1040 CLASS 193 182 11 1040 CLASS 3 219 212 7 
0701.47 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS~ SHEUED OR UNSHEUED, FROM 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 0701.47 BEANS (Of THE SPECIES PHASEOLUS), SHELLED OR UNSHELLED, FROM 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 
HARICOTS, DU 1ER JUILLET AU 30 SEPT., EN GRAINS OU EN COSSE BOHNEN (PHASEOLUS-ARTEN),V.1.JULBIS 30.SEP.,AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 1325 128 
2911 
145 1049 3 001 FRANCE 428 80 
1041 
33 312 3 




002 BELG.-LUXBG. 1885 494 350 
235 8 1 003 NETHERLANDS 3297 2092 45 
1046 
3 003 PAYS-BAS 2274 1990 40 









005 ITALY 7688 2471 1189 355 1 005 ITALIE 7080 2318 876 303 2 
042 SPAIN 367 187 1 28 12 139 
5 
042 ESPAGNE 407 201 1 17 15 173 
9 346 KENYA 927 77 44 221 580 346 KENYA 1465 99 57 335 965 
1000 WORLD 20047 6698 5438 3358 3769 771 13 . 1000 MON DE 14293 6619 3421 1608 1405 1207 1 32 
1010 INTRA-EC 18495 6228 5428 3264 3535 32 8 . 1010 INTRA-CE 12147 6123 3400 1512 1054 34 1 23 
1011 EXTRA-EC 1552 471 10 94 234 738 5 . 1011 EXTRA-CE 2148 498 21 96 351 1173 9 
1020 CLASS 1 430 244 1 32 12 141 
5 
. 1020 CLASSE 1 488 275 1 21 15 176 
9 1030 CLASS 2 976 81 9 62 222 597 . 1030 CLASSE 2 1540 104 20 74 336 997 
1031 ACP (63J 953 80 5 56 222 585 5 . 1031 ACP (6r 1508 102 15 69 336 977 9 
1040 CLASS 146 146 . 1040 CLASS 3 117 117 
0701.49 LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED OR UNSHELLED, OTHER THAN PEAS AND BEANS 0701.45 LEGUMINOUS VEGETABLES, SHEUED OR UNSHELLED, OTHER THAN PEAS AND BEANS 
LEGUMES A COSSE, SAUF POIS ET HARICOTS HUELSENGEMUESE, AUSGEN. ERBSEN UNO BOHNEN 
001 FRANCE 2582 33 96 109 2243 101 001 FRANCE 940 34 42 104 635 125 
002 BELG.-LUXBG. 396 10 386 
1502 5 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 123 7 116 
369 14 2 003 NETHERLANDS 1721 212 
182 679 
003 PAYS-BAS 477 92 
140 586 1 005 ITALY 1370 347 105 51 1 5 005 ITALIE 1111 255 67 56 6 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft J Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe J EUR 10 JoeutschlandJ France I Italia J Nederland I Belg.-L~•-1 UK J Ireland J Danmark I ·H»ooa Nimexe J EUR 10 J0eutschlan~ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark J ·E»>-OOa 
0701.49 0701.49 
042 SPAIN 4621 207 4287 61 2 26 38 
8 
042 ESPAGNE 1797 79 1641 27 1 22 27 
346 KENYA 66 39 10 9 346 KENYA 107 71 9 15 12 
680 THAILAND 243 242 1 680 THAILANDE 643 639 2 2 
1000 WORLD 11325 932 4471 159 1628 3887 225 6 17 . 1000 MON DE 5404 521 1782 70 1623 1104 269 10 25 
1010 INTRA-EC 6239 602 183 98 1335 3850 157 6 8 • 1010 INTRA-CE 2723 388 140 43 865 1071 195 10 11 
1011 EXTRA-EC 5084 330 4287 61 293 37 68 8 . 1011 EXTRA-CE 2679 133 1641 27 758 32 74 14 
1020 CLASS 1 4742 326 4287 61 2 26 40 
8 
. 1020 CLASSE 1 1849 127 1641 27 1 24 29 
1030 CLASS 2 341 4 291 10 28 . 1030 CLASSE 2 832 6 757 9 46 14 
1031 ACP (63) 72 4 41 10 9 8 . 1031 ACP (63) 117 6 75 9 15 12 
0701.51 CElERIAC FROM 1 MAY TO 30 SEPT£1181:R 0701.51 CElERIAC FROM 1 MAY TO 30 SEPTEM8£R 
CElERIS RAVES DU 1ER MAI AU 30 SEPTEM8RE KNOLLENSELLERIE,VOM I.MAI BIS 30.SEPTEMBl:R 
003 NETHERLANDS 1507 987 332 35 97 
47 
3 53 003 PAYS-BAS 1034 665 286 9 31 
34 
1 42 
005 ITALY 428 15 83 59 58 166 005 ITALIE 210 13 26 21 41 75 
1000 WORLD 2441 1149 490 92 51 157 77 149 228 48 1000 M O N D E 1506 754 337 33 17 53 54 112 122 24 
1010 INTRA-EC 2364 1125 490 92 51 157 77 149 223 . 1010 INTRA-CE 1469 742 337 33 17 53 54 112 121 
1011 EXTRA-EC 78 24 6 48 1011 EXTRA-CE 37 12 1 24 
0701.53 CELERIAC FROM 1 OCTOBER TO 30 APRIL 0701.53 CElERIAC FROM 1 OCT08£R TO 30 APRIL 
CELERIS RAVES DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL KNOLLENSELLERIE,VOM 1.0KT08£R BIS 30.APRIL 
002 BELG.-LUXBG. 6740 784 4792 873 291 
3176 48 19 203 002 BELG.-LUXBG. 1158 133 774 218 33 1029 003 NETHERLANDS 22646 11640 7166 394 
221 
003 PAYS-BAS 6491 3292 1866 131 
67 
30 18 125 
005 ITALY 1244 9 500 
:i 5 402 84 23 005 ITALIE 550 7 179 1 3 227 52 15 006 UTD. KINGDOM 156 
19 310 
154 006 ROYAUME-UNI 137 
8 171 
136 
042 SPAIN 329 042 ESPAGNE 179 
1000 WORLD 32675 13521 12486 1306 716 3289 861 257 239 . 1000 MON DE 8866 3574 2831 358 153 1058 537 207 148 
1010 INTRA-EC 31210 12512 12466 1284 677 3289 486 257 239 . 1010 INTRA-CE 8487 3456 2823 356 138 1058 281 207 148 
1011 EXTRA-EC 1466 1009 20 23 39 375 . 1011 EXTRA-CE 398 118 B 2 14 258 
1020 CLASS 1 557 205 19 23 310 . 1020 CLASSE 1 222 41 8 2 171 
0701.54 CARROTS AND TURNIPS 0701.54 CARROTS AND TURNIPS 
CAROTTES ET NAVETS KAROTTEN UND SPEISEMOEHREN, SPEISERUEBEN 
001 FRANCE 51651 21922 
34305 
1235 264 4653 21574 1971 32 001 FRANCE 18038 5843 
3968 
261 65 764 10396 704 5 




002 BELG.-LUXBG. 5556 1155 62 159 
9309 
212 
298 003 NETHERLANDS 106529 20137 4563 75 
228 
9449 003 PAYS-BAS 21028 6366 707 14 
34 
4319 15 
004 FR GERMANY 2613 
48265 
476 1127 669 5 
2081 
108 004 RF ALLEMAGNE 359 
14447 
81 79 94 15 
850 
56 
005 ITALY 91679 30180 156 2637 5006 3354 005 ITALIE 31515 10659 41 996 2944 1578 
006 UTD. KINGDOM 2684 713 44 66 
21 
1861 006 ROYAUME-UNI 765 146 12 12 595 
008 DENMARK 2105 2002 
21 
82 008 DANEMARK 328 304 
5 
16 8 




009 GRECE 253 82 
4580 
166 
601 657 042 SPAIN 26164 2786 11 
17 
042 ESPAGNE 6654 815 1 
400 USA 1231 1214 400 ETATS-UNIS 362 357 5 
600 CYPRUS 4934 
847 1075 2 3 108 
4934 
282 
600 CHYPRE 1156 
297 395 1 2 55 
1156 
624 ISRAEL 3204 887 624 ISRAEL 1246 423 73 
1000 WORLD 334971 100587 89884 2812 2705 81714 46799 8614 3856 . 1000 MON DE 87400 29493 20432 422 506 11819 20541 2446 1741 
1010 INTRA-EC 298853 96820 69568 2810 2651 79513 37335 8614 3542 . 1010 INTRA-CE 77885 28344 15427 422 494 11163 17934 2446 1655 
1011 EXTRA-EC 36122 3768 20317 2 55 2202 9464 314 . 1011 EXTRA-CE 9516 1149 5005 1 12 656 2607 86 
1020 CLASS 1 27973 2914 19239 2 51 2094 3643 32 1020 CLASSE 1 7110 851 4609 1 9 601 1028 12 1030 CLASS 2 8145 851 1077 4 108 5821 282 . 1030 CLASSE 2 2407 298 396 3 55 1580 74 
0701.56 HORSE-RADISH 0701.56 HORSE-RADISH 
RAIFORT IIEERREmCH 




123 32 6 3 003 PAYS-BAS 282 6 
76 
19 34 207 42 6 2 004 FR GERMANY 187 580 10 4 12 004 RF ALLEMAGNE 148 458 18 10 10 038 AUSTRIA 580 80 208 97 038 AUTRICHE 458 73 124 064 HUNGARY 1482 1097 064 HONGRIE 1110 835 78 
1000 WORLD 2759 1735 180 18 155 132 400 16 123 . 1000 MON DE 2241 1342 179 28 56 225 296 21 94 
1010 INTRA-EC 550 27 71 13 155 132 112 16 24 , 1010 INTRA-CE 535 25 76 24 56 225 93 21 15 
1011 EXTRA-EC 2208 1707 109 5 288 99 . 1011 EXTRA-CE 1706 1316 103 5 203 79 
1020 CLASS 1 643 590 51 2 . 1020 CLASSE 1 518 468 49 1 
1021 EFTA COUNTR. 582 580 
99 235 
2 1021 A EL E 459 458 
90 
1 
1040 CLASS 3 1549 1118 97 . 1040 CLASSE 3 1167 848 151 78 
0701.59 EDIBLE ROOTS OTHER THAN CELERIAC, CARROTS, TURNIPS AND HORSE-AADISH 0701.59 EDIBLE ROOTS OTHER THAN CELER1AC, CARROTS, TURNIPS AND HORSE-RADISH 
RACINES COMESTIBLES, AUTRES QUE CELERIS-RAVES, CAROTTES, NAVETS ET RAIFORT GEMESSBARE WURZELN, AUSGEN. KNOLLENSELLERIE, KAROTTEN, SPEISEMOEHREN, SPEISERUEBEN UND MEERRETTICH 
001 FRANCE 576 194 
34189 
143 73 59 94 6 7 001 FRANCE 256 102 7756 39 14 22 69 7 3 002 BELG.-LUXBG. 35051 466 140 237 
11037 
17 1 1 002 BELG.-LUXBG. 8291 349 48 95 
2789 
41 2 
003 NETHERLANDS 46985 23839 7276 1216 
1559 
3314 39 264 003 PAYS-BAS 37079 26852 3059 368 
173 
3567 56 388 
004 FR GERMANY 2224 
25003 
390 3 178 
1048 36 
94 004 RF ALLEMAGNE 370 
7830 
117 2 20 
408 17 
58 
005 ITALY 28470 1400 715 33 235 005 ITALIE 9280 644 242 21 118 
006 UTD. KINGDOM 2803 2452 43 98 210 006 ROYAUME-UNI 540 339 13 54 134 
109 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia J Nederland I Belg.-Lux.1 UK 
0701.59 
008 DENMARK 605 526 
1707 1 14 
79 
042 SPAIN 1745 23 
204 MOROCCO 436 
10 
436 
40:i 164 400 USA 584 
140 600 CYPRUS 1310 
104 140 66 36 
1170 
624 ISRAEL 1427 521 492 
1000 WORLD 123474 52925 46119 1944 3379 11360 6429 
1010 INTRA-EC 116725 52480 43297 1501 2682 11308 4564 
1011 EXTRA-EC 6747 445 2821 442 697 52 1865 
1020 CLASS 1 3488 267 1725 302 631 16 191 
1030 CLASS 2 3186 105 1096 140 66 36 1674 
0701.62 ONION SETS 
PLANTS D'OIGNONS 
003 NETHERLANDS 14347 3335 5964 1757 1181 1648 
1000 WORLD 15185 3570 6085 1757 42 1282 1798 
1010 INTRA-EC 14800 3345 6006 1757 42 1234 1785 
1011 EXTRA-EC 385 225 78 48 13 
0701.63 ONIONS, OTHER THAN SETS 
OIGNONS, AUTRES QUE PLANTS 
001 FRANCE 28874 8132 
3172 
1206 5300 1685 10992 
002 BELG.-LUXBG. 8064 1061 20 2814 
39439 
919 
003 NETHERLANDS 345973 149799 71089 3863 
4054 
70576 
004 FR GERMANY 5940 
25486 
330 168 276 303 
005 ITALY 49646 17656 
112 
2277 1294 513 
006 UTD. KINGDOM 14645 6238 94 535 60 
370 007 IRELAND 370 
232 41 032 FINLAND 943 
372 64 036 SWITZERLAND 557 103 18 
038 AUSTRIA 4680 4344 231 
394 192 040 PORTUGAL 588 2 
3901:i 430 1245:i 042 SPAIN 247622 89495 13311 92062 
052 TURKEY 1051 558 
24 113:i 11358 060 POLAND 26556 12674 
60 062 CZECHOSLOVAK 10748 10608 
292 
80 
340 064 HUNGARY 23218 20190 199 927 
10 204 MOROCCO 7034 439 4837 1748 
212 TUNISIA 404 
3529 
87 317 
312 2 220 EGYPT 4469 405 149 
390 SOUTH AFRICA 4518 2933 463 1040 





512 CHILE 12476 1660 
162:i 
698 9800 
624 ISRAEL 10914 4276 147 859 464 2704 





800 AUSTRALIA 9184 247 1056 
804 NEW ZEALAND 1248 306 331 572 
1000 WORLD 828143 349135 135794 12110 34315 56587 210202 
1010 INTRA-EC 453778 190876 92364 5416 15008 42755 83672 
1011 EXTRA-EC 374388 158260 43430 6694 19308 13833 126530 
1020 CLASS 1 274459 105266 39632 822 15250 13215 97524 
1021 EFTA COUNTR. 7350 '5132 372 291 473 
618 
284 
1030 CLASS 2 39385 9521 3482 5614 1918 17308 
1040 CLASS 3 60524 43473 316 259 2140 11698 
0701.66 SHALLOTS 
ECHALOTES 
001 FRANCE 2680 330 
57 
29 548 1605 165 
003 NETHERLANDS 2128 543 46 
22 
807 482 
005 ITALY 1374 1320 31 1 
1000 WORLD 6352 2193 140 77 639 2438 654 
1010 INTRA-EC 6278 2193- 91 77 639 2414 653 
1011 EXTRA-EC 74 49 24 1 
0701.67 GARLIC 
AULX 
001 FRANCE 2500 995 
49 
163 179 553 602 
003 NETHERLANDS 229 76 
324 
14 9 
005 ITALY 4476 1478 1225 
496 
223 1210 
042 SPAIN 11419 2669 5678 690 564 1154 
048 YUGOSLAVIA 679 
5:i 87 
20 
064 HUNGARY 201 
162 
61 
220 EGYPT 164 44 969 12 242 412 MEXICO 1281 
Import 
Ouantites Ursprung / Herkunft J Werte Origine / provenance 
I Ireland I Danmark I °E>,A<lOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I 
0701.59 
008 DANEMARK 128 43 
492 042 ESPAGNE 514 
7 
204 MAROC 127 
8 
127 
400 ETATS-UNIS 540 
40 
68 
600 CHYPRE 594 
118 624 ISRAEL 1781 608 
324 993 1 1000 MON DE 59700 35723 12860 
292 601 . 1010 INTRA-CE 55950 35516 11589 
32 393 . 1011 EXTRA-CE 3751 207 1272 
32 324 1020 CLASSE 1 1200 54 497 
69 . 1030 CLASSE 2 2517 119 775 
0701.62 ONION SETS 
STECKZWIEBELN 
198 227 37 003 PAYS-BAS 6501 1930 2156 
344 250 57 1000 MON DE 6897 2045 2204 
344 250 37 1010 INTRA-CE 6733 1937 2177 
1 20 1011 EXTRA-CE 161 108 26 
0701.63 ONIONS, OTHER THAN SETS 
SPEISEZWIEBELN, KEINE STECKZWIEBELN 
1046 513 001 FRANCE 13177 3440 
994 78 
3594 2437 
002 BELG.-LUXBG. 2888 345 
5176 003 PAYS-BAS 100885 39671 22581 
5:i 
350 459 004 RF ALLEMAGNE 2261 
8190 
130 
1874 493 005 ITALIE 17798 6584 
7562 44 006 ROYAUME-UNI 4853 1868 47 
670 
007 IRLANDE 195 
6:i 032 FINLANDE 251 
122 
105 
036 SUISSE 176 34 
038 AUTRICHE 1183 1087 
413 445 
040 PORTUGAL 194 
25915 14148 
49:i 
042 ESPAGNE 71654 
140 1227 
052 TURQUIE 390 135 
6 060 POLOGNE 4731 2243 
180 950 140 
062 TCHECOSLOVAQ 1569 1549 
59 064 HONGRIE 3550 3051 
204 MAROC 3970 203 
5 67 
212 TUNISIE 296 
1854 
42 
220 EGYPTE 2342 228 
82 390 AFR. DU SUD 1419 949 
20 400 ETATS-UNIS 1378 185 
11 
762 
512 CHILi 4517 602 
794 79 624 ISRAEL 5671 2177 
42 262 
664 INDE 1058 
2637 
235 
800 AUSTRALIE 3906 107 
39 804 NOUV.ZELANDE 552 146 
14978 10751 4271 1000 MON DE 251440 96261 46306 
13925 6374 3388 1010 INTRA-CE 142120 53536 30346 
1053 4377 883 1011 EXTRA-CE 109321 42725 15960 
638 1437 675 1020 CLASSE 1 81356 31221 14377 
23 670 105 1021 A EL E 1881 1242 122 
95 762 67 1030 CLASSE 2 18120 4662 1519 
320 2178 140 1040 CLASSE 3 9849 6843 65 
0701.66 SHALLOTS 
SCHALOmN 
1 2 001 FRANCE 1603 305 
49 31 162 003 PAYS-BAS 1303 331 
005 ITALIE 1462 1431 22 
39 172 . 1000 MON DE 4463 2066 89 
39 172 . 1010 INTRA-CE 4441 2066 73 
. 1011 EXTRA-CE 24 16 
0701.67 GARLIC 
KNOBLAUCH 
3 5 001 FRANCE 3772 1627 
54 24 57 003 PAYS-BAS 363 105 
2 14 005 ITALIE 5441 2265 1227 
1 167 
659 
042 ESPAGNE 9649 2723 3948 
048 YOUGOSLAVIE 262 
34 5:i 
2 
064 HONGRIE 118 
14 
220 EGYPTE 119 
81 1060 412 MEXIQUE 1435 
1000 ECU 




159 79 45 
636 1039 2909 
458 578 2852 
177 461 57 
18 382 11 
159 79 46 
751 447 
751 29 485 
751 29 473 
11 
751 2395 559 
4 1054 
8627 1671 



















67 437 256 
151 336 
128 
6363 11475 15201 
2624 5955 9922 
3739 5520 5280 
278 4333 4963 
87 124 
317 3392 868 
69 319 





49 285 1365 
49 285 1360 
6 











Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 






5614 230 688 1 
4174 214 569 
1441 17 119 
176 17 45 
1265 74 
869 129 193 26 
950 193 202 38 
946 193 201 26 
3 1 12 
5279 484 269 
469 22 









10:i 217 22842 
255 
198:i 39 242 
56 36 157 41 
831 




401 1495 44 
823 
30 127 518 
259 19 
63898 5441 4014 2481 
29831 5120 2683 2103 
34067 321 1331 378 
25150 190 531 313 
93 4 175 34 
6879 56 402 25 





418 34 157 
417 34 157 
2 
791 7 9 
15 55 117 
1244 3 20 





Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I· Mangen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft J Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. , UK I Ireland J Danmark I 'EXJ\Ooo Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. , UK I Ireland I Danmark J 'EXX<lOo 
0701.67 0701.67 
528 ARGENTINA 4796 205 4309 222 60 
16 
528 ARGENTINE 4663 244 4106 250 63 
27 736 TAIWAN 338 315 7 736 T'AI-WAN 329 292 10 
1000 WORLD 26450 5615 12696 1098 1424 1361 3264 60 273 659 1000 MON DE 26610 7184 10800 1034 1672 1810 3364 124 379 243 
1010 INTRA-EC 7391 2569 1286 197 569 797 1826 57 90 . 1010 INTRA-CE 9842 4013 1296 246 773 1161 2055 121 177 
1011 EXTRA-EC 19056 3046 11409 901 854 564 1438 3 182 659 1011 EXTRA-CE 16768 3171 9504 788 899 649 1309 3 202 243 
1020 CLASS 1 12193 2716 5699 516 698 564 1173 1 167 659 1020 CLASSE 1 10004 2775 3966 416 760 648 1021 1 174 243 
1030 CLASS 2 6652 267 5624 385 93 1 265 2 15 1030 CLASSE 2 6631 353 5485 371 105 1 288 1 27 
1040 CLASS 3 213 63 87 63 1040 CLASSE 3 128 42 53 33 
0701.68 LEEKS AND OTHER ALLIACEOUS PLANTS 0701.68 LEEKS AND OTHER ALUACEOUS PLANTS 
POIREAUX ET AUTRES ALUACEES PORREE UND ANDERE ALUUM-ARTEN 
001 FRANCE 4496 3789 
288:i 
1 181 96 403 12 14 001 FRANCE 2443 2025 
1309 
1 63 46 291 6 11 




002 BELG.-LUXBG. 7263 5771 181 
308 
2 
39 003 NETHERLANDS 14998 11165 911 
6 308 
1258 003 PAYS-BAS 8240 5820 379 
:i 276 
1080 614 
004 FR GERMANY 430 
3837 
26 5 2 83 
58 
004 RF ALLEMAGNE 344 
1762 
12 2 2 49 
005 ITALY 4225 94 16 82 16 122 005 ITALIE 2015 69 7 36 10 76 55 
052 TURKEY 596 486 10 40 2 58 052 TURQUIE 151 118 3 8 22 
680 THAILAND 35 1 34 680 THAILANDE 112 2 110 
1000 WORLD 39065 29923 3965 7 1191 1183 1683 113 841 159 1000 MON DE 20682 15538 1886 4 538 392 1387 80 751 106 
1010 INTRA-EC 38259 29314 3914 7 1151 1181 1680 113 841 58 1010 INTRA-CE 20350 15384 1769 4 530 392 1385 80 751 55 
1011 EXTRA-EC 808 609 52 40 2 3 1 101 1011 EXTRA-CE 330 153 117 8 2 50 
1020 CLASS 1 613 494 15 40 2 3 1 58 1020 CLASSE 1 158 122 4 8 2 22 
1030 CLASS 2 83 4 36 43 1030 CLASSE 2 144 4 112 28 
0701.71 ASPARAGUS 0701.71 ASPARAGUS 
ASPERGES SPARGEL 
001 FRANCE 11303 10470 
8 
356 2 440 22 13 001 FRANCE 42650 39920 Hi 1125 15 1474 73 43 002 BELG.-LUXBG. 55 11 36 
578 8 14 11 
002 BELG.-LUXBG. 174 51 113 
1975 10 003 NETHERLANDS 5224 4510 103 003 PAYS-BAS 24532 22443 40 2:i 41 
005 ITALY 60 38 11 
6 
6 4 1 005 ITALIE 180 133 23 
26 
18 5 1 
009 GREECE 1927 1920 
135 16 15 
1 
1 
009 GRECE 5401 5372 
521 40 77 
3 
042 SPAIN 1548 981 15 385 042 ESPAGNE 5570 3272 36 1618 6 
060 POLAND 164 162 
1 
2 060 POLOGNE 324 320 
5 
4 
064 HUNGARY 179 178 
1 21 21 1 1 
064 HONGRIE 370 365 
1 5 34 41 390 SOUTH AFRICA 341 240 56 390 AFR. DU SUD 759 403 268 :i 4 









412 MEXICO 259 2 
2 
38 412 MEXIQUE 859 3 
:i 
113 
512 CHILE 81 
40 
9 34 2 34 512 CHILi 336 
76 
44 135 8 146 




528 ARGENTINE 118 22 
:i 
20 
12 736 TAIWAN 43 9 28 736 T'AI-WAN 123 33 75 
800 AUSTRALIA 45 45 800 AUSTRALIE 208 208 
1000 WORLD 21658 18758 286 475 82 1132 866 16 42 1 1000 MON DE 83190 73073 704 1657 212 3752 3606 26 156 4 
1010 INTRA-EC 18606 16948 128 363 41 1038 35 16 37 . 1010 INTRA-CE 73035 67919 92 1153 134 3479 93 26 139 
1011 EXTRA-EC 3053 1810 158 113 42 94 830 5 1 1011 EXTRA-CE 10155 5154 613 504 78 272 3513 17 4 
1020 CLASS 1 2260 1221 136 76 38 36 749 3 1 1020 CLASSE 1 7989 3676 524 363 75 117 3217 13 4 
1030 CLASS 2 450 249 22 37 4 58 80 
2 
. 1030 CLASSE 2 1472 793 89 141 3 155 291 
1040 CLASS 3 343 340 1 . 1040 CLASSE 3 694 685 5 4 
0701.73 ARTICHOKES 0701.73 ARTICHOKES 
ARTICHAUTS ARTISCHOCKEN 
001 FRANCE 3406 878 
10 
272 377 1435 395 11 38 001 FRANCE 2713 601 
12 
193 318 1127 433 6 35 
003 NETHERLANDS 286 28 
7 
177 7 12 52 003 PAYS-BAS 149 19 
10 
47 10 10 51 
005 ITALY 7290 616 6212 
1306 
327 115 13 005 ITALIE 6039 476 5181 
646 
264 97 11 
042 SPAIN 25722 300 23643 3 83 371 16 042 ESPAGNE 15404 194 14244 2 81 229 8 
1000 WORLD 37042 1856 29911 1578 449 2028 1040 52 128 . 1000 MON DE 24547 1312 19483 839 377 1524 858 33 121 
1010 INTRA-EC 11054 1527 6231 272 402 1940 518 52 112 . 1010 INTRA-CE 8965 1102 5197 193 346 1439 542 33 113 
1011 EXTRA-EC 25987 329 23680 1306 46 88 522 16 . 1011 EXTRA-CE 15583 210 14286 646 31 85 317 8 
1020 CLASS 1 25727 300 23648 1306 3 83 371 16 . 1020 CLASSE 1 15413 194 14253 646 2 81 229 8 
1030 CLASS 2 262 29 32 43 6 151 1 . 1030 CLASSE 2 171 17 34 28 4 88 
0701.75 TOMATOES FROM 1 NOVEMBER TO 14 MAY 0701.75 TOMATOES FROM 1 NOVEMBER TO 14 MAY 
TOMATES DU 1ER NOVEMBRE AU 14 MAI TOMATEN,VOM 1.NOVEMBER BIS 14.MAI 
001 FRANCE 2566 1532 
2576 
291 304 374 62 
11 
3 001 FRANCE 1997 1192 
4118 
212 213 317 61 
11 
2 
002 BELG.-LUXBG. 6413 3522 9 276 
5021 
9 10 002 BELG.-LUXBG. 8974 4541 7 277 
5478 
12 8 
003 NETHERLANDS 117411 69245 17211 54 
463 
18383 2467 5030 003 PAYS-BAS 138575 73353 23004 45 
281 
27948 3459 5288 
004 FR GERMANY 1978 
274 
1231 3 11 
12 
270 004 RF ALLEMAGNE 1333 
222 
800 7 19 
17 
226 
005 ITALY 2816 2492 1 29 3 5 005 ITALIE 2633 2370 1 16 3 4 
006 UTD. KINGDOM 7239 77 44 1669 
12:i 
5449 006 ROYAUME-UNI 7517 58 59 1130 
176 
6270 
007 IRELAND 123 007 IRLANDE 176 
024 !CELANO 234 
5 374 
234 024 ISLANDE 146 
:i 192 
146 
040 PORTUGAL 390 
65809 3854 105 
11 
24 2111 
040 PORTUGAL 202 
41319 2162 70 
7 
12 042 SPAIN 149239 39907 8436 28993 042 ESPAGNE 86854 22095 4364 15631 1201 




1 048 YOUGOSLAVIE 215 
221· 215 10 36 052 TURKEY 370 70 052 TURQUIE 267 
111 
Januar - Dezember 1984 
,Ursprung I Herkuntt j Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe j EUR 10 1Deu1schlandj France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK 
0701.75 
066 ROMANIA 1317 896 27 394 
728 99335 202 CANARY ISLES 158463 2432 582 55312 
204 MOROCCO 73760 13989 58253 152 363 810 
212 TUNISIA 510 
146i 
484 54 26 437 624 ISRAEL 2621 429 213 
1000 WORLD 526397 133798 149215 4211 67907 8877 148704 
1010 INTRA-EC 138582 74861 23570 355 2719 5426 18594 
1011 EXTRA-EC 387815 59137 125845 3857 65187 1451 130110 
1020 CLASS 1 150837 40236 65844 3854 9224 119 29424 





1030 CLASS 2 235611 17951 59775 55570 100686 
1031 ACP (63J 170 42 23 44 1 60 
1040 CLASS 1372 951 27 394 
0701.n TOMATOES FROM 15 MAY TO 31 OCTOBER 
TOMATES DU 15 IIAI AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 3468 2379 
31875 
38 21 678 293 
002 BELG.-LUXBG. 51977 19763 28 261 
337 
36 
003 NETHERLANDS 311160 181367 49353 244 58 75039 004 FR GERMANY 354 
6817 
197 4 1 79 
005 ITALY 10387 3262 1 184 121 
006 UTD. KINGDOM 950 1 7 184 
2287 007 IRELAND 2287 
1337i 18i 1262 042 SPAIN 22742 7920 
052 TURKEY 377 349 28 
060 POLAND 403 403 
066 ROMANIA 10721 10721 
068 BULGARIA 2093 2093 
070 ALBANIA 3195 3146 
202 CANARY ISLES 1474 17 
4660 
9i 1366 
204 MOROCCO 5136 476 
1000 WORLD 428959 241048 89575 315 1904 1199 87192 
1010 INTRA-EC 380674 210407 84703 315 525 1199 77856 
1011 EXTRA-EC 48284 30841 4871 1379 9336 
1020 CLASS 1 23155 13736 198 1262 7951 
1030 CLASS 2 6674 497 4674 117 1386 
1040 CLASS 3 16457 16408 
0701.78 OLIVES FOR USES OTHER THAN THE PRODUCTION OF OIL 
OLIVES AUTRES QUE POUR PRODUCTION D'HUILE 
005 ITALY 112 64 39 1 8 
1000 WORLD 241 74 39 1 45 37 31 
1010 INTRA-EC 237 74 39 1 45 37 27 
1011 EXTRA-EC 4 4 
0701.79 OLIVES FOR THE PRODUCTION OF OIL 
OLIVES POUR LA PRODUCTION D'HUILE 
1000 WORLD 152 97 10 42 2 
1010 INTRA-EC 146 97 5 42 1 
1011 EXTRA-EC 7 6 1 
0701.80 CAPERS 
CAPRES 
1000 WORLD 38 2 13 6 
1010 INTRA-EC 38 2 13 6 
0701.81 CUCUMBERS, FROM 1 NOVEMBER TO 15 IIAY 
CONCOIIBRES, DU 1ER NOVEMBRE AU 15 IIAI 
001 FRANCE 804 573 1 83 16 39 
002 BELG.-LUXBG. 398 237 63 45 
1895 
45 
003 NETHERLANDS 98629 73918 6706 
48i 
11461 
004 FR GERMANY 621 
597 
2 61 3 
005 ITALY 910 295 1 6 
006 UTD. KINGDOM 609 
2971i 6 
144 
85 009 GREECE 30324 
27 
487 
209 042 SPAIN 31200 9802 7326 7796 4835 
052 TURKEY 171 170 1 
066 ROMANIA 2427 2414 
068 BULGARIA 640 353 
1i 070 ALBANIA 230 219 
13499 8 17687 202 CANARY ISLES 31619 310 8 
600 CYPRUS 100 2 98 
Import 
Quantiles Ursprung I Herkuntt j Werle Origine I provenance 
j Ireland j Danmark j 'EXMlla Nimexe j EUR 10 joautschlandj France I 
0701.75 
39 35 
066 ROUMANIE 533 425 10 
202 CANARIES 100957 1618 436 
193 204 MAROC 55704 8844 45989 
27 
212 TUNISIE 349 
945 
329 
624 ISRAEL 2142 269 
8001 7684 . 1000 MON DE 408977 113825 118784 
7939 5318 • 1010 INTRA-CE 181224 79370 30359 
82 2366 . 1011 EXTRA-CE 247754 34255 88405 
24 2112 . 1020 CLASSE 1 87856 22348 41347 
39 
1 . 1021 A EL E 358 9 3 
255 . 1030 CLASSE 2 159335 11453 47047 
. 1031 ACP ~~ 117 28 18 
. 1040 CLAS 3 563 455 10 
Rl.77 TOMATOES FROM 15 MAY TO 31 OCTOBER 
TOMATEN,VOM 15.MAI BIS 31.0KTOBER 
13 46 001 FRANCE 2109 1452 
2877i 6 8 002 BELG.-LUXBG. 45176 16129 
2075 2745 003 PAYS-BAS 289615 159831 45255 




2 005 ITALIE 6581 1846 
006 ROYAUME-UNI 813 19 
8 
007 IRLANDE 2040 
7170 153 042 ESPAGNE 12227 
052 TURQUIE 242 225 
060 POLOGNE 189 189 
066 ROUMANIE 4936 4936 
49 
068 BULGARIE 893 893 
070 ALBANIE 1734 1706 
202 CANARIES 1004 13 
4152 204 MAROC 4613 461 
2852 2825 49 1000 MON DE 372579 197600 80384 
2852 2817 . 1010 INTRA-CE 348635 181968 76023 
8 49 1011 EXTRA-CE 25946 15632 4341 
8 . 1020 CLASSE 1 12501 7407 171 
. 1030 CLASSE 2 5668 476 4170 
49 1040 CLASSE 3 7777 7749 
0701.78 OLIVES FOR USES OTHER THAN THE PRODUCTION OF OIL 
OLIVEN, NICKT ZUR OELGEWINNUNG BESTIIIIIT 
005 ITALIE 139 73 57 
14 . 1000 MON DE 293 92 59 
14 . 1010 INTRA-CE 288 92 57 
. 1011 EXTRA-CE 4 1 
0701.79 OLIVES FOR THE PRODUCTION OF OIL 
OLIVEN ZUR OELGEWINNUNG 
1 . 1000 MON DE 140 72 
1 . 1010 INTRA-CE 133 71 
. 1011 EXTRA-CE 7 1 
0701.80 CAPERS 
KAPERN 
17 . 1000 MON DE 57 
17 . 1010 INTRA-CE 57 
0701.81 CUCUMBERS, FROM 1 NOVEMBER TO 15 MAY 
GURKEN, VOii 1. NOVEMBER BIS 15. IIAI 
92 001 FRANCE 596 467 
53 8 002 BELG.-LUXBG. 418 264 
174 4475 003 PAYS-BAS 108715 85179 5038 




11 005 ITALIE 636 211 
48 006 ROYAUME-UNI 538 
218oi 5 
33 
35 009 GRECE 22256 
1172 042 ESPAGNE 16163 5063 4368 
13 
052 TURQUIE 103 103 
066 ROUMANIE 1258 1250 
287 068 BULGARIE 378 190 
8 
6 1oi 
070 ALBANIE 129 121 
202 CANARIES 18676 255 4 
600 CHYPRE 133 
1000 ECU 
Italia j Nederland j Belg.-Lux. j 





2430 42193 6795 
284 1907 5818 
2166 40286 977 






38 · 14 302 
33 205 
312 269 





343 1119 729 





1 60 42 

















Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK j Ireland I Danmark I 'EXMlla 
63126 26 27 
450 120 
726 17 
108480 9796. 6894 
28221 9757· 5528 
80259 39 1367 






264 11 28 
24 6 8 
79329 1951 2668 
69 13 






87048 2621 2727 28 
81842 2621 2721 




























11093 4 5i 
132 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft J Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia j Nederland j Belg.·Lux. j UK j Ireland j Danmark j 'EllllclOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.·Lux. j UK J Ireland J Danmark j 'EllllOOa 
0701.81 0701.81 
1000 WORLD 199003 118461 14511 28 22560 2189 34306 630 6318 . 1000 MON DE 170701 115171 9790 15 11469 1767 26921 587 4979 2 
1010 INTRA-EC 132315 105037 7071 1 1245 1972 11656 591 4742 . 1010 INTRA-CE 133653 108120 5309 2 936 1630 13056 568 4030 2 
1011 EXTRA-EC 66687 13424 7439 27 21315 217 22650 39 1576 . 1011 EXTRA-CE 37047 7050 4481 13 10533 137 13865 19 949 
1020 CLASS 1 31394 9972 7326 27 7814 209 4839 33 1174 . 1020 CLASSE 1 16283 5168 4368 13 3267 133 2619 15 700 
1030 CLASS 2 31841 312 102 13501 8 17811 6 101 . 1030 CLASSE 2 18934 258 105 7266 4 11246 4 51 
1040 CLASS 3 3452 3140 11 301 1040 CLASSE 3 1830 1625 8 197 
0701.12 CUCUMBERS, FROM 16 MAY TO 31 OCTOBER 0701.82 CUCUMBERS, FROM 16 MAY TO 31 OCTOBER 
CONCOMBRES, DU 16 MAI AU 31 OCTOBRE GURKEN, VOM 16. MAI BIS 31. OKTOBER 
001 FRANCE 1178 1057 
492 
11 1 82 27 001 FRANCE 565 476 
245 
8 1 61 19 











003 NETHERLANDS 173441 149050 6253 
43 
11136 6337 003 PAYS-BAS 102006 84358 3380 
16 
11027 54 2761 
005 ITALY 13339 13205 90 1 
17 
005 ITALIE 6197 6130 50 1 
25 009 GREECE 8085 8068 
1007 1425 18 230 
009 GRECE 5073 5048 
617 682 13 042 SPAIN 5047 1084 1283 042 ESPAGNE 3048 707 879 150 
064 HUNGARY 5821 5806 15 064 HONGRIE 1993 1987 6 
066 ROMANIA 4156 4156 
20 48 
066 ROUMANIE 1613 1613 
068 BULGARIA 5786 5718 
9 1244 
068 BULGARIE 2435 2409 
6 838 
12 14 202 CANARY ISLES 1256 3 202 CANARIES 846 2 
1000 WORLD 232732 201760 7849 4 1820 628 13816 101 6655 99 1000 M O N D E 132624 111093 4296 3 818 437 12886 98 2966 27 
1010 INTRA-EC 210242 184642 6836 4 386 609 11275 101 6389 . 1010 INTRA-CE 122492 104210 3676 3 130 425 11151 98 2799 
1011 EXTRA-EC 22489 17119 1013 1434 18 2541 265 99 1011 EXTRA-CE 10133 6683 620 668 13 1735 167 27 1020 CLASS 1 5311 1291 1013 1425 18 1283 230 51 1020 CLASSE 1 3172 815 620 682 13 879 150 13 1030 CLASS 2 1271 3 9 1259 
35 
. 1030 CLASSE 2 865 2 6 857 
1040 CLASS 3 15907 15824 48 1040 CLASSE 3 6098 6066 18 14 
0701.63 GHERKINS 0701.83 GHERKINS 
CORNICHONS CORNICHONS 
001 FRANCE 288 200 
3 
7 77 4 001 FRANCE 205 155 
3 
7 42 1 
002 BELG.-LUXBG. 6617 135 6479 
246 56 144 002 BELG.-LUXBG. 4483 100 4380 15i 39 003 NETHERLANDS 610 87 77 
33 
003 PAYS-BAS 381 51 50 
27 
90 




004 RF ALLEMAGNE 266 
65 
239 
2 005 ITALY 1333 1248 
9 2 6 
005 ITALIE 1159 1092 
8 i 5 042 SPAIN 3114 96 3001 
169 518 
042 ESPAGNE 2755 105 2636 
55 064 HUNGARY 1664 68 909 
17 
064 HONGRIE 608 28 303 222 
068 BULGARIA 493 476 068 BULGARIE 434 429 5 
1000 WORLD 14729 1167 4709 15 7500 423 83 8 807 17 1000 MON DE 10380 956 4036 15 4754 210 56 8 340 5 
1010 INTRA-EC 9295 528 1708 7 6589 254 57 8 144 . 1010 INTRA-CE 6545 394 1400 7 4450 155 41 8 90 
1011 EXTRA-EC 5436 639 3001 9 912 169 26 663 17 1011 EXTRA-CE 3835 562 2636 8 304 55 15 250 5 1020 CLASS 1 3279 96 3001 9 2 
169 
26 145 . 1020 CLASSE 1 2793 105 2636 8 1 
55 
15 28 
1040 CLASS 3 2156 543 909 518 17 1040 CLASSE 3 1042 457 303 222 5 
0701.64 CULTIVATED MUSHROOMS 0701.64 CULTIVATED MUSHROOMS 
CHAMPIGNONS DE COUCHE ZUCHTPlllE 
001 FRANCE 6136 1865 
8 
121 3422 224 490 14 001 FRANCE 9139 3228 
15 
139 3927 570 1255 20 002 BELG.-LUXBG. 2371 71 1478 
915 
814 48 002 BELG.-LUXBG. 3614 166 1980 1139 1453 003 NETHERLANDS 6805 2291 
i 1479 
3551 003 PAYS-BAS 13900 5211 
i 175i 
7409 14i 
004 FR GERMANY 1485 
300 25 3 18 
5 004 RF ALLEMAGNE 1770 
672 
4 14 
005 ITALY 351 3 1 1 005 ITALIE 723 9 6 17 7 8 4 006 UTD. KINGDOM 90 
9 5955 
73 17 006 ROYAUME-UNI 154 
15 
112 42 007 IRELAND 5964 
2613 
007 IRLANDE 7465 
2789 
7450 
060 POLAND 3694 1081 060 POLOGNE 3965 1176 
1000 WORLD 26951 7155 30 126 7480 1164 10820 91 85 . 1000 MON DE 40840 12100 52 160 8862 1731 17595 120 220 
1010 INTRA-EC 23204 4527 12 123 6388 1164 10814 91 85 . 1010 INTRA-CE 36780 9278 25 146 7680 1731 17580 120 220 
1011 EXTRA-EC 3745 2627 18 2 1092 6 . 1011 EXTRA-CE 4058 2821 26 14 1182 15 
1040 CLASS 3 3694 2613 1081 . 1040 CLASSE 3 3966 2790 1176 
0701.85 CHANTARELLES 0701.85 CHANTARELLES 
CHANTERELLES PFFFERUNGE 









004 FR GERMANY 11 
229 
1 1 004 RF ALLEMAGNE 103 
1659 
10 2 12 038 AUSTRIA 233 4 34 038 AUTRICHE 1696 37 22i 048 YUGOSLAVIA 180 114 32 
5 
048 YOUGOSLAVIE 1261 785 255 
060 POLAND 926 921 
3 
060 POLOGNE 7146 7132 
3i 14 400 USA 17 14 
i i 
400 ETATS-UNIS 146 115 
5 404 CANADA 123 120 1 404 CANADA 931 910 11 5 
1000 WORLD 1600 1469 80 36 4 9 15 2 5 1000 MON DE 12037 11153 523 226 43 44 20 14 14 
1010 INTRA-EC 85 45 12 36 4 7 15 2 . 1010 INTRA-CE 585 375 121 226 38 22 15 14 1011 EXTRA-EC 1516 1423 48 1 2 1 5 1011 EXTRA-CE 11452 10778 402 5 22 5 14 1020 CLASS 1 571 486 47 36 1 1 . 1020 CLASSE 1 4170 3535 399 226 5 5 
1021 EFTA COUNTR. 238 234 4 . 1021 A EL E 1735 1698 37 
1040 CLASS 3 938 933 5 1040 CLASSE 3 7213 7199 14 
0701.86 FLAP MUSHROOMS 0701.86 FLAP MUSHROOMS 
113 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt l Mengen 1000 kg Origine I provenance 
Nimexe r EUR 10 ioeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
0701.86 CEPES 
001 FRANCE 664 44 610 10 
038 AUSTRIA 26 25 
27 
1 
040 PORTUGAL 81 
10 
54 
048 YUGOSLAVIA 1503 4 1489 
390 SOUTH AFRICA 12 12 
1000 WORLD 2332 89 39 2186 4 11 
1010 INTRA-EC 685 46 4 620 1 11 
1011 EXTRA-EC 1646 43 35 1566 2 
1020 CLASS 1 1627 35 31 1559 2 
1021 EFTA COUNTR. 109 25 27 57 
0701.89 MUSHROOMS AND TRUFFLES OTHER THAN CULTIVATED MUSHROOMS, CHANTARELLES AND FLAP MUSHROOMS 
CHAMPIGNONS ET TRUFFES, SAUF CHAMPIGNONS DE COUCHE, CHANTERELLES ET CEPES 
001 FRANCE 1549 1361 12 22 58 94 
003 NETHERLANDS 68 46 4 18 
005 ITALY 174 108 57 -j 1 1 
042 SPAIN 29 
3 
29 
224 048 YUGOSLAVIA 234 7 
052 TURKEY 19 8 11 
060 POLAND 113 113 
1000 WORLD 2331 1685 147 236 24 64 146 
1010 INTRA-EC 1860 1522 64 12 24 64 145 
1011 EXTRA-EC 471 163 83 224 1 
1020 CLASS 1 317 15 78 224 
1040 CLASS 3 148 148 
0701.91 FENNEL 
FENOUIL 
002 BELG.-LUXBG. 156 2 20 134 
003 NETHERLANDS 786 267 225 132 117 
005 ITALY 20805 5943 11335 768 1756 914 
042 SPAIN 4711 47 4587 5 13 55 
1000 WORLD 26621 6342 16157 5 799 1917 1227 
1010 INTRA-EC 21895 6285 11567 797 1904 1172 
1011 EXTRA-EC 4726 57 4589 5 3 13 55 
1020 CLASS 1 4713 47 4589 5 13 55 
0701.93 SWEET PEPPERS 
PIMENTS DOUX OU POIVRONS 
001 FRANCE 7413 3936 799 314 1999 331 
002 BELG.-LUXBG. 217 27 7 2 115 64 
003 NETHERLANDS 37297 21972 195 15 2821 9769 
004 FR GERMANY 348 49 8 75 51 3 
005 ITALY 34665 30034 2297 667 1193 170 
006 UTD. KINGDOM 496 212 
009 GREECE 9962 9945 i 5 1i 
6721 042 SPAIN 105059 37067 43471 3325 10267 2570 
048 YUGOSLAVIA 1434 1406 28 
052 TURKEY 4534 4379 130 2i 4 
064 HUNGARY 4844 4399 443 2 
066 ROMANIA 4239 4160 68 
068 BULGARIA 1553 1499 
202 CANARY ISLES 16030 426 30 8716 6852 
204 MOROCCO 292 so 229 3 3 7 
448 CUBA 623 350 129 27 33 84 
458 GUADELOUPE 114 
2021 
114 
80 607 156 1340 624 ISRAEL 4311 17 
680 THAILAND 52 1 51 
1000 WORLD 233994 121642 46687 4230 21805 8862 25454 
1010 INTRA-EC 90407 65915 2549 824 1388 6074 10346 
1011 EXTRA-EC 143588 55927 44138 3406 20417 2788 15109 
1020 CLASS 1 111183 42875 43475 3325 10516 2592 6759 
1030 CLASS 2 21017 2518 532 81 9362 161 8266 
1031 ACP (63J 163 20 86 26 1 29 
1040 CLASS 11388 10534 131 539 35 84 
0701.96 COURGETTES 
COURGETTES 
001 FRANCE 5414 709 351 206 1176 2919 
002 BELG.-LUXBG. 113 3 4 54 51 
003 NETHERLANDS 842 490 27 68 118 
005 ITALY 12852 4744 6826 64 410 753 
006 UTD. KINGDOM 112 9 
042 SPAIN 38078 1212 32555 82 646 321 3221 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Origine I provenance I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe [ EUR 10 [oeutschland[ France l Italia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ 
0701.86 STEIIPILZE 
001 FRANCE 5927 433 5478 6 
038 AUTRICHE 223 211 
198 
12 
040 PORTUGAL 703 1 504 
048 YOUGOSLAVIE 7872 66 21 7785 
390 AFR. DU SUD 116 116 
1 2 . 1000 MON DE 15085 791 251 14019 10 
1 2 . 1010 INTRA-CE 6029 447 3 5558 7 
. 1011 EXTRA-CE 9056 344 248 8461 3 
. 1020 CLASSE 1 8925 279 219 8425 2 
. 1021 A EL E 930 212 198 520 
0701.89 MUSHROOMS AND TRUFFLES OTHER THAN CULTIVATED MUSHROOMS, CHANTARELLES AND FLAP MUSHROOMS 
TRUEFFELN UND PlllE, AUSGEN. ZUCHTPILZE, PFlFFERUNGE UND STEINPILZE 
2 001 FRANCE 3613 2575 98 49 441 
003 PAYS-BAS 140 92 
14 
6 
6 005 ITALIE 2444 588 1625 177 
042 ESPAGNE 827 1 826 
658 048 YOUGOSLAVIE 684 7 18 
052 TURQUIE 326 133 192 1 
060 POLOGNE 234 234 
12 17 . 1000 MON DE 8693 3695 2851 784 76 630 
12 17 . 1010 INTRA-CE 6430 3281 1695 98 75 626 
. 1011 EXTRA-CE 2265 413 1156 687 2 4 
. 1020 CLASSE 1 1950 155 1106 686 2 




002 BELG.-LUXBG. 160 
182 
2 23 
121 003 PAYS-BAS 768 253 
402 3 86 005 ITALIE 10181 3283 4804 
5 
927 
4 042 ESPAGNE 1726 18 1671 10 
44 130 . 1000 MON DE 12980 3548 6733 5 437 1069 
44 126 . 1010 INTRA-CE 11241 3523 5060 5 432 1059 4 . 1011 EXTRA-CE 1740 25 1673 5 10 
4 . 1020 CLASSE 1 1728 18 1673 5 10 
0701.93 SWEET PEPPERS 
GEMUESEPAPRIKA ODER PAPRIKA OHNE BRENNENDEN GESCHMACK 
4 30 001 FRANCE 6645 3381 1041 320 1521 
2 002 BELG.-LUXBG. 264 31 6 3 141 
4926 459 2066 003 PAYS-BAS 53683 26823 314 16 
71 162 004 RF ALLEMAGNE 329 40 9 37 
2 302 005 ITALIE 25904 22269 2007 347 874 
273 11 006 ROYAUME-UNI 691 230 
13 
123 1515 
009 GRECE 4955 4938 i 
3127 
3 
042 ESPAGNE 85217 31340 34871 7595 1988 
048 YOUGOSLAVIE • ,iv- 497 482 15 
052 TURQUIE 3417 3278 111 20 
1i 
064 HONGRIE 2780 2548 231 1 
066 ROUMANIE 1941 1912 19 
54 068 BULGARIE 726 698 
7827 6 202 CANARIES 14673 427 24 
3 204 MAROC 274 39 225 2 
448 CUBA 546 315 119 9 32 
i 88 i 
458 GUADELOUPE 108 
1629 
108 
72 499 133 624 ISRAEL 3450 14 
680 THAILANDE 186 2 184 
863 4250 1 1000 MON DE 206827 100234 38050 4269 17545 9552 
738 2573 . 1010 INTRA-CE 92489 57443 2369 1069 1114 7371 
125 1677 1 1011 EXTRA-CE 114338 42791 35662 3200 16431 2181 
124 1517 . 1020 CLASSE 1 89282 35121 34875 3127 7811 2009 
1 95 1 1030 CLASSE 2 18978 2117 686 72 8360 138 
1 . 1031 ACP (6~ 207 20 122 25 1 
65 . 1040 CLASS 3 6076 5552 121 260 34 
0701.96 COURGETTES 
ZUCCHINI 
20 33 001 FRANCE 5230 455 287 176 787 
1 002 BELG.-LUXBG. 100 3 :i 32 
78 36 103 003 PAYS-BAS 815 340 28 
40 55 005 ITALIE 8734 3592 4003 276 
10:i 006 ROYAUME-UNI 118 
601 15811 5i 
9 
182 17 24 042 ESPAGNE 18608 308 
114 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK [ Ireland I Danmark I 'EXXaOo 
10 
10 1 3 





535 33 89 




19 36 157 
703 1 61 
20 2 
1024 52 112 
1004 52 111 
20 2 
20 2 


















1021 Bi i 
31025 1434 4717 1 
18430 1347 3346 i 12595 87 1370 
5010 87 1242 
-j 7514 90 
37 2 
71 38 
3474 15 36 




1632 12 11 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkuntt I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "EXMoa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I ·ExMoa 
0701.96 0701.96 
204 MOROCCO 258 24 219 2 4 8 1 204 MAROC 141 13 121 1 1 5 
346 KENYA 808 5 3 800 346 KENYA 1023 3 3 1 1016 
600 CYPRUS 369 
8 68 4 
369 
9 
600 CHYPRE 217 
5 40 2 217 624 ISRAEL 308 219 624 ISRAEL 540 488 5 
1000 WORLD 59606 7335 39735 433 1021 1983 8668 176 255 . 1000 MON DE 35896 5089 20038 339 588 1328 8058 183 273 
1010 INTRA-EC 19374 5948 6864 351 S35 1658 3844 159 215 . 1010 INTRA-CE 15046 4391 4041 287 260 1144 4497 172 254 
1011 EXTRA-EC 40231 1386 32871 82 686 325 4824 17 40 . 1011 EXTRA-CE 20848 698 15997 51 328 183 3561 11 19 
1020 CLASS 1 38328 1346 32555 82 672 321 3306 17 29 1020 CLASSE 1 18737 674 15811 51 315 182 1680 11 13 
1030 CLASS 2 1903 40 316 14 4 1518 11 1030 CLASSE 2 2112 25 186 13 1 1881 6 
1031 ACP (63) 857 8 3 2 844 1031 ACP (63) 1139 7 4 5 1123 
0701.97 AUBERGINES 0701.97 AUBERGINES 
AUBERGINES AUBERGINEN 
001 FRANCE 427 166 
2686 
11 116 117 13 1 3 001 FRANCE 403 148 
4020 
12 120 113 7 3 003 NETHERLANDS 11275 4831 
29 
985 2417 54 302 003 PAYS-BAS 16723 6746 
22 
1283 4099 90 485 
005 ITALY 11976 5173 6047 
7 
508 201 1 17 005 ITALIE 9977 4398 4836 6 431 266 24 042 SPAIN 8302 217 7740 108 56 171 3 042 ESPAGNE 5554 169 5134 86 42 115 2 




052 TURQUIE 282 278 
26 
2 2 
202 CANARY ISLES 4345 105 2702 
2 
202 CANARIES 3207 80 1987 1114 
346 KENYA 994 14 8 970 346 KENYA 1119 11 8 1097 3 
458 GUADELOUPE 3145 40 3105 
61 39 139 43 458 GUADELOUPE 2791 30 2761 44 32 624 ISRAEL 795 246 267 624 ISRAEL 595 173 201 115 30 
628 JORDAN 129 129 628 JORDANIE 103 103 
1000 WORLD 42375 11302 19951 19 3094 1710 5814 98 387 . 1000 MON DE 41309 12088 17054 18 2343 1903 7181 149 573 
1010 INTRA-EC 23848 10201 8742 11 193 1611 2656 98 336 . 1010 INTRA-CE 27294 11317 8870 12 185 1827 4402 149 532 
1011 EXTRA-EC 18528 1102 11209 7 2901 99 3159 51 . 1011 EXTRA-CE 14013 771 8184 6 2157 76 2778 41 
1020 CLASS 1 8816 677 7764 7 128 60 177 3 . 1020 CLASSE 1 5880 449 5157 6 103 44 119 2 
1030 CLASS 2 9712 425 3445 2774 39 2981 48 1030 CLASSE 2 8134 321 3027 2055 32 2660 39 
1031 ACP (63) 1122 15 27 6 1072 2 1031 ACP (63) 1249 11 27 19 1189 3 
0701.99 OTHER VEGETABLES, FRESH OR CHILLED, NES 0701.99 OTHER VEGETABLES, FRESH OR CHILLED, NES 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, NDA. GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, AWGNI. 
001 FRANCE 7458 4211 
6526 
561 404 1684 582 4 12 001 FRANCE 9974 6209 
922 
392 342 2118 884 6 23 002 BELG.-LUXBG. 8271 152 38 1425 
2271 
96 15 19 002 BELG.-LUXBG. 1981 130 11 784 
749 
115 10 9 003 NETHERLANDS 7642 3220 1133 94 
150 
771 34 119 003 PAYS-BAS 5809 3016 752 45 
62 
1031 50 166 
004 FR GERMANY 442 
6491 




004 RF ALLEMAGNE 307 
6324 
35 49 38 25 98 
005 ITALY 18380 3572 
224 
1311 3343 3239 321 005 ITALIE 14567 2051 
139 
961 2039 2528 28 565 71 006 UTD. KINGDOM 1734 381 117 414 321 
15 
276 1 006 ROYAUME-UNI 1205 319 251 237 55 201 2 1 008 DENMARK 115 92 1 7 
671 805 57 
008 DANEMARK 189 160 1 4 
324 515 
24 
042 SPAIN 18987 318 4097 696 12343 042 ESPAGNE 10469 193 2251 358 6794 34 
052 TURKEY 351 245 
144 
54 37 12 3 052 TURQUIE 149 122 
118 
13 7 5 2 
204 MOROCCO 165 20 1 204 MAROC 122 3 1 
302 CAMEROON 65 
39 
65 
33 33 3 5412 20 
302 CAMEROUN 106 
70 
106 
76 59 5 346 KENYA 5631 91 346 KENYA 9231 184 8792 45 
372 REUNION 57 57 
3 
372 REUNION 191 191 
373 MAURITIUS 45 42 
191 46 373 MAURICE 128 125 115 3 400 USA 888 9 642 400 ETATS-UNIS 555 12 396 32 









436 COSTA RICA 513 109 374 436 COSTA RICA 508 131 344 
458 GUADELOUPE 130 130 458 GUADELOUPE 218 218 
462 MARTINIQUE 879 879 
894 
462 MARTINIQUE 1271 1271 
491 464 JAMAICA 894 
342 
464 JAMAIQUE 491 
916 492 SURINAM 342 
9 27 2 1 
492 SURINAM 916 
19 77 508 BRAZIL 59 20 508 BRESIL 112 12 3 1 











14 624 ISRAEL 11561 594 497 722 9091 624 ISRAEL 5985 310 272 396 4604 109 
664 INDIA 195 13 1 181 664 INDE 369 30 2 337 






666 BANGLA DESH 1292 
119 1621 
2 1290 
680 THAILAND 715 77 79 680 THAILANDE 2180 203 14 218 5 
1000 WORLD 88963 16068 18513 2117 5923 8593 36406 383 891 69 1000 MON DE 71607 17088 11336 1340 4503 5616 30237 307 1108 72 1010 INTRA-EC 44091 14548 11448 984 3726 7673 4743 363 537 69 1010 INTRA-CE 34067 16160 4013 639 2393 4999 4634 293 864 72 1011 EXTRA-EC 44871 1520 7063 1132 2198 920 31663 21 354 . 1011 EXTRA-CE 37540 928 7323 701 2109 618 25603 14 244 
1020 CLASS 1 20314 625 4107 697 927 842 13002 
21 
114 . 1020 CLASSE 1 11227 342 2263 359 455 522 7206 80 
1030 CLASS 2 24247 691 2933 422 1269 78 18612 221 . 1030 CLASSE 2 26207 559 5026 333 1651 96 18367 14 161 
1031 ACP (63J 7203 40 344 33 378 23 6365 20 . 1031 ACP (6~ 11181 75 596 76 985 50 9354 45 
1040 CLASS 310 204 24 13 1 48 20 1040 CLASS 3 106 26 34 9 4 30 3 
0702 VEGETABLES (WHETHER OR NOT COOKED), PRESERVED BY FREEZING 0702 VEGETABLES (WHETHER OR NOT COOKED), PRESERVED BY FREEZING 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, CUITS OU NON, CONGELES GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER, GEGART ODER NICHT, GEFROREN 
0702.10 OLIVES, PRESERVED BY FREEZING 0702.10 OLIVES, PRESERVED BY FREEZING 
OLIVES OLIVEN 
1000 WORLD 59 4 3 1 47 2 2 • 1000 MON DE 31 3 2 2 19 2 3 
1010 INTRA-EC 48 4 1 47 2 2 . 1010 INTRA-CE 21 :i 2 19 2 1011 EXTRA-EC 8 . 1011 EXTRA-CE 8 :i 
115 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft J Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK 
0702.20 PEAS (INCLUDING CHICK PEAS), PRESERVED BY FREEZIHG 
POIS YC LES POIS CHICHES 
001 FRANCE 7775 1492 864 1215 1046 2930 
002 BELG.-LUXBG. 9141 1411 4207 414 1542 1364 
003 NETHERLANDS 4982 1878 88 465 1339 1094 
004 FR GERMANY 4422 
293 
110 162 853 539 2579 
005 ITALY 649 61 
1398 
113 59 
006 UTD. KINGDOM 4454 184 28 52 20 
007 IRELAND 256 10 
11415 429 348 246 008 DENMARK 17422 4695 528 
030 SWEDEN 10039 1432 7568 138 647 
032 FINLAND 2062 1475 372 149 
038 AUSTRIA 1042 23 641 23 315 
048 YUGOSLAVIA 1974 366 445 18 40 
060 POLAND 1008 674 119 153 
062 CZECHOSLOVAK 1165 1105 
064 HUNGARY 10435 3755 1496 92 2186 
736 TAIWAN 100 6 94 
1000 WORLD 77131 17324 4503 24402 6684 3514 12431 
1010 INTRA-EC 49099 9984 4493 14718 4091 3404 8799 
1011 EXTRA-EC 28034 7380 11 9884 2594 110 3632 
1020 CLASS 1 15118 1820 9684 979 18 1152 
1021 EFTA COUNTR. 13144 1455 
11 
9684 534 1111 
1030 CLASS 2 160 6 
1615 92 
143 
1040 CLASS 3 12755 5534 2337 
0702.30 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLU~~ESERVED BY FREEZING 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOM 
HARICOTS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 8571 1848 
9401 
29 1001 1877 3410 
002 BELG.-LUXBG. 20702 1847 33 2394 
817 
6107 
003 NETHERLANDS 6640 2852 27 3 2566 
004 FR GERMANY 1333 
1767 1292 
313 324 194 
005 ITALY 5321 
17 
330 492 666 
006 UTD. KINGDOM 1406 20 191 23 
118 042 SPAIN 215 
87 
31 20 
048 YUGOSLAVIA 2425 1254 817 20 
060 POLAND 3156 2257 454 48 20 
064 HUNGARY 829 320 203 150 
204 MOROCCO 1747 1 1743 3 
977 SECRET CTRS. 376 376 
1000 WORLD 53281 12793 12483 188 5788 3818 13388 
1010 INTRA-EC 44232 8413 10741 82 4245 3542 13079 
1011 EXTRA-EC 8874 4004 1743 87 1540 78 309 
1020 CLASS 1 2771 1303 
1743 
87 866 25 138 
1030 CLASS 2 1765 1 18 3 
170 1040 CLASS 3 4138 2700 657 48 
0702.40 SPINACH PRESERVED BY FREEZIHG 
EPINARDS 
001 FRANCE 3749 1223 77 383 635 1169 
002 BELG.-LUXBG. 9374 1120 6724 44 741 601 
003 NETHERLANDS 9726 4681 1413 2575 722 
004 FR GERMANY 4261 2065 59 1872 170 
005 ITALY 4809 1337 2369 222 346 453 
006 UTD. KINGDOM 137 9 62 
062 CZECHOSLOVAK 1500 1500 
1000 WORLD 34512 10433 1257D 180 3670 3728 2950 
1010 INTRA-EC 32056 8389 12570 180 3281 3728 2947 
1011 EXTRA-EC 2455 2084 389 2 
1040 CLASS 3 2187 1995 192 
0702.50 POTATOES PRESERVED BY FREEZING 
POIIMES DE TERRE 
001 FRANCE 5624 265 1074 460 524 2601 
002 BELG.-LUXBG. 40968 170 13915 225 14435 8016 
003 NETHERLANDS 192373 55490 37446 3425 30569 52554 
004 FR GERMANY 38642 8597 258 8899 375 18348 
006 UTD. KINGDOM 13070 44 2 544 39 
537 007 IRELAND 574 
5 
37 
030 SWEDEN 644 147 
042 SPAIN 482 330 56 
20 34 96 048 YUGOSLAVIA 1284 1017 207 
060 POLAND 1025 981 29 
17 400 USA 1418 1233 163 
404 CANADA 4104 1730 480 42 1630 
Import 
Quantiles Ursprung I Herkunft I Werle Origine I provenance 
J Ireland J Danmark J 'EXXaOa Nimexe J EUR 10 Joeutschlandl France I 
0702.20 PEAS (INCLUDING CHICK PEAS), PRESERVED BY FREEZING 
ERBSEN, EINSCHUESSL. KICHERERBSEN 
20 195 13 001 FRANCE 6173 1495 
2907 159 44 002 BELG.-LUXBG. 6519 1032 
2 79 37 003 PAYS-BAS 3624 1417 122 






005 ITALIE 558 41 
17 006 ROYAUME-UNI 4836 132 29 
7 
007 IRLANDE 318 8 
008 DANEMARK 13816 3643 
254 
10 
030 SUEDE 7218 1016 
56 032 FINLANDE 1576 
16 4D 038 AUTRICHE 680 
20 1085 048 YOUGOSLAVIE 1111 186 
62 060 POLOGNE 454 290 
60 062 TCHECOSLOVAO 463 434 
39 2867 064 HONGRIE 5369 1828 
736 T'AI-WAN 255 13 
2938 1057 4278 1000 MON DE 58217 11784 3189 
2938 825 87 1010 INTRA-CE 38888 8000 3164 
432 4211 1011 EXTRA-CE 17330 3784 25 
330 1135 1020 CLASSE 1 10587 1218 
310 50 1021 A EL E 9475 1032 
25 . 1030 CLASSE 2 363 13 
101 3076 1040 CLASSE 3 6382 2553 
0702.30 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUSlhRESERVED BY FREEZING 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMP E 
BOHNEN fHASEOLUSARTEN) 
DE: OHNE BE TIMMTE LAENDER 
36 370 001 FRANCE 8021 1659 
6402 116 804 002 BELG.-LUXBG. 13581 1131 
43 332 003 PAYS-BAS 5503 2109 23 
1 501 004 RF ALLEMAGNE 823 
1316 1169 5 769 005 ITALIE 4385 
1155 
46 
006 ROY AUME-UNI 1576 26 
042 ESPAGNE 188 
487 247 048 YOUGOSLAVIE 964 
377 060 POLOGNE 1242 869 
116 40 064 HONGRIE 411 164 
3073 204 MAROC 3079 
696 977 SECRET 696 
1358 3621 68 1000 MON DE 40903 8618 10894 
1355 2775 . 1010 INTRA-CE 34068 8283 7821 
1 848 68 1011 EXTRA-CE 6141 1640 3073 
352 . 1020 CLASSE 1 1230 519 
3073 
1 494 
. 1030 CLASSE 2 3151 
1121 68 1040 CLASSE 3 1759 
0702.40 SPINACH PRESERVED BY FREEZING 
SPINAT 
11 251 001 FRANCE 2518 758 
3299 12 132 002 BELG.-LUXBG. 4580 479 
7 288 40 003 PAYS-BAS 5589 2132 799 




82 005 ITALIE 3855 1818 
006 ROYAUME-UNI 117 8 
062 TCHECOSLOVAO 384 384 
96 847 40 1000 MON DE 19782 5129 7474 
98 847 40 1010 INTRA-CE 19171 4609 7474 
. 1011 EXTRA-CE 811 520 
1040 CLASSE 3 528 487 
0702.50 POTATOES PRESERVED BY FREEZING 
KARTOFFELN 
694 6 001 FRANCE 4269 270 
4193 14 002 BELG.-LUXBG. 31587 131 11532 
10587 2132 170 003 PAYS-BAS 152370 42353 30220 
957 1188 20 004 RF ALLEMAGNE 27435 7615 
12441 006 ROYAUME-UNI 12873 24 2 
007 IRLANDE 512 
4 492 030 SUEDE 505 
6 
042 ESPAGNE 407 325 
048 YOUGOSLAVIE 442 361 
15 
5 
060 POLOGNE 378 353 
400 ETATS-UNIS 1677 1457 
73 149 404 CANADA 3969 1927 
1000 ECU 
Italia I Nederland I Belg.-Lux. J 
749 977 745 
366 1052 
854 343 




9204 260 293 
5571 68 
1260 179 
471 10 Ii 200 
51 
675 38 
19097 4037 2385 
11795 2853 2319 
7302 1184 46 
7302 458 8 
7302 257 
726 38 













128 3725 3531 
79 3027 3482 
49 698 49 
49 338 24 
72 6 
288 19 
63 248 407 
30 292 
1909 
706 45 125 
171 302 
32 
137 1538 2744 
137 1450 2744 
86 
41 
862 302 455 
164 10093 
25204 2918 









Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK J Ireland J Danmark J ·Exxaoo 
1947 23 223 14 
1024 105 33 
33 797 1 57 
















1082 23 1723 
242 
8550 3719 850 2828 
6390 3719 582 64 
2180 287 2562 
670 215 716 
648 205 31 
325 
53 1847 1165 
2829 29 409 
4102 74 497 










25 63 54 
10135 1479 2551 42 
9949 1478 2149 
42 186 1 403 
115 185 
71 1 217 42 
823 7 212 
411 14 55 





2035 103 585 39 
2030 103 585 39 
5 




40372 8681 793 








52 1366 170 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 0EXMl>a Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ExMOa 
0702.50 0702.50 
1000 WORLD 300710 61500 59979 5283 25153 31581 84024 28995 3980 215 1000 MON DE 236733 47305 49380 4318 15762 26059 63934 25790 3350 835 
1010 INTRA-EC 291503 56014 59978 5020 24455 31506 82095 28891 3335 209 1010 INTRA-CE 229214 42796 49380 4224 15144 26009 62359 25711 2758 833 
1011 EXTRA-EC 9208 5486 263 698 76 1929 104 646 6 1011 EXTRA-CE 7517 4508 94 617 50 1575 79 592 2 
1020 CLASS 1 7957 4315 263 669 76 1893 89 646 6 1020 CLASSE 1 7019 4074 94 610 50 1536 61 592 2 
1021 EFTA COUNTR. 669 5 6 150 16 492 . 1021 A EL E 522 4 4 88 8 418 
1040 CLASS 3 1215 1171 29 15 . 1040 CLASSE 3 459 434 7 18 
0702.60 MUSHROOMS PRESERVED BY FREEZING 0702.60 MUSHROOMS PRESERVED BY FREEZING 
CHAMPIGNONS PILZE 
001 FRANCE 2538 918 
404 
18 272 1329 1 001 FRANCE 4574 1619 
804 
34 554 2365 2 
003 NETHERLANDS 477 53 
76 4 
5 12 3 003 PAYS-BAS 948 97 
158 13 
14 27 6 
004 FR GERMANY 135 
819 
21 22 12 004 RF ALLEMAGNE 282 
1558 
36 1 47 27 
008 DENMARK 830 
85 
11 008 DANEMARK 1597 
535 
39 
042 SPAIN 207 122 
32 
042 ESPAGNE 895 360 
125 048 YUGOSLAVIA 424 2 390 048 YOUGOSLAVIE 1437 5 1307 
512 CHILE 67 33 34 
19 351 90 
512 CHILi 107 50 57 
40 736 TAIWAN 3189 2729 736 T'AI-WAN 4958 4132 596 190 
1000 WORLD 7956 4724 504 575 30 278 1730 9 106 . 1000 MON DE 15069 7951 1099 2061 64 569 3085 15 225 
1010 INTRA-EC 4043 1820 433 78 30 278 1379 9 16 . 1010 INTRA-CE 7582 3368 878 164 64 569 2489 15 35 
1011 EXTRA-EC 3913 2904 71 497 351 90 . 1011 EXTRA-CE 7486 4582 221 1897 596 190 
1020 CLASS 1 630 124 32 474 
351 90 
. 1020 CLASSE 1 2332 365 125 1842 
596 1030 CLASS 2 3267 2764 39 23 1030 CLASSE 2 5126 4189 96 55 190 
0702.70 TOMATOES PRESERVED BY FREEZING 0702.70 TOMATOES PRESERVED BY FREEZING 
TOMATES TOIIATEN 
001 FRANCE 311 50 11 234 
90 
5 11 001 FRANCE 186 34 7 131 4 10 
003 NETHERLANDS 352 9 
3 29 
251 2 003 PAYS-BAS 270 6 
1 18 
197 64 3 
004 FR GERMANY 455 
1127 96 
361 62 004 RF ALLEMAGNE 317 
633 54 256 42 005 ITALY 3545 1122 181 959 
65 
60 005 ITALIE 2072 651 103 593 
80 
38 




006 ROYAUME-UNI 126 
1 84 46 7 7 009 GREECE 263 43 370 15 9 36 009 GRECE 105 129 6 042 SPAIN 694 229 7 042 ESPAGNE 330 19 95 5 4 78 
064 HUNGARY 448 448 064 HONGRIE 241 241 
1000 WORLD 6345 1677 1528 222 352 870 1446 65 138 47 1000 MON DE 3729 934 797 84 205 505 945 80 91 88 
1010 INTRA-EC 5101 1187 1125 222 328 595 1439 65 129 11 1010 INTRA-CE 3105 674 652 84 190 388 940 80 87 10 
1011 EXTRA-EC 1244 491 403 24 274 7 9 36 1011 EXTRA-CE 624 260 145 15 117 5 4 78 
1020 CLASS 1 752 43 370 24 263 7 9 36 1020 CLASSE 1 360 19 129 15 110 5 4 78 
1040 CLASS 3 448 448 1040 CLASSE 3 241 241 
0702.80 ARTICHOKES 0702.60 ARTICHOKES 
ARTICHAUTS ARTISCHOCKEN 
001 FRANCE 165 
95 5 
131 3 12 
6 
7 12 001 FRANCE 163 
511 3 
108 7 28 2 7 11 
005 ITALY 144 1 37 
562 
005 ITALIE 538 4 17 3 
689 006 UTD. KINGDOM 562 
1069 18 98 
006 ROYAUME-UNI 689 
1914 30 186 042 SPAIN 1185 042 ESPAGNE 2130 
. 
1000 WORLD 2240 125 1096 149 5 202 48 603 12 . 1000 MON DE 3718 559 1949 138 13 285 36 727 11 
1010 INTRA-EC 1021 95 23 131 5 104 48 603 12 . 1010 INTRA-CE 1531 511 26 108 13 99 36 727 11 
1011 EXTRA-EC 1220 31 1073 18 98 . 1011 EXTRA-CE 2187 48 1923 30 186 
1020 CLASS 1 1191 6 1069 18 98 . 1020 CLASSE 1 2134 4 1914 30 186 
0702.99 VEGETABLES PRESERVED BY FREEZING OTHER THAN OLIVES, PEAS, BEANS, SPINACH, POTATOES, MUSHROOMS, TOMATOES AND ARTICHOKES 0702.99 VEGETABLES PRESERVED BY FREEZING OTHER THAN OLIVES, PEAS, BEANS, SPtllACH, POTATOES, MUSHROOMS, TOMATOES AND ARTICHOKES 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, SAUF OLIVES, POIS, HARICOTS, EPINARDS, POMMES DE TERRE, CHAMPIGNONS, TOMATES ET ARTICHAUTS GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER, AUSG. OLIVEN, ERBSEN, BOHNEN, SPINAT, KARTOFFELN, PILZE, TOMATEN UNO ARTISCHOCKEN 
001 FRANCE 18259 5551 
28130 
1757 1011 3130 5839 253 645 73 001 FRANCE 15625 5169 
18290 
1560 1011 2141 4724 233 692 95 
002 BELG.-LUXBG. 79251 28331 526 9881 
3918 
10739 334 1289 21 002 BELG.-LUXBG. 49023 16437 405 5607 
3331 
7345 205 714 20 
003 NETHERLANDS 36506 20115 5141 782 
1620 
3239 768 2273 270 003 PAYS-BAS 26582 13309 4345 688 
976 
2309 493 1696 411 
004 FR GERMANY 6431 
7142 
843 259 2007 958 6 723 15 004 RF ALLEMAGNE 4643 
6465 
574 680 1128 718 3 544 20 
005 ITALY 16216 2480 
667 
1266 997 3846 39 428 18 005 ITALIE 14587 2216 
770 
1122 739 3588 55 376 26 
006 UTD. KINGDOM 5426 291 134 329 193 
258 
3763 36 13 006 ROYAUME-UNI 5792 199 91 269 104 
381 
4309 32 18 
007 IRELAND 260 
6255 1106 323 
2 
182 
007 IRLANDE 385 
2969 413 218 
4 
78 008 DENMARK 8672 533 273 008 DANEMARK 4074 233 163 
009 GREECE 467 229 38 194 6 
59 
009 GRECE 315 173 23 107 12 
040 PORTUGAL 1584 1377 
2668 1169 
122 26 040 PORTUGAL 894 771 
1448 456 
73 12 38 
042 SPAIN 12121 2840 
1 
502 4688 254 
134 
042 ESPAGNE 7338 1976 342 2953 163 
048 YUGOSLAVIA 14586 9146 254 4676 94 136 145 048 YOUGOSLAVIE 6099 3733 186 1924 38 78 69 71 
052 TURKEY 694 · 419 185 39 19 
35 
32 052 TURQUIE 356 193 120 17 10 
17 
16 
060 POLAND 8446 7394 
305 
890 47 80 
219 
060 POLOGNE 2309 2031 
164 
216 9 36 
064 HUNGARY 6102 5039 260 269 10 064 HONGRIE 2659 2143 78 130 8 136 









204 MOROCCO 1020 
475 28 
5 204 MAROC 1009 
643 46 5 390 SOUTH AFRICA 2747 
18 
9 2235 i 390 AFR. DU SUD 3975 30 12 3274 400 USA 236 1 216 400 ETATS-UNIS 520 5 483 2 
456 DOMINICAN R. 196 
21 100 10 31 
196 40 456 REP.DOMINIC. 566 28 85 10 63 566 624 ISRAEL 1256 1054 624 ISRAEL 1285 1018 81 
680 THAILAND 106 102 
835 364 
4 
40 432 149 
680 THAILANDE 147 137 
2807 1578 
10 
140 816 736 TAIWAN 6414 1982 2612 736 T'AI-WAN 18343 4601 8115 286 
117 
118 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOo 
0702.99 0702.99 
804 NEW ZEALAND 61 61 804 NOUV.ZELANDE 203 203 
1000 WORLD 227702 96805 43206 4705 24524 11511 34744 5163 6216 828 1000 MON DE 167398 61115 31787 5917 20278 8336 29020 5299 4794 852 
1010 INTRA-EC 171483 67913 37833 4314 14879 10619 25157 5183 5395 410 1010 INTRA-CE 121030 44723 25930 4322 9245 7629 19239 5298 4054 590 
1011 EXTRA-EC 56215 28893 5373 384 9845 893 9588 821 418 1011 EXTRA-CE 46362 16393 5857 1589 11033 707 9781 1 740 261 
1020 CLASS 1 32303 14313 3146 21 5972 745 7414 526 166 1020 CLASSE 1 19686 7401 1816 11 2475 474 7086 1 317 105 1021 EFTA COUNTR. 1793 1393 17 20 60 122 55 95 31 1021 A EL E 1065 789 14 11 30 73 47 67 34 
1030 CLASS 2 9074 2111 1922 364 2668 101 1719 189 . 1030 CLASSE 2 21516 4769 3877 1578 8246 224 2455 367 
157 1040 CLASS 3 14839 12468 305 1205 47 455 106 253 1040 CLASSE 3 5159 4222 164 311 9 240 56 
0703 
~ffl~r~6ffR~'1lil%1:r~1&:~~8l BRNE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS, BUT NOT SPECIALLY 0703 VEGETABLES PROVISIONALLY PRESERVED IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS, BUT NOT SPECIALLY PREPARED FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
~~u~e:1if~u:OJt:~t~Wo1~t~ilA~iVISOIREMENT DANS L'EAU SALEE, SOUFFREE OU ADDmONNEE D'AUTRES SUBSTANCES, GEMUESE UND KUECHENKRAEUTE~UR VORLAEUFIGEN HALTBARMACHUNG IN SALZLAKE OD.WASSER M. ZUSATZ V.ANDEREN STOFFEN EINGELEGT, JEDOCH NICHT ZUM UNMITTELBAR GENUSS BESONDERS ZUBEREITET 
0703.t1 OLIVES FOR USES OTHER THAN THE PRODUCTION OF OIL, IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0703.11 OLIVES FOR USES OTHER THAN THE PRODUCTION OF OIL, IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
OLIVES AUTRES QUE POUR PRODUCTION D'HUILE OLIVEN, NICHT ZUR OELGEWINNUNG BESTIMMT 
009 GREECE 131 90 30 11 
12 
009 GRECE 162 109 37 16 
14 042 SPAIN 118 104 2 042 ESPAGNE 137 120 3 
1000 WORLD 392 134 3 134 6 55 51 9 . 1000 MON DE 506 185 6 157 10 67 69 12 
1010 INTRA-EC 210 129 3 30 6 35 7 9 . 1010 INTRA-CE 298 178 6 37 10 so 17 12 1011 EXTRA-EC 182 5 104 20 44 . 1011 EXTRA-CE 208 7 120 17 52 1020 CLASS 1 151 5 104 20 13 9 . 1020 CLASSE 1 171 7 120 l7 15 12 
0703.13 OLIVES FOR THE PRODUCTION OF OIL, IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0703.13 OLIVES FOR THE PRODUCTION OF OIL, IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
OLIVES POUR PRODUCTION D'HUILE OLIVEN ZUR OELGEWINNUNG 
009 GREECE 104 90 13 1 009 GRECE 126 113 12 1 042 SPAIN 80 80 042 ESPAGNE 102 102 
1000 WORLD 245 14 90 27 5 16 93 . 1000 MON DE 291 13 113 31 5 7 122 1010 II\ITRA-EC 133 3 90 16 5 16 8 . 1010 INTRA-CE 157 4 113 18 5 7 15 1011 EXTRA-EC 112 11 11 85 . 1011 EXTRA-CE 134 9 13 107 
1020 CLASS 1 96 11 85 . 1020 CLASSE 1 120 13 107 
0703.15 CAPERS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0703.15 CAPERS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
CAPRES KAPERN 
001 FRANCE 25 3 22 
13 
001 FRANCE 100 18 82 
67 2 009 GREECE 38 25 
15 251 138 72 
009 GRECE 162 93 
60 1091 503 042 SPAIN 890 400 14 042 ESPAGNE 4084 1903 29 498 052 TURKEY 161 153 7 
170 56 28 1 052 TUROUIE 711 687 21 781 358 80 3 204 MOROCCO 977 109 607 7 204 MAROC 4687 618 2798 52 
208 ALGERIA 387 8 273 83 23 208 ALGERIE 1684 42 1241 298 103 
212 TUNISIA 69 69 212 TUNISIE 359 359 
1000 WORLD 2564 701 972 526 112 171 1 81 . 1000 MON DE 11833 3377 4483 2252 1 559 594 4 563 




. 1010 INTRA-CE 280 118 4 82 1 69 2 4 
563 1011 EXTRA-EC 2492 672 971 505 92 . 1011 EXTRA-CE 11555 3259 4479 2170 491 593 
1020 CLASS 1 1060 555 23 251 14 143 74 . 1020 CLASSE 1 4822 2599 81 1091 29 511 511 
1030 CLASS 2 1433 117 948 254 79 28 7 . 1030 CLASSE 2 6731 660 4398 1079 461 81 52 
0703.30 ONIONS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0703.30 ONIONS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
OIGNONS SPEISEZWIEBELN 
002 BELG.-LUXBG. 146 9 90 
18 
47 
745 5892 121 24 
002 BELG.-LUXBG. 130 16 61 
11 
53 









006 UTD. KINGDOM 212 
37 259 798 
006 ROYAUME-UNI 172 
33 243 439 624 ISRAEL 1094 624 ISRAEL 715 
1000 WORLD 9355 124 651 18 276 1027 7030 163 66 . 1000 MON DE 7055 90 505 11 228 802 5257 132 30 
1010 INTRA-EC 8219 124 615 18 239 769 6225 163 66 . 1010 INTRA-CE 6289 90 472 11 176 559 4819 132 30 1011 EXTRA-EC 1138 37 37 259 805 . 1011 EXTRA-CE 767 33 52 243 439 
1030 CLASS 2 1094 37 259 798 . 1030 CLASSE 2 715 33 243 439 
0703.50 CUCUMBERS AND GHERKINS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0703.50 CUCUMBERS AND GHERKINS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
CONCOMBRES ET CORNICHONS GURKEN UND CORNICHONS 
003 NETHERLANDS 1062 24 97 
144 
12 865 17 47 003 PAYS-BAS 764 21 90 
97 
17 613 15 8 









042 SPAIN 3255 1317 480 997 042 ESPAGNE 2709 1050 355 799 
204 MOROCCO 578 447 13 105 13 204 MAROC 514 371 5 119 19 
1000 WORLD 11267 1992 2115 99 1197 915 4694 37 218 . 1000 MON DE 6795 591 1732 46 648 1189 2474 34 81 
1010 INTRA-EC 5679 1485 339 42 217 378 3094 37 87 . 1010 INTRA-CE 3024 433 299 14 153 573 1490 34 28 
1011 EXTRA-EC 5587 507 1776 57 979 537 1600 131 . 1011 EXTRA-CE 3771 157 1432 33 496 616 984 53 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I ·ExMoa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Hxooa 
0703.50 0703.50 
1020 CLASS 1 4356 40 1329 57 888 431 1586 25 . 1020 CLASSE 1 3028 11 1062 33 455 497 965 5 1021 EFTA COUNTR. 1011 13 409 
105 
589 . 1021 A EL E 277 11 100 
119 
166 
1030 CLASS 2 579 
467 
447 13 14 
107 
. 1030 CLASSE 2 514 
146 
371 5 19 
1040 CLASS 3 652 78 1040 CLASSE 3 230 36 48 
0703.61 MUSHROOMS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0703.61 MUSHROOMS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CHAMPIGNONS PILZE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1012 233 12 46 
49 
721 001 FRANCE 2162 939 16 92 1 1114 













004 RF ALLEMAGNE 2214 
421 
779 1 
5 005 ITALY 476 229 19 
4 59 
005 ITALIE 863 410 26 1 
006 UTD. KINGDOM 68 
39 
5 006 ROYAUME-UNI 178 
190 
8 3 167 
032 FINLAND 39 
2 3 
032 FINLANDE 190 
16 27 038 AUSTRIA 16 11 038 AUTRICHE 164 121 
040 PORTUGAL 91 7 83 1 040 PORTUGAL 229 12 211 6 
042 SPAIN 102 8 29 65 
10 
042 ESPAGNE 456 39 128 289 
95 048 YUGOSLAVIA 3126 851 858 1407 048 YOUGOSLAVIE 12895 6246 2414 4140 
052 TURKEY 93 26 67 
39 1 
052 TURQUIE 396 206 190 
40 1 060 POLAND 561 457 64 060 POLOGNE 940 822 77 
066 ROMANIA 159 22 
156 
137 066 ROUMANIE 378 201 
215 
177 
068 BULGARIA 661 505 068 BULGARIE 1105 890 




204 MAROC 315 
2784 
315 
196 400 USA 499 141 400 ETATS-UNIS 4254 1274 
404 CANADA 135 123 12 404 CANADA 1087 990 97 
512 CHILE 1150 954 196 
899 340 
512 CHILi 1429 1256 173 
1891 613 720 CHINA 5363 3203 921 720 CHINE 8369 4996 867 2 




736 T'AI-WAN 131 
204 
131 
50 740 HONG KONG 166 740 HONG-KONG 254 
977 SECRET CTRS. 671 671 977 SECRET 900 900 
1000 WORLD 16803 8524 3191 3428 753 49 794 5 59 . 1000 MON DE 41472 22431 7053 8384 2084 133 1214 3 170 
1010 INTRA-EC 3777 1630 520 340 380 49 794 5 59 . 1010 INTRA-CE 7782 3357 909 819 1179 133 1214 3 168 
1011 EXTRA-EC 12354 6224 2671 3087 372 . 1011 EXTRA-CE 32790 18174 6144 7565 905 2 1020 CLASS 1 4122 1424 1191 1475 32 1020 CLASSE 1 19729 10642 4330 4467 290 
1021 EFTA COUNTR. 151 63 85 3 1021 A EL E 591 332 227 32 
1030 CLASS 2 1485 1115 338 32 1030 CLASSE 2 2241 1485 655 101 
1031 ACP (63J 36 21 9 6 
340 
. 1031 ACP (Sr 111 24 36 51 
614 1040 CLASS 6747 3685 1142 1580 1040 CLASS 3 10819 6047 1159 2997 2 
0703.69 VEGETABLES IN PRESERVATIVE SOLUTIONS OTHER THAN OLIVES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS, GHERKINS AND MUSHROOMS 0703.69 VEGETABLES IN PRESERVATIVE SOLUTIONS OTHER THAN OLIVES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS, GHERKINS ANO MUSHROOMS 
LEGUMES ET PLANTE$ POTAGERES, SAUF OLIVES, CAPRES, OIGNONS, CONCOMBRES, CORNICHONS ET CHAMPIGNONS GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER, AUSG. OLIVEN, KAPERN, SPEISEZWIEBELN, GURKEN, CORNICHONS UNO PILZE 
001 FRANCE 132 17 1 18 20 74 
13 








8 22 8 21 005 ITALY 694 128 43 392 
212 1 
005 ITALIE 448 108 
1 
26 261 








160 1 040 PORTUGAL 239 
285 130 80 3 
040 PORTUGAL 114 
334 94 25 042 SPAIN 1222 195 529 042 ESPAGNE 1075 170 444 8 
400 USA 90 1 77 12 
117 
400 ETATS-UNIS 141 
5 
123 15 3 680 THAILAND 194 4 
3 24 
73 680 THAILANDE 132 
7 31 
49 78 
736 TAIWAN 100 15 58 736 T'AI-WAN 110 15 57 
1000 WORLD 3845 783 568 334 271 114 1265 263 247 . 1000 MON DE 3034 751 428 226 109 133 996 191 200 
1010 INTRA-EC 1681 344 42 201 130 87 548 263 66 . 1010 INTRA-CE 1246 327 25 117 53 99 386 191 48 
1011 EXTRA-EC 2164 439 526 133 141 27 717 181 . 1011 EXTRA-CE 1787 424 403 109 55 34 610 152 1020 CLASS 1 1760 375 526 131 139 4 581 4 1020 CLASSE 1 1468 390 403 101 53 3 506 12 




. 1021 A EL E 141 27 91 
7 2 
1 22 
1030 CLASS 2 358 20 24 134 1030 CLASSE 2 298 20 31 102 136 
0703.91 MIXTURES OF OLIVES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS, GHERKINS OR MUSHROOMS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0703.91 MIXTURES OF OLIVES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS, GHERKINS OR MUSHROOMS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
MELANGE$ DE LEGUMES ET DE PLANTE$ POTAGERES REPRIS C~OESSUS GEMISCHE AUS GEMUESE ODER KUECHENKRAEUTERN 
1000 WORLD 432 83 148 18 4 63 82 14 20 . 1000 MON DE 325 47 66 35 7 64 81 12 13 
1010 INTRA-EC 398 64 148 5 3 63 81 14 20 . 1010 INTRA-CE 279 35 66 6 3 63 81 12 13 
1011 EXTRA-EC 36 20 14 1 1 . 1011 EXTRA-CE 47 12 30 4 1 
0704 DRIED, DEHYDRATED OR EVAPORATED VEGETABLES, WHOLE, CUT, SLICED, BROKEN OR IN POWDER, BUT NOT FURTHER PREPARED 0704 DRIED, DEHYDRATED OR EVAPORATED VEGETABLES, WHOLE, CUT, SLICED, BROKEN OR IN POWDER, BUT NOT FURTHER PREPARED 
LEGUMES ET PLANTE$ POTAGERES OESSECHES, OESHYDRATES OU EVAPORES, MEME COUPE$ EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN 
BROYES OU PULVERISES, MAIS NON AUTHEMENT PREPARES ~:~~1MN~E1:i::1tii~wiJER, GETROCKNET, AUCH IN STUECKE ODER SCHEIBEN GESCHNITIEN, ALS PULVER ODER SONST ZERKLEINERT 
0704.10 DRIED OR DEHYDRATED ONIONS 0704.10 DRIED OR DEHYDRATED ONIONS 
OIGNONS SPEISEZWIEBELN 
001 FRANCE 1071 352 
20 




001 FRANCE 2849 1470 
51 




002 BELG.-LUXBG. 567 204 3 182 
339 
76 43 1 7 003 NETHERLANDS 978 49 101 3 
224 
642 29 15 003 PAYS-BAS 2233 251 278 11 
703 
1246 10 42 56 004 FR GERMANY 848 
17 
237 71 167 82 1 55 11 004 RF ALLEMAGNE 2526 
25 
716 165 471 251 4 188 28 006 UTD. KINGDOM 397 39 2 62 4 273 006 ROYAUME-UNI 1278 97 6 233 13 904 
119 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
0704.10 
007 IRELAND 49 
22 23 
49 
008 DENMARK 49 4 
042 SPAIN 69 22 
64 
47 
048 YUGOSLAVIA 339 204 43 
052 TURKEY 157 28 38 91 
056 SOVIET UNION 368 283 
106 
59 26 
060 POLAND 674 289 165 106 
062 CZECHOSLOVAK 367 188 
25 45 
179 
382 064 HUNGARY 1696 979 259 
066 ROMANIA 416 330 10 76 
070 ALBANIA 128 10 
212 3 
118 
253 2563 220 EGYPT 4624 887 600 
224 SUDAN 394 30 
97 93 
364 99 3233 400 USA 7453 2706 810 
608 SYRIA 435 320 
3 
44 71 
624 ISRAEL 246 14 56 173 
664 INDIA 189 75 
224 
4 54 66 107 720 CHINA 877 481 4 32 
1000 WORLD 22082 7347 1068 290 3346 7ff7 8264 
1010 INTRA-EC 3571 475 396 128 423 347 1382 
1011 EXTRA-EC 18512 8872 672 182 2924 419 8882 
1020 CLASS 1 8028 2962 97 94 918 99 3415 
1030 CLASS 2 5932 1351 212 10 1075 255 2921 
1031 ACP rra 394 30 363 59 364 66 546 1040 CLAS 4551 2558 930 
0704.50 DRIED OR DEHYDRATED POTATOES 
POIIIIES DE TERRE 





003 NETHERLANDS 1450 674 1 171 246 004 FR GERMANY 1800 
17 
163 457 30 970 
006 UTD. KINGDOM 430 30 29 173 
73 007 IRELAND 85 12 
435 400 USA 1249 37 757 
1000 WORLD 5338 817 422 509 691 250 2167 
1010 INTRA-EC 4021 756 422 509 256 232 1384 
1011 EXTRA-EC 1318 82 435 18 783 
1020 CLASS 1 1275 45 435 18 757 
0704.60 DRIED OR DEHYDRATED IIUSHROOIIS AND TRUFFLES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CHAMPIGNONS ET TRUFFES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D01 FRANCE 281 71 
2 
6 39 8 148 
003 NETHERLANDS 26 13 
37 79 
3 8 
004 FR GERMANY 251 
6 
45 5 75 
D05 ITALY 33 24 
1 
3 
006 UTD. KINGDOM 29 10 
4 040 PORTUGAL 4 
3 042 SPAIN 23 
210 
20 
048 YUGOSLAVIA 1950 170 1570 
052 TURKEY 53 4 49 
056 SOVIET UNION 27 5 21 1 
064 HUNGARY 16 9 5 
39 
2 
066 ROMANIA 72 33 
068 BULGARIA 28 6 22 
390 SOUTH AFRICA 8 8 
393 SWAZILAND 6 
106 59 
6 
512 CHILE 165 
662 PAKISTAN 22 2 20 1 664 INDIA 23 2 20 
3 680 THAILAND 25 6 16 
1 2 48 720 CHINA 581 421 89 20 
728 SOUTH KOREA 53 16 31 2 2 2 
732 JAPAN 33 10 3 1 4 2 13 
736 TAIWAN 122 43 24 10 2 42 
740 HONG KONG 7 1 4 1 1 
977 SECRET CTRS. 20 20 
1000 WORLD 3935 965 838 1718 194 24 358 
1010 INTRA-EC 644 102 71 45 122 17 250 
1011 EXTRA-EC 3270 843 567 1673 72 7 107 
1020 CLASS 1 2092 225 227 1602 22 2 14 
1021 EFTA COUNTR. 25 1 2 4 18 
4 45 1030 CLASS 2 426 179 174 6 15 
1031 ACP (63J 7 1 
166 
6 
35 2 48 1040 CLASS 752 439 62 
0704.70 DRIED OR DEHYDRATED TOMATOES 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle Origine / provenance I Ireland I Danmark I "El\l\clOa Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I 
0704.10 
007 IRLANDE 179 52 008 DANEMARK 135 
28 
042 ESPAGNE 151 54 
048 YOUGOSLAVIE 709 419 
052 TURQUIE 379 58 
8 
056 U.R.S.S. 682 524 
168 060 POLOGNE 1077 483 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 562 270 
55 064 HONGRIE 3870 2298 
066 ROUMANIE 809 662 
20 86 
070 ALBANIE 262 20 
437 220 EGYPTE 9834 1972 
229 166 20 
224 SOUDAN 568 62 
230 400 ETATS-UNIS 20179 7184 
608 SYRIE 893 645 
3 
624 ISRAEL 565 36 
2 
664 INDE 400 142 388 14 720 CHINE 1724 993 
565 357 78 1000 MON DE 52850 17916 2438 
316 75 29 1010 INTRA-CE 9777 2011 1141 
249 282 50 1011 EXTRA-CE 42873 15905 1297 
229 166 48 1020 CLASSE 1 21459 7731 230 
20 88 . 1030 CLASSE 2 12379 2925 437 
27 
. 1031 ACP (6~ 568 62 
630 2 1040 CLASS 3 9037 5251 
0704.50 DRIED OR DEHYDRATED POTATOES 
KARTOFFELN 
45 227 002 BELG.-LUXBG. 120 46 2 003 PAYS-BAS 2245 980 528 
9 004 RF ALLEMAGNE 2515 
12 
264 
181 006 ROYAUME-UNI 495 
20 
007 IRLANDE 377 63 
400 ETATS-UNIS 1762 27 
255 227 . 1000 MON DE 7722 1155 805 
235 227 . 1010 INTRA-CE 5869 1103 805 
20 . 1011 EXTRA-CE 1853 52 
20 1020 CLASSE 1 1788 44 
0704.60 DRIED OR DEHYDRATED MUSHROOMS AND TRUFFLES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PILZE UNO TRUEFFELN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
7 2 001 FRANCE 4077 1925 
17 
7 2 1 003 PAYS-BAS 278 83 004 RF ALLEMAGNE 3530 56 740 
18 
005 ITALIE 320 192 
006 ROYAUME-UNI 258 119 1 
040 PORTUGAL 101 
93 042 ESPAGNE 711 
1361 048 YOUGOSLAVIE 
''N' 17903 1178 052 TURQUIE 4080 308 3770 
056 U.R.S.S. 970 207 755 
064 HONGRIE 135 81 39 
066 ROUMANIE 540 
4 
176 
068 BULGARIE 197 95 
390 AFR. DU SUD 257 4 
393 SWAZILAND 220 
294 163 512 CHILi 457 
662 PAKISTAN 1807 172 1635 
664 INDE 1570 203 1330 
680 THAILANDE 405 76 287 
720 CHINE 6843 4836 1201 
728 COREE DU SUD 1284 370 732 
732 JAPON 1065 295 124 
1 736 T'AI-WAN 1635 721 270 
740 HONG-KONG 114 12 61 
977 SECRET 204 204 
32 5 1 1000 MON DE 49472 11439 13070 
32 4 1 1010 INTRA-CE 8592 2198 955 
1 . 1011 EXTRA-CE 40678 9037 12115 
. 1020 CLASSE 1 24284 2009 5226 
1 
. 1021 A EL E 256 39 59 
. 1030 CLASSE 2 7509 1856 4483 
. 1031 ACP (6~ 228 8 
2405 . 1040 CLASS 3 8885 5173 
0704.70 DRIED OR DEHYDRATED TOMATOES 
1000 ECU 




















122 10 111 
661 7544 1778 
292 1382 889 
389 8182 907 
213 2354 257 






179 738 49 
31 24 232 
2 
319 
809 570 314 
809 249 308 
321 7 
321 7 




















51 13 46 
38 128 64 
5 98 11 
16 6 
18119 1702 494 
976 1054 317 
17143 648 177 
16386 165 69 
112 37 3 
278 174 74 
220 
310 34 479 
120 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 









5379 50 190 




3 71 26 
19586 1530 992 207 
2794 980 237 91 
18792 570 755 116 
9537 520 504 113 
6171 50 197 
1084 54 3 
36 





3540 331 198 
2086 311 198 
1454 19 
1397 19 
1141 67 77 2 
134 










4204 306 126 12 






Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EJ\Xa/Ja Nimexe I EUR 10 !0eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark J CE>->-alJa 
0704.70 TOMATES 0704.70 TOMATEN 
001 FRANCE 627 43 183 287 46 63 4 1 001 FRANCE 2210 230 602 941 143 273 19 2 
003 NETHERLANDS 74 
17 35 22 
51 23 
1 1 
003 PAYS-BAS 197 
77 128 128 
74 122 1 
004 FR GERMANY 113 
90 
4 33 004 RF ALLEMAGNE 584 
461 
23 222 4 2 
005 ITALY 262 5 105 38 24 
38 16 
005 ITALIE 1145 24 540 23 97 

















009 GRECE 201 
7 
39 




036 SUISSE 121 
26 
69 43 
69 118 040 PORTUGAL 70 3 
15 
040 PORTUGAL 237 24 1' 042 SPAIN 459 44 235 95 70 042 ESPAGNE 1250 189 604 222 189 45 




052 TURQUIE 146 17 
1120 
129 
179 204 MOROCCO 295 23 
6 14 
204 MAROC 1419 120 
4 60 624 ISRAEL 55 32 3 624 ISRAEL 140 60 15 
1000 WORLD 2144 272 266 243 725 138 313 154 2 31 1000 M O N D E 7887 1249 1250 809 2561 283 1272 373 10 100 
1010 INTRA-EC 1185 155 30 220 425 138 157 42 2 16 1010 INTRA-CE 4512 818 123 735 1670 262 786 56 7 55 
1011 EXTRA-EC 981 116 237 23 301 156 112 1 15 1011 EXTRA-CE 3374 431 1127 73 892 1 486 317 2 45 
1020 CLASS 1 593 56 2 17 274 116 112 1 15 1020 CLASSE 1 1762 233 7 69 799 1 291 315 2 45 
1021 EFTA COUNTR. 102 6 2 17 15 21 40 1 . 1021 A EL E 358 26 7 69 67 69 118 2 
1030 CLASS 2 352 55 235 6 16 40 1030 CLASSE 2 1574 181 1120 4 73 195 1 
0704.91 DRIED OR DEHYDRATED CARROTS 0704.91 DRIED OR DEHYDRATED CARROTS 
CAROTIES KAROTIEN UND SPEISEMOEHREN 
001 FRANCE 167 108 
51 
10 10 3 33 3 001 FRANCE 396 255 
86 
47 41 5 47 











190 2 003 NETHERLANDS 838 334 22 
52 
247 003 PAYS-BAS 2557 1066 79 
102 
765 
004 FR GERMANY 211 
14 
60 71 15 13 004 RF ALLEMAGNE 503 
66 
148 188 36 27 1 
007 IRELAND 189 14 1 4 156 007 IRLANDE 598 80 4 27 1 420 
036 SWITZERLAND 34 30 4 
2 
036 SUISSE 301 267 33 1 
5 042 SPAIN 197 195 
67 
042 ESPAGNE 450 445 
90 048 YUGOSLAVIA 157 90 
46 33 
048 YOUGOSLAVIE 186 96 




060 POLOGNE 493 146 
102 
255 
4 064 HUNGARY 222 109 60 
118 
064 HONGRIE 427 207 
2 
114 




400 ETATS-UNIS 858 116 
24 
152 











2 720 CHINA 295 190 21 34 720 CHINE 502 309 38 63 
1000 WORLD 3829 1287 540 204 826 80 784 106 2 . 1000 MON DE 8792 2721 1536 483 1295 156 2343 253 4 
1010 INTRA-EC 1589 292 458 104 148 29 488 89 1 • 1010 INTRA-CE 4327 768 1379 319 257 74 1319 207 3 
1011 EXTRA-EC 2239 995 82 99 678 51 315 18 1 . 1011 EXTRA-CE 4467 1953 156 165 1038 82 1024 47 2 
1020 CLASS 1 611 339 4 147 121 . 1020 CLASSE 1 1796 923 35 1 243 594 
1021 EFTA COUNTR. 34 30 4 
27 143 33 162 18 
. 1021 A EL E 302 267 33 1 1 
47 401 47 1030 CLASS 2 507 124 
78 1 
. 1030 CLASSE 2 1021 219 
122 
24 283 
2 1040 CLASS 3 1125 533 72 389 19 33 . 1040 CLASSE 3 1651 811 140 512 35 29 
0704.99 DRIED OR DEHYDRATED VEGETABLES OTHER THAN ONIONS, POTATOES, MUSHROOMS, IBUFFLES, TOMATOES AND CARROTS 0704.99 DRIED OR DEHYDRATED VEGETABLES OTHER THAN ONIONS, POTATOES, MUSHROOMS, TRUFFLES, TOMATOES AND CARROTS 
LEGUMES ET PLANTE$ POTAGERES, SAUF OIGNONS, POMMES DE TERRE, CHAMPIGNONS, TRUFFES, TOMATES ET CAROITTS GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER, AUSG. SPEISEZWIEBELN, KARTOFFELN, PILZ£, TRUEFFELN, TOMATEN, KAROITTN UNO SPEISEMOEHREN 
001 FRANCE 905 389 
84 
91 114 185 86 22 17 1 001 FRANCE 4939 1945 
246 
842 741 698 533 84 71 25 




2 002 BELG.-LUXBG. 909 252 33 338 
342 
20 14 1 5 
003 NETHERLANDS 1482 330 581 58 
558 
295 86 4 003 PAYS-BAS 7328 1462 3366 259 
2081 
1454 360 64 21 
004 FR GERMANY 2631 
212 
869 377 204 498 17 103 5 004 RF ALLEMAGNE 10289 
386 
3147 1196 800 2492 65 489 19 
005 ITALY 528 27 
3 
229 18 42 
63 1 
005 ITALIE 1174 132 
18 
516 23 117 
197 3 006 UTO. KINGDOM 211 52 22 68 2 
156 
006 ROYAUME-UNI 778 163 90 300 7 
845 007 IRELAND 200 33 4 2 5 007 IRLANDE 1141 158 49 16 73 
9 008 DENMARK 64 42 7 4 11 008 DANEMARK 2175 1372 335 122 337 
009 GREECE 297 268 29 
12 3 
009 GRECE 1520 1380 140 




040 PORTUGAL 219 150 
123 
23 
71 042 SPAIN 683 484 
5 
34 28 3 042 ESPAGNE 1849 1518 
6 
72 58 7 
048 YUGOSLAVIA 395 309 58 19 1 3 048 YOUGOSLAVIE 949 839 38 52 2 12 
052 TURKEY 674 249 5 15 231 6 168 052 TURQUIE 2997 1209 14 95 993 4 682 




056 U.R.S.S. 238 158 
1 
80 
7 060 POLAND 127 89 32 060 POLOGNE 371 315 48 
062 CZECHOSLOVAK 483 483 
2 60 201 23 135 15 11 062 TCHECOSLOVAQ 746 746 6 102 503 77 422 34 26 064 HUNGARY 1435 988 064 HONGRIE 3903 2733 
066 ROMANIA 80 42 38 066 ROUMANIE 187 121 66 
068 BULGARIA 92 92 
10i 20 155 10 
068 BULGARIE 190 190 
158 35 297 10 070 ALBANIA 595 229 
5 
070 ALBANIE 994 494 




204 MAROC 428 78 326 5 
211 
12 
24 220 EGYPT 1112 539 262 14 11 163 220 EGYPTE 2765 1571 454 40 18 447 









390 SOUTH AFRICA 177 49 
14 55 
84 
14 50 6 390 AFR. DU SUD 549 87 46 123 315 6i 379 400 USA 1760 807 158 106 550 400 ETATS-UNIS 7027 2845 447 390 2672 64 
412 MEXICO 38 19 
2 
19 412 MEXIQUE 125 50 
6 
75 




504 PEROU 173 
34i 
164 
130 512 CHILE 88 
16 
512 CHILi 474 
79 
3 
528 ARGENTINA 67 51 
2 1i 184 2 
528 ARGENTINE 179 100 
1 47 57i 624 ISRAEL 301 82 20 624 ISRAEL 891 182 86 
1 
4 
664 INDIA 106 31 19 3 53 i 664 INDE 221 53 33 7 127 3 680 THAILAND 73 
806 526 18 269 94 72 8 12 680 THAILANDE 155 1 1139 42 621 220 151 19 720 CHINA 1787 45 9 720 CHINE 4165 1945 132 17 30 




5 732 JAPON 179 68 1 25 30 6 46 
4 
1 2 
736 TAIWAN 174 136 15 16 i 736 T'AI-WAN 1194 905 26 57 34 168 2 740 HONG KONG 35 2 10 22 740 HONG-KONG 138 8 37 91 
121 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK 
0704.99 
804 NEW ZEALAND 44 44 
1000 WORLD 17436 7155 3021 718 2435 804 2810 
1010 INTRA-EC 6593 1388 1593 540 1103 514 1109 
1011 EXTRA-EC 10836 5767 1428 173 1332 290 1701 
1020 CLASS 1 3848 1974 308 36 410 142 900 





1030 CLASS 2 2234 953 409 183 615 
1031 ACP (63j 90 2 24 1 
738 
2 61 
1040 CLASS 4755 2840 711 98 127 186 
0705 DRIED LEGUMINOUS VE GET ABLES, SHELLED, WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT 
LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES, MEME DECORTIQUES OU CASSES 
0705.11 DRIED AND SHELLED FIELD PEAS FOR SOWING 
POIS FOURRAGES, POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 2580 113 
360 
30 1359 44 
002 BELG.-LUXBG. 372 10 
131 33 003 NETHERLANDS 388 81 36 
240 3 004 FR GERMANY 626 
3 
48 3 189 
006 UTD. KINGDOM 1105 16 1 629 
199 008 DENMARK 508 190 15 104 
030 SWEDEN 466 40 
038 AUSTRIA 284 
569 
284 
062 CZECHOSLOVAK 569 
219 665 064 HUNGARY 1266 382 
400 USA 2026 124 
679 
1902 
404 CANADA 1470 791 
804 NEW ZEALAND 1547 90 1450 
1000 WORLD 13885 1519 476 890 632 2281 5914 
1010 INTRA-EC 5579 397 476 375 632 1493 465 
1011 EXTRA-EC 8306 1122 515 788 5449 
1020 CLASS 1 6108 124 768 4784 
1021 EFTA COUNTR. 750 
1122 284 20 
324 
1040 CLASS 3 2091 665 
0705.19 DRIED AND SHELLED PEAS FOR SOWING, OTHER THAN FIELD PEAS 
POIS, AUTRES QUE POlS FOURRAGERS, POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 1881 27 
481 
96 493 935 3 





003 NETHERLANDS 8249 470 5814 
116 
510 
004 FR GERMANY 2084 
39 
586 671 21 253 
005 ITALY 792 631 
30 
6 116 
006 UTD. KINGDOM 4068 70 2809 299 39 
36 008 DENMARK 287 39 19 92 101 
038 AUSTRIA 674 424 211 
79 
39 
131 052 TURKEY 227 
629 41 058 GERMAN DEM.R 688 
394 
18 
062 CZECHOSLOVAK 1603 264 
77 
945 
1030 064 HUNGARY 6817 1104 793 3695 





207 2724 400 USA 9480 3308 455 
404 CANADA 462 135 184 17 
76 
126 
804 NEW ZEALAND 1697 53 190 83 1246 
1000 WORLD 40042 4439 16068 2269 6444 1932 6132 
1010 INTRA-EC 17901 670 10341 1273 1045 1725 804 
1011 EXTRA-EC 22143 3789 5728 997 5399 207 5328 
1020 CLASS 1 12650 2131 3895 919 674 207 4227 
1021 EFTA COUNTR. 680 429 212 39 





1040 CLASS 3 9288 1685 4722 1048 
0705.25 DRIED AND SHELLED BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS) FOR SOWING 
HARICOTS, POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 454 111 
17 
132 133 59 19 
002 BELG.-LUXBG. 49 9 
1423 
18 
533 534 003 NETHERLANDS 6404 850 2920 
97 004 FR GERMANY 403 
129 
143 90 34 9 
005 ITALY 224 75 
11 
13 2 
006 UTD. KINGDOM 103 
80 
1 75 
009 GREECE 80 
14 760 346 KENYA 774 96 352 TANZANIA 5852 649 5107 





784 400 USA 5101 924 2613 
404 CANADA 119 
68 207 
119 
512 CHILE 324 49 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Origine / provenance 
I Ireland I Danmark I 'E~M/Ja Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 
0704.99 
804 NOUV.ZELANDE 237 
231 231 31 1000 M O N D E 62222 23880 10472 2815 8124 2471 
192 143 11 1010 INTRA-CE 30254 7118 7364 2365 4311 1880 
39 87 19 1011 EXTRA-CE 31953 16762 3107 436 3813 591 
16 56 6 1020 CLASSE 1 14122 6747 759 174 1598 207 
3 . 1021 A EL E 292 178 23 2 27 1 
12 2 1030 CLASSE 2 7035 3315 1041 83 599 78 
23 20 
. 1031 ACP (6~ 192 13 42 2 
1617 
13 
12 1040 CLASS 3 10799 6702 1307 179 307 
0705 DRIED LEGUMINOUS VE GET ABLES, SHELLED, WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT 
TROCKENE AUSGELOESTE HUELSENFRUECHTE, AUCH GESCHAELT ODER ZERKLEINERT 
0705.11 DRIED AND SHELLED FIELD PEAS FOR SOWING 
FUTTERERBSEN ZUR AUSSAAT 




2 002 BELG.-LUXBG. 199 4 
57 11 003 PAYS-BAS 264 52 44 
114 1 22 121 
1 
004 RF ALLEMAGNE 325 
1 
21 1 
285 170 006 ROYAUME-UNI 609 18 2 203 
426 
008 DANEMARK 203 71 6 45 
030 SUEDE 182 
038 AUTRICHE 190 
205 062 TCHECOSLOVAQ 205 
62 064 HONGRIE 537 138 
400 ETATS-UNIS 1573 63 
162 
7 
404 CANADA 623 
804 NOUV.ZELANDE 816 32 
402 1770 1 1000 MON DE 7267 601 283 431 204 750 
402 1338 1 1010 INTRA-CE 2819 196 283 183 204 548 
432 . 1011 EXTRA-CE 4449 405 248 202 
432 1020 CLASSE 1 3514 63 194 
426 1021 A EL E 372 
405 88 8 . 1040 CLASSE 3 838 
0705.19 DRIED AND SHELLED PEAS FOR SOWING, OTHER THAN FIELD PEAS 
ERBSEN, AUSG. FUTTERERBSEN, ZUR AUSSAAT 
326 1 001 FRANCE 1247 44 
294 
84 234 693 
34 375 49 
002 BELG.-LUXBG. 360 31 
289 
33 
908 003 PAYS-BAS 6737 424 4267 
69 50 344 43 004 RF ALLEMAGNE 2035 
39 
561 646 48 
674 147 
005 ITALIE 840 699 
31 
6 96 
006 ROYAUME-UNI 2689 58 1975 130 28 
008 DANEMARK 135 24 14 39 38 
17 
038 AUTRICHE 391 245 127 
53 
19 
052 TURQUIE 148 
443 26 058 RD.ALLEMANDE 479 
191 
118 
062 TCHECOSLOVAQ 777 135 
35 
451 
064 HONGRIE 3727 607 446 2023 
18 495 18 





149 400 ETATS-UNIS 7566 2561 391 
18 31 
404 CANADA 287 83 118 15 
76 804 NOUV.ZELANDE 1196 32 157 62 
793 1805 16D 1000 MON DE 28979 2884 11960 1926 3565 1921 
758 1192 93 1010 INTRA-CE 14045 621 7810 1089 509 1772 
36 613 86 1011 EXTRA-CE 14935 2264 4150 838 3055 149 
36 495 66 1020 CLASSE 1 9660 1403 2965 803 528 149 
1021 A EL E 421 274 128 19 
118 





1040 CLASSE 3 5068 1023 2524 
0705.25 DRIED AND SHELLED BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS) FOR SOWING 
BOHNEN (PHASEOLUS-ARTEN), ZUR AUSSAAT 
5 
001 FRANCE 973 184 
39 
254 260 215 
002 BELG.-LUXBG. 120 19 
2661 
48 
1736 64 80 003 PAYS-BAS 14190 1512 6633 
153 14 16 004 RF ALLEMAGNE 1008 
366 
401 252 129 
15 1 
5 005 ITALIE 600 203 
12 
19 1 
006 ROYAUME-UNI 105 2 1 75 
009 GRECE 176 176 
25 542 346 KENYA 567 
170 1 352 TANZANIE 4585 715 3699 
25 19 





400 ETATS-UNIS 7042 1120 3344 
404 CANADA 104 
105 392 
104 
512 CHILi 569 72 
122 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa 
237 
12344 844 1100 172 
5799 719 627 71 
6546 124 473 101 




1876 35 4 
122 















3693 369 935 1 





3 187 2 
2 
41 272 72 464 






2235 11 520 13 
71 
11 28 830 
4528 485 1530 180 
730 463 926 125 
3798 22 604 55 





1348 150 150 
20 13 40 
14 1 
11 
1378 27 41 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit8s Ursprung / Herkunft j Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E»>.ooo 
0705.25 0705.25 
1000 WORLD 20570 1738 5061 2122 9288 628 1419 15 105 194 1000 MON DE 30826 3204 9717 3850 8597 2081 2853 14 193 317 
1010 INTRA-EC 7714 1179 3156 1655 335 628 562 15 79 105 1010 INTRA-CE 17171 2259 7276 3179 555 2081 1427 14 166 214 
1011 EXTRA-EC 12858 559 1906 467 8954 858 26 88 1011 EXTRA-CE 13654 945 2441 671 8042 1425 27 103 
1020 CLASS 1 5524 316 955 466 2816 858 25 88 1020 CLASSE 1 7536 577 1211 670 3523 1425 27 103 
1030 CLASS 2 7238 192 950 6095 1 . 1030 CLASSE 2 5993 297 1230 1 4464 1 
1031 ACP (63J 6802 96 675 
1 
6031 . 1031 ACP (6~ 5309 170 758 1 4380 
1040 CLASS 96 52 43 . 1040 CLASS 3 127 71 56 
0705.30 DRIED AND SHELLED LENTILS FOR SOWING 0705.30 DRIED AND SHELLED LENTILS FOR SOWING 
LENTILLES, POUR ENSEMENCEMENT LINSEN, ZUR AUSSAAT 
052 TURKEY 359 235 
41 
124 052 TURQUIE 161 112 
34 
49 
404 CANADA 167 90 36 404 CANADA 114 60 20 
676 BURMA 261 261 676 BIRMANIE 198 198 
1000 WORLD 1014 325 65 152 423 7 18 24 1000 M ON DE 592 1 172 54 55 269 4 13 24 
1010 INTRA-EC 206 6 152 7 17 24 1010 INTRA-CE 102 i 172 7 55 269 4 12 24 1011 EXTRA-EC 807 325 59 423 . 1011 EXTRA-CE 490 47 1 
1020 CLASS 1 527 325 41 161 1020 CLASSE 1 276 1 172 34 69 
1030 CLASS 2 280 18 262 1030 CLASSE 2 214 13 200 1 
0705.41 DRIED AND SHELLED HORSE-BEANS (RELD BEANS) FOR SOWING 0705.41 DRIED AND SHELLED HORSE-BEANS (FIELD BEANS) FOR SOWING 
FEVEROLES, POUR ENSEMENCEMENT ACKERBOHNEN ZUR AUSSAAT 
003 NETHERLANDS 326 12 283 
53 
6 25 003 PAYS-BAS 206 9 180 
26 
3 14 
004 FR GERMANY 257 176 
303 
9 19 004 RF ALLEMAGNE 123 85 
313 
4 8 
204 MOROCCO 488 72 113 204 MAROC 456 59 84 
1000 WORLD 1772 40 837 561 200 31 59 44 1000 MON DE 1123 21 501 415 124 12 28 22 
1010 INTRA-EC 980 40 709 45 87 31 44 24 1010 INTRA-CE 544 21 406 29 40 12 22 14 
1011 EXTRA-EC 793 128 517 113 15 20 1011 EXTRA-CE 580 1 95 386 84 6 8 
1030 CLASS 2 488 72 303 113 . 1030 CLASSE 2 457 1 59 313 84 
0705.49 DRIED AND SHELLED BROAD BEANS FOR SOWING 0705.49 DRIED AND SHELLED BROAD BEANS FOR SOWING 
FEVES, POUR ENSEMENCEMENT DICKE BOHNEN (PUFFBOHNEN) ZUR AUSSAAT 
003 NETHERLANDS 508 308 13 4 12 170 1 
35 
003 PAYS-BAS 618 339 13 4 19 242 1 
042 SPAIN 179 33 85 
524 
26 042 ESPAGNE 175 30 94 
411 
17 34 
204 MOROCCO 793 251 18 204 MAROC 678 250 17 
800 AUSTRALIA 150 150 800 AUSTRALIE 100 100 
1000 WORLD 1991 425 470 88 559 14 367 1 2 65 1000 MON DE 1795 419 383 97 438 23 379 1 2 53 
1010 INTRA-EC 808 405 185 4 16 14 172 1 2 9 1010 INTRA-CE 807 400 102 4 18 23 246 1 2 11 
1011 EXTRA-EC 1184 20 285 85 543 195 56 1011 EXTRA-CE 989 19 281 94 420 133 42 
1020 CLASS 1 371 1 33 85 19 177 56 1020 CLASSE 1 296 4 30 94 9 117 42 
1030 CLASS 2 794 252 524 18 1030 CLASSE 2 679 251 411 17 
0705.59 DRIED, LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED, FOR SOWING OTHER THAN PEAS, BEANS, LENTILS, HORSE-BEANS AND BROAD BEANS 0705.59 DRIED, LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED, FOR SOWING OTHER THAN PEAS, BEANS, LENTILS, HORSE-BEANS AND BROAD BEANS 
LEGUMES A COSSE, POUR ENSEMENCEMENT, AUTRES QUE POIS, HARICOTS, LENTILLES, FEVES ET FEVEROLES HUELSENFRUECHTE, ZUR AUSSAAT, AUSGEN. ERBSEN, BOHNEN (PHASEOLUS- UND VICIA-ARTEN), LINSEN 
003 NETHERLANDS 52 9 23 2 18 i 
003 PAYS-BAS 112 12 58 5 32 5 
400 USA 127 108 18 400 ETATS-UNIS 103 77 25 1 
1000 WORLD 553 11 23 450 1 4 46 7 3 8 1000 MON DE 402 13 58 234 3 5 66 6 8 9 
1010 INTRA-EC 297 11 23 231 1 2 18 7 
:i 4 1010 INTRA-CE 197 13 58 72 3 3 32 6 5 5 1011 EXTRA-EC 256 219 2 28 4 1011 EXTRA-CE 206 162 2 34 3 5 
1020 CLASS 1 235 201 27 3 4 1020 CLASSE 1 185 145 32 3 5 
0705.61 DRIED AND SHELLED PEAS, OTHER THAN FOR SOWING 0705.61 DRIED AND SHELLED PEAS, OTHER THAN FOR SOWING 
POIS YC POIS CHICHES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT ERBSEN, EINSCHL. KICHERERBSEN, AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 349558 17688 
1149 
502 246216 83014 2138 
1630 457 
001 FRANCE 118498 6335 
438 
184 83359 27863 757 




002 BELG.-LUXBG. 5506 1272 28 1986 
2538 
637 1 326 
003 NETHERLANDS 25595 14120 659 877 
1355 
2822 160 003 PAYS-BAS 10164 5209 486 447 
401 
1349 31 104 
004 FR GERMANY 1778 
85 
3 74 2 23 321 
590 
004 RF ALLEMAGNE 579 
60 
2 33 2 42 99 
005 ITALY 799 2 27 15 80 
1286 275 
005 ITALIE 534 2 16 9 44 
652 162 
403 
006 UTD. KINGDOM 17977 1788 134 14195 299 
388 
006 ROY AUME-UNI 6325 609 91 4711 100 
1390 007 IRELAND 469 51 13 
24 
7 10 007 IRLANDE 1585 61 72 
11 
46 16 
008 DENMARK 113071 57843 10 54874 301 19 008 DANEMARK 37745 19244 4 18365 113 8 




030 SUEDE 106 11 
119 2 
95 i 042 SPAIN 255 94 
9708 
27 
2 48 872 042 ESPAGNE 275 113 5609 34 052 TURKEY 27293 533 9792 696 3009 2633 052 TURQUIE 15497 362 5095 414 1863 1559 39 556 
058 GERMAN DEM.R 6370 
2930 20 
4874 595 103 798 058 RD.ALLEMANDE 1520 
684 8 
1078 144 49 249 
060 POLAND 10564 4433 3181 060 POLOGNE 2504 1065 747 
062 CZECHOSLOVAK 5461 4153 
546 
40 63 1205 
soi 69 
062 TCHECOSLOVAQ 1498 1126 
213 
15 19 338 
271 21 064 HUNGARY 19052 5463 4324 5268 2581 064 HONGRIE 5683 1670 1246 1516 746 
204 MOROCCO 203 139 20 44 204 MAROC 198 134 15 49 
346 KENYA 145 
144 
145 346 KENYA 125 
72 
125 
386 MALAWI 450 
11 6 
306 386 MALAWI 253 
20 22 
181 
390 SOUTH AFRICA 123 
548 2208 426 
106 
251 
390 AFR. DU SUD 372 
292 1034 180 
330 
179 400 USA 11541 118 425 7565 400 ETATS-UNIS 4990 42 175 3088 
123 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origlne / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
0705.61 
404 CANADA 3239 24 
516 2261 
542 1004 1669 
412 MEXICO 2866 36 53 
528 ARGENTINA 494 
1 
494 
901 664 INDIA 902 
3 680 THAILAND 491 
26 198 
488 
720 CHINA 235 
106 8 733 
11 
800 AUSTRALIA 5327 167 1645 2668 
804 NEW ZEALAND 7402 270 37 8 753 3049 3195 
1000 WORLD 626370 108677 13590 20477 340634 108133 27958 
1010 INTRA-EC 522734 94822 1987 1530 322238 90546 6840 
1011 EXTRA-EC 103637 13855 11603 18948 18396 17587 21118 
1020 CLASS 1 55765 1257 10401 12179 3214 9609 17842 
1021 EFTA COUNTR. 528 42 1 
2261 
35 450 
2326 1030 CLASS 2 6009 4 657 544 217 
1031 ACP (63J 635 
12594 546 4507 14638 
144 491 
1040 CLASS 41862 7760 950 
0705.65 DRIED AND SHELLED BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), OTHER THAN FOR SOWING 
HARICOTS, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 4366 767 
113:i 
121 1550 1635 154 
002 BELG.-LUXBG. 4259 239 401 1691 49 
003 NETHERLANDS 17652 13209 592 1376 812 1503 
004 FR GERMANY 1334 
138 
5 20 1205 72 29 
005 ITALY 1488 209 8 28 64 
006 UTD. KINGDOM 1693 54 13 
47 
1392 48 
009 GREECE 361 225 44 24 21 
19 042 SPAIN 5369 55 801 4363 1 130 
048 YUGOSLAVIA 12321 2760 2160 3479 1207 446 
119 052 TURKEY 7159 1083 2784 2091 103 243 
060 POLAND 1158 
811 153 
1158 
100 1445 066 ROMANIA 2509 
252 070 ALBANIA 257 5 
1097 5396 1804 334 ETHIOPIA 9702 1405 
346 KENYA 8966 50 416 8482 18 
510 370 MADAGASCAR 510 
2941 16207 6075 23557 1196 400 USA 140379 89034 
404 CANADA 22565 501 764 926 2269 327 17361 
412 MEXICO 64764 
89 
285 64383 96 
508 BRAZIL 5639 
410 663 
5550 
1117 512 CHILE 2617 123 304 
2187 528 ARGENTINA 57179 1164 10530 14743 28555 
188 664 INDIA 188 
2440 676 BURMA 2440 
458 1594 18 258 4510 680 THAILAND 10686 3770 
690 VIETNAM 231 
334 459 272 
231 
795 892 720 CHINA 3699 947 
732 JAPAN 207 13 1 1 191 1 
800 AUSTRALIA 2487 455 2032 
1000 WORLD 392877 26479 39599 36363 153898 10124 119179 
1010 INTRA-EC 31202 14656 1996 1965 5887 2616 1807 
1011 EXTRA-EC 361675 11823 37603 34398 148011 7508 117372 
1020 CLASS 1 190608 7366 22784 16955 27794 2351 108566 
1021 EFTA COUNTR. 120 13 67 20 11 9 
6469 1030 CLASS 2 163103 3308 14167 15741 118939 4362 
1031 ACP (63J 19193 1455 1513 
1702 
13878 1821 526 
1040 CLASS 7967 1150 652 1278 795 2337 
0705.70 DRIED AND SHELLED LENTILS, OTHER THAN FOR SOWING 
LENTILLES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 1738 132 
513 
56 645 393 257 
002 BELG.-LUXBG. 4239 233 1966 
51 
23 
003 NETHERLANDS 1879 223 36 
1948 
73 
004 FR GERMANY 2414 
9 
5 375 
005 ITALY 366 1 9 2 
006 UTD. KINGDOM 281 82 55 
132 
6 
74 009 GREECE 1035 829 
1 4 042 SPAIN 1355 
613 
1211 24 115 
052 TURKEY 45468 19753 8161 428 6003 10012 
204 MOROCCO 1139 1099 20 20 
334 ETHIOPIA 684 
2055 
684 
2343 1365 474 38 400 USA 7925 305 
404 CANADA 17770 10619 1641 2157 1910 415 344 
604 LEBANON 340 
198 16 
120 
720 CHINA 234 20 
1000 WORLD 87197 13970 26358 12888 8263 7921 10996 
1010 INTRA-EC 11960 880 1439 188 4579 894 354 
1011 EXTRA-EC 75240 13291 24920 12700 3704 7028 10642 
1020 CLASS 1 72611 13287 22909 12684 3704 7008 10454 
1030 CLASS 2 2374 4 1812 20 168 
Import 
Quantiles Ursprung I Herkunft Origine I provenance I Werte 1000 ECU I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
0705.61 
404 CANADA 961 8 
429 1768 
139 220 
412 MEXIOUE 2262 23 42 
528 ARGENTINE 101 
1 
101 
664 INDE 805 
2 680 THAILANDE 281 
10 70 720 CHINE 132 
33 3 220 
54 36 
BOO AUSTRALIE 2281 54 498 
804 NOUV.ZELANDE 3808 109 14 3 312 1092 
3224 1598 2079 1000 MON DE 225086 37029 7832 10051 114011 36795 
2917 647 1207 1010 INTRA-CE 180949 32790 1103 702 108884 30641 
307 951 872 1011 EXTRA-CE 44137 4239 6729 9349 5127 6154 
307 84 872 1020 CLASSE 1 28342 737 5949 6261 1310 3981 
1021 A EL E 142 29 1 
1768 
17 95 
1030 CLASSE 2 4380 5 568 141 129 
867 
. 1031 ACP (6~ 411 
3497 213 1320 3678 
72 
1040 CLASS 3 11416 2044 
0705.65 DRIED AND SHELLED BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS), OTHER THAN FOR SOWING 
BOHNEN (PHASEOLUS-ARTEN), AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
28 
139 001 FRANCE 2251 705 
955 
115 328 866 
24 694 002 BELG.-LUXBG. 2897 160 407 703 
441 1 141 18 003 PAYS-BAS 6121 3554 456 1128 
695 3 
1041 
004 RF ALLEMAGNE 856 
114 
5 15 107 
145 
005 ITALIE 1625 506 12 25 
21 20 006 ROY AUME-UNI 670 39 14 
95 
443 18 
009 GRECE 468 188 101 72 12 
2269 
042 ESPAGNE 4840 63 474 4155 2 127 
6 
048 YOUGOSLAVIE 7715 1444 1518 2130 669 247 
17 713 052 TURQUIE 5664 773 1859 2037 84 186 
060 POLOGNE 1594 
554 95 
1594 
63 066 ROUMANIE 1614 
432 070 ALBANIE 442 10 
700 2926 1129 334 ETHIOPIE 5674 919 
346 KENYA 1988 21 326 1621 20 
1236 40 93 
370 MADAGASCAR 476 
2129 11766 5250 7136 901 400 ETATS-UNIS 96918 
399 18 404 CANADA 16449 376 597 752 1262 211 
412 MEXIQUE 12790 64 241 12512 37 508 BRESIL 1040 
319 419 
976 
512 CHILi 1846 74 148 
771 528 ARGENTINE 25271 691 7021 11252 5536 
664 INDE 234 
499 
78 
676 BIRMANIE 499 
335 1252 13 168 680 THAILANDE 7137 2038 
690 VIET-NAM 164 
207 407 268 
164 
689 720 CHINE 2744 609 
732 JAPON 135 13 3 6 1H 
800 AUSTRALIE 1643 363 
1815 324 5096 1000 MON DE 212415 12487 28593 30398 39057 5962 
174 189 1912 1010 INTRA-CE 14928 4770 2037 1761 2269 1468 
1641 135 3184 1011 EXTRA-CE 197464 7717 26556 26636 36788 4494 
1641 58 3093 1020 CLASSE 1 133535 4817 16307 14373 9638 1681 
78 
. 1021 A EL E 172 18 90 44 12 8 
39 1030 CLASSE 2 57303 2129 9711 11946 26314 2125 
. 1031 ACP (6~ 8148 940 1026 
2317 
4548 1148 
53 1040 CLASS 3 6650 771 538 837 689 
0705.70 DRIED AND SHELLED LENTILS, OTHER THAN FOR SOWING 
UNSEN, AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
5 
255 001 FRANCE 932 100 
311 
29 319 207 
1499 002 BELG.-LUXBG. 2444 133 772 
26 19 1477 003 PAYS-BAS 1358 114 22 




345 005 ITALIE 278 48 13 2 006 ROYAUME-UNI 223 78 
33 
8 
30 009 GRECE 346 283 
23 14 461 





052 TUROUIE 21630 9007 4160 2835 
204 MAROC 897 864 14 
3 1342 
334 ETHIOPIE 392 
1381 
392 
1455 533 301 400 ETATS-UNIS 4922 213 
72 612 404 CANADA 10664 6119 1180 1330 1053 251 
220 604 LIBAN 256 
109 9 720 CHINE 128 
90 190 6501 1000 MON DE 47087 8302 13468 7036 3909 3960 
67 102 3657 1010 INTRA-CE 6808 434 668 62 2073 463 
23 88 2844 1011 EXTRA-CE 40280 7868 12800 6975 1836 3497 
23 88 2454 1020 CLASSE 1 38431 7864 11409 6966 1836 3483 
370 1030 CLASSE 2 1708 4 1283 14 
124 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 






22 16 2240 
15889 1671 619 1389 
4233 1470 293 833 
11456 201 326 556 








410 17 103 12 
30 4 
929 39 
125 15 16 
19 
1707 
88 3 16 618 
902 
476 
1130 38 73 68495 







89915 1631 257 4115 
665 169 145 1644 
89249 1462 111 2471 
82794 1462 54 2409 







47 15 1134 
5 59 
41 48 253 
3 
10 8 276 4720 
19 
34 5 1000 
215 50 466 
88 168 
10 
5306 51 138 4917 
156 41 74 2837 
5150 10 64 2080 
5012 10 64 1787 
129 278 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 JoeutschlandJ France I Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark J "EXXOoa Nimexe I EUR 10 10eu1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Oanmark I "EXXOl>a 
0705.70 0705.70 
1031 ACP (63j 684 684 
16 20 
. 1031 ACP (6~ 392 392 
9 10 1040 CLASS 254 198 20 1040 CLASS 3 143 109 15 
0705.93 DRIED AND SHELLED BROAD BEANS AND HORSE-BEANS OTHER THAN FOR SOWING 0705.93 DRIED AND SHELLED BROAD BEANS AND HORSE-BEANS OTHER THAN FOR SOWING 
FEV£S ET FEV£ROLES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT BOHNEN (VICIA-ARTEN), AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 42532 34046 
185 
3370 218 4852 46 
2 213 
001 FRANCE 14413 11642 
80 
1066 75 1598 32 




002 BELG.-LUXBG. 286 13 20 54 
10 
119 




24 003 PAYS-BAS 3898 3816 57 
6 1254 44 1 14 006 UTD. KINGDOM 17294 12613 44 697 006 ROYAUME-UNI 5773 4164 26 279 




009 GRECE 193 1 
127 
77 115 











052 TURKEY 30521 29952 10 15 441 052 TURQUIE 10179 9876 6 8 1 212 
058 GERMAN DEM.R 1064 
7729 
19 444 601 058 RD.ALLEMANDE 238 
1815 
7 99 132 
060 POLAND 10190 2219 242 060 POLOGNE 2495 621 59 




064 HONGRIE 193 
60 
193 
22 204 MOROCCO 2815 2675 204 MAROC 1106 1024 
212 TUNISIA 1545 
20 17 
1545 212 TUNISIE 446 
13 10 
446 
720 CHINA 25510 25473 720 CHINE 7302 7279 
800 AUSTRALIA 378 378 800 AUSTRALIE 148 148 
1000 WORLD 149911 69753 757 66815 5092 6480 114 96 91 713 1000 MON DE 47451 21636 468 20983 1618 2196 107 44 30 369 
1010 INTRA-EC 75792 61427 378 3495 4297 5810 48 96 3 238 1010 INTRA-CE 24642 19635 187 1168 1415 2012 46 44 2 133 
1011 EXTRA-EC 74120 8326 379 63320 795 670 66 89 475 1011 EXTRA-CE 22806 2001 280 19815 203 183 61 27 236 













1030 CLASS 2 4913 104 106 . 1030 CLASSE 2 1722 60 42 
1040 CLASS 3 37437 7749 17 28384 686 601 1040 CLASSE 3 10229 1829 10 8100 158 132 
0705.99 DRIED AND SHELLED LEGUMINOUS VEGETABLES, NOT FOR SOWING, OTHER THAN PEAS, BEANS AND LENTILS 0705.99 DRIED AND SHELLED LEGUMINOUS VEGETABLES, NOT FOR SOWING, OTHER THAN PEAS, BEANS AND LENTILS 
LEGUMES A COSSE, NON POUR ENSEMENCEMENT, AUTRES QUE POIS, HARICOTS, LENTILLES, FEVES ET FEVEROLES HUELSENFRUECHTE, NICHT ZUR AUSSAAT, AUSGEN. ERBSEN, BOHNEN, LINSEN 
001 FRANCE 288 76 
3 
20 141 51 
4 
001 FRANCE 198 31 
3 
24 61 81 1 003 NETHERLANDS 1525 982 4 520 12 
72 
003 PAYS-BAS 479 315 4 134 20 
114 
3 




006 ROYAUME-UNI 375 69 4 19 140 
54 
29 
052 TURKEY 471 53 4 052 TURQUIE 339 40 5 ' 240 370 MADAGASCAR 540 540 370 MADAGASCAR 496 496 
386 MALAWI 378 
18 129 305 
378 
21 
386 MALAWI 320 
15 115 274 
320 
400 USA 1397 924 400 ETATS-UNIS 1318 884 30 504 PERU 143 143 504 PEROU 124 124 




672 NEPAL 105 
38 
105 
680 THAILAND 200 110 680 THAILANDE 126 74 14 
800 AUSTRALIA 218 180 38 800 AUSTRALIE 130 108 22 
1000 WORLD 6763 1489 29 507 11 1488 2689 85 77 388 1000 MON DE 4612 546 22 361 15 694 2491 124 52 307 
1010 INTRA-EC 2971 1414 6 52 5 1179 142 85 58 30 1010 INTRA-CE 1356 487 8 53 9 413 186 124 38 38 1011 EXTRA-EC 3792 75 22 455 6 309 2547 20 358 1011 EXTRA-CE 3256 60 13 308 7 280 2304 14 270 
1020 CLASS 1 2156 74 4 310 308 1102 
20 
358 1020 CLASSE 1 1833 58 5 230 278 992 270 1030 CLASS 2 1559 18 126 1395 1030 CLASSE 2 1360 1 8 68 1 1268 14 
1031 ACP (63) 993 1 992 1031 ACP (63) 885 1 884 
0706 
~~rc~:.R~JsJt~PDRJ:~~ifg~ t11i11f~g~5~·sl:EiJt?TATOES AND OTHER SIMILAR ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH OR 0706 :t~:~cct:Tiiv.R~JsJt~~itil~~iA.:-g~ tiT~~f5M:~Jt?TATOES AND OTHER SIMILAR ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH OR 
:~rE:Eg~rc~oMl'CitJ:T11~t"J,J3~~a~8~~:s, PATATES DOUCES ET SIMILAIRES, A HAUTE TENEUR EN AMIDON OU EN INULINE 
~8Af~~~S9,i~c~Ng~\~M~:Ertw.r~1T~:=.\ .. 1~~-T~r::Aiu:, SUESSE KARTOFFELN UNO DERGL. MIT HOHEM GEHALT AN STAERKE 
0706.10 ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH CONTENT, FRESH OR DRIED BUT NOT FURTHER PROCESSED, EXCL. SWEET POTATOES 0706.10 ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH CONTENT, FRESH OR DRIED BUT NOT FURTHER PROCESSED, EXCL. SWEET POTATOES 
~~flii~~E\l'tt~~1'tJRM~rJt~~MM~MRAIS, SECHES, ENTIERS, DEBITES EN MORCEAUX OU TRANCHES, MAIS PAS ~fil'f:kM~~ K\~~tLfOErJt ~~~~~Jl~RKEGEHALT, FRISCH, GETROCKNET, GANZ, IN STUECKEN ODER SCHEIBEN, JEDOCH NICHT WEITER 
002 BELG.-LUXBG. 24570 258 804 23494 
4916 
14 002 BELG.-LUXBG. 4120 47 143 3916 
873 
14 
003 NETHERLANDS 6629 1667 3 43 003 PAYS-BAS 1198 275 3 47 




352 TANZANIE 1081 
2 119 
1081 
168 436 COSTA RICA 334 436 COSTA RICA 289 
464 JAMAICA 2480 2480 464 JAMAIQUE 1991 1991 
469 BARBADOS 195 
7 50 44 195 469 LA BARBADE 176 17 49 41 176 508 BRAZIL 2867 2766 508 BRESIL 2694 2587 
600 CYPRUS 244 
742 4544 5881 
244 600 CHYPRE 312 
121 771 999 
312 
680 THAILAND 11186 19 680 THAILANDE 1933 42 
690 VIETNAM 14879 
42495 
14879 690 VIET-NAM 2159 
7349 
2159 
700 INDONESIA 66569 24074 700 INDONESIE 10837 3488 
708 PHILIPPINES 2952 
1 4977 23927 
2952 
21729 23 
708 PHILIPPINES 515 
2 800 4066 
515 
3496 42 720 CHINA 50682 25 720 CHINE 8410 4 
1000 WORLD 190826 2679 5871 23927 73714 78418 6215 1 1 1000 MON DE 36138 468 1039 4066 12727 12174 5648 1 2 13 
1010 INTRA-EC 31207 1925 807 
23927 
23499 4917 58 1 . 1010 INTRA-CE 5331 323 146 4066 3922 876 63 1 -j 1011 EXTRA-EC 159118 754 5064 50214 73001 6157 1 1011 EXTRA-CE 30734 145 894 8805 11224 5586 13 1030 CLASS 2 93553 752 86 50189 36393 6133 1030 CLASSE 2 20139 141 92 8800 5568 5538 
1031 ACP (63j 9300 1 36 
23927 
2 6438 2823 . 1031 ACP (~ 3417 1 44 
4066 
4 1081 2287 
1040 CLASS 65562 1 4977 25 36608 23 1 1040 CLASS 3 10579 2 800 4 5656 42 9 
0706.20 ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH CONTENT, FURTHER PROCESSED THAN FRESH OR DRIED, ALSO IN PELLETS, EXCL SWEET POTATOES 0706.20 ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH CONTENT, FURTHER PROCESSED THAN FRESH OR DRIED, ALSO IN PEUETS, EXCL. SWEET POTATOES 
125 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantites Ursprung / Herkunft Origine / provenance I Werte 1000 ECU 
126 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
0706.20 ~:fl~~~ ~J~f~RCULES A HAUTE TENEUR EN AMIDON, AUTHEMENT TRANSFORMES OU'EN MORCEAUX OU TRANCHES, YC PELLETS, EXCL LES 0706.20 WURZELN UND KNOLLEN MIT HOHEM STAERKEGEHALT, ANDERS VERARBEITET ALS IN STUECKEN ODER SCHEIBEN, AUCH ALS PELLETS, KEINE 
SUESSE KARTOFFELN 




002 BELG.-LUXBG. 20568 5493 1497 12867 
31479 
711 
1752 840 003 NETHERLANDS 1524760 1254647 6033 
69 3905 
63782 003 PAYS-BAS 252202 205115 963 
35 671 
12053 
004 FR GERMANY 14562 
236 
5281 4400 907 004 RF ALLEMAGNE 2599 
38 
935 776 182 
006 UTD. KINGDOM 3306 
2259 
3070 006 ROYAUME-UNI 651 
360 
613 
036 SWITZERLAND 2259 
15100 
036 SUISSE 360 
2369 442 PANAMA 15100 
2768 
442 PANAMA 2369 
646 508 BRAZIL 2829 
548214 
61 
83981 45276:i 48856 690 
508 BRESIL 705 
86328 
59 
13312 70964 9019 120 680 THAILAND 4729464 225172 3369788 680 THAILANDE 738969 33321 525905 
690 VIETNAM 2100 
985 221002 
2100 690 VIET-NAM 333 
151 36385 
333 
700 INDONESIA 339024 
2772 2834 
117037 700 INDONESIE 55602 
445 51:i 
19066 
720 CHINA 6093 487 
9336 660 
720 CHINE 1055 97 
1646 102 958 NOT DETERMIN 9996 958 NON DETERMIN 1748 
1000 WORLD 6775707 1839333 257820 86884 3676385 769788 121764 18766 4967 . 1000 MON DE 1077443 297310 38706 13860 576611 123849 22722 3363 1022 
1010 INTRA-EC 1668253 1289643 14664 69 82295 186293 72906 17416 4967 . 1010 INTRA-CE 276122 210731 2461 35 13553 31480 13699 3141 1022 
1011 EXTRA-EC 5097458 549690 243156 86815 3594091 574159 48857 690 . 1011 EXTRA-CE 799572 86579 36245 13825 563058 90722 9023 120 
1020 CLASS 1 2259 2259 1020 CLASSE 1 360 360 
1021 EFTA COUNTR. 2259 
54920:i 240384 83981 3594091 
2259 
48857 690 
1021 A EL E 360 
86482 35801 13312 563058 
360 
902:i 120 1030 CLASS 2 5087006 569800 1030 CLASSE 2 797826 90030 
1040 CLASS 3 8193 487 2772 2834 2100 1040 CLASSE 3 1388 97 445 513 333 
0706.90 SAGO PITH; JERUSALEM ARTICHOKES, SWEET POTATOES AND SIMILAR ROOTS WITH HIGH INULIN CONTENT 0706.90 SAGO PITH; JERUSALEM ARTICHOKES, SWEET POTATOES AND SIMILAR ROOTS WITH HIGH INULIN CONTENT 
MOELLE DU SAGOUTIER, TOPINAMBOURS, PATATES DOUCES ET RACINES A HAUTE TENEUR EN INULINE MARK DES SAGOBAUMES, TOPINAMBUR, SUESSE KARTOFFELN UND WURZELN MIT HOHEM INULINGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 5668 3635 2 2026 
1687 2:i 1 
5 002 BELG.-LUXBG. 952 625 2 321 
310 19 i 4 003 NETHERLANDS 3640 1872 57 
2:i 4072 
003 PAYS-BAS 701 315 56 
1 i 165 004 FR GERMANY 9262 26 5133 6 
130 
2 004 RF ALLEMAGNE 915 18 709 7 
83 
5 




006 ROYAUME-UNI 120 9 26 
5 042 SPAIN 264 255 Bi 042 ESPAGNE 210 205 52 220 EGYPT 1000 463 456 220 EGYPTE 725 356 317 
390 SOUTH AFRICA 146 
26 
11 135 390 AFR. DU SUD 132 
2:i 
10 122 
412 MEXICO 142 
50 
116 412 MEXIOUE 111 
50 
88 
436 COSTA RICA 188 27 111 436 COSTA RICA 187 27 110 
464 JAMAICA 685 
18 9:i 27 
685 464 JAMAIQUE 567 
17 85 18 
567 




508 BRESIL 142 5 47 22 10 624 ISRAEL 1249 202 492 74 413 624 ISRAEL 1145 160 403 63 457 








1376 204 20 1 
720 CHINA 86389 15272 28 720 CHINE 15405 2622 103 1 
1000 WORLD 119604 34535 1489 42382 15226 23595 2205 130 17 25 1000 MON DE 23330 6194 1226 7652 2146 3904 2088 83 20 17 
1010 INTRA-EC 18924 5514 108 87 6196 6850 30 130 4 5 1010 INTRA-CE 2768 945 98 36 539 1027 27 83 7 6 
1011 EXTRA-EC 100684 29022 1381 42295 9030 16746 2176 13 21 1011 EXTRA-CE 20563 5249 1128 7617 1607 2877 2061 13 11 











12 1 1030 CLASS 2 13781 221 1113 8984 1969 1 1030 CLASSE 2 4730 181 914 1566 1795 
1031 ACP (63J 734 1 9 
42289 
2 1 721 . 1031 ACP (6~ 628 1 11 
7612 
6 2 608 i 10 1040 CLASS 86474 28800 9 36 15272 48 20 1040 CLASS 3 15467 5067 9 31 2622 115 
0712 0712 
0712.20 0712.20 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 662 TO 669 FROM 01/12/64 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 662 TO 669 FROM 01/12/64 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 662 A 669 A PARTIR DU 01112184 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 400 UNO 662 BIS 669 SEIT OEM 01112/84 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EI\MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "E1'1'a0a 
0801 g~W,• :~asb~ii~NUTS, BRAZIL NUTS, CASHEW NUTS, PINEAPPLES, AVOCADOS, MANGOES, GUAVAS AND MANGOSTEENS, FRESH OR 0801 g~/fJ• :::~asb~°rfo~UTS, BRAZIL NUTS, CASHEW NUTS, PINEAPPLES, AVOCADOS, MANGOES, GUAVAS AND MANGOSTEENS, FRESH OR 
iOrcE~uB:.:i:t~trsNAS, MANGUES, MANGOUSTES, AVOCATS, GOYAVES, NOIX DE COCO, DU BRESIL, DE CAJOU, FRAIS OU SECS, &~W&'lofJ~ii~~ ~~:Afctm~~O-, MANGOSTAN·, AVOCATOFRUECHTE, GUAVEN, KOKOS·, PARA-, KASCHU-NUESSE, FRISCH ODER 
0801.10 DATES 0801.10 DATES 
DATIES DATTELN 
001 FRANCE 5272 1366 
179 
646 489 1012 1355 1 316 87 001 FRANCE 13733 3481 
447 
1676 1292 1725 4426 1 920 212 




002 BELG.-LUXBG. 868 86 9 238 
127 
88 
10 1 003 NETHERLANDS 171 80 7 




004 RF ALLEMAGNE 163 
7 
42 12 86 









006 UTD. KINGDOM 141 42 
1001 
006 ROYAUME-UNI 260 78 1 




1 204 MAROC 885 2 
5978 466 
9 
699 208 ALGERIA 4025 10 
52 366 105 
208 ALGERIE 7172 29 
100 1018 212 TUNISIA 12030 169 9499 1292 547 
311 
212 TUNISIE 24539 404 18790 2764 1127 
308 
336 
400 USA 434 16 49 3 55 400 ETATS-UNIS 606 57 149 9 83 
404 CANADA 70 
46 328 134 15 605 
70 
2 32 
404 CANADA 100 
74 384 142 19 361 
100 
3 46 612 IRAQ 2097 935 612 IRAQ 2035 1006 
616 IRAN 2646 82 
3 204 
13 8 2104 20 419 616 IRAN 2729 110 
1 436 
16 4 2066 32 501 
624 ISRAEL 361 18 2 12 116 6 624 ISRAEL 1028 63 6 40 469 13 
662 PAKISTAN 155 25 
1 3 
130 662 PAKISTAN 195 19 
2 15 2 
176 
720 CHINA 198 5 189 720 CHINE 313 4 290 
1000 WORLD 29417 1900 13646 2575 730 2594 6526 104 1136 206 1000 MON DE 55581 4612 26137 5494 1767 4099 10782 191 1904 595 
1010 INTRA-EC 6166 1524 335 649 606 1097 1407 81 368 99 1010 INTRA-CE 15714 3841 761 1686 1553 1865 4570 157 1035 246 
1011 EXTRA-EC 23252 377 13311 1926 124 1497 5118 23 769 107 1011 EXTRA-CE 39868 771 25376 3808 213 2234 6213 34 869 350 













1030 CLASS 2 22479 354 13250 107 4758 457 107 1030 CLASSE 2 38752 707 25180 170 5710 561 350 
1040 CLASS 3 198 5 1 3 189 . 1040 CLASSE 3 313 4 2 15 2 290 
0801.31 FRESH BANANAS 0801.31 FRESH BANANAS 
BANANES FRAICHES BANANEN,FRISCH 
001 FRANCE 7486 43 
1 
4724 6 8 2705 
63 
001 FRANCE 4807 26 
1 
3282 3 8 1488 




002 BELG.-LUXBG. 1880 165 461 141 
312 
1062 













004 RF ALLEMAGNE 287 
1 
1 95 
106 006 UTD. KINGDOM 128 
17880 
006 ROYAUME-UNI 107 
13494 007 IRELAND 17880 
52 110 18 10 22 
007 IRLANDE 13494 41· 50 10 5 12 042 SPAIN 285 73 042 ESPAGNE 155 37 
202 CANARY ISLES 291 21 233 7 1 29 202 CANARIES 141 17 105 4 1 14 
204 MOROCCO 199 
102 
199 
5423 15 593 
204 MAROC 107 
50 
107 
2538 10 394 272 IVORY COAST 84528 78395 272 COTE IVOIRE 47485 44493 
302 CAMEROON 54157 51917 1510 730 302 CAMEROUN 29281 28231 671 379 
342 SOMALIA 11092 
41 
11092 
116 205 25 
342 SOMALIE 5498 21· 5498 59 103 11 400 USA 387 
2328 33153 144 267 
400 ETATS-UNIS 194 
1255 16754 65 118 416 GUATEMALA 40195 3596 692 15 416 GUATEMALA 20180 1672 308 8 
421 BELIZE 10052 
67223 4690 31565 8235 8262 
10052 
3538 
421 BELIZE 6146 
38478 2478 15827 4283 4351 
6146 
1782 424 HONDURAS 132690 9177 424 HONDURAS 72173 4974 
432 NICARAGUA 348 23 
10710 68688 
325 
8613 4439 13015 
432 NICARAGUA 183 13 
5101· 35129 
170 
4474 2320 6588 436 COSTA RICA 249482 126369 17648 436 COSTA RICA 128465 64840 9013 
442 PANAMA 279079 167013 2548 34849 23559 30037 14039 7034 442 PANAMA 155179 98145 1361 17163 11974 15357 7585 3594 
458 GUADELOUPE 124343 124300 
86 
43 458 GUADELOUPE 73530 73513 
38 
17 
460 DOMINICA 30359 
154964 
30273 460 DOMINIQUE 23147 
93214 
23109 




462 MARTINIQUE 93633 57 
6 
362 
225 10 464 JAMAICA 11615 
105 822 
11147 464 JAMAIQUE 7481 
24 357 
7240 
465 ST LUCIA 62083 
75 
61156 465 SAINTE-LUCIE 47274 
39 
46893 
467 ST VINCENT 30723 411 30237 467 ST-VINCENT 23177 95 23043 
473 GRENADA 8365 
115561 9929 61834 32039 20541 
8365 
8191 1734 
473 GRENADA 6322 
63511 5409 30371 15053 9478 
6322 
4208 892 480 COLOMBIA 315785 65956 480 COLOMBIE 165297 36375 
492 SURINAM 31333 
67251 2189 47856 11277 10059 
31333 
29393 545 
492 SURINAM 19923 
37729 1198 22022 5655 5095 
19923 
14927 267 500 ECUADOR 171595 3025 500 EQUATEUR 88584 1691 
624 ISRAEL 528 39 144 
12012 
287 3 55 624 ISRAEL 243 22 56 
6062 
134 2 29 
708 PHILIPPINES 12013 1 708 PHILIPPINES 6063 1 
1000 WORLD 1853773 549058 442906 314500 95013 78125 309327 38614 26229 1 1000 MON DE 1044376 305407 257752 156296 47086 39154 205617 19767 13295 2 
1010 INTRA-EC 36106 1175 147 5512 516 446 27785 520 4 1 1010 INTRA-CE 24197 677 102 3808 276 321 18634 371 6 2 
1011 EXTRA-EC 1817667 547883 442759 308988 94498 77678 281542 38094 26225 . 1011 EXTRA-CE 1020178 304729 257650 152488 46809 38833 186983 19397 13289 
1020 CLASS 1 746 96 110 
308988 
160 10 293 59 18 1020 CLASSE 1 389 68 50 
152488 
80 5 147 30 9 
1030 CLASS 2 1816907 547787 442648 94338 77668 281249 38022 26207 . 1030 CLASSE 2 1019782 304661 257600 46729 38828 186836 19360 13280 
1031 ACP (63) 334556 687 130405 18933 136 9 183930 438 18 . 1031 ACP (63) 215916 232 72782 9102 71 5 133489 225 10 
0801.35 DRIED BANANAS 0801.35 DRIED BANANAS 
BANANES SECHES BANANEN,GETROCKNET 









436 COSTA RICA 112 29 436 COSTA RICA 249 68 
500 ECUADOR 762 327 409 
14 52 
26 500 EQUA TEUR 1951 1007 910 
29 93 
34 
1 708 PHILIPPINES 104 26 12 708 PHILIPPINES 200 54 23 
1000 WORLD 1284 447 564 37 100 119 6 8 3 1000 MON DE 3044 1271 1221 99 241 173 7 21 11 
1010 INTRA-EC 135 15 42 12 48 1 6 8 3 1010 INTRA-CE 367 30 98 52 149 7 20 11 
127 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
0801.35 
1011 EXTRA-EC 1148 432 521 25 52 118 
1030 CLASS 2 1064 432 472 25 52 83 
0801.50 PINEAPPLES 
ANANAS 
001 FRANCE 3636 227 
312 
2011 746 152 261 





003 NETHERLANDS 6447 3865 740 832 
004 FR GERMANY 243 49 106 42 
005 ITALY 255 18 15 18 





10460 272 IVORY COAST 107875 44197 11783 6103 
276 GHANA 1173 12 
60 
26 17 1118 
280 TOGO 149 4 85 
284 BENIN 147 
5 
147 
10 302 CAMEROON 3304 3289 
2 171 346 KENYA 332 149 
117 
10 
350 UGANDA 192 4 1 
62 
70 
390 SOUTH AFRICA 1879 166 78 103 1470 
436 COSTA RICA 1717 1043 
2 
17 80 253 255 
456 DOMINICAN R. 182 7 138 35 
458 GUADELOUPE 2289 
1 
2289 
462 MARTINIQUE 701 700 
22 684 33 70 508 BRAZIL 857 48 
14 680 THAILAND 119 20 17 2 63 
736 TAIWAN 172 86 24 11 44 5 
1000 WORLD 136116 23568 51951 22029 13927 7082 15182 
1010 INTRA-EC 14564 7015 11n 2527 954 432 1329 
1011 EXTRA-EC 121555 16554 50773 19502 12974 6630 13852 
1020 CLASS 1 1941 167 1 79 150 68 1476 
1030 CLASS 2 119612 16387 50773 19424 12819 6562 12377 
1031 ACP (63) 113306 15143 47738 19338 11812 6225 11892 
0801.60 AVOCADOS 
AYOCATS 
001 FRANCE 985 154 
136 
86 223 90 432 





003 NETHERLANDS 1247 425 278 69 
004 FR GERMANY 190 5 27 22 
006 UTD. KINGDOM 432 
12 
78 9 
14 115 042 SPAIN 5203 5039 19 
202 CANARY ISLES 788 7 97 13 
60 
671 
272 IVORY COAST 287 220 7 
302 CAMEROON 84 
162 
80 
4 64 4 501 346 KENYA 1228 490 6 
390 SOUTH AFRICA 7608 487 4277 35 253 285 2206 





462 MARTINIQUE 4195 1 4156 2 
55 506 BRAZIL 172 13 64 
671 
40 
614 624 ISRAEL 44450 3097 31387 1443 6461 
1000 WORLD 74394 4396 51974 808 2347 1236 11895 
1010 INTRA-EC 3114 597 537 87 307 212 541 
1011 EXTRA-EC 71281 3799 51438 721 2040 1024 11354 
1020 CLASS 1 19832 512 14840 35 470 299 3555 
1030 CLASS 2 51431 3288 36582 685 1570 724 7799 
1031 ACP (63) 1687 165 796 4 71 70 577 
0801.71 DESICCATED COCONUT 
PULPE DESHYDRATEE DE NOIX DE COCO 





588 261 003 NETHERLANDS 1557 610 
425 004 FR GERMANY 1785 
38 
358 172 162 64 
006 UTD. KINGDOM 446 258 3 13 37 
1553 272 IVORY COAST 4330 530 765 1271 120 
664 INDIA 68 
4505 1651 113 2568 306 
68 
669 SRI LANKA 18205 8628 
700 INDONESIA 1394 340 375 10 11 658 
701 MALAYSIA 1854 370 141 477 856 
706 SINGAPORE 180 36 57 
7 3404 92 
70 
708 PHILIPPINES 16097 4047 744 6246 
1000 WORLD 46136 9978 5061 320 8172 1314 18472 
1010 INTRA-EC 3937 148 1306 190 440 796 355 
1011 EXTRA-EC 42197 9829 3755 130 n32 518 18116 
1030 CLASS 2 42177 9829 3735 130 7732 518 18116 
1031 ACP (63) 4334 530 765 1271 120 1557 
0801.75 COCONUTS, OTHER THAN DESICCATED COCONUT 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte Origine / provenance 
I Ireland I Denmark I 'EJ\Mba Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I 
0801.35 
. 1011 EXTRA-CE 26n 1241 1123 
. 1030 CLASSE 2 2575 1241 1053 
0801.50 PINEAPPLES 
ANANAS 
34 205 001 FRANCE 3425 185 
308 86 239 002 BELG.-LUXBG. 2605 1973 
14 
003 PAYS-BAS 4886 2497 659 
32 004 RF ALLEMAGNE 212 
12 
37 
1 203 005 ITALIE 235 10 
316 
1031 94 
006 ROYAUME-UNI 454 
9736 
122 
32 272 COTE IVOIRE 79775 33606 
276 GHANA 1289 8 
55 280 TOGO 146 2 
284 BENIN 145 
7 
145 
302 CAMEROUN 2658 2645 
346 KENYA 331 98 
350 OUGANDA 236 3 
69 
390 AFR. DU SUD 1305 116 
436 COSTA RICA 1082 676 
1 456 REP.DOMINIC. 118 
458 GUADELOUPE 1266 
1 
1266 
462 MARTINIQUE 777 776 
1 2 
508 BRESIL 477 33 
44 680 THAILANDE 326 60 
2 736 T'AI-WAN 509 248 69 
471 1411 515 1000 MON DE 102706 15686 39795 
437 271 422 1010 INTRA·CE 11841 4666 1137 
35 1141 94 1011 EXTRA-CE 90859 11019 38654 
35 1141 
. 1020 CLASSE 1 1351 118 1 
94 1030 CLASSE 2 89506 10901 38653 
33 1031 94 1031 ACP (63) 84740 9857 36485 
0801.60 AVOCADOS 
AVOCADOFRUECIITE 
001 FRANCE 1540 285 
243 
13 338 
002 BELG.-LUXBG. 309 11 
003 PAYS-BAS 1966 677 453 
338 
136 004 RF ALLEMAGNE 265 8 
7 006 ROYAUME-UNI 613 
17 
128 
1 3 042 ESPAGNE 7356 7119 
202 CANARIES 1120 8 108 
272 COTE IVOIRE 345 255 
1 




346 KENYA 1864 737 
25 390 AFR. DU SUD 13012 819 7316 
52 400 ETATS-UNIS 11669 23 9192 
462 MARTINIQUE 5299 3 5230 
32 736 9 
508 BRESIL 277 20 116 
624 ISRAEL 62882 4450 43977 
384 1318 36 1000 MON DE 109170 6598 75220 
351 482 . 1010 INTRA-CE 4818 990 896 
33 836 36 1011 EXTRA-CE 104353 5608 74324 
1 95 25 1020 CLASSE 1 32057 858 23627 
32 741 10 1030 CLASSE 2 72269 4750 50671 
3 1 1031 ACP (63) 2465 260 1117 
0601.71 DESICCATED COCONUT 
GETROCKNETE SCHNITZEL YON KOKOSNUESSEN 




003 PAYS-BAS 2716 988 
95 
004 RF ALLEMAGNE 3424 
81 
693 
2 006 ROY AUME-UNI 970 551 
91 272 COTE IVOIRE 7924 948 1388 
46 68 320 
664 INDE 122 
8806 3260 669 SRI LANKA 35248 
10 
700 INDONESIE 2682 668 741 
701 MALAYSIA 3535 709 274 
17 
1210 
706 SINGAPOUR 333 64 108 
347 708 PHILIPPINES 28282 7597 1427 
513 1976 330 1000 MON DE 85689 19052 9638 
95 607 . 1010 INTRA-CE 7431 256 2404 
418 1369 330 1011 EXTRA-CE 78258 18797 7232 
418 1369 330 1030 CLASSE 2 78222 18795 7198 
91 1031 ACP (63) 7931 948 1388 
0801.75 COCONUTS, OTHER THAN DESICCATED COCONUT 
1000 ECU 
Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
46 93 
46 93 

















40 51 65 
12 25 165 
4 89 
21 342 22 
47 6 
66 102 
17303 8992 5126 
2559 697 408 
14743 8295 4718 
51 83 60 
14693 8209 4658 
14611 7588 4360 











73 434 475 
14 




1179 3570 1825 
139 478 272 
1040 3093 1553 
73 795 494 
967 2298 1059 




759 331 316 
8 30 69 
2335 223 
214 4912 611 
22 20 
921 
14 6405 186 
626 15388 2588 
376 795 1566 
250 14593 1021 
250 14593 1021 
2335 223 
128 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'EJ\Mba 
173 1 
141 1 
262 26 200 
201 















3 5 161 
17 7 
13839 453 1007 505 
1272 423 259 420 
12568 30 747 85 
1038 
30 747 85 11530 
11061 21 672 85 
604 
8 









79 3767 49 
2032 90 
93 
30 1051 13 9432 
18171 518 2025 84 
764 486 793 64 17407 32 1232 
5987 1 173 49 
11420 30 1059 15 













2454 9536 663 
32677 1051 3983 686 
577 227 1228 
686 32100 824 2755 
32100 824 2755 686 
2877 160 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France j Italia I Nederland I Belg.-Lux. , UK I Ireland I Danmark I 'Eililaoa 
0801.75 NOIX DE COCO, SF LA PULPE DESHYDRA TEE 0801.75 KOKOSNUESSE, AUSGEN. GETAOCKNETE SCHNITZEL 
002 BELG.-LUXBG. 105 7 70 19 9 
290 330 27 173 
002 BELG.-LUXBG. 130 4 101 10 15 










6 17 17 
272 IVORY COAST 11815 877 4464 191 80 272 COTE IVOIRE 3806 268 1563 74 225 33 
424 HONDURAS 253 253 
19 56 301 
424 HONDURAS 124 124 
17 30 125 436 COSTA RICA 472 96 
553 8 10 
436 COSTA RICA 233 61 
303 456 DOMINICAN R. 2451 88 691 1101 456 REP.DOMINIC. 1287 67 322 581 7 7 
467 ST VINCENT 757 
23 23 12 104 1 
757 
316 
467 ST-VINCENT 306 
47 47 19 207 
306 
669 SRI LANKA 507 28 669 SRI LANKA 952 8 624 
701 MALAYSIA 514 34 294 11 209 11 701 MALAYSIA 561 71 441 26 95 25 708 PHILIPPINES 123 78 708 PHILIPPINES 172 75 
1000 WORLD 21313 2838 2769 5002 5994 556 3417 95 284 358 1000 MON DE 9882 1361 1465 1481 2821 288 1553 72 144 697 
1010 INTRA-EC 4053 1590 1264 171 83 297 353 87 194 14 1010 INTRA-CE 2213 799 752 76 69 158 174 65 103 17 
1011 EXTRA-EC 17261 1249 1505 4831 5911 258 3065 8 90 344 1011 EXTRA-CE 7668 562 713 1405 2752 130 1378 7 41 680 1030 CLASS 2 17147 1249 1504 4831 5823 258 3040 8 90 344 1030 CLASSE 2 7631 562 709 1405 2734 130 1363 7 41 680 1031 ACP (63) 12788 787 879 4819 4625 191 1401 80 6 1031 ACP (63) 4234 257 269 1387 1649 74 554 33 11 
0801.n CASHEW NIITS 0801.n CASHEW NUTS 
NOIX DE CAJOU KASCHU-NUESSE 
003 NETHERLANDS 548 251 138 46 59 148 4 6 1 1 003 PAYS-BAS 2771 1426 857 195 240 461 19 4 1 3 004 FR GERMANY 387 
47 
59 170 50 
6 
2 004 RF ALLEMAGNE 1578 
236 
358 473 290 5 17 006 UTD. KINGDOM 77 6 16 2 006 ROYAUME-UNI 429 38 98 37 2 18 
208 ALGERIA 32 
40 
32 
11 460 14 47 208 ALGERIE 215 264 215 76 2633 55 346 KENYA 585 13 346 KENYA 3322 82 212 




352 TANZANIE 1337 328 29 435 
20 
545 
366 MOZAMBIQUE 683 253 2 226 198 366 MOZAMBIQUE 3616 1306 18 1303 960 9 400 USA 67 
264 231 57 332 7 
67 400 ETATS-UNIS 296 
1180 1355 269 1482 18 
296 
508 BRAZIL 964 73 
9 
508 BRESIL 4639 335 
664 INDIA 2995 469 152 7 946 45 1367 664 INDE 18307 3045 942 39 6017 178 8012 74 669 SRI LANKA 87 39 
20 
25 22 1 669 SRI LANKA 442 235 
104 
92 112 3 720 CHINA 1313 414 93 786 720 CHINE 5599 1961 499 3034 1 
740 HONG KONG 34 13 21 740 HONG-KONG 181 54 127 
1000 WORLD 8180 1883 672 123 2321 387 2765 12 1 16 1000 MON DE 43252 10101 4079 596 12912 1205 14184 43 8 124 1010 INTRA-EC 1042 316 204 49 81 319 55 12 1 5 1010 INTRA-CE 4868 1700 1253 212 372 934 310 41 8 38 1011 EXTRA-EC 7139 1567 468 75 2240 68 2710 11 1011 EXTRA-CE 38383 8401 2826 384 12540 271 13874 1 86 1020 CLASS 1 96 
1153 447 75 
7 
68 
89 . 1020 CLASSE 1 484 




1030 CLASS 2 5731 2141 1836 11 1030 CLASSE 2 32290 11999 10397 86 
1031 ACP (63J 932 110 30 11 611 14 156 . 1031 ACP (6~ 4858 592 183 76 3100 55 852 
1040 CLASS 1314 414 21 93 786 1040 CLASS 3 5608 1961 113 499 3034 1 
0801.80 BRAZIL NUTS 0801.80 BRAZIL NUTS 
NOIX OU BRESIL PARANUESSE 
003 NETHERLANDS 53 3 





003 PAYS-BAS 112 11 
38 308 63 
97 
332 
3 1 004 FR GERMANY 414 
9 
4 004 RF ALLEMAGNE 763 
14 
10 12 005 ITALY 113 4 44 100 56 5 005 ITALIE 225 7 105 1 203 006 UTD. KINGDOM 138 11 22 
77 
006 ROYAUME-UNI 359 25 34 180 15 
400 USA 77 
284 15 6 
400 ETATS-UNIS 166 
805 2 37 16 
166 
504 PERU 361 
267 30 
56 504 PEROU 951 
89 
91 
508 BRAZIL 8197 1978 785 343 4794 508 BRESIL 17138 3138 376 1181 827 11527 
1000 WORLD 9439 2286 318 984 447 84 5254 57 9 . 1000 MON DE 19866 3994 459 1527 1034 207 12434 183 28 
1010 INTRA-EC 727 23 50 184 73 53 278 57 9 . 1010 INTRA-CE 1491 50 81 309 168 110 562 183 28 
1011 EXTRA-EC 8710 2262 267 800 374 31 4976 . 1011 EXTRA-CE 18375 3944 378 1218 866 97 11872 
1020 CLASS 1 102 
2262 267 806 
25 
31 
77 1020 CLASSE 1 188 




1030 CLASS 2 8608 349 4899 1030 CLASSE 2 18187 844 11706 
0801.99 MANGOES, GUAVAS AND MANGOSTEENS 0801.99 MANGOES, GUAVAS AND MANGOSTEENS 
MANGUES, MANGOUSTES, GOYAVES MANGOFRUECHTE, MANGOSTANFRUECHTE, GUAVEN 
001 FRANCE 224 42 
13 
46 87 25 15 9 001 FRANCE 469 88 
35 
123 157 44 30 27 002 BELG.-LUXBG. 62 5 3 39 
56 
2 
26 19 1 
002 BELG.-LUXBG. 111 12 9 49 
126 
5 28 1 003 NETHERLANDS 491 300 55 2 
27 
32 003 PAYS-BAS 1005 605 127 5 
29 
71 41 2 005 ITALY 195 2 2 7 129 25 3 005 ITALIE 246 3 4 18 154 30 2 6 006 UTD. KINGDOM 110 7 2 43 1 1 1 99 006 ROYAUME-UNI 235 14 2 119 2 1 215 1 009 GREECE 44 
76 658 659 60 11 
009 GRECE 122 
151 924 1190 115 
3 
232 MALI 1711 2 245 232 MALI 2830 3 425 22 
236 UPPER VOLTA 1136 1087 48 
10 
1 236 HAUTE-VOLTA 1492 1412 78 
17 
2 248 SENEGAL 120 71 39 248 SENEGAL 180 95 68 
260 GUINEA 82 64 10 8 
13 
260 GUINEE 102 
1 
69 20 13 






272 COTE IVOIRE 777 738 
19 
7 14 17 
346 KENYA 661 63 95 35 280 346 KENYA 1260 347 112 199 60 503 12 8 390 SOUTH AFRICA 545 198 126 20 67 22 102 4 6 390 AFR. DU SUD 1149 412 271 50 132 49 212 9 14 
400 USA 288 1 36 5 118 45 127 1 1 400 ETATS-UNIS 526 2 59 15 199 74 237 12 2 412 MEXICO 2446 280 559 47 295 1219 412 MEXIQUE 4458 521 1094 121 560 2084 4 416 GUATEMALA 325 4 2 176 143 416 GUATEMALA 544 7 4 274 259 
464 JAMAICA 199 199 464 JAMAIQUE 396 396 
465 ST LUCIA 184 
28 23 25 43 6 184 1 4 465 SAINTE-LUCIE 252 56 44 81 75 11 252 484 VENEZUELA 640 510 484 VENEZUELA 1235 962 1 11 504 PERU 882 28 510 17 71 37 215 4 504 PEROU 2000 61 1167 44 153 95 472 8 
129 
' 
' Januar - Dezember 1984 Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft Origine / provenance I Werte 1000 ECU 
130 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "EHaOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EI-MOa 
0801.99 0801.99 
508 BRAZIL 1540 245 649 53 136 76 378 3 
9 
508 BRESIL 3942 600 1647 150 322 180 1036 7 
2:i 624 ISRAEL 216 43 35 27 22 10 66 4 624 ISRAEL 514 89 79 61 46 22 186 8 




662 PAKISTAN 916 25 9 3 43 
31 
836 
8 664 INDIA 533 7 1 1 1 506 664 INDE 1405 20 2 4 1 1339 
680 THAILAND 38 6 4 16 9 3 680 THAILANDE 133 19 16 3 44 41 10 
1000 WORLD 14267 1511 4514 304 2028 458 5178 150 88 36 1000 MON DE 27035 3125 7986 827 3729 922 9859 285 198 104 
1010 INTRA-EC 1168 356 76 94 158 94 191 149 40 10 1010 INTRA-CE 2301 722 179 256 248 204 288 273 95 36 
1011 EXTRA-EC 13098 1155 4438 210 1870 364 4987 48 26 1011 EXTRA-CE 24731 2402 7807 568 3481 719 9572 12 102 68 
1020 CLASS 1 894 204 163 26 186 22 275 12 6 1020 CLASSE 1 1771 420 331 67 334 49 525 12 19 14 
1030 CLASS 2 12145 925 4270 184 1684 319 4706 36 21 1030 CLASSE 2 22866 1941 7466 500 3146 643 9033 83 54 
1031 ACP (63) 4802 260 2464 12 875 126 1045 17 3 1031 ACP (63) 7537 520 3357 31 1601 222 1763 35 8 
0802 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED 0802 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED 
AGRUMES FRAIS OU SECS ZITRUSFRUECHTE,FRISCH ODER GETROCKNET 
0802.02 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGUINES FROM 1 APRIL TO 30 APRIL 0802.02 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGUINES FROM 1 APRIL TO 30 APRIL 
SANGUINES ET DEMI-SANGUINES,FRAICHES,DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL SLUT- UNO HALBBLUTORANGEN,FRISCH,VOM 1.APRIL BIS 30.APRIL 
005 ITALY 7167 3891 2953 52 256 15 005 ITALIE 2297 1374 792 21 102 8 
042 SPAIN 4188 48 3234 827 69 10 042 ESPAGNE 1502 16 1170 285 28 3 
212 TUNISIA 2198 2198 212 TUNISIE 1166 1166 
1000 WORLD 13916 3993 8387 1036 325 110 38 27 . 1000 MON DE 5093 1405 3129 362 130 41 15 11 
1010 INTRA-EC 7431 3921 2955 188 257 45 38 27 . 1010 INTRA-CE 2394 1382 793 71 102 20 15 11 
1011 EXTRA-EC 6485 71 5432 848 69 65 . 1011 EXTRA-CE 2698 23 2336 291 28 20 
1020 CLASS 1 4188 48 3234 827 69 10 . 1020 CLASSE 1 1502 16 1170 285 28 3 
1030 CLASS 2 2298 24 2198 21 55 1030 CLASSE 2 1196 7 1166 6 17 
0802.03 
~giH 1~:~1\f~E~~l~. '/i'Ji~l~~Ns:k~~~~~\~~Rrt~il:~~~~~SLATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS,TROVITA AND HAMLINS 
0802.03 
~:giH rm~1\~Al0E~~l~. i~it'tl~~Ns:k~~~~iisA~~Rrt~i-l:~~~~SLATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS,TROYITA AND HAMLINS 
~W~trru,~11~~~~1~,!tlPatiL~l~~~:EiE~t~~fiii~~ltltJES,MALTAISES,SHAMOUTIS,OVALIS,TROVITA,HAMLINS,FRAICHES,DU NAVEL,NAVELINE~NAVELATEJALUSTIANMERNA,VALENCIA LATE, MALTAISE,SHAMOUTIS,OVALIS,TROVITA,HAMLINS,FRISCH,VOM 1.APRIL BIS 31.APRIL,AUS EN.SLUT· ND HALBBL TORANGEN 
001 FRANCE 752 162 
24:i 
206 169 215 
19 61 
001 FRANCE 294 56 
86 
65 66 107 
11 19 002 BELG.-LUXBG. 645 113 152 
719 
57 002 BELG.-LUXBG. 231 33 65 
282 
17 
003 NETHERLANDS 2949 493 595 670 437 35 003 PAYS-BAS 1137 161 229 
30:i 
284 168 13 









005 ITALY 647 109 257 
275 
005 ITALIE 278 31 149 











1637 67 042 SPAIN 106728 52453 10429 042 ESPAGNE 31029 15105 3416 











81 204 MOROCCO 32590 12309 2884 2466 204 MAROC 9302 3520 766 713 
212 TUNISIA 2610 101 2374 19 116 212 TUNISIE 911 29 843 5 34 
220 EGYPT 2131 306 1825 220 EGYPTE 617 87 530 
448 CUBA 1917 
692 4799 
1917 
2502 7830 166:i 244 
448 CUBA 549 
197 1365 
549 
720 2254 401 46 600 CYPRUS 22263 4533 600 CHYPRE 5815 832 
624 ISRAEL 32680 11575 3436 5747 1673 7851 312 2086 624 ISRAEL 9387 3331 993 1642 481 2252 88 600 
1000 WORLD 208252 52391 77053 28205 17240 27524 2706 3133 . 1000 MON DE 60296 15091 22415 7482 5470 8183 766 889 
1010 INTRA-EC 6693 992 979 1323 999 1377 731 292 . 1010 INTRA-CE 2498 329 357 433 381 625 277 96 
1011 EXTRA-EC 201559 51399 76075 26881 16241 26147 1975 2841 . 1011 EXTRA-CE 57797 14762 22058 7049 5088 7558 489 793 
1020 CLASS 1 107348 26722 52453 11454 10429 6060 
1975 
230 1020 CLASSE 1 31209 7684 15105 3161 3416 1776 
489 
67 
1030 CLASS 2 92294 24677 23621 13511 5812 20087 2611 1030 CLASSE 2 26038 7078 6952 3339 1672 5782 726 
1040 CLASS 3 1917 1917 1040 CLASSE 3 549 549 
0802.05 rl~~ ~\1t\~s:~m~~:,Eg/f8r-lR~~Wk, T~A:ufs~l~A,:GcJi:lsN~~bLi'E~f~i~~~rNEiAYELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA 0802.05 ~1t'ff ~1L\~s:~m~tm:f.EUfi.?r ~R~Wk. wA:u:s~1~A~:lm~sN~~t1E:fli~~~NE~AYELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA 
~:::\\~~~m~i[~tf i1s\t.i~t~oUT~~M~1~~tiiii~Nff H~~J:rGUINES,NAVELS,NAVELINES,NAYELATES,SALUSTIANAS, V SUESS0RANGEN,R1SCH5VOM 1.APRIL BIS 31 APRl\fnUSGEN.BLUT- U. HALB8LUTORANGEN,NAVEL,NAVELINEN,NAVELATE,SALUSTIANA,VERNA, VALENCIA LATE, ALTAI E,SHAMOUTIS,OVAUS,TRO ITA UNO HAMLINS 
001 FRANCE 408 8 
82 
68 25 307 
47 42 
001 FRANCE 202 2 
26 
26 10 164 
22 16 003 NETHERLANDS 377 140 
29 
66 003 PAYS-BAS 123 29 
7 
30 
005 ITALY 925 531 199 166 
447 
005 ITALIE 296 188 59 42 
142 006 UTD. KINGDOM 507 
42 310 182 
60 
16 
006 ROYAUME-UNI 154 
10 96 47 
12 
5 042 SPAIN 616 66 042 ESPAGNE 174 16 
1000 WORLD 3282 744 672 386 383 469 512 116 . 1000 MON DE 1086 234 207 106 110 223 167 39 
1010 INTRA-EC 2431 683 310 101 317 411 494 115 . 1010 INTRA-CE 853 220 95 36 93 207 164 38 
1011 EXTRA-EC 852 61 363 285 66 58 18 1 . 1011 EXTRA-CE 232 14 112 70 16 17 3 
1020 CLASS 1 690 56 311 241 66 16 . 1020 CLASSE 1 189 13 97 58 16 5 
0802.06 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGUINES FROM 1 MAY TO 15 MAY 0802.06 FRESH SANGUINES ANO SEMI-SANGUINES FROM 1 MAY TO 15 MAY 
SANGUINES ET DEMI-SANGUINES,FRAICHES,DU 1ER MAI AU 15 MAI BLUT- UNO HALBBLUTORANGEN,FRISCH,VOM 1.MAI BIS 15.MAI 




005 ITALIE 445 117 314 
99 
14 
5 042 SPAIN 2129 41 1720 82 042 ESPAGNE 990 21 824 41 
212 TUNISIA 6458 6458 212 TUNISIE 2398 2398 
1000 WORLD 
. 
10226 373 9266 345 133 76 24 9 . 1000 MON DE 3903 138 3536 136 60 22 8 3 
1010 INTRA-EC 1640 332 1088 77 51 59 24 9 . 1010 INTRA-CE 513 117 314 36 18 17 8 3 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung / Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EXXaba Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~Xaba 
0802.06 0802.06 
1011 EXTRA-EC 8587 41 8178 288 82 18 . 1011 EXTRA-CE 3389 21 3223 99 41 5 
1020 CLASS 1 2129 41 1720 268 82 18 . 1020 CLASSE 1 990 21 824 99 41 5 
1030 CLASS 2 6458 6458 1030 CLASSE 2 2398 2398 
0802.07 ~~~H 1N~~\~o N~V~~~Eg'r:ttT~i:ssf:81t~:N::o ~~i~~Ntt~~~IA LATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS,TROVITA AND HAMLIN$ 0802.07 ~~5LH r~~\LioN;\v~~~Eg'r~t~EM1:ssAS:t81t~:N::o ~~i~i~Ntt~~;ilA LATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS,TROYITA AND HAMLINS 
~AJI1~~~iE~~rsAi~,~~A~i~s:i~~Llt~WG:f i:~a~N~S~TES,MAL TAISES,SHAMOUTIS,OVALIS,TROVIT A,HAMLINS,FRAICHES,DU =~V~~:=r.~~rN~:l9~ 1~gA~~~r:tli~~~:~·::LENCIA LATE, MALTAISE,SHAMOUTIS,OVALIS, TROVITA,HAMLINS,FRISCH, VOM 1.MAI 
001 FRANCE 1773 232 
337 
509 147 885 
22 
001 FRANCE 723 79 
116 
157 55 432 









003 NETHERLANDS 2076 175 625 
943 
927 5 003 PAYS-BAS 854 50 203 
267 
410 3 
004 FR GERMANY 1096 
5484 2232:i 4338 
136 17 004 RF ALLEMAGNE 343 
1555 6291 1391 
71 5 
042 SPAIN 43020 7390 3440 45 042 ESPAGNE 12239 2059 930 13 
204 MOROCCO 21983 3225 14296 1759 786 1917 204 MAROC 6219 907 4034 496 222 560 
212 TUNISIA 1503 1503 
535 
212 TUNISIE 604 604 
151 220 EGYPT 535 220 EGYPTE 151 
448 CUBA 1060 
326 1431 
1060 
1421 1674 225 
448 CUBA 299 
92 408 
299 
402 477 63 600 CYPRUS 7453 2376 
1216 
600 CHYPRE 1866 424 
624 ISRAEL 15738 3617 2323 2196 680 5706 624 ISRAEL 4434 1017 654 618 192 1607 346 
1000 WORLD 97821 13219 42838 17010 7519 15355 576 1304 . 1000 MON DE 28316 3754 12311 4554 2313 4759 252 373 
1010 INTRA-EC 6343 568 962 1629 294 2495 352 43 . 1010 INTRA-CE 2449 183 319 487 106 1151 189 14 
1011 EXTRA-EC 91480 12652 41876 15381 7225 12860 225 1261 . 1011 EXTRA-CE 25865 3571 11992 4066 2207 3608 63 358 
1020 CLASS 1 43143 5484 22323 7390 4338 3563 
225 
45 1020 CLASSE 1 12272 1555 6291 2059 1391 963 
63 
13 
1030 CLASS 2 47257 7168 19554 6910 2887 9297 1216 . 1030 CLASSE 2 13291 2016 5701 1703 817 2645 346 
1040 CLASS 3 1080 1080 . 1040 CLASSE 3 305 305 
0802.09 
~l~~:J~~H~JJ'JTfs, iii~rlST~~e~A~ ~fJLl~s 1N~AJA~tf&Jlf:5~E:iI:9i~E~AVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS,VALENCIA LATES 0802.09 ~l~~Ue~ii~Jcru\fs. iii~~~8r~~e~A~ ~:JLl~s 1MAJA~~tf&JsN:~gL:E:l~~Wt91~E~AVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS,VALENCIA LATES 
ORANGES DOUCES,FRAICHES,DU 1ER MAI AU 15 MAl,EXCL.SANGUINES,DEMI-SANGUINES,NAVELS,NAVELINES,NAVELATES,SALUSTIANAS, 
VERNAS VALENCIA LATES,MALTAISES,SHAMOUTIS,OVAUS,TROYITA ET HAMUNS m~g:~:.,:~r'i1s1~~i:o~JJ~otl~:\tii~::·~~~\~a~:tL8BLUTORANGEN,NAVEL,NAVELINEN,NAVELA TE,SALUSTIANA, VERNA, 
1000 WORLD 1329 288 186 50 35 468 263 39 . 1000 MON DE 470 99 72 11 20 169 88 11 
1010 INTRA-EC 1107 261 158 50 35 301 263 39 . 1010 INTRA-CE 405 91 62 11 20 122 88 11 
1011 EXTRA-EC 223 27 28 168 . 1011 EXTRA-CE 65 8 10 47 
0802.12 FRESH SANGUINE$ AND SEMl·SANGUINES FROM 16 MAY TO 15 OCTOBER 0802.12 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGUINE$ FROM 16 MAY TO 15 OCTOBER 
SANGUINES ET DEMI-SANGUINES,FRAICHES,DU 16 MAI AU 15 OCTOBRE BLUT· UND HALBBLUTORANGEN,FRISCH,VOM 16.MAI BIS 15.0KTOBER 
002 BELG.-LUXBG. 547 547 
90 37 40 1 
002 BELG.-LUXBG. 255 255 
57 29 37 003 NETHERLANDS 168 
191 12:i 11 
003 PAYS-BAS 123 
69 41 8 005 ITALY 346 21 005 ITALIE 126 8 
042 SPAIN 2227 38 1654 479 56 
205 
042 ESPAGNE 1030 19 825 158 28 
10:i 204 MOROCCO 394 
324 
189 204 MAROC 156 
161 
53 
212 TUNISIA 324 
558 
212 TUNISIE 161 
158 600 CYPRUS 558 600 CHYPRE 158 
1000 WORLD 4687 233 2101 1037 913 268 105 30 . 1000 MON DE 2082 94 1026 420 304 149 72 17 
1010 INTRA-EC 1169 196 123 558 111 62 105 14 . 1010 INTRA-CE 569 76 41 262 65 44 72 9 
1011 EXTRA-EC 3519 38 1977 479 803 206 16 . 1011 EXTRA-CE 1514 19 985 158 239 105 8 
1020 CLASS 1 2245 38 1654 479 56 2 16 1020 CLASSE 1 1040 19 825 158 28 2 8 
1030 CLASS 2 1276 324 747 205 1030 CLASSE 2 475 161 211 103 
0802.13 
~~~~l::~l:E\Vi~~E:E:tm~1r:En~iSJ~:AJ,4l\iN~:·o~'cf:JA LATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA AND HAMLINS 0802.13 miir:x:~~1NNfsVi~~E:E:tlI~L~:Eii~iSJl~~~A:\iN1:·o~\'<f:tt LATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA AND HAMLINS 
~t~\LftJ~~L~Jf6ii1~.Mm:iL~l~:ua~1~iiNt-f,i:~~~~:G~Jff·MALTAISES,SHAMOUTIS,OVAL1S,TROVITA,HAMLINS,FRAICHES,DU =~V~ts~g~1r:,NfJlcf~T~t~U~~CNH~r1:~~titlf:8ii LATE, MALTAISE,SHAMOUTIS,OVALIS,TROVITA,HAMLINS,FRISCH,VOM 16.MAI 
001 FRANCE 3822 249 
42:i 
1079 933 1505 38 18 001 FRANCE 2370 109 
317 
619 676 928 29 9 
002 BELG.-LUXBG. 2443 86 1422 
7307 
408 81 23 
22 
002 BELG.-LUXBG. 1558 33 895 
5489 
227 79 7 
003 NETHERLANDS 24460 1575 7387 
520 
6234 1783 152 003 PAYS-BAS 17894 840 5492 
328 
4649 1300 106 18 
004 FR GERMANY 983 
446 
20 149 37 18 181 58 004 RF ALLEMAGNE 689 
178 
17 129 25 19 108 63 









006 UTD. KINGDOM 2471 19 19 253 
144 
006 ROYAUME-UNI 1607 5 9 175 
108 030 SWEDEN 144 
11335 39189 24369 11823 193 467 
030 SUEDE 108 
4107 14140 9311 4770 101 042 SPAIN 101485 14109 042 ESPAGNE 38076 5464 183 
204 MOROCCO 29246 2309 16120 3602 1955 5255 5 204 MAROC 9901 736 5464 1307 719 1673 2 
220 EGYPT 1043 
122 299 13:i 18 
1043 220 EGYPTE 381 
81 226 88 1:i 
381 
382 ZIMBABWE 972 400 
289 1461 47 
382 ZIMBABWE 693 291 
193 390 SOUTH AFRICA 98803 16426 26488 9858 8435 35799 390 AFR. DU SUD 65083 10638 17289 6424 5421 24157 926 35 
393 SWAZILAND 3336 585 1586 456 22 687 393 SWAZILAND 2389 426 1164 300 15 484 
400 USA 275 260 15 400 ETATS-UNIS 183 175 8 
448 CUBA 2921 
22 46 
2921 
47 400 17 18 
448 CUBA 1101 
12 29 
1101 
38 264 11 508 BRAZIL 24264 23714 508 BRESIL 12441 12075 12 
524 URUGUAY 14880 36 484 11719 18 2623 
26 
524 URUGUAY 9691 27 346 7393 12 1913 
14 528 ARGENTINA 26389 205 9705 16177 282 
8017 
528 ARGENTINE 16293 147 6736 9181 215 
3012 600 CYPRUS 12766 159 1177 2441 875 97 
521 
600 CHYPRE 4174 57 402 383 288 32 
624 ISRAEL 8640 1539 1713 1752 1347 1768 624 ISRAEL 2867 483 568 569 453 625 169 
800 AUSTRALIA 706 630 76 800 AUSTRALIE 507 456 51 
1000 WORLD 361404 35110 104908 101889 33558 78900 4264 2849 126 1000 MON DE 188622 17880 52319 50999 18458 44405 2922 1523 116 
131 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantites Ursprung / Herkunft 
Origine I provenance I Werle 1000 ECU 
132 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK j Ireland j Danmark J 'E>.MOa Nimexe J EUR 10 jDeutschlandj France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. I UK j Ireland j Danmark j 'EHaOa 
0802.13 0802.13 
1010 INTRA-EC 35227 2374 7907 3564 8734 8542 3849 377 80 1010 INTRA-CE 24587 1165 5875 2182 6513 5967 2572 232 81 
1011 EXTRA-EC 326177 32736 97001 98125 24823 70358 615 2472 47 1011 EXTRA-CE 184037 16715 48444 48818 11945 38439 350 1291 35 
1020 CLASS 1 201412 27760 65677 35117 20258 50143 482 1928 47 1020 CLASSE 1 103956 14745 31429 16366 10191 29789 293 , 1108 35 
1021 EFTA COUNTR. 144 
4976 31325 60064 4565 144 133 544 . 1021 A EL E 108 1970 15015 31343 1753 108 56 183 1030 CLASS 2 121822 20215 1030 CLASSE 2 58970 8650 
1031 ACP (631 4353 707 1908 589 40 1109 1031 ACP (6~ 3104 508 1398 388 28 782 
1040 CLASS 2944 2944 . 1040 CLASS 3 1108 1108 
0802.15 t>l-1:. :ifL\1sf,~l3C~fif.EgJA'l.?f ~=o~l T~AUu~~=tRs~i~E~~~sr:~~g~1N;VELATEs, sALUSTIANAs, vERNAs, VALENCIA 0802.15 t>l-l'lt ~~sl~m:~EgJA'l_\lf ~=O~~~.TtUL~~=t\l~ii':~E~Ax~~5sr:r~~=:~INi~VELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA 
:::::im~i~·~1ft~~~f Al1E::~:~o11Tli~vPu~~\~Jl":f::1~:c3u1NES,NAVELS,NAVWNES,NAVELATES,SALUSTIANAS, ~~erJ:r"i1:.,~~A11s~ii~~~Tl=.~vt&~a~~E~:6UJJ~~lALBBLUTORANGEN,NAVEL,NAVELINEN,NAVELATE,SALUSTIANA, VERNA, 
001 FRANCE 555 60 
61 
22 270 203 
22 
001 FRANCE 365 31 
34 
14 186 134 









332 003 NETHERLANDS 4621 1277 419 
2 
1931 31 003 PAYS-BAS 3126 318 
1 
1458 26 
005 ITALY 588 308 240 20 18 005 ITALIE 282 122 127 20 12 
006 UTD. KINGDOM 1450 
19 116 139 178 19 
1450 006 ROYAUME-UNI 941 
7 48 50 62 3 
941 
042 SPAIN 489 18 
199 
042 ESPAGNE 182 12 
90 390 SOUTH AFRICA 10604 2238 33 1249 399 6378 108 390 AFR. DU SUD 4241 1048 16 506 156 2370 55 
393 SWAZILAND 224 121 
1 
38 65 393 SWAZILAND 113 - 65 
1 
19 29 
508 BRAZIL 11539 3 11535 
6 
508 BRESIL 4684 2 4681 
5 524 URUGUAY 318 3 
1 
309 524 URUGUAY 208 2 201 
528 ARGENTINA 399 5 393 
22 599 6 
528 ARGENTINE 228 3 225 
12 189 3 600 CYPRUS 630 3 600 CHYPRE 205 1 
1000 WORLD 32279 4038 908 14023 1375 8956 2636 337 6 1000 MON DE 14955 1879 561 5836 800 4170 1550 156 3 
1010 INTRA-EC 7701 1645 719 225 798 2265 1911 138 . 1010 INTRA-CE 4954 751 479 98 582 1685 1293 66 
:i 1011 EXTRA-EC 24576 2392 189 13798 577 6690 725 199 6 1011 EXTRA-CE 10000 1128 82 5738 218 2485 256 90 
1020 CLASS 1 11094 2258 149 1388 577 6397 126 199 . 1020 CLASSE 1 4423 1054 65 555 218 2374 67 90 
3 1030 CLASS 2 13483 135 39 12410 294 599 6 1030 CLASSE 2 5578 74 17 5183 112 189 
1031 ACP (63) 225 121 38 66 1031 ACP (63) 113 65 19 29 
0802.16 FRESH SANGUINES AND SEM~SANGUINES FROM 16 OCTOBER TO 31 MARCH 0802.16 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGUINES FROM 16 OCTOBER TO 31 MARCH 
SANGUINES ET DEMI-SANGUINES,FRAICHES,DU 16 OCT.AU 31 MARS BLUT· UNO HALBBLUTORANGEN,FRISCH,VOM 16.0KTOBER BIS 31.MAERZ 




001 FRANCE 125 10 
3 
94 21 
47 6 003 NETHERLANDS 328 1 
201 
232 003 PAYS-BAS 168 1 
78 
111 









005 ITALY 54367 18730 359 2674 471 005 ITALIE 18483 5388 144 997 210 
042 SPAIN 4569 21 4240 87 48 173 
57 
042 ESPAGNE 1756 10 1614 28 21 83 
21 204 MOROCCO 18794 6793 6344 1748 804 3048 204 MAROC 6795 2543 2291 530 298 1112 
212 TUNISIA 11528 19 11430 79 212 TUNISIE 4466 7 4449 10 
1000 WORLD 90779 39053 40786 2873 3811 3364 88 804 . 1000 MON DE 32190 14340 13766 947 1456 1273 48 360 
1010 INTRA-EC 55815 32148 18772 959 2959 143 88 748 . 1010 INTRA-CE 19143 11751 5412 378 1137 78 48 339 
1011 EXTRA-EC 34984 6908 22014 1914 852 3221 57 . 1011 EXTRA-CE 13048 2589 8354 568 319 1195 21 
1020 CLASS 1 4591 43 4240 87 48 173 
57 
. 1020 CLASSE 1 1767 21 1614 28 21 83 
21 1030 CLASS 2 30373 6863 17773 1828 804 3048 1030 CLASSE 2 11280 2568 6740 541 298 1112 
0802.17 mi~ "::~ti:tsvl~~Efe:tx:~~L~efi~'/,U11r~Ti:rl~o V t1L~rcJATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVALIS,TROVIT A AND HAM LINS OI02.17 ~~~r"fX~ti:tll~~EfE:tsV:~IfJEm'b8Jl1:1cri:ENftov:1Lrf~iHLATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVAUS,TROVITA AND HAMUNS 
~t~o:~E~~E3~,NJm:'1~flli~L~~~AfMi:1i~:rt~JAilfr:l:~~~E,ALTAISES,SHAMOUT1S,OVALIS,TROV1TA,HAMUNS,FRAICHES,DU ~~t~~tl~:i:.~rw~~iTl:~~rn~a~:~~A LATE, MALTAISE,SHAMOUTIS,OVALIS,TROVITA,HAMLINS,FRISCH,VOM 16.0KT. 
001 FRANCE 6471 1687 
782 
1785 1161 1638 36 164 001 FRANCE 2584 677 
397 
692 434 698 12 71 
002 BELG.-LUXBG. 2761 909 504 
3579 
498 18 50 002 BELG.-LUXBG. 1318 398 280 
2176 
208 7 28 
003 NETHERLANDS 14899 3869 2845 
3405 
2686 1652 268 003 PAYS-BAS 8058 1727 1856 
1114 
1255 890 154 
004 FR GERMANY 5814 
3786 
347 89 350 41 1582 004 RF ALLEMAGNE 2242 
1501 
149 30 169 28 752 
005 ITALY 6068 312 104 1537 242 
3359 
87 005 ITALIE 2350 111 36 528 142 
1408 
32 
006 UTD. KINGDOM 3704 22 53 251 16 
383 
3 006 ROYAUME-UNI 1544 8 32 90 5 
176 
1 
007 IRELAND 383 
25182 2322 5890 542 582 
007 IRLANDE 176 
10402 860 1480 172 203 009 GREECE 37634 3116 009 GRECE 14666 1549 











231 2971 042 SPAIN 697725 88120 54095 042 ESPAGNE 252697 28524 20583 
052 TURKEY 3425 1769 
35863 
280 4 1340 32 
757 
052 TURQUIE 1158 638 
12326 
75 2 433 10 
247 204 MOROCCO 96848 37943 7112 1360 13797 16 204 MAROC 32748 13093 2113 428 4534 7 
212 TUNISIA 5326 212 4833 49 232 212 TUNISIE 1983 65 1822 13 83 
322 ZAIRE 168 
64 
168 322 ZAIRE 111 
42 
111 
382 ZIMBABWE 570 
13 
506 
22 48 46 
382 ZIMBABWE 377 
9 
335 
8 30 34 390 SOUTH AFRICA 1217 1066 22 390 AFR. DU SUD 804 715 8 
448 CUBA 5284 5284 
11 
448 CUBA 1738 1738 
7 508 BRAZIL 1666 
610 462 
1655 
1771 3245 105 
508 BRESIL 664 
181 145 
657 
530 884 26 600 CYPRUS 29000 6136 16671 600 CHYPRE 7995 1080 5149 
624 ISRAEL 174318 61423 4563 18599 4004 74450 3280 7999 624 ISRAEL 55087 19670 1380 5890 1240 23414 1029 2464 
1000 WORLD 1095018 362103 322321 140187 68363 170877 12255 18912 . 1000 MON DE 388854 131553 115153 44361 27479 58819 4506 6983 
1010 INTRA-EC 77871 35455 6663 11939 6925 9047 5106 2736 . 1010 INTRA-CE 32978 14714 3405 3693 3344 4236 2345 1241 
1011 EXTRA-EC 1017149 326849 315658 128246 61438 161830 7149 16177 . 1011 EXTRA-CE 355877 116839 111749 40668 24135 54583 2161 5742 
1020 CLASS 1 703567 226334 269936 88622 54304 56447 608 7316 1020 CLASSE 1 255029 83760 96076 28681 21938 21328 241 3005 
1021 EFTA COUNTR. 1163 20 13 172 4 954 
6540 8861 
1021 A EL E 352 7 5 65 2 273 
1920 2737 1030 CLASS 2 308297 100315 45722 34342 7135 105382 . 1030 CLASSE 2 99108 33079 15672 10248 2197 33255 
1031 ACP (63) 803 64 716 23 . 1031 ACP (63) 512 42 460 10 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung / Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "El\Ml)a Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJs>..aOa 
0802.17 0802.17 
1040 CLASS 3 5284 5284 1040 CLASSE 3 1738 1738 
0802.19 rl~t:. ~'ll5~J,:3:.:lf.E~vTi.?l ~:o~f.B~M?Nl1 A~~RffN~tr:rs r:iE~~i~~i~MAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS,VALENCIA 0802.19 rl~t:. ~~L\~s:~m3CSfif.E~ll8l ~~oir/f.BN:M18Nl1 J~Rfn.~r:rs r:r~t~i\~i~~erAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS,VALENCIA 
~~j\fil:~~:·t~ft.t~rfAl1E~k:~JJTrs~t;Aris~fi~fl~Sit'i~MJ-:NGUINES,NAVELS,NAVEUNES,NAVELATES,SALUSTIANAS, ~~~:1r~~,2~T'i1,~r.J~&rri!Mui~~i~11~58;S·~i:u~rD HALBBLUTORANGEN,NAVEL,NAVELINEN,NAVELATE,SALUSTIANA, VERNA, 
001 FRANCE 348 83 
67 




002 BELG.-LUXBG. 122 13 46 
320 
17 
116 10 003 NETHERLANDS 3110 1770 120 
131 
566 003 PAYS-BAS 1573 710 112 
51 
305 
005 ITALY 6228 3597 1730 591 47 
1503 
132 005 ITALIE 2184 1338 548 168 25 
832 
54 
006 UTD. KINGDOM 1503 
744 
006 ROYAUME-UNI 832 
369 007 IRELAND 744 
15 93 43 428 39 007 IRLANDE 369 7 45 13 110 19 042 SPAIN 1559 941 042 ESPAGNE 541 347 
052 TURKEY 564 246 138 180 
11 i 052 TURQUIE 245 78 48 119 28 204 MOROCCO 1633 166 1356 204 MAROC 436 14 394 
220 EGYPT 1047 616 431 220 EGYPTE 272 162 110 




448 CUBA 252 
6 
252 
83 624 ISRAEL 283 23 624 ISRAEL 102 13 
1000 WORLD 18912 5836 2063 2185 1539 5013 1768 505 3 1000 MON DE 7532 2221 776 756 635 1942 985 203 14 
1010 INTRA-EC 12488 5541 1965 423 1108 1432 1683 336 . 1010 INTRA-CE 5372 2119 725 178 521 733 949 147 
14 1011 EXTRA-EC 6422 294 98 1762 431 3580 85 169 3 1011 EXTRA-CE 2159 101 50 579 114 1209 36 56 
1020 CLASS 1 2337 267 93 183 428 1267 38 58 3 1020 CLASSE 1 885 89 45 63 110 513 23 28 14 
1030 CLASS 2 3450 27 5 944 3 2313 47 111 . 1030 CLASSE 2 1023 13 5 264 5 696 12 28 
1040 CLASS 3 635 635 1040 CLASSE 3 252 252 
080214 ORANGES, OTHER THAN SWEET, FRESH ORANGES FROM 1 APRIL TO 15 OCTOBER 0802.24 ORANGES, OTHER THAN SWEET, FRESH ORANGES FROM 1 APRIL TO 15 OCTOBER 
ORANGES AMERES ET ORANGES SECHES, DU 1ER AVRIL AU 15 OCTOBRE ORANGEN VOM 1.APR. BIS 15.0KT., AUSGEN. FRISCHE SUESSORANGEN 
003 NETHERLANDS 1734 320 1325 85 4 003 PAYS-BAS 1296 210 1007 78 1 
204 MOROCCO 1541 1512 29 204 MAROC 458 447 11 
624 ISRAEL 408 408 624 ISRAEL 142 142 
1000 WORLD 4306 2 2386 2 1453 280 136 47 1000 MON DE 2238 5 847 8 1073 176 105 24 
1010 INTRA-EC 2111 2 373 2 1421 193 120 2 1010 INTRA-CE 1545 1 231 8 1061 146 95 3 1011 EXTRA-EC 2195 2013 32 87 16 45 1011 EXTRA-CE 694 4 617 12 30 10 21 
1030 CLASS 2 1995 1 1920 29 45 1030 CLASSE 2 622 1 589 11 21 
0802.27 ORANGES, OTHER THAN SWEET, FRESH ORANGES FROM 16 OCTOBER TO 31 MARCH 0802.27 ORANGES, OTHER THAN SWEET, FRESH ORANGES FROM 16 OCTOBER TO 31 MARCH 
ORANGES AMERES ET ORANGES SECHES, DU 16 OCTOBRE AU 31 MARS ORANGEN V.16.0KT. BIS 31.MAERZ, AUSGEN. FRISCHE SUESSORANGEN 
001 FRANCE 239 
132 
1 216 22 
12 
001 FRANCE 131 1 
67 
2 109 19 
10 003 NETHERLANDS 473 
4 3 
238 91 003 PAYS-BAS 242 i 1 102 63 005 ITALY 534 67 65 395 005 ITALIE 264 28 26 208 
007 IRELAND 297 
707 40 151 
297 
75 
007 IRLANDE 144 
227 15 55 
144 
21 042 SPAIN 4888 3915 042 ESPAGNE 1918 1600 
1000 WORLD 6876 4 1116 43 671 4811 230 1 . 1000 MON DE 2925 3 404 18 292 2090 117 1 
1010 INTRA-EC 1669 4 203 3 520 805 133 1 . 1010 INTRA-CE 862 3 100 3 237 433 85 1 
1011 EXTRA-EC 5207 913 40 151 4006 97 . 1011 EXTRA-CE 2062 304 15 55 1656 32 
1020 CLASS 1 4892 707 40 151 3919 75 1020 CLASSE 1 1918 227 15 55 1600 21 
1030 CLASS 2 315 206 87 22 . 1030 CLASSE 2 144 77 56 11 
0802.28 CLEMENTINES 0802.28 CLEMENTINES 
CLEMENTINES CLEMENTINEN 
001 FRANCE 6815 2429 
252 
631 971 1226 1518 40 001 FRANCE 4477 1650 
152 
349 583 672 1192 31 




002 BELG.-LUXBG. 775 101 508 
101 
14 
11 81 003 NETHERLANDS 2173 1532 61 
993 
298 003 PAYS-BAS 1312 832 45 
541 
242 









005 ITALY 889 40 99 11 
108 
82 005 ITALIE 549 16 46 5 
85 
40 
006 UTD. KINGDOM 156 
157831 239073 
48 
22892 18006 9562 
006 ROYAUME-UNI 112 
76886 120438 
27 
12418 8547 4893 042 SPAIN 487672 40222 86 042 ESPAGNE 241404 18186 36 
204 MOROCCO 73775 21388 33835 11502 2935 3853 262 204 MAROC 39043 12466 17947 4688 1360 2440 142 
1000 WORLD 575269 183972 273349 631 54788 27268 24192 209 10837 23 1000 MON DE 289129 92335 138656 349 24604 14577 12663 132 5801 12 
1010 INTRA-EC 13240 4686 397 631 2990 1420 1983 123 1010 . 1010 INTRA-CE 8435 2952 250 349 1706 783 1534 96 765 
12 1011 EXTRA-EC 562028 179286 272951 51798 25848 22209 86 9827 23 1011 EXTRA-CE 280696 89384 138406 22898 13795 11129 36 5036 
1020 CLASS 1 487995 157898 239088 40244 22913 18186 86 9562 18 1020 CLASSE 1 241534 76917 120445 18193 12434 8611 36 4893 5 
1030 CLASS 2 74033 21388 33863 11554 2935 4023 265 5 1030 CLASSE 2 39160 12466 17961 4705 1360 2518 143 7 
080219 MONREALES AND SATSUMAS 0802.29 MONREALES AND SATSUMAS 
MONREALES ET SATSUMAS MONREALES UND SATSUMAS 
001 FRANCE 777 167 
6 
67 251 287 
19 
5 001 FRANCE 414 84 
4 
33 129 166 
11 
2 




002 BELG.-LUXBG. 330 14 203 
196 
98 
4 003 NETHERLANDS 1410 394 8 
70 
231 446 003 PAYS-BAS 823 180 11 
43 
166 266 
004 FR GERMANY 258 6 
2670 
182 004 RF ALLEMAGNE 164 4 
1449 
117 
006 UTD. KINGDOM 2743 
91156 7443 
73 
14162 98275 1579 
006 ROYAUME-UNI 1506 
36446 3153 
57 
6458 35899 701 042 SPAIN 232040 16693 2732 042 ESPAGNE 89203 5642 904 
133 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
0802.29 
052 TURKEY 1996 1935 14 39 4 4 
524 URUGUAY 588 389 3 196 
1000 WORLD 240816 93700 7478 17885 14769 99310 
1010 INTRA-EC 5872 604 20 602 599 722 
1011 EXTRA-EC 234946 93096 7458 17283 14171 98588 
1020 CLASS 1 234187 93096 7458 16753 14167 98385 
1030 CLASS 2 759 530 3 204 
0802.31 MANDARINS ANO WILKINGS 
MANOARINES ET WILKINGS 
003 NETHERLANDS 2312 702 132 380 951 
005 ITALY 3607 535 1674 866 157 375 
042 SPAIN 8097 1048 4176 538 876 1371 
624 ISRAEL 1959 75 1852 18 
1000 WORLD 17013 2628 8043 1569 1459 2978 
1010 INTRA-EC 6177 1242 1879 923 583 1365 
1011 EXTRA-EC 10836 1386 6164 646 876 1613 
1020 CLASS 1 8341 1252 4176 538 876 1411 
1030 CLASS 2 2495 134 1988 108 202 
0802.34 TANGERINES 
TANGERINES 
002 BELG.-LUXBG. 137 31 98 2 
9 
6 
003 NETHERLANDS 1035 182 140 
231 
695 
004 FR GERMANY 243 
182 
11 
112 042 SPAIN 801 348 154 
204 MOROCCO 248 
536 
248 
17 400 USA 553 
571 508 BRAZIL 976 
1 
405 
524 URUGUAY 247 246 
528 ARGENTINA 179 
2289 5576 
179 
674 623 624 ISRAEL 9770 442 
1000 WORLD 14501 2781 6758 1715 1178 1857 
1010 INTRA-EC 1589 225 298 233 91 701 
1011 EXTRA-EC 12913 2556 6460 1482 1087 1157 
1020 CLASS 1 1438 255 884 165 129 
1030 CLASS 2 11476 2302 5576 1482 922 1028 
0802.37 OTltER SIMILAR CITRUS HYBRIDS EXCEPT MONREALES, SATSUMAS, MANDARINS, WILKINGS, CLEMENTINES 
HYBRIDES D'AGRUMES, AUTRES QUE MONREALES, SATSUMAS, MANDARINES, WILKINGS, CLEMENTINE$, TANGERINES 
001 FRANCE 236 2 
102 
198 35 1 
002 BELG.-LUXBG. 132 21 9 543 194 003 NETHERLANDS 1132 268 110 
004 FR GERMANY 128 
4 
112 8 
006 UTD. KINGDOM 183 
985 
125 
238 180 042 SPAIN 2726 30 1290 
204 MOROCCO 1901 
30 
1727 107 67 
254 390 SOUTH AFRICA 289 3 2 





400 USA 1075 643 84 
464 JAMAICA 737 
1 
207 530 
508 BRAZIL 699 693 5 
524 URUGUAY 590 479 29 82 
528 ARGENTINA 1635 
8 9 
1635 
542 600 CYPRUS 625 66 
401 624 ISRAEL 7387 1120 18 1617 4203 
1000 WORLD 20106 2546 2319 7265 1380 6486 
1010 INTRA-EC 1971 353 221 481 587 250 
1011 EXTRA-EC 18135 2193 2098 6784 793 6236 
1020 CLASS 1 4132 1014 340 1961 295 519 
1030 CLASS 2 14003 1179 1758 4823 497 5718 
1031 ACP (63) 1162 51 226 885 
0802.50 LEMONS 
CITRONS 
001 FRANCE 1411 254 229 754 145 
002 BELG.-LUXBG. 915 49 272 182 373 
003 NETHERLANDS 8018 769 1706 3443 1340 
004 FR GERMANY 2651 51 679 50 128 
005 ITALY 40185 35544 482 1133 329 2256 
006 UTD. KINGDOM 1680 41 328 90 
009 GREECE 2289 727 390 368 91 502 
042 SPAIN 241346 72622 113144 10697 14516 26774 
052 TURKEY 10063 6747 33 259 191 2767 
Import 
Ouantites Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Origine I provenance I Ireland I Danmark I 'EXXaOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
0802.29 
052 TURQUIE 817 782 7 23 2 
524 URUGUAY 202 122 2 
5906 1768 . 1000 MON DE 93622 37514 3179 6191 6792 
3135 190 . 1010 INTRA-CE 3262 286 20 344 328 
2771 1579 . 1011 EXTRA-CE 90359 37228 3160 5847 6463 
2749 1579 1020 CLASSE 1 90095 37228 3160 5672 6462 
22 1030 CLASSE 2 265 175 2 
0802.31 MANDARINS ANO WILKINGS 
MANOARINEN UNO WILKINGS 




005 ITALIE 1527 227 663 67 
042 ESPAGNE 3459 420 1681 224 553 
14 624 ISRAEL 858 30 812 
268 68 . 1000 MON DE 8061 1241 3410 648 938 
163 22 . 1010 INTRA-CE 3340 665 845 371 385 
105 46 . 1011 EXTRA-CE 4721 576 2565 277 553 
69 19 1020 CLASSE 1 3575 518 1681 224 553 




002 BELG.-LUXBG. 103 23 72 3 
7 003 PAYS-BAS 951 190 125 
143 1 004 RF ALLEMAGNE 152 
86 
8 
126 5 042 ESPAGNE 460 178 
204 MAROC 103 
327 
103 
400 ETATS-UNIS 337 
275 508 BRESIL 475 
524 URUGUAY 118 118 
166 
528 ARGENTINE 111 
1403 3432 
111 
320 624 ISRAEL 5931 272 
34 178 . 1000 MON DE 8969 1768 4176 949 637 
34 7 . 1010 INTRA-CE 1344 225 239 145 81 
171 . 1011 EXTRA-CE 7623 1543 3937 804 556 
5 1020 CLASSE 1 850 133 505 
804 
132 
166 1030 CLASSE 2 6773 1410 3432 423 
0802.37 OTHER SIMILAR CITRUS HYBRIDS EXCEPT MONREALES, SATSUMAS, MANDARINS, WILKINGS, CLEMENTINE$ 
134 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa 
3 
78 
36468 2653 825 
435 1726 123 
36033 927 701 
35952 920 701 
81 7 
699 70 19 
234 
23 9 549 
12 4 
1641 139 44 
957 96 21 
684 43 23 
567 23 9 
117 19 14 
5 







1297 21 121 




KREUZUNGEN VON ZITRUSFRUECHTEN, ANDERE ALS MONREALES, SATSUMAS, MANDARINEN, WILKINGS, CLEMENTINEN, TANGERINEN 
001 FRANCE 150 1 
81 
117 30 2 
17 
002 BELG.-LUXBG. 107 17 9 
512 151 17 
8 
003 PAYS-BAS 1039 273 86 
88 9 
54 
004 RF ALLEMAGNE 102 
2 
5 
39 006 ROYAUME-UNI 125 
786 
84 
192 110 3 042 ESPAGNE 1983 11 883 1 
204 MAROC 1568 
19 
1476 49 43 
161 390 AFR. OU SUD 183 2 1 





400 ETATS-UNIS 647 387 51 
464 JAMAIQUE 532 
1 
134 398 
508 BRESIL 349 338 
19 
10 
524 URUGUAY 364 301 44 





600 CHYPRE 385 43 
247 7 1:i 624 ISRAEL 4641 630 12 1070 2662 
89 21 . 1000 MON DE 13384 1801 1880 3 4341 1087 4187 63 22 
71 8 . 1010 INTRA-CE 1639 328 186 
:i 315 548 198 55 9 18 13 . 1011 EXTRA-CE 11745 1473 1694 4026 539 3989 8 13 
3 
1:i 
1020 CLASSE 1 2850 805 196 3 1292 231 322 1 
1:i 15 1030 CLASSE 2 8894 668 1497 2734 308 3667 7 
. 1031 ACP (63) 798 33 147 618 
0802.50 LEMONS 
ZITRONEN 
4 25 001 FRANCE 741 122 
173 
109 404 90 3 13 
37 2 002 BELG.-LUXBG. 540 20 101 
1984 
223 22 1 
47 413 286 61 003 PAYS-BAS 4594 294 1026 
333 
813 262 168 
1117 626 004 RF ALLEMAGNE 1502 
15756 
37 27 59 
72 
570 476 
19:i 230 18 005 ITALIE 18022 230 426 132 1300 92 14 
1184 37 006 ROYAUME-UNI 911 
369 
15 150 54 
198 
675 17 
5 206 009 GRECE 974 156 118 39 3 91 
115 231 3201 161 042 ESPAGNE 90262 27417 42140 3376 5914 10015 83 1202 
66 052 TURQUIE 4464 2933 16 112 88 1292 23 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunh I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunh I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !oeutschland! France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'E).Moo Nimexe I EUR 10 !oeutschland! France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Dan mark I 'E1'1' aOo 
0802.50 0802.50 
390 SOUTH AFRICA 5439 583 342 48 355 3791 44 276 390 AFR. DU SUD 2064 233 131 18 140 1414 18 110 
400 USA 4082 
2 
1157 1695 1132 5 93 400 ETATS-UNIS 1319 
1 
370 547 371 3 28 
524 URUGUAY 3259 239 2743 
2 
275 524 URUGUAY 1204 90 1000 
1 
113 
528 ARGENTINA 4442 4 936 3500 
9300 285 165 3 
528 ARGENTINE 1652 1 381 1269 
3683 90 52 600 CYPRUS 12212 374 383 1119 583 600 CHYPRE 4783 141 194 356 266 1 
624 ISRAEL 5381 800 581 963 308 1630 79 1020 624 ISRAEL 1772 277 188 299 92 547 23 346 
1000 WORLD 344074 118555 119939 24098 21847 49483 2541 6667 944 1000 MON DE 135146 47601 45213 8289 9516 19870 1273 2693 691 
1010 INTRA-EC 57257 37343 2942 2918 4757 4853 1837 1902 705 1010 INTRA-CE 27343 16561 1636 1238 2641 2743 1036 951 537 
1011 EXTRA-EC 288819 81212 116998 21180 17090 44631 705 4764 239 1011 EXTRA-CE 107806 31041 43577 7052 6874 17128 237 1743 154 
1020 CLASS 1 261036 79953 114676 12713 16195 33353 341 3569 236 1020 CLASSE 1 98162 30583 42658 4059 6513 12732 124 1340 153 
1030 CLASS 2 25782 1259 2322 8467 894 11277 364 1196 3 1030 CLASSE 2 9642 458 919 2993 361 4395 113 402 1 
0802.70 GRAPEFRUIT 0802.70 GRAPEFRUIT 
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS PAMPELMUSEN UND GRAPEFRUITS 
001 FRANCE 3444 112 
1299 
1709 1073 372 170 
4 
8 001 FRANCE 1965 58 
788 
980 526 251 146 
3 
4 
002 BELG.-LUXBG. 2944 395 70 1068 
4920 
54 54 002 BELG.-LUXBG. 1656 156 52 600 
3090 
30 27 
003 NETHERLANDS 35216 11135 15936 1297 
4594 
1727 107 94 
9 
003 PAYS-BAS 22157 5793 11028 1005 
2656 
1131 67 43 
004 FR GERMANY 8212 
997 
2191 556 21 56 785 004 RF ALLEMAGNE 5065 
444 
1616 366 15 34 369 9 
005 ITALY 1516 473 37 7 
1960 
2 005 ITALIE 752 281 23 3 
1003 
1 
006 UTD. KINGDOM 6225 162 1481 2309 310 
211 
3 006 ROYAUME-UNI 2991 68 671 1084 164 
125 
1 
007 IRELAND 211 
547 5489 104 252 4 
007 IRLANDE 125 




042 ESPAGNE 2970 
66 
80 
15 052 TURKEY 7424 3856 1007 530 290 1503 19 052 TURQUIE 4023 2202 516 331 187 699 7 
220 EGYPT 1005 1 273 731 220 EGYPTE 345 96 249 




382 ZIMBABWE 265 
558 
20 
172 152 390 SOUTH AFRICA 35240 7526 8814 4166 2226 10743 390 AFR. DU SUD 18070 3788 4995 2015 1165 5225 
393 SWAZILAND 13401 2845 3759 862 518 787 4473 39 118 393 SWAZILAND 6646 1392 1923 413 239 392 2203 19 65 
400 USA 60908 5368 35615 272 16440 175 3025 13 400 ETATS-UNIS 40571 3484 24283 186 10416 111 2084 7 
412 MEXICO 1952 1 1133 797 21 
11 
412 MEXIQUE 1137 
5250 
746 377 14 4 424 HONDURAS 9974 9425 183 279 76 424 HONDURAS 5593 112 186 41 
448 CUBA 4971 19 2865 2087 448 CUBA 2364 19 1187 1158 
460 DOMINICA 712 
56 686 1300 
712 460 DOMINIQUE 1212 
32 343 626 
1212 




524 URUGUAY 1060 
390 331 
59 
1 528 ARGENTINA 21792 9937 495 10362 
35312 531 7 
528 ARGENTINE 13790 7136 307 5625 
15021 164 600 CYPRUS 69366 7405 7086 5332 9063 3858 772 600 CHYPRE 28254 3291 3113 1651 3196 1570 244 4 
624 ISRAEL 113860 32723 26467 23538 6035 5834 16358 459 2446 624 ISRAEL 44962 12827 10862 8840 2431 2473 6436 154 939 
1000 WORLD 409067 83135 121531 39197 58870 19503 78694 3458 4663 16 1000 M O N DE 206762 39426 70934 16232 30265 9875 36553 1591 1873 13 
1010 INTRA-EC 57825 12801 21380 3633 9102 5666 2218 2071 945 9 1010 INTRA-CE 34731 6518 14385 2404 4897 3533 1466 1073 446 9 
1011 EXTRA-EC 351242 70334 100151 35564 49768 13837 76476 1387 3718 7 1011 EXTRA-CE 172032 32908 56549 13828 25368 6342 35087 518 1428 4 
1020 CLASS 1 110157 17300 50925 4635 18192 2943 15435 358 369 . 1020 CLASSE 1 65649 9736 32284 2266 11348 1573 8088 180 174 
1030 CLASS 2 236116 53034 49208 30929 28711 10894 58955 1029 3349 7 1030 CLASSE 2 104017 23172 24246 11562 12833 4770 25840 337 1253 4 
1031 ACP (63J 14864 2888 4150 878 549 797 5445 39 118 . 1031 ACP (6~ 8241 1412 2170 421 258 396 3500 19 65 
1040 CLASS 4971 19 2865 2087 1040 CLASS 3 2364 19 1187 1158 
0802.90 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED, OTHER THAN ORANGES, MANDARINS AND HYBRIDS, LEMONS AND GRAPEFRUIT 0802.90 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED, OTHER THAN ORANGES, MANDARINS AND HYBRIDS, LEMONS AND GRAPEFRUIT 
AGRUMES, SAUF ORANGES, CITRONS, PAMPLEMOUSSES ET HYBRIDES D'AGRUMES ZITRUSFRUECHTE, AUSGEN. ORANGEN, ZITRONEN, PAMPELMUSEN UNO KREUZUNGEN VON ZITRUSFRUECHTEN 
001 FRANCE 290 11 
15 
39 28 212 
7 
001 FRANCE 388 21 
16 
62 43 262 
15 003 NETHERLANDS 144 30 73 19 003 PAYS-BAS 200 54 88 27 
346 KENYA 50 3 7 
5 10 
38 2 346 KENYA 148 4 12 
10 19 
130 2 
400 USA 184 2 86 81 400 ETATS-UNIS 318 4 149 135 1 
412 MEXICO 78 2 75 1 
14 
412 MEXIQUE 160 4 153 3 




452 HAITI 147 
32 
115 
4 30 462 MARTINIQUE 1390 1353 
156 
462 MARTINIQUE 1314 1248 
350 1 508 BRAZIL 732 93 438 33 12 
2 1 
508 BRESIL 1412 187 796 53 25 
624 ISRAEL 112 14 14 8 5 68 624 ISRAEL 335 29 59 19 12 208 6 2 
1000 WORLD 3408 223 2154 148 150 656 57 19 1 1000 MON DE 4914 412 2721 186 220 1253 72 48 2 
1010 INTRA-EC 594 63 19 97 101 242 57 15 . 1010 INTRA-CE 772 113 24 94 131 300 72 38 2 1011 EXTRA-EC 2815 160 2136 50 49 414 5 1 1011 EXTRA-CE 4140 298 2697 92 88 953 10 
1020 CLASS 1 244 24 102 5 13 100 
4 
. 1020 CLASSE 1 358 19 164 10 20 144 1 2 1030 CLASS 2 2571 136 2034 46 36 314 1 1030 CLASSE 2 3780 277 2533 82 68 809 9 
1031 ACP (63) 128 4 69 1 52 2 . 1031 ACP (63) 258 6 101 1 1 147 2 
0803 FIGS, FRESH OR DRIED 0803 RGS, FRESH OR DRIED 
FIGUES FRAICHES OU SECHES FEIGEN,FRISCH ODER GETROCKNET 
0803.10 FRESH FIGS 0803.10 FRESH AGS 
FIGUES FRAICHES FeGEN,FRISCH 
001 FRANCE 246 102 
196 
12 60 71 1 001 FRANCE 541 224 
22i 
1 20 104 190 2 




1 005 ITALIE 608 259 1 127 
147 052 TURKEY 10477 265 
42 3 
20 052 TURQUIE 1846 428 
128 11 
1236 35 
1 508 BRAZIL 232 94 33 16 44 508 BRESIL 736 304 100 41 151 
1000 WORLD 11645 713 253 3 10162 253 234 8 19 . 1000 MON DE 4044 1360 360 11 1399 321 542 8 43 
1010 INTRA-EC 879 328 196 
:i 26 218 84 8 19 . 1010 INTRA-CE 1401 610 221 1 63 246 210 8 42 1011 EXTRA-EC 10766 384 57 10136 35 151 • 1011 EXTRA-CE 2644 749 139 11 1336 76 332 1 
135 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK 
0803.10 
1020 CLASS 1 10530 290 15 
:i 
10103 20 102 
1030 CLASS 2 237 95 42 33 16 48 
0803.30 DRIED AGS 
AGUES SECHES 





002 BELG.-LUXBG. 94 5 
37 
3 
003 NETHERLANDS 1686 1506 
9 1 26 
40 
004 FR GERMANY 110 
102 
33 
2 005 ITALY 128 23 1 
006 UTD. KINGDOM 137 
2614 
106 
961 :i 4 176 009 GREECE 3865 107 
038 AUSTRIA 83 
5554 9006 4157 71:i 1248 
83 
052 TURKEY 28175 5420 
1000 WORLD 34596 9638 9341 5131 814 1399 5801 
1010 INTRA-EC 6177 4245 280 975 80 140 282 
1011 EXTRA-EC 28420 5593 9061 4157 734 1259 5518 
1020 CLASS 1 28360 5593 9039 4157 734 1250 5508 
1021 EFTA COUNTR. 127 23 18 3 83 
0804 GRAPES, FRESH OR DRIED 
RAISINS FRAIS OU sees 
0804.11 FRESH TABLE GRAPES OF THE VARIETY EMPEROR FROM 1 DECEMBER TO 31 JANUARY 
RAISINS FRAIS DE TABLE, DE LA VARIETE EMPEREUR, DU 1 ER DECEMBRE AU 31 JANVIER 
042 SPAIN 539 457 1 81 
1000 WORLD 636 476 10 23 93 
1010 INTRA-EC 72 19 2 19 
93 1011 EXTRA-EC 565 457 9 4 
1020 CLASS 1 563 457 9 4 93 
0804.19 FRESH TABLE GRAPES, EXCEPT THE VARIETY EMPEROR, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY 
RAISINS FRAIS DE TABLE, AUTRES QUE DE LA VARIETE EMPEREUR, DU 1ER NOVEMBRE AU 14 JUIUET 
001 FRANCE 2019 1021 
89 
528 197 197 76 
002 BELG.-LUXBG. 744 271 26 297 
826 
59 
003 NETHERLANDS 7047 3080 565 384 
752 
1847 
004 FR GERMANY 1472 
1639:i 
48 183 23 163 
005 ITALY 35190 13453 
2 
1152 2321 1505 
006 UTD. KINGDOM 1410 18 46 195 36 
147 007 IRELAND 147 
10555 2337 009 GREECE 13578 
16865 2243 100 
459 
042 SPAIN 54162 12523 3283 17153 
390 SOUTH AFRICA 30248 9750 1319 152 1914 1591 14705 





508 BRAZIL 659 187 40 220 
512 CHILE 11446 2153 741 765 4470 300 2981 
528 ARGENTINA 500 287 2 3 183 
1147 600 CYPRUS 1334 147 39 
9 624 ISRAEL 1724 51 7 1647 
1000 WORLD 162155 56582 33239 4295 14956 5492 42318 
1010 INTRA-EC 61803 31336 14200 1123 4931 3403 4255 
1011 EXTRA-EC 100553 25248 19039 3172 10025 2089 38064 
1020 CLASS 1 84849 22415 18184 2395 5285 1691 32040 
1030 CLASS 2 15704 2831 855 777 4740 398 6024 
0804.23 FRESH TABLE GRAPES FROM 15 JULY TO 31 OCTOBER 
RAISINS FRAIS DE TABLE,DU 15 JUILLET AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 14715 9022 
104 
2 1456 3403 715 
002 BELG.-LUXBG. 669 65 468 
164 
32 
003 NETHERLANDS 1678 666 49 
5 5919 
646 
004 FR GERMANY 6555 
140748 
234 105 151 
005 ITALY 244992 65737 5826 18179 10137 
006 UTD. KINGDOM 582 43 
490 18 
60 
57 7074 009 GREECE 65367 40804 15993 
042 SPAIN 12304 916 172 1121 9151 
048 YUGOSLAVIA 595 1 296 298 
052 TURKEY 279 254 24 1 
066 ROMANIA 803 
341 
803 
7039 600 CYPRUS 7479 99 
624 ISRAEL 888 888 
1000 WORLD 357349 193062 66792 25 32170 21924 36234 
1010 INTRA-EC 334614 191349 66614 25 29743 21924 18774 
1011 EXTRA-EC 22736 1713 179 2427 17460 
Import 
Quantiles Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Origine / provenance I Ireland I Denmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 iDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
0803.10 
1020 CLASSE 1 1891 443 11 
11 
1236 35 
1030 CLASSE 2 751 306 128 100 41 
0803.30 DRIED FIGS 
FEIGEN,GETROCKNET 
001 FRANCE 254 46 
85 
30 1 67 
76 6 21 
002 BELG.-LUXBG. 148 8 47 
51 003 PAYS-BAS 470 333 




005 ITALIE 177 48 1 1 
006 ROY AUME-UNI 175 
2231 
139 
810 :i 7 009 GRECE 3309 101 
494 158:i 
038 AUTRICHE 105 
6046 10165 4694 826 1132 052 TURQUIE 28973 
620 1631 21 1000 MON DE 33953 8847 10622 5534 942 1311 
107 47 21 1010 INTRA-CE 4879 2742 382 841 93 166 
513 1585 . 1011 EXTRA-CE 29274 6105 10240 4694 849 1144 
494 1585 . 1020 CLASSE 1 29236 6104 10226 4694 849 1136 
. 1021 A EL E 132 12 13 2 
0804 GRAPES, FRESH OR DRIED 
WEINTRAUBEN,FRISCH ODER GETROCKNET 
0804.11 FRESH TABLE GRAPES OF THE VARIETY EMPEROR FROM 1 DECEMBER TO 31 JANUARY 
TAFELTRAUBEN DER SORTE EMP£REUR, FRISCH, VOM 1.DEZEMBER BIS 31.JANUAR 
042 ESPAGNE 317 265 1 
2B 6 • 1000 MON DE 409 277 11 25 
28 4 . 1010 INTRA-CE 59 12 2 21 
2 . 1011 EXTRA-CE 351 265 10 4 
1020 CLASSE 1 350 265 10 4 
0804.19 FRESH TABLE GRAPES, EXCEPT THE VARIETY EMPEROR, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY 
TAFELTRAUBEN, FRISCH, AUSG. DER SORTE EMPEREUR, VOM 1.NOVEMBER BIS 14.JUU 
2 
001 FRANCE 1809 782 
174 
556 184 196 
38 
002 BELG.-LUXBG. 1546 646 23 460 
1395 307 
24 
003 PAYS-BAS 11243 4617 1075 839 
55:i 279 004 RF ALLEMAGNE 1846 
9120 
48 373 31 
111:i 
366 005 ITALIE 25407 11453 
4 
965 2110 
006 ROYAUME-UNI 2150 28 69 307 78 
227 
007 IRLANDE 186 
4721 886 
874 
009 GRECE 5901 
9994 1505 8:i 1121 042 ESPAGNE 31737 7066 1716 
194 623 390 AFR. DU SUD 50329 14360 2283 295 2624 2699 
7 
400 ETATS-UNIS 359 44 
180 27 
17 
143 508 BRESIL 1040 270 48 
36 512 CHILi 17747 3289 1145 1358 6629 463 
25 528 ARGENTINE 655 432 3 7 175 
1 600 CHYPRE 2139 238 63 
15 10 624 ISRAEL 2997 82 10 
2219 3030 24 1000 MON DE 157298 45773 26436 4986 14879 7215 
1151 1180 24 1010 INTRA-CE 50090 19914 12819 1794 3356 3811 
1068 1850 • 1011 EXTRA-CE 107206 25858 13617 3191 11323 3404 
1068 1771 1020 CLASSE 1 82566 21543 12278 1799 4396 2783 
79 . 1030 CLASSE 2 24640 4315 1339 1392 6927 622 
0804.23 FRESH TABLE GRAPES FROM 15 JULY TO 31 OCTOBER 
TAFELTRAUBEN, FRISCH, VOM 15.JUU BIS 31.0KTOBER 
45 72 001 FRANCE 9956 5998 
89 
2 879 2297 
70 8:i 
002 BELG.-LUXBG. 745 167 367 
108 003 PAYS-BAS 1306 424 39 
6 3517 
107 
141 004 RF ALLEMAGNE 4020 
89330 
160 72 
4258 005 ITALIE 163324 45125 3860 12398 
479 
931 





009 GRECE 34310 21036 7143 
148 042 ESPAGNE 7568 574 126 451 
048 YOUGOSLAVIE 410 1 97 
052 TURQUIE 159 150 9 
066 ROUMANIE 208 
572 
208 
600 CHYPRE 12271 167 
624 ISRAEL 1189 
1497 5645 . 1000 MON DE 236430 118429 45856 23 16796 14924 
701 5484 • 1010 INTRA-CE 214333 117026 45726 23 15817 14924 
796 161 . 1011 EXTRA-CE 22098 1403 130 979 
136 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 











236 1743 4131 
4549 317 1812 19 
303 72 61 19 
4248 245 1751 
4240 236 1751 
105 
51 






2 1 240 
55 2909 353 






322 10425 626 








52751 2375 3022 61 
5389 1719 1227 61 
47362 658 1795 
37438 656 1673 
9923 122 
694 33 53 
122 












36058 986 3358 
16906 649 3262 
19153 337 96 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunn I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOoa Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
0804.23 0804.23 
1020 CLASS 1 13360 1185 179 1525 9514 796 161 . 1020 CLASSE 1 8298 733 130 604 6398 337 96 
1030 CLASS 2 8420 375 99 7946 1030 CLASSE 2 13548 627 167 12754 
1040 CLASS 3 957 154 803 . 1040 CLASSE 3 251 43 208 
0804.25 FRESH GRAPES, OTHER THAN TABLE GRAPES, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY 0804.25 FRESH GRAPES, OTHER THAN TABLE GRAPES, FROII 1 NOVEMBER TO 14 JULY 
RAISINS FRAIS,AUTRES QUE DE TABLE,DU 1 ER NOVEii. AU 14 JUIL WEINTRAUBEN, FRISCH,AUSGEN.TAFELTRAUBEN, Y.1.NOY.BIS 14.JULI 
003 NETHERLANDS 306 34 63 10 181 4 14 003 PAYS-BAS 519 36 125 20 313 7 18 









005 ITALY 671 462 
273 
30 005 ITALIE 566 364 28 
006 UTD. KINGDOM 273 
7 2566 38 423 2 
006 ROYAUME-UNI 424 
3 1541 
424 
042 SPAIN 3145 109 042 ESPAGNE 1902 33 284 40 1 
1000 WORLD 4757 174 3097 4 4 105 861 386 126 . 1000 MON DE 3818 160 2039 7 3 93 889 471 156 
1010 INTRA-EC 1537 140 529 4 4 67 398 276 119 . 1010 INTRA-CE 1815 116 492 7 3 61 557 431 148 
1011 EXTRA-EC 3221 35 2568 38 464 109 7 . 1011 EXTRA-CE 2003 44 1546 33 332 40 8 
1020 CLASS 1 3151 8 2566 38 423 109 7 1020 CLASSE 1 1910 4 1541 33 284 40 8 
0804.27 FRESH GRAPES, OTHER THAN TABLE GRAPES, FROII 15 JULY TO 31 OCTOBER 0804.27 FRESH GRAPES, OTHER THAN TABLE GRAPES, FROII 15 JULY TO 31 OCTOBER 
RAISINS FRAIS,AUTRES QUE DE TABLE,DU 15 JUILLET AU 31 OCT. WEINTRAUBEN,FRISCH,AUSGEN.TAFELTRAUBEN, Y.15.JUU B. 31.0KT. 
001 FRANCE 276 17 
463 
149 108 2 
75 
001 FRANCE 202 10 
424 
95 97 
005 ITALY 11859 90 5071 6095 65 005 ITALIE 7391 50 2979 3854 40 44 
042 SPAIN 481 1 412 68 042 ESPAGNE 294 262 32 
1000 WORLD 12907 135 468 5242 6711 204 147 . 1000 MON DE 8095 78 429 3091 4294 118 85 
1010 INTRA-EC 12390 133 468 5242 6264 136 147 . 1010 INTRA-CE 7764 76 429 3091 3996 87 85 
1011 EXTRA-EC 517 2 447 68 . 1011 EXTRA-CE 332 2 298 32 
1020 CLASS 1 482 2 412 68 1020 CLASSE 1 296 2 262 32 
0804.31 CURRANTS IN IMIIEOIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY MAX 15KG 0804.31 CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY MAX 15KG 
RAISINS DITS DE CORINTHE, SECS, PRESENTES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET IIAX. 15 KG KORINTHEN, GETROCKNET, IN UNIIITTELBAREN UMSCHLIESSUNGEN MIT NETTOGEWICHT MAX. 15 KG 
002 BELG.-LUXBG. 308 1 41 263 
67 




003 PAYS-BAS 258 25 103 
149 
64 17 49 










6 36 20 
009 GREECE 47412 1849 7897 982 148 009 GRECE 42148 1799 6945 30928 923 148 
042 SPAIN 136 136 042 ESPAGNE 119 119 
048 YUGOSLAVIA 312 
1 812 
312 048 YOUGOSLAVIE 276 
1 
276 




052 TURQUIE 994 
23 
951 42 
400 USA 179 151 400 ETATS-UNIS 174 125 21 5 
1000 WORLD 49996 1618 2129 122 8361 925 35527 1108 206 . 1000 MON DE 45546 1431 2780 130 7421 1066 31441 1054 223 
1010 INTRA-EC 48417 1467 2129 122 8332 79 35013 1072 203 . 1010 INTRA-CE 43863 1304 2780 130 7377 75 30969 1011 217 
1011 EXTRA-EC 1579 152 29 846 514 36 2 . 1011 EXTRA-CE 1681 126 44 991 472 43 5 
1020 CLASS 1 1548 152 9 846 503 36 2 . 1020 CLASSE 1 1645 126 23 991 457 43 5 
0804.39 DRIED GRAPES OTHER THAN CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY MAX 15KG 0804.39 DRIED GRAPES OTHER THAN CURRANTS IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY MAX 15KG 
RAISINS AUTRES QUE DITS DE CORINTHE, SECS, PRESENTES EN EIIBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET MAX. 15 KG WEINTRAUBEN, GETROCKNET, AUSG. KORINTHEN, IN UNMITTELBAREN UMSCHUESSUNGEN MIT NETTOGEWICHT MAX. 15 KG 
001 FRANCE 1086 1014 
231 
5 8 45 12 1 1 001 FRANCE 1203 1087 
268 
17 13 71 14 1 






002 BELG.-LUXBG. 946 28 2 647 
2404 
1 
003 NETHERLANDS 7297 3187 1249 
365 
84 003 PAYS-BAS 7591 3219 1360 1 78 236 293 
004 FR GERMANY 1458 
21 
130 4 193 174 19 573 004 RF ALLEMAGNE 1910 
25 
163 5 424 256 185 21 856 




676 15 006 ROYAUME-UNI 943 
9369 1388 
72 27 802 17 
009 GREECE 71390 11244 6034 875 4178 310 009 GRECE 71079 11429 5857 898 37274 4525 339 
038 AUSTRIA 210 




042 ESPAGNE 671 
20134 
7 2 21 
052 TURKEY 46226 6175 1278 10208 559 9060 639 052 TURQUIE 54660 7316 1510 12360 650 10286 1638 766 
056 SOVIET UNION 95 20 
1754 
75 
250 8768 39 
056 U.R.S.S. 128 24 
2410 
104 
390 SOUTH AFRICA 16534 5076 647 
83 
390 AFR. DU SUD 19761 5861 976 354 10115 45 
400 USA 16644 5670 390 1835 873 5464 2329 400 ETATS-UNIS 24138 7380 649 3254 1887 7140 101 3727 
476 NL ANTILLES 419 
7 19 33 43 2 
419 476 ANTILLES NL 505 
10 32 53 65 
505 
512 CHILE 104 
38 
512 CHILi 164 4 
600 CYPRUS 229 36 16 
8 
139 600 CHYPRE 257 21 20 
8 
172 44 




616 IRAN 106 74 
68 1537 
24 




660 AFGHANISTAN 11375 559 
23 
9011 200 
800 AUSTRALIA 23194 13148 3798 1348 4651 800 AUSTRALIE 27887 15559 4742 1572 293 5697 1 
1000 WORLD 197934 46196 18831 12268 29321 5519 74952 6695 4152 . 1000 MON DE 223828 52632 21208 13934 34769 7021 80676 7521 6Cl67 
1010 INTRA-EC 82988 15512 11051 1979 7074 3483 37692 5079 1138 . 1010 INTRA-CE 83789 15817 11214 1413 7020 3656 37579 5583 1507 
1011 EXTRA-EC 114944 30684 7779 10289 22246 2056 37260 1616 3014 . 1011 EXTRA-CE 140038 36814 9994 12521 27749 3365 43097 1938 4560 
1020 CLASS 1 103295 30072 7677 10244 20757 1915 28153 1463 3014 1020 CLASSE 1 127355 36127 9874 12450 25936 3190 33480 1738 4560 
1021 EFTA COUNTR. 210 
593 103 46 1414 141 210 153 1021 A EL E 240 664 120 71 1709 175 240 1030 CLASS 2 11557 9107 1030 CLASSE 2 12554 9615 200 
1040 CLASS 3 95 20 75 . 1040 CLASSE 3 130 24 104 2 
0804.90 DRIED GRAPES IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY OYER 15KG 0804.90 ORIED GRAPES IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY OYER 15KG 
RAISINS SEC$, PRESENTES EN EIIBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET SUPERIEUR A 15 KG WEINTRAUBEN, GETROCKNET, IN UNMITIELBAREN UMSCHUESSUNGEN MIT NETTOGEWICHT UEBER 15 KG 
006 UTD. KINGDOM 183 60 20 9 94 006 ROYAUME-UNI 234 74 26 11 123 
137 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt j Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandj France j Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK 
0804.90 
009 GREECE 13580 6847 84 2692 3760 
1000 W QR L D 14443 7386 114 2694 3861 73 
1010 INTRA-EC 14190 7179 113 2694 3821 88 
1011 EXTRA-EC 252 206 1 40 5 
0905 NUTS OTHER THAN THOSE FALLING WITHIN HEADING NO 08.01, FRESH OR DRIED, SHELLED OR NOT 
FRUITS A COQUES (AUTRES OUE CEUX DU 08.01), FRAJS OU sees, MEME SANS LEURS COOUES OU DECORTIQUES 
0805.11 BITTER ALMONDS 
AMANDES AMERES 
001 FRANCE 69 20 
6 
24 10 13 2 
004 FR GERMANY 92 3 3 7 
009 GREECE 22 
88 
22 
10 35 9 131 042 SPAIN 357 30 
052 TURKEY 420 184 1 125 
18 
20 
204 MOROCCO 781 317 84 130 90 
624 ISRAEL 79 64 15 
1000 WORLD 1955 728 147 306 66 34 287 
1010 INTRA-EC 224 38 31 26 13 23 2 
1011 EXTRA-EC 1731 690 115 280 53 11 286 
1020 CLASS 1 799 292 31 135 35 11 151 
1030 CLASS 2 931 398 84 145 18 134 
0805.19 SWEET ALMONDS 
AMANDES DOUCES 
001 FRANCE 463 110 
30 
218 20 77 38 
002 BELG.-LUXBG. 72 6 36 
218 55 003 NETHERLANDS 504 216 14 
004 FR GERMANY 1537 449 120 408 241 55 
005 ITALY 7354 4427 1423 1036 379 82 
006 UTD. KINGDOM 515 5 168 7 12 
009 GREECE 1642 405 590 127 28 3 489 
040 PORTUGAL 3574 1255 741 22 77 770 708 
042 SPAIN 12756 5772 4035 545 1471 241 626 
052 TURKEY 748 87 50 562 15 5 29 
204 MOROCCO 117 18 39 
9 
60 
212 TUNISIA 896 
23123 
887 
2404 8239 400 USA 43659 7300 219 479 
600 CYPRUS 165 135 
98 
30 
624 ISRAEL 102 4 
1000 WORLD 74160 35583 15824 1814 5504 2437 10441 
1010 INTRA-EC 12092 5172 2674 467 1534 930 720 
1011 EXTRA-EC 62069 30411 13150 1348 3970 1507 9721 
1020 CLASS 1 60756 30236 12125 1348 3966 1497 9622 
1021 EFTA COUNTR. 3574 1255 741 22 77 770 708 
1030 CLASS 2 1294 160 1025 4 9 96 
0805.31 WALNUTS IN SHELL 
NOIX COMMUNES EN COQUES 





003 NETHERLANDS 304 88 19 
345 766 004 FR GERMANY 2529 83 927 80 
005 ITALY 1001 170 274 1 426 74 
064 HUNGARY 76 
3 
76 
17 155 068 BULGARIA 175 
1587 296 310 400 USA 22491 14515 3916 1433 
512 CHILE 1954 1628 106 100 75 4 41 




14 10 15 
720 CHINA 3033 41 1027 
1000 WORLD 34015 19335 2378 5193 2094 1753 2338 
1010 INTRA-EC 5978 1173 436 1104 389 1443 944 
1011 EXTRA-EC 28035 18162 1942 4088 1705 310 1394 
1020 CLASS 1 22548 14542 1614 3916 1435 296 311 
1030 CLASS 2 2102 1628 211 100 93 14 56 
1040 CLASS 3 3385 1992 117 72 177 1027 
0905.35 SHELLED WALNUTS 
NOIX COMMUNES SANS COOUES 
001 FRANCE 1419 783 10 256 132 86 
003 NETHERLANDS 41 6 14 
9 
20 
18 004 FR GERMANY 95 
72 
29 15 
005 ITALY 202 128 2 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkuntt j Werte 1000 ECU Origine / provenance I Ireland I Danmark I 'E>-MOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
OIQ4.90 
194 3 009 GRECE 1630 483 75 371 475 
290 25 . 1000 MON DE 2270 759 119 375 575 88 
290 25 . 1010 INTRA-CE 2088 640 116 375 521 62 
• 1011 EXTRA-CE 182 120 3 54 5 
0805 NUTS OTHER THAN THOSE FALLING WITHIN HEADING NO 08.01, FRESH OR DRIED, SHELLED OR NOT 
UK 
138 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 




SCHALENFRUECHTE (AUSGEN.SOLCHE DER TARIFNR.09.01),FRISCH OD. GETROCKNET,AUCH OHNE AEUSSERE SCHALEN ODER ENTHAEUffi 
0905.11 BITTER ALMONDS 
BITTERE MANDELN 
73 
001 FRANCE 187 48 
30 
64 24 37 14 
209 004 RF ALLEMAGNE 285 7 10 29 
54 
009 GRECE 102 
260 
102 
33 122 28 420 146 042 ESPAGNE 1123 114 
90 052 TURQUIE 1019 446 3 314 
50 
46 210 
142 204 MAROC 1968 791 198 354 205 370 
624 ISRAEL 194 161 33 
8 379 . 1000 MON DE 5255 1873 461 805 211 110 804 6 985 
8 83 . 1010 INTRA-CE 681 89 147 71 38 74 15 6 241 
298 . 1011 EXTRA-CE 4573 1783 314 733 173 37 789 744 
144 . 1020 CLASSE 1 2229 787 116 346 122 36 466 356 
152 1030 CLASSE 2 2341 996 198 387 50 322 388 
0905.19 SWEET ALMONDS 
SUESSE MANDELN 
001 FRANCE 1884 544 
140 
710 100 369 161 
1 
002 BELG.-LUXBG. 334 24 170 
891 264 5 003 PAYS-BAS 2046 844 42 
535 1884 2 263 1 004 RF ALLEMAGNE 7037 2106 1154 223 1133 
6 1 005 ITALIE 29626 16825 6133 4722 1814 108 
2036 
14 10 






009 GRECE 7362 1712 2662 140 14 
5 040 PORTUGAL 12055 4332 2962 73 170 2949 1564 
66 042 ESPAGNE 52978 24537 16917 2224 5639 995 2355 311 
052 TURQUIE 2921 323 209 2221 61 20 86 1 




212 TUNISIE 1590 
94270 
1549 
877 10988 32505 349 8107 69 400 ETATS-UNIS 180619 31489 2034 
600 CHYPRE 131 107 
388 
24 
624 ISRAEL 408 20 
390 2165 2 1000 MON DE 302503 143679 65531 7212 23892 10345 39862 2384 9586 12 
321 272 2 1010 INTRA-CE 51230 19990 11844 1818 7028 4298 3043 2038 1161 12 
69 1893 . 1011 EXTRA-CE 251276 123889 53887 5394 16864 6048 36820 349 8425 
69 1893 1020 CLASSE 1 248667 123463 51576 5394 16858 6007 36595 349 8425 
1 1021 A EL E 12056 4332 2962 73 170 2949 1564 6 
. 1030 CLASSE 2 2548 175 2106 6 41 220 
0805.31 WALNUTS IN SHELL 
WALNUESSE,IN DER SCHALE 
103 001 FRANCE 3774 1965 
52 
159 31 1133 242 244 






003 PAYS-BAS 597 183 42 
462 875 354 251 004 RF ALLEMAGNE 3832 137 1630 123 
5 51 005 ITALIE 1597 288 395 630 169 12 103 





068 BULGARIE 135 
2534 605 566 688 170 400 ETATS-UNIS 40816 27375 6356 2522 
512 CHILi 3258 2810 85 168 102 10 83 




15 15 20 
720 CHINE 3056 47 1106 
2 659 263 1000 MON DE 57778 34569 3720 8567 3294 2712 3088 8 1297 523 
2 297 190 1010 INTRA-CE 9989 2441 684 1965 533 2083 1312 8 609 354 
361 73 1011 EXTRA-CE 47790 32128 3036 6602 2761 629 1776 888 170 
361 73 1020 CLASSE 1 40914 27420 2583 6356 2525 605 567 688 170 
1030 CLASSE 2 3468 2810 245 168 118 24 103 
. 1040 CLASSE 3 3409 1899 208 78 118 1106 
0805.35 SHELLED WALNUTS 
WALNUESSE,OHNE SCHALE 
2 150 001 FRANCE 8379 4998 
28 
53 1368 804 417 17 722 





24 004 RF ALLEMAGNE 368 
191 
80 84 102 
005 ITALIE 309 106 12 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutsch/andl France I Italia I Nederland I Be/g.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'E).Moo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).Moo 
0805.35 0805.35 




006 ROYAUME-UNI 532 9 160 74 j 69 245 44 052 TURKEY 157 12 2 9 
3 
052 TURQUIE 471 25 10 28 332 
064 HUNGARY 686 25 354 
18 
72 2 230 
1 
064 HONGRIE 2240 77 1313 
29 
213 6 623 8 
400 USA 949 613 14 20 11 252 20 400 ETATS-UN/S 3153 1840 64 86 30 970 Hi 124 
664 INDIA 2374 48 225 98 4 1973 26 664 INDE 6341 184 688 365 21 4995 88 
720 CHINA 1034 78 2 954 720 CHINE 3294 225 6 3063 
1000 WORLD 7271 1673 870 31 512 189 3576 64 239 117 1000 MON DE 25585 7654 2532 99 2204 1046 10316 271 1093 370 
1010 INTRA-EC 1957 864 265 10 290 168 107 63 190 . 1010 INTRA-CE 9788 5215 432 55 1464 977 510 262 873 
370 1011 EXTRA-EC 5315 810 605 21 222 21 3469 1 49 117 1011 EXTRA-CE 15798 2439 2100 43 740 70 9806 10 220 
1020 CLASS 1 1120 625 16 21 30 14 276 1 20 117 1020 CLASSE 1 3679 1865 74 43 116 37 1040 10 124 370 
1030 CLASS 2 2449 74 236 98 5 2010 26 . 1030 CLASSE 2 6531 258 711 1 365 27 5081 88 
1040 CLASS 3 1748 111 354 94 2 1184 3 . 1040 CLASSE 3 5590 316 1315 259 6 3686 8 
0805.50 CHESTNUTS 0805.50 CHESTNUTS 
CHATAIGNES ET MARRONS ESSKAST AN/EN 
001 FRANCE 1861 1100 
2415 
247 59 188 265 2 001 FRANCE 2446 1356 
1673 
380 74 236 396 4 
005 ITALY 4594 873 
141 
50 230 954 72 005 ITALIE 5226 1660 
82 
62 347 1378 106 









042 SPAIN 5902 4381 546 466 
1 
042 ESPAGNE 5564 4034 588 462 
052 TURKEY 146 114 1 6 24 052 TURQUIE 129 106 1 4 17 1 
1000 WORLD 14025 2315 7796 946 160 752 1881 67 108 . 1000 MON DE 14351 3386 6106 1058 194 903 2496 50 158 
1010 INTRA-EC 6623 1984 2436 250 137 418 1239 67 92 . 1010 INTRA-CE 7878 3027 1694 384 180 584 1818 50 141 
1011 EXTRA-EC 7402 331 5360 696 23 334 642 16 . 1011 EXTRA-CE 6474 360 4411 675 15 319 677 17 
1020 CLASS 1 7361 325 5360 696 23 334 612 11 . 1020 CLASSE 1 6393 342 4411 675 14 319 621 11 
1021 EFTA COUNTR. 1304 20 979 141 32 122 10 1021 A EL E 695 49 378 82 34 142 10 
INI05.70 PISTACHIOS 0805.70 PISTACHIOS 
PISTACHES PISTAZIEN 
001 FRANCE 11 




002 BELG.-LUXBG. 689 194 
102 
24 29 
003 NETHERLANDS 117 7 37 
1 79 
17 22 003 PAYS-BAS 557 89 223 
10 379 
102 5 36 
004 FR GERMANY 318 
299 
132 72 26 8 004 RF ALLEMAGNE 1685 
3952 
751 348 83 114 




005 ITALIE 5421 1341 
27 
114 14 
006 UTD. KINGDOM 29 46 20 5 1 3 006 ROYAUME-UNI 139 257 101 35 2 20 8 1 009 GREECE 63 7 1 
5 1 
009 GRECE 364 42 4 6 
052 TURKEY 204 105 51 17 3 15 7 052 TURQU/E 1945 1154 470 174 6 79 36 23 3 
400 USA 364 93 154 41 16 
245 
60 400 ETATS-UNIS 2136 602 822 275 36 1 400 
616 /RAN 2434 1686 126 28 161 188 616 /RAN 10714 7490 585 191 448 869 1131 
647 U.A.EMIRATES 113 
16 2 
113 647 EM/RATS ARAB 528 
143 12 
528 
660 AFGHANISTAN 18 660 AFGHANISTAN 155 
1000 WORLD 4266 2278 693 101 345 490 312 3 15 29 1000 MON DE 24563 13741 4830 778 1075 2074 1844 8 144 69 
1010 INTRA-EC 1118 394 336 13 166 117 52 3 10 27 1010 INTRA-CE 8961 4494 2726 118 583 596 251 8 120 65 
1011 EXTRA-EC 3148 1884 357 88 179 373 260 5 2 1011 EXTRA-CE 15602 9247 2104 660 492 1478 1593 24 4 
1020 CLASS 1 570 198 206 58 18 15 68 5 2 1020 CLASSE 1 4098 1756 1307 448 44 81 435 23 4 
1030 CLASS 2 2568 1686 142 31 161 358 190 . 1030 CLASSE 2 11422 7490 728 211 448 1397 1148 
0805.80 PECANS 0805.80 PECANS 
NOIX DE PECAN PEKANNUESSE 
004 FR GERMANY 37 
334 96 j 26 3 11 004 RF ALLEMAGNE 129 898 1 325 22 73 56 400 USA 650 1 187 23 2 400 ETATS-UNIS 1967 586 25 110 624 /SRAEL 131 75 1 3 49 624 /SRAEL 489 178 4 2 20 279 6 
1000 WORLD 863 417 3 99 24 282 3 33 2 1000 MON DE 2755 1102 13 336 79 1028 25 166 6 
1D10 INTRA-EC 62 8 
:j 1 14 28 :j 11 . 1010 INTRA-CE 217 25 3 9 36 88 25 56 1011 EXTRA-EC 801 409 97 10 254 23 2 1011 EXTRA-CE 2537 1076 10 327 43 940 110 6 
1020 CLASS 1 668 334 2 96 7 203 3 23 . 1020 CLASSE 1 2042 898 7 325 22 655 25 110 
1030 CLASS 2 133 75 1 1 3 51 2 1030 CLASSE 2 494 178 4 2 20 284 6 
0805.85 ARECA (OR BETEL) AND COLA NUTS INI05.85 ARECA (OR BETEL) AND COLA NUTS 
NOIX D' AREC OU DE BETEL, NOIX DE KOLA AREKA- (BETEL-) UNO KOLANUESSE 
272 IVORY COAST 386 74 302 6 4 272 COTE /VO/RE 250 36 207 4 3 
664 /ND/A 114 114 664 INDE 367 367 
1000 WORLD 735 127 328 10 20 8 238 4 . 1000 MON DE 857 69 236 8 23 10 489 22 
1010 INTRA-EC 51 10 4 10 20 2 1 4 . 1010 INTRA-CE 65 7 3 8 23 6 2 16 
1011 EXTRA-EC 686 117 325 6 237 1 . 1011 EXTRA-CE 792 62 232 4 488 6 
1030 CLASS 2 685 117 324 6 237 1 . 1030 CLASSE 2 792 62 232 4 488 6 
1031 ACP (63) 498 117 321 6 54 . 1031 ACP (63) 294 61 212 4 17 
0805.91 HAZELNUTS IN SHELL 0805.91 HAZELNUTS IN SHELL 
NOISETTES EN COQUES HASELNUESSE,IN DER SCHALE 
001 FRANCE 455 408 1 13 5 28 001 FRANCE 690 613 2 21 7 47 
003 NETHERLANDS 42 7 15 20 003 PAYS-BAS 101 14 33 54 
139 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantit6s Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance I Werle 1000 ECU 
140 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark j "EAMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EAMOa 
0805.91 0805.91 
004 FR GERMANY 458 
2367 1132 
247 76 12 31 92 004 RF ALLEMAGNE 649 
4167 1689 
225 137 27 80 180 
005 ITALY 5656 265 185 1211 496 005 ITALIE 9217 351 442 1544 1024 
052 TURKEY 229 88 50 
25 
21 69 1 052 TUROUIE 613 237 142 
21 
59 174 1 
056 SOVIET UNION 327 302 
40 20 
056 U.R.S.S. 241 220 
76 39 400 USA 543 483 400 ETATS-UNIS 1162 1047 
1000 WORLD 7776 3655 1233 272 374 240 1379 6 617 . 1000 MON DE 12833 6296 1945 246 572 565 1934 21 1252 
1010 INTRA-EC 6666 2782 1143 247 353 240 1279 6 616 . 1010 INTRA-CE 10806 4794 1726 225 514 565 1710 21 1251 
1011 EXTRA-EC 1110 873 90 25 21 100 1 . 1011 EXTRA-CE 2028 1504 218 21 59 223 1 
1020 CLASS 1 783 571 90 
25 
21 100 1 . 1020 CLASSE 1 1785 1284 218 
21 
59 223 1 
1040 CLASS 3 327 302 . 1040 CLASSE 3 241 220 
0805.93 SHELLED HAZELNUTS 0806.93 SHEUED HAZELNUTS 
NOISETTES SANS COQUES HASELNUESSE.OHNE SCHALE 
001 FRANCE 324 197 
67 
39 2 84 2 001 FRANCE 927 518 
225 
114 7 278 
2 
10 
002 BELG.-LUXBG. 105 21 16 
821 356 2 
1 002 BELG.-LUXBG. 337 52 56 
2569 8 
2 
003 NETHERLANDS 1721 392 147 161. 1234 
3 003 PAYS-BAS 5095 1109 436 
494 2904 
963 10 
004 FR GERMANY 5581 
7647 
1175 1704 742 23 542 
66 
004 RF ALLEMAGNE 15533 
22788 
3357 5097 1944 63 1674 
187 005 ITALY 12895 4026 250 794 92 
108 
20 005 ITALIE 37768 11594 660 2282 190 
332 
67 
006 UTD. KINGDOM 156 18 30 006 ROYAUME-UNI 448 50 66 
008 DENMARK 121 121 
214 31 2 
008 DANEMARK 324 324 
765 91 2 009 GREECE 623 376 
51 
009 GRECE 2092 1234 
151 042 SPAIN 1405 20 1334 
2904 4788 2007 7832 22 
042 ESPAGNE 3814 75 3588 
9432 13083 5383 21514 58 052 TURKEY 81254 53742 8963 996 052 TUROUIE 224559 146559 25715 2815 
400 USA 47 27 5 
21 
15 400 ETATS-UNIS 173 80 17 
8 
76 
720 CHINA 83 62 720 CHINE 117 109 
1000 WORLD 104452 62873 15941 3149 6342 5461 9045 155 1620 66 1000 MON DE 291580 173018 45725 10184 16785 15757 24718 461 4745 187 
1010 INTRA-EC 21527 8772 5630 230 1533 3405 1190 133 588 66 1010 INTRA-CE 62524 26075 16376 699 3693 10228 3098 404 1764 187 
1011 EXTRA-EC 82925 53901 10311 2919 4609 2058 7855 22 1052 . 1011 EXTRA-CE 229055 146943 29349 9484 13092 5529 21619 58 2981 
1020 CLASS 1 82753 53813 10297 2919 4788 2007 7855 22 1052 . 1020 CLASSE 1 228683 146772 29303 9484 13083 5383 21619 58 2981 
1030 CLASS 2 45 1 14 
21 
30 1030 CLASSE 2 140 2 46 
8 
92 
1040 CLASS 3 127 87 19 . 1040 CLASSE 3' 231 169 54 
0805.97 
~M~~ic~R (gr{i~\ ii~~ ii:n, OTHER THAN CASHEW NUTS, BRAZIL NUTS, ALMONDS, WALNUTS, CHESTNUTS, PISTACHIOS, 0806.97 NUTSN FRESH OR DRIED\ SHEUED OR NOT, OTHER THAN CASHEW NUTS, BRAZIL NUTS, ALMONDS, WALNUTS, CHESTNUTS, PISTACHIOS, PECA S, APECA (BETEL OR COLA NUTS 
ro'lAITSJ ~~ESAUTRES QU'AMANDES,NOIX COMMUNES,CHATAIGNES,MARRONS, PISTACHES, NOIX DE PECAN, D'AREC, DE BETEL, DE SCHALENFRUECKTE, AUSGEN. MANDELN, WALNUESSE, ESSKASTANIEN, PISTAZIEN, PEKAN-, AREKMBETEL·), KOLA·, HASELNUESSE 
001 FRANCE 29 3 
5 
4 22 
25 1 8 2 
001 FRANCE 189 12 
14 
22 1 152 2 
43 19 003 NETHERLANDS 219 132 3 
24 
43 003 PAYS-BAS 735 371 20 
60 
155 113 
004 FR GERMANY 40 
18 
12 3 1 004 RF ALLEMAGNE 124 
97 4 
1 31 22 10 
005 ITALY 453 
4 3 
38 5 383 
136 
9 005 ITALIE 1024 
19 
86 12 804 
321 
21 
006 UTD. KINGDOM 172 2 25 2 
23 
006 ROYAUME-UNI 409 4 5 54 6 
63 040 PORTUGAL 67 16 18 10 040 PORTUGAL 721 244 259 155 
042 SPAIN 52 2 29 21 
1 53 3 
042 ESPAGNE 770 29 442 299 
5 70 1 42 052 TURKEY 63 4 2 052 TUROUIE 170 32 20 
056 SOVIET UNION 177 147 30 
13 
056 U.R.S.S. 217 187 30 
105 386 MALAWI 13 
19 
386 MALAWI 105 




400 ETATS-UNIS 158 115 
114 508 BRAZIL 16 
275 70 74 
2 
39 15 
508 BRESIL 127 7 
1871 477 128 
6 
239 116 720 CHINA 536 63 720 CHINE 3230 398 1 
800 AUSTRALIA 32 20 3 9 800 AUSTRALIE 280 152 29 99 
1000 WORLD 2031 409 348 111 216 160 595 149 19 24 1000 MON DE 8489 1537 2698 997 520 477 1534 435 77 214 
1010 INTRA-EC 960 155 18 10 96 83 461 137 18 2 1010 INTRA-CE 2591 486 56 63 240 355 977 321 74 19 
1011 EXTRA-EC 1050 254 330 101 120 76 134 12 1 22 1011 EXTRA-CE 5897 1050 2642 935 279 122 557 114 3 195 
1020 CLASS 1 283 42 52 31 10 72 73 3 1020 CLASSE 1 2109 459 750 455 103 111 188 1 42 




. 1021 A EL E 721 244 259 155 
17 10 
63 
114 2 29 1030 CLASS 2 51 2 3 1 21 3 1030 CLASSE 2 329 7 17 3 130 




2 14 . 1031 ACP (6~ 108 
585 1875 477 159 
1 107 
123 1040 CLASS 714 275 39 15 1040 CLASS 3 3459 1 239 
0806 APPLES, PEARS AND QUINCES, FRESH 0806 APPLES, PEARS AND QUINCES, FRESH 
POMIIES, POIRES ET COINGS, FRAIS AEPFEL, BIRNEN UND QUITTEN, FRISCH 
0806.11 CIDER APPLES, IN BULK, FROM 16 SEPTEMBER TO 15 DECEMBER 0806.11 CIDER APPLES, IN BULK, FROM 16 SEPTEMBER TO 15 DECEMBER 
POIIIIES A CIDRE,EN VRAC,DU 16 SEPTEMBRE AU 15 OECEMBRE IIOSTAEPFEL,LOSE GESCHUETTET,VOM 16.SEPTEMBER BIS 15.DEZEMBER 
001 FRANCE 6802 6577 24 116 48 18 19 001 FRANCE 561 521 1 15 17 6 1 
003 NETHERLANDS 1972 1415 557 003 PAYS-BAS 209 145 64 
005 ITALY 4369 4369 005 ITALIE 441 441 
038 AUSTRIA 3910 3910 
11363 
038 AUTRICHE 359 359 
590 048 YUGOSLAVIA 15622 4259 
13842 
048 YOUGOSLAVIE 954 364 
720 060 POLAND 44240 30398 060 POLOGNE 2901 2181 
062 CZECHOSLOVAK 59582 59582 
2269 
062 TCHECOSLOVAO 3248 3248 
180 066 ROMANIA 2269 066 ROUMANIE 180 
1000 WORLD 140436 110820 13706 632 943 48 609 13878 . 1000 MON DE 9019 7269 779 64 123 17 43 725 
1010 INTRA-EC 14471 12449 24 632 673 48 609 36 . 1010 INTRA-CE 1323 1114 1 64 79 17 43 5 
1011 EXTRA-EC 125965 98171 13682 270 13842 • 1011 EXTRA·CE 7696 6154 778 44 720 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe J EUR 10 JaeutschlandJ France J Italia I Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland J Danmark J ·EAMoa Nimexe J EUR 10 JDeutschlandJ France I Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark J "EAMoa 
0806.11 0806.11 
1020 CLASS 1 19825 8192 11363 270 . 1020 CLASSE 1 1359 725 590 44 
1021 EFTA COUNTR. 3910 3910 
2319 13842 
. 1021 A EL E 359 359 
188 1040 CLASS 3 106140 89979 . 1040 CLASSE 3 6337 5429 720 
0806.13 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 0806.13 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
POMMES, SAUF POMMES A CIDRE, DU 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE AEPFEL, AUSGEN. MOSTAEPFEL, VOM 1.AUGUST BIS 31.DEZEMBER 
001 FRANCE 238708 66963 
3499 
5577 34333 25417 92585 11066 2767 001 FRANCE 106061 30489 
1521 
1922 9902 10394 46722 5313 1319 




002 BELG.-LUXBG. 8418 2951 1 3237 
1066 
704 4 
003 NETHERLANDS 28210 17292 4998 14 
2253 
2642 231 003 PAYS-BAS 14721 8879 2725 6 
629 
1807 139 99 
004 FR GERMANY 5309 
72321 
495 64 588 626 19 1264 
74 
004 RF ALLEMAGNE 1943 
29898 
279 21 146 337 11 520 
005 ITALY 85120 2322 4346 1252 3659 277 869 005 ITALIE 36071 1549 1041 707 2286 141 426 23 
006 UTD. KINGDOM 9565 246 28 623 121 
38 
8547 006 ROYAUME-UNI 3488 142 20 289 110 
22 
2927 
008 DENMARK 533 495 
63 2256 113 73 
008 DANEMARK 131 109 
37 989 44 30 009 GREECE 4833 2293 35 009 GRECE 2123 1008 15 






040 PORTUGAL 157 
479 131 
83 460 74 157 042 SPAIN 13277 
5916 
965 9703 042 ESPAGNE 9074 
1118 
256 7463 128 
048 YUGOSLAVIA 8802 2214 285 314 73 
298 
048 YOUGOSLAVIE 2078 742 65 117 36 













064 HUNGARY 5424 1974 44 258 064 HONGRIE 1364 684 13 108 
066 ROMANIA 526 14 11 501 
181 30 
066 ROUMANIE 115 5 5 105 
129 390 SOUTH AFRICA 14467 14128 128 390 AFR. DU SUD 8987 8744 91 23 
400 USA 4087 5 46 4036 400 ETATS-UNIS 1950 4 18 1928 
404 CANADA 1961 
277 
333 1628 404 CANADA 924 
165 
118 806 
512 CHILE 277 
67 
512 CHILi 165 
37 528 ARGENTINA 1654 1587 
2 
528 ARGENTINE 1064 1027 
800 AUSTRALIA 1111 1109 
1 38 11 51 
800 AUSTRALIE 773 771 
27 9 58 
2 
804 NEW ZEALAND 6414 6313 804 NOUV.ZELANDE 4350 4256 
1000 WORLD 453653 193488 11683 16918 56458 31768 117183 20487 5596 74 1000 M O N D E 204363 90525 6272 4596 15969 13052 62683 8713 2530 23 
1010 INTRA-EC 393794 164397 11405 7913 53520 30293 100948 20155 5089 74 1010 INTRA-CE 173052 73475 , 8131 2938 15142 12453 51991 8535 2364 23 
1011 EXTRA-EC 59880 29089 278 9005 2938 1475 18236 332 507 . 1011 EXTRA-CE 31309 17049 140 1658 827 598 10692 178 167 
1020 CLASS 1 50906 24710 263 5933 2270 1444 15800 277 209 . 1020 CLASSE 1 28398 15067 133 1127 665 586 10511 157 152 
1021 EFTA COUNTR. 640 45 4 17 474 100 . 1021 A EL E 195 19 2 10 90 74 
1030 CLASS 2 1934 1864 3 
3072 
67 
31 436 56 298 
. 1030 CLASSE 2 1233 1193 3 
530 
37 
13 181 21 1040 CLASS 3 7021 2515 12 601 1040 CLASSE 3 1679 790 4 125 15 
0806.15 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROM 1 JANUARY TO 31 MARCH 0806.15 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROM 1 JANUARY TO 31 MARCH 
POMMES, DU 1ER JANVIER AU 31 MARS AEPFEL, VOM 1.JANUAR SIS 31.MAERZ 
001 FRANCE 143936 31425 
5379 
2340 17707 11716 65914 7733 7101 001 FRANCE 66551 13661 
3538 
1336 6462 5821 32474 3664 3133 













003 PAYS-BAS 19864 11030 5476 74 
699 
816 118 
004 FR GERMANY 9131 
82034 
2303 124 1696 174 75 1777 004 RF ALLEMAGNE 3492 
38226 
1249 72 547 95 30 792 8 
005 ITALY 113965 11385 
18 
6796 2275 8475 183 2816 1 005 ITALIE 53873 7101 
9 
1993 1149 4209 81 1104 10 




006 ROYAUME-UNI 1889 80 25 60 156 
10 
1559 
009 GREECE 2843 1290 123 1265 96 
2308 261 
009 GRECE 1331 520 62 673 44 
646 136 
22 
042 SPAIN 10505 175 4641 370 1930 820 
21 
042 ESPAGNE 3941 86 1992 129 512 440 
048 YUGOSLAVIA 2765 584 
200 
2047 100 13 
699 19 
048 YOUGOSLAVIE 464 104 
92 
320 26 9 
364 8 
5 
052 TURKEY 2529 1492 19 78 22 
544 
052 TURQUIE 1229 701 12 40 12 
060 POLAND 5207 3896 142 
942 
20 15 590 
33 
060 POLOGNE 962 588 25 
262 
6 6 288 
15 
49 
064 HUNGARY 3719 1754 55 120 147 583 85 064 HONGRIE 1272 541 24 18 80 286 46 
390 SOUTH AFRICA 6223 773 72 174 5204 
60 
390 AFR. DU SUD 3406 415 39 94 2858 
27 400 USA 6151 381 
47 
1597 4113 400 ETATS-UNIS 3038 195 
27 
766 2050 
404 CANADA 5751 45 
15 5000 21 
5659 404 CANADA 2786 25 
9 2569 12 
2734 
512 CHILE 10334 1592 247 3459 
50 
512 CHILi 5437 852 143 1852 
528 ARGENTINA 529 330 20 110 19 528 ARGENTINE 298 180 21 59 11 27 
1000 WORLD 370182 146464 32554 7416 38393 23223 97434 11688 12988 42 1000 MON DE 175745 68812 19783 2922 13643 10833 48780 5554 5396 22 
1010 INTRA-EC 315774 135183 27187 3840 29352 20505 78294 11356 12038 21 1010 INTRA-CE 152735 65016 17452 2175 9804 9963 37902 5394 5212 17 
1011 EXTRA-EC 54410 11281 5367 3576 9041 2719 21140 313 952 21 1011 EXTRA-CE 23011 3797 2331 746 4039 871 10878 160 184 5 
1020 CLASS 1 34279 3574 4904 2436 3778 2517 16495 280 274 21 1020 CLASSE 1 14957 1575 2118 461 1383 761 8447 145 62 5 
1030 CLASS 2 10864 1923 267 15 5110 40 3459 
33 
50 . 1030 CLASSE 2 5735 1032 164 9 2628 23 1852 
15 
27 
1040 CLASS 3 9268 5785 196 1124 153 162 1187 628 1040 CLASSE 3 2319 1190 49 277 28 86 579 95 
0806.17 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROM 1 APRIL TO 31 JULY 0806.17 APPLES, OTHER THAN CIDER APPLES, FROM 1 APRIL TO 31 JULY 
POMMES, DU 1ER AVRIL AU 31 JUILLET AEPFEL, VOM 1.APRIL BIS 31.JULI 
001 FRANCE 124534 28078 
7269 
321 17412 7341 55409 6416 9557 001 FRANCE 52435 9691 
5421 
200 5444 3226 27276 2776 3822 
002 BELG.-LUXBG. 34503 17890 744 4057 
8666 
4121 158 264 002 BELG.-LUXBG. 24700 11999 773 2312 
4758 
3972 128 95 
003 NETHERLANDS 89001 54389 19114 2029 
1280 
3442 614 747 003 PAYS-BAS 57816 33301 14655 1716 
581 
2494 463 429 
004 FR GERMANY 7843 
92282 




004 RF ALLEMAGNE 5376 
38907 
1300 809 146 1211 
293 
1329 
005 ITALY 129441 15221 2078 3609 9799 5747 005 ITALIE 56845 8135 887 1624 4915 2066 18 
006 UTD. KINGDOM 9022 288 1120 217 
790 
7367 30 006 ROYAUME-UNI 5770 218 729 226 
496 
4582 15 
007 IRELAND 790 
522 366 73 15 
007 IRLANDE 496 




009 GRECE 420 
3297 659 
7 7 
042 SPAIN 12280 373 42 1719 754 
1160 
042 ESPAGNE 5139 202 24 414 449 94 
390 SOUTH AFRICA 136777 25028 7989 19 8167 16157 78161 96 390 AFR. DU SUD 84198 15208 5267 16 5318 10391 47201 65 732 
400 USA 4358 44 
123 
398 3907 9 400 ETATS-UNIS 2689 24 
73 
256 2404 5 
404 CANADA 2357 
19842 4725 50436 133 
2234 
18 482 
404 CANADA 1487 
11734 2808 27652 59 
1414 
512 CHILE 87209 1887 9686 512 CHILi 49464 1246 5665 11 289 
528 ARGENTINA 50749 15589 1474 3304 29879 225 
353 
278 528 ARGENTINE 28434 8195 916 2298 16711 149 
247 
165 
800 AUSTRALIA 1127 459 20 158 137 800 AUSTRALIE 780 309 14 115 95 
141 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunfl I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK 
0806.17 
804 NEW ZEALAND 70841 3500 219 1313 48391 15837 
1000 WORLD 763106 258424 62268 12657 118187 87382 186302 
1010 INTRA-EC 396162 193192 43596 4447 28022 20029 75280 
1011 EXTRA-EC 366852 65232 18580 8211 92164 67353 111022 
1020 CLASS 1 228331 29515 15180 169 11756 66953 101245 
1030 CLASS 2 138138 35451 3400 8029 80395 400 9686 
1040 CLASS 3 382 265 13 13 91 
0806.32 PERRY PEARS, IN BULK, FROII 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
POIRES A POIRE, EN VRAC, DU 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE 
001 FRANCE 1283 287 
12 
10 887 19 
005 ITALY 933 877 20 
1000 WORLD 2904 1536 138 61 1019 19 
1010 INTRA-EC 2423 1231 13 10 1019 19 
1011 EXTRA-EC 480 305 125 50 
0806.33 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 1 JANUARY TO 31 MARCH 
POIRES, DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 
001 FRANCE 2247 293 
6544 
116 133 871 720 
002 BELG.-LUXBG. 10950 520 9 474 
1130 
3403 
003 NETHERLANDS 14759 2328 3342 291 
15 
7076 
004 FR GERMANY 502 
19115 
49 376 7 25 
005 ITALY 29972 5232 
15 55 
118 , 2431 
042 SPAIN 239 25 116 
638 
28 
390 SOUTH AFRICA 10851 2579 3547 218 456 3378 





512 CHILE 2335 516 23 942 559 
528 ARGENTINA 2188 311 217 1545 115 
800 AUSTRALIA 275 275 
1000 WORLD 75888 26084 19367 2866 2842 2834 17904 
1010 INTRA-EC 58624 22263 15167 792 625 2154 13678 
1011 EXTRA-EC 17264 3820 4200 2075 2218 680 4225 
1020 CLASS 1 12630 2988 3960 278 1071 638 3649 
1030 CLASS 2 4617 833 240 1797 1146 42 559 
0806.35 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 1 APRIL TO 15 JULY 
POIRES, OU 1ER AVRIL AU 15 JUILLET 
001 FRANCE 753 87 
6660 
310 102 102 131 
002 BELG.-LUXBG. 9134 882 243 27 
968 
1322 
003 NETHERLANDS 20717 3244 7437 4590 
102 
4345 
004 FR GERMANY 3240 
3741 
131 2925 5 1 
005 ITALY 8761 1874 
37 
25 24 1324 
006 UTD. KINGDOM 852 
75 
560 93 
1 406 042 SPAIN 2130 1054 443 151 
390 SOUTH AFRICA 21595 5239 6594 234 911 1762 6726 
400 USA 525 20 
689 1802 
76 429 
512 CHILE 11668 2177 6367 
10 
620 
528 ARGENTINA 18849 5598 793 4960 7455 
1210 800 AUSTRALIA 4005 349 1960 407 73 
804 NEW ZEALAND 1458 27 12 1211 208 
1000 WORLD 103866 21441 27791 15802 15741 4156 16789 
1010 INTRA-EC 43507 7954 16661 8106 351 1099 7171 
1011 EXTRA-EC 60331 13487 11101 7496 15390 3057 9618 
1020 CLASS 1 29772 5712 9619 734 1546 3047 8979 
1030 CLASS 2 30540 7775 1482 6762 13844 10 620 
0806.37 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 16 JULY TO 31 JULY 
POIRE$, DU 16 JUILLET AU 31 JUILLET 
001 FRANCE 4876 2171 254 350 394 1643 
003 NETHERLANDS 108 43 
2886 3647 363 
8 22 
042 SPAIN 10770 2686 58 1102 
1000 WORLD 15961 4990 2914 3901 732 461 2770 
1010 INTRA-EC 5147 2282 8 254 368 403 1667 
1011 EXTRA-EC 10812 2708 2905 3647 363 58 1103 
1020 CLASS 1 10807 2704 2905 3647 363 58 1102 
0806.38 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS. FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
POIRES, SAUF POIRES A POIRE, DU 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE 
001 FRANCE 64647 25922 
1343 
3780 7442 7913 18397 
002 BELG.-LUXBG. 8043 2386 19 3722 
2777 
571 
003 NETHERLANDS 10839 4502 353 2582 
Import 
Quantites Ursprung / Herkunfl I Werle Origine / provenance I Ireland I Danmark I 'EXllaOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia 
OI06.17 
991 590 804 NOUV.ZELANDE 45044 2249 179 
16495 20975 416 1000 MON DE 421620 132201 40831 8838 
15230 18305 61 1010 INTRA-CE 203881 94118 29729 3862 
1266 2669 355 1011 EXTRA-CE 217658 38082 11021 5176 
1248 1910 355 1020 CLASSE 1 139498 18055 8833 64 
18 759 . 1030 CLASSE 2 78018 19942 2188 5106 
. 1040 CLASSE 3 141 86 5 
OI06.32 PERRY PEARS, IN BULK, FROII 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
MOSTBIRNEN, LOSE GESCHUETTET, V. 1.AUGUST BIS 31.DEZEIIBER 
34 46 001 FRANCE 199 48 
10 
6 
24 005 ITALIE 265 236 
55 76 . 1000 MON DE 577 340 29 11 
55 76 . 1010 INTRA-CE 503 289 11 6 
. 1011 EXTRA-CE 73 50 18 5 
0806.33 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROII 1 JANUARY TO 31 MARCH 
BIRNEN, VOii 1.JANUAR BIS 31.MAERZ 




002 BELG.-LUXBG. 6264 257 9 
003 PAYS-BAS 9819 1227 2311 295 
30 004 RF ALLEMAGNE 397 
8890 
38 313 
750 2326 005 ITALIE 14606 2876 
5 
35 
042 ESPAGNE 110 6 69 
390 AFR. DU SUD 7552 1756 2547 162 
11 400 ETATS-UNIS 328 146 16 
188 512 CHIU 1587 345 17 
528 ARGENTINE 1477 209 153 1040 
800 AUSTRALIE 184 184 
983 3008 . 1000 MON DE 43741 13003 12372 2101 
983 2962 . 1010 INTRA-CE 32329 10524 9385 702 
46 . 1011 EXTRA-CE 11412 2479 2987 1399 
46 1020 CLASSE 1 8283 1921 2817 171 
1030 CLASSE 2 3127 558 170 1228 
OI06.35 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 1 APRIL TO 15 JULY 
BIRNEN, VOii 1.APRIL BIS 15JULI 




002 BELG.-LUXBG. 6677 640 241 




004 RF ALLEMAGNE 3124 
1825 
119 2857 
1000 005 ITALIE 4870 1120 




042 ESPAGNE 1713 726 373 
390 AFR. DU SUD 15844 3661 5076 197 
1:i 
400 ETATS-UNIS 418 16 
50:i 1264 512 CHIU 8289 1509 
33 528 ARGENTINE 14646 4210 654 4055 
6 800 AUSTRALIE 3402 291 1637 
804 NOUV.ZELANDE 1164 22 10 
817 1363 166 1000 MON DE B0350 14694 22297 14341 
817 1182 166 1010 INTRA-CE 34787 4912 13660 8430 
182 . 1011 EXTRA-CE 45530 9781 8806 5910 
135 1020 CLASSE 1 22565 4062 7450 592 
47 . 1030 CLASSE 2 22952 5720 1157 5318 
0806.37 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 16 JULY TO 31 JULY 
BIRNEN, VOii 16.JULI BIS 31.JULI 
22 42 001 FRANCE 3460 1438 143 
4 31 003 PAYS-BAS 105 44 
2945 2907 28 042 ESPAGNE 9663 2465 
66 127 . 1000 MON DE 13369 4003 2969 3050 
66 99 . 1010 INTRA-CE 3668 1519 6 143 
28 . 1011 EXTRA-CE 9704 2485 2964 2907 
28 1020 CLASSE 1 9698 2481 2964 2907 
OI06.38 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROII 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
BIRNEN, AUSGEN. MOSTBIRNEN, VOii 1.AUGUST BIS 31.DEZEMBER 





002 BELG.-LUXBG. 3397 1104 14 
25 003 PAYS-BAS 4826 2144 172 
1000 ECU 

























































Janvier - Decembre .1984 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'EXllaOa 
10015 625 399 
107814 9038 9443 97 
40371 8243 7748 34 
67444 795 1695 63 
61729 784 1241 63 
5665 11 454 
49 
8 17 27 
14 
8 36 45 ., 
8 36 45 
459 36 8 
1664 









11855 379 1287 



















12844 409 733 78 




1356 7 30 
20 4 32 
1124 27 
2506 37 107 
1380 37 81 
1126 27 
1124 27 
9957 273 274 
273 
12 288 1705 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkuntt I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMoa Nimexe I EUR 10 reutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E>.XOOo 
0806.38 0806.38 
004 FR GERMANY 1164 
36202 
65 64 6 
5266 1675 
1029 004 RF ALLEMAGNE 465 
16871 
27 24 2 
3572 869 
412 
005 ITALY 51011 5620 785 165 1298 005 ITALIE 27184 4629 417 129 692 5 









036 SWITZERLAND 709 
4338 143 TT 2 38 036 SUISSE 190 1946 44 28 1 042 SPAIN 8888 1508 1518 1264 042 ESPAGNE 4962 1016 1180 714 33 
048 YUGOSLAVIA 835 21 
234 
579 188 47 048 YOUGOSLAVIE 220 4 
229 
142 55 19 
720 CHINA 570 60 276 720 CHINE 389 38 122 
1000 WORLD 147855 71439 9169 8729 12584 11051 28513 2829 3541 . 1000 MON DE 70822 33247 6996 3446 4658 2889 16481 1402 1698 5 
1010 INTRA-EC 136555 69052 7380 3799 12178 10974 26842 2827 3503 . 1010 INTRA-GE 64807 31907 5576 1354 4516 2861 15523 1401 1664 5 
1011 EXTRA-EC 11300 2387 1789 4930 406 77 1671 2 38 . 1011 EXTRA-GE 6014 1340 1420 2092 142 28 958 1 33 
1020 CLASS 1 10590 2275 1555 4917 338 77 1388 2 38 . 1020 CLASSE 1 5538 1271 1191 2088 101 28 825 1 33 
1021 EFTA COUNTR. 749 662 36 
60 
51 . 1021 A EL E 205 174 11 
38 
20 
1040 CLASS 3 616 46 234 276 1040 CLASSE 3 401 12 229 122 
0806.50 QUINCES 0806.50 QUINCES 
COINGS QUITTEN 
052 TURKEY 486 445 17 6 11 7 052 TURQUIE 281 256 9 2 7 7 
1000 WORLD 1089 697 96 40 56 124 59 15 2 . 1000 MON DE 554 344 38 11 36 59 52 12 2 
1010 INTRA-EC 461 249 6 40 46 112 31 15 2 . 1010 INTRA-GE 204 86 3 11 25 52 24 12 2 1011 EXTRA-EC 628 448 90 10 12 28 . 1011 EXTRA-GE 351 258 35 11 7 29 
1020 CLASS 1 624 448 90 40 6 12 28 . 1020 CLASSE 1 342 258 35 11 2 7 29 
0807 STONE FRUIT, FRESH 0807 STONE FRUIT, FRESH 
FRUITS A NOYAU, FRAIS STEINOBST, FRISCH 
0807.10 FRESH APRICOTS 0807.10 FRESH APRICOTS 
ABRICOTS APRIKOSEN 
001 FRANCE 3665 2510 
274 
459 42 492 160 1 1 001 FRANCE 3073 2004 
215 
417 40 443 168 1 




002 BELG.-LUXBG. 314 43 13 29 
54 
14 
6 003 NETHERLANDS 445 163 161 
70 38 
52 003 PAYS-BAS 419 123 158 
96 34 
78 









005 ITALY 6096 781 
329 
121 285 2 005 ITALIE 5244 670 
378 
67 219 2 
009 GREECE 14847 12731 1229 401 155 
3460 3 
2 009 GRECE 12545 10432 1276 338 120 
2423 :i 
1 
042 SPAIN 26352 2740 8890 7557 734 2960 8 042 ESPAGNE 15307 1760 5357 3785 366 1608 5 
064 HUNGARY 1464 1060 47 297 15 45 064 HONGRIE 647 495 24 100 8 20 
066 ROMANIA 1395 23 
601 
1372 066 ROUMANIE 452 11 
942 
441 
212 TUNISIA 602 1 
1 7 105 1 
212 TUNISIE 943 1 
1 10 156 390 SOUTH AFRICA 257 93 50 390 AFR. DU SUD 406 146 91 2 
1000 WORLD 56707 24124 13028 10124 1379 4051 3969 11 21 . 1000 MON DE 40640 19159 9829 5244 884 2493 2999 10 22 
1010 INTRA-EC 26528 20203 3372 879 627 1027 399 9 12 . 1010 INTRA-CE 22763 16743 3331 904 508 647 408 7 15 
1011 EXTRA-EC 30179 3921 9656 9244 752 3024 3570 3 9 . 1011 EXTRA-GE 17876 2417 6498 4340 375 1646 2590 3 7 
1020 CLASS 1 26644 2833 8948 7571 735 2978 3567 3 9 1020 CLASSE 1 15739 1906 5457 3789 367 1625 2585 3 7 
1030 CLASS 2 673 5 660 4 1 
45 
3 1030 CLASSE 2 1037 5 1016 10 1 
20 
5 
1040 CLASS 3 2859 1083 47 1669 15 1040 CLASSE 3 1099 506 24 541 8 
0807.32 FRESH PEACHES, INCLUDING NECTARINES 0807.32 FRESH PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES PRRSICHE, BRUGNOLEN UNO NEKTARINEN 
001 FRANCE 29791 6060 
71 
71 6361 8050 9078 75 96 001 FRANCE 26992 4662 
98 
143 4211 6179 11671 61 65 











26 003 NETHERLANDS 1140 175 212 
1680 
433 003 PAYS-BAS 1111 171 191 
1318 
464 37 
004 FR GERMANY 2981 
192580 
641 5 403 47 
1931 
205 004 RF ALLEMAGNE 2373 
147745 
472 6 300 81 
1376 
196 
005 ITALY 329314 21100 13535 24429 68969 6770 005 ITALIE 262065 16689 9567 18793 63213 4682 













009 GREECE 43239 1249 3515 219 3 541 009 GRECE 34597 909 2317 180 4 299 
042 SPAIN 17267 3285 9121 282 645 691 3136 18 89 042 ESPAGNE 20479 4042 10675 268 601 828 3948 22 95 
048 YUGOSLAVIA 261 
185 
101 160 048 YOUGOSLAVIE 228 
321 
38 190 
204 MOROCCO 185 
7:i 1 :i 15 130 :i 
204 MAROC 321 
15:i :i 6 3:i 339 390 SOUTH AFRICA 311 86 390 AFR. DU SUD 728 188 6 









512 CHILE 402 94 34 54 512 CHILi 1051 239 78 151 
528 ARGENTINA 65 10 13 28 11 3 
50 12 7 
528 ARGENTINE 153 26 34 72 13 8 
234 32 624 ISRAEL 266 66 99 4 17 11 624 ISRAEL 777 164 264 2 42 30 9 
1000 WORLD 426986 239601 32886 949 26471 34154 82399 2739 7777 10 1000 MON DE 352357 187740 30088 1117 18617 26701 80647 2006 5425 16 
1010 INTRA-EC 407894 235969 23289 544 25570 33383 78772 2722 7645 . 1010 INTRA-CE 328287 183034 18370 515 17780 25679 75845 1964 5280 
16 1011 EXTRA-EC 19091 3632 9597 404 900 771 3627 18 132 10 1011 EXTRA-CE 24065 4706 11719 596 837 1023 5001 22 145 
1020 CLASS 1 18060 3387 9207 283 835 706 3503 18 118 3 1020 CLASSE 1 21660 4232 10864 271 697 862 4595 22 111 6 
1030 CLASS 2 963 179 390 120 66 64 125 12 7 1030 CLASSE 2 2368 441 855 325 140 160 406 32 9 
0807.51 FRESH CHERRIES, FROM 1 MAY TO 15 JULY 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
0807.51 FRESH CHERRIES, FROM 1 MAY TO 15 JULY 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
CERISES DU 1 ER MAI AU 15 JUILLET 
NL ~~~ftiN~S~u~~~A~~ ~1J~5~RN FUER DIE LAENDER 028 BIS 958 NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 
001 FRANCE 13864 4909 31 1059 2820 4982 63 001 FRANCE 17847 6917 32 957 3384 6476 81 
143 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft J Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
0807.51 





004 FR GERMANY 2334 
10326 
61 1891 
3049 005 ITALY 15105 52 820 673 
009 GREECE 2295 1645 
129 
617 33 
048 YUGOSLAVIA 426 297 
2 57 052 TURKEY 97 38 
537 064 HUNGARY 3462 2912 
068 BULGARIA 560 560 
26 279 400 USA 317 12 
382 977 SECRET CTRS. 382 
1000 WORLD 40095 20852 188 167 5694 4462 8438 
1010 INTRA-EC 34730 18953 133 34 5312 3924 8071 
1011 EXTRA-EC 4982 3900 33 132 537 367 
1020 CLASS 1 886 379 33 131 
537 
343 
1040 CLASS 3 4071 3521 
0807.55 FRESH CHERRIES, FROM 16 JULY TO 30 APRIL 
N L: NO BREAKDOWN SY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
CERISES DU 16 JUILLET AU 30 AVRIL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 
001 FRANCE 1086 362 
420 
3 246 389 85 
002 BELG.-LUXBG. 10018 366 9177 886 55 003 NETHERLANDS 978 65 3 
4023 
24 
004 FR GERMANY 6130 
925 
314 1757 
190 005 ITALY 1296 3 22 55 
008 DENMARK 1265 1265 
302 16 009 GREECE 779 461 
24 036 SWITZERLAND 279 61 
292 
1e4 
048 YUGOSLAVIA 821 392 92 
064 HUNGARY 802 802 
068 BULGARIA 443 413 
445 400 USA 445 
2 48 21 512 CHILE 81 
884 
10 
977 SECRET CTRS. 884 
1000 WORLD 26014 5670 962 322 14874 3104 1057 
1010 INTRA-EC 21580 3444 739 3 13790 3086 369 
1011 EXTRA-EC 3549 2226 223 318 18 688 
1020 CLASS 1 1794 608 161 292 18 669 
1021 EFTA COUNTR. 403 185 24 
26 
194 
1030 CLASS 2 112 6 62 18 
1040 CLASS 3 1642 1612 
0807.71 FRESH PLUMS, FROM 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 
PRUNES DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 
001 FRANCE 12848 2311 
52 
18 1416 4762 4319 
002 BELG.-LUXBG. 762 83 598 
359 
29 
003 NETHERLANDS 1585 797 8 
296 
337 
004 FR GERMANY 1841 
10002 
813 593 14 
005 ITALY 17294 846 991 1116 3699 
006 UTD. KINGDOM 165 
476 1572 18 
13 
1406 6254 042 SPAIN 12467 2362 
048 YUGOSLAVIA 1754 1619 87 
1725 
13 
066 ROMANIA 3008 1282 
303 400 USA 311 8 
1000 WORLD 52500 16944 3290 123 7419 8251 15022 
1010 INTRA-EC 34570 13218 1718 18 3314 6830 8448 
1011 EXTRA-EC 1793D 3727 1572 104 4105 1422 6573 
1020 CLASS 1 14574 2146 1572 104 2362 1406 6570 
1040 CLASS 3 3354 1581 1744 16 
0807.75 FRESH PLUMS, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 
PRUNES DU 1ER OCTOBRE AU 30 JUIN 
001 FRANCE 3944 2374 
26 
91 82 920 419 
002 BELG.-LUXBG. 305 54 223 
178 
2 
003 NETHERLANDS 370 84 13 
19 79 
72 
004 FR GERMANY 484 
856 
46 311 
436 005 ITALY 1406 35 29 14 
006 UTD. KINGDOM 165 
165 1736 9 309 228 1120 042 SPAIN 3615 
052 TURKEY 152 140 
498 34 
7 3 2 
390 SOUTH AFRICA 5359 823 362 255 3187 
400 USA 247 15 5 227 
1000 WORLD 16723 4854 2369 181 1510 1911 5499 
1010 INTRA-EC 6704 3371 120 111 413 1423 956 
1011 EXTRA-EC 10019 1283 2249 68 1098 489 4543 
1020 CLASS 1 9477 1242 2234 48 683 485 4536 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkuntt I Werle Origine I provenance I Ireland I Oanmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I 
0807.51 
1 6 002 BELG.-LUXBG. 860 38 8 004 RF ALLEMAGNE 2104 
13772 
69 
17 168 005 ITALIE 21453 99 
009 GRECE 3029 2357 
048 YOUGOSLAVIE 131 94 
1 
13 
052 TUROUIE 103 38 
064 HONGRIE 1424 1142 
068 BULGARIE 441 441 
23 400 ETATS-UNIS 283 11 
977 SECRET 276 
36 280 . 1000 MON DE 48194 24880 218 
36 267 . 1010 INTRA-CE 45442 23094 188 
13 . 1011 EXTRA-CE 2476 1788 32 
13 
. 1020 CLASSE 1 552 163 32 
. 1040 CLASSE 3 1885 1603 
0807.55 FRESH CHERRIES, FROM 16 JULY TO 30 APRIL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
NL: ~~JrAi~ru~~J~~C~IS~tcr~~ FUER DIE LAENDER 028 815 958 
1 001 FRANCE 1126 348 
182 002 BELG.-LUXBG. 4159 192 
36 
003 PAYS-BAS 478 64 5 
7 
004 RF ALLEMAGNE 3925 
1185 
168 
94 005 ITAUE 1748 2 
008 DANEMARK 501 501 
009 GRECE 867 618 
25 
45 
036 SUISSE 183 38 
048 YOUGOSLAVIE 299 138 47 
30 
064 HONGRIE 317 317 
068 BULGARIE 287 275 
400 ETATS-UNIS 279 
1 56 512 CHIU 118 
977 SECRET 539 
19 205 1 1000 MON DE 15223 3932 520 
19 130 . 1010 INTRA-CE 12835 2907 357 
75 1 1011 EXTRA-CE 1849 1025 183 
45 1 1020 CLASSE 1 949 282 98 
. 1021 A EL E 270 125 25 
30 
. 1030 CLASSE 2 148 4 65 
. 1040 CLASSE 3 750 738 
0807.71 FRESH PLUMS, FROM 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 
PFLAUMEN,YOM 1.JUU BIS 30.SEPTEMBER 
1 21 001 FRANCE 7155 604 
25 4:i 41 002 BELG.-LUXBG. 433 50 003 PAYS-BAS 1107 433 10 
237 
125 004 RF ALLEMAGNE 949 
6113 
458 
403 005 ITALIE 11289 589 
152 
46 
006 ROYAUME-UNI 136 
447 1643 333 042 ESPAGNE 10677 
35 048 YOUGOSLAVIE 735 691 
1 066 ROUMANIE 907 524 
400 ETATS-UNIS 231 4 
787 684 . 1000 MON DE 33822 8975 2724 
434 590 . 1010 INTRA-CE 21144 7208 1081 
333 94 . 1011 EXTRA-CE 12677 1767 1643 
333 81 . 1020 CLASSE 1 11654 1153 1643 
13 . 1040 CLASSE 3 1014 613 
0807.75 FRESH PLUMS, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 
PFLAUMEN,YOM 1.0KTOBER BIS 30.JUNI 
19 39 001 FRANCE 1498 599 
25 
8 15 
002 BELG.-LUXBG. 166 41 
003 PAYS-BAS 409 102 33 
30 
29 004 RF ALLEMAGNE 260 
470 
19 
6 005 ITAUE 852 26 
165 
18 
006 ROY AUME-UNI 230 
234 2853 30 042 ESPAGNE 5597 
180 20 
052 TURQUIE 286 266 
869 390 AFR. DU SUD 8452 1224 
400 ETATS-UNIS 414 30 
433 166 . 1000 MON DE 18466 3022 3645 
222 88 . 1010 INTRA-CE 3474 1218 103 
211 78 . 1011 EXTRA-CE 14988 1804 3743 
211 38 . 1020 CLASSE 1 14769 1772 3722 
1000 ECU 
Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 







82 5958 5292 













183 7599 1785 














53 3541 4854 
10 2009 3839 
43 1531 1015 
43 1144 1009 
387 6 
194 41 311 
1 97 
176 4:i 71 90 
22 7 
9 214 213 
58 9 7 506 408 
1 11 
362 1064 1218 
238 231 564 
119 832 634 
69 740 627 
144 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK I Ireland I Oanmark J 'EXX<!Oo 
7 
9 





11291 69 424 














985 25 210 4 
537 25 182 4 449 28 















12683 501 491 
6268 303 428 
6415 198 65 
6408 198 56 
8 
296 43 14 
2 












8129 882 144 
735 300 65 
7394 382 80 
7384 382 73 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origi ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Ei.Moo Nimexe I EUR 10 1Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I E>.i.ooa 
0807.75 0807.75 
1030 CLASS 2 77 13 15 20 17 3 8 1 . 1030 CLASSE 2 121 19 21 50 12 7 10 2 
0807.90 FRESH STONE FRUIT, OTHER THAN APRICOTS, PEACHES, CHERRIES AND PLUMS 0807.90 FRESH STONE FRUIT, OTHER THAN APRICOTS, PEACHES, CHERRIES AND PLUMS 
FRUITS A NOYAU, SF ABRICOTS, PECHES, CERISES ET PRUNES STEINOBST, AUSGEN. APRIKOSEN, PFIRSICHE, KIRSCHEN U.PFLAUMEN 
001 FRANCE 451 1 
110 
6 133 309 2 001 FRANCE 341 1 
72 
27 48 264 1 





27 46 14 





15 22 005 ITALY 152 38 11 005 ITALIE 112 45 10 9 




372 REUNION 186 
3 
186 
4 20 390 SOUTH AFRICA 53 41 390 AFR. DU SUD 107 80 
1000 WORLD 1225 43 282 31 68 328 391 65 15 2 1000 MON DE 1102 31 423 65 41 129 362 39 10 2 
1010 INTRA-EC 977 13 150 25 26 328 356 65 14 . 1010 INTRA-CE 678 14 122 44 23 129 298 39 9 
1011 EXTRA-EC 246 30 132 6 42 34 2 1011 EXTRA-CE 424 17 302 20 18 64 1 2 
1020 CLASS 1 115 4 74 4 
1 
31 2 1020 CLASSE 1 174 8 102 8 
4 
54 2 
1030 CLASS 2 63 56 2 4 . 1030 CLASSE 2 221 194 12 10 1 
0808 BERRIES, FRESH osoa BERRIES, FRESH 
8AIES FRAICHES BEEREN,FRISCH 
0808.11 FRESH STRAWBERRIES, FROM 1 MAY TO 31 JULY 0808.11 FRESH STRAWBERRIES, FROM 1 MAY TO 31 JULY 
FRAISES DU 1ER MAI AU 31 JUILLET ERDBEEREN,VOM 1.MAI BIS 31.JULI 
001 FRANCE 12514 9713 
1874 
371 1739 652 10 29 001 FRANCE 26336 19864 
3211 
852 4241 1273 25 81 
002 BELG.-LUXBG. 6663 3460 890 
1705 
370 69 002 BELG.-LUXBG. 11983 6912 764 
1466 
921 175 
003 NETHERLANDS 6224 3509 602 
110 
325 83 003 PAYS-BAS 9743 6416 969 
155 
726 166 
004 FR GERMANY 439 
38231 
86 174 5 
10 
64 004 RF ALLEMAGNE 588 
62946 
142 150 7 
25 
134 
005 ITALY 42291 1017 821 265 1381 566 005 ITALIE 70708 1698 1267 463 3156 1153 
006 UTD. KINGDOM 65 11 6 14 
110 
34 006 ROYAUME-UNI 117 25 10 19 63 
040 PORTUGAL 110 
5662 3824 976 354 17 121 
040 PORTUGAL 222 
9258 6379 952 696 
222 
43 042 SPAIN 14991 4037 042 ESPAGNE 25067 7495 244 
048 YUGOSLAVIA 113 113 
829 2510 1087 34 125 
048 YOUGOSLAVIE 101 101 
502 1383 646 22 060 POLAND 9764 5179 060 POLOGNE 5756 3156 47 
066 ROMANIA 3299 624 991 1684 066 ROUMANIE 1666 330 530 806 
068 BULGARIA 703 219 131 353 
9 
068 BULGARIE 380 125 64 191 
400 USA 45 36 400 ETATS-UNIS 101 79 22 
1000 WORLD 97376 66830 9364 7729 5323 7003 70 1057 • 1000 MON DE 152945 109281 13515 6389 7662 13941 156 2001 
1010 INTRA-EC 68264 54950 3587 2206 3882 2775 53 811 . 1010 INTRA-CE 119552 96195 6030 3058 6320 6126 113 1710 
1011 EXTRA-EC 29112 11880 5778 5523 1440 4228 17 246 • 1011 EXTRA-CE 33394 13087 7485 3331 1342 7815 43 291 
1020 CLASS 1 15311 5826 3824 976 354 4193 17 121 . 1020 CLASSE 1 25565 9459 6379 952 696 7792 43 244 
1021 EFTA COUNTR. 162 16 
1950 4547 1087 
146 
125 
. 1021 A EL E 295 21 
1097 2379 646 274 1040 CLASS 3 13797 6054 34 . 1040 CLASSE 3 7819 3628 22 47 
0808.15 FRESH STRAWBERRIES, FROM 1 AUGUST TO 30 APRIL 0808.15 FRESH STRAWBERRIES, FROM 1 AUGUST TO 30 APRIL 
FRAISES DU 1ER AOUT AU 30 AVRIL ERDBEEREN,VOM 1.AUGUST BIS 30.APRIL 
001 FRANCE 419 226 
111 
24 62 62 45 001 FRANCE 1221 631 
305 
84 190 225 90 1 




002 BELG.-LUXBG. 795 179 238 soo 73 003 NETHERLANDS 1761 1000 185 
92 
317 003 PAYS-BAS 4114 2177 550 
220 
748 4 135 
005 ITALY 5078 4580 267 3 119 7 10 005 ITALIE 12077 10706 771 9 332 14 25 
006 UTD. KINGDOM 53 
53 
53 006 ROYAUME-UNI 107 
156 
107 
040 PORTUGAL 53 
3857 8017 27 557 368 7 69 
040 PORTUGAL 156 
8969 19583 64 997 913 17 042 SPAIN 14634 1732 042 ESPAGNE 35049 4353 153 
060 POLAND 345 66 279 
20 8 66 1 
060 POLOGNE 204 38 166 
32 11 169 346 KENYA 230 83 52 346 KENYA 508 170 124 2 378 ZAMBIA 97 6 42 49 
1 
378 ZAMBIE 117 5 49 
2 
63 
400 USA 558 340 61 
3 
156 400 ETATS-UNIS 1229 722 189 
14 
315 1 




412 MEXIOUE 810 320 408 
325 654 
68 
624 ISRAEL 2715 1345 383 161 490 624 ISRAEL 9642 4365 1345 528 2269 139 17 
1000 WORLD 26878 11765 9648 141 1043 857 3172 68 176 8 1000 MON DE 66637 28378 23720 486 2273 2315 8809 142 493 21 1010 INTRA-EC 7658 5883 570 24 272 286 503 61 59 . 1010 INTRA-CE 18412 13693 1662 84 661 734 1255 125 198 
1011 EXTRA-EC 19220 5881 9078 117 771 572 2669 7 117 8 1011 EXTRA·CE 48219 14685 22058 399 1611 1580 7555 17 294 20 
1020 CLASS 1 15331 4200 8078 28 566 368 2014 7 70 . 1020 CLASSE 1 36573 9695 19772 65 1018 913 4939 17 154 
1021 EFTA COUNTR. 64 





. 1021 A EL E 178 
4952 2093 333 
2 176 
1030 CLASS 2 3481 189 655 8 1030 CLASSE 2 11406 585 667 2616 140 20 
1031 ACP (63J 336 90 95 20 9 121 1 1031 ACP (6~ 641 176 176 32 13 242 2 
1040 CLASS 407 66 325 16 . 1040 CLASS 3 240 38 193 9 
0808.31 FRESH COWBERRIES, FOXBERRIES OR MOUNTAIN CRANBERRIES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
0808.31 FRESH COWBERRIES, FOXBERRIES OR MOUNTAIN CRANBERRIES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
AIRELLES PREISELBEEREN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE LAENDER 028 BIS 958 




002 BELG.-LUXBG. 238 38 
6 
200 
124 003 NETHERLANDS 107 35 




004 RF ALLEMAGNE 325 
419 
51 
030 SWEDEN 223 51 030 SUEDE 640 154 67 
032 FINLAND 96 96 032 FINLANDE 294 294 
056 SOVIET UNION 349 349 056 U.R.S.S. 1029 1029 
145 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mangen 1000 kg Origlne / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
0808.31 
1000 WORLD 1144 683 2 13 259 156 
1010 INTRA-EC 395 54 2 13 220 97 
1011 EXTRA-EC 709 628 59 
1020 CLASS 1 332 257 53 
1021 EFTA COUNTR. 330 257 51 
1040 CLASS 3 377 371 6 
0808.35 FRESH FRUIT OF THE SPECIES YACCINIUM MYRTILlUS 
MYRTILLES 
003 NETHERLANDS 158 93 
74 
64 
004 FR GERMANY 751 
34 1 
665 12 
038 AUSTRIA 35 
330 182 105 74 060 POLAND 2958 2267 
062 CZECHOSLOVAK 166 146 
91 
20 
066 ROMANIA 297 129 77 
1000 WORLD 4448 2708 498 13 966 182 79 
1010 INTRA-EC 954 119 74 
1:i 
684 76 
78 1011 EXTRA-EC 3491 2589 424 281 105 
1020 CLASS 1 69 47 3 12 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 39 34 
421 
1 3 
1040 CLASS 3 3421 2542 279 105 74 
0808.41 FRESH BLACK CURRANTS 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
CASSIS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 
006 UTD. KINGDOM 612 367 236 
008 DENMARK 260 260 
126 126 038 AUSTRIA 1847 1595 
048 YUGOSLAVIA 316 242 2 72 
060 POLAND 1774 1448 18 
062 CZECHOSLOVAK 893 866 
064 HUNGARY 351 251 10 88 2 
066 ROMANIA 239 182 57 
1677 977 SECRET CTRS. 1677 
1000 WORLD 8368 5317 332 286 1944 34 18 
1010 INTRA-EC 1079 647 119 
286 
267 19 18 
1011 EXTRA-EC 5612 4670 213 15 
1020 CLASS 1 2259 1838 128 198 2 
1021 EFTA COUNTR. 1940 1595 126 126 
1040 CLASS 3 3343 2833 85 88 2 
0808.49 FRESH RASPBERRIES AND RED CURRANTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
NL: ~~~M!E
0
~tJt1~fr98~W~ :A ~C'fJ'~~ mu~f ~s 028 A 958 
001 FRANCE 65 38 
51 
1 8 15 
002 BELG.-LUXBG. 424 219 150 4 
003 NETHERLANDS 927 186 8 
90 
731 
004 FR GERMANY 727 
61 
378 210 49 
005 ITALY 78 17 
148 006 UTD. KINGDOM 187 
267 
20 
038 AUSTRIA 267 
048 YUGOSLAVIA 261 261 
378 120 060 POLAND 3452 2588 
062 CZECHOSLOVAK 2415 2253 
064 HUNGARY 2145 1974 113 2 
066 ROMANIA 1882 1344 445 69 24 
068 BULGARIA 851 760 91 
46 400 USA 51 4 1 
512 CHILE 19 2 7 10 
977 SECRET CTRS. 3518 3518 
1000 WORLD 17296 9959 1509 160 4027 931 102 
1010 INTRA-EC 2426 503 473 90 509 788 39 
1011 EXTRA-EC 11354 9457 1036 70 144 63 
1020 CLASS 1 589 536 2 51 
1021 EFTA COUNTR. 267 267 
7 10 1030 CLASS 2 19 2 
69 1040 CLASS 3 10745 8919 1027 144 2 
0808.50 FRESH PAWPAWS 
PAPAYES 
003 NETHERLANDS 110 62 6 2 38 
453 BAHAMAS 101 29 
217 97 56 
72 
508 BRAZIL 1480 432 177 498 
Import 
Quantites Ursprung / Herkunft I Werte Origine / provenance 
I Ireland I Danmark I 'E>.XaOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia 
0808.31 
9 22 . 1000 MON DE 2972 1959 6 61 
9 22 . 1010 INTRA-CE 639 135 6 61 . 1011 EXTRA-CE 2065 1824 
22 . 1020 CLASSE 1 978 749 
22 . 1021 A EL E 971 749 
. 1040 CLASSE 3 1087 1075 
0808.35 FRESH FRUIT OF THE SPECIES YACCINIUM MYRTILlUS 
HEIDELBEEREN 
1 003 PAYS-BAS 364 245 1 
004 RF ALLEMAGNE 1009 
99 
111 
3 038 AUTRICHE 102 
500 060 POLOGNE 4404 3394 
062 TCHECOSLOVAQ 190 166 
114 1 066 ROUMANIE 315 141 
2 . 1000 MON DE 6520 4114 731 22 
1 . 1010 INTRA-CE 1439 293 112 
21 1 . 1011 EXTRA-CE 5079 3821 619 
1 . 1020 CLASSE 1 171 120 5 20 
1 1021 A EL E 113 99 
614 
3 
. 1040 CLASSE 3 4908 3701 1 
0808.41 FRESH BLACK CURRANTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
SCHWARZE JOHANNISBEEREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 028 BIS 958 
5 4 006 ROYAUME-UNI 396 216 
008 DANEMARK 166 166 
102 B2 038 AUTRICHE 1286 1102 
308 
048 YOUGOSLAVIE 164 124 1 39 
060 POLOGNE 928 757 10 
27 062 TCHECOSLOVAQ 435 421 
6 43 064 HONGRIE 194 143 
066 ROUMANIE 127 96 31 
977 SECRET 857 
5 432 . 1000 MON DE 4896 3110 257 164 
5 4 . 1010 INTRA-CE 770 417 107 
164 428 . 1011 EXTRA-CE 3268 2692 150 
93 . 1020 CLASSE 1 1527 1226 103 120 
93 . 1021 A EL E 1359 1102 102 82 
335 . 1040 CLASSE 3 1735 1467 47 43 
0808.49 FRESH RASPBERRIES AND RED CURRANTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
HIMBEEREN UNO ROTE JOHANNISBEEREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 028 BIS 958 
3 001 FRANCE 190 123 
35 002 BELG.-LUXBG. 422 244 




005 ITALIE 243 41 
006 ROYAUME-UNI 185 
202 
23 
038 AUTRICHE 202 
366 
048 YOUGOSLAVIE 164 164 
254 060 POLOGNE 1660 1152 
162 062 TCHECOSLOVAQ 642 599 
92 56 064 HONGRIE 1346 1215 
51 066 ROUMANIE 1372 1005 301 
068 BULGARIE 545 486 59 
400 ETATS-UNIS 295 26 10 
512 CHILi 127 13 60 
977 SECRET 1741 
22 586 . 1000 MON DE 10461 5625 1203 117 
22 2 . 1010 INTRA-CE 2304 742 426 66 
584 . 1011 EXTRA-CE 6416 4883 778 51 
1020 CLASSE 1 725 414 13 
. 1021 A EL E 202 202 
60 . 1030 CLASSE 2 127 13 
51 584 . 1040 CLASSE 3 5565 4457 705 
0808.50 FRESH PAWPAWS 
PAPAYA.fRUECHTE 
2 003 PAYS-BAS 227 178 12 4 
453 BAHAMAS 171 49 
514 242 3 508 BRESIL 3307 991 
1000 ECU 










































Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 


















14 4 254 















444 23 233 








Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El\llaOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El\>.OOa 
0808.50 0808.50 
1000 WORLD 1952 570 274 111 237 101 642 4 12 1 1000 MON DE 4161 1319 617 279 476 152 1275 6 33 4 
1010 INTRA-EC 180 87 6 10 13 40 12 4 1 1 1010 INTRA-CE 373 223 12 28 28 32 17 6 23 4 
1011 EXTRA-EC 1774 483 269 101 224 61 631 5 . 1011 EXTRA-CE 3788 1096 605 251 448 120 1258 10 
1030 CLASS 2 1715 481 267 101 194 59 608 5 . 1030 CLASSE 2 3747 1090 603 251 434 116 1243 10 
1031 ACP (63) 202 32 47 1 17 3 102 . 1031 ACP (63) 358 59 78 3 50 5 163 
0808.60 FRESH FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MACROCARPUM AND VACCINIUM CORYMBOSUM 0808.60 FRESH FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MACROCARPUM AND VACCINIUM CORYMBOSUM 
FRUITS DU VACCINIUM MACROCARPUM ET DU VACCINIUM CORYMBOSUM FRUECHTE VON VACCINIUII MACROCARPUII UNO VACCINIUM CORYMBOSUM 
002 BELG.-LUXBG. 71 56 4 71 335 9:i 11 002 BELG.-LUXBG. 181 115 8 181 794 188 24 400 USA 620 121 400 ETATS-UNIS 1395 266 
1000 WORLD 801 119 32 200 341 93 16 . 1000 MON DE 1813 261 50 468 807 188 1 38 
1010 INTRA-EC 118 20 8 19 6 
93 
5 . 1010 INTRA-CE 312 61 21 202 13 
188 
1 14 
1011 EXTRA-EC 684 100 24 121 335 11 . 1011 EXTRA-CE 1501 200 29 266 794 24 
1020 CLASS 1 643 59 24 121 335 93 11 1020 CLASSE 1 1427 126 29 266 794 188 24 
0808.80 
~:wp11R:ifi,S ~Wfi~ iirc~iEv:~Nfuiw:~~~~~ut~:=~~m~sM 't.~i'ftJ~R)'lfJ~iR~:c~:s=E~8~\81.tt'tJliKM AND RED CURRANTS 0808.80 ~:w:A=~R:~is ~w:i,~-m iiit~\EV:~aNfuiw:~~~~M0m~mrJM 't.~if~AR)'l:~~iR~:1::Js:E&l'~\tt'tsCUKM AND RED CURRANTS 
::~&11it'll'~R~~Ms~~SES, AIRELLES, MYRTILLES, FRAMBOISES GROSEILLES, PAPAYES ET FRUITS DU VACCINIUM MACROCARPUM ET DU ~i~~ij~ O~fJRf:1~= PREISEL·, HEIDEL-, JOHANNIS-, HIMBEEREN, PAPAYA-fRUECHTE UNO FRUECHTE VON VACCINIUM MACRO-









002 BELG.-LUXBG. 150 61 i 464 60 8 002 BELG.-LUXBG. 207 74 1 291 124 29 003 NETHERLANDS 658 88 37 
20 
003 PAYS-BAS 730 178 106 2 




005 ITALIE 251 74 148 
218 
15 4 
038 AUSTRIA 803 412 
249 49 38 
038 AUTRICHE 467 240 
65 18 10 
9 
060 POLAND 1496 1160 060 POLOGNE 465 372 
062 CZECHOSLOVAK 1675 1675 
517 90 51 
062 TCHECOSLOVAO 523 523 
189 40 41 064 HUNGARY 3196 2538 
72 173 
064 HONGRIE 1156 886 
37 78 066 ROMANIA 2355 1327 783 
2 60 :i 
066 ROUMANIE 1216 759 342 
5 125 4 346 KENYA 244 42 100 1 36 346 KENYA 626 107 259 2 124 
400 USA 86 86 400 ETATS-UNIS 276 276 
1000 WORLD 11160 7507 328 591 1731 615 317 14 53 4 1000 MON DE 6456 3373 710 362 880 374 674 17 53 13 
1010 INTRA-EC 1067 193 110 27 135 473 103 14 12 . 1010 INTRA-CE 1362 353 269 53 150 310 171 17 39 
13 1011 EXTRA-EC 10095 7314 218 564 1597 143 214 41 4 1011 EXTRA-CE 5094 3021 441 308 730 64 503 14 
1020 CLASS 1 949 438 21 388 1 97 4 1020 CLASSE 1 860 262 65 218 2 301 12 











1030 CLASS 2 294 57 3 66 . 1030 CLASSE 2 805 155 340 12 161 1 
1031 ACP (63a 256 42 110 1 36 2 62 3 . 1031 ACP (~ 652 107 280 2 124 5 130 4 
1040 CLASS 8851 6819 72 173 1559 139 51 38 . 1040 CLASS 3 3429 2604 37 78 601 58 41 10 
0809 OTHER FRUIT, FRESH 0809 OTHER FRUIT, FRESH 
AUTRES FRUITS FRAIS ANDERE FRUECHTE,FRISCH 
0809.11 FRESH WATER MELONS 0809.11 FRESH WATER MELONS 
PASTEQUES WASSERMELONEN 
001 FRANCE 4716 1813 
28 
1055 572 742 529 
1:i 
5 001 FRANCE 1966 705 
1:i 
430 173 277 378 
12 
3 
003 NETHERLANDS 1728 1172 10 
261 
211 193 101 
32 
003 PAYS-BAS 856 560 12 
69 
95 115 49 
26 004 FR GERMANY 577 
29348 
18 40 81 
180:i 15 
145 004 RF ALLEMAGNE 200 
7925 
6 16 25 
637 4 
58 
005 ITALY 49164 11851 3170 1715 1262 005 ITALIE 13159 2943 773 471 406 i 006 UTD. KINGDOM 205 





006 ROYAUME-UNI 127 




009 GREECE 33164 884 
90 
009 GRECE 10901 231 
30 176 042 SPAIN 96111 22793 42899 11654 3657 3525 10786 707 042 ESPAGNE 29833 7350 12769 3948 853 1197 3510 
052 TURKEY 682 600 
125 269 
30 1 51 
15 550 
052 TUROUIE 184 161 
71 137 
6 5 12 
4 265 624 ISRAEL 5434 2881 381 115 1098 624 ISFIAEL 3201 1504 180 66 974 
1000 WORLD 192814 67268 55047 33618 9215 7381 17064 338 2851 32 1000 MON DE 60785 20643 15842 12045 2352 2406 6325 176 970 26 
1010 INTRA-EC 89655 40937 11996 21676 4917 3727 4624 233 1513 32 1010 INTRA-CE 27255 11600 2990 7942 1260 1133 1646 142 516 26 
1011 EXTRA-EC 103161 26332 43051 11942 4298 3654 12441 105 1338 . 1011 EXTRA-CE 33532 9044 12851 4103 1092 1274 4680 34 454 
1020 CLASS 1 97013 23398 42906 11656 3883 3526 10847 90 707 . 1020 CLASSE 1 30091 7515 12770 3952 903 1201 3544 30 176 
1030 CLASS 2 6050 2929 145 286 415 115 1594 15 551 . 1030 CLASSE 2 3420 1525 81 152 189 66 1136 4 267 
0809.19 FRESH MELONS, OTHER THAN WATER MELONS 0809.19 FRESH MELONS, OTHER THAN WATER MELONS 
MELONS, AUTRES QUE PASTEQUES IIELONEN, AUSG. WASSERMELONEN 
001 FRANCE 10560 1121 
59 
119 1075 6864 1301 15 65 001 FRANCE 9556 1076 
26 
193 828 6233 1167 15 44 




002 BELG.-LUXBG. 233 34 9 150 
455 
14 
277 003 NETHERLANDS 4455 1676 17 2 
112 
1698 003 PAYS-BAS 4723 1844 17 2 44 1908 220 004 FR GERMANY 280 
1327 
1 19 13 26 
21 
109 004 RF ALLEMAGNE 203 
738 474 
25 28 20 
10 
86 
005 ITALY 5689 610 1885 606 852 388 005 ITALIE 3335 783 421 713 196 













009 GREECE 573 
4897 12584 556 425 
009 GRECE 204 
3329 5646 
31 
236 042 SPAIN 91989 10283 797 2743 59710 042 ESPAGNE 47853 4732 483 1621 31600 206 
052 TURKEY 2198 1955 
101:i :i 
53 84 106 052 TURQUIE 811 716 
1631 6 
25 26 44 
248 SENEGAL 1566 61 77 404 8 
2 
248 SENEGAL 2483 73 84 675 14 
390 SOUTH AFRICA 2351 383 1 56 722 17 1170 390 AFR. DU SUD 2659 458 1 92 740 21 1344 :i 
400 USA 256 2 151 103 400 ETATS-UNIS 252 2 145 105 
416 GUATEMALA 208 42 94 72 416 GUATEMALA 236 38 96 102 
147 
148 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkuntt Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung / Herkuntt Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine / provenance Origine I provenance 
Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark "EllX<lba Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Ellllaoa 
0809.19 0809.19 
464 JAMAICA 352 
72 
352 464 JAMAIQUE 577 
107 
577 
480 COLOMBIA 134 
1 
62 480 COLOMBIE 202 
1 
95 
504 PERU 224 
33 
2 
a<i 221 8 504 PEROU 227 20 4 30 222 5 506 BRAZIL 3638 165 
19 
1051 2301 506 BRESIL 2548 124 
3:i 
859 1510 
512 CHILE 1521 127 4 577 794 512 CHILi 1404 159 5 264 943 
600 CYPRUS 198 
1170 231 49 805 519 
198 
10 320 
600 CHYPRE 210 
1306 286 80 867 67:i 
210 
4 295 624 ISRAEL 7526 4422 624 ISRAEL 8092 4580 
1000 WORLD 138181 18535 6911 1287 19889 12057 73704 2440 1558 . 1000 MON DE 87537 11387 5880 1022 10803 10230 45435 1743 1058 
1010 INTRA-EC 23840 4340 890 353 3399 8145 4031 1879 803 . 1010 INTRA-CE 19594 3750 529 307 1892 7188 3898 1503 547 1 1011 EXTRA-EC 112541 14195 8221 933 16291 3913 89873 580 755 . 1011 EXTRA-CE 87941 7817 5351 714 8910 3082 41537 240 509 
1020 CLASS 1 96898 12624 4898 854 13562 2844 61139 550 427 1020 CLASSE 1 51685 5909 3330 575 6578 1668 33180 236 209 
1030 CLASS 2 15576 1570 1322 79 2729 1004 8534 10 328 1030 CLASSE 2 16238 1707 2020 138 2332 1379 8357 4 300 
1031 ACP (63) 2030 66 1025 3 94 404 438 1031 ACP (63) 3178 78 1650 6 102 675 667 
0809.90 OTHER FRESH FRUIT, EXCEPT MELONS 0809.90 OTHER FRESH FRUIT, EXCEPT MELONS 
AUTRES FRUITS ANDERE FRUECHTE 
001 FRANCE 4500 1406 
144 
1136 890 817 209 41 1 001 FRANCE 11850 3094 
206 
3604 2524 1977 484 162 5 
002 BELG.-LUXBG. 624 104 101 267 545 8 6 57 002 BELG.-LUXBG. 1530 308 381 623 1353 12 15 227 003 NETHERLANDS 4800 3307 395 393 
11:i 
97 003 PAYS-BAS 14444 9476 1498 1674 
340 
201 
004 FR GERMANY 409 
2659 
69 185 1 19 
1 
22 004 RF ALLEMAGNE 1361 
5465 
194 711 3 47 
1 
66 
005 ITALY 6030 1961 324 690 351 44 005 ITALIE 9986 1810 757 1247 601 105 









009 GREECE 919 441 26 410 
135 1 
009 GRECE 2019 1087 74 765 
95 042 SPAIN 12482 394 2893 5428 108 3523 042 ESPAGNE 11934 607 2541 5071 58 3561 
052 TURKEY 197 170 1 26 052 TURQUIE 142 133 2 7 




066 ROUMANIE 500 235 
905 56 265 70 7 370 MADAGASCAR 370 2 37 370 MADAGASCAR 1147 10 99 




372 REUNION 960 46 955 1 4 112 373 MAURITIUS 74 32 
24 64 1 1 373 MAURICE 282 121 66 176 3 4 390 SOUTH AFRICA 822 97 170 38 428 390 AFR. DU SUD 2320 286 395 133 1260 
400 USA 1092 175 91 15 609 31 167 4 400 ETATS-UNIS 3336 558 296 56 1823 110 479 14 
462 MARTINIQUE 92 92 
557 
462 MARTINIQUE 151 151 
882 465 ST LUCIA 557 
1 1 
465 SAINTE-LUCIE 882 
1 :i 480 COLOMBIA 194 
42 8 3:i 
192 
16 
480 COLOMBIE 299 
118 24 55 
295 
41 508 BRAZIL 198 37 15 47 508 BRESIL 515 105 23 149 




512 CHILi 611 270 28 108 171 
61 
34 
49 7 624 ISRAEL 1320 240 315 49 120 514 624 ISRAEL 2173 342 410 74 143 1087 
666 BANGLADESH 77 
7 194 67 
77 666 BANGLA DESH 142 
37 729 227 
142 
2 680 THAILAND 324 
22 
56 680 THAILANDE 1220 
90 
225 
800 AUSTRALIA 54 13 
2314 
19 
1607 1129 89 102 
800 AUSTRALIE 216 55 
7149 
71 
4801 3225 191 302 804 NEW ZEALAND 17434 7171 499 4523 804 NOUV.ZELANDE 51185 20883 1471 13163 
1000 WORLD 55363 17150 9418 7928 8824 4009 7651 254 325 4 1000 MON DE 120737 43157 17839 13447 21701 9838 13274 395 976 12 
1010 INTRA-EC 17805 7924 2818 1842 2128 2055 710 165 184 1 1010 INTRA-CE 41808 19449 3849 8427 5329 4584 1400 204 581 5 
1011 EXTRA-EC 37759 9226 6800 6086 8498 1955 8941 89 161 3 1011 EXTRA-CE 78930 23708 13991 7020 16372 5352 11874 191 415 7 
1020 CLASS 1 32087 8020 5468 5988 5328 1838 5248 89 108 . 1020 CLASSE 1 69151 22522 10381 6754 15305 5150 8528 191 320 
7 1030 CLASS 2 4009 396 1301 98 348 117 1693 53 3 1030 CLASSE 2 9121 874 3527 267 802 203 3346 95 
1031 ACP (63l 1121 31 318 19 48 56 649 1031 ACP (6~ 2576 111 1035 58 125 111 1136 
1040 CLASS 1663 810 31 822 1040 CLASS 3 659 312 82 265 
0810 FRUIT (WHETHER OR NOT COOKEDi PRESERVED BY FREEZING, NOT CONTAINING A0D£D SUGAR 0810 FRUIT (WHETHER OR NOT COOKED), PRESERVED BY FREEZING, NOT CONTAINING ADDED SUGAR 




~ L ~~:::~ Pai!f~!JMR1f~ ~~~~~~il~E~D~iDT~uft OBlO.I~ L ~b~:ff~~/r~N P:l~J:fR1f~ ra~ln'mE~Do~DT~U~ 
FRAISES ERDBEEREN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 048 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 048 BIS 958 
001 FRANCE 157 28 
518 
10 44 75 
22 
001 FRANCE 233 29 
467 
58 42 104 
27 002 BELG.-LUXBG. 3020 158 3 2319 
1999 20 127 4 
002 BELG.-LUXBG. 2713 202 5 2012 
1609 25 166 1:i 003 NETHERLANDS 9965 4490 1757 
498 1152 
1568 003 PAYS-BAS 10312 4640 1736 
591 1169 
2123 
004 FR GERMANY 4385 
666 
2110 251 101 
2 
273 004 RF ALLEMAGNE 4683 
619 




005 ITALIE 3013 2157 
21 
215 18 




006 ROYAUME-UNI 198 31 14 59 2 
37 
14 
:i 008 DENMARK 507 457 
40 
14 008 DANEMARK 633 579 
25 
14 
009 GREECE 284 220 
3496 
24 
329 78 21 
009 GRECE 177 131 
255:i 
21 
269 69 16 042 SPAIN 8309 1115 44 3226 042 ESPAGNE 6016 880 36 2193 
048 YUGOSLAVIA 1540 992 62 239 247 048 YOUGOSLAVIE 1351 783 66 243 259 




052 TURQUIE 1397 820 416 
284 1087 
161 
1 1892 060 POLAND 20480 12339 3553 893 060 POLOGNE 18108 11034 3001 809 
062 CZECHOSLOVAK 717 659 58 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 582 516 66 
2 064 HUNGARY 130 112 17 064 HONGRIE 103 89 12 
066 ROMANIA 437 111 326 
67 
066 ROUMANIE 320 55 265 
11:i 412 MEXICO 87 20 
25 
412 MEXIQUE 123 10 
25 508 BRAZIL 100 50 
5877 
25 508 BRESIL 103 49 
4282 
29 
977 SECRET CTRS. 5877 977 SECRET 4282 
1000 WORLD 61347 22550 14863 1112 12955 4001 3215 33 2612 6 1000 MON DE 54531 20558 12941 1282 10029 3383 3794 44 2503 17 
1010 INTRA-EC 21986 6062 8945 570 3832 2349 1748 33 442 5 1010 INTRA-CE 21998 6232 6528 699 3539 2000 2353 43 589 15 
1011 EXTRA-EC 33484 16488 7918 542 3246 1652 1468 2169 1 1011 EXTRA-CE 28251 14326 8413 583 2208 1384 1441 1 1913 2 
1020 CLASS 1 11462 3161 3935 283 3246 329 483 25 . 1020 CLASSE 1 8853 2546 3041 279 2208 269 489 21 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunlt j Mengen 1000 kg Quantites Ursprung / Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 j0eutschlandj France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark I 'EX>.OOo Nimexe I EUR 10 !Deutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EX>.ooa 
0810.11 0810.11 




. 1030 CLASSE 2 230 59 29 
284 1115 
142 
1 1892 1040 CLASS 3 21833 13257 3954 893 1 1040 CLASSE 3 19168 11722 3343 809 2 
0810.15 RASPBERRIES PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 0810.15 RASPBERRIES PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
FRAMBOISES HIMBEEREN 
001 FRANCE 200 40 
497 2 1052 
160 
78 
001 FRANCE 459 67 
897 6 
1 391 
210 002 BELG.-LUXBG. 1728 99 
600 37 230 
002 BELG.-LUXBG. 2578 225 1240 
577 44 259 003 NETHERLANDS 4056 1595 1341 33 
292 
220 003 PAYS-BAS 5034 2017 1850 43 
449 
244 
004 FR GERMANY 3680 
525 
2095 541 162 111 479 004 RF ALLEMAGNE 5116 
1110 
2874 594 304 229 666 




10 005 ITALIE 3391 2165 64 95 164 21 006 UTO. KINGDOM 1794 1133 362 1 
14 
124 006 ROYAUME-UNI 3030 2058 542 2 
25 
200 




042 ESPAGNE 1988 1349 415 
269 
18 181 
234 048 YUGOSLAVIA 9146 5871 369 1195 966 273 048 YOUGOSLAVIE 10331 7127 557 980 907 254 3 
060 POLAND 6061 2328 1122 23 1203 391 118 876 060 POLOGNE 4357 1572 881 20 804 325 83 672 
062 CZECHOSLOVAK 308 308 
180 261 242 186 184 
062 TCHECOSLOVAQ 177 177 
261 185 202 350 231 064 HUNGARY 4130 3077 064 HONGRIE 5148 3919 
066 ROMANIA 244 229 15 
124 
066 ROUMANIE 204 193 11 
89 068 BULGARIA 346 158 64 068 BULGARIE 323 182 52 
512 CHILE 111 95 16 512 CHILi 188 160 28 
1000 WORLD 34707 16354 7327 753 4060 2805 1008 179 2217 4 1000 MON DE 42375 20188 10536 932 3740 3079 1407 208 2282 3 
1010 INTRA-EC 13068 3391 5317 576 1376 968 418 179 843 . 1010 INTRA-CE 19618 5477 8327 643 1753 1370 694 208 1146 
:i 1011 EXTRA-EC 21640 12963 2010 177 2684 1837 590 1375 4 1011 EXTRA-CE 22757 14711 2209 289 1987 1709 713 1136 
1020 CLASS 1 10443 6768 615 154 1220 1081 287 314 4 1020 CLASSE 1 12361 8507 977 269 998 1094 279 234 3 
1030 CLASS 2 111 95 16 
23 1464 756 304 1060 
. 1030 CLASSE 2 188 160 28 
20 989 615 433 903 1040 CLASS 3 11088 6101 1380 . 1040 CLASSE 3 10208 6044 1204 
0810.18 BLACKCURRANTS PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 0810.18 BLACKCURRANTS PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
GROSEILLES A GRAPPES NOIRES (CASSIS) SCHWARZE JOHANNISBEEREN 
002 BELG.-LUXBG. 152 23 31 98 
76 148 20 8 
002 BELG.-LUXBG. 135 21 32 82 
72 137 22 7 003 NETHERLANDS 1353 818 283 
460 10 
003 PAYS-BAS 1124 598 288 









006 UTO. KINGDOM 1177 198 20 645 006 ROYAUME-UNI 805 128 11 437 
030 SWEDEN 241 120 
111 
121 030 SUEDE 137 69 
121 
68 
038 AUSTRIA 285 174 
256 :i 38 
038 AUTRICHE 211 90 
134 2 20 048 YUGOSLAVIA 524 208 19 
20 238 
048 YOUGOSLAVIE 288 117 15 
11 146 060 POLAND 8861 4988 440 925 57 2193 060 POLOGNE 4933 2812 257 456 44 1207 
062 CZECHOSLOVAK 1224 1037 
60 
41 146 062 TCHECOSLOVAQ 681 576 
42 
22 83 
064 HUNGARY 1412 158 354 840 064 HONGRIE 870 97 234 497 
800 AUSTRALIA 297 
15 1:i 78 
297 800 AUSTRALIE 181 
11 11 47 
181 
804 NEW ZEALAND 733 627 804 NOUV.ZELANDE 462 393 
1000 WORLD 17594 7913 1362 685 1703 264 465 36 5166 . 1000 MON DE 10919 4670 1132 456 956 234 332 30 3109 
1010 INTRA-EC 4009 1212 719 665 128 204 149 36 896 . 1010 INTRA-CE 3144 896 685 444 110 188 139 30 652 
1011 EXTRA-EC 13584 6700 643 20 1575 60 316 4270 . 1011 EXTRA-CE 7774 3774 447 11 846 46 193 2457 
1020 CLASS 1 2088 517 143 256 3 78 1091 1020 CLASSE 1 1286 287 147 134 2 47 669 
1021 EFTA COUNTR. 534 294 111 
20 1319 57 238 
129 1021 A EL E 356 160 121 
11 712 44 146 75 1040 CLASS 3 11496 6183 500 3179 1040 CLASSE 3 6486 3485 300 1788 
0810.31 RED CURRANTS PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 0810.31 RED CURRANTS PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
GROSEILLES A GRAPPES ROUGES ROTE JOHANNISBEEREN 
002 BELG.-LUXBG. 227 14 150 10 53 
269 345 
002 BELG.-LUXBG. 109 6 59 8 36 
223 242 003 NETHERLANDS 933 210 106 3 
100 319 
003 PAYS-BAS 741 170 103 3 
63 166 004 FR GERMANY 635 
50 
139 59 9 9 004 RF ALLEMAGNE 398 
109 
97 58 7 7 
006 UTO. KINGDOM 50 006 ROYAUME-UNI 109 
038 AUSTRIA 206 206 
942 29 635 55 927 
038 AUTRICHE 111 111 
319 15 209 27 282 060 POLAND 4485 1897 060 POLOGNE 1528 676 









064 HUNGARY 916 712 135 064 HONGRIE 471 386 45 
1000 WORLD 9436 4430 1385 109 1168 281 462 1601 . 1000 MON DE 4171 1925 611 91 421 237 315 571 
1010 INTRA-EC 1933 338 395 79 152 281 369 319 . 1010 INTRA-CE 1404 310 259 76 99 237 257 166 
1011 EXTRA-EC 7503 4092 991 29 1016 93 1282 . 1011 EXTRA-CE 2767 1615 352 15 322 58 405 
1020 CLASS 1 458 248 192 18 . 1020 CLASSE 1 189 124 41 24 
1021 EFTA COUNTR. 206 206 
991 29 736 75 1279 
1021 A EL E 111 111 
352 15 237 34 403 1040 CLASS 3 6954 3844 . 1040 CLASSE 3 2531 1490 
0810.39 FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRTILLUS, BLACKBERRIES, MULBERRIES AND CLOUDBERRIES,PRESERVED BY FREEZING,NO ADDED SUGAR 0810.39 FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRTILLUS, BLACKBERRIES, MULBERRIES AND CLOUDBERRIES,PRESERVED BY FREEZING,NO ADDED SUGAR 
MYRTILLES (FRUITS DU VACCINIUM MYRTILLUS) ET MURES HEIDELBEEREN (ART VACCINIUM MYRTILLUS), BROMBEEREN UND MAULBEEREN 




002 BELG.-LUXBG. 920 105 405 2 389 
716 
19 
29 003 NETHERLANDS 3952 1696 1047 102 
383 
347 003 PAYS-BAS 4913 2036 1635 163 
478 
334 
004 FR GERMANY 1690 
107 
802 322 26 19 138 004 RF ALLEMAGNE 2359 
1oi 
1294 386 32 20 149 
005 ITALY 278 80 
19 
42 30 19 005 ITALIE 269 83 
28 
44 22 19 
028 NORWAY 278 135 84 40 
99 20 260 
028 NORVEGE 446 213 140 65 
169 27 500 030 SWEDEN 2413 962 426 377 269 030 SUEDE 4335 1644 812 738 445 




032 FINLANDE 391 157 1 
120 
233 
30 042 SPAIN 563 32 
1763 12:i 145 
042 ESPAGNE 480 25 305 
1349 80 105 048 YUGOSLAVIA 5147 2829 66 206 15 048 YOUGOSLAVIE 3746 1987 48 164 13 
149 
Januar - Dezember 1984 Import 
150 
Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. , UK I Ireland I Danmark I 'Ei.>.aba Nimexe I EUR 10 jDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ei.Mba 
0810.39 0810.39 
060 POLAND 332 120 35 22 133 22 060 POLOGNE 358 188 29 47 55 39 
062 CZECHOSLOVAK 307 161 146 
511 
062 TCHECOSLOVAO 413 198 215 
474 400 USA 1016 370 135 400 ETATS-UNIS 1195 524 197 
404 CANADA 4747 2934 167 1646 404 CANADA 7394 4756 272 2366 
512 CHILE 157 53 104 512 CHILi 123 41 82 
1000 WORLD 22237 9679 3714 1194 5484 1083 599 484 . 1000 MON DE 27842 12070 5502 1855 6007 1129 547 732 
1010 INTRA-EC 8902 1887 2288 437 858 839 434 179 . 1010 INTRA-CE 8843 2265 3460 558 914 841 415 190 
1011 EXTRA-EC 15338 n92 1448 758 4828 244 165 305 . 1011 EXTRA-CE 19000 9805 2042 1097 5093 289 132 542 
1020 CLASS 1 14473 7417 1254 736 4374 222 165 305 . 1020 CLASSE 1 18033 9344 1783 1050 4933 249 132 542 
1021 EFTA COUNTR. 3000 1252 519 395 455 99 20 260 . 1021 A EL E 5218 2052 960 766 744 169 27 500 




. 1030 CLASSE 2 123 41 
259 47 
82 
39 1040 CLASS 3 707 323 148 . 1040 CLASSE 3 843 420 78 
0810.S0 FRUIT OF THI: SPECIES VACCINIUM MYRTILLOIDES AND VACCINIUM ANGUSTIFOUUM, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 0810.50 FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRTILLOIDES AND VACCINIUM ANGUSTIFOUUM, PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
MYRTILLES DES ESPECES VACCINIUM MYRTILLOIDES ET VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM HEIDELBEEREN (ART VACCINIUM MYRTILLOIDES UND ANGUSTIFOUUM) 









002 BELG.-LUXBG. 115 15 12 
142 5 
002 BELG.-LUXBG. 208 22 27 
193 8 003 NETHERLANDS 747 509 85 6 
30 
003 PAYS-BAS 1351 1001 137 12 
51 004 FR GERMANY 283 
183 
89 160 4 004 RF ALLEMAGNE 499 
299 
169 270 9 
028 NORWAY 297 76 38 
302 2 
028 NORVEGE 509 139 71 
603 3 030 SWEDEN 632 155 173 
17 
030 SUEDE 1235 265 364 
25 048 YUGOSLAVIA 107 40 50 048 YOUGOSLAVIE 129 48 56 
062 CZECHOSLOVAK 173 173 
125 
062 TCHECOSLOVAQ 248 248 
191 400 USA 1426 1301 
99 58 34 400 ETATS-UNIS 2165 1974 161 96 61 404 CANADA 1025 711 123 404 CANADA 1687 1184 185 
1000 WORLD 4939 3125 709 291 580 205 39 10 . 1000 MON DE 8257 5102 1253 515 1007 302 69 9 
1010 INTRA-EC 1227 543 188 238 108 147 5 
10 
. 1010 INTRA-CE 2210 1053 338 418 187 206 8 Ii 1011 EXTRA-EC 3712 2583 521 55 451 58 34 . 1011 EXTRA-CE 8045 4049 914 96 820 96 61 
1020 CLASS 1 3498 2400 498 55 451 58 34 2 . 1020 CLASSE 1 5741 3787 878 96 820 96 61 ~ 3 1021 EFTA COUNTR. 938 347 249 38 302 2 . 1021 A EL E 1761 581 503 71 603 3 
1040 CLASS 3 206 183 23 1040 CLASSE 3 299 263 36 
0810.90 Cli~~1:::~i~i\E!u8lE~i,::b ,~~Dgf '"~~~~:1:,t~in.n:.s~~\~\I~i1Di't~~l~~lJs'111~8~~:rs, BLACKBERRIES, 0810.90 :'uii1:::~f1K~u8le~i,,~~b N~~~06f ,~~~1:~;E:IJJCit'f.B:w~iM5~~t~i1D~~~DAN~iFfTl~gr1~NTS, BLACKBERRIES, 
FRUITS, AUTRES QUE FRAISES, FRAMBOISES, GROSEILLES, MYRTILLES ET MURES FRUECHTE, AUSG. ERDBEEREN, HIMBEEREN, JOHANNISBEEREN,HEIDELBEEREN, BROMBEEREN UNO MAULBEEREN 
001 FRANCE 813 202 
300 
29 418 150 14 
6 
001 FRANCE 704 207 
225 
30 285 158 24 
5 002 BELG.-LUXBG. 1986 217 2 1280 181 002 BELG.-LUXBG. 1760 164 4 1191 
1584 
171 
37 003 NETHERLANDS 14510 8837 1362 76 2691 1437 29 78 003 PAYS-BAS 12772 7974 1314 79 
771 
1730 54 
004 FR GERMANY 4175 
810 
898 696 998 571 475 537 004 RF ALLEMAGNE 3606 
584 
838 663 368 542 424 
005 ITALY 7466 5240 297 223 657 239 005 ITALIE 9403 7769 283 181 433 
4 
153 
006 UTD. KINGDOM 245 15 12 127 35 6 50 006 ROY AUME-UNI 216 24 36 92 22 
98 
38 
008 DENMARK 188 35 20 20 1 112 
22 
008 DANEMARK 185 34 6 46 1 
18 009 GREECE 435 336 39 38 009 GRECE 276 210 24 24 
028 NORWAY 321 321 
22 144 215 
028 NORVEGE 845 845 
67 450 662 030 SWEDEN 1636 1255 030 SUEDE 4730 3551 




032 FINLANDE 1123 754 
15 96 
369 
779 15 036 SWITZERLAND 1187 348 50 036 SUISSE 1349 385 59 
040 PORTUGAL 521 
275 
521 
55 274 35 136 3 
040 PORTUGAL 706 
226 
706 54 189 19 152 3 042 SPAIN 1403 625 042 ESPAGNE 1392 749 
048 YUGOSLAVIA 26066 16030 1020 459 5366 449 1740 1002 048 YOUGOSLAVIE 11274 6143 754 220 2171 256 1470 260 
052 TURKEY 1450 1033 27 60 330 052 TURQUIE 908 603 25 40 240 




056 U.R.S.S. 470 374 
37 2 
96 
19 99 060 POLAND 3191 2064 807 060 POLOGNE 893 479 257 
20 062 CZECHOSLOVAK 4969 3441 10 702 12 18 786 062 TCHECOSLOVAO 1819 1234 6 282 7 270 
064 HUNGARY 3594 2310 58 355 120 375 376 064 HONGRIE 1870 1277 29 157 59 185 163 
068 BULGARIA 271 35 
255 
25 134 77 068 BULGARIE 145 20 
131 
22 64 39 
204 MOROCCO 273 18 
1005 37 
204 MAROC 148 17 
608 47 390 SOUTH AFRICA 1499 449 8 
18 
390 AFR. DU SUD 956 292 9 
28 400 USA 2367 702 626 1021 400 ETATS-UNIS 3178 962 
30 
822 1366 
404 CANADA 148 51 20 
177 17 
77 404 CANADA 287 125 
205 12 
132 
424 HONDURAS 352 158 
4 
424 HONDURAS 397 180 
3 436 COSTA RICA 406 13 
17 
389 436 COSTA RICA 421 16 
29 
402 
504 PERU 163 26 120 
6 1 
504 PEROU 186 26 131 
15 508 BRAZIL 1037 629 148 253 
109 
508 BRESIL 1085 748 117 205 
135 512 CHILE 109 
239 125 28 46 20 8 512 CHILi 135 527 269 52 103 45 21 624 ISRAEL 987 521 624 ISRAEL 2065 1048 
680 THAILAND 120 38 1 14 67 
1 
680 THAILANDE 235 49 14 18 154 
2 708 PHILIPPINES 142 127 45 14 3 708 PHILIPPINES 198 171 82 25 3 736 TAIWAN 69 18 3 736 T'AI-WAN 124 35 4 
80 95 804 NEW ZEALAND 1656 1181 76 18 210 46 92 33 804 NOUV.ZELANDE 2123 1510 104 34 255 45 
1000 WORLD 84859 41796 10935 1484 14312 4556 8139 49 3608 . 1000 MON DE 68393 29872 13427 1252 9888 2889 8760 56 2249 
1010 INTRA-EC 29816 10452 7870 803 3178 3671 2875 34 933 . 1010 INTRA-CE 28925 9198 10212 776 2693 2314 2999 41 692 
1011 EXTRA-EC 55043 31344 3065 881 11134 885 5264 14 2678 . 1011 EXTRA-CE 39469 20674 3215 476 7195 575 5762 15 1557 
1020 CLASS 1 38821 21971 2339 615 7973 529 4109 14 1271 . 1020 CLASSE 1 28974 15405 2465 405 5050 354 4282 15 998 
1021 EFTA COUNTR. 4175 2250 563 83 373 677 14 215 . 1021 A EL E 8802 5545 792 96 913 
71 
779 15 662 
1030 CLASS 2 3921 1339 620 42 1180 43 684 13 . 1030 CLASSE 2 5290 1876 678 70 1332 1236 27 
1040 CLASS 3 12303 8035 106 5 1982 313 470 1392 . 1040 CLASSE 3 5206 3392 72 2 814 150 244 532 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunh I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunh I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E>.)1ClOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland [ Danmark I ·Ex>.~Oa 
0811 FRUIT PROVISIONALLY PRESERVED"'OR EXAMPL&! BY SULPHUR DIOXIDE GAS, IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE 0811 FRUIT PROVISIONALLY PRESERVEDJOR EXAMPLE/! BY SULPHUR DIOXIDE G~ IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE 
SOLUTIONS), BUT UNSUITABLE IN T STATE F IMMEDIATE CONSUMPTION SOLUTIONS), BUT UNSUITABLE IN AT STATE FO IMMEDIATE CONSUMPTI 
FRUITS CONSERVES PROVISOIREIIENT, MAIS IMPROPRES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT FRUECHTE, VORLAEUFIG HAL TBAR GE MACHT, ZUM UNMITTELBAREN GENUSS NICHT GEEIGNET 
0811.10 APRICOTS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0811.10 APRICOTS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 
ABRICOTS APRIKOSEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 048 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 048 BIS 958 
042 SPAIN 2693 384 389 94 213 70 1481 62 042 ESPAGNE 836 118 110 34 71 24 457 22 
1000 WORLD 3052 566 389 109 342 82 1502 62 . 1000 MON DE 1004 197 110 39 132 31 473 22 
1010 INTRA-EC 244 103 
389 109 
110 11 20 
62 
. 1010 INTRA-CE 122 48 
110 38 54 6 14 1011 EXTRA-EC 2787 462 213 70 1482 . 1011 EXTRA-CE 873 149 71 24 459 22 
1020 CLASS 1 2708 384 389 109 213 70 1481 62 1020 CLASSE 1 841 119 110 38 71 24 457 22 
0811.30 ORANGES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0811.30 ORANGES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
ORANGES ORANGEN 
003 NETHERLANDS 85 6 79 003 PAYS-BAS 193 3 190 
005 ITALY 149 149 
298 
005 ITALIE 132 132 
006 UTD. KINGDOM 298 
5 20 23 40 7657 
006 ROYAUME-UNI 182 
2 10 31 15 
182 
042 SPAIN 8581 836 042 ESPAGNE 3136 2687 391 




390 AFR. DU SUD 113 
233 
113 
624 ISRAEL 9010 8414 624 ISRAEL 7556 76 7101 127 19 
1000 WORLD 18444 5 367 30 164 16580 1261 37 . 1000 MON DE 11358 2 266 35 94 10241 700 20 
1010 INTRA-EC 540 5 367 7 6 228 298 1 . 1010 INTRA-CE 512 2 266 4 3 322 182 1 1011 EXTRA-EC 17905 23 159 16352 963 36 . 1011 EXTRA-CE 10847 31 91 9920 518 19 
1020 CLASS 1 8869 5 53 23 40 7912 836 
36 
. 1020 CLASSE 1 3272 2 33 31 15 2800 391 
1030 CLASS 2 9036 314 119 8440 127 1030 CLASSE 2 7575 233 76 7120 127 19 
0811.50 PAPAWS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0811.50 PAPAWS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
PAPAYES PAPAYA-FRUECHTE 
1000 WORLD 2 1 1 . 1000 MON DE 7 2 4 1 
1010 INTRA-EC 1 i 1 . 1010 INTRA-CE 4 2 4 1011 EXTRA-EC 1 . 1011 EXTRA-CE 3 i 
0811.60 FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRTILLUS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0811.60 FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM MYRTILLUS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
MYRTILLES HEIDEL8EEREN 
1000 WORLD 27 9 8 9 1 . 1000 MON DE 35 10 10 10 5 
1010 INTRA-EC 27 9 8 9 1 . 1010 INTRA-CE 35 10 10 10 5 
0811.70 BLACKCURRANTS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0811.70 BLACKCURRANTS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 
CASSIS SCHWARZE JOHANNISBEEREN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 048 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 048 BIS 958 
003 NETHERLANDS 567 38 466 63 003 PAYS-BAS 352 23 284 45 
1000 WORLD 791 42 164 491 92 2 . 1000 MON DE 533 28 86 352 66 1 
1010 INTRA-EC 722 42 97 491 92 2 . 1010 INTRA-CE 501 28 55 352 66 1011 EXTRA-EC 2 . 1011 EXTRA-CE 1 i 
0811.91 CHERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0811.91 CHERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
CERISES KIRSCHEN 
002 BELG.-LUXBG. 268 1 45 222 
103 423 
002 BELG.-LUXBG. 111 1 16 94 46 406 003 NETHERLANDS 826 285 15 
12 261 148 
003 PAYS-BAS 578 119 7 
15 005 ITALY 4569 234 2361 
2:i 









048 YUGOSLAVIA 1053 223 87 048 YOUGOSLAVIE 429 100 34 
1000 WORLD 9160 1005 4310 27 675 411 2297 16 271 148 1000 MON DE 7726 734 3255 29 277 131 2623 26 326 325 
1010 INTRA-EC 5916 654 2420 4 329 107 1977 16 261 148 1010 INTRA-CE 5856 549 2086 2 154 53 2350 26 311 325 
1011 EXTRA-EC 3243 351 1889 23 345 304 320 11 . 1011 EXTRA-CE 1869 185 1169 26 123 77 273 16 
1020 CLASS 1 2944 351 1889 23 248 144 278 11 . 1020 CLASSE 1 1740 185 1169 26 61 49 234 16 
0811.95 STRAWBERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0811.95 STRAWBERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
FRAISES ERD8EEREN 
002 BELG.-LUXBG. 1742 6 270 1466 
48 2331 82 
002 BELG.-LUXBG. 1338 4 152 1182 
36 1615 003 NETHERLANDS 3099 258 380 003 PAYS-BAS 2068 160 202 55 
007 IRELAND 1207 
21 360 158 
1207 007 IRLANDE 877 
7 107 68 
877 
048 YUGOSLAVIA 539 
609 979 9 
048 YOUGOSLAVIE 182 
314 060 POLAND 8615 1228 2055 3735 060 POLOGNE 4275 646 953 1869 488 5 
1000 WORLD 15497 873 1922 3890 4153 4559 91 9 . 1000 MON DE 8910 478 1021 2247 2090 3002 66 6 
151 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Ouantites Ursprung / Herkunft Origine / provenance I Werte 1000 ECU 
152 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlandJ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHaOa Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~aOa 
0811.95 0811.95 
1010 INTRA-EC 6219 284 673 1475 136 3579 91 1 . 1010 INTRA-CE 4385 184 368 1187 88 2513 88 1 
1011 EXTRA-EC 9279 609 1249 2415 4017 980 9 . 1011 EXTRA-CE 4528 314 653 1060 2005 489 5 
1020 CLASS 1 539 
609 
21 360 158 
979 9 
. 1020 CLASSE 1 182 
314 
7 107 68 
488 5 1040 CLASS 3 8739 1228 2055 3859 1040 CLASSE 3 4342 646 953 1936 
0811.96 RASPBERRIES IN A PRESERVATIVI: SOLUTION 0811.98 RASl'BERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 
FRAM BOIS ES HIMBEEREN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 048 A 958 NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 048 BIS 958 
002 BELG.-LUXBG. 1177 
206 150 
1177 
17 1971 188 
002 BELG.-LUXBG. 732 
111 110 
732 
11 1316 145 003 NETHERLANOS 2532 
22 
003 PAYS-BAS 1693 
16 006 UTD. KINGDOM 160 
24 
13 654 302 125 006 ROY AUME-UNI 121 10 10 215 164 95 048 YUGOSLAVIA 980 
2 
048 YOUGOSLAVIE 389 
1 060 POLAND 712 173 96 441 060 POLOGNE 293 67 44 181 
068 BULGARIA 241 
1654 
241 068 BULGARIE 124 
564 
124 
977 SECRET CTRS. 1654 977 SECRET 564 
1000 WORLD 7592 403 184 2857 1094 2739 313 2 . 1000 MON DE 3998 190 135 1315 439 1678 240 1 
1010 INTRA-EC 3914 206 184 1199 17 1995 313 2 . 1010 INTRA-CE 2579 113 135 748 11 1332 240 ; 1011 EXTRA-EC 2023 196 4 1077 744 . 1011 EXTRA-CE 852 77 2 427 345 
1020 CLASS 1 984 24 4 654 302 
2 
. 1020 CLASSE 1 391 10 2 215 164 
1 1040 CLASS 3 1039 173 423 441 1040 CLASSE 3 461 67 212 181 
0811.98 ~wRl,uT~=i~~rs :bui;~rpgJr:1is1HAN APRICOTS, ORANGES, PAPAWS, FRUIT OF VACCINIUM MYRTILLUS, BLACKCURRANTS, 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
0811.99 FRUIT IN A PRESERVATIVI: SOLUTION OTl£R THAN APRICOTS, ORANGES, PAPAWS, FRUIT OF VACCINIUM MYRTILLUS, BLACKCURRANTS, 
CHERRIES, STRAWBERRIES AND RASPBERRIES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FRUITSE SAUF ABRICOTS, ORANGES, PAPAYES, MYRTILLESJVACCINIUM MYRTILLUS), CASSIS, CERISES, FRAISE$ ET FRAMBOISES 
NL: PAS D VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 048 A 9 NL: b~~ic~~M~cr~/Jfb~ori~N8ERt~~5~i/~~A~MJJ~E~tEi~:~CHWARZE JOHANNISBEEREN, KIRSCHEN, ERDBEEREN UNO HIMBEEREN 













003 PAYS-BAS 734 
67 
23 




005 ITALIE 1238 218 65 
:i 
870 
14 042 SPAIN 198 45 39 74 2 042 ESPAGNE 113 29 30 36 1 
382 ZIMBABWE 69 69 382 ZIMBABWE 124 124 
390 SOUTH AFRICA 242 242 390 AFR. DU SUD 112 112 
452 HAITI 656 656 452 HAITI 562 562 
624 ISRAEL 1284 1284 624 ISRAEL 928 928 
664 INDIA 864 864 664 INDE 540 540 
1000 WORLD 8447 1525 205 11 1034 318 5143 139 72 . 1000 MON DE 5246 635 135 24 457 176 3686 88 45 
1010 INTRA-EC 4529 1450 122 1 759 298 1767 105 27 . 1010 INTRA-GE 2444 590 80 7 352 156 1167 74 18 
1011 EXTRA-EC 3683 75 83 10 39 20 3377 34 45 . 1011 EXTRA-CE 2728 45 55 17 30 20 2520 14 27 
1020 CLASS 1 531 5 61 10 39 20 359 34 3 . 1020 CLASSE 1 351 11 41 17 30 20 209 14 9 
1030 CLASS 2 3044 4 22 3018 1030 CLASSE 2 2329 3 14 1 2311 
1031 ACP (63) 111 111 1031 ACP (63) 183 183 
0812 FRUIT, DRIED, OTHER THAN THAT FALLING WITHIN HEADING NO 08.01, 08.02, 08.03, 08.04 OR 08.05 0812 FRUIT, DRIED, OTHER THAN THAT FALLING WITHIN HEADING NO 08.01, 08.02, 08.03, 08.04 OR 08.05 
FRUITS SECHES, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 0801 A 0805 TROCKENFRUECHTE, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 0801 BIS 0805 
0812.10 DRED APRICOTS 0812.10 DRIED APRICOTS 
ABRICOTS APRIKOSEN 
001 FRANCE 82 20 13 6 39 4 001 FRANCE 290 45 
37:i 
59 26 147 13 
003 NETHERLANDS 291 9 147 96 34 5 003 PAYS-BAS 634 18 
26:i 
137 90 16 
004 FR GERMANY 254 
16 


















042 ESPAGNE 873 9 
590:i 242 
305 
11 248 052 TURKEY 8074 2715 2085 666 190 2178 36 052 TUROUIE 19596 5833 1599 395 5277 88 
390 SOUTH AFRICA 350 40 5 35 41 183 46 390 AFR. DU SUD 1235 178 22 136 141 621 137 
400 USA 12 1 1 
:i 
8 2 400 ETATS-UNIS 102 8 10 
9 58 
66 18 




28 528 ARGENTINE 291 160 
54 148 134 
64 
616 IRAN 1162 742 96 52 616 IRAN 1359 923 27 73 




660 AFGHANISTAN 106 16 1 15 
6 
74 
26 800 AUSTRALIA 34 1 22 6 800 AUSTRALIE 254 9 181 32 
1000 WORLD 11203 3680 2345 124 1208 507 2756 27 464 92 1000 M O N D E 26004 7395 6520 280 2682 996 6654 70 1159 248 
1010 INTRA-EC 801 61 188 
124 
177 146 89 22 120 . 1010 INTRA-CE 2004 234 530 1 361 198 300 59 321 
248 1011 EXTRA-EC 10404 3619 2160 1031 361 2668 6 343 92 1011 EXTRA-CE 24002 7161 5991 279 2321 799 8354 11 838 
1020 CLASS 1 8915 2762 2091 106 897 257 2443 6 261 92 1020 CLASSE 1 22082 6039 5935 242 2221 641 6053 11 692 248 
1030 CLASS 2 1490 857 69 18 134 105 224 83 . 1030 CLASSE 2 1920 1122 56 37 100 158 301 146 
0812.20 DRIED PEACHES, INCLUDING NECTARINES 0812.20 DRIED PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES PFIRSICHE, BRUGNOlEN UNO NEKTARINEN 
005 ITALY 51 2 49 005 ITALIE 118 5 
13:i 57 
112 1 




390 AFR. DU SUD 1125 573 
21 
362 
:i 27 400 USA 109 84 1 2 400 ETATS-UNIS 251 188 5 
54 
7 
528 ARGENTINA 100 72 2 26 528 ARGENTINE 209 149 6 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne / provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. , UK I Ireland I Danmark I "E>,Mlla Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. , UK I Ireland I Danmark I "EAllciOa 
0812.20 0812.20 
1000 WORLD 864 432 50 22 84 1 230 8 18 19 1000 M O N D E 2006 1041 137 73 156 4 543 6 19 27 1010 INTRA-EC 134 32 50 22 25 1 52 8 16 . 1010 INTRA-CE 281 120 73 20 4 120 6 11 1011 EXTRA-EC 730 400 59 178 2 19 1011 EXTRA-CE 1725 921 137 136 423 8 27 1020 CLASS 1 609 323 50 19 24 172 2 19 1020 CLASSE 1 1463 761 137 67 57 406 8 27 1030 CLASS 2 106 77 2 27 1030 CLASSE 2 222 160 6 56 
0812.30 DRIED PRUNES 0812.30 DRIED PRUNES 
PRUNEAUX PFLAUMEN 
001 FRANCE 5720 1911 
47 
186 1089 1090 413 2 1029 001 FRANCE 8460 3210 
59 
265 1305 1624 408 1 1647 003 NETHERLANDS 424 24 
15 62 
267 22 5 59 003 PAYS-BAS 577 62 26 85 299 37 10 110 004 FR GERMANY 212 
254 
15 3 24 93 004 RF ALLEMAGNE 346 
749 
27 10 24 174 
005 ITALY 383 37 92 
110 1 
005 ITALIE 962 34 179 
006 UTD. KINGDOM 142 
379 3022 233 
31 
118 2102 
006 ROYAUME-UNI 214 
357 2300 186 
19 83 193 2 048 YUGOSLAVIA 6070 73 143 048 YOUGOSLAVIE 4687 36 1558 167 
066 ROMANIA 477 
210 
30 12 435 
16 
066 ROUMANIE 313 
189 
25 9 279 
068 BULGARIA 345 
5608 6501 1067 541 
119 
1257 123 
068 BULGARIE 284 
7508 9250 1706 1240 
80 15 
400 USA 22631 5012 2458 64 400 ETATS-UNIS 36674 10539 3830 89 2325 187 512 CHILE 492 237 10 232 13 
10 
512 CHILi 572 252 25 275 20 
16 528 ARGENTINA 456 295 54 59 38 528 ARGENTINE 428 224 70 61 57 
1000 WORLD 37487 8402 8773 7256 2441 2041 5672 197 2582 123 1000 MON DE 53686 15634 10022 10095 3315 3283 6415 308 4427 187 1010 INTRA-EC 6911 2189 77 201 1231 1360 554 117 1182 . 1010 INTRA-CE 10611 4025 113 291 1458 1933 654 204 1933 
1011 EXTRA-EC 30574 6213 8696 7055 1210 680 5117 80 1400 123 1011 EXTRA-CE 43075 11609 9909 9804 1857 1350 5762 104 2493 187 1020 CLASS 1 28796 5471 8632 6735 1142 669 4560 64 1400 123 1020 CLASSE 1 41432 10942 9814 9443 1747 1328 5389 89 2493 187 1030 CLASS 2 955 532 64 290 55 11 3 
16 
1030 CLASSE 2 1039 478 95 336 95 21 14 
1040 CLASS 3 824 210 30 13 555 1040 CLASSE 3 604 189 25 15 1 359 15 
0812.40 DRIED APPLES AND PEARS 0812.40 DRIED APPLES AND PEARS 
POMMES ET POIRES AEPFEL UNO BIRNEN 
001 FRANCE 32 4 
1 
22 2 4 
40 
001 FRANCE 100 11 
2 
65 7 17 




003 PAYS-BAS 345 32 
140 
82 3 226 
004 FR GERMANY 75 
1768 
30 2 3 
70 
004 RF ALLEMAGNE 289 
7875 




006 ROYAUME-UNI 137 
187 
13 124 
036 SWITZERLAND 86 2 
10 20 
036 SUISSE 211 8 16 
064 HUNGARY 139 74 
82 
13 22 064 HONGRIE 316 189 
295 
34 31 52 10 390 SOUTH AFRICA 291 116 
2 
38 6 49 390 AFR. DU SUD 893 350 
9 
71 21 156 
400 USA 497 210 8 267 1 9 400 ETATS-UNIS 1597 500 55 994 2 37 
512 CHILE 173 156 
:i 
2 15 512 CHILi 326 262 
7 
8 56 




528 ARGENTINE 412 136 
25 
269 
720 CHINA 455 295 18 53 720 CHINE 1181 735 58 136 227 
1000 WORLD 6468 3040 165 22 1079 51 1738 155 218 . 1000 MON DE 25527 10480 652 75 4131 190 8271 723 1005 1010 INTRA-EC 4378 1790 63 
22 
615 26 1539 155 190 . 1010 INTRA-CE 20314 7930 261 
75 
2610 130 7688 723 972 




4 1021 A EL E 215 191 
7 









1040 CLASS 3 717 492 18 66 102 . 1040 CLASSE 3 1592 1019 58 170 279 10 
0812.50 DRIED PAWPAWS 0812.50 DRIED PAWPAWS 
PAPAYES PAPAYA-FRUECHTE 
002 BELG.-LUXBG. 39 39 002 BELG.-LUXBG. 111 111 
004 FR GERMANY 781 781 004 RF ALLEMAGNE 3026 3025 1 006 UTD. KINGDOM 37 37 
12 2 15 
006 ROYAUME-UNI 110 
1 
110 
32 6 680 THAILAND 48 
25 
19 680 THAILANDE 134 56 39 
736 TAIWAN 88 27 35 1 736 T'AI-WAN 229 76 64 87 2 











1011 EXTRA-EC 156 49 37 . 1011 EXTRA-CE 426 80 141 96 
1030 CLASS 2 152 28 46 26 37 15 1030 CLASSE 2 403 80 122 67 93 41 
0812.61 DRIED FRUIT SALADS, NOT CONT AIMING PRUNES 0812.61 DRIED FRUIT SALADS, NOT CONTAINING PRUNES 
MACEDOINE DE FRUITS SANS PRUNEAUX MISCHOBST OHNE PFLAUMEN 
1000 WORLD 122 35 34 21 2 27 3 . 1000 MON DE 430 149 113 81 17 68 1 1 1010 INTRA-EC 70 32 22 10 2 1 3 . 1010 INTRA-CE 283 127 71 63 17 3 1 1 1011 EXTRA-EC 51 3 11 11 26 . 1011 EXTRA-CE 142 22 3B 18 64 
1020 CLASS 1 48 3 10 9 26 1020 CLASSE 1 136 22 37 13 64 
0812.65 DRIED FRUIT SALADS, CONTAINING PRUNES 0812.65 DRIED FRUIT SALADS, CONTAINING PRUNES 
MACEDOINE DE FRUITS AVEC PRUNEAUX MISCHOBST MIT PFLAUMEN 
390 SOUTH AFRICA 444 6 18 5 415 
34 
390 AFR. DU SUD 897 15 44 13 825 
400 USA 46 1 11 400 ETATS-UNIS 121 3 25 9:i 
1000 WORLD 578 30 30 21 428 50 19 1000 MON DE 1270 80 103 81 855 135 16 
153 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Origine I provenance 
Import 
Quantiles Ursprung I Herkunfl Origine / provenance I Werle 1000 ECU 
154 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'E/\1\aoo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'E/\1\aoo 
0812.65 0812.65 
1010 INTRA-EC 74 23 12 1 2 17 19 1010 INTRA-CE 186 62 60 3 5 40 16 
1011 EXTRA-EC 505 6 18 20 427 34 . 1011 EXTRA-CE 1085 18 44 78 850 95 
1020 CLASS 1 490 6 18 5 427 34 1020 CLASSE 1 1020 18 44 13 850 95 
0812.80 OTHER DRIED FRUIT, NOT FALLING IN 0801, 0802, 0803, 0804 OR 0805 AND NOT APRICOTS, PEACHES, PRUNES, APPLES, PEARS OR 0812.80 OTHER DRIED FRUIT, NOT FALLING IN 0801, 0802, 0803, 0804 OR 0805 AND NOT APRICOTS, PEACHES, PRUNES, APPLES, PEARS OR 
PAWPAWS PAWPAWS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FRUITS SECHES, SAUF ABRICOTS, PECHES, PRUNEAUX. POMMES, POIRES ET PAPAYES TROCKENFRUECHTE, AUSGEN. APRIKOSEN, PFIRSICHE, PFLAUMEN, AEPFEL, BIRNEN UNO PAPAYA-FRUECHTE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 71 14 
7 
11 14 29 3 001 FRANCE 302 83 
25 
1 54 33 127 1 3 




123 004 FR GERMANY 1121 983 21 41 004 RF ALLEMAGNE 5212 
560 
4716 189 147 
207 005 ITALY 150 96 1 
4 
5 11 37 005 ITALIE 840 3 
15 
9 61 
006 UTD. KINGDOM 72 1 22 
32 





008 DENMARK 47 13 2 008 DANEMARK 484 311 4 4 
040 PORTUGAL 242 173 
i 
45 1 23 040 PORTUGAL 359 232 
i 
73 2 52 
048 YUGOSLAVIA 129 110 16 2 048 YOUGOSLAVIE 136 84 36 15 
056 SOVIET UNION 517 465 9 43 
i 
056 U.R.S.S. 437 283 57 97 
3 064 HUNGARY 37 25 11 064 HONGRIE 130 55 72 
066 ROMANIA 236 236 
9 
066 ROUMANIE 409 409 
12 068 BULGARIA 381 372 
5 2 
068 BULGARIE 492 480 
24 18 070 ALBANIA 394 369 18 
76 
070 ALBANIE 420 298 80 
58 664 INDIA 361 80 16 
2 
189 664 INDE 324 64 24 
4 
178 
680 THAILAND 166 36 128 
17 
680 THAILANDE 154 59 
i 
91 
24 720 CHINA 58 
i 
33 3 5 720 CHINE 168 
i 
114 10 19 
736 TAIWAN 33 27 i 4 736 T'AI-WAN 216 167 1 7 20 
977 SECRET CTRS. 2957 2957 977 SECRET 4716 4716 
1000 WORLD 7352 5060 1179 99 194 56 523 130 111 . 1000 MON DE 15695 7757 5448 82 615 108 1029 399 257 
1010 INTRA-EC 1574 134 991 1 61 55 158 107 67 . 1010 INTRA-CE 7242 972 4744 12 357 100 582 347 128 
1011 EXTRA-EC 2823 1969 189 99 133 1 365 23 44 . 1011 EXTRA-CE 3735 2068 703 70 258 8 447 52 129 
1020 CLASS 1 435 290 25 5 61 7 23 24 . 1020 CLASSE 1 706 333 72 4 111 52 52 82 
1021 EFTA COUNTR. 253 173 
84 94 




2 52 59 
1030 CLASS 2 633 81 25 i 347 1 1030 CLASSE 2 827 66 40 352 2 
1040 CLASS 3 1755 1599 80 46 10 20 1040 CLASSE 3 2202 1669 338 107 1 42 45 
0813 
~~tif~:eiii~iT~ fJrniso::urr, FRESH, FROZEN, DRIED, OR PROVISIONALLY PRESERVED IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN 0813 PEEL OF MELONS AND CITRUS FRUIT, FRESH, FROZEN, DRIED, OR PROVISIONALLY PRESERVED IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS 
ECORCES D' AGRUMES ET DE MELONS, FRAICHES, CONGELEES, CONSERVE ES PROVISOIREMENT OU SECHEES SCHALEN VON ZITRUSFRUECHTEN ODER VON MELONEN, FRISCH, GEFROREN, GETROCKNET ODER VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT 
0813.~E :~~~il'o~tL~~sc~~TW11iu~ls~1MTiESH, FROZEN, DRIED OR PROVISIONALLY PRESERVED 0813.08E :~~~roc~tLi~sct~~Tw~iu~tS~~Ll-l'EESH, FROZEN, DRIED OR PROVISIONALLY PRESERVED 
ECORCES D'AGRUMES ET DE MELONS, FRAICHES, CONGELEES, CONSERVEES PROVISOIREMENT OU SECHEES SCHALEN VON ZITRUSFRUECHTEN ODER VON MELONEN, FRISCH, GEFROREN, GETROCKNET ODER VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
og5 ITALY 7313 60 2046 4810 132 17 73 175 005 ITALIE 1905 59 456 
414 
1218 107 6 29 30 
0 9 GREECE 739 
444 1592 
739 
268 16 987 349 30 
009 GRECE 414 
385 2136 204 3i 1175 256 21 042 SPAIN 3794 108 042 ESPAGNE 4371 163 
400 USA 3293 
380 787 
18 2553 255 239 228 400 ETATS-UNIS 2376 
308 
2 16 1802 55 308 7 186 
452 HAITI 1328 117 21 19 4 452 HAITI 1051 614 90 19 17 3 
977 SECRET CTRS. 202 202 977 SECRET 139 139 
1000 WORLD 17549 1169 4629 1058 7702 555 1472 424 365 175 1000 MON DE 10921 972 3351 766 3290 179 1726 334 272 31 
1010 INTRA-EC 8235 74 2059 788 4830 15 152 58 84 175 1010 INTRA-CE 2534 68 478 464 1242 29 125 51 46 31 
1011 EXTRA-EC 9113 893 2570 270 2872 540 1321 366 281 . 1011 EXTRA-CE 8245 765 2872 301 2048 150 1600 283 226 
1020 CLASS 1 7185 446 1648 127 2843 271 1226 366 258 1020 CLASSE 1 6822 391 2171 180 2020 85 1484 283 208 
1030 CLASS 2 1911 433 922 140 30 269 94 23 1030 CLASSE 2 1395 356 701 118 29 65 108 18 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung / Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
0901 COFFEE, WHETHER OR NOT ROASTED OR FREED OF CAFFEINE; COFFEE HUSKS AND SKINS; COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN 
ANY PROPORTION 
0901 COFFEE, WHETHER OR NOT ROASTED OR FREED OF CAFFEINE; COFFEE HUSKS AND SKINS; COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN 
ANY PROPORTION 
CAFE, MEME TORREFIE OU DECAFEIN E; COQUES ET PELLICULES DE CAF E; SUCCEDANES DU CAFE CONTENANT DU CAFE KAFFEE, AUCH GEROESTET ODER ENTKOFFEINIER T; KAFFEESCHALEN UND -HAEUTCHE N; KAFFEEMITTEL MIT KAFFEEGEHALT 
0901.11 COFFEE, UNROASTED, NOT FREED OF CAFFEINE 0901.11 COFFEE, UNROASTED, NOT FREED OF CAFFEINE 
CAFE NON TORREFIE NON DECAFEINE KAFFEE,NICHT GEROESTET,NICHT ENTKOFFEINIERT 
001 FRANCE 1911 677 
1139 
1 249 930 54 001 FRANCE 7443 2854 
4316 
6 771 3587 225 




002 BELG.-LUXBG. 10776 2800 2184 
25443 
1476 
1998 003 NETHERLANDS 11653 169 4127 
7 575 
190 003 PAYS-BAS 43828 553 15140 
33 2317 
694 
004 FR GERMANY 6060 
14 
2994 2110 347 27 
6 
004 RF ALLEMAGNE 22764 
64 
11529 7427 1368 90 
005 ITALY 135 22 20 56 17 
317 15 
005 ITALIE 513 62 44 239 85 
1236 
19 
006 UTD. KINGDOM 570 3 15 220 
75 
006 ROYAUME-UNI 1653 14 53 297 53 
028 NORWAY 75 
36 
028 NORVEGE 142 
106 
142 
204 MOROCCO 36 
30 6 
204 MAROC 106 
124 14 220 EGYPT 61 
359 
25 
56 5 22 
220 EGYPTE 248 
1460 
110 
206 21 44 260 GUINEA 995 306 247 
1429 
260 GUINEE 3757 1099 927 









268 LIBERIA 3618 376 1171 
2344 14790 
837 268 LIBERIA 12712 1356 4085 
8166 52106 
2771 
272 IVORY COAST 120297 6683 56812 30181 9075 412 272 COTE IVOIRE 410801 22134 194138 102646 30208 1403 









280 TOGO 2968 871 525 1182 
10 
280 TOGO 10417 1782 4267 
35 284 BENIN 2865 428 1303 1037 87 
36 
284 BENIN 10608 1625 4849 3746 353 
125 288 NIGERIA 2294 996 774 
12970 
101 361 26 288 NIGERIA 8046 3562 2675 
47433 
332 1271 81 
302 CAMEROON 62396 17566 22944 5944 1273 1456 243 302 CAMEROUN 225260 63325 82325 21041 4515 5775 846 
306 CENTR.AFRIC. 11497 972 6605 1282 2096 537 5 306 R.CENTRAFRIC 41995 3496 24167 4435 7891 1986 20 









314 GABON 1055 630 88 
183 
314 GABON 3861 2331 291 
641 318 CONGO 2446 
6316 
1919 254 90 
1277 132 18 
318 CONGO 8431 
23892 
6625 845 320 
4753 460 322 ZAIRE 58672 24214 24177 641 1897 
47 
322 ZAIRE 211251 87866 85227 2255 6739 
194 
59 
324 RWANDA 26371 21160 2332 67 35 244 2486 
130 89 
324 RWANDA 104323 83952 9021 249 128 972 9807 
509 328 BURUNDI 18489 15917 910 501 208 704 30 328 BURUNDI 69899 60002 3615 1950 840 2696 110 177 
330 ANGOLA 482 89 154 25 204 
3437 384 
10 330 ANGOLA 1638 307 498 90 723 
13729 1568 
20 
334 ETHIOPIA 39540 21930 8915 4344 390 
45 
140 334 ETHIOPIE 156504 87265 34973 16773 1646 
201 
550 
346 KENYA 58567 38419 1753 2407 4643 3912 6943 445 346 KENYA 244173 159164 7193 10097 19173 16867 29653 1825 
350 UGANDA 69174 11596 14130 7890 10772 1507 23005 274 350 OUGANDA 251223 41881 51568 28809 38663 5520 83804 978 
352 TANZANIA 43227 29166 682 5146 3310 1300 3181 442 352 TANZANIE 168118 116205 2877 21638 7263 5456 13010 1669 
370 MADAGASCAR 29818 1952 23682 3098 180 248 658 370 MADAGASCAR 107328 6960 85566 10944 573 977 2308 
382 ZIMBABWE 2628 1031 92 45 1116 163 181 382 ZIMBABWE 10369 3707 391 183 4634 697 757 
386 MALAWI 624 211 18 4 59 45 287 
15 
386 MALAWI 2464 826 76 17 228 186 1131 




390 AFR. DU SUD 2907 29 1 
32 
2837 
208 400 USA 215 37 63 37 
69 
400 ETATS-UNIS 815 199 208 156 12 
408 S.PIERRE,MIQ 69 
2248 2299 720 509 521 384 197 
408 S.PIERRE,MIQ 275 
7405 9237 3006 1993 2260 1539 
275 
504 412 MEXICO 7033 155 412 MEXIQUE 26330 386 
416 GUATEMALA 24818 6958 1984 6292 3765 2086 3631 102 416 GUATEMALA 98962 27321 7813 26032 14764 8607 14011 414 
424 HONDURAS 10721 2779 1147 1198 1903 1748 1905 41 
2583 
424 HONDURAS 40108 8703 4636 5042 7185 6953 7507 82 
428 EL SALVADOR 50490 39238 3363 1470 20 2244 518 1054 428 EL SALVADOR 187172 148689 13357 5906 82 9062 2128 2300 5648 
432 NICARAGUA 19518 6608 5945 2743 2206 1350 619 
104 
47 432 NICARAGUA 77864 26357 23903 10846 8618 5596 2394 
438 
150 
436 COSTA RICA 30668 10770 3103 4599 2006 1302 8201 583 436 COSTA RICA 117437 40385 12266 18650 7061 5242 32134 1261 
442 PANAMA 69 9 58 2 442 PANAMA 271 31 231 9 
448 CUBA 25 25 
3927 4225 507 3026 182 239 
448 CUBA 105 105 
14776 15873 1704 11784 764 452 HAITI 12227 121 452 HAITI 46345 500 944 
456 DOMINICAN R. 872 12 100 654 4 102 
6 
456 REP.DOMINIC. 3551 45 388 2704 15 399 




464 JAMAIQUE 441 60 
59453 
3 305 
61796 30223 480 COLOMBIA 246878 149028 37397 15300 480 COLOMBIE 991718 593232 32494 153073 61447 
492 SURINAM 72 
380 143 254 1 
72 492 SURINAM 107 
1471 539 939 6 
107 
500 ECUADOR 779 1 
114 155 
500 EQUATEUR 2958 3 
312 406 504 PERU 1495 446 82 509 172 17 
14128 
504 PEROU 5041 1462 296 1847 654 64 
54408 508 BRAZIL 370175 85416 62033 87161 45937 28877 27682 18941 508 BRESIL 1384530 324518 230001 329121 179265 111412 101891 53914 
516 BOLIVIA 341 177 9 6 25 2 35 87 516 BOLIVIE 1272 679 33 23 83 7 147 300 
520 PARAGUAY 52 23 29 520 PARAGUAY 104 74 30 




524 URUGUAY 286 
447 
286 
35 211 528 ARGENTINA 293 
167 
15 528 ARGENTINE 751 
715 
58 
624 ISRAEL 177 
3435 2625 524 
10 
220 4 
624 ISRAEL 761 
13114 9769 2036 
46 
875 14 664 INDIA 7826 722 296 664 INDE 29689 2718 1163 
669 SRI LANKA 2509 1049 463 46 580 158 103 110 669 SRI LANKA 8170 3412 1538 148 1825 541 342 364 
680 THAILAND 182 65 1 116 
15 101 
680 THAILANDE 618 221 3 394 
42 684 LAOS 505 5 
1664 6702 3114 
384 
5 6 684 LAOS 1374 17 5812 23010 9919 1133 22 182 700 INDONESIA 25015 9996 1576 85 1867 700 INDONESIE 82304 31187 5884 350 6105 15 
701 MALAYSIA 4963 349 504 1228 1033 944 183 30 636 56 701 MALAYSIA 11075 1039 1102 2705 1954 2436 435 80 1215 109 
706 SINGAPORE 919 5 
488 
79 666 12 157 
1118 
706 SINGAPOUR 3304 18 
1786 
290 2353 45 598 
3288 708 PHILIPPINES 3153 1118 52 227 30 120 708 PHILIPPINES 10499 3910 191 813 96 415 
720 CHINA 1212 55 120 493 109 48 272 
26 
115 720 CHINE 3188 214 207 1246 188 121 1014 
105 
198 
801 PAPUA N.GUIN 17458 11831 369 118 54 381 4330 349 801 PAPOU-N.GUIN 66355 44784 1236 486 192 1601 17305 646 
958 NOT DETERMIN 801 77 136 559 29 958 NON DETERMIN 2819 348 429 1927 115 
1000 WORLD 1427417 510748 280969 223106 146981 88592 108440 630 45813 22138 1000 MON DE 5372208 1972887 1029547 826600 555838 345114 414522 2493 164188 61019 
1010 INTRA-EC 23160 1607 8301 9 1616 9783 986 318 534 6 1010 INTRA-CE 87105 6300 31114 39 5614 36722 3918 1237 2142 19 
1011 EXTRA-EC 1403459 509142 272592 222962 144806 78780 1D7454 313 45278 22132 1011 EXTRA-CE 5282284 1966587 998085 826133 548297 308277 410604 1256 162045 61000 
1020 CLASS 1 1067 46 2 12 814 60 52 81 1020 CLASSE 1 3875 233 7 32 3045 208 196 154 
1021 EFTA COUNTR. 77 2 
222456 143884 78663 107181 261 45164 
75 1021 A EL E 149 1 6 
824854 545065 307931 409590 1061 
142 
1030 CLASS 2 1401143 509013 272470 22051 1030 CLASSE 2 5275092 1966028 997870 161847 60846 
1031 ACP (63j 578595 188691 169455 93629 42912 18798 61396 122 3485 107 1031 ACP (6~ 2139842 731924 606336 335623 150390 72845 230053 521 11913 237 
1040 CLASS 1249 84 120 493 109 56 272 115 1040 CLASS 3 3316 325 207 1247 188 137 1014 198 
0901.13 COFFEE, UNROASTED, FREED OF CAFFEINE 0901.13 COFFEE, UNROASTED, FREED OF CAFFEINE 
155 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft j Mengen 1000 kg Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK 
0901.13 CAFE NON TORREFIE DECAFEINE 
001 FRANCE 6805 2299 
69 
69 4258 179 
002 BELG.-LUXBG. 94 25 
870 i 003 NETHERLANDS 871 
17 4 158 004 FR GERMANY 548 24 283 
006 UTO. KINGDOM 61 
153 12 036 SWITZERLAND 165 
35 272 IVORY COAST 35 
2 50 302 CAMEROON 52 
45 314 GABON 45 
41 322 ZAIRE 64 23 
108 346 KENYA 108 
328 24 350 UGANDA 1072 
i 
720 
400 USA 38 37 
84 436 COSTA RICA 84 
92 2 480 COLOMBIA 488 
21 32 
394 
508 BRAZIL 296 4 239 
958 NOT DETERMIN 136 136 
1000 WORLD 11023 2964 152 75 253 5448 2008 
1010 INTRA-EC 8378 2299 86 4 252 5151 463 
1011 EXTRA-EC 2509 665 66 71 1 161 1545 
1020 CLASS 1 204 190 12 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 165 153 12 
71 161 1544 1030 CLASS 2 2306 476 54 
1031 ACP (63) 1408 384 20 50 126 828 
0901.15 COFFEE, ROASTED, NOT FREED OF CAFFEINE 
CAFE TORREFIE NON DECAFEINE 
001 FRANCE 291 70 5 21 122 70 
002 BELG.-LUXBG. 18394 54 14161 3268 893 
003 NETHERLANDS 5240 290 2493 i 1978 449 
004 FR GERMANY 34542 
1384 
4580 101 9398 8050 3003 
005 ITALY 3654 1238 170 203 607 
006 UTD. KINGDOM 352 41 21 19 
2i 007 IRELAND 21 
10 008 DENMARK 42 2 1 :i 30 009 GREECE 40 21 13 
028 NORWAY 57 17 
1 i 030 SWEDEN 702 10 
036 SWITZERLAND 187 39 3 
1i 
145 
038 AUSTRIA 116 105 
184 302 CAMEROON 522 3 335 
306 CENTR.AFRIC. 31 
28 
31 
350 UGANDA 28 
982 370 MADAGASCAR 1192 
5 
210 
i 25 400 USA 80 
i 508 BRAZIL 88 1 i 15 15 55 
600 CYPRUS 36 
42 
36 
732 JAPAN 42 
24 15 60 958 NOT DETERMIN 100 1 
1000 WORLD 65790 2097 22933 1482 12899 10452 5359 
1010 INTRA-EC 62573 1869 22475 106 12879 10375 5086 
1011 EXTRA-EC 3118 226 434 1361 20 18 274 
1020 CLASS 1 1191 220 3 11 2 2 172 
1021 EFTA COUNTR. 1063 172 3 11 1 146 
1030 CLASS 2 1926 6 431 1350 18 16 101 
1031 ACP (63) 1794 3 429 1349 1 9 
0901.17 COFFEE, ROASTED, FREED OF CAFFEINE 
CAFE TORREFIE DECAFEINE 
002 BELG.-LUXBG. 2223 1 1818 371 
14 
32 
003 NETHERLANDS 82 45 2 
i 1577 
20 
004 FR GERMANY 3041 
8 
67 1173 143 
005 ITALY 81 43 1 29 
006 UTO. KINGDOM 28 
38 007 IRELAND 38 
1000 WORLD 5544 57 1930 1 1961 1189 293 
1010 INTRA-EC 5514 55 1930 1 1960 1188 271 
1011 EXTRA-EC 27 1 1 22 
1020 CLASS 1 23 20 
0901.30 COFFEE HUSKS AND SKINS 
COOUES ET PELLICULES DE CAFE 
001 FRANCE 24 24 
003 NETHERLANDS 26 34 26 005 ITALY 34 
1000 WORLD 1019 59 58 830 50 22 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle Origine I provenance 
I Ireland I Danmark I "EllllOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I 
0901.13 KAFFEE,NICHT GEROESTET,ENTKOFFEINIERT 
001 FRANCE 28732 9983 
267 002 BELG.-LUXBG. 375 
61 i 
003 PAYS-BAS 3957 
77 
61 
004 RF ALLEMAGNE 2541 
006 ROYAUME-UNI 216 
763 70 036 SUISSE 833 
272 COTE IVOIRE 130 
7 302 CAMEROUN 291 
314 GABON 205 
166 322 ZAIRE 259 
346 KENYA 532 
1256 350 OUGANDA 4429 
400 ETATS-UNIS 156 154 
436 COSTA RICA 406 
387 15 480 COLOMBIE 1994 
508 BRESIL 1287 10 
958 NON DETERMIN 573 
61 61 1 1000 MON DE 47136 12771 587 
61 61 1 1010 INTRA-CE 35827 9983 346 
. 1011 EXTRA-CE 10735 2786 241 
. 1020 CLASSE 1 992 917 70 
1021 A EL E 833 • 763 70 
1030 CLASSE 2 9743 1869 171 
1031 ACP (63) 5963 1482 64 
0901.15 COFFEE, ROASTED, NOT FREED OF CAFFEINE 
KAFFEE,GEROESTET,NICHT ENTKOFFEINIERT 
3 001 FRANCE 1477 287 
79209 17 1 002 BELG.-LUXBG. 104589 346 
19 7 3 003 PAYS-BAS 30198 1346 14494 
1 
9268 142 004 RF ALLEMAGNE 186290 
9247 
24024 
5 46 005 ITALIE 22853 7085 
271 006 ROYAUME-UNI 1750 250 3 
2 
007 IRLANDE 183 
56 008 DANEMARK 238 
16 
40 
009 GRECE 275 139 
2 
028 NORVEGE 163 42 
688 030 SUEDE 3202 33 
34 036 SUISSE 1330 370 
038 AUTRICHE 752 692 
634 302 CAMEROUN 1981 18 
306 R.CENTRAFRIC 111 
135 350 OUGANDA 135 
49 
370 MADAGASCAR 4545 44 771 400 ETATS-UNIS 600 
1i 508 BRESIL 546 8 
600 CHYPRE 222 
151 732 JAPON 151 
123 958 NON DETERMIN 502 5 
293 10025 250 1000 MON DE 362328 13058 126590 
292 9296 195 1010 INTRA-CE 347854 11671 124830 
1 729 55 1011 EXTRA-CE 13973 1382 1637 
729 52 1020 CLASSE 1 6233 1346 35 
i 
728 2 1021 A EL E 5458 1142 34 
3 1030 CLASSE 2 7738 35 1602 
3 1031 ACP (63) 6916 19 1588 
0901.17 COFFEE, ROASTED, FREED OF CAFFEINE 
KAFFEE,GEROESTET,ENTKOFFEINIERT 
i 
1 002 BELG.-LUXBG. 13207 8 10679 
80 
003 PAYS-BAS 451 264 5 




005 ITALIE 687 350 
006 ROYAUME-UNI 168 
007 IRLANDE 362 
28 81 4 1000 MON DE 33593 370 11408 
28 80 1 1010 INTRA-CE 33408 367 11408 
3 1011 EXTRA-CE 184 2 
3 1020 CLASSE 1 163 2 
0901.30 COFFEE HUSKS AND SKINS 
KAFFEESCHALEN UNO KAFFEEHAEUTCHEN 
001 FRANCE 102 
003 PAYS-BAS 104 
206 005 ITALIE 206 
. 1000 MON DE 480 2 210 
1000 ECU 











87 2 130 
573 
388 1151 23531 
17 1148 22285 
371 4 673 
2 
371 2 673 
284 532 















6 75 90 
56 318 
5989 69648 56921 
643 69554 56492 
5290 92 112 







8 9623 7053 
4 13 
5 
8 12006 7138 






Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I "Ellllaba 
191 
5 







8206 216 284 2 











2983 48 20 
17920 3 50782 880 






5 17 3144 
926 
172 i 375 
349 5 2 
222 
32801 1446 54263 1614 
31020 1442 50991 1211 
1781 4 3272 403 














1996 165 473 29 




Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EllMoo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EllMOa 
0901.30 0901.30 
1010 INTRA-EC 914 
59 
34 830 50 
22 
. 1010 INTRA-CE 472 
2 
206 60 206 
2 1011 EXTRA-EC 106 25 . 1011 EXTRA-CE 7 3 
0901.90 COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN ANY PROPORTION 0901.90 COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN ANY PROPORTION 
SUCCEDANES CONTENANT DU CAFE KAFFEEMITTEL MIT BELIEBIGEM GEHALT AN !CAFFEE 




001 FRANCE 307 1 
10 
5 301 
006 UTD. KINGDOM 35 11 
55 
006 ROYAUME-UNI 201 119 72 
007 IRELAND 55 007 IRLANDE 139 139 
1000 WORLD 156 1 20 2 12 96 23 2 1000 MON DE 753 2 65 1 16 127 460 72 10 1010 INTRA-EC 150 ; 20 2 12 93 23 . 1010 INTRA-CE 731 1 65 1 16 127 449 72 1011 EXTRA-EC 6 3 2 1011 EXTRA-CE 23 1 12 10 
0902 TEA 0902 TEA 
THE TEE 
0902.10 TEA IN IMMEDIATE PACKINGS OF MAX 3KG 0902.10 TEA IN IMMEDIATE PACKINGS OF MAX 3KG 
THE EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE 3 KG OU MOINS TEE IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 3 KG INHALT 
001 FRANCE 100 6 
35 
22 8 63 1 
1 1 
001 FRANCE 711 41 
174 
215 19 431 5 








46 11 5 003 NETHERLANDS 521 44 57 
280 
36 3 2 003 PAYS-BAS 4209 223 662 
1269 
151 23 15 004 FR GERMANY 654 21 48 70 68 163 4 004 RF ALLEMAGNE 3645 
1 
124 369 492 452 905 34 
005 ITALY 164 
208 29:i 696 
128 2 34 
105 99 115 
005 ITALIE 822 2 
5938 
596 21 201 1 
006 UTD. KINGDOM 1815 33 266 43 006 ROYAUME-UNI 14334 1601 2520 278 1871 164 455 706 965 007 IRELAND 89 
6 1 
27 19 007 IRLANDE 343 
67 6 
95 84 




036 SUISSE 101 
12:i 176 
28 
052 TURKEY 516 346 
10 
85 
1 1 1 
052 TURQUIE 1909 1278 




736 T'AI-WAN 349 10 314 2 23 
740 HONG KONG 71 5 34 15 740 HONG-KONG 592 48 325 27 105 8:i 4 958 NOT DETERMIN 27 27 958 NON DETERMIN 221 221 
1000 WORLD 9492 807 4574 817 849 1114 584 106 331 310 1000 MON DE 63817 4670 31682 7039 4420 7586 3852 464 2121 1983 1010 INTRA-EC 3545 289 406 784 607 779 186 105 267 122 1010 INTRA-CE 25400 2032 3482 6766 3190 5790 1019 455 1646 1020 1011 EXTRA-EC 5921 519 4141 33 242 335 398 1 64 188 1011 EXTRA-CE 38195 2638 27979 273 1230 1795 2832 10 475 963 
1020 CLASS 1 610 359 39 10 76 91 30 4 1 1020 CLASSE 1 2623 1424 188 111 299 384 183 27 7 1021 EFTA COUNTR. 21 7 1 1 5 3 1 
1 
3 . 1021 A EL E 175 71 5 12 18 32 15 22 
1030 CLASS 2 2456 116 1657 17 76 46 307 59 177 1030 CLASSE 2 17826 836 12585 102 381 265 2359 10 380 908 
1031 ACP (63j 21 14 5 i 91 199 1 2 1 1031 ACP (6~ 128 67 48 60 559 1146 5 1 7 1040 CLASS 2859 43 2445 62 10 1040 CLASS 3 17748 378 15206 291 69 48 
0902.90 TEA IN IMMEDIATE PACKINGS OF OVER 3KG 0902.90 TEA IN IMMEDIATE PACKINGS OF OVER 3KG 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND BREAKDOWN B.COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/02/84 DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND BREAKDOWN B.COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/02/84 
THE EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE PLUS DE 3 KG TEE IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 3 KG INHAL T 
DE: TRAFIC D.PERFECTIONN. ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/02/84 DE: EIGENVEREDELUNG IM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN LIND OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT DEM 01/02/84 
001 FRANCE 84 2 
52 
10 3 13 56 
22 
001 FRANCE 416 13 
137 
93 21 84 205 






002 BELG.-LUXBG. 481 7 7 75 
182 
181 72 2 003 NETHERLANDS 3229 101 150 
156 
1745 997 003 PAYS-BAS 10239 283 534 554 
431 
5176 3441 26 4:i 
004 FR GERMANY 569 8 59 40 173 1 132 004 RF ALLEMAGNE 2091 46 251 250 657 4 452 
005 ITALY 36 
1107 54 450 555 3 33 2881 608 005 ITALIE 181 4777 1 2249 1755 33 147 006 UTD. KINGDOM 5980 325 
576 
006 ROYAUME-UNI 23714 370 1607 10351 2605 
007 IRELAND 581 5 007 IRLANDE 2208 15 219:i 
024 ICELAND 162 
229 
162 024 ISLANDE 654 
1805 
654 
036 SWITZERLAND 386 
316 6 4404 
157 
278 
036 SUISSE 2240 
892 10 5650 
435 
056 SOVIET UNION 9236 37 4195 056 U.R.S.S. 13123 82 6019 470 
058 GERMAN OEM.A 50 50 
226 
058 RD.ALLEMANDE 126 126 
228 MAURITANIA 226 228 MAURITANIE 755 755 
302 CAMEROON 36 
4 2 :i 
36 302 CAMEROUN 152 
9 9 2 
152 
322 ZAIRE 256 247 322 ZAIRE 892 872 
324 RWANDA 2344 8 31 48 2305 324 RWANDA 8107 26 147 114 7934 328 BURUNDI 1028 2 
351 24 10:i 
978 
3526 1:i 
328 BURUNDI 3726 9 
1639 99 soi 3603 346 KENYA 62280 275 2030 55958 346 KENYA 257934 1037 8174 231893 14545 40 




350 OUGANDA 1394 
:i 40 
80 1314 




352 TANZANIE 29264 
139 
348 27285 1588 
366 MOZAMBIQUE 4786 518 152 362 3678 
31 
366 MOZAMBIQUE 14211 1469 426 773 11286 118 
373 MAURITIUS 4751 6 1 396 4317 373 MAURICE 16780 19 5 1057 15578 121 
378 ZAMBIA 143 
1 30 
143 378 ZAMBIE 672 
5 131 
672 




382 ZIMBABWE 18789 
2887 
18653 
386 MALAWI 23572 487 125 21620 386 MALAWI 83821 1708 520 
1 
78181 525 
390 SOUTH AFRICA 311 15 32 264 390 AFR. DU SUD 1008 39 84 884 
412 MEXICO 86 86 412 MEXIQUE 174 174 
416 GUATEMALA 41 41 416 GUATEMALA 149 149 
442 PANAMA 66 66 442 PANAMA 246 246 
500 ECUADOR 143 




508 BRESIL 10553 
195 
5516 11:i 
528 ARGENTINA 5752 1239 4376 27 528 ARGENTINE 13376 3370 1 9610 69 131 
157 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine I provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance I Werle 
1000 ECU 
158 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EllMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
0902.90 0902.90 
616 IRAN 1446 465 981 616 IRAN 2681 549 2132 
647 LI.A.EMIRATES 99 
6100 540 115 858 108 
99 
2111 85 
647 EMIRATS ARAB 161 
24490 2669 411 3029 482 
161 
7370 358 664 INDIA 60368 50451 664 INDE 238620 199811 





21 669 SRI LANKA 26084 2826 1610 1579 1930 10 17160 426 539 4 669 SRI LANKA 109811 11069 7615 5964 7729 73768 1963 
676 BURMA 124 
205 1 220 
124 676 BIRMANIE 449 
628 1 453 
449 




690 VIET-NAM 2738 
697 600 
1656 
2519 700 INDONESIA 20539 1602 139 4170 13643 
1 
700 INDONESIE 73380 5739 623 15825 47377 
8 701 MALAYSIA 75 18 14 42 701 MALAYSIA 226 50 36 132 





38 693 24 
706 SINGAPOUR 1225 95 
4514 149 
46 84 1084 124 2270 69 720 CHINA 22320 3512 1472 15320 720 CHINE 64865 11681 3671 42303 
728 SOUTH KOREA 443 
2 1 1 




4 1945 14 
1 732 JAPAN 50 2 5 24 15 732 JAPON 171 6 29 59 46 
736 TAIWAN 520 131 37 28 3 315 6 736 T'AI-WAN 1465 402 146 62 14 821 20 
740 HONG KONG 738 
54 
1 166 566 5 740 HONG-KONG 2388 
227 
20 467 1883 18 
801 PAPUA N.GUIN 730 38 638 801 PAPOU-N.GUIN 2668 77 2364 
804 NEW ZEALAND 105 
11 5 
105 804 NOUV.ZELANDE 247 
77 31 
247 
958 NOT DETERMIN 16 
68 
958 NON DETERMIN 108 
298 977 SECRET CTRS. 68 977 SECRET 298 
1000 WORLD 283294 19017 4563 2942 25053 859 216933 11407 2480 40 1000 MON DE 1041373 69514 19947 12805 68440 3963 815501 42499 8571 133 
1010 INTRA-EC 10622 1211 264 679 731 440 2630 3904 751 12 1010 INTRA-CE 39353 5081 1088 3155 2281 2171 8559 13888 3087 43 
1011 EXTRA-EC 272587 17738 4288 2257 24322 419 214303 7503 1729 28 1011 EXTRA-CE 1001616 64135 18782 9619 66159 1793 806942 28611 5485 90 
1020 CLASS 1 1084 30 10 231 43 5 750 15 1020 CLASSE 1 4563 83 44 1820 121 29 2418 47 1 











28487 2697 21 1030 CLASS 2 238643 1946 193238 4 1030 CLASSE 2 916055 7568 754455 
1031 ACP (63d 108004 837 551 24 3812 106 98535 4126 13 
24 
1031 ACP (6~ 425255 3046 2491 99 12749 511 389539 16780 40 69 1040 CLASS 32859 4032 1191 80 6176 33 20315 38 970 1040 CLASS 3 80999 13202 4525 231 9954 84 50069 124 2741 
0903 MATE 0903 MATE 
MATE MATE 
0903.00 MATE 0903.00 MATE 
MATE MATE 
508 BRAZIL 198 170 17 1 10 508 BRESIL 314 263 28 2 2 19 
1000 WORLD 260 189 42 14 2 12 1 . 1000 MON DE 445 309 45 42 8 38 1 2 
1010 INTRA-EC 2 
189 42 
2 
2 12 i . 1010 INTRA-CE 6 309 1 3 Ii 2 i i 1011 EXTRA-EC 258 12 . 1011 EXTRA-CE 439 44 40 36 
1030 CLASS 2 249 183 42 12 1 10 1 . 1030 CLASSE 2 391 284 44 39 2 21 1 
0904 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER'; PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM' OR THE GENUS 'PIMENTA' 0904 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER'; PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM' OR THE GENUS 'PIMENTA' 
POIVRE (GENRE PIPER); PIMENTS (GENRES CAPSICUM ET PIM ENT A) PFEFFER DER GATIUNG PIPER; CAPSICUM· UNO PIMENTAFRUECHTE 
0904.11 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER', NEITHER CRUSHED NOR GROUND 0904.11 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER', NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
POIVRE GENRE PIPER NON BROYE NI MOULU PFEFFER DER GA TIU NG PIPER,GANZ 
001 FRANCE 442 6 272 5 128 17 5 9 001 FRANCE 1432 35 
852 
803 9 480 37 34 34 





003 NETHERLANDS 961 82 154 206 425 52 5 37 003 PAYS-BAS 3211 277 474 707 
118 
139 
004 FR GERMANY 584 
15 
241 120 24 34 46 2 117 004 RF ALLEMAGNE 2208 
44 
1099 333 160 47 11 440 
006 UTD. KINGDOM 202 33 9 84 12 
37 
49 006 ROYAUME-UNI 577 117 29 125 37 
151 
225 
007 IRELAND 37 
150 15 
007 IRLANDE 151 
341 6 064 HUNGARY 165 
6 997 
064 HONGRIE 347 
30 1629 346 KENYA 1003 
866 1550 34 58 8 
346 KENYA 1659 
2025 3150 91 89 21 370 MADAGASCAR 2699 142 41 
126 
370 MADAGASCAR 5864 391 97 
412 508 BRAZIL 6808 3998 1876 257 203 108 232 8 508 BRESIL 18458 10532 5272 575 644 333 659 31 
600 CYPRUS 107 
45 
107 600 CHYPRE 171 
104 
171 
608 SYRIA 45 
457 1388 233 118 422 20 144 
608 SYRIE 104 
1141 3403 535 267 831 31 371 664 INDIA 3581 799 664 INDE 8586 2007 
669 SRI LANKA 1166 115 93 11 35 851 32 29 669 SRI LANKA 2756 286 228 26 74 
35 
1847 85 210 
680 THAILAND 920 747 19 10 19 125 680 THAILANDE 2731 2273 31 25 367 
690 VIETNAM 79 39 40 81· 1065 908 866 30 214 6 
690 VIET-NAM 194 92 102 
243 3261 3180 2829 92 733 16 700 INDONESIA 6794 2459 1165 700 INDONESIE 20941 6654 3933 
701 MALAYSIA 5196 1979 703 697 161 209 940 71 136 300 701 MALAYSIA 15231 6030 2168 1863 471 630 2645 252 342 830 
706 SINGAPORE 471 35 28 49 10 3 215 20 7 104 706 SINGAPOUR 1475 118 63 127 23 5 748 66 19 306 
720 CHINA 2815 1282 406 15 153 73 773 113 720 CHINE 9671 4093 1574 67 590 242 2648 457 
1000 WORLD 35167 12153 7640 3164 2379 2189 6031 178 707 726 1000 MON DE 98392 33806 21676 8378 6778 7310 15238 675 2324 2207 
1010 INTRA-EC 2785 126 712 624 338 599 161 56 159 10 1010 INTRA-CE 9207 449 2571 1947 819 2166 381 258 580 36 
1011 EXTRA-EC 32378 12027 6925 2539 2041 1590 5870 122 548 716 1011 EXTRA-CE 89177 33357 19100 6428 5959 5144 14857 417 1744 2171 
1020 CLASS 1 134 23 
6329 
7 15 1 82 1 5 1020 CLASSE 1 272 39 3 32 66 3 103 7 1 18 
1030 CLASS 2 29184 10682 2517 1858 1516 5015 121 435 711 1030 CLASSE 2 78692 29133 17079 6330 5297 4898 12106 411 1285 2153 
1031 ACP (63d 3958 891 1596 34 100 148 1171 18 1031 ACP (6~ 7939 2085 3254 91 163 421 1883 42 
1040 CLASS 3059 1321 596 15 168 73 773 113 1040 CLASS 3 10213 4186 2017 67 596 242 2648 457 
0904.13 PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM', NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE MANUFACTURE OF CAPSICIN OR CAPSICUM OLEORESIN DYES 0904.13 PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM', NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE MANUFACTURE OF CAPSlCIN OR CAPSICUM OLEORESIN DYES 
PIMENTS CAPSICUM,NON BROYES,NI MOULUS,POUR LA FABRICATION DE CAPSICINE OU DE TEINTURES O'OUO-RESINES DE CAPSICUM CAPSICUMFRUECHTE, GANZ, ZUR HERSTELLUNG VON CAPSICIN ODER OLEORESIN 
1000 WORLD 16 5 1 5 3 1 1 . 1000 MON DE 35 7 2 16 8 1 1 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orig i ne / provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I ·11alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E>->-aoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHaoa 
0904.13 0904.13 
1010 INTRA-EC 7 
5 
1 5 
:i 1 1 . 1010 INTRA-CE 19 -; 2 16 Ii 1 1 1011 EXTRA-EC 9 . 1011 EXTRA-CE 16 
0904.15 PIMENTO FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS NEITHER CRUSHED NOR GROUND 0904.15 PIMENTO FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIOS NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
PIMENTS, NON BROYES NI MOULUS, POUR FABRICATION O'HUILES ESSENTIELLES OU DE RESINOIOES CAPSICUM- UNO PIMENTAFRUECHTE, GANZ, ZUR HERSTELLUNG VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
720 CHINA 70 70 720 CHINE 176 176 
1000 WORLD 121 5 14 9 3 85 5 1000 MON DE 349 19 54 38 13 212 13 




. 1010 INTRA-CE 51 
19 54 38 13 212 1:i 1011 EXTRA-EC 109 5 1011 EXTRA-CE 298 
1030 CLASS 2 39 5 14 15 5 1030 CLASSE 2 122 19 54 36 13 
1040 CLASS 3 70 70 1040 CLASSE 3 176 176 
0904.19 PIMENTO, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE MANUFACTURE OFCAPSICIN, OLEORESIN DYES, ESSENTIAL OILS OR 0904.19 PIMENTO, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE MANUFACTURE OFCAPSICIN, OLEORESIN DYES, ESSENTIAL OILS OR 
RESINOIDS RESINOIDS 
AUTRES PIMENTS NON BROYES NI MOULUS ANDERE CAPSICUM-UNO PIMENTAFRUECHTE,GANZ 
001 FRANCE 158 14 
38 
3 51 89 
2 
1 001 FRANCE 422 35 
56 
11 88 277 5 6 
002 BELG.-LUXBG. 91 2 9 40 
15 18 2 
002 BELG.-LUXBG. 269 4 44 154 
45 34 6 
11 
003 NETHERLANDS 296 227 6 19 
29 
9 003 PAYS-BAS 771 572 7 67 
105 
40 
004 FR GERMANY 103 
1117 
10 13 34 17 004 RF ALLEMAGNE 307 
1798 
13 56 72 61 
005 ITALY 1475 16 322 19 
28 
1 005 ITALIE 2000 25 161 15 
58 
1 
006 UTD. KINGDOM 43 
2078 
11 3 1 
28 
006 ROYAUME-UNI 102 1 25 9 9 
25 009 GREECE 2189 81 2 009 GRECE 2111 2011 73 
1 
2 
038 AUSTRIA 183 183 
439 14 280 3 142 2 
038 AUTRICHE 193 192 
473 145 5 132 2 042 SPAIN 1163 283 042 ESPAGNE 1039 255 27 
048 YUGOSLAVIA 1630 1630 
3 4 9 34 1 
048 YOUGOSLAVIE 1078 1078 
4 7 7 56 2 052 TURKEY 2577 2526 052 TURQUIE 2482 2406 
068 BULGARIA 714 714 
710 4 
068 BULGARIE 384 384 
1100 12 204 MOROCCO 727 13 
39 13 
204 MAROC 1147 35 
58 18 248 SENEGAL 387 1 334 248 SENEGAL 612 3 533 




280 TOGO 168 2 148 
4 
10 8 
7 288 NIGERIA 110 21 43 34 288 NIGERIA 191 40 63 76 1 
306 CENTR.AFRIC. 29 
27 
29 
1 3 1 245 1· 
306 R.CENTRAFRIC 127 
46 
127 
3 6 1 391 1 346 KENYA 293 15 346 KENYA 467 19 
386 MALAWI 34 4 15 2 5 5 3 386 MALAWI 143 17 63 9 20 20 14 
390 SOUTH AFRICA 82 21 7 30 19 5 
4 
390 AFR. DU SUD 114 29 7 38 28 12 
12 412 MEXICO 354 256 26 
3 
12 7 49 412 MEXIQUE 842 579 77 
11 
36 18 120 
464 JAMAICA 443 207 42 33 13 132 13 464 JAMAIQUE 1501 702 149 117 44 435 43 




492 SURINAM 177 
102 
177 




508 BRESIL 121 
13 91 
2 
3 664 INDIA 189 46 60 41 
4 
664 INDE 327 71 95 54 
12 680 THAILAND 116 15 28 69 
22 76 
680 THAILANDE 392 49 100 231 
51 130 720 CHINA 389 135 105 37 14 720 CHINE 682 230 171 59 41 
1000 WORLD 14347 9645 2136 105 1208 311 815 30 96 1 1000 MON DE 19197 10909 3482 352 1815 782 1515 63 272 7 
1010 INTRA-EC 4358 3438 161 44 445 160 50 30 29 1 1010 INTRA-CE 6005 4424 199 178 517 421 78 63 119 6 
1011 EXTRA-EC 9992 6207 1975 62 764 152 765 67 . 1011 EXTRA-CE 13192 6485 3283 175 1297 361 1437 153 1 
1020 CLASS 1 5671 4659 450 19 327 59 152 5 . 1020 CLASSE 1 5071 4052 484 35 213 111 163 13 
1021 EFTA COUNTR. 198 195 
1420 43 388 
3 
536 27 





1144 83 1030 CLASS 2 3165 680 71 1030 CLASSE 2 7006 1792 139 198 1· 
1031 ACP (63J 1518 264 587 7 191 49 407 13 . 1031 ACP (6~ 3690 829 1263 27 488 142 896 44 1 
1040 CLASS 1154 867 105 49 22 76 35 1040 CLASS 3 1115 643 171 63 51 130 57 
0904.60 PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM', CRUSHED OR GROUND 0904.60 PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM', CRUSHED OR GROUND 
PIMENTS (GENRE CAPSICUM) BROYES OU MOULUS CAPSICUMFRUECHTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
001 FRANCE 66 2 
101 
4 6 42 
5 
12 001 FRANCE 194 4 
166 
14 11 147 
15 
18 
002 BELG.-LUXBG. 196 1 1 88 
58 1 
002 BELG.-LUXBG. 349 2 1 165 
93 2 1· 003 NETHERLANDS 200 113 28 
24 1 1 
003 PAYS-BAS 430 289 45 




60 004 RF ALLEMAGNE 422 
25 
75 21 3 
17 
247 1 






006 ROYAUME-UNI 124 18 1 56 
191 808 
6 1 
042 SPAIN 5719 2798 1374 590 26 042 ESPAGNE 7670 3634 1978 107 778 36 138 









052 TURKEY 127 75 45 4 052 TURQUIE 254 151 89 8 
062 CZECHOSLOVAK 255 255 
75 46 518 119 75 83 5 062 TCHECOSLOVAQ 311 311 121 84 870 181 142 155 8 064 HUNGARY 2912 1991 064 HONGRIE 4791 3230 
068 BULGARIA 120 120 
6 6 6 229 5 1 
068 BULGARIE 182 182 
25 24 27 1834 4 65 13 400 USA 272 19 400 ETATS-UNIS 2101 109 
508 BRAZIL 195 195 
20 36 13 357 2 
508 BRESIL 412 412 
28 46 16 388 2 662 PAKISTAN 478 50 
30 28 
662 PAKISTAN 545 65 
36 664 INDIA 286 40 
87 
13 4 170 1 664 INDE 279 46 
95 
15 5 144 1 32 
720 CHINA 719 333 8 56 85 150 720 CHINE 835 406 9 57 83 185 
1000 WORLD 12344 6379 1735 236 1493 468 1619 13 195 206 1000 MON DE 19766 9438 2554 382 2187 781 3540 37 530 317 
1010 INTRA-EC 660 140 173 5 134 115 6 12 62 13 1010 INTRA-CE 1584 343 305 18 315 271 27 32 253 20 
1011 EXTRA-EC 11682 6239 1562 230 1359 353 1613 1 133 192 1011 EXTRA-CE 18178 9095 2248 362 1872 509 3513 5 277 297 
1020 CLASS 1 6542 3224 1380 128 627 132 860 1 31 159 1020 CLASSE 1 10670 4390 2004 207 834 223 2648 5 102 257 
1030 CLASS 2 1135 317 20 49 158 17 528 18 28 1030 CLASSE 2 1390 575 29 62 111 23 538 20 32 
1040 CLASS 3 4007 2699 162 54 574 204 225 84 5 1040 CLASSE 3 6120 4130 216 93 927 264 327 155 8 
0904.70 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER' AND PIMENTO OF THE GENUS 'PIMENTA', CRUSHED OR GROUND 0904.70 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER' AND PIMENTO OF THE GENUS 'PIMENTA', CRUSHED OR GROUND 
159 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I 
0904.70 POIVRE, GENRE PIPER, PIMENTS, GENRE PIMENTA, BROYES 
001 FRANCE 109 4 
158 
16 2 85 
002 BELG.-LUXBG. 672 3 507 
58 8 003 NETHERLANDS 91 20 
109 10 107 004 FR GERMANY 347 
8 
58 21 
006 UTD. KINGDOM 145 21 48 1 
64 007 IRELAND 65 
79 64 55 1 59 042 SPAIN 317 2 46 
400 USA 29 10 1 1 2 12 





720 CHINA 115 40 
1000 WORLD 2460 236 456 90 703 291 533 
1010 INTRA-EC 1458 40 289 25 688 202 94 
1011 EXTRA-EC 1003 196 167 65 15 89 439 
1020 CLASS 1 456 174 71 56 5 59 73 
1030 CLASS 2 380 7 32 9 
10 
10 307 





001 FRANCE 36 17 
8 
4 2 6 4 
004 FR GERMANY 75 
135 
13 19 4 14 
370 MADAGASCAR 287 143 4 2 1 2 
372 REUNION 20 
14 
20 
375 COMOROS 42 28 
377 MAYOTTE 2 
1 
2 
822 FR.POLYNESIA 2 1 
1000 WORLD 474 175 202 20 23 11 20 
1010 INTRA-EC 118 22 8 17 21 10 18 
1011 EXTRA-EC 357 153 194 4 2 1 2 
1030 CLASS 2 354 151 194 4 2 1 2 
1031 ACP (63) 330 150 171 4 2 1 2 
0906 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS 
CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER 
0906.20 GROUND CINNAMON AND CINNAMON· TREE FLOWERS 
CANELLE ET FLEURS DE CANNELIER, MOULUES 
002 BELG.-LUXBG. 71 
8:i 
11 15 7 
3:i 003 NETHERLANDS 116 
1000 WORLD 445 85 13 44 104 37 96 
1010 INTRA-EC 259 84 13 39 33 37 2 
1011 EXTRA-EC 185 1 4 70 95 
0906.90 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS, NOT GROUND 
CANELLE ET FLEURS DE CANNELIER, NON MOULUES 
003 NETHERLANDS 125 28 2 4 
28 
31 58 
370 MADAGASCAR 439 179 130 
175 
19 83 
669 SRI LANKA 833 252 92 49 15 239 
700 INDONESIA 1962 711 142 20 712 90 22 
720 CHINA 107 8 36 5 7 48 
1000 WORLD 3720 1215 420 213 857 167 502 
1010 INTRA-EC 244 30 12 11 8 38 90 
1011 EXTRA-EC 3477 1186 408 202 849 129 412 
1030 CLASS 2 3318 1177 373 196 793 129 362 
1031 ACP (63j 494 210 133 
5 
31 24 96 
1040 CLASS 107 8 36 7 48 
0907 CLOVES (WHOLE FRIil, CLOVES AND STEMS) 
GIROFLES (ANTOFLES, CLOUS, GRIFFES) 
0907.00 CLOVES (WHOLE FRUIT, CLOVES AND STEMS) 
GIROFLES {ANTOFLES, CLOUS, GRIFFES) 
001 FRANCE 102 3 
6 
52 1 17 
002 BELG.-LUXBG. 28 
209 
7 14 
26 122 003 NETHERLANDS 739 267 96 
10 004 FR GERMANY 30 1 3 3 1 
272 IVORY COAST 30 
135 
30 
8 2959 2 4 370 MADAGASCAR 3346 225 
Import 
Quantites Ursprung I Herkuntt I Werle Origine / provenance 
Ireland I Danmark I ·exxaoa Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I 
OIM.70 PfEFFER DER GATTUNG PIPER UNO PIMENTA, ZERKLEINE!T 
4 
2 001 FRANCE 535 15 
481 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2416 18 
4 
1 
003 PAYS-BAS 437 93 
347 1 40 004 RF ALLEMAGNE 1277 
37 65 1 1 006 ROYAUME-UNI 490 57 
:i 9 
007 IRLANDE 217 
117' 102 
1 
042 ESPAGNE 496 
1 1 400 ETATS-UNIS 242 81 9 
662 PAKISTAN 236 
66 720 CHINE 126 
75 56 20 1000 MON DE 7011 502 1185 
74 42 4 1010 INTRA-CE 5417 181 887 
2 14 16 1011 EXTRA-CE 1594 320 298 
2 6 10 1020 CLASSE 1 876 291 124 
9 6 1030 CLASSE 2 533 13 108 





3 001 FRANCE 2408 1179 
580 17 004 RF ALLEMAGNE 5210 
11463 370 MADAGASCAR 24296 12200 
372 REUNION 1742 
1152 
1742 
375 COMORES 3392 2240 
377 MAYOTTE 113 
8:i 
113 
822 POL YNESIE FR 120 37 
2 21 . 1000 MON DE 37515 13950 16996 
2 20 . 1010 INTRA-CE 7738 1235 615 
1 . 1011 EXTRA-CE 29759 12714 16381 
1030 CLASSE 2 29721 12699 16381 
1031 ACP (63) 27708 12616 14451 
0906 CINNAMON AND CINNAMON· TREE FLOWERS 
ZIMT UNO ZIMTBLUETEN 
0906.20 GROUND CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS 
ZIMT UNO ZIMTBLUETEN, GEMAHLEN 
38 002 BELG.-LUXBG. 129 
198 
15 
003 PAYS-BAS 292 4 
8 12 46 1000 MON DE 782 208 28 
3 6 42 1010 INTRA-CE 601 199 26 
5 6 4 1011 EXTRA-CE 181 9 2 
0906.90 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS, NOT GROUND 
ZIMT UNO ZIMTBLUETEN, UNGEMAHLEN 
2 003 PAYS-BAS 186 58 2 
11 
370 MADAGASCAR 428 191 119 
140 
669 SRI LANKA 1333 576 69 
125 700 INDONESIE 2707 980 194 
2 1 720 CHINE 352 23 119 
20 158 168 1000 MON DE 5477 1870 529 
20 20 15 1010 INTRA-CE 428 61 20 
138 153 1011 EXTRA-CE 5050 1809 509 
136 152 1030 CLASSE 2 4608 1781 390 
2 
. 1031 ACP (6~ 515 218 122 
1 1040 CLASS 3 352 23 119 
0907 CLOVES (WHOLE FRUIT, CLOVES AND STEMS) 
GEWUERZ-, MUTTERNELKEN, NELKENSTIELE 
0907.00 CLOVES (WHOLE FRUIT, CLOVES AND STEMS) 
GEWUERZ-, MUTTERNELKEN, NELKENSTIELE 
29 001 FRANCE 716 20 
4:i 
10 
1 002 BELG.-LUXBG. 194 
1494 9 003 PAYS-BAS 5340 2050 
10 2 004 RF ALLEMAGNE 228 14 
8 5 272 COTE IVOIRE 101 1018 101 370 MADAGASCAR 21724 1599 
1000 ECU 
Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
52 3 456 
1903 
229 








212 2577 1106 
84 2551 928 
127 27 179 
108 15 106 
18 1 41 
11 31 
315 160 190 
1016 1568 354 
293 168 44 
1639 1913 587 
1331 1744 543 
294 168 44 
293 168 44 
293 168 44 
27 13 
90 
93 119 103 








23 925 121 
14 25 
407 1126 223 
35 16 51 
373 1110 172 




321 3 123 
21 120 
221 478 
67 25 38 
56 18912 11 
160 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 





:i 1 78 33 
46 10 153 2 
210 
218 2 2 
4 1:i 52 
6 110 7 11 
222 
49 
911 283 194 41 
342 273 161 10 
569 10 33 31 
172 10 26 24 
339 7 6 
58 
295 200 3 
1041 651 
105 23 
1451 10 965 4 
1338 1 928 3 




97 8 26 100 
97 
6 17 86 




266 30 168 
161 6 4 
733 32 226 331 
141 32 34 38 
592 192 293 
417 186 289 
113 
6 4 161 
249 
921 1 94 
10 
81 
7 63 14 
30 60 38 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EIIMOa Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllaOa 
0907.00 0907.00 
375 COMOROS 586 107 313 3 89 14 44 5 4 7 375 COMORES 3450 531 1918 35 502 59 286 29 22 68 
508 BRAZIL 164 
17 
159 5 
73 1 2 
508 BRESIL 1213 2 1205 6 
154 2 20 700 INDONESIA 97 4 700 INDONESIE 281 85 20 
1 701 MALAYSIA 28 13 5 10 701 MALAYSIA 301 164 24 112 
1000 WORLD 5255 503 1015 173 3174 70 209 16 41 54 1000 M O N D E 33903 3367 7009 945 19822 503 1434 91 254 478 
1010 INTRA-EC 916 213 278 157 26 47 123 11 20 41 1010 INTRA-CE 6588 1514 2140 848 203 382 928 62 157 356 
1011 EXTRA-EC 4340 290 737 16 3148 23 87 5 21 13 1011 EXTRA-CE 27314 1853 4870 99 19619 120 506 29 96 122 
1030 CLASS 2 4337 288 737 16 3148 23 86 5 21 13 1030 CLASSE 2 27290 1841 4868 99 19619 120 505 29 96 113 
1031 ACP (63) 3969 242 568 11 3049 22 48 5 12 12 1031 ACP (63) 25334 1550 3618 92 19423 118 317 29 81 106 
0908 NUTMEG, MACE AND CARDAMOMS 0908 NUTMEG, MACE AND CARDAMOMS 
NOIX MUSCADES, MACIS, AMOMES ET CARDAMOMES MUSKATNUESSE, MUSKAT8LUETE UNO KARDAMOMEN 
0908.11 NUTMEG, MACE AND CARDAMOMS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 0908.11 NUTMEG, MACE AND CARDAMOMS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
NOIX MUSCADES,MACIS,AMOMES ET CARDAMOMES POUR LA FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDES, NON BROYES NI MOULUS MUSKATNUESSE, MUSKATBLUETE UND KARDAMOMEN ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESIONIDEN, GANZ 
1000 WORLD 15 12 3 1000 MON DE 26 18 8 
1010 INTRA-EC 5 5 . 1010 INTRA-CE 8 8 Ii 1011 EXTRA-EC 10 7 3 1011 EXTRA-CE 19 11 
0908.13 NUTMEG, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 0908.13 NUTMEG, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
NOIX MUSCADES ENTIERES, NON DEST. A LA FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDES GANZE MUSKATNUESSE, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
002 BELG.-LUXBG. 85 1 18 34 31 
133 30 6 
1 002 BELG.-LUXBG. 174 1 33 80 57 
238 86 12 1 3 003 NETHERLANDS 449 105 131 42 
49 3 
2 003 PAYS-BAS 874 205 247 87 
71 
4 
004 FR GERMANY 66 
68 
6 8 004 RF ALLEMAGNE 113 
111 
12 21 1 7 1 
450 WEST INDIES 69 
4 
1 
135 237 25 
450 INDES OCCID. 111 
8 1068 184 372 473 GRENADA 1647 603 
1 
643 473 GRENADA 2675 1001 
2 
42 
669 SRI LANKA 122 
909 118 
6 
mi 115 17 669 SRI LANKA 200 1470 269 2 305 196 700 INDONESIA 3127 558 1316 30 
1 
700 INDONESIE 4878 881 1850 58 
2 
45 
706 SINGAPORE 76 5 31 33 5 1 706 SINGAPOUR 133 8 62 50 8 3 
1000 WORLD 5777 1692 798 211 2100 457 458 7 29 25 1000 MON DE 9401 2800 1306 475 3135 765 787 15 53 65 
1010 INTRA-EC 629 105 158 84 92 143 30 7 3 7 1010 INTRA-CE 1233 207 297 189 144 276 80 15 8 17 
1011 EXTRA-EC 5149 1587 640 126 2009 314 428 26 19 1011 EXTRA-CE 8168 2593 1008 286 2991 489 708 45 48 
1030 CLASS 2 5138 1587 640 125 1999 314 428 26 19 1030 CLASSE 2 8145 2593 1008 284 2971 489 708 44 48 
1031 ACP (63) 1689 604 4 643 135 278 25 . 1031 ACP (63) 2751 1004 8 1068 184 445 42 
0908.16 MACE, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 0908.16 MACE, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
MACIS ENTIERS, NON DEST. A LA FABRICATION D'HUILES ESSENT. OU RESINOIDES MUSKATBLUETE, GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
002 BELG.-LUXBG. 29 2 2 2 23 
14 8 
002 BELG.-LUXBG. 254 13 12 17 212 
130 27 003 NETHERLANDS 48 13 10 3 
13 7 
003 PAYS-BAS 365 102 79 27 
70 56 004 FR GERMANY 29 
49 
3 4 2 004 RF ALLEMAGNE 191 
436 
21 31 1 12 
473 GRENADA 104 
26 13 227 86 53 2 i 473 GRENADA 769 152 77 1569 503 318 15 700 INDONESIA 721 295 49 30 700 INDONESIE 4587 1860 254 169 :i 
706 SINGAPORE 75 25 4 21 2 23 706 SINGAPOUR 540 195 30 154 9 152 
801 PAPUA N.GUIN 17 15 2 801 PAPOU-N.GUIN 103 93 10 
1000 WORLD 1065 414 47 22 291 101 149 1 38 2 1000 MON DE 7091 2800 304 151 2067 674 843 7 241 4 
1010 INTRA-EC 125 22 14 9 42 19 10 1 7 1 1010 INTRA-CE 933 153 112 75 329 161 39 7 56 1 
1011 EXTRA-EC 941 392 33 13 249 82 139 32 1 1011 EXTRA-CE 6159 2646 193 77 1738 513 804 185 3 
1030 CLASS 2 941 392 33 13 249 82 139 32 1 1030 CLASSE 2 6159 2646 193 77 1738 513 804 185 3 
1031 ACP (63) 124 64 2 56 2 1031 ACP (63) 884 529 10 330 15 
0908.18 CARDAMOMS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 0908.18 CARDAMOMS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
AMOMES,CARDAMOMES ENTIERS NON DEST. A LA FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU RESINOIDES KARDAMOMEN, GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
004 FR GERMANY 26 
1:i 
7 4 2 
5 
9 4 004 RF ALLEMAGNE 476 
107 
89 72 44 1 169 101 
334 ETHIOPIA 18 
7 6 2 1 334 ETHIOPIE 147 134 40 97 41 352 TANZANIA 52 36 
11 5 
352 TANZANIE 907 628 
92 82 
7 
416 GUATEMALA 152 59 
1 
28 45 4 
1 
416 GUATEMALA 2548 1006 
49 
393 913 62 
664 INDIA 41 3 2 4 30 
4 
664 INDE 440 10 73 
8 
56 225 27 
801 PAPUA N.GUIN 26 21 1 801 PAPOU-N.GUIN 403 332 22 41 
1000 WORLD 329 135 23 5 39 18 93 14 2 1000 MON DE 5186 2145 311 121 608 218 1500 245 38 
1010 INTRA-EC 36 10 4 4 4 9 5 . 1010 INTRA-CE 615 4 146 72 73 40 174 102 4 
1011 EXTRA-EC 292 135 13 1 35 14 84 9 1 1011 EXTRA-CE 4572 2141 165 50 535 178 1326 143 34 
1030 CLASS 2 292 135 13 1 35 14 84 9 1 1030 CLASSE 2 4571 2141 165 49 535 178 1326 143 34 
1031 ACP (63) 96 70 7 5 7 6 1 1031 ACP (63) 1457 1067 142 40 119 82 7 
0908.60 NUTMEG, CRUSHED OR GROUND 0908.60 NUTMEG, CRUSHED OR GROUND 
NOIX MUSCADES BROYEES OU MOULUES MUSKATNUESSE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 









002 BELG.-LUXBG. 114 
10 
10 
42 1:i 11 
002 BELG.-LUXBG. 181 
2:i 
17 
94 25 24 003 NETHERLANDS 79 1 2 
75 
003 PAYS-BAS 178 7 5 
269 004 FR GERMANY 100 6 16 3 004 RF ALLEMAGNE 361 19 62 11 
161 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine I provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance I Werle 1000 ECU 
162 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOo 
090UO 09INl.60 
1000 WORLD 397 15 54 58 146 70 34 5 14 1 1000 MON DE 1006 46 99 133 409 219 37 7 36 20 
1010 INTRA-EC 365 11 52 56 143 70 13 5 14 1 1010 INTRA-CE 943 30 96 127 401 219 25 7 36 2 
1011 EXTRA-EC 31 4 2 3 21 1 1011 EXTRA-CE 57 16 3 8 12 18 
0908.70 MACE, CRUSHED OR GROUND 0908.70 MACE, CRUSHED OR GROUND 
MACIS BROYES OU MOULUS MUSKATBLUETE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
002 BELG.-LUXBG. 40 6 6 1 33 9 i 002 BELG.-LUXBG. 325 39 37 8 280 79 4 003 NETHERLANDS 18 2 
:i 9 003 PAYS-BAS 140 18 19 42 700 INDONESIA 34 12 10 700 INDONESIE 208 88 59 
1000 WORLD 118 18 20 4 48 20 1 4 3 . 1000 MON DE 808 131 128 28 345 130 2 26 18 
1010 INTRA-EC 83 6 10 1 39 20 i 4 3 . 1010 INTRA-CE 595 39 69 9 304 130 2 26 18 1011 EXTRA-EC 35 12 10 3 9 . 1011 EXTRA-CE 214 92 59 19 42 
1030 CLASS 2 35 12 10 3 9 1 1030 CLASSE 2 210 88 59 19 42 2 
0908.80 CARDAMOMS, CRUSHED OR GROUND 09INl.80 CARDAMOMS, CRUSHED OR GROUND 
AMOMES ET CARDAMOMES BROYEES OU MOULUES KARDAMOMEN, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
004 FR GERMANY 22 1 21 004 RF ALLEMAGNE 245 2 4 12 227 
1000 WORLD 61 5 10 6 2 14 23 1 1000 MON DE 668 57 38 80 19 215 251 8 
1010 INTRA-EC 33 4 2 4 2 3 21 1 1010 INTRA-CE 397 4 30 60 19 49 227 8 1011 EXTRA-EC 26 9 2 10 1 . 1011 EXTRA-CE 272 53 9 20 166 24 
1030 CLASS 2 26 4 9 2 10 1 1030 CLASSE 2 263 45 8 20 166 24 
1031 ACP (63) 21 4 9 7 1 1031 ACP (63) 188 38 8 119 23 
0909 SEEDS OF ANISE, BADIAN, FENNEL, CORIANDER, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER 0909 SEEDS OF ANISE, BADIAN, FENNEL, CORIANDER, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER 
GRAINES D'ANIS, DE BADIANE, DE FENOUIL, DE CORIANDRE, DE CUMIN, DE CARYi ET DE GENIEVRE ANIS·, STERNANIS·, FENCHEL·, KORIANDER·, KUEMMEL· UNO WACHOLDERFRUECHTE 
0909.11 ANISEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 0909.11 ANISEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
GRAIN ES D' ANIS, NON BRO YE ES NI MOULUES ANISFRUECHTE, GANZ 
042 SPAIN 217 75 91 18 23 5 4 1 
96 
042 ESPAGNE 396 114 193 33 41 9 5 1 
95 052 TURKEY 800 296 202 86 102 6 12 052 TURQUIE 863 317 219 100 113 4 15 
1000 WORLD 1072 396 297 108 129 14 16 1 2 109 1000 MON DE 1364 468 424 138 171 20 27 5 111 
1010 INTRA-EC 30 12 4 3 4 3 1 1 2 . 1010 INTRA-CE 66 16 12 3 18 6 7 4 
11i 1011 EXTRA-EC 1042 384 293 105 124 11 15 1 109 1011 EXTRA-CE 1299 453 413 134 153 14 20 1 
1020 CLASS 1 1014 371 292 104 124 11 15 1 96 1020 CLASSE 1 1259 432 412 133 153 13 20 1 95 
0909.13 BADIAN SEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 0909.13 BADIAN SEED, ~EITHER CRUSHED NOR GROUND 
GRAINES DE BADIANE NON BROYEES NI MOULUES STERNANISFRUECHTE,GANZ 
690 VIETNAM 141 26 85 1 10 18 1 i 690 VIET-NAM 535 97 339 3 26 56 14 2 720 CHINA 77 50 23 3 720 CHINE 337 214 109 12 
1000 WORLD 304 78 125 23 27 28 13 2 8 1000 MON DE 1165 317 523 37 77 92 68 11 40 
1010 INTRA-EC 44 
78 
14 6 3 10 5 1 5 1010 INTRA-CE 197 
317 
65 14 17 34 30 8 29 
1011 EXTRA-EC 259 110 18 24 18 7 1 3 1011 EXTRA-CE 966 458 23 60 58 37 2 11 
1040 CLASS 3 232 76 108 1 24 18 4 1 1040 CLASSE 3 906 311 449 3 60 56 25 2 
0909.15 :~~~IL F61~~E6R CfEi~:g~, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 0909.15 :~~~~r?fLF61~~E6R CfE~~:g:, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 062, 064 AND 220 FROM 01/12/84 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 062, 064 AND 220 FROM 01/12/84 
GRAINES DE FENOUIL, CORIANDRE, CUMIN, CARVI, GENIEVRE NON BROYEES NI MOULUES POUR FABRICATION DES HUILES ESSENTIELLES 
OU RESINOIDES 
FENCHEL-, KORIANDER-, KUEMMEL- UNO WACHOLDERFRUECHTE, GANZ, ZUR HERSTELLUNG VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 062, 064 ET 220 A PARTIR DU 01/12/84 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 062, 064 UNO 220 SEIT OEM 01/12/84 
052 TURKEY 92 92 052 TURQUIE 101 101 
1000 WORLD 143 101 2 10 2 28 . 1000 MON DE 182 119 4 13 4 42 
1010 INTRA-EC 19 4 2 8 2 5 . 1010 INTRA-CE 31 7 4 10 4 10 1011 EXTRA-EC 122 97 23 . 1011 EXTRA-CE 147 111 32 
1020 CLASS 1 94 92 2 . 1020 CLASSE 1 105 101 4 
0909.17 CORIANDER SEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 0909.17 CORIANDER SEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
~::
1
w6~fi CORIANDRE, NON BROYEES NI MOULUES,AUTRES QUE POURFABRICATION INDUSTRIELLE D'HUILES ESSENTIELLES OU KORIANDERFRUECHTE, GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
052 TURKEY 264 20 71 37 10 123 3 052 TURQUIE 157 12 39 22 6 76 2 
056 SOVIET UNION 250 250 056 U.R.S.S. 160 160 
060 POLAND 342 342 
2 149 
060 POLOGNE 251 251 i 102 066 ROMANIA 243 92 
37 1721 160 5 :i 066 ROUMANIE 160 57 27 1098 102 :i :i 204 MOROCCO 3851 720 262 943 204 MAROC 2453 452 152 616 
220 EGYPT 324 119 125 28 36 1 15 220 EGYPTE 227 91 78 21 25 12 
664 INDIA 278 278 664 INDE 296 296 
1000 WORLD 6145 1713 482 180 1846 188 1684 13 33 6 1000 MON DE 4143 1142 291 115 1188 119 1244 12 27 5 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkuntt f Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkuntt I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 foeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK f Ireland f Danmark I 'EXM/la Nimexe I EUR 10 loeutschlandf France I Italia I Nederland f Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoa 
0909.17 0909.17 




47 17 62 13 28 . 1010 INTRA-CE 165 1 16 1 39 10 61 12 25 
1011 EXTRA-EC 5961 465 1799 171 1622 5 6 1011 EXTRA-CE 3980 1141 275 115 1149 109 1183 3 5 
1020 CLASS 1 342 62 71 
65 
37 10 159 
5 
3 1020 CLASSE 1 203 37 39 48 22 6 97 3 2 1030 CLASS 2 4487 855 387 1758 161 1253 3 1030 CLASSE 2 2997 553 230 1122 103 935 3 
1040 CLASS 3 1133 796 7 115 4 211 1040 CLASSE 3 781 552 6 66 5 152 
0909.18 SEEDS OF FENNEL, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 0909.18 m~~r?I/61~~E6R C~E~\~oftrWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAN FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 062, 064 AND 220 FROM 01/12184 NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 062, 064 AND 220 FROM 01/12/84 
GRAINES DE FENOUIL, CUMIN, CARVI ET GENIEVRE, NON BROYEES NI MOULUES, AUTRES QUE POUR FABRICATION INDUSTRIELLE D'HUILES 
ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
FENCHEL·, KUEMMEL· UNO WACHOLDERFRUECHTE, GANZ, NIGHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 062, 064 ET 220 A PARTIR DU 01/12/84 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 062, 064 UNO 220 SEIT OEM 01/12184 
001 FRANCE 125 84 
10 
13 10 7 
19 
11 001 FRANCE 228 105 
22 
79 2 29 
42 
13 
002 BELG.-LUXBG. 53 
1090 18 
24 
16 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 103 
1995 29 
39 
31 6 11 003 NETHERLANDS 1274 68 
76 
77 003 PAYS-BAS 2366 148 
204 
146 
004 FR GERMANY 433 
103 
23 14 45 256 19 004 RF ALLEMAGNE 1085 
287 
61 23 89 659 49 
005 ITALY 213 8 40 62 005 ITALIE 566 18 87 174 




008 DANEMARK 1770 416 
98 107 
1354 
22 36 048 YUGOSLAVIA 1218 1010 12 
103 
048 YOUGOSLAVIE 1777 1492 22 
052 TURKEY 1933 184 475 40 445 29 657 052 TURQUIE 2125 216 426 52 541 39 745 1 105 
060 POLAND 715 642 1 72 060 POLOGNE 1052 946 2 104 
062 CZECHOSLOVAK 71 71 
11 16 2 
062 TCHECOSLOVAQ 138 138 
12 21 064 HUNGARY 172 143 064 HONGRIE 256 218 5 
066 ROMANIA 78 78 066 ROUMANIE 132 132 
068 BULGARIA 212 212 
30 22 
068 BULGARIE 206 206 
61 32 070 ALBANIA 123 71 
1 1 4 5 
070 ALBANIE 231 138 
1 220 EGYPT 1191 716 209 255 
27 
220 EGYPTE 1313 831 231 238 
25 611 
6 6 
664 INDIA 559 
901 
46 35 3 441 7 664 INDE 731 
991 
44 38 4 9 
720 CHINA 1152 70 55 
525 
126 720 CHINE 1328 89 62 
690 
186 
977 SECRET CTRS. 525 977 SECRET 690 
1000 WORLD 11283 5617 1067 655 1955 115 1691 20 39 124 1000 MON DE 16532 8231 1307 815 3021 222 2697 21 86 132 
1010 INTRA-EC 3153 1516 122 45 930 73 414 20 22 11 1010 INTRA-CE 6182 2805 268 131 1704 157 1021 21 61 14 
1011 EXTRA-EC 7608 4101 945 610 501 42 1278 18 113 1011 EXTRA-CE 9663 5426 1039 685 628 65 1676 26 118 
1020 CLASS 1 3202 1224 540 156 457 39 678 5 103 1020 CLASSE 1 4024 1760 529 189 563 61 811 6 105 
1030 CLASS 2 1853 745 294 289 33 4 473 10 5 1030 CLASSE 2 2248 882 346 276 39 5 679 15 6 
1040 CLASS 3 2551 2132 111 165 10 126 2 5 1040 CLASSE 3 3390 2784 164 219 25 186 5 7 
0909.51 BADIAN SEED, CRUSHED OR GROUND 0909.51 BADIAN SEED, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES DE BADIANE BROYEES OU MOULUES STERNANISFRUECHTE,GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 WORLD 35 4 14 1 14 2 . 1000 MON DE 92 17 45 4 15 11 
1010 INTRA-EC 17 
4 
14 1 2 . 1010 INTRA-CE 60 
17 
45 4 11 
1011 EXTRA-EC 18 14 . 1011 EXTRA-CE 32 15 
0909.55 CORIANDER SEED, CRUSHED OR GROUND 0909.55 CORIANDER SEED, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES DE CORIANDRE BROYEES OU MOULUES KORIANDERFRUECHTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
204 MOROCCO 371 5 5 1 18 342 204 MAROC 237 3 3 1 13 217 
1000 WORLD 608 108 37 4 43 21 385 3 7 . 1000 MON DE 443 82 36 4 38 19 256 7 1 
1010 INTRA-EC 93 2 29 3 25 21 3 3 7 . 1010 INTRA-CE 91 4 29 3 25 19 3 7 1 
1011 EXTRA-EC 517 106 8 1 18 383 1 . 1011 EXTRA-CE 352 79 7 1 13 252 
1030 CLASS 2 417 7 8 1 18 383 1030 CLASSE 2 283 10 7 1 13 252 
0909.57 SEEDS OF ANISE, FENNEL, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, CRUSHED OR GROUND 0909.57 SEEDS OF ANISE, FENNEL, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES D'ANIS, FENOUIL, CUMIN, CARYi ET GENIEVRE, BROYEES OU MOULUES ANIS·, FENCHEL-, KUEMMEL- UND WACHOLDERFRUECHTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
001 FRANCE 23 1 6 16 001 FRANCE 1536 2 1497 37 
009 GREECE 21 21 009 GRECE 122 122 
1000 WORLD 259 85 19 6 18 17 84 27 3 . 1000 MON DE 2031 239 36 1498 44 40 127 34 12 1 
1010 INTRA-EC 157 60 8 6 16 17 21 26 3 . 1010 INTRA-CE 1852 203 21 1498 41 40 10 33 6 
1011 EXTRA-EC 102 25 11 1 63 1 1 . 1011 EXTRA-CE 179 36 15 3 117 1 6 1 
1020 CLASS 1 72 10 11 1 48 1 1 1020 CLASSE 1 115 19 15 2 71 1 6 1 
0910 THYME, SAFFRON AND BAY LEAVES; OTHER SPICES 0910 THYME, SAFFRON AND BAY LEAVES; OTHER SPICES 
THYM, LAURIER, SAFRAN; AUTRES EPICES THYMIAN, LORBEERBLAETTER UND SAFRAN; ANDERE GEWUERZE 
0910.12 WILD THYME, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 0910.12 WILD THYME, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
SERPOLET NON BROYE NI MOULU FELDTHYMIAN, GANZ 
070 ALBANIA 85 84 1 070 ALBANIE 105 104 1 
1000 WORLD 156 35 87 14 4 1 1 2 6 6 1000 MON DE 169 21 106 6 5 1 2 1 13 14 
1010 INTRA-EC 8 
34 87 14 
1 1 1 2 3 • 1010 INTRA-CE 16 2 
106 6 
3 1 2 1 7 
1011 EXTRA-EC 147 3 3 6 1011 EXTRA-CE 154 19 2 7 14 
1040 CLASS 3 101 16 84 1 1040 CLASSE 3 111 6 104 1 
163 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK 
0910.14 THYME, OTHER THAN WILD THYME, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
THYM NON BROYE NI MOULU, AUTRE QUE SERPOLET 
001 FRANCE 47 7 
403 
5 17 12 2 
042 SPAIN 818 209 39 5 158 
060 POLAND 23 23 
325 17 7 17 9 204 MOROCCO 407 32 
1000 WORLD 1388 311 740 24 90 41 169 
1010 INTRA-EC 94 10 6 5 44 19 2 
1011 EXTRA-EC 1293 302 734 19 45 22 167 
1020 CLASS 1 831 219 404 2 39 5 158 
1030 CLASS 2 407 32 325 17 7 17 9 
1040 CLASS 3 56 51 5 
0910.15 THYME, CRUSHED OR GROUND 
THYM BROYE OU MOULU 
001 FRANCE 18 16 
1 
1 1 
004 FR GERMANY 22 1 17 
1000 WORLD 143 97 8 2 2 21 7 
1010 INTRA-EC 83 30 3 2 2 18 4 1011 EXTRA-EC 82 68 5 1 3 3 
1020 CLASS 1 65 59 1 1 1 3 
0910.20 BAY LEAVES 
FEUILLES D£ LAURIER 
052 TURKEY 568 178 152 6 76 63 92 
1000 WORLD 640 205 156 8 83 76 97 
1010 INTRA-EC 39 1 3 1 7 12 2 
1011 EXTRA-EC 598 203 152 7 76 83 95 
1020 CLASS 1 576 185 152 6 76 63 92 
0910.31 SAFFRON, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
SAFRAN NON BROYE NI MOULU 
009 GREECE 7 3 4 
:i 042 SPAIN 5 1 2 
1000 WORLD 11 3 6 2 
1010 INTRA-EC 7 3 4 2 1011 EXTRA-EC 5 1 2 
1020 CLASS 1 5 1 2 2 
0910.35 SAFFRON, CRUSHED OR GROUND 
SAFRAN BROYE OU MOULU 
042 SPAIN 1 1 
1000 WORLD 6 4 1 1 
1010 INTRA-EC 1 4 1 1011 EXTRA-EC 4 
1020 CLASS 1 1 1 
0910.50 GINGER 
GINGEMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 81 19 1 34 24 
003 NETHERLANDS 163 39 42 
7 
18 60 
004 FR GERMANY 171 63 11 1 69 
006 UTD. KINGDOM 163 2 11 80 13 
264 SIERRA LEONE 56 
10 1 
56 
288 NIGERIA 143 45 132 400 USA 66 21 
432 NICARAGUA 65 
11 29 70 
65 
436 COSTA RICA 386 276 
456 DOMINICAN R. 127 8 119 
464 JAMAICA 37 37 
465 ST LUCIA 169 169 
467 ST VINCENT 165 
78 110 4 171 10 
165 
508 BRAZIL 1358 979 
664 INDIA 216 5 10 3 198 
680 THAILAND 139 24 52 2 61 





720 CHINA 1492 917 96 228 
736 TAIWAN 214 
:i 38 213 800 AUSTRALIA 151 111 
815 FIJI 247 247 
Import 
Ouantit~s Ursprung / Herkunft I Werte Origine / provenance I Ireland I Danmark I 'EXXaOa Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia 
0910.14 THYME, OTHER THAN WILD THYME, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
THYMIAN, GANZ, AUSGEN. FELDTHYMIAN 
4 1· 001 FRANCE 138 32 564 
6 
3 042 ESPAGNE 1303 352 
060 POLOGNE 125 125 
228 1:i 204 MAROC 294 23 
9 4 • 1000 MON DE 2087 645 817 23 
6 2 • 1010 INTRA-CE 244 39 15 6 
3 1 . 1011 EXTRA-CE 1842 605 802 17 
3 1 1020 CLASSE 1 1329 373 564 4 
1030 CLASSE 2 294 23 228 13 
1040 CLASSE 3 220 210 10 
0910.15 THYME, CRUSHED OR GROUND 
THYMIAN,GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
001 FRANCE 108 98 
7 :i 004 RF ALLEMAGNE 106 
2 4 . 1000 MON DE 461 290 26 2 
2 4 . 1010 INTRA-CE 306 155 18 2 . 1011 EXTRA-CE 154 136 7 
1020 CLASSE 1 108 100 2 
0910.20 BAY LEAVES 
LORBEERILAETTER 
1 052 TURQUIE 709 336 91 6 
3 12 . 1000 MON DE 860 369 104 8 
2 11 . 1010 INTRA-CE 118 4 13 1 
1 1 . 1011 EXTIIA-CE 741 365 91 7 
1 1 1020 CLASSE 1 723 350 91 6 
0910.31 SAFFRON, NEITHER CRUSHED NOR GROUNO 
SAFRAN,GANZ 
009 GRECE 3280 156 1159 1958 
042 ESPAGNE 2351 191 309 1383 
. 1000 MON DE 5727 357 1516 3343 
. 1010 INTRA-CE 3354 183 1192 1958 
. 1011 EXTRA-CE 2377 194 325 1385 
1020 CLASSE 1 2357 192 309 1383 
0910.35 SAFFRON, CRUSHED OR GROUND 
SAFRAN,GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
042 ESPAGNE 918 169 402 77 
. 1000 MON DE 1134 225 427 127 
. 1010 INTRA-CE 197 50 15 49 
. 1011 EXTRA-CE 935 175 412 77 
1020 CLASSE 1 927 175 404 77 
0910.50 GINGER 
INGWER 
3 002 BELG.-LUXBG. 239 1 51 1 
1 :i 003 PAYS-BAS 269 87 69 
16 3 17 004 RF ALLEMAGNE 489 
4 
159 
55 2 006 ROY AUME-UNI 317 16 1 
264 SIERRA LEONE 283 
3:i 288 NIGERIA 408 
97 400 ETATS-UNIS 127 4 
432 NICARAGUA 168 
14 45 436 COSTA RICA 442 
456 REP.DOMINIC. 127 
464 JAMAIOUE 215 
465 SAINTE-LUCIE 169 
6 
467 ST-VINCENT 213 
196 23:i 9 508 BRESIL 2169 
664 INDE 527 
56 
18 
680 THAILANDE 346 172 
29 
700 INDONESIE 848 82 
354 9 720 CHINE 4036 2663 
1 736 T'AI-WAN 195 4 800 AUSTRALIE 464 
815 FIDJI 476 
1000 ECU 
















































Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
8 14 
:i 298 6 
10 
317 26 16 
8 21 14 
308 6 2 




25 6 13 




137 1 28 





362 1 11 1 
14 1 3 ; 349 9 





























Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 J0eutschlandJ France J Italia J Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland J Danmark I c>.Xal>a Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I ·E/\/\aOa 
0910.50 0910.50 
1000 WORLD 6123 1146 569 17 608 96 3567 58 57 3 1000 MON DE 12996 3246 1253 40 1114 239 6766 153 172 13 
1010 INTRA-EC 599 47 135 9 125 44 157 58 21 3 1010 INTRA-CE 1378 113 293 22 222 116 376 153 72 11 
1011 EXTRA-EC 5526 1099 434 9 483 54 3411 36 . 1011 EXTRA-CE 11618 3134 959 18 892 123 6390 100 2 













1030 CLASS 2 3791 180 207 343 3037 . 1030 CLASSE 2 6932 462 493 537 5388 











1040 CLASS 1498 917 182 96 228 . 1040 CLASS 3 4050 2663 368 231 599 79 
0910.60 TURMERIC; FENUGREEK SEED 0910.60 TURMERIC; FENUGREEK SEED 
CURCUMA ET GRAINES DE FENUGREC KURKUMAWURZELSTOECKE UNO 80CKSHORNKLEESAMEN 
002 BELG.-LUXBG. 63 
168 




002 BELG.-LUXBG. 115 
90 
17 10 87 
107 
1 
052 TURKEY 882 82 284 139 26 052 TURQUIE 457 54 136 67 10 3 204 MOROCCO 557 21 222 138 63 93 
10 5 
204 MAROC 265 11 107 63 30 44 
15 664 INDIA 1642 201 61 50 151 7 1157 664 INDE 2294 332 90 76 231 10 1532 8 
720 CHINA 620 31 226 25 45 50 234 9 720 CHINE 706 42 183 23 62 72 313 11 
1000 WORLD 4575 608 630 798 521 148 1825 3 32 10 1000 M O N D E 4674 688 494 475 577 209 2160 7 51 13 
1010 INTRA-EC 341 16 25 116 98 69 
1825 
3 14 . 1010 INTRA-CE 436 25 47 78 142 111 
2160 
7 25 1 
1011 EXTRA-EC 4235 592 605 682 423 79 19 10 1011 EXTRA-CE 4237 663 447 397 434 98 26 12 









1030 CLASS 2 2490 364 287 188 220 1387 5 1030 CLASSE 2 2894 492 203 139 270 1741 8 
1040 CLASS 3 656 57 236 25 45 50 234 9 1040 CLASSE 3 729 58 190 23 62 72 313 11 
0910.71 OTHER SPICES AND MIXTURES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 0910.71 OTHER SPICES AND MIXTURES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
AUTRES EPICES ET MELANGES D'EPICES, NON BROYES NI MOULUS ANDERE GEWUERZE UNO MISCHUNGEN VON GEWUERZEN, GANZ 
001 FRANCE 36 2 i 14 3 9 6 2 001 FRANCE 140 12 7 29 11 33 49 6 008 DENMARK 13 11 1 008 DANEMARK 248 239 2 
662 PAKISTAN 43 
15 
43 662 PAKISTAN 103 
15 i i 103 664 INDIA 191 i 63 176 2 664 INDE 242 225 680 THAILAND 70 2 2 680 THAILANDE 235 10 2 213 5 5 
1000 WORLD 561 58 39 22 86 13 272 22 10 39 1000 M O N D E 1522 336 95 92 290 47 432 84 25 121 
1010 INTRA-EC 128 21 27 15 6 13 10 22 6 8 1010 INTRA-CE 634 286 57 35 21 47 66 84 15 23 
1011 EXTRA-EC 434 38 12 7 80 262 3 32 1011 EXTRA-CE 888 50 38 57 268 366 10 98 
1030 CLASS 2 363 22 3 BO 225 2 31 1030 CLASSE 2 747 29 16 269 339 5 89 
0910.76 CURRY POWDER AND PASTE, CRUSHED OR GROUND 0910.76 CURRY POWDER AND PASTE, CRUSHED OR GROUND 
POUDRE ET PATE DE CURRY BROYEES OU MOULUES CURRY-PULVER UNO CURRY-PASTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
004 FR GERMANY 62 
369 
2 13 22 5 
106 




87 006 ROYAUME-UNI 1395 47 146 46 
1300 
158 2 
664 INDIA 1693 313 126 9 118 23 2 664 INDE 2046 322 175 22 16 162 47 2 
1000 WORLD 2530 699 156 16 91 167 1160 106 131 4 1000 MON DE 3996 1057 279 28 275 307 1444 332 260 14 
1010 INTRA-EC 807 381 23 2 80 48 58 106 108 1 1010 INTRA-CE 1768 696 66 6 245 136 78 331 207 3 
1011 EXTRA-EC 1722 318 132 14 11 119 1102 23 3 1011 EXTRA-CE 2226 361 211 22 30 171 1366 1 53 11 
1030 CLASS 2 1710 315 130 14 10 118 1098 23 2 1030 CLASSE 2 2140 334 204 22 20 162 1344 52 2 
0910.78 OTHER SPICES AND MIXTURES, CRUSHED OR GROUND 0910.78 OTHER SPICES AND MIXTURES, CRUSHED OR GROUND 
AUTRES EPICES ET MELANGES D'EPICES BROYES OU MOULUS ANDERE GEWUERZE UNO MISCHUNGEN VON GEWUERZEN, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
001 FRANCE 1097 836 
23 
159 1 71 23 3 4 i 001 FRANCE 2250 1369 62 411 6 334 95 10 23 2 002 BELG.-LUXBG. 60 2 32 
356 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 224 7 3 146 1165 5 3 8 4 003 NETHERLANDS 662 230 69 
69 31 i 6 15 003 PAYS-BAS 1975 610 174 1037 12 004 FR GERMANY 1185 
8 
238 291 84 177 004 RF ALLEMAGNE 4525 
55 
817 328 1116 408 36 783 




2 005 ITALIE 118 34 
3 
1 2 12 543 14 006 UTD. KINGDOM 341 64 73 2 
24 
14 006 ROYAUME-UNI 1043 224 146 67 6 
68 
53 i 
007 IRELAND 37 7 6 007 IRLANDE 101 21 12 3 008 DENMARK 29 15 2 2 14 i 008 DANEMARK 106 68 1 7 34 4 036 SWITZERLAND 23 17 1 036 SUISSE 123 101 4 7 
212 TUNISIA 1409 1 1408 
6 i 8 7 6 2 212 TUNISIE 2339 1 2338 33 4 5 27 35 400 USA 44 13 1 400 ETATS-UNIS 233 67 9 27 26 
664 INDIA 86 6 3 73 4 664 INDE 237 12 6 210 9 
1000 WORLD 5231 1290 1851 257 382 738 309 181 219 4 1000 MON DE 13914 2719 3683 849 1294 2649 1099 634 955 32 
1010 INTRA-EC 3434 1169 413 229 376 720 154 172 199 2 1010 INTRA-CE 10362 2372 1247 747 1260 2623 633 591 882 7 
1011 EXTRA-EC 1797 121 1438 28 6 18 155 9 20 2 1011 EXTRA-CE 3553 347 2437 102 34 26 466 43 72 26 
1020 CLASS 1 231 100 20 20 1 17 46 9 16 2 1020 CLASSE 1 708 294 62 96 4 21 100 43 62 26 
1021 EFTA COUNTR. 71 24 5 14 
5 i 17 2 9 . 1021 A EL E 288 130 11 63 29 1 44 8 31 1030 CLASS 2 1547 15 1415 7 100 4 . 1030 CLASSE 2 2788 43 2365 6 3 332 10 
165 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft T Mengen 1000 kg Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
1001 WHEAT AND MESLIN (MIXED WHEAT AND RYE) 
FROMENT ET METEIL 
1001.01 SPELT FOR SOWING 
EPEAUTRE POUR ENSEMENCEMENT 
1000 WORLD 52 38 3 
1010 INTRA-EC 50 38 1 
1011 EXTRA-EC 2 2 
1001.12 COMMON WHEAT AND MESLIN FOR SOWING, NOT SPELT 
FROMENT TENORE ET METAIL POUR ENSEMENCEMENT, SAUF EPEAUTRE 
001 FRANCE 3801 51 593 10 545 1679 
004 FR GERMANY 853 176 1 25 349 214 
006 UTD. KINGDOM 8866 84 1154 38 2 
007 IRELAND 993 
425 1 
993 
008 DENMARK 426 
1000 WORLD 15346 579 1509 612 86 902 2965 
1010 INTRA-EC 15244 565 1509 594 85 902 2951 
1011 EXTRA-EC 102 14 17 1 15 
1001.19 COMMON WHEAT AND MESLIN, OTHER THAN FOR SOWING 
FROMENT TENORE ET METEIL, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 4924514 857147 2127872 624931 1082519 84466 
002 BELG.-LUXBG. 251695 27014 10688 131666 80642 1678 
003 NETHERLANDS 250273 189155 4637 40188 15093 
004 FR GERMANY 416872 10609 14914 185361 101770 49476 
005 ITALY 1077 379 581 
118981 75071 
116 1 
006 UTD. KINGDOM 753972 292215 70981 41766 
007 IRELAND 59749 
115546 919 
160 59589 
008 DENMARK 116465 
123999 5419 2739 009 GREECE 134718 
028 NORWAY 1303 
17695 96962 429088 322227 161609 
1303 
400 USA 1096079 66809 
404 CANADA 1111924 36 25724 201421 36991 32428 796644 
528 ARGENTINA 17997 17997 
780 800 AUSTRALIA 780 
1000 WORLD 9138028 1499213 220454 3165938 1326197 1466128 1078582 
1010 INTRA-EC 6909335 1481456 97496 2517433 966924 1271938 213042 
1011 EXTRA-EC 2228271 17757 122685 648506 359273 194040 865540 
1020 CLASS 1 2210214 17757 122685 630508 359218 194040 865536 
1021 EFTA COUNTR. 1430 26 1303 
1030 CLASS 2 18056 17997 55 4 
1001.51 DURUM WHEAT, FOR SOWING 
FROMENT DUR POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 1365 626 17 3 25 694 
005 ITALY 3222 3221 
038 AUSTRIA 815 815 
1000 WORLD 5569 1442 3322 17 9 25 704 
1010 INTRA-EC 4734 627 3322 17 9 25 704 
1011 EXTRA-EC 835 815 
1020 CLASS 1 835 815 
1021 EFTA COUNTR. 815 815 
1001.59 DURUM WHEAT, OTHER THAN FOR SOWING 
FROMENT OUR AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 76664 15310 36664 103 23066 1520 
002 BELG.-LUXBG. 39815 20563 13438 195 4869 
003 NETHERLANDS 33188 16703 280 54 13732 
004 FR GERMANY 1242 
51 
1231 10 
005 ITALY 702 591 
500 
60 
006 UTD. KINGDOM 10319 1225 874 
007 IRELAND 584 
5929 7295 314382 15895 
584 
009 GREECE 356962 13461 
052 TURKEY 3206 2 1 3203 
10150 15696 7325 400 USA 155808 17147 39363 66127 
404 CANADA 649967 14564 154323 412736 20322 33753 12589 
528 ARGENTINA 17946 17946 
1000 WORLD 1346475 91501 215292 852352 31271 89408 54080 
1010 INTRA-EC 519476 59781 21604 352277 798 39959 34166 
1011 EXTRA-EC 827000 31720 193688 500075 30473 49449 19915 
1020 CLASS 1 808990 31720 193687 482066 30473 49449 19915 
1030 CLASS 2 17947 1 17946 
Import 
Ouantites Ursprung I Herkunft T Werte Origine / provenance I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe r EUR 10 Toeutschlan~ France T 
1001 WHEAT AND MESLIN (MIXED WHEAT AND RYE) 
WEIZEN UND MENGKORN 
1001.01 SPELT FOR SOWING 
SPELZ ZUR AUSSAAT 
11 . 1000 MON DE 22 13 
11 . 1010 INTRA-CE 21 13 
. 1011 EXTRA-CE 1 
1001.12 COMMON WHEAT AND MESLIN FOR SOWING, NOT SPELT 
WEICHWEIZEN UND MENGKORN ZUR AUSSAAT, AUSG. SPELZ 
899 24 001 FRANCE 1428 18 
102 10 78 004 RF ALLEMAGNE 441 
50 7538 006 ROYAUME-UNI 3463 37 567 
007 IRLANDE 374 
138 008 DANEMARK 138 
972 7715 6 1000 MON DE 6045 200 743 
966 7666 6 1010 INTRA-CE 5980 194 743 
6 49 . 1011 EXTRA-CE 65 5 
1001.19 COMMON WHEAT AND MESLIN, OTHER THAN FOR SOWING 
WBCHWEIZEN UND MENGKORN, tlCHT ZUR AUSSAAT 
93128 25966 28485 001 FRANCE 1068396 182583 
3184 7 002 BELG.-LUXBG. 57551 6170 
1200 003 PAYS-BAS 57291 42684 1482 
1525 53217 004 RF ALLEMAGNE 97670 2923 
150498 4460 
005 ITALIE 408 176 192 
006 ROYAUME-UNI 167467 64250 14252 
007 IRLANDE 13567 
23951 
2561 
008 DANEMARK 24149 
009 GRECE 29563 
1436 253 
028 NORVEGE 344 
4349 22702 400 ETATS-UNIS 254912 
18109 571 404 CANADA 276342 13 6502 
528 ARGENTINE 3659 
800 AUSTRALIE 146 
264695 88336 28485 1000 MON DE 2051611 324192 51303 
245150 87411 28485 1010 INTRA-CE 1516064 319815 22034 
19545 925 . 1011 EXTRA-CE 535456 4377 29204 
19545 925 1020 CLASSE 1 531795 4377 29204 
101 1021 A EL E 395 15 
1030 CLASSE 2 3662 
1001.51 DURUM WHEAT, FOR SOWING 
HARTWEIZEN ZUR AUSSAAT 
1 
001 FRANCE 772 336 
1425 005 ITALIE 1426 
038 AUTRICHE 360 360 
29 21 1000 M O N D E 2624 696 1469 
29 1 1010 INTRA-CE 2262 336 1469 
20 1011 EXTRA-CE 362 360 
20 1020 CLASSE 1 362 360 
1021 A EL E 360 360 
1001.59 DURUM WHEAT, OTHER THAN FOR SOWING 
HARTWEIZEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
1 001 FRANCE 25493 5316 
4985 750 002 BELG.-LUXBG. 12278 5091 
2419 003 PAYS-BAS 10656 4220 96 
1 004 RF ALLEMAGNE 280 
25 221· 
7720 
005 ITALIE 274 
006 ROYAUME-UNI 3592 412 
007 IRLANDE 108 
2018 2295 009 GRECE 112413 
052 TURQUIE 703 1 
10411 
1680 
400 ETATS-UNIS 40536 4239 
404 CANADA 165578 4410 39631 
528 ARGENTINE 4372 
10151 2420 . 1000 MON DE 376310 25736 57640 
8471 2420 . 1010 INTRA-CE 165096 17083 7597 
1680 . 1011 EXTRA-CE 211217 8654 50044 
1680 . 1020 CLASSE 1 206825 8654 50043 
. 1030 CLASSE 2 4373 1 
1000 ECU 
Italia T Nederland T Belg.-Lux. T 
1 
i 
221 6 159 
1 11 127 
15 2 
230 38 292 
221 38 292 
9 
475017 132399 225146 
30543 17230 
8377 







9897:i 74028 38101· 
46241 9005 7876 
3659 
710809 290748 312397 
561937 207714 266392 
148873 83034 45978 
145214 83033 45978 
3659 1 
9 2 7 
9 6 7 
9 6 7 









2462 3742 17596 
103172 5564 8503 
4372 
236261 8211 25647 
110401 185 13402 
125861 8026 12245 
121470 8026 12245 
4372 
166 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK T Ireland I Danmark I 'E~MOa 
8 
8 
806 207 11 
157 8 35 
374 
66 2776 
1380 287 2871 4 
1365 284 2839 4 
15 3 33 











457 82 16220 
200875 5685 145 
146 
268136 66983 20732 6311 
50550 60841 20470 6311 
217586 6142 262 





423 11 3 











18248 3605 962 
12336 3130 962 
5912 475 
5912 475 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkuntt j Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkuntt j Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 joeutschlandj France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>,MOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-aOa 
1002 RYE 1002 RYE 
SEIGLE ROGGEN 
1002.00 RYE 1002.00 RYE 
SEIGLE ROGGEN 
001 FRANCE 9419 3275 
89 
1363 1415 3366 
60 
001 FRANCE 2256 876 
35 
351 302 727 




002 BELG.-LUXBG. 446 225 
9 
164 22 




003 PAYS-BAS 1464 181 694 
1492 
566 14 
004 FR GERMANY 9777 
39586 
128 652 1793 459 
5 22 
004 RF ALLEMAGNE 2298 
8256 
59 141 411 117 78 
008 DENMARK 63387 
4753 
21683 150 1941 008 DANEMARK 13278 
602 
4469 34 469 8 42 048 YUGOSLAVIA 4753 
45 7311 21 11 
048 YOUGOSLAVIE 602 
17 1224 9 7 400 USA 7388 48 400 ETATS-UNIS 1257 14 404 CANADA 15539 13 6305 722 8451 404 CANADA 3316 4 1069 109 2120 
1000 WORLD 118139 44545 2747 7054 44228 8328 10955 17 243 22 1000 M O N D E 25033 9582 803 1151 8721 1855 2748 23 108 42 1010 INTRA-EC 90109 44448 2697 2030 30605 7584 2493 17 213 22 1010 INTRA-CE 19754 9538 788 501 6426 1737 621 23 78 42 1011 EXTRA-EC 28029 97 49 5025 13623 743 8462 30 . 1011 EXTRA-CE 5278 44 15 650 2295 118 2127 29 
1020 CLASS 1 27692 63 48 4753 13623 743 8462 1020 CLASSE 1 5180 24 14 602 2295 118 2127 
1003 BARLEY 1003 BARLEY 
ORGE GERSTE 
1003.10 BARLEY, FOR SOWING 1003.10 BARLEY, FOR SOWING 
ORGE POUR ENSEMENCEMENT SAATGERSTE 








77 251 383 324 
002 BELG.-LUXBG. 796 
60 
67 
119 71 27 
21 002 BELG.-LUXBG. 352 
25 
31 7 003 NETHERLANDS 425 81 16 
45 
51 003 PAYS-BAS 215 52 8 
17 
48 42 14 26 
004 FR GERMANY 1439 
14 
340 181 346 68 36 423 004 RF ALLEMAGNE 641 
11 
139 92 140 47 14 192 
006 UTD. KINGDOM 1841 36 100 
114 
1682 9 006 ROYAUME-UNI 917 63 49 785 8 1 008 DENMARK 516 396 5 1 008 DANEMARK 190 148 5 34 3 
1000 WORLD 21031 1275 1251 12924 84 762 654 2656 1424 1 1000 MON DE 8541 492 613 4762 26 318 491 1227 610 2 1010 INTRA-EC 20343 977 1215 12884 84 755 511 2600 1317 . 1010 I NTRA-CE 8211 355 600 4749 25 314 410 1198 559 1 1011 EXTRA-EC 690 299 36 40 7 144 56 107 1 1011 EXTRA-CE 331 137 13 13 1 5 81 29 51 1 1020 CLASS 1 386 224 36 7 27 56 35 1 1020 CLASSE 1 173 79 13 5 29 29 17 1 1021 EFTA COUNTR. 342 224 
40 
7 20 56 35 1021 A EL E 144 78 
13 
5 15 29 17 
1040 CLASS 3 303 75 116 72 1040 CLASSE 3 156 58 52 33 
1003.90 BARLEY, OTHER THAN FOR SOWING 1003.90 BARLEY, OTHER THAN FOR SOWING 
ORGE AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT GERSTE, KEINE SAATGERSTE 
001 FRANCE 1839472 175222 
64967 
641489 299706 691070 
554 
4998 26987 001 FRANCE 397670 38333 
17319 
141721 63678 146731 
146 
1106 6101 002 BELG.-LUXBG. 193411 30366 96124 
26114 
1400 002 BELG.-LUXBG. 44496 7184 19439 
6775 408 003 NETHERLANDS 104446 51462 24780 
5792 38617 16943 
2090 003 PAYS-BAS 26530 11808 7318 
1253 8050 629 004 FR GERMANY 102346 
38 
4328 36646 20 004 RF ALLEMAGNE 22361 
26 
988 8314 3747 9 005 ITALY 1305 





005 ITALIE 288 
19540 89660 8088 
79 183 
006 UTD. KINGDOM 1426138 137600 650821 
36859 




007 IRLANDE 22520 3851 4209 
1118 
2155 4527 7778 
008 DENMARK 332998 199132 2573 31575 96238 
540 
008 DANEMARK 79390 46333 639 8052 23248 
030 SWEDEN 643 92 11 
3503 
030 SUEDE 166 37 3 126 
032 FINLAND 20335 16832 032 FINLANDE 5008 4159 849 
038 AUSTRIA 5885 5885 
6442 307 
038 AUTRICHE 1145 1145 
1005 048 YUGOSLAVIA 6749 
500 
048 YOUGOSLAVIE 1050 
129 
45 
060 POLAND 500 
16738 
060 POLOGNE 129 
390 SOUTH AFRICA 16738 
35 2895 
390 AFR. DU SUD 5572 
6 387 
5572 
400 USA 2930 
2832 24583 23654 
400 ETATS-UNIS 393 
674 5529 4950 404 CANADA 162407 17182 94156 
49985 
404 CANADA 32216 3917 17146 
13039 800 AUSTRALIA 155128 29841 10503 149 64650 800 AUSTRALIE 37023 6783 2233 42 14926 
804 NEW ZEALAND 44215 23043 2447 18725 804 NOUV.ZELANDE 10069 5451 622 3996 
1000 WORLD 4511462 702717 207191 1167739 538386 1630847 104137 51375 67852 41218 1000 MON DE 997575 163465 53544 252289 115038 350443 26538 11433 15217 9608 1010 INTRA-EC 4095931 609307 191409 1064247 513641 1520316 37413 51375 67312 40911 1010 INTRA-CE 904798 141839 50013 233753 109461 325722 7924 11433 15091 9562 1011 EXTRA-EC 415532 93410 15782 103492 24746 110531 66724 540 307 1011 EXTRA-CE 92777 21626 3531 18537 5576 24722 18614 126 45 1020 CLASS 1 415031 92910 15782 103492 24746 110531 66723 540 307 1020 CLASSE 1 92644 21497 3531 18537 5576 24721 18611 126 45 1021 EFTA COUNTR. 26865 22808 14 3503 
1 
540 1021 A EL E 6321 5341 5 849 
3 
126 
1040 CLASS 3 501 500 1040 CLASSE 3 132 129 
1004 OATS 1004 OATS 
AVOINE HAFER 
1004.10 OATS, FOR SOWING 1004.10 OATS, FOR SOWING 
AVOINE POUR ENSEMENCEMENT SAATHAFER 
001 FRANCE 5483 2016 
114 
509 493 2448 17 
25 




002 BELG.-LUXBG. 299 240 
5 28 36 
15 
003 NETHERLANDS 354 122 76 38 003 PAYS-BAS 161 50 22 20 
038 AUSTRIA 684 684 
2989 
038 AUTRICHE 210 210 
633 064 HUNGARY 2989 064 HONGRIE 633 
167 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
1004.10 
1000 WORLD 11162 3492 3224 525 100 636 2797 
1010 INTRA-EC 7249 2777 235 525 100 636 2794 
1011 EXTRA-EC 3913 715 2989 3 
1020 CLASS 1 924 715 3 
1021 EFTA COUNTR. 907 715 
2989 
3 
1040 CLASS 3 2989 
1004.90 OATS, OTHER THAN FOR SOWING 
AVOINE AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 174087 36649 
34 
65058 31133 37299 3948 
002 BELG.-LUXBG. 2316 1847 435 
7376 750 003 NETHERLANDS 25757 15954 
6587 004 FR GERMANY 8498 
10 2294 
1589 
006 UTD. KINGDOM 2732 
1882 007 IRELAND 1882 
2032 1014 008 DENMARK 3046 
030 SWEDEN 9468 9065 
106 14536 
403 
6085 31305 032 FINLAND 170580 61360 36182 
042 SPAIN 1843 25 1818 
2960 048 YUGOSLAVIA 2960 
607 064 HUNGARY 607 
1171 96 404 CANADA 1267 
22240 613 528 ARGENTINA 24879 814 447 
42 800 AUSTRALIA 11904 8898 2482 40 
1000 WORLD 442311 137920 2742 107288 78859 52932 37928 
1010 INTRA-EC 218319 56492 34 67352 39169 46264 6580 
1011 EXTRA-EC 223991 81428 2708 39936 39690 6668 31347 
1020 CLASS 1 198505 80614 2101 17696 39077 6221 31347 
1021 EFTA COUNTR. 180259 70426 106 14736 36595 6085 31305 
1030 CLASS 2 24879 814 
607 
22240 613 447 
1040 CLASS 3 607 
1005 MAIZE 
MAIS 
tOOS.11 DOUBLE HYBRIDS AND TOP CROSS HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING 
MAIS HYBRIDE DOUBLE ET HYBRIDE TOP CROSS, DESTINE A L'ENSEMENCEMENT 





002 BELG.-LUXBG. 101 
12 004 FR GERMANY 85 
331 
71 
038 AUSTRIA 342 10 
048 YUGOSLAVIA 151 81 50 
064 HUNGARY 792 792 
066 ROMANIA 536 536 i 13 16 400 USA 165 133 
404 CANADA 136 136 
1000 WORLD 6794 5255 314 146 20 738 39 
1010 INTRA-EC 4663 3383 167 75 5 738 39 
1011 EXTRA-EC 2131 1872 147 73 16 
1020 CLASS 1 794 544 138 73 16 
1021 EFTA COUNTR. 342 331 10 
1040 CLASS 3 1327 1327 
1005.13 THREE-CROSS HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING 
MAIS HYBRIDE TROIS VOIES, DESTINE A L'ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 18124 11101 
169 
106 3121 3348 300 





003 NETHERLANDS 1120 121 
52 5 
248 
004 FR GERMANY 897 
805 
703 110 
036 SWITZERLAND 834 29 
133 038 AUSTRIA 544 222 
286 
189 
042 SPAIN 286 
947 165 048 YUGOSLAVIA 1112 
325 6 064 HUNGARY 3441 2394 716 
066 ROMANIA 3564 1755 
140 373 
1809 
124 400 USA 890 89 160 
404 CANADA 1258 19 987 149 
512 CHILE 183 183 
1000 WORLD 32537 17470 2730 538 6625 4287 551 
1010 INTRA-EC 20428 11240 993 159 3226 4030 551 
1011 EXTRA-EC 12111 6230 1738 379 3400 257 
1020 CLASS 1 4923 2081 1413 373 692 257 
1021 EFTA COUNTR. 1378 1027 218 133 
1030 CLASS 2 183 
4149 325 6 183 1040 CLASS 3 7005 2525 
Import 
Quantites Ursprung / Herkuntt I Werte Origine / provenance 
I Ireland I Danmark I "EXMoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia 
1004.10 
115 256 17 1000 M O N D E 3800 1302 729 188 
109 73 . 1010 INTRA-CE 2867 1080 96 188 
6 183 17 1011 EXTRA-CE 933 222 633 
6 183 17 1020 CLASSE 1 300 222 
6 183 1021 A EL E 296 222 
633 . 1040 CLASSE 3 633 
1004.90 OATS, OTHER THAN FOR SOWING 
HAFER, KEIN SAATHAFER 




002 BELG.-LUXBG. 518 409 
003 PAYS-BAS 5962 3506 
428 
322 004 RF ALLEMAGNE 1760 
4 521 006 ROY AUME-UNI 659 
007 IRLANDE 462 
392 008 DANEMARK 605 
1454 19552 
030 SUEDE 1576 1496 
20 2685 032 FINLANDE 33099 11486 
042 ESPAGNE 841 4 837 
481 048 YOUGOSLAVIE 481 
148 064 HONGRIE 148 
196 
765 
404 CANADA 214 
4111 
442 
528 ARGENTINE 4645 166 
800 AUSTRALIE 2202 1739 
1883 22317 442 1000 MO Ill DE 90325 27166 1096 22320 
429 1999 . 1010 INTRA-CE 46980 12062 14 15002 
1454 20318 442 1011 EXTRA-CE 43346 15103 1082 7318 
1454 19553 442 1020 CLASSE 1 38554 14938 934 3207 
1454 19552 1021 A EL E 34721 12982 20 2726 
765 1030 CLASSE 2 4645 166 
148 
4111 
. 1040 CLASSE 3 148 
1005 MAIZE 
MAIS 
1005.11 DOUBLE HYBRIDS AND TOP CROSS HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING 
DOPPEL· UND TOP.CROSS-HYBRIDMAIS, ZUR AUSSAAT 




002 BELG.-LUXBG. 186 





038 AUTRICHE 239 16 
048 YOUGOSLAVIE 180 74 56 
064 HONGRIE 607 607 
1 i 066 ROUMANIE 281 281 12 15 400 ETATS-UNIS 228 106 
404 CANADA 145 145 
258 22 1000 MON DE 10302 7310 485 436 
256 . 1010 INTRA-CE 8596 6021 302 349 
2 21 1011 EXTRA-CE 1706 1289 182 87 
2 21 1020 CLASSE 1 793 401 157 87 
1 . 1021 A EL E 239 220 16 
1040 CLASSE 3 889 889 
1005.13 THREE-CROSS HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING 
DREIWEGHYBRIDMAIS ZUR AUSSAAT 




002 BELG.-LUXBG. 516 
173 
7 
003 PAYS-BAS 2334 231 
12 20 004 RF ALLEMAGNE 1585 
1457 
1261 
036 SUISSE 1511 
038 AUTRICHE 565 243 
419 042 ESPAGNE 419 
862 048 YOUGOSLAVIE 1002 
201 7 064 HONGRIE 2588 1907 
4 
066 ROUMANIE 3572 1182 
361 884 400 ETATS-UNIS 1898 125 
103 404 CANADA 2606 25 2047 
512 CHILi 271 
7 329 . 1000 MON DE 50954 26177 4805 1115 
7 222 . 1010 INTRA-CE 36522 20375 1n8 223 
107 . 1011 EXTRA·CE 14433 5802 3027 892 
107 1020 CLASSE 1 8000 2713 2826 884 
1021 A EL E 2076 1701 
. 1030 CLASSE 2 271 
3089 201 i . 1040 CLASSE 3 6160 
1000 ECU 














































Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I ·exxaoa 
1099 74 108 4 
1097 70 40 4 2 4 68 
2 4 68 4 










8743 504 4441 109 
1509 134 517 
108 7235 371 3925 
7235 371 3770 108 







36 540 57 










994 15 897 
994 15 559 
339 
339 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft J Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft J Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark J "EXMOa Nimexe J EUR 10 JDeutschlandJ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I ·nx~oo 
1005.15 SIMPLE HYBRIDS Of MAIZE, FOR SOWING 1005.15 SIMPLE HYBRIDS Of MAIZE, FOR SOWING 
MAIS HYBRIQUE SIMPLE, DESTINE A L'ENSEMENCEMENT EINFACHHYBRIDMAIS ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 1031 95 
248 
453 174 120 63 126 001 FRANCE 2126 297 
573 
962 207 297 91 272 005 ITALY 648 7 44 349 005 ITALIE 1738 7 119 1039 038 AUSTRIA 59 59 
279 98 
038 AUTRICHE 132 132 
293 042 SPAIN 377 
222 
042 ESPAGNE 543 
422 




060 POLOGNE 345 
1289 
345 
1217 064 HUNGARY 2598 941 064 HONGRIE 4799 2293 
066 ROMANIA 2102 343 707 1052 066 ROUMANIE 3899 354 1713 1832 
068 BULGARIA 210 
1oci 490 
210 
2 10 5 1356 
068 BULGARIE 491 
230 1315 
491 
19 46 400 USA 8041 6078 400 ETATS-UNIS 20202 14881 22 3689 
404 CANADA 137 95 42 404 CANADA 250 131 119 
1000 WORLD 16225 1628 2932 8714 180 212 73 1 5 2480 1000 MON DE 38533 2310 6711 19960 233 544 137 1 22 6615 
1010 INTRA-EC 1743 102 255 479 177 191 63 1 5 475 1010 INTRA-CE 4005 304 587 998 214 500 91 1 1310 1011 EXTRA-EC 14483 1527 2678 8235 2 21 10 2005 1011 EXTRA-CE 32529 2006 6124 18962 19 45 46 22 5305 1020 CLASS 1 9432 159 889 6341 2 21 10 5 2005 1020 CLASSE 1 22994 362 1773 15422 19 45 46 22 5305 1021 EFTA COUNTR. 80 59 
1789 1894 
21 . 1021 A EL E 177 132 
4351 3540 
45 
1040 CLASS 3 5051 1368 1040 CLASSE 3 9535 1644 
1005.19 HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING, OTHER THAN DOUBLE, TOP CROSS, THREE-CROSS AND SIMPLE 1005.19 HYBRIDS OF MAIZE, FOR SOWING, OTHER THAN DOUBLE, TOP CROSS, THREE-CROSS AND SIMPLE 
MAIS HYBRIDE, DESTINE A L'ENSEMENCEMENT, AUTRE QUE DOUBLE, TOP CROSS, TROIS VOIES ET SIMPLE HYBRIDMAJS ZUR AUSSAAT, AUSG. DOPPEL·, TOP-CROSS-, DREIWEG- UNO EINFACHHYBRIOEN 
001 FRANCE 1634 27 
28 
56 601 864 85 1 001 FRANCE 1893 31 
204 
140 1112 446 163 1 002 BELG.-LUXBG. 28 
280 1 
002 BELG.-LUXBG. 205 1 
98 003 NETHERLANDS 303 22 
2 1 1 
003 PAYS-BAS 273 172 
2 
3 




004 RF ALLEMAGNE 160 
8 
10 1 142 5 400 USA 482 408 61 8 1 400 ETATS-UNIS 5682 4870 700 77 19 8 512 CHILE 37 37 512 CHILi 157 157 
1000 WORLD 2648 41 520 119 612 1214 90 49 3 . 1000 MON DE 8512 76 5478 843 1194 686 198 17 20 
1010 INTRA-EC 2094 28 58 57 602 1214 86 49 2 . 1010 INTRA-CE 2554 32 391 142 1114 686 166 17 6 
1011 EXTRA-EC 555 13 464 62 9 5 2 . 1011 EXTRA-CE 5957 43 5087 701 80 32 14 1020 CLASS 1 507 12 418 62 9 4 2 . 1020 CLASSE 1 5759 39 4900 701 80 25 14 
1030 CLASS 2 42 41 1 1030 CLASSE 2 197 4 186 7 
1005.92 MAIZE, OTHER THAN HYBRIDS FOR SOWING 1005.92 MAIZE, OTHER THAN HYBRIDS FOR SOWING 
MAIS AUTRE QUE CELUI POUR ENSEMENCEMENT MAIS, ANDERER ALS ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 4391743 822393 
10822 
646673 962904 861560 721209 111786 93718 171500 001 FRANCE 1054024 196901 
2665 
155465 228684 203303 177146 27497 22787 42241 002 BELG.-LUXBG. 1510829 478837 6 815843 
9290 
199174 26 6121 002 BELG.-LUXBG. 345788 96257 2 194762 
2291 
50560 10 1532 003 NETHERLANDS 100734 27975 313 25921 
61815 
34888 1 2346 003 PAYS-BAS 24639 6681 92 5888 9111 1 575 004 FR GERMANY 151095 
4530 
689 91 47842 40658 004 RF ALLEMAGNE 40782 
1150 




005 ITALIE 3699 1 
11 
2548 
006 UTD. KINGDOM 10006 25 
2168 
006 ROYAUME-UNI 2625 6 
584 
2608 
007 IRELAND 2512 
38:i 
344 007 IRLANDE 666 
105 
82 
008 DENMARK 383 
24721 
008 DANEMARK 105 
5862 009 GREECE 24721 
6 103 26 478 1 
009 GRECE 5862 
9 85 6 042 SPAIN 614 68 151141 042 ESPAGNE 912 32 28161 811 1 048 YUGOSLAVIA 162063 75 334 10445 
20 
048 YOUGOSLAVIE 30338 37 128 1980 
064 HUNGARY 1108 351 737 064 HONGRIE 295 125 162 8 
070 ALBANIA 13153 13153 
2703 
070 ALBANIE 2495 2495 
378 ZAMBIA 2703 
337 50 265 169 8 1 
378 ZAMBIE 899 
219 70 145 245 13 
899 
390 SOUTH AFRICA 31153 30323 
259 44184 
390 AFR. OU SUD 11346 10653 1 400 USA 3645945 117331 589385 328330 312413 1816610 432887 4546 400 ETATS-UNIS 742116 24651 126678 68205 62538 354303 94017 139 1464 10121 404 CANADA 1591 59 73 572 334 27 490 36 404 CANADA 441 41 49 137 43 33 105 33 
508 BRAZIL 79129 17810 10126 1377 41816 508 BRESIL 15788 4134 3448 265 7941 
520 PARAGUAY 975 
139844 28699 353579 
975 
103055 1160 
520 PARAGUAY 168 
28592 5892 71176 
168 
20878 528 ARGENTINA 677172 50835 
61 
528 ARGENTINE 137277 10415 
102 
324 624 ISRAEL 1093 1 444 530 14 35 8 624 ISRAEL 733 3 267 302 20 28 11 680 THAILAND 14574 302 14252 19 1 680 THAILANDE 2763 87 2656 19 1 
1000 WORLD 10838655 1592537 648362 1563753 2221742 2853644 1472275 122060 148564 215718 1000 MON DE 2423883 354887 140048 341450 514681 593426 359457 30289 37268 52377 
1010 INTRA-EC 6207153 1334119 11824 697320 1840935 881565 1005281 121765 142844 171500 1010 INTRA-CE 1478190 301095 2911 167217 438117 208196 252835 30115 35463 42241 1011 EXTRA-EC 4631500 258418 636538 868430 380807 1972079 466994 295 5721 44218 1011 EXTRA-CE 945693 53792 137137 174233 76584 385230 106622 174 1805 10138 1020 CLASS 1 3841525 117920 589576 480308 313353 1827125 464178 295 4552 44218 1020 CLASSE 1 785227 24985 126830 96649 63038 356360 105586 174 1469 10136 1030 CLASS 2 775668 140147 46963 372234 67454 144906 2796 1168 . 1030 CLASSE 2 157654 28682 10308 74927 13525 28847 1028 337 









1040 CLASS 14309 20 . 1040 CLASS 3 2813 8 
1006 RICE 1006 RICE 
RIZ REIS 
1006.01 RICE, FOR SOWING 1006.01 RICE, FOR SOWING 
RIZ DESTINE A L'ENSEMENCEMENT REIS ZUR AUSSAAT 
005 ITALY 1088 1072 16 005 ITALIE 574 563 11 
1000 WORLD 1225 1 1093 115 16 1000 MON DE 667 574 82 11 1010 INTRA-EC 1203 1 1072 115 16 1010 INTRA-CE 656 563 82 11 1011 EXTRA-EC 23 22 . 1011 EXTRA-CE 11 11 
169 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
1006.11 ROUND GRAIN PADDY RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
RIZ PADDY A GRAINS RONDS, NON POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 686 68 
1307 
599 2 
005 ITALY 1412 53 6 
009 GREECE 6662 
2 
6662 
1 400 USA 36461 36441 
1000 WORLD 45438 168 1327 43103 608 107 26 
1010 INTRA-EC 8967 163 1321 6662 606 107 26 
1011 EXTRA-EC 36471 5 6 36441 2 
1020 CLASS 1 36470 5 6 36441 1 
1006.19 LONG GRAIN PADDY RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
RIZ PADDY A GRAINS LONGS, NON POUR ENSEMENCEMENT 
004 FR GERMANY 299 
21 23710 
12 2 
1 005 ITALY 23755 
23474 
5 
009 GREECE 23474 
12 400 USA 27066 27039 
480 COLOMBIA 16565 
2207 
16565 
496 FR. GUIANA 2207 
1000 WORLD 93653 85 25917 67083 110 15 78 
1010 INTRA-EC 47898 82 23710 23478 68 2 8 
1011 EXTRA-EC 45954 3 2207 43605 42 12 70 
1020 CLASS 1 27069 3 27039 12 
1030 CLASS 2 18885 2207 16566 42 70 
1006.25 ROUND GRAIN HUSKED RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
RIZ DECORTIQUE A GRAINS RONDS 
001 FRANCE 3131 2868 
6 
124 116 23 
190 002 BELG.-LUXBG. 227 19 
1 
12 
133 003 NETHERLANDS 182 42 2 2 
005 ITALY 3943 1777 619 922 318 239 
042 SPAIN 273 51 6 
11031 45 
216 
220 EGYPT 13889 2813 
1000 WORLD 21821 4761 3447 11156 1169 738 445 
1010 INTRA-EC 7591 4709 628 125 1066 522 445 
1011 EXTRA-EC 14231 52 2819 11031 103 216 
1020 CLASS 1 338 52 6 56 216 
1030 CLASS 2 13893 2813 11031 47 
1006.27 LONG GRAIN HUSKED RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
RIZ DECORTIQUE A GRAINS LONGS 
001 FRANCE 54580 25683 25588 871 2437 
002 BELG.-LUXBG. 55206 25177 4578 247 23431 1181 
003 NETHERLANDS 33191 24264 3190 3392 2280 
004 FR GERMANY 2287 
843 
254 135 7 22 
005 ITALY 4305 1343 1381 205 532 
006 UTD. KINGDOM 282 49 48 78 89 
042 SPAIN 600 
220 EGYPT 2742 
12315 47804 
2742 
4903 180341 3975 400 USA 249341 
488 GUYANA 2523 632 
18043 1012 
1891 
68 20 492 SURINAM 72452 5340 43846 
528 ARGENTINA 12890 67 2180 
1 
126 10517 
16418 664 INDIA 16578 29 8 118 
680 THAILAND 130305 6646 38150 57363 6239 20111 
1000 WORLD 637427 101088 115604 61364 107650 215719 26877 
1010 INTRA-EC 149916 76055 9413 247 50634 4564 6457 
1011 EXTRA-EC 487512 25033 106192 61117 57016 211155 20420 
1020 CLASS 1 249953 12316 47807 4911 180341 3975 
1030 CLASS 2 237557 12715 58385 61117 52104 30815 16445 
1031 ACP (63) 74983 5972 18043 1012 45737 68 28 
1006.41 ROUND GRAIN SEM~MILLED RICE 
RIZ SEMI-BLANCH! A GRAINS RONDS 
005 ITALY 2631 1998 150 50 41 326 
1000 WORLD 2764 1998 150 1 74 42 375 
1010 INTRA-EC 2741 1998 150 74 41 354 
1011 EXTRA-EC 21 21 
1006.43 LONG GRAIN SEM~MILLED RICE 
Import 
Quantiles Ursprung I Herkuntt I Werle Origine / provenance I Ireland I Danmark I "EHaOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I 
1006.11 ROUND GRAIN PADDY RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
RUNDKOERNIGER ROHREIS, NICHT ZUR AUSSAAT 
17 001 FRANCE 314 44 
613 46 005 ITALIE 683 25 
17 
009 GRECE 2283 
2 400 ETATS-UNIS 10602 
13 88 . 1000 MON DE 14003 97 630 
13 69 . 1010 INTRA-CE 3394 93 625 
17 . 1011 EXTRA-CE 10609 4 4 
17 . 1020 CLASSE 1 10608 4 4 
1006.19 LONG GRAIN PADDY RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
LANGKOERNIGER ROHREIS, NICHT ZUR AUSSAAT 
285 004 RF ALLEMAGNE 223 
22 10736 18 005 ITALIE 10776 
15 
009 GRECE 8278 
400 ETATS-UNIS 8017 
480 COLOMBIE 3251 
788 496 GUYANE FR. 788 
9 352 4 1000 MON DE 31574 82 11525 
9 337 4 1010 INTRA-CE 19407 76 10737 
15 . 1011 EXTRA-GE 12168 6 788 
15 . 1020 CLASSE 1 8022 5 
788 . 1030 CLASSE 2 4143 
1006.25 ROUND GRAIN HUSKED RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
GESCHAELTER, RUNDKOERNIGER REIS 
001 FRANCE 1719 1583 
8 
2 
002 BELG.-LUXBG. 161 24 
003 PAYS-BAS 141 31 3 
68 005 ITALIE 2523 1147 391 
042 ESPAGNE 188 34 4 
220 EGYPTE 5409 1246 
6 99 . 1000 MON DE 10295 2823 1652 
6 90 . 1010 INTRA-GE 4649 2789 402 
10 . 1011 EXTRA-GE 5647 34 1250 
8 . 1020 CLASSE 1 236 34 4 
2 . 1030 CLASSE 2 5411 1246 
1006.27 LONG GRAIN HUSKED RICE, OTHER THAN FOR SOWING 
GESCHAELTER, LANGKOERNIGER REIS 
1 001 FRANCE 27948 11343 
10 7 575 002 BELG.-LUXBG. 31874 13028 3776 
20 11 34 003 PAYS-BAS 17452 12449 1921 
1869 004 RF ALLEMAGNE 1856 
623 
207 
1 005 ITALIE 2945 976 
16 2 006 ROYAUME-UNI 261 70 90 
600 042 ESPAGNE 304 
2 1 
220 EGYPTE 1126 
6524 23821 400 ETATS-UNIS 137245 
4123 
488 GUYANA 1301 314 
8988 492 SURINAM 37461 2856 
4 
528 ARGENTINE 5497 30 915 
664 INDE 12194 26 8 
82 1714 680 THAILANDE 48955 2619 14946 
46 2032 7047 1000 MON DE 326569 49918 55692 
46 1890 610 1010 INTRA-CE 82387 37542 6970 
142 6437 1011 EXTRA-GE 244181 12373 48721 
2 601 1020 CLASSE 1 137590 6525 23860 
140 5836 1030 CLASSE 2 106587 5848 24861 
4123 1031 ACP (63) 38772 3170 8988 
1006.41 ROUND GRAIN SEM~MILLED RICE 
HALBGESCHLJFFENER, RUNDKOERNIGER REIS 
66 005 ITALIE 1765 1327 110 
21 103 . 1000 MON DE 1889 1327 110 
21 103 . 1010 INTRA-CE 1878 1327 110 
. 1011 EXTRA-CE 9 
1006.43 LONG GRAIN SEMI-MILLED RICE 
1000 ECU 





12865 262 52 






1 10 7982 
3251 
19517 76 15 
8284 34 5 
11233 42 10 
7982 1 10 
3251 41 







4186 718 558 
26 675 408 





















21926 56775 117948 
153 27802 2646 




483 24124 22 
27 35 




Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 




15 6 76 






68 10 276 5 







284 6 68 



















18557 45 1644 4066 
4494 45 1556 1179 
14063 88 2887 
1971 4 308 
12092 83 2579 
24 1961 
218 48 
261 23 84 
252 23 84 
8 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllMOo Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux, I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllaba 
1006.43 RIZ SEM~BLANCHI A GRAINS LONGS 1006.43 HALBGESCHUFFENER, LANGKOERNIGER REIS 
002 BELG.-LUXBG. 548 1 159 
1 7 
20 368 002 BELG.-LUXBG. 1069 1 145 
1 5 
19 904 
003 NETHERLANDS 116 28 80 
114 
003 PAYS-BAS 107 27 74 
110 004 FR GERMANY 114 11 266 77 19 591 004 RF ALLEMAGNE 110 9 193 42 17 366 005 ITALY 964 
7314 
005 ITALIE 627 
3619 680 THAILAND 7338 1 2 21 680 THAILANDE 3636 1 1 15 
1000 WORLD 9258 59 485 7316 112 20 637 127 134 368 1000 MON DE 5719 57 396 3622 70 18 400 131 121 904 
1010 INTRA-EC 1821 55 425 2 112 20 598 127 114 368 1010 INTRA-CE 1997 52 338 3 70 18 371 131 110 904 
1011 EXTRA-EC 7438 4 60 7314 40 20 . 1011 EXTRA-CE 3720 4 57 3619 29 11 
1030 CLASS 2 7383 1 9 7314 39 20 . 1030 CLASSE 2 3668 1 8 3619 29 11 
1006.45 ROUND GRAIN WHOLLY MILLED RICE 1006.45 ROUND GRAIN WHOLLY MILLED RICE 
RIZ BLANCHI A GRAINS RONDS YOLLSTAENDIG GESCHLIFFENER, RUNDKOERNIGER REIS 
001 FRANCE 643 232 
146 
1 40 347 23 46 001 FRANCE 429 151 141 1 31 232 14 40 003 NETHERLANDS 795 3 50 27 22 578 003 PAYS-BAS 583 4 26 13 17 381 004 FR GERMANY 958 
18340 





005 ITALY 86479 14264 
162 
1814 2029 47947 
50 





006 UTD. KINGDOM 224 5 5 
108 
2 006 ROYAUME-UNI 103 8 7 
107 
2 
007 IRELAND 108 
776 141 50 
007 IRLANDE 107 
245 48 36 042 SPAIN 967 
693 
042 ESPAGNE 329 
206 220 EGYPT 2326 296 
1 
1337 
33 31 23 
220 EGYPTE 716 84 
1 
426 
28 24 13 400 USA 7012 6590 
85 
334 400 ETATS-UNIS 3476 3250 
29 
160 
720 CHINA 444 341 18 720 CHINE 130 93 8 
1000 WORLD 100279 26629 14491 991 3716 2751 48837 50 2814 . 1000 MON DE 64066 15222 9570 305 1800 1760 33329 43 2037 
1010 INTRA-EC 89448 18624 14489 213 1903 2639 48756 50 2774 . 1010 INTRA-CE 59353 11546 9568 70 1165 1677 33270 43 2014 
1011 EXTRA-EC 10832 8005 2 778 1813 113 81 40 . 1011 EXTRA-CE 4712 3675 2 235 635 83 59 23 
1020 CLASS 1 8011 7368 1 
693 
475 113 31 23 . 1020 CLASSE 1 3826 3497 1 
206 
208 83 24 13 
1030 CLASS 2 2375 296 1 1337 32 16 . 1030 CLASSE 2 756 84 1 428 27 10 
1040 CLASS 3 445 341 85 18 1 . 1040 CLASSE 3 130 93 29 8 
1006.47 LONG GRAIN WHOLLY MILLED RICE 1006.47 LONG GRAIN WHOLLY MILLED RICE 
RIZ BLANCHI A GRAINS LONGS YOLLSTAENDIG GESCHLIFFENER, LANGKOERNIGER REIS 
001 FRANCE 3866 57 
36521 
49 65 262 3386 21 25 1 001 FRANCE 3064 53 
43619 
33 50 251 2633 19 24 1 
002 BELG.-LUXBG. 103320 20437 959 5164 
801 
37244 1010 818 1167 002 BELG.-LUXBG. 112241 25310 1108 3765 
618 
34424 920 846 2249 
003 NETHERLANDS 52712 1903 1412 102 
4638 
46465 1311 718 
243 
003 PAYS-BAS 42604 1660 1116 96 
3628 
37402 1095 617 
004 FR GERMANY 17301 
13411 
2987 2 1470 3074 20 4867 004 RF ALLEMAGNE 15693 
9306 
2748 3 1286 3115 17 4556 340 
005 ITALY 89164 62160 2282 3615 7100 60 364 172 005 ITALIE 65008 46274 1448 2373 5081 37 278 211 
006 UTD. KINGDOM 1437 122 155 683 26 548 437 14 006 ROYAUME-UNI 1651 159 246 784 38 439 408 16 007 IRELAND 565 
580 
17 007 IRLANDE 452 
174 
13 
058 GERMAN DEM.R 580 
479 4159 179 3 3382 17 48 
058 RD.ALLEMANDE 174 
363 4411 124 2 3087 32 400 USA 8267 
450 
400 ETATS-UNIS 8057 38 









662 PAKISTAN 784 54 
3 6 
662 PAKISTAN 686 53 




664 INDE 914 27 21 
1948 191 
856 6 
680 THAILAND 38198 13267 7691 12182 760 680 THAILANDE 17312 5627 4209 4907 416 14 
800 AUSTRALIA 180 180 800 AUSTRALIE 109 109 
1000 WORLD 319959 49975 116426 5635 25659 6631 103841 2877 6877 2038 1000 MON DE 269443 42629 103538 3412 14998 4793 88161 2528 6388 2996 
1010 INTRA-EC 268573 35946 103235 1132 12849 6221 97941 2860 6807 1582 1010 INTRA-CE 240862 36504 94003 1270 9688 4600 83164 2496 6336 2801 
1011 EXTRA-EC 51377 14029 13191 4494 12810 410 5900 17 70 456 1011 EXTRA-CE 28574 6126 9535 2135 5310 193 4997 32 51 195 
1020 CLASS 1 8643 663 4159 
3914 
371 3 3382 17 48 . 1020 CLASSE 1 8217 407 4412 
1961 
239 2 3087 32 38 
1030 CLASS 2 42034 13303 8996 12418 407 2518 22 456 1030 CLASSE 2 20108 5661 5117 5059 191 1910 14 195 









1040 CLASS 700 36 21 1040 CLASS 3 251 6 12 
1006.50 BROKEN RICE 1006.50 BROKEN RICE 
RIZ EN BRISURES BRUCHREIS 
001 FRANCE 628 1 
8927 
26 99 442 
961 185 
60 001 FRANCE 261 
480 3026 
8 40 193 
430 72 
20 
002 BELG.-LUXBG. 17956 1162 6539 
4171 
182 002 BELG.-LUXBG. 6495 2412 
1629 
75 
003 NETHERLANDS 9510 3386 374 
3111 
1100 200 279 003 PAYS-BAS 3708 1334 138 
1150 
422 80 105 
004 FR GERMANY 4582 
5599 
11 697 10 
439 
753 004 RF ALLEMAGNE 1696 
2049 
11 262 3 
201 
270 
005 ITALY 47122 39133 
238 




009 GRECE 774 393 
38 
317 
662 042 SPAIN 5999 
254 
3478 361 042 ESPAGNE 1991 
88 
1132 126 33 
056 SOVIET UNION 7396 72 
2663 
6963 107 056 U.R.S.S. 1811 25 
727 
1669 29 
400 USA 28008 550 3567 20768 460 400 ETATS-UNIS 7400 176 1031 5336 130 
488 GUYANA 2977 
225 
2977 488 GUYANA 1186 
101 
1186 




492 SURINAM 1954 
1118 
1853 
1335 1490 524 URUGUAY 15029 
313 
721 524 URUGUAY 4166 
111 
223 
528 ARGENTINA 6402 3595 32 2462 
525 
528 ARGENTINE 1772 1019 6 636 
117 676 BURMA 8148 
2096 2361 11598 17693 
7623 676 BIRMANIE 1878 
847 829 3242 6899 
1761 
680 THAILAND 43318 9231 339 680 THAILANDE 15085 3170 98 
800 AUSTRALIA 843 18 825 800 AUSTRALIE 248 6 242 
1000 WORLD 206671 13626 66461 11861 39933 58882 13191 923 1794 . 1000 MON DE 67301 5204 22284 3315 14832 16501 4055 431 679 
1010 INTRA-EC 82643 10188 49611 263 10494 6495 2974 923 1695 . 1010 INTRA-CE 29694 3880 17122 72 3890 2463 1190 431 646 
1011 EXTRA-EC 124028 3438 16849 11598 29440 52387 10217 99 . 1011 EXTRA-CE 37606 1324 5162 3242 10942 14038 2865 33 
1020 CLASS 1 34860 550 7063 
11598 
2763 21140 3245 99 . 1020 CLASSE 1 9645 177 2169 
3242 
765 5467 1034 33 
1030 CLASS 2 81772 2634 9714 26677 24284 6865 1030 CLASSE 2 26148 1058 2968 10177 6901 1802 
171 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mangen 1000 kg Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
1006.50 





1040 CLASS 7396 254 107 
1007 BUCKWHEAT, 1111.LET, CANARY SEED AND GRAIN SORGHU 11; OTHER CEREALS 
SARRASIN, MILLET, ALPISTE ET SORGH O; AUTRES CEREALES 
1007.10 BUCKWHEAT 
SARRASIN 





003 NETHERLANDS 1376 587 44 
289 
34 
048 YUGOSLAVIA 289 
277 064 HUNGARY 277 
192 390 SOUTH AFRICA 264 
6 278 
72 
2 1 400 USA 983 695 
404 CANADA 324 5 
4675 54 
309 10 
508 BRAZIL 7904 816 2359 
236 66 720 CHINA 1346 85 625 50 284 
1000 WORLD 13344 1546 5781 792 4401 842 112 
1010 INTRA-EC 1915 629 178 339 274 390 36 
1011 EXTRA-EC 11430 917 5603 453 4127 253 78 
1020 CLASS 1 1865 16 278 72 1485 2 11 
1030 CLASS 2 7929 816 4700 54 2359 
251 66 1040 CLASS 3 1638 85 625 327 284 
1007.91 Miu.ET 
MIUET 
001 FRANCE 1845 664 
229:i 
522 308 103 248 
002 BELG.-LUXBG. 3129 244 12 447 
2397 
64 
003 NETHERLANDS 10530 5119 2288 105 
165 
293 
004 FR GERMANY 295 
701 
3 
005 ITALY 898 
18 
46 
006 UTD. KINGDOM 172 117 
942 
23 
048 YUGOSLAVIA 1785 83 
87 
760 
229 064 HUNGARY 2117 962 252 587 
9656 400 USA 26654 4598 1992 104 6661 3149 





528 ARGENTINA 37878 9337 3558 16044 
217 664 INDIA 217 448 116 246 50 720 CHINA 1856 920 
800 AUSTRALIA 3501 547 959 340 151 1387 
1000 WORLD 93362 23717 9448 6810 25780 10513 13846 
1010 INTRA-EC 18875 6847 4599 641 989 2500 612 
1011 EXTRA-EC 76489 16671 4849 5969 24791 6014 13034 
1020 CLASS 1 33742 5508 1994 2022 7911 3300 11860 
1030 CLASS 2 38191 9392 2768 3558 16048 4434 254 
1040 CLASS 3 4554 1971 87 388 833 279 920 
1007.95 GRAIN SORGHUM 
SORGHO 
001 FRANCE 140837 7474 
132 
2047 4711 126249 356 
002 BELG.-LUXBG. 32124 184 30815 
585 
980 
003 NETHERLANDS 2555 1656 23 
80 478 
193 
224 SUDAN 1239 548 
575 
50 83 
400 USA 3393 204 1291 1055 261 
528 ARGENTINA 168 10 128 30 
1000 WORLD 180889 10126 739 3563 37309 127184 1834 
1010 INTRA-EC 175596 9314 154 2047 35802 126834 1533 
1011 EXTRA-EC 5293 812 585 1516 1707 330 301 
1020 CLASS 1 3592 204 575 1291 1199 280 36 
1030 CLASS 2 1636 562 216 508 50 265 
1031 ACP (63) 1423 550 80 478 50 265 
1007.96 CANARY SEED 
ALPtSTE 
002 BELG.-LUXBG. 1690 90 1439 78 
1716 
50 
003 NETHERLANDS 4239 1186 1082 24 
005 ITALY 186 
599 060 POLAND 599 
325 6451 1928 1118 35 064 HUNGARY 10451 571 
204 MOROCCO 1202 
114 
395 20 39 278 470 
400 USA 1340 68 36 18 54 1032 
404 CANADA 18057 4463 144 2056 1513 2704 6291 
528 ARGENTINA 12222 1145 797 1491 6967 1822 
552 800 AUSTRALIA 785 42 54 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle Origine I provenance 
I Ireland I Danmark I "EllllaOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia 
1006.50 
. 1031 ACP (6~ 3238 101 
25 . 1040 CLASS 3 1811 88 
1007 BUCKWHEAT, MILLET, CANARY SEED AND GRAIN SORGHU II; OTHER CEREALS 




002 BELG.-LUXBG. 115 25 46 
136 003 PAYS-BAS 538 222 28 
048 YOUGOSLAVIE 106 
107 064 HONGRIE 107 
1 
390 AFR. DU SUD 100 
11 86 22 400 ETATS-UNIS 434 
404 CANADA 135 8 
1645 2:i 508 BRESIL 2707 254 
720 CHINE 405 30 183 18 
3 67 . 1000 MON DE 4792 558 2014 307 
3 66 . 1010 INTRA-CE 777 250 90 136 
1 . 1011 EXTRA-CE 4015 306 1924 171 
1 . 1020 CLASSE 1 779 23 86 22 
1030 CLASSE 2 2717 254 1655 23 
. 1040 CLASSE 3 519 30 183 126 
I 
1007.91 MILLET 
HIRSE ALLER ART, AUSGEN. SORGHUM 
5 64 
001 FRANCE 1375 444 
740 
153 
002 BELG.-LUXBG. 1068 126 5 
21 307 003 PAYS-BAS 3699 1872 739 42 
127 004 RF ALLEMAGNE 154 985 3 
11 
151 005 ITALIE 1236 
5 3 006 ROYAUME-UNI 442 406 
252 048 YOUGOSLAVIE 482 81 
28 
36 458 
064 HONGRIE 571 246 70 
52 
400 ETATS-UNIS 7914 1565 495 33 
449 404 CANADA 611 159 
832 
6 
1737 528 ARGENTINE 11355 2907 921 
76 
664 INDE 112 
501 38 720 CHINE 1911 
117 800 AUSTRALIE 1294 200 342 
72 3492 84 1000 MON DE 32591 9709 2842 1870 
36 651 . 1010 INTRA-CE 7960 3634 1485 202 
36 2841 84 1011 EXTRA-CE 24811 5875 1358 1668 
36 1027 84 1020 CLASSE 1 10418 2006 498 633 
1737 . 1030 CLASSE 2 11518 2933 832 921 
76 . 1040 CLASSE 3 2678 936 28 115 
1007.95 GRAIN SORGHUM 
SORGHUM 
2 11 
001 FRANCE 32278 1760 
57 
594 
002 BELG.-LUXBG. 7503 62 
98 003 PAYS-BAS 955 580 11 
26 
7 
224 SOUDAN 369 161 
578 400 ETATS-UNIS 2465 104 1341 
528 ARGENTINE 147 3 136 
3 109 42 1000 MON DE 43972 2681 663 2105 
3 109 . 1010 INTRA-CE 40n4 2402 68 594 
42 1011 EXTRA·CE 3200 279 595 1511 
7 1020 CLASSE 1 2536 104 578 1341 
35 1030 CLASSE 2 636 166 168 
. 1031 ACP (63) 448 162 26 




002 BELG.-LUXBG. 716 41 610 
10 80 003 PAYS-BAS 1831 497 456 
35 151 005 ITALIE 138 
231 
2:i 
060 POLOGNE 231 
143 2328 064 HONGRIE 3953 219 
18 
204 MAROC 527 48 163 8 500 259 400 ETATS-UNIS 579 30 16 127 404 CANADA 7708 1845 66 901 
137 
528 ARGENTINE 4494 438 362 503 
800 AUSTRALIE 404 22 25 
1000 ECU 























































Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 








44 6 48 





1 24 27 





2987 14 156 





5523 39 1422 41 
542 25 434 
4981 14 988 41 














25 4 13 





215 128 2770 58 
261 96 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkuntt I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 l0eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMoo Nimexe I EUR 10 1Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllaoo 
1007.96 1007.96 
1000 WORLD 51201 8230 4249 10127 10700 n41 8458 199 729 762 1000 MON DE 20809 3353 1830 3787 3948 3179 3n9 110 355 468 
1010 INTRA-EC 6354 12n 2521 
10127 
153 1n2 79 54 206 292 1010 INTRA-CE 2829 538 1066 
3787 
SB 740 49 44 128 206 
1011 EXTRA-EC 44850 6954 1728 10547 5976 8380 145 523 470 1011 EXTRA-CE 119n 2814 763 3890 2439 3730 66 226 262 
1020 CLASS 1 20353 4639 212 2165 1590 2757 7875 145 500 470 1020 CLASSE 1 8763 1925 95 948 632 1129 3491 66 215 262 
1030 CLASS 2 13447 1145 1192 1511 7029 2100 470 23 . 1030 CLASSE 2 5029 438 525 511 2495 837 223 11 1040 CLASS 3 11050 1170 325 6451 1928 1118 35 . 1040 CLASSE 3 4185 451 143 2328 764 473 15 
1007.99 OTHER CEREALS, EXCEPT BUCKWHEAT, MILLET, GRAIN SORGHUM ANO CANARY SfED 1007.99 OTHER CEREALS, EXCEPT BUCKWHEAT, MILLET, GRAIN SORGHUM AND CANARY SEED 
AUTRES CEREALES ANDERES GETREIDE 
001 FRANCE 228 8 53 93 20 97 10 001 FRANCE 107 7 23 44 10 41 5 002 BELG.-LUXBG. 1472 12 1374 33 
106 
002 BELG.-LUXBG. 431 6 385 17 
77 004 FR GERMANY 169 2 1 9 53 87 004 RF ALLEMAGNE 121 1 6 37 103 006 UTD. KINGDOM 192 1 
24 
102 006 ROYAUME-UNI 189 
80 
2 2 20 84 400 USA 30 5 1 
30 9 400 ETATS-UNIS 103 1 13 404 CANADA 124 12 73 404 CANADA 211 155 39 4 
1000 WORLD 2421 103 60 132 1430 108 214 88 268 18 1000 MON DE 1291 290 29 79 410 50 130 103 193 7 
1010 INTRA-EC 2152 43 57 97 1403 108 118 BB 238 . 1010 INTRA-CE 898 21 27 48 400 49 71 103 179 7 1011 EXTRA-EC 271 60 3 35 27 1 97 30 18 1011 EXTRA-CE 393 269 2 32 10 1 59 13 
1020 CLASS 1 206 17 1 15 27 1 97 30 18 1020 CLASSE 1 350 235 1 24 10 1 59 13 7 
173 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunfl l Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
1101 CEREAL FLOURS 
FARINES DE CEREALES 
1101.20 WHEAT OR MESLIN FLOUR 
FARINES DE FROMENT OU DE METEIL 
001 FRANCE 50632 27352 451 1947 18357 2503 
002 BELG.-LUXBG. 74474 21810 2065 50578 2 
003 NETHERLANDS 16841 2506 2790 11440 40 
004 FR GERMANY 56432 9449 32 4352:i 703 115 
005 ITALY 7745 3164 4409 45 75 27 
006 UTD. KINGDOM 52672 136 20 5415 219 
007 IRELAND 1530 1530 
008 DENMARK 1357 134:i 12 2 
028 NORWAY 277 
212 TUNISIA 694 
9 
1 69:i 
1339 :i :i 400 USA 1363 7 
404 CANADA 513 154 2 
1000 WORLD 264991 56401 18958 1358 102935 30801 4232 
1010 INTRA-EC 261701 56311 18730 503 101521 30795 4219 
1011 EXTRA-EC 3151 90 228 715 1414 7 13 
1020 CLASS 1 2283 81 163 21 1346 6 6 
1021 EFTA COUNTR. 359 36 20 3 
1030 CLASS 2 761 5 2 695 55 1 :i 
1101.51 RYE FLOUR 
FARINE DE SEIGLE 
001 FRANCE 1221 166 893 161 
002 BELG.-LUXBG. 1008 494 6 
1 
508 
451 42 004 FR GERMANY 3489 1861 1058 
1000 WORLD 6028 682 18n 1 1567 1601 203 
1010 INTRA-EC 6026 681 1877 1 1566 1601 203 
1011 EXTRA-EC 3 1 1 1 
1101.53 BARLEY FLOUR 
FARINE D'ORGE 
1000 WORLD 473 1 51 10 115 250 
1010 INTRA-EC 473 1 51 10 115 250 
1101.55 OAT FLOUR 
FARINE D'AYOINE 
002 BELG.-LUXBG. 3783 86 11 3686 
004 FR GERMANY 375 18 2 253 
400 USA 170 1a1 22 21 
1000 WORLD 4451 131 126 13 3939 78 21 
1010 INTRA-EC 4281 4 104 13 3939 78 
1011 EXTRA-EC 170 127 22 21 
1020 CLASS 1 170 127 22 21 
1101.61 MAIZE FLOUR WITH FAT CONTENT MAX 1.5% 
FARINE DE MAIS, MATIERES GRASSES MAX. 1,5% 
004 FR GERMANY 588 36 65 
005 ITALY 216 8 174 32 
1000 WORLD 1270 398 179 66 97 14 
1010 INTRA-EC 1250 398 175 65 97 
1011 EXTRA-EC 21 1 4 1 14 
1101.69 MAIZE FLOUR WITH FAT CONTENT OYER 1.5% 
FARINE DE MAIS, MATIERES GRASSES > t,5 % 
001 FRANCE 2163 2138 25 
002 BELG.-LUXBG. 1196 581 349 266 
003 NETHERLANDS 324 319 :i 
005 ITALY 1056 23 932 96 1 
400 USA 237 7 1:i 20 42 114 
1000 WORLD 5142 3072 1300 20 343 170 165 
1010 INTRA-EC 4866 3064 1282 3 306 129 51 
1011 EXTRA-EC 275 7 18 16 37 42 114 
1020 CLASS 1 258 7 18 16 20 42 114 
1101.92 RICE FLOUR 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunfl T Werle Origine I provenance I Ireland I Danmark I "EHaOa Nimexe r EUR 10 loeutschlan~ France T 
1101 CEREAL FLOURS 
MEHL YON GETREIDE 
1101.20 WHEAT OR MESUN FLOUR 
MEHL YON WEIZEN UND MENGKORN 
2 20 001 FRANCE 18406 10340 
702 19 002 BELG.-LUXBG. 23843 5955 
1 64 003 PAYS-BAS 5458 764 1124 
35 2575 004 RF ALLEMAGNE 17297 
1371 
2831 
1 24 005 ITALIE 2710 1269 
46826 54 2 006 ROYAUME-UNI 20058 56 
007 IRLANDE 621 
415 008 DANEMARK 421 
277 028 NORVEGE 106 
1 
1 1 
212 TUNISIE 103 
5 400 ETATS-UNIS 469 5 
25 332 404 CANADA 348 67 
46922 2982 422 1000 MON DE 90075 18955 6052 
46882 2650 90 1010 INTRA-CE 88822 18901 5931 
40 312 332 1011 EXTRA-CE 1200 54 121 
16 312 332 1020 CLASSE 1 995 46 76 
14 286 1021 A EL E 147 24 
:i 1030 CLASSE 2 143 5 
1101.51 RYE FLOUR 
MEHL YON ROGGEN 
1 001 FRANCE 419 96 
5 
1 9 66 
002 BELG.-LUXBG. 303 143 
004 RF ALLEMAGNE 1039 536 
16 9 72 1000 M O N D E 1925 256 612 
16 9 72 1010 INTRA-CE 1925 256 612 
. 1011 EXTRA-CE 
1101.53 BARLEY FLOUR 
MEHL YON GERSTE 
46 . 1000 MON DE 209 34 
46 . 1010 INTRA-CE 209 34 
1101.55 OAT FLOUR 
MEHL YON HAFER 
102 
002 BELG.-LUXBG. 1469 55 
004 RF ALLEMAGNE 173 14 
400 ETATS-UNIS 234 128 80 
41 102 . 1000 MON DE 1935 132 149 
41 102 . 1010 INTRA-CE 1701 4 69 
. 1011 EXTRA-CE 234 128 80 
. 1020 CLASSE 1 234 128 80 
1101.61 MAIZE FLOUR WITH FAT CONTENT MAX 1.5% 
MAISMEHL, FffiGEHAL T MAX. 1,5 % 
487 004 RF ALLEMAGNE 172 
92 2 005 ITALIE 110 :i 
1 513 2 1000 MON DE 432 121 95 
1 512 2 1010 INTRA-CE 421 121 93 
1 . 1011 EXTRA-CE 11 2 
1101.69 MAIZE FLOUR WITH FAT CONTENT OYER 1.5% 
MAISMEHL, FETIGEHALT > 1,5 % 
001 FRANCE 565 557 
8:i 002 BELG.-LUXBG. 299 167 
2 003 PAYS-BAS 110 107 
3 1 005 ITALIE 424 10 372 
41 400 ETATS-UNIS 155 8 
65 5 2 1000 MON DE 1624 852 471 
24 5 2 1010 INTRA-CE 1442 844 455 
41 . 1011 EXTRA-CE 184 8 16 
41 . 1020 CLASSE 1 172 8 16 
1101.92 RICE FLOUR 
1000 ECU 
Italia T Nederland l Belg.-Lux. I 
183 698 6287 
17177 
352:i 
10 13301 197 
19 32 
8 1957 68 
4 
102 446 :i 
2 1 
365 33640 10114 
201 33156 10108 
109 485 6 







i 145 311 
1 467 478 
1 467 478 
7 43 107 




16 1513 40 










9 16 31 
12 87 80 
2 59 50 
10 28 31 
10 16 31 
174 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa 
887 1 10 
2 7 
1 19 27 







8 1 1 
271 7 
1673 17988 988 300 
1654 17971 870 30 
19 17 118 271 




14 :i 29 
71 4 3 33 











8 151 1 







74 43 3 2 
17 10 3 2 
58 33 
58 33 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft J Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft J Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine / provenance 
Nimexe J EUR 10 JoeutschlandJ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland J Danmark J 'EllMbo Nimexe J EUR 10 1Deutschlandl France I Italia J Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOa 
1101.92 FARINE DE RIZ 1101.92 REISMEHL 
002 BELG.-LUXBG. 1256 64 474 2 613 
2 
74 29 002 BELG.-LUXBG. 668 43 254 1 327 
4 
30 13 
003 NETHERLANDS 336 208 79 1 23 23 003 PAYS-BAS 182 116 41 1 8 12 
005 ITALY 1387 23 1364 40 2 81 66 005 ITALIE 493 10 483 19 1 47 36 006 UTD. KINGDOM 191 1 1 
45 
006 ROYAUME-UNI 108 1 4 
29 680 THAILAND 359 17 231 61 3 2 680 THAILANDE 265 13 172 46 3 2 
1000 WORLD 3807 352 2177 6 791 73 201 81 125 1 1000 MON DE 1984 247 981 8 445 33 152 47 70 1 
1010 INTRA-EC 3299 310 1918 6 709 57 98 81 120 . 101D INTRA-CE 1532 193 782 7 379 20 41 47 62 1 
1011 EXTRA-EC 507 42 259 82 16 103 5 . 1011 EXTRA-CE 450 54 198 1 66 12 112 7 
1030 CLASS 2 421 17 239 65 4 94 2 . 1030 CLASSE 2 347 13 177 50 3 102 2 
1101.99 Cl:REAL FLOURS, OTHER THAN WHEAT, MESUN, RYE, BARLEY, OAT, MAIZE OR RICE 1101.99 CEREAL FLOURS, OTHER THAN WHEAT, MESLIN, RYE, BARLEY, OAT, MAIZE OR RICE 
FARINE DE CEREALES EXCLUS CELLE DE FROMENT OU METEIL,SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS ET RIZ GETREIDEMEHL, AUSGEN. VON WEIZEN, MENGKORN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, MAIS UNO REIS 
002 BELG.-LUXBG. 249 8 238 1 1 
1904 
1 002 BELG.-LUXBG. 133 15 112 1 2 
466 
3 
003 NETHERLANDS 2100 34 25 
56:i 
137 003 PAYS-BAS 571 29 8 
285 
68 
006 UTD. KINGDOM 670 1 16 90 006 ROYAUME-UNI 328 8 35 
1000 WORLD 3420 43 314 71 13 1993 192 564 229 1 1000 MON DE 1285 46 181 58 11 508 88 285 108 
1010 INTRA-EC 3382 43 291 71 13 1988 182 564 229 1 1010 INTRA-CE 1232 46 145 58 11 506 74 285 107 
1011 EXTRA-EC 37 23 5 9 . 1011 EXTRA-CE 54 37 2 14 1 
1102 Cl:REAL GROATS AND CEREAL MEAL· OTHER WORKED CEREAL GRAINS irgR EXAMPLE ROLLED FLAKED, POLISHED, PEARLED OR KIBBLED 
BUT NOT FURTHER PREPARED), EXCEPT RICE FALLING WITHIN HEADING 10.06; GERM OF CEREALS, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 1102 CEREAL GROATS AND CEREAL MEA ~ OTHER WORKED CEREAL GRAINS ~OR EXAMPLE ROLLED FLAKED POLISHED, PEARLED OR KIBBLED BUT NOT FURTHER PREPARED), EXC PT RICE FALLING WITHIN HEADING O 10.06; GERM OF CEREALS, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
~~m: iiti.~wtM{~~~°tt\Mt~J-ES, CONCASSES, APLATIS ou EN FLOCONS, EXCL. RIZ ou NO. 1006; GERMES DE CEREALES, ~:~~{~~~riw:KslJ~~~i.~iti~~g~~rttkWttit~~l~Lr:scHLIFFEN,GESCHROTET,GEQUETSCHT OD.FLOCKEN, AUSGEN. REIS DER 
1102.01 DURUM WHEAT GROATS AND MEAL 1102.01 DURUM WHEAT GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT OUR GROB· UNO FEINGRIESS VON HARTWEIZEN 
001 FRANCE 10643 9920 
1900 
35 20 648 1 18 1 001 FRANCE 5358 4987 
944 
13 11 333 2 10 2 




002 BELG.-LUXBG. 1297 17 329 
160 




004 RF ALLEMAGNE 8519 
1159 
6869 1482 
10 005 ITALY 25252 22716 2 2 1 005 ITALIE 11517 10302 2 1 1 42 
052 TURKEY 1275 22 27 
6143 
5 14 1207 052 TURQUIE 408 9 11 
1977 
3 5 380 
208 ALGERIA 6143 208 ALGERIE 1977 
216 LIBYA 450 450 216 LIBYE 197 197 
1000 WORLD 62941 12498 37791 6629 3508 976 122 110 18 1289 1000 MON DE 29440 6238 18126 2187 1825 500 64 67 9 424 
1010 INTRA-EC 55011 12415 37764 36 3508 971 109 109 18 81 1010 INTRA-CE 26815 6184 18116 14 1825 498 59 66 9 44 
1011 EXTRA-EC 7930 83 27 6593 5 14 1 1207 1011 EXTRA-CE 2627 54 11 2173 3 5 1 380 
1020 CLASS 1 1337 83 27 
659:i 
5 14 1 1207 1020 CLASSE 1 454 54 11 
217:i 
3 5 1 380 
1030 CLASS 2 6593 1030 CLASSE 2 2173 
1102.03 COMMON WHEAT GROATS AND MEAL 1102.03 COMMON WHEAT GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT TENORE GROB· UNO FEINGRIESS VON WEICHWEIZEN 
1000 WORLD 296 60 25 35 23 51 80 22 1000 M O N D E 118 23 6 11 11 27 32 8 
1010 INTRA-EC 212 49 25 32 4 22 80 . 1010 INTRA-CE 82 19 6 9 4 12 32 8 1011 EXTRA-EC 86 11 3 20 30 22 1011 EXTRA-CE 36 4 2 7 15 
1102.05 RYE GROATS AND MEAL 1102.05 RYE GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES DE SEIGLE GROB- UNO FEINGRIESS VON ROGGEN 
1000 WORLD 13 3 3 7 . 1000 MON DE 7 2 1 4 
1010 INTRA-EC 13 3 3 7 . 1010 INTRA-CE 7 2 1 4 
1102.07 BARLEY GROATS AND MEAL 1102.07 BARLEY GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES D'ORGE GROB- UNO FEINGRIESS VON GERSTE 
1000 WORLD 365 71 1 3 16 74 199 1 . 1000 MON DE 101 21 2 2 17 59 
1010 INTRA-EC 361 71 1 :i 16 74 199 1 . 1010 INTRA-CE 99 21 2 2 17 59 1011 EXTRA-EC 4 . 1011 EXTRA-CE 2 
1102.09 OATS GROATS AND MEAL 1102.09 OATS GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES D'AVOINE GROB- UNO FEINGRJESS VON HAFER 
1000 WORLD 434 15 2 9 145 57 37 169 . 1000 MON DE 202 9 1 7 68 20 22 75 
1010 INTRA-EC 371 15 2 2 145 1 37 169 . 1010 INTRA-CE 177 9 1 2 68 
20 
22 75 
1011 EXTRA-EC 63 7 56 . 1011 EXTRA-CE 26 6 
1102.12 MAIZE GROATS AND MEAL, WITH FAT CONTENT MAX 1.5%, FOR THE BREWING INDUSTRY 1102.12 MAIZE GROATS AND MEAL, WITH FAT CONTENT MAX 1.5%, FOR THE BREWING INDUSTRY 
GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS, MATIERES GRASSES MAX. 1,5%, POUR INDUSTRIE DE BRASSERIE GROB- UNO FEINGRIESS VON MAIS, FETTGEHALT MAX. 1,5%, FUER BRAUEREIINDUSTRIE 
001 FRANCE 709 
2192 11117 
709 001 FRANCE 238 
626 3362 
238 
002 BELG.-LUXBG. 13309 002 BELG.-LUXBG. 3988 
003 NETHERLANDS 406 406 
1597 1730 
003 PAYS-BAS 130 130 
474 474 004 FR GERMANY 13734 10407 004 RF ALLEMAGNE 4176 3228 
175 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
1102.12 
005 ITALY 992 992 
006 UTD. KINGDOM 948 
1000 WORLD 30122 14022 12713 2439 
1010 INTRA-EC 30097 13997 12713 2439 
1011 EXTRA-EC 25 25 
1102.14 MAIZE GROATS AND MEAL, WITH FAT CONTENT MAX 1.5%, OTHER THAN FOR THE BREWING INDUSTRY 
GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS, MATIERES GRASSES MAX. 1,5%, SF POUR INDUSTRIE DE BRASSERIE 
001 FRANCE 552 147 
5333 4158 
385 
002 BELG.-LUXBG. 9498 7 
144 102 003 NETHERLANDS 1308 799 139 
10743 004 FR GERMANY 46346 1685 
4 4 005 ITALY 4207 1962 
222 006 UTD. KINGDOM 1471 9 
1000 WORLD 63468 957 9119 15122 543 187 
1010 INTRA-EC 63391 954 9119 15122 542 114 
1011 EXTRA-EC 77 3 1 73 
1102.16 MAIZE GROATS AND MEAL WITH FAT CONTENT OVER 1.5% 
GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS, MATIERES GRASSES > 1,5 % 
002 BELG.-LUXBG. 2250 
889 
2086 75 
13 80 003 NETHERLANDS 2716 
44 006 UTD. KINGDOM 662 
2522 048 YUGOSLAVIA 2522 
968 18 572 400 USA 1594 
1000 WORLD 10192 1932 2148 2522 154 175 679 
1010 INTRA-EC 8073 963 2148 
2522 
136 175 108 
1011 EXTRA-EC 4118 969 18 573 
1020 CLASS 1 4117 969 2522 18 572 
1102.18 RICE GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES DE RIZ 
002 BELG.-LUXBG. 734 25 618 2 
2 
84 
003 NETHERLANDS 816 128 686 
400 USA 244 244 
1000 WORLD 2198 157 818 2 365 1034 
1010 INTRA-EC 1932 157 818 2 365 770 
1011 EXTRA-EC 284 284 
1020 CLASS 1 244 244 
1102.19 CEREAL GROATS AND MEAL OTHER THAN WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, MAIZE AND RICE 
GRUAUX ET SEMOULES DE CEREALES, AUTRES QUE DE FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS ET RIZ 
1000 WORLD 151 1 11 2 34 
1010 INTRA-EC 141 1 7 1 30 
1011 EXTRA-EC 10 4 5 
1102.21 HUUED BARLEY, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS D'ORGE MONDES 
1000 WORLD 124 13 15 55 1 40 
1010 INTRA-EC 122 13 14 54 1 40 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 
1102.23 HUUED CUPPED OATS, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS MONDES D' AVOINE EPOINTEE 
003 NETHERLANDS 663 361 264 38 
404 CANADA 1416 1416 
800 AUSTRALIA 695 695 
1000 WORLD 2874 426 284 2149 
1010 INTRA-EC 763 426 264 36 
1011 EXTRA-EC 2111 2111 
1020 CLASS 1 2111 2111 
1102.25 HULLED OATS OTHER THAN CLIPPED, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS D'AVOINE MONDES, AUTRES QUE D'AVOINE EPOINTEE 
001 FRANCE 456 
280 6 
312 144 
3 002 BELG.-LUXBG. 321 24 
1074 003 NETHERLANDS 5237 4140 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Origi ne / provenance I Ireland I Danmark I ·E»MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
1102.12 
948 005 ITALIE 289 289 006 ROYAUME-UNI 380 
948 . 1000 MON DE 9208 4280 3838 712 
948 . 1010 INTRA-CE 9200 4272 3838 712 
. 1011 EXTRA-CE 7 7 
1102.14 MAIZE GROATS AND MEAL, WITH FAT CONTENT MAX 1.5%, OTHER THAN FOR THE BREWING INDUSTRY 
GROB- UNO FEINGRIESS VON MAIS, FETTGEHALT MAX. 1,5%, AUSGEN. FUER BRAUEREIINDUSTRIE 




002 BELG.-LUXBG. 2939 6 
56 
92 
003 PAYS-BAS 526 325 52 
3220 33826 
2237 
004 RF ALLEMAGNE 14556 583 
2 
1184 22 
005 ITALIE 1786 914 
7i 34 006 ROYAUME-UNI 522 18 
1277 33851 2412 1000 MON DE 20583 401 3203 4570 200 
1277 33851 2412 1010 INTRA-CE 20527 399 3202 4570 199 
. 1011 EXTRA-CE 56 2 1 1 
1102.16 MAIZE GROATS AND MEAL WITH FAT CONTENT OVER 1.5~, 
GROB- UND FEINGRIESS VON MAIS, FETIGEHALT > 1,5 % 
89 
1734 





003 PAYS-BAS 854 1i 006 ROY AUME-UNI 200 
43i 
36 
048 YOUGOSLAVIE 431 
650 15 400 ETATS-UNIS 1079 
785 1760 37 1000 MONDE 3433 947 847 431 56 70 
748 1780 37 1010 INTRA-CE 1922 297 847 
431 
41 70 
36 . 1011 EXTRA-CE 1511 651 15 
36 . 1020 CLASSE 1 1511 651 431 15 
1102.18 RICE GROATS AND MEAL 
GROB· UND FEINGRIESS VON REIS 
5 002 BELG.-LUXBG. 377 12 324 1 
3 003 PAYS-BAS 359 68 
400 ETATS-UNIS 152 
20 . 1000 MON DE 992 84 324 1 81 
20 . 1010 INTRA-CE 828 84 324 1 81 
. 1011 EXTRA-CE 184 
. 1020 CLASSE 1 152 
1102.19 CEREAL GROATS AND MEAL OTHER THAN WHEAT, RYE, BARLEY, OAT$, MAIZE AND RICE 
GROB- UNO FEINGRIESS, AUSGEN. VON WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, MAIS UND REIS 
31 50 22 1000 MON DE 107 11 2 
31 49 22 1010 INTRA-CE 92 5 2 
1 . 1011 EXTRA·CE 14 8 
1102.21 HULLED BARLEY, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
GESCHAEL TE GERSTENKOERNER 
. 1000 MON DE 48 12 7 13 1 
. 1010 INTRA-CE 46 12 6 12 1 
. 1011 EXTRA-CE 2 1 1 
1102.23 HULLED CLIPPED OATS, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
GESCHAELTE GESTUmE HAFERKOERNER 
003 PAYS-BAS 167 88 67 
404 CANADA 427 
800 AUSTRALIE 152 
35 . 1000 MON DE 784 109 87 
35 . 1010 INTRA-CE 205 109 87 
. 1011 EXTRA-CE 579 
. 1020 CLASSE 1 579 
1102.25 HUUED OATS OTHER THAN CLIPPED, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
GESCHAEL TE HAFER KOERNER, AUSGEN. GESTUmE 
i 7 




002 BELG.-LUXBG. 118 9 
364 8 003 PAYS-BAS 1993 1613 
UK 
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Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 










408 10 15 
93 449 10725 942 







459 288 541 16 






486 15 1 
322 15 1 
164 
152 
27 15 43 9 













Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origi ne / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOa 
1102.25 1102.25 
1000 WORLD 6167 4426 6 456 1220 3 7 32 15 1000 M O N D E 2328 1719 2 163 412 2 1 20 9 
1010 INTRA-EC 6168 4426 6 456 1220 3 7 31 15 1010 INTRA-CE 2327 1719 2 162 412 2 1 20 9 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 . 1011 EXTRA-CE 1 1 
1102.28 BARLEY HULLED AND SUCED OR KIBBLED 1102.28 BARLEY HULLED AND SLICED OR KIBBLED 
GRAINS D'ORGE MONDES ET TRANCHES OU CONCASSES GERSTENKOERNER, GESCHAELT UND GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
1000 WORLD 24 1 23 . 1000 MON DE 8 8 
1010 INTRA-EC 24 1 23 • 1010 INTRA-CE 8 8 
1102.29 OATS HULLED AND SLICED OR KIBBLED 1102.29 OATS HULLED AND SUCED OR KIBBLED 
GRAINS D'AYOINE MONDES ET TRANCHES OU CONCASSES HAFERKOERNER, GESCHAEL T UND GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
004 FR GERMANY 302 184 118 004 RF ALLEMAGNE 129 84 45 
1000 WORLD 514 59 202 134 119 . 1000 MON DE 209 25 90 49 45 
1010 INTRA-EC 514 59 202 134 119 . 1010 INTRA-CE 209 25 90 49 45 
1102.32 HULLED WHEAT, SUCED OR KIBBLED OR NOT 1102.32 HULLED WHEAT, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS DE FROMENT MONDES, MEME TRANCHES OU CONCASSES WEIZENKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
1000 WORLD 366 236 20 80 11 19 . 1000 MON DE 157 106 6 31 5 9 
1010 INTRA-EC 230 153 20 39 11 7 . 1010 INTRA-CE 103 73 6 17 4 3 
1011 EXTRA-EC 135 82 41 12 . 1011 EXTRA-CE 54 33 14 1 6 
1102.34 HULLED RYE, SUCEO OR KIBBLED OR NOT 1102.34 HULLED RYE, SLICED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS DE SEIGLE MONDES, MEME TRANCHES OU CONCASSES ROGGENKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
1000 WORLD 1 1 • 1000 MON DE 
1010 INTRA-EC 1 1 . 1010 INTRA-CE 
1102.35 HULLED MAIZE, SLICED OR KIBBLED OR NOT 1102.35 HULLED MAIZE, SUCED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS DE MAIS MONDES, MEME TRANCHES OU CONCASSES MAISKOERNER, GESCHAELT, AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET 
003 NETHERLANDS 32223 4 26 32144 49 
226 
003 PAYS-BAS 14184 1 20 14136 27 
004 FR GERMANY 22735 
207 42 
22465 44 004 RF ALLEMAGNE 11835 
88 11 
11703 16 116 
006 UTD. KINGDOM 933 684 
20 
006 ROYAUME-UNI 407 
218 
308 
008 DENMARK 526 506 008 DANEMARK 265 47 
1000 WORLD 56509 12 234 42 25 55155 776 265 1000 MON DE 26726 4 108 11 6 26074 351 172 
1010 INTRA-EC 56509 12 234 42 25 55155 776 265 1010 INTRA-CE 26726 4 108 11 6 26074 351 172 
1102.39 HULLED GRAINS, SLICED OR KIBBLED OR NOT, EXCEPT BARLEY, OATS, WHEAT, RYE OR MAIZE 1102.39 HULLED GRAINS, SLICED OR KIBBLED OR NOT, EXCEPT BARLEY, OATS, WHEAT, RYE OR MAIZE 
GRAINS DE CEREALES MONDES, MEME TRANCHES OU CONCASSES, EXCL ORGE, AYOINE, FROMENT, SEIGLE ET MAIS GETREIDEKOERNER, GESCHAELT,AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROTET, AUSGEN. GERSTE, HAFER, WEIZEN, ROGGEN UND MAIS 
003 NETHERLANDS 562 387 78 8 75 10 4 003 PAYS-BAS 645 462 96 8 63 10 6 
720 CHINA 183 74 59 50 720 CHINE 152 58 42 52 
1000 WORLD 1150 518 124 109 20 86 159 26 108 . 1000 MON DE 1078 534 152 84 15 72 119 6 96 
1010 INTRA-EC 614 392 85 8 10 79 10 26 4 . 1010 INTRA-CE 682 470 104 9 10 67 10 6 6 
1011 EXTRA-EC 535 126 39 101 10 7 148 104 . 1011 EXTRA-CE 394 65 47 75 5 4 108 90 
1020 CLASS 1 287 126 9 27 10 7 54 54 . 1020 CLASSE 1 168 65 12 17 5 4 27 38 
1040 CLASS 3 243 30 74 89 50 . 1040 CLASSE 3 223 35 58 78 52 
1102.41 PEARLED GRAINS OF WHEAT 1102.41 PEARLED GRAINS OF WHEAT 
GRAINS PERLES DE FROMENT WEIZENKOERNER, PERLFOERMIG GESCHUFFEN 
1000 WORLD 1 1 . 1000 MON DE 3 1 2 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 3 1 2 
1102.43 PEARLED GRAINS OF RYE 1102.43 PEARLED GRAINS OF RYE 
GRAINS PERLES DE SEIGLE ROGGENKOERNER, PERLFOERMIG GESCHNITTEN 
1000 WORLD 5 5 . 1000 MON DE 3 3 
1010 INTRA-EC 5 5 . 1010 INTRA-CE 3 3 
1102.45 PEARLED GRAINS OF BARLEY 1102.45 PEARLED GRAINS OF BARLEY 
GRAINS PEALE$ D'ORGE GERSTENKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
004 FR GERMANY 318 43 128 133 14 004 RF ALLEMAGNE 148 24 59 55 10 
1000 WORLD 687 10 46 155 16 213 23 224 . 1000 MON DE 287 8 29 74 8 74 20 74 
1010 INTRA-EC 670 6 43 153 16 213 15 224 . 1010 INTRA-CE 268 6 24 72 8 74 10 74 
1011 EXTRA-EC 18 4 3 2 9 . 1011 EXTRA-CE 19 2 5 2 10 
1102.47 PEARLED GRAINS OF OATS 1102.47 PEARLED GRAINS OF OATS 
177 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
1102.47 GRAINS PERLES D'AVOINE 
1000 WORLD 1 1 
1011 EXTRA-EC 1 1 
1102.48 PEARLED GRAINS OF MAIZE 
GRAINS PERLES DE MAIS 
1000 WORLD 3 2 1 
1010 INTRA-EC 3 2 1 
1102.49 PEARLED GRAINS OF CEREALS OTl£R THAN OF WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND MAIZE 
GRAINS PERLES DE CEREALES, EXCL FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS 
1000 WORLD 51 15 4 1 21 
1010 INTRA-EC 26 15 4 1 21 1011 EXTRA-EC 25 
1102.52 WHEAT GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS DE FROMENT, SEULEMENT CONCASSES 
1000 WORLD 200 26 6 1 14 92 1 
1010 INTRA-EC 117 21 6 1 4 73 1 1011 EXTRA-EC 83 5 10 19 
1102.54 RYE GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS DE SEIGLE, SEULEMENT CONCASSES 
004 FR GERMANY 712 6 1 705 
1000 WORLD 732 1 6 1 705 9 
1010 INTRA-EC 731 
1 
6 1 705 9 
1011 EXTRA-EC 1 
1102.55 BARLEY GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS D'ORGE, SEULEMENT CONCASSES 
1000 WORLD 7 1 1 4 
1010 INTRA-EC 7 1 1 4 
1102.56 OATS GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS D'AVOINE, SEULEMENT CONCASSES 
1000 WORLD 26 6 19 
1010 INTRA-EC 26 6 19 
1102.58 MAIZE GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS DE MAIS, SEULEMENT CONCASSES 
001 FRANCE 28496 9 47 4239 24257 :i 002 BELG.-LUXBG. 25944 25885 
3720 003 NETHERLANDS 4481 733 
8 400 USA 401 94 
508 BRAZIL 49289 4210 45079 
1000 WORLD 109265 742 352 2 34862 73149 11 
1010 INTRA-EC 59575 742 352 2 30452 27976 3 
1011 EXTRA-EC 49690 4210 45173 8 
1020 CLASS 1 401 94 8 
1030 CLASS 2 49289 4210 45079 
1102.59 CEREAL GRAINS OTHER THAN WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND MAIZE, ONLY KIBBLED 
GRAINS DE CEREALES, SEULEMENT CONCASSES, EXCL FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, MAIS 
1000 WORLD 36 25 1 1 5 
1010 INTRA-EC 29 25 1 1 5 1011 EXTRA-EC 7 
1102.61 ROUED BARLEY GRAINS 
GRAINS APLATIS D'ORGE 
1000 WORLD 504 4 25 1 4 23 441 
1010 INTRA-EC 501 4 25 1 1 23 441 
1011 EXTRA-EC 3 3 
1102.63 ROUED OATS GRAINS 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft Origine / provenance I Werle 1000 ECU I Ireland I Danmark I 'E~llaOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
1102.47 HAFERKOERNER, PERLFOERMIG GESCHUFl'EN 
. 1000 MON DE 1 1 
• 1011 EXTRA-CE 1 1 
1102.48 PEARLED GRAINS OF MAIZE 
MAISKOERNER, PERLFOERMIG GESCHUFFEN 
• 1000 MON DE 21 20 1 
• 1010 INTRA-CE 21 20 1 
1102.49 PEARLED GRAINS OF CEREALS OTHER THAN OF WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND MAIZE 
GETREIDEKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFl'EN, AUSGEN. WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, MAIS 
10 • 1000 MON DE 39 5 11 
10 . 1010 INTRA-CE 11 5 
11 . 1011 EXTRA-CE 28 
1102.52 WHEAT GRAINS ONLY KIBBLED 
WEIZENKOERNER, NUR GESCHROTET 
12 48 • 1000 MON DE 83 8 4 7 32 
12 5 • 1010 INTRA-CE 41 5 4 3 24 43 . 1011 EXTRA-CE 42 3 4 9 
1102.54 RYE GRAINS ONLY KIBBLED 
ROGGENKOERNER, NUR GESCHROTET 
004 RF ALLEMAGNE 181 2 1 174 4 
10 . 1000 MON DE 190 1 2 1 174 6 
10 • 1010 INTRA-CE 189 
1 
2 1 174 6 
. 1011 EXTRA-CE 1 
1102.55 BARLEY GRAINS ONLY KIBBLED 
GERSTENKOERNER, NUR GESCHROTET 
1 . 1000 MON DE 5 1 4 
1 • 1010 INTRA-CE 5 1 4 
1102.56 OATS GRAINS ONLY KIBBLED 
HAFERKOERNER, NUR GESCHROTET 
1 • 10DO MON DE 11 4 6 
1 • 1010 INTRA-CE 11 4 6 
1102.58 MAIZE GRAINS ONLY KIBBLED 
MAISKOERNER, NUR GESCHROTET 
001 FRANCE 6394 
:i 1:i 922 5472 
28 
002 BELG.-LUXBG. 4671 4653 
851 003 PAYS-BAS 1020 160 
299 400 ETATS-UNIS 171 682 20 508 BRESIL 8491 7809 
327 20 1000 MON DE 20906 164 101 1 6314 14152 
28 20 1010 INTRA-CE 12244 164 101 1 5632 6323 
299 • 1011 EXTRA-CE 8661 682 7828 
299 1020 CLASSE 1 171 682 20 . 1030 CLASSE 2 8491 7809 
1102.59 CEREAL GRAINS OTHER THAN WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND MAIZE, ONLY KIBBLED 
GETREIDEKOERNER, NUR GESCHROTET, AUSGEN. WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, MAIS 
2 2 . 1000 MON DE 18 7 2 1 
2 2 . 1010 INTRA-CE 12 7 1 1 • 1011 EXTRA-CE 6 1 
1102.61 ROLLED BARLEY GRAINS 
GERSTENKOERNER, GEQUETSCHT 
6 • 1000 MON DE 117 4 6 1 2 6 
6 • 1010 INTRA-CE 115 4 6 1 2 6 . 1011 EXTRA-CE 2 
1102.63 ROLLED OATS GRAINS 
UK 
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Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 











2 9 5 146 
7 155 12 
2 9 12 
5 146 
5 146 
3 3 2 
3 3 2 
95 3 
95 3 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EXX<loo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lOa 
1102.63 GRAINS APLATIS D'AVOINE 1102.63 HAFERKOERNER, GEQUETSCHT 
1000 WORLD 356 58 24 8 213 1 1 5 46 . 1000 MON DE 145 22 8 4 70 1 3 37 
1010 INTRA-EC 356 58 24 8 213 1 1 5 46 . 1010 INTRA-CE 145 22 8 4 70 1 3 37 
1102.65 FLAKED BARLEY GRAINS 1102.65 FLAKED BARLEY GRAINS 
FLOCONS D'ORGE GERSTENFLOCKEN 
003 NETHERLANDS 2611 103 6 2501 1 003 PAYS-BAS 671 48 5 618 
1000 WORLD 3054 138 216 3 33 2555 47 55 7 1000 MON DE 847 71 63 2 20 630 25 31 5 
1010 INTRA-EC 3047 137 216 2 28 2555 47 55 7 1010 INTRA-CE 842 69 63 2 17 630 25 31 5 
1011 EXTRA-EC 7 1 1 5 . 1011 EXTRA-CE 6 1 1 4 
1102.67 FLAKED OATS GRAINS 1102.67 FLAKED OATS GRAINS 
FLOCONS D'AYOINE HAFERFLOCKEN 
003 NETHERLANDS 2607 236 1047 36 
3318 
1113 17 158 003 PAYS-BAS 1881 100 800 40 
1487 
722 7 212 
004 FR GERMANY 7077 
138 
181 107 559 
719 
2848 64 004 RF ALLEMAGNE 3751 
92 
155 118 337 
453 
1606 48 
006 UTD. KINGDOM 920 2 54 6 1 006 ROYAUME-UNI 597 2 44 5 1 
1000 WORLD 10940 435 1287 200 3514 1677 719 2886 222 1000 MON DE 6467 237 1005 207 1613 1066 2 453 1624 260 
1010 INTRA-EC 10685 416 1285 198 3500 1677 719 2868 222 1010 INTRA-CE 8421 216 1003 205 1601 1066 
2 
453 1617 260 
1011 EXTRA-EC 56 18 3 3 14 18 . 1011 EXTRA-CE 47 21 3 2 12 7 
1102.72 WHEAT GRAINS ROLLED OR FLAKED 1102.72 WHEAT GRAINS ROLLED OR FLAKED 
GRAINS APLATIS DE FROMENT; FLOCONS DE FROMENT WEIZENKOERNER, GEQUETSCH T; WEIZENFLOCKEN 






003 PAYS-BAS 350 255 6 164 71 24 4 004 FR GERMANY 1081 3 529 004 RF ALLEMAGNE 385 5 206 
1000 WORLD 2837 947 217 3 665 258 44 55 639 9 1000 MON DE 977 299 59 2 215 81 15 36 266 4 
1010 INTRA-EC 2769 933 217 1 657 258 35 55 604 9 1010 INTRA-CE 910 277 59 1 209 81 12 36 231 4 
1011 EXTRA-EC 69 14 2 9 9 35 . 1011 EXTRA-CE 68 22 2 6 3 35 
1102.74 RYE GRAINS ROUED OR FLAKED 1102.74 RYE GRAINS ROLLED OR FLAKED 
GRAINS APLATIS DE SEIGLE; FLOCONS DE SEIGLE ROGGENKOERNER, GEQUETSCH T; ROGGENFLOCKEN 
004 FR GERMANY 409 16 208 178 7 004 RF ALLEMAGNE 159 9 78 69 3 
1000 WORLD 470 7 18 227 1 32 178 7 1000 MON DE 188 6 10 90 10 69 3 
1010 INTRA-EC 462 7 18 219 1 32 178 7 1010 INTRA-CE 180 4 10 84 10 69 3 
1011 EXTRA-EC 9 1 8 . 1011 EXTRA-CE 7 1 6 
1102.75 MAIZE GRAINS ROLLED OR FLAKED 1102.75 MAIZE GRAINS ROLLED OR FLAKED 
GRAINS APLATIS DE MAIS; FLOCONS DE MAIS MAIS KOERNER, GEQUETSCH T; MAISFLOCKEN 
001 FRANCE 390 122 25 243 54 001 FRANCE 104 39 6 59 19 003 NETHERLANDS 1659 353 
317 2 1102 
1252 003 PAYS-BAS 515 112 
95 5 370 
384 
004 FR GERMANY 1956 535 004 RF ALLEMAGNE 670 200 
005 ITALY 1137 1 
1137 
693 
005 ITALIE 373 1 373 242 006 UTD. KINGDOM 694 006 ROYAUME-UNI 243 
1000 WORLD 6125 536 1649 2 1161 1494 693 590 . 1000 MON DE 1994 172 528 5 384 443 242 220 
1010 INTRA-EC 6125 536 1649 2 1161 1494 693 590 . 1010 INTRA-CE 1994 172 528 5 384 443 242 220 
1102.76 FLAKED RICE 1102.76 FLAKED RICE 
FLOCONS DE RIZ REISFLOCKEN 
664 INDIA 268 268 664 INDE 163 163 
1000 WORLD 708 9 217 36 6 364 9 67 . 1000 MON DE 452 10 109 25 10 259 8 31 
1010 INTRA-EC 438 9 215 36 6 96 9 67 . 1010 INTRA-CE 283 10 102 25 10 97 8 31 
1011 EXTRA-EC 270 2 268 . 1011 EXTRA-CE 170 7 163 
1030 CLASS 2 269 1 268 . 1030 CLASSE 2 165 2 163 
1102.79 OTHER CEREAL GRAINS ROUED AND FLAKED, EXCEPT WHEAT, RYE AND MAIZE AND EXCEPT FLAKED RICE 1102.79 OTHER CEREAL GRAINS ROLLED AND FLAKED, EXCEPT WHEAT, RYE AND MAIZE AND EXCEPT FLAKED RICE 
GRAINS DE CEREALES APLATIS OU EN FLOCONS, EXCL. ORGE,AYotNE, FROMENT, SEIGLE, MAIS ET SF FLOCONS DE RIZ GETREIDEKOERNER, GEQUETSCHT ODER IN FLOCKEN, AUSGEN. GERSTE, HAFER, WEIZEN, ROGGEN, MAIS UND AUSGEN. REISFLOCKEN 
002 BELG.-LUXBG. 129 21 87 1 19 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 103 32 44 1 24 
2 
2 
036 SWITZERLAND 265 132 8 3 4 116 036 SUISSE 235 112 21 6 3 91 
1000 WORLD 477 162 112 13 26 9 17 9 128 1 1000 MON DE 436 152 85 21 30 16 12 7 112 1 
1010 INTRA-EC 197 30 104 10 22 9 
17 
9 12 1 1010 INTRA-CE 190 40 64 15 27 16 
12 
7 20 1 
1011 EXTRA-EC 281 132 8 3 4 117 • 1011 EXTRA-CE 245 112 21 6 3 91 
1020 CLASS 1 266 132 8 3 4 2 117 1020 CLASSE 1 235 112 21 6 3 2 91 
1021 EFTA COUNTR. 266 132 8 3 4 2 117 . 1021 A EL E 235 112 21 6 3 2 91 
1102.81 WHEAT PELLETS 1102.81 WHEAT PELLETS 
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Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
1102.81 P£UfTS DE FROIIENT 
003 NETHERLANDS 6906 4787 173 709 
009 GREECE 5020 5020 
1000 WORLD 12151 4788 173 5223 709 
1010 INTRA-EC 12150 4787 173 5223 709 
1011 EXTRA-EC 1 1 
1102.87 BARLEY PELLETS 
PEUfTS D'ORGE 
1000 WORLD 48 
1010 INTRA-EC 48 
1102.18 OATS PEUfTS 
PEUfTS D'AYOINE 
1000 WORLD 13 8 
1010 INTRA-EC 13 8 
1102.91 MAIZE PELLETS 
PELLETS OE MAIS 
003 NETHERLANDS 7347 3482 335 
004 FR GERMANY 1223 777 
1000 WORLD 8755 3507 777 398 
1010 INTRA-EC 8730 3482 777 398 
1011 EXTRA-EC 24 24 
1102.92 RICE PELLETS 
PELLETS OE RlZ 
1000 WORLD 26 4 17 
1010 INTRA-EC 23 4 14 
1011 EXTRA-EC 3 3 
1102.93 OTHER CEREAL PEUfTS EXCEPT WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, MAIZE ANO RICE 
PEUfTS, EXCL DE FROMENT, SEIGLE, ORGE, AYOINE, IIAIS, RIZ 
1000 WORLD 153 1 30 1 46 28 2 
1010 INTRA-EC 149 30 1 46 28 
1011 EXTRA-EC 3 ; :.i 
1102.95 GERII OF WHEAT, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
GERMES DE FROIIENT, ENTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU IIOULUS 
001 FRANCE 513 
750 44 8 5 33 472 002 BELG.-LUXBG. 1621 
10 
822 
003 NETHERLANDS 299 131 57 
004 FR GERMANY 3502 12 1 633 34 243 
008 DENMARK 287 
263 
287 
036 SWITZERLAND 354 56 12 19 
064 HUNGARY 457 457 
1000 WORLD 7193 1202 112 21 657 100 2383 
1010 INTRA-EC 6299 887 56 9 638 100 1896 
1011 EXTRA-EC 895 316 58 12 19 487 
1020 CLASS 1 439 316 56 12 19 31 
1021 EFTA COUNTR. 407 316 56 12 19 
1040 CLASS 3 457 457 
1102.98 GERII OF CEREALS OTHER THAN WHEAT, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
GERIIES DE CEREALES, ENTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU MOUWS, EXCL OE FROMENT 
001 FRANCE 20363 
394 
5522 14841 
2 003 NETHERLANDS 31425 5061 23755 
004 FR GERMANY 2131 139 1010 10 972 
006 UTD. KINGDOM 11782 11772 
038 AUSTRIA 1191 1191 
048 YUGOSLAVIA 2953 2861 
064 HUNGARY 6636 5464 
400 USA 292 
1185 
292 
624 ISRAEL 2027 272 
1000 WORLD 78817 2 533 22294 10 51903 17 
1010 INTRA-EC 65716 533 11593 10 51340 17 
1011 EXTRA-EC 13102 :.i 10701 564 
1020 CLASS 1 4438 2 4052 292 
1021 EFTA COUNTR. 1193 2 1191 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft Origine / provenance I Werte 1000 ECU I Ireland I Danmark I 'EXllaoa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
1102.81 WEIZENPELLETS 
1237 003 PAYS-BAS 1853 1218 45 
1024 
249 
009 GRECE 1024 
1258 . 1000 MON DE 2929 1218 45 1069 249 
1258 . 1010 INTRA-CE 2929 1218 45 1069 249 
• 1011 EXTRA-CE 
1102.87 BARLEY PEUETS 
GERSTENPELLETS 
2 48 . 1000 MON DE 9 
2 48 • 1010 INTRA-CE 9 
1102.18 OATS PELLETS 
HAFER PELLETS 
5 . 1000 MON DE 14 11 
5 . 1010 INTRA-CE 14 11 
1102.91 MAIZE PELLETS 
IIAISPELLETS 
3530 003 PAYS-BAS 2142 937 
147 
93 
446 004 RF ALLEMAGNE 271 
4073 . 1000 MON DE 2475 945 147 116 
4073 . 1010 INTRA-CE 2468 938 147 116 
. 1011 EXTRA-CE 7 7 
1102.92 RICE PELLETS 
REISPELLETS 
5 . 1000 MON DE 16 3 
5 . 1010 INTRA-CE 13 3 
. 1011 EXTRA-CE 3 
1102.93 OTHER CEREAL PELLETS EXCEPT WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, MAIZE ANO RICE 
PELLETS, AUSGEN. YON WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER MAIS,REIS 
12 33 . 1000 MON DE 54 9 1 10 2 
12 32 . 1010 INTRA-CE 44 9 1 10 2 
. 1011 EXTRA-CE 10 
1102.95 GERM OF WHEAT, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
WEIZENKEIME, GANZ, GEQUETSCHT, ALS FLOCKEN ODER GEMAHLEN 






002 BELG.-LUXBG. 594 1 
2 003 PAYS-BAS 126 61 
25 3 281 2579 004 RF ALLEMAGNE 1275 45 
3 
008 DANEMARK 115 
234 77 20 20 1 036 SUISSE 362 
064 HONGRIE 218 
33 2684 1 1000 MON DE 3095 589 118 42 305 94 
32 2681 . 1010 INTRA-CE 2443 316 42 23 285 94 
1 3 t 1011 EXTRA-CE 654 252 77 20 20 
1 3 1 1020 CLASSE 1 435 252 77 20 20 
1 3 1021 A EL E 380 252 77 20 20 
1040 CLASSE 3 218 
1102.98 GERII OF CEREALS OTHER THAN WHEAT, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
GETREIDEKEIIIE, GANZ, GEQUETSCHT, ALS FLOCKEN ODER GEIIAHLEN, AUSGEN. YON WEIZEN 
2213 
001 FRANCE 8209 
209 
1869 6340 




004 RF ALLEMAGNE 841 40 359 438 




038 AUTRICHE 477 
048 YOUGOSLAVIE 1099 1058 
1172 064 HONGRIE 2935 2313 
138 
570 
400 ETATS-UNIS 138 
567 624 ISRAEL 1016 161 
9 1 4048 1000 MON DE 33494 4 249 9189 4 21796 
9 1 2213 1010 INTRA-CE 27822 249 4772 4 21495 
1835 1011 EXTRA-CE 5669 4 4416 299 
92 1020 CLASSE 1 1720 4 1537 138 
. 1021 A EL E 483 4 479 
UK 
180 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 























4 5 2 
218 
1057 40 867 3 
784 36 862 1 
273 4 5 3 
54 4 5 3 







10 11 1 2230 
10 11 1 1280 
950 
41 
JanLiar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe J EUR 10 Joeutschlandl France J Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EXMOo Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Oanmark J "EXXaOa 
1102.98 1102.98 
1030 CLASS 2 2027 1185 272 570 1030 CLASSE 2 1016 567 161 288 
1040 CLASS 3 6636 5464 1172 1040 CLASSE 3 2935 2313 622 
1104 FLOUR OF THE ORIEO LEGUMINOUS VEGETABLES FAWNG WITHIN HEADING NO 07.05 OR OF THE FRUITS FALLING WITHIN ANY HEADING IN 1104 FLOUR OF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FAWNG WITHIN HEADING NO 07.05 OR OF THE FRUITS FALLING WITHIN ANY HEADING IN 
CHAPTER 8; FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS FALLING WITHIN HEADING NO 07.06 CHAPTER 8; FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS FAWNG WITHIN HEADING NO 07.06 
FARINES DES LEGUMES A COSSE SECS DU N0.0705 OU DES FRUITS DU CHAP. 8; FARINES ET SEMOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET =i~~o"lrE'lf~J.~E~u~~='o~ffHTEN DER NR.0705 ODER YON FRUECHTEN DES KAP.I; MEHL UND GRIESS VON SAGOMARK UNO YON 
TUBERCULES DU N0.0706 
1104.01 FLOUR OF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FALLING WITHIN 0705 1104.01 FLOUR OF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FALLING WITHIN 0705 
FARINES DES LEGUMES A COSSE SECS DU NO. 0705 MEHL VON TROCKENEN HUELSENFRUECHTEN DER NR. 0705 
003 NETHERLANDS 182 1 176 




004 RF ALLEMAGNE 158 
2:i 
139 2 1 
036 SWITZERLAND 200 2 168 
664 
036 SUISSE 207 1 182 1 
404 CANADA 664 404 CANADA 411 411 
1000 WORLD 1549 151 273 8 174 178 719 22 24 • 1000 MON DE 1232 95 351 14 186 74 487 28 17 
1010 INTRA-EC 588 57 266 8 6 177 29 22 23 . 1010 INTRA-CE 532 46 329 14 5 73 22 28 15 
1011 EXTRA-EC 961 94 7 168 1 691 . 1011 EXTRA-CE 700 48 22 182 1 445 2 
1020 CLASS 1 933 93 2 168 1 669 1020 CLASSE 1 648 48 1 182 1 415 1 
1021 EFTA COUNTR. 264 93 2 168 1 . 1021 A EL E 230 46 1 182 1 
1104.10 FLOUR OF BANANAS 1104.10 FLOUR OF BANANAS 
FARINES DE BANANES BANANENMEHL 
004 FR GERMANY 27 25 2 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 104 86 18 




042 ESPAGNE 101 
1040 
88 2 11 
500 ECUADOR 377 27 1 500 EQUATEUR 1223 81 3 99 
1000 WORLD 459 329 86 8 8 23 5 1000 MON DE 1481 1054 255 40 15 99 18 
1010 INTRA-EC 41 
329 
25 6 8 
2:i 
2 1010 INTRA-CE 140 
1054 
86 32 15 7 
1011 EXTRA-EC 420 62 3 3 1011 EXTRA-CE 1341 169 8 99 11 




3 1020 CLASSE 1 105 
1054 
88 6 11 
1030 CLASS 2 380 27 1 1030 CLASSE 2 1237 81 3 99 
1104.90 FLOUR OF THE FRUITS OF CHAPTER 8 OTHER THAN BANANAS 1104.90 FLOUR OF THE FRUITS OF CHAPTER 8 OTHER THAN BANANAS 
FARINES DES FRUITS DU CHAP. 8, EXCL DE BANANES MEHL YON FRUECHTEN DES KAP. 8, AUSGEN. BANANEN 
001 FRANCE 108 55 
49 
5 11 31 6 001 FRANCE 462 118 
188 
9 75 234 2 1 1 22 
002 BELG.-LUXBG. 52 1 
26 
1 
1 17 10 
1 002 BELG.-LUXBG. 209 1 8 8 4 
004 FR GERMANY 82 
224 
22 6 004 RF ALLEMAGNE 395 
71:i 
81 189 11 :i 88 2:i 
005 ITALY 324 83 17 005 ITALIE 1039 258 67 1 
008 DENMARK 7 3 4 
70 78 10 
008 DANEMARK 158 88 70 
365 036 SWITZERLAND 342 . 146 38 
1 
036 SUISSE 1566 666 159 329 47 
042 SPAIN 341 47 282 2 6 3 042 ESPAGNE 1446 204 1177 18 20 8 19 
052 TURKEY 2887 2861 11 15 44 052 TURQUIE 6458 6393 32 33 508 BRAZIL 72 2 26 508 BRESIL 159 3 50 9 97 
1000 WORLD 4307 3388 519 119 38 119 105 1 11 7 1000 MON DE 12033 8241 2037 631 166 594 281 4 52 27 
1010 INTRA-EC 578 286 157 31 35 35 17 10 7 1010 INTRA-CE 2276 924 598 206 162 244 90 1 24 27 
1011 EXTRA-EC 3725 3102 361 87 3 84 87 1 . 1011 EXTRA-CE 9758 7318 1439 425 4 350 191 3 28 
1020 CLASS 1 3599 3069 335 87 84 23 1 . 1020 CLASSE 1 9531 7289 1388 415 2 349 66 3 19 
1021 EFTA COUNTR. 356 160 38 70 
:i 78 10 . 1021 A EL E 1579 679 159 365 329 47 1030 CLASS 2 126 33 26 64 . 1030 CLASSE 2 223 28 50 9 :i 125 8 
1104.91 DENATURED FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0706 1104.91 DENATURED FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0706 
FARINES ET SEMOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET TUBERCULES DU NO. 0706, DENATUREES MEHL UND GRIESS YON SAGOMARK, YON WURZfLN ODER KNOLLEN DER NR. 0706, NICHT FUER DIE MENSCHUCHE ERNAEHRUNG 
1000 WORLD 17 3 14 • 1000 MON DE 10 2 8 
1010 INTRA-EC 14 
:i 14 • 1010 INTRA-CE 8 :i 8 1011 EXTRA-EC 3 . 1011 EXTRA-CE 2 
1104.99 FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0706, NOT DENATURED 1104.99 FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0706, NOT DENATURED 
FARINES ET SEMOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET TUBERCULES DU NO. 0706, COMESTIBLES MEHL UNO GRIESS VON SAGOMARK, VON WURZfLN ODER KNOLLEN DER NR. 0706, FUER DIE MENSCHUCHE ERNAEHRUNG 
492 SURINAM 81 81 492 SURINAM 126 126 
1000 WORLD 350 6 217 3 99 4 11 10 . 1000 MON DE 279 19 82 9 141 6 15 7 
1010 INTRA-EC 229 4 202 3 6 1 3 10 . 1010 INTRA-CE 78 7 47 2 7 3 5 7 
1011 EXTRA-EC 122 3 15 93 3 8 . 1011 EXTRA-CE 202 12 36 7 134 3 10 
1030 CLASS 2 117 2 11 93 3 8 1030 CLASSE 2 164 3 14 134 3 10 
1031 ACP (63) 95 1 3 81 3 7 1031 ACP (63) 147 2 6 126 3 10 
1105 FLOUR, MEAL AND FLAKES OF POTATO 1105 FLOUR, MEAL AND FLAKES OF POTATO 
FARINE, SEMOULE ET FLOCONS DE POMMES DE TERRE MEHL, GRIESS UND FLOCKEN VON KARTOFFELN 
1105.00 FLOUR, MEAL AND FLAKES OF POTATO 1105.00 FLOUR, MEAL AND FLAKES OF POTATO 
181 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe r EUR 10 1Deutschlandl France T Italia T Nederland I Belg.-Lux. I UK 
1105.00 FARIIE, SEMOULE ET FLOCONS DE POMMES DE TERRE 
001 FRANCE 2359 11 1089 427 578 213 
002 BELG.-LUXBG. 4220 68 1841 1941 175 192 
003 NETHERLANDS 24625 4277 3103 1297 1695 13866 
004 FR GERMANY 6095 1128 2788 454 373 1077 
006 UTD. KINGDOM 1477 1 105 881 
008 DENMARK 82 52 
560 
30 
009 GREECE 560 
216 032 FINLAND 2300 854 1230 
048 YUGOSLAVIA 226 
11:i 
226 
1984 150 782 060 POLAND 3034 
412 
5 
400 USA 3022 833 1600 
404 CANADA 937 52 824 
1000 WORLD 49074 4834 7982 7455 4159 3365 19838 
1010 INTRA-EC 39499 4409 6105 7220 1959 3215 15396 
1011 EXTRA-EC 9575 425 1877 236 2200 150 4442 
1020 CLASS 1 6502 415 1740 231 216 3655 
1021 EFTA COUNTR. 2316 3 856 5 216 1230 
1040 CLASS 3 3045 10 113 5 1984 150 783 
1107 MALT, ROASTED OR NOT 
MALT, IIEIIE TORREAE 
1107.10 MALT, UNROASTED, OBTAINED FROM WHEAT 
MALT DE FROMENT, NON TORREFIE 
001 FRANCE 9094 6121 2611 10 297 55 004 FR GERMANY 2697 19 1591 862 210 006 UTD. KINGDOM 335 7 2 39 152 2 
1000 WORLD 12235 6128 28 4241 1053 508 99 
1010 INTRA-EC 12235 6128 28 4241 1053 508 99 
1107.30 MALT, UNROASTED, OBTAINED OTHER THAN FROM WHEAT 
MALT AUTRE OUE DE FROMENT, NON TORREAE 
001 FRANCE 307232 115233 60332 24687 93104 7652 002 BELG.-LUXBG. 142324 39340 3153 25 95914 1786 
003 NETHERLANDS 36328 23723 8044 1481 2893 004 FR GERMANY 23316 2480 8249 8944 2982 469 006 UTD. KINGDOM 58971 47670 273 26 9030 35 007 IRELAND 12006 90 11916 008 DENMARK 3098 3094 
030 SWEDEN 8486 838:i 032 FINLAND 10243 110 
448 
10133 
058 GERMAN DEM.R 448 
21531 6040 062 CZECHOSLOVAK 27571 
1000 WORLD 630300 250815 13950 68773 139023 103643 43343 
1010 INTRA-EC 583324 229149 13950 68632 138575 97603 24765 
1011 EXTRA-EC 46976 21666 141 448 6040 18578 
1020 CLASS 1 18930 110 141 18576 
1021 EFTA COUNTR. 18869 110 140 18516 
1040 CLASS 3 28044 21556 448 6040 
1107.60 MALT, ROASTED 
MALT TORREAE 
002 BELG.-LUXBG. 2990 647 5 1486 004 FR GERMANY 215 42 69 72 006 UTD. KINGDOM 875 29 328 1 272 2 
032 FINLAND 294 133 161 
1000 WORLD 4555 823 375 70 1992 130 19 
1010 INTRA-EC 4255 684 375 70 1831 130 19 
1011 EXTRA-EC 301 140 161 
1020 CLASS 1 299 138 161 
1021 EFTA COUNTR. 299 138 161 
1108 STARCHES; INUUN 
AMIOONS ET FECULE S; INULINE 
1108.11 MAIZE STARCH 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
AMIDON DE MAIS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 71438 37236 110 3247 3054 20456 002 BELG.-LUXBG. 33201 9305 15926 3670 2113 469 003 NETHERLANDS 52527 8471 12843 11508 15806 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft l Werle Origine / provenance 
I Ireland I Danmark I ·Enaoa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I 
1105.00 MEHL, GRIESS UND FLOCKEN VON KARTOFFELN 
16 25 001 FRANCE 2675 12 
:i 002 BELG.-LUXBG. 4345 40 1897 
:i 280 104 003 PAYS-BAS 26071 6178 3142 
51 224 004 RF ALLEMAGNE 9844 1199 
314 176 006 ROYAUME-UNI 1582 
164 
3 
008 DANEMARK 211 
009 GRECE 603 
757 032 FINLANDE 1773 
048 YOUGOSLAVIE 171 
105 
77 9 91 
060 POLOGNE 1996 
381 400 ETATS-UNIS 2772 735 
34 27 404 CANADA 814 53 
495 747 199 1000 MON DE 53021 6789 7954 
384 704 107 1010 INTRA-CE 45423 6396 6275 
111 43 91 1011 EXTRA-CE 7594 392 1678 
111 43 91 1020 CLASSE 1 5561 386 1552 
6 . 1021 A EL E 1802 5 763 
. 1040 CLASSE 3 2004 6 105 
1107 MALT, ROASTED OR NOT 
MAil, AUCH GEROESTET 
1107.10 IIALT, UNROASTED, OBTAINED FROM WHEAT 
WBZENMALZ, UNGEROESTET 
15 
001 FRANCE 3581 2404 
10 004 RF ALLEMAGNE 1337 
132 1 006 ROYAUME-UNI 223 6 2 
132 16 30 1000 M O N D E 5196 2410 15 
132 16 30 1010 INTRA-CE 5196 2410 15 
1107.30 MALT, UNROASTED, OBTAINED OTHER THAN FROM WHEAT 
MAil, UNGEROESTET, ANDERES ALS AUS WEIZEN 
6224 001 FRANCE 120664 45161 
2106 002 BELG.-LUXBG. 59096 15361 1162 
1 186 003 PAYS-BAS 14395 9294 3237 
192 004 RF ALLEMAGNE 9745 922 
1426 48 463 006 ROYAUME-UNI 24472 19639 176 
4 
007 IRLANDE 5747 36 
008 DANEMARK 1389 1387 
10:i 030 SUEDE 2773 
032 FINLANDE 3124 61 
058 RD.ALLEMANDE 103 
5685 062 TCHECOSLOVAQ 7402 
1426 152 9175 1000 MON DE 249021 96632 5497 
1426 49 9175 1010 INTRA-CE 235532 90879 5497 
103 . 1011 EXTRA-CE 13489 5753 
103 . 1020 CLASSE 1 5975 61 
103 . 1021 A EL E 5944 61 
. 1040 CLASSE 3 7512 5692 
1107.60 MALT, ROASTED 
GEROESTETES MALZ 
750 102 002 BELG.-LUXBG. 1414 305 3 
32 004 RF ALLEMAGNE 149 27 
231 12 006 ROYAUME-UNI 585 11 196 
032 FINLANDE 181 86 
231 793 122 1000 MON DE 2424 413 227 
231 793 122 1010 INTRA-CE 2236 322 227 
. 1011 EXTRA-CE 188 91 
. 1020 CLASSE 1 187 90 
. 1021 A EL E 185 90 
1108 STARCHES; INULIN 
STAERKE; INUUN 
1108.11 MAIZE STARCH 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
MAISSTAERKE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
5292 2006 37 001 FRANCE 29119 14660 
653 1065 002 BELG.-LUXBG. 12975 3362 613:i 
863 3012 24 003 PAYS-BAS 21900 3409 
1000 ECU 
Italia I Nederland j Belg.-Lux. I 
1234 469 651 
2037 177 
2017 1492 





1266 109 10 
1 
11070 3470 3920 
10879 2053 3811 
191 1417 109 
181 150 
9 149 
109 10 1266 
1043 4 110 
796 421 99 
29 111 1 
1867 548 211 
1867 548 211 
24807 9734 33804 
9 40484 
516 
3549 3956 1006 
13 3640 26 
10:i 
1717 
28427 57917 37069 
28378 57814 35352 






2 1 231 
95 
42 1074 59 








Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
244 18 47 
9 185 
:i 258 12874 107 





84 11 97 1463 
692 34 35 
17944 731 930 213 
14407 613 874 115 
3537 118 55 97 






41 73 13 18 














17504 714 78 5183 








12 132 387 78 
10 132 387 78 
2 
2 
8543 2161 878 21 
196 264 423 
10 7069 365 1086 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E>-Moa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Eil>.aoo 
1108.11 1108.11 
004 FR GERMANY 16587 
128 
148 336 3145 1331 2078 22 9483 44 004 RF ALLEMAGNE 7060 
86 
126 152 1487 822 753 8 3679 33 
005 ITALY 3234 2448 
19 
171 309 20 
907 
158 005 ITALIE 1817 1308 
23 
128 212 17 66 
006 UTD. KINGDOM 984 12 25 10 3 
297 
8 006 ROYAUME-UNI 540 17 13 11 11 453 12 
007 IRELAND 297 
4 277 8 
007 IRLANDE 120 
4 124 
120 
036 SWITZERLAND 289 
1153 
036 SUISSE 144 
270 
16 
042 SPAIN 1153 
22 24 270 1 235 6 3 042 ESPAGNE 270 16 aci 282 400 USA 1155 594 400 ETATS-UNIS 1279 658 4 218 17 4 
977 SECRET CTRS. 16252 16252 977 SECRET 6434 6434 
1000 WORLD 197319 62990 28765 17402 8956 16207 39379 7736 15580 304 1000 MON DE 81763 24598 11918 7963 4191 6649 16936 3252 6085 171 
1010 INTRA-EC 178268 46682 27018 16978 8685 16206 39127 7736 15566 270 1010 INTRA-CE 73535 18125 10989 7705 3909 6645 16703 3252 6066 141 
1011 EXTRA-EC 2799 57 1747 424 270 1 252 14 34 1011 EXTRA-CE 1795 39 929 258 282 4 234 19 30 
1020 CLASS 1 2779 57 1747 424 270 1 252 14 14 1020 CLASSE 1 1787 39 929 258 282 4 234 19 22 
1021 EFTA COUNTR. 417 7 400 10 1021 A EL E 201 6 177 18 
1108.20 RICE STARCH 1108.:W RICE STARCH 
AMIDON DE RIZ REISSTAERKE 
002 BELG.-LUXBG. 2785 978 844 468 130 
33 
270 95 002 BELG.-LUXBG. 2125 680 730 338 84 
22 
218 75 
003 NETHERLANDS 597 225 22 202 108 7 
1 
003 PAYS-BAS 463 176 19 149 
1 
91 6 
004 FR GERMANY 171 33 128 9 004 RF ALLEMAGNE 163 49 107 4 2 
1000 WORLD 3617 1216 900 800 172 44 378 2 104 1 1000 MON DE 2805 878 798 597 104 29 310 3 84 2 
1010 INTRA-EC 3595 1216 899 798 155 44 378 2 102 1 1010 INTRA-CE 2783 878 797 594 90 27 310 3 82 2 
1011 EXTRA-EC 22 1 2 17 2 . 1011 EXTRA-CE 22 1 2 14 2 2 1 
1108.30 WHEAT STARCH 1108.30 WHEAT STARCH 
AMIDON DE FROMENT WEIZENSTAERKE 
001 FRANCE 9396 3590 
8888 
1087 1066 235 2787 461 170 001 FRANCE 3587 1323 
3338 
363 421 93 1139 170 78 




283 002 BELG.-LUXBG. 7577 964 1047 1166 950 112 
003 NETHERLANDS 7024 2230 1585 190 
4120 
1078 313 003 PAYS-BAS 2677 844 586 79 620 410 17 121 
004 FR GERMANY 14505 6689 2312 159 530 695 004 RF ALLEMAGNE 5412 2395 940 1437 67 301 272 
1000 WORLD 57118 8144 17218 6279 16001 2002 5528 20 1756 170 1000 MON DE 19385 3143 6370 2452 3042 781 2824 17 678 78 
1010 INTRA-EC 57029 8133 17164 6276 15998 2002 5510 20 1756 170 1010 INTRA-CE 19289 3132 6320 2438 3040 781 2805 17 678 78 
1011 EXTRA-EC 90 11 55 3 4 17 . 1011 EXTRA-CE 96 12 49 14 2 19 
1108.40 POTATO STARCH 1108.40 POTATO STARCH 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/10/84 TO 31/10/84 DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/10/84 TO 31/10/84 
FECULE DE POMMES OE TERRE KARTOFFELSTAERKE 
DE: VENTILATION INCOMPLETE A PARTIR DU 01/10/84 JUSQU'AU 31/10/84 DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER VOM 01/10/84 BIS 31/10/84 
001 FRANCE 24989 5362 
47 
5971 4307 1511 6977 603 258 001 FRANCE 10937 2252 
15 
2736 1791 642 3139 282 95 




22 002 BELG.-LUXBG. 287 6 99 134 22 11 
003 NETHERLANDS 65663 7467 3895 4262 
7800 
45628 1730 003 PAYS-BAS 28888 2809 1492 2005 
3251 
969 20512 176 30 895 
004 FR GERMANY 20282 
2657 
2499 4729 724 3967 563 004 RF ALLEMAGNE 9072 
996 
1094 2220 298 1912 297 
008 DENMARK 22308 9093 10558 008 DANEMARK 9240 3537 4707 
1000 WORLD 134309 15614 6441 15159 21412 4513 67521 1015 41 2593 1000 MON DE 58673 6113 2601 7060 8740 1910 30412 490 38 1309 
1010 INTRA-EC 133868 15487 6441 15159 21393 4513 67234 1015 33 2593 1010 INTRA-CE 58523 6063 2601 7060 8736 1910 30324 490 30 1309 
1011 EXTRA-EC 440 127 18 287 8 . 1011 EXTRA-CE 150 50 3 88 9 
1020 CLASS 1 250 102 18 122 8 1020 CLASSE 1 105 46 3 47 9 
1108.50 STARCH OTHER THAN FROM MAIZE, RICE, WHEAT OR POTATOES 1108.50 STARCH OTHER THAN FROM MAIZE, RICE, WHEAT OR POTATOES 
AMIDON ET Fl:CULES, AUTRES QUE DE MAIS, RIZ, FROMENT, POMME DE TERRE ANDERE STAERKE ALS VON MAIS, REIS, WEIZEN UND KARTOFFELN 
002 BELG.-LUXBG. 347 2 6 312 25 2 
155 
002 BELG.-LUXBG. 237 5 23 2 170 32 5 
003 NETHERLANDS 911 750 
188 2 2 
6 003 PAYS-BAS 451 363 
106 5 2 
4 84 
004 FR GERMANY 195 
21 12 169 
3 004 RF ALLEMAGNE 117 
35 21 
4 




006 ROYAUME-UNI 417 
5 
5 30 326 
467 ST VINCENT 212 
61 
467 ST-VINCENT 325 
116 
320 
508 BRAZIL 96 
1823 300 2558 516 
35 508 BRESIL 163 
707 117 860 204 
47 
680 THAILAND 13525 5441 2887 680 THAILANDE 5327 2335 1104 
701 MALAYSIA 357 357 701 MALAYSIA 119 119 
1000 WORLD 16048 1850 6305 525 2886 560 3587 169 11 155 1000 MON DE 7351 747 2899 261 1071 264 1683 326 15 85 
1010 INTRA-EC 1760 5 777 225 324 41 53 169 11 155 1010 INTRA-CE 1286 8 421 143 192 44 54 326 13 85 
1011 EXTRA-EC 14290 1845 5528 300 2562 519 3535 1 . 1011 EXTRA-CE 6065 739 2478 118 879 220 1629 2 
1020 CLASS 1 82 20 21 
300 
2 3 36 . 1020 CLASSE 1 105 23 16 
117 
14 16 34 2 
1030 CLASS 2 14195 1825 5502 2560 516 3492 1030 CLASSE 2 5943 715 2451 865 204 1591 
1031 ACP (63) 212 2 210 . 1031 ACP (63) 325 5 320 
1108.80 INULIN 1108.80 INUUN 
INULINE INULIN 
1000 WORLD 66 24 3 32 7 . 1000 MON DE 71 3 37 7 13 11 
1010 INTRA-EC 65 23 3 32 7 . 1010 INTRA-CE 64 
:i 33 7 13 11 1011 EXTRA-EC 1 1 . 1011 EXTRA-GE 8 5 
1109 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 1109 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 
183 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft j Mengen 1000 kg Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 joeutschlanctj France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK 
1109 GLUTEN OE FROMENT, MEME SEC 
1109.00 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 
GLUTEN DE FROMENT, MEME A L'ETAT SEC 
001 FRANCE 2368 514 
1064 
76 165 105 757 
002 BELG.-LUXBG. 3686 101 98 2057 
41 
114 
003 NETHERLANDS 1888 35 57 105 
1157 
1510 
004 FR GERMANY 11185 3201 378 1200 4780 
005 ITALY 87 21 
239 243 006 UTD. KINGDOM 694 
52 
86 
007 IRELAND 1776 713 277 733 
030 SWEDEN 312 202 
114 
70 
032 FINLAND 882 
1118 
137 
042 SPAIN 255 
90 
22 45 
404 CANADA 1871 1412 350 
800 AUSTRALIA 831 831 
1000 WORLD 25988 904 6748 771 3985 1611 9395 
1010 INTRA-EC 21882 702 5142 657 3895 1589 7893 
1011 EXTRA-EC 4306 202 1606 114 90 22 1502 
1020 CLASS 1 4171 202 1600 114 90 22 1433 
1021 EFTA COUNTR. 1214 202 114 207 
1040 CLASS 3 128 68 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft j Werte Origine I provenance I' Ireland j Danmark j 'E>->-aOo Nimexe j EUR 10 jDeutschlandj 
1109 KLEBER VON WEIZEN, AUCH GETROCKNET 
1109.00 WHEAT Gl\lTEN, WHETHER OR NOT DRIED 
KLEBER VON WEIZEN, AUCH GETROCKNET 




002 BELG.-LUXBG. 5003 134 
4 003 PAYS-BAS 2889 58 
256 213 004 RF ALLEMAGNE 14778 
48 10 66 005 ITALIE 128 68 006 ROYAUME-UNI 1030 
69 1 007 IRLANDE 2462 
40 030 SUEDE 380 201 
51 580 032 FINLANDE 1161 
19 
042 ESPAGNE 263 
404 CANADA 3273 
800 AUSTRALIE 1146 
85 620 1869 1000 MON DE 38115 1063 
85 589 1150 1010 INTRA-CE 29670 882 
51 719 1011 EXTRA-CE 8442 201 
51 659 1020 CLASSE 1 6267 201 
51 640 1021 A EL E 1557 201 
60 1040 CLASSE 3 158 
1000 ECU 
France I Italia j Nederland j Belg.-Lux. j 
1353 
107 223 156 
85 2899 
52 82 154 
1511 3976 527 1578 
25 





9203 1028 5551 2118 
6596 872 5372 2093 
2807 155 179 24 
2591 155 179 24 
155 
184 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK j Ireland j Danmark I "E>->-aOo 




220 2313 7 













13445 96 883 2728 
11180 96 817 1782 
2265 66 945 
2177 66 874 
298 66 837 
86 72 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft J Mengen 1000 kg Quantites Ursprung / Herkunft J Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe J EUR 10 JoeutschlandJ France I Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland J Danmark J 'EllllOOo Nimexe J EUR 10 JoeutschlandJ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark J 'EllllOOa 
1201 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT, WHOLE OR BROKEN 1201 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT, WHOLE OR BROKEN 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX MEME CONCASSES OELSAATEN UND OELHALTIGE FRUECHTE,AUCH ZERKLEINERT 
1201.12 LINSEED, FOR SOWING 1201.12 LINSEED, FOR SOWING 
GRAINES DE LIN, POUR ENSEMENCEMENT L8NSAMEN, ZUR AUSSAAT 
002 BE[G.-LUXBG. 3914 3381 23 504 
574 
3 3 002 BELG.-LUXBG. 3030 2767 10 248 
583 
3 2 
003 NETHERLANDS 1966 1358 34 003 PAYS-BAS 2171 1556 32 
006 UTD. KINGDOM 90 90 006 ROYAUME-UNI 132 132 
1000 WORLD 6213 4829 23 514 792 52 3 . 1000 MON DE 5435 1 4456 10 254 658 54 2 
1010 INTRA-EC 6212 4829 23 514 792 51 3 . 1010 INTRA-CE 5433 1 4456 10 254 658 52 2 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 2 2 
1201.14 COLZA AND RAPE SEED, FOR SOWING 1201.14 COLZA AND RAPE SEED, FOR SOWING 
GRAINES DE COLZA ET NAVETTE, POUR ENSEMENCEMENT RAPS- UND RUEBENSAMEN, ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 309 122 
187 
59 1 38 27 62 001 FRANCE 503 117 
213 
116 3 70 66 131 




003 PAYS-BAS 354 28 1 
23 
63 49 
004 FR GERMANY 427 
87 
184 66 64 50 
12:i 
004 RF ALLEMAGNE 750 
112 
333 122 112 85 
248 
75 
006 UTD. KINGDOM 392 148 13 21 
20 
006 ROYAUME-UNI 629 215 15 38 
34 
1 
008 DENMARK 1189 1169 
2 32 
008 DANEMARK 993 959 
5 030 SWEDEN 172 138 030 SUEDE 192 132 55 
038 AUSTRIA 206 206 
1 
038 AUTRICHE 193 193 
2 042 SPAIN 207 206 042 ESPAGNE 204 202 
048 YUGOSLAVIA 249 249 
2 44:i 89 142 18 11 048 YOUGOSLAVIE 158 158 :i 376 85 74 2:i 064 HUNGARY 4695 3990 
20 
064 HONGRIE 2798 2223 
7 
14 
066 ROMANIA 853 675 158 066 ROUMANIE 472 373 92 
1000 WORLD 9105 6925 522 147 651 272 301 141 146 . 1000 MON DE 7333 4559 765 252 517 368 317 271 284 
1010 INTRA-EC 2713 1460 519 125 49 183 156 123 98 . 1010 INTRA-CE 3281 1261 762 240 45 283 235 248 207 
1011 EXTRA-EC 6390 5465 2 22 602 89 144 18 48 . 1011 EXTRA-CE 4052 3298 4 12 472 85 81 23 77 
1020 CLASS 1 840 798 2 1 2 37 1020 CLASSE 1 765 685 5 4 7 64 













1040 CLASS 3 5549 4666 20 142 11 1040 CLASSE 3 3269 2595 7 468 74 14 
1201.19 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT FOR SOWING, OTHER THAN LINSEED AND COLZA AND RAPE SEED 1201.19 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT FOR SOWING, OTHER THAN LINSEED AND COLZA AND RAPE SEED 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, POUR ENSEMENCEMENT, AUTRES QUE GRAINES DE UN, DE COLZA, DE NAVETTE OELSAATEN UND OELHALTIGE FRUECHTE, ZUR AUSSAAT, AUSGEN. LEIN-, RAPS-, RUEBENSAMEN 
001 FRANCE 210 13 
117 
179 2 3 
11 5 
13 001 FRANCE 534 32 
137 
440 4 6 52 004 FR GERMANY 297 
2 
10 133 18 3 004 RF ALLEMAGNE 441 
5 
11 191 62 19 17 4 
005 ITALY 221 219 005 ITALIE 698 693 
042 SPAIN 340 21 319 
45 
042 ESPAGNE 822 29 793 
209 048 YUGOSLAVIA 45 
3850 121 2:i 10 134 
048 YOUGOSLAVIE 209 
2539 397 12 17 064 HUNGARY 4138 
84 
064 HONGRIE 3135 
396 
2 168 




066 ROUMANIE 999 574 24 
51 
5 
400 USA 2613 11 738 1789 400 ETATS-UNIS 3635 9 1056 2196 323 
404 CANADA 914 70 414 430 404 CANADA 668 53 264 351 
1 800 AUSTRALIA 104 104 800 AUSTRALIE 131 130 
1000 WORLD 10354 5200 2030 2606 168 25 36 6 283 1000 MON DE 11027 3481 3449 3648 260 73 52 23 641 1010 INTRA-EC 939 65 409 258 135 24 11 6 31 1010 INTRA-CE 1844 90 895 480 195 72 19 21 72 1011 EXTRA-EC 9415 5135 1621 2348 33 1 25 252 1011 EXTRA-CE 9783 3390 2554 3169 65 1 34 2 568 1020 CLASS 1 4028 218 1470 2264 10 1 
25 
65 1020 CLASSE 1 5522 277 2114 2755 52 1 
34 
323 
1040 CLASS 3 5358 4917 146 84 23 163 1040 CLASSE 3 4190 3113 421 396 12 2 212 
1201.31 GROUND-NUTS IN SHELL, NOT FOR SOWING 1201.31 GROUND-NUTS IN SHELL, NOT FOR SOWING 
ARACHIDES EN COQUES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT ERONUESSE IN SCHALEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
002 BELG.-LUXBG. 114 9 40 35 28 
336 340 
2 002 BELG.-LUXBG. 138 13 57 54 11 3 




003 PAYS-BAS 1853 505 137 414 
281 
454 295 48 
004 FR GERMANY 1036 
401 
152 570 40 31 004 RF ALLEMAGNE 1493 
704 
229 867 64 50 2 005 ITALY 428 7 46 20 101 005 ITALIE 748 10 36 34 006 UTD. KINGDOM 211 64 
88 1820 5 
006 ROYAUME-UNI 275 104 
125 2940 4 
135 
052 TURKEY 1952 37 2 
162 15 
052 TURQUIE 3128 55 4 
185 220 EGYPT 2810 486 530 1541 37 39 
2 
220 EGYPTE 3472 565 690 1919 40 47 26 
400 USA 11863 5987 1506 2411 865 162 930 400 ETATS-UNIS 15827 8031 2099 3211 1052 214 1217 :i 
412 MEXICO 427 427 
1441 1904 757 329 63 
412 MEXIQUE 550 550 
1761 2206 842 508 BRAZIL 4494 
20:i 
508 BRESIL 5277 
320 
40:i 65 
512 CHILE 203 
601 147 
512 CHILi 320 
687 101 528 ARGENTINA 1173 425 
47 11 
528 ARGENTINE 1172 384 




608 SYRIE 536 
2019 
440 
657 624 ISRAEL 7595 1651 4048 93 624 ISRAEL 11692 2392 6321 159 144 




706 SINGAPOUR 297 4 
656 3386 
220 73 
720 CHINA 9184 2988 2296 1334 720 CHINE 13447 4513 3204 1615 73 




732 JAPON 114 
2 
114 
740 HONG KONG 124 17 740 HONG-KONG 173 19 152 
1000 WORLD 44698 12685 5997 15817 5692 705 3497 215 65 25 1000 MON DE 61207 17936 8278 22588 6758 992 4250 273 104 28 1010 INTRA-EC 3258 850 284 886 307 396 362 101 62 10 1010 INTRA-CE 4571 1327 433 1335 328 553 357 135 101 2 1011 EXTRA-EC 41441 11835 5713 14931 5386 309 3135 114 3 15 1011 EXTRA-CE 56637 16609 7846 21253 6430 439 3892 138 4 26 1020 CLASS 1 13998 6039 1593 4260 975 166 962 
63 
3 . 1020 CLASSE 1 19216 8106 2224 6198 1208 218 1258 4 
1030 CLASS 2 18233 2787 3704 8572 2110 143 839 15 1030 CLASSE 2 23945 3970 4966 11668 2010 221 1019 65 26 
185 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft l Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. ! UK 
1201.31 
1031 ACP (63J 362 1 34 51 245 31 
1040 CLASS 9210 3009 415 2099 2301 1334 
1201.35 SHEUED GROUND-NUTS, NOT FOR SOWING 
ARACHIDES DECORTIQUEES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 573 1 9 62 1 500 
002 BELG.-LUXBG. 171 63 47 56 
003 NETHERLANDS 10180 5428 591 453 1800 1717 
004 FR GERMANY 2395 26 25 1287 8 24 
006 UTD. KINGDOM 1803 517 186 753 
036 SWITZERLAND 588 45 
2710 
543 
224 SUDAN 25454 3697 15560 
212:i 28 
3487 
248 SENEGAL 5600 1959 
4691 
852 638 
252 GAMBIA 8380 204 1461 7 2017 
382 ZIMBABWE 333 
18 217 48 91 
333 
386 MALAWI 2562 
58 
2188 
390 SOUTH AFRICA 2227 640 3 649 841 
400 USA 148228 14648 40837 1969 37533 492 52673 
508 BRAZIL 1012 83 45 303 20 561 
520 PARAGUAY 2292 2141 108 
1217 
43 
528 ARGENTINA 52015 14709 11881 1422 22786 
233 624 ISRAEL 625 18 281 76 4 13 
664 INDIA 6395 2534 133 698 715 2315 
690 VIETNAM 749 25 274 388 62 





720 CHINA 24088 2941 9012 9610 
732 JAPAN 265 
41 
265 
18 740 HONG KONG 302 243 
800 AUSTRALIA 830 830 
1000 WORLD 299984 49160 77558 8935 79878 3735 79003 
1010 INTRA-EC 15183 6037 875 487 2158 1810 2248 
1011 EXTRA-EC 284802 43123 76683 8449 77720 1926 76754 
1020 CLASS 1 152372 15359 40840 1969 38497 551 55026 





1030 CLASS 2 107593 25422 29823 12057 
1031 ACP (63d 42430 5877 20490 3632 3671 28 8732 
1040 CLASS 24837 2342 2941 348 9400 117 9672 
1201.42 COPRA, NOT FOR SOWING 
COPRAH, AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
260 GUINEA 1910 
272 IVORY COAST 585 585 
366 MOZAMBIQUE 1564 1564 
100 456 DOMINICAN R. 954 705 
701 MALAYSIA 4680 4667 1:i 
1592 801 PAPUA N.GUIN 24101 19102 
806 SOLOMON ISLS 3105 
809 N. CALEDONIA 173 173 
812 KIRIBATI 8437 
816 VANUATU 37622 36661 
1000 WORLD 83860 63555 89 606 13 1625 
1010 INTRA-EC 182 100 79 
1011 EXTRA-EC 83678 63455 10 606 1:i 1625 
1030 CLASS 2 83678 63455 10 606 13 1625 
1031 ACP (63) 75759 56347 1592 
120
1.~ K ~~M:~~ ~~R!J~'r:! ~~~M~~1'ri'a4 
NOIX ET AMANOES DE PALMISTE, AUTRES CUE POUR ENSEMENCEMENT 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01/12/84 
248 SENEGAL 1200 
272 IVORY COAST 3929 
288 NIGERIA 8941 
302 CAMEROON 3388 
314 GABON 315 136 
318 CONGO 283 10 
701 MALAYSIA 1055 1055 
977 SECRET CTRS. 43529 43529 
1000 WORLD 62700 10 160 1076 6 43529 
1010 INTRA-EC 51 
10 
24 17 
6 1011 EXTRA-EC 19120 136 1059 
1030 CLASS 2 19116 10 136 1055 6 
1031 ACP (63) 18059 10 136 4 
1201.46 SOYA BEANS, NOT FOR SOWING 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft 1 Werte Origine I provenance I Ireland I Danmark I ·EHaoo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France l 
1201.31 
. 1031 ACP (6~ 258 1 39 
52 1040 CLASS 3 13474 4532 656 
1201.35 SHELLED GROUND-NUTS, NOT FOR SOWING 
ERDNUESSE OHNE SCHALEN, NICHT ZUR AUSSAA T 
1 4 
001 FRANCE 727 3 
55 002 BELG.-LUXBG. 196 71 
29 162 003 PAYS-BAS 10193 5112 628 
2 1023 004 RF ALLEMAGNE 2510 37 
322 25 006 ROYAUME-UNI 2299 626 213 
036 SUISSE 658 55 
12063 224 SOUDAN 22762 4205 
248 SENEGAL 4649 1944 
3601 252 GAMBIE 7240 160 
382 ZIMBABWE 423 
25 220 
36 
386 MALAWI 2415 
390 AFR. DU SUD 2698 825 3 
76 400 ETATS-UNIS 160964 17165 35640 
508 BRESIL 1135 80 46 
520 PARAGUAY 2350 2205 
8911 528 ARGENTINE 43943 12666 
624 ISRAEL 820 23 416 
664 INDE 6877 2680 146 
690 VIET-NAM 619 24 
17 
706 SINGAPOUR 1377 
2428 3375 720 CHINE 27638 
732 JAPON 242 
38 740 HONG-KONG 475 
800 AUSTRALIE 1141 
408 1286 21 1000 M O N D E 305020 50419 65503 
354 · 1210 4 1010 INTRA-CE 16005 5853 963 
54 76 17 1011 EXTRA-CE 289016 44566 64540 
54 76 . 1020 CLASSE 1 165949 18070 35643 
. 1021 A EL E 775 62 
25521 . 1030 CLASSE 2 94807 24043 
. 1031 ACP (6~ 37596 6334 15906 
17 1040 CLASS 3 28258 2453 3375 
1201.42 COPRA, NOT FOR SOWING 
KOPRA, NICHT ZUR AUSSAAT 
1910 260 GUINEE 1970 
529 272 COTE IVOIRE 529 
149 
366 MOZAMBIQUE 1508 1508 
456 REP.DOMINIC. 829 609 
3407 
701 MALAYSIA 4259 4250 
801 PAPOU-N.GUIN 21835 18123 
3105 806 ILES SALOMON 2389 
8437 
809 N. CALEDONIE 138 138 
812 KIRIBATI 7800 
961 816 VANUATU 33669 33091 
17969 3 1000 MON DE 75339 58333 166 
17969 
3 1010 INTRA-CE 237 84 145 
. 1011 EXTRA-CE 75102 58249 21 
17969 1030 CLASSE 2 75102 58249 21 
17820 1031 ACP (63) 68192 51744 
l201.~K ~tLM~mit:~ ~~R!J~~'r~1~! ~~~Ji~11~84 
PALMNUESSE UND ·KERNE, NIGHT ZUR AUSSAAT 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT 01112184 
1200 248 SENEGAL 736 
3929 272 COTE IVOIRE 2520 
8941 288 NIGERIA 5600 
3388 302 CAMEROUN 2291 
75 179 314 GABON 208 
273 318 CONGO 167 1 
701 MALAYSIA 230 
977 SECRET 28375 
10 17909 . 1000 MON DE 40153 1 85 
10 
17909 
. 1010 INTRA-CE 20 ; 9 
. 1011 EXTRA-CE 11758 76 
17909 1030 CLASSE 2 11756 1 76 
17909 1031 ACP (63) 11525 1 76 
1201.46 SOYA BEANS, NOT FOR SOWING 
1000 ECU 
Italia I Nederland l Belg.-Lux. l 
66 128 
3386 3212 
13 88 5 
484 63 1883 
1285 24 13 
1004 
2905 



















8306 86644 3673 
521 2440 1903 
7785 84204 1770 




2504 3611 20 













Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 





1798 40 248 



















88418 545 1483 29 
2455 477 1387 6 
85963 69 97 22 




























Januar - Dezember 1984 . Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkuntt J Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft J Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe J EUR 10 JDeutschlandJ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark J "EXXaoo Nimexe J EUR 10 JDeutschlandJ France l Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland J Danmark J "EXXMa 
12il1.46 FEVES DE SOJA, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 12il1.46 SOJABOHNEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 677 300 
1238 
228 28 97 24 001 FRANCE 253 79 
449 
85 18 60 11 
002 BELG.-LUXBG. 1884 1 
253 
113 
6382 6443 1410 
532 
5 
002 BELG.-LUXBG. 635 5 
100 
27 
2425 2350 573 
154 
003 NETHERLANDS 33643 9881 5822 
1451 
3447 003 PAYS-BAS 13059 3908 2294 
562 
1405 4 
004 FR GERMANY 6177 
3 
66 26 25 
649 
4601 8 004 RF ALLEMAGNE 2531 
4 
39 20 21 1882 7 
006 UTD. KINGDOM 708 
488200 926177 2006449 
37 
477905 
7 12 006 ROYAUME-UNI 289 
179071 357299 736409 
24 
178538 
249 5 7 
400 USA 6499664 1651907 810331 1000 105335 32360 400 ETATS-UNIS 2423151 608319 308433 361 41917 12804 
404 CANADA 39975 2028 233 54 18013 19089 540 18 404 CANADA 14373 858 107 29 6445 6651 274 9 
508 BRAZIL 649899 89809 57521 164531 155594 150514 31930 508 BRESIL 243178 34013 22856 62833 54046 56650 12780 
520 PARAGUAY 181225 27150 1353 11206 12813 128703 
28555 15926 
520 PARAGUAY 68375 10345 527 4093 4633 48777 
528 ARGENTINA 2080075 700969 60719 380361 633953 259592 528 ARGENTINE 758864 256216 20947 141056 225168 97670 10857 6950 
1000 WORLD 9494399 2482174 615181 1482899 2828437 1374780 516931 3059 142627 48311 1000 MON DE 3525016 913815 226313 565558 1027338 520720 194004 1183 56313 19772 
1010 INTRA-EC 43204 10188 7127 506 1612 6541 6535 2059 8611 25 1010 INTRA-CE 16834 3999 2782 205 626 2530 2396 822 3456 18 
1011 EXTRA-EC 9451195 2471986 608054 1482392 2826826 1368239 510396 1000 134016 48286 1011 EXTRA-CE 3508183 909816 223531 565353 1026712 518190 191609 361 52857 19754 
1020 CLASS 1 6539729 1653956 488434 926233 2024463 829420 478464 1000 105399 32360 1020 CLASSE 1 2437602 609198 179181 357331 742857 315085 178827 361 41958 12804 
1030 CLASS 2 2911403 818030 119620 556099 802361 538819 31930 28618 15926 1030 CLASSE 2 1070533 300618 44350 207983 283849 203104 12780 10899 6950 
1201.48 CASTOR SEED, NOT FOR SOWING 1201.48 CASTOR SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE RICIN, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT RIZJNUSSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
224 SUDAN 670 518 123 
99 
29 224 SOUDAN 523 421 66 
69 
36 
334 ETHIOPIA 340 241 334 ETHIOPIE 238 169 
346 KENYA 273 273 346 KENYA 176 176 
500 ECUADOR 503 503 500 EQUATEUR 329 329 
520 PARAGUAY 2323 2323 
2410 
520 PARAGUAY 1447 1447 
1506 662 PAKISTAN 3298 888 
1118 
662 PAKISTAN 2055 549 
804 669 SRI LANKA 1757 414 225 669 SRI LANKA 1268 302 162 
708 PHILIPPINES 2483 2483 
3021 2145 161 
708 PHILIPPINES 1529 1529 
1998 1563 720 CHINA 32601 27274 720 CHINE 23807 20050 196 
1000 WORLD 44543 35092 5778 14 3469 190 1000 MON DE 31565 25085 1 3732 3 2513 231 




. 1010 INTRA-CE 3 
25085 
3 
2513 1011 EXTRA-EC 44529 190 1011 EXTRA-CE 31561 3732 231 
1030 CLASS 2 11929 7818 2757 1325 29 1030 CLASSE 2 7754 5035 1733 .. 950 36 
1031 ACP (63j 1486 1127 123 207 29 1031 ACP (6~ 1068 820 66 146 36 
1040 CLASS 32601 27274 3021 2145 161 1040 CLASS 3 23807 20050 1998 1563 196 
1201.52 LINSEED, NOT FOR SOWING 1201.52 LINSEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE LIN, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT LEINSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 11834 303 
453 
266 255 10978 
18 
32 001 FRANCE 4189 170 
180 
118 90 3795 
8 
16 




002 BELG.-LUXBG. 7764 4665 714 569 
34 8 
1628 
003 NETHERLANDS 1951 1021 39 17 
10 
637 136 003 PAYS-BAS 944 529 17 9 
11 
274 60 13 
004 FR GERMANY 1714 37 2 43 23 1599 004 RF ALLEMAGNE 817 48 6 33 68 651 
062 CZECHOSLOVAK 550 
2068 2783 25 57 
550 
23 
062 TCHECOSLOVAQ 203 
1183 980 6 14 
203 
064 HUNGARY 4956 
5 
064 HONGRIE 2194 
2 
11 
066 ROMANIA 542 259 278 066 ROUMANIE 202 90 110 
068 BULGARIA 271 172 99 
1176 37 9 
068 BULGARIE 109 63 46 
480 27 8 400 USA 14758 13536 
3666 18 49225 1947 
400 ETATS-UNIS 5552 5037 
1367 7 18091 404 CANADA 246810 172024 1499 14945 3486 404 CANADA 91334 63782 423 5561 1291 812 
528 ARGENTINA 7514 43 23 4527 353 2568 
538 
528 ARGENTINE 2927 29 7 1844 122 925 
200 720 CHINA 548 10 720 CHINE 204 4 
1000 WORLD 310498 200271 4232 9757 4728 28935 51077 40 9489 1969 1000 MON DE 116769 75700 1625 3857 1701 10508 18860 28 3665 825 
1010 INTRA-EC 33997 11923 528 1992 1675 11084 762 40 5971 22 1010 INTRA-CE 13757 5375 245 848 670 3862 362 28 2354 13 
1011 EXTRA-EC 276501 188348 3704 7765 3053 17851 50315 3518 1947 1011 EXTRA-CE 103012 70325 1381 3010 1030 6646 18497 1311 812 
1020 CLASS 1 261937 185679 3666 78 2675 15172 49225 3495 1947 1020 CLASSE 1 97068 68892 1367 29 902 5673 18093 1300 812 
1030 CLASS 2 7677 151 23 4527 353 2621 2 
23 
1030 CLASSE 2 3022 88 7 1844 122 959 2 
1040 CLASS 3 6887 2518 15 3161 25 57 1088 . 1040 CLASSE 3 2921 1344 6 1137 6 14 403 11 
1201.54 COLZA AND RAPE SEED, NOT FOR SOWING 1201.54 COLZA AND RAPE SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE COLZA ET DE NAVETIE,AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT RAPS- UND RUEBSENSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 338921 208546 
759 
10624 42442 74809 2500 
6 
001 FRANCE 160540 99209 
345 
5430 19543 35083 1275 









003 NETHERLANDS 21207 12398 3273 24 
45903 
3545 26 003 PAYS-BAS 10025 6057 1177 13 
23642 
1912 14 66 
004 FR GERMANY 100640 
72441 
21615 5459 27627 
68 
36 004 RF ALLEMAGNE 51274 
37090 
10189 2932 14447 
85 
62 2 
006 UTD. KINGDOM 232788 68037 36346 55896 
4232 
006 ROYAUME-UNI 116808 34422 18336 26873 
1998 
2 
007 IRELAND 6877 2645 
14679 17018 2282 
007 IRLANDE 3277 1279 
8552 8688 1084 008 DENMARK 244336 170311 40046 008 DANEMARK 123477 84895 20258 
030 SWEDEN 35908 14938 5484 8017 7469 030 SUEDE 14524 6020 2296 3274 2934 
038 AUSTRIA 9433 9433 
11275 
038 AUTRICHE 3372 3372 
4756 058 GERMAN DEM.R 11275 
3236 77 
058 RD.ALLEMANDE 4756 
1616 24 060 POLAND 26096 22783 
46 
060 POLOGNE 11454 9814 
21 062 CZECHOSLOVAK 1274 1228 
96 3662 1731 142 
062 TCHECOSLOVAQ 559 538 44 1102 679 73 064 HUNGARY 6246 251 364 064 HONGRIE 2159 101 160 
066 ROMANIA 1077 
139124 65272 
1077 
65931 9741 10850 36 
066 ROUMANIE 341 
58451 25780 
341 
27978 4035 4482 404 CANADA 290955 1 404 CANADA 120745 1 18 
1000 WORLD 1337305 636575 173730 21038 256242 180607 68823 91 105 94 1000 MON DE 628288 299514 80508 9884 119412 85750 32955 98 99 68 
1010 INTRA-EC 954665 468221 108363 16108 148947 162439 50333 91 69 94 1010 INTRA-CE 470242 229369 54685 8376 73856 78261 25448 98 81 68 
1011 EXTRA-EC 382639 168354 65367 4930 107295 18167 18490 36 . 1011 EXTRA-CE 158048 70145 25823 1508 45557 7490 7507 18 
1020 CLASS 1 336533 163558 65272 114 71476 17758 18319 36 . 1020 CLASSE 1 138725 67865 25780 42 30295 7309 7416 18 
187 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe J EUR 10 JoeutschlandJ France I Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK 
1201.54 
1021 EFTA COUNTR. 45341 24371 
96 4816 
5484 8017 7469 
1040 CLASS 3 46110 4797 35819 410 172 
1201.56 MUSTARD SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE MOUTARDE, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 4858 4790 
3989 
65 3 
38 002 BELG.-LUXBG. 4035 
2415 
7 
489 003 NETHERLANDS 8941 5724 
299 
19 
004 FR GERMANY 1028 
143 
284 12 14 
006 UTD. KINGDOM 370 
23 
218 
030 SWEDEN 914 21 
69 
829 
060 POLAND 1758 1228 40 301 
30 064 HUNGARY 6239 5271 319 410 
066 ROMANIA 392 283 31 78 
400 USA 1366 236 1076 
7i 
54 6368 90i 404 CANADA 29624 2422 10735 9036 
1000 WORLD 60233 17110 22262 191 11496 6876 1102 
1010 INTRA-EC 19449 7506 9996 
191 
628 509 89 
1011 EXTRA-EC 40763 9604 12243 10869 6368 1013 
1020 CLASS 1 32037 2679 11834 117 10006 6368 901 
1021 EFTA COUNTR. 1026 21 23 46 895 
106 1040 CLASS 3 8661 6925 409 74 819 
120
1.~ L ~6 ~!~~Wlr:i;;~a~,R1Er,0~0~oti,m~s 024 TO 958 
GRAINES D'OEILLETIE ET DE PAVOT, AUTRES QUE P. ENSEMENCEMENT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
003 NETHERLANDS 1548 1186 91 19 
33 
35 183 
004 FR GERMANY 284 
1055 
2 6 1 25 
008 DENMARK 1198 139 4 
042 SPAIN 2550 2550 
6 048 YUGOSLAVIA 307 301 
2 5 052 TURKEY 493 297 66 
060 POLAND 598 598 
062 CZECHOSLOVAK 200 200 
064 HUNGARY 392 392 
066 ROMANIA 444 444 
416 GUATEMALA 101 81 
660 AFGHANISTAN 341 238 
12 662 PAKISTAN 874 270 
16 800 AUSTRALIA 825 678 
1757 
131 
977 SECRET CTRS. 1757 
1000 WORLD 12067 8412 164 43 1928 42 366 
1010 INTRA-EC 3034 2240 93 25 171 42 211 
1011 EXTRA-EC 7276 6171 72 18 155 
1020 CLASS 1 4197 3826 72 18 136 
1030 CLASS 2 1339 605 19 
1040 CLASS 3 1740 1740 
1201.62 HEMP SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE CHANVRE, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 510 149 
299 
308 51 1 
23 002 BELG.-LUXBG. 527 23 175 
120 003 NETHERLANDS 436 158 119 
136 
14 
004 FR GERMANY 187 
11 i 47 16 052 TURKEY 227 
122 
41 
056 SOVIET UNION 735 591 22 
25 512 CHILE 114 89 
265 604 LEBANON 1062 
715 679 998 1325 484 720 CHINA 4522 270 
740 HONG KONG 172 16 156 
1000 WORLD 8701 1840 1325 976 1447 1471 693 
1010 INTRA-EC 1685 330 418 308 387 121 37 
1011 EXTRA-EC 7015 1510 907 668 1060 1350 655 










1040 CLASS 3 5437 801 356 1325 484 
1201.64 SUNFLOWER SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE TOURNESOL, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 387310 122012 
363 
12721 155809 90767 6000 





003 NETHERLANDS 2805 1583 327 
453 
75 
004 FR GERMANY 1921 
i 
623 20 72 
005 ITALY 134 133 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle Origine / provenance 
J Ireland J Danmark J 'E>.>.aoa Nimexe J EUR 10 JDeutschlandJ France J 
1201.54 
1021 A EL E 17896 9392 
44 . 1040 CLASSE 3 19323 2280 
1201.56 MUSTARD SEED, NOT FOR SOWING 
SENFSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
i 
001 FRANCE 2251 2220 
1989 
108 186 
002 BELG.-LUXBG. 2031 
1213 003 PAYS-BAS 4628 2875 
i 
409 10 004 RF ALLEMAGNE 810 40 310 
4i 
8 006 ROYAUME-UNI 114 
16 030 SUEDE 466 22 
120 060 POLOGNE 1436 1032 40 
209 064 HONGRIE 3134 2540 217 
066 ROUMANIE 239 159 28 
91 
400 ETATS-UNIS 645 103 516 
404 CANADA 13591 1047 5154 
1 977 218 1000 MON DE 29756 8501 11184 
1 516 204 1010 INTRA-CE 9950 3544 5174 
460 15 1011 EXTRA-CE 19778 4958 5982 
132 . 1020 CLASSE 1 14800 1172 5686 
41 1021 A EL E 545 22 16 
328 . 1040 CLASSE 3 4934 3785 296 
1201
·~L ~6 :m~~~rc"aa~M01a~0~o~TR~~s 024 TO 958 
MOHNSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE LAENDER 024 BIS 958 
1 32 1 003 PAYS-BAS 2020 1563 99 
217 004 RF ALLEMAGNE 287 
1308 
5 
008 DANEMARK 1466 
042 ESPAGNE 2030 2030 
7 
115 8 
048 YOUGOSLAVIE 399 392 
052 TURQUIE 634 420 74 
060 POLOGNE 588 588 
062 TCHECOSLOVAQ 265 265 
064 HONGRIE 547 546 
20 
066 ROUMANIE 446 446 
416 GUATEMALA 143 113 
103 660 AFGHANISTAN 220 152 
592 662 PAKISTAN 741 224 
800 AUSTRALIE 1014 840 
977 SECRET 1704 
1 1102 9 1000 MON DE 12665 8990 185 
1 250 1 1010 INTRA-CE 3785 2872 104 
852 8 1011 EXTRA-CE 7175 6118 81 
137 8 1020 CLASSE 1 4103 3685 81 
715 1030 CLASSE 2 1151 512 
1040 CLASSE 3 1922 1921 
1201.62 HEMP SEED, NOT FOR SOWING 
HANFSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
2 
1 001 FRANCE 328 92 
193 5 
12 
002 BELG.-LUXBG. 338 15 
9 4 003 PAYS-BAS 296 105 78 
46 5 004 RF ALLEMAGNE 113 
69 12 052 TURQUIE 140 
8i 056 U.R.S.S. 434 339 
797 
512 CHILi 214 199 
5i 
604 LIBAN 728 
428 416 720 CHINE 2708 
740 HONG-KONG 107 10 
11 107 831 1000 MON DE 5539 1098 977 
11 56 17 1010 INTRA-CE 1107 212 271 
51 814 1011 EXTRA-CE 4433 886 707 
12 1020 CLASSE 1 140 69 
209 
5i 
802 1030 CLASSE 2 1053 
818 . 1040 CLASSE 3 3241 497 
1201.64 SUNFLOWER SEED, NOT FOR SOWING 
SONNENBLUMENKERNE, NICHT ZUR AUSSAAT 
1 
53 
001 FRANCE 223545 69875 
189 2 002 BELG.-LUXBG. 1058 128 
8 70 003 PAYS-BAS 1745 925 204 
753 004 RF ALLEMAGNE 1060 
4 
308 
005 ITALIE 106 101 
1000 ECU 
































63 1902 62 
33 197 62 
30 
30 








607 792 160 
622 899 893 
196 254 86 
426 646 807 
28 24 
15 190 
62i 208 792 




266 10 46 
1 
188 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 




62 157 12 







647 1 616 190 
74 1 333 178 





234 1 46 2 
27 204 
3 







450 1 999 13 
264 1 250 2 
186 749 11 













408 8 72 562 
29 8 40 11 








6 71 62 
430 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I ·Exll<loa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I ·ExXallo 
1201.64 1201.64 
008 DENMARK 63 62 
575 379 21 
1 008 DANEMARK 118 116 
246 185 10 
2 
042 SPAIN 1089 
262 511 
114 042 ESPAGNE 488 
120 228 
47 
048 YUGOSLAVIA 845 72 048 YOUGOSLAVIE 369 21 
060 POLAND 999 999 
1238 4791 1417 983 218 213 
060 POLOGNE 531 531 
619 2125 759 485 164 163 064 HUNGARY 29547 20687 064 HONGRIE 14306 9991 
068 BULGARIA 11478 10530 352 159 292 
37 
145 068 BULGARIE 5390 4935 175 63 142 
22 
75 
220 EGYPT 978 583 27 322 9 220 EGYPTE 692 421 16 225 8 
346 KENYA 2866 658 1 
10239 
1627 555 25 
466 20 
346 KENYA 2137 495 1 
5299 
1131 493 17 
746 400 USA 339104 206586 26366 66638 14051 14738 400 ETATS-UNIS 160768 97286 14969 28010 7337 7101 20 
404 CANADA 903 594 
4480 
18 15 253 23 404 CANADA 1358 1007 
2225 
24 7 281 39 




528 ARGENTINE 4961 2197 
39 
156 383 
1371 291 720 CHINA 3722 8 92 424 720 CHINE 1989 6 51 231 
1000 WORLD 796978 369819 30143 32857 229166 108384 24176 48 2363 20 1000 MON DE 421037 188143 16945 17687 122973 60530 12798 45 1896 20 
1010 INTRA-EC 394075 123792 1470 12745 157440 91579 6121 48 880 . 1010 INTRA-GE 227727 71048 834 7759 92132 51652 3725 45 532 
20 1011 EXTRA-EC 402903 246027 28672 20113 71728 16804 18056 1483 20 1011 EXTRA-CE 193310 117094 16111 9928 30842 8878 9073 1364 
1020 CLASS 1 342150 207515 26944 10749 67111 14108 15190 513 20 1020 CLASSE 1 163126 98464 15224 5527 28244 7368 7472 807 20 
1030 CLASS 2 14965 6245 69 4480 2617 1422 81 51 . 1030 CLASSE 2 7951 3151 53 2225 1545 883 66 28 
1031 ACP (63j 2940 658 1 
4883 
1650 555 25 51 . 1031 ACP (6~ 2177 495 1 
2175 
1143 493 17 28 
1040 CLASS 45789 32266 1660 2000 1275 2786 919 . 1040 CLASS 3 22234 15480 834 1053 627 1536 529 
1201.66 COTTON SEED, NOT FOR SOWING 1201.66 COTTON SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE COTON, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 8AUMWOUSAMEN, NICIIT ZUR AUSSAAT 
272 IVORY COAST 399 2 397 272 COTE IVOIRE 423 2 421 
284 BENIN 6600 C 6600 284 BENIN 1695 1695 334 ETHIOPIA 1216 1216 334 ETHIOPIE 330 330 
1000 WORLD 8394 2 12 20 72 8288 1000 MON DE 2502 3 4 8 23 2464 
1010 INTRA-EC 72 
:i 12 20 72 . 1010 INTRA-CE 23 :i 4 a 23 2464 1011 EXTRA-EC 8322 8288 1011 EXTRA-CE 2479 
1030 CLASS 2 8246 12 20 8214 1030 CLASSE 2 2459 4 8 2447 
1031 ACP (63) 8226 12 8214 1031 ACP (63) 2451 4 2447 
1201.68 SESAMUM SEED, NOT FOR SOWING 1201.68 SESAMUM SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE SESAME, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT SESAMSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
003 NETHERLANDS 914 572 139 6 86 148 33 16 003 PAYS-BAS 1192 723 205 7 92 189 49 19 004 FR GERMANY 194 
60 
8 5 1 19 75 004 RF ALLEMAGNE 254 
68 
13 8 3 27 111 




052 TUROUIE 570 81 396 11 
1 
7 7 
224 SUDAN 5356 453 32 119 994 17 224 SOUDAN 5779 468 37 128 982 20 4143 
236 UPPER VOLTA 1254 609 350 295 236 HAUTE-VOLTA 1055 416 332 307 
272 IVORY COAST 250 250 272 COTE IVOIRE 272 272 
284 BENIN 494 
34 95 135 61 1 
494 284 BENIN 106 44 76 160 74 2 106 400 USA 343 
65 
17 400 ETATS-UNIS 374 
98 
18 
412 MEXICO 4310 1286 1286 180 50 51 1392 412 MEXIQUE 5039 1786 1351 196 54 54 1500 
416 GUATEMALA 3620 909 103 1552 536 244 276 416 GUATEMALA 3937 1220 166 1181 684 278 408 
424 HONDURAS 322 159 
20 79 54 163 424 HONDURAS 418 223 25 94 66 195 428 EL SALVADOR 461 186 122 
140 
428 EL SALVADOR 597 273 139 
193 432 NICARAGUA 3397 1642 63 200 257 1095 432 NICARAGUA 4484 2152 99 147 369 1524 




664 INDE 225 102 56 113 10 680 THAILAND 233 
882 
1 680 THAILANDE 250 680 2 192 690 VIETNAM 882 690 VIET-NAM 680 
708 PHILIPPINES 275 
75 170 
275 
143 52 15 1910 
708 PHILIPPINES 241 
98 182 
241 
149 25 16 720 CHINA 3029 664 720 CHINE 3607 787 2350 
1000 WORLD 26350 5582 1319 5883 2487 155 1908 36 598 8382 1000 MON DE 29643 7328 1424 5559 2807 203 2435 70 839 8978 
1010 INTRA-EC 1286 635 155 11 141 153 52 36 103 . 1010 INTRA-CE 1686 800 236 17 142 199 76 70 146 
8978 1011 EXTRA-EC 25063 4946 1163 5872 2346 2 1856 496 8382 1011 EXTRA-GE 27958 6527 1188 5543 2666 4 2359 693 
1020 CLASS 1 740 97 62 337 147 
2 
65 15 17 1020 CLASSE 1 975 120 83 472 179 
4 
81 22 18 
1030 CLASS 2 20414 4774 932 3989 2056 1739 466 6456 1030 CLASSE 2 22692 6309 922 3603 2337 2252 655 6610 
1031 ACP (63j 7409 473 641 469 994 1 53 
15 
4778 1031 ACP (6~ 7266 500 453 460 982 1 42 
16 
4828 
1040 CLASS 3911 75 170 1546 143 52 1910 1040 CLASS 3 4287 98 182 1467 149 25 2350 
1201.~ K ~~tM~rJMOT FOR SOWING 1201.70 SHEA NUTS, NOT FOR SOWING UK: CONFIDENTIAL 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GRAINES DE KARITE, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT SHEANUESSE, NIGHT ZUR AUSSAA T 
UK CONFIDENTIEL UK: VERTRAULICH 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET CTRS. 26439 26439 977 SECRET 12788 12788 
1000 WORLD 26618 102 77 26439 . 1000 MON DE 12876 52 36 12788 
1011 EXTRA-EC 179 102 77 . 1011 EXTRA-GE 88 52 36 
1201.90 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT, NOR FOR SOWING, NOT WITHIN 1201.31-70 1201.90 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT, NOR FOR SOWING, NOT WITHIN 1201.31-70 
U K: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
189 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK 
1201.90 GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT, NON REPR. SOUS 1201.31 A 70 
UK: CONFIDENTIEL 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 





002 BELG.-LUXBG. 366 39 3 
319 003 NETHERLANDS 1313 809 109 
004 FR GERMANY 162 
105 
130 32 
038 AUSTRIA 106 
609 
1 
048 YUGOSLAVIA 721 3 
052 TURKEY 285 14 3 
113 
18 3 
334 ETHIOPIA 1172 419 15 424 201 
400 USA 561 21 135 22 164 219 
404 CANADA 450 18 16 90 326 
528 ARGENTINA 283 
129 15 692 
283 
168 664 INDIA 1379 375 
700 INDONESIA 482 466 16 
706 SINGAPORE 150 
215 53 9 
150 
968 720 CHINA 2451 1158 
800 AUSTRALIA 1397 345 219 15 394 424 
977 SECRET CTRS. 404 
1000 WORLD 15590 2766 701 4191 3631 3309 
1010 INTRA-EC 4657 862 250 2697 369 374 
1011 EXTRA-EC 10528 1904 451 1494 3262 2934 
1020 CLASS 1 3532 507 358 663 665 974 
1021 EFTA COUNTR. 117 106 1 
1030 CLASS 2 4392 1078 40 805 1406 993 
1031 ACP (63J 1859 426 16 113 446 808 
1040 CLASS 2606 320 53 26 1191 968 
1202 FLOURS OR MEALS OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT, NONOEFATIEO (EXCLUDING MUSTARO FLOUR) 
FARINES OE GRAINES ET DE FRUITS OLEAGINEUX, NON DESHUILEES, SAUF LA FARINE DE MOUTARDE 
1202.10 FLOUR OR MEAL OF SOYA BEANS 
FARINE OE FEVES OE SOJA 
001 FRANCE 1397 485 
125 
224 11 646 
002 BELG.-LUXBG. 395 4 227 
245 
19 
003 NETHERLANDS 3263 1320 248 
601 1629 
395 
004 FR GERMANY 3759 
129 
452 463 21 
006 UTD. KINGDOM 2665 321 20 23 298 
510 508 BRAZIL 565 
3 
55 
2 2 732 JAPAN 34 16 11 
1000 WORLD 12337 1953 1243 625 2106 1020 1800 
1010 INTRA-EC 11662 1938 1166 624 2103 1020 1221 
1011 EXTRA-EC 676 15 76 2 4 579 
1020 CLASS 1 105 15 16 2 3 69 
1030 CLASS 2 566 1 55 510 
1202.90 FLOURS OR MEALS OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT OTHER THAN SOYA BEANS 
FARINES DE GaAINES ET OE FRUITS OLEAGINEUX, AUTRES QUE DE FEVES DE SOJA 
002 BELG.-LUXBG. 81 39 31 1 9 
28 
1 
009 GREECE 233 6 199 
1000 WORLD 1012 412 117 104 10 30 264 
1010 INTRA-EC 926 408 78 104 10 30 224 
1011 EXTRA-EC 87 4 39 41 
1030 CLASS 2 54 28 26 
1203 SEEDS, FRUIT AND SPORES, OF A KIND USED FOR SOWING 
GRAINES, SPORES ET FRUITS A ENSEMENCER 
1203.11 SUGAR BEET SEEDS 
GRAINES DE BETIERAVES A SUCRE 
001 FRANCE 4891 1017 12 2536 1036 197 
002 BELG.-LUXBG. 428 7 376 6 39 
220 270 003 NETHERLANDS 1192 8 536 157 
004 FR GERMANY 840 
3730 
215 329 22 28 66 
005 ITALY 7014 147 1355 154 119 
006 UTD. KINGDOM 1341 585 1 
220 
701 
3 10 008 DENMARK 431 22 125 41 
030 SWEDEN 239 180 12 4 7 6 
036 SWITZERLAND 42 
130 
42 
038 AUSTRIA 178 
1 042 SPAIN 65 51 
052 TURKEY 108 108 
400 USA 175 83 
51 958 NOT DETERMIN 51 
Import 
Quantites Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Origine / provenance 
j Ireland j Danmark j 'EHaOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandj France I Italia I Nederland j Belg.-Lux. j 
1201.90 OELSAATEN UNO OELHALTIGE FRUECHTE, NICHT ZUR AUSSAAT, NICHT IN 1201.31 BIS 70 ENTHALTEN 
UK: VERTRAULICH 
DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1 






002 BELG.-LUXBG. 247 34 2 
207 20 003 PAYS-BAS 814 449 94 




038 AUTRICHE 386 
67 
4 
048 YOUGOSLAVIE 186 8 
5 5 5 247 052 TURQUIE 382 26 
102 334 ETHIOPIE 979 354 14 341 168 
400 ETATS-UNIS 706 10 491 30 72 103 
404 CANADA 223 7 16 43 157 
528 ARGENTINE 110 
134 17 563 
110 
148 664 INDE 1175 313 
700 INDONESIE 301 255 46 
48 
706 SINGAPOUR 179 
117 21 6 
179 
502 720 CHINE 1358 652 
404 
800 AUSTRALIE 671 174 120 7 177 193 
977 SECRET 334 
48 404 540 1000 MON DE 9133 2088 904 1043 2363 1691 
48 57 1010 INTRA-CE 1656 509 200 236 287 308 
483 1011 EXTRA-CE 7143 1579 704 807 2077 1382 
365 1020 CLASSE 1 2568 608 616 121 297 465 
10 1021 A EL E 400 382 1 
665 1114 
8 
70 1030 CLASSE 2 3129 796 67 415 
50 1031 ACP (6~ 1137 361 17 102 355 252 
48 1040 CLASS 3 1444 175 21 21 665 502 
1202 FLOURS OR MEALS OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT, NONDEFATIED (EXCLUDING MUSTARD FLOUR) 
MEHL VON OELSAATEN ODER OELHALTIGEN FRUECHTEN, NICHT ENTFETIET, AUSGEN. SENFMEHL 
1202.10 FLOUR OR MEAL OF SOYA BEANS 
MEHL VON SOJABOHNEN 





002 BELG.-LUXBG. 199 8 88 
144 30 
42 
003 PAYS-BAS 1580 818 85 
395 1023 11 540 004 RF ALLEMAGNE 2469 
86 
323 308 
1654 68 152 006 ROYAUME-UNI 1632 213 16 20 200 
508 BRESIL 244 
19 
112 
5 5 732 JAPON 161 118 
1746 1633 211 1000 MON DE 7282 1249 923 418 1275 660 
1746 1633 211 1010 INTRA-CE 6757 1166 675 413 1266 660 
. 1011 EXTRA-CE 525 83 248 5 10 
1020 CLASSE 1 256 79 119 5 6 
1030 CLASSE 2 248 4 112 
1202.90 FLOURS OR MEALS OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT OTHER THAN SOYA BEANS 
MEHL VON OELSAATEN ODER OELHALTIGEN FRUECHTEN, AUSGEN. VON SOJABOHNEN 
002 BELG.-LUXBG. 261 123 99 4 30 
54 009 GRECE 447 17 
66 6 3 1000 MON DE 1137 237 225 39 31 60 
66 3 3 1010 INTRA-CE 937 222 134 39 31 60 
3 . 1011 EXTRA-CE 200 15 91 
1030 CLASSE 2 116 62 
1203 SEEDS, FRUIT AND SPORES, OF A KIND USED FOR SOWING 
SAMEN, SPOREN UNO FRUECHTE ZUR AUSSAAT 
1203.11 SUGAR BEET SEEDS 
ZUCKERRUEBENSAMEN 
93 001 FRANCE 21473 3433 
9466 
272 11540 4601 
1 
002 BELG.-LUXBG. 10457 129 119 743 
4472 003 PAYS-BAS 23254 37 10347 2579 
396 180 004 RF ALLEMAGNE 15847 
7795 
5102 5785 601 
78 1431 005 ITALIE 18358 526 4492 263 





008 DANEMARK 5777 140 1020 39 
030 SUEDE 2873 1726 418 129 85 
48 
036 SUISSE 434 
323 
434 
038 AUTRICHE 449 
7 13 042 ESPAGNE 145 85 
92 
052 TUROUIE 169 169 
400 ETATS-UNIS 293 98 
1910 958 NON DETERMIN 1910 
190 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
















351 163 19 40 14 8 358 
132 
920 51 126 
14 
803 1018 761 175 






491 50 3 1 
398 50 2 1 
93 1 
54 
577 1049 1 
5818 1 
1 2 2506 1454 








Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Ex>.aoa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I ·Ex>.aoa 
1203.11 1203.11 
1000 WORLD 17053 5944 1462 728 4762 1440 669 113 1935 . 1000 MON DE 108934 14533 28790 13358 24234 10025 9500 398 8018 80 
1010 INTRA-EC 16135 5369 1399 724 4693 1440 663 113 1734 . 1010 INTRA-GE 102581 12098 26462 13227 23687 10025 9392 398 7223 69 
1011 EXTRA-EC 866 574 12 4 69 6 201 . 1011 EXTRA-CE 4442 2435 418 129 548 108 794 10 
1020 CLASS 1 847 573 12 4 69 6 183 1020 CLASSE 1 4426 2434 418 129 547 108 780 10 
1021 EFTA COUNTR. 459 311 12 4 48 6 78 1021 A EL E 3756 2050 418 129 518 107 534 
1203.19 BEET SEEDS OTHER THAN OF SUGAR BEET 1203.19 BEET SEEDS OTHER THAN OF SUGAR BEET 
GRAINES DE amERAVES, SF DE amERAVES A SUCRE SAMEN VON RUEBEN, AUSGEN. VON ZUCKER- ODER KOHLRUEBEN 
001 FRANCE 172 30 
4 
3 66 63 10 001 FRANCE 741 202 
14 
30 188 248 73 
002 BELG.-LUXBG. 18 2 12 
31 19 4 
002 BELG.-LUXBG. 208 20 138 36 
195 85 rt 003 NETHERLANDS 152 53 45 54 372 003 PAYS-BAS 689 123 269 1 168 004 FR GERMANY 656 
1645 
198 11 19 2 004 RF ALLEMAGNE 4985 
4141 
1588 111 130 18 2969 




005 ITALIE 4374 52 
102 
120 61 
45 006 UTD. KINGDOM 252 141 7 006 ROYAUME-UNI 292 134 9 2 
1000 WORLD 3070 1905 289 4 244 185 59 12 372 . 1000 MON DE 11447 4699 1937 182 525 677 376 80 2969 2 
1010 INTRA-EC 3018 1874 289 4 231 182 54 12 372 . 1010 INTRA-CE 11338 4654 1937 169 495 673 359 80 2969 2 
1011 EXTRA-EC 53 31 1 13 3 5 . 1011 EXTRA-CE 108 44 13 30 4 17 
1203.20 FOREST-TREE SEEDS 1203.20 FOREST-TREE SEEDS 
GRAINES FORESTIERES FORSTSAMEN 
001 FRANCE 57 13 
9 
1 4 39 001 FRANCE 227 101 
5 
39 8 71 2 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 37 
21 
28 
24 1 16 
002 BELG.-LUXBG. 151 2 8 136 
56 003 NETHERLANDS 76 14 
427 1 
003 PAYS-BAS 157 41 27 
7 799 105 18 
33 
004 FR GERMANY 501 
16 
2 45 8 18 004 RF ALLEMAGNE 1788 
134 
102 449 308 
005 ITALY 50 2 5 23 2 
6 
2 005 ITALIE 337 43 69 66 5 
8 
16 4 
008 DENMARK 8 2 
1 





5 048 YUGOSLAVIA 18 17 
1 
048 YOUGOSLAVIE 107 96 
5 052 TURKEY 13 4 
1 
8 052 TUROUIE 322 104 15 198 
056 SOVIET UNION 19 16 
6 
2 056 U.R.S.S. 219 159 22 
3 9 2 
38 
064 HUNGARY 35 26 3 
6 
064 HONGRIE 167 147 4 2 
066 ROMANIA 62 52 
1 30 
4 066 ROUMANIE 222 101 1 
33 585 
25 3 92 
400 USA 42 7 4 
2 
400 ETATS-UNIS 1493 604 142 94 8 26 1 
404 CANADA 3 1 
4 
404 CANADA 192 16 6 7 44 117 46 508 BRAZIL 20 
1 
16 508 BRESIL 244 
18 1 200 1 664 INDIA 1332 890 441 664 INDE 267 178 69 




732 JAPON 101 46 3 
361 
20 23 1 
800 AUSTRALIA 39 5 800 AUSTRALIE 1287 7 2 161 754 2 
1000 WORLD 2473 216 37 31 1442 614 14 21 97 1 1000 MON DE 8161 1819 472 546 2409 1723 259 41 884 8 
1010 INTRA-EC 749 67 26 1 464 136 11 6 37 1 1010 INTRA-CE 2820 387 180 58 1013 647 115 26 387 7 
1011 EXTRA-EC 1721 149 10 29 978 478 2 15 60 . 1011 EXTRA-CE 5341 1432 292 488 1396 1076 144 15 497 1 
1020 CLASS 1 192 34 5 24 42 21 2 13 51 . 1020 CLASSE 1 3715 938 184 431 782 877 139 14 349 1 
1021 EFTA COUNTR. 63 5 3 
1 928 
1 13 41 . 1021 A EL E 183 62 24 
31 
5 5 3 14 70 
1030 CLASS 2 1379 1 1 447 
1 
1 1030 CLASSE 2 867 35 79 551 166 
5 1 
5 
1040 CLASS 3 150 114 5 5 8 9 8 1040 CLASSE 3 759 458 30 26 63 33 143 
1203.21 VETCH SEEDS OF THE 'VICIA SATIVA L' SPECIES 1203.21 VETCH SEEDS OF THE 'VICIA SATIVA L' SPECIES 
VESCES DE L'ESPECE 'VICIA SATIVA L.' WICKENSAMEN DER ART 'VICIA SATIVA L.' 
001 FRANCE 1808 1322 
26 
72 88 242 
75 1 
84 001 FRANCE 800 567 
10 
36 43 112 
30 
42 
002 BELG.-LUXBG. 876 519 4 251 
26 5 
002 BELG.-LUXBG. 347 194 2 111 
10 8 003 NETHERLANDS 504 401 28 44 
26 6 
003 PAYS-BAS 204 147 16 23 
14 3 004 FR GERMANY 223 76 
1665 
115 004 RF ALLEMAGNE 136 52 
755 
1 66 
042 SPAIN 3405 
276 
1740 
142 1988 206 
042 ESPAGNE 1504 
90 
749 
49 623 64 052 TURKEY 31087 19922 8553 052 TURQUIE 9985 6657 2502 
060 POLAND 2355 599 1220 178 58 300 060 POLOGNE 1084 257 590 78 27 132 
064 HUNGARY 909 702 
99 
28 99 80 064 HONGRIE 315 241 
31 
10 34 30 
212 TUNISIA 1744 350 1295 212 TUNISIE 528 98 399 
1000 WORLD 43016 3842 23180 10895 664 3930 298 3 204 . 1000 MON DE 14993 1506 8147 3504 278 1307 110 25 116 
1010 INTRA-EC 3480 2241 198 120 364 268 82 3 204 . 1010 INTRA-CE 1557 909 121 62 168 122 34 25 116 
1011 EXTRA-EC 39535 1601 22982 10775 299 3662 216 . 1011 EXTRA-CE 13437 597 8027 3443 110 1184 76 
1020 CLASS 1 34503 276 21663 10218 142 1988 216 . 1020 CLASSE 1 11501 90 7406 3257 49 623 76 









1040 CLASS 3 3289 1220 207 380 1040 CLASSE 3 1409 590 87 163 
1203.29 VETCH SEEDS OTHER THAN THOSE OF THE 'VICIA SATIVA L' SPECIES 1203.29 VETCH SEEDS OTHER THAN THOSE OF THE 'VICIA SATIVA L' SPECIES 
VESCES D'ESPECE AUTRE QUE 'VlCIA SATIVA L.' WICKENSAMEN, AUSG. DER ART 'VICIA SATIVA L.' 
001 FRANCE 393 27 
6 
92 80 194 
27 1 
001 FRANCE 199 37 
7 
53 32 77 
2 9 003 NETHERLANDS 290 256 
418 20 
003 PAYS-BAS 115 95 
268 6 
2 
042 SPAIN 448 
30:i 
10 
1843 152 399 
042 ESPAGNE 284 
100 
10 
580 49 052 TURKEY 5860 3047 116 052 TURQUIE 1720 803 37 151 
212 TUNISIA 402 100 302 212 TUNISIE 131 29 102 
1000 WORLD 7894 727 72 3696 399 2339 198 17 27 419 1000 MON DE 2775 340 60 1163 159 758 103 23 9 160 
1010 INTRA-EC 971 308 44 92 263 194 5 17 27 21 1010 INTRA-CE 469 141 31 53 116 77 10 23 9 9 
1011 EXTRA-EC 6924 419 28 3604 136 2145 193 399 1011 EXTRA-CE 2308 199 29 1111 43 682 93 151 
1020 CLASS 1 6380 316 28 3465 136 1843 193 399 1020 CLASSE 1 2090 123 29 1071 43 580 93 151 
191 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
1203.29 
1030 CLASS 2 402 100 302 
1203.32 MEADOW FESCUE SEED 
GRAINES DE FETUOUE DES PRES 
003 NETHERLANDS 301 74 145 
12 
17 50 





008 DENMARK 1253 408 77 54 48 
058 GERMAN DEM.R 437 
548 303 13 
437 
060 POLAND 1061 197 
062 CZECHOSLOVAK 394 343 51 
20 064 HUNGARY 160 60 
5 
80 
35 400 USA 74 6 
1000 WORLD 3962 1638 993 111 876 146 145 
1010 INTRA-EC 1767 684 685 98 77 89 110 
1011 EXTRA-EC 2194 953 308 13 799 58 35 
1020 CLASS 1 140 1 5 
13 
33 38 35 
1040 CLASS 3 2054 952 303 766 20 
1203.34 SMOOTH-STALKED MEADOWGRASS SEED 
GRAINES DE PATURIN DES PRES 
003 NETHERLANDS 3020 1407 751 290 
59 
238 180 
004 FR GERMANY 477 
107i 
364 32 8 
185 008 DENMARK 1885 317 107 41 135 
060 POLAND 181 175 1 5 
255 39 67 400 USA 1356 437 299 86 
1000 WORLD 7115 3148 1806 541 394 419 433 
1010 INTRA-EC 5467 2478 1493 429 124 381 365 
1011 EXTRA-EC 1639 670 303 112 270 39 68 
1020 CLASS 1 1448 495 302 107 260 39 68 
1040 CLASS 3 191 175 1 5 10 
1203.36 ROUGH-STALKED AND SWAMP MEADOWGRASS SEED 
GRAINES DE PATURIN COMMUN ET DES MARAIS 
008 DENMARK 160 55 21 19 5 11 48 
1000 WORLD 182 61 21 30 5 11 48 
1010 INTRA-EC 173 55 21 30 5 11 48 
1011 EXTRA-EC 10 7 
1203.41 PERENNIAL RYEGRASS SEED 
GRAINES DE RAY-GRASS ANGLAIS 
002 BELG.-LUXBG. 1271 58 526 
282 
183 388 109 003 NETHERLANDS 8926 1286 3344 
87 
2235 
004 FR GERMANY 1278 
17 
608 110 53 281 
006 UTD. KINGDOM 1533 377 35 159 48 
18i 007 IRELAND 181 
376i 3994 462 3419 1719 008 DENMARK 17881 2977 





4 060 POLAND 1692 60 186 
i 400 USA 384 113 
2i 
174 96 
804 NEW ZEALAND 155 10 112 
1000 WORLD 34546 6537 9424 1376 4646 2283 5896 
1010 INTRA-EC 31127 5124 8849 889 3852 2259 5783 
1011 EXTRA-EC 3400 1413 556 487 794 24 113 
1020 CLASS 1 643 123 21 230 123 20 113 
1040 CLASS 3 2757 1290 535 257 671 4 
1203.42 ITALIAN RYEGRASS SEED 
GRAINES DE RAY-GRASS D'ITALIE 
001 FRANCE 153 24 
77 
34 24 71 
25 002 BELG.-LUXBG. 503 99 
719 
114 
208 003 NETHERLANDS 3204 1091 800 
248 
220 
004 FR GERMANY 1398 
20 
468 434 168 75 
006 UTD. KINGDOM 405 45 61 132 31 
68i 008 DENMARK 3742 1076 672 388 629 243 
058 GERMAN DEM.R 2632 
1035 
20 643 1851 118 
060 POLAND 2455 180 415 728 97 
062 CZECHOSLOVAK 1117 829 50 
20 
238 
064 HUNGARY 729 586 20 103 
8 400 USA 2233 70 298 1252 537 
404 CANADA 139 81 9 49 
1000 WORLD 18927 4996 2677 4059 4643 935 1019 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkuntt I Werte Origine / provenance I Ireland I Danmark I ·Hxooa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I 
1203.29 
. 1030 CLASSE 2 131 
1203.32 MEADOW FESCUE SEED 
WIESEN-SCHWINGELSAMEN 
1 8 6 003 PAYS-BAS 473 113 216 
004 RF ALLEMAGNE 200 
717 
143 
008 DANEMARK 1404 436 
058 RD.ALLEMANDE 419 
572 316 060 POLOGNE 1070 
062 TCHECOSLOVAQ 390 333 
13 15 
064 HONGRIE 165 63 
8 400 ETATS-UNIS 100 
18 9 26 1000 MON DE 4397 1800 1139 
5 8 11 1010 INTRA-CE 2158 830 815 
13 15 1011 EXTRA-CE 2242 970 324 
13 15 1020 CLASSE 1 197 2 8 
1040 CLASSE 3 2045 968 316 
1203.34 SMOOTH-STALKED MEADOWGRASS SEED 
WtESENRISPENGRASSAMEN 
10 144 003 PAYS-BAS 4278 1947 1094 
3 11 
15 
004 RF ALLEMAGNE 651 
1370 
468 
14 008 DANEMARK 2443 423 
168 5 
060 POLOGNE 219 201 1 
400 ETATS-UNIS 2082 675 449 
27 327 20 1000 MON DE 9916 4275 2524 
27 155 15 1010 INTRA-CE 7467 3318 2055 
172 5 1011 EXTRA-CE 2437 958 454 
172 5 1020 CLASSE 1 2206 756 452 
1040 CLASSE 3 228 201 1 
1203.36 ROUGH-STALKED AND SWAMP MEADOWGRASS SEED 
SAMEN VON GEMEINEM UND SUMPFRISPENGRAS 
1 008 DANEMARK 211 68 28 
3 3 1000 MON DE 247 80 28 
3 . 1010 INTRA-CE 231 68 28 
3 1011 EXTRA-CE 16 12 
1203.41 PERENNIAL RYEGRASS SEED 
SAMEN VON DEUTSCHEM WEIDELGRAS 
378 17 
i 
002 BELG.-LUXBG. 1618 65 694 
1256 134 003 PAYS-BAS 11758 1630 4236 
114 25 004 RF ALLEMAGNE 1441 
17 
543 
874 23 006 ROYAUME-UNI 1930 445 
1549 
007 IRLANDE 271 
3564 3962 008 DANEMARK 18040 
058 RD.ALLEMANDE 740 
892 
471 
060 POLOGNE 1284 63 
12 
400 ETATS-UNIS 528 228 
25 804 NOUV.ZELANDE 157 
4183 200 1 1000 MON DE 38130 6489 10483 
4171 199 1 1010 INTRA-CE 35149 5283 9880 
12 1 . 1011 EXTRA-CE 2958 1206 559 
12 1 1020 CLASSE 1 790 238 26 
1040 CLASSE 3 2169 968 534 
1203.42 IT AUAN RYE GRASS SEED 
SAMEN VON EINJAEHRIGEM UND WELSCHEM WEIDELGRAS 
18i 7 
001 FRANCE 185 29 
83 002 BELG.-LUXBG. 597 126 
105 61 003 PAYS-BAS 3603 1177 949 
115 
5 004 RF ALLEMAGNE 1518 
36 
545 
1 006 ROYAUME-UNI 488 80 
53 008 DANEMARK 3466 967 660 
058 RD.ALLEMANDE 1830 
850 
16 
060 POLOGNE 1951 124 
062 TCHECOSLOVAQ 814 605 33 
28 
064 HONGRIE 528 419 18 
40 400 ETATS-UNIS 1721 56 264 
404 CANADA 125 85 10 
482 116 . 1000 MON DE 17063 4448 2835 
1000 ECU 













122 858 190 
109 90 107 








130 52 181 
17 
405 54 117 
745 588 576 
592 166 523 
153 422 54 
135 413 54 
17 9 
25 10 15 
40 10 15 




110 137 75 
36 186 69 






1354 4476 2398 
946 3858 2366 
408 619 32 
212 151 29 
196 468 3 




285 447 165 
57 111 48 
336 591 203 
603 1138 73 






3566 3502 860 
192 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I ·ExXaOa 
81 1 17 20 
12 
54 
42 17 22 
193 23 18 54 
151 7 17 30 
42 17 1 24 
42 17 1 24 




105 266 1i 
626 33 516 33 
520 33 238 22 
107 278 11 
107 278 11 
64 1 
64 6 4 
64 6 
4 
139 485 48 
i 3037 1694 288 






7153 5375 421 1 
7033 5363 419 1 
120 12 2 
120 12 2 
2 
256 16 51 







8 37 4i 
1029 657 166 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlandj France I Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK j Ireland j Danmark I ·E~Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK j Ireland j Danmark j "EAXooo 
1203.42 1203.42 
1010 INTRA-EC 9422 2311 2069 1635 1147 721 1011 454 74 . 1010 INTRA-CE 9874 2335 2326 1665 1079 705 1021 620 123 
1011 EXTRA-EC 9464 2685 588 2402 3496 215 8 28 42 . 1011 EXTRA-GE 7140 2113 484 18n 2423 154 8 37 44 
1020 CLASS 1 2515 236 320 1324 557 
215 
8 28 42 . 1020 CLASSE 1 2006 239 293 886 499 8 37 44 
1040 CLASS 3 6948 2449 268 1078 2938 . 1040 CLASSE 3 5136 1875 191 992 1924 154 
1203.43 TIMOTHY SEED 1203.43 TIMOTHY SEED 
GRAINES DE FLEOLE DES PRE$ WIESEN-LIESCHGRASSAMEN 
003 NETHERLANDS 146 3 21 
5 17 
28 94 003 PAYS-BAS 227 6 27 
7 20 
43 151 
004 FR GERMANY 158 
20 
101 21 14 004 RF ALLEMAGNE 193 
21 
121 26 19 
008 DENMARK 191 21 12 114 3 21 
27 
008 DANEMARK 225 26 16 133 5 24 
028 NORWAY 27 
644 12 21 39 
028 NORVEGE 131 
695 16 25 48 
131 
060 POLAND 716 
34 316 19 
060 POLOGNE 784 










435 19 33 
404 CANADA 1560 141 450 107 517 109 404 CANADA 2109 152 630 129 745 22 134 
1000 WORLD 3689 944 328 64 962 193 1012 26 160 . 1000 MON DE 5013 1081 385 85 1314 222 1567 39 320 
1010 INTRA-EC 581 33 157 17 170 52 139 8 5 . 1010 INTRA-CE n5 40 195 23 193 74 210 17 23 
1011 EXTRA-EC 3107 910 171 46 792 141 874 18 155 . 1011 EXTRA-GE 4238 1041 190 62 1121 148 1357 22 297 
1020 CLASS 1 2318 192 159 26 753 141 874 18 155 1020 CLASSE 1 3369 260 174 38 1073 148 1357 22 297 
1021 EFTA COUNTR. 40 
719 12 21 
3 10 27 1021 A EL E 155 1 
16 25 
8 15 131 
1040 CLASS 3 791 39 1040 CLASSE 3 870 781 48 
1203.45 RED FESCUE SEED 1203.45 RED FESCUE SEED 
GRAINES DE FETUQUE ROUGE ROTSCHWINGELSAMEN 
003 NETHERLANDS 2628 594 972 189 
2 
328 467 27 51 003 PAYS-BAS 3601 874 1302 255 
5 
414 643 34 79 
004 FR GERMANY 436 
1576 
297 77 26 21 5 8 004 RF ALLEMAGNE 442 
1454 
260 94 40 19 8 16 
008 DENMARK 4950 1905 264 137 304 714 50 
47 
008 DANEMARK 4557 1621 254 147 292 748 41 









060 POLAND 682 352 
644 41 712 114 2 
060 POLOGNE 687 370 
1012 960 400 USA 1817 291 12 1 
18 
400 ETATS-UNIS 2740 441 20 2 65 237 3 
404 CANADA 635 14 603 404 CANADA 788 18 740 30 
1000 WORLD 11399 2825 3575 562 832 705 2540 134 224 2 1000 MON DE 13159 3135 3607 645 1211 823 3145 153 437 3 
1010 INTRA-EC 8137 2190 3188 535 177 664 1207 116 60 . 1010 INTRA-GE 8755 2361 3195 615 190 757 1419 123 95 
1011 EXTRA-EC 3261 635 385 28 655 41 1333 18 164 2 1011 EXTRA-GE 4399 774 408 31 1020 65 1726 30 342 :i 
1020 CLASS 1 2549 311 33 3 644 41 1333 18 164 2 1020 CLASSE 1 3685 465 38 4 1012 65 1726 30 342 3 









1040 CLASS 3 712 352 25 . 1040 CLASSE 3 713 370 27 
1203.47 COCKSFOOT SEED 1203.47 COCKSFOOT SEED 
GRAINES DE DACTYLE SAMEN VON GEMEINEM KNAULGRAS 
008 DENMARK 499 62 148 55 99 1 134 008 DANEMARK 518 64 143 54 111 146 
060 POLAND 248 69 5 152 22 
25 
060 POLOGNE 256 73 6 157 20 
42 400 USA 100 50 5 20 400 ETATS-UNIS 177 89 14 32 
1000 WORLD 964 151 247 247 141 1 170 2 4 1 1000 MON DE 1149 171 322 280 162 1 198 13 2 
1010 INTRA-EC 613 81 192 90 99 1 144 2 3 1 1010 INTRA-GE 715 97 227 109 111 1 156 12 2 
1011 EXTRA-EC 350 70 55 157 42 26 . 1011 EXTRA-GE 432 74 94 170 51 42 1 
1020 CLASS 1 101 
69 
50 5 20 26 1020 CLASSE 1 179 1 89 14 32 42 1 
1040 CLASS 3 248 5 152 22 1040 CLASSE 3 256 73 6 157 20 
1203.48 BENT GRASS SEED 1203.48 BENT GRASS SEED 
GRAINES D' AGROSTIDA STRAUSSGRASSAMEN 




10 003 PAYS-BAS 275 44 93 50 
26 
25 29 34 
004 FR GERMANY 124 
195 
51 35 10 1 5 004 RF ALLEMAGNE 201 
233 
69 72 13 3 4 14 
400 USA 1405 279 197 263 106 317 8 40 400 ETATS-UNIS 1810 333 263 376 138 400 11 50 6 
1000 WORLD 1703 233 395 250 283 131 343 13 55 . 1000 MON DE 2355 311 500 364 402 175 452 25 100 6 
1010 INTRA-EC 265 24 117 53 20 24 7 5 15 . 1010 INTRA-CE 491 44 167 122 26 37 32 14 49 
1011 EXTRA-EC 1438 209 279 197 263 106 336 8 40 . 1011 EXTRA-GE 1865 267 333 263 376 138 420 11 51 6 
1020 CLASS 1 1429 200 279 197 263 106 336 8 40 1020 CLASSE 1 1838 240 333 263 376 138 420 11 51 6 
1203.51 RED CLOVER SEED 1203.51 RED CLOVER SEED 
GRAINES DE TREFLE VIOLET ROTKLEESAMEN 
001 FRANCE 593 527 
138 
20 6 40 
20 
001 FRANCE 1446 1258 
404 
59 20 109 
004 FR GERMANY 202 
54 
41 1 2 004 RF ALLEMAGNE 570 
119 
110 5 7 44 
008 DENMARK 106 46 1 5 
20 
008 DANEMARK 246 113 2 12 
030 SWEDEN 55 10 
139 
15 10 030 SUEDE 119 21 
357 
35 21 42 
058 GERMAN DEM.R 296 
239 
157 058 RD.ALLEMANDE 764 
507 
407 
060 POLAND 353 52 62 
17 12 
060 POLOGNE 785 132 146 
064 HUNGARY 357 194 25 109 
60 
064 HONGRIE 807 497 76 170 27 
72 
37 




220 EGYPTE 361 
5 22 
289 
93 404 CANADA 443 355 404 CANADA 648 528 
660 AFGHANISTAN 121 121 660 AFGHANISTAN 139 139 
1000 WORLD 2957 1028 390 1234 55 109 76 40 25 1000 MON DE 6144 2412 1043 2091 118 206 132 87 55 
193 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK 
1203.51 
1010 INTRA-EC 968 581 147 159 8 49 
76 1011 EXTRA-EC 1988 447 243 1074 47 60 
1020 CLASS 1 507 13 27 370 13 63 
1021 EFTA COUNTR. 61 10 4 15 12 
60 1030 CLASS 2 456 377 
1040 CLASS 3 1024 434 216 328 34 12 
1203.52 WHITE CLOVER SEED 
GRAINES DE TREFLE BLANC 
003 NETHERLANDS 41 6 20 6 8 
004 FR GERMANY 106 27 13 1 5 5 
006 UTD. KINGDOM 107 
290 
19 66 
96 59 008 DENMARK 530 47 14 23 
400 USA 452 2 202 190 17 
24 
41 
804 NEW ZEALAND 1740 285 382 105 18 718 
1000 WORLD 3087 583 740 418 172 64 822 
1010 INTRA-EC 796 296 118 103 100 35 64 
1011 EXTRA-EC 2290 287 622 315 72 29 757 
1020 CLASS 1 2250 287 602 295 72 29 757 
1040 CLASS 3 40 20 20 
1203.53 CLOVER SEED OTHER THAN RED OR WHITE 
GRAINES DE TREFLES, EXCL. TREFLE VIOLET ET BLANC 
001 FRANCE 307 114 116 13 51 
002 BELG.-LUXBG. 149 65 44 
52 
40 
138 003 NETHERLANDS 404 199 15 
47 004 FR GERMANY 131 
191 
26 29 27 
005 ITALY 256 20 
96 45 45 008 DENMARK 141 
16 064 HUNGARY 307 
137 
278 13 
204 MOROCCO 367 
112 
230 
145 258 220 EGYPT 2171 394 1237 
400 USA 1111 37 1071 2 
404 CANADA 1004 130 575 192 
42 
12 81 
616 IRAN 192 79 71 
99 624 ISRAEL 870 765 5 
660 AFGHANISTAN 758 402 288 34 34 
662 PAKISTAN 316 75 187 39 
1000 WORLD 8663 2184 1259 3906 444 680 83 
1010 INTRA-EC 1429 569 116 295 146 262 
1011 EXTRA-EC 7236 1616 1143 3611 299 419 8:i 
1020 CLASS 1 2199 163 612 1305 
286 
12 83 
1030 CLASS 2 4725 1447 531 2029 391 
1040 CLASS 3 312 5 278 13 16 
1203.54 LUCERNE SEED 
GRAINES DE LUZERNE 
001 FRANCE 2230 482 444 65 231 44 
030 SWEDEN 44 26 
49 997 43 042 SPAIN 1089 
10 064 HUNGARY 380 109 260 
10 400 USA 684 655 
404 CANADA 86 86 
660 AFGHANISTAN 1423 
2 
1423 
662 PAKISTAN 855 
71 
853 
18 800 AUSTRALIA 136 47 
1000 WORLD 7085 536 249 4829 182 231 44 
1010 INTRA-EC 2330 495 15 480 93 231 44 
1011 EXTRA-EC 4756 41 234 4350 89 
1020 CLASS 1 2058 27 120 1785 88 
1021 EFTA COUNTR. 44 26 
2305 1 1030 CLASS 2 2312 3 
114 1040 CLASS 3 385 10 260 
1203.56 LUPINE SEED 
GRAINES DE LUPIN 
001 FRANCE 9343 
642 
4 9307 8 24 
003 NETHERLANDS 4279 
1 61 
97 3540 
004 FR GERMANY 1064 1 1000 
060 POLAND 10895 718 
100 39 
10177 
204 MOROCCO 922 724 59 
390 SOUTH AFRICA 1147 1062 85 
17540 11580 800 AUSTRALIA 138787 7603 99794 
1000 WORLD 166935 11015 235 43 119508 17646 16143 
Import 
Quantites Ursprung / Herkuntt I Werte Origine / provenance 
I Ireland I Danmark I 'EXXaOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I 
1203.51 
20 4 1010 INTRA-CE 2393 1377 431 
20 21 1011 EXTRA-CE 3750 1035 612 
20 1 1020 CLASSE 1 816 26 47 
20 . 1021 A EL E 158 21 25 
19 1030 CLASSE 2 547 
1008 565 1040 CLASSE 3 2386 
1203.52 WHITE CLOVER SEED 
WEISSKLEESAMEN 
1 003 PAYS-BAS 114 15 45 
55 
3 
004 RF ALLEMAGNE 270 59 
19 006 ROYAUME-UNI 245 
718 
44 
1 008 DANEMARK 1449 108 
183 15 10 
400 ETATS-UNIS 2486 9 1180 
804 NOUV.ZELANDE 3678 645 816 
204 70 14 1000 MON DE 8454 1386 2402 
21 55 4 1010 INTRA-CE 2123 732 282 
183 15 10 1011 EXTRA-CE 6334 654 2120 
183 15 10 1020 CLASSE 1 6217 654 2033 
1040 CLASSE 3 116 87 
1203.53 CLOVER SEED OTHER THAN RED OR WHITE 
KLEESAMEN, AUSGEN. ROT- UND WEISSKLEE 
5 8 001 FRANCE 589 150 
60 002 BELG.-LUXBG. 175 107 
2 
003 PAYS-BAS 607 323 25 
004 RF ALLEMAGNE 196 
364 
61 
005 ITALIE 476 37 
008 DANEMARK 181 
064 HONGRIE 481 
127 
25 
204 MAROC 417 
151 220 EGYPTE 2778 599 
1 400 ETATS-UNIS 1852 
176 
77 
14 404 CANADA 976 476 
1 
616 IRAN 245 116 
624 ISRAEL 1077 924 
15 
660 AFGHANISTAN 1098 640 
662 PAKISTAN 528 151 
20 28 59 1000 MON DE 12028 3193 1474 
20 13 8 1010 INTRA-CE 2274 944 195 
14 51 1011 EXTRA-CE 9755 2250 1278 
14 10 1020 CLASSE 1 3020 236 552 
41 1030 CLASSE 2 6244 2004 726 
1040 CLASSE 3 490 9 
1203.54 LUCERNE SEED 
LUZERNESAMEN 
44 920 001 FRANCE 5105 1222 
18 030 SUEDE 121 70 
63 
1 
042 ESPAGNE 2224 
8 064 HONGRIE 833 251 
19 400 ETATS-UNIS 1461 
404 CANADA 109 
660 AFGHANISTAN 1887 
4 662 PAKISTAN 1227 
196 800 AUSTRALIE 338 
93 921 1000 MON DE 13566 1328 569 
51 921 1010 INTRA-CE 5262 1243 45 
42 . 1011 EXTRA-CE 8307 86 525 
38 1020 CLASSE 1 4298 74 259 
18 1021 A EL E 122 71 
3 1030 CLASSE 2 3161 4 
265 1 1040 CLASSE 3 847 8 
1203.56 LUPINE SEED 
LUPINENSAMEN 
001 FRANCE 1892 3 
1 
003 PAYS-BAS 1199 162 
004 RF ALLEMAGNE 309 
298 060 POLOGNE 2608 
71 204 MAROC 330 227 
2270 
390 AFR. DU SUD 471 433 
800 AUSTRALIE 31034 1895 
2345 . 1000 MON DE 38092 3126 161 
1000 ECU 
Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 
364 27 134 










189 63 34 
1032 65 48 246 39 
1545 315 158 
238 201 106 
1308 115 52 
1278 115 52 
29 




27 49 53 
141 40 
75 
27 430 24 
290 









5591 493 966 
571 98 386 





430 24 27 








8355 396 107 














18 27055 2971 
194 
Janvier - Oecembre 1984 
Valeurs 















398 52 22 1412 
1947 471 199 31 
335 73 147 9 
1612 398 53 22 










80 26 47 158 
26 32 22 
80 15 137 
80 15 65 
71 




120 292 2399 











Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAMba Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg. -Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El\A<lOa 
1203.56 1203.56 
1010 INTRA-EC 14744 651 50 4 9368 106 4564 1 . 1010 INTRA-CE 3463 177 52 3 1886 39 1305 1 
1011 EXTRA-EC 152191 10363 185 39 110140 17540 11580 2344 . 1011 EXTRA-CE 34628 2949 108 15 25169 2932 2797 658 
1020 CLASS 1 140051 8702 45 
39 
99904 17540 11580 2280 1020 CLASSE 1 31555 2345 17 
15 
22843 2932 2797 621 
1030 CLASS 2 922 724 100 59 
64 
1030 CLASSE 2 330 227 71 17 
1040 CLASS 3 11219 938 40 10177 1040 CLASSE 3 2745 378 20 2310 37 
1203.61 SHEEP'S FESCUE SEED 1203.61 SHEEP'S FESCUE SEED 
FETUQUE OVINE SCHAFSCHWINGELSAMEN 
003 NETHERLANDS 128 33 47 4 
55 
26 18 003 PAYS-BAS 210 64 71 6 
47 
38 30 1 
004 FR GERMANY 318 110 93 35 25 004 RF ALLEMAGNE 275 90 85 31 22 
058 GERMAN OEM.A 411 377 34 058 RD.ALLEMANDE 348 315 33 
1000 WO R L 0 1124 90 534 169 189 63 69 10 1000 M O N D E 1124 107 476 190 172 71 85 1 22 
1010 INTRA-EC 645 50 157 135 171 63 69 . 1010 INTRA-CE 694 88 161 157 131 71 85 1 
1011 EXTRA-EC 479 40 377 34 18 10 1011 EXTRA-CE 430 19 315 33 41 22 
1040 CLASS 3 411 377 34 . 1040 CLASSE 3 348 315 33 
1203.63 HYBRID RYEGRASS SEED 1203.63 HYBRID RYEGRASS SEED 
RAY-GRASS HYBRIDE BASTARDWEIDELGRASSAMEN 
006 UTD. KINGDOM 149 8 129 
26 67 
11 1 006 ROYAUME-UNI 302 13 269 
56 71 
15 5 
008 DENMARK 339 6 240 008 DANEMARK 422 6 289 
1000 WORLD 551 24 379 29 67 10 11 31 . 1000 MON DE 827 44 583 57 71 12 15 45 
1010 INTRA-EC 540 24 368 29 67 10 11 31 . 1010 INTRA-CE 802 44 558 57 71 12 15 45 
1011 EXTRA-EC 11 11 . 1011 EXTRA-CE 25 25 
1203.65 WOOD MEADOWGRASS, TALL OATGRASS AND TALL FESCUE SEED 1203.65 WOOD MEADOWGRASS, TALL OATGRASS AND TALL FESCUE SEED 
PATURIN DES BOIS, FROMENTAL ET FETUQUE ELEVEE SAMEN YON HAINRISPE, GLATTHAFER UNO ROHRSCHWINGEL 









003 NETHERLANDS 532 20 
11:i 21 
003 PAYS-BAS 784 25 
155 
8 
400 USA 222 10 58 20 400 ETATS-UNIS 313 15 83 27 33 
1000 WORLD 985 136 456 193 139 6 28 1 5 21 1000 MON DE 1519 202 730 318 180 8 37 1 10 33 1010 INTRA-EC 653 100 406 127 
139 
6 8 1 5 . 1010 INTRA-CE 1007 118 645 215 
180 
8 10 1 10 
1011 EXTRA-EC 332 36 50 66 20 21 1011 EXTRA-CE 513 84 85 104 27 33 
1020 CLASS 1 222 
36 
10 58 113 20 21 1020 CLASSE 1 313 
84 
15 83 155 27 33 
1040 CLASS 3 109 40 8 25 . 1040 CLASSE 3 199 70 20 25 
1203.69 OTHER SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING NOT WITHIN 1203.21·65 1203.69 OTHER SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING NOT WITHIN 1203.21-65 
GRAINES FOURRAGERES, NON REPR. SOUS 1203.21 A 65 SAMEN VON FUTTERPFLANZEN, NICHT IN 1203.21 BIS 65 ENTHALTEN 
001 FRANCE 551 109 
87 
253 54 18 1 
:i 
116 001 FRANCE 1080 285 
155 
394 16 79 2 304 
003 NETHERLANDS 420 58 56 
62 
88 123 5 003 PAYS-BAS 653 75 68 
81 
125 213 7 10 004 FR GERMANY 362 
15 
137 27 78 4 44 10 004 RF ALLEMAGNE 874 
39 
349 80 160 20 171 13 
005 ITALY 95 57 
30 
15 8 
208 8 7 





006 UTD. KINGDOM 367 17 47 50 
21 32 
006 ROYAUME-UNI 462 49 102 59 
2:i 
8 10 
008 DENMARK 977 57 
25 
614 253 008 DANEMARK 1048 105 
21 
602 276 42 




042 ESPAGNE 161 
159 
89 51 
060 POLAND 90 22 3 
2:i 76:i 
060 POLOGNE 231 63 7 
12 
2 064 HUNGARY 1063 122 135 20 064 HONGRIE 653 195 239 22 185 
066 ROMANIA 85 85 
735 169 69 13:i 17 1 11 
066 ROUMANIE 179 179 
850 597 177 227 2:i 400 USA 1268 133 400 ETATS-UNIS 2162 247 6 35 
404 CANADA 135 33 63 35 4 404 CANADA 249 32 165 44 8 




524 URUGUAY 478 
59 
234 244 
141 804 NEW ZEALAND 83 2 804 NOUV.ZELANDE 214 13 1 
1000 WORLD 6044 751 1401 1445 653 212 1140 226 57 159 1000 MON DE 9016 1482 2397 2261 730 398 867 236 194 451 
1010 INTRA-EC 2844 272 344 989 453 212 173 208 54 139 1010 INTRA-CE 4441 560 812 1175 459 398 296 211 186 344 
1011 EXTRA-EC 3200 479 1057 456 200 968 18 2 20 1011 EXTRA-CE 4577 922 1585 1087 272 571 25 8 107 
1020 CLASS 1 1793 209 825 340 178 204 18 2 17 1020 CLASSE 1 3026 389 1049 805 260 386 25 8 104 
1021 EFTA COUNTR. 25 15 
75 
2 1 1 6 1021 A EL E 100 24 
234 
2 2 1 2 69 
1030 CLASS 2 163 1 87 
2:i 76:i 
. 1030 CLASSE 2 478 
53:i 
244 
12 185 1040 CLASS 3 1245 270 157 29 3 1040 CLASSE 3 1072 302 38 2 
1203.81 FLOWER SEEDS 1203.81 FLOWER SEEDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 512 AND 600 TO 958 NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 512 AND 600 TO 958 
GRAINES DE FLEURS BLUMENSAMEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 512 ET 600 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 512 UNO 600 BIS 958 
001 FRANCE 117 10 
6:i 
10 64 4 21 7 1 001 FRANCE 4049 1362 
2891 
340 1351 306 520 1 141 28 
003 NETHERLANDS 294 63 6 
28 
37 102 22 1 003 PAYS-BAS 12182 3870 639 
861 
662 3046 10 1012 52 
004 FR GERMANY 52 
:i 
6 1 11 3 3 004 RF ALLEMAGNE 2125 
392 
441 69 128 354 272 




005 ITALIE 1257 514 
2 
180 11 73 76 11 
006 UTD. KINGDOM 48 4 4 7 
1 4 
006 ROYAUME-UNI 1398 244 537 138 3 
81 
397 70 7 
008 DENMARK 19 3 6 5 008 DANEMARK 1078 428 417 72 50 26 4 
036 SWITZERLAND 6 1 1 3 1 036 SUISSE 1028 430 164 279 7 7 88 5:i 
038 AUSTRIA 4 4 
4 i 038 AUTRICHE 409 409 129 30 24 042 SPAIN 5 042 ESPAGNE 189 2 4 
195 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung I Herkunft Origine / provenance I Werle 1000 ECU 
196 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK \ Ireland \ Danmark I 'EllllaOa 
1203.81 1203.81 
058 GERMAN DEM.R 20 
2 
17 1 2 058 RD.ALLEMANDE 229 
182 
189 10 30 









064 HUNGARY 22 2 12 2 064 HONGRIE 219 40 131 13 
346 KENYA 54 2 52 346 KENYA 328 14 314 









29 1652 1102 400 USA 333 255 11 400 ETATS-UNIS 8880 2657 1208 





1 732 JAPAN 2 2 
14 
732 JAPON 2612 704 1337 
1985 
20 501 
977 SECRET CTRS. 14 977 SECRET 1985 
1000 WORLD 1109 126 381 20 277 53 167 32 50 3 1000 MON DE 39977 10813 9613 1523 6812 1204 5965 408 3530 109 
1010 INTRA-EC 551 83 90 17 110 53 130 32 34 2 1010 INTRA-CE 22127 6313 4818 1121 2581 1135 4074 408 1574 103 
1011 EXTRA-EC 543 43 291 3 153 37 16 . 1011 EXTRA-CE 15820 4500 4795 356 2246 69 1892 1956 6 
1020 CLASS 1 368 37 261 3 26 32 9 1020 CLASSE 1 13474 3856 4296 356 1331 65 1862 1702 6 
1021 EFTA COUNTR. 14 5 1 7 1 
3 
1021 A EL E 1532 850 164 279 75 7 91 66 
1030 CLASS 2 124 1 22 98 1030 CLASSE 2 1424 405 447 496 4 2 70 
1031 ACP (63J 113 1 16 96 
5 4 
. 1031 ACP (6r 529 10 75 444 
27 186 1040 CLASS 51 4 8 30 . 1040 CLASS 3 923 240 52 418 
1203.84 KOHLRABI SEEDS 1203.84 KOHLRABI SEEDS 
GRAINES DE CHOUX-RAYES KOHLRABISAMEN 
004 FR GERMANY 3 
2 
1 2 004 RF ALLEMAGNE 102 
280 
32 50 7 13 
036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 335 25 30 
732 JAPAN 732 JAPON 138 106 4 28 
1000 WORLD 21 7 3 1 1 3 6 . 1000 MON DE 730 496 17 68 108 10 5 1 25 
1010 INTRA-EC 16 5 3 1 1 
:i 6 . 1010 INTRA-CE 239 105 17 39 50 10 5 1 17 1011 EXTRA-EC 5 2 . 1011 EXTRA-CE 491 391 29 58 8 
1020 CLASS 1 5 2 3 . 1020 CLASSE 1 489 389 29 58 5 8 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 1021 A EL E 335 280 25 30 
1203.88 VEGETABLE SEEDS 1203.86 VEGETABLE SEEDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 512, 700 AND 720 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 512, 700 AND 720 
GRAINES POTAGERES GEMUESE- UNO KUECHENKRAEUTERSAMEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 512, 700 ET 720 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 512, 700 UNO 720 
001 FRANCE 2006 120 
15 
62 1544 93 87 77 23 001 FRANCE 14909 1222 
121 
2309 7953 1391 1397 12 266 359 











003 NETHERLANDS 2486 604 795 
112 
298 51 003 PAYS-BAS 44993 7603 13987 3455 
992 
10909 183 2266 
004 FR GERMANY 234 
257 
48 22 18 10 24 
34 
004 RF ALLEMAGNE 2615 
1377 
376 305 344 41 533 24 
005 ITALY 1966 788 
29 
731 25 67 
102 
64 005 ITALIE 13994 4070 
179 
6686 99 518 
1160 
462 782 
006 UTD. KINGDOM 583 35 73 254 7 
138 
67 16 006 ROYAUME-UNI 3095 236 315 883 30 
313 
246 46 
008 DENMARK 2020 184 113 260 1215 39 
2 
71 008 DANEMARK 3988 559 296 445 2002 170 1 
87 
202 
030 SWEDEN 5 2 
3 4 
1 030 SUEDE 102 5 1 1 
117 1 
7 1 48 036 SWITZERLAND 11 2 
14 
1 1 036 SUISSE 325 43 28 71 12 5 
038 AUSTRIA 185 3 167 1 
255 12 
038 AUTRICHE 200 60 17 117 5 
216 
1 
22 042 SPAIN 431 
:i 43 112 9 1 042 ESPAGNE 1013 13 362 128 285 4 048 YUGOSLAVIA 3107 121 2980 3 
2 
048 YOUGOSLAVIE 2367 121 2114 115 
3 052 TURKEY 79 15 2 
404 
58 2 052 TURQUIE 719 22 3 
417 
686 5 




056 U.R.S.S. 462 
5 
2 43 48 058 GERMAN DEM.R 469 
9:i 
40 424 058 RD.ALLEMANDE 479 
151 
37 389 
2 060 POLAND 207 114 
5 
060 POLOGNE 429 276 




062 TCHECOSLOVAQ 244 144 
45 28 
43 
107 4 064 HUNGARY 133 35 48 14 064 HONGRIE 1480 202 962 132 
068 BULGARIA 31 4 2 31 068 BULGARIE 376 55 14 375 
1 




220 EGYPTE 286 
144 
217 




390 AFR. DU SUD 298 
soi 5371 109 1080 668 400 USA 2533 670 1261 228 400 ETATS-UNIS 23180 4482 9848 1224 
404 CANADA 28 
55 18 
28 404 CANADA 103 
724 196 
98 5 
512 CHILE 73 
210 40 11 3 
512 CHILi 923 
2839 
3 









664 INDIA 518 99 2 29 244 664 INDE 905 153 2 33 466 
1 680 THAILAND 1 
10 22 7 
1 
9 
680 THAILANDE 136 
1197 1150 
133 2 
1 694 6 35 732 JAPAN 62 4 9 1 732 JAPON 4456 270 547 556 
736 TAIWAN 27 5 1 21 
8 
736 T'AI-WAN 4854 8 1385 259 3172 25 5 
800 AUSTRALIA 16 2 6 800 AUSTRALIE 521 4 108 157 252 
1000 WORLD 18374 1648 2955 4568 6250 615 1488 105 512 233 1000 MON DE 133870 13668 28683 16653 39336 7222 17002 1367 5138 4801 
1010 INTRA-EC 9346 1209 1832 589 3873 596 604 105 339 199 1010 INTRA-CE 84009 11008 19188 6760 18708 7177 13188 1360 2954 3688 
1011 EXTRA-EC 9027 439 1123 3979 2377 19 885 172 33 1011 EXTRA-CE 49780 2660 9516 9894 20547 45 3815 7 2183 1113 
1020 CLASS 1 6515 98 893 3440 1404 513 137 30 1020 CLASSE 1 33497 1866 6486 8092 11998 2 2508 7 1759 779 
1021 EFTA COUNTR. 217 6 15 171 19 
19 
3 3 . 1021 A EL E 732 124 57 208 152 1 21 1 115 53 
1030 CLASS 2 1071 133 207 74 309 313 13 3 1030 CLASSE 2 12704 284 2978 1274 6482 40 1129 187 330 
1040 CLASS 3 1443 208 23 466 664 59 23 . 1040 CLASSE 3 3581 510 54 527 2068 2 178 237 5 
1203.89 SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING OTHER THAN BEET, FOREST-TREE, GRASS, FLOWER AND VEGETABLE SEEDS 1203.89 SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING OTHER THAN BEET, FOREST-TREE, GRASS, FLOWER AND VEGETABLE SEEDS 
t,~E~Wx.i~iEEJ FRUITS A ENSEMENCER, AUTRES QUE GRAINES DE BETTERAYES, FORESTIERES, FOURRAGERES, POTAGERES,DE FLEURS troi::'oJl':iiN UNO FRUECHTE ZUR AUSSAAT, AUSGEN. FORST-, GEMUESESAMEN UNO SAMEN YON RUEBEN, FUTIERPFLANZEN, BLUMEN 
001 FRANCE 261 16 
18 
34 2 201 
20 
6 2 001 FRANCE 665 62 
10:i 
415 9 20 137 
3:i 
19 3 
003 NETHERLANDS 210 29 4 
4 
44 35 10 50 003 PAYS-BAS 665 53 99 
44 
34 93 106 144 
004 FR GERMANY 172 44 59 40 20 2 3 004 RF ALLEMAGNE 701 162 246 175 5 26 36 7 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung / Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I ·E11Moa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 0EH<l0a 
1203.89 1203.89 
005 ITALY 86 3 60 15 3 
17 
2 3 005 ITALIE 285 61 119 
4 
8 21 41 
40 
3 32 006 UTD. KINGDOM 60 2 9 
38 2:i 
22 10 006 ROY AUME-UNI 129 2 20 10 2 26 25 008 DENMARK 143 57 
11 
20 5 008 DANEMARK 287 3 92 99 
18 
2 44 40 7 042 SPAIN 53 21 
2 
21 042 ESPAGNE 119 5 1 67 
:i 









400 USA 165 72 29 20 31 400 ETATS-UNIS 1553 122 818 193 18 104 604 LEBANON 71 
1 
71 604 LIBAN 192 
22 11 1 57 2 
192 624 ISRAEL 1 
6 2664 
624 ISRAEL 108 
476 
2 13 
664 INDIA 3272 602 
1 
664 INDE 615 113 19 7 
732 JAPAN 4 2 1 732 JAPON 319 4 49 100 159 7 
1000 WORLD 4942 694 216 503 52 115 2979 78 46 259 1000 MON DE 6658 718 782 2263 420 264 1239 139 228 605 1010 INTRA-EC 953 61 188 135 7 103 265 78 43 73 1010 INTRA-CE 2784 207 505 873 73 254 325 139 190 218 1011 EXTRA-EC 3990 633 28 368 45 12 2715 3 186 1011 EXTRA-CE 3875 511 277 1391 347 10 914 38 387 1020 CLASS 1 586 8 16 368 41 12 24 3 114 1020 CLASSE 1 2473 111 204 1333 243 8 367 26 181 1030 CLASS 2 3359 610 7 3 2668 71 1030 CLASSE 2 1161 257 36 58 101 2 498 4 205 




. 1031 ACP (~ 101 97 
36 
4 
49 1040 CLASS 46 16 1 1 1040 CLASS 3 240 143 3 8 1 
1204 SUGAR BEET, WHOLE OR SLICED, FRESH, DRIED OR POWDERED; SUGAR CANE 1204 SUGAR BEET, WHOLE OR SLICED, FRESH, DRIED OR POWDERED; SUGAR CANE 
BETTERAVES A SUCRE (MEME EN COSSETTES), FRAICHES, SECHEES OU EN POUDR E; CANNES A SUCRE ZUCKERRUEBEN, AUCH SCHNITZEL, FRISCH, GETROCKNET OOER GEMAHLE N; ZUCKERROHR 
1204.11 FRESH SUGAR BEET 1204.11 FRESH SUGAR BEET 
BETTERAVES A SUCRE, FRAICHES FRISCHE ZUCKERRUEBEN 
001 FRANCE 63725 75 442 63208 001 FRANCE 2301 23 2278 




002 BELG.-LUXBG. 432 
:i 
432 
410 003 NETHERLANDS 12559 
47075 
003 PAYS-BAS 414 
1794 
1 004 FR GERMANY 47324 249 004 RF ALLEMAGNE 1804 10 
1000 WORLD 136338 139 60225 75922 21 31 . 1000 MON DE 4956 4 2249 2697 5 1 
1010 INTRA-EC 136338 139 60225 75922 21 31 . 1010 INTRA-CE 4956 4 2249 2697 5 1 
1204.15 DRIED OR POWDERED SUGAR BEET 1204.15 DRIED OR POWDERED SUGAR BEET 
8ETTERAVES A SUCRE, SECHEES OU EN POUDRE ZUCKERRUEBEN, GETROCKNET ODER GEMAHLEN 











004 FR GERMANY 398 301 12 004 RF ALLEMAGNE 129 113 2 
1000 WORLD 1770 1 60 1217 24 466 2 . 1000 MON DE 570 2 10 414 4 139 1 
1010 INTRA-EC 1770 1 60 1217 24 466 2 . 1010 INTRA-CE 570 2 10 414 4 139 1 
1204.30 SUGAR CANE 1204.30 SUGAR CANE 
CANNES A SUCRE ZUCKERROHR 
1000 WORLD 124 5 4 4 109 2 . 1000 MON DE 120 7 8 5 97 3 
1010 INTRA-EC 4 2 4 4 109 2 . 1010 INTRA-CE 5 2 8 5 97 3 1011 EXTRA-EC 121 4 . 1011 EXTRA-CE 115 5 
1030 CLASS 2 119 4 4 2 109 1030 CLASSE 2 111 5 8 1 97 
1206 HOP CONES AND LUPUUN 1206 HOP CONES AND LUPULIN 
HOUBLON HOPFEN UNO HOPFENMEHL 
1206.10 HOP CONES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 1206.10 HOP CONES, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
CONES DE HOUBLON NON BROYES NI MOULUS HOPFEN, WEDER ZERKLEINERT NOCH GEMAHLEN 




001 FRANCE 506 416 
82 16 
90 
5 002 BELG.-LUXBG. 840 806 
:i 466 48 108 3:i 002 BELG.-LUXBG. 2204 2101 14 2020 004 FR GERMANY 1202 
1046 
19 3 522 004 RF ALLEMAGNE 5313 
173:i 
90 5 2091 320 332 441 006 UTD. KINGDOM 1464 85 
76 
333 006 ROYAUME-UNI 3704 328 
574 
1643 
007 IRELAND 76 
137 
007 IRLANDE 574 
700 1 038 AUSTRIA 137 038 AUTRICHE 701 
040 PORTUGAL 168 168 
5 119 244 
040 PORTUGAL 735 735 
26 386 98:i 048 YUGOSLAVIA 2785 2417 048 YOUGOSLAVIE 9133 7738 
060 POLAND 144 104 46 40 060 POLOGNE 538 380 132 158 062 CZECHOSLOVAK 2347 1208 1093 062 TCHECOSLOVAQ 9676 4409 5135 
064 HUNGARY 416 416 064 HONGRIE 1116 1116 
390 SOUTH AFRICA 20 20 
9 4 390 AFR. DU SUD 137 137 105 17 400 USA 148 135 400 ETATS-UNIS 756 634 
404 CANADA 34 
10 15 100 
34 404 CANADA 220 
9 15 189 
220 
720 CHINA 125 
55 
720 CHINE 213 
227 800 AUSTRALIA 58 3 800 AUSTRALIE 237 10 
1000 WORLD 10320 6724 96 18 9 1952 995 385 108 33 1000 MON DE 35912 20151 330 29 21 8317 4310 1981 332 441 
1010 INTRA-EC 3875 2087 45 3 9 597 612 381 108 33 1010 INTRA-CE 12365 4250 172 14 21 2439 2733 1963 332 441 1011 EXTRA-EC 6445 4637 51 15 1355 363 4 . 1011 EXTRA-CE 23548 15901 158 15 5878 1578 18 
1020 CLASS 1 3414 2900 5 122 383 4 . 1020 CLASSE 1 12004 9986 26 396 1578 18 
1021 EFTA COUNTR. 327 327 46 15 123:i . 1021 A EL E 1475 1474 132 15 5482 1 1040 CLASS 3 3032 1738 . 1040 CLASSE 3 11543 5914 
197 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkuntt Origine I provenance I Werte 1000 ECU 
198 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'E/\MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'E/\MOa 
1206.90 HOP CONES, CRUSHED OR GROUND; LUPULIN; WASTE 1206.90 HOP CONES, CRUSHED OR GROUND; LUPULI N; WASTE 
CONES DE HOUBLON BROYES OU MOULUS, LUPULINE ET DECHETS HOPFEN, ZERKLEINERT ODER GEMAHLEN, HOPFENMEHL UND ABGAENGE 











2082 348 004 FR GERMANY 3041 
4 
1037 91 595 
360 
004 RF ALLEMAGNE 11746 
77 
3361 407 1988 
1962 006 UTD. KINGDOM 413 2 2 40 5 006 ROYAUME-UNI 2187 6 6 123 13 




040 PORTUGAL 757 
206 
757 
415 048 YUGOSLAVIA 176 
2 
17 048 YOUGOSLAVIE 697 
25 
76 
062 CZECHOSLOVAK 114 
14 
64 47 1 062 TCHECOSLOVAO 553 
104 
317 208 3 
390 SOUTH AFRICA 14 
25 8 29 37 2 
390 AFR. DU SUD 104 
64 50 115 65 5 400 USA 186 85 
2045 
400 ETATS-UNIS 661 362 
1797 720 CHINA 2047 2 
22 34 7 13 20 3 
720 CHINE 1800 3 
68 151 24 52 46 8 800 AUSTRALIA 222 123 800 AUSTRALIE 772 423 
1000 WORLD 6536 132 1226 607 99 2567 786 440 641 38 1000 MON DE 19742 589 4086 3352 434 3862 2808 2098 2146 367 
1010 INTRA-EC 3570 31 1065 564 99 162 634 360 620 35 1010 INTRA-CE 14318 120 3430 3126 434 601 2191 1962 2095 359 
1011 EXTRA-EC 2967 101 161 43 2405 152 80 22 3 1011 EXTRA-CE 5421 469 655 226 3261 617 134 51 8 
1020 CLASS 1 800 99 97 41 314 144 80 22 3 1020 CLASSE 1 3010 466 338 201 1256 556 134 51 8 
1021 EFTA COUNTR. 205 
2 64 2 174 8 31 1021 A EL E 774 3 317 25 757 61 17 1040 CLASS 3 2168 2092 . 1040 CLASSE 3 2411 2005 
1207 PLANTS AND PARTS rNCL. SEEDS AND FRUIT) OF TREES, BUSHES\¥ SHRUBS OR OTHER PLANTU USED PRIMARILY IN PARFUMERY, PHARMACY 1207 PLANTS AND PARTS rNCL SEEDS AND FRUIT) OF TREES, BUSHES'# SHRUBS OR OTHER PLANTU USED PRIMARILY IN PARFUMERY, PHARMACY 
OR FOR INSECTICIDA , FUNGICIDAL OR SIMIL., FRESH OR DRIED, HOLE, CUT, CRUSHED, GRO ND OR POWDERED OR FOR INSECTICIDA , FUNGICIDAL OR SIMIL, FRESH OR DRIED, HOLE, CUT, CRUSHED, GRO ND OR POWDERED 
'\:it~ilsL!~R;E~R~~~EG~iii\,EJJii~iiE~TI6~~tc:e&i~~~UMERIE, MEDECINE OU POUR INSECTICIDES, PARASITICIDES ET ~~l:i~~~e/G~1i~~~EoEiA~~R~~NFJly~Efu~ :~::L:1:f~flTTEL, MEDIZIN.ZWECKE, INSEKTENVERTILGUNG, SCHAEDLINGSBEKAEMP-
1207.10 PYRETHRUM (FLOWERS, LEAVES, STEMS, PEEL AND ROOTS) 1207.10 PYRETHRUM (FLOWERS, LEAVES, STEMS, PEEL AND ROOTS) 
PYRETHRE (FLEURS FEUILLES TIGES ECORCES RACINES) PYRETHRUM(BLUETEN,BLAETTER,STIELE,RINDE,WURZELN) 
346 KENYA 73 13 60 346 KENYA 666 610 56 
1000 WORLD 122 18 8 14 2 15 5 60 1000 MON DE 829 4 43 20 30 15 625 34 2 56 
1010 INTRA-EC 25 2 1 12 2 3 5 • 1010 INTRA-CE 111 1 8 10 27 15 15 34 1 
56 1011 EXTRA-EC 97 16 6 2 13 60 1011 EXTRA-CE 716 3 35 9 2 610 1 
1030 CLASS 2 90 16 1 13 60 1030 CLASSE 2 702 35 1 610 56 
1031 ACP (63) 73 13 60 1031 ACP (63) 666 610 56 
1207.30 LIQUORICE ROOTS 1207.30 LIQUORICE ROOTS 
RACINES DE REGLISSE SUESSHOLZWURZELN 
001 FRANCE 148 5 
34 
121 20 2 001 FRANCE 185 16 
115 
142 22 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 42 1 7 
16 10 
002 BELG.-LUXBG. 144 4 
1 
25 
36 30 004 FR GERMANY 83 
28 
33 24 004 RF ALLEMAGNE 257 
54 
146 44 




005 ITALIE 1073 997 
103 
19 
1 009 GREECE 155 
191 586 51 
009 GRECE 104 
141 440 64 052 TURKEY 1512 630 54 052 TURQUIE 1203 476 82 
056 SOVIET UNION 2054 92 1813 
30 
149 056 U.R.S.S. 2176 56 1957 
81 
163 
608 SYRIA 100 
18 
70 608 SYRIE 274 
16 
193 
616 IRAN 152 134 
235 
616 IRAN 148 132 
276 660 AFGHANISTAN 837 602 
122 
660 AFGHANISTAN 906 630 




662 PAKISTAN 706 
147 
555 17 
15 720 CHINA 359 56 225 8 720 CHINE 591 83 327 19 
1000 WORLD 6688 501 4292 1383 56 115 331 10 . 1000 MON DE 7924 496 5339 1344 110 220 384 31 
1010 INTRA-EC 760 34 366 275 56 19 
330 
10 . 1010 INTRA-CE 1760 73 1257 245 110 41 3 31 
1011 EXTRA-EC 5927 467 3926 1108 96 . 1011 EXTRA-CE 6163 423 4081 1099 179 381 
1020 CLASS 1 1720 298 683 632 56 51 1020 CLASSE 1 1363 204 531 478 84 66 
1030 CLASS 2 1795 18 1373 252 30 122 1030 CLASSE 2 2036 16 1511 294 81 134 
1040 CLASS 3 2413 151 1869 225 10 158 1040 CLASSE 3 2765 202 2040 327 15 181 
1207.50 TONQUIN BEANS 1207.50 TONQUIN BEANS 
FEVES DE TONKA TONKABOHNEN 
004 FR GERMANY 14 
10 
8 1 5 004 RF ALLEMAGNE 136 
88 
104 15 1 16 
484 VENEZUELA 31 14 7 484 VENEZUELA 271 121 62 
508 BRAZIL 63 32 29 2 508 BRESIL 738 358 356 24 
1000 WORLD 118 42 59 10 2 5 . 1000 MON DE 1228 446 660 101 2 1 2 16 
1010 INTRA-EC 16 
42 
8 1 2 5 . 1010 INTRA-CE 140 
446 
106 15 2 1 
:i 16 1011 EXTRA-EC 102 51 9 • 1011 EXTRA-CE 1088 554 86 
1030 CLASS 2 99 42 48 9 . 1030 CLASSE 2 1049 446 517 86 
1207.61 CINCHONA BARK 1207.61 CINCHONA BARK 
NL: INCLUDED IN 1207.98 NL: INCLUDED IN 1207.98 
ECORCES DE OUINOUINA CHINARINDE 
NL: REPRIS SOUS 1207.98 NL: IN 1207.98 ENTHALTEN 




002 BELG.-LUXBG. 247 
1131 
247 
1136 344 322 ZAIRE 2186 771 322 ZAIRE 4036 1425 
324 RWANDA 635 315 58 262 324 RWANDA 1396 852 90 454 
328 BURUNDI 180 73 107 328 BURUNDI 335 158 177 
346 KENYA 359 348 11 346 KENYA 1016 1003 13 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIOoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'Eilllaba 
1207.61 1207.61 
416 GUATEMALA 110 105 
17 
5 416 GUATEMALA 186 177 
32 
9 
500 ECUADOR 101 20 64 500 EQUATEUR 150 29 89 
1000 WORLD 3748 1562 978 72 1066 67 3 . 1000 MON DE 7468 3392 1799 102 1818 344 11 2 
1010 INTRA-EC 135 
1562 
132 
72 1066 67 
3 . 1010 INTRA-CE 264 
3392 
251 
102 1818 344 11 2 1011 EXTRA-EC 3613 846 . 1011 EXTRA-CE 7204 1548 
1030 CLASS 2 3613 1562 846 72 1066 67 1030 CLASSE 2 7203 3391 1548 102 1818 344 
1031 ACP (63) 3402 1437 829 3 1066 67 1031 ACP (63) 6865 3184 1515 4 1818 344 
1207.65 OTHER WOOD, ROOTS, BARK AND PEEL; MOSSES, LICHENS AND SEAWEEDS 1207.65 OTHER WOOD, ROOTS, BARK AND PEEL; MOSSES, LICHENS AND SEAWEEDS 
AUTRES BOIS, RACINES ET ECORCE S; MOUSSES, LICHENS ET ALGUES ANDERE HOELZER, WURZELN UND RINDE N; MOOSE, FLECHTEN U. ALGEN 
001 FRANCE 1073 163 
62 
72 3 808 27 001 FRANCE 605 196 
235 
161 4 165 76 3 
002 BELG.-LUXBG. 159 42 9 12 
1 
34 002 BELG.-LUXBG. 548 124 26 29 
25 
134 




003 PAYS-BAS 471 338 93 
235 139 
15 
6 004 FR GERMANY 453 
68 
91 69 67 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1300 
147 
384 172 232 129 :i 











006 UTD. KINGDOM 23 1 12 
:i 1 
006 ROYAUME-UNI 114 32 26 
4 2 
1 
042 SPAIN 84 52 24 4 
8 
042 ESPAGNE 184 152 10 16 
8 048 YUGOSLAVIA 1209 562 442 196 1 
2:i 
048 YOUGOSLAVIE 1431 811 407 203 2 
052 TURKEY 319 31 261 2 2 
:i 
052 TUROUIE 392 48 288 5 2 
8 
49 
060 POLAND 111 67 32 2 7 060 POLOGNE 399 315 61 4 11 
062 CZECHOSLOVAK 81 81 
36 21 20 
062 TCHECOSLOVAQ 143 143 
78 29 1 064 HUNGARY 230 153 064 HONGRIE 461 336 17 
066 ROMANIA 59 57 2 4:i 5 066 ROUMANIE 107 104 3 35 17 068 BULGARIA 381 219 114 068 BULGARIE 509 357 100 
070 ALBANIA 140 69 12 59 070 ALBANIE 175 65 15 95 
204 MOROCCO 267 37 218 12 
16 
204 MAROC 240 56 168 16 
24 302 CAMEROON 392 8 348 20 302 CAMEROUN 1014 13 945 32 
306 CENTR.AFRIC. 33 2 31 
1 
306 R.CENTRAFRIC 118 12 106 
19 322 ZAIRE 112 40 
140 
71 322 ZAIRE 262 85 
306 
158 
346 KENYA 209 
340 
69 346 KENYA 461 
791 
155 
370 MADAGASCAR 951 444 167 370 MADAGASCAR 2659 1528 340 
390 SOUTH AFRICA 73 28 34 11 
9 4 5:i 
390 AFR. DU SUD 393 158 193 42 
25 16 328 400 USA 412 224 15 107 400 ETATS-UNIS 1699 940 81 309 




404 CANADA 381 244 69 
35 55 
65 3 
412 MEXICO 157 81 23 
1 
412 MEXIQUE 618 277 123 31 97 
436 COSTA RICA 14 3 
10 
1 9 436 COSTA RICA 595 113 14 
192 
58 24 386 
453 BAHAMAS 12 2 
7 6 21 
453 BAHAMAS 221 29 
12 24 39 464 JAMAICA 66 13 19 464 JAMAIQUE 129 30 24 
500 ECUADOR 71 46 18 7 
4 
500 EQUATEUR 113 73 28 12 
8 504 PERU 351 37 310 
4 1 
504 PEROU 578 45 525 
8 5 508 BRAZIL 62 39 18 
5 
508 BRESIL 165 85 67 
8 512 CHILE 162 151 6 
:i 
512 CHILi 217 202 7 
4 662 PAKISTAN 168 138 8 
25 19 
19 662 PAKISTAN 307 240 17 
25 15 
46 
664 INDIA 626 149 348 81 4 664 INDE 1254 214 851 142 7 
706 SINGAPORE 74 2 71 1 
21 25 
706 SINGAPOUR 186 131 54 1 
47 195 720 CHINA 345 129 67 103 
2 
720 CHINE 2297 1331 395 329 
728 SOUTH KOREA 70 54 4 1 3 6 728 GOREE DU SUD 1927 1304 361 94 58 66 
1 
44 
732 JAPAN 18 5 1 4 6 2 732 JAPON 747 283 49 229 4 163 16 2 
736 TAIWAN 8 7 
258 
1 736 T'AI-WAN 132 117 3 12 
809 N. CALEDONIA 258 809 N. CALEDONIE 674 674 
1000 WORLD 10255 3391 3947 1405 93 981 357 2 32 47 1000 MON DE 25906 10197 9072 3326 350 781 1888 11 194 87 
1010 INTRA-EC 2287 370 547 249 51 880 160 2 27 1 1010 INTRA-CE 3945 866 1439 461 175 376 481 10 129 8 
1011 EXTRA-EC 7969 3020 3400 1156 43 101 198 5 46 1011 EXTRA-CE 21959 9331 7632 2864 174 405 1407 1 65 80 
1020 CLASS 1 2252 1023 778 335 13 16 61 3 23 1020 CLASSE 1 5390 2699 1098 853 29 127 508 1 21 54 
1021 EFTA COUNTR. 130 116 1 12 
30 5:i 109 





1030 CLASS 2 4271 1209 2275 593 2 . 1030 CLASSE 2 12289 3971 5764 1467 202 44 
1031 ACP (63d 1853 430 951 428 22 22 
22 
1031 ACP (6~ 5058 1032 2827 1093 48 58 
1040 CLASS 1446 788 347 ?.28 33 28 1040 CLASS 3 4281 2662 770 544 76 203 26 
1207.9~L: ~l;ltE~fo~~iTMN~c!'~mita~Et~ g~5~fR~rlfttu~iiiJtlirt:l~5UJ~ALS OR INSECTICIDES 1201·~ L: ~ltE~fo~iTMN~c!'~~1iitaiiEi~ g~5~fR~r/fttu!luiiJtlirt~~A~5UJ~ALS OR INSECTICIDES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
AUTRES PLANTES ET PARTIES DE PLANTES, GRAINES ET FRUITS ANDERE PFLANZEN UNO PFLANZENTEILE, SAMEN UNO FRUECHTE 
NL: INCL. 1207.61 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 048 A 958 NL: EINSCHL. 1207.61 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDER FUER DIE LAENDER 048 BIS 958 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1121 175 
124 
327 20 376 113 90 10 10 001 FRANCE 4302 620 
310 
1426 63 1320 417 355 64 37 
002 BELG.-LUXBG. 529 1 30 128 
39 
25 218 2 1 002 BELG.-LUXBG. 1840 8 74 287 
271 
144 1004 3 10 











004 FR GERMANY 2530 
19:i 
401 438 556 208 279 004 RF ALLEMAGNE 7635 
349 
1381 1465 1785 825 950 56 
005 ITALY 905 443 
6 
2 9 231 
35 
16 11 005 ITALIE 3591 2189 
32 
30 32 684 
95 
87 220 
006 UTD. KINGDOM 185 6 74 16 3 
44 
43 2 006 ROYAUME-UNI 1225 27 774 29 28 
15 
217 23 
007 IRELAND 54 9 1 
6 
007 IRLANDE 263 236 8 12 43 008 DENMARK 90 10 
29 26 1 




009 GRECE 190 
825 
74 33 17 
112 030 SWEDEN 5 
7 84 2 :i 1 5 
030 SUEDE 1829 192 78 102 
34 
520 
036 SWITZERLAND 161 22 37 036 SUISSE 992 216 82 407 13 
405 
160 00 
038 AUSTRIA 153 99 4 2 
1 
47 1 038 AUTRICHE 858 397 37 13 
1 
6 




040 PORTUGAL 138 4 33 59 
822 
41 
042 SPAIN 2694 
2539 
2016 128 31 97 042 ESPAGNE 3465 
4446 
2082 398 35 119 6 :i 
048 YUGOSLAVIA 4126 1050 341 122 67 7 048 YOUGOSLAVIE 7562 2418 454 85 139 20 
199 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Orlgine / provenance 
Import 
Quantites Ursprung I Herkunft Origine / provenance I Werte 1000 ECU 
200 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland l,,Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "E~MOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa 
1207.98 1207.98 
052 TURKEY 4243 348 3297 218 27 64 1 288 052 TURQUIE 1900 623 513 269 50 119 1 325 




056 U.R.S.S. 337 307 8 
80 
22 
22 9 060 POLAND 815 723 45 9 060 POLOGNE 1801 1346 312 32 
062 CZECHOSLOVAK 381 351 
233 
30 
30 64 2 062 TCHECOSLOVAQ 1062 908 497 154 32 29 4 064 HUNGARY 1914 1297 288 064 HONGRIE 3258 1886 810 
066 ROMANIA 733 652 62 19 
37 
066 ROUMANIE 833 597 69 167 




068 BULGARIE 1734 
1619 
1264 425 
104 070 ALBANIA 2207 744 403 5 
130 
070 ALBANIE 3378 1152 498 5 
278 204 MOROCCO 2867 334 1950 99 354 204 MAROC 7517 1077 5596 132 434 
212 TUNISIA 67 
1375 
38 29 
33 241 12 32 
212 TUNISIE 200 
3629 
165 35 
7:i 344 40 117 220 EGYPT 2797 748 356 220 EGYPTE 6229 861 1165 
224 SUDAN 1255 812 105 48 19 271 224 SOUDAN 1841 1126 175 153 28 359 
272 IVORY COAST 40 9 16 15 
110 
272 COTE IVOIRE 269 50 97 122 
205 302 CAMEROON 295 185 302 CAMEROUN 651 446 
322 ZAIRE 61 2 
135 :i 
59 322 ZAIRE 116 8 
398 11 
108 
370 MADAGASCAR 142 4 
14 
370 MADAGASCAR 426 17 
42 390 SOUTH AFRICA 74 41 19 
102 10 1 1 
390 AFR. DU SUD 291 149 100 
370 104 1 7 60 400 USA 544 204 127 99 400 ETATS-UNIS 3140 1092 825 681 
412 MEXICO 251 89 147 14 1 412 MEXIQUE 951 262 661 25 3 
500 ECUADOR 314 262 17 35 500 EQUATEUR 528 437 40 51 
504 PERU 228 73 2 153 504 PEROU 184 66 5 113 
2 508 BRAZIL 528 506 12 10 
10 
508 BRESIL 1322 1155 44 121 
22 512 CHILE 209 
242 
93 106 512 CHILi 223 
641 
78 123 
520 PARAGUAY 242 
754 1 
520 PARAGUAY 641 
2569 5 528 ARGENTINA 3696 2941 
63 :i 24 
528 ARGENTINE 8478 5904 
95 7 85 624 ISRAEL 117 16 
1:i 
11 624 ISRAEL 294 61 
18 
46 




662 PAKISTAN 231 65 50 
214 
98 
205 43 664 INDIA 2605 
30 
804 364 744 664 INDE 6641 
69 
2533 458 3188 
680 THAILAND 76 42 3 1 
32 1 
680 THAILANDE 227 150 4 4 
52 1 700 INDONESIA 271 164 46 7 21 700 INDONESIE 543 340 93 6 51 
1 720 CHINA 1014 767 92 88 44 20 
535 
3 720 CHINE 2416 1277 407 475 107 144 
3234 
5 
728 SOUTH KOREA 548 1 1 
:i 
8 1 2 728 GOREE DU SUD 3569 29 40 84 9 69 172 16 732 JAPAN 154 1 6 
2 
144 732 JAPON 1057 37 4 55 
19 
877 
740 HONG KONG 31 5 24 740 HONG-KONG 188 17 1 1 150 
800 AUSTRALIA 628 628 
6427 
800 AUSTRALIE 2479 2479 
6935 977 SECRET CTRS. 15099 8672 977 SECRET 18774 11839 
1000 WORLD 59702 25613 13900 4936 7618 2596 2959 1108 483 489 1000 MON DE 120261 47519 26191 13042 9462 5269 9752 5791 2123 1112 
1010 INTRA-EC 6184 732 1136 836 771 984 937 405 353 30 1010 INTRA-CE 20925 1853 4908 3093 1590 3437 2839 1528 1336 341 
1011 EXTRA-EC 38419 16210 12764 4100 419 1611 2022 703 130 460 1011 EXTRA-CE 80555 33826 21282 9945 936 1832 6913 4263 787 771 
1020 CLASS 1 12898 3888 6593 883 419 200 421 144 47 303 1020 CLASSE 1 23802 10269 6354 2132 936 364 2084 879 296 488 
1021 EFTA COUNTR. 425 127 78 91 2 4 74 
559 
44 5 1021 A EL E 3820 1443 343 556 115 36 965 
3385 
282 80 
1030 CLASS 2 17031 7139 4387 2026 1275 1509 73 63 1030 CLASSE 2 41840 15531 11208 5206 1226 4634 473 177 
1031 ACP (63a 1972 1012 375 85 222 278 
9 93 
1031 ACP (6~ 3639 1655 760 384 408 432 
18 105 1040 CLASS 8486 5182 1783 1190 137 92 1040 CLASS 3 14914 8026 3720 2608 242 195 
1208 
~uWit:3Ei1\t~Eg~H~ff e~~fi'.J~nR8Ru%¥~· 8rlo0~ira2~1t~%SJ :~rJ ~g~ Ni~ i~s:r~rsr:H~~t KIBBLED OR GROUND; 1208 ~~Jit::J\t~Eg~H~ff e~~fiAl~~R8Ru%¥~• 8~Rf~ira2~1t~CF'li5J :~~~~ f85g~ ill,~ i'rffs1~rgTfrsr:H~t KIBBLED OR GROUND; 
RACINES DE CHICOREE,FRAICH.OU SECH.,MEME COUPEES,NON TORREFIEES;CAROUBES FRAlCH.OU SECH.,MEME CONCASS.OU PULV.,NOYAUX 
DE FRUITS VEGETAUX, PRINCIP. POUR AUMENTATION HUMAINE, NOA ~{RiR~.:~ii~~:.~~Ei?Hifil>i~~~=E~~t\~~EN~iui~~:::1TE T;JOHANNISBROT,FRISCH OD.GETROCKN.,AUCH ZERKLEIN .;FRUCHT-
1208.01 CHICORY ROOTS 1208.01 CHICORY ROOTS 
RACINES DE CHICOREE ZICHORIENWURZELN 
001 FRANCE 5378 
22 1174 
19 5358 1 001 FRANCE 346 
9 251 
3 343 
002 BELG.-LUXBG. 1404 208 
2110 
002 BELG.-LUXBG. 277 17 
412 003 NETHERLANDS 2110 
24 115 30 
003 PAYS-BAS 412 
8 11 22 004 FR GERMANY 457 288 004 RF ALLEMAGNE 152 111 




056 U.R.S.S. 702 
20 
702 
342 060 POLAND 2748 1648 
438 60 
060 POLOGNE 977 615 
184 2:i 062 CZECHOSLOVAK 1418 920 
552 
062 TCHECOSLOVAQ 510 303 
174 066 ROMANIA 552 066 ROUMANIE 174 
1000 WORLD 16375 991 5701 438 1398 7816 31 , 1000 MON DE 3551 334 1748 184 375 888 22 
1010 INTRA-EC 9355 22 1199 
438 
347 7756 31 , 1010 INTRA-CE 1188 9 259 
184 
33 865 22 
1011 EXTRA-EC 7021 970 4502 1051 60 . 1011 EXTRA-CE 2365 325 1491 342 23 
1040 CLASS 3 7020 969 4502 438 1051 60 1040 CLASSE 3 2363 323 1491 184 342 23 
1208.10 LOCUST BEANS 1208.10 LOCUST BEANS 
CAROUSES JOHANNISBROT 
009 GREECE 6821 54 68 6517 246 4 4859 009 GRECE 1310 26 42 1189 92 3 862 040 PORTUGAL 4957 8 22 
382 4140 
040 PORTUGAL 927 6 17 
88 679 1 042 SPAIN 26941 130 1274 4610 16405 
120 
042 ESPAGNE 4408 50 228 734 2628 




i 052 TURQUIE 1860 106 i 1736 640 689 204 MOROCCO 9241 2 1905 
1019 
204 MAROC 1652 1 321 
225 600 CYPRUS 7661 186 1959 4497 600 CHYPRE 1385 39 349 772 
1000 WORLD 67337 1269 1369 25192 1749 59 29464 8083 32 120 1000 MON DE 11843 342 280 4370 447 15 4957 1395 19 18 
1010 INTRA-EC 7566 341 26 6524 271 59 196 118 31 , 1010 INTRA-CE 1573 140 9 1199 109 15 56 28 17 
18 1011 EXTRA-EC 59772 927 1343 18669 1478 29269 7965 1 120 1011 EXTRA-CE 10272 202 271 3171 338 4902 1368 2 
1020 CLASS 1 42740 739 1342 14751 383 21264 4140 1 120 1020 CLASSE 1 7205 162 270 2489 95 3490 679 2 18 
1021 EFTA COUNTR. 4957 8 68 22 4859 1021 A EL E 927 6 42 17 862 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt J Mengen 1000 kg Quantltes Ursprung I Herkunlt J Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe J EUR 10 !oeutschlandJ France I Italia I Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland J Oanmark J 'EXXaba Nimexe J EUR 10 Joeutschlan~ France I Italia J Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland J Oanmark J 'HXaoa 
1208.10 1208.10 
1030 CLASS 2 17011 188 1 3917 1075 8005 3825 1030 CLASSE 2 3061 40 1 683 236 1412 689 
1208.31 LOCUST BEAN SEEDS, NOT DECORTICA'll:D, CRUSHED OR GROUND 1208.31 LOCUST BEAN SEEDS, NOT DECORTICATI:D, CRUSHED OR GROUND 
GRAJNES DE CAROUBES NON DECORTIQUEES, NI CONCASSEES, NI MOULUES JOHANNISBROTKERNE, UNGESCHAELT, WEDER GEMAHLEN NOCH ZERKLEINERT 
009 GREECE 905 80 825 
68 
009 GRECE 1361 128 1233 
89 052 TURKEY 1165 1097 052 TUROUIE 1660 1571 
204 MOROCCO 1162 1162 
612 244 
204 MAROC 1841 1841 
796 600 CYPRUS 1055 199 600 CHYPRE 1429 286 347 
1000 WORLD 4366 80 3320 653 313 1000 MON DE 8405 128 4984 857 436 
1010 INTRA-EC 910 80 825 5 . 1010 INTRA-CE 1376 128 1233 15 438 1011 EXTRA-EC 3456 2495 848 313 1011 EXTRA-CE 5028 3751 841 
1020 CLASS 1 1180 1112 
648 
68 1020 CLASSE 1 1678 1589 
841 
89 
1030 CLASS 2 2275 1383 244 1030 CLASSE 2 3350 2162 347 
1208.39 LOCUST BEAN SEEDS, DECORTICA'll:D, CRUSHED OR GROUND 1208.39 LOCUST BEAN SEEDS, DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES DE CAROUBES DECORTIQUEES, CONCASSEES OU MOULUES JOHANNISBROTKERNE, GESCHAELT, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
005 ITALY 105 49 5 33 18 005 ITALIE 131 94 3 22 12 
1000 WORLD 166 54 25 1 15 11 33 3 24 . 1000 MON DE 297 105 20 8 36 61 22 4 41 
1010 INTRA-EC 156 53 25 
,j 11 11 33 3 20 . 1010 INTRA-CE 262 100 19 8 34 61 22 4 22 1011 EXTRA-EC 10 1 4 4 . 1011 EXTRA-CE 34 4 1 2 19 
1208.50 APRICOT, PEACH AND PWM STONES AND KERNELS. 1208.50 APRICOT, PEACH AND PWM STONES AND KERNELS 
NOYAUX D'ABRICOTS,DE PECHES OU DE PRUNES ET LEURS AMANDES APRIKOSEN-, PFIRSICH-, ODER PFLAUMENS11:INE SOWIE IHRE KERNE 
004 FR GERMANY 939 
287 
40 50 79 17 20 733 004 RF ALLEMAGNE 1846 
503 
76 116 119 33 24 1478 
005 ITALY 336 
21 
36 13 2 70 005 ITALIE 622 29 83 36 3 009 GREECE 496 403 
28 66 25 
009 GRECE 840 672 
76 119 71 
136 
042 SPAIN 496 70 292 15 
804 
042 ESPAGNE 730 125 317 22 
1326 052 TURKEY 1744 665 207 68 052 TUROUIE 3002 1096 470 110 
204 MOROCCO 511 437 28 58 46 204 MAROC 700 595 32 90 73 390 SOUTH AFRICA 264 206 390 AFR. OU SUD 447 357 
608 SYRIA 89 89 
143 
608 SYRIE 104 104 
227 616 IRAN 424 281 616 IRAN 655 428 
660 AFGHANISTAN 115 115 
128 
660 AFGHANISTAN 171 171 
310 662 PAKISTAN 128 
104 
662 PAKISTAN 310 
150 664 INDIA 104 
3392 105 405 560 
664 INOE 150 
6604 1 218 801 1082 720 CHINA 4722 260 720 CHINE 9229 523 
800 AUSTRALIA 232 75 125 32 800 AUSTRALIE 395 131 210 54 
1000 WORLD 11494 6047 326 1585 539 70 556 2371 . 1000 MON DE 19560 10843 701 1363 1059 191 1051 4352 
1010 INTRA-EC 1830 700 47 78 115 31 41 818 . 1010 INTRA-CE 3441 1202 97 146 202 73 76 1645 
1011 EXTRA-EC 9664 5347 279 1507 424 39 515 1553 . 1011 EXTRA-CE 16121 9641 605 1217 857 119 975 2707 
1020 CLASS 1 2895 1015 236 514 191 25 110 804 . 1020 CLASSE 1 4622 1709 549 463 329 72 174 1326 
1030 CLASS 2 2005 932 28 714 128 14 
405 
189 . 1030 CLASSE 2 2224 1310 32 226 310 46 
801 
300 
1040 CLASS 3 4764 3399 15 280 105 560 . 1040 CLASSE 3 9274 6622 23 528 218 1082 
1208.~E: g~~i~iM:r:No~~~~Mf~&ii~v FOR HUMAN FOOD, NES 1208.~E ~~o~'W:No~~~f~tt~~tr{iv FOR HUMAN FOOD, NES 
OE: CW1~J8ZDP~i\~i~NACljM~MRINCIPALEMENT POUR L'ALIMENTATION HUMAINE ANDERE WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS AWGNI, HAUPTSAECHL. ZUR MENSCHUCHEN ERNAEHRUNG VERWENOET 0 E: OHNE 8ESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 31 24 
16 
6 
22 5 64 11 
1 001 FRANCE 166 129 
157 
27 1 2 
227 
7 
004 FR GERMANY 119 
5 
1 004 RF ALLEMAGNE 585 
34 
4 110 34 53 
036 SWITZERLAND 26 21 
1 1 
036 SUISSE 101 57 3 6 
7 
1 
038 AUSTRIA 52 50 
108 8 16 
038 AUTRICHE 257 248 
487 34 2 71 042 SPAIN 655 473 4 46 042 ESPAGNE 2664 2008 17 47 
048 YUGOSLAVIA 113 107 
23 
6 
2 8 9 8 
048 YOUGOSLAVIE 144 139 
294 
5 
4 15 19 052 TURKEY 69 19 052 TURQUIE 467 33 102 
064 HUNGARY 347 325 18 2 2 064 HONGRIE 920 835 68 7 10 
066 ROMANIA 62 42 20 066 ROUMANIE 227 151 76 
220 EGYPT 116 116 220 EGYPTE 401 401 
224 SUDAN 2950 2950 
13 
224 SOUDAN 7469 7469 
108 404 CANADA 13 
279 1 
404 CANADA 108 
1014 6 412 MEXICO 280 
57 
412 MEXIQUE 1020 
120 664 !NOIA 57 
250 1 
664 INDE 120 
542 6 680 THAILAND 251 
11 1 79 
680 THAILANDE 548 
34 2 271 720 CHINA 194 74 29 720 CHINE 606 176 123 
1000 WORLD 5735 4910 256 29 160 57 295 6 13 9 1000 MON DE 16586 13474 1444 93 350 170 836 32 66 121 
1010 INTRA-EC 331 55 16 7 131 28 74 5 13 2 1010 INTRA-CE 1001 179 160 31 211 72 242 26 61 19 
1011 EXTRA-EC 5404 4854 240 23 29 29 220 1 8 1011 EXTRA-CE 15584 13295 1284 62 139 98 594 5 5 102 
1020 CLASS 1 1008 717 165 14 9 24 70 1 8 1020 CLASSE 1 3987 2571 945 46 76 86 151 5 5 102 
1021 EFTA COUNTR. 78 55 21 1 
4 
1 . 1021 A EL E 363 288 57 3 7 
3 
7 1 
1030 CLASS 2 3710 3625 3 9 69 . 1030 CLASSE 2 9714 9499 20 29 163 
1031 ACP (63J 2950 2950 
72 9 11 2 81 
1031 ACP (6~ 7469 7469 
320 16 34 9 281 1040 CLASS 688 513 . 1040 CLASS 3 1886 1226 
1209 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, OR CHOPPED BUT NOT OTHERWISE PREPARED 1209 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, OR CHOPPED BUT NOT OTHERWISE PREPARED 
201 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunfl j Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft Origine / provenance I Werle 1000 ECU 
202 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe f ELIA 10 1Deutschlandj France j Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK j Ireland j Danmark j 'EXMOa Nimexe j ELIA 10 1Deutschlandl France j Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK j Ireland j Danmark j 'EXXaoa 
1209 PAILLE& ET BALLES DE CEREALES BRUTES, MEME HACHEES 1209 STROH UNO SPREU VON GETREIDE, ROH, AUCH ZERKLEINERT 
1209.00 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED OR SIMPLY CHOPPED 1209.00 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED OR SIMPLY CHOPPED 
PAILLE& ET BALLES DE CEREALES BRUTES, MEME HACHEES STROH UNO SPREU VON GETREIDE, ROH, AUCH ZERKLEINERT 
001 FRANCE 102552 396 
1405 
9758 6014 86384 001 FRANCE 5085 23 
25 
511 481 4070 
002 BELG.-LUXBG. 12440 85 10950 
31406 12 1 
002 BELG.-LUXBG. 714 6 683 
1153 5 003 NETHERLANDS 31808 368 21 
148 226853 
003 PAYS-BAS 1193 28 7 




2 004 RF ALLEMAGNE 10557 
560 
245 




008 DANEMARK 770 
4 
3 
26 400 USA 3376 3314 400 ETATS-UNIS 271 241 
1000 WO R LO 397924 11345 2631 9987 247394 123602 2752 205 3 5 1000 MON DE 18918 700 119 566 11721 5480 288 36 8 
1010 INTRA-EC 393623 11132 2106 9906 244020 123555 2752 149 3 . 1010 INTRA-CE 18504 651 83 523 11477 5472 288 10 8 1011 EXTRA-EC 4302 213 525 81 3374 47 57 5 1011 EXTRA-CE 413 49 36 43 243 8 26 
1020 CLASS 1 4004 54 521 15 3352 57 5 1020 CLASSE 1 332 11 35 10 242 26 8 
1210 r::~• SWEDES, FODDER ROOTS; HAY, LUCERNE, CLOVER, SAINFOIN, FORAGE KALE, LUPINES, VETCHES AND SIMILAR FORAGE 1210 MANGOlDS, SWEDES, FODDER ROOTS; HAY, LUCERNE, CLOVER, SAINFOIN, FORAGE KALE, LUPINES, VETCHES AND SIMILAR FORAGE 
PRODUCTS 
~~m~tsRA~~it5itf'fot\~MA~=ltil~~~RRAGERES; FOIN, LUZERNE, SAINFOIN, TREFLE, CHOUX FOURRAGERS, LUPIN, ~~~~filcllt'~~BJtlt.fEiHLRUEBEN UNO ANDERE WURZELN ZU FUTIERZWECKE N; HEU, LUZERNE, KLEE, FUTTERKOHL, LUPINEN, WICKEN UNO 
1210.10 MANGOLD$, SWEDES AND OTHER FODDER ROOTS 1210.10 MANGOLDS, SWEDES AND OTHER FODDER ROOTS 
BETIERAVES FOURRAGERES, RUTABAGAS ET AUTRES RACINE& FOURRAG. RUNKELRUEBEN, KOHLRUEBEN UNO ANDERE WURZELN ZU FUTTERZWECKEN 
1000 WORLD 3472 154 51 2285 865 88 15 14 . 1000 MON DE 181 13 1 7 63 45 17 3 32 
1010 INTRA-EC 3437 145 28 2285 865 85 15 14 . 1010 INTRA-CE 166 8 1 4 63 45 10 3 32 
1011 EXTRA-EC 34 9 22 3 . 1011 EXTRA-CE 15 5 3 7 
1210.91 WCERNE MEAL, PELLET1SED OR NOT 1210.91 LUCERNE MEAL, PELLETISED OR NOT 
FARINE DE LUZERNE, MEME SOUS FORME DE PELLETS LUZERNEMEHL, AUCH PELLETIERT 
001 FRANCE 308785 97990 
132 
47676 84580 78539 001 FRANCE 47134 14008 
20 
8746 12342 12038 




002 BELG.-LUXBG. 212 29 
:i 
163 
369 166 003 NETHERLANDS 21416 17785 
1499 
003 PAYS-BAS 3148 2610 




008 DANEMARK 4834 824 
3576 920 
3769 
61:i 149 042 SPAIN 98407 15403 27547 23562 042 ESPAGNE 15556 2483 4009 3806 
048 YUGOSLAVIA 6278 
519 
6278 048 YOUGOSLAVIE 1023 84 1023 060 POLAND 730 211 060 POLOGNE 117 33 
064 HUNGARY 41559 15164 26395 
6104 
064 HONGRIE 6859 2355 4504 
1027 400 USA 26269 20165 400 ETATS-UNIS 4345 3318 
404 CANADA 6172 6172 
4077 
404 CANADA 998 998 
73:i 512 CHILE 4077 512 CHILi 733 
1000 WORLD 549549 178989 22649 85800 121598 80963 55388 3486 696 1000 MON DE 85059 26710 3599 15230 17869 12408 8481 613 149 
1010 INTRA-EC 368040 121566 132 47703 87947 80963 27729 
3486 
• 1010 INTRA-CE 55423 17471 20 8749 12833 12408 3942 
613 149 1011 EXTRA-EC 183508 57423 22516 38097 33651 27639 696 1011 EXTRA-CE 29634 9238 3579 6480 5036 4539 
1020 CLASS 1 137142 41740 22516 11491 33651 23562 3486 696 1020 CLASSE 1 21925 6799 3579 1943 5036 3806 613 149 
1030 CLASS 2 4077 
15683 26606 
4077 . 1030 CLASSE 2 733 
2440 4537 
733 
1040 CLASS 3 42289 1040 CLASSE 3 6977 
1210.99 FORAGE PRODUCTS OTHER THAN MANGOLD&, SWEDES AND WCERNE MEAL 1210.99 FORAGE PRODUCTS OTHER THAN MANGOLD$, SWEDES AND LUCERNE MEAL 
PRODUITS FOURRAGERS, AUTRES QUE RACINE& FOURRAGERES ET FARINE DE LUZERNE PFLANZLICHES FUTTER, AUSGEN. WURZELN ZU FUTTERZWECKEN UNO LUZERNEMEHL 
001 FRANCE 98699 2628 
21:i 
60475 13632 21964 001 FRANCE 11717 449 
18 
7912 1273 2083 
002 BELG.-LUXBG. 23398 486 22699 
2992 25 2 
002 BELG.-LUXBG. 2338 89 2231 
353 14 1 003 NETHERLANDS 9335 6005 311 003 PAYS-BAS 1465 940 157 
324 8069 004 FR GERMANY 78550 2 2324 75903 244 1 76 004 RF ALLEMAGNE 8449 16 24 2 14 
007 IRELAND 1247 
64285 
3 1244 007 IRLANDE 141 
9088 192 
141 
008 DENMARK 67758 
102 
1163 2310 008 DANEMARK 9568 
36 
288 




036 SUISSE 169 126 
40 
7 
246 042 SPAIN 20478 3247 14617 985 042 ESPAGNE 3009 555 2007 161 
048 YUGOSLAVIA 3825 1 3824 
192 60 58 048 YOUGOSLAVIE 524 12 524 69 22 16 052 lURKEY 335 25 052 TUROUIE 119 
060 POLAND 2089 2089 
14111 16 
060 POLOGNE 334 334 
1790 2 064 HUNGARY 17592 3465 
635 
064 HONGRIE 2304 512 
300 400 USA 1217 582 
19 
400 ETATS-UNIS 402 102 




404 CANADA 483 119 
1545 49 
357 
160 800 AUSTRALIA 9210 2755 800 AUSTRALIE 2388 634 
1000 WORLD 337105 86542 15277 81055 119317 25515 6501 612 2228 58 1000 M O N D E 43587 12967 2243 10633 13398 2526 1305 67 432 16 
1010 INTRA-EC 279883 73404 540 62799 113449 25220 3581 612 78 • 1010 INTRA-CE 33758 10566 194 8236 11770 2484 445 67 16 
16 1011 EXTRA-EC 57422 13138 14737 18256 5888 295 2920 2150 58 1011 EXTRA-CE 9830 2401 2050 2398 1627 62 860 416 
1020 CLASS 1 37503 7583 14737 4066 5827 260 2855 2117 58 1020 CLASSE 1 7121 1551 2050 585 1614 49 847 409 16 
1021 EFTA COUNTR. 549 271 102 153 
16 
6 17 1021 A EL E 197 130 36 21 
2 
7 3 
1040 CLASS 3 19682 5555 14111 1040 CLASSE 3 2640 848 1790 
1297 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 1297 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP.12, TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 12, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1297.00 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 1297.00 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHOOo 
1297.00 MARCHANDISES DU CHAP.12, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 1297.00 WAREN DES KAP. 12, IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 
004 FR GERMANY 3 3 004 RF ALLEMAGNE 452 12 7 430 3 
006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 171 5 1 165 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 254 2 252 
400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 775 11 6 764 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 239 5 228 
1000 WORLD 11 11 . 1000 MON DE 2215 63 20 2121 11 
1010 INTRA-EC 5 5 . 1010 INTRA-CE 962 32 12 907 11 
1011 EXTRA-EC 5 5 . 1011 EXTRA-CE 1254 32 8 1214 
1020 CLASS 1 5 5 1020 CLASSE 1 1202 29 8 1165 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 1021 A EL E 102 5 97 
203 
204 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlgine / provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland I Danmark I "EXXaoo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXoba 
1302 SHELLAC, IIE£II LAC, STICK LAC AND OTHER LACS; NATURAL GUMS, RESINS, GtJII.IIESINS AND BALSAIIS 1302 SHEU.AC, SEBI LAC, STICK LAC AND OTHER LACS; NATURAL GUMS, RESINS, GUM-RESINS AND BAI.SAMS 
GOMIE LAQUE, MEME BLANCHIE; GOMMES, GOMMES-RESINES, RESINES ET 8AUIIES NATURELS ST0CKLACK,K0£RNERLACK, SCIELLACK UND DERGL,AUCH GEIII.EICIIT; NATUEAUCHE GUMMEN,GUMIIIHAIIZE,HAAZE UNO BAI.SAME 
1312.311 CONFER llfSN 1382.30 CONIFER RESINS 
RESIIES DE COIIFERES HARZE VON KONffREN 
1000 WORLD 198 17 53 2 12 11 54 4 43 2 1000 MON DE 401 73 83 23 36 55 85 8 32 8 
1010 INTRA-EC 75 7 8 1 12 10 1 4 33 1 1010 INTRA-CE 189 20 41 22 38 9 5 8 28 2 
1011 EXTRA-EC 124 10 47 1 1 53 10 2 1011 EXTRA-CE 234 54 42 2 46 80 6 4 
1020 CLASS 1 41 10 29 
1 
1 1 . 1020 CLASSE 1 106 54 28 
2 
2 22 
4 1030 CLASS 2 74 18 1 52 2 1030 CLASSE 2 123 14 45 58 
1382.91 GUM ARABIC 1302.91 GUM ARABIC 
GOMME ARABIOUE GUIIMI ARABICUM 
001 FRANCE 3456 288 616 4 161 1978 101 308 001 FRANCE 7874 691 
1131 
1647 14 405 4025 371 720 1 











003 NETHERLANDS 57 22 
57 
3 
5 114 3 
003 PAYS-BAS 135 5 57 
132 
7 
17 245 9 004 FR GERMANY 518 
216 
193 36 102 8 004 RF ALLEMAGNE 1098 
441 
357 112 214 12 
006 UTD. KINGDOM 1309 67 319 270 54 49 325 9 006 ROYAUME-UNI 2965 168 683 658 118 
11256 
131 732 34 
224 SUDAN 23393 2793 8989 2768 200 1222 6352 906 163 224 SOUDAN 43570 5292 16901 5259 384 2366 1 1795 316 
232 MALI 428 10 418 
18 228 
232 MALI 537 16 521 48 340 288 NIGERIA 1121 725 150 288 NIGERIA 1689 1121 180 
334 ETHIOPIA 455 383 22 50 334 ETHIOPIE 760 654 37 69 
342 SOMALIA 60 
21 
60 
1 19 161 
342 SOMALIE 118 
76 
118 
11 1 ,. 69 578 12 400 USA 217 15 400 ETATS-UNIS 804 56 




616 IRAN 106 9 45 
47 6 
52 
1 664 INDIA 111 98 664 INDE 134 80 
1000 WORLD 32127 4547 10583 3780 825 1580 8852 335 1890 175 1000 MON DE 81494 8451 19887 7837 1387 3143 16007 1107 3538 359 
1010 INTRA-EC 8031 505 831 981 424 337 2018 174 748 13 1010 INTRA-CE 13436 1138 1713 2470 996 778 4075 528 1697 43 
1011 EXTRA-EC 26097 4042 9732 2799 201 1223 6834 181 942 163 1011 EXTRA-CE 48057 7312 17953 5368 391 2387 11931 580 1839 316 
1020 CLASS 1 235 22 30 2 
201 
1 19 161 
942 
. 1020 CLASSE 1 838 78 85 13 1 1 69 578 13 
316 1030 CLASS 2 25860 4020 9700 2797 1222 6815 163 1030 CLASSE 2 47216 7235 17866 5354 390 2366 11862 1 1826 
1031 ACP (63) 25649 4010 9660 2786 200 1222 6682 906 163 1031 ACP (63) 46923 7203 17821 5307 384 2366 11730 1 1795 316 
1302.93 UNBLEACHED SHELLAC AND OTHER LACS 1302.93 UNBLEACHED SHELLAC AND OTHER LACS 
DE: INCLUDED IN 1302.95 DE: INCLUDED IN 1302.95 
GOMME LADUE, NON BlANCHIE 
DE: REPRIS SOUS 1302.95 
STOCK-, KOERNERLACK, SCHELLACK U.OGl., NICHT GEBLEICHT 
DE: IN 1302.95 ENT HAL TEN 
004 FR GERMANY 103 12 41 29 2 15 
6 
4 004 RF ALLEMAGNE 631 88 244 129 17 119 36 34 006 UTD. KINGDOM 51 2 5 34 4 
292 7 
006 ROY AUME-UNI 299 10 38 211 4 
1202 23 664 INDIA 593 38 198 51 7 664 INDE 2666 144 764 487 46 
680 THAILAND 381 381 660 THAILANDE 1422 1422 
706 SINGAPORE 51 51 706 SINGAPOUR 268 268 
1000 WORLD 1181 54 244 119 14 741 7 5 7 1000 MON DE 5357 281 1048 841 75 3023 48 38 25 
1010 INTRA-EC 181 16 48 88 6 15 8 4 . 1010 INTRA-CE 985 117 282 354 22 118 38 34 1 
1011 EXTRA-EC 1029 38 198 51 8 728 1 7 1011 EXTRA-CE 4392 144 766 487 53 2904 12 2 24 
1030 CLASS 2 1027 38 198 51 7 726 7 1030 CLASSE 2 4366 144 764 487 46 2902 23 
1302.15 BLEACHED SHELLAC AND OTHER LACS 1302.15 BLEACHED SHELLAC AND OTHER LACS 
DE: INCL. 1302.93 ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OE: INCL. 1302.93 ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: ~.M1Wglt i~N~l~ENTILATION PAR PAYS STOCK-, KOERNERLACK, SCHELLACK U.OGL, GEBLEICHT DE: EINSCHL. 1302.93 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 FR GERMANY 249 29 94 51 6 61 7 1 004 RF ALLEMAGNE 1371 177 455 258 34 391 
25 
49 7 






006 ROYAUME-UNI 238 195 
53 
5 13 
320 11 664 INDIA 163 11 15 664 INDE 607 54 169 
977 SECRET CTRS. 1310 1310 977 SECRET 5649 5649 
1000 WORLD 1777 1310 84 112 69 8 178 4 7 3 1000 MON DE 7903 5649 449 508 439 52 714 25 49 18 
1010 INTRA-EC 303 73 94 54 9 61 4 7 1 1010 INTRA-CE 1640 394 455 270 49 391 25 49 7 
1011 EXTRA-EC 184 11 18 15 118 2 1011 EXTRA-CE 613 55 53 188 2 323 11 
1030 CLASS 2 163 11 18 15 117 2 1030 CLASSE 2 607 54 53 169 320 11 
1302.99 NATURAL GUMS, RESINS AND BALSAMS OTHER THAN CONIFER RESINS AND GUM ARABIC 1302.99 NATURAL GUMS, RESINS AND BALSAMS OTHER THAN CONIFER RESINS AND GUM ARABIC 
GOMMES, GOMMES-RESINES, RESINES ET BAUMES NATURELS, AUTRES QUE RESINES DE CONIFERES, GOMME ARABIQUE ET LAOUE NATUERUCHE GUMMEN, GUMMIHAAZE, HARZE UND BALSAME, AUSGEN. KONIFERENHARZE,GUMMI ARABIC.,STOCK-,KOERNER-,SCHELLACK U.DGL 
001 FRANCE 324 141 11 21 13 102 1 25 10 001 FRANCE 1031 460 
135 
73 113 109 152 6 62 36 












004 FR GERMANY 336 
96 
90 26 114 37 56 1 3 9 004 RF ALLEMAGNE 3215 1815 233 113 269 3 30 
006 UTD. KINGDOM 468 37 23 8 13 241 48 2 006 ROYAUME-UNI 2013 301 249 138 80 33 
110 
985 219 8 
007 IRELAND 44 
2 20 
44 007 IRLANDE 110 
67 735 16 3 009 GREECE 22 
1 1 
009 GRECE 826 5 
5 036 SWITZERLAND 32 29 1 036 SUISSE 122 1 110 3 
2 
3 
038 AUSTRIA 23 6 
94 1 
1 16 038 AUTRICHE 316 11 
275 4 
303 
042 SPAIN 105 6 1 3 042 ESPAGNE 317 28 3 7 
052 TURKEY 115 41 31 3 
21 
40 
s:i 052 TUROUIE 1946 492 718 55 s:i 681 183 224 SUDAN 275 41 120 40 224 SOUDAN 857 100 448 73 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>-Moo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I ·E>-Mba 
1302.99 1302.99 




248 SENEGAL 1119 3 991 125 
334 ETHIOPIA 199 24 2 334 ETHIOPIE 584 450 84 5 45 342 SOMALIA 271 78 193 
7 6 62 1 1 
342 SOMALIE 1541 381 1160 26 44 4 400 USA 82 1 4 400 ETATS-UNIS 549 11 70 337 40 5 12 404 CANADA 3 3 
11 1 2 
404 CANADA 145 116 9 10 
13 
10 
424 HONDURAS 53 39 424 HONDURAS 330 190 108 19 
428 EL SALVADOR 63 33 23 7 428 EL SALVADOR 761 408 263 
1 
90 
508 BRAZIL 33 12 19 2 508 BRESIL 171 73 87 9 10 524 URUGUAY 4 4 
153 2 8 100 524 URUGUAY 164 155 3585 2 60 2921 616 !RAN 666 403 616 !RAN 10149 3436 145 
652 NORTH YEMEN 20 4 15 1 
1 
652 YEMEN DU NRD 100 16 80 4 
3 656 SOUTH YEMEN 135 94 36 4 656 YEMEN DU SUD 612 388 208 13 
662 PAKISTAN 32 2 10 
75 153 88 20 2 662 PAKISTAN 123 4 56 317 227 321 63 664 INDIA 2264 283 1241 422 664 INDE 6215 700 3417 1226 7 680 THAILAND 19 16 2 1 680 THAILANDE 142 90 33 19 
690 VIETNAM 23 705 23 31 2 42 178 9 690 VIET-NAM 451 554 451 81 13 69 700 INDONESIA 1182 215 700 INDONESIE 1358 401 215 25 701 MALAYSIA 412 305 62 13 
1 
19 13 701 MALAYSIA 611 245 266 15 
14 
52 33 706 SINGAPORE 606 247 143 4 
3 
211 706 SINGAPOUR 1145 343 276 24 
4 
488 




708 PHILIPPINES 388 72 258 
2 
54 
720 CHINA 94 5 1 1 720 CHINE 256 172 2 39 41 
1000 WORLD 9148 2889 3329 222 346 242 1592 331 n 120 1000 MON DE 38876 9557 16629 1203 1318 790 7553 1087 338 403 
1010 INTRA-EC 1342 254 172 66 180 76 245 245 77 27 1010 INTRA-CE n90 928 3024 488 1000 275 845 1006 331 93 
1011 EXTRA-EC 7805 2636 3155 156 165 166 1348 66 93 1011 EXTRA-CE 31062 8830 13580 715 318 515 6908 81 5 310 
1020 CLASS 1 586 136 180 25 7 5 230 1 2 1020 CLASSE 1 3573 711 1195 106 49 8 1443 40 5 16 
1021 EFTA COUNTR. 100 46 32 1 1 
161 
19 1 1021 A EL E 484 31 111 3 2 
507 
332 5 1030 CLASS 2 7100 2491 2951 130 158 1117 92 1030 CLASSE 2 26701 7667 11932 607 269 5425 294 






67 1031 ACP (~ 4189 939 2757 2 53 213 227 1040 CLASS 122 9 25 1 1040 CLASS 3 789 252 453 41 41 
1303 VEGETABLE SAPS AND ffiRACT~ SUBSTANCES, PECTIIATES AND PECTATES; AGAR-AGAR AND OTHER MUCILAGES AND TIGCKENERS, 1303 VEGETABLE SAPS AND ffiRACT~PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES; AGAR-AGAR ANO OTHER MUCILAGES AND THICKENERS, 
DERIVED FROM VEGETABLE PROD DERIVED FROII VEGETABLE PROD CTS 
sues ET mRAITS VEGETAUX; MATIERES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATES; AGAR-AGAR ET AUTRES IIUCII.AGES ET EPAISSISSANTS 
DERIVES DES VEGETAUX 
PFLANZENSAEFTE UNO -AUSZUEG E; PEK11NSTOFF£, PEKTINATE UNO PEKTAT E; AGAR-AGAR UNO ANDERE SCHLEIME UNO VERDICKUNGSSTOfl'E 
AUS PFLANZUCHEN STOFFEN 
1303.11 OPIUII 1303.11 OPIUM 
OPIUM OPIUM 
001 FRANCE 2 
2 
2 001 FRANCE 235 
290 
235 
042 SPAIN 2 
15 77 
042 ESPAGNE 290 
1 555 664 INDIA 128 36 
1 
664 INDE 5163 1475 
185 
3132 
800 AUSTRALIA 39 38 800 AUSTRALIE 3390 3205 
1000 WORLD 171 38 2 15 1 115 • 1000 MON DE 9125 1 1793 235 558 185 6337 16 
1010 INTRA-EC 2 38 2 15 i 115 . 1010 INTRA-CE 281 i 27 235 3 185 6337 16 1011 EXTRA-EC 169 . 1011 EXTRA-CE 8843 1765 555 
1020 CLASS 1 41 2 
15 





1030 CLASS 2 128 36 77 . 1030 CLASSE 2 5163 1475 3132 
1303.12 ALOES AND IIANNA 1303.12 ALOES AND IIANNA 
ALOES, IIANNE ALOE UNO MANNA 
005 ITALY 19 19 
14 41 4 9 005 ITALIE 141 131 5 97 17 34 5 390 SOUTH AFRICA 197 129 
1ci 16 
390 AFR. DU SUD 622 423 51 
400 USA 72 6 8 1 31 400 ETATS-UNIS 461 103 66 15 48 1 154 66 8 484 VENEZUELA 38 5 33 484 VENEZUELA 420 58 362 
1000 WORLD 410 188 34 70 12 6 80 17 3 • 1000 MON DE 1951 798 150 191 57 30 621 72 32 
1010 INTRA-EC 51 30 2 7 2 2 6 2 . 1010 INTRA-CE 320 168 8 34 8 11 71 20 
1011 EXTRA-EC 359 158 33 63 10 4 74 17 . 1011 EXTRA-CE 1630 630 142 157 49 19 550 72 11 
1020 CLASS 1 271 136 23 41 10 4 40 17 . 1020 CLASSE 1 1104 536 117 112 49 19 188 72 11 
1030 CLASS 2 87 22 10 22 33 . 1030 CLASSE 2 524 93 24 45 362 
1303.13 SAPS AND EXTRACTS OF QUASSIA AMARA 1303.13 SAPS AND EXTRACTS OF QUASSIA AMARA 
SUCS ET EXTRAITS OE QUASSIA AMARA AUSZUEGE VON QUASSIAHOU 
400 USA 400 ETATS-UNIS 146 11 135 
1000 WORLD 15 1 a 1 5 • 1000 MON DE 198 19 29 2 148 
1010 INTRA-EC 8 i 8 i 5 • 1010 INTRA-CE 32 3 29 2 14i 1011 EXTRA-EC 7 • 1011 EXTRA-CE 166 16 
1020 CLASS 1 7 1 1 5 . 1020 CLASSE 1 166 16 2 148 
1303.14 SAPS AND ffiRACTS OF LIQUORICE 1303.14 SAPS AND ffiRACTS OF LIQUORICE 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
sues ET EXTRAITS DE REGLISSE AUSZUEGE VON SUESSHOLZWURZELN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 1400 202 
1ci 
33 724 193 248 001 FRANCE 4514 860 39 117 2064 652 821 002 BELG.-LUXBG. 36 1 25 002 BELG.-LUXBG. 124 4 81 
205 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunff I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK 
1303.14 
003 NETHERLANDS 258 183 20 55 
004 FR GERMANY 164 
181 
17 33 7 3 24 
005 ITALY 295 41 49 12 7 
006 UTD. KINGDOM 55 2 
032 FINLAND 17 5 
036 SWITZERLAND 60 60 
20 25 484 6 a:i 052 TURKEY 668 
316 400 USA 856 9 215 25 155 
612 IRAQ 94 18 76 
28 616 IRAN 293 222 2 
24 2 624 ISRAEL 113 
147 48 102 
1 
720 CHINA 456 7 27 
977 SECRET CTRS. 234 234 
1000 WORLD 5090 1599 268 196 1538 102 550 
1010 INTRA-EC 2218 566 93 67 807 69 230 
1011 EXTRA-EC 2639 800 175 129 731 33 320 
1020 CLASS 1 1624 376 29 25 700 31 264 
1021 EFTA COUNTR. 80 60 7 
1030 CLASS 2 502 240 78 2 24 2 29 
1040 CLASS 3 513 184 68 102 7 27 
1303.15 SAPS AND EXTRACTS OF PYRETHRUM AND OF ROOTS OF PLANTS CONTAINING ROTENONE 
sues ET EXTRAITS DE PYRETHRE ET DE RACINES DE PLANTE$ A ROTENONE 
001 FRANCE 6 4 
346 KENYA 79 17 8 10 :i 3 35 
1000 WORLD 92 23 9 10 5 3 37 
1010 INTRA-EC 10 6 1 
:i 1 1011 EXTRA-EC 84 18 9 10 5 36 
1030 CLASS 2 82 17 9 10 5 3 35 
1031 ACP (63) 80 17 9 10 3 3 35 
1303.16 SAPS AND EXTRACTS OF HOPS 
sues ET EXTRAITS DE HOUBLON 
002 BELG.-LUXBG. 19 19 
003 NETHERLANDS 35 1 
004 FR GERMANY 622 122 119 138 67 63 
006 UTD. KINGDOM 105 82 4 5 
400 USA 514 113 11 1 248 24 20 
720 CHINA 50 35 15 
8 800 AUSTRALIA 9 
1000 WORLD 1361 251 152 120 386 96 93 
1010 INTRA-EC 787 102 126 119 138 72 65 
1011 EXTRA-EC 572 148 26 1 248 24 28 
1020 CLASS 1 522 113 11 1 248 24 28 
1040 CLASS 3 50 35 15 
1303.17 INTERMIXTURES OF VEGETABLE EXTRACTS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OR FOOD PREPARATIONS 
MELANGES D'EXTRAITS VEGETAUX POUR BOISSONS OU PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 23 11 3 6 
004 FR GERMANY 131 22 15 21 70 2 
005 ITALY 57 36 2 1 16 
008 DENMARK 55 
22 
1 34 
036 SWITZERLAND 29 5 2 
400 USA 347 178 2:i 70 2 54 20 
1000 WORLD 755 272 70 127 37 132 82 
1010 INTRA-EC 296 55 24 26 26 74 58 
1011 EXTRA-EC 458 217 46 101 11 57 24 
1020 CLASS 1 386 200 25 71 10 57 21 
1021 EFTA COUNTR. 34 22 2 7 3 
1030 CLASS 2 73 17 21 30 1 4 
1303.18 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS FOR MEDICAL PURPOSES, NOT WITHIN 1303.11-17 
sues ET EXTRAITS YEGETAUX MEDICINAUX, NON REPR. sous 1303.11 A 1303.18 
001 FRANCE 46 7 1 29 7 
002 BELG.-LUXBG. 4 2 1 1 
003 NETHERLANDS 120 118 1 
004 FR GERMANY 275 58 22 77 49 49 
005 ITALY 43 :i 40 
006 UTD. KINGDOM 15 1:i 1 1 
007 IRELAND 26 6 20 
030 SWEDEN 3 3 
032 FINLAND 1 1 
8 18 4 2 036 SWITZERLAND 89 50 
042 SPAIN 24 4 20 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunff Origine / provenance J Werle 1000 ECU 
206 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
I Ireland I Danmark I 'EXXaOo Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France J Italia J Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I 'EXA<lOo 
1303.14 





80 004 RF ALLEMAGNE 592 
418 
55 8 
5 005 ITALIE 809 142 172 33 27 65 17 42 11 006 ROY AUME-UNI 120 17 
52 
38 




036 SUISSE 756 
93 1366 18 257 254 052 TURQUIE 2046 
2238 
58 
22 1 :i 133 400 ETATS-UNIS 5266 48 1618 85 545 709 
41 
612 !RAO 371 63 308 
120 203 616 !RAN 1102 772 7 
72 15 86 624 ISRAEL 470 
550 207 425 
2 381 
125 720 CHINE 1829 34 113 500 
977 SECRET 639 639 
45 792 . 1000 MON DE 19976 6877 1186 761 5447 316 1972 87 3324 6 
42 344 . 1010 INTRA-CE 7143 1798 514 220 2357 198 804 65 1182 5 
3 448 . 1011 EXTRA-CE 12196 4440 672 542 3091 117 1168 22 2143 1 
3 196 . 1020 CLASSE 1 8304 2994 115 93 2985 102 933 22 1059 1 
13 . 1021 A EL E 908 755 1 
24 15 
56 96 
127 1030 CLASSE 2 1967 835 315 72 122 584 
125 . 1040 CLASSE 3 1926 612 242 425 34 113 500 
1303.15 SAPS AND EXTRACTS OF PYRETHRUM AND OF ROOTS OF PLANTS CONTAINING ROTENONE 
SAEFTE UND AUSZUEGE YON PYRETHRUM UND ROTENONHAL TIGEN WURZELN 
2 001 FRANCE 153 53 




:i 346 KENYA 4181 750 110 
3 2 1000 MON DE 4652 887 485 561 205 123 2135 1 177 98 
2 1010 INTRA-CE 293 131 4 4 26 13 12 1 4 98 
:i . 1011 EXTRA-CE 4359 756 481 557 179 110 2123 173 
3 . 1030 CLASSE 2 4324 750 461 557 176 110 2098 172 
3 . 1031 ACP (63) 4273 750 461 533 151 110 2096 172 
1303.16 SAPS AND EXTRACTS OF HOPS 
SAEFTE UND AUSZEUGE YON HOPf'EN 
34 002 BELG.-LUXBG. 260 260 302 003 PAYS-BAS 306 4 
1747 1812 1976 758 980 198 542 16 44 53 004 RF ALLEMAGNE 8604 591 





1 96 1 400 ETATS-UNIS 7027 1541 123 350 961 57 
1 
720 CHINE 372 295 77 
310 15 800 AUSTRALIE 326 1 
127 45 91 1000 MON DE 17634 2356 1989 1818 5649 1205 1680 1400 615 922 
30 44 91 1010 INTRA-CE 9887 519 1788 1812 1976 854 1043 431 543 921 
96 1 . 1011 EXTRA-CE 7740 1838 201 6 3673 351 637 961 72 1 
96 1 1020 CLASSE 1 7368 1543 124 6 3673 351 637 961 72 1 
1040 CLASSE 3 372 295 77 
1303.17 INTERMIXTURES OF VEGETABLE EXTRACTS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OR FOOD PREPARATIONS 
ZUSAMMENGESETZTE PFLANZENAUSZUEGE ZUM HERSTELLEN YON GETRAENKEN ODER LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
3 001 FRANCE 138 1 
108 
43 1 33 25 j 35 1 004 RF ALLEMAGNE 532 49 74 238 15 41 





20 008 DANEMARK 276 
632 :i 2 39 
193 
036 SUISSE 710 30 3 1 
400 ETATS-UNIS 1536 694 105 307 38 224 168 
27 4 4 1000 MON DE 3881 1520 296 447 322 587 486 102 26 95 
27 2 4 1010 INTRA-CE 1339 174 122 93 148 311 293 101 18 79 
2 . 1011 EXTRA-CE 2541 1345 174 354 174 278 193 1 7 17 
2 . 1020 CLASSE 1 2389 1338 111 325 154 274 174 1 7 5 
. 1021 A EL E 787 644 7 2 91 32 5 1 5 
. 1030 CLASSE 2 151 8 63 29 19 1 19 12 
1303.18 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS FOR MEDICAL PURPOSES, NOT WITHIN 1303.11-17 
PFLANZENSAEFTE UNO -AUSZUEGE ZU THERAPEUTISCHEN ODER PROPHYLAKTISCHEN ZWECKEN, NICHT IN 1303.11 BIS 17 ENTHALTEN 
2 001 FRANCE 2565 468 
52 
1615 316 39 1 126 
002 BELG.-LUXBG. 101 47 
119 10 
2 
8 1 003 PAYS-BAS 1658 1521 
640 19 38 19 1 004 RF ALLEMAGNE 9742 6755 225 1358 577 130 





006 ROYAUME-UNI 1385 13 6 2:i 10 60 
007 IRLANDE 20931 241 20669 6 
21 
030 SUEDE 221 2 213 
7 
032 FINLANDE 121 121 
371 683 96 14 285 036 SUISSE 2047 598 
042 ESPAGNE 137 13 124 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft J Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft J Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe J EUR 10 JoeutschlandJ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland J Danmark J "EllMoa Nimexe J EUR 10 JoeutschlandJ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark J "EllMOa 
1303.18 1303.18 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 196 164 1 31 
066 ROMANIA 75 74 
2 
066 ROUMANIE 248 243 
1401 5 302 CAMEROON 2 
11 6 1 
302 CAMEROUN 1401 
335 37 305 1:i 22 400 USA 19 1 
4 
400 ETATS-UNIS 743 31 
664 INDIA 87 2 77 4 664 INDE 874 83 176 534 
70 31 
81 
728 SOUTH KOREA 3 1 1 1 728 GOREE DU SUD 1113 25 583 404 
1000 WORLD 862 306 231 62 88 83 62 26 4 1000 MON DE 45779 4143 32245 4887 1884 1066 803 21 444 266 1010 INTRA-EC 530 136 120 38 78 79 57 19 3 1010 INTRA-CE 38447 2411 29340 3229 1381 977 687 21 140 261 1011 EXTRA-EC 334 171 111 24 11 4 5 7 1 1011 EXTRA-CE 7331 1732 2905 1658 503 109 115 304 5 
1020 CLASS 1 162 90 31 19 11 3 1 7 1020 CLASSE 1 3563 1308 739 720 432 51 22 291 
1021 EFTA COUNTR. 117 75 11 18 4 2 
4 
7 1021 A EL E 2464 796 584 683 96 14 291 
1030 CLASS 2 94 3 80 6 1 . 1030 CLASSE 2 3412 120 2160 939 71 41 81 




. 1031 ACP (6~ 1401 
305 
1401 
17 12 1040 CLASS 79 1 1040 CLASS 3 359 6 14 5 
1303.19 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS NOT WITHIN 1303.11-18 1303.19 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS NOT WITHIN 1303.11-18 
sues ET EXTRAITS VEGETAUX, NON REPH. sous 1303.11 A 18 PFLANZENSAEFTE UND -AUSZUEGE, NICHT IN 1303.11 BIS 18 ENTH. 
001 FRANCE 183 16 
2 
79 1 35 41 6 2 3 001 FRANCE 1506 132 
5 




002 BELG.-LUXBG. 360 13 106 82 
36 
2 128 7 17 
003 NETHERLANDS 45 1 22 1 
35 9 
003 PAYS-BAS 335 25 130 8 
199 
24 4 108 004 FR GERMANY 381 
7 
16 114 27 43 137 004 RF ALLEMAGNE 2193 
102 
143 419 144 149 313 826 




005 ITALIE 484 281 
10:i 
4 55 42 
006 UTD. KINGDOM 162 100 24 7 
56 
006 ROYAUME-UNI 370 92 135 7 17 
115 
15 1 007 IRELAND 622 
1 
566 
1 1 1 
007 IRLANDE 2406 
21 
2291 
14 44 1 030 SWEDEN 11 7 
4 1 
030 SUEDE 292 202 2 8 036 SWITZERLAND 56 30 7 13 1 036 SUISSE 1216 253 91 799 6 9 46 5 7 038 AUSTRIA 246 246 
2 1 2 18 




1 042 SPAIN 32 9 042 ESPAGNE 823 209 161 
048 YUGOSLAVIA 4 1 
30 
3 048 YOUGOSLAVIE 226 12 
105 
214 
204 MOROCCO 30 
6 1 2 7 
204 MAROC 105 
104 41 45 112 322 ZAIRE 17 1 322 ZAIRE 310 8 
352 TANZANIA 50 12 17 21 352 TANZANIE 298 9 10 279 
366 MOZAMBIQUE 659 
20 :i 7 31 
659 
24 5 
366 MOZAMBIQUE 381 
534 30 31 145 :i 
381 
836 400 USA 215 125 400 ETATS-UNIS 2713 1007 77 50 
404 CANADA 35 33 2 404 CANADA 821 760 1 48 12 
412 MEXICO 26 26 
1 5502 
412 MEXIQUE 126 119 
9 4 
7 
2616 508 BRAZIL 5776 273 508 BRESIL 2853 212 12 
662 PAKISTAN 118 
20 1 
118 662 PAKISTAN 137 
315 :i 10 
137 
664 INDIA 115 
30 
94 664 INDE 1131 
55 
803 
700 INDONESIA 49 1 5 13 700 INDONESIE 413 25 143 190 
706 SINGAPORE 15 11 
4 
4 706 SINGAPOUR 253 251 
827 
2 
728 SOUTH KOREA 24 17 
2 1 
3 728 GOREE DU SUD 4878 3884 
5:i 58 
164 :i 
732 JAPAN 5 1 1 732 JAPON 144 7 1 25 
1000 WORLD 9011 842 700 270 96 119 6743 38 41 162 1000 MON DE 25556 7555 3539 3412 1194 535 6559 1222 437 1103 
1010 INTRA-EC 1485 124 648 224 42 72 168 38 14 155 1010 INTRA-CE 7720 365 2986 1443 321 336 505 386 333 1045 
1011 EXTRA-EC 7527 718 53 46 55 47 6575 27 6 1011 EXTRA-CE 17838 7191 553 1969 873 199 6055 836 105 57 
1020 CLASS 1 622 341 18 22 47 15 147 26 6 1020 CLASSE 1 6622 2144 353 1029 695 85 1332 836 91 57 
1021 EFTA COUNTR. 334 277 14 14 7 14 4 2 2 1021 A EL E 1884 622 292 814 64 24 47 13 8 
1030 CLASS 2 6898 376 34 23 7 32 6426 1030 CLASSE 2 11133 5026 190 905 171 115 4715 11 
1031 ACP (63) 83 26 3 19 2 33 . 1031 ACP (63) 800 210 68 71 45 406 
1303.31 DRY PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES 
DK: CONFIDENTIAL 
1303.31 DRY PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES 
DK: CONFIDENTIAL 
MATIEAES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATES, A L'ETAT SEC PEKTINSTOFFE, PEKTINATE UND PEKTATE, TAOCKEN 
DK: CONFIDENTIEL DK: VEATAAULICH 
001 FRANCE 341 81 
368 
5 176 5 48 
4 
26 001 FRANCE 2554 711 
220:i 
36 1196 46 364 4 197 
004 FR GERMANY 580 31 101 62 8 6 004 RF ALLEMAGNE 3591 231 608 421 51 26 51 
005 ITALY 39 
28 
1 17 11 3 7 005 ITALIE 254 
184 
4 115 77 25 33 











008 DENMARK 1567 358 365 121 48 008 DANEMARK 10725 2798 2460 754 332 32 
036 SWITZERLAND 62 39 1 16 1 
66 
5 036 SUISSE 565 386 4 133 7 3 32 
412 MEXICO 66 
8 
412 MEXIQUE 471 
50 2 
471 
624 ISRAEL 46 38 624 ISRAEL 270 218 
1000 WORLD 2946 517 504 177 788 221 570 114 55 1000 MON DE 19617 4179 3175 1107 5007 1473 3771 550 355 
1010 INTRA-EC 2753 468 494 176 771 220 465 114 45 1010 INTRA-CE 18169 3696 3103 1098 4863 1466 3078 550 315 
1011 EXTRA-EC 193 49 10 1 17 1 105 10 1011 EXTRA-CE 1448 484 72 9 144 7 693 39 
1020 CLASS 1 65 41 1 17 1 5 1020 CLASSE 1 627 433 9 142 7 3 33 
1021 EFTA COUNTR. 63 39 
10 
1 17 1 
105 
5 1021 A EL E 570 386 
72 
4 138 7 3 32 
1030 CLASS 2 128 8 5 1030 CLASSE 2 819 50 2 689 6 
1303.39 PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES, OTHER THAN DRY 1303.39 PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES, OTHER THAN DRY 
MATIERES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATES, SF A L'ETAT SEC PEKTINSTOFFE, PEKTINATE UNO PEKTATE, AUSGEN. TROCKEN 
003 NETHERLANDS 15 15 
28 24 
003 PAYS-BAS 118 117 
57 
1 
004 FR GERMANY 52 
11 1 
004 RF ALLEMAGNE 240 
84 2 
182 1 
008 DENMARK 20 8 008 DANEMARK 129 43 
038 AUSTRIA 312 312 038 AUTRICHE 243 243 
207 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft J Mengen 1000 kg Origine I provenance 
Import 
Quantiles Ursprung I Herkunft 
Orlgine I provenance T Werte 1000 ECU 
208 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe r EUR 10 loeutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Oanmark I 'EXMoo Nimexe I EUR 10 l0eutschlandl France J Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
1303.39 1303.39 
1000 WORLD 644 323 1 15 29 33 236 7 . 1000 MON DE 866 329 2 120 64 229 83 38 1 
1010 INTRA-EC 331 11 1 15 28 33 238 7 . 1010 INTRA-CE 815 88 2 117 59 229 83 38 1 
1011 EXTRA-EC 313 312 1 . 1011 EXTRA-CE 252 243 3 6 
1020 CLASS 1 313 312 1 . 1020 CLASSE 1 252 243 3 6 
1021 EFTA COUNTR. 313 312 1 1021 A EL E 252 243 3 6 
1303.51 AGAR-AGAR 1303.51 AGAR-AGAR 
AGAR-AGAR AGAR·AGAR 
001 FRANCE 296 16 268 2 8 1 1 001 FRANCE 1244 439 
185 
511 36 5 203 27 23 
004 FR GERMANY 30 10 10 4 5 1 004 RF ALLEMAGNE 502 171 52 82 8 3 1 





006 UTD. KINGDOM 37 3 1 32 1 006 ROYAUME-UNI 175 90 1 
146 
8 




007 IRLANDE 226 
8 7 105 
80 
135 85 008 DENMARK 329 1 34 240 22 008 DANEMARK 2051 216 1495 




040 PORTUGAL 1737 788 217 297 
69 38 435 310 4 042 SPAIN 251 81 13 30 101 042 ESPAGNE 4470 1306 255 548 1940 




204 MAROC 2493 1251 198 910 15 
31 
119 
156 400 USA 23 8 3 1 1 3 400 ETATS-UNIS 740 174 175 6 68 130 
728 SOUTH KOREA 9 5 1 
38 8 2 
3 
5 1 
728 COREE DU SUD 115 66 17 
802 182 40 
32 
87 11 732 JAPAN 84 15 4 11 732 JAPON 1626 252 78 174 
736 TAIWAN 32 11 16 2 2 1 736 T'AI-WAN 269 158 32 32 2 22 23 
1000 WORLD 1439 289 118 414 39 62 433 54 33 17 1000 M O N D E 18022 4582 1310 3305 582 510 4797 207 609 140 
1010 INTRA-EC 744 24 10 280 23 57 279 54 1 16 1010 INTRA-CE 4316 585 194 691 197 399 1888 207 30 125 
1011 EXTRA-EC 897 245 108 135 16 5 155 32 1 1011 EXTRA-CE 11704 3996 1115 2614 365 1M 2909 579 15 1020 CLASS 1 468 157 33 87 13 5 141 31 1 1020 CLASSE 1 8653 2520 725 1703 318 2707 556 15 
1021 EFTA COUNTR. 112 54 13 18 27 . 1021 A EL E 1819 788 217 349 
47 2 
462 3 
1030 CLASS 2 186 88 33 48 3 13 1 . 1030 CLASSE 2 2983 1476 335 910 190 23 
1303.55 IIUCILAGES AND THICKENERS EXTRACTED FROII LOCUST BEANS OR SEEDS 1303.55 MUCILAGES AND THICKENERS EXTRACTED FROII LOCUST BEANS OR SEEDS 
IIUCILAGES ET EPAISSISSANTS DE CAROUBES OU DE GRAINES DE CAROUBES PFLANZENSCHLEIIIE UND YERDICKUHGSSTOFFE AUS JOHANNIS8ROT ODER -KERNEN 






001 FRANCE 611 287 
6 
29 220 1 74 
3 003 NETHERLANDS 170 134 1 003 PAYS-BAS 796 602 3 
97 
175 7 
7 62 004 FR GERMANY 83 12 18 2 3 4 43 1 004 RF ALLEMAGNE 232 42 1 12 10 1 
005 ITALY 1642 497 160 81 85 519 300 005 ITALIE 6760 1791 570 
8 
497 223 2111 1568 
008 DENMARK 164 113 3 1 24 3 20 
147 
008 DANEMARK 979 696 15 65 12 183 
762 009 GREECE 173 5 21 009 GRECE 811 8 
159 6 
41 
036 SWITZERLAND 243 157 27 5 27 27 036 SUISSE 1190 829 
1489 
63 133 
040 PORTUGAL 1237 30 54 290 30 407 426 040 PORTUGAL 5469 151 224 
730 
159 1116 2330 
042 SPAIN 3454 410 586 164 191 1738 365 042 ESPAGNE 12670 1770 2118 998 5154 1900 




204 MAROC 3235 62 
17 
3173 
243 400 USA 30 2 400 ETATS-UNIS 275 5 10 
1000 WORLD 8538 1383 873 172 639 158 3946 35 1331 1 1000 MON DE 33198 6141 3273 770 3384 588 11943 95 6999 5 
1010 INTRA-EC 2360 787 177 8 158 123 584 35 489 1 1010 INTRA-CE 10294 3391 643 40 880 423 2428 95 2391 5 
1011 EXTRA-EC 6181 597 698 164 484 35 3362 843 . 1011 EXTRA-CE 22905 2750 2631 730 2504 185 9517 4608 
1020 CLASS 1 4969 597 672 164 484 35 2174 843 . 1020 CLASSE 1 19667 2750 2568 730 2504 165 6342 4608 
1021 EFTA COUNTR. 1480 187 81 290 35 434 453 . 1021 A EL E 6661 979 384 1489 165 1178 2466 
1030 CLASS 2 1212 24 1188 . 1030 CLASSE 2 3237 62 3175 
1303.59 MUCILAGES ANO TIUCKENERS FROII VEGETABLE PRODUCTS EXCEPT AGAR-AGAR AND THOSE FROM LOCUST BEANS AND SEEDS 1303.59 MUCILAGES AND THICKENERS FROM VEG ET ABLE PRODUCTS EXCEPT AGAR-AGAR AND THOSE FROM LOCUST BEANS AND SEEDS 
MUCILAGES ET El'AISSISSANTS DES VEGETAUX, EXCL AGAR-AGAR, CAROUSES OU GRAINES DE CAROUBES SCHLEIIIE UND VERDICKUNGSSTOFFE AUS PFLANZLSTOFFEN, AUSGEN. AGAR-AGAR, JOHANNtS8ROT OOER -KERNE 
001 FRANCE 2225 738 73 139 560 626 1 54 34 001 FRANCE 8179 3763 666 516 948 1786 14 358 128 
002 BELG.-LUXBG. 24 8 7 1 3 4 1 002 BELG.-LUXBG. 118 18 22 16 25 
365 
29 8 
1 17 003 NETHERLANDS 1693 815 78 187 76 533 4 003 PAYS-BAS 2828 1056 145 421 340 823 004 FR GERMANY 1129 353 45 178 106 311 93 43 004 RF ALLEMAGNE 2804 
481 
485 412 208 1126 182 51 
005 ITALY 1305 148 49 36 373 648 43 8 005 ITALIE 2671 99 33 78 657 1202 66 141 13 006 UTD. KINGDOM 115 46 3 7 1 28 16 12 2 006 ROY AUME-UNI 504 62 2 4 286 
372 
43 8 
007 IRELAND 120 
1367 438 141 100 1 
120 
39 6 
007 IRLANDE 372 
7425 2207 818 559 4 291 39 008 DENMARK 2208 116 008 DANEMARK 11890 547 
103 009 GREECE 22 
486 118 
22 009 GRECE 103 
1028 369 95 302 75 313 1 1 036 SWITZERLAND 1112 170 50 55 187 46 036 SUISSE 2387 203 
040 PORTUGAL 10 
31 
10 
15 25 18 3 
040 PORTUGAL 163 
74 1146 
163 
34 35 1057 49 22 042 SPAIN 801 237 16 456 042 ESPAGNE 2506 89 
224 SUDAN 60 
74 49 1 67 2 60 6 224 SOUDAN 127 439 380 36 469 39 127 15 3 400 USA 320 121 400 ETATS-UNIS 1803 422 
662 PAKISTAN 5803 2189 78 648 1364 235 480 802 7 662 PAKISTAN 5265 1891 55 615 1253 228 477 737 9 664 INDIA 12127 5174 1915 598 1380 24 2685 271 80 664 INDE 9188 3850 1202 601 900 20 2320 231 64 
708 PHILIPPINES 1327 94 15 
1 
1218 708 PHILIPPINES 4741 330 55 
3 2 
4356 
1 732 JAPAN 40 17 6 16 732 JAPON 223 122 22 73 
1000 WORLD 30828 11189 3480 1868 3423 1488 7765 56 1374 187 1000 MON DE 56491 20543 8294 4040 4507 2869 15402 380 2101 355 
1010 INTRA-EC 8841 3121 929 454 457 1145 2358 56 224 97 1010 INTRA-CE 29470 12805 2960 2386 1523 2469 5885 379 827 256 
1011 EXTRA-EC 21988 8088 2551 1414 2988 341 5407 1150 91 1011 EXTRA-CE 27020 7738 3334 1674 2984 399 9517 1 1274 99 
1020 CLASS 1 2352 610 462 78 201 82 840 76 3 1020 CLASSE 1 7259 1667 1918 387 816 150 1988 1 306 26 
1021 EFTA COUNTR. 1138 489 170 60 119 55 192 53 . 1021 A EL E 2633 1032 369 262 308 75 344 1 241 1 
1030 CLASS 2 19585 7457 2076 1300 2765 259 4567 1073 88 1030 CLASSE 2 19725 6070 1406 1261 2168 249 7529 968 74 
1031 ACP (63) 60 60 . 1031 ACP (63) 127 127 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunfl I Mangen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 joeulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HXOOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-Lux.1 UK j Ireland j Danmark I "EXXOOo 
140! VEGETABLE MATERIALS OF A KIND USED PRIMARILY FOR PUITING (FOR EXAIIPLE, CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED, OSIER, 1401 
~6g_At'ii~~rw~ :.U,~~=~YJ3eR/~kl'"° (FOR EXAMPLE, CEREAL STRAW, CWNED, BLEACHED OR DYED, OSIER, REEDS, RUSHES, RATIANS, BAMBOOS, RAFFIA AND LIME BARK) 
MATIERfS VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEM£NT EN VANNERIE OU EN SPARTERIE PFLANZUCHE STOFFE, HAUPTSAECHUCH ZUR KORB- ODER FLECIITWARENHERSTELLUNG 
140!.11 OSIER, NOT PEELED, SPLIT OR OTHERWISE PREPARED 140!.11 OSIER, NOT PEELED, SPLIT OR OTHERWISE PREPARED 
OSIERS NON PELES, NI REFENDUS, NI AUTHEMENT PREPARES KORBWEIDEN, UNGESCHAELT, UNGESPALTEN UNO UNBEARBEITET 
002 BELG.-LUXBG. 328 243 73 10 
40 
2 002 BELG.-LUXBG. 154 107 42 3 
21 
2 
003 NETHERLANDS 206 166 003 PAYS-BAS 101 80 
1000 WORLD 580 430 73 16 14 40 2 5 1000 MON DE 290 200 42 2 6 21 3 16 
1010 INTRA-EC 535 409 73 
16 
11 40 2 . 1010 INTRA-CE 2S1 188 42 
:i 3 21 3 16 1011 EXTRA-EC 45 22 2 5 1011 EXTRA-CE 33 13 2 
. 
l40t.l~L ~IE/Rt.~~S:fc&,NT°=E&i~ffl 042 ANO 060 TO 070 FROM 01/12/84 l401.l~L ~:11:lM~~~ITc&,J~~rmEtt&&f~~ 042 ANO 060 TO 070 FROM 01/12/84 
OSIERS, PELES, REFENOUS, OU AUTREMENT PREPARES 
NL PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 042 ET 060 A 070 A PARTIR OU 01/12/84 NL: ~~r1'H~~L&~f~,eg~\A1~J'tkJEfuS?i~ltiilJ'N~R~
0ir~TJ°li&) BIS 070 SEIT OEM 01/12/84 
042 SPAIN 859 307 267 261 11 13 042 ESPAGNE 1127 501 189 397 19 21 
1000 WORLD 937 312 275 281 20 33 3 13 . 1000 MON DE 1201 504 209 419 14 32 2 21 
1010 INTRA-EC 51 4 8 2 19 18 
:i 1:i . 1010 INTRA-CE 54 3 20 8 12 11 :i 21 1011 EXTRA-EC 884 307 287 279 15 • 1011 EXTRA-CE 1146 501 189 411 22 
1020 CLASS 1 866 307 267 261 15 3 13 . 1020 CLASSE 1 1132 501 189 397 22 2 21 
140!.70 CEREAL STRAW, CLEANED, BlEACffED OR DYED 140!.70 CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED 
PAIUES DE CEREALES NETTOYEES, BLANCHIES OU TEINTES GETREIDESTROH, GEREIMGT, GEBLEICHT ODER GEFAERBT 
1000 WORLD 70 50 7 2 7 1 3 • 1000 MON DE 271 190 41 5 28 3 3 1 
1010 INTRA-EC 48 28 7 2 7 1 3 . 1010 INTRA-CE 228 148 41 5 28 3 3 i 1011 EXTRA-EC 22 22 . 1011 EXTRA-CE 43 42 
140!.91 BAMBOOS; REEDS AND THE LIKE 1401.91 BAMBOOS; REEDS AND THE LIKE 
BAMBOU S; ROSEAUX ET SIMI.. BAIIBU S; SCHILf U.DGL. 
001 FRANCE 2052 5 
163 
889 1102 43 13 
2 
001 FRANCE 403 26 
131 
93 264 10 10 i 002 BELG.-LUXBG. 307 82 
17 
60 
590 300 8 002 BELG.-LUXBG. 247 52 39 63 446 176 003 NETHERLANDS 1405 396 29 
150 
65 003 PAYS-BAS 1011 150 18 
75 
152 30 
004 FR GERMANY 531 
1743 
6 79 91 655 205 004 RF ALLEMAGNE 345 415 11 52 29 186 17B 038 AUSTRIA 4101 
954 
519 1119 10 55 038 AUTRICHE 1062 
261 
128 309 3 21 




042 ESPAGNE 296 12 
4 136 
9 14 
143 064 HUNGARY 4650 3892 115 064 HONGRIE 2340 2008 
2 
49 






680 THAILANDE 294 73 182 
109 3 
37 
203 700 INDONESIA 398 
1 
83 12 700 INDONESIE 933 
5 
3 215 7 393 




36 706 SINGAPOUR 201 13 34 
1261 386 
12 
26 178 137 720 CHINA 14457 2892 2400 128 5300 720 CHINE 7201 1505 1245 60 2540 
732 JAPAN 40 2 20 5 2 15 1 12 732 JAPON 152 11 83 15 1 13 5 37 736 TAIWAN 684 561 10 
2 
54 42 58 736 T'AI-WAN 825 656 24 13 4 54 74 740 HONG KONG 424 35 274 38 8 9 740 HONG-KONG 379 22 153 25 3 25 138 
1000 WORLD 31671 1D309 3928 2220 5399 1688 6578 45 1242 284 1000 MON DE 16101 5099 1966 873 2257 916 3134 47 1059 750 
1010 INTRA-EC 4530 621 235 984 1326 724 338 9 273 20 1010 INTRA-CE 2150 278 180 183 409 486 203 19 332 60 
1011 EXTRA-EC 27142 9688 3691 1238 4073 964 6240 38 970 244 1011 EXTRA-CE 13949 4820 1786 689 1848 430 2931 28 727 690 
1020 CLASS 1 5439 2000 975 524 1125 36 693 86 . 1020 CLASSE 1 1587 477 344 143 312 24 223 64 
1021 EFTA COUNTR. 4156 1743 
317 
519 1125 21 675 
1 
73 . 1021 A EL E 1093 415 
197 
128 311 16 196 
1 
27 
690 1030 CLASS 2 2259 721 579 91 28 120 158 244 1030 CLASSE 2 2729 786 483 138 20 113 301 
1040 CLASS 3 19448 6968 2400 134 2857 900 5427 35 727 . 1040 CLASSE 3 9632 3557 1245 64 1398 386 2594 26 362 
140!.93 RATIANS; RUSHES AND THE LIKE, UNWORKED OR SIMPLY SPLIT 140!.93 RATIANS; RUSHES AND THE LIKE, UNWORKED OR SIMPLY SPLIT 
ROTIIS, JONCS ET SIIIIL, BRUTS OU SIMPLEM. REFENDUS STUHLROHR, BINSEN U.DGL, ROH ODER NUR GESPALTEN 
003 NETHERLANDS 227 40 104 7 886 64 12 10 85 003 PAYS-BAS 650 44 325 21 1514 217 42 1 700 INDONESIA 3857 148 290 2235 12 191 
26 
700 INDONESIE 6688 298 679 3596 23 378 
11 
22 178 










36 2 706 SINGAPORE 436 3 139 215 
5 
706 SINGAPOUR 1230 10 277 569 45 
740 HONG KONG 262 25 43 117 1 10 38 23 740 HONG-KONG 504 53 40 205 2 26 117 12 49 
1000 WORLD 5195 253 470 2812 945 124 490 33 125 143 1000 MON DE 9604 474 1118 4223 1641 4n 1194 36 131 310 
1010 INTRA-EC 303 48 105 41 3 65 12 7 22 • 1010 INTRA-CE 777 49 332 36 8 224 42 25 60 1 
1011 EXTRA-EC 4891 205 383 2571 943 59 478 26 103 143 1011 EXTRA-CE 8818 424 779 4188 1633 253 1151 11 70 309 
1020 CLASS 1 149 10 
347 2570 
41 3 12 
26 
62 21 1020 CLASSE 1 142 2 
772 4187 
58 4 22 
11 
25 31 
1030 CLASS 2 4698 195 901 56 464 16 123 1030 CLASSE 2 8651 422 1575 249 1121 36 278 
140!.95 RATIANS; RUSHES AND THE LIKE, WORKED 140!.95 RATIANS; RUSHES AND THE LIKE, WORKED 
ROTIIS, J0NCS ET SIIIIL., TRAVAILLES STUHLROHR, BINSEN U.DGL, BEARBEITET 
003 NETHERLANDS 582 181 298 12 
559 
63 12 16 
21 
003 PAYS-BAS 1814 633 892 48 
1135 
163 27 51 
700 INDONESIA 4472 659 253 2608 6 283 83 700 INDONESIE 9586 2566 629 4412 26 523 240 55 
701 MALAYSIA 68 2 16 50 
15 32 33 2 11 701 MALAYSIA 288 4 186 92 61 171 112 i 6 706 SINGAPORE 581 104 94 290 706 SINGAPOUR 1705 301 515 505 33 
209 
Jan~ar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mangen 1000 kg Origine I provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkuntt Origine / provenance I Werte 1000 ECU 
210 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France j Italia I Nederland I Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark J 'EHaOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandJ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark I ·e~~aOa 
1401.95 1401.95 
740 HONG KONG 667 293 35 287 6 45 1 740 HONG-KONG 1661 702 206 591 26 134 2 
1000 WORLD 6472 1244 698 3283 581 111 395 3 106 51 1000 MON DE 15291 4223 2471 5886 1209 398 869 10 305 120 
1010 INTRA-EC 597 184 300 13 
581 
64 12 3 21 . 1010 INTRA-CE 1897 641 930 51 4 171 32 10 58 
120 1011 EXTRA-EC 5875 1060 398 3270 47 383 85 51 1011 EXTRA-CE 13393 3582 1541 5835 1205 227 836 247 1030 CLASS 2 5847 1057 398 3270 581 43 362 85 51 1030 CLASSE 2 13315 3574 1541 5635 1205 224 769 247 120 
1401.99 VEGETABLE MATERIALS USED FOR PLAITING OTHER THAN THOSE WITHIN 1401.11·95 1401.99 VEGETABLE MATERIALS USED FOR PLAITING OTHER THAN THOSE WITHIN 1401.11-95 
MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU EN SPARTERIE, AUTRES QIJE REPH. SOUS 1401.11 A 95 PFLANZUCHE STOFFE, HAUPTSAECHUCH ZUR KORB· OOER FLECHTWARENHERSTELLUNG, NICHT ENTHALT. IN 1401.11 BIS 95 
001 FRANCE 106 34 
9 
69 1 2 
15 9 
001 FRANCE 104 45 
22 
42 3 14 
15 30 003 NETHERLANDS 47 6 8 003 PAYS-BAS 113 16 30 
005 ITALY 123 
126 
123 
210 1 19 32 





25 43 370 MADAGASCAR 877 489 
7 
370 MADAGASCAR 953 468 
23 700 INDONESIA 126 23 5 77 14 700 INDONESIE 301 42 23 158 51 4 
720 CHINA 578 63 515 720 CHINE 309 35 274 
1000 WORLD 2139 197 651 492 80 12 622 12 41 32 1000 M O N D E 2251 283 687 462 166 54 449 30 72 48 
1010 INTRA-EC 335 48 134 71 2 12 34 12 22 . 1010 INTRA·CE 453 70 155 50 6 54 44 30 44 48 1011 EXTRA-EC 1804 149 517 421 78 588 19 32 1011 EXTRA-CE 1797 213 531 412 160 405 28 
1030 CLASS 2 1167 149 490 358 78 53 7 32 1030 CLASSE 2 1402 213 475 376 160 107 23 48 
1031 ACP (63J 877 126 489 210 1 19 
12 32 1031 ACP :~ 
955 171 469 245 2 25 
5 
43 
1040 CLASS 590 63 515 . 1040 CLA 3 314 35 274 
1402 VEGETABLE MATERIALS, WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL, OF A KIND USED PRIMARILY 1402 VEGETABLE MATERIALS, WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL, OF A KIND USED PRIMARILY 
AS STUFFING OR AS PADDING (FOR EXAMPLE, KAPOK, VEGETABLE HAIR AND EEL-GRASS) AS STUFFING OR AS PADDING (FOR EXAMPLE, KAPOK, VEGETABLE HAIR AND EEL-GRASS) 
MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT P. REMBOURRAGE, MEME EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES MATIERES PFLANZUCHE STOFFE HAUPTSAECHLICH ZU POLSTERZWECKEN, AUCH AUF UNTERLAGEN AUS ANDEREN STOFFEN 
1402.30 VEGETABLE HAIR 1402.30 VEGETABLE HAIR 
CHIN YEGETAL PFLANZENHAAR 
204 MOROCCO 3832 92 3266 316 21 69 20 48 204 MAROC 1127 32 886 136 8 25 7 33 
1000 WORLD 3947 148 3302 316 21 83 20 57 1000 M O N D E 1208 50 922 136 9 34 7 50 
1010 INTRA-EC 76 55 14 
316 21 
3 20 4 1010 INTRA-CE 38 18 5 136 1 6 j 8 1011 EXTRA-EC 3870 92 3288 80 53 1011 EXTRA-CE 1169 32 917 8 28 41 
1030 CLASS 2 3870 92 3288 316 21 80 20 53 1030 CLASSE 2 1169 32 917 136 8 28 7 41 
1402.90 VEGETABLE MATERIALS USED FOR STUFFING OR PADDING, OTHER THAN VEGETABLE HAIR 1402.90 VEGETABLE MATERIALS USED FOR STUFFING OR PADDING, OTHER THAN VEGETABLE HAIR 
MATIERES VEGETALES, AUTRES QUE CHIN VEGETAL, EMPLOYEES PRINCIPALEMENT POUR LE REMBOURRAGE PFLANZUCHE STOFFE, AUSGEN. PFLANZENHAAR, HAUPTSAECHLICH ZU POLSTERZWECKEN 
680 THAILAND 904 345 135 30 5 123 266 680 THAILANDE 1556 554 238 50 9 186 519 
1000 WORLD 1164 33 446 164 74 11 158 278 1000 MON DE 1943 89 704 271 80 33 230 1 535 
1010 INTRA-EC 66 28 14 13 2 5 4 . 1010 INTRA-CE 142 85 29 2 4 19 2 1 
535 1011 EXTRA-EC 1099 5 432 151 72 6 155 278 1011 EXTRA·CE 1801 4 675 288 76 14 229 
1030 CLASS 2 1063 1 432 151 40 6 155 278 1030 CLASSE 2 1788 2 674 267 67 14 229 535 
1403 
~~W£Wn'A~ie:'i:or:lB~=cL~lEU=.~~LY IN BRUSHES OR IN BROOMS (FOR EXAMPLE, SORGHO, PIASSAVA, COUCHGRASS AND 1403 ~~U.1~b~iE~~'i:o?~NAB~=cJlE8ln:~~LY IN BRUSHES OR IN BROOMS (FOR EXAMPLE, SORGHO, PIASSAVA, COUCHGRASS AND 
MATIERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES, MEME EN TORSADES OU EN FAISCEAUX PFLANZLICHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON BESEN, BUERSTEN ODER PINSELN, AUCH IN STRAENGEN ODER BUENDELN 
1403.00 VEGETABLE MATERIALS FOR BRUSHES OR BROOMS, IN BUNDLES OR NOT 1403.00 VEGETABLE MATERIALS FOR BRUSHES OR BROOMS, IN BUNDLES OR NOT 
MATIERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES, MEME EN TORSADES OU EN FAISCEAUX PFLANZLICHE STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON BESEN, BUERSTEN ODER PINSELN, AUCH IN STRAENGEN ODER BUENDELN 
003 NETHERLANDS 295 79 5 
3 33 
91 50 16 54 
2 
003 PAYS-BAS 516 142 15 
16 92 
194 44 22 99 
9 004 FR GERMANY 138 
23 
67 1 10 
6 
22 004 RF ALLEMAGNE 430 
17 
248 2 8 
11 
55 
005 ITALY 312 279 
1454 
2 1 1 005 ITALIE 451 408 
980 
9 3 3 




048 YOUGOSLAVIE 1017 
5 
37 
10 064 HUNGARY 1844 211 1618 064 HONGRIE 1372 185 1172 
204 MOROCCO 621 
144 
527 94 
280 8 222 3 
204 MAROC 376 
84 
309 67 
164 4 108 4 264 SIERRA LEONE 704 47 
38 
264 SIERRA LEONE 398 34 
211 400 USA 160 122 
182 112 42 26 1 32 2 
400 ETATS-UNIS 903 692 
873 498 229 129 4 198 14 412 MEXICO 999 440 162 412 MEXIQUE 5075 2405 725 
508 BRAZIL 304 106 2 
60 




508 BRESIL 663 232 6 
51 
83 62 261 
3 
19 
7 664 INDIA 1159 149 267 154 159 359 3 664 INDE 1237 154 278 177 171 393 3 
669 SRI LANKA 572 107 10 
34 
119 327 8 1 669 SRI LANKA 646 102 14 
66 
120 398 11 1 
700 INDONESIA 308 196 78 700 INDONESIE 659 420 173 
1000 WORLD 9208 1483 1669 3445 688 498 1223 54 135 13 1000 M O N D E 14174 4414 2456 3245 1138 860 1537 79 400 45 
1010 INTRA-EC 825 115 354 5 55 95 87 34 76 4 1010 INTRA-CE 1503 169 678 21 127 209 76 47 153 23 
1011 EXTRA-EC 8377 1368 1307 3440 633 404 1137 20 59 9 1011 EXTRA-CE 12655 4245 1762 3224 1011 651 1461 32 247 22 
1020 CLASS 1 1688 122 60 1492 
633 404 1137 13 
14 . 1020 CLASSE 1 1951 693 45 1191 
1011 651 1461 22 
22 
22 1030 CLASS 2 4772 1164 1036 331 45 9 1030 CLASSE 2 9261 3475 1533 861 225 
1031 ACP (63J 729 157 50 
1618 
285 8 222 3 4 . 1031 ACP (6~ 487 133 54 
1172 
179 4 108 4 5 
1040 CLASS 1918 82 211 7 . 1040 CLASS 3 1444 77 185 10 
1405 VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIAED OR INCLUDED 1405 VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIAED OR INCLUDED 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mangen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 l0eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).Moo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
1405 PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE, NOA. 1405 WAREN PFLANZUCHEN URSPRUNG&, AWGNI. 
1405.00 VEGETABLE PRODUCTS NES 1405.00 VEGETABLE PRODUCTS NES 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE, NOA. WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNG$, AWGNI. 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DK: OHNE AUFTEILUNG NACH LA EN DERN 




42 002 BELG.-LUXBG. 255 91 1 21 
62 
22 
003 NETHERLANDS 2871 2239 438 
1042 
99 003 PAYS-BAS 476 265 77 29 
210 
42 1 
004 FR GERMANY 1321 
404 
42 145 40 52 
1 
004 RF ALLEMAGNE 587 
76 
110 173 67 27 




005 ITALIE 513 426 
4 17 




2 006 ROYAUME-UNI 105 6 3 6 
1991 
67 2 
007 IRELAND 7523 200 
6 19 
007 IRLANDE 2202 48 162 
2 
1 
7 024 ICELAND 750 51 86 588 024 ISLANDE 252 21 46 176 
028 NORWAY 209 84 11 114 028 NORVEGE 235 48 32 8 147 
032 FINLAND 338 
23 2 1 13 
338 032 FINLANDE 102 
233 4 38 2 
102 
036 SWITZERLAND 39 
1907 
036 SUISSE 279 
4 
2 
042 SPAIN 1983 42 21 5 8 
31 
042 ESPAGNE 441 111 3 31 31 261 
052 TURKEY 865 49 14 100 671 052 TURQUIE 1139 22 37 198 879 3 060 POLAND 101 22 79 
1436 
060 POLOGNE 170 15 155 
367 202 CANARY ISLES 1436 
52 11 
202 CANARIES 367 
72 4 220 EGYPT 70 7 220 EGYPTE 276 10 190 
334 ETHIOPIA 23 
1 6 2 79 25 
23 334 ETHIOPIE 301 
13 19 37 53 34 
301 
400 USA 1446 1333 400 ETATS-UNIS 952 796 
412 MEXICO 54 4 3 8 3 36 412 MEXIQUE 546 57 8 178 B3 220 
416 GUATEMALA 59 59 
2178 749 156 320 118 
416 GUATEMALA 142 141 
1470 324 
1 
224 110 504 PERU 3531 10 504 PEROU 2360 13 219 
512 CHILE 4542 96 1398 70 
161 
2978 512 CHILi 2580 130 1183 82 
431 
1185 
612 IRAQ 161 




616 IRAN 205 
1361 1718 
21 
662 PAKISTAN 4846 21 340 32 10 662 PAKISTAN 3403 25 214 69 12 4 
664 INDIA 6811 2229 1855 1206 1379 6 132 4 664 INDE 4355 1369 1162 775 874 29 144 2 
666 BANGLADESH 154 
551 25 100 
154 666 BANGLA DESH 401 
87 11 19 
401 
669 SRI LANKA 1138 
600 
462 669 SRI LANKA 203 
446 
86 
700 INDONESIA 600 
871 50 
700 INDONESIE 446 
199 12 701 MALAYSIA 947 26 
2 45 
701 MALAYSIA 230 19 




708 PHILIPPINES 2126 9 1538 
15 12 
510 67 
720 CHINA 1021 23 96 823 22 720 CHINE 3604 92 293 3087 93 12 
728 SOUTH KOREA 175 5 7 
4 6 
160 3 728 GOREE DU SUD 631 62 85 8 
86 
424 52 
732 JAPAN 58 16 13 7 12 732 JAPON 855 145 216 50 121 230 6 1 
736 TAIWAN 8 3 
1 
1 4 736 T'AI-WAN 107 53 2 36 15 1 
800 AUSTRALIA 1940 1939 
12990 
800 AUSTRALIE 1570 2 1568 
977 SECRET CTRS. 12990 977 SECRET 10649 10649 
1000 WORLD 81017 11626 17941 4666 6420 5650 20988 304 12990 432 1000 MON DE 45844 4160 8095 3502 3598 5867 9478 178 10649 317 
1010 INTRA-EC 30253 7006 8260 630 2009 3297 8821 225 5 1010 INTRA-CE 5748 1067 917 417 405 472 2353 79 38 
1011 EXTRA-EC 37774 4620 9681 4036 4411 2353 12167 79 427 1011 EXTRA-CE 29448 3093 7179 3085 3193 5394 7125 99 280 
1020 CLASS 1 8001 492 143 114 102 739 6361 19 31 1020 CLASSE 1 5949 630 360 357 153 1077 3356 12 4 
1021 EFTA COUNTR. 1578 331 88 2 17 27 1094 19 . 1021 A EL E 910 316 82 39 10 11 445 7 
1030 CLASS 2 28171 3964 9356 3907 4258 789 5766 60 71 1030 CLASSE 2 19571 2309 6367 2707 3019 1220 3650 87 212 








315 18 16 
1040 CLASS 1600 164 181 50 40 325 1040 CLASS 3 3928 154 452 21 119 64 
211 
212 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Urspwng / Herkunfl Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunfl Werte 1000 ECU Valeurs Origi ne I provenance Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Beig.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAlloOa Nimexe EUR 10 Deu1schland France Italia Nederiand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA~a0a 
1501 LARD, OTHER PIG FAT AND POULTRY FAT, RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED 1501 LARD, OTHER PIG FAT AND POULTRY FAT, RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED 
WIDOUX, AUTRES GRAISSES DE PORC ET GRAISSI: DE VOLAIUES, PRESSE5, FONDUS OU EXTRAITS A L'AIDE DE SOLVANTS SCHWEINESCHMALZ, ANDERES SCHWEIIEfETT U. GEFLUEGELFETT, AUSGEPRESST, AUSGESCHMOUEN ODER MIT LOESUNGSMITTELN AUSGEZOGEN 
1501.11 LARD AND OTHER PIG FAT FOR INDUSTR1AL USES, NOT FOR FOODSTUFFS 1501.11 LARD AND OTHER PIG FAT FOR INDUSTRIAL USES, NOT FOR FOODSTUFFS 
SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE P0RC A USAGES 1NDUSTRIEL5, SF POUR L'AUMENTATION HUMAINE SCHWEJNESCHIWZ UNO ANDERES -FETT ZU INOUSTRIELLEN ZWECKEN, AUSGEN. FUER LEBENSMITTEL 
002 BELG.-LUXBG. 475 117 112 226 
772 
20 002 BELG.-LUXBG. 294 78 67 134 
314 
15 
003 NETHERLANDS 1404 632 
323 901 64 
003 PAYS-BAS 764 450 
222 573 46 004 FR GERMANY 1775 
43 
487 004 RF ALLEMAGNE 1143 
33 
302 
005 ITALY 843 684 92 24 
381 
005 ITALIE 531 414 67 17 
146 007 IRELAND 381 
274 
007 IRLANDE 146 




008 DANEMARK 258 
88 
108 
741 030 SWEDEN 1455 157 030 SUEDE 910 81 




048 YOUGOSLAVIE 177 
13 227 15 058 GERMAN DEM.R 392 058 RD.ALLEMANDE 255 
7936 064 HUNGARY 39182 2654 17588 18960 064 HONGRIE 19275 1317 10022 




068 BULGARIE 227 
698 
227 
262 400 USA 1771 400 ETATS-UNIS 960 
1000 WO R~ D 49442 2538 3819 18458 21328 1345 623 56 1275 • 1000 MON DE 25221 1510 2047 8349 11480 865 315 48 807 
1010 INTRA- C 5453 1091 1119 
18458 
1219 1345 623 56 
1252 
. 1010 INTRA-CE 3230 725 703 
8349 
774 665 315 48 
791 1011 EXTRA-EC 43967 1447 2701 20109 • 1011 EXTRA-CE 21976 785 1344 10707 
1020 CLASS 1 3709 1447 281 753 1228 1020 CLASSE 1 2170 785 177 432 776 
1021 EFTA COUNTR. 1657 172 257 1228 1021 A EL E 1033 87 
1344 8172 
170 776 
1040 CLASS 3 40208 2701 18177 19307 23 1040 CLASSE 3 19780 10249 15 
1501.19 LARO ANO OTHER PIG FAT FOR MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 1501.19 LARO ANO OTHER PIG FAT FOR MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES OE PORC P.L'AUMENTATION HUMAINE SCHWEINESCHIWZ UNO ANDERES -FETT FUER LEBENSMITTEl 
001 FRANCE 11440 1 231 2408 8784 16 
18 
001 FRANCE 8693 
1741 
1 141 1512 7025 14 
19 002 BELG.-LUXBG. 47430 2532 589 44270 21 002 BELG.-LUXBG. 32397 403 
3285 
30219 15 
003 NETHERLANDS 56811 713 5367 50385 346 003 PAYS-BAS 40439 594 
4072 47 23347 
36284 276 
2811 004 FR GERMANY 79251 6449 85 38204 15608 14948 20 3937 004 RF ALLEMAGNE 50418 
1 
9723 10404 14 
412 005 ITALY 15835 1 2921 1210 801 10425 477 005 ITALIE 12347 2057 941 591 8345 
191 006 UTD. KINGDOM 311 87 224 006 ROYAUME-UNI 268 77 
188 007 IRELAND 282 
2498 
11 271 007 IRLANDE 194 
1764 
6 
186 008 DENMARK 20690 722 289 17181 008 DANEMARK 15099 457 12692 
030 SWEDEN 254 24 210 20 030 SUEDE 166 15 
101 
137 14 
036 SWITZERLAND 179 1 mi 
527 
036 SUISSE 101 
366 058 GERMAN DEM.R 598 
5 
71 058 RD.ALLEMANDE 414 
2 
48 
064 HUNGARY 4806 4555 246 064 HONGRIE 3088 2903 183 
400 USA 590 590 400 ETATS-UNIS 329 329 
1000 WORLD 238550 3237 11914 86 46518 25458 146282 627 3937 495 1000 MON DE 164000 2375 7880 48 28791 15984 105170 510 2811 431 
1010 INTRA-EC 232049 3212 11902 86 41055 24473 146282 627 3937 495 1010 INTRA-CE 159854 2359 7870 48 25371 15298 105156 510 2811 431 
1011 EXTRA-EC 6501 25 13 5480 983 20 . 1011 EXTRA-CE 4145 15 11 3419 688 14 
1020 CLASS 1 1044 25 789 210 20 1020 CLASSE 1 612 15 446 137 14 
1021 EFTA COUNTR. 433 25 
5 
178 210 20 1021 A EL E 267 15 
2 
101 137 14 
1040 CLASS 3 5449 4671 773 1040 CLASSE 3 3524 2973 549 
1501.30 POULTRY FAT 1501.30 POULTRY FAT 
GRAISSE OE VOLAJUES GEFLUEGELmT 
001 FRANCE 103 75 
5 
17 8 3 001 FRANCE 146 104 
7 
26 11 5 




003 PAYS-BAS 882 807 
80 
7 61 
139 004 FR GERMANY 443 111 004 RF ALLEMAGNE 292 73 
10 006 UTD. KINGDOM 172 
229 
165 7 006 ROY AUME-UNI 157 
315 
147 
064 HUNGARY 229 064 HONGRIE 315 
1000 WORLD 1765 910 139 370 21 84 21 215 5 1000 MON DE 1994 1234 97 339 18 124 33 139 10 
1010 INTRA-EC 1486 878 139 368 21 60 7 215 • 1010 INTRA-CE 1590 911 97 335 18 80 10 139 10 1011 EXTRA-EC 280 234 2 25 14 5 1011 EXTRA-CE 404 323 4 44 23 
1040 CLASS 3 234 234 1040 CLASSE 3 323 323 
1502 FATS OF BOVINE CATT~ SHEEP OR GOATS, UNRENOERED; RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED FATS (INCLUDING 'PREMIER JUS') 1502 ~m:eo~v:ir: f:cmeu::Ei~D°Fm• UNRENDERED; RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED FATS (INCLUDING 'PREMIER JUS') OBTAINED FROII THOSE NRENDERED FATS 
SUFS DE BOVINS, OVINS ET CAPRIN5, BRUTS, FONOUS OU EXTRAITS A L'AIOE OE SOLVANTS, YC SUIFS OITS PREMIERS JUS TALG VON RINOERN, SCHAFEN ODER ZIEGEN, ROH, AUSGESCHMOLZEN ODER MIT LOESUNGSMITTELN AUSGEZOGEN, EINSCHL PREMIER JUS 
1502.10 FATS OF BOVINE CAmE, SHEEP OR GOATS FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 1502.10 FATS OF BOVINE CATTLE, SHEEP OR GOATS FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SUFS OE BOVWS, OVINS ET CAPIIINS, A USAGES INOUSTRIELS, SF POUR L'ALIMENTATION HUMAINE TALG VON RINOERN, SCHAFEN ODER ZIEGEN, ZU INOUSTR. ZWECKEN. AUSGEN. FUER LEBENSMITTEL 
001 FRANCE 3676 210 
3138 
23 24 3419 001 FRANCE 2503 135 
1976 
15 12 2341 
002 BELG.-LUXBG. 4317 34 1145 
2681 20 
002 BELG.-LUXBG. 2741 21 744 
1010 12 003 NETHERLANDS 4583 1107 775 003 PAYS-BAS 2370 838 510 
1105 47 004 FR GERMANY 14680 12677 1765 168 70 004 RF ALLEMAGNE 6543 
432 
5279 112 
2 111 005 ITALY 2491 727 980 640 1 143 005 ITALIE 1574 618 411 
937 242 006 UTD. KINGDOM 6429 517 3343 21 708 1424 416 006 ROYAUME-UNI 4168 310 2231 16 432 3142 007 IRELAND 6331 
690 
18 100 6213 007 IRLANDE 3225 438 13 70 008 DENMARK 714 24 662 008 DANEMARK 456 18 432 030 SWEDEN 4763 4030 71 030 SUEDE 2912 2431 49 
298 032 FINLAND 504 480 24 032 FINLANDE 315 
19 
17 
036 SWITZERLAND 509 477 32 036 SUISSE 334 315 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft j Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe j EUR 10 joeutschlandj France j Italia I Nederland j Belg.-lux. j UK j Ireland j Danmark I "EXXOOa Nimexe j EUR 10 1Deutschlandj France I Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
1502.10 1502.10 
038 AUSTRIA 7529 7295 
88 
234 038 AUTRICHE 4652 4540 
41 
112 
048 YUGOSLAVIA 264 176 
3431 35927 16753 8566 
048 YOUGOSLAVIE 146 105 
2023 400 USA 104502 39825 400 ETATS-UNIS 62414 23623 21699 10164 4905 
404 CANADA 66288 21855 1992 21422 21019 
371 
404 CANADA 41556 13375 1170 13432 13579 
600 CYPRUS 371 
7440 7704 987 3947 
600 CHYPRE 110 
4257 4318 
11Ci 
800 AUSTRALIA 20078 800 AUSTRALIE 11222 533 2114 
804 NEW ZEALAND 15903 3862 11912 129 804 NOUV.ZELANDE 8961 2151 6729 81 
1000 WORLD 264117 88248 45995 184 63092 49519 15766 416 756 143 1000 MON DE 156280 52972 24881 98 38641 30328 8511 242 496 111 
1010 INTRA-EC 43221 3285 20913 44 4323 7792 8235 416 70 143 1010 INTRA-CE 23580 2173 10614 32 2735 4470 3156 242 47 111 
1011 EXTRA-EC 220896 84961 25081 140 58769 41727 9532 686 . 1011 EXTRA-CE 132699 50799 14266 67 35905 25858 5355 449 
1020 CLASS 1 220492 84961 25071 140 58769 41719 9146 686 . 1020 CLASSE 1 132578 50799 14259 67 35905 25857 5242 449 
1021 EFTA COUNTR. 13406 11803 32 305 580 686 . 1021 A EL E 8253 7287 19 161 337 449 
1030 CLASS 2 385 385 . 1030 CLASSE 2 113 113 
1502.60 UNRENOERfD FATS OF BOVINE CATTLE FOR THE MANUFACTURE OF FOODSruFFS 1502.60 UNRENOERED FATS OF BOVINE CATTLE FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SUFS DE BOVINS, POUR AUMENTATION HUMAIIE RINDERTALG, FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
001 FRANCE 17566 18 
780 8 
2798 14342 149 165 94 
1 
001 FRANCE 11550 8 
520 9 
1901 9295 127 150 69 
002 BELG.-LUXBG. 22308 21 4133 
8001 
17294 40 31 002 BELG.-LUXBG. 15554 12 2654 12301 36 21 1 




72 003 PAYS-BAS 18915 613 64 4817 13364 57 
004 FR GERMANY 42667 46 5866 273 1493 37 181 004 RF ALLEMAGNE 28519 30 4062 19796 187 1106 3200 168 005 ITALY 4162 286 2061 246 1486 005 ITALIE 3019 166 1341 168 28 1286 
006 UTD. KINGDOM 11652 20 8244 59 
24636 
3329 006 ROYAUME-UNI 7112 11 5124 35 1942 
007 IRELAND 27129 
265 
2493 007 IRLANDE 13313 
179 
1708 11605 




008 DANEMARK 3859 212 
43 
3468 
030 SWEDEN 5983 
23 
24 432 030 SUEDE 3679 
15 
15 262 3359 
038 AUSTRIA 682 659 
2982 244 
038 AUTRICHE 408 393 
1786 400 USA 14616 11390 400 ETATS-UNIS 8435 6493 156 
1000 WORLD 180954 1367 7025 41 62433 22989 71423 3816 10121 1739 1000 MON DE 114409 886 4812 26 39637 14546 44018 2323 6649 1512 
1010 INTRA-EC 159585 1297 7025 8 50359 22921 68008 3571 4657 1739 1010 INTRA-CE 101840 854 4812 9 32738 14502 41969 2156 3290 1512 
1011 EXTRA-EC 21389 70 34 12075 68 3414 245 5463 • 1011 EXTRA-CE 12570 32 17 6901 45 2049 167 3359 
1020 CLASS 1 21323 30 34 12073 64 3414 245 5463 . 1020 CLASSE 1 12555 19 17 6901 43 2049 167 3359 
1021 EFTA COUNTR. 6672 30 683 64 432 5463 . 1021 A EL E 4091 19 408 43 262 3359 
1502.90 UNRENDERED FATS OF SHEEP OR GOATS FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 1502.90 UNRENDERED FATS OF SHEEP OR GOATS FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SUIFS D'OYINS ET CAPRINS, POUR AUMENTATION HUMAINE SCHAF- ODER ZIEGENT ALG, FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
804 NEW ZEALAND 83 83 804 NOUV.ZELANDE 102 102 
1000 WORLD 445 1 32 105 219 47 21 20 1000 MON DE 334 1 23 74 174 36 7 19 
1010 INTRA-EC 341 1 32 105 137 47 21 20 1010 INTRA-CE 225 1 23 74 73 36 19 1011 EXTRA-EC 105 83 . 1011 EXTRA-CE 110 102 -; 
1020 CLASS 1 83 83 . 1020 CLASSE 1 102 102 
1503 LARD STEARIN, OLEOSTEARIN AND TALLOW STEARIN; LARD OIL. OLEO-OIL AND TALLOW OIL, NOT EMULSIAED OR MIXED OR PREPARED IN 
ANY WAY 
1503 '::rDw\1rRIN, OLEOSTEARIN AND TALLOW STEARIN; LARD OIL, OLEO-OIL AND TALLOW OIL NOT EMULSIFIED OR MIXED OR PREPARED IN 
STEARINE SOLAIR E; OLEO-STEARIN E; HUILE DE SAINDOUX ET OLEOMARGARINE NON EMULSIONNEE, SANS MELANGE NI PREPARATION SCHMALZSTEARIN; OLEOSTEARIN; SCHMALZOEL, OLEOMARGARN UND TALGOEL, WEDER EMULGIERT NOCH ANDERS YERARBEITET 
1503.11 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN FOR INDUSTRIAL USES 1503.11 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN FOR INDUSTRIAL USES 
STEARINE SOLAIRE ET OLEO-STEARINE,A USAGES INDUSTRIELS SCHMALZSTEARIN UND OLEOSTEARIN ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
1000 WORLD 111 45 1 13 1 31 20 . 1000 MON DE 82 31 1 8 1 24 17 
1010 INTRA-EC 91 45 1 13 1 11 20 . 1010 INTRA-CE 70 31 1 8 1 12 17 
1011 EXTRA-EC 20 20 • 1011 EXTRA-CE 12 12 
1503.19 LARD STEARlN AND OLEOSTEARIN FOR FOODSTUFFS 1503.19 LARD STEARN AND OLEOSTEARIN FOR FOODSTUFFS 
STEARINE SOLAIRE ET OLEO-STEARINE, A USAGES ALIMENTAIRES SCHMALZ- UNO OLEOSTEARIN FUER ERNAEHRUNGSZWECKE 
004 FR GERMANY 543 23 110 263 133 13 1 004 RF ALLEMAGNE 386 18 5 70 176 108 8 1 









524 URUGUAY 1515 201 524 URUGUAY 872 120 
1000 WORLD 2515 1243 265 235 263 260 248 1 . 1000 MON DE 1712 732 198 5 137 176 212 251 1 
1010 INTRA-EC 997 25 64 138 263 260 246 1 . 1010 INTRA-CE 807 21 78 5 95 176 212 219 1 
1011 EXTRA-EC 1518 1218 201 97 2 • 1011 EXTRA-CE 905 711 120 42 32 
1030 CLASS 2 1515 1217 201 97 . 1030 CLASSE 2 872 710 120 42 
1503.91 TALLOW OIL FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 1503.91 TALLOW OIL FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
HUILE DE SUIF A USAGES INDUSTR., SF POUR L'AUMENTAT.HUMAINE TALGOEL ZU INDUSTR. ZWECKEN, AUSGEN. FUER LEBENSMITTEL 
007 IRELAND 1140 1140 007 IRLANDE 518 518 
1000 WORLD 1348 23 78 53 1 1140 40 1 12 1000 MON DE 703 17 69 49 518 28 1 21 
1010 INTRA-EC 1335 23 78 53 1 1140 40 1 • 1010 INTRA-CE 682 17 69 49 518 28 1 1011 EXTRA-EC 13 12 1011 EXTRA-CE 21 21 
1503.99 TALLOW STEARIN, OLEO-OIL AND TALLOW OIL FOR THE MANUl'ACTURE OF FOODSTUFFS 1503.99 TALLOW STEARIN, OLEO-OIL AND TALLOW OIL FOR THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
213 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft J Mengen 1000 kg Origi ne I provenance 
Nimexe J EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
1503.99 HUILE DE SAINDOUX ET OLEO-MARGARIN E; HUILE DE SUIF POUR L'AUMENTATION HUMAINE 
001 FRANCE 3934 1297 
10 
293 802 222 789 
003 NETHERLANDS 154 22 4 
122 927 
26 
004 FR GERMANY 2497 
110 322 
514 
005 ITALY 432 
501 42 006 UTD. KINGDOM 1249 363 234 
381 007 IRELAND 381 
423 042 SPAIN 423 
1000 WORLD 9162 1825 5n 322 1850 1191 1731 
1010 INTRA-EC 8686 1802 567 321 1425 1191 1714 
1011 EXTRA-EC 477 24 10 1 425 17 
1020 CLASS 1 453 10 1 425 17 
1504 FATS AND OILS, OF ASH AND MARINE MAMMALS, WHETHER OR NOT REFINED 
GRAISSES ET HUILES DE POlSSONS ET DE MAMIIFERES MARlNS, MEME RAFRNEES 
1504.11 RSH-IJVER OL OF VITAMIN A CONTENT NE 2500 INTERNATIONAL UNITS/G 
HUILES DE FOIES DE POISSON$, TENEUR EN VITAMINE A MAX. 2500 UNITES INTERNAT. PAR GRAMME 
001 FRANCE 256 
11 101 
190 66 
263 003 NETHERLANDS 574 47 
23 
7 
004 FR GERMANY 621 589 6 1 
785 008 DENMARK 785 
223 269 42 39 5 024 ICELAND 1231 610 
028 NORWAY 2793 73 90 375 4 20 2197 
036 SWITZERLAND 1 1 
1000 WORLD 8394 308 1058 869 68 98 3924 
1010 INTRA-EC 2318 12 699 252 24 73 1089 
1011 EXTRA-EC 4077 298 359 417 43 25 2855 
1020 CLASS 1 4060 296 359 417 43 25 2844 
1021 EFTA COUNTR. 4023 296 359 417 43 25 2807 
1504.19 FISH-LIVER OIL OF VITAMIN A CONTENT OVER 2500 INTERNATIONAL UNITS/G 
HUILES DE FOIES DE POISSONS, TENEUR EN VITAMINE A PLUS DE 2500 UNITES INTERNAT. PAR GRAMME 
003 NETHERLANDS 313 23 10 22 
1 
229 
006 UTD. KINGDOM 84 1 2 
165 024 ICELAND 165 
15 12 6 028 NORWAY 501 
11 
26 
732 JAPAN 33 22 
1000 WORLD 1208 44 32 82 9 5 471 
1010 INTRA-EC 500 29 21 70 3 5 251 
1011 EXTRA-EC 708 15 11 12 6 220 
1020 CLASS 1 706 15 11 12 6 220 
1021 EFTA COUNTR. 666 15 12 6 191 
1504.51 WHALE OIL AND OILS OF OTHER CETACEANS 
HUILE DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES 
1000 WORLD 32 3 26 1 
1010 INTRA-EC 32 3 28 1 
1504.55 FATS AND OILS OF ASH, EXCEPT FISH-LIVER OIL 
GRAISSES ET HUILES DE POISSONS,AUTRES QUE DE FOIES 
001 FRANCE 5590 1504 
220 
2790 243 1005 40 





003 NETHERLANDS 26183 15978 163 
1705 
270 
004 FR GERMANY 2366 
736 
16 49 72 510 
006 UTD. KINGDOM 858 20 1 
007 IRELAND 2102 
34974 1487 857 5975 
2102 
006 DENMARK 54526 
192 
11233 
024 ICELAND 48740 10352 1074 2314 34803 





028 NORWAY 75441 14224 11673 41474 
030 SWEDEN 1919 324 45 95 121 040 PORTUGAL 688 
5049 
502 
052 TURKEY 5049 
1664 204 MOROCCO 4957 3293 
904 390 SOUTH AFRICA 904 
6421 22565 56179 400 USA 148964 63799 
404 CANADA 701 1 693 
500 
7 
442 PANAMA 1002 
26520 3729 
502 
1021 504 PERU 35305 3635 
6357 512 CHILE 55794 15817 300 21114 12206 
524 URUGUAY 255 255 
720 CHINA 620 
106117 49 
620 
499 59730 732 JAPAN 264495 98100 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Origine I provenance I Ireland j Danmark j 'EHaOa Nimexe j EUR 10 peutschlandj France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j 
1503.99 SCHMALZOEL UND OLEOMARGARI N; TALGOEL FUER LEBENSMITTEL 
531 001 FRANCE 3248 1037 
7 
274 642 196 
92 
94 
003 PAYS-BAS 139 21 4 
111 714 840 004 RF ALLEMAGNE 2076 
107 302 
101 8 
005 ITALIE 409 
467 34 006 ROYAUME-UNI 1084 301 198 
007 IRLANDE 196 
383 042 ESPAGNE 383 
1564 102 . 1000 MON DE 7651 1490 523 304 1608 944 
1564 102 . 1010 INTRA-CE 7194 1476 508 303 1221 944 
• 1011 EXTRA-CE 457 14 15 1 387 
. 1020 CLASSE 1 443 15 1 387 
1504 FATS AND OILS, OF FISH AND MARINE MAMMALS, WHETHER OR NOT REANED 
FETTE UND OELE VON RSCHEN ODER MEERESSAEUGETIEREN, AUCH RAFFINIERT 
1504.11 ASH-LIVER OIL OF VITAMIN A CONTENT NE 2500 INTERNATIONAL UNITS/G 
ASCHLEBEROELE MIT VITAMIN-A-GEHALT BIS 2500 IE/G 
145 




003 PAYS-BAS 412 38 
34 
7 
004 RF ALLEMAGNE 330 270 21 2 
43 
008 DANEMARK 403 
238 194 33 34 6 
15 2 
024 ISLANDE 1039 
17 028 NORVEGE 2012 73 134 314 3 23 
036 SUISSE 112 112 
19 242 8 1000 MON DE 4716 334 676 722 77 103 
4 183 • 1010 INTRA-CE 1478 17 348 232 35 75 
15 59 8 1011 EXTRA-CE 3241 318 328 489 42 28 
15 59 2 1020 CLASSE 1 3232 318 328 489 42 28 
15 59 2 1021 A EL E 3169 311 328 460 42 28 
1504.19 ASH-LIVER OIL OF VITAMIN A CONTENT OVER 2500 INTERNATIONAL UNITS/G 
FISCHLEBEROELE MIT VITAMIN-A-GEHALT VON UEBER 2500 IE/G 
80 24 5 003 PAYS-BAS 211 12 7 11 2 006 ROYAUME-UNI 372 4 4 
432 10 
024 ISLANDE 164 
77 16 5 028 NORVEGE 537 
57 732 JAPON 113 
80 483 20 1000 MON DE 1545 142 81 64 9 11 
80 31 10 1010 INTRA-CE 721 64 25 47 4 11 
432 10 1011 EXTRA-CE 824 n 57 17 5 
432 10 1020 CLASSE 1 824 77 57 17 5 
432 10 1021 A EL E 703 77 17 5 
1504.51 WHALE OIL AND OILS OF OTHER CETACEANS 
WALOEL (OEL VON CETACEEN) 
2 1000 MON DE 23 4 15 1 
2 1010 INTRA-CE 23 4 15 1 
1504.55 FATS AND OILS OF ASH, EXCEPT FISH-LIVER OIL 
FETTE UND OELE VON ASCHEN, AUSGEN. LEBEROELE 
8 001 FRANCE 2990 692 
114 
1646 141 489 
10 
47 
002 BELG.-LUXBG. 322 147 
1669 
40 
3024 480 003 PAYS-BAS 13055 7842 95 
776 
101 
14 004 RF ALLEMAGNE 1214 
371 
6 31 48 
006 ROYAUME-UNI 747 13 1 
007 IRLANDE 879 
15548 593 419 2347 
5 
008 DANEMARK 24491 
111 024 ISLANDE 24201 5327 538 1102 
20 
025 ILES FEROE 3550 308 
2408 331 
315 
1377 028 NORVEGE 36705 7130 5805 
1500 030 SUEDE 753 108 
22 
31 
040 PORTUGAL 323 
2343 
250 
052 TURQUIE 2343 
687 204 MAROC 2232 1545 
469 390 AFR. DU SUD 469 
2974 2 11235 400 ETATS-UNIS 72860 30699 
404 CANADA 404 313 
266 400 442 PANAMA 516 11390 1684 250 504 PEROU 15209 1511 
3419 512 CHILi 26057 7446 155 9783 
524 URUGUAY 114 114 
720 CHINE 300 
47004 24 
300 
196 732 JAPON 117687 44297 
214 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK j Ireland j Danmark j 'E/\1\aOa 
635 464 
30 77 
75 442 734 
196 
77 7 
1343 1357 82 







18 1 1404 42 
2511 23 261 9 
803 8 162 9 1909 18 100 
1907 18 100 2 





346 12 81 
56 
488 362 368 20 
178 382 22 8 
310 346 12 
310 346 12 


























Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origi ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EX)1Clba Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E>.>-aoa 
1504.55 1504.55 
1000 WORLD 745153 242228 13890 7149 213011 40059 226232 590 1985 9 1000 MON DE 347643 110229 6337 4164 98603 20189 106621 619 873 8 
1010 INTRA-EC 92302 53505 1886 6633 8059 7386 14175 590 60 8 1010 INTRA-CE 43760 24632 809 3765 3345 3563 6979 619 40 8 
1011 EXTRA-EC 652850 188722 12004 516 204952 32674 212057 1925 . 1011 EXTRA-GE 303884 85597 5528 400 95258 16626 99642 833 
1020 CLASS 1 554881 143075 6293 516 178825 25817 198830 1525 . 1020 CLASSE 1 259441 65209 2994 400 83300 12941 93948 649 
1021 EFTA COUNTR. 126874 24900 6244 502 14585 2721 76398 1524 . 1021 A EL E 62039 12565 2968 387 7189 1488 36795 647 
1030 CLASS 2 97349 45647 5712 25506 6857 13227 400 . 1030 CLASSE 2 44143 20388 2534 11658 3685 5694 184 
1040 CLASS 3 620 620 1040 CLASSE 3 300 300 
1504.59 FATS AND OILS Of MARINE MAMMALS OTHER THAN WHALE OIL 1504.59 FATS AND OILS OF MARINE MAMMALS OTHER THAN WHALE OIL 
GRAISSES ET HUILES DE MAMMIFERES MARINS, SF HUILE DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES FETTE UND OELE VON MEERESSAEUGETIEREN, AUSGEN. WALOEL 
1000 WORLD 161 47 26 3 41 39 5 . 1000 MON DE 162 31 11 52 25 33 10 
1010 INTRA-EC 107 42 26 
:i 39 5 • 1010 INTRA-CE 71 27 11 52 25 33 10 1011 EXTRA-EC 54 5 41 . 1011 EXTRA-CE 91 4 
1505 WOOL GREASE AND FAID SUBSTANCES DERIVED THEREFROM (INCLUDING LANOLIN) 1505 WOOL GREASE AND FAID SUBSTANCES DERIVED THEREFROM (INCLUDING LANOLIN) 
GRAISSES DE SUINT ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES, YC LA LANOLINE WOLLFETT UND FETTSTOFFE DARAUS, EINSCHL LANOLIN 
1505.10 WOOL GREASE, CRUDE 1505.10 WOOL GREASE, CRUDE 
GRAISSE DE SUINT BRUTE WOLLFETT,ROH 
001 FRANCE 2499 371 
831 
16 252 1330 530 
1 
001 FRANCE 1157 201 
224 
15 131 585 225 
1 002 BELG.-LUXBG. 984 107 45 
22 50 1 
002 BELG.-LUXBG. 285 43 17 
20 37 004 FR GERMANY 676 
112 
21 582 004 RF ALLEMAGNE 301 
67 
13 230 1 











29 006 UTD. KINGDOM 111 7 13 38 
40 
006 ROYAUME-UNI 101 12 12 22 
19 056 SOVIET UNION 800 627 51 45 37 056 U.R.S.S. 264 190 21 21 13 
220 EGYPT 376 
100 43 376 220 EGYPTE 173 39 24 173 390 SOUTH AFRICA 546 
184 
403 390 AFR. DU SUD 200 
185 
137 
736 TAIWAN 383 
105 169 27 
199 736 T'AI-WAN 349 
56 89 11 
164 
800 AUSTRALIA 1314 16 997 800 AUSTRALIE 714 11 547 
804 NEW ZEALAND 1250 105 327 202 616 804 NOUV.ZELANDE 784 67 160 132 425 
1000 WORLD 10206 1560 1781 37 1701 1653 3443 30 1 1000 MON DE 5107 689 719 32 890 844 1901 31 1 
1010 INTRA-EC 5423 623 1151 37 1387 1416 n9 29 1 1010 INTRA-CE 2552 337 399 32 721 636 396 30 1 
1011 EXTRA-EC 4782 937 630 315 237 2663 . 1011 EXTRA-CE 2555 352 321 169 208 1505 
1020 CLASS 1 3152 310 539 270 16 2017 1020 CLASSE 1 1717 162 273 148 11 1123 
1030 CLASS 2 831 
627 
41 45 184 606 1030 CLASSE 2 576 190 27 21 185 364 1040 CLASS 3 800 51 37 40 . 1040 CLASSE 3 264 21 13 19 
1505.90 WOOL GREASE AND FAm SUBSTANCES THEREFROM, EXCEPT CRUDE WOOL GREASE 1505.90 WOOL GREASE AND FAID SUBSTANCES THEREFROM, EXCEPT CRUDE WOOL GREASE 
GRAISSES DE SUINT, SF BRUTES, ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES WDLLfETI UNO FETTSTOFFE DARAUS, AUSGEN. ROHES WOLLFETT 
001 FRANCE 1092 779 
66 
74 75 38 123 3 









003 NETHERLANDS 131 39 8 
671 1 11 
003 PAYS-BAS 166 25 8 
201 6 004 FR GERMANY 926 
266 
48 64 15 116 004 RF ALLEMAGNE 795 
210 
246 164 57 83 38 
005 ITALY 352 14 
16 
67 1 4 
55 59 15 
005 ITALIE 365 68 
50 
59 4 20 
124 
3 1 
006 UTD. KINGDOM 813 502 79 30 57 
81 
006 ROYAUME-UNI 2092 1484 154 57 77 
662 
106 40 
028 NORWAY 81 
43 6 5 8 84 2 1 028 NORVEGE 662 187 38 25 25 214 12 7 400 USA 171 22 400 ETATS-UNIS 660 152 
732 JAPAN 211 173 1 
53 
31 6 732 JAPON 422 321 13 
108 
47 41 
800 AUSTRALIA 75 22 800 AUSTRALIE 140 32 
1000 WORLD 4n5 2382 285 218 1026 279 434 59 61 31 1000 MON DE 7635 3937 639 475 522 527 1171 144 '123 97 
1010 INTRA-EC 3832 1992 235 160 867 136 295 58 60 29 1010 INTRA-GE 5521 3332 553 341 442 221 291 132 '116 93 
1011 EXTRA-EC 941 389 49 58 159 142 139 2 1 2 1011 EXTRA-CE 2114 605 87 133 80 306 880 12 7 4 
1020 CLASS 1 664 334 8 58 8 142 109 2 1 2 1020 CLASSE 1 1983 582 57 133 25 306 857 12 7 4 
1021 EFTA COUNTR. 89 4 1 
151 
82 2 1021 A EL E 679 8 2 
55 
1 664 4 
1040 CLASS 3 248 55 42 . 1040 CLASSE 3 107 23 29 
1506 OTHER ANIMAL OILS AND FATS (INCLUDING NEArs-fOOT OIL AND FATS FROM BONES OR WASTE) 1506 OTHER ANIMAL OILS AND FATS ~NCLUDING NEAT'S-FOOT OIL AND FATS FROM BONES OR WASTE) 
AUTRES GRAISSES ET HUILES ANIMALES ANDERE TIERISCHE FETTE UND OELE 
1506.00 OTHER ANIMAL OILS AND FATS 1506.00 OTHER ANIMAL OILS AND FATS 
AUTRES GRAISSES ET HUILES ANIMALES ANDERE TIERISCHE FETTE UND OELE 
001 FRANCE 58322 10102 
8195 
1168 33775 13167 110 001 FRANCE 32261 5657 
4898 
948 18404 7193 59 
002 BELG.-LUXBG. 32322 11520 1 12564 
17208 
42 002 BELG.-LUXBG. 17583 6223 1 6436 
8990 
25 




003 PAYS-BAS 18002 5764 1173 192 
54511 
1883 
4931 5 004 FR GERMANY 130048 
146 
2532 67 5455 62 004 RF ALLEMAGNE 63710 
79 
1586 49 2591 37 
005 ITALY 1380 563 625 46 
25 
005 ITALIE 791 372 313 27 
19 006 UTD. KINGDOM 3031 904 102 1656 344 
267 
006 ROYAUME-UNI 1889 549 94 1013 214 




007 IRLANDE 193 17 
335 30 
51 
12 008 DENMARK 12076 10070 1372 
465 
008 DANEMARK 6654 5745 532 
197 028 NORWAY 466 1 
117 
028 NORVEGE 197 
1455 66 030 SWEDEN 4738 2517 2104 030 SUEDE 2671 1150 
032 FINLAND 2324 
8569 50 43 2324 47 21 032 FINLANDE 1238 4185 28 24 1238 22 11 036 SWITZERLAND 10762 2032 036 SUISSE 5008 738 
038 AUSTRIA 19862 16520 813 2529 038 AUTRICHE 9221 8099 266 856 
215 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan~ France J Italia I Nederland J Belg.-Lux. J UK 
1506.00 
042 SPAIN 640 108 151 270 111 
048 YUGOSLAVIA 6832 2018 4460 354 
056 SOVIET UNION 397 397 
409 058 GERMAN DEM.R 409 
24 060 POLAND 311 287 
062 CZECHOSLOVAK 711 711 
2448 064 HUNGARY 7810 5362 
066 ROMANIA 383 383 
1011 1 22412 2007 1611 400 USA 33837 6795 
404 CANADA 14364 3413 5134 5817 
1000 WORLD 377862 92529 15574 9547 198586 44139 5542 1010 INTRA-EC 273598 45627 14363 1482 162879 38253 3846 
1011 EXTRA-EC 104082 48902 1211 8085 35709 7886 1696 
1020 CLASS 1 93955 39974 1211 5587 35013 7886 1695 
1021 EFTA COUNTR. 38184 27641 50 856 7001 47 
1040 CLASS 3 10101 6927 2478 696 
1507 FIXED VEGETABLE OILS, FlUID OR SOLID, CRUDE, REFINED OR PURIFIED 
HUILES VEGETALES FIXES, FWIDES OU CONCRms, BRUTES, EPUREES OU RAFFINEES 
1507.05 VIRGIN OUYE OIL 
HUILE D'OUYE VIERGE 
001 FRANCE 1284 164 297 215 462 104 
003 NETHERLANDS 65 56 
6202 23 
9 
319 005 ITALY 8406 1679 138 
006 UTD. KINGDOM 45 
58 
23 
45507 192 52 282 009 GREECE 48347 2256 
040 PORTUGAL 114 53 57 
605 
2 2 
32 042 SPAIN 4160 440 2694 205 160 





204 MOROCCO 230 176 25 
212 TUNISIA 10754 10674 80 
528 ARGENTINA 94 94 
1000 WORLD 74201 2498 22069 47185 728 862 743 
1010 INTRA-EC 58239 1967 8487 45804 489 873 710 
1011 EXTRA-EC 15961 531 13581 1381 239 189 33 
1020 CLASS 1 4816 531 2750 1105 207 164 32 
1021 EFTA COUNTR. 114 53 57 
255 
2 2 
2 1030 CLASS 2 11135 10831 22 25 
1507.09 VIRGfj LAMPANTE OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE VIERGE LAMPANTE 
001 FRANCE 4959 1 4947 1 10 
009 GREECE 46978 46978 
042 SPAIN 10779 10778 1 
052 TURKEY 1662 
47 
1662 
204 MOROCCO 47 
23171 212 TUNISIA 23171 
1000 WORLD 87807 2 52 87535 1 14 3 
1010 INTRA-EC 51945 2 1 51925 1 13 3 
1011 EXTRA-EC 35863 51 35610 1 1 
1020 CLASS 1 12441 
51 
12439 1 1 
1030 CLASS 2 23222 23171 
1507.11 UNTREATED OUYE OIL OTHER THAN VIRGIN AND VIRGIN LAMPANTE 
HUILE D'OUVE NON TRAITEE, EXCL VIERGE ET LAMPANTE 
001 FRANCE 242 
20 15 
114 5 22 93 
005 ITALY 577 
23016 
56 72 399 
009 GREECE 23041 
1 
25 
040 PORTUGAL 4845 4844 30 042 SPAIN 362 332 9 204 MOROCCO 504 495 
1000 WORLD 29683 28 15 28800 112 101 561 
1010 INTRA-EC 23972 28 15 23130 102 101 530 1011 EXTRA-EC 5710 5670 10 30 
1020 CLASS 1 5206 5175 1 30 
1021 EFTA COUNTR. 4845 4844 1 
1030 CLASS 2 504 495 9 
1507.12 TREATED OLIVE OIL BY PROCESSING OILS OF 1507.11 OR 12, WHETHER OR NOT BLENDED WITH VIRGIN OLIVE OIL 
HUILE D'OUVE TRAITEE, OBTENUE D'HUILE D'OUVE VIERGE OU LAMPANTE, MEME COUPEE D'HUILE D'OUVE VIERGE 
001 FRANCE 456 100 21 7 299 
004 FR GERMANY 73 67 
.a 
Import 
Quantites Ursprung / Herkunft Origine / provenance J Werle 1000 ECU 
216 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
J Ireland J Danmark I 'EXMOo Nimexe J EUR 10 J0eutschlandl France J Italia I Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland J Denmark I 'EXMba 
1506.00 
042 ESPAGNE 515 99 138 231 47 
048 YOUGOSLAVIE 3262 958 2135 169 
056 U.R.S.S. 164 164 
224 058 RD.ALLEMANDE 224 
13 060 POLOGNE 120 107 
062 TCHECOSLOVAQ 264 264 
1081 064 HONGRIE 3764 2683 
066 ROUMANIE 190 190 643 1 12710 1142 862 1 3 400 ETATS-UNIS 19558 4196 
404 CANADA 8308 1942 2927 3439 
25 11715 3 1000 MON DE 195913 48340 9267 4968 100339 23641 3037 21 6291 9 
25 9121 2 1010 INTRA-CE 141063 24033 8458 1220 81259 19028 2130 19 4931 5 
2593 . 1011 EXTRA-CE 54829 24308 809 3748 19080 4613 908 1 1361 3 
2589 . 1020 CLASSE 1 50039 20947 809 2657 18750 4613 902 1 1357 3 
2589 . 1021 A EL E 18346 13753 28 290 2896 22 1357 
1040 CLASSE 3 4779 3358 1091 330 
1507 FIXED VEGETABLE OILS, FlUID OR SOLID, CRUDE, REFINED OR PURIFIED 
FET1E PFLANZUCHE OELE, FlUESSIG ODER FEST, ROH, GEREINIGT ODER RAFFINIERT 
1507.05 VIRGIN OUYE OIL 
NATURREINES OLIVENOEL 
7 35 001 FRANCE 3231 418 682 539 1226 246 21 99 
10 35 
003 PAYS-BAS 137 117 
15440 64 20 841 39 81 005 ITALIE 20824 4029 330 
22 006 ROY AUME-UNI 126 
149 
68 
100004 414 136 686 
58 
009 GRECE 106980 5591 
18 6 
040 PORTUGAL 257 136 110 
1075 
6 5 
59 34 11 042 ESPAGNE 7365 840 4580 416 350 





204 MAROC 421 302 57 
212 TUNISIE 18911 18796 115 
528 ARGENTINE. 140 140 
57 79 . 1000 MON DE 159438 5781 44851 102857 1597 2155 1849 152 196 
39 70 . 1010 INTRA-CE 131464 4734 21115 100686 1105 1741 1786 117 180 
18 9 . 1011 EXTRA-CE 27972 1047 23736 2171 492 413 63 34 16 
18 9 1020 CLASSE 1 8378 1047 4690 1754 422 356 59 34 16 
1021 A EL E 257 136 110 
417 
6 5 
3 . 1030 CLASSE 2 19577 19047 53 57 
1507.09 VIRGIN LAMPANTE OLIVE OIL 
LAMPANTOEL 
,· 001 FRANCE 9084 2 9052 1 29 
009 GRECE 89668 89668 
042 ESPAGNE 13746 13744 2 
052 TURQUIE 2291 
107 
2291 
204 MAROC 107 
27891 212 TUNISIE 27891 
• 1000 MON DE 142829 6 122 142846 1 44 10 
• 1010 INTRA-CE 98779 6 3 98720 1 41 8 
• 1011 EXTRA-CE 44050 119 43926 3 2 
. 1020 CLASSE 1 16040 
119 
16035 3 2 
1030 CLASSE 2 28010 27891 
1507.11 UNTREATED OLIVE OIL OTHER THAN VIRGIN AND VIRGIN LAMPANTE 
OLIVENOEL, NICHT BEHANDELT, AUSGEN. NATURREINES OLIVEN· UND LAMPANTOEL 
1 7 001 FRANCE 361 
41 37 
83 15 42 198 4 19 
3 12 005 ITALIE 1409 
22705 
160 183 957 11 20 
009 GRECE 22779 
2 
74 
040 PORTUGAL 3052 3050 
51 042 ESPAGNE 275 224 
23 204 MAROC 424 401 
44 22 . 1000 MON DE 28550 53 37 26463 298 244 1311 96 48 
44 22 • 1010 INTRA-CE 24793 52 37 22788 272 244 1260 96 44 
• 1011 EXTRA-CE 3757 3675 27 51 4 
1020 CLASSE 1 3331 3274 2 51 4 
. 1021 A EL E 3052 3050 2 
1030 CLASSE 2 425 401 24 
1507.12 TREATED OLIVE OIL BY PROCESSING OILS OF 1507.11 OR 12, WHETHER OR NOT BLENDED WITH VIRGIN OUYE OIL 
OLIVENOEL, BEHANDELT, GEWONNEN VON NATURREINEM OUVEJI. ODER LAMPANTOEL, AUCH MIT NATURREINEM OUVENOEL VERSCHNITTEN 
1 
29 001 FRANCE 1122 233 26 1 16 784 1 61 
5 004 RF ALLEMAGNE 175 1 163 3 8 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>,>.aoo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoo 
1507.12 1507.12 
005 ITALY 4228 1324 2107 60 18 704 2 13 005 ITALIE 10535 3671 4919 173 36 1690 6 40 
009 GREECE 302 92 
23 
1 184 25 009 GRECE 726 215 
1 48 
3 455 53 
042 SPAIN 221 1 
474 
22 166 9 042 ESPAGNE 420 2 41 305 23 
052 TURKEY 496 16 4 2 052 TURQUIE 606 30 564 8 3 1 
1000 WORLD 5847 1534 2116 508 103 50 1429 25 82 . 1000 MON DE 13752 4153 4938 615 260 103 3416 79 188 
1010 INTRA-EC 5097 1517 2108 21 72 28 1254 25 72 . 1010 INTRA-CE 12661 4121 4922 26 195 62 3092 79 164 
1011 EXTRA-EC 729 17 474 31 22 175 10 . 1011 EXTRA-CE 1053 32 565 66 41 325 24 
1020 CLASS 1 729 17 474 31 22 175 10 1020 CLASSE 1 1053 32 565 66 41 325 24 
~ 1507.13 TREATED OLIVE OIL NOT INCLUDED IN 1507.12 1507.13 TREATED OLIVE OIL NOT INCLUDED IN 1507.12 HUILE D'OLIVE TRAITEE, NON REPR. SOUS 1507.12 OLIVENOEL, BEHANDELT, NICHT IN 1507.12 ENTHALTEN 001 FRANCE 424 15 280 8 82 318 1 001 FRANCE 1115 50 467 24 199 840 2 005 ITALY 1120 58 8 289 455 
70 
30 005 ITALIE 2473 153 23 670 1089 
118 
71 
006 UTD. KINGDOM 74 
1190 4 4 
4 006 ROYAUME-UNI 126 
1484 10 8 
8 
009 GREECE 1200 1 1 009 GRECE 1506 4 
040 PORTUGAL 196 196 040 PORTUGAL 188 188 
1000 WORLD 3088 77 282 1386 69 378 783 72 41 . 1000 MON DE 5558 212 516 1672 98 888 1950 124 98 
1010 INTRA-EC 2882 75 280 1190 69 378 780 72 38 . 1010 INTRA-CE 5307 208 467 1484 98 888 1947 124 91 
1011 EXTRA-EC 204 2 2 196 2 2 . 1011 EXTRA-CE 250 4 48 188 3 7 
1020 CLASS 1 204 2 2 196 2 2 . 1020 CLASSE 1 250 4 48 188 3 7 
1021 EFTA COUNTR. 197 1 196 . 1021 A EL E 234 46 188 
1507.14 CHINA-WOOD AND omCICA OILS; MYRTLE WAX AND JAPAN WAX 1507.14 CHINA-WOOD AND OITICICA OILS; MYRTLE WAX AND JAPAN WAX 
HUILES DE BOIS DE CHINE, D'ABRASIN, DE TUNG, D'OLEOCOCCA, D'OITICICA; CIRE DE MYRICA ET CIRE DE JAPON HOLZOEL, OITICICAOE L; MYRTENWACHS UNO JAPANWACHS 
002 BELG.-LUXBG. 77 
323 
77 
162 48 80 4 
002 BELG.-LUXBG. 247 
488 
246 
544 162 237 
1 
003 NETHERLANDS 788 171 
265 116 
003 PAYS-BAS 1899 458 
312 161 
10 
004 FR GERMANY 535 5 120 26 
79 
3 004 RF ALLEMAGNE 992 8 420 81 
112 
10 
386 MALAWI 79 
57 
386 MALAWI 112 
115 390 SOUTH AFRICA 57 
177 29 79 8 21 51 
390 AFR. DU SUD 115 
266 42 163 14 66 65 508 BRAZIL 423 58 508 BRESIL 715 99 
520 PARAGUAY 1916 574 83 173 562 30 492 2 520 PARAGUAY 5213 1633 237 580 1411 74 1272 6 
528 ARGENTINA 919 462 79 46 322 10 
441 44 
528 ARGENTINE 2210 923 236 119 901 31 
1370 139 720 CHINA 1392 430 53 30 352 42 720 CHINE 4419 1413 175 107 1087 128 
732 JAPAN 13 13 
31 30 
732 JAPON 114 114 
85 78 736 TAIWAN 61 736 T'AI-WAN 163 I 
1000 WORLD 6306 1996 497 620 1616 210 1143 3 214 7 1000 MON DE 16289 4848 1401 1962 3926 618 3134 B 372 20 
1010 INTRA-EC 1417 323 253 282 265 87 80 3 117 7 1010 INTRA-CE 3184 490 711 964 312 280 237 8 162 20 
1011 EXTRA-EC 4878 1673 244 328 1351 122 1063 97 . 1011 EXTRA-CE 13078 4358 690 970 3615 338 2897 210 
1020 CLASS 1 87 30 
191 298 
57 
80 622 53 
. 1020 CLASSE 1 237 122 
515 863 
115 
210 1527 71 1030 CLASS 2 3400 1213 943 . 1030 CLASSE 2 8420 2822 2412 
1031 ACP ~3J 79 430 53 30 352 42 
79 
44 
1031 ACP (6~ 112 
1413 175 107 1087 128 
112 
139 1040 CLAS 1392 441 . 1040 CLASS 3 4419 1370 
1507.15 CASTOR OIL FOR THE PRODUCTION OF AMINOUNDECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETIC TEXTILE RBRES OR PLASTIC MATERIALS 1507.15 CASTOR OIL FOR THE PRODUCTION OF AMINOUNDECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OR PLASTIC MATERIALS 
HUILE DE RICIN POUR LA PRODUCTION DE L'ACIDE AMINOUNDECANOIQUE POUR FABRICATION DE MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES RIZINUSOEL ZUM HERSTELLEN VON AMINOUNDECANSAEURE FUER ERZEUGUNG VON SYNTHETISCHEN KUNSTSTOFFEN 
003 NETHERLANDS 40 20 
7924 
20 40 32 003 PAYS-BAS 123 42 12019 81 80 60 508 BRAZIL 7996 508 BRESIL 12159 
664 INDIA 25786 25686 100 664 INDE 44329 44156 173 
720 CHINA 9195 9195 720 CHINE 13534 13534 
1000 WORLD 43102 20 42818 20 184 53 3 4 1000 MON DE 70286 42 69738 81 323 76 10 16 
1010 INTRA-EC 105 20 13 20 24 21 3 4 1010 INTRA-CE 229 42 29 81 35 16 10 16 
1011 EXTRA-EC 42997 42805 160 32 . 1011 EXTRA-CE 70057 69709 288 60 
1030 CLASS 2 33802 33610 160 32 . 1030 CLASSE 2 56523 56175 288 60 
1040 CLASS 3 9195 9195 . 1040 CLASSE 3 13534 13534 
1507.17 CASTOR OIL OTHER THAN FOR AMINOUNDECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETIC TEXTILE RBRES OR PLASTIC MATERIALS 1507.17 CASTOR OIL OTHER THAN FOR AMINOUNDECANOIC ACID TO MANUFACTURE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OR PLASTIC MATERIALS 
HUILE DE RICIN, AUTRE QUE POUR PRODUCTION DE L'ACIDE AMINOUNDECANOIQUE POUR FABRICATION DES MATIERES PLASTIQUES ARTIF. RIZINUSOEL, AUSGEN. ZUM HERSTELLEN VON AMINOUNDECANSAEURE FUER ERZEUGUNG SYNTHETISCHER KUNSTSTOFFE 






























103 gg~ F,-'A_t\\:RMANY 3287 576 592 1637 390 182 24 004 RF ALLEMAGNE 6649 1088 1195 3360 795 291 30 631 1 23 23 
41 
8 005 ITALIE 1193 5 45 39 
70 
16 




006 ROYAUME-UNI 113 2 55 41 127 008 DENMARK 91 
2 15 1 23 
008 DANEMARK 182 
4 58 2 91 400 USA 45 4 400 ETATS-UNIS 170 , 15 
428 EL SALVADOR 248 248 
92 224 
428 EL SALVADOR 420 420 
161 352 500 ECUADOR 891 575 
319 70 3840 5 
500 EQUATEUR 1497 984 
589 132 6647 508 BRAZIL 10725 4275 763 1453 508 BRESIL 18446 7389 1350 2328 11 
664 INDIA 6183 2768 684 723 10 1995 3 664 INDE 10131 4359 1156 1191 17 3403 5 




680 THAILANDE 1772 1736 
1706 
6 30 
716 720 CHINA 6316 434 720 CHINE 3441 661 358 
1000 WORLD 31404 10682 7514 2324 2762 859 6730 68 360 105 1000 MON DE 47450 17984 6133 4740 4613 1685 11294 135 648 218 
1010 INTRA-EC 5833 1295 859 2005 342 732 302 68 133 97 1010 INTRA-CE 11419 2377 1631 4150 705 1418 511 135 290 202 
217 
Januar - Dezernber 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origlne / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France J Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
1507.17 
1011 EXTRA-EC 25572 9387 6655 319 2420 128 6428 
1020 CLASS 1 72 28 15 
319 
2 23 4 
1030 CLASS 2 19184 8925 1574 2418 105 5835 
1040 CLASS 3 6316 434 5066 589 
1507.19 CRUDE PALM OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE PALME, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
004 FR GERMANY 101 
4 
22 79 
006 UTD. KINGDOM 104 
18 1747 700 INDONESIA 1968 203 
4510 2312 701 MALAYSIA 7234 400 12 
1000 WORLD 9497 606 4532 18 1786 2416 39 
1010 INTRA-EC 274 4 
4532 18 
27 104 39 
1011 EXTRA-EC 9224 603 1759 2312 
1030 CLASS 2 9202 603 4510 18 1759 2312 
1507.26 CRUDE SOYA BEAN OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE D£ SOJA,BRUTE,POUR L'INDUSTRIE 
002 BELG.-LUXBG. 2611 801 1810 
336 4 003 NETHERLANDS 2439 1502 597 
48 10 004 FR GERMANY 381 216 66 41 
006 UTD. KINGDOM 211 
1000 WORLD 5799 2358 2646 48 63 404 69 
1010 INTRA-EC 5694 2327 2622 48 25 404 57 
1011 EXTRA-EC 105 31 24 38 12 
1507.27 CRUDE RAPE, COLZA ANO MUSTARD OILS FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE D£ COLZA, NAVETTE ET MOUTARDE, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
001 FRANCE 3506 435 119 2725 227 





004 FR GERMANY 2410 
202 
197 148 
006 UTD. KINGDOM 385 1 
92 530 058 GERMAN DEM.R 3912 
1225 
3290 
060 POLAND 4090 875 
138 84 1990 064 HUNGARY 522 
20 
300 
630 720 CHINA 650 
500 800 AUSTRALIA 2524 2024 
1000 WORLD 22799 7440 5371 616 1529 2949 4709 
1010 INTRA-EC 11075 4148 906 386 1029 2865 1559 
1011 EXTRA-EC 11724 3292 4485 230 500 84 3150 
1020 CLASS 1 2550 2047 
4465 230 
500 
84 3150 1040 CLASS 3 9174 1245 
1507.28 CRUDE LINSEED OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE D£ LIN, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
, 
002 BELG.-LUXBG. 315 
998 
214 92 9 
250 4298 003 NETHERLANDS 5647 23 66 
1721 004 FR GERMANY 9566 
92 
2696 1457 596 3096 
006 UTD. KINGDOM 1201 
87 
5 
040 PORTUGAL 87 
20 449 400 USA 567 98 
404 CANADA 525 
751 
525 
508 BRAZIL 901 
1279 524 URUGUAY 1279 
21395 4653 3317 5435 466 528 ARGENTINA 36139 
708 PHILIPPINES 231 
300 
231 
800 AUSTRALIA 300 
1000 WORLD 56791 22506 7781 4932 8221 1542 9670 
1010 INTRA-EC 16762 1091 2943 1615 1734 846 7417 
1011 EXTRA-EC 40029 21415 4838 3317 6486 697 2253 
1020 CLASS 1 1479 20 185 300 974 
1021 EFTA COUNTR. 87 
21395 
87 
3317 6186 697 1279 1030 CLASS 2 38550 4653 
1507.29 CRUDE COCONUT OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE COCO (HUILE D£ COPRAH), BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 





002 BELG.-LUXBG. 459 1 
797 143 003 NETHERLANDS 1352 403 
21 226 159 004 FR GERMANY 471 64 
006 UTD. KINGDOM 76 
686 
6 
1 2 008 DENMARK 689 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkuntt I Werle Origine / provenance 
I Ireland I Danmark I 'EHaOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I 
1507.17 
227 8 1011 EXTRA-CE 36031 15606 4502 
. 1020 CLASSE 1 229 58 58 
227 
8 1030 CLASSE 2 32359 14887 2737 
1040 CLASSE 3 3441 661 1706 
1507.19 CRUD£ PALM OIL FOR INDUSTRIAL USES 
ROHES PALMOEL ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
100 
004 RF ALLEMAGNE 113 
5 006 ROYAUME-UNI 126 
700 INDONESIE 1591 167 
3218 701 MALAYSIA 4559 362 
100 . 1000 MON DE 6477 534 3246 
100 . 1010 INTRA-CE 298 6 
3246 . 1011 EXTRA-CE 6179 529 
. 1030 CLASSE 2 6150 529 3218 
1507.26 CRUD£ SOYA BEAN OIL FOR INDUSTRIAL USES 
SOJAOEL, ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
002 BELG.-LUXBG. 2246 650 1596 
003 PAYS-BAS 2124 1231 602 
211 
004 RF ALLEMAGNE 319 164 
006 ROYAUME-UNI 218 
211 . 1000 MON DE 5058 1932 2376 
211 . 1010 INTRA-CE 4988 1899 2362 
. 1011 EXTRA-CE 71 34 14 
1507.27 CRUD£ RAPE, COLZA AND MUSTARD OILS FOR INDUSTRIAL USES 
RAPS-, RUEB- UNO SENFSAATOEL, ROH, ZU INDUSTR. ZWECKEN 
001 FRANCE 2847 296 
003 PAYS-BAS 4057 3148 
681 
182 
004 RF ALLEMAGNE 1992 
169 006 ROYAUME-UNI 352 4 
058 RD.ALLEMANDE 3399 
1030 
2899 
060 POLOGNE 3602 732 
064 HONGRIE 292 
20 
170 
720 CHINE 586 
800 AUSTRALIE 1570 1262 
182 3 . 1000 MON DE 18734 5946 4495 
182 
:i . 1010 INTRA-CE 9259 3613 694 , 1011 EXTRA-CE 9475 2333 3801 
3 1020 CLASSE 1 1596 1283 
3801 . 1040 CLASSE 3 7879 1050 
1507.28 CRUD£ LINSEED OIL FOR INDUSTRIAL USES 
LEINOEL, ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
12 
002 BELG.-LUXBG. 248 
731 
164 
003 PAYS-BAS 3942 18 
1104 
004 RF ALLEMAGNE 7267 
42 
1854 
006 ROYAUME-UNI 992 
165 040 PORTUGAL 165 
16 400 ETATS-UNIS 459 57 
150 
404 CANADA 276 
508 BRESIL 988 
150 148 575 
524 URUGUAY 813 
14963 3604 528 ARGENTINE 25509 
708 PHILIPPINES 426 
800 AUSTRALIE 224 
1404 148 587 1000 MON DE 41347 15754 5872 
1104 
148 
12 1010 INTRA-CE 12487 775 2047 
300 575 1011 EXTRA-CE 28860 14979 3825 
. 1020 CLASSE 1 1124 16 222 
300 148 
. 1021 A EL E 165 
14963 
165 
575 1030 CLASSE 2 27737 3604 
1507.29 CRUD£ COCONUT OIL FOR INDUSTRIAL USES 
KOKOSOEL (KOPRAOEL), ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
001 FRANCE 1785 3 
858 
9 
002 BELG.-LUXBG. 872 
708 
1 
003 PAYS-BAS 1973 
29 
70 
004 RF ALLEMAGNE 668 
006 ROYAUME-UNI 124 
1005 
11 
008 DANEMARK 1011 
1000 ECU 
Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
590 3908 269 
1 6 91 




9 1447 1096 
9 19 128 1427 968 
9 1427 967 
288 
49 4 68 
49 57 359 








457 1198 2406 
330 890 2358 






1472 1068 416 
4 
903 
2078 3990 322 
224 
426 
3273 6602 1352 
1195 1485 604 
2078 5117 748 
224 








Janvier - Decernbre 1984 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 










66 218 1 








4048 179 5 










85 95 372 




1475 171 372 
662 





Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EXMoo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France J Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ExXaoo 
1507.29 1507.29 
400 USA 1556 1535 
1015 422 
21 400 ETATS-UNIS 1554 1534 
1845 586 
20 
456 DOMINICAN R. 3039 1602 456 REP.DOMINIC. 4741 2310 
508 BRAZIL 1011 158 853 
989 104 
508 BRESIL 1265 200 1065 
1142 118 669 SRI LANKA 1141 48 46 669 SRI LANKA 1315 55 83 701 MALAYSIA 2960 1431 1483 
14492 3857 5833 
701 MALAYSIA 4414 1974 2357 
20413 4617 7625 708 PHILIPPINES 115300 74241 12439 4438 708 PHILIPPINES 149983 93397 18032 5899 




728 GOREE DU SUD 1756 
3074 6113 
1756 
11105 801 PAPUA N.GUIN 13967 801 PAPOU-N.GUIN 20292 
814 N.Z. OCEANIA 100 100 
1984 4 
814 OCEAN.NEO-Z. 142 142 
2542 19 822 FR.POLYNESIA 1988 
72 
822 POL YNESIE FR 2561 
129 958 NOT DETERMIN 72 958 NON DETERMIN 129 
1000 WORLD 146740 82033 19442 10319 16458 4727 13681 79 1 1000 MON DE 194721 104343 28217 14059 23157 5885 18935 123 2 
1010 INTRA-EC 4247 1092 477 1424 167 798 209 79 1 1010 INTRA-CE 6435 1717 899 2119 258 1138 179 123 2 
1011 EXTRA-EC 142421 80941 18965 8894 16291 3857 13473 . 1011 EXTRA-CE 188159 102627 27319 11940 22899 4618 18756 
1020 CLASS 1 1647 1581 45 21 1020 CLASSE 1 1675 1616 38 1 20 
1021 EFTA COUNTR. 91 46 45 
8894 16291 3857 13452 
1021 A EL E 121 82 38 
11940 22899 
1 
18736 1030 CLASS 2 140775 79361 18920 1030 CLASSE 2 186483 101011 27280 4617 
1031 ACP (63) 13967 1880 4468 7619 1031 ACP (63) 20292 3074 6113 11105 
1507.31 CRUDE PALM KERNEL OIL FOR INDUSTRIAL USES 1507.31 CRUDE PALM KERNEL OIL FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE PALMISTE, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE PALMKERNOEL, ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
001 FRANCE 71 
1966 354 
71 
467 20 19 
001 FRANCE 129 5 
384 
124 
577 27 30 003 NETHERLANDS 2826 003 PAYS-BAS 3488 2470 
1 006 UTD. KINGDOM 141 
2345 539 712 
141 006 ROYAUME-UNI 179 
2963 762 990 
178 
040 PORTUGAL 3596 040 PORTUGAL 4715 
272 IVORY COAST 1368 973 395 
25 
272 COTE IVOIRE 1491 842 649 
35 284 BENIN 1688 1663 
400 
284 BENIN 2755 2720 
552 288 NIGERIA 501 
2512 
101 288 NIGERIA 692 
3107 
140 
322 ZAIRE 2512 
6558 2815 2101 8655 
322 ZAIRE 3107 
7262 3774 2732 11904 701 MALAYSIA 73024 52895 701 MALAYSIA 99056 73384 
1000 WORLD 85794 62353 7892 2886 2125 592 9786 160 . 1000 MON DE 115702 85493 9105 3899 2771 752 13474 208 
1010 INTRA-EC 3110 1967 401 71 24 467 20 160 . 1010 INTRA-CE 3882 2476 432 124 38 577 27 208 
1011 EXTRA-EC 82685 60386 7492 2815 2101 125 9766 . 1011 EXTRA-CE 111819 83018 8673 3774 2732 175 13447 
1020 CLASS 1 3596 2345 539 712 1020 CLASSE 1 4715 2963 762 990 
1021 EFTA COUNTR. 3596 2345 539 
2815 2101 125 
712 1021 A EL E 4715 2963 762 
3774 2732 175 
990 
1030 CLASS 2 79091 58043 6952 9055 . 1030 CLASSE 2 107102 80054 7911 12456 
1031 ACP (63) 6068 5148 395 125 400 1031 ACP (63) 8045 6669 649 175 552 
' 
1507.39 OTHER CRUDE VEGETABLE OILS FOR INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT THOSE OF 1507.79-31 1507.39 OTHER CRUDE VEGETABLE OILS FOR INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT THOSE OF 1507.79·31 
HUILES BRUTES, POUR L'INDUSTRIE, NON REPR. SOUS 1507.09 A 31 ROHE OELE ZU INDUSTREZWECKEN, NICHT IN 1507.09 BIS 31 ENTH. 
001 FRANCE 1083 1066 
477 
3 2 5 6 1 001 FRANCE 1084 1019 
474 
9 7 15 19 15 
002 BELG.-LUXBG. 477 
1678 31 24 10 
002 BELG.-LUXBG. 474 
1830 59 30 12 003 NETHERLANDS 1892 149 
2 78 
003 PAYS-BAS 2094 163 
4 105 004 FR GERMANY 332 
1 
64 162 26 004 RF ALLEMAGNE 338 
2 
110 105 14 




005 ITALIE 117 12 
250 
96 7 
163 006 UTD. KINGDOM 595 
10 
006 ROYAUME-UNI 417 2 2 
27 008 DENMARK 39 
106 77 
1 28 008 DANEMARK 197 
53 373 
3 167 
042 SPAIN 185 2 042 ESPAGNE 432 6 
056 SOVIET UNION 150 150 056 U.R.S.S. 181 181 
060 POLAND 206 206 
38 
060 POLOGNE 118 118 
150 390 SOUTH AFRICA 38 
88 47 209 40 
390 AFR. DU SUD 150 
87 62 235 400 USA 432 48 
400 
400 ETATS-UNIS 509 73 52 
508 BRAZIL 9260 7814 400 646 508 BRESIL 11562 9812 478 771 501 528 ARGENTINA 1060 1060 
215 139 1 
528 ARGENTINE 937 937 
291 188 1 720 CHINA 500 145 720 CHINE 671 191 
1000 WORLD 16643 12542 1524 54 1395 290 264 174 400 . 1000 MON DE 19743 14416 2327 149 1370 275 347 358 501 
1010 INTRA-EC 4514 2745 691 5 541 290 69 173 
400 
. 1010 tNTRA-CE 4719 2852 761 13 364 275 97 357 
501 1011 EXTRA-EC 12129 9797 833 49 854 195 1 . 1011 EXTRA-CE 15024 11564 1566 136 1006 250 1 
1020 CLASS 1 679 195 186 47 209 42 
400 
1020 CLASSE 1 1127 148 623 62 235 59 
1030 CLASS 2 10495 9001 432 2 646 14 1030 CLASSE 2 12828 10828 652 73 771 3 501 
1031 ACP (63j 31 
601 
16 1 14 
1 
1031 ACP (6~ 101 
587 
86 12 3 
1 1040 CLASS 956 215 139 . 1040 CLASS 3 1067 291 188 
1507.51 TOBACCO-SEED OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 1507.51 TOBACCO-SEED OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE GRAINES DE TABAC, AUTRE OUE BRUTE TABAKSAMENOEL, NICHT ROH 
1000 WORLD 29 29 . 1000 MON DE 29 29 
1010 INTRA-EC 29 29 . 1010 INTRA-CE 29 29 
1507.54 SOYA BEAN OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 1507.54 SOYA BEAN OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE SOJA, AUTRE QUE BRUTE, POUR L'INDUSTRIE SOJAOEL, NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
002 BELG.-LUXBG. 3336 23 3103 201 
19 
9 002 BELG.-LUXBG. 3035 21 2806 200 
17 
8 




003 PAYS-BAS 5645 1859 3730 
338 110 
39 
004 FR GERMANY 11099 9853 34 
78 
004 RF ALLEMAGNE 11143 9792 41 
149 
862 
006 UTD. KINGDOM 109 
64 
1 30 006 ROYAUME-UNI 206 
2825 
11 46 
030 SWEDEN 64 030 SUEDE 2825 
219 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan~ France I .Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I 
1507.54 
1000 WORLD 20794 1989 17141 391 302 84 58 
1010 INTRA-EC 20722 1988 17076 391 302 84 58 
1011 EXTRA-EC 72 1 65 
1020 CLASS 1 72 1 65 
1021 EFTA COUNTR. 64 64 
1507.57 UNSEE1l OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE UN, AUTRE QUE BRUTE, POUR L'INDUSTRIE 
001 FRANCE 223 
299 
223 
18 002 BELG.-LUXBG. 548 
56 
231 
91 300 003 NETHERLANDS 745 
702 1925 6932 004 FR GERMANY 10492 559 
006 UTD. KINGDOM 1971 99 
244 
1 497 
009 GREECE 244 
299 528 ARGENTINA 321 
1000 WORLD 14545 57 1100 2623 7250 1146 301 
1010 INTRA-EC 14224 57 1100 2623 6951 1146 301 
1011 EXTRA-EC 321 299 
1030 CLASS 2 321 299 
1507.58 VEGETABLE OILS, NOT CRUDE, OTHER THAN TOBACCO-SEED, SOYA BEAN AND LINSEED OILS FOR INDUSTRIAL USES 
HUILES, AUTRES QUE BRUTES, POUR L'INDUSTRIE, SF. HUil.ES DE GRAlNES DE TABAC, DE SOJA OU DE LIN 
~ 
001 FRANCE 3250 719 
921 
2324 24 99 81 
002 BELG.-LUXBG. 1552 31 562 
859 
38 
003 NETHERLANDS 18516 2341 13987 1289 
386 
40 
004 FR GERMANY 4304 
116 
3169 492 232 24 
005 ITALY 230 15 
95 
96 
006 UTD. KINGDOM 281 20 
2 21 222 008 DENMARK 246 1 
030 SWEDEN 89 82 5 
25 036 SWITZERLAND 38 13 
040 PORTUGAL 130 130 
18 16 042 SPAIN 88 
31 
54 
12 8 400 USA 311 112 127 2 
664 INDIA 30 
253:i 
30 
701 MALAYSIA 14739 12206 
1000 WORLD 43868 5879 30685 4838 443 1307 522 
1010 INTRA-EC 28384 3228 18095 4668 431 1285 504 
1011 EXTRA-EC 15484 2651 12590 170 12 22 18 
1020 CLASS 1 662 116 317 170 12 8 18 
1021 EFTA COUNTR. 260 85 148 25 
15 1030 CLASS 2 14823 2535 12273 
1507.61 CRUDE PALM OIL FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE PALME, BRUTE, POUR USAGES AUMENTAIRES 
001 FRANCE 1513 794 719 
476 002 BELG.-LUXBG. 1486 1010 
25 506 259 122 003 NETHERLANDS 1661 ,749 
486 004 FR GERMANY 585 
1040 19 
99 
006 UTD. KINGDOM 1113 
1 1295 260 GUINEA 1296 
236 1746 268 LIBERIA 4605 
3081 
2623 
1745 9294 272 IVORY COAST 37117 10250 4061 8686 
280 TOGO 457 457 
341 836 482 284 BENIN 2344 535 
850 302 CAMEROON 14263 5509 612 7292 
314 GABON 1012 
48:i 
1012 
2605 246 322 ZAIRE 5491 2157 
3695 424 HONDURAS 9292 2093 3004 500 
436 COSTA RICA 747 747 
509 492 SURINAM 509 
1240 1320 508 BRAZIL 5117 2535 
680 THAILAND 994 
24972 5178 27649 
994 
4904 24047 700 INDONESIA 109376 22504 
701 MALAYSIA 61760 6815 3528 3710 26573 12603 8031 
801 PAPUA N.GUIN 118298 29800 1240 4437 17384 6639 58500 
806 SOLOMON ISLS 19288 4017 757 3251 11263 
1000 WORLD 398548 88081 16083 49705 101051 26995 115434 
1010 INTRA-EC 6372 3608 25 1244 961 358 122 
1011 EXTRA-EC 392174 84472 16058 48461 100090 26637 115313 
1030 CLASS 2 392015 84314 16058 48461 100090 26637 115313 
1031 ACP (63) 204678 51287 6032 14263 44480 8630 79538 
1507.63 PALM OIL OTHER THAN CRUDE, FOR FOODSTUFFS 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte Origine / provenance 
Ireland I Danmark I 'E>->-ooa Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I 
1507.54 
78 6 745 1000 MON DE 23037 1936 19221 
78 6 745 1010 INTRA-CE 20132 1879 16393 . 1011 EXTRA-CE 2905 56 2829 
6 . 1020 CLASSE 1 2904 56 2828 
1021 A EL E 2825 2825 
1507.57 LINSEED OIL OTHER THAN CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
LEINOEL, NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
001 FRANCE 196 
266 
211 87 
002 BELG.-LUXBG. 490 
59 003 PAYS-BAS 690 
595 
1374 
374 004 RF ALLEMAGNE 8521 
006 ROYAUME-UNI 1684 82 
22 
009 GRECE 280 
528 ARGENTINE 319 
1585 483 1000 MON DE 12186 60 943 
1585 481 1010 INTRA-CE 11864 60 943 
22 1011 EXTRA-CE 319 
22 1030 CLASSE 2 319 
1000 ECU 
Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
382 311 107 








2340 5752 989 





Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
I Ireland I Danmark I ·E>->-<lba 









259 1390 453 
259 1390 433 
20 
20 
1507.58 VEGETABLE OILS, NOT CRUDE, OTHER THAN TOBACCO-SEEll, SOYA BEAN AND LINSEED OILS FOR INDUSTRIAL USES 
OELE, NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN, KEIN TABAKSAMEN-, SOJA- ODER LEINOEL 
3 001 FRANCE 4739 875 
1421 
3576 32 153 91 12 




003 PAYS-BAS 28227 3205 21901 2149 
644 
44 
2 004 RF ALLEMAGNE 6642 
222 
4919 763 258 56 
164 




008 DANEMARK 342 1 7 
:i 030 SUEDE 148 137 8 
16 036 SUISSE 145 129 
040 PORTUGAL 182 182 
6:i 41 
19 
042 ESPAGNE 234 
169 
130 
32 18 37 400 ETATS-UNIS 622 261 97 8 
664 INDE 105 
4491 
105 
701 MALAYSIA 19457 14966 
187 2 5 1000 MON DE 84232 9282 44158 7563 760 1453 726 276 3 11 
168 2 5 1010 INTRA-CE 43220 4469 28283 7387 728 1427 an 238 :i 11 19 . 1011 EXTRA-CE 21010 4813 15875 175 32 26 49 37 
19 2 . 1020 CLASSE 1 1355 321 720 175 32 18 49 37 3 
2 . 1021 A EL E 490 152 319 16 
8 
3 
. 1030 CLASSE 2 19654 4492 15154 
1507.61 CRUDE PALM OIL FOR FOODSTUFFS 
PALMOEL, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG 
001 FRANCE 1333 564 769 
207 002 BELG.-LUXBG. 1282 1075 
2:i 508 291 17:i 003 PAYS-BAS 1701 706 
321 54 004 RF ALLEMAGNE 406 846 25 85 62 006 ROYAUME-UNI 933 
2 959 260 GUINEE 961 
266 180:i 268 LIBERIA 4288 
3384 
2219 
1797 9106 272 COTE IVOIRE 37476 10699 4508 7982 
150 
280 TOGO 406 406 
207 745 430 125 284 BENIN 1949 442 
741 302 CAMEROUN 12648 5152 524 6231 
314 GABON 854 
55:i 
854 
2714 229 322 ZAIRE 5697 2201 
3361 424 HONDURAS 7946 1289 2760 536 
436 COSTA RICA 781 781 
516 
22 
492 SURINAM 516 
1140 1078 21 508 BRESIL 4767 2528 
100 22 
680 THAILANDE 778 
18801 4774 19708 
778 
3595 18076 85 27 700 INDONESIE 83109 18043 
500 
248 
701 MALAYSIA 50221 5800 2906 3454 20913 9661 6988 499 
228 50 801 PAPOU-N.GUIN 104502 25229 1186 3365 16791 6650 51005 48 
806 ILES SALOMON 17200 3951 581 2956 9712 
904 293 . 1000 MON DE 339923 75758 14666 40006 86663 22844 98649 861 276 
54 293 . 1010 INTRA-CE 5691 3226 23 1303 529 375 173 62 276 850 . 1011 EXTRA-CE 334233 72532 14843 38703 86135 22468 98677 799 
850 292 . 1030 CLASSE 2 334140 72440 14643 38703 86135 22468 98677 799 275 
200 248 1031 ACP (63) 186499 46698 5885 13472 41113 8676 70253 174 228 
1507.63 PALM OIL OTHER THAN CRUDE, FOR FOODSTUFFS 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft 
·. I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EIIMoa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'Ellllaoa 
1507.63 HUILE DE PALME, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES 1507.63 PALMOEL, NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG 
001 FRANCE 3193 34 
4789 
2159 879 121 
1025 
001 FRANCE 3372 43 
5337 
2416 766 146 
989 
1 
002 BELG.-LUXBG. 11910 5545 492 59 
6298 1135 102 
002 BELG.-LUXBG. 11866 5080 399 61 




003 PAYS-BAS 67869 24704 21212 935 
1267 
14561 689 104 
004 FR GERMANY 10309 
1 
1708 4923 3 395 
1028 
004 RF ALLEMAGNE 12116 
3 
2029 6110 4 472 2234 
006 UTD. KINGDOM 2114 21 20 1043 1 
2800 
006 ROYAUME-UNI 2244 25 23 950 3 
3171 
1240 
008 DENMARK 7851 2314 1724 373 26 614 
11 
008 DANEMARK 9206 2450 2247 567 38 733 









248 SENEGAL 260 
248 
248 SENEGAL 186 
195 666 BANGLADESH 248 
484 498 
666 BANGLA DESH 195 
403 415 700 INDONESIA 1184 
12919 16232 4860 
202 
40 15234 
700 INDONESIE 977 
11417 10778 4396 
159 
701 MALAYSIA 153697 17804 55816 30792 701 MALAYSIA 135070 16610 49480 27859 37 14493 
706 SINGAPORE 2976 2976 706 SINGAPOUR 2771 2770 1 
1000 WORLD 253439 48107 39619 25014 62775 12157 46203 2203 17259 102 1000 MON DE 246441 49305 42303 21229 56201 11135 47453 1966 16744 105 
1010 INTRA-EC 94838 29818 26686 8782 3275 7038 14960 2163 2014 102 1010 INTRA-CE 106729 32292 30850 10451 3081 6550 19237 1929 2234 105 
1011 EXTRA-EC 158601 18289 12933 16232 59500 5120 31243 40 15244 . 1011 EXTRA-CE 139713 17013 11454 10778 53120 4585 28216 37 14510 
1020 CLASS 1 221 209 1 11 . 1020 CLASSE 1 477 455 3 2 17 
1021 EFTA COUNTR. 220 
18289 12933 16232 
209 
5120 31243 40 
11 . 1021 A EL E 472 




1030 CLASS 2 158382 59291 15234 . 1030 CLASSE 2 139236 52665 37 14493 
1031 ACP (63) 274 14 259 1 . 1031 ACP (63) 224 36 186 2 
1507.65 SOLID VEGETABLE OILS IN PACKAGES OF MAX 1KG FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN PALM OIL 1507.65 SOLID VEGETABLE OILS IN PACKAGES OF MAX 1KG FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN PALM OIL 
HUILES CONCRETES, EN EMBALLAGES DE MAX. 1 KG, POUR USAGES AUMENTAIRES, AUTRES QUE DE PALME FESTE OELE, IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1 KG, FUER DIE ERNAEHRUNG, AUSGEN. PALMOEL • 
001 FRANCE 56 6 
4 
1 33 16 001 FRANCE 147 16 
83 
6 1 82 42 
004 FR GERMANY 141 137 004 RF ALLEMAGNE 348 1 262 2 
1000 WORLD 321 - 9 14 3 4 169 110 12 . 1000 MON DE 655 20 122 14 9 345 130 14 1 
1010 INTRA-EC 309 9 5 1 3 189 110 12 . 1010 INTRA-CE 623 20 100 7 7 344 130 14 1 
1011 EXTRA-EC 12 9 2 1 . 1011 EXTRA-CE 31 23 6 2 
1507.72 CRUDE COTTON SEED OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1 KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.72 CRUDE COTTON SEED OIL EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLU/D, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COTON, BRUTE, POUR USAGES AUMENT AIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLU I DE ROHES BAUMWOLLSAATOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 




003 PAYS-BAS 219 73 
232 
146 
2105 400 USA 3854 1529 
23 
400 ETATS-UNIS 3783 1446 
27 720 CHINA 677 327 327 720 CHINE 733 359 347 
1000 WORLD 4795 1600 23 566 140 2426 40 . 1000 MON DE 4791 1519 27 596 147 2452 50 









1011 EXTRA-EC 4542 1529 564 . 1011 EXTRA-CE 4520 1446 595 
1020 CLASS 1 3854 1529 
23 
226 2099 . 1020 CLASSE 1 3783 1446 
27 
232 2105 
1040 CLASS 3 677 327 327 1040 CLASSE 3 733 359 347 
1507.73 CRUDE SOYA BEAN OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.73 CRUDE SOYA BEAN OIL EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE SOJA, BRUTE, POUR USAGES AUMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE ROHES SOJAOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 39600 13400 
19555 
6257 1024 144 18773 2 001 FRANCE 35699 11275 
17710 
4631 986 131 18672 4 






002 BELG.-LUXBG. 89256 29214 299 6372 
25507 
32977 2684 
003 NETHERLANDS 165533 78167 16569 282 
4292 
32477 6374 003 PAYS-BAS 149920 69457 14660 271 
3280 
30420 3931 5657 17 
004 FR GERMANY 28483 
188 
324 9399 846 2585 11037 004 RF ALLEMAGNE 25294 
110 
271 8447 722 2062 10512 
005 ITALY 188 
2 1118 
005 ITALIE 110 
1 006 UTD. KINGDOM 1120 
20 800 
006 ROYAUME-UNI 1081 
14 
1080 
028 NORWAY 820 
943 
028 NORVEGE 740 
762 
726 
032 FINLAND 943 032 FINLANDE 762 
036 SWITZERLAND 510 510 
25 
036 SUISSE 767 767 
040 PORTUGAL 2910 2885 
1540 
040 PORTUGAL 2995 2971 
1316 
24 
042 SPAIN 19109 17569 
999 
042 ESPAGNE 17330 16014 
885 508 BRAZIL 999 
1284 
508 BRESIL 885 
1049 528 ARGENTINA 1284 528 ARGENTINE 1049 
1000 WORLD 381469 147127 36505 17808 13289 28395 91543 5382 21405 15 1000 MON DE 326111 131621 32683 14963 11573 26363 84212 5036 19643 17 
1010 INTRA-EC 334815 123935 36450 16268 12288 28394 91524 5382 20559 15 1010 INTRA-CE 301500 110059 32642 13847 10684 26359 84199 5036 18857 17 
1011 EXTRA-EC 26654 23192 55 1540 1000 1 20 846 . 1011 EXTRA-CE 24612 21563 41 1316 888 4 14 786 
1020 CLASS 1 24372 21908 55 1540 2 1 20 846 . 1020 CLASSE 1 22678 20514 41 1316 3 4 14 786 
1021 EFTA COUNTR. 5184 4338 
999 
20 826 . 1021 A EL E 5265 4500 
885 
14 751 
1030 CLASS 2 2283 1284 . 1030 CLASSE 2 1934 1049 
1507.74 CRUDE GROUND-NUT OIL EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.74 CRUDE GROUND-NUT OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1 KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE D'ARACHIDE, BRUTE, POUR USAGES AUMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE ROHES ERDNUSSOEL, FUER OIE ERNAEHRUNG, FEST,IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 3330 165 
156 
114 3050 1 001 FRANCE 4616 225 
208 
168 4220 3 




2 96 002 BELG.-LUXBG. 275 2470 126 64 9006 3 003 NETHERLANDS 12277 3092 
1 
266 003 PAYS-BAS 16354 3987 
1 
615 150 
004 FR GERMANY 129 
23 
22 80 21 5 004 RF ALLEMAGNE 174 
24 
25 113 27 8 
040 PORTUGAL 92 69 040 PORTUGAL 100 76 
048 YUGOSLAVIA 450 450 
12883 6037 
048 YOUGOSLAVIE 720 720 




224 SOUDAN 25588 
2707 
278 
1285 3205 248 SENEGAL 98215 78588 4149 10042 248 SENEGAL 141959 115593 5702 13467 
252 GAMBIA 11954 1996 6174 698 
200 
571 2515 252 GAMBIE 16935 2460 8965 1091 
198 
901 3518 
390 SOUTH AFRICA 600 
274 
400 50 390 AFR. DU SUD 684 362 486 74 400 USA 1828 379 1125 400 ETATS-UNIS 2309 475 1398 
221 
Januar - Dezember 1984 Import 
222 
Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Origine / provenance Ursprung / Herkunft I Werte Origine / provenance 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
1507.74 1507.74 
508 BRAZIL 13914 5835 679 2730 4334 312 24 508 BRESIL 16820 7235 756 3402 5028 367 32 
528 ARGENTINA 13703 5357 773 3390 4142 
750 
41 528 ARGENTINE 17003 6584 674 4313 5379 
897 
53 
720 CHINA 23490 1918 11477 5976 3361 8 720 CHINE 27407 2456 15374 5009 3662 9 
1000 WORLD 199399 19610 101625 17866 13773 40045 6306 174 . 1000 MON DE 271041 24500 146578 24167 14916 51902 8725 1 252 
1010 INTRA-EC 15953 2108 3248 138 165 9893 300 101 . 1010 INTRA-CE 21434 2696 4195 151 233 13338 662 1 158 
1011 EXTRA-EC 183446 17502 98376 17729 13608 30152 6006 73 . 1011 EXTRA-CE 249608 21805 142383 24016 14683 38564 8063 94 
1020 CLASS 1 3018 274 473 580 1641 50 1020 CLASSE 1 3865 362 745 673 2011 74 











7091 84 1030 CLASS 2 156941 86426 25151 1030 CLASSE 2 218332 126265 32889 
1031 ACP (63j 129300 4119 84974 17729 934 16650 4894 
8 
1031 ACP (6~ 184481 5167 124835 24016 1285 22455 6723 
9 1040 CLASS 23490 1918 11477 5976 3361 750 1040 CLASS 3 27407 2456 15374 5009 3662 897 
1507.75 CRUDE SUNFLOWER SEED OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.75 CRUDE SUNFLOWER SEED OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE TOURNESOL, BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE ROHES SONNENBLUMENOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 8805 357 
7912 
866 33 3277 4259 13 001 FRANCE 8407 449 
7922 
834 55 3361 3686 22 




002 BELG.-LUXBG. 24099 4964 719 786 
30493 
9708 
2677 122 003 NETHERLANDS 149149 45159 50762 3444 
6339 
16720 003 PAYS-BAS 150876 44305 53197 3454 
6495 
16628 
004 FR GERMANY 26195 
400 
10222 4684 4500 17 421 12 004 RF ALLEMAGNE 26520 
397 
10676 4320 4520 14 482 13 
005 ITALY 3018 884 204 24 1500 6 005 ITALIE 3405 849 210 23 1917 9 
036 SWITZERLAND 5152 5152 
2076 49 
036 SUISSE 5020 5020 
2633 27 040 PORTUGAL 2125 
2507 2450 13387 
040 PORTUGAL 2660 
2569 2691 12108 042 SPAIN 18971 627 
24 
042 ESPAGNE 18028 660 




048 YOUGOSLAVIE 1798 1026 
60 
752 
244 056 SOVIET UNION 14645 14396 056 U.R.S.S. 11856 11552 
058 GERMAN DEM.R 400 
536 
400 058 RD.ALLEMANDE 363 
431' 
363 




064 HONGRIE 620 
8504 398 
189 
26 066 ROMANIA 13534 2304 3293 066 ROUMANIE 14468 2356 3184 
204 MOROCCO 322 322 
1433 
204 MAROC 315 315 
1191 390 SOUTH AFRICA 1433 
4537 179 535 
390 AFR. DU SUD 1191 
3876 229 667 400 USA 16615 11364 400 ETATS-UNIS 14138 9366 
524 URUGUAY 1100 
7597 5605 1818 
1100 
441 121 
524 URUGUAY 917 
7701 6340 1700 
917 
240 124 528 ARGENTINA 58139 42557 528 ARGENTINE 53617 37512 
4104 720 CHINA 21899 6824 1204 8192 1493 4186 720 CHINE 21097 7013 1482 7208 1290 
1000 WORLD 369723 81198 87311 14495 104697 40565 37916 3218 323 . 1000 MON DE 359574 80106 92866 14131 91889 40620 36377 3250 335 
1010 INTRA-EC 212521 50542 69781 9754 7496 38047 33530 3218 153 . 1010 INTRA-CE 213473 50115 72643 9327 7547 38396 32029 3250 166 
1011 EXTRA-EC 157202 30656 17530 4742 97201 2518 4386 169 . 1011 EXTRA-CE 146101 29991 20223 4804 84342 2224 4348 169 
1020 CLASS 1 46399 13395 2882 2450 27064 584 24 1020 CLASSE 1 42833 12490 3521 2691 23417 694 20 




1021 A EL E 7680 5020 2633 
1700 38429 
27 
124 1030 CLASS 2 59560 7597 5926 441 1030 CLASSE 2 54849 7701 6655 240 
4348 1040 CLASS 3 51244 9664 8722 474 26481 1493 4386 24 1040 CLASSE 3 48418 9799 10046 413 22496 1290 26 
1507.76 CRUDE RAPE, COLZA AND MUSTARD SEED OILS, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.76 CRUDE RAPE, COLZA AND MUSTARD SEED OILS, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COUA, NAVETTE ET MOUTARDE, BRUTE, POUR USAGES AUMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDE RAPS-, RUEB- UNO SENFSAATOEL, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG,FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 42444 2508 
645 
18883 5057 14313 1683 001 FRANCE 35790 2154 
538 
16264 4059 11572 1741 




002 BELG.-LUXBG. 16667 156 316 14629 
6749 
1028 




003 PAYS-BAS 21016 6062 1695 41 
50208 
2150 
2414 004 FR GERMANY 70543 
2647 
2287 4036 2079 380 
1779 
004 RF ALLEMAGNE 60158 
2360 
1995 3537 1643 361 
1621 006 UTD. KINGDOM 4959 530 3 006 ROYAUME-UNI 4464 477 6 
008 DENMARK 2944 2944 
4 
008 DANEMARK 2693 2693 
5 030 SWEDEN 15331 15327 
600 
030 SUEDE 13427 13422 
478 032 FINLAND 6106 5506 
1460 
032 FINLANDE 5520 5042 




058 RD.ALLEMANDE 813 
1705 
70 
149 060 POLAND 2163 
. 248 060 POLOGNE 1854 198 062 CZECHOSLOVAK 248 
470 
062 TCHECOSLOVAQ 198 
413 720 CHINA 482 12 720 CHINE 418 5 
800 AUSTRALIA 630 630 800 AUSTRALIE 446 446 
1000 WORLD 190952 38175 4822 23294 82938 24714 7391 6789 2829 . 1000 MON DE 163489 33596 4228 20159 70576 19963 6454 5940 2573 
1010 INTRA-EC 164429 15314 4822 23294 81350 24714 5461 6789 2685 . 1010 INTRA-CE 140807 13426 4228 20159 69373 19963 5298 5940 2420 
1011 EXTRA-EC 26524 22861 1588 1930 145 . 1011 EXTRA-CE 22685 20171 1203 1157 154 
1020 CLASS 1 22066 20832 1230 4 1020 CLASSE 1 19393 18464 924 5 
1021 EFTA COUNTR. 21436 20832 600 4 1021 A EL E 18947 18464 478 
1157 
5 
1040 CLASS 3 4458 2029 358 1930 141 1040 CLASSE 3 3292 1707 279 149 
1501.n CRUDE COCONUT OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1 KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.77 CRUDE COCONUT OIL, EITH.ER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COCO (HUILE OE COPRAH), BRUTE, POUR ALIMENTATION HUMAINE, CONCRETE, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDE KOKOSOEL (KOPRAOEL), ROH, FUER LEBENSMITTEL, FEST, IN UMSCHLIESSUNG > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 935 
798 
902 18 4 11 
1 
001 FRANCE 1460 
1187 
1404 23 8 25 




002 BELG.-LUXBG. 1213 
15 27 
23 
1228 340 2739 003 NETHERLANDS 3959 1214 814 23 003 PAYS-BAS 6518 2142 
1481 
27 
004 FR GERMANY 1654 
2 
906 621 18 
180 





006 UTD. KINGDOM 434 
1821· 
252 006 ROY AUME-UNI 707 
3341 
382 
008 DENMARK 2438 617 008 DANEMARK 4542 1201 
030 SWEDEN 1024 
297 
1024 030 SUEDE 1903 
484 
1903 
040 PORTUGAL 437 
5283 258 
140 
499 812 200 
040 PORTUGAL 773 
8374 285 
289 
572 1532 288 272 IVORY COAST 21692 2827 11813 272 COTE IVOIRE 34105 4635 18419 
456 DOMINICAN R. 2429 416 25 1886 102 456 REP.DOMINIC. 3522 592 45 2746 139 
669 SRI LANKA 1961 900 1061 669 SRI LANKA 2340 999 1341 
700 INDONESIA 248 248 700 INDONESIE 373 373 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France j Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHooa 
1507.77 1507.77 
701 MALAYSIA 3278 115 509 948 1706 701 MALAYSIA 5165 137 931 1372 2725 
706 SINGAPORE 461 
22790 19910 2771 
461 
7762 5047 175 
706 SINGAPOUR 800 
29772 26826 3879 
800 
9544 6876 245 708 PHILIPPINES 88257 29802 708 PHILIPPINES 115345 38203 




728 COREE DU SUD 365 
1274 
365 
10 26960 801 PAPUA N.GUIN 20114 51 801 PAPOU-N.GUIN 28307 63 
815 FIJI 427 
205 
427 815 FIDJI 498 
421 
498 
817 TONGA 565 
525 521 
360 817 TONGA 939 
993 745 
518 
819 WEST. SAMOA 2014 
388 4039 
745 223 819 SAMOA OCCID. 3427 
559 5592 
1442 247 
822 FR.POLYNESIA 4427 822 POL YNESIE FR 6151 
1000 WORLD 157784 31620 26105 9868 51168 10236 26292 2362 133 . 1000 MON DE 221075 44556 36720 13603 72200 13015 37019 3724 238 
1010 INTRA-EC 10248 3833 15 927 1822 1439 193 1886 133 . 1010 INTRA-CE 17060 6670 27 1431 3111 2143 388 3052 238 
1011 EXTRA-EC 147535 27787 26089 8941 49346 8797 26099 476 . 1011 EXTRA-CE 204013 37886 36693 12171 69089 10871 36631 672 
1020 CLASS 1 1461 297 1164 1020 CLASSE 1 2680 484 4 2192 
1021 EFTA COUNTR. 1461 297 
26089 8941 
1164 
8797 26099 476 
1021 A EL E 2676 484 
36689 12171 
2192 
10871 36631 672 1030 CLASS 2 146074 27490 48182 1030 CLASSE 2 201333 37402 66897 
1031 ACP (63) 44810 4169 5283 258 12813 1035 21052 200 1031 ACP (63) 67276 6902 8374 285 20345 1327 29755 288 
1507.78 CRUDE PALM KERNEL OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OYER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.78 CRUDE PALM KERNEL OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE PALMISTE, BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE ROHES PALMKERNOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
003 NETHERLANDS 6837 2537 
25 
16 3069 1215 003 PAYS-BAS 8617 3302 
39 
18 3732 1565 
004 FR GERMANY 276 60 
502 
191 004 RF ALLEMAGNE 291 51 
731 
201 
006 UTD. KINGDOM 1003 
113 1451 
501 006 ROYAUME-UNI 1698 
163 982 
967 
008 DENMARK 1564 008 DANEMARK 1145 




040 PORTUGAL 577 
3333 
577 
29 268 LIBERIA 2556 
2479 484 753 
268 LIBERIA 3362 
3518 684 1134 272 IVORY COAST 12068 8352 
496 
272 COTE IVOIRE 17272 11936 
756 284 BENIN 4910 2174 475 945 820 284 BENIN 7430 3613 607 1303 1151 
288 NIGERIA 7752 1335 
270 
4506 910 1001 288 NIGERIA 10288 1792 
358 
6082 1275 1139 
322 ZAIRE 13596 1750 10075 1501 322 ZAIRE 18176 2635 13500 1683 
492 SURINAM 105 105 
1493 
492 SURINAM 148 148 
1750 700 INDONESIA 1493 
11725 1672 4671 1264 17590 95 5522 
700 INDONESIE 1750 
15343 2164 6178 1761 21834 127 8036 701 MALAYSIA 116851 74312 701 MALAYSIA 145500 90057 
801 PAPUA N.GUIN 102 102 801 PAPOU-N.GUIN 169 169 
1000 WORLD 169670 22106 2632 4941 102375 1304 26756 607 8949 . 1000 MON DE 216514 30362 3454 6536 128202 1801 32589 876 12694 
1010 INTRA-EC 9736 2538 
2632 4941 
159 40 4580 512 1907 . 1010 INTRA-CE 11840 3314 
3454 6536 
240 40 4764 749 2733 
1011 EXTRA-EC 159933 19568 102215 1264 22176 95 7042 . 1011 EXTRA-CE 204674 27049 127962 1761 27825 127 9960 
1020 CLASS 1 501 501 1020 CLASSE 1 577 577 
1021 EFTA COUNTR. 501 
19568 2632 4941 102215 1264 
501 
95 7042 
1021 A EL E 577 
27049 3454 6536 127962 1761 
577 
127 9960 1030 CLASS 2 159432 21675 1030 CLASSE 2 204096 27247 
1031 ACP (63) 41087 7843 959 270 26409 4086 1520 1031 ACP (63) 56848 11706 1291 358 36155 5413 1925 
1507.79 CRUDE MAIZE OIL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1 KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.79 CRUDE MAIZE OIL, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE MAIS, BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDE MAISOEL, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 19462 843 
8583 
8832 462 9320 1 4 001 FRANCE 18783 888 
8562 
8456 478 8952 2 7 




002 BELG.-LUXBG. 17740 3264 4376 722 
5621 
816 
592 12 003 NETHERLANDS 13590 2494 911 3806 
1853 
82 003 PAYS-BAS 13258 2498 929 3508 
2043 
98 
004 FR GERMANY 8049 
147 
615 4884 4 41 
312 
652 004 RF ALLEMAGNE 8094 
155 
554 4725 7 113 
427 
652 
006 UTD. KINGDOM 459 
23 65 
006 ROYAUME-UNI 582 
28 73 042 SPAIN 88 
118 
042 ESPAGNE 101 
128 048 YUGOSLAVIA 118 
690 21037 11618 2439 1341 205 
048 YOUGOSLAVIE 128 
734 17928 10346 2126 1217 163 400 USA 49266 11936 400 ETATS-UNIS 44301 11787 
508 BRAZIL 6829 1232 2345 2602 650 508 BRESIL 6707 1232 2296 2533 646 
528 ARGENTINA 1609 
129 
1584 25 528 ARGENTINE 1461 
144 
1441 20 
624 ISRAEL 129 624 ISRAEL 144 
1000 WORLD 117841 20101 10928 45699 18886 18187 2315 1052 673 . 1000 MON DE 111343 19951 10923 41316 17638 17374 2277 1182 682 
1010 INTRA-EC 59804 6816 10109 22294 3018 15073 974 847 673 . 1010 INTRA-CE 58499 6805 10046 21064 3244 14580 1060 1019 681 
1011 EXTRA-EC 58038 13285 819 23405 15868 3115 1341 205 . 1011 EXTRA-CE 52843 13146 877 20252 14394 2793 1217 163 1 
1020 CLASS 1 49470 12053 690 21060 11682 2439 1341 205 . 1020 CLASSE 1 44531 11914 734 17956 10420 2126 1217 163 1 
1030 CLASS 2 8567 1232 129 2345 4186 675 . 1030 CLASSE 2 8312 1232 144 2296 3973 667 
1507.82 CRUDE VEGETABLE OILS, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.72-79 1507.82 CRUDE VEGETABLE OILS, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.72-79 
HUILfS, BRUTES, POUR USAGES AUMENTAIRES, CONCRETES, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDES, NON REPR. SOUS 1507.61 A 79 OELE, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIG, NICHT IN 1507.61 BIS 79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1341 45 3 512 753 4 
9 
24 001 FRANCE 1123 122 
2 
17 269 667 10 
7 
38 
003 NETHERLANDS 1761 1046 
13 1235 34 
374 332 
153 
003 PAYS-BAS 1615 902 
987 79 
455 249 
146 004 FR GERMANY 1566 
233 
43 88 004 RF ALLEMAGNE 1665 
242 
87 31 335 




005 ITALIE 1994 1298 
25 
454 
1097 006 UTD. KINGDOM 811 1 2 
53 
006 ROYAUME-UNI 1128 2 3 
31 
1 
1 036 SWITZERLAND 66 1 12 
2 
036 SUISSE 124 8 83 1 
038 AUSTRIA 34 32 
184 21 
038 AUTRICHE 168 160 2 
212 17 
6 
042 SPAIN 527 322 
1535 
042 ESPAGNE 609 380 
2560 224 SUDAN 1536 1 
799 582 19 
224 SOUDAN 2561 1 
992 836 20 232 MALI 1428 28 232 MALI 1885 37 
236 UPPER VOLTA 169 i 169 236 HAUTE-VOLTA 225 3 225 272 IVORY COAST 2630 2629 272 COTE IVOIRE 3535 3532 
280 TOGO 604 604 280 TOGO 704 704 
284 BENIN 4494 
2177 170 i 4539 249 4494 284 BENIN 5492 2825 235 12 4994 479 5492 2 400 USA 7261 125 400 ETATS-UNIS 8867 . 320 
223 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunfl I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantites Ursprung / Herkunfl Origine / provenance I Werte 1000 ECU 
224 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia j Nederland j Belg.-Lux.1 UK j Ireland j Danmark j 'EXXaOa Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK j Ireland j Danmark j 'EXXOOa 
1507.82 1507.82 




428 EL SALVADOR 423 
940 
423 
3426 268 508 BRAZIL 3712 
23 300 997 
508 BRESIL 4634 
17 190 742 528 ARGENTINA 9226 2742 5164 528 ARGENTINE 6613 1972 3692 
664 INDIA 128 128 
100 
664 INDE 292 292 
128 800 AUSTRALIA 376 276 800 AUSTRALIE 439 311 
1000 WORLD 40300 7801 1706 3459 13342 2932 9093 772 198 997 1000 MON DE 44405 8282 1833 4283 12835 3349 11783 1103 215 742 
1010 INTRA-EC 7737 1327 1479 1238 593 1684 467 772 177 . 1010 INTRA-CE 7623 1272 1425 1005 381 1608 645 1103 184 
742 1011 EXTRA-EC 32563 6474 227 2220 12750 1247 8626 22 997 1011 EXTRA-CE 36782 7011 408 3257 12454 1741 11137 32 
1020 CLASS 1 8289 2818 195 54 4823 249 147 3 . 1020 CLASSE 1 10325 3729 383 43 5335 481 343 11 
1021 EFTA COUNTR. 100 32 13 53 
7927 999 8479 
2 . 1021 A EL E 292 168 85 31 1 
1260 10794 
7 
742 1030 CLASS 2 24273 3654 32 2166 19 997 1030 CLASSE 2 26443 3269 25 3214 7119 20 
1031 ACP (63) 10860 1 1563 799 8478 19 1031 ACP (63) 14404 1 2601 992 10790 20 
1507.85 COTTON SEED OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.85 COTTON SEED OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COTON, AUTRE OUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE,EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE NICHT ROHES BAUMWOLLSAATOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
004 FR GERMANY 187 
6835 130 
28 54 105 004 RF ALLEMAGNE 222 
6506 148 
23 54 144 1 
400 USA 6973 1 7 400 ETATS-UNIS 6661 2 5 
1000 WORLD 7313 6B35 131 29 167 112 39 , 1000 MON DE 7052 6506 150 24 190 149 32 1 
1010 INTRA-EC 249 6835 131 28 77 105 39 . 1010 INTRA-CE 290 6506 150 23 90 144 32 1 1011 EXTRA-EC 7063 90 7 • 1011 EXTRA-CE 6761 100 5 
1020 CLASS 1 6974 6835 131 1 7 1020 CLASSE 1 6663 6506 150 2 5 
1507.86 SOYA BEAN OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.86 SOYA BEAN Otl, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE SOJA, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE NI.CHT ROHES SOJAOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 1693 30 
7412 
62 42 1502 21 13 23 001 FRANCE 1811 31 
8105 
68 47 1588 17 18 42 
002 BELG.-LUXBG. 19004 975 4606 
15305 
5223 762 26 
22 
002 BELG.-LUXBG. 19483 1043 4300 
14661 
5132 873 30 
29 003 NETHERLANDS 67324 16533 9682 
6708 16050 
24203 1577 2 003 PAYS-BAS 68966 16463 9554 
6291 15616 
26682 1575 2 
004 FR GERMANY 42351 
25 
7371 3630 2847 20 5725 004 RF ALLEMAGNE 41114 
23 
7119 3367 3151 18 5552 
006 UTD. KINGDOM 1064 7 159 16 
9 
853 4 006 ROY AUME-UNI 1282 7 158 24 
19 
1065 5 
400 USA 255 243 1 2 400 ETATS-UNIS 258 1 233 2 3 
1000 WORLD 131936 17640 24715 67B8 20903 20456 32391 3237 5784 22 1000 MON DE 133195 17653 25018 6381 20184 19643 35087 3564 5636 29 
1010 INTRA-EC 131625 17633 24472 6770 20873 20454 32381 3237 5783 22 1010 INTRA-CE 13286B 17633 24785 6358 20160 19640 35063 3564 5636 29 
1011 EXTRA-EC 292 6 243 30 2 11 , 1011 EXTRA-CE 306 21 233 24 3 24 1 
1020 CLASS 1 259 3 243 1 2 10 . 1020 CLASSE 1 279 18 233 2 3 22 1 
1507.87 GROUND-NUT OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.87 GROUND-NUT OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE D' ARACHIDE, AUTRE OUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENT AIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE NICHT ROHES ERONUSSOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 2579 136 
18127 
671 171 1451 143 5 2 
1 
001 FRANCE 3917 202 
28733 
998 266 2211 227 8 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 24167 2001 26 724 
209 
3276 12 002 BELG.-LUXBG. 37542 2534 42 1171 
336 
5042 18 1 1 









004 FR GERMANY 610 
1 
308 1 81 004 RF ALLEMAGNE 971 
1 
464 3 137 1 




005 ITALIE 3396 3380 
1 
15 
186 2 006 UTD. KINGDOM 135 1 
466 
006 ROYAUME-UNI 191 2 
725 224 SUDAN 466 
1112 145 
224 SOUDAN 725 
1792 228 248 SENEGAL 8990 7733 248 SENEGAL 12802 10782 
1000 WORLD 42289 2228 23865 8900 990 1806 4127 193 127 33 1000 MON DE 64238 2870 37508 12556 1602 2779 6381 288 207 47 
1010 INTRA-EC 32783 2228 22752 696 990 1662 4084 193 127 33 1010 INTRA-CE 50606 2885 35714 1040 1601 2551 6293 288 207 47 
1011 EXTRA-EC 9505 2 1112 8204 145 42 . 1011 EXTRA-CE 13630 4 1793 11516 1 228 88 
1030 CLASS 2 9470 1112 8199 145 14 . 1030 CLASSE 2 13561 1793 11507 1 228 32 
1031 ACP (63) 9456 1112 8199 145 . 1031 ACP (63) 13527 1792 11507 228 
1507.86 SUNFLOWER SEED OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.88 SUNFLOWER SEED OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE TOURNESOL, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE NICHT ROHES SONNENBLUMENOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 3590 286 
17490 
17 55 902 2073 222 35 001 FRANCE 5263 305 
22636 
21 124 1061 3337 350 65 
002 BELG.-LUXBG. 33358 2759 140 9833 
2816 
3060 55 21 002 BELG.-LUXBG. 39992 3265 166 10188 
3095 
3628 77 32 
003 NETHERLANDS 37962 11876 12647 3289 
3076 
6984 349 1 003 PAYS-BAS 42417 13154 14759 3198 
3805 
7859 350 2 
1 004 FR GERMANY 36393 28294 2995 352 128 15 1533 004 RF ALLEMAGNE 43385 33934 3270 433 137 18 1787 
005 ITALY 2162 
1 
2078 72 1 
163 
11 005 ITALIE 2778 
1 
2670 88 2 
219 
18 
006 UTD. KINGDOM 215 47 
120 
4 006 ROYAUME-UNI 260 35 
151 
5 
007 IRELAND 120 
11 432 
007 IRLANDE 151 
15 487 400 USA 450 7 400 ETATS-UNIS 526 24 
528 ARGENTINA 2673 2673 528 ARGENTINE 2824 2824 
1000 WORLD 116965 14923 60521 6478 16070 4191 12372 804 1606 . 1000 MON DE 137688 18729 74016 8715 17431 4714 15138 1014 1910 1 
1010 INTRA-EC 113800 14923 80510 6440 12984 4188 12365 804 1606 . 1010 INTRA-CE 134253 16729 74001 6655 14118 4712 15114 1014 1909 1 
1011 EXTRA-EC 3165 11 38 3106 3 7 . 1011 EXTRA-CE 3414 15 60 3313 2 24 
1020 CLASS 1 489 11 38 433 7 . 1020 CLASSE 1 588 15 60 489 24 
1030 CLASS 2 2673 2673 1030 CLASSE 2 2824 2824 
1507.89 RAPE, COUA ANO MUSTARD OILS, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.89 RAPE, COW ANO MUSTARD OILS, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COW, NAVETTE ET MOUTARDE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUIIENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGE > 1 KG, OU FLUIDE RAPS-, RUEB- UNO SENFSAATOEL, NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 7517 1355 139 848 176 4994 5 001 FRANCE 7706 1285 134 785 171 5320 11 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAMOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "Ellllaba 
1507.89 1507.89 




002 BELG.-LUXBG. 16844 1692 5050 1933 
3816 
7285 884 
003 NETHERLANDS 43265 2961 3320 
19477 13086 
30502 2085 003 PAYS-BAS 43160 2920 3053 
16998 11772 
31169 2168 34 
004 FR GERMANY 50934 5631 377 11223 31 1109 
49 
004 RF ALLEMAGNE 46457 5561 361 10684 40 1041 
006 UTD. KINGDOM 2021 303 
70 
1668 1 006 ROYAUME-UNI 2208 2 293 1854 2 57 007 IRELAND 94 24 007 IRLANDE 101 21 80 
1000 WORLD 121262 6041 13563 19616 17161 4947 54205 4532 1147 50 1000 M O N D E 116726 5983 13678 17132 14892 4382 54547 4958 1093 61 1010 INTRA-EC 121065 5912 13553 19616 17115 4947 54205 4532 1136 49 1010 INTRA-CE 116561 5896 13666 17132 14846 4382 54547 4958 1077 57 1011 EXTRA-EC 197 130 10 45 11 1 1011 EXTRA-CE 164 86 12 46 16 4 1020 CLASS 1 152 130 10 11 1 1020 CLASSE 1 118 86 12 16 4 
1507.92 COCONUT OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.92 COCONUT OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH), AUTRE QUE BRUTE, POUR ALIMENT.HUMAINE, CONCRETE, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDE KOKOSOEL (KOPRAOEL), NICHT ROH, FUER LEBENSMITTEL, FEST, IN UMSCHLIESSUNG > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 1576 1 
1788 
1503 33 36 
1000 
3 001 FRANCE 2290 1 
2625 
2196 52 37 4 




002 BELG.-LUXBG. 4956 32 577 327 
5205 
1378 17 
003 NETHERLANDS 9106 1094 3601 451 
915 
152 411 003 PAYS-BAS 14238 1173 6000 855 
1593 
306 698 1 
004 FR GERMANY 13517 3974 7543 450 100 93 442 004 RF ALLEMAGNE 21810 
1 




219 006 ROYAUME-UNI 425 1 1 50 372 
008 DENMARK 277 25 14 
41 
008 DANEMARK 580 488 
1 
48 10 34 
400 USA 56 
200 
1 12 2 400 ETATS-UNIS 142 
408 
2 54 19 66 708 PHILIPPINES 237 37 708 PHILIPPINES 461 53 
1000 WORLD 28589 1550 9386 9935 1263 3885 1294 752 524 . 1000 MON DE 45090 2105 14446 16245 2147 5997 1966 1302 879 3 1010 INTRA-EC 28239 1350 9386 9935 1217 3882 1276 750 443 . 1010 INTRA-CE 44386 1695 14444 16245 2069 5990 1903 1282 755 3 1011 EXTRA-EC 346 200 46 17 2 81 . 1011 EXTRA-CE 694 410 1 77 63 19 124 
1020 CLASS 1 66 
200 
11 12 2 41 1020 CLASSE 1 160 
410 
1 20 54 19 66 
1030 CLASS 2 282 36 6 40 . 1030 CLASSE 2 533 57 8 58 
1507.93 PALM KERNEL OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.93 PALM KERNEL OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE PALMISTE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES CONCRETE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE NICHT ROHES PALMKERNOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 











003 NETHERLANDS 4348 1939 
232 116 
1020 536 003 PAYS-BAS 6198 2726 
396 170 
1548 390 662 




237 004 RF ALLEMAGNE 1007 
1 
169 272 




006 ROYAUME-UNI 4485 
222 8 
2 4482 
008 DENMARK 3094 1635 573 008 DANEMARK 3871 1776 973 
1 
892 
701 MALAYSIA 2147 68 1351 728 701 MALAYSIA 2573 155 2248 169 
706 SINGAPORE 493 493 706 SINGAPOUR 989 989 
1000 WORLD 14505 2103 4084 285 1432 210 1870 3745 776 . 1000 MON DE 19438 2494 6368 482 1360 328 2596 4872 938 
1010 INTRA-EC 11861 2033 2239 285 703 210 1870 3745 776 . 1010 INTRA-CE 15856 2334 3126 482 1181 327 2596 4872 938 1011 EXTRA-EC 2644 70 1845 729 • 1011 EXTRA-CE 3581 159 3242 179 1 
1030 CLASS 2 2640 68 1844 728 1030 CLASSE 2 3561 155 3236 169 1 
1507.94 MAIZE OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.94 MAIZE OIL, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE MAIS, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDE MAISOEL, NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 2317 2116 
9675 
14 12 126 14 3 32 001 FRANCE 2706 2410 
11278 
17 25 160 24 4 66 
002 BELG.-LUXBG. 16512 149 26 832 
467 
5681 109 40 
60 
002 BELG.-LUXBG. 19377 202 27 1009 
280 
6649 158 54 
003 NETHERLANDS 2567 288 190 
290 2931 
1529 31 2 003 PAYS-BAS 2912 321 240 
328 3509 
1947 39 2 83 
004 FR GERMANY 7319 3248 328 129 15 378 004 RF ALLEMAGNE 9552 4530 519 159 22 485 
006 UTD. KINGDOM 138 
100 
1 137 006 ROYAUME-UNI 168 
108 
2 166 
048 YUGOSLAVIA 100 
4962 20 70 
048 YOUGOSLAVIE 108 
5156 1 400 USA 5052 400 ETATS-UNIS 5269 29 83 
1000 WORLD 34127 2653 13161 329 8789 924 7384 295 531 61 1000 MON DE 40267 3043 16113 373 9776 966 8816 390 706 84 1010 INTRA-EC 28943 2554 13161 329 3796 924 7363 295 461 60 1010 INTRA-CE 34852 2935 16113 373 4584 965 8787 390 622 83 1011 EXTRA-EC 5185 100 4993 21 70 1 1011 EXTRA-CE 5414 108 5192 1 29 83 1 
1020 CLASS 1 5153 100 4962 20 70 1 1020 CLASSE 1 5378 108 5156 1 29 83 1 
1507.98 VEGETABLE OILS, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.85-94 1507.98 VEGETABLE OILS, NOT CRUDE, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.85-94 
HUILES, AUTRES QUE BRUTES, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETES, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDES, NON REPR. SOUS 
1507.61 A 94 
0£LE, NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLIESSUNG > 1 KG, ODER FLUESSIG, NICHT IN 1507.61 BIS 94 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2339 86 4880 220 203 784 101 7 935 3 001 FRANCE 3613 287 6732 378 213 1117 288 26 1287 17 002 BELG.-LUXBG. 12225 1451 1 790 
98 
4801 257 44 1 002 BELG.-LUXBG. 15232 1751 6 1057 
162 
5318 309 57 2 003 NETHERLANDS 4481 1370 38 10 
406 
1108 1836 5 16 003 PAYS-BAS 6792 2066 128 21 
378 
1642 2735 19 19 004 FR GERMANY 1557 
600 
61 502 90 155 1 288 54 004 RF ALLEMAGNE 2334 
1131 
126 662 249 383 6 339 191 
005 ITALY 5925 4589 
2 
61 215 65 17 377 1 005 ITALIE 7530 5343 6 134 264 102 21 531 4 006 UTD. KINGDOM 4976 143 1 457 37 
99 
4326 9 1 006 ROYAUME-UNI 6823 358 15 1362 121 4941 14 6 
007 IRELAND 99 
653 4 24 28 
007 IRLANDE 110 
660 i 13 37 110 008 DENMARK 1199 
483 
490 008 DANEMARK 1844 500 1126 1 009 GREECE 484 1 
41 
009 GRECE 504 4 
121 030 SWEDEN 56 15 
8 1 16 2 
030 SUEDE 144 21 
64 1 5 
2 
036 SWITZERLAND 36 6 
16 
3 036 SUISSE 403 249 31 37 1 15 











400 USA 1300 442 62 212 
25 
44 400 ETATS-UNIS 2423 580 362 203 571 199 145 
664 INDIA 4297 
3 6 
868 464 2940 664 INDE 9462 
12 21 
2202 1086 6111 63 
706 SINGAPORE 32 
3 1 
23 706 SINGAPOUR 141 
10 5 
108 
720 CHINA 43 4 21 14 
1 
720 CHINE 132 13 57 
1 
47 
732 JAPAN 159 16 129 6 7 732 JAPON 149 61 37 25 1 22 2 
225 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt ) Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantites Ursprung / Herkuntt Origine I provenance ) Werte 1000 ECU 
226 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe J EUR 10 JoeutschlandJ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I ·ExMoa Nimexe ) EUR 10 )oeutschland) France I Italia J Nederland I Belg.-Lux.1 UK J Ireland I Danmark I 'EXMoa 
1507.98 1507.98 
/ 
740 HONG KONG 125 1 4 36 4 79 1 740 HONG-KONG 374 4 17 124 14 213 2 
1000 WORLD 39501 4563 9956 2547 2645 1281 10137 6564 1685 123 1000 MON DE 58323 7260 12846 4211 4826 2063 16151 8237 2324 405 
1010 INTRA-EC 33285 4304 9573 1218 1940 1253 6820 6443 1658 76 1010 INTRA-CE 44778 6257 12351 1573 3156 1949 8968 8037 2247 240 
1011 EXTRA-EC 6213 259 383 1326 705 28 3318 120 27 47 1011 EXTRA-CE 13543 1003 496 2635 1670 114 7182 201 77 165 
1020 CLASS 1 1630 234 346 458 141 22 261 120 1 47 1020 CLASSE 1 3305 931 380 433 399 91 699 201 6 165 
1021 EFTA COUNTR. 117 23 8 67 1 16 2 1021 A EL E 572 280 65 1 162 5 41 1 2 15 
1030 CLASS 2 4541 22 16 868 562 5 3042 26 . 1030 CLASSE 2 10098 59 58 2202 1260 17 6436 66 
1040 CLASS 3 43 4 21 3 1 14 . 1040 CLASSE 3 137 13 57 10 5 47 5 
1508 
~~~~:r.DoiEgw;~=~s~ILJb~~gD, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWN OR POLYMERISED BY HEAT IN VACUUM OR IN 1508 ~~~t~fs'.DoiEgmR11S~l';_fl>Cl~~D, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWN OR POLYMERISED BY HEAT IN VACUUM OR IN 
HUILES ANIMALES OU VEGETALES CUITES, OXYDEES, DESHYDRATEES, SULFUREES, SOUFFLEES, STANOOUSEES OU AUTREMENT MODIFIEES Rf:~~~J'e:~~~:R 0A11-&i~K&%'1i1F?li~~,RT,DEHYDRAT1s1ERT GEscHwEFELT,GEBLAsEN,DuRcH HITZE 1M vAKuuM oDER IN INERTEM 
1508.00 l~t~:r.DorfgmR~sr'i.fb&~:~gD, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWN OR POLYMERISED BY HEAT IN VACUUM OR IN 1508.00 re~~~D0iEgw;m~ISr'i.fbol,~D, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWN OR POLYMERISED BY HEAT IN VACUUM OR IN 
HUILES ANIMALES OU VEGETALES CUITES, OXYDEES, DESHYDRATEES, SULFUREES, SOUFFLEES, STANOOUSEES OU AUTREMENT MODIFIEES Rf:1ig~~J'e:~~~~L~C€R Ofrli£~K&iiw:ir~,RT,DEHYDRATISIERT GESCHWEFELT,GEBLASEN,DURCH HITZE IM VAKUUM ODER IN INERTEM 
88J ~~~~[UXBG. 3678 1865 1572 39 111 90 1 001 FRANCE 4939 2301 259 2226 79 181 149 1 3 341 273 2 65 1 002 BELG.-LUXBG. 334 8 66 
560 632 33 11 003 NETHERLANDS 3640 1204 369 1163 357 455 10 76 6 003 PAYS-BAS 5126 1519 539 1692 
4146 
140 
004 FR GERMANY 14831 4045 2918 3137 1295 2557 1 725 153 004 RF ALLEMAGNE 20967 5729 4372 1585 4126 1 756 252 
005 ITALY 163 33 1 117 1 3 8 005 ITALIE 134 33 1 
41 
65 44 2 682 16 17 006 UTD. KINGDOM 952 337 4 35 177 25 233 137 4 006 ROYAUME-UNI 1970 508 326 142 
29 
222 5 
400 USA 307 49 57 20 43 76 7 55 400 ETATS-UNIS 875 116 96 50 151 217 215 1 
528 ARGENTINA 188 
4 15 
188 528 ARGENTINE 142 
8 34 
142 
664 INDIA 111 92 664 INDE 226 184 
1000 WORLD 24448 3519 4783 5712 3954 1865 3219 299 945 172 1000 MON DE 35027 4516 6985 8392 5050 2591 5132 931 1143 287 
1010 INTRA-EC 23649 3439 4692 5692 3542 1788 3138 244 942 172 1010 INTRA-CE 33556 4363 6855 8342 4499 2371 4988 717 1134 287 
1011 EXTRA-EC 801 80 72 20 412 77 81 55 4 . 1011 EXTRA-CE 1474 154 130 50 552 221 144 215 8 
1020 CLASS 1 383 76 57 20 44 77 50 55 4 1020 CLASSE 1 980 146 96 50 152 220 93 215 8 
1030 CLASS 2 412 4 15 362 31 1030 CLASSE 2 488 8 34 394 1 51 
1510 FAm ACIDS; ACID OILS FROM REANING; FAm ALCOHOLS 1510 FAm ACIDS; ACID OILS FROM REFINING; FAm ALCOHOLS 
ACIDES GRAS INDUSTRIELS, HUILES ACIDES DE RAFANAGE, ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS TECHNISCHE FETTSAEURE N; SAURE OELE AUS DER RAFFINATIO N; TECHNISCHE FETTALKOHOLE 
1510.10 STEARIC ACID 1510.10 STEARIC ACID 
ACIDE STEARIQUE STEARINSAEURE 
001 FRANCE 114 7 18 44 2 18 5 20 001 FRANCE 112 8 
3581 
32 32 3 14 4 19 
254 002 BELG.-LUXBG. 13449 3867 3848 219 3007 909 93 1222 284 002 BELG.-LUXBG. 11924 3320 229 2599 643 
823 98 1020 
003 NETHERLANDS 19025 12151 5354 63 895 108 21 392 41 003 PAYS-BAS 15632 9891 4481 57 
5115 
144 30 346 40 
004 FR GERMANY 16591 5907 783 6468 2041 269 2 965 156 004 RF ALLEMAGNE 14520 5618 775 1611 249 6 964 182 
005 ITALY 17303 8862 6602 1641 148 1 49 005 ITALIE 14933 7590 5677 1479 143 
157 1 
44 
006 UTD. KINGDOM 1776 967 26 4 538 83 153 1 4 006 ROYAUME-UNI 1694 794 22 10 608 96 
472 
6 
008 DENMARK 1484 866 613 5 008 DANEMARK 1135 657 
20 123 15 420 
6 
028 NORWAY 1144 387 22 150 74 20 491 028 NORVEGE 998 352 
285 420 
68 
042 SPAIN 2788 187 1451 311 67 495 277 
1 
042 ESPAGNE 2256 155 1121 55 220 
1 1 400 USA 52 1 2 22 16 10 400 ETATS-UNIS 123 6 5 1 20 70 19 
524 URUGUAY 403 54 56 
40 
293 524 URUGUAY 310 44 44 
37 
222 
701 MALAYSIA 494 32 422 701 MALAYSIA 456 26 393 
1000 WORLD 74940 27529 23279 1398 11977 3741 3092 294 3091 539 1000 MON DE 64421 22974 20591 1389 10077 3039 2734 311 2772 534 
1010 INTRA-EC 69741 26720 21737 1086 11699 3169 1917 274 2800 539 1010 INTRA-CE 59950 22260 19378 1103 9832 2496 1702 295 2351 533 
1011 EXTRA-EC 5201 809 1542 311 279 572 1175 21 492 . 1011 EXTRA-CE 4471 714 1212 286 245 542 1033 17 422 
1020 CLASS 1 4172 652 1476 311 269 532 419 21 492 . 1020 CLASSE 1 3535 571 1148 286 227 505 359 17 422 
1021 EFTA COUNTR. 1314 463 23 163 21 133 20 491 1021 A EL E 1136 408 22 136 15 120 15 420 
1030 CLASS 2 968 97 66 10 40 755 1030 CLASSE 2 892 99 64 18 37 674 
1510.30 OLEIC ACID 1510.30 OLEIC ACID 
ACIDE OLEIQUE OELSAEURE 
002 BELG.-LUXBG. 3872 1405 1150 617 664 36 
22 
002 BELG.-LUXBG. 3934 1401 1244 1 598 
215 
647 43 
26 003 NETHERLANDS 3028 876 1543 27 337 40 183 003 PAYS-BAS 2747 721 1517 25 
2432 
52 191 
004 FR GERMANY 6654 2150 245 2906 999 149 166 39 004 RF ALLEMAGNE 5842 2147 282 686 83 170 42 
005 ITALY 4338 2736 1428 
20 
44 110 20 
12 16 1 
005 ITALIE 4087 2585 1350 
17 
37 91 24 
17 19 3 006 UTD. KINGDOM 2506 547 177 678 1055 006 ROYAUME-UNI 2213 546 163 514 934 
042 SPAIN 299 
268 
299 042 ESPAGNE 237 
210 
237 
062 CZECHOSLOVAK 268 
7 1 202 7 21 
062 TCHECOSLOVAQ 210 
17 2 368 15 22 400 USA 238 
113 
400 ETATS-UNIS 424 
108 800 AUSTRALIA 213 100 800 AUSTRALIE 196 88 
1000 WORLD 21558 5987 6764 292 4562 2539 925 12 415 62 1000 M O N D E 20030 5613 6689 326 4053 1977 848 17 437 70 
1010 INTRA-EC 20484 5585 6448 291 4260 2532 893 12 401 62 1010 INTRA-CE 18908 5276 6421 325 3597 1963 816 17 423 70 
1011 EXTRA-EC 1073 401 316 1 302 7 32 14 . 1011 EXTRA-CE 1124 336 269 2 456 15 32 14 
1020 CLASS 1 806 134 316 1 302 7 32 14 . 1020 CLASSE 1 914 126 269 2 456 15 32 14 
1040 CLASS 3 268 268 . 1040 CLASSE 3 210 210 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orig i ne / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-oOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "E>->-oOa 
1510.51 FAm ACIDS OTHER THAN STEARIC AND OLEIC ACIDS 1510.51 FAm ACIDS OTHER THAN STEARIC AND OLEIC ACIDS 
ACIDES GRAS INDUSTRIELS, SF ACIDE STEARIQUE ET OLEIQUE TECHNISCHE FETTSAEUREN, AUSGEN. STEARIN- UNO OELSAEURE 
001 FRANCE 9738 4728 
12707 
2029 547 2253 181 




002 BELG.-LUXBG. 21951 5577 1618 3235 
8484 
1385 331 125 
003 NETHERLANDS 59617 33352 5657 5323 
10826 
3424 995 22 003 PAYS-BAS 48626 24239 5563 5529 
9837 
3396 548 827 40 
004 FR GERMANY 50700 
6949 
12214 9049 9585 4818 5 2664 1539 004 RF ALLEMAGNE 49476 
4208 
12593 9633 7939 5694 12 1917 1851 
005 ITALY 11144 3457 
409 
418 150 107 
1487 43 63 005 ITALIE 7206 2434 336 313 127 71 53 006 UTD. KINGDOM 15122 6939 2748 2070 1426 
214 
006 ROYAUME-UNI 12350 5040 3095 1620 1126 1077 56 
008 DENMARK 6201 5544 
1824 
213 210 20 
20 1069 
008 DANEMARK 6693 6145 
1485 
94 176 34 244 
028 NORWAY 6952 2510 80 170 20 1259 028 NORVEGE 5475 2001 68 159 13 982 21· 746 
030 SWEDEN 15459 4989 3837 113 1519 240 2526 2235 030 SUEDE 12478 3796 3416 105 1241 192 1906 1822 
032 FINLAND 16556 3590 1859 594 1985 1546 6224 758 032 FINLANDE 13516 2900 1554 499 1616 1243 5110 594 
036 SWITZERLAND 350 298 3 20 20 9 036 SUISSE" 216 158 5 31 18 4 
038 AUSTRIA 1142 983 43 91 15 10 
21 
038 AUTRICHE 785 657 37 69 11 11 
10 040 PORTUGAL 899 333 301 43 201 
895 
040 PORTUGAL 704 224 321 42 107 
732 042 SPAIN 2702 1051 671 22 44 19 042 ESPAGNE 2239 852 556 19 55 25 
048 YUGOSLAVIA 1981 1666 152 163 
24 
048 YOUGOSLAVIE 1188 1046 53 89 
14 060 POLAND 2324 1709 591 060 POLOGNE 1228 915 299 
062 CZECHOSLOVAK 385 385 062 TCHECOSLOVAQ 261 261 
066 ROMANIA 1013 1013 
100 409 1804 377 2902 50 77 19 
066 ROUMANIE 541 541 
213 261 1456 619 400 USA 15751 10013 400 ETATS-UNIS 13377 7371 3214 80 128 35 
492 SURINAM 247 126 121 
334 47 124 
492 SURINAM 114 54 60 
678 85 508 BRAZIL 1255 60 690 508 BRESIL 2395 117 1259 256 
520 PARAGUAY 1369 1369 
40 258 
520 PARAGUAY 621 621 
70 180 528 ARGENTINA 7804 7506 
14 20 
528 ARGENTINE 4251 4001 
29 44 664 INDIA 186 69 83 
1012 
664 INDE 415 169 173 
528 700 INDONESIA 6679 4380 1287 700 INDONESIE 3417 2251 638 
701 MALAYSIA 12201 6245 490 5466 701 MALAYSIA 7018 3905 252 2861 
708 PHILIPPINES 4825 4820 5 708 PHILIPPINES 6409 6406 3 
720 CHINA 166 166 720 CHINE 150 150 
1000 WORLD 282250 119045 46244 20485 27389 26503 30107 2604 8112 1761 1000 MON DE 230201 86873 42302 20766 21648 22508 25822 1739 6439 2104 1010 INTRA-EC 181589 65409 36782 18507 19072 23235 10359 2534 3948 1743 1010 INTRA-CE 153213 48344 33365 18699 15550 19408 11010 1638 3130 2069 1011 EXTRA-EC 100661 53636 9463 1977 8317 3268 19747 70 4164 19 1011 EXTRA-CE 76987 38529 8937 2067 6098 3100 14812 101 3308 35 1020 CLASS 1 61817 25446 8638 1521 5922 3097 12965 70 4139 19 1020 CLASSE 1 49994 19013 7589 1146 4754 2813 11253 101 3290 35 
1021 EFTA COUNTR. 41354 12702 7866 939 3910 1825 10030 20 4062 1021 A EL E 33173 9735 6818 814 3153 1462 8008 21 3162 
1030 CLASS 2 34827 24834 825 456 1806 124 6782 . 1030 CLASSE 2 24733 17605 1348 920 1045 256 3559 
1031 ACP (63J 247 126 121 
591 48 25 
. 1031 ACP (6~ 114 54 60 
299 30 1040 CLASS 4021 3357 1040 CLASS 3 2259 1911 19 
1510.55 ACID OILS FROM REFINING 1510.55 ACID OILS FROM REFINING 
HUILES ACIDES DE RAFFINAGE SAURE OELE AUS DER RAFANATION 
001 FRANCE 19860 7114 
1083 
587 3669 6035 2428 








594 25 27 
003 NETHERLANDS 36931 18391 4020 
5289 
9836 284 713 
61 
003 PAYS-BAS 24155 11187 2862 
3180 
6703 167 589 
004 FR GERMANY 22669 
7336 
299 40 4189 5292 9 7490 004 RF ALLEMAGNE 14226 
3827 
157 35 3294 3635 21 3837 67 
005 ITALY 7984 327 92 
670 
229 
153 76 1 
005 ITALIE 4175 174 44 
498 
130 
006 UTD. KINGDOM 1384 163 56 265 
728 
006 ROYAUME-UNI 972 120 56 119 95 82 2 007 IRELAND 728 
1213 93 284 
007 IRLANDE 394 
847 29 100 
394 
008 DENMARK 1590 
23 193 
008 DANEMARK 976 
13 028 NORWAY 344 123 5 028 NORVEGE 212 59 4 136 
030 SWEDEN 515 515 
107 84 297 
030 SUEDE 243 243 
86 57 139 032 FINLAND 531 43 
14 
032 FINLANDE 316 34 11 036 SWITZERLAND 359 321 24 036 SUISSE 245 220 14 
038 AUSTRIA 451 451 
20 3168 237 88 
038 AUTRICHE 229 229 
19 1519 040 PORTUGAL 6521 3008 040 PORTUGAL 3294 1573 135 48 
042 SPAIN 312 276 36 
21 
042 ESPAGNE 192 139 53 
7 048 YUGOSLAVIA 4082 3970 91 
48 
048 YOUGOSLAVIE 2263 2206 50 
26 060 POLAND 3723 1587 2088 060 POLOGNE 1707 773 908 
062 CZECHOSLOVAK 4046 4046 062 TCHECOSLOVAQ 1760 1760 
066 ROMANIA 2389 2389 066 ROUMANIE 1319 1319 
068 BULGARIA 919 919 
1102 
068 BULGARIE 500 500 
390 SOUTH AFRICA 1102 
1572 44 4633 2 26 
390 AFR. DU SUD 425 
1388 56 3685 2 
425 
400 USA 6295 18 400 ETATS-UNIS 5193 19 43 
404 CANADA 1216 
274 
1203 13 404 CANADA 566 
82 




504 PEROU 160 
782 
78 
508 BRAZIL 4958 1605 508 BRESIL 2989 900 1307 
520 PARAGUAY 1828 253 1575 
743 247 
520 PARAGUAY 762 113 649 




528 ARGENTINE 3629 504 
448 
2486 150 
680 THAILAND 3684 791 
1620 
680 THAILANDE 1582 328 
805 
806 
700 INDONESIA 7240 1772 3848 
499 
700 INDONESIE 3627 877 1945 
701 MALAYSIA 34148 2742 5870 25037 701 MALAYSIA 18655 1655 3190 13528 282 
706 SINGAPORE 978 262 
1936 
716 706 SINGAPOUR 664 281 
1726 
383 
708 PHILIPPINES 4416 2058 422 708 PHILIPPINES 4216 2080 410 
1000 WORLD 198051 67047 7272 904 41939 15157 55777 735 9131 89 1000 MON DE 116069 39327 4514 706 23581 10406 31934 457 5043 101 1010 INTRA-EC 100707 38133 5878 904 13077 14304 19509 488 8325 89 1010 INTRA-CE 61229 22238 3801 706 6909 9852 12781 307 4534 101 1011 EXTRA-EC 97343 28915 1394 28862 852 36268 247 805 . 1011 EXTRA-CE 54840 17090 713 16671 554 19153 150 509 
1020 CLASS 1 21819 10293 192 9219 39 1770 306 . 1020 CLASSE 1 13235 6101 183 5929 26 770 226 
1021 EFTA COUNTR. 8720 4461 127 3257 37 558 
247 
280 . 1021 A EL E 4539 2359 105 1580 24 288 183 
1030 CLASS 2 64424 9680 1202 17555 743 34498 499 1030 CLASSE 2 36305 6637 530 9835 489 18382 150 282 
1040 CLASS 3 11101 8942 2088 71 . 1040 CLASSE 3 5299 4352 908 39 
1510.70 FAm ALCOHOLS 1510.70 FATTY ALCOHOLS 
227 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mangen 1000 kg Origine I provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkuntt 
Origine / provenance I Werle 1000 ECU 
228 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E»»oOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E»MOa 
1510.70 ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 1510.70 TECHNISCHE FETTALKOHOLE 
001 FRANCE 15548 1642 
222 
12710 86 416 686 8 001 FRANCE 22188 2284 
322 
18346 83 484 972 19 
002 BELG.-LUXBG. 466 68 43 2 130 1 002 BELG.-LUXBG. 702 91 76 3 
199 
208 2 
003 NETHERLANDS 10351 3922 4608 1382 157 281 
18 





004 FR GERMANY 33994 
3430 
13201 5312 2022 2057 9078 2268 38 004 RF ALLEMAGNE 51223 
3957 
20743 7109 2650 15069 82 
005 ITALY 5272 1827 
1136 
14 1 005 ITALIE 6130 2152 




006 UTD. KINGDOM 40856 6750 3534 28878 139 
1 




028 NORVEGE 290 
3969 
282 
3201 429 400 USA 9208 331 3002 400 ETATS-UNIS 11903 544 3760 
732 JAPAN 79 8 68 3 732 JAPON 170 6 154 10 
1000 WORLD 115946 18850 23898 20600 33812 3027 13205 81 2625 48 1000 MON DE 153869 23764 33865 28964 39711 4014 20339 110 2996 106 
1010 INTRA-EC 106491 15811 23392 20582 30987 2768 10199 79 2625 48 1010 INTRA-CE 141350 19757 32788 28941 36510 3585 16560 107 2996 106 
1011 EXTRA-EC 9453 3039 506 18 2625 258 3006 1 . 1011 EXTRA-CE 12519 4007 1077 23 3201 429 3779 3 
1020 CLASS 1 9369 3000 462 18 2625 258 3006 1020 CLASSE 1 12428 3975 1021 23 3201 429 3779 
1021 EFTA COUNTR. 82 63 18 1 . 1021 A EL E 354 323 23 8 
1511 GLYCEROL AND GLYCEROL L Y£S 1511 GLYCEROL AND GLYCEROL L YES 
GLYCERINE, Y.C. LES EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES GL VZERIN, EINSCHL. GL VZERINWASSER UND -UNTERLAGEN 
1511.10 CRUDE GLYCEROL AND GLYCEROL L YES 1511.10 CRUDE GLYCEROL AND GLYCEROL LYES 
GLYCERINE BRUTE, YC EAUX ET LESSlVES GL YCERINEUSES ROHGLVZERIN, EINSCHL. GLVZERINWASSER UND ·UNTERLAUGEN 









003 NETHERLANDS 3442 2583 10 
597 
655 1 246 003 PAYS-BAS 3536 2370 17 674 940 1 444 1 004 FR GERMANY 1664 412 45 26 337 004 RF ALLEMAGNE 2081 
382 
473 41 30 417 
005 ITALY 1080 321 514 244 1 005 ITALIE 1317 522 409 
3 
4 
006 UTD. KINGDOM 5842 561 327 4952 2 006 ROYAUME-UNI 7623 800 350 6470 
008 DENMARK 241 241 
20 190 
008 DANEMARK 282 282 
21 244 028 NORWAY 272 62 
10 
028 NORVEGE 323 58 
14 030 SWEDEN 423 413 
123 
030 SUEDE 421 407 
147 032 FINLAND 192 69 
257 279 
032 FINLANDE 221 74 
265 274 204 MOROCCO 1034 417 81 204 MAROC 1017 412 66 
220 EGYPT 2605 1775 275 250 305 220 EGYPTE 2951 1884 336 277 454 
224 SUDAN 546 546 
546 
224 SOUDAN 639 639 
585 248 SENEGAL 988 442 
300 1093 
248 SENEGAL 1135 550 
344 1306 272 IVORY COAST 2896 1309 194 
500 
272 COTE IVOIRE 3306 1453 203 
262 288 NIGERIA 2641 2141 288 NIGERIA 2126 1864 
322 ZAIRE 299 299 
196 
322 ZAIRE 311 311 
240 346 KENYA 852 656 346 KENYA 939 699 
400 USA 429 429 400 ETATS-UNIS 384 384 
428 EL SALVADOR 105 105 
153 
428 EL SALVADOR 117 117 
164 460 DOMINICA 153 460 DOMINIQUE 164 
664 INDIA 114 114 664 INDE 107 107 
669 SRI LANKA 1896 
1450 430 
1896 669 SRI LANKA 1983 
1659 352 
1983 
701 MALAYSIA 1880 701 MALAYSIA 2011 
708 PHILIPPINES 304 304 708 PHILIPPINES 361 361 
1000 WORLD 34358 17484 3188 1269 7345 54 4758 3 256 1 1000 MON DE 37963 18049 3485 1377 9245 76 5261 7 458 5 
1010 INTRA-EC 16285 6920 1442 441 5802 32 1398 3 246 1 1010 INTRA-CE 18898 6980 1550 481 7566 34 1834 4 444 5 
1011 EXTRA-EC 18076 10565 1746 829 1543 22 3361 10 . 1011 EXTRA-CE 19064 11068 1935 896 1679 42 3427 3 14 
1020 CLASS 1 1384 995 24 20 22 313 10 . 1020 CLASSE 1 1487 967 49 21 42 391 3 14 
1021 EFTA COUNTR. 932 565 24 
829 
20 313 10 . 1021 A EL E 1061 583 49 
896 
21 391 3 14 
1030 CLASS 2 16693 9570 1723 1523 3048 . 1030 CLASSE 2 17577 10101 1886 1658 3036 
1031 ACP (63) 8648 5411 1191 300 1093 653 1031 ACP (63) 8892 5530 1285 344 1306 427 
1511.90 PURE GLYCEROL, INCLUDING SYNTHETIC 1511.90 PURE GLYCEROL, INCLUDING SYNTHETIC 
GLYCERINE AUTRE QUE BRUTE, YC GLYCERINE SYNTHETIQUE REINGL VZERIN, EINSCHL. SYNTHETISCHES GLVZERIN 
001 FRANCE 2763 1315 
510 
795 106 504 43 
11 3 145 
001 FRANCE 4580 2188 
942 
1347 132 854 59 









003 NETHERLANDS 6997 2020 132 2137 
170 





004 FR GERMANY 23477 
1129 
2170 2150 9395 2636 1840 4813 303 004 RF ALLEMAGNE 34107 
1887 
3548 2972 4165 2650 8277 554 
005 ITALY 1745 536 58 22 
539 239 Ii 005 ITALIE 2962 939 94 
42 
883 417 18 006 UTD. KINGDOM 1242 283 44 
1 
128 1 006 ROYAUME-UNI 2067 475 86 
2 
186 2 
030 SWEDEN 247 240 
29 107 4 
6 030 SUEDE 404 389 
72 198 17 
13 
042 SPAIN 140 
2 85 
042 ESPAGNE 287 
4 102 400 USA 370 1 282 400 ETATS-UNIS 774 4 664 
448 CUBA 157 157 
18 
448 CUBA 122 122 
26 524 URUGUAY 81 63 524 URUGUAY 115 89 
708 PHILIPPINES 92 92 708 PHILIPPINES 128 128 
1000 WORLD 39967 6168 3421 2953 10823 5843 4382 720 5153 524 1000 MON DE 61490 10109 5841 4336 13992 9452 6750 1175 8880 955 
1010 INTRA-EC 38773 5591 3392 2952 10711 5716 4028 720 5147 516 1010 INTRA-CE 59453 9339 5769 4333 13836 9224 5980 1175 8866 931 
1011 EXTRA-EC 1195 577 29 1 112 127 334 6 9 1011 EXTRA-CE 2036 770 72 2 156 229 no 13 24 
1020 CLASS 1 803 265 29 1 85 108 300 6 9 1020 CLASSE 1 1559 429 72 2 104 202 713 13 24 
1021 EFTA COUNTR. 293 263 1 14 6 9 1021 A EL E 493 425 2 
52 27 
29 13 24 
1030 CLASS 2 234 155 27 18 34 . 1030 CLASSE 2 356 219 58 
1040 CLASS 3 157 157 1040 CLASSE 3 122 122 
1512 
=~ro.rE:O~?e'i\i~~;\mDik~T~ufr~~Li~M:tJLY HYDROGENATED, OR SOUOIFIED OR HARDENED BY ANY OTHER PROCESS, 1512 ;~i~gir:o~?e~~sBmDik~T~='il-i~M::JLY HYDROG!NATED, OR SOLIDIAED OR HARDENED BY ANY OTHER PROCESS, 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "HMoa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j "Ell>.aoa 
1512 HUILES ET GRAISSES ANIMALES OU VEGETALES PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGENEES OU AUTHEMENT SOUDIAEES OU DURCIES, 
MEME RAFF1NEES, MAIS NON PREPAREES 
1512 TIERISCHE UND PFLANZUCHE OELE UND FETTc, GANZ 0D£R TEILWEISE HYDRIERT ODER DURCH BELIEBIGE ANDERE VERFAHREN GEHAER· 
TET, AUCH RAFFINIERT, JEDOCH NICHT VERARBEITET 
1512.10 ANIMAL OR VEGETABLE OILS AND FATS, HYDROGENATED, SOLIDIFIED OR HARDENED, IN PACKINGS OF MAX 1KG 1512.10 ANIMAL OR VEGETABLE OILS AND FATS, HYDROGENATED, SOLIDIRED OR HARDENED, IN PACKINGS OF MAX 1KG 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES OU VEGETALES SOUDtREES, MEME RAFFINEES, EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE 1 KG OU MOINS TIERISCHE UND PFLANZLICHE OELE UND FETTE, GEHAERTET, AUCH RAFFINIERT, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG INHALT 
002 BELG.-LUXBG. 4037 25 3428 
85 
584 002 BELG.-LUXBG. 4419 24 3813 
100 
582 
003 NETHERLANDS 115 30 003 PAYS-BAS 127 27 
1000 WORLD 4387 1 27 3530 121 627 73 8 . 1000 MON DE 4857 4 41 4 3890 163 637 110 8 
1010 INTRA-EC 4381 1 27 3530 118 624 73 8 . 1010 INTRA-GE 4830 3 40 4 3889 158 618 110 8 
1011 EXTRA-EC 5 2 3 . 1011 EXTRA-CE 29 2 2 6 19 
1512.92 WHALE AND SPERM OIL, HYDROGENATED, SOLIDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG 1512.92 WHALE AND SPERM OIL, HYDROGENATED, SOLIDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG 
HUILE ET GRAISSE DE BALEINE OU CACHALOT, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG WALOEL, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG 
004 FR GERMANY 186 51 135 004 RF ALLEMAGNE 117 45 71 1 
1000 WORLD 187 51 135 1 1000 MON DE 118 45 71 1 1 
1010 INTRA-EC 187 51 135 1 1010 INTRA-GE 118 45 71 1 1 
1512.94 ANIMAL OILS AND FAT5, HYDROGENATED, SOLIDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG, OTHER THAN WHALE AND SPERM OILS 1512.94 AMMAL OILS AND FATS, HYDROGENATED, SOLIDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG, OTHER THAN WHALE AND SPERM OILS 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES, AUTRES QUE D£ BALEINE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG TIERISCHE OELE UND FETTE, AUSGEN. WALOEL, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG 
001 FRANCE 314 2 
1673 
69 210 8 25 
69 9 
001 FRANCE 190 2 
1098 
43 115 18 12 
58 6 002 BELG.-LUXBG. 6947 44 127 4554 
24497 
471 002 BELG.-LUXBG. 4474 31 93 2853 
13928 
335 




003 PAYS-BAS 42203 8770 12128 
3249 16595 
4207 3170 
12770 004 FR GERMANY 78418 12460 512 10491 581 004 RF ALLEMAGNE 47985 
i 
7931 304 6771 361 4 









008 DENMARK 391 10 008 DANEMARK 239 16 21 




024 ISLANDE 494 
267 
494 
559 028 NORWAY 1515 268 028 NORVEGE 989 163 
1000 WORLD 160080 14936 35461 5232 32912 25080 18089 5980 22388 2 1000 MON DE 96921 8871 21425 3385 19756 14314 12045 3774 13347 4 
1010 INTRA-EC 157655 14856 35047 5232 32912 25060 17018 5980 21548 2 1010 INTRA-GE 95335 8820 21157 3385 19756 14277 11385 3774 12777 4 
1011 EXTRA-EC 2426 80 414 1 20 1071 840 . 1011 EXTRA-CE 1586 51 267 37 660 571 
1020 CLASS 1 2339 13 414 1 1071 840 . 1020 CLASSE 1 1517 17 267 2 660 571 
1021 EFTA COUNTR. 2336 11 414 1071 840 1021 A EL E 1508 13 267 657 571 
1512.95 VEGETABLE OILS AND FATS, HYDROGENATED, SOUDIRED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG 1512.95 VEGETABLE OILS AND FATS, HYDROGENATED, SOLIDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OVER 1KG 
HUllES ET GRAISSES VEGETALES SOLIDIAEES, MEME RAFFINEES, EN EMBALLAGES D'UN CONTENU DE PLUS DE 1 KG PFLANZLICHE OELE UND FETTE, GEHAERTET, AUCH RAFRNIERT, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER I KG INHALT 
001 FRANCE 4998 243 
14198 
2635 576 1364 116 42 
14 
22 001 FRANCE 6499 255 
16111 
4428 539 993 185 51 
15 
48 









003 NETHERLANDS 62322 12500 15457 2263 
32577 
2687 72 622 003 PAYS-BAS 85000 20173 20493 4790 
37753 
5223 151 756 
004 FR GERMANY 72836 
2723 
8650 6658 10257 2161 27 12085 421 004 RF ALLEMAGNE 86002 
5640 
11229 9799 11897 3044 34 11660 586 
005 ITALY 2851 14 46 2010 76 1 20 19 17 005 ITALIE 5966 18 110 6604 191 2 73 2i 42 006 UTD. KINGDOM 3813 81 134 22 
592 
1501 006 ROYAUME-UNI 9397 164 147 28 
71i 
2323 
007 IRELAND 638 
2322 737 993 
46 
134 512 452 
007 IRLANDE 772 
538i 104i 250i 
61 
313 195i 008 DENMARK 16550 611 10789 
2i 
008 DANEMARK 40145 1404 26834 
30 
720 
030 SWEDEN 958 59 5 
10 
104 80 689 
2 2 
030 SUEDE 2544 101 20 
32 
207 106 2079 1 











400 USA 1193 215 503 2 1 112 400 ETATS-UNIS 2028 392 600 6 7 210 
404 CANADA 549 101 
102 
448 404 CANADA 1227 96 
66 
1131 
492 SURINAM 1391 1289 
19 




508 BRESIL 103 54 68 257 664 INDIA 1409 1289 
1478 
664 INDE 5318 5007 
832 700 INDONESIA 8273 5797 
609 347i 
998 
11779 249 9083 
700 INDONESIE 5395 3979 
558 2797 
584 
8654 207 10107 701 MALAYSIA 70512 33580 10238 1503 701 MALAYSIA 57515 25651 8429 1112 
1000 WORLD 285882 60143 41754 16630 61418 40447 36471 5671 21298 2050 1000 MON DE 347301 64491 51168 25254 72655 45257 55160 8523 22012 2781 
1010 INTRA-EC 201346 20388 39188 13127 48569 37368 23161 5307 12189 2049 1010 INTRA-GE 271927 34111 49040 22380 58134 43170 42372 8097 11847 2776 
1011 EXTRA-EC 84536 39755 2566 3502 12849 3079 13310 365 9108 2 1011 EXTRA-CE 75371 30380 2128 2873 14520 2087 12788 425 10165 5 
1020 CLASS 1 2824 357 632 12 181 82 1417 115 26 2 1020 CLASSE 1 6149 697 789 40 367 115 3859 219 58 5 
1021 EFTA COUNTR. 1078 140 28 10 104 81 689 3 21 2 1021 A EL E 2839 278 93 32 207 108 2079 8 30 4 
1030 CLASS 2 81713 39398 1934 3490 12668 2997 11894 249 9083 . 1030 CLASSE 2 69224 29684 1339 2832 14154 1972 8929 207 10107 
1031 ACP (63) 1392 1290 102 1031 ACP (63) 785 719 66 
1513 MARGARINE, IMITATION LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 1513 MARGARINE, IMITATION LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 
MARGARINE, SIMII.I-SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES ALIMENTAIRES PREPAREES MARGARINE, KUNSTSPEISEFffi UND ANDERE GENIESSBARE VERARBBTETE FETTE 
1513.10 MARGARINE 1513.10 MARGARINE 
MARGARINE MARGARINE 
001 FRANCE 1232 2 
49523 
75 15 637 482 
2 
21 001 FRANCE 1298 3 
49876 
94 25 554 584 
2 
38 
002 BELG.-LUXBG. 60636 8346 153 2350 
938i 
180 82 002 BELG.-LUXBG. 60181 7722 180 2061 
8707 
212 128 
003 NETHERLANDS 61014 14351 865 868 
2230 
35423 11 115 003 PAYS-BAS 63961 15217 1070 1045 
2208 
37706 18 198 
004 FR GERMANY 18954 4292 5249 6287 386 
2863 
4 506 004 RF ALLEMAGNE 23880 
i 
5733 6812 7781 625 
2774 
14 707 
006 UTD. KINGDOM 3288 188 17 
553 
220 006 ROYAUME-UNI 3436 1 217 15 
400 
428 
007 IRELAND 554 
232 127i 585 35 
1 
53 8 
007 IRLANDE 401 
260 1400 712 16 
1 
48 008 DENMARK 13655 1606 9865 008 DANEMARK 13874 1622 9807 9 
624 ISRAEL 84 36 48 624 ISRAEL 111 5 54 52 
229 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkuntt Origine I provenance j Werle 1000 ECU 
230 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
1513.10 1513.10 
1000 WORLD 159540 22934 55958 6931 4645 17966 47001 2924 24 957 1000 MON DE 167312 23207 58093 8843 4569 18735 49459 2831 49 1526 
1010 INTRA-EC 159376 22932 55957 6930 4840 17930 46897 2916 18 956 1010 INTRA-CE 167090 23204 58086 8843 4555 18681 49341 2823 34 1523 
1011 EXTRA-EC 163 2 1 5 36 104 8 6 1 1011 EXTRA-CE 222 3 7 14 54 119 8 14 3 
1020 CLASS 1 78 2 1 4 56 8 6 1 1020 CLASSE 1 108 3 7 7 54 66 8 14 3 1030 CLASS 2 85 1 36 48 1030 CLASSE 2 114 1 7 52 
1513.90 IMITATION LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 1513.90 IMITATION LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS 
SIMILI-SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES AUMENT AIRES PREPARE ES KUNSTSPEISEFETT UNO ANDERE GENIESSBARE YERARBEITETE FEm 
001 FRANCE 4915 61 
2294 
808 79 43 2 3922 001 FRANCE 5489 72 
2685 
1182 74 70 7 4084 
002 BELG.-LUXBG. 26412 4538 1194 13680 4701 5 002 BELG.-LUXBG. 26660 5510 1202 13310 
1572 
3947 6 
003 NETHERLANDS 9383 685 968 63 1534 3776 2357 003 PAYS-BAS 12628 689 2105 95 
4937 
4091 
8 56 4076 004 FR GERMANY 38371 8201 1321 8223 910 869 5 39 18803 004 RF ALLEMAGNE 38474 
1 
10367 1457 1086 806 19757 




73 005 ITALIE 166 








006 ROYAUME-UNI 1260 7 
2121 16 007 IRELAND 2319 007 IRLANDE 2137 
4 380 32 15 008 DENMARK 655 4 91 31 434 15 80 008 DANEMARK 821 
4 1 
276 114 




036 SUISSE 127 15 2 
8 
105 
25 400 USA 36 19 1 4 400 ETATS-UNIS 109 37 4 3 32 
1000 WORLD 83394 5321 11556 3388 22348 2521 12163 799 46 25252 1000 MON DE 87928 6335 15545 3946 18697 2772 11400 939 64 28230 
1010 INTRA-EC 83273 5292 11556 3386 22322 2519 12109 799 46 25244 1010 INTRA-CE 87667 6283 15543 3936 18673 2763 11261 939 64 28205 
1011 EXTRA-EC 123 28 1 2 26 3 55 8 1011 EXTRA-CE 259 52 2 9 23 9 139 25 
1020 CLASS 1 105 28 1 2 10 3 53 8 1020 CLASSE 1 238 52 2 9 4 9 137 25 
1021 EFTA COUNTR. 60 9 1 1 49 . 1021 A EL E 128 15 2 5 1 105 
1515 ~t~~:~rl, CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED; BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT 1515 SPERMACETI, CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED; BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT 
COLOURED 
BLANC DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES,BRUT,PRESSE OU RAFFINE,MEME COLOR E;CIRES D'ABEILLES ET D'AUTR.INSECTS,MEME COLOREES WALRAT, ROH, GEPRESST ODER RAFFINIERT, AUCH GEFAERB T; BIENENWACHS UNO ANDERES INSEKTENWACHS, AUCH GEFAERBT 
1515.01 SPERMACETI, CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED 1515.01 SPERMACETI, CRUDE, PRESSED OR REFINED, WHETHER OR NOT COLOURED 
BLANC DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES,BRUT,PRESSE OU RAFFINE WALRAT, ROH, GEPRESST ODER RAFFINIERT, AUCH GEFAERBT 
004 FR GERMANY 24 23 1 004 RF ALLEMAGNE 159 157 2 
1000 WORLD 26 1 23 1 1 . 1000 MON DE 164 3 157 2 2 
1010 INTRA-EC 25 1 23 i 1 . 1010 INTRA-CE 162 3 157 2 2 1011 EXTRA-EC 1 . 1011 EXTRA-CE 2 
1515.10 RAW BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 1515.10 RAW BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES BRUTES D'ABEILLES ET D'AUTRES INSECTES BIENENWACHS UNO ANDERES INSEKTENWACHS, ROH 




003 PAYS-BAS 224 124 69 
37 140 
19 12 
162 004 FR GERMANY 63 i 1 1 004 RF ALLEMAGNE 346 6 6 
1 
92 042 SPAIN 1057 1031 6 19 042 ESPAGNE 194 61 33 
20 
2 
056 SOVIET UNION 213 208 5 056 U.R.S.S. 849 829 
062 CZECHOSLOVAK 35 35 
20 10 
062 TCHECOSLOVAQ 113 113 
76 42 066 ROMANIA 58 28 066 ROUMANIE 223 105 
20 19 204 MOROCCO 188 52 119 5 5 7 204 MAROC 596 218 311 
39 
28 
232 MALI 66 24 32 10 
12 
232 MALI 269 100 130 
47 272 IVORY COAST 49 24 4 9 272 COTE IVOIRE 191 94 15 35 
306 CENTR.AFRIC. 85 36 43 6 
45 61 
306 R.CENTRAFRIC 378 168 185 25 
191 275 334 ETHIOPIA 321 136 35 44 334 ETHIOPIE 1391 591 145 189 
346 KENYA 106 3 
31 
13 90 346 KENYA 476 13 
114 
63 400 




370 MADAGASCAR 238 85 
47 
39 
11:i 400 USA 239 84 
28 
85 400 ETATS-UNIS 889 374 
126 
355 









17 412 MEXICO 227 147 21 412 MEXIQUE 962 642 78 
49 448 CUBA 42 23 
3 
7 12 448 CUBA 173 96 
13 
28 
452 HAITI 34 20 
10 
11 452 HAITI 154 95 
43 
46 
508 BRAZIL 23 
93 
13 508 BRESIL 102 
403 
59 




528 ARGENTINE 440 
328 
6 22 
8 442 800 AUSTRALIA 333 92 61 800 AUSTRALIE 1479 422 279 
804 NEW ZEALAND 74 20 22 9 23 804 NOUV.ZELANDE 334 91 102 41 100 
1000 WORLD 3785 1190 1502 125 469 9 368 1 21 100 1000 MON DE 11556 5059 1859 516 1976 40 1441 11 .201 453 
1010 INTRA-EC 117 28 15 11 32 6 3 1 21 • 1010 INTRA-CE 626 136 76 48 141 23 12 11 179 
453 1011 EXTRA-EC 3670 1162 1487 114 437 4 366 100 1011 EXTRA-CE 10931 4923 1783 469 1835 18 1429 21 
1020 CLASS 1 1876 249 1155 18 238 4 193 19 1020 CLASSE 1 3597 1094 617 80 994 17 692 11 92 









320 1030 CLASS 2 1403 612 187 71 1030 CLASSE 2 5798 2656 794 1 9 
1031 ACP (63j 747 272 149 4 114 147 61 1031 ACP (6~ 3181 1169 604 11 484 638 
1 
275 
1040 CLASS 390 301 35 20 12 12 10 1040 CLASS 3 1537 1173 140 84 48 49 42 
1515.90 BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, OTHER THAN RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 1515.90 BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES, OTHER THAN RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES D'ABEILLES ET D'AUTRES INSECTES, AUTRES QUE BRUTES BIENENWACHS UNO ANDERES INSEKTENWACHS, NICHT ROH 
001 FRANCE 97 23 
31 
38 14 13 2 7 001 FRANCE 450 43 
162 
206 2 82 63 4 14 36 
003 NETHERLANDS 136 62 8 9 23 3 003 PAYS-BAS 645 268 44 
265 
47 113 8 2 1 
004 FR GERMANY 155 12 21 63 7 22 10 5 15 004 RF ALLEMAGNE 697 50 104 32 98 34 46 68 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft j Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlandj France j Italia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j 'EXXaOa 
1515.90 1515.90 
1000 WORLD 437 86 60 70 66 31 64 25 7 28 1000 M O N D E 2060 319 302 373 282 162 318 108 65 131 
1010 INTRA-EC 406 85 45 70 64 31 58 25 7 21 1010 INTRA-CE 1893 313 226 373 270 162 274 108 63 104 
1011 EXTRA-EC 30 1 15 2 6 6 1011 EXTRA-CE 168 6 76 12 44 2 28 
1020 CLASS 1 24 1 13 2 6 2 1020 CLASSE 1 138 6 64 12 44 2 10 
1516 VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 1516 VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES VEGETALES, MEME COLOREES PFLANZENWACHS, AUCH GEFAERBT 
1516.10 RAW VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 1516.10 RAW VEGETABLE WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES VEGETALES, BRUTES PFLANZENWACHS, ROH 
003 NETHERLANDS 92 63 10 1 
9 
14 1 3 003 PAYS-BAS 366 181 127 2 
125 
35 17 4 
400 USA 29 14 1 
5 
5 400 ETATS-UNIS 468 246 21 
19 
76 
412 MEXICO 110 63 19 1 2 22 412 MEXIQUE 359 194 69 13 2 64 508 BRAZIL 1430 731 219 350 100 28 508 BRESIL 2088 994 333 561 159 39 
732 JAPAN 50 50 732 JAPON 139 137 2 
1000 WORLD 1788 923 279 374 121 17 55 4 15 . 1000 MON DE 3579 1763 608 617 317 39 198 6 31 
1010 INTRA-EC 150 66 20 18 11 15 1 4 15 • 1010 INTRA-CE 505 192 165 34 21 37 19 6 31 
1011 EXTRA-EC 1639 858 259 356 110 2 54 . 1011 EXTRA-CE 3074 1571 443 583 296 2 179 
1020 CLASS 1 79 64 1 
356 
9 2 5 1020 CLASSE 1 607 383 21 2 125 2 76 1030 CLASS 2 1560 794 258 101 49 . 1030 CLASSE 2 2467 1188 422 580 172 103 
1516.90 VEGETABLE WAXES, OTHER THAN RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 1516.90 VEGETABLE WAXES, OTHER THAN RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 
CtRES VEGETALES, AUTRES QUE BRUTES PFLANZENWACHS, NICHT ROH 
001 FRANCE 116 2 
:i 9 24 1 78 1 1 001 FRANCE 299 
44 
16 
31 49 1 159 8 1 6 
003 NETHERLANDS 51 34 1 i 8 2 3 003 PAYS-BAS 135 73 3 18 26 5 6 6 004 FR GERMANY 60 
6 
8 3 6 22 
19 
14 004 RF ALLEMAGNE 222 
11 
58 16 26 68 
29 
1 35 
006 UTD. KINGDOM 57 21 9 
6 
2 




400 ETATS-UNIS 185 56 39 2 22 8 1 
508 BRAZIL 1094 151 21 114 11 412 1 508 BRESIL 1642 225 26 585 203 19 566 1 17 
732 JAPAN 12 3 9 732 JAPON 102 12 90 
1000 WORLD 1433 198 67 397 151 29 539 20 3 29 1000 MON DE 2757 424 216 661 303 98 933 37 18 67 
1010 INTRA-EC 295 42 35 22 31 16 109 20 1 19 1010 INTRA-CE 790 137 122 73 67 58 239 37 8 49 
1011 EXTRA-EC 1139 156 32 375 120 13 431 2 10 1011 EXTRA-CE 1967 287 94 588 236 40 694 10 18 
1020 CLASS 1 40 5 10 
374 
6 3 15 1 . 1020 CLASSE 1 313 62 67 3 33 22 117 8 1 
1030 CLASS 2 1099 151 22 114 11 416 1 10 1030 CLASSE 2 1655 225 28 585 203 19 577 1 17 
1517 DEGRAS; RESIDUES RESULTING FROM THE TREATMENT OF FAm SUBSTANCES OR ANIMAL OR VEGETABLE WAXES 1517 DEGRAS; RESIDUES RESULTING FROM THE TREATMENT OF FATTY SUBSTANCES OR ANIMAL OR VEGETABLE WAXES 
DEGRAS; RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES OU VEGETALES DEGRAS; VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE VON FETTSTOFFEN ODER TIERISCHEN ODER PFLANZLICHEN WACHSEN 
1517.10 DEGRAS 1517.10 DEGRAS 
DEGRAS DEGRAS 
001 FRANCE 614 12 602 001 FRANCE 832 5 827 
1000WORLD 1199 210 49 24 279 635 2 1000 MON DE 1050 71 14 10 85 869 1 
1010 INTRA-EC 1173 184 49 24 279 635 2 1010 INTRA-CE 1040 61 14 10 85 869 1 
1011 EXTRA-EC 26 26 . 1011 EXTRA-CE 10 10 
1517.20 SOAPSTOCKS CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL 1517.20 SOAPSTOCKS CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL 
SOAP.STOCKS AVEC HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OLIVE SOAPSTOCK, OEL ENTHALTEND MIT OLIVENOELMERKMALEN 
1000 WORLD 404 23 381 1000 MON DE 116 1 15 100 
1010 INTRA-EC 23 23 . 1010 INTRA-CE 16 1 15 
100 1011 EXTRA-EC 381 381 1011 EXTRA-CE 100 
1040 CLASS 3 381 381 1040 CLASSE 3 100 100 
1517.30 RESIDUES FROM FAm SUBSTANCES CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OUYE OIL OTHER THAN SOAPSTOCKS 1517.30 RESIDUES FROM FAm SUBSTANCES CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL OTHER THAN SOAPSTOCKS 
RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES OU VEGETALES, CONTENANT DE ~HUILE A CARACTERES DE L'HUILE VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE, OEL ENTHALTEND MIT OUVENOELMERKMALEN, ANDERE ALS SOAPSTOCK 
D'OUVE, AUTRES QUE PATES DE NEUTRALISATION 
1000 WORLD 165 119 46 . 1000 MON DE 87 1 64 1 21 
1010 INTRA-EC 165 119 46 . 1010 INTRA-CE 87 1 64 1 21 
1517.40 OIL FOOTS AND DREGS; SOAPSTOCKS, NOT CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL 1517.40 OIL FOOTS AND DREGS; SOAPSTOCKS, NOT CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL 
LIES OU FECES D'HUILES, PATES DE NEUTRALISATION, AUTRES QUE CONTENANT DE L'HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OLIVE OELDRASS UND SOAPSTOCK, NICHT OLIVENOELMERKMALE ENTHALTEND 
004 FR GERMANY 7279 64 1 7214 
2445 
004 RF ALLEMAGNE 3816 18 8 3790 
609 068 BULGARIA 2445 068 BULGARIE 609 
1000 WORLD 9960 42 92 64 1 7237 2524 1000 MON DE 4480 16 11 18 8 3798 629 
1010 INTRA-EC 7329 
42 92 
64 1 7237 27 1010 INTRA-CE 3831 
16 11 
18 8 3798 7 
1011 EXTRA-EC 2631 2497 1011 EXTRA-CE 650 623 
1040 CLASS 3 2469 2469 1040 CLASSE 3 616 616 
231 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Ouantites Ursprung / Herkunft Origine I provenance I Werle 1000 ECU 
232 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandJ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I 'El\l\aOo Nimexe I EUR 10 JoeutschlandJ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark J 'El\l\<l~a 
1517.50 :~Ds'll'fiJ~~K~Am SUBSTANCES, NOT CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OUYE OtL,OTHER THAN OIL FOOTS AND DREGS 1517.50 RESIDUES FROII FAm SUBSTANCES, NOT CONTAINING OIL WITH THE CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL,OTHER THAN OIL FOOTS AND DREGS 
AND SOAPSTOCKS 
=~r:E~S luUE TL~tfl~ErJc~:sDii~(ls GEr~A~S,r ~li~~~= OU YEGETALES, SANS HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OUYE, YERAR8ElTUNGSRUECKSTAEND£, NICHT OUYENO£LMERKMALE ENTHALTEND, ANDERE ALS OELDRASS UND SOAPSTOCK 
001 FRANCE 1302 1024 
1436 
84 145 49 001 FRANCE 618 492 
460 
25 76 25 
002 BELG.-LUXBG. 7565 4514 1326 
102 
241 48 002 BELG.-LUXBG. 2252 1567 136 
21 
64 25 




003 PAYS-BAS 3486 3040 173 i 572 252 25273 004 FR GERMANY 70161 
1643 
4285 646 2623 004 RF ALLEMAGNE 28477 
358 
1449 258 918 
005 ITALY 2574 868 
71 
14 49 005 ITALIE 675 181 
8 
108 28 
006 UTD. KINGDOM 638 387 173 
214 
7 006 ROYAUME-UNI 162 85 66 
73 
3 
008 DENMARK 779 531 34 008 DANEMARK 203 121 9 
028 NORWAY 2453 357 2096 028 NORVEGE 687 93 594 
030 SWEDEN 1297 1297 
558 
030 SUEDE 442 442 
207 038 AUSTRIA 558 
2753 
038 AUTRICHE 207 
954 060 POLAND 2753 060 POLOGNE 954 
066 ROMANIA 996 996 
1 158 187 
066 ROUMANIE 323 323 
60 281 400 USA 346 
35 
400 ETATS-UNIS 344 
38 
3 
701 MALAYSIA 1451 1335 81 701 MALAYSIA 590 545 7 
1000 WORLD 103568 22638 7695 189 17062 748 6439 48797 . 1000 MON DE 39783 7767 2589 25 1382 279 2386 25355 
1010 INTRA-EC 92387 16223 7063 8 15510 748 4018 48797 . 1010 INTRA-CE 35923 5705 2330 7 756 279 1492 25354 
1011 EXTRA-EC 11180 6415 612 181 1552 2420 . 1011 EXTRA-CE 3861 2062 280 19 626 894 
1020 CLASS 1 5533 2474 558 1 217 2283 . 1020 CLASSE 1 1883 715 209 3 81 875 
1021 EFTA COUNTR. 4553 1840 558 
180 
59 2096 . 1021 A EL E 1412 590 207 
16 
21 594 
1030 CLASS 2 1879 192 35 1335 137 . 1030 CLASSE 2 688 70 38 545 19 
1040 CLASS 3 3768 3749 19 . 1040 CLASSE 3 1290 1277 13 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAXaOa 
1601 SAUSAGES AND THE LIKE, OF MEAT, MEAT OFFAL OR ANIMAL BLOOD 1601 SAUSAGES AND THE LIKE, OF MEAT, MEAT OFFAL OR ANIMAL BLOOD 
SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE vtANDES, D'ABATS OU DE SANG WUERSTE UNO DERGL., AUS FLEISCH, SCHLACHTABFALL 00.TtERBLUT 
1601.10 LIVER SAUSAGES 1601.10 LIVER SAUSAGES 
SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE FOIE WUERSTE UNO DERGL., AUS LEBERN 
002 BELG.-LUXBG. 1259 231 15 985 
11 
24 1 3 
12 
002 BELG.-LUXBG. 2553 545 26 1917 
27 
58 1 6 
49 003 NETHERLANDS 144 31 
168 16 882 
90 
19 
003 PAYS-BAS 360 59 
248 52 1989 
225 
37 004 FR GERMANY 1906 70 748 3 004 RF ALLEMAGNE 4662 194 2128 14 
1000 WORLD 3328 263 186 16 1872 84 868 1 22 16 1000 M O N D E 7635 606 289 52 3925 230 2423 1 44 65 
1010 INTRA-EC 3326 263 185 16 1872 84 868 1 21 16 1010 INTRA-CE 7623 606 278 52 3925 230 2423 1 43 65 
1011 EXTRA-EC 2 2 . 1011 EXTRA-CE 11 11 
1601.92 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREADING, UNCOOKED OTHER THAN LIVER SAUSAGE 1601.92 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREADING, UNCOOKED OTHER THAN LIVER SAUSAGE 
SAUCISSES ET SAUCISSONS SECS OU A TARTINER, NON CUITS, AUTRES QUE DE FOIE ROHWUERSTE, NICHT GEKOCHT, AUSGEN. AUS LEBERN 
001 FRANCE 2133 1401 
380 
7 633 92 
7 
001 FRANCE 11613 7683 
1469 
37 3448 445 
1 31 002 BELG.-LUXBG. 4141 493 3160 
29 
101 002 BELG.-LUXBG. 15756 1910 12064 
87 
281 









004 FR GERMANY 3239 
780 
102 404 1547 
1 
2 004 RF ALLEMAGNE 15355 
5050 
513 1931 7799 
6 
11 
005 ITALY 2365 726 28 444 381 5 005 ITALIE 15175 4737 171 2695 2470 46 
008 DENMARK 5302 23 3881 
11 80 25 
1279 119 008 DANEMARK 13789 86 10084 
49 354 117 
3139 480 
064 HUNGARY 3319 3075 67 61 
3 
064 HONGRIE 16169 15076 280 293 
066 ROMANIA 103 100 066 ROUMANIE 353 339 14 
1000 WORLD 20782 5909 5179 48 4359 1536 3534 3 78 136 1000 MON DE 88920 30337 17151 239 17247 8283 14688 8 382 585 
1010 INTRA-EC 17333 2714 5111 34 4276 1511 3473 3 78 133 1010 INTRA-CE 72240 14793 16870 180 16875 8166 14395 8 382 571 
1011 EXTRA-EC 3447 3196 67 11 84 25 61 3 1011 EXTRA-CE 16670 15544 281 50 371 117 293 14 
1020 CLASS 1 19 18 1 . 1020 CLASSE 1 131 120 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 15 15 
67 11 82 25 61 
. 1021 A EL E 108 107 
281 
1 
361 117 293 1040 CLASS 3 3425 3176 3 1040 CLASSE 3 16530 15415 49 14 
1601.98 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREADING, COOKED OTHER THAN LIVER SAUSAGE 1601.98 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREADING, COOKED OTHER THAN LIVER SAUSAGE 
SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMIL., CUITS, AUTRES QUE DE FOIE WUERSTE UNO DERGL., GEKOCHT, AUSGEN. AUS LEBERN 
001 FRANCE 1038 52 
644 




001 FRANCE 2790 178 
1498 
62 26 1807 703 
12 
13 1 








366 154 15 
003 NETHERLANDS 11784 3190 289 
1508 
6064 11 140 8 003 PAYS-BAS 24098 7079 633 
4237 
12333 28 331 31 
004 FR GERMANY 10888 
1318 
2735 381 2246 3641 357 20 004 RF ALLEMAGNE 30840 
4302 
7704 1108 6146 10347 
1 
1209 89 
005 ITALY 3533 1127 27 524 414 
244 
5 118 005 ITALIE 10921 3423 81 1498 1155 18 443 
006 UTD. KINGDOM 263 10 5 2 2 
505 
006 ROYAUME-UNI 637 24 28 10 3 
953 
572 




007 IRLANDE 1058 93 
2316 645 
12 
22 008 DENMARK 3335 123 9 1974 008 DANEMARK 8411 372 18 4619 419 




060 POLOGNE 1800 1717 
6 
83 
064 HUNGARY 122 69 
2 
49 064 HONGRIE 505 283 
6 
188 28 
404 CANADA 18 
2 5 
16 404 CANADA 157 
9 18 2 
151 
624 ISRAEL 26 18 1 624 ISRAEL 105 71 5 
1000 WORLD 35806 6255 5687 930 3379 5277 13129 268 578 303 1000 MON DE 88930 16285 15720 2554 7555 12455 30942 635 1752 1032 
1010 INTRA-EC 34978 5601 5658 921 3349 5274 13036 268 573 298 1010 INTRA-CE 86010 14155 15602 2520 7459 12441 30474 635 1726 998 
1011 EXTRA-EC 825 654 29 6 30 3 93 5 5 1011 EXTRA-CE 2908 2129 118 24 96 14 467 26 34 
1020 CLASS 1 53 17 3 7 3 23 . 1020 CLASSE 1 354 119 15 15 14 190 1 




. 1021 A EL E 142 116 9 
18 82 
14 3 
26 1030 CLASS 2 56 2 19 1 . 1030 CLASSE 2 218 9 76 7 
1040 CLASS 3 715 634 7 1 69 4 1040 CLASSE 3 2338 2001 27 6 271 33 
1602 OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT OR MEAT OFFAL 1602 OTHER PREPARED OR. PRESERVED MEAT OR MEAT OFFAL 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D'ABATS FLEISCH UNO SCHLACHTABFALl, ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
1602.11 GOOSE OR DUCK LIVER, PREPARED OR PRESERVED 1602.11 GOOSE OR DUCK LIVER, PREPARED OR PRESERVED 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, DE FOIE,D'OIE OU DE CANARD GAENSE· 00.ENTENLEBERN,ANDERS ZUBEREITET 00.HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 239 91 14 13 65 46 4 5 1 001 FRANCE 4838 2125 
1 
296 304 837 1143 50 71 12 











38 004 FR GERMANY 20 1 004 RF ALLEMAGNE 145 20 7 2 
1000 WORLD 335 104 3 23 35 68 84 5 12 1 1000 MON DE 5380 2181 121 353 392 857 1300 54 110 12 
1010 INTRA-EC 332 103 1 23 35 68 84 5 12 1 1010 INTRA-CE 5286 2169 40 353 392 857 1299 54 110 12 
1011 EXTRA-EC 3 1 2 . 1011 EXTRA-CE 96 13 81 2 
1602.13 PREPARED OR PRESERVED LIVER, OTHER THAN GOOSE OR DUCK LIVER 1602.13 PREPARED OR PRESERVED LIVER, OTHER THAN GOOSE OR DUCK LIVER 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE FOIE, AUTRES QUE D'OIE OU DE CANARD LEBERN, AUSG. GAENSE· ODER ENTENLEBERN, ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 716 262 
2496 
23 8 164 223 5 26 5 001 FRANCE 2317 840 
7247 
76 38 461 774 12 93 23 
002 BELG.-LUXBG. 17783 3604 4 3100 
425 
7887 236 455 1 002 BELG.-LUXBG. 48452 9820 17 7975 
1155 
21491 652 1245 5 




1 003 PAYS-BAS 1981 235 262 12 
450 
306 8 3 
004 FR GERMANY 399 5 88 78 13 
45 
004 RF ALLEMAGNE 1392 16 430 315 37 
134 
144 
006 UTD. KINGDOM 46 
277 352 107 
1 
158 16 
006 ROYAUME-UNI 143 













036 SWITZERLAND 59 6 26 9 036 SUISSE 231 26 85 36 
233 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkuntt Origine / provenance I Werle 1000 ECU 
234 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. I UK j Ireland j Danmark j °E>,XaOa Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I ·EXMOa 
160t13 1602.13 
1000 WORLD 20673 4265 2942 234 3295 670 8411 303 527 26 1000 MON DE 56616 11498 8479 816 8523 1944 23120 853 1503 80 
1010 INTRA-EC 20592 4258 2941 228 3282 668 8378 290 523 24 1010 INTRA-CE 56528 11475 8475 790 8463 1940 23016 811 1483 73 
1011 EXTRA-EC 80 7 1 6 13 1 33 13 4 2 1011 EXTRA-CE 288 22 4 26 60 5 103 41 20 7 
1020 CLASS 1 67 7 1 6 13 1 26 9 4 . 1020 CLASSE 1 258 22 3 26 60 5 86 36 20 
1021 EFTA COUNTR. 66 7 6 13 1 26 9 4 . 1021 A EL E 254 22 26 60 4 86 36 20 
1m15 OTHER PREPARED POULTRY MEAT, UNCOOKED, CONTAINING 57% OR MORE OF ONLY TURKEY MEAT 1602.15 OTHER PREPARED POULTRY MEAT, UNCOOKED, CONTAINING 57% OR MORE OF ONLY TURKEY MEAT 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, CONTENANT EXCLUSIVEMENT DE LA YIANDE DE DINDE, NON CUITS ZUBEREITUNGEN, AUSSCHUESSUCH FLEISCH VON TRUTHUEHNERN ENTHALTEND, NICHT GEGART 
001 FRANCE 7890 5132 411 2165 177 1 4 001 FRANCE 22414 13083 
25 
871 7764 682 3 11 
002 BELG.-LUXBG. 60 47 9 2 2 002 BELG.-LUXBG. 155 113 8 
711 20 6 
9 
003 NETHERLANDS 810 560 52 
138 
188 5 1 4 003 PAYS-BAS 3257 2381 122 
283 
17 
004 FR GERMANY 419 
711 
86 22 2 171 004 RF ALLEMAGNE 1181 
1374 
309 102 7 480 
005 ITALY 812 41 60 005 ITALIE 1490 56 59 
62 
1 
006 UTD. KINGDOM 55 25 14 1 
44 
15 006 ROYAUME-UNI 223 105 54 2 
91 007 IRELAND 303 239 20 007 IRLANDE 545 424 30 
048 YUGOSLAVIA 150 150 
1 1 
048 YOUGOSLAVIE 474 474 
1 2 062 CZECHOSLOVAK 684 682 062 TCHECOSLOVAQ 1354 1351 
466 42 064 HUNGARY 1233 964 254 15 064 HONGRIE 2637 2129 
066 ROMANIA 883 883 
7 
066 ROUMANIE 2021 2021 
74 400 USA 2218 2211 400 ETATS-UNIS 2673 2599 
31 432 2417 223 624 ISRAEL 3348 2343 52 4 157 744 46 2 624 ISRAEL 9169 5786 261 19 
1000 WORLD 18944 14015 261 5 1043 3134 232 16 224 14 1000 MON DE 47710 31909 855 31 2152 11036 821 67 733 106 
1010 INTRA-EC 10353 6714 203 4 632 2375 232 16 177 4 1010 INTRA-CE 29290 17483 567 1 1253 8577 821 67 510 11 1011 EXTRA-EC 8589 7301 58 411 759 46 10 1011 EXTRA-CE 18421 14426 288 31 899 2459 223 95 
1020 CLASS 1 2423 2414 2 7 1020 CLASSE 1 3196 3120 2 
31 432 2417 223 
74 
1030 CLASS 2 3352 2343 56 4 157 744 46 2 1030 CLASSE 2 9193 5786 285 19 
1040 CLASS 3 2815 2544 1 254 15 1 1040 CLASSE 3 6030 5519 1 466 42 2 
1602.17 OTHER PREPARED POULTRY MEAT, UNCOOKED, CONTAINING 57% OR MORE OF MEAT OTHER THAN TURKEY 1602.17 OTHER PREPARED POULTRY MEAT, UNCOOKED, CONTAINING 57% OR MORE OF MEAT OTHER THAN TURKEY 
llt~Do1 i~A~g:Ts DE VOLAILLES (SAUF DE OINOE), NON CUITS, MELANGES OE YIANDE OU O'ABATS CUITS ET NON CUITS, AVEC MIN. ~fft ~~E~
1
ff ~~c11::~.1-L, VON GEFLUEGEL (AUSG. TRUTHUEHNERN), NICHT GEGART, GEMISCHE YON FLEISCH ODER SCHLACHT. 
001 FRANCE 1351 513 724 4 94 15 1 001 FRANCE 3965 1481 2037 18 369 
44 
58 2 
002 BELG.-LUXBG. 1375 32 36 1283 
462 
12 11 1 002 BELG.-LUXBG. 1235 112 120 1 896 
1888 
56 6 
003 NETHERLANDS 3879 3052 282 50 4 29 003 PAYS-BAS 13347 9910 1201 
174 
227 18 103 
004 FR GERMANY 221 91 90 19 21 004 RF ALLEMAGNE 718 412 50 
178 
82 
006 UTD. KINGDOM 62 12 
15 2 26 50 006 ROYAUME-UNI 228 49 
1 
10 59 007 IRELAND 43 
2200 9 
007 IRLANDE 134 
4638 17 
65 
008 DENMARK 2288 1 78 008 DANEMARK 4850 7 188 
048 YUGOSLAVIA 236 209 
16 86 
27 048 YOUGOSLAVIE 795 731 
61 178 
64 
064 HUNGARY 519 417 064 HONGRIE 1769 1530 4 400 USA 36 34 2 400 ETATS-UNIS 136 124 
25 
8 
624 ISRAEL 59 52 7 624 ISRAEL 182 157 
1000 WORLD 10098 6520 441 2128 590 287 65 66 1 1000 MON DE 27473 18726 1841 1 3236 2212 967 240 248 2 
1010 INTRA-EC 9243 580B 429 2112 502 260 65 66 1 1010 INTRA-CE 24571 16183 1799 1 3174 2025 899 240 248 2 
1011 EXTRA-EC 855 712 12 16 88 27 . 1011 EXTRA-CE 2900 2542 42 62 186 68 
1020 CLASS 1 272 243 
7 
2 27 1020 CLASSE 1 931 855 
25 
8 68 
1030 CLASS 2 59 52 
16 86 
1030 CLASSE 2 182 157 
61 178 1040 CLASS 3 524 417 5 1040 CLASSE 3 1787 1530 18 
1602.21 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL, COOKED, ANO MIXTURES OF MEAT ANO OFFAL, CONTAINING 57% OR MORE OF POULTRY MEAT 1602.21 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL, COOKED, AND MIXTURES OF MEAT AND OFFAL, CONTAINING 57% OR MORE OF POULTRY MEAT 
YIANOE OU ABATS DE VOLAJLLES, CUITS, MELANGES DE VIANDE OU D'ABATS, AVEC MIN. 57% VIANDE FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL, VON GEFLUEGEL, GEGART, GEMISCHE VON FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL, MIT MIN. 57% FLEISCH 
001 FRANCE 2666 742 1 63 409 1371 75 1 4 001 FRANCE 9514 2575 
688 
9 200 1263 5117 328 7 15 
002 BELG.-LUXBG. 1826 675 156 720 246 13 15 1 002 BELG.-LUXBG. 5654 1615 2212 
1849 
1006 55 75 3 
003 NETHERLANDS 6199 2746 66 597 2726 13 26 25 003 PAYS-BAS 21476 9660 317 
48 773 
9316 50 113 171 
004 FR GERMANY 498 10 208 23 142 115 004 RF ALLEMAGNE 1910 
276 
1 73 645 
1991 
370 
006 UTD. KINGDOM 986 79 36 55 1 
597 
815 006 ROYAUME-UNI 2648 147 232 2 




007 IRLANDE 4429 12 
5 
1468 
8 008 DENMARK 134 8 
315 
123 008 DANEMARK 542 14 
829 
515 
038 AUSTRIA 315 
122 8 
038 AUTRICHE 829 
361 19 048 YUGOSLAVIA 136 6 
9 4 
048 YOUGOSLAVIE 435 55 
73 25 400 USA 317 30 59 215 400 ETATS-UNIS 1636 99 
160 2 
345 1094 
624 ISRAEL 796 113 23 660 624 ISRAEL 3032 451 2419 
1000 WORLD 14971 4537 315 15 1858 1029 6093 924 166 34 1000 MON DE 52439 15224 1381 117 6115 3188 23113 2449 639 213 
1010 INTRA-EC 13346 4242 266 13 1478 1029 5208 923 157 30 1010 INTRA-CE 46195 14130 1179 62 4885 3188 19559 2438 566 188 
1011 EXTRA-EC 1626 295 49 2 380 885 2 9 4 1011 EXTRA-CE 6244 1094 202 55 1230 3554 11 73 25 
1020 CLASS 1 777 155 2 2 380 225 9 4 1020 CLASSE 1 3072 546 10 53 1230 1135 73 25 




. 1021 A EL E 918 86 2 
2 
830 
2419 1030 CLASS 2 796 113 
2 
1030 CLASSE 2 3032 451 160 
11 1040 CLASS 3 54 27 25 . 1040 CLASSE 3 141 98 32 
1602.23 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL CONTAINING 25% OR MORE BUT < 57% OF POULTRY MEAT 1602.23 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL CONTAINING 25% OR MORE BUT < 57% OF POULTRY MEAT 
PREPARATIONS ET CONSERVES OU ABATS, OE VOLAILLES, AVEC 25 A < 57 ~. DE YIANDE FLEISCH UNO SCHLACHTABFALL, VON GEFLUEGEL, MIT 25 BIS < 57 % FLEISCH 
001 FRANCE 101 6 6 29 57 2 1 001 FRANCE 509 20 
396 16 
21 157 298 6 7 
002 BELG.·LUXBG. 1029 1 129 7 138 730 24 002 BELG.-LUXBG. 2743 4 269 
512 
1991 67 
003 NETHERLANDS 1284 401 83 183 617 003 PAYS-BAS 2408 621 273 1002 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe / EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "E>,Moo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France J Italia / Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El\MOa 
1602.23 1602.23 
004 FR GERMANY 166 1 145 1 13 44 6 004 RF ALLEMAGNE 496 3 452 5 15 21 006 UTD. KINGDOM 47 3 
14 
006 ROYAUME-UNI 194 9 
10:i 
185 
007 IRELAND 14 
51 691 
007 IRLANDE 103 
80 46:i 064 HUNGARY 742 064 HONGRIE 543 
1000 WORLD 3492 510 222 7 294 923 1443 71 7 15 1000 M O ND E 7181 762 686 20 755 1155 3476 258 30 39 
1010 INTRA-EC 2657 409 212 7 293 213 1430 71 7 15 1010 INTRA-CE 6497 645 669 20 754 674 3410 258 28 39 
1011 EXTRA-EC 834 101 10 1 710 12 . 1011 EXTRA-CE 686 118 17 1 482 66 2 
1020 CLASS 1 77 47 
:i 1 
19 11 . 1020 CLASSE 1 112 32 6 1 19 59 2 1040 CLASS 3 750 55 691 1040 CLASSE 3 556 86 463 
1602.24 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL CONTAINING < 25% OF POULTRY MEAT 1602.24 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFFAL CONTAINING < 25% OF POULTRY MEAT 
PREPARATIONS ET CONSERVES OU ABATS, DE VOLAILLES, AVEC < 25% DE VIANDE FLEISCH UNO SCHLACHTABFALL, VON GEFLUEGEL, MIT < 25% FLEISCH 











003 NETHERLANDS 5365 4402 3 43 138 5 1 003 PAYS-BAS 6723 4724 9 15:i 110 22 12 004 FR GERMANY 274 3 124 95 
81 
8 004 RF ALLEMAGNE 745 28 291 257 15 1 
006 UTD. KINGDOM 122 
4 
4 37 
1 338 :i 





400 USA 348 2 400 ETATS-UNIS 1432 28 1371 19 
404 CANADA 65 65 404 CANADA 401 401 
1000 WORLD 6987 4424 50 6 173 1425 776 115 13 5 1000 MON DE 11844 4759 190 23 561 2990 2878 382 33 28 
1010 INTRA-EC 6575 4421 50 6 170 1424 374 115 13 2 1010 INTRA-CE 9998 4750 184 23 532 2982 1104 382 33 8 
1011 EXTRA-EC 412 4 2 1 402 3 1011 EXTRA-CE 1846 9 6 29 7 1774 21 
1020 CLASS 1 412 4 2 1 402 3 1020 CLASSE 1 1838 9 28 7 1774 20 
1602.25 PREPARED GAME OR RABBIT MEAT AND OFFAL 1602.25 PREPARED GAME OR RABBIT MEAT AND OFFAL 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES,DE GIBIER OU DE LAPIN FLEISCH UNO SCHLACHTABFALL VON WILD ODER KANINCHEN, ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 






001 FRANCE 484 47 
80 
15 2 308 112 
002 BELG.-LUXBG. 66 17 i 4 002 BELG.-LUXBG. 208 66 53 5 7 2 003 NETHERLANDS 29 24 
7 
003 PAYS-BAS 206 184 
16 
17 
006 UTD. KINGDOM 31 24 006 ROYAUME-UNI 148 132 
1000 WORLD 256 75 35 2 25 81 35 1 2 1000 MON DE 1184 444 80 15 149 328 159 2 7 
1010 INTRA-EC 242 73 35 2 25 81 25 1 . 1010 INTRA-CE 1144 , 432 80 15 148 328 139 2 
1011 EXTRA-EC 14 2 10 2 1011 EXTRA-CE 40 12 1 20 j 
1602.26 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE WITH BOVINE MEAT, UNCOOKED 1602.26 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE WITH BOVINE MEAT, UNCOOKED 
VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST., CONTENANT DE LA VIANDE BOVINE, NON CUITE SCHWEINEFLEISCH ODER SCHWEINESCHLACHTABFALL,MIT RINDFLEISCH, NICHT GEGART 
008 DENMARK 247 34 5 17 179 12 008 DANEMARK 745 182 23 44 471 25 
1000 WORLD 317 34 5 20 10 17 200 7 24 1000 MON DE 945 183 23 59 29 73 496 21 61 
1010 INTRA-EC 317 34 5 20 10 17 200 7 24 1010 INTRA-CE 945 183 23 59 29 73 496 21 61 
1602.31 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF HAMS AND PARTS THEREOF 1602.31 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF HAMS AND PARTS THEREOF 
JAMBONS ET LEURS MORCEAUX, MIN. 80% SCHWEINESCHINKEN, AUCH TEILE, VON 80% ODER MEHR 
001 FRANCE 636 372 
6600 
12 15 108 90 36 1 2 001 FRANCE 3092 1833 
26727 
49 56 517 442 182 4 9 
002 BELG.-LUXBG. 9955 1080 428 1130 
152 
590 92 3 32 002 BELG.-LUXBG. 40504 4269 1925 4592 
815 
2457 431 10 93 
003 NETHERLANDS 18376 273 507 3382 
779 
13349 445 33 235 003 PAYS-BAS 59749 1096 1790 11986 
3814 
40909 1966 193 994 
004 FR GERMANY 2671 
400 
708 23 697 440 24 004 RF ALLEMAGNE 15061 
2975 
3982 83 3876 3178 128 
005 ITALY 642 160 13 50 19 
190 
005 ITALIE 4249 850 55 238 130 1 
006 UTD. KINGDOM 243 34 17 2 
110 
006 ROYAUME-UNI 1349 281 61 12 995 
007 IRELAND 110 
246 263 91 155 21 i 007 IRLANDE 542 949 699 348 1 542 008 DENMARK 11176 10210 008 DANEMARK 44786 41532 467 790 
036 SWITZERLAND 20 20 i 95 036 SUISSE 113 1 112 :i 451 060 POLAND 96 
27 8 i 060 POLOGNE 454 102 30 062 CZECHOSLOVAK 54 
8 
18 062 TCHECOSLOVAQ 189 
24 
1 52 4 




066 ROUMANIE 286 
179 
262 
400 USA 62 400 ETATS-UNIS 248 69 
1000 WORLD 44154 2401 8282 3964 2020 1009 24990 919 88 481 1000 MON DE 170785 11239 34363 14534 8837 5461 89962 4044 456 1889 
1010 INTRA-EC 43818 2370 8271 3936 1965 1009 24808 918 61 480 1010 INTRA-CE 169374 11121 34328 14390 8622 5461 89190 4040 336 1886 
1011 EXTRA-EC 335 31 11 28 55 182 1 26 1 1011 EXTRA-CE 1410 118 35 142 216 772 4 121 2 
1020 CLASS 1 90 1 20 52 16 1 1020 CLASSE 1 398 3 6 112 206 69 2 
1021 EFTA COUNTR. 21 
31 8 
20 i 181 1 1 1021 A EL E 120 1 25 112 5 766 4 2 1040 CLASS 3 230 8 . 1040 CLASSE 3 944 115 30 4 
1602.34 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF LOINS (EXCL. COLLARS) AND PARTS THEREOF 1602.34 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF LOINS (EXCL. COLLARS) ANO PARTS THEREOF 
LONGES (EXCL. ECHINES) ET LEURS MORCEAUX, MIN. 80% SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE, AUCH TEILE, VON 80% ODER MEHR 
001 FRANCE 87 1 
20 12 
83 3 001 FRANCE 403 4 
92 
1 383 15 
002 BELG.-LUXBG. 37 5 
18 18 49 4 





003 NETHERLANDS 562 455 18 
2 
003 PAYS-BAS 2345 1814 81 225 6 1 18 008 DENMARK 175 28 15 61 69 008 DANEMARK 726 162 115 220 223 
060 POLAND 42 42 060 POLOGNE 173 173 
064 HUNGARY 60 60 
115 
064 HONGRIE 321 321 
388 066 ROMANIA 115 066 ROUMANIE 388 
235 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkuntt Origine / provenance I Werle 1000 ECU 
236 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I ·EXA<lOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I ·Exxaoo 
1602.34 1602.34 
1000 WORLD 1119 617 57 19 13 106 230 4 73 1000 MON DE 4719 2615 303 97 59 526 860 17 1 241 
1010 INTRA-EC 879 492 57 18 13 106 116 4 73 1010 INTRA-CE 3747 2033 303 95 59 526 472 17 1 241 
1011 EXTRA-EC 240 125 115 . 1011 EXTRA-CE 973 583 2 388 
1040 CLASS 3 240 125 115 . 1040 CLASSE 3 970 582 388 
1602.36 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF OOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF COLLARS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF 1802.36 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 80% OR MORE OF COLLARS OR SHOULDERS AND PARTS THEREOF 
ECIINES OU EPAULES ET LEURS MORCEAUX, MIN. 80% HACKEN ODER SCHULTERN YON HAUSSCHWEINEN, AUCH TEILE, VON 80% ODER MEHR 
001 FRANCE 41 9 
4227 
2 11 2 5 
2 
12 001 FRANCE 121 27 
10344 
6 31 7 17 
6 
1 32 
002 BELG.-LUXBG. 9788 3358 781 669 379 372 002 BELG.-LUXBG. 25387 9246 1706 1853 
71 
1234 1 997 
003 NETHERLANDS 4874 1012 1498 550 11 1557 15 231 003 PAYS-BAS 14210 3120 4167 1673 4333 65 781 
004 FR GERMANY 43 
37 





005 ITALY 66 8 
234 
21 
1346 8 211 
005 ITALIE 211 24 
656 
44 2 
18 639 008 DENMARK 5228 2548 881 
37 
008 DANEMARK 16021 7765 2745 2 4196 
009 GREECE 37 
174 
009 GRECE 105 
550 
105 
062 CZECHOSLOVAK 174 062 TCHECOSLOVAQ 550 
064 HUNGARY 92 92 064 HONGRIE 329 329 
1000 WORLD 20396 7232 6632 1584 740 40 3297 38 3 830 1000 MON DE 57280 21180 17352 4115 2065 150 9813 132 16 2457 
1010 INTRA-EC 20093 6964 6632 1576 716 40 3297 38 
:i 830 1010 INTRA-CE 56286 20297 17352 4091 1992 150 9813 132 2 2457 1011 EXTRA-EC 294 268 23 . 1011 EXTRA-CE 970 883 73 14 
1040 CLASS 3 266 266 1040 CLASSE 3 879 879 
1602.38 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, WITH ANY FATS, CONTAINING BO% OR MORE OF MEAT OTHER THAN HAM, 1602.39 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, WITH ANY FATS, CONTAINING 80% OR MORE OF MEAT OTHER THAN HAM, 
LOINS, COLLARS, SHOULDERS AND BOYIN MEAT LOINS, COLLARS, SHOULDERS AND BOVIN MEAT 
YIANDE OU ABATS DE PORCINS DOMESTIQUES, SANS YIANDE BOVINE, YC LARD ET GRAISSES, DE 80% OU PLUS, EXCL JAMBONS, LONGES, 
ECIINES, EPAULES ET LEURS MORCEAUX 
FL!ISCH ODER SCHLACHTABFALL VON HAUSSCHWEINEN, OHNE RINDFLEISCH, EINSCHL. SPECK UNO FETTE, YON 80% ODER MEHR, AUSG. 
SCHINKEN, KOTELETTSTRAENGE, HACKEN, SCHULTERN UNO IHRE TEILE 
001 FRANCE 986 203 3 15 124 627 3 9 2 001 FRANCE 3072 777 
722 
13 54 482 1697 10 32 7 
002 BELG.-LUXBG. 3838 1948 244 
236 




185 25 10 98 





004 FR GERMANY 715 25 78 131 43 67 77 294 004 RF ALLEMAGNE 2420 
25 
81 393 140 173 871 
005 ITALY 25 5 5 10 2 3 
116 
005 ITALIE 101 26 25 8 17 




006 ROYAUME-UNI 341 
32 
2 3 1 
2020 007 IRELAND 668 
981 126 47 5 275 2093 
007 IRLANDE 2052 
2452 295 108 17 800 5162 008 DENMARK 31894 3220 25147 008 DANEMARK 68793 7486 52473 
030 SWEDEN 79 78 1 030 SUEDE 338 336 2 
060 POLAND 6534 2882 3652 
1 
060 POLOGNE 14354 6078 
1 
8276 
2 064 HUNGARY 192 191 
1 51 
064 HONGRIE 596 593 
:i i 283 6 400 USA 55 
10 
:i 400 ETATS-UNIS 293 
720 CHINA 266 42 214 720 CHINE 666 146 17 503 
1000 WORLD 53714 10639 1397 444 1782 405 35959 479 96 2513 1000 MON DE 120298 26235 3624 1086 4123 1307 75953 1303 327 6340 
1010 INTRA-EC 46429 7446 1353 443 1707 396 32032 479 91 2482 1010 INTRA-CE 103716 19103 3466 1085 4014 1289 66875 1303 316 6265 
1011 EXTRA-EC 7284 3193 44 74 10 3927 5 31 1011 EXTRA-CE 16583 7132 158 1 109 18 9079 11 75 
1020 CLASS 1 188 82 1 15 57 3 30 1020 CLASSE 1 781 375 4 27 1 296 6 72 
1021 EFTA COUNTR. 101 80 
42 
6 15 1021 A EL E 421 369 
146 i 1 17 14 37 1040 CLASS 3 7033 3110 10 3870 1 1040 CLASSE 3 15704 6757 8781 2 
1802.42 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 40% OR MORE BUT < BO% OF ANY MEAT OR OFFAL OR FATS 1802.42 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING 40~, OR MORE BUT < 80% OF ANY MEAT OR OFFAL OR FATS 
VIAND£ OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST., SANS YIANDE BOVINE, YC LARD ET LES GRAISSES, DE 40% A MotNS DE 80% FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL YON HAUSSCHWEINEN, OHNE RINDFLEISCH, EINSCHL. SPECK UNO FmE, VON 40~, BIS UNTER BO% 
001 FRANCE 562 248 4 7 113 180 2 6 2 001 FRANCE 2070 1054 
1762 
17 31 381 560 4 21 2 
002 BELG.-LUXBG. 13945 2371 703 316 1596 8324 35 13 587 002 BELG.-LUXBG. 35464 5988 857 3732 
562 
21415 106 40 1564 
003 NETHERLANDS 3216 204 94 270 352 663 1 1632 003 PAYS-BAS 7345 585 227 783 
199 
1243 4 3941 
004 FR GERMANY 798 90 27 71 324 132 34 120 004 RF ALLEMAGNE 2243 
4 
234 92 940 305 70 403 
005 ITALY 76 1 20 36 1 2 16 005 ITALIE 254 57 1 145 5 
229 
5 37 
006 UTD. KINGDOM 99 9 11 
217:i 
79 006 ROYAUME-UNI 292 39 24 
6085 007 IRELAND 2173 
3917 43 5189 31 4 18 1347 007 IRLANDE 6085 12683 109 15424 76 11 54 3099 008 DENMARK 25270 14721 008 DANEMARK 68468 37012 
030 SWEDEN 76 66 1 1 8 
391 
030 SUEDE 195 172 6 2 15 
738 032 FINLAND 391 032 FINLANDE 738 
066 ROMANIA 250 
10 85 
250 066 ROUMANIE 332 
30 16 200 
332 
720 CHINA 101 6 720 CHINE 246 
1000 WORLD 47026 6817 985 5806 1707 847 26289 141 56 4378 1000 MON DE 123875 20511 2486 17174 4047 2084 66843 408 139 10183 
1010 INTRA-EC 46140 6742 960 5805 1706 839 26194 134 56 3704 1010 INTRA-CE 122222 20314 2429 17173 4041 2064 66624 393 139 9045 
1011 EXTRA-EC 889 76 25 1 1 8 95 8 675 1011 EXTRA-CE 1653 197 57 2 6 20 218 15 1138 
1020 CLASS 1 516 66 12 1 1 9 8 419 1020 CLASSE 1 1019 172 21 1 6 17 15 787 
1021 EFTA COUNTR. 473 66 
10 
1 1 1 8 396 1021 A EL E 948 172 1 1 6 
17 
3 15 750 
1040 CLASS 3 367 10 6 86 255 1040 CLASSE 3 623 25 30 201 350 
1802.49 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING < 40% OF ANY KIND OF MEAT, OFFAL OR FATS 1802.49 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOMESTIC SWINE, CONTAINING < 40% OF ANY KIND OF MEAT, OFFAL OR FATS 
YIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOMEST., SANS YIANDE BOVINE, YC LARD ET UES GRA1SS£S, DE llotNS DE 40% FLBSCH ODER SCHLACHTABFAU YON HAUSSCHWEINEN, OHNE RINDFLEISCH, EINSCHL. SPECK UNO FmE, YON UNTER 40% 
001 FRANCE 2646 79 
5 
56 2469 35 1 6 001 FRANCE 3802 364 
12 
151 3134 127 5 21 
002 BELG.-LUXBG. 105 3 
2 




36 Ii 45 003 NETHERLANDS 1502 340 80 468 121 3 488 003 PAYS-BAS 3121 665 241 
225 
168 1154 
004 FR GERMANY 624 192 41 107 178 6 97 3 004 RF ALLEMAGNE 1529 
276 
510 147 497 10 136 4 
005 ITALY 994 121 621 15 131 18 
117 
18 70 005 ITALIE 2756 1767 41 346 49 
390 
47 230 
006 UTD. KINGDOM 118 
78 
1 
1 54 006 ROY AUME-UNI 392 264 2 i 3 132 008 DENMARK 133 008 DANEMARK 401 1 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herktintt I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkuntt I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa 
1602.49 1602.49 
030 SWEDEN 274 274 030 SUEDE 622 622 
1000 WORLD 6476 909 904 44 244 3257 225 117 119 657 1000 MON DE 13037 2227 2542 158 550 4872 481 390 195 1622 
i u10 INTRA-EC !'!4?' 62! !!9!! 44 244 3247 217 117 119 638 1010 INTRA-CE 12292 1581 2533 158 550 4853 447 390 195 1585 
1011 EXTRA-EC 330 287 6 10 8 19 lUll ~AIKA•\,C ;...; 624 :: '!9 .... 36 1020 CLASS 1 312 275 10 8 19 1020 CLASSE 1 711 17 34 36 
1021 EFTA COUNTR. 298 274 5 19 1021 A EL E 667 622 1 8 36 
1602.52 PREPARATIONS OF UNCOOKED BOVINE MEAT ANO OFFAL; MIXTURES OF COOKED AND UNCOOKED BOVINE MEAT AND OFFAL 1602.52 PREPARATIONS OF UNCOOKED BOVINE MEAT AND OFFAL; MIXTURES OF COOKED AND UNCOOKED BOVINE MEAT AND OFFAL 
VIANDE OU A8ATS DE L'ESPECE BOVINE, NON CUITS; MELANGES DE VIANDE OU D'ABATS CUITS ET NON CUITS RINDFLEISCH ODER RINDERSCHLACHTABFALL, NICHT GEGART; GEMISCHE VON FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL 




003 PAYS-BAS 623 613 3 
31 
7 




004 RF ALLEMAGNE 262 
39 
24 12 134 
005 ITALY 47 15 20 
206 
005 ITALIE 122 25 55 3 
467 006 UTD. KINGDOM 287 78 3 
3398 
006 ROYAUME-UNI 726 248 11 
8914 007 IRELAND 3398 
362 5 23 4 
007 IRLANDE 8914 
941 11 69 22 008 DENMARK 553 
10 
159 008 DANEMARK 1439 
124 
396 
036 SWITZERLAND 161 151 036 SUISSE 2012 1888 
1000 WORLD 4639 553 177 23 6 44 3567 206 19 44 1000 MON DE 14154 1867 1956 69 36 215 9329 467 59 156 
1010 INTRA-EC 4477 552 26 23 6 34 3567 206 19 44 1010 INTRA-CE 12133 1862 67 69 36 90 9327 467 59 156 
1011 EXTRA-EC 162 1 151 10 . 1011 EXTRA-CE 2019 5 1888 124 2 
1020 CLASS 1 162 1 151 10 . 1020 CLASSE 1 2016 4 1888 124 
1021 EFTA COUNTR. 161 151 10 1021 A EL E 2012 1888 124 
1602.53 PREPARATIONS OF BOVINE MEAT OR OFFAL OTHER THAN UNCOOKED 1602.53 PREPARATIONS OF BOVINE MEAT OR OFFAL OTHER THAN UNCOOKED 
VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE BOVINE, EXCL. NON CUITS RINDFLEISCH ODER RINDERSCHLACHTABFALL, AUSGEN. NICHT GEGART 
001 FRANCE 2455 179 
107 
21 13 956 1172 12 41 61 001 FRANCE 7581 464 
332 
67 11 2206 4507 47 80 199 









003 NETHERLANDS 2608 553 85 267 434 1102 3 19 003 PAYS-BAS 7739 2002 402 • 1227 1224 2519 9 1 004 FR GERMANY 1038 
729 
255 15 250 18 47 004 RF ALLEMAGNE 3174 
1239 
833 30 758 154 1 100 74 
005 ITALY 1852 910 49 104 32 
2146 
20 8 005 ITALIE 3351 1580 114 324 46 
4876 
28 20 
006 UTD. KINGDOM 2396 26 61 11 150 
1642 
1 1 006 ROYAUME-UNI 5617 64 262 39 371 
5432 
2 3 




007 IRLANDE 6188 86 571 
178 
73 26 
008 DENMARK 509 343 14 34 12 52 
2 4 
008 DANEMARK 1925 1331 40 105 46 215 
6 31 
10 
030 SWEDEN 1291 1285 
221 82 
030 SUEDE 3172 3132 3 
250 52 032 FINLAND 303 
2 7 5 
032 FINLANDE 302 
41 18 36 036 SWITZERLAND 18 38 3 1 18 036 SUISSE 106 58 5 6 048 YUGOSLAVIA 3308 3121 16 115 048 YOUGOSLAVIE 5153 4768 129 170 28 
060 POLAND 4243 4243 i 2 121 1 060 POLOGNE 8286 8286 1 3 148 2 064 HUNGARY 4000 3875 
10 80 
064 HONGRIE 6482 6328 
20 066 ROMANIA 3813 3596 127 066 ROUMANIE 5580 5129 195 236 
068 BULGARIA 75 
676 173 
75 068 BULGARIE 187 
988 427 
187 
334 ETHIOPIA 849 
167 3960 
334 ETHIOPIE 1415 
488 12224 346 KENYA 4127 346 KENYA 12712 
382 ZIMBABWE 3436 3436 382 ZIMBABWE 9563 9563 
390 SOUTH AFRICA 1036 
140 
1036 390 AFR. DU SUD 2301 
403 
2301 
391 BOTSWANA 1164 
2 3 3 
1024 391 BOTSWANA 3700 
14 • 14 7 
3297 
400 USA 421 3 410 400 ETATS-UNIS 1869 17 1817 
404 CANADA 80 
2256 54 9207 503 70 80 111 404 CANADA 352 7183 203 41438 1370 219 352 329 508 BRAZIL 68238 56037 508 BRESIL 206002 155260 




520 PARAGUAY 1852 491 
276 51 
1361 




524 URUGUAY 6098 212 
574 3025 
5516 
26 528 ARGENTINA 10701 5288 3734 213 324 67 528 ARGENTINE 29053 14884 8911 519 888 226 
600 CYPRUS 511 511 600 CHYPRE 1522 
2 
1522 
800 AUSTRALIA 2060 2060 800 AUSTRALIE 4860 4858 
804 NEW ZEALAND 111 111 804 NOUV.ZELANDE 528 528 
1000 WORLD 127434 27680 1722 11146 5518 3011 75566 2180 144 467 1000 MON DE 355082 63338 4985 46960 13479 7080 212473 5036 343 1388 
1010 INTRA-EC 14684 3355 1461 354 998 2080 4056 2178 123 99 1010 INTRA-CE 43837 11903 4019 1506 2703 5206 12902 5028 241 329 
1011 EXTRA-EC 112748 24325 261 10792 4520 951 71510 3 21 365 1011 EXTRA-CE 311237 51435 966 45454 10777 1874 199572 8 102 1049 
1020 CLASS 1 8678 4452 25 41 351 3780 3 8 18 1020 CLASSE 1 18747 8033 164 72 458 9916 8 68 28 
1021 EFTA COUNTR. 1653 1327 8 
10790 4357 
224 83 3 8 . 1021 A EL E 3654 3242 21 
45451 10557 
256 59 8 68 
1030 CLASS 2 91937 8158 235 470 67722 13 192 1030 CLASSE 2 271949 23659 801 1215 189634 34 598 











422 1040 CLASS 12134 11715 2 130 10 1040 CLASS 3 20537 19743 3 200 20 
1602.60 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF SHEEP OR GOATS 1602.60 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF SHEEP OR GOATS 
VIANDE OU ABATS D'OVINS OU CAPRINS FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN ODER ZIEGEN 
006 UTD. KINGDOM 557 29 527 
8 
1 006 ROYAUME-UNI 2070 113 1951 
110 
6 
007 IRELAND 8 007 IRLANDE 110 
1000 WORLD 652 29 1 561 59 2 • 1000 MON DE 2402 115 6 1999 274 8 
1010 INTRA-EC 619 29 1 561 26 2 • 1010 INTRA-CE 2297 115 6 1999 169 8 
1011 EXTRA-EC 32 32 . 1011 EXTRA-CE 105 105 
1020 CLASS 1 32 32 . 1020 CLASSE 1 105 105 
1602.99 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL NES 1602.99 OTHER PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL NES 
237 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt j Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia j Nederland I Belg.-Lux. j UK 
1602.99 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS, NDA. 





002 BELG.-LUXBG. 795 
2 2 147:i 
1 
003 NETHERLANDS 1487 
4 :i 
2 
005 ITALY 64 4 27 5 
006 UTD. KINGDOM 86 3 
1000 WORLD 2578 8 27 11 741 1539 19 
1010 INTRA-EC 2548 7 22 11 741 1539 17 
1011 EXTRA-EC 29 5 2 
1603 MEAT EXTRACTS, MEAT JUICES AND FISH EXTRACTS, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET CAPACITY OF 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON 
1603.10 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKINGS OF 20KG OR MORE 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON, EN EMBALLAGES DE 20 KG OU PLUS 
002 BELG.-LUXBG. 28 18 5 
19 6 004 FR GERMANY 35 
45 
9 
1 006 UTD. KINGDOM 106 
4 
4 
671 008 DENMARK 796 40 81 
030 SWEDEN 40 40 
25 334 ETHIOPIA 25 
78 346 KENYA 78 
:i 12 390 SOUTH AFRICA 15 
764 258 874 46 508 BRAZIL 2421 263 173 
528 ARGENTINA 483 134 104 162 72 5 
664 INDIA 20 
98 
20 
14 800 AUSTRALIA 112 
20 804 NEW ZEALAND 241 221 
1000 WORLD 4460 1247 377 1064 445 93 1123 
1010 INTRA-EC 1000 120 14 4 105 3 691 
1011 EXTRA-EC 3464 1126 363 1060 341 91 433 
1020 CLASS 1 426 149 1 6 20 249 
1021 EFTA COUNTR. 40 40 
362 1060 334 71 18:i 1030 CLASS 2 3036 977 
1031 ACP (63) 113 78 25 10 
1603.30 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKINGS OF MORE 1KG BUTLESS THAN 20KG 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG ET MOINS DE 20 KG 
1000 WORLD 49 14 1 13 21 
1010 INTRA-EC 36 2 1 13 20 
1011 EXTRA-EC 13 12 1 
1603.50 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKINGS OF 1KG OR LESS 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON, EN EMBALLAGES DE MAX. 1 KG 
002 BELG.-LUXBG. 5 5 
1 1 006 UTD. KINGDOM 169 
32 706 SINGAPORE 32 
1000 WORLD 314 11 32 1 5 17 81 
1010 INTRA-EC 235 10 32 1 5 17 3 
1011 EXTRA-EC 79 1 78 
1030 CLASS 2 77 77 
1604 PREPARED OR PRESERVED FISH, INCLUDING CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS, YC LE CAVIAR ET SES SUCCEDANES 
1604.11 PREPARED OR PRESERVED CAVIAR 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE CAVIAR 
001 FRANCE 2 
1 9 004 FR GERMANY 10 
4 4 1 008 DENMARK 11 
37 
2 
056 SOVIET UNION 52 10 1 4 
066 ROMANIA 1 1 
4 400 USA 5 1 
1394 616 IRAN 1421 13 12 
720 CHINA 3 3 
1000 WORLD 1520 54 1409 5 2 3 31 
1010 INTRA-EC 31 54 5 5 2 1 11 1011 EXTRA-EC 1488 1404 1 1 20 
1020 CLASS 1 11 1 
1394 
4 
1030 CLASS 2 1421 13 
1 
12 
1040 CLASS 3 55 40 10 4 
1604.19 PREPARED OR PRESERVED CAVIAR SUBSTITUTES 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkuntt I Werte 1000 ECU Origine / provenance 
j Ireland j Danmark j 'HMOa Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia j Nederland j Belg.-Lux. j 
1602.99 ANDERE ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL, AWGNI. 
4 4 001 FRANCE 168 5 
50 
14 1 100 
8 
38 002 BELG.-LUXBG. 1610 
6 6 1532 1595 
21 
003 PAYS-BAS 1632 
6 6 
8:i 
005 ITALIE 117 9 68 
006 ROYAUME-UNI 161 7 9 
122 86 25 1000 M O N D E 3981 22 98 37 1540 1831 
122 85 4 1010 INTRA-CE 3889 20 63 36 1539 1830 
1 21 1011 EXTRA-CE 95 3 35 2 1 1 
1603 MEAT EXTRACTS, MEAT JUICES AND FISH EXTRACTS, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET CAPACITY OF 
FLEISCHEXTRAKTE, FLEISCHSAEFTE UND FISCHEXTRAKTE 
1603.10 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKINGS OF 20KG OR MORE 
FLEISCHEXTRAKTE, -SAEFTE UND FISCHEXTRAKTE, IN UMSCHUESSUNGEN VON MIND. 20 KG 
5 002 BELG.-LUXBG. 209 130 46 
171 1 
56 
1 004 RF ALLEMAGNE 358 
17 
79 
1 006 ROYAUME-UNI 227 14 2 
008 DANEMARK 1350 75 8 151 
030 SUEDE 149 149 
138 334 ETHIOPIE 138 
590 346 KENYA 590 
2:i 
43 
390 AFR. DU SUD 114 
5994 2106 731:i 357 508 BRESIL 19739 2194 
6 528 ARGENTINE 4085 1116 856 1400 621 42 
664 INDE 154 
798 
154 
800 AUSTRALIE 920 
105 804 NOUV.ZELANDE 503 
56 6 49 1000 MON DE 28844 8995 3100 8862 3216 685 
56 6 1 1010 INTRA-CE 2248 276 125 10 340 26 
1 49 1011 EXTRA-CE 26596 8719 2975 8852 2876 659 
1 1020 CLASSE 1 1820 1019 13 61 105 
. 1021 A EL E 156 149 
2962 8852 
7 
55:i 49 1030 CLASSE 2 24774 7699 2815 
1031 ACP (63) 796 590 138 
1603.30 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKINGS OF MORE 1KG BUTLESS THAN 20KG 
FLEISCHEXTRAKTE, -SAEFTE UND FISCHEXTRAKTE, IN UMSCHUESSUNGEN VON UEBER 1 KG BIS UNTER 20 KG 
. 1000 MON DE 186 56 4 31 37 
. 1010 INTRA-CE 111 13 4 6 37 
. 1011 EXTRA-CE 75 43 25 
1603.50 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKINGS OF 1KG OR LESS 
FLEISCHEXTRAKTE, -SAEFTE UND FISCHEXTRAKTE, IN UMSCHUESSUNGEN BIS 1 KG 
167 
002 BELG.-LUXBG. 180 174 4 1 
:i 006 ROYAUME-UNI 864 4 
706 SINGAPOUR 201 
167 . 1000 MON DE 1431 191 31 5 14 55 
167 . 1010 INTRA-CE 1164 190 29 5 14 55 
. 1011 EXTRA-CE 265 1 2 
1030 CLASSE 2 249 
1604 PREPARED OR PRESERVED FISH, INCLUDING CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES 
FISCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, EINSCHL KAVIAR UND KAVIARERSATZ 
1604.11 PREPARED OR PRESERVED CAVIAR 
KAVIAR, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
2 001 FRANCE 472 18 
9:i 
3 26 16 
004 RF ALLEMAGNE 1791 84 33 172 89 008 DANEMARK 1320 979 38 5 64 
056 U.R.S.S. 8722 6349 1456 162 92 112 
066 ROUMANIE 160 147 13 
:i 
2 
400 ETATS-UNIS 432 67 
2380 155 616 IRAN 6871 2177 
720 CHINE 493 493 
1 5 10 1000 MON DE 20635 9346 5029 236 305 446 
1 2 4 1010 INTRA-CE 3680 103 1122 74 210 169 
2 6 1011 EXTRA-CE 16955 9243 3907 162 94 277 
2 
6 1020 CLASSE 1 546 67 44 3 9 
. 1030 CLASSE 2 7033 2188 2393 
162 92 
155 
. 1040 CLASSE 3 9376 6989 1470 112 
1604.19 PREPARED OR PRESERVED CAVIAR SUBSTITUTES 
238 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK j Ireland I Danmark I 'E~MOa 







83 233 83 54 
76 233 78 14 











3356 193 46 391 
1231 193 42 5 










271 860 4 






21 1338 42 
147 3 
35 20 492 4 
362 
290 1869 
4407 34 751 81 
1511 30 426 35 







492 35 20 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXllOoa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
1604.19 PREPARATIONS ET CONSERVES DE SUCCEDANES DU CAVIAR 1604.19 KAVIARERSATZ, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
002 BELG.-LUXBG. 11 10 
20 
1 
1:i 8 21 6 





004 FR GERMANY 433 
81 
360 5 004 RF ALLEMAGNE 3179 
379 
2538 78 86 119 
008 DENMARK 792 475 94 3 25 66 48 008 DANEMARK 5099 3003 886 38 203 406 1 183 
009 GREECE 133 38 22 
6 
6 1 66 
629 




030 SWEDEN 93 38 33 1 1 20 030 SUEDE 116 157 2 :i ·-5 '72 
056 SOVIET UNION 7 2 5 
2 1 
056 U.R.S.S. 262 59 174 12 17 
400 USA 114 48 63 400 ETATS-UNIS 2244 983 1177 62 22 
404 CANADA 191 77 5 109 404 CANADA 868 375 113 378 2 
406 GREENLAND 190 190 406 GROENLAND 536 536 
1000 WORLD 3219 414 1338 125 16 45 173 6 1000 102 1000 MON DE 18413 2529 9385 1143 167 434 847 15 3372 521 
1010 INTRA-EC 1390 128 866 119 16 40 140 6 21 54 1010 INTRA-CE 8967 541 5711 1097 166 345 686 15 86 320 
1011 EXTRA-EC 1827 286 472 6 5 33 978 47 1011 EXTRA-CE 9445 1988 3674 46 1 89 161 3285 201 
1020 CLASS 1 1630 284 467 6 4 33 789 47 1020 CLASSE 1 8635 1925 3498 46 1 77 137 2750 201 
1021 EFTA COUNTR. 1325 158 400 6 2 33 679 47 1021 A EL E 5499 548 2204 46 1 14 137 2350 199 
1030 CLASS 2 191 1 
5 
190 1030 CLASSE 2 549 4 2 
12 
7 536 
1040 CLASS 3 7 2 1040 CLASSE 3 262 59 174 17 
1604.31 PREPARED OR PRESERVED SALMON 1604.31 PREPARED OR PRESERVED SALMON 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE SAUMONS LACHSE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 134 2 
14 
52 14 13 50 
11 




42 1 002 BELG.-LUXBG. 2076 7 98 1748 1522 200 40 4 003 NETHERLANDS 1742 499 
80 
857 4 003 PAYS-BAS 7695 45 1994 
281 
4021 15 
004 FR GERMANY 101 5 1 15 
631 6 34 
004 RF ALLEMAGNE 426 
:i 
22 15 107 1 










316:i 22 174 
008 DENMARK 77 30 2 008 DANEMARK 678 445 33 12 5 






030 SUEDE 138 99 4 18 
5181 
17 
10873 056 SOVIET UNION 5086 45 75 612 056 U.R.S.S. 21972 166 3381 302 2058 11 
390 SOUTH AFRICA 38 




119 12 2 
390 AFR. DU SUD 186 




565 400 USA 16603 1996 13167 400 ETATS-UNIS 89201 9024 74501 60 1:i 
404 CANADA 8200 5 542 268 204 1003 5824 332 16 6 404 CANADA 47224 22 1878 1160 863 4082 37660 1467 68 24 
728 SOUTH KOREA 1068 476 319 221 52 
35 
728 GOREE DU SUD 4242 1751 1272 862 357 
732 JAPAN 541 76 275 
448 
155 732 JAPON 1723 222 870 
1456 
415 216 
736 TAIWAN 1204 742 14 736 T'AI-WAN 4032 2547 29 
1000 WORLD 36502 135 3140 536 5719 3571 22186 1127 42 46 1000 MON DE 185993 917 10422 2411 24196 13734 128452 5451 188 222 
1010 INTRA-EC 3666 47 554 68 951 403 954 642 13 34 1010 INTRA-CE 17015 541 2175 475 4260 1714 4414 3203 59 174 
1011 EXTRA-EC 32837 88 2586 468 4768 3168 21233 485 29 12 1011 EXTRA-CE 168977 376 8247 1936 19935 12020 124038 2248 129 48 
1020 CLASS 1 25433 43 910 393 2503 1888 19173 485 29 9 1020 CLASSE 1 138589 210 3115 1634 10902 7643 112672 2248 129 36 
1021 EFTA COUNTR. 36 30 1 2 1 1 1 . 1021 A EL E 215 153 8 18 8 20 7 1 








3853 2319 461 1 
1040 CLASS 3 5095 1201 1196 612 1963 3 1040 CLASSE 3 22004 3381 5181 2058 10905 11 
1604.39 PREPARED OR PRESERVED SALMONIDAE OTHER THAN SALMON 1604.39 PREPARED OR PRESERVED SALMONIDAE OTHER THAN SALMON 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE SALMONIDES, AUTRES QUE SAUMONS SALMONIDEN, AUSG. LACHSE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
1000 WORLD 78 29 8 25 9 3 4 . 1000 MON DE 351 84 6 3 50 120 51 7 30 
1010 INTRA-EC 55 29 6 10 3 3 4 . 1010 INTRA-CE 223 80 6 2 42 46 17 7 29 1011 EXTRA-EC 24 1 2 15 6 . 1011 EXTRA-CE 128 4 1 7 75 34 1 
1020 CLASS 1 24 1 2 15 6 . 1020 CLASSE 1 126 4 6 1 7 75 32 1 
1604.51 RAW HERRING FILLETS, COATED WITH BAmR OR BREADCRUMBS, DEEP FROZEN 1604.51 RAW HERRING FILLETS, COATED WITH BATTER OR BREADCRUMBS, DEEP FROZEN 
FILETS CRUS DE HARENGS, ENROBES DE PATE OU PANES, CONGELES HERINGSFILETS, ROH, MIT TEIG UMHUELLT ODER PANIERT, GEFROREN 
1000 WORLD 83 63 3 3 1 1 4 8 . 1000 MON DE 199 160 5 8 4 2 10 10 
1010 INTRA-EC 75 63 3 3 1 1 4 8 . 1010 INTRA-CE 189 160 5 8 4 2 10 1011 EXTRA-EC 8 . 1011 EXTRA-CE 10 10 
1604.59 PREPARED OR PRESERVED HERRING OTHER THAN THAT OF 1604.51 1604.59 PREPARED OR PRESERVED HERRING OTHER THAN THAT OF 1604.51 
HARENGS, NON REPR. SOUS 1604.51 HERINGE, NICHT IN 1604.51 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 132 1 25 105 
754 
1 002 BELG.-LUXBG. 174 4 30 137 
937 
3 




003 PAYS-BAS 13475 10269 1715 
124 488 
554 
004 FR GERMANY 1467 
25 
538 267 82 
10 
004 RF ALLEMAGNE 3664 
50 
1299 799 274 
36 
62:i 57 
006 UTD. KINGDOM 135 1 18 81 
275 
006 ROYAUME-UNI 341 1 59 195 




007 IRLANDE 3439 2649 
1279 51 
3 
559 008 DENMARK 6028 4743 48 351 
168 
008 DANEMARK 12810 9680 149 1014 78 









028 NORWAY 207 
1 1 
2 163 028 NORVEGE 372 
4 5 
12 202 
030 SWEDEN 259 177 10 10 60 030 SUEDE 492 287 17 34 145 
404 CANADA 370 312 58 404 CANADA 500 353 147 
1000 WORLD 17724 11917 1888 65 496 1475 1119 10 697 57 1000 MON DE 35681 23443 4348 269 1062 2315 2914 36 1134 160 
1010 INTRA-EC 16665 11395 1882 65 468 1469 1024 10 305 47 1010 INTRA-CE 34020 22683 4324 269 990 2302 2657 36 623 136 
1011 EXTRA-EC 1058 522 6 28 6 94 392 10 1011 EXTRA-CE 1663 759 25 73 13 257 511 25 
1020 CLASS 1 1052 522 5 28 1 94 392 10 1020 CLASSE 1 1650 759 24 73 5 254 510 25 
1021 EFTA COUNTR. 662 209 5 20 1 36 391 . 1021 A EL E 1101 395 24 68 5 103 506 
1604.71 PREPARED OR PRESERVED SARDINES 1604.71 PREPARED OR PRESERVED SARDINES 
239 
Januar - Dezember 1984 
Urs~rung / Herkunft I Mengen 1000 kg Ori ine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
1604.71 SARDINES, PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANCE 102 65 
1:i 
3 1 31 2 
003 NETHERLANDS 323 139 
5 
157 14 
004 FR GERMANY 272 
706 
258 34 1 005 ITALY 5069 1587 463 1230 
006 UTD. KINGDOM 546 3 
2410 64:i 
92 1 
6574 040 PORTUGAL 14189 3277 217 737 
042 SPAIN 678 77 61 
4 
1 31 169 
048 YUGOSLAVIA 733 28 131 
186 
380 
202 CANARY ISLES 186 
2814 7885 260 211 1917 204 MOROCCO 13864 481 
1000 WORLD 36441 7128 12218 913 1241 1700 10511 
1010 INTRA-EC 6383 925 1862 3 592 222 1272 
1011 EXTRA-EC 30058 6203 10356 910 849 14n 9240 
1020 CLASS 1 15734 3383 2471 649 410 768 7180 
1021 EFTA COUNTR. 14234 3277 2410 643 217 737 6619 
1030 CLASS 2 14266 2820 7885 261 224 709 2060 
1031 ACP (63) 52 6 13 33 
1604.75 PREPARED OR PRESERVED TUNNY 
THONS, PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANCE 2862 1788 
5 
335 32 529 128 
002 BELG.-LUXBG. 91 57 29 
299 107 003 NETHERLANDS 567 130 
19 125 004 FR GERMANY 420 
53 
181 27 
005 ITALY 1346 53 2 615 10 
006 UTD. KINGDOM 399 
2 
2 25 
009 GREECE 37 35 
1504 :i 1 040 PORTUGAL 1644 18 118 
4 042 SPAIN 686 125 298 43 211 
048 YUGOSLAVIA 397 7 
102 
2 388 
204 MOROCCO 102 
198 5 247 CAPE VERDE 203 
970 16616 391 1485 248 SENEGAL 20161 345 4 
272 IVORY COAST 21351 478 15562 838 124 353 3927 
276 GHANA 739 145 41 553 
2047 373 MAURITIUS 2239 61 13 60 
400 USA 306 139 20 7 140 
404 CANADA 110 
28 16 
110 
448 CUBA 44 
70 504 PERU 70 
53 667 MALDIVES 53 
28 34 594 680 THAILAND 979 191 
700 INDONESIA 207 18 189 
701 MALAYSIA 137 84 
706 SINGAPORE 94 
55 22 84 94 708 PHILIPPINES 2747 2571 
732 JAPAN 7223 349 163 341 6193 
736 TAIWAN 3223 2462 375 331 21 
806 SOLOMON ISLS 1014 28 
13 
210 776 
815 FIJI 3421 29 3379 
1000 WORLD 72963 7156 32513 3521 1065 4467 22167 
1010 INTRA-EC 5734 2030 113 335 223 1624 273 
1011 EXTRA-EC 67226 5126 32400 3182 862 2843 21895 
1020 CLASS 1 10381 650 118 1802 188 783 6658 
1021 EFTA COUNTR. 1658 29 118 1504 
644 
3 4 
1030 CLASS 2 56762 4449 32282 1381 2060 15237 
1031 ACP (63j 49142 1682 32179 1381 200 1611 11613 
1040 CLASS 84 28 30 
1604.82 PREPARED OR PRESERVED BONITO 
BONITES, PREPARATIONS ET CONSERVES 
003 NETHERLANDS 208 71 
2 40 
57 80 
004 FR GERMANY 163 
23 
80 36 
040 PORTUGAL 26 3 
248 SENEGAL 286 286 
602 448 CUBA 634 32 
300 504 PERU 426 
7125 15 118 276 680 THAILAND 8911 437 
700 INDONESIA 547 60 186 75 161 
701 MALAYSIA 211 2 29 
10 
55 
708 PHILIPPINES 4324 4207 1 
1 732 JAPAN 30 2 
100 736 TAIWAN 203 101 
1000 WORLD 16086 11960 2 15 1062 504 1086 
1010 INTRA-EC 372 71 2 
15 
41 137 116 
1011 EXTRA-EC 15716 11889 1041 368 970 
1020 CLASS 1 68 27 4 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 26 23 
15 434 
3 
969 1030 CLASS 2 14978 11830 362 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte Origine / provenance 
I Ireland I Danmark I "EXXaOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I 
1604.71 SARDINEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 284 169 
2:i 
8 
003 PAYS-BAS 642 326 
40 997 
004 RF ALLEMAGNE 487 
1720 
456 
12 005 ITALIE 11893 3512 
336 19 95 006 ROYAUME-UNI 1249 8 
3595 13 303 15 040 PORTUGAL 28178 9794 
3 336 042 ESPAGNE 1281 193 110 
190 048 YOUGOSLAVIE 923 42 
70 226 
202 CANARIES 216 
7758 11696 204 MAROC 25235 
460 344 1926 1000 MON DE 71285 20073 19397 
376 38 1093 1010 INTRA-CE 14715 2257 3996 
84 306 833 1011 EXTRA-CE 56570 17816 15401 
13 306 554 1020 CLASSE 1 30641 10033 3705 
13 303 15 1021 A EL E 28212 9794 3595 
70 237 1030 CLASSE 2 25833 7783 11696 
. 1031 ACP (63) 154 24 
1604.75 PREPARED OR PRESERVED TUNNY 
THUNFISCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
50 001 FRANCE 8460 4610 
18 
31 
002 BELG.-LUXBG. 275 190 
16 
003 PAYS-BAS 1734 408 
66 52 004 RF ALLEMAGNE 1292 
247 
281 
613 005 ITALIE 6305 281 
91 006 ROYAUME-UNI 1520 
12 
5 
009 GRECE 249 237 
1 4 040 PORTUGAL 7083 104 403 042 ESPAGNE 3024 443 
048 YOUGOSLAVIE 815 21 
278 204 MAROC 278 
350 
247 CAP-VERT 670 
308:i 44930 248 SENEGAL 56504 
69 272 COTE IVOIRE 60208 1641 41998 
58 
276 GHANA 2698 498 
373 MAURICE 8762 167 
400 ETATS-UNIS 762 267 
404 CANADA 357 
87 448 CUBA 125 
504 PEROU 179 
165 
30 102 
667 MALDIVES 165 
680 THAILANDE 3027 577 
53 
700 INDONESIE 630 
701 MALAYSIA 424 
15 
706 SINGAPOUR 313 
156 
5 7 
708 PHILIPPINES 8267 
165 732 JAPON 22233 979 
25 9 736 T'AI-WAN 6797 5078 
806 ILES SALOMON 3687 99 
815 FIDJI 13369 
317 810 927 1000 MON DE 220481 18886 88219 
282 133 721 1010 INTRA-CE 19872 5467 607 
36 676 206 1011 EXTRA-CE 200589 13420 87612 
5 8 169 1020 CLASSE 1 34330 1859 404 
30 656 
. 1021 A EL E 7136 146 403 
23 1030 CLASSE 2 166059 11474 87208 
476 . 1031 ACP (6~ 145955 5487 86929 
12 14 1040 CLASS 3 200 87 
1604.82 PREPARED OR PRESERVED BONITO 
BONITEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
5 
003 PAYS-BAS 663 231 
5 004 RF ALLEMAGNE 505 
138 040 PORTUGAL 157 
248 SENEGAL 865 865 
126 
448 CUBA 1611 105 
504 PEROU 1119 
18349 940 680 THAILANDE 23414 
65 700 INDONESIE 1520 166 
125 701 MALAYSIA 584 5 
106 
27 
708 PHILIPPINES 11565 11219 
2 
732 JAPON 203 25 
736 T'AI-WAN 411 216 
1368 69 1000 MON DE 42908 31484 6 
5 . 1010 INTRA-CE 1177 231 5 
1384 69 1011 EXTRA-CE 41732 31233 1 
30 1020 CLASSE 1 398 170 1 
. 1021 A EL E 157 138 
1364 4 1030 CLASSE 2 39671 30958 
1000 ECU 
Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 











484 421 983 
2181 2590 3786 
13 1385 443 
2168 1206 3343 
1683 749 2039 
1669 398 1988 
485 444 1303 
57 







15 1614 198 
4 790 
649 21 
1171 1257 8 










46 833 93 
14159 2931 14673 
1451 678 5694 
12687 2253 8979 




















40 2700 1437 
40 132 425 2568 1012 





Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 




110 2939 2403 19 
10055 
835 52 168 
26 615 38 
266 9 651 
462 217 
3386 118 389 
16928 1090 712 4528 
2475 945 88 3113 
14452 145 624 1415 
10856 26 624 926 
10089 26 615 38 






















18 34 18899 634 
42 83 19 
2755 
13230 
73758 1170 2456 4229 
977 1057 469 3472 
72781 113 1987 757 
20420 18 36 652 
14 













3002 4037 222 
366 18 
222 2636 4020 
15 165 
2621 4020 4 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft j Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origi ne / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandj France j Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j 'EAMO<J Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Denmark j 'EAMOa 
1604.82 1604.82 
1031 ACP (63a 300 300 
602 36 
1031 ACP (~ 903 903 
1506 1040 CLASS 670 32 1040 CLASS 3 1664 105 53 
1604.83 PREPARED OR PRESERVED MACKEREL 1604.83 PREPARED OR PRESERVED MACKEREL 
MAQUEREAUX, PREPARATIONS ET CONSERVES MAKRELEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 590 26 
255 




001 FRANCE 1315 60 
550 
918 40 294 2 1 




003 PAYS-BAS 1298 8 28 
237 
432 7 273 
004 FR GERMANY 402 65 119 2 138 74 4 004 RF ALLEMAGNE 917 147 264 7 330 69 10 006 UTD. KINGDOM 660 1 113 316 
297 




007 IRLANDE 565 17 
229 1105 
8 
2514 1 008 DENMARK 5472 2038 155 1619 008 DANEMARK 12672 4583 337 3749 154 
028 NORWAY 70 1 
5 1577 
69 028 NORVEGE 306 3 
9 4764 
303 




040 PORTUGAL 5222 4 
2 
443 
042 SPAIN 401 24 374 1 042 ESPAGNE 1212 71 1134 1 4 
048 YUGOSLAVIA 156 44 
52 
20 70 22 048 YOUGOSLAVIE 224 56 
65 
32 81 55 
056 SOVIET UNION 106 3 51 
261 
056 U.R.S.S. 127 3 59 
068 BULGARIA 355 
109 522 3031 
78 16 068 BULGARIE 650 
226 608 8546 
115 23 512 
204 MOROCCO 4307 1 592 52 204 MAROC 10805 2 1370 53 




728 GOREE DU SUD 668 13 
19 788 
149 506 
2 732 JAPAN 1134 1 91 34 732 JAPON 1588 3 142 140 494 
1000 WORLD 16883 2383 1003 6593 760 3096 1923 75 38 1032 1000 MON DE 40181 5242 1690 17476 1356 8048 4304 161 92 1812 
1010 INTRA-EC 8134 2159 459 820 441 1893 1919 75 26 342 1010 INTRA-GE 19105 4845 1047 2058 869 5121 4297 161 71 836 
1011 EXTRA-EC 8746 204 544 5772 318 1203 3 12 690 1011 EXTRA-CE 21076 397 643 15418 487 2927 7 21 1176 
1020 CLASS 1 3495 71 17 2635 120 303 3 12 334 1020 CLASSE 1 8586 137 27 6686 187 968 7 21 553 
1021 EFTA COUNTR. 1804 3 5 1577 8 199 
1 
12 . 1021 A EL E 5561 7 9 4764 12 746 2 21 
1030 CLASS 2 4761 133 524 3085 113 834 71 1030 CLASSE 2 11672 260 613 8667 175 1877 80 
1040 CLASS 3 492 3 52 86 66 285 1040 CLASSE 3 817 3 65 124 82 543 
1604.85 PREPARED OR PRESERVED ANCHOVIES 1604.85 PREPARED OR PRESERVED ANCHOVIES 
ANCHOIS, PREPARATIONS ET CONSERVES SARDELLEN, ZUBEREJTET ODER HAL TSAR GEMACHT 
001 FRANCE 91 22 
167 
8 12 12 36 1 001 FRANCE 439 81 
834 
15 71 74 193 5 




002 BELG.-LUXBG. 919 7 41 
134 
37 
1 005 ITALY 495 171 233 10 50 005 ITALIE 2870 968 1337 57 350 23 




009 GRECE 1494 20 1457 
47 
14 3 













042 SPAIN 293 46 109 23 4 042 ESPAGNE 1421 85 584 91 149 13 
204 MOROCCO 3675 149 3022 40 336 117 11 204 MAROC 12943 751 9786 1 242 1479 645 39 
1000 WORLD 5108 447 3716 126 90 397 290 6 6 30 1000 MON DE 20635 2305 13608 647 472 1812 1646 22 25 98 
1010 INTRA-EC 1014 203 613 8 41 47 93 6 1 2 1010 INTRA-GE 5794 1077 3628 15 195 238 589 22 7 23 
1011 EXTRA-EC 4096 245 3104 118 49 350 197 5 28 1011 EXTRA-GE 14840 1227 9980 632 277 1574 1057 18 75 
1020 CLASS 1 375 93 60 118 3 15 75 5 6 1020 CLASSE 1 1770 471 116 631 20 95 396 18 23 
1021 EFTA COUNTR. 70 
151 
14 9 46 1 41 3 2 1021 A EL E 310 756 31 47 257 4 208 10 10 1030 CLASS 2 3708 3043 336 121 11 1030 CLASSE 2 13049 9860 1 1479 657 39 
1604.92 RAW FILLETS, COATED WITH BATIER OR BREADCRUMBS, DEEP FROZEN, OF FISH OTHER THAN THOSE OF 1604.31-85 1604.92 RAW FILLETS, COATED WITH BATTER OR BREADCRUMBS, DEEP FROZEN, OF FISH OTHER THAN THOSE OF 1604.31-85 
FILETS CRUS DE POISSONS, ENROBES DE PATE OU PANES, CONGELES, NON REPH. SOUS 1604.30 A 85 FISCHFILETS, ROH, MIT TEIG UMHUELLT ODER PANIERT, GEFROREN, NICHT IN 1604.31 BIS 85 ENTHALTEN 
001 FRANCE 400 249 
642 
6 2 143 
15 
001 FRANCE 706 411 
1676 
13 2 280 
30 002 BELG.-LUXBG. 1842 20 1 1164 
274 2 38 
002 BELG.-LUXBG. 4460 61 3 2689 
703 4 
1 
003 NETHERLANDS 5228 2975 31 892 
2639 
1016 003 PAYS-BAS 15769 8266 88 2942 
5936 
3662 104 
004 FR GERMANY 13272 
33 
2667 5547 1300 1102 17 
8 1 
004 RF ALLEMAGNE 34414 
155 
6284 16004 3732 2408 50 
006 UTD. KINGDOM 4164 243 16 6 
84 
3857 006 ROYAUME-UNI 13543 901 46 33 
164 
12370 30 8 
007 IRELAND 84 
381 258 1217 39 105 485 39 
007 IRLANDE 164 
1204 776 3959 122 321 920 008 DENMARK 4511 1987 
46 
008 DANEMARK 13933 6507 124 
028 NORWAY 6737 1374 2592 2490 225 10 028 NORVEGE 17702 2454 7098 7316 683 27 124 
400 USA 30 30 55 400 ETATS-UNIS 119 119 155 406 GREENLAND 55 406 GROENLAND 155 
1000 WORLD 38373 5069 6488 10153 3885 2063 4218 4361 95 41 1000 MON DE 101121 12699 16979 30237 8866 5791 12805 13344 267 133 
1010 INTRA-EC 29507 3657 3841 7683 3866 1827 4205 4361 46 41 1010 INTRA-CE 83014 10098 9725 22921 8820 5068 12771 13344 134 133 
1011 EXTRA-EC 6866 1412 2647 2490 19 236 13 49 . 1011 EXTRA-GE 18106 2601 7254 7316 46 722 34 133 
1020 CLASS 1 6783 1405 2592 2490 236 11 49 . 1020 CLASSE 1 17876 2578 7098 7316 722 29 133 
1021 EFTA COUNTR. 6751 1374 2592 2490 
19 
236 10 49 . 1021 A EL E 17749 2454 7098 7316 46 722 27 132 1030 CLASS 2 83 6 55 3 . 1030 CLASSE 2 229 23 155 5 
1604.94 PREPARED OR PRESERVED COALFISH 1604.94 PREPARED OR PRESERVED COALFISH 
LIEUS NOIRS KOEHLER 
004 FR GERMANY 170 
51 
86 15 29 34 
21 
6 004 RF ALLEMAGNE 890 
118 
490 37 95 222 
63 
46 
008 DENMARK 75 3 
321 
008 DANEMARK 205 24 
056 SOVIET UNION 321 6 28 34 9 056 U.R.S.S. 647 Ii 125 573 38 647 732 JAPAN 77 732 JAPON 744 
1000 WORLD 720 82 87 15 65 99 21 10 13 328 1000 MON DE 2693 180 492 37 241 902 63 15 68 695 
1010 INTRA-EC 319 75 87 15 34 65 21 10 5 7 1010 INTRA-GE 1298 171 492 37 113 329 63 15 30 48 
1011 EXTRA-EC 401 6 31 34 9 321 1011 EXTRA-GE 1394 8 128 573 38 647 
1020 CLASS 1 80 6 31 34 9 . 1020 CLASSE 1 747 8 128 573 38 
1040 CLASS 3 321 321 1040 CLASSE 3 647 647 
241 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft J Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe J EUR 10 Joeutschlandj France I Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK I 
1604.98 PREPARED OR PRESERVED FISH OTHER THAN THOSE OF 1604.11-94 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS, NON REPR.SOUS 1604.11 A 94 
001 FRANCE 302 16 
28:i 
30 4 230 3 
002 BELG.-LUXBG. 647 8 8 54 
47:i 
290 
003 NETHERLANDS 1299 560 150 8 
810 
108 
004 FR GERMANY 2459 46 739 604 165 108 005 ITALY 146 4 6 55 35 
006 UTD. KINGDOM 1430 77 56 
14:i 
56 40 
8970 008 DENMARK 13336 1164 2176 95 699 
009 GREECE 93 2 
16 1 
14 77 
024 ICELAND 47 14 16 
025 FAROE ISLES 101 
15 1690 
53 
028 NORWAY 2246 
75 
500 
030 SWEDEN 183 26 1 
31 
3 
042 SPAIN 59 4 6 
14 
4 14 
056 SOVIET UNION 423 14 215 
12 
24 
535 204 MOROCCO 565 18 
272 IVORY COAST 73 73 
373 MAURITIUS 51 
27 22:i 
51 
390 SOUTH AFRICA 250 
1 8 125 400 USA 137 2 
404 CANADA 106 1 105 
406 GREENLAND 557 
10 438 13 29 4831 504 PERU 5321 
512 CHILE 2090 
8 16 
2090 
624 ISRAEL 28 4 
680 THAILAND 47 1 45 1 





720 CHINA 67 12 
582 
39 
728 SOUTH KOREA 1120 13 
139 1 
487 38 
732 JAPAN 7978 38 647 853 6300 
740 HONG KONG 50 7 19 24 
1000 WORLD 41659 2029 5684 1309 2219 3492 24691 
1010 INTRA-EC 19756 1884 3408 793 1024 1676 9625 
1011 EXTRA-EC 21900 145 2275 514 1196 1816 15065 
1020 CLASS 1 11229 99 1884 64 647 1164 7198 
1021 EFTA COUNTR. 2584 55 1729 1 
524 
82 598 
1030 CLASS 2 10157 30 155 450 612 7828 





1040 CLASS 514 236 39 
1605 CRUSTACEANS AND MOLLUSCS, PREPARED OR PRESERVED 
CRUSTACES ET MOLLUSOUES PREPARES OU CONSERVES 
1605.20 PREPARED OR PRESERVED CRABS 
CRABES, PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANCE 178 80 
802 
12 43 31 11 
002 BELG.-LUXBG. 866 6 50 
74 
7 
003 NETHERLANDS 165 12 35 
3 10 
40 
004 FR GERMANY 34 
10 221 
21 
006 UTD. KINGDOM 427 2 44 64 
28 007 IRELAND 42 
95 
14 
2 008 DENMARK 100 2 
024 ICELAND 38 38 
14 165 028 NORWAY 186 7 
030 SWEDEN 44 13 20 
9 21 86 
4 
056 SOVIET UNION 703 29 554 
390 SOUTH AFRICA 39 
10 
39 
7 3 400 USA 22 2 
25 404 CANADA 1159 5 422 
17 
238 455 
512 CHILE 200 8 128 28 19 





680 THAILAND 3857 2764 230 476 
701 MALAYSIA 122 7 20 4 80 6 
728 SOUTH KOREA 71 27 
20 
39 5 
732 JAPAN 178 49 80 29 
736 TAIWAN 23 12 4 4 
1000 WORLD 8489 351 5129 192 369 989 1240 
1010 INTRA-EC 1811 203 1073 17 147 192 87 
1011 EXTRA-EC 6677 148 4056 175 222 796 1153 
1020 CLASS 1 1672 78 545 45 325 658 
1021 EFTA COUNTR. 267 58 33 
166 154 386 
169 
1030 CLASS 2 4298 41 2954 493 
1040 CLASS 3 712 29 558 9 24 86 2 
1605.30 PREPARED OR PRESERVED CRUSTACEANS OTHER THAN CRABS 
CRUSTACES, AUTRES OUE CRABES, PREPARATIONS ET CONSERVES 
001 FRANCE 395 78 
488 
4 54 160 90 
002 BELG.-LUXBG. 1087 363 9 69 158 
Import 
Quantites Ursprung / Herkunft J Werte 1000 ECU Origine / provenance 
Ireland J Danmark J 'EHoOa Nimexe J EUR 10 JoeutschlandJ France I Italia J Nederland I Belg.-Lux. I 
1604.98 PREPARED OR PRESERVED FISH OTHER THAN THOSE OF 1604.11-94 
RSCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, NICHT IN 1604.11 BIS 94 ENTHALTEN 
14 5 001 FRANCE 1144 42 
641 
61 17 944 
4 002 BELG.-LUXBG. 1791 29 3 125 
1569 
30 :i 
003 PAYS-BAS 3849 1530 442 22 
2067 004 RF ALLEMAGNE 5570 
229 
1485 1164 518 
768 43:i 
005 ITALIE 670 23 26 226 
:i 
006 ROYAUME-UNI 3912 302 310 
425 
326 294 
86 008 DANEMARK 40017 4052 7039 267 2277 




024 ISLANDE 207 48 
025 ILES FEROE 153 
64 2922 :i 41 028 NORVEGE 4476 




042 ESPAGNE 191 13 16 
22 
15 
056 U.R.S.S. 730 30 354 
51 
46 
204 MAROC 650 18 
272 COTE IVOIRE 195 
373 MAURICE 198 
67 427 
1 
390 AFR. DU SUD 494 
5 33 2 400 ETATS-UNIS 202 4 
557 
404 CANADA 585 4 
406 GROENLAND 1693 
11 431 25 43 504 PEROU 6497 
512 CHILi 2616 
40 85 2 624 ISRAEL 149 
680 THAILANDE 176 4 163 1 
3 
708 PHILIPPINES 245 1 4 
29 1 720 CHINE 310 11 35 
728 COREE DU SUD 1826 27 
318 5. 
791 950 
732 JAPON 16017 203 1826 1865 
740 HONG-KONG 202 19 79 1 
854 1206 175 1000 MON DE 96369 6774 14271 2347 5631 9546 
854 477 15 1010 INTRA-CE 57338 6214 9940 1675 2828 5879 
729 160 1011 EXTRA-CE 39023 560 4331 665 2803 3666 
168 5 1020 CLASSE 1 23158 426 3455 182 1829 2573 
119 . 1021 A EL E 5459 205 3083 2 1 262 
558 . 1030 CLASSE 2 14743 92 454 483 923 1000 
3 155 
1031 ACP (6~ 430 
42 
37 
52 94 1040 CLASS 3 1121 422 
1605 CRUSTACEANS AND MOUUSCS, PREPARED OR PRESERVED 
KREBSTIERE U. WEICHTIERE,ZUBEREITET OD.HALTB.GEMACHT 
1605.20 PREPARED OR PRESERVED CRABS 
KRABBEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
1 001 FRANCE 1762 620 
6388 
79 585 269 
1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 7262 105 678 
1068 1 003 PAYS-BAS 2148 117 722 
60 64 
53 33 
004 RF ALLEMAGNE 350 
65 
1 223 
006 ROYAUME-UNI 4393 2651 31 430 986 
1 
007 IRLANDE 101 
834 
50 
1 12 008 DANEMARK 859 2 
024 ISLANDE 267 267 
27 
6 1 
028 NORVEGE 720 61 
8 
1 
030 SUEDE 353 51 240 
503 1760 3 056 U.R.S.S. 11624 431 8627 241 





400 ETATS-UNIS 367 38 
441 404 CANADA 13920 79 4895 
451 
2579 
512 CHILi 3862 177 2177 639 418 
68 27 





680 THAILANDE 23663 16036 1624 
5 701 MALAYSIA 801 39 151 22 517 






732 JAPON 1764 618 859 
736 T'AI-WAN 143 100 15 
59 122 38 1000 MON DE 75789 3163 43521 1892 4496 10879 
53 35 4 1010 INTRA-CE 16882 1745 9814 172 1760 2558 
6 87 34 1011 EXTRA-CE 58908 1418 33707 1720 2736 8321 
6 14 1 1020 CLASSE 1 17951 630 6345 8 563 3559 
6 
73 
1 1021 A EL E 1339 379 267 8 
1618 3002 31 1030 CLASSE 2 29220 357 18707 1471 
1 3 1040 CLASSE 3 11733 432 8654 241 554 1760 
1605.30 PREPARED OR PRESERVED CRUSTACEANS OTHER THAN CRABS 
KREBSTIERE, ANDERE ALS KRABBEN, ZUBEREITET OD.HALTB.GEMACHT 
9 001 FRANCE 2489 601 
2140 
37 327 1039 
002 BELG.-LUXBG. 5169 1905 25 377 
242 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK I Ireland J Danmark J 'E>.MOa 
12 45 23 
979 14 
286 
29 29 278 
166 
2356 324 





















1 1 11798 
102 1 
52289 2599 2550 362 
27730 2599 398 75 
24559 2152 287 




5 276 230 
193 16 
78 13 







21 14 19 
21 41 
71 1 1 
5765 161 
5 





10643 135 644 216 
555 114 150 14 
10088 21 694 203 





30 21 41 
420 65 
721 1 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mangen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK 1 Ireland I Danmark I "EH<lba Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I ·EXX<lba 
1605.30 1605.30 
003 NETHERLANDS 3215 554 137 2 
766 
2369 148 5 003 PAYS-BAS 25434 3422 1169 16 
6839 
20167 609 51 
004 FR GERMANY 1022 
7 
13 37 91 8 107 004 RF ALLEMAGNE 8643 
61 
72 67 721 44 900 











537 006 UTD. KINGDOM 1064 275 453 78 
30 
006 ROYAUME-UNI 6066 1532 2438 474 
127 
399 
007 IRELAND 35 
810 
5 
766 59 25 1 6 
007 IRLANDE 147 
7586 
20 
7805 348 199 7 008 DENMARK 4336 823 1846 
966 
008 DANEMARK 40253 7362 16885 61 
024 ICELAND 4296 1583 187 9 3 1548 024 ISLANDE 28232 10658 1386 1 70 24 9348 6745 
025 FAROE ISLES 71 20 
400 30 63 
1 50 025 ILES FEROE 360 82 
2482 1 191 390 
5 273 




028 NORVEGE 69855 4325 45854 16612 
030 SWEDEN 100 13 37 8 030 SUEDE 949 118 307 456 5 58 5 
036 SWITZERLAND 35 2 33 036 SUISSE 333 13 320 
042 SPAIN 49 
149 
49 
12 1 59 
042 ESPAGNE 123 
901 
123 
50 3 338 052 TURKEY 471 250 052 TURQUIE 2177 885 
248 SENEGAL 52 10 40 
1 
2 248 SENEGAL 394 114 273 
2 
7 
272 IVORY COAST 21 20 272 COTE IVOIRE 105 103 
329 ST. HELENA 21 21 
12 
329 STE-HELENE 239 239 




390 AFR. DU SUD 479 
14 
463 
1 584 400 USA 60 4 
2 8 1 
400 ETATS-UNIS 676 77 
25 404 CANADA 460 38 26 385 404 CANADA 4304 730 139 159 3235 16 
406 GREENLAND 5828 31 241 
25 
5556 406 GROENLAND 47943 224 1644 
247 
46075 
442 PANAMA 25 
1695 31:i 5 
442 PANAMA 247 
14537 2211 40 448 CUBA 2013 448 CUBA 16790 2 
488 GUYANA 62 
211 
62 
2 9 76 
488 GUYANA 595 
1866 
595 
19 52 712 512 CHILE 313 15 
14 3 
512 CHILi 2821 172 
62 10 662 PAKISTAN 137 4 26 13 77 662 PAKISTAN 615 15 176 88 264 
664 INDIA 358 10 23 1 54 270 664 INDE 1985 43 114 2 375 1451 
669 SRI LANKA 144 
604 2495 56 
131 13 
2730 69 6 
669 SRI LANKA 980 
2671 9818 226 
892 88 
13100 271 680 THAILAND 7486 742 784 680 THAILANDE 32723 3288 3329 20 
690 VIETNAM 47 47 
69 12 
690 VIET-NAM 279 279 
412 38 700 INDONESIA 81 
319 15 401 44 700 INDONESIE 451 1504 1 2218 701 MALAYSIA 2045 1023 243 701 MALAYSIA 10326 53 5155 1160 236 
706 SINGAPORE 56 4 23 11 18 
10 
706 SINGAPOUR 295 
1 
12 146 59 78 




741 732 JAPON 3706 6 48 
78 
3600 
736 TAIWAN 61 
16 
3 2 i 736 T'AI-WAN 446 335 47 15 18 740 HONG KONG 92 4 
25 
71 740 HONG-KONG 364 13 
152 
3 296 1 4 
743 MACAO 29 4 
36 
743 MACAO 187 35 
552 800 AUSTRALIA 60 23 1 800 AUSTRALIE 947 391 4 
804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 112 112 
1000 WORLD 47111 5749 7681 1277 3142 3938 15597 117 9596 14 1000 MON DE 318780 38826 47816 11258 18975 28568 99807 544 72895 91 
1010 INTRA-EC 11177 2086 1925 821 1026 2731 2294 117 171 6 1010 INTRA-CE 88356 15107 13230 7982 8373 22782 18861 544 1416 61 
1011 EXTRA-EC 35934 3663 5756 457 2115 1207 13303 9425 8 1011 EXTRA-CE 230424 23719 34586 3276 10602 5787 80946 71478 30 
1020 CLASS 1 16994 2395 1023 73 77 76 9683 3666 1 1020 CLASSE 1 112258 16829 6383 777 405 576 63189 24093 6 
1021 EFTA COUNTR. 15006 2186 626 73 40 66 8467 3547 1 1021 A EL E 99374 15101 4187 777 262 414 55212 23415 6 
1030 CLASS 2 16856 1263 2986 71 2037 1126 3620 5746 7 1030 CLASSE 2 100967 6881 13353 288 10190 5169 17749 47313 24 




1031 ACP (6r 1115 114 971 
2211 
2 28 
8 1040 CLASS 2087 6 1748 1 5 1040 CLASS 3 17199 10 14850 6 41 73 
1605.50 PREPARED OR PRESERVED MOLLUSCS 1605.50 PREPARED OR PRESERVED MOLLUSCS 
MOLLUSQUES, PREPARES OU CONSERVES WEICHTIERE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 1099 589 
234 
26 70 295 72 33 14 001 FRANCE 7711 4343 
1259 
188 344 1899 576 4 277 80 





1 46 1 







003 NETHERLANDS 4261 507 1617 
2703 
587 003 PAYS-BAS 7774 749 2663 
2260 
886 60 2 
004 FR GERMANY 2788 
422 
40 1 42 1 1 004 RF ALLEMAGNE 2519 
1631 
100 6 146 2 5 
005 ITALY 577 87 
7 
6 23 39 
17 i 005 ITALIE 2278 376 16 23 95 152 48 1 006 UTD. KINGDOM 191 9 5 13 139 
98 :i 
006 ROYAUME-UNI 628 112 252 82 108 
212 
10 
007 IRELAND 147 24 22 
354 6 106 5 
007 IRLANDE 312 60 35 
781 1 i 186 7 1 4 008 DENMARK 4871 720 2953 672 55 008 DANEMARK 10964 1536 6982 1349 112 
009 GREECE 742 166 567 3 2 4 
4 
009 GRECE 3919 850 3033 8 6 22 
042 SPAIN 3791 1815 1798 
17 
94 58 22 042 ESPAGNE 9683 4847 4341 
49 
235 194 49 16 1 









156 400 USA 37 1 
7 12 1 




512 CHILi 313 59 101 64 
94 
30 3 
680 THAILAND 2283 591 81 8 39 4 680 THAILANDE 4577 1279 283 14 108 15 2784 




701 MALAYSIA 339 336 
937 36 
3 
728 SOUTH KOREA 1087 336 
3 
73 728 GOREE DU SUD 2377 1052 
14 21 
342 10 
732 JAPAN 23 1 1 10 7 1 
1:i 
732 JAPON 218 11 18 49 100 5 
736 TAIWAN 255 128 
14 
4 88 18 4 736 T' Al-WAN 1046 462 
184 
19 429 81 26 29 
800 AUSTRALIA 17 1 1 1 800 AUSTRALIE 212 13 7 8 
1000 WORLD 23132 5510 8385 685 3000 2045 1727 24 97 1659 1000 MON DE 58666 17515 21925 1665 3402 6116 4428 67 431 3117 
1010 INTRA-EC 15001 2441 5524 648 2854 1849 1508 23 81 73 1010 INTRA-CE 37864 9318 14701 1490 2969 5353 3418 61 355 199 
1011 EXTRA-EC 8131 3069 2861 37 147 196 219 1 15 1586 1011 EXTRA-CE 20804 8197 7224 176 433 763 1009 7 17 2918 
1020 CLASS 1 4185 1828 2058 22 110 66 65 1 5 30 1020 CLASSE 1 11868 4977 5784 106 305 232 386 7 21 50 
1021 EFTA COUNTR. 44 4 5 5 
26 128 149 
1 
10 
29 1021 A EL E 149 11 40 43 2 
523 601 
7 1 45 
1030 CLASS 2 3894 1242 771 15 1553 1030 CLASSE 2 8846 3220 1405 70 120 55 2852 
243 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung I Herkuntt Origine / provenance I Werte 1000 ECU 
244 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan~ France j Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo 
1701 BEET SUGAR AND CANE SUGAR, IN SOLID FORM 1701 BEET SUGAR AND CANE SUGAR, IN SOLID FORM 
SUCRES DE amERAVE ET DE CANNE, A L'ETAT SOUDE RUEBEN- UND ROHRZUCKER, FEST 
1701.10 WHITE SUGA~ FLAVOURED OR COLOURED SUGAR IN SOLID FORM 
NL: NO BREAKDO N BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 AND 346 FOR WHITE CRYSTAL SUGAR UNTIL 29102/84,AFTER COUNTRIES 009 AND 346 
1701.10 WHITE SUGA~ FLAVOURED OR COLOURED SUGA\IN SOLID FORM 
N L: NO BREAKDO N BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 1 AND 346 FOR WHITE CRYSTAL SUGAR UNTIL 29102/84,AFTER COUNTRIES 009 AND 346 
NL ~~~R6f :J-~f.lt16~CpRfUf~MtJ~fiJ1Upi%
0
~~\T 346 POUR LE SUCRE BLANC CRISTALLISE JUSQU'AU 29102/84, ENSUITE PAYS 009 
: ET 346 
WEISSZUCKER; ZUCKER, AROMATISIERT ODER GEFAERBT • 
NL: OHNE LAENDERAUFTEILUNG F. LAENDER 001 U. 346 FLIER KRISTALLINEN WEISSZUCKER BIS 29102/84, ANSCHL. LAENDER 009 U. 346 
001 FRANCE 528511 81636 
491 
154699 27922 253723 5371 5147 1 12 001 FRANCE 323810 49448 464 97670 17258 152436 3711 3269 1 17 002 BELG.-LUXBG. 73442 13585 70 58580 
4319 
674 42 002 BELG.-LUXBG. 47108 8436 45 37584 
2995 
550 29 




003 PAYS-BAS 12028 4243 13 18 
1208 
4759 
504 84 004 FR GERMANY 141892 
112 
5855 128353 3111 2460 
7 
004 RF ALLEMAGNE 95692 
136 
3849 85628 2280 2139 
11 006 UTD. KINGDOM 10858 187 243 71 29 
40814 
5202 5007 006 ROYAUME-UNI 7487 186 193 44 24 
26902 
3787 3106 
007 IRELAND 40814 
4299 
007 IRLANDE 26902 
2805 008 DENMARK 71587 
356 14587 2 
67288 
18 
008 DANEMARK 43579 
144 8763 2 
40774 
71 036 SWITZERLAND 14970 5 2 036 SUISSE 8985 3 2 
038 AUSTRIA 27230 10614 
236 
15430 1186 038 AUTRICHE 10516 4115 
rni 5891 510 042 SPAIN 236 
115 54:i 
042 ESPAGNE 170 
27 212 060 POLAND 658 
5 
060 POLOGNE 239 
5 062 CZECHOSLOVAK 5562 2002 3555 062 TCHECOSLOVAQ 1688 567 1116 
272 IVORY COAST 601 
3990 
601 272 COTE IVOIRE 275 
1742 
275 
346 KENYA 3990 
3770 2196 
346 KENYA 1742 
2232 1307 373 MAURITIUS 8363 
26 
2397 
1 14 5 
373 MAURICE 4914 
32 
1375 
2 36 7 400 USA 148 27 
9996 
75 400 ETATS-UNIS 306 44 
5717 
185 
664 INDIA 9996 664 INDE 5717 
1000 WORLD 957341 118734 13557 331910 89465 261222 126284 10990 5155 24 1000 M O N D E 591548 69871 8003 207783 56693 157772 80472 7625 3291 36 
1010 INTRA-EC 885071 105925 6545 283391 88049 261214 123877 10977 5074 19 1010 INTRA-CE 556688 65096 4518 183554 56102 157767 78840 7589 3193 29 
1011 EXTRA-EC 72249 12810 7011 48496 1417 8 2407 14 81 5 1011 EXTRA-CE 34847 4775 3485 24217 590 5 1633 36 99 7 
1020 CLASS 1 42759 10684 619 30016 1188 1 152 14 80 5 1020 CLASSE 1 20092 4172 361 14654 514 1 251 36 96 7 
1021 EFTA COUNTR. 42365 10659 356 30016 1187 1 66 80 1021 A EL E 19594 4140 147 14654 512 1 44 96 
1030 CLASS 2 22969 6388 14367 9 2204 1 1030 CLASSE 2 12670 2 3119 8225 5 1317 2 









1040 CLASS 6521 5 4113 51 1040 CLASS 3 2086 5 1340 64 
1701.71 RAW SUGAR FOR REAMING, IN SOLID FORM 1701.71 RAW SUGAR FOR REFINING, IN SOLID FORM 
SUCRES BRUTS POUR RAFFINAGE ROHZUCKER ZUR RAFFINATION 
001 FRANCE 1215 1215 
464 
001 FRANCE 798 798 
129 003 NETHERLANDS 464 
800 
003 PAYS-BAS 129 
141 272 IVORY COAST 800 272 COTE IVOIRE 141 
318 CONGO 6595 6595 318 CONGO 2879 2879 
352 TANZANIA 11027 11027 352 TANZANIE 4493 4493 
370 MADAGASCAR 20080 20080 
10000 
370 MADAGASCAR 8569 8569 
4814 372 REUNION 162254 152254 
414857 
372 REUNION 71251 66437 
199151 373 MAURITIUS 460812 45955 373 MAURICE 218461 19310 
382 ZIMBABWE 28000 15000 48 13000 382 ZIMBABWE 12906 6658 32 6248 386 MALAWI 5048 5000 
107915 
386 MALAWI 2239 2207 
56887 393 SWAZILAND 107915 
13000 
393 SWAZILAND 56887 
5945 421 BELIZE 52685 39685 421 BELIZE 24871 18926 
450 WEST INDIES 14641 4200 10441 450 INDES OCCID. 6915 1881 5034 
458 GUADELOUPE 19996 19996 
127708 
458 GUADELOUPE 9075 9075 
61384 464 JAMAICA 127708 464 JAMAIQUE 61384 
469 BARBADOS 72571 72571 469 LA BARBADE 34890 34890 
472 TRINIDAD,TOB 45267 
8961 
45267 472 TRINIDAD,TOB 21758 
3910 
21758 
488 GUYANA 179869 170908 488 GUYANA 86345 82435 
508 BRAZIL 1548 1548 508 BRESIL 340 340 
815 FIJI 201481 201481 815 FIDJI 96227 96227 
1000 WORLD 1520409 302868 10000 1311 1206230 . 1000 MON DE 720665 131507 4814 863 583481 
1010 INTRA-EC 1727 
302868 10000 
1263 464 . 1010 INTRA-CE 961 2 
4814 
830 129 
1011 EXTRA-EC 1518882 48 1205766 . 1011 EXTRA-CE 719703 131505 32 583352 
1030 CLASS 2 1518296 302868 10000 48 1205380 1030 CLASSE 2 719630 131505 4814 32 583279 




~68mllif~~i ltuNrJ~UgiN~'ifD 346 1701·~ L ~w8=0:Nsg~M8~filifl1oi it~Nf~1~tg1NrNi 346 
SUCRES 8RUTS, AUTRES QUE POUR RAFFINAGE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 ET 346 
ROHZUCKER, NICHT ZUR RAFFINATION 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE LAENDER 001 UND 346 






















003 NETHERLANDS 128 47 5 4 
1656 
8 30 2 003 PAYS-BAS 111 41 6 4 
1054 
8 28 2 
006 UTD. KINGDOM 4264 709 4 755 438 472 164 66 006 ROYAUME-UNI 3176 487 6 780 292 373 127 57 
272 IVORY COAST 3150 3150 272 COTE IVOIRE 1375 1375 
318 CONGO 2500 2500 318 CONGO 1091 1091 
370 MADAGASCAR 1000 1000 
200 
370 MADAGASCAR 407 407 
124 372 REUNION 1946 
798 
1746 
616 359 1 
372 REUNION 1207 
534 
1083 
378 225 1 373 MAURITIUS 31063 7393 21896 373 MAURICE 17661 3635 12888 
386 MALAWI 11486 3958 7528 386 MALAWI 5963 1722 4241 
393 SWAZILAND 7200 7200 393 SWAZILAND 3462 3462 
469 BARBADOS 1426 
8 18 99 5 
1426 469 LA BARBADE 823 
1:i 21 68 8 823 480 COLOMBIA 130 480 COLOMBIE 110 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "EIIXOOo Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j "EIIIIQOo 
1701.99 1701.99 
488 GUYANA 3271 
1 
3271 488 GUYANA 1778 
1 
1778 
664 INDIA 406 
951 
405 664 INDE 252 
600 
251 
977 SECRET CTRS. 951 977 SECRET 600 
1000 WORLD 72028 2052 20469 1670 3839 · 971 42160 474 231 162 1000 MON DE 40674 1255 10026 1546 2551 685 23856 376 208 169 
1010 INTRA-EC 6954 869 660 1496 2257 612 208 474 230 148 1010 INTRA-CE 5671 632 628 1423 1553 459 264 376 206 130 
1011 EXTRA-EC 64123 1183 19810 174 630 359 41951 2 14 1011 EXTRA-CE 34402 624 9398 123 397 225 23594 1 40 
1030 CLASS 2 63586 806 19770 102 621 359 41927 1 . 1030 CLASSE 2 34135 547 9338 69 387 225 23568 1 
1031 ACP (63J 61097 798 18002 
72 
616 359 41321 1 . 1031 ACP (~ 32561 534 8231 55 378 225 23192 1 1040 CLASS 533 376 40 9 23 1 12 1040 CLASS 3 259 75 59 11 25 34 
1702 :i~ESRuiiR~r ~Jg tv<>JHMiJf3t:L SJ83i\'~; ~~~AINING ADDED FIAYOURING OR COLOURING MATTER; ARTIACIAL HONEY, 1702 :iglil'tR:J~ ~~ ~HM~ff3llt SJ8~{~; ~f~A'ife'f AINING ADDED FLAVOURING OR COLOURING MATTER; ARTIFICIAL HONEY, 
~r:: ::~~H ~rc~UOJlt~Elii~i ~i:~rMiNs ADDITION D'AROMATISANTS OU COLORANTS; SUCCEDANES DU MIEL,MEME MELANGE ~':fl~f; iiil/&~ ittT~~~:s~1~:~~,Js.~~A- OOER FARBSTOFFZUSATZ; INYERTZUCKERCREME, AUCH MIT NATUERL HONIG YER· 
1702.11 LACTOSE AND LACTOSE SYRUP, 99% OR MORE PURE 1702.11 LACTOSE AND LACTOSE SYRUP, 99% OR MORE PURE 
LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE, PUR A 99PC OU PLUS LAKTOSE UND LAKTOSESIRUP, MINDESTENS 99PC REIN 
001 FRANCE 4443 468 
160 
1476 134 202 466 1696 1 001 FRANCE 2122 228 
111 
618 63 107 296 809 1 
002 BELG.-LUXBG. 240 16 48 14 
1346 1097 1779 757 
2 002 BELG.-LUXBG. 158 11 24 10 
825 82:i 909 546 2 003 NETHERLANDS 19895 6445 5814 2497 
759 
160 003 PAYS-BAS 11201 3217 3206 1543 
354 
132 
004 FR GERMANY 2677 179 876 42 44 112 621 44 004 RF ALLEMAGNE 1521 108 493 25 36 52 412 41 
006 UTD. KINGDOM 332 
18 
2 110 5 
85 
126 78 11 006 ROYAUME-UNI 219 
38 
5 72 3 
4 173 
80 49 10 
400 USA 247 76 2 66 400 ETATS-UNIS 474 177 8 73 1 
732 JAPAN 303 303 732 JAPON 252 252 
1000 WORLD 28396 6947 6556 5009 1028 1591 1863 3712 1456 234 1000 MON DE 16146 3496 3866 2757 543 960 1458 1850 1007 209 
1010 INTRA-EC 27622 6929 6155 5007 924 1591 1626 3712 1456 222 1010 INTRA-CE 15297 3456 3429 2750 442 957 1216 1850 1007 190 
1011 EXTRA-EC 774 18 401 2 104 237 12 1011 EXTRA-CE 850 39 437 8 101 4 242 19 
1020 CLASS 1 749 18 401 2 79 237 12 1020 CLASSE 1 832 39 437 8 83 4 242 19 
1702.18 LACTOSE AND LACTOSE SYRUP, < 99% PURE 1702.18 LACTOSE AND LACTOSE SYRUP, < 99% PURE 
LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE, < 99 Y, LAKTOSE UND LAKTOSESIRUP, < 99% 
001 FRANCE 267 45 
190 
89 48 20 65 001 FRANCE 130 22 
a:i 40 21 13 34 002 BELG.-LUXBG. 339 
3126 
5 144 
2118 2:i 2370 30 
002 BELG.-LUXBG. 172 
141:i 
7 82 
929 58 1192 24 003 NETHERLANDS 9592 1624 301 
397 5 
003 PAYS-BAS 4494 735 143 
184 004 FR GERMANY 1737 230 695 119 8 18 265 004 RF ALLEMAGNE 934 153 355 64 5 10 158 5 
005 ITALY 43 40 
1 991 
3 005 ITALIE 108 105 
4 492 
3 006 UTD. KINGDOM 992 006 ROYAUME-UNI 496 
1000 WORLD 13213 3260 2048 1090 632 2288 179 3400 306 10 1000 MON DE 6551 1480 979 544 394 1045 154 1710 232 13 
1010 INTRA-EC 13099 3260 2044 1090 632 2258 133 3379 295 8 1010 INTRA-CE 6383 1472 972 544 394 1009 108 1693 182 9 
1011 EXTRA-EC 116 1 4 30 46 21 11 3 1011 EXTRA-CE 169 8 7 36 46 17 50 5 
1020 CLASS 1 112 1 30 46 21 11 3 1020 CLASSE 1 164 8 2 36 46 17 50 5 
1702.21 GLUCOSE AS A WHITE CRYSTAWNE POWDER, 99% OR MORE PURE 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1702.21 GLUCOSE AS A WHITE CRYSTALLINE POWDER, 99% OR MORE PURE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GLUCOSE EN POUDRE CRISTALLINE BLANCHE, MIN. 99% PUR DE gH~~ogfsfibtfEE1c;f~ot~ISTALLINES PULVER, MIN. 99% REIN OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 31957 8141 
3102 
130 3035 3298 5337 6766 5113 137 001 FRANCE 17414 4643 
1746 
80 1725 1935 2997 3426 2496 112 
002 BELG.-LUXBG. 22457 6519 6078 3599 
4358 
443 596 2118 2 002 BELG.-LUXBG. 12209 3465 3203 2060 
2057 
274 353 1107 1 
003 NETHERLANDS 5798 234 44 
2301 
429 267 424 42 003 PAYS-BAS 2890 132 23 
1330 
264 142 244 28 
004 FR GERMANY 7998 
410:i 
679 326 439 2856 50 1293 54 004 RF ALLEMAGNE 4712 
2331 
386 197 269 1744 33 710 43 
005 ITALY 10104 5792 146 53 
2136 1046 
10 005 ITALIE 4893 2456 80 19 
1059 
7 
006 UTD. KINGDOM 3331 113 2 
105 
34 006 ROYAUME-UNI 1687 63 1 
31 
66 498 
038 AUSTRIA 277 170 1 1 038 AUTRICHE 209 175 1 2 
042 SPAIN 499 
142 
499 042 ESPAGNE 199 
101 
199 
062 CZECHOSLOVAK 142 4 88 1 81 062 TCHECOSLOVAQ 101 4 49 2 115 400 USA 174 400 ETATS-UNIS 170 
977 SECRET CTRS. 4480 4480 977 SECRET 2251 2251 
1000 WORLD 87372 23543 9909 6729 9695 8184 9253 9816 9994 249 1000 MON DE 46922 12941 4781 3613 5500 4350 5476 5013 5055 193 
1010 INTRA-EC 81758 18889 9809 6577 9081 8182 9162 9816 9994 248 1010 INTRA-CE 43885 10511 4722 3504 5195 4346 5347 5013 5055 192 
1011 EXTRA-EC 1133 174 100 152 614 2 91 . 1011 EXTRA-CE 784 179 59 109 304 4 129 
1020 CLASS 1 971 174 100 604 2 91 . 1020 CLASSE 1 602 179 59 231 4 129 
1021 EFTA COUNTR. 288 170 11 
152 
105 2 . 1021 A EL E 217 175 7 
109 
31 4 
1040 CLASS 3 152 . 1040 CLASSE 3 109 
1702.25 GWCOSE, NOT IN FORM OF 1702.21 AND GLUCOSE SYRUP, 99% OR MORE PURE 1702.25 GLUCOSE, NOT IN FORM OF 1702.21 AND GLUCOSE SYRUP, 99% OR MORE PURE 
GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE, MIN. 99~, PUR, NON REPR. SOUS 1702.21 GLUKOSE UND GLUKOSESIRUP, MIN. 99% REIN, NICHT IN 1702.21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3819 
192 41 
2 3803 14 001 FRANCE 1488 1 
1 89 6 
1 1476 10 
002 BELG.-LUXBG. 1230 
50 42 
997 002 BELG.-LUXBG. 479 
35 17 
383 
003 NETHERLANDS 713 318 




3544 004 RF ALLEMAGNE 1313 4 5 51 1243 006 UTD. KINGDOM 690 115 006 ROYAUME-UNI 343 282 52 
048 YUGOSLAVIA 985 985 048 YOUGOSLAVIE 373 373 
245 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Ouantites Ursprung / Herkuntt Origine / provenance I Werte 1000 ECU 
246 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~Moa 
1702.25 1702.25 
1000 WORLD 11185 77 1505 59 17 138 585 8810 14 1000 MON DE 4464 53 1 615 16 62 107 282 3317 11 
1010 INTRA-EC 10113 51 521 59 5 135 585 8763 14 1010 INTRA-CE 3989 42 1 243 15 11 103 282 3282 10 
1011 EXTRA-EC 1073 26 985 12 3 47 . 1011 EXTRA-CE 473 10 373 1 51 3 34 1 
1020 CLASS 1 1073 26 985 12 3 47 . 1020 CLASSE 1 471 9 373 51 3 34 1 
1702.26 GLUCOSE AND MALTODEXTRINE, AS WHITE CRYSTAUlNE POWDERS, < 99% PURE 1702.26 GLUCOSE AND MALTODEXTRINE, AS WHITE CRYSTALLINE POWDERS, < 99% PURE 
GLUCOSE ET MALTODEXTRINE, EN POUDRE CRISTALLINE BLANCHE, < 99% PUR GLUKOSE UND MALTODEXTRIN, ALS WEISSE$, KRISTALLINES PULVER, < 99% REIN 
001 FRANCE 753 2 34 363 48 291 15 001 FRANCE 538 2 
935 386 
23 257 33 212 11 
002 BELG.-LUXBG. 3472 22 1424 518 532 509 464 3 002 BELG.-LUXBG. 2227 12 297 
13 
320 275 2 









006 UTD. KINGDOM 653 16 1 
22 9 
006 ROYAUME-UNI 374 10 14 
63 16 400 USA 88 14 7 36 400 ETATS-UNIS 210 34 20 77 
1000 WORLD 6372 81 2405 585 555 38 1007 673 1028 20 1000 MON DE 4496 78 1620 385 482 38 743 372 763 15 
1010 INTRA-EC 6264 67 2398 529 535 38 985 673 1019 20 1010 INTRA-CE 4198 43 1600 308 396 38 679 372 747 15 
1011 EXTRA-EC 109 14 7 36 20 23 9 . 1011 EXTRA-CE 298 34 20 77 87 64 16 
1020 CLASS 1 93 14 7 36 4 23 9 1020 CLASSE 1 220 34 20 77 9 64 16 
1702.28 GLUCOSE AND GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRINE AND MALTODEXTRINE SYRUP, < 99% PURE, NOT IN 1702.26 1702.28 GLUCOSE AND GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRINE AND MALTODEXTRINE SYRUP, < 99% PURE, NOT IN 1702.26 
GLOUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE, MALTODEXTRINE ET SIROP DE MALTODEXTRIN, <99% PUR, NON REPR. SOUS 1702.26 GLUKOSE UND GLUKOSESIRUP, MALTODEXTRIN UND MALTODEXTRINSIRUP, < 99% REIN, NICHT IN 1702.26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 106776 41441 395 12993 2927 30646 1080 17207 87 001 FRANCE 45645 17947 
4910 
198 4657 1212 14344 488 6741 58 
002 BELG.-LUXBG. 54132 22720 12699 5491 10043 336 126 2716 1 002 BELG.-LUXBG. 20974 8237 2602 4047 
11691 
120 95 962 1 
003 NETHERLANDS 159892 52790 30726 20131 30030 15769 5356 5090 003 PAYS-BAS 63407 20578 11898 9068 
429 
5965 2044 2163 
004 FR GERMANY 13718 
1285 
374 261 968 86 1429 21 10579 004 RF ALLEMAGNE 5269 
414 
131 128 63 582 7 3929 











006 UTD. KINGDOM · 5005 2 93 194 178 
763 
23 006 ROYAUME-UNI 2524 3 51 107 
376 
10 
007 IRELAND 807 4 40 
25 
007 IRLANDE 396 2 18 
15 28 400 USA 10541 93 4845 7 5571 400 ETATS-UNIS 3276 29 1001 2203 
1000 WORLD 360451 118335 58298 26297 24853 33224 54550 11077 35704 113 1000 MON DE 145252 47211 20909 12006 9538 13029 23658 4919 13888 94 
1010 INTRA-EC 349856 118241 51430 26297 24846 33223 48965 11077 35688 89 1010 INTRA-CE 141904 47180 19899 12006 9522 13027 21428 4919 13857 66 
1011 EXTRA-EC 10596 95 4868 7 1 5585 15 25 1011 EXTRA-CE 3348 30 1012 15 2 2230 31 28 
1020 CLASS 1 10583 95 4867 7 1 5573 15 25 1020 CLASSE 1 3323 30 1011 15 2 2206 31 28 
1702.31 MAPLE SUGAR AND SYRUP 1702.31 MAPLE SUGAR AND SYRUP 
SUCRE ET SIROP D'ERABLE AHORNZUCKER UND AHORNSIRUP 











4 553 404 CANADA 501 217 12 61 404 CANADA 2032 895 36 174 
1000 WORLD 551 250 87 1 15 13 68 4 113 . 1000 MON DE 2228 1022 314 5 48 59 210 10 560 
1010 INTRA-EC 20 10 
87 i 1 3 68 4 2 . 1010 INTRA-CE 64 40 314 5 5 7 210 6 6 1011 EXTRA-EC 533 240 14 11 1 111 . 1011 EXTRA-CE 2162 983 42 51 4 553 
1020 CLASS 1 533 240 87 1 14 11 68 1 111 1020 CLASSE 1 2162 983 314 5 42 51 210 4 553 
1702.41 ISOGLUCOSE 1702.41 ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSE ISOGLUKOSE 
001 FRANCE 25064 6207 
21646 21250 
7717 368 10764 8 001 FRANCE 10452 2518 
8104 10028 
3335 144 4450 5 
002 BELG.-LUXBG. 112506 29676 38781 
2231 
144 1009 002 BELG.-LUXBG. 48417 12559 17188 
847 
95 443 
003 NETHERLANDS 4912 1422 23 1234 
1864, 
2 003 PAYS-BAS 1927 495 8 576 
3546 787 
1 
004 FR GERMANY 10938 270 8650 107 47 004 RF ALLEMAGNE 4559 150 56 20 
1000 WORLD 153479 37304 21697 22754 55158 2706 12773 1 1086 . 1000 MON DE 65386 15571 8125 10754 24075 1047 5333 1 480 
1010 INTRA-EC 153478 37304 21697 22754 55158 2706 12772 1 1086 . 1010 INTRA-CE 65385 15571 8125 10754 24075 1047 5332 1 480 
1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 2 2 
1702.49 OTHER SUGARS AND SYRUPS NOT WITHIN 1702.11-41 1702.49 OTHER SUGARS AND SYRUPS NOT WITHIN 1702.11-41 
SUCRES ET SIROPS, NON REPR. SOUS 1702.11 A 41 ZUCKER UND SIRUPE, NICHT IN 1702.11 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4029 2577 
182 
903 150 354 24 21 001 FRANCE 3387 2430 
145 
502 143 273 24 14 1 
002 BELG.-LUXBG. 1327 71 628 437 2 7 002 BELG.-LUXBG. 883 48 402 279 
276 
2 7 
003 NETHERLANDS 1521 899 21 6 
809 
579 13 3 
29 33 
003 PAYS-BAS 769 435 20 15 
441 
20 3 
48 25 004 FR GERMANY 4182 78 807 2303 122 1 004 RF ALLEMAGNE 2962 46 487 1795 120 
005 ITALY 343 85 21 
42 
233 2 2 
2707 158 
005 ITALIE 905 252 84 
95 
562 3 2 
1924 
2 1 006 UTD. KINGDOM 3865 845 60 35 18 006 ROYAUME-UNI 2615 369 29 28 30 139 









2 036 SWITZERLAND 65 11 036 SUISSE 136 71 




038 AUTRICHE 1838 
155 3 
1806 
4 732 JAPAN 72 5 732 JAPON 175 13 
1000 WORLD 16600 4633 443 3280 1776 3259 209 2739 192 69 1000 M O N D E 14164 3749 592 3369 1607 2382 216 1949 208 92 
1010 INTRA-EC 15330 4486 361 2386 1695 3258 185 2738 188 33 1010 INTRA-CE 11572 3544 323 1501 1479 2378 183 1948 190 26 
1011 EXTRA-EC 1271 147 82 893 81 1 24 1 5 37 1011 EXTRA-CE 2591 205 269 1868 128 3 33 1 18 66 
1020 CLASS 1 1151 146 44 893 19 1 5 1 5 37 1020 CLASSE 1 2450 204 230 1868 48 3 12 1 18 66 
1021 EFTA COUNTR. 1067 82 42 893 14 1 35 1021 A EL E 2244 49 224 1868 34 2 4 63 
1030 CLASS 2 95 26 62 7 1030 CLASSE 2 121 1 28 80 12 
1702.50 ARTIFICIAL HONEY, WHETHER OR NOT MIXED WITH NATURAL HONEY 1702.50 ARTFICIAI. HONEY, WHETHER OR NOT MIXED WITH NATURAL HONEY 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft J Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft J Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
' Nimexe J EUR 10 JDeutschlandJ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland J Danmark J "E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France J Italia I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland J Danmark I "E>->-ooa 
1702.50 SUCCEDANES DU MIEL, MEME MELANGES DE MIEL NATUREL 1702.50 INVERTZUCKERCREME, AUCH MIT NATUERUCHEM HONIG VERMISCHT 
004 FR GERMANY 263 167 96 004 RF ALLEMAGNE 453 311 1 141 
1000 WORLD 515 88 213 16 40 6 5 51 96 . 1000 MON DE 687 38 341 24 30 7 12 94 141 
1010 INTRA-EC 443 19 213 16 40 6 2 51 96 . 1010 INTRA-CE 654 14 341 24 30 7 3 94 141 
1011 EXTRA-EC 72 69 3 . 1011 EXTRA-CE 32 24 8 
1702.63 CARAMEL CONTAINING 50% OR MORE OF SUCROSE 1702.63 CARAMEL CONTAINING 50% OR MORE OF SUCROSE 
SUCRES ET MELASSES, CARAMELISES, TENEUR EN SACCHAROSE MIN. 50% ZUCKER UNO MELASSEN, KARAMELISIERT, SACCHAROSEGEHALT MIN. 50% 




1 39 001 FRANCE 267 85 13 
4 
34 63 1 71 
006 UTD. KINGDOM 203 156 19 006 ROYAUME-UNI 138 113 8 13 
1000 WORLD 515 211 9 16 81 40 75 7 36 40 1000 M O N D E 547 209 11 17 55 44 80 8 50 73 
1010 INTRA-EC 496 209 8 16 81 40 75 7 20 40 1010 INTRA-CE 508 206 8 17 55 44 80 8 15 73 
1011 EXTRA-EC 19 2 1 16 . 1011 EXTRA-CE 41 3 3 35 
1702.65 CARAMEL IN POWDER FORM CONTAINING < 50% OF SUCROSE 1702.65 CARAMEL IN POWDER FORM CONTAINING < 50% OF SUCROSE 
SUCRES ET MELASSES, CARAMELISES, EN POUDRE, TENEUR EN SACCHAROSE < 50% ZUCKER UNO MELASSEN, KARAMELISIERT, ALS PULVER, SACCHAROSEGEHALT < 50% 
006 UTD. KINGDOM 277 117 102 
75 
20 38 006 ROYAUME-UNI 347 160 145 
119 
15 27 
400 USA 112 37 400 ETATS-UNIS 170 51 
1000 WORLD 496 144 12 160 2 81 57 39 1 1000 MON DE 746 223 28 259 4 129 69 33 1 
1010 INTRA-EC 379 140 12 160 2 5 20 39 1 1010 INTRA-CE 561 213 28 259 4 8 15 33 1 
1011 EXTRA-EC 119 4 77 38 . 1011 EXTRA-CE 185 11 120 54 
1020 CLASS 1 116 3 76 37 1020 CLASSE 1 181 10 120 51 
1702.69 CARAMEL, OTHER THAN IN POWDER FORM, CONTAINING < 50% OF SUCROSE 1702.69 CARAMEL, OTHER THAN IN POWDER FORM, CONTAINING < 50% OF SUCROSE 
SUCRES ET MELASSES, CARAMELISES, TENEUR EN SACCHAROSE < 50%, AUTRES QU'EN POUDRE ZUCKER UNO MELASSEN, KARAMELISIERT, SACCHAROSEGEHALT < 50%, AUSG. ALS PULVER 
002 BELG.-LUXBG. 604 240 96 
32 
268 
168 47 1:i 9 
002 BELG.-LUXBG. 424 154 73 34 196 146 1 003 NETHERLANDS 377 73 35 
38 
003 PAYS-BAS 339 52 48 
30 
34 14 11 
004 FR GERMANY 132 
122 
26 5 3 
1 
49 11 004 RF ALLEMAGNE 142 
11:i 
40 8 6 47 11 
005 ITALY 594 468 
22 374 70 3091 214 
3 005 ITALIE 310 192 
20 239 41 
2 3 
006 UTD. KINGDOM 4798 510 470 
620 
47 006 ROYAUME-UNI 2751 379 263 
388 
1622 145 42 
007 IRELAND 1898 99 1040 133 
491 
6 007 IRLANDE 1131 79 570 82 12 
404 CANADA 508 17 404 CANADA 297 14 283 
1000 WORLD 9208 1107 1094 64 1817 397 673 3672 285 99 1000 MON DE 5621 832 616 76 1109 290 427 1945 218 108 
1010 INTRA-EC 8627 1058 1094 83 1816 377 671 3180 278 90 1010 INTRA-CE 5262 792 616 74 1109 277 425 1661 208 100 
1011 EXTRA-EC 582 49 1 20 3 493 7 9 1011 EXTRA-CE 360 41 2 13 2 284 10 8 
1020 CLASS 1 572 49 1 20 2 493 7 1020 CLASSE 1 351 40 2 13 2 284 10 
1703 MOLASSES 1703 MOLASSES 
MELASSES MELASSEN, AUCH ENTFAERBT 
1703.00 MOLASSES 1703.00 MOLASSES 
DE INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC 
MELASSES MELASSEN 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL DE: EIGENVEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN 
001 FRANCE 107953 16047 
14193 
2525 34405 17608 1250 35888 230 001 FRANCE 12102 2060 
1397 
289 3475 1669 90 4444 75 




61 002 BELG.-LUXBG. 14495 4106 8613 
5329 
350 29 
003 NETHERLANDS 230858 146522 1156 
17070 
15774 2218 003 PAYS-BAS 21481 13510 105 
1515 
1592 704 241 












1 394 945 
006 UTD. KINGDOM 27014 37 852 12 
13126 
1208 006 ROYAUME-UNI 4653 44 323 7 2707 480 7 
007 IRELAND 13126 
30602 717 
007 IRLANDE 1443 
2735 34 
1443 
008 DENMARK 31469 
300 
150 008 DANEMARK 2776 
25 
7 
009 GREECE 1693 1393 009 GRECE 177 152 
038 AUSTRIA 2018 2018 
18035 702 18159 
038 AUTRICHE 151 151 
1820 56 042 SPAIN 36896 
6517 4959 
042 ESPAGNE 4168 
627 572 
2292 




052 TURQUIE 2604 
2091 
1405 
060 POLAND 93686 
22625 6381 
5903 2000 060 POLOGNE 9322 
1531 604 
508 185 6538 




15373 204 MAROC 4429 258 
1242 1081 
491 1545 
220 EGYPT 78205 5346 
24006 
15226 18880 8345 220 EGYPTE 7262 436 
2302 
1424 1695 661 723 
224 SUDAN 129626 32223 9433 14319 24175 10588 14882 224 SOUDAN 12101 2888 933 1344 2076 941 1617 











272 IVORY COAST 37447 15460 
22499 
12803 272 COTE IVOIRE 3718 1476 
236:i 
1028 521 
334 ETHIOPIA 44599 12118 9982 334 ETHIOPIE 4241 977 901 
342 SOMALIA 7771 
3676 398:i 
7771 342 SOMALIE 813 
342 392 
813 
346 KENYA 16859 9200 346 KENYA 1582 848 
352 TANZANIA 1068 
3936 3291:i 
1068 
19226 25965 7166 
352 TANZANIE 105 
387 3101 
105 
1638 2245 366 MOZAMBIQUE 89206 366 MOZAMBIQUE 7987 616 
370 MADAGASCAR 12500 12500 
9799 11018 13745 54467 
370 MADAGASCAR 715 715 
1101 1201 102:i 4797 373 MAURITIUS 99280 
8031 
10251 373 MAURICE 9029 
753 
907 
390 SOUTH AFRICA 93105 1977 50938 6127 26032 
1052:i 37905 
390 AFR. DU SUD 8273 163 4312 514 2531 
400 USA 229885 539 31462 
15348 
97076 12214 40166 400 ETATS-UNIS 21680 48 3203 
1382 
8503 1031 4290 1080 3525 









448 CUBA 200389 82134 13750 39380 448 CUBA 19041 7918 1085 4065 
480 COLOMBIA 12672 
26775 5921 
12672 
116689 3133 130646 14358 4685 
480 COLOMBIE 1225 
2920 633 
1225 
12171 296 13955 1420 508 BRAZIL 334314 32107 508 BRESIL 34764 2883 486 
247 
248 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMoa Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellllaoa 
1703.00 1703.00 
608 SYRIA 29224 2492 22132 
12860 
683 3917 608 SYRIE 3031 255 2222 
968 
61 493 
616 IRAN 22633 
34653 79054 32825 18917 29864 16027 
9773 616 IRAN 1976 
2910 7545 3198 1602 4267 1383 
1008 
662 PAKISTAN 355608 83817 60451 662 PAKISTAN 35221 8268 6048 
664 INDIA 416155 90969 23539 53245 80920 35005 48221 34452 49804 664 INDE 38026 8512 2262 5058 7015 2856 4438 3232 4653 
666 BANGLADESH 19647 
20808 
4911 
11653 32111 7464 
14736 
20750 36317 
666 BANGLA DESH 1939 
1745 
490 
891 2627 662 
1449 
1678 3434 680 THAILAND 203765 
15192 
74662 680 THAILANDE 17478 
1557 
6441 
700 INDONESIA 222427 23791 7942 115696 27972 31834 700 INDONESIE 19139 1949 764 9693 2501 2675 
804 NEW ZEALAND 9477 
2056 5000 
9477 804 NOUV.ZELANDE 867 
128 412 
867 
815 FIJI 17056 10000 815 FIDJI 1403 863 
1000 WORLD 3581383 534118 324732 387131 860151 209805 668796 178318 440322 10 1000 M O N D E 340084 50904 30349 34884 78948 18134 64250 18770 43838 7 
1010 INTRA-EC 800291 242862 15681 2959 147448 75550 38857 64384 12560 10 1010 INTRA-CE 60006 23581 1569 381 13960 7007 3876 7855 1770 7 
1011 EXTRA-EC 2981091 291255 309051 364172 712703 134255 627939 113954 427762 . 1011 EXTRA-CE 280078 27323 28780 34503 64987 11127 60375 10915 42068 
1020 CLASS 1 397959 10588 33500 32976 154632 19043 80634 10523 56063 . 1020 CLASSE 1 37798 953 3412 3225 13448 1601 8261 1080 5818 
1021 EFTA COUNTR. 2181 2018 61 
249062 
102 
99656 522224 103431 267363 
1021 A EL E 203 151 46 
23359 
6 
8205 50360 9835 25647 1030 CLASS 2 2289057 241649 267254 538418 1030 CLASSE 2 213917 22005 24561 49945 
1031 ACP (63J 419380 32223 80609 39533 64148 20896 145089 11545 25337 1031 ACP (6~ 38486 2888 7187 3707 6236 1647 12874 1462 2485 
1040 CLASS 294076 39018 8297 82134 19653 15556 25082 104336 1040 CLASS 3 28362 4365 807 7918 1594 1321 1754 10603 
1704 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA 1704 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA 
SUCRERIES SANS CACAO ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
1704.01 LIQUORICE EXTRACT WITH MORE THAN 10% OF SUCROSE BUT NO OTHER ADOITIVES 1704.01 LIQUORICE EXTRACT WITH MORE THAN 10% OF SUCROSE BUT NO OTHER ADOITIVES 
EXTRAITS DE REGUSSE, AVEC PLUS DE 10% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS ADOITION D'AUTRES MATIERES SUESSHOUAUSZUG, UEBER 10% SACCHAROSE, DHNE ANDERE STOFF!: 
003 NETHERLANDS 72 12 58 2 003 PAYS-BAS 233 22 204 7 
1000 WORLD 264 35 2 123 68 4 32 . 1000 MON DE 508 82 5 85 261 15 58 2 
1010 INTRA-EC 238 12 2 123 67 4 30 . 1010 INTRA-CE 442 24 4 85 260 15 52 2 
1011 EXTRA-EC 24 22 1 1 . 1011 EXTRA-CE 67 59 1 1 6 
1704.02 CHEWING GUM WITH < 60% SUCROSE 1704.02 CHEWING GUM WITH < 60% SUCROSE 
GOMMES A MACHER DU GENRE CHEWING GUM, < 60% EN POIDS DE SACCHAROSE KAUGUMMI, < 60% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 4420 1846 
42 
302 165 145 1855 13 94 
9 
001 FRANCE 11549 3889 
119 
1507 483 575 4707 56 332 
31 002 BELG.-LUXBG. 320 120 8 127 
91 
2 9 3 002 BELG.-LUXBG. 894 272 32 405 
285 
5 14 16 003 NETHERLANDS 1326 1141 69 
113 39 
9 15 1 003 PAYS-BAS 4286 3743 165 1 
130 
32 52 8 
004 FR GERMANY 308 
130 




004 RF ALLEMAGNE 827 
390 
121 309 130 91 
76 
46 
92 005 ITALY 555 132 
138 
56 3 180 005 ITALIE 1546 499 
376 
133 11 345 









007 IRELAND 7315 1066 1826 36 54 741 007 IRLANDE 15239 2504 3547 125 252 1532 
036 SWITZERLAND 21 
217 
21 
30 221 135 31 2 
036 SUISSE 198 
906 
198 
162 361 273 52 11 042 SPAIN 864 228 042 ESPAGNE 2316 551 
404 CANADA 90 90 404 CANADA 156 156 
1000 WORLD 16248 4570 2413 654 968 1161 5919 331 170 62 1000 M O N D E 40442 11819 5293 2587 2641 2949 12974 1400 571 208 
1010 INTRA-EC 15101 4318 2135 596 729 1160 5643 295 163 62 1010 INTRA-CE 37290 10823 4504 2352 2236 2945 12365 1313 544 208 
1011 EXTRA-EC 1146 252 278 57 238 1 277 36 7 . 1011 EXTRA-CE 3153 996 789 238 405 3 610 87 27 
1020 CLASS 1 1068 227 252 46 238 1 261 36 7 1020 CLASSE 1 2977 945 755 221 405 2 535 87 27 
1021 EFTA COUNTR. 46 8 21 7 1 
16 
4 5 1021 A EL E 332 29 198 34 20 1 
74 
33 17 
1030 CLASS 2 53 25 1 11 1030 CLASSE 2 145 50 6 15 
1704.04 CHEWING GUM WITH MIN 60% SUCROSE 1704.04 CHEWING GUM WITH MIN 60% SUCROSE 
GOMMES A MACHER DU GENRE CHEWING GUM, MIN. 60% EN POIDS DE SACCHAROSE KAUGUMMI, MIN. 60% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 7659 6672 
263 
282 245 306 135 2 7 10 001 FRANCE 24009 20206 
1097 
1241 747 1296 432 8 33 46 
002 BELG.-LUXBG. 771 105 24 135 
70 
231 5 6 2 002 BELG.-LUXBG. 3185 269 136 512 
289 
1121 23 14 13 
003 NETHERLANDS 677 495 4 
469 362 
106 1 1 
27 
003 PAYS-BAS 2256 1664 12 1 
1154 
278 4 8 
85 004 FR GERMANY 1739 50 294 177 321 4 85 004 RF ALLEMAGNE 4399 143 610 1167 451 643 10 279 005 ITALY 5640 5356 
82 
74 30 127 
328 16 
3 005 ITALIE 16852 16099 
328 
169 119 317 
1524 91 
5 
006 UTD. KINGDOM 974 41 192 303 8 
163 
4 006 ROYAUME-UNI 3460 94 510 877 29 
334 
7 











969 008 DENMARK 3877 612 755 571 407 008 DANEMARK 14639 1758 2477 2283 1182 
009 GREECE 45 
2 2 
13 32 009 GRECE 114 
6 5 
51 63 
036 SWITZERLAND 28 
51 40 i 24 16 3 036 SUISSE 180 168 Bi 11 169 28 17 042 SPAIN 479 48 102 212 042 ESPAGNE 839 97 189 242 
048 YUGOSLAVIA 491 425 42 2 5 
11 
17 i 048 YOUGOSLAVIE 582 485 52 4 14 12 27 8 058 GERMAN DEM.R 228 
453 
56 125 4 25 058 RD.ALLEMANDE 300 
370 
79 173 3 25 
064 HUNGARY 562 49 60 064 HONGRIE 524 53 101 
1000 WORLD 23788 9057 7174 1135 2392 1197 1843 380 295 315 1000 MON DE 72805 25453 21345 3484 9388 4551 4891 1667 899 1127 
1010 INTRA-EC 21876 8103 6905 881 2340 1178 1522 357 276 314 1010 INTRA-CE 70026 24432 20877 2960 9280 4526 4368 1630 826 1127 
1011 EXTRA-EC 1912 954 269 255 51 19 322 23 19 . 1011 EXTRA-CE 2780 1021 468 524 107 25 523 37 74 1 
1020 CLASS 1 1067 476 150 70 47 8 282 16 18 . 1020 CLASSE 1 1840 596 294 250 104 13 481 29 72 1 
1021 EFTA COUNTR. 83 3 2 17 1 1 44 15 1021 A EL E 343 10 5 78 3 1 190 55 1 
1030 CLASS 2 55 25 14 
185 4 11 
15 i 1 1030 CLASSE 2 117 55 43 274 3 12 17 8 2 1040 CLASS 3 790 453 105 25 1040 CLASSE 3 824 370 132 25 
1704.116 WHITE CHOCOLATE 1704.116 WHITE CHOCOLATI: 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooo 
1704.06 CHOCOLAT BLANC 1704.06 WEISSE SCHOKOLADE 






001 FRANCE 180 7 
303 
163 2 5 3 
002 BELG.-LUXBG. 1501 354 29 
50 
231 002 BELG.-LUXBG. 4699 1103 88 1916 
102 
764 473 52 




1 003 PAYS-BAS 301 31 34 35 
292 
95 1 3 
004 FR GERMANY 347 
2 
12 51 136 15 
25 
9 004 RF ALLEMAGNE 1152 
4 
39 180 435 58 
131 
105 43 
006 UTD. KINGDOM 28 
10 13 
1 
37 20 12 
006 ROYAUME-UNI 137 
52 58 1 210 93 1 036 SWITZERLAND 163 68 3 036 SUISSE 758 253 19 1 72 
1000 WORLD 2239 431 133 159 759 234 310 25 155 33 1000 M O N D E 7302 1397 428 523 2255 791 1024 131 580 173 
1010 INTRA-EC 2060 364 123 146 751 186 289 25 155 21 1010 INTRA-CE 6469 1144 375 465 2210 542 923 131 579 100 
1011 EXTRA-EC 180 68 10 13 8 48 21 12 1011 EXTRA-CE 833 253 53 58 46 248 102 1 72 
1020 CLASS 1 178 68 10 13 6 48 21 12 1020 CLASSE 1 824 253 53 58 37 248 102 1 72 
1021 EFTA COUNTR. 164 68 10 13 4 37 20 12 1021 A EL E 761 253 53 58 21 210 93 1 72 
1704.08 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5o/, MILKFATS AND NO OR < 5% SUCROSE 1704.08 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND NO OR < 5o/, SUCROSE 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,So/, DE MATIERES GRASSES DU LAil, < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5% MILCHFETT, < 5% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 26 3 84 4 15 2 2 001 FRANCE 118 11 277 36 54 9 8 002 BELG.-LUXBG. 184 19 2 55 48 24 2 38 002 BELG.-LUXBG. 568 145 38 50 74 58 003 NETHERLANDS 1047 199 396 108 
14 
256 003 PAYS-BAS 1851 386 640 135 50 516 12 88 004 FR GERMANY 95 
5 
1 21 39 20 
3 
004 RF ALLEMAGNE 328 
18 
5 68 143 59 2 1 









006 UTD. KINGDOM 759 8 245 179 
21 
006 ROYAUME-UNI 1704 17 601 363 
76 
104 
008 DENMARK 35 8 
6 
6 008 DANEMARK 141 50 
83 
1 14 
036 SWITZERLAND 8 
61 
2 036 SUISSE 100 
340 
17 
038 AUSTRIA 61 
67 
038 AUTRICHE 340 
262 400 USA 88 21 400 ETATS-UNIS 364 102 
1000 WORLD 2528 348 777 146 254 275 509 136 80 3 1000 MON DE 6148 1170 1642 392 477 638 1275 339 195 20 
1010 INTRA-EC 2318 242 776 141 251 273 431 122 79 3 1010 INTRA-CE 5158 626 1633 310 470 630 972 304 193 20 
1011 EXTRA-EC 210 106 1 6 3 2 78 13 1 . 1011 EXTRA-CE 991 544 9 83 8 9 303 34 1 
1020 CLASS 1 169 85 1 6 3 73 1 1020 CLASSE 1 850 451 9 83 8 3 295 1 




. 1021 A EL E 440 340 83 
5 
17 
34 1030 CLASS 2 40 21 5 . 1030 CLASSE 2 140 93 8 
1704.11 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND 5% OR MORE BUT < 30o/, SUCROSE 1704.11 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND 5% OR MORE BUT < 30% SUCROSE 
PATES ET MASSES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAil, MIN. 5% A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, < 1,5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
005 ITALY 27 6 20 1 
122 
005 ITALIE 120 14 103 1 2 
030 SWEDEN 122 030 SUEDE 275 275 
1000 WORLD 208 12 22 2 6 10 30 126 . 1000 MON DE 576 32 118 3 37 34 72 280 
1010 INTRA-EC 81 12 21 2 2 10 30 4 . 1010 INTRA-CE 261 30 106 3 10 34 72 6 
1011 EXTRA-EC 128 2 4 122 . 1011 EXTRA-CE 314 1 11 27 275 
1020 CLASS 1 128 2 4 122 . 1020 CLASSE 1 314 1 11 27 275 
1021 EFTA COUNTR. 122 122 . 1021 A EL E 275 275 
1704.12 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND 5% OR MORE BUT < 30% SUCROSE 1704.12 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND 5% OR MORE BUT < 30% SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAil, MIN. 5% A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES, < 1,5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
004 FR GERMANY 51 
22 
1 49 1 
3 
004 RF ALLEMAGNE 146 
374 
9 124 9 
17 
4 
005 ITALY 27 1 1 005 ITALIE 404 7 6 
1000 WORLD 150 24 2 60 2 15 47 • 1000 MON DE 755 408 17 142 15 73 96 4 
1010 INTRA-EC 148 24 2 60 2 13 47 . 1010 INTRA-CE 740 408 17 142 15 58 96 4 
1011 EXTRA-EC 3 3 . 1011 EXTRA-GE 15 15 
1704.13 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <I.So/, MILKFATS AND 5% OR MORE BUT <30% SUCROSE 1704.13 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <I.So/, MILKFATS AND 5% OR MORE BUT <30% SUCROSE 
GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIRANTS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAil, MIN. 5% A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL, < 1,5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 91 8 
130 
36 2 2 43 
10 11 
001 FRANCE 199 25 
200 
52 3 7 112 
002 BELG.-LUXBG. 422 46 16 6 
526 
203 002 BELG.-LUXBG. 807 76 35 10 
973 
449 21 16 
003 NETHERLANDS 1281 58 59 15 
1233 
522 32 69 003 PAYS-BAS 2136 80 91 26 
1852 
747 77 142 
004 FR GERMANY 2499 67 62 973 63 101 004 RF ALLEMAGNE 4084 141 125 1642 125 199 
1000 WORLD 4400 168 267 130 1245 1502 836 70 182 . 1000 MON DE 7455 285 466 238 1872 2622 1439 175 358 
1010 INTRA-EC 4344 132 256 130 1241 1502 831 70 182 • 1010 INTRA-CE 7354 223 440 238 1886 2622 1432 175 358 
1011 EXTRA-EC 57 37 11 4 5 . 1011 EXTRA-CE 102 62 27 6 7 
1020 CLASS 1 57 37 11 4 5 . 1020 CLASSE 1 102 62 27 6 7 
1704.14 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT < 30% SUCROSE 1704.14 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT < 30% SUCROSE 
SUCRE$ CUITS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAil, MIN. 5% A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKARAMELLEN, < 1,So/, MILCHFETT, MIN. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
006 UTD. KINGDOM 110 56 5 2 32 15 006 ROYAUME-UNI 257 114 2 11 4 98 28 
1000 WORLD 166 67 3 5 11 12 15 32 21 . 1000 MON DE 489 157 11 12 24 47 97 98 43 
1010 INTRA-EC 157 66 3 5 11 5 14 32 21 . 1010 INTRA-CE 440 150 11 11 24 10 95 98 41 
1011 EXTRA-EC 9 1 7 1 . 1011 EXTRA-CE 49 7 1 37 2 2 
1704.15 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT < 30% SUCROSE 1704.15 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT < 30% SUCROSE 
249 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft Origine / provenance I Werte 1000 ECU 
250 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "E>->-aOa 
1704.15 TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAil, MIN. 5% A < 30% EN POIDS DE SACCHROSE 1704.15 WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, < 1,5% MILCHFETI, MIN. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
004 FR GERMANY 119 112 4 2 1 004 RF ALLEMAGNE 270 242 19 7 2 
030 SWEDEN 75 75 030 SUEDE 151 151 
1000 WORLD 401 22 28 162 19 8 28 18 116 . 1000 MON DE 874 39 40 382 46 41 46 37 243 
1010 INTRA-EC 287 22 28 162 19 3 27 18 8 . 1010 INTRA-CE 613 39 40 382 46 10 41 37 18 
1011 EXTRA-EC 114 5 1 108 . 1011 EXTRA-CE 261 31 5 225 
1020 CLASS 1 114 5 1 108 . 1020 CLASSE 1 260 30 5 225 
1021 EFTA COUNTR. 112 3 1 108 1021 A EL E 257 29 3 225 
1704.16 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT < 30% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.01-15 1704.16 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5°/, BUT < 30% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.01-15 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5'Y, DE MATIERES GRASSES DE LAil, MIN. 5'Y, A 30% EN POIDS DE SACCHAROSE, N.REPR.S. 1704.01 A 15 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5% MILCHFETI, MIN. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.01 BIS 15 ENTHALTEN 













002 BELG.-LUXBG. 1346 364 170 
38 
113 3 002 BELG.-LUXBG. 2052 539 238 
93 
181 12 
003 NETHERLANDS 932 423 23 22 
313 
366 29 31 003 PAYS-BAS 1607 626 54 46 
628 
659 55 74 
004 FR GERMANY 922 
10 




004 RF ALLEMAGNE 1884 
24 
6 367 135 488 
189 
260 
4 005 ITALY 141 30 
5 
4 2 "16 3 005 ITALIE 453 96 11 19 97 13 
006 UTD. KINGDOM 599 66 179 120 44 
165 
169 16 006 ROYAUME-UNI 1319 153 450 9 208 114 
257 
342 43 




007 IRLANDE 286 
11 1 
29 
1 7 008 DENMARK 67 49 9 008 DANEMARK 188 136 32 
009 GREECE 382 280 
46 
1 101 009 GRECE 712 514 
274 
3 195 
036 SWITZERLAND 53 1 
46 1 
6 036 SUISSE 320 10 
61 8 2 
36 
042 SPAIN 67 3 15 
20 
2 042 ESPAGNE 179 19 75 14 
060 POLAND 299 120 51 108 060 POLOGNE 466 200 84 33 149 
1000 WORLD 6127 1306 589 1478 917 179 1176 280 201 1 1000 MON DE 11277 2177 1498 2293 1540 462 2204 599 500 4 
1010 INTRA-EC 5579 1148 446 1430 914 151 1035 280 174 1 1010 INTRA-CE 10002 1887 997 2227 1529 415 1935 598 410 4 
1011 EXTRA-EC 548 158 143 48 3 28 141 27 . 1011 EXTRA-CE 1274 290 501 65 11 47 269 1 90 
1020 CLASS 1 202 34 78 48 1 1 13 27 1020 CLASSE 1 689 79 377 65 8 5 64 1 90 
1021 EFTA COUNTR. 83 1 46 2 
1 27 
9 25 1021 A EL E 418 10 275 5 
2 42 
42 86 
1040 CLASS 3 313 120 57 108 . 1040 CLASSE 3 489 200 96 149 
1704.18 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5'/, MILKFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 1704.18 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 
PATES ET MASSES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAil, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, < 1,5% MILCHFETI, VON 30% BIS <40% SACCHAROSEGEHALT 
004 FR GERMANY 113 
25 
7 12 6 10 3 68 7 004 RF ALLEMAGNE 346 
95 
21 35 21 37 8 206 18 
008 DENMARK 30 1 4 
01 
008 DANEMARK 112 6 1 10 
213 030 SWEDEN 81 030 SUEDE 213 
1000 WORLD 315 27 35 20 7 12 24 34 149 7 1000 MON DE 921 101 129 50 27 46 51 80 419 18 
1010 INTRA-EC 205 27 10 20 6 10 23 34 68 7 1010 INTRA-CE 602 101 33 50 26 39 49 80 206 18 
1011 EXTRA-EC 109 25 1 1 1 81 . 1011 EXTRA-CE 319 96 1 7 2 213 
1020 CLASS 1 109 25 1 1 1 81 1020 CLASSE 1 317 96 1 5 2 213 
1021 EFTA COUNTR. 81 81 1021 A EL E 213 213 
1704.19 PANNED AND SUGAR COATED GOOOS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 1704.19 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAil, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES, < 1,5% MILCHFETT, VON 30% BIS < 40'Y, SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 157 1 7 57 74 18 
35 
002 BELG.-LUXBG. 252 1 10 105 109 27 
77 006 UTD. KINGDOM 52 3 14 006 ROYAUME-UNI 118 5 36 
1000 WORLD 272 6 7 57 89 8 44 35 26 . 1000 MON DE 523 14 11 105 149 31 86 77 50 
1010 INTRA-EC 269 6 7 57 89 8 41 35 26 . 1010 INTRA-CE 514 13 11 105 149 31 78 77 50 
1011 EXTRA-EC 2 2 . 1011 EXTRA-CE 8 8 
1704.20 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 1704.20 GUMS AND OTHER JEUY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 
GOMMES ET CONASERIES A BASE DE GEUFIANTS, < 1,5'Y, DE MATIERES GRASSES DE LAil, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCHAROSE GUMMIBONBONS UND GELEEARTIKEL, < 1,5% MILCHFETI, VON 30% BIS < 40% SACCHAROSEGEHALT 








373 91 4 9 
002 BELG.-LUXBG. 3642 961 43 
47 
962 84 46 002 BELG.-LUXBG. 5574 1393 85 
77 
1576 163 86 
003 NETHERLANDS 3898 2562 29 47 
270 
926 251 36 003 PAYS-BAS 6380 3872 61 98 
413 
1730 467 75 
004 FR GERMANY 1503 
24 
593 316 193 123 3 5 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2870 
50 
1249 605 360 222 11 10 
3 005 ITALY 50 16 9 
862 
005 ITALIE 113 46 
76 254 
14 




230 006 ROYAUME-UNI 2824 39 
64 676 007 IRELAND 450 6 
14 12 
13 007 IRLANDE 774 12 
78 95 
22 
036 SWITZERLAND 28 1 1 
341 8 375 
036 SUISSE 186 10 3 
309 12 246 058 GERMAN DEM.R 724 058 RD.ALLEMANDE 567 
1000 WORLD 12585 3607 1607 931 1284 727 2498 1216 714 1 1000 MON DE 20911 5417 2789 1869 1722 1159 4375 2708 869 3 
1010 INTRA-EC 11775 3592 1606 917 923 715 2483 1202 336 1 1010 INTRA-CE 20057 5381 2787 1791 1393 1064 4338 2685 615 3 
1011 EXTRA-EC 811 15 1 14 361 12 16 14 378 . 1011 EXTRA-CE 855 36 3 78 329 95 37 23 254 
1020 CLASS 1 74 14 1 14 20 12 6 4 3 1020 CLASSE 1 260 33 3 78 19 95 17 7 8 
1021 EFTA COUNTR. 53 1 1 14 20 12 
8 
2 3 1021 A EL E 217 10 3 78 19 95 
12 
4 8 
1040 CLASS 3 724 341 375 1040 CLASSE 3 567 309 246 
1704.21 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.S'Y, MILKFATS AND MIN 30'Y, BUT < 40% SUCROSE 1704.21 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 40°.- SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAil, DE 30'Y, A < 40% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKARAMElLEN, < 1,5% MILCHFETI, VON 30% BIS < 40% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 125 2 34 1 2 92 28 001 FRANCE 303 4 50 3 2 5 225 64 002 BELG.-LUXBG. 207 12 114 
25 
46 1 002 BELG.-LUXBG. 339 22 192 
42 
74 1 
003 NETHERLANDS 109 82 1 1 003 PAYS-BAS 242 197 2 1 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine / provenance 
Nimexe j EUR 10 joeutschlandj France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. I UK j Ireland j Danmark j 'EXXaOa Nimexe j EUR 10 joeutschlandj France j Italia j Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland j Danmark I 'EXMOa 
1704.21 1704.21 
006 UTD. KINGDOM 296 113 26 85 1 70 1 006 ROYAUME-UNI 653 232 48 229 1 142 1 
1000 WORLD 845 210 35 40 231 27 104 163 35 . 1000 MON DE 1712 458 52 74 438 49 195 366 80 
1010 INTRA-EC 823 209 35 27 231 27 96 163 35 . 1010 INTRA-CE 1646 456 52 51 438 49 156 366 78 
1011 EXTRA-EC 22 1 13 8 . 1011 EXTRA-CE 64 1 23 39 1 
1704.22 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 1704.22 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAil, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, < 1,5% MILCHFETT, VON 30% BIS < 40Y, SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 257 17 
494 
7 2 194 19 13 2 3 001 FRANCE 505 30 
712 
12 4 390 25 25 6 13 
002 BELG.-LUXBG. 865 84 13 133 
2 
85 21 30 5 002 BELG.-LUXBG. 1302 117 23 231 
4 
107 41 60 11 









004 FR GERMANY 97 
7:i 
6 1 2 
269 
15 004 RF ALLEMAGNE 200 
126 
14 8 3 34 
006 UTD. KINGDOM 759 2 211 9 5 190 006 ROYAUME-UNI 1564 4 485 20 12 506 411 
030 SWEDEN 45 11 34 030 SUEDE 141 68 73 
1000 WORLD 2224 181 546 251 170 204 256 303 306 7 1000 MON DE 4213 291 833 631 291 420 472 572 680 23 
1010 INTRA-EC 2160 176 545 240 170 203 251 303 265 7 1010 INTRA-CE 4028 281 830 563 289 417 462 572 591 23 
1011 EXTRA-EC 65 5 1 11 1 1 4 42 . 1011 EXTRA-CE 185 10 3 68 2 3 10 89 
1020 CLASS 1 60 5 1 11 1 42 1020 CLASSE 1 172 9 3 68 3 89 
1021 EFTA COUNTR. 47 1 11 1 34 1021 A EL E 149 2 3 68 3 73 
1704.23 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE NOT WITHIN 1704.18-22 1704.23 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE NOT WITHIN 1704.18·22 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAil, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCHAROSE,NON REPR.SOUS 1704.18 A 22 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5% MILCHFETT, VON 30% BIS < 40% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.18 BIS 22 ENTHALTEN 
001 FRANCE 229 52 
65i 
2 73 23 65 12 2 001 FRANCE 424 82 
1116 
4 118 94 95 21 10 
002 BELG.-LUXBG. 2070 513 138 505 
387 
200 19 44 002 BELG.-LUXBG. 3835 1201 207 758 
740 
425 45 83 
003 NETHERLANDS 2292 1236 80 40 
347:i 
352 106 91 003 PAYS-BAS 4263 2133 156 118 
482i 
738 194 184 
004 FR GERMANY 4037 
25 
71 61 305 108 5 14 004 RF ALLEMAGNE 6306 
5o 
288 136 792 213 10 46 
005 ITALY 69 36 
20 
5 1 1 
489 
1 005 ITALIE 282 200 
44 
, 15 2 5 10 
006 UTD. KINGDOM 882 87 70 130 17 
45 
69 006 ROYAUME-UNI 2036 178 203 312 40 1097 162 
008 DENMARK 279 41 180 1 12 008 DANEMARK 567 126 317 3 98 23 




009 GRECE 239 142 
34 
97 
028 NORWAY 39 028 NORVEGE 216 182 
030 SWEDEN 170 
72 5 8 
170 030 SUEDE 375 
11:i 7 25 
375 
032 FINLAND 89 
i 
4 032 FINLANDE 152 
:i 
7 
036 SWITZERLAND 88 87 
2 4 
036 SUISSE 506 503 
12 042 SPAIN 32 24 2 
i 
042 ESPAGNE 159 103 17 27 
052 TURKEY 72 47 22 
67 
2 052 TURQUIE 112 67 36 
97 
5 :i i 
060 POLAND 84 
299 
17 060 POLOGNE 127 
i 374 
30 
390 SOUTH AFRICA 299 
219 
390 AFR. DU SUD 375 
525 404 CANADA 219 
75 
404 CANADA 525 
232 624 ISRAEL 75 624 ISRAEL 232 
1000 WORLD 11269 2505 1143 261 4258 753 1239 665 445 . 1000 MON DE 20960 5236 2392 513 6130 1760 2401 1435 1092 1 
1010 INTRA-EC 10005 2035 1088 261 4185 734 840 642 220 . 1010 INTRA-CE 17978 3913 2281 508 6024 1671 1695 1390 496 
1011 EXTRA-EC 1266 470 56 1 73 19 399 23 225 . 1011 EXTRA-CE 2982 1323 112 5 105 89 706 45 596 i 
1020 CLASS 1 1037 469 24 1 5 12 318 208 1020 CLASSE 1 2468 1321 49 5 7 66 452 567 1 
1021 EFTA COUNTR. 385 159 5 5 8 
2:i 
208 1021 A EL E 1254 617 
2 
4 7 37 25 
45 
564 






1030 CLASSE 2 305 2 2 
2:i 
254 
1040 CLASS 3 124 67 . 1040 CLASSE 3 211 61 97 30 
1704.24 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE AND NO STARCH 1704.24 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE AND NO STARCH 
PATES ET MASSES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAil, DE 40% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON NI FECULE FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, < 1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
004 FR GERMANY 784 13 2 1 750 3 15 004 RF ALLEMAGNE 1342 49 9 3 1231 14 36 
042 SPAIN 61 57 
2:i 
1 3 042 ESPAGNE 354 336 
33 
4 14 
052 TURKEY 89 47 18 1 052 TURQUIE 138 76 27 2 
1000 WORLD 1106 30 151 6 57 785 36 26 15 . 1000 MON DE 2263 51 536 18 120 1319 124 59 36 
1010 INTRA-EC 941 28 34 6 34 766 32 26 15 . 1010 INTRA-CE 1721 44 86 13 87 1288 108 59 36 
1011 EXTRA-EC 169 3 118 1 23 19 5 . 1011 EXTRA-CE 541 7 450 5 33 31 15 
1020 CLASS 1 155 3 104 1 23 19 5 . 1020 CLASSE 1 504 7 413 5 33 31 15 
1704.25 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5Y, MILKFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE AND NO STARCH 1704.25 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE AND NO STARCH 
DRAGEES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAil, DE 40% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON NI FECULE DRAGEES, < 1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS > 50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
004 FR GERMANY 75 74 
67 
1 004 RF ALLEMAGNE 249 246 1 
154 
2 
006 UTD. KINGDOM 69 2 006 ROYAUME-UNI 157 3 
1000 WORLD 189 10 1 6 75 5 16 68 8 . 1000 MON DE 524 22 8 13 249 18 42 157 15 
1010 INTRA-EC 178 10 i 6 75 4 14 67 2 . 1010 INTRA-CE 488 22 8 13 249 14 30 154 6 1011 EXTRA-EC 12 1 3 1 6 . 1011 EXTRA-CE 37 5 12 3 9 
1704.26 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE AND NO STARCH 1704.26 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE AND NO STARCH 
GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, < 1,5% DE MA TIERES GRASSES DE LAil, DE 40% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE, 
SANS AMIDON NI FECULE 
GUMMIBONBONS UND GELEEARTIKEL, < 1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
001 FRANCE 159 11 
102 
92 3 4 39 10 
7 
001 FRANCE 338 23 
162 
184 10 9 78 34 









003 NETHERLANDS 559 165 35 5 186 6 003 PAYS-BAS 846 240 87 11 273 11 
251 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft j Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance j Werte 1000 ECU 
252 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHaoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'E~llaoa 
1704.26 1704.26 
004 FR GERMANY 193 6 80 21 38 45 3 004 RF ALLEMAGNE 380 
29 
14 162 46 70 80 
258 
8 
006 UTD. KINGDOM 139 17 13 5 2 10 91 1 006 ROYAUME-UNI 364 37 14 7 18 1 
008 DENMARK 147 141 1 5 008 DANEMARK 247 232 4 11 
1000 WORLD 1543 362 159 223 83 165 340 177 34 . 1000 MON DE 2778 587 309 432 173 248 552 424 73 
1010 INTRA-EC 1456 361 158 192 83 165 328 155 16 . 1010 INTRA-CE 2624 585 304 392 173 248 533 377 32 
1011 EXTRA-EC 86 1 2 31 12 22 18 . 1011 EXTRA-CE 155 3 5 40 19 47 41 
1020 CLASS 1 83 1 2 31 9 22 18 . 1020 CLASSE 1 150 3 5 40 14 47 41 
1021 EFTA COUNTR. 45 1 7 19 18 . 1021 A EL E 100 4 14 41 41 
1704.27 BOUO SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40'/, BUT < sor, SUCROSE AND NO STARCH 1704.27 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE ANO NO STARCH 
SUCRES CUITS, < 1,5% OE MATIERES GRASSES DE LAil, DE 40% A < 50'/, EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON NI FECULE HARTKARAMELLEN, < 1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS > 50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE 
001 FRANCE 592 18 13 39 337 155 29 1 001 FRANCE 923 54 
16 
25 69 540 200 33 2 
002 BELG.-LUXBG. 132 6 Ii 73 




003 NETHERLANDS 130 81 47 
13 119 6 14 
003 PAYS-BAS 262 182 77 
28 239 17 43 004 FR GERMANY 233 33 48 004 RF ALLEMAGNE 495 
164 
71 97 
005 ITALY 35 33 
6 
2 
1 74 49 
005 ITALIE 169 
1 13 
5 
1 176 126 006 UTD. KINGDOM 224 17 77 
65 
006 ROYAUME-UNI 478 37 124 
103 042 SPAIN 107 36 6 042 ESPAGNE 196 83 10 
1000 WORLD 1649 177 90 68 322 402 398 103 89 . 1000 MON DE 2978 478 174 148 587 654 491 209 237 
1010 INTRA-EC 1379 155 87 32 315 388 235 103 64 . 1010 INTRA-CE 2610 447 164 65 574 643 337 209 171 
1011 EXTRA-EC 269 22 3 36 7 14 163 24 . 1011 EXTRA-CE 367 30 10 83 13 11 154 66 
1020 CLASS 1 166 19 36 7 14 66 24 . 1020 CLASSE 1 297 20 83 12 11 105 66 
1704.28 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40r, BUT < sor, SUCROSE AND NO STARCH 1704.28 TOFFEES ANO CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE ANO NO STARCH 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5r, DE MATIERES GRASSES DE LAil, DE 40r, A < sor, EN POIOS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON NI FECULE WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, < 1,5% MILCHFETI, VON 40'/, BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT, OHM£ STAERKE 
001 FRANCE 339 2 60 14 10 303 10 1 :i 46 001 FRANCE 671 4 91 51 16 573 27 3 4 88 002 BELG.-LUXBG. 469 52 15 269 24 002 BELG.-LUXBG. 799 96 27 461 
597 
29 
003 NETHERLANDS 658 52 9 386 164 4 43 003 PAYS-BAS 1199 68 22 
39 
379 10 122 1 
004 FR GERMANY 680 19 14 524 64 55 4 004 RF ALLEMAGNE 1172 
224 
3 43 861 91 
386 
124 11 
006 UTD. KINGDOM 2790 120 :i 239 1299 910 191 20 9 006 ROYAUME-UNI 4709 2 505 2088 1428 
10 
49 27 
007 IRELAND 78 71 7 007 IRLANDE 125 115 
6 036 SWITZERLAND 58 58 036 SUISSE 113 107 
1000 WORLD 5199 230 65 475 1626 2131 276 199 137 60 1000 MON DE 8980 400 109 945 2630 3476 549 402 337 132 
1010 INTRA-EC 5031 229 65 366 1593 2126 276 196 120 60 1010 INTRA-CE 8714 396 105 762 2606 3472 549 398 299 127 
1011 EXTRA-EC 168 1 109 33 5 2 17 1 1011 EXTRA-CE 266 4 4 183 23 5 4 38 5 
1020 CLASS 1 120 1 98 1 5 2 12 1 1020 CLASSE 1 227 4 4 170 2 5 4 33 5 
1021 EFTA COUNTR. 72 60 12 . 1021 A EL E 144 111 33 
1704.29 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < sor. SUCROSE AND NO STARCH,NOT WITHIN 
1704.24-28 
1704.29 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE AND NO STARCH,NOT WITHIN 
1704.24-28 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAil, DE 40% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AMIDON Nt FECULE, 
NON REPH. SOUS 1704.24 A 28 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5'4 MILCHFETT, VON 40% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE STAERKE, NICHT IN 1704.24 BIS 28 
ENTHALTEN 
001 FRANCE 279 13 
214 
1 4 28 208 25 001 FRANCE 607 40 
324 
3 8 99 410 47 
:i 002 BELG.-LUXBG. 664 98 24 168 160 002 BELG.-LUXBG. 1029 152 38 296 
238 
217 Ii 003 NETHERLANDS 1325 537 202 26 127 404 :i 27 003 PAYS-BAS 2576 1037 385 46 
305 
808 54 
004 FR GERMANY 474 
7 
93 69 193 46 36 37 004 RF ALLEMAGNE 1060 
17 
273 154 119 100 109 





006 UTD. KINGDOM 1008 252 88 4 119 22 514 9 006 ROYAUME-UNI 2323 611 179 289 40 
69 
15 
007 IRELAND 71 
142 
24 1 46 007 IRLANDE 111 
278 1 
40 2 






008 DANEMARK 321 6 
60 
36 
:i 009 GREECE 208 101 9 18 009 GRECE 407 173 122 
36 
16 34 
6 030 SWEDEN 88 15 5 :i 66 030 SUEDE 217 
14 
3 172 







042 SPAIN 128 28 57 1 11 27 4 042 ESPAGNE 359 89 5 2 37 
048 YUGOSLAVIA 186 
158 1· :i 186 
048 YOUGOSLAVIE 154 
241 :i 3 
154 
052 TURKEY 162 
1 79 
052 TURQUIE 246 
1 98 390 SOUTH AFRICA 86 6 390 AFR. DU SUD 109 10 
1000 WORLD 5267 1406 747 175 511 273 1300 569 286 . 1000 MON DE 10287 2800 1569 355 951 601 2154 1266 591 
1010 INTRA-EC 4256 1150 681 149 497 259 889 541 90 . 1010 INTRA-CE 8573 2310 1355 293 923 563 1673 1233 223 
1011 EXTRA-EC 1012 256 66 26 15 14 411 28 196 . 1011 EXTRA-CE 1716 491 215 63 28 37 481 33 368 
1020 CLASS 1 889 253 59 26 13 14 321 7 196 . 1020 CLASSE 1 1555 467 192 63 25 37 391 12 368 
1021 EFTA COUNTR. 305 61 
7 
25 10 2 9 2 196 . 1021 A EL E 602 126 2 58 21 4 17 6 368 
1030 CLASS 2 102 4 1 90 1030 CLASSE 2 137 23 22 2 90 
1704.31 PASTES ANO MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < SO% SUCROSE PLUS STARCH 1704.31 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE PLUS STARCH 
PATES ET MASSES, < 1,5r, DE MATIERES GRASSES DE LAil, DE 40% A < 50% EN POIOS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE FONOANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, < 1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS < SO% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
1000 WORLD 189 33 17 30 42 24 43 . 1000 MON DE 352 65 29 2 82 76 37 61 
1010 INTRA-EC 134 25 16 30 39 24 
43 
. 1010 INTRA-CE 248 37 21 2 82 69 37 
61 1011 EXTRA-EC 54 7 1 3 . 1011 EXTRA-CE 104 28 8 7 
1704.33 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5r, MILKFATS, MIN 40r, BUT < sor. SUCROSE PLUS STARCH 1704.33 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < sor. SUCROSE PLUS STARCH 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 reutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK j Ireland I Danmark j "Ellllcloa Nimexe I EUR 10 peutschlandl France j Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark j "Ellllaoa 
1704.33 DRAGEES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A < 50'Y, EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE 1704.33 DRAGEES, < 1,5'Y, MILCHFETT, VON 40% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
002 BELG.-LUXBG. 147 
25 30 6 
147 
9 19 
002 BELG.-LUXBG. 250 
35 54 10 250 14 34 003 NETHERLANDS 89 003 PAYS-BAS 147 
1000 WORLD 295 25 30 6 147 13 37 18 19 • 1000 MON DE 523 35 54 10 250 25 68 47 34 
1010 INTRA-EC 288 25 30 6 147 10 37 14 19 • 1010 INTRA-CE 505 35 54 10 250 17 66 39 34 
1011 EXTRA-EC 8 3 1 4 • 1011 EXTRA-CE 18 8 2 8 
1704.34 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE PLUS STARCH 1704.34 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE PLUS STARCH 
GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GEUFIANTS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE, 
AVEC AMIDON OU FECULE 
GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL, < 1,5% MILCHFETT, VON 40'Y, BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
002 BELG.-LUXBG. 181 8 86 13 74 
61 635 6 73 
002 BELG.-LUXBG. 297 12 142 21 122 
100 1173 15 127 003 NETHERLANDS 912 66 39 32 
147 2 
003 PAYS-BAS 1677 148 63 51 
177 004 FR GERMANY 199 
1 
6 26 4 7 
139 
7 004 RF ALLEMAGNE 311 
1 
13 73 11 17 
287 
14 6 









007 IRELAND 430 5 1 
3 
9 007 IRLANDE 712 9 4 
5 
14 
008 DENMARK 2007 1 2003 008 DANEMARK 3218 1 3212 
1000 WORLD 3924 83 133 81 224 81 3076 149 95 2 1000 MON DE 6608 178 225 176 306 123 5112 314 168 6 
1010 INTRA-EC 3905 81 133 81 224 81 3068 144 91 2 1010 INTRA-CE 6572 174 222 176 306 123 5105 302 158 6 
1011 EXTRA-EC 20 3 8 5 4 • 1011 EXTRA-CE 36 4 3 7 12 10 
1704.36 BOILED SWEETS WITII NO OR < 1.5%-MILKFATS, MIN 40'Y, BUT < 50% SUCROSE PLUS STARCH 1704.36 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE PLUS STARCH 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE HARTKARAMELLEN, < 1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
003 NETHERLANDS 104 5 1 1 96 1 003 PAYS-BAS 193 7 4 1 179 2 
1000 WORLD 266 10 4 8 22 13 150 10 49 • 1000 MON DE 501 17 9 14 15 26 288 30 102 
1010 INTRA-EC 222 10 2 8 22 13 146 10 11 . 1010 INTRA-CE 420 17 7 14 15 26 284 30 27 
1011 EXTRA-EC 45 2 5 38 . 1011 EXTRA-CE B2 3 3 76 
1704.37 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40'Y, BUT < 50'Y, SUCROSE PLUS STARCH 1704.37 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE PLUS STARCH 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAJT, DE 40'/, A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, < 1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT, MIT STAERKE 
004 FR GERMANY 84 
10 
84 43 5 15 19 004 RF ALLEMAGNE 171 19 171 95 12 33 42 006 UTD. KINGDOM 99 7 006 ROYAUME-UNI 216 15 
1000 WORLD 220 15 114 46 6 5 15 19 • 1000 MON DE 474 32 235 105 16 10 33 43 
1010 INTRA-EC 220 15 114 46 6 5 15 19 . 1010 INTRA-CE 468 32 232 105 15 8 33 43 
1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 5 2 1 2 
1704.38 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50'Y, SUCROSE, PLUS STARCH, NOT WITHIN 
1704.31-37 
1704.38 rr:1~-3?FECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITII NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 40% BUT < 50% SUCROSE, PLUS STARCH, NOT WITHIN 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40'/, A < 50'Y, EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 1704.31 A 37 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5% MILCHFETT, VON 40% BIS < 50% SACCHAROSE, MIT STAERKE, NICHT IN 1704.31 BIS 37 ENTH. 
001 FRANCE 57 7 
17 
1 2 38 9 001 FRANCE 155 18 
27 2 
4 114 19 




002 BELG.-LUXBG. 175 32 101 
347 
10 
274 003 NETHERLANDS 2506 1141 130 192 
1867 
573 003 PAYS-BAS 5427 2572 238 398 
2676 
1250 348 
004 FR GERMANY 1920 46 6 22 11 7 294 7 004 RF ALLEMAGNE 2829 75 14 46 47 24 642 22 006 UTD. KINGDOM 471 23 68 10 4 5 30 006 ROYAUME-UNI 976 38 122 22 8 15 77 008 DENMARK 419 4 405 1 
193 
008 DANEMARK 728 18 684 3 
362 032 FINLAND 302 3 27 79 032 FINLANDE 640 5 46 227 
1000 WORLD 5899 1225 609 310 1952 252 712 409 430 . 1000 MON DE 11312 2764 1061 636 2854 533 1636 920 908 
1010 INTRA-EC 5486 1218 584 285 1923 249 621 407 199 • 1010 INTRA-CE 10382 2746 1014 573 2805 517 1361 916 450 
1011 EXTRA-EC 414 8 25 25 29 3 91 2 231 • 1011 EXTRA-CE 931 18 47 63 49 17 274 4 459 
1020 CLASS 1 414 8 25 25 29 3 91 2 231 . 1020 CLASSE 1 931 18 47 63 49 17 274 4 459 
1021 EFTA COUNTR. 372 3 23 28 3 82 2 231 . 1021 A EL E 837 5 60 48 17 244 4 459 
1704.39 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 60% SUCROSE 1704.39 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 60% SUCROSE 
PATES ET MASSES, < 1,5'Y, DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 60% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, < 1,5'Y, MILCHFETT, VON 50% BIS < 60% SACCHAROSEGEHALT 








44 7 3 
003 NETHERLANDS 253 78 18 
14 
5 003 PAYS-BAS 613 119 24 
17 
14 




004 RF ALLEMAGNE 175 
9 
32 123 3 
510 006 UTD. KINGDOM 197 006 ROYAUME-UNI 519 
1000 WORLD 701 90 86 71 38 175 46 191 3 1 1000 MON DE 1757 148 212 136 75 570 95 510 8 3 
1010 INTRA-EC 613 90 71 22 38 174 23 191 3 1 1010 INTRA-CE 1596 147 176 37 75 565 76 510 7 3 
1011 EXTRA-EC 87 14 48 1 24 • 1011 EXTRA-CE 159 36 99 5 19 
1020 CLASS 1 64 14 48 1 1 . 1020 CLASSE 1 142 36 99 5 2 
1704.40 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5'Y, MILKFATS AND MIN 50% BUT < 60% SUCROSE 1704.40 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 60% SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 60% EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES, < 1,5'Y, MILCHFETT, VON 50% BIS < 60% SACCHAROSEGEHALT 






2 002 BELG.-LUXBG. 126 1 107 20 11 6 7 003 NETHERLANDS 292 40 50 2 003 PAYS-BAS 651 513 111 112 10 004 FR GERMANY 64 6 17 5 74 5 004 RF ALLEMAGNE 168 10 33 14 215 006 UTD. KINGDOM 117 31 1 006 ROYAUME-UNI 275 29 8 13 
253 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunlt J Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunlt Origine / provenance J Werte 1000 ECU 
254 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe J EUR 10 JoeutschlandJ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark J ·E~MOo Nimexe J EUR 10 JoeutschlandJ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland J Danmark I 'E~~ooa 
1704.40 1704.40 
1000 WORLD 625 244 24 19 87 31 135 76 4 5 1000 MON DE 1520 564 108 48 181 83 286 218 19 13 
1010 INTRA-EC 550 237 24 19 79 30 79 74 3 5 1010 INTRA-CE 1378 544 108 43 162 80 195 215 18 13 
1011 EXTRA-EC 74 7 8 1 57 1 . 1011 EXTRA-CE 141 20 5 19 3 91 3 
1020 CLASS 1 73 7 8 57 1 . 1020 CLASSE 1 141 20 5 19 3 91 3 
1704A2 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 60% SUCROSE 1704.42 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS ANO MIN 50% BUT < 60% SUCROSE 
GOMMES ET CONFISERIES A BASE OE GEUFIANTS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAil, DE 50% A < 60% EN POtOS DE SACCHAROSE GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL, < 1,5% MILCHFETI, VON 50% BIS < 60% SACCHAROSEGEHALT 
003 NETHERLANDS 464 122 124 105 22 38 44 9 003 PAYS-BAS 787 196 222 165 
109 
41 63 79 21 
004 FR GERMANY 236 
63 
106 16 50 13 10 1 10 004 RF ALLEMAGNE 456 
127 
228 41 37 15 1 25 
006 UTD. KINGDOM 726 5 657 1 006 ROYAUME-UNI 1791 18 1 1 
146 
1643 1 
008 DENMARK 104 
44 6 4 
104 008 DANEMARK 151 
92 
5 
7 038 AUSTRIA 54 
195 
038 AUTRICHE 108 9 
218 390 SOUTH AFRICA 196 1 390 AFR. DU SUD 221 3 
1000 WORLD 1990 257 294 129 90 88 377 701 54 . 1000 MON DE 3977 483 554 230 132 184 547 1723 124 
1010 INTRA-EC 1623 204 258 125 87 65 162 701 21 . 1010 INTRA-CE 3366 360 510 224 126 123 251 1723 49 
1011 EXTRA-EC 370 54 36 4 3 24 215 34 . 1011 EXTRA-CE 612 123 44 7 6 61 296 75 
1020 CLASS 1 369 54 36 4 3 24 214 34 1020 CLASSE 1 609 123 44 7 6 61 293 75 
1021 EFTA COUNTR. 129 52 9 4 1 24 5 34 . 1021 A EL E 291 120 16 7 2 61 10 75 
1704.43 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 60% SUCROSE 1704.43 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 60% SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAil, DE 50% A < 60% EN POtDS DE SACCHAROSE HARTKARAMELLEN, < 1,5% MILCHFETT, VON 50% BIS < 60% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 408 67 
143 
63 67 97 110 4 001 FRANCE 1033 210 
307 
243 170 229 161 
25 
1 19 
002 BELG.-LUXBG. 1295 273 16 780 
551 
59 14 10 002 BELG.-LUXBG. 2382 616 41 1250 
989 
120 23 
003 NETHERLANDS 862 107 38 120 20 10 16 003 PAYS-BAS 1675 307 91 191 
252 
39 18 40 
004 FR GERMANY 447 
6 
62 99 117 93 48 1 27 004 RF ALLEMAGNE 1085 
17 
174 207 222 157 3 70 
005 ITALY 192 163 
56 
9 2 12 
417 212 
005 ITALIE 478 410 
176 
19 5 27 
960 558 006 UTD. KINGDOM 968 255 7 11 10 
114 
006 ROYAUME-UNI 2528 772 11 32 19 
212 007 IRELAND 136 22 
82 
007 IRLANDE 244 32 
186 028 NORWAY 82 
4 3 7 22 
028 NORVEGE 186 
19 16 21 73 032 FINLAND 36 
11 1 
032 FINLANDE 129 
23 2 036 SWITZERLAND 86 71 3 
10 
036 SUISSE 208 174 9 
19 038 AUSTRIA 47 37 
9 8 4 
038 AUTRICHE 110 91 




042 ESPAGNE 298 169 
29 154 
90 
058 GERMAN DEM.R 293 
19 7 
54 7 058 RD.ALLEMANDE 225 84 31 36 6 1 400 USA 34 7 1 400 ETATS-UNIS 149 28 5 
624 ISRAEL 579 579 624 ISRAEL 721 721 
1000 WORLD 5761 934 422 446 1095 940 1094 463 363 4 1000 MON DE 11772 2424 1009 1108 1846 1672 1749 1032 913 19 
1010 INTRA-EC 4323 720 412 353 1007 753 368 441 265 4 1010 INTRA-CE 9484 1959 993 858 1761 1463 733 1006 692 19 
1011 EXTRA-EC 1439 214 10 93 88 187 726 22 99 . 1011 EXTRA-CE 2288 465 16 250 85 209 1016 26 221 
1020 CLASS 1 542 213 10 93 29 15 80 4 98 1020 CLASSE 1 1280 462 16 250 57 51 217 6 221 
1021 EFTA COUNTR. 289 48 1 78 25 7 32 98 . 1021 A EL E 697 113 2 200 50 21 91 220 




. 1030 CLASSE 2 769 3 
29 
2 764 
21 1040 CLASS 3 303 172 54 1040 CLASSE 3 241 155 36 
1704.44 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 0% BUT < 60% SUCROSE 1704.44 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 0% BUT < 60% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAil, DE 50% A < 60% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, < 1,5% MILCHFETI, VON 50% BIS < 60% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 240 17 
77 
6 5 191 1 20 001 FRANCE 464 32 18 11 346 2 
3 7 
55 
002 BELG.-LUXBG. 153 16 54 1 1 4 002 BELG.-LUXBG. 244 29 105 
11 
97 4 3 63 003 NETHERLANDS 80 5 1 7 i 14 13 1 38 003 PAYS-BAS 145 8 4 
11 
27 25 3 
004 FR GERMANY 86 
2 
1 36 4 25 7 5 8 004 RF ALLEMAGNE 196 3 86 35 20 11 30 
005 ITALY 143 59 14 28 40 005 ITALIE 366 3 148 32 62 
189 15 
121 
006 UTD. KINGDOM 1372 228 1 1005 6 5 96 6 25 006 ROYAUME-UNI 6066 459 1 5311 20 12 
784 
59 
007 IRELAND 425 142 270 13 007 IRLANDE 1042 238 20 
1000 WORLD 2718 273 159 1226 85 272 417 110 28 148 1000 MON DE 8777 538 303 5730 175 483 926 216 51 355 
1010 INTRA-EC 2501 268 139 1198 83 249 294 110 16 144 1010 INTRA-CE 8529 532 260 5666 172 458 840 216 36 349 
1011 EXTRA-EC 215 5 20 28 2 22 123 11 4 1011 EXTRA-CE 246 6 42 64 3 24 86 15 6 
1020 CLASS 1 187 2 20 28 2 4 123 4 4 1020 CLASSE 1 226 4 42 64 3 13 86 8 6 
1704.45 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 60% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.39-44 1704.45 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 60% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.39-44 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAil, DE 50% A < 60% EN POIDS DE SACCHAROSE,NON REPH.SOUS 1704.39 A 44 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5% MILCHFETT, VON 50% BIS < 60% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.39 BIS 44 ENTHALTEN 
001 FRANCE 214 16 41 14 98 17 6 1 21 001 FRANCE 618 52 98 38 310 39 18 1 62 





003 NETHERLANDS 2968 522 142 91 151 1942 48 72 003 PAYS-BAS 6596 984 266 239 
1147 
4565 146 
004 FR GERMANY 1034 
18 
71 123 523 208 35 2 72 004 RF ALLEMAGNE 2428 
60 
200 266 500 98 3 214 





006 UTD. KINGDOM 2563 891 234 7 323 121 
476 
878 109 006 ROYAUME-UNI 5638 1586 553 29 211 
1085 
356 
008 DENMARK 584 55 39 8 6 
48 
008 DANEMARK 1340 151 72 15 17 
105 028 NORWAY 49 
2 
1 028 NORVEGE 111 
4 56 
1 5 
030 SWEDEN 123 
154 3 
31 1 9 80 030 SUEDE 272 
452 56 
2 22 188 
036 SWITZERLAND 198 27 7 6 1 
8 
036 SUISSE 772 181 53 23 7 
23 042 SPAIN 267 64 45 5 120 25 
1 
042 ESPAGNE 553 163 101 18 190 58 
1 052 TURKEY 97 59 32 5 052 TUROUIE 161 95 59 
7 
6 
562 390 SOUTH AFRICA 549 6 13 5 525 390 AFR. DU SUD 597 8 20 
1000 WORLD 10141 1823 1035 356 1563 723 3216 944 407 74 1000 M O N D E 220111 35811 2380 874 3014 1568 7065 2328 1081 185 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkuntt I Mangen 1000 kg Quantit8s Ursprung / Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark 1 "EXMoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXX<lba 
1704.45 1704.45 
1010 INTRA-EC 8511 1570 652 329 1508 591 2617 935 259 50 1010 INTRA-CE 18987 2965 1509 769 2868 1347 6331 2300 741 157 
1011 EXTRA-EC 1631 253 383 27 55 132 600 9 148 24 1011 EXTRA-CE 3077 601 871 104 146 222 735 28 341 29 
1020 CLASS 1 1537 253 326 27 49 129 572 9 148 24 1020 CLASSE 1 2925 601 781 104 135 219 687 28 341 29 
1021 EFTA COUNTR. 483 41 214 22 39 8 12 147 1021 A EL E 1384 251 520 98 112 28 36 339 
1704.46 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT < 70% SUCROSE 1704.46 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT < 70% SUCROSE 
PATES ET MASSES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A < 70r, EN PotDS DE SACCHAROSE FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, < 1,5% MILCHFETI, VON 60% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 73 56 72 14 1 56 2 002 BELG.-LUXBG. 242 46 237 18 3 2 003 NETHERLANDS 213 85 
6 
003 PAYS-BAS 409 198 
17 
140 7 
004 FR GERMANY 108 35 32 34 1 
142 
004 RF ALLEMAGNE 310 111 86 93 3 
006 UTD. KINGDOM 142 
aci 006 ROYAUME-UNI 257 1 198 256 042 SPAIN 80 042 ESPAGNE 198 
1000 WORLD 681 70 193 53 7 110 104 144 . 1000 MON DE 1634 94 549 119 22 317 274 258 1 
1010 INTRA-EC 573 57 193 53 7 95 24 144 . 1010 INTRA-CE 1323 49 547 119 22 259 69 258 
1011 EXTRA-EC 108 13 15 80 . 1011 EXTRA-CE 310 45 1 58 205 1 
1020 CLASS 1 93 13 80 1020 CLASSE 1 252 45 1 205 1 
1704.47 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT < 70% SUCROSE 1704.47 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT < 70r, SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% DE MA TIERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES, < 1,5% MILCHFETI, VON 60% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 158 18 
6 
66 22 50 2 001 FRANCE 397 85 
9 
116 45 142 8 1 





82 53 90 





003 NETHERLANDS 10203 1780 668 
43 
1407 003 PAYS-BAS 21164 3744 2370 2277 238 153 303 
004 FR GERMANY 53 
1 23 285 




170 12 3 9 
036 SWITZERLAND 310 1 036 SUISSE 1093 61 3 2 
1000 WORLD 11027 4848 1841 1020 272 1361 1422 114 59 90 1000 MON DE 23394 9817 38n 3513 556 2537 2333 295 162 304 
1010 INTRA-EC 10695 4841 1817 735 259 1361 1419 114 59 90 1010 INTRA-CE 22262 9801 3814 2490 534 2537 2325 295 162 304 
1011 EXTRA-EC 332 7 24 285 13 3 . 1011 EXTRA-CE 1132 16 63 1023 22 8 
1020 CLASS 1 330 7 24 285 11 3 1020 CLASSE 1 1129 16 63 1023 19 8 
1021 EFTA COUNTR. 313 2 23 285 1 2 1021 A EL E 1098 6 61 1023 3 5 
1704.48 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT <70% SUCROSE 1704.48 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT < 70% SUCROSE 
GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIRANTS, < 1,5°/, DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE GUMMIBONBONS UND GELEEARTIKEL, < 1,5% MILCHFETI, VON 60% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 231 3 
12 
228 
26 278 65 7 
001 FRANCE 466 7 
22 
454 2 3 
003 NETHERLANDS 470 43 39 
17 
003 PAYS-BAS 654 73 58 53 330 106 12 
004 FR GERMANY 67 1 8 4 24 
311 
13 004 RF ALLEMAGNE 112 2 16 25 8 34 27 
006 UTD. KINGDOM 373 
1 77 
27 2 6 
204 
27 006 ROYAUME-UNI 778 
2 121 
52 6 19 647 54 
030 SWEDEN 302 68 12 10 10 030 SUEDE 696 81 12 530 22 21 058 GERMAN DEM.R 164 84 058 RD.ALLEMANDE 179 86 
1000 WORLD 1810 76 95 380 31 59 718 388 63 . 1000 MON DE 3192 135 154 682 57 104 1158 778 124 
1010 INTRA-EC 1185 47 19 312 31 36 312 376 52 . 1010 INTRA-CE 2103 85 33 601 57 81 391 754 101 
1011 EXTRA-EC 627 29 77 68 23 407 12 11 . 1011 EXTRA-CE 1088 50 121 81 22 767 25 22 
1020 CLASS 1 380 10 77 11 259 12 11 . 1020 CLASSE 1 811 29 121 10 604 25 22 
1021 EFTA COUNTR. 306 5 77 
68 12 
204 10 10 1021 A EL E 718 24 121 
81 12 
530 22 21 
1040 CLASS 3 246 19 147 1040 CLASSE 3 277 21 163 
1704.49 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT < 70% SUCROSE 1704.49 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT < 70% SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAJT, DE 60% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKARAMELLEN, < 1,5% MILCHFETI, VON 60% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 109 11 
8 
33 2 50 13 
1 
001 FRANCE 308 28 
24 
36 10 176 58 
002 BELG.-LUXBG. 47 2 
67 
36 
203 54 145 002 BELG.-LUXBG. 145 4 147 114 462 2 1 003 NETHERLANDS 595 34 82 
26 
10 003 PAYS-BAS 1333 93 194 
32 
132 26 279 
004 FR GERMANY 267 
121 1 
106 11 75 
115 
49 004 RF ALLEMAGNE 591 
249 
1 293 23 141 101 
006 UTD. KINGDOM 344 59 20 4 
10 
24 006 ROYAUME-UNI 762 3 158 65 8 222 57 
008 DENMARK 41 18 6 7 
3 204 
008 DANEMARK 123 48 6 18 20 2 29 
030 SWEDEN 1037 1 810 19 
3 29 
030 SUEDE 3579 1 2560 55 
9 85 
6 957 
032 FINLAND 57 
1717 
17 1 7 032 FINLANDE 195 
6010 
63 8 30 
036 SWITZERLAND 2083 
9 
362 2 2 
110 8 
036 SUISSE 7191 
21 
1156 17 6 2 
042 SPAIN 560 111 256 2 64 042 ESPAGNE 1268 255 497 11 180 281 23 
062 CZECHOSLOVAK 232 232 
1 2 
062 TCHECOSLOVAQ 329 329 
1 5 390 SOUTH AFRICA 46 43 390 AFR. DU SUD 100 94 
1000 WORLD 5563 2298 102 1767 134 353 343 128 438 . 1000 MON DE 16183 7141 251 5033 347 886 816 255 1454 
1010 INTRA-EC 1441 187 92 282 90 270 177 125 218 . 1010 INTRA-CE 3361 426 228 690 240 674 415 249 439 
1011 EXTRA-EC 4123 2111 10 1485 44 83 167 3 220 . 1011 EXTRA-CE 12821 6715 23 4343 107 211 401 6 1015 
1020 CLASS 1 3802 1880 10 1452 24 71 142 3 220 1020 CLASSE 1 12406 6385 23 4301 92 200 384 6 1015 
1021 EFTA COUNTR. 3194 1726 1196 23 5 30 3 211 1021 A EL E 11013 6036 3804 80 14 86 6 987 
1040 CLASS 3 286 232 18 12 24 1040 CLASSE 3 368 329 11 11 17 
1704.50 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT < 70% SUCROSE 1704.50 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT < 70% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAJT, DE 60% A < 70% EN PotDS DE SACCHAROSE WEICHKARAMEUEN UND TOFFEES, < 1,5% MILCHFETT, VON 60% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 47 9 3 12 16 7 001 FRANCE 117 25 8 33 27 24 
004 FR GERMANY 185 
3 1 
105 20 3 
160 3 
57 004 RF ALLEMAGNE 490 7 2 305 23 13 149 006 UTD. KINGDOM 283 83 10 
3 
23 006 ROYAUME-UNI 569 158 71 278 8 45 
007 IRELAND 40 37 007 IRLANDE 143 8 1 134 
255 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance I Werle 1000 ECU 
256 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Hxaoo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ExXaoo 
1704.50 1704.50 
036 SWITZERLAND 140 26 1 111 2 036 SUISSE 563 102 2 6 444 9 
042 SPAIN 121 107 14 042 ESPAGNE 357 305 52 
1000 WORLD 911 30 2 337 35 131 38 160 7 171 1000 MON DE 2439 112 5 866 105 502 66 278 18 487 
1010 INTRA-EC 619 3 1 221 35 20 20 160 5 154 1010 INTRA-CE 1482 9 3 538 105 58 41 278 12 420 
1011 EXTRA-EC 293 27 117 111 18 2 18 1011 EXTRA-CE 978 102 2 329 445 25 6 87 
1020 CLASS 1 292 27 117 111 18 2 17 1020 CLASSE 1 974 102 2 329 444 24 6 67 
1021 EFTA COUNTR. 152 26 9 111 2 4 1021 A EL E 594 102 2 25 444 6 15 
1704.56 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 60% BUT < 701', SUCROSE NOT WITHIN 1704.46-50 1704.56 SUGAR CONfECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 601', BUT < 70% SUCROSE NOT WITHIN 1704.46-50 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE,NON REPH.SOUS 1704.46 A 50 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5% MII.CHFETT, VON 60% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.46 BIS 50 ENTHALTEN 




002 BELG.-LUXBG. 1886 100 27 1047 
1950 
494 15 
47 6 003 NETHERLANDS 1327 143 193 7 
285 
449 56 003 PAYS-BAS 3637 371 456 27 
796 
638 142 
004 FR GERMANY 719 
20 
29 64 118 171 4 46 2 004 RF ALLEMAGNE 1895 
67 
87 118 281 452 17 135 9 
005 ITALY 69 26 
6 
5 2 2 13 
18 
1 005 ITALIE 201 48 
10 
26 9 10 37 55 4 006 UTD. KINGDOM 1094 86 59 307 27 
s:i 590 1 006 ROY AUME-UNI 2802 140 245 1104 67 159 1176 5 008 DENMARK 364 265 3 10 
558 
3 54 008 DANEMARK 595 383 23 19 2 9 133 030 SWEDEN 857 98 147 
235 
030 SUEDE 2340 236 491 1480 









036 SWITZERLAND 459 20 12 036 SUISSE 1852 110 55 
2 038 AUSTRIA 41 3 5 33 




042 ESPAGNE 1029 1 407 405 
19 4 052 TURKEY 128 11 3 
1~t 
1· 052 TURQUIE 153 115 10 5 85 1· 062 CZECHOSLOVAK 133 8 2 27 19 062 TCHECOSLOVAQ 178 8 3 49 32 
390 SOUTH AFRICA 199 i 20 390 AFR. DU SUD 220 62 198 2 220 732 JAPAN 27 732 JAPON 262 
1000 WORLD 7569 1041 1225 317 1400 908 1459 682 574 63 1000 M O N D E 19509 1843 3868 779 4807 2901 2577 1417 1295 224 
1010 INTRA-EC 4238 591 371 102 777 771 851 689 85 21 1010 INTRA-CE 11730 1148 1062 215 2982 2815 1817 1394 238 59 
1011 EXTRA-EC 3334 450 855 215 623 38 608 13 489 43 1011 EXTRA-CE 7780 695 2804 564 1625 86 760 23 1058 165 
1020 CLASS 1 2896 241 804 215 593 11 510 12 467 43 1020 CLASSE 1 7347 593 2726 564 1570 42 623 22 1042 165 
1021 EFTA COUNTR. 2026 141 571 38 573 2 235 
1 
466 1021 A EL E 5600 415 2107 159 1549 9 323 
1 
1038 
1040 CLASS 3 425 208 48 29 27 90 22 1040 CLASSE 3 398 102 72 54 44 110 15 
1704.57 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 80% SUCROSE 1704.57 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 80% SUCROSE 
PATES ET MASSES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 80% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, < 1,5% MILCHFETT, VON 70% BIS < 80% SACCHAROSEGEHALT 
























003 PAYS-BAS 1506 126 
15 6 
90 15 
41 004 FR GERMANY 177 3 103 10 20 004 RF ALLEMAGNE 245 70 75 24 14 
006 UTD. KINGDOM 130 130 006 ROYAUME-UNI 134 134 
1000 WORLD 5074 1465 2102 318 142 301 120 603 25 . 1000 MON DE 4113 1047 1681 250 111 312 213 478 41 
1010 INTRA-EC 5033 1483 2102 318 142 301 81 603 25 . 1010 INTRA-CE 4055 1048 1654 250 111 312 183 478 41 
1011 EXTRA-EC 41 2 39 . 1011 EXTRA-CE 58 1 6 51 
1704.58 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 60% SUCROSE 1704.58 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5'h MILKFATS AND MIN 70% BUT < 80% SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 60% EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES, < 1,5% MILCHFETT, VON 70% BIS < 80% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 39 11 
12 
14 1 2 11 
12 
001 FRANCE 133 33 59 5 11 25 
003 NETHERLANDS 580 381 
55 
163 7 5 003 PAYS-BAS 886 470 27 
356 
336 17 23 13 
004 FR GERMANY 158 
16 
37 17 20 29 004 RF ALLEMAGNE 652 
73 
112 72 51 1 60 
005 ITALY 68 9 1 42 
96 
005 ITALIE 290 39 5 173 
244 006 UTD. KINGDOM 123 27 
13 
006 ROYAUME-UNI 308 64 
30 032 FINLAND 72 59 46 032 FINLANDE 135 105 95 042 SPAIN 60 14 042 ESPAGNE 165 70 
1000 WORLD 1204 563 81 15 79 184 147 108 47 . 1000 MON DE 2777 913 193 62 415 425 396 269 104 
1010 INTRA-EC 1011 443 57 15 78 183 94 108 33 . 1010 INTRA-CE 2372 866 179 62 413 424 286 269 73 
1011 EXTRA-EC 191 120 4 1 53 13 . 1011 EXTRA-CE 405 247 14 2 1 110 31 
1020 CLASS 1 187 120 4 1 49 13 1020 CLASSE 1 398 247 14 1 105 31 
1021 EFTA COUNTR. 79 63 3 13 1021 A EL E 155 114 10 31 
1704.80 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN > 0% BUT < 80% SUCROSE 1704.60 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN > 0% BUT < 80% SUCROSE 
GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIFIANTS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 80% EN POIDS DE SACCHAROSE GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL, < 1,5% MILCHFETT, VON 70% BIS < 80% SACCHAROSEGEHALT 
006 UTD. KINGDOM 244 26 1 213 4 006 ROYAUME-UNI 468 45 3 412 8 
1000 WORLD 528 15 7 118 2 5 159 213 7 . 1000 MON DE 880 25 15 203 7 13 191 412 14 1010 INTRA-EC 354 13 7 83 2 5 24 213 7 . 1010 INTRA-CE 703 23 15 165 7 13 54 412 14 
1011 EXTRA-EC 172 2 35 135 . 1011 EXTRA-CE 177 2 38 137 
1040 CLASS 3 123 35 88 1040 CLASSE 3 129 38 91 
1704.62 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 80% SUCROSE 1704.62 BOLED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 60% SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 80% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKARAMEUEN, < 1,5% MILCHFffi, VON 70'h BIS < 80% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 44 11 43 6 3 15 9 001 FRANCE 130 42 22 12 42 12 002 BELG.-LUXBG. 271 3 225 002 BELG.·LUXBG. 462 5 76 381 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mangen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ioeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j 'EllMoo Nimexe j EUR 10 joeutschlandj France J Italia I Nederland j Belg.-Lux. I UK j Ireland j Danmark j 'EllllaOa 
1704.62 1704.62 
004 FR GERMANY 29 
33 
5 12 7 5 004 RF ALLEMAGNE 150 
143 
22 69 28 31 
005 ITALY 33 
11 48 1 
005 ITALIE 143 
3:i 008 UTD. KINGDOM 382 322 
:i 
006 ROYAUME-UNI 968 845 
15 
88 2 
008 DENMARK 51 48 
16 47 
008 DANEMARK 152 137 
72 036 SWITZERLAND 87 14 10 036 SUISSE 333 50 42 169 
1000 WORLD 1032 467 49 7 269 24 100 53 63 . 1000 MON DE 2629 1342 101 23 5n 79 181 95 231 
1010 INTRA-EC 820 416 49 6 251 23 21 48 6 . 1010 INTRA-CE 2030 1173 101 22 495 72 46 88 33 
1011 EXTRA-EC 213 51 1 18 1 80 5 57 . 1011 EXTRA-CE 600 169 2 82 7 135 7 198 
1020 CLASS 1 193 42 1 18 70 5 57 . 1020 CLASSE 1 562 142 2 82 6 125 7 198 
1021 EFTA COUNTR. 126 41 18 10 57 . 1021 A EL E 444 128 82 44 190 
1704.63 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < BO% SUCROSE 1704.63 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < BO% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAJT, DE 70% A < BO% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, < 1,5% MILCHFETT, VON 70% BIS < BOr, SACCHAROSEGEHALT 
005 ITALY 78 
5 36 :i 4 :i 
78 005 ITALIE 211 
11 70 10 
211 
006 UTD. KINGDOM 55 4 006 ROYAUME-UNI 122 11 10 10 
1000 WORLD 202 8 5 60 4 2 5 4 4 110 1000 MON DE 518 19 8 129 13 10 14 11 13 301 
1010 INTRA-EC 1B1 8 5 52 4 2 5 4 3 103 1010 INTRA-CE 468 18 8 110 13 10 14 11 10 282 1011 EXTRA-EC 22 1 8 1 7 1011 EXTRA-CE 51 1 19 3 20 
1704.64 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < 80% SUCROSE NOT WITHIN 1704.57.Q 1704.64 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% BUT < BO% SUCROSE NOT WITHIN 1704.57-63 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAil, DE 70% A < BO% EN POIDS DE SACCHAROSE,NON REPH.SOUS 1704.57 A 63 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5% MILCHFETI, VON 70% BIS < BO% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.57 BIS 63 ENTHALTEN 










96 27 1 58 




002 BELG.-LUXBG. 469 34 18 
375 
14 15 
003 NETHERLANDS 1350 420 58 10 
240 
540 82 003 PAYS-BAS 2440 625 121 26 
907 
1116 156 21 
004 FR GERMANY 466 
69 
19 8 32 24 
309 
143 004 RF ALLEMAGNE 1312 
147 
93 48 76 66 122 
006 UTD. KINGDOM 678 54 7 217 1 21 006 ROYAUME-UNI 1816 163 12 678 1 767 48 




008 DANEMARK 574 269 1 292 1 11 
030 SWEDEN 141 1 
8 73 
030 SUEDE 493 2 484 
4:i 274 2 
i 
036 SWITZERLAND 91 5 5 036 SUISSE 451 75 55 2 
732 JAPAN 18 18 732 JAPON 183 183 
2 736 TAIWAN 25 25 736 T'AI-WAN 231 229 
1000 WORLD 3563 834 351 164 614 316 669 420 173 22 1000 MON DE 8768 1809 1110 46B 2239 568 1353 959 204 58 
1010 INTRA-EC 3149 751 169 156 529 314 628 411 169 22 1010 INTRA-CE 7114 1255 476 425 1919 563 1287 938 193 58 
1011 EXTRA-EC 414 84 182 8 85 2 41 9 3 . 1011 EXTRA-CE 1652 553 634 43 320 5 66 21 10 
1020 CLASS 1 356 59 175 8 77 2 30 2 3 . 1020 CLASSE 1 1326 324 616 43 283 5 39 6 10 
1021 EFTA COUNTR. 234 6 143 8 75 
11 
2 . 1021 A EL E 951 79 539 43 279 2 2 7 
1030 CLASS 2 44 25 4 4 . 1030 CLASSE 2 296 229 9 31 27 
1704.65 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN BO% BUT < 90% SUCROSE 1704.65 PASTES AND MASSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN BO% BUT < 90% SUCROSE 
PATES ET MASSES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE BO% A <90% EN POIOS OE SACCHAROSE FONDANTMASSEN UNO ANDERE ROHMASSEN, < 1,5% MILCHFETI, VON BO% BIS < 90% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 563 465 20 78 002 BELG.-LUXBG. 387 318 14 55 
1000 WORLD 705 51 489 20 79 22 47 14 3 . 1000 MON DE 578 56 324 14 58 20 66 34 6 
1010 INTRA-EC 657 51 46B 20 79 22 
47 
14 3 . 1010 INTRA-CE 512 56 322 14 58 20 2 34 6 
1011 EXTRA-EC 48 1 . 1011 EXTRA-CE 66 2 64 
1704.66 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5r, MILKFATS AND MIN BO% BUT < 90% SUCROSE 1704.86 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN BO% BUT < 90r, SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES OE LAIT, DE BOr, A < 90% EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES, < 1,5% MILCHFETI, VON BO% BIS < 90% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 49 16 
:i 
4 11 18 
5 64 001 FRANCE 170 38 16 9 29 94 004 FR GERMANY 180 103 5 004 RF ALLEMAGNE 365 202 15 29 103 
1000 WORLD 294 26 13 4 129 27 16 15 64 . 1000 MON DE n3 59 45 9 312 119 91 33 105 
1010 INTRA-EC 284 25 8 4 129 27 12 15 64 . 1010 INTRA-CE 705 52 29 9 312 119 47 33 104 
1011 EXTRA-EC 12 2 5 4 1 . 1011 EXTRA-CE 69 8 16 44 1 
1704.67 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN BO% BUT < 90r, SUCROSE 1704.67 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN BO% BUT < 90% SUCROSE 
GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELIRANTS, < 1,5% OE MATIERES GRASSES OE LAIT, DE BO% A < 90% EN POIDS DE SACCHAROSE GUMMIBONBONS UNO GELEEARTIKEL, < 1,5% MILCHFETI, VON BO% BIS < 90r, SACCHAROSEGEHALT 
1000 WORLD 39 2 5 1 15 16 . 1000 MON DE 99 2 13 4 1 49 30 
1010 INTRA-EC 34 1 5 1 11 16 . 1010 INTRA-CE 91 2 12 4 1 44 30 1011 EXTRA-EC 4 4 . 1011 EXTRA-CE 8 1 5 
1704.68 BOtLED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN BOr, BUT < 90% SUCROSE 1704.68 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN BO% BUT < 90% SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5r, DE MATIERES GRASSES DE LAil, DE BO% A < 90% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKARAMELLEN, < 1,5% MILCHFETT, VON BO% BIS < 90r, SACCHAROSEGEHALT 
006 UTD. KINGDOM 441 3 393 1 1 43 006 ROYAUME-UNI 2728 9 2592 4 1 122 
008 DENMARK 94 
20 
94 008 DANEMARK 268 1 
140 
267 
066 ROMANIA 20 066 ROUMANIE 140 
1000 WORLD 631 22 2 427 100 16 13 1 50 . 1000 MON DE 3373 84 14 2773 283 55 19 1 144 
1010 INTRA-EC 578 17 2 403 96 8 1 1 50 . 1010 INTRA-CE 3143 53 13 2620 276 31 5 1 144 
1011 EXTRA-EC 51 4 24 4 7 12 . 1011 EXTRA-CE 230 31 1 153 7 24 14 
1040 CLASS 3 22 20 2 . 1040 CLASSE 3 141 140 1 
257 
Januar - Dezember 1984 Import 
258 
Janvier - Decembre 1984 
Ursprnng / Herkuntt Mangen 1000 kg 
Origme I provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Quantiles 
I Ireland I Danmark I 'El>Mba 
Ursprung / Herkuntt 
Origine / provenance I Werte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
UK j Ireland j Danmark I 'EAl>Ma 
1704.69 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MllKFATS AND MIN 80% BUT < 90% SUCROSI: 
TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAil, DE 80% A < 90% EN POIDS DE SACCHAROSE 





















1704.70 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN BO~, BUT < 90% SUCROSE NOT WITHIN 1704.65-69 
SUCRERIES SANS CACAO, <1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAil, DE BO~, A <90% EN POIDS DE SACCHAROSE,NON REPH.SOUS 1704.65 A 69 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































PATES ET MASSES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAil, MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE 














1704.73 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAil, MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 41 7 . 8 11 
002 BELG.-LUXBG. 32 . 1 8 
003 NETHERLANDS 158 2 
005 ITALY 2111 349 
006 UTD. KINGDOM 40 1 













































































1704.75 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAil, MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 57 2 
003 NETHERLANDS 155 1 
005 ITALY 40 

































TOFFEES ET CARAMELS, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAil, MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 670 669 . 

















































1704.69 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT < 90% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, < 1,5~, MILCHFETI, VON BO~, BIS < 90% SACCHAROSEGEHALT 
31 006 ROYAUME-UNI 126 1 8 1 93 
18 1000 M O N D E 334 17 56 15 130 
14 1010 INTRA-CE 297 17 40 11 130 








1704.70 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 80% BUT < 90% SUCROSE NOT WITHIN 1704.65-69 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5~, MILCHFETI, VON 80% BIS < 90% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.65 BIS 69 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
. 1000 MON DE 
· 11010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 














































FONDANTMASSEN !MD ANDERE ROHMASSEN, < 1,5'/, MILCHFETI, MIN.90% SACCHAROSEGEHALT 
006 ROYAUME-UNI 272 
. 1000 MON DE 
· 11010 INTRA-CE 











1704.73 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% MILCHFETI, MIN. 90% SACCHAROSEGEHAL T 
001 FRANCE 188 31 
002 BELG.-LUXBG. 150 
003 PAYS-BAS 450 
005 IT ALIE 6936 
006 ROYAUME-UNI 111 
007 IRLANDE 6244 
. 1000 MON DE 
· 11010 INTRA-CE 


























1704.74 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 15% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
GUMMIBONBONS UND GELEEARTIKEL, < 1,5% MILCHFETI, MIN. 90% SACCHAROSEGEHALT 
. 1000 MON DE 
· 11010 INTRA-CE 








1704.75 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
HARTKARAMELLEN, < 1,5% MILCHFETI, MIN. 90% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 148 6 
003 PAYS-BAS 381 1 . 
005 ITALIE 138 . 5 
006 ROYAUME-UNI 354 7 1 
. 1000 MON DE 
· 11010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 

















1704.76 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 90% SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, < 1,5% MILCHFETI, MIN. 90% SACCHAROSEGEHALT 
7 I ggJ ~~~~tifu1E-UNI 1~8~ 150~ 
811000 M O N D E 
8 1010 INTRA-CE 





















































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkuntt I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I ·Exxaoa 
1704.78 SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1704.71 A 76 1704.78 ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5% MILCHFETT, MIN. 90% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.71 BIS 76 ENTHALTEN 













002 BELG.-LUXBG. 364 144 1 
372 
113 
1 003 NETHERLANDS 145 18 15 
s:i 9 26 003 PAYS-BAS 451 42 29 7 95 58 102 004 FR GERMANY 230 
8 
100 26 16 
206 
004 RF ALLEMAGNE 594 
33 
232 41 66 
519 005 ITALY 270 42 
' 
2 2 10 
5 
005 ITALIE 808 179 12 16 49 
7 006 UTD. KINGDOM 718 105 64 15 27 502 006 ROYAUME-UNI 1985 449 308 72 112 1037 
007 IRELAND 469 
96 121 
12 40 417 
2 





12 038 AUSTRIA 247 28 038 AUTRICHE 985 83 
400 USA 182 50 182 400 ETATS-UNIS 646 126 3 1 640 3 412 MEXICO 76 26 412 MEXIQUE 179 52 
736 TAIWAN 28 28 736 T'AI-WAN 209 209 
1000 WORLD 3994 407 390 49 135 260 2001 713 39 . 1000 MON DE 11795 1729 1237 146 478 884 5609 1575 137 
1010 INTRA-EC 3294 204 239 49 127 260 1675 709 31 • 1010 INTRA-CE 9517 821 797 146 459 882 4744 1558 110 
1011 EXTRA-EC 700 203 150 8 1 326 4 8 . 1011 EXTRA-CE 2277 907 440 19 2 865 17 27 
1020 CLASS 1 481 106 134 8 221 4 8 1020 CLASSE 1 1782 536 419 19 2 762 17 27 
1021 EFTA COUNTR. 264 98 125 2 28 3 8 . 1021 A EL E 1049 521 397 3 2 85 14 27 
1030 CLASS 2 111 82 2 27 . 1030 CLASSE 2 427 362 3 1 61 
1704.79 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND NO OR < 5% SUCROSE 1704.79 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND NO OR < 5% SUCROSE 
SUCRERIES SANS CACAO, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, < 5~, EN POIDS DE SACCHAROSE ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1,5% MILCHFETT, SACCHAROSEGEHALT < 5% 
006 UTD. KINGDOM 33 15 14 
72 
4 006 ROYAUME-UNI 114 35 71 
107 
8 
007 IRELAND 72 007 IRLANDE 107 
1000 WORLD 160 1 19 22 18 11 84 4 1 . 1000 MON DE 384 5 41 53 87 45 141 8 4 
1010 INTRA-EC 151 1 15 22 18 10 80 4 1 . 1010 INTRA-CE 367 5 38 53 87 40 132 8 4 
1011 EXTRA-EC 9 4 1 4 . 1011 EXTRA-CE 18 3 1 6 8 
1704.80 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT < 30% SUCROSE 1704.80 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT < 30% SUCROSE 
PATES ET MASSES, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5 % A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 5% BIS <30% SACCHAROSEGEHALT 
1000 WORLD 11 1 1 5 4 . 1000 MON DE 25 4 2 12 7 
1010 INTRA-EC 9 1 1 3 4 . 1010 INTRA-CE 22 4 2 9 7 
1011 EXTRA-EC 2 2 . 1011 EXTRA-CE 2 2 
1704.81 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT > 30% SUCROSE 1704.81 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT > 30% SUCROSE 
SUCRES CUITS, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5 % A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKARAMELLEN, MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
006 UTD. KINGDOM 58 58 006 ROYAUME-UNI 262 1 1 260 
1000 WORLD 87 29 58 . 1000 MON DE 321 58 2 1 260 
1010 INTRA-EC 87 29 58 . 1010 INTRA-CE 321 58 2 1 260 
1704.82 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT > 30% SUCROSE 1704.82 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT > 30% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5 % A <30% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 68 
7 84 13 52 3 12 51 19 001 FRANCE 199 15 215 48 1 147 3 34 127 006 UTD. KINGDOM 184 10 1 006 ROYAUME-UNI 486 26 3 66 
1000 WORLD 338 7 142 26 10 53 10 12 59 19 1000 MON DE 869 16 335 82 17 151 20 34 148 66 
1010 INTRA-EC 320 7 142 22 10 53 3 12 52 19 1010 INTRA-CE 824 16 335 74 17 151 3 34 128 66 
1011 EXTRA-EC 18 3 8 7 . 1011 EXTRA-CE 45 8 17 20 
1704.83 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT < 30% SUCROSE NOT WITHIN 1704.80-82 1704.83 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT < 30% SUCROSE NOT WITHIN 1704.80-82 
SUCRERIES SANS CHOCOLAT, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5 % A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1,5% MILCHFETT,VON 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.80 BIS 82 ENTHALTEN 
1704.80 A 82 
1000 WORLD 60 3 21 3 1 3 27 2 . 1000 MON DE 132 10 48 1 3 3 8 51 8 
1010 INTRA-EC 57 2 20 3 1 2 27 2 . 1010 INTRA-CE 121 8 44 1 3 3 3 51 8 
1011 EXTRA-EC 3 1 1 1 . 1011 EXTRA-CE 12 2 5 5 
1704.84 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 50% SUCROSE 1704.84 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 50% SUCROSE 
PATES ET MASSES, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 30% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT 
1000 WORLD 48 9 1 3 4 12 2 17 1000 MON DE 137 1 31 3 10 18 2 23 5 44 
1010 INTRA-EC 47 8 1 3 4 12 2 17 1010 INTRA-CE 136 1 30 3 10 18 2 23 5 44 
1011 EXTRA-EC 1 1 . 1011 EXTRA-CE 1 1 
1704.85 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 50% SUCROSE 1704.85 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 50% SUCROSE 
SUCRES CUITS, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKARAMELLEN, MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 30% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 97 
5 
97 
:i 1 1:i 1 
002 BELG.-LUXBG. 205 
11 
205 
5 2 25 :i 006 UTD. KINGDOM 327 304 006 ROYAUME-UNI 697 651 
1000 WORLD 467 14 401 3 3 25 13 8 . 1000 MON DE 975 22 856 5 11 42 25 14 
1010 INTRA-EC 457 5 401 3 3 25 13 7 . 1010 INTRA-CE 961 11 856 5 11 42 25 11 
1011 EXTRA-EC 10 9 1 . 1011 EXTRA-CE 15 12 3 
259 
260 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mangen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkuntt I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa Nimexe I EUR 10 l0eu1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxaoo 
1704.86 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30'4 BUT < 50'4 SUCROSE 1704.86 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30'.- BUT < 50% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 50% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 30% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 89 7 36 
77 
46 
2 110 11 
002 BELG.-LUXBG. 175 14 73 
257 
88 3 208 29 006 UTD. KINGDOM 314 81 4 29 006 ROYAUME-UNI 773 185 13 78 
030 SWEDEN 57 57 030 SUEDE 158 158 
1000 WORLD 516 91 47 80 100 8 9 114 69 • 1000 MON DE 1274 210 109 265 251 18 20 215 188 
1010 INTRA-EC 435 90 40 78 96 8 4 110 11 • 1010 INTRA-CE 1058 203 86 263 243 15 10 208 30 
1011 EXTRA-EC 80 2 7 1 4 5 4 57 • 1011 EXTRA-CE 216 7 23 2 8 1 10 7 158 
1020 CLASS 1 67 1 1 3 5 57 . 1020 CLASSE 1 180 4 2 6 10 158 
1021 EFTA COUNTR. 59 1 1 57 . 1021 A EL E 163 1 2 2 158 
1704.87 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 50% SUCROSE NOT WITHIN 1704.84-86 1704.87 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 30% BUT < 50% SUCROSE NOT WITHIN 1704.84-86 
SUCRERIES SANS CHOCOLAT, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30~, A < 50% EN POIDS OE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1704.84 A 86 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 30% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.84 BIS 86 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 38 6 10 15 2 
5 1 
5 002 BELG.-LUXBG. 127 11 29 51 5 
20 5 
31 




23 004 RF ALLEMAGNE 121 
34 
21 1 20 
205 
54 
006 UTD. KINGDOM 125 2 3 6 
20 
006 ROYAUME-UNI 262 4 1 8 10 
179 404 CANADA 20 404 CANADA 179 
1000 WORLD 363 63 39 46 13 35 54 98 35 • 1000 MON DE 1055 131 136 105 32 91 257 205 97 1 
1010 INTRA-EC 319 62 23 46 13 34 14 98 29 • 1010 INTRA-CE 777 128 86 105 32 90 46 205 84 1 
1011 EXTRA-EC 63 1 15 1 4D 6 . 1011 EXTRA-CE 279 3 50 1 212 13 
1020 CLASS 1 55 1 8 40 6 1020 CLASSE 1 263 3 35 212 13 
1704.88 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50~, BUT < 70~, SUCROSE 1704.88 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 70% SUCROSE 
PATES ET MASSES, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 70% EN POIOS DE SACCHAROSE FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, MIN. 1,5~, MILCHFETT, VON 50% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
1000 WORLD 37 4 1 9 1 22 . 1000 MON DE 86 15 3 21 3 44 
1010 INTRA-EC 37 4 1 9 1 22 • 1010 INTRA·CE 85 15 2 21 3 44 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 2 2 
1704.89 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5'4 MILKFATS AND MIN 50% BUT < 70% SUCROSE 1704.89 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 70% SUCROSE 
SUCRES CUITS, MIN. 1,5% OE MATIERES GRASSES DE LAIT, OE 50% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKARAMELLEN, MIN.1,5% MILCHFETT, VON 50% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
003 NETHERLANDS 85 7 7 5 
5 
65 44 1 003 PAYS-BAS 227 23 21 18 14 163 88 2 006 UTD. KINGDOM 153 91 8 1 4 006 ROYAUME-UNI 291 159 17 2 11 
1000 WORLD 360 106 15 39 23 71 51 47 8 . 1000 MON DE 800 203 38 87 57 179 120 94 22 
1010 INTRA-EC 331 99 15 39 23 71 35 44 5 . 1010 INTRA-CE 707 181 38 87 57 179 63 88 14 
1011 EXTRA-EC 30 7 17 3 3 . 1011 EXTRA-CE 93 21 58 6 8 
1704.90 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50% BUT < 70% SUCROSE 1704.90 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5~, MILKFATS AND MIN 50% BUT < 70% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, MIN. 1,5% OE MATIERES GRASSES OE LAIT, DE 50~, A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHKARAMELLEN UND TOFFEES, MIN. 1,5~, MILCHFETT, VON 50~, BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 




1143 13 7 
22 
6 111 
006 UTD. KINGDOM 144 8 1 2 2 110 10 11 006 ROYAUME-UNI 319 5 6 232 29 1 
036 SWITZERLAND 95 91 3 1 036 SUISSE 406 394 7 5 
060 POLAND 148 108 40 060 POLOGNE 126 73 53 
1000 WORLD 1205 254 4 81 627 152 18 10 12 47 1000 MON DE 2413 577 12 141 1162 318 29 22 35 117 
1010 INTRA-EC 920 54 2 17 622 152 6 10 12 45 1010 INTRA-CE 1817 109 11 42 1154 318 14 22 35 112 
1011 EXTRA-EC 283 200 2 63 5 12 1 1011 EXTRA-CE 598 468 1 100 9 15 5 
1020 CLASS 1 134 91 2 23 5 12 1 1020 CLASSE 1 472 395 1 47 9 15 5 
1021 EFTA COUNTR. 117 91 23 2 1 1021 A EL E 450 395 47 3 5 
1040 CLASS 3 148 108 40 1040 CLASSE 3 126 73 53 
1704.92 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50~, BUT < 70% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.BMO 1704.92 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND MIN 50~, BUT < 70% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.88-90 
SUCRERIES SANS CHOCOLAT, MIN. 1,5'4 OE MATIERES GRASSES OE LAIT, DE 50% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1704.88 A 90 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1,5% MILCHFETT, VON 50% BIS < 70'4 SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.88 BIS 90 ENTHALTEN 
001 FRANCE 127 121 3 12 4 2 47 2 001 FRANCE 317 302 10 19 12 3 116 4 006 UTD. KINGDOM 82 16 2 006 ROYAUME-UNI 194 41 4 
2 030 SWEDEN 94 88 
56 3 6 030 SUEDE 183 136 70 2 43 060 POLAND 110 51 060 POLOGNE 123 50 3 
1000 WORLD 504 142 173 69 16 3D 14 48 12 . 1DOO MON DE 1137 358 285 153 27 96 34 117 67 
1010 INTRA-EC 252 140 5 4 13 29 9 47 5 . 1 D1 D INTRA-CE 654 351 22 9 22 94 17 116 23 
1011 EXTRA-EC 251 2 168 65 3 5 1 7 . 1011 EXTRA-CE 484 7 263 144 5 3 17 1 44 
1020 CLASS 1 133 1 113 9 2 1 7 1020 CLASSE 1 335 2 200 74 2 12 1 44 
1021 EFTA COUNTR. 98 89 1 3 2 6 . 1021 A EL E 214 2 136 19 5 2 12 43 1040 CLASS 3 115 53 56 3 1040 CLASSE 3 136 58 70 3 
1704.93 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.m MILKFATS AND 70% OR MORE SUCROSE 1704.93 PASTES AND MASSES WITH MIN 1.5~, MILKFATS AND 70% OR MORE SUCROSE 
PATES ET MASSES, MIN. 1,5% OE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTMASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, MIN. 1,m MILCHFETT, MIN. 70'4 SACCHAROSEGEHALT 
1000 WORLD 22 15 7 . 1000 MON DE 57 1 44 12 
1D10 INTRA-EC 22 15 7 • 1010 INTRA-CE 57 1 44 12 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXooo Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXoOa 
1704.98 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5% MILKFATS AND 70o/, OR MORE SUCROSE 11704.96 BOILED SWEETS WITH MIN 1.5o/, MILKFATS AND 70% OR MORE SUCROSE 


















TOFFEES ET CARAMELS, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE 




















1704.98 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND > 0% OR MORE SUCROSE, NOT WITHIN 1704.93-97 
SUCRERIES SANS CHOCOLAT, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1704.93 A 97 
004 FR GERMANY 










































. 1000 M O N D E 183 37 23 9 
· 11010 INTRA-CE 138 19 23 9 




1704.97 TOFFEES AND CARAMELS WITH MIN 1.5% MILKFATS ANO 70% OR MORE SUCROSE 
WEICHKARAMELLEN UNO TOFFEES, MIN. 1,5o/, MILCHFETI, MIN. 70% SACCHAROSEGEHALT 
10 I 006 ROYAUME-UNI 158 92 7 15 
1111000 M ON DE 
10 1010 INTRA-CE 





















1704.98 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% MILKFATS AND > 0% OR MORE SUCROSE, NOT WITHIN 1704.93-97 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT, MIN. 1,5% MILCHFETI, MIN. 70% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 1704.93 BIS 97 ENTHALTEN 
1 I 004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1 11000 M O N D E 1 1010 INTRA-CE 



















































Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK 
1801 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
CACAO EN FEVES ET BRISURES, BRUTS OU TORREFIES 
1801.00 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
CACAO EN FEVES ET BRISURES, BRUTS OU TORREFIES 
001 FRANCE 3947 426 
70 
3226 221 69 
64 002 BELG.-LUXBG. 644 137 270 103 
9491 003 NETHERLANDS 44966 14045 109 20854 397 
004 FR GERMANY 3109 
691 
20 2370 60 571 
006 UTD. KINGDOM 4107 24 41 112 
120 007 IRELAND 120 45 9 50 260 GUINEA 104 
329 109 3334 264 SIERRA LEONE 7578 
20 
3707 





272 IVORY COAST 198915 61577 31907 76853 15093 
276 GHANA 54116 12807 5272 1735 7195 2583 22118 
280 TOGO 10352 3339 845 172 4191 383 756 
284 BENIN 7050 5149 938 
2174 
962 1 
45598 288 NIGERIA 79967 12440 495 12968 1257 
302 CAMEROON 104267 18406 5296 381 79369 815 
310 EQUAT.GUINEA 3319 414 16 
25 
2889 
311 S.TOME,PRINC 2078 1078 362 613 
314 GABON 876 332 
5 
544 
318 CONGO 1057 548 
548 
504 
1774 322 ZAIRE 3731 246 664 449 
330 ANGOLA 143 
235 
141 2 
350 UGANDA 295 60 
101 66 352 TANZANIA 1175 969 
1658 20 20 370 MADAGASCAR 2180 482 
130 400 USA 192 62 
35 404 CANADA 43 8 
50 896 412 MEXICO 2209 1138 
416 GUATEMALA 230 68 142 20 
424 HONDURAS 167 9 
50 
109 49 
450 WEST INDIES 60 
2179 149 
10 
452 HAITI 2733 405 
456 DOMINICAN R. 633 456 
5 
177 
628 595 464 JAMAICA 1524 296 
20 472 TRINIDAD,TOB 911 105 27 3 756 
473 GRENADA 1122 340 
72 
33 749 
476 NL ANTILLES 92 
484 2 25 480 COLOMBIA 679 
803 252 484 VENEZUELA 3190 220 242 1673 
492 SURINAM 402 217 
1064 1161 
181 
854 500 ECUADOR 7901 2454 1491 749 
504 PERU 59 
6461 949 
40 19 
119 4161 508 BRAZIL 15839 40 1964 
520 PARAGUAY 462 
482 
87 375 
664 INDIA 582 
93 
100 
669 SRI LANKA 244 151 
108 8308 406 21 700 INDONESIA 17628 8605 59 
701 MALAYSIA 35466 20481 129 32 12504 1113 1207 
706 SINGAPORE 2011 1398 
12 
564 49 
708 PHILIPPINES 736 679 45 
4307 1425 801 PAPUA N.GUIN 19012 10954 1836 479 
806 SOLOMON ISLS 952 140 33 388 391 
815 FIJI 256 256 29 10 20 40 816 VANUATU 129 30 
25 819 WEST. SAMOA 606 525 20 36 
1000 WORLD 656231 195328 52357 39477 221094 34389 98706 
1010 INTRA-EC 56906 15300 199 26745 426 10242 582 
1011 EXTRA-EC 599321 180028 52159 12733 220665 24146 98124 
1020 CLASS 1 258 71 
52159 12733 
135 52 
98124 1030 CLASS 2 599064 179958 220530 24094 
1031 ACP (63) 507915 134635 49374 9859 193445 19960 91882 
1802 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND WASTE 
COQUES, PELURES, PELLICULES ET DECHETS DE CACAO 
1802.00 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND WASTE 
COQUES, PELURES, PELLICULES ET DECHETS DE CACAO 
001 FRANCE 920 24 
2010 
876 20 
002 BELG.-LUXBG. 2126 13 
437 
103 
350 3514 003 NETHERLANDS 18106 1195 12610 
10220 004 FR GERMANY 18330 
3 
6786 133 1045 
036 SWITZERLAND 202 
18 132 
199 
203 272 IVORY COAST 642 161 128 
276 GHANA 4256 352 282 
1160 
3622 
302 CAMEROON 1180 
24 
20 
400 USA 218 
499 
194 
500 ECUADOR 960 461 
Import 
Quantites Ursprung I Herkunft I Werte Origine / provenance 
I Ireland I Danmark I 'HX<lOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I 
1801 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
KAKAOBOHNEN, AUCH BRUCH, ROH ODER GEROESTET 
1801.00 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
KAKAOBOHNEN, AUCH BRUCH, ROH ODER GEROESTET 
5 001 FRANCE 12581 1439 
249 
70 
002 BELG.-LUXBG. 1903 382 
003 PAYS-BAS 125120 38381 404 
3204 
45 43 004 RF ALLEMAGNE 9422 
2292 
45 
35 006 ROYAUME-UNI 11749 
007 IRLANDE 339 
146 
99 
260 GUINEE 299 
883 264 SIERRA LEONE 22210 
58 
425 25 
268 LIBERIA 16958 10138 
440 
272 COTE IVOIRE 553719 170488 87923 
411 1555 276 GHANA 157548 29282 16453 
127 539 280 TOGO 31413 10058 2635 
4000 905 130 
284 BENIN 21899 16347 2843 
288 NIGERIA 211899 36077 1378 
302 CAMEROUN 285276 51051 13961 
310 GUINEE EQUAT 9857 1228 48 
311 S.TOME,PRINC 6282 3457 1026 
314 GABON 2843 1054 
50 318 CONGO 3246 1663 1478 322 ZAIRE 10590 703 




350 OUGANDA 756 156 
352 TANZANIE 3350 2714 
4790 370 MADAGASCAR 6505 1580 
400 ETATS-UNIS 488 152 
125 
404 CANADA 141 22 
412 MEXIOUE 6344 3442 
416 GUATEMALA 659 201 
424 HONDURAS 474 24 
167 450 INDES OCCID. 186 
6563 452 HAITI 8150 
456 REP.DOMINIC. 1876 1340 
17 464 JAMAIQUE 4889 795 
472 TRINIDAD,TOB 2756 333 106 
20 
473 GRENADA 3206 947 
476 ANTILLES NL 248 
1608 5 168 480 COLOMBIE 2330 
4 
484 VENEZUELA 10466 545 838 
492 SURINAM 1190 640 
3299 5 123 500 EQUATEUR 25261 8056 
20 2125 
504 PEROU 153 
15584 2688 508 BRESIL 43599 
520 PARAGUAY 1221 
1343 
265 
664 INDE 1666 
121 
669 SRI LANKA 704 429 
303 700 INDONESIE 50587 23294 
701 MALAYSIA 94593 50551 419 
706 SINGAPOUR 5774 3927 
40 
5 6 
708 PHILIPPINES 2134 1964 
801 PAPOU-N.GUIN 56611 33299 5922 
806 ILES SALOMON 2818 380 
815 FIDJI 726 726 
76 816 VANUATU 375 88 
819 SAMOA OCCID. 1735 1529 
7744 1992 5144 1000 MON DE 1838053 537769 148241 
3204 90 118 1010 INTRA-CE 161155 42493 698 
4539 1902 5025 1011 EXTRA-CE 1676896 495276 147543 
4539 1902 
. 1020 CLASSE 1 698 176 
147543 5025 1030 CLASSE 2 1676198 495100 
4539 1878 2343 1031 ACP (63) 1419063 376061 139064 
1802 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND WASTE 
KAKAOSCHALEN, KAKAOHAEUTCHEN UND ANDERER KAKAOABFALL 
1802.00 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND WASTE 
KAKAOSCHALEN, KAKAOHAEUTCHEN UND ANDERER KAKAOABFALL 
001 FRANCE 217 27 
209 002 BELG.-LUXBG. 248 7 
146 
003 PAYS-BAS 2186 151 1371 
004 RF ALLEMAGNE 1989 
6 
915 
036 SUISSE 106 
33 272 COTE IVOIRE 387 79 
276 GHANA 921 71 15 
302 CAMEROUN 149 
16 400 ETATS-UNIS 105 
500 EQUATEUR 319 
1000 ECU 
Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
10148 734 248 
822 264 
23946 61000 
177 7398 1489 






5146 21493 8573 











5538 1475 1200 
1 
322 
























25011 1263 180 







115510 619026 97311 
79429 1265 26048 




















Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 











1290 95 44046 
1128 69474 1333 4666 
2587 424 1736 











2759 405 19 
12497 65 6807 
63 473 
2408 




278040 19761 5918 16477 
1656 8824 299 443 
276384 10936 5619 16034 
276384 10936 5619 16034 




Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkuntt \ Mangen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkuntt \ Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France I Italia \ Nederland \ Belg.-Lux. \ UK \ Ireland \ Danmark \ ·E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland \ Belg.-Lux. \ UK I Ireland \ Danmark \ ·E>.>.al>a 
1802.00 1802.00 
508 BRAZIL 1270 
145 
17 153 1100 508 BRESIL 491 
104 
1 92 398 
701 MALAYSIA 597 10 442 701 MALAYSIA 486 9 373 
801 PAPUA N.GUIN 381 28 353 801 PAPOU-N.GUIN 189 26 163 
1000 WORLD 51926 1919 23031 3581 17565 483 5201 146 . 1000 MON DE 8530 461 2655 871 3664 45 816 18 
1010 INTRA-EC 40017 1232 21406 1313 10451 483 4986 146 . 1010 INTRA-CE 4777 185 2495 396 969 45 669 18 
1011 EXTRA-EC 11908 687 1625 2268 7113 215 . 1011 EXTRA·CE 3752 276 159 475 2695 147 
1020 CLASS 1 1949 27 1216 283 423 . 1020 CLASSE 1 339 22 98 18 201 
1021 EFTA COUNTR. 538 3 22 283 230 
215 
1021 A EL E 138 6 1 18 113 
1030 CLASS 2 9867 660 317 1985 6690 1030 CLASSE 2 3401 254 49 457 2494 147 
1031 ACP (63) 6861 515 300 1319 4512 215 1031 ACP (63) 1914 150 48 216 1353 147 
1803 COCOA PASTE (IN BULK OR IN BLOCK), WHETHER OR NOT DEFATIED 1803 COCOA PASTE (IN BULK OR IN BLOCK), WHETHER OR NOT DEFATIED 
CACAO EN MASSE OU EN PAINS, MEME DEGRAISSE KAKAOMASSE, AUCH ENTFETIET 
1803.10 COCOA PASTE, NOT DEFATIED 1803.10 COCOA PASTE, NOT DEFATIED 
CACAO EN MASSE OU EN PAINS, NON DEGRAISSE KAKAOMASSE, NICHT ENTFETIET 
001 FRANCE 243 3 
73 
62 8 109 
54 1 
61 001 FRANCE 942 14 
289 
239 32 411 246 




002 BELG.-LUXBG. 15501 7427 149 7235 218 4 179 
003 NETHERLANDS 886 257 256 17 
7238 
145 30 42 003 PAYS-BAS 3478 933 969 62 530 613 125 173 73 
004 FR GERMANY 12844 
132 
3482 699 806 499 
1 
111 9 004 RF ALLEMAGNE 48773 
485 
15437 2804 25603 2364 2118 421 26 




005 ITALIE 627 
3232 352 
1 137 4 
006 UTD. KINGDOM 1043 1 
34 
90 006 ROYAUME-UNI 4045 3 362 96 
032 FINLAND 57 
140 
23 032 FINLANDE 226 
647 
91 135 




042 ESPAGNE 707 
73 2691 
60 
272 IVORY COAST 12930 10504 1240 272 COTE IVOIRE 41851 33156 4536 1395 
276 GHANA 568 7 85 20 56 400 276 GHANA 2119 9 383 44 254 1429 
288 NIGERIA 1151 34 375 
69 
273 469 288 NIGERIA 3350 106 1323 
254 
375 1546 
302 CAMEROON 3496 3427 
606 
302 CAMEROUN 12938 12684 
400 USA 606 
195 16 
400 ETATS-UNIS 2895 
834 67 
2895 




480 COLOMBIE 1337 
21 
436 
484 VENEZUELA 101 
121 
5 55 484 VENEZUELA 388 
485 
19 216 132 
500 ECUADOR 1220 264 322 513 500 EQUATEUR 4575 963 1128 1999 
504 PERU 97 35 53 9 
150 
504 PEROU 377 136 205 36 
508 BRAZIL 1846 105 678 913 508 BRESIL 7076 441 2574 3553 508 
706 SINGAPORE 443 443 706 SINGAPOUR 1547 1547 
1000 WORLD 42677 3075 20269 2043 13639 1035 2184 122 281 29 1000 MON DE 152955 10647 72339 7457 49256 3306 8240 492 1116 102 
1010 INTRA-EC 19610 2601 4662 815 9345 1035 720 122 281 29 1010 INTRA-CE 73370 8862 19928 3255 33222 3306 3087 492 1116 102 
1011 EXTRA-EC 23066 474 15606 1228 4294 1464 . 1011 EXTRA-CE 79586 1785 52410 4202 16035 5154 
1020 CLASS 1 858 7 144 673 34 1020 CLASSE 1 3882 34 667 3046 135 
1021 EFTA COUNTR. 68 7 4 
1228 
23 34 1021 A EL E 280 34 20 
4202 
91 135 
1030 CLASS 2 22196 467 15450 3621 1430 1030 CLASSE 2 75658 1751 51698 12989 5018 
1031 ACP (63) 18146 59 14392 885 1569 1241 1031 ACP (63) 60259 189 47546 2989 5165 4370 
1803.30 COCOA PASTE, WHOLLY OR PARTLY DEFATIED 1803.30 COCOA PASTE, WHOLLY OR PARTLY DEFATIED 
CACAO EN MASSE OU EN PAINS, COMPLETEM.OU PARTIEL. DEGRAISSE KAKAOMASSE, GANZ ODER TEILWEISE ENTFETIET 
001 FRANCE 206 150 56 001 FRANCE 308 297 11 
002 BELG.-LUXBG. 80 
103 1 
80 
8 7 54 
002 BELG.-LUXBG. 217 
236 4 
217 
003 NETHERLANDS 173 
40 339 10 1 
003 PAYS-BAS 459 37 32 150 




107 004 RF ALLEMAGNE 2095 
3265 
1016 153 454 29 2 441 
005 ITALY 1519 
1 107 28 
10 005 ITALIE 3308 
3 45 
2 6 35 
006 UTD. KINGDOM 140 3 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 134 9 72 5 
036 SWITZERLAND 20 19 
22 
036 SUISSE 111 109 
31 
2 
042 SPAIN 341 319 
3172 1044 850 724 
042 ESPAGNE 505 474 
4903 1910 3054 2223 272 IVORY COAST 6394 11 593 272 COTE IVOIRE 13159 40 1029 
276 GHANA 2190 179 
490 
1111 900 276 GHANA 2786 336 
390 
940 1510 
288 NIGERIA 2894 762 
773 
882 760 288 NIGERIA 3326 1027 
1491 
964 945 
302 CAMEROON 3427 
30 
2654 302 CAMEROUN 6163 
116 
4672 
500 ECUADOR 35 5 
685 160 
500 EQUA TEUR 133 17 
869 508 BRAZIL 993 148 508 BRESIL 1452 283 300 
706 SINGAPORE 210 210 706 SINGAPOUR 140 140 
1000 WORLD 19681 3140 6730 2012 4170 861 2553 36 9 170 1000 MON DE 34481 5983 10987 3868 4771 3086 5007 109 44 626 
1010 INTRA-EC 3033 1614 415 190 581 10 8 36 9 170 1010 INTRA-CE 6542 3511 1023 450 728 29 22 109 44 626 
1011 EXTRA-EC 16649 1526 6316 1822 3589 851 2545 . 1011 EXTRA·CE 27940 2473 9965 3418 4043 3056 4985 
1020 CLASS 1 378 338 38 1 1 . 1020 CLASSE 1 657 583 65 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 20 19 
6316 1822 3550 
1 
2544 
1021 A EL E 111 109 
9965 3418 3978 
2 
1030 CLASS 2 16271 1189 850 1030 CLASSE 2 27282 1889 3054 4978 
1031 ACP (63) 14905 951 6316 1817 2587 850 2384 1031 ACP (63) 25434 1403 9965 3401 2933 3054 4678 
1804 COCOA BUTIER (FAT OR OIL) 1804 COCOA BUTIER (FAT OR OIL) 
BEURRE DE CACAO, YC GRAISSE ET HUILE DE CACAO KAKAOBUTIER, EINSCHL. KAKAOFETI 
1804.00 COCOA BUTIER (FAT OR OIL) 1804.00 COCOA BUTIER (FAT OR OIL) 
BEURRE DE CACAO, YC GRAISSE ET HUILE DE CACAO KAKAOBUTIER, EINSCHL. KAKAOFETI 
001 FRANCE 1753 444 
25 
75 371 467 385 11 
12 
001 FRANCE 11079 2813 
167 
403 2354 3012 2418 79 
002 BELG.-LUXBG. 301 19 102 143 002 BELG.-LUXBG. 1572 128 471 737 3 66 
263 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mangen 1000 kg Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK 
1804.00 
003 NETHERLANDS 49575 18270 5465 1093 
7107 
10214 12555 
004 FR GERMANY 18399 
450 
3715 668 1840 4643 
005 ITALY 1070 62 
23 
184 33 286 
006 UTD. KINGDOM 1933 184 462 20 
28 007 IRELAND 28 
20 008 DENMARK 40 
20 
20 
030 SWEDEN 20 
22 100 036 SWITZERLAND 151 
108 
29 
040 PORTUGAL 164 
100 32 
56 
667 202 042 SPAIN 3936 1372 1563 
058 GERMAN DEM.R 50 
3074 
50 
060 POLAND 3885 811 
064 HUNGARY 245 245 
18 212 TUNISIA 18 
246 165 1362 90 149 272 IVORY COAST 6505 4491 
276 GHANA 6827 1141 851 1155 3680 





302 CAMEROON 3893 596 
390 SOUTH AFRICA 106 
831 
106 
50 412 MEXICO 1086 205 
448 CUBA 403 339 35 29 
464 JAMAICA 60 60 
480 COLOMBIA 50 50 
484 VENEZUELA 89 89 
504 PERU 100 100 
7884 234 508 BRAZIL 12407 4289 
516 BOLIVIA 17 17 
664 INDIA 34 34 
209 700 INDONESIA 219 10 
571 701 MALAYSIA 4100 2480 1049 
706 SINGAPORE 2256 1133 1018 105 
708 PHILIPPINES 67 50 17 
720 CHINA 34 34 
800 AUSTRALIA 22 22 
1000 WORLD 128541 35240 17325 2676 25176 13451 30272 
1010 INTRA-EC 73110 19377 9287 1857 8228 12574 18060 
1011 EXTRA-EC 55430 15863 8038 819 16948 877 12211 
1020 CLASS 1 4435 1514 100 54 1797 667 303 





1030 CLASS 2 46378 10658 765 14254 11880 
1031 ACP (631 25929 1575 7920 765 3866 209 10920 
1040 CLASS 4616 3691 896 29 
1805 COCOA POWDER, UNSWEETENED 
CACAO EN POUDRE, NON SUCRE 
1805.00 COCOA POWDER, UNSWEETENED 
CACAO EN POUDRE, NON SUCRE 





003 NETHERLANDS 27891 12524 5143 
2813 
1545 
004 FR GERMANY 15248 
221 
4351 3964 1381 1538 
005 ITALY 249 46 269 24 30 1 006 UTD. KINGDOM 872 184 7 





276 GHANA 150 
40 288 NIGERIA 101 4 61 508 BRAZIL 117 113 
706 SINGAPORE 346 346 
1000 WORLD 47283 13554 9652 8092 3574 4204 3854 
1010 INTRA-EC 46078 13402 9582 8042 2951 4064 3555 
1011 EXTRA-EC 1204 152 70 50 624 139 99 
1020 CLASS 1 93 27 1 10 32 1 6 
1030 CLASS 2 1082 124 69 40 592 138 93 
1031 ACP (63) 575 100 69 40 111 138 91 
1806 CHOCOLATE AND OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA 
CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS AUMENTAIRES CONT. DU CACAO 
1806.01 COCOA POWDER SWEETENED WITH < 65% SUCROSE 
CACAO EN POUDRE, SIMPLEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE TENEUR EN POIDS DE < 65% 





003 NETHERLANDS 81 2 
2 11 
11 
004 FR GERMANY 73 5 16 
1000 WORLD 511 99 163 4 112 38 23 
1010 INTRA-EC 488 68 163 4 111 38 19 
1011 EXTRA-EC 44 31 1 5 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle Origine / provenance 
j Ireland j Danmark j "E>,MOa Nimexe j EUR 10 jDeutschlan~ France j Italia 
1804.00 
29 626 1323 003 PAYS-BAS 289157 104548 33704 6685 
175 83 168 004 RF ALLEMAGNE 103326 2741. 22709 4159 
1203 40 
55 005 ITALIE 6219 348 
187 1 006 ROYAUME-UNI 12124 950 2 
007 IRLANDE 130 
108 008 DANEMARK 221 
030 SUEDE 130 
151 036 SUISSE 863 
632 040 PORTUGAL 1009 
608 222 042 ESPAGNE 22953 7820 
058 RD.ALLEMANDE 283 
16620 060 POLOGNE 21264 
064 HONGRIE 1533 1533 
114 
2 
212 TUNISIE 114 
1503 912 272 COTE IVOIRE 33652 23686 
672 
276 GHANA 38605 4954 5219 
288 NIGERIA 49100 816 
14901 3432 302 CAMEROUN 22421 
390 AFR. DU SUD 634 
4462 412 MEXIQUE 6046 
448 CUBA 2106 1707 
464 JAMAIQUE 353 353 
480 COLOMBIE 364 364 
484 VENEZUELA 523 523 
504 PEROU 539 539 
508 BRESIL 70982 22524 
516 BOLIVIE 125 125 
664 INDE 203 203 
700 INDONESIE 1170 62 
701 MALAYSIA 21517 11668 
706 SINGAPOUR 12244 5239 
708 PHILIPPINES 332 204 
720 CHINE 231 231 
800 AUSTRALIE 145 143 
2079 761 1561 1000 MON DE 733537 193532 101565 16152 
1407 761 1559 1010 tNTRA-CE 423911 111255 57038 11435 
672 2 1011 EXTRA-CE 309626 82278 44528 4717 
. 1020 CLASSE 1 25893 8651 608 373 
672 
. 1021 A EL E 2034 632 
43920 
151 
2 1030 CLASSE 2 258316 53536 4344 
672 2 1031 ACP (6~ 144129 7626 43805 4344 
. 1040 CLASS 3 25415 20089 
1805 COCOA POWDER, UNSWEETENED 
KAKAOPULVER, NICHT GEZUCKERT 
1805.00 COCOA POWDER, UNSWEETENED 
KAKAOPULVER, NICHT GEZUCKERT 




5 28 002 BELG.-LUXBG. 430 7 
9536 1564 1196 003 PAYS-BAS 73648 26659 12201 
1025 176 004 RF ALLEMAGNE 33828 486 10385 9380 
250 60 
3 005 ITALIE 554 
107 695 26 006 ROY AUME-UNI 2149 445 
26 272 COTE IVOIRE 593 
162 
124 
276 GHANA 258 
80 288 NIGERIA 159 
6 508 BRESIL 260 
706 SINGAPOUR 356 
281 2779 1493 1000 MON DE 116159 28730 22937 19982 
281 2752 1449 1010 INTRA-CE 114183 28485 22810 19856 
26 44 1011 EXTRA-CE 1976 245 127 124 
26 
16 1020 CLASSE 1 230 49 2 44 
. 1030 CLASSE 2 1680 196 124 80 
26 1031 ACP (63) 1010 162 124 80 
1806 CHOCOLATE AND OTHER FOOD PREJIARATIONS CONTAINING COCOA 
SCHOKOLADE UND ANDERE KA KAO HAL TIGE LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
1806.01 COCOA POWDER SWEETENED WITH < 65% SUCROSE 
KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSATZ VON < 65% SACCHAROSE GEZUCKERT 
1 




003 PAYS-BAS 216 5 i 004 RF ALLEMAGNE 149 17 
26 48 . 1000 MON DE 1274 248 383 23 
26 39 . 1010 INTRA-CE 1156 194 383 21 
7 . 1011 EXTRA-CE 117 54 2 
1000 ECU 
























































Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK I Ireland j Danmark I ·H~aOa 
73116 189 3821 8826 


















172293 12146 4660 10401 
102212 8340 4858 10383 






62650 3806 18 
176 




3496 3802 13024 








7678 711 6777 13834 
7475 711 6726 13716 









59 54 106 
34 54 73 
25 33 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXACloa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EXXMa 
1806.01 1806.01 
1020 CLASS 1 44 31 1 5 7 . 1020 CLASSE 1 115 53 2 2 25 33 
1806.02 COCOA POWDER SWEETENED WITH 65% OR IIORE BUT NE 80% OF SUCROSE 1806.02 COCOA POWDER SWEETENED WITH 65% OR MORE BUT NE 80% OF SUCROSE 
CACAO EN POUDRE, SIMPlEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE TENEUR EN POIDS DE 65% A < 80% KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSAn VON 65% BIS < 80~. SACCHAROSE GEZUCKERT 
001 FRANCE 2719 
59 
85 338 1858 433 5 001 FRANCE 4445 
102 
243 598 2958 630 16 
002 BELG.-LUXBG. 101 30 
5 222 
12 002 BELG.-LUXBG. 188 44 
2 396 
42 
003 NETHERLANDS 228 
111 22 391 45 
1 003 PAYS-BAS 400 
218 48 611 76 2 004 FR GERMANY 602 24 
116 
9 004 RF ALLEMAGNE 1007 36 
230 
18 
006 UTD. KINGDOM 149 6 
295 
27 006 ROYAUME-UNI 296 8 
654 
1 57 
038 AUSTRIA 297 2 038 AUTRICHE 657 3 
1000 WORLD 4184 17 170 117 781 1864 986 116 79 54 1000 M O N D E 7188 24 321 325 1292 2964 1741 230 150 141 
1010 INTRA-EC 3814 170 107 781 1863 679 116 46 52 1010 INTRA-CE 8369 
24 
321 291 1290 2960 1062 230 78 137 
1011 EXTRA-EC 371 17 10 1 1 307 33 2 1011 EXTRA-CE 819 34 1 4 679 72 5 
1020 CLASS 1 371 17 10 1 1 307 33 2 1020 CLASSE 1 817 24 34 1 4 679 72 3 
1021 EFTA COUNTR. 364 17 10 1 1 300 33 2 1021 A EL E 802 23 34 1 4 665 72 3 
1806.03 COCOA POWDER SWEETENED WITH 80% OR IIORE OF SUCROSE 1806.03 COCOA POWDER SWEETENED WITH 80% OR IIORE OF SUCROSE 
CACAO EN POUDRE, SIIIPlEMENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE TENEUR EN POIDS DE MIN. 80% KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSAn VON MIN. 80% SACCHAROSE GEZUCKERT 
004 FR GERMANY 65 63 2 004 RF ALLEMAGNE 163 154 9 
1000 WORLD 413 340 63 5 3 2 . 1000 MON DE 186 6 154 10 12 4 
1010 INTRA-EC 413 340 63 5 3 2 . 1010 INTRA-CE 188 6 154 10 12 4 
1806.05 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH NO OR < 3% MILKFATS 1808.05 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH NO OR < 3% IIILKFATS 
GLACES DE CONSOMIIATION, PAS OU < 3% DE MATIERES GRASSES DE LAIT KAKAOHAL TtGES SPEISEEIS, KEIN ODER < 3% MILCHFETI 
002 BELG.-LUXBG. 3913 13 18 3882 
259 
002 BELG.-LUXBG. 6356 29 24 6303 
336 006 UTD. KINGDOM 259 
467 
006 ROYAUME-UNI 336 
1072 007 IRELAND 467 
33 882 106 
007 IRLANDE 1072 
62 2191 231 008 DENMARK 1021 
174 
008 DANEMARK 2484 
223 036 SWITZERLAND 174 036 SUISSE 223 
1000 WORLD 5923 47 196 890 3888 149 496 259 . 1000 MON DE 10685 92 282 2211 6315 308 1181 336 
1010 INTRA-EC 5749 47 22 890 3886 149 496 259 . 1010 INTRA-CE 10461 92 39 2211 6315 308 1180 336 
1011 EXTRA-EC 174 174 • 1011 EXTRA-CE 225 223 2 
1020 CLASS 1 174 174 1020 CLASSE 1 225 223 2 
1021 EFTA COUNTR. 174 174 . 1021 A EL E 223 223 
1806.06 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH MIN 3% BUT < 7% MILKFATS 1806.06 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH MIN 3% BUT < 7% MILKFATS 
GLACES DE CONSOMMATION, DE 3% A < 7% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT KAKAOHAL TtGES SPEISEEIS, VON 3% BIS < 7% MILCHFETT 
001 FRANCE 71 35 
444 
1 26 8 1 001 FRANCE 173 80 
961 
2 62 27 2 




1 002 BELG.-LUXBG. 1321 353 
128 
5 44 2 004 FR GERMANY 237 168 18 
234 
004 RF ALLEMAGNE 689 489 28 
485 005 ITALY 441 
47 
156 24 27 
184 
005 ITALIE 934 
165 
329 54 66 
143 006 UTD. KINGDOM 231 
142 
006 ROYAUME-UNI 308 
477 007 IRELAND 142 
302 
007 IRLANDE 477 
953 036 SWITZERLAND 302 036 SUISSE 953 
1000 WORLD 2201 409 1071 33 46 73 150 184 1 234 1000 MON DE 4899 639 2732 128 88 174 508 143 2 485 
1010 INTRA-EC 1898 409 788 33 46 73 150 184 1 234 1010 INTRA-CE 3944 639 1779 128 88 174 506 143 2 485 
1011 EXTRA-EC 302 302 . 1011 EXTRA-CE 955 953 2 
1020 CLASS 1 302 302 . 1020 CLASSE 1 955 953 2 
1021 EFTA COUNTR. 302 302 1021 A EL E 953 953 
1806.09 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH MIN 7% MILKFATS 1806.09 ICE CREAM AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH MIN 7% MILKFATS 
GLACES DE CONSOMMATION, MIN. 7% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT KAKAOHAL TtGES SPEISEEIS, MIN. 7% MILCHFETI 
001 FRANCE 243 12 
4080 
84 23 27 79 18 001 FRANCE 735 29 
8306 
278 48 61 261 58 




002 BELG.-LUXBG. 15538 3678 820 2428 
96 
306 
11 003 NETHERLANDS 133 22 
58 
54 
137 15 1 
003 PAYS-BAS 354 44 
139 
203 
258 54 004 FR GERMANY 851 
2 
640 004 RF ALLEMAGNE 2023 
13 
1570 2 
005 ITALY 66 
69 
9 55 005 ITALIE 241 
195 
19 209 
006 UTD. KINGDOM 91 
388 15 79 
22 006 ROYAUME-UNI 264 
1014 64 156 69 008 DENMARK 644 162 
34 
008 DANEMARK 1615 381 
81 030 SWEDEN 46 12 030 SUEDE 122 41 
1000 WORLD 9969 2747 4368 293 1442 796 265 57 1 1000 MON DE 20977 4819 9021 1367 2909 2005 703 151 2 
1010 INTRA-EC 9922 2735 4368 293 1442 796 264 23 1 1010 INTRA-CE 20851 4778 9021 1365 2909 2005 701 70 2 
1011 EXTRA-EC 47 12 . 1 34 . 1011 EXTRA-CE 126 41 2 2 81 
1020 CLASS 1 47 12 1 34 1020 CLASSE 1 126 41 2 2 81 
1021 EFTA COUNTR. 46 12 34 1021 A EL E 124 41 2 81 
1806.12 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM WITH NO OR < sr, SUCROSE 1806.12 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM WITH NO OR < 5% SUCROSE 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOLAT EN BLOCS OU MASSES, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UNO ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER IIASSEN, OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
003 NETHERLANDS 39 3 18 18 003 PAYS-BAS 102 10 36 56 
265 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Origine I provenance 
Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1806.12 
006 UTD. KINGDOM 46 1 3 1 41 
1000 WORLD 166 45 19 10 32 1 59 
1010 INTRA-EC 109 1 19 10 19 1 59 
1011 EXTRA-EC 58 44 14 
1806.13 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT RUED, WITH NO OR < 5% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE 
004 FR GERMANY 178 10 18 99 42 1 3 
006 UTD. KINGDOM 62 62 
030 SWEDEN 23 
4 1 5 18 :i 
2:i 
036 SWITZERLAND 34 
1000 WORLD 333 4 1 16 35 117 63 63 26 
1010 INTRA-EC 266 4 1 10 35 99 51 63 3 1011 EXTRA-EC 66 5 18 12 23 
1020 CLASS 1 65 4 1 5 18 11 23 
1021 EFTA COUNTR. 57 4 1 5 18 3 23 
1806.14 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH NO OR < 5% SUCROSE, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND BARS 
CHOCOLAT ET ARTICLES EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN MASSES, 
TABLETTES ET BATONS 
006 UTD. KINGDOM 47 45 2 
1000 WORLD 103 2 1 7 23 3 5 53 8 
1010 INTRA-EC 97 1 1 6 22 3 2 53 8 
1011 EXTRA-EC 5 1 1 3 
1806.16 FIUED TABLETS OR BARS WITH NO OR < 5% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE 
004 FR GERMANY 46 12 5 6 22 
1000 WORLD 59 12 5 6 32 3 
1010 INTRA-EC 59 12 5 6 32 3 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 
1806.17 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH NO OR < 5% SUCROSE 
BONBONS, PRALINES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, CONT. DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE 
1000 WORLD 27 7 4 7 1 8 
1010 INTRA-EC 24 7 4 6 1 6 
1011 EXTRA-EC 1 1 
1806.18 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR < 5% SUCROSE 
~~io~r-tA'l:'J-~1iire AUTRES CONF1SERIES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTREMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU < 5'/, EN 
002 BELG.-LUXBG. 35 6 8 
11 
20 1 
004 FR GERMANY 31 11 6 
005 ITALY 379 8 371 
1000 WORLD 499 1 7 3 19 34 412 9 
1010 INTRA-EC 483 1 7 3 19 34 407 9 
1011 EXTRA-EC 17 6 
1806.19 SUGAR CONFECTIONERY AND suesmUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 5% SUCROSE 























1806.21 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT < 50% SUCROSE 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOLAT EN BLOCS OU MASSES, PAS OU < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAil, DE 5'/, A < 50% EN POIDS DE 
SACCHAROSE 





002 BELG.-LUXBG. 7924 4154 903 
1052 
498 
003 NETHERLANDS 1794 450 79 122 
119 
71 
004 FR GERMANY 1182 
2991 
550 182 24 194 
005 ITALY 2995 
10 2 239 006 UTD. KINGDOM 280 2 













Import Janvier - Decembre 1984 
Quantiles Ursprung / Herkuntt Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance 
HXaOa Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Ned er land Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·ExXaba 
1806.12 
006 ROYAUME-UNI 122 3 1 3 
• 1000 MON DE 463 97 57 32 2 98 3 
• 1010 INTRA-CE 308 4 57 32 2 37 3 
. 1011 EXTRA-CE 155 93 61 
1806.13 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH NO OR < 5% SUCROSE 
UNGEFUELLTI: TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
5 004 RF ALLEMAGNE 944 51 90 504 239 7 




030 SUEDE 117 
18 35 127 19 036 SUISSE 228 5 
6 1000 MON DE 1659 19 7 87 169 632 324 229 
5 1010 INTRA-CE 1305 1 j 52 169 505 296 229 3 1011 EXTRA-CE 353 18 35 127 27 
3 1020 CLASSE 1 351 18 7 35 127 25 
3 1021 A EL E 346 18 7 35 127 20 
1806.14 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT ALLED, WITH NO OR < 5% SUCROSE, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND BARS 
,~~'iftil=o~8E·WAREN, UNGEFUELLT, OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT, AUSG. SCHOKOLADE IN &LOECKEN ODER IN MASSEN UND 
006 ROYAUME-UNI 137 132 
1 1000 MON DE 356 26 8 16 61 18 46 146 
1 1010 INTRA-CE 309 4 6 13 60 16 29 146 
. 1011 EXTRA-CE 47 22 2 3 1 2 17 
1806.16 FIUED TABLETS OR BARS WITH NO OR < 51', SUCROSE 
GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), OHNE ODER < 5°/, SACCHAROSEGEHALT 
1 004 RF ALLEMAGNE 255 41 35 35 135 
1 1000 MON DE 292 44 2 35 35 161 6 
1 1010 INTRA-CE 284 41 1 35 35 157 6 
• 1011 EXTRA-CE 6 3 3 
1806.17 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH NO OR < 5% SUCROSE 
PRALINEN UND ANDERE SCHOKOLADEWAREN, MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
. 1000 MON DE 151 1 3 17 1 10 64 3 
. 1010 INTRA-CE 135 1 3 17 1 10 63 3 
. 1011 EXTRA-CE 16 2 


















PRALINEN UND ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN, OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
1 
002 BELG.-LUXBG. 119 3 42 
1 
27 44 46 1 1:i 004 RF ALLEMAGNE 177 1 82 29 
005 ITALIE 2251 4 38 2208 
1 1000 MON DE 2794 7 47 11 109 143 2370 37 62 
1 1010 INTRA-CE 2702 5 46 11 109 143 2330 37 13 
. 1011 EXTRA-CE 94 2 1 41 50 
1806.19 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSmUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 5% SUCROSE 
KAKAOHALTlGE ZUCKERWAREN UND ENTSPR. ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, OHNE ODER < 51', SACCHAROSEGEHALT 
003 PAYS-BAS 
• 1000 MON DE 
• ,101D INTRA-CE 























1806.21 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM, WITH NO OR < 1.5'/, MILKFATS AND MIN 5% BUT < 50% SUCROSE 
~g~f:to;~gi~fUGSMASSE UND ANDERE SCHOKOLADE IN &LOECKEN ODER MASSEN, KEIN ODER < 1,5'/, MILCHFETT, MIN. 5'/, BIS < 50% 
4 




45 24 3 




003 PAYS-BAS 3568 997 268 395 
301 
196 78 
004 RF ALLEMAGNE 3328 
7375 
1568 524 67 515 337 
4 005 ITALIE 7381 1 
5 
2 
477 92 006 ROYAUME-UNI 610 7 
16 
29 





















Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft J. Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine / provenance 
Nimex~ I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'HXooa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\l\aoa 
1806.21 1806.21 
030 SWEDEN 96 
358 6 i 4 43 77 1 18 030 SUEDE 253 1143 27 32 Hi 163 3 87 036 SWITZERLAND 422 4 036 SUISSE 1396 154 22 
038 AUSTRIA 31 13 18 038 AUTRICHE 125 44 81 
1000 WORLD 15836 8893 2028 1275 814 1154 881 241 537 13 1000 MON DE 42531 23694 6096 3838 2040 1998 2496 482 1853 34 1010 INTRA-EC 15200 8534 1992 1255 803 1093 784 240 486 13 1010 INTRA-GE 40566 22547 5999 3763 2016 1762 2281 479 1685 34 1011 EXTRA-EC 637 359 36 20 12 61 97 1 51 . 1011 EXTRA-GE 1966 1147 97 76 23 236 215 3 169 
1020 CLASS 1 599 359 6 20 4 61 97 1 51 . 1020 CLASSE 1 1890 1147 27 76 18 235 215 3 169 
1021 EFTA COUNTR. 583 358 6 20 4 61 82 1 51 . 1021 A EL E 1858 1143 27 76 18 235 188 3 168 
1806.24 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT RLLEO, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS ANO MIN 5% BUT < SO% SUCROSE 1806.24 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH NO OR < 1.5°/, MILKFATS AND MIN 5% BUT < SO% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRE$, PAS OU < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5% A < SO% EN POIDS DE 
SACCHAROSE 
UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), KEIN ODER < 1,5% MILCHFm, MIN. 5% BIS < SO% SACCHAROSEGEHALT 








205 208 35 8 002 BELG.-LUXBG. 3281 1806 64 
428 
41 9 7 002 BELG.-LUXBG. 11466 6243 240 
1140 
239 32 41 003 NETHERLANDS 598 78 16 33 
223 
5 33 5 003 PAYS-BAS 1784 301 63 120 
634 
17 117 26 004 FR GERMANY 556 6 46 99 27 
176 




006 ROYAUME-UNI 621 
8 
1 6 1 613 030 SWEDEN 190 2 030 SUEDE 714 2 4 700 
032 FINLAND 180 1 
13 29 3 8 31 
10 169 
6 
032 FINLANDE 509 2 
62 130 15 49 
19 488 036 SWITZERLAND 150 15 45 036 SUISSE 708 70 154 190 38 
1000 WORLD 5433 1918 1198 274 423 596 209 189 591 35 1000 MON DE 18661 6684 4247 987 1235 1731 816 638 2127 196 1010 INTRA-EC 4856 1887 1184 245 417 587 140 177 191 28 1010 INTRA-GE 16599 6557 4180 855 1208 1681 599 614 750 155 1011 EXTRA-EC 576 31 14 29 6 8 69 12 400 7 1011 EXTRA-CE 2059 127 66 130 27 50 217 23 1378 41 1020 CLASS 1 575 31 13 29 6 8 69 12 400 7 1020 CLASSE 1 2051 126 62 130 27 49 215 23 1378 41 1021 EFTA COUNTR. 537 31 13 29 5 8 32 12 400 71021AELE 1992 125 62 130 23 49 161 23 1378 41 
1806.25 g~g~~ ~N~Liiic?~~~ ml.~~s'fjgJ =~~~D, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT < 50% SUCROSE, EXCEPT COUVERTURE AND 1806.25 g::gg~~ ~N~L~~?~~~ r:i.~~S NgJ m~D, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT < SO% SUCROSE, EXCEPT COUVERTURE AND 
~rgg~~6sr. :rJf~isogJ~O:i'tMO~l~~R:fMt5r~KLEiit\\fEel'r~~~RES GRASSES DE LAIT, DE 5% A < 50% EN POIDS DE fLS~~~~DJD~~~ti"l.i'f~~Nuc~gFf,f;U1;l~lll<i~~E < 1,5% MILCHFETI, M!N. 5% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT, AUSG. SCHOKOLADE IN 
001 FRANCE 229 77 
806 
42 3 46 19 41 1 
18 
001 FRANCE 861 393 
2133 
112 25 148 112 67 4 002 BELG.-LUXBG. 1903 141 211 485 
301 
158 45 39 002 BELG.-LUXBG. 4437 377 364 869 386 84 137 87 003 NETHERLANDS 809 59 130 163 
306 
121 6 29 
5 
003 PAYS-BAS 2591 339 321 734 552 479 21 145 004 FR GERMANY 847 
2 
41 57 54 44 3 337 004 RF ALLEMAGNE 2927 
10 
182 240 749 218 225 12 1275 26 005 ITALY 123 22 i 53 11 33 485 2 1 005 ITALIE 792 155 19 465 62 93 7 006 UTD. KINGDOM 603 1 19 32 
51 
58 006 ROYAUME-UNI 1751 2 69 94 1 1408 153 5 007 IRELAND 71 2 
5 638 
18 007 IRLANDE 133 3 117 13 030 SWEDEN 643 
5 15 6 2 11 1 
030 SUEDE 1201 
19 79 35 
3 2 15 1181 
036 SWITZERLAND 41 
9 
1 036 SUISSE 235 
59 
7 88 3 4 400 USA 17 7 1 400 ETATS-UNIS 115 1 50 5 
1000 WORLD 5448 350 1040 489 970 415 451 585 1105 43 1000 MON DE 15347 1284 2992 1519 2332 1006 1566 1610 2903 135 1010 INTRA-EC 4595 286 1018 483 882 411 427 580 466 42 1010 INTRA-CE 13574 1159 2861 1484 2220 984 1422 1592 1721 131 1011 EXTRA-EC 854 64 22 6 88 4 24 6 639 1 1011 EXTRA-CE 1773 125 131 35 112 22 144 18 1182 4 1020 CLASS 1 780 61 22 6 25 4 17 6 638 1 1020 CLASSE 1 1668 111 129 35 69 21 100 18 1181 4 1021 EFTA COUNTR. 702 6 15 6 16 3 11 6 638 1 1021 A EL E 1462 27 79 35 11 16 91 18 1181 4 
1806.27 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, ALLED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT < 50% SUCROSE 1806.27 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT < SO% SUCROSE 
TABLffiES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, PAS OU < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5~. A < so•.- EN POIDS DE SACCHAROSE GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), KEIN ODER < 1,5% MILCHFETI, MIN. 5% BIS < SO% SACCHAROSEGEHALT 











002 BELG.-LUXBG. 219 
15 1 
9 002 BELG.-LUXBG. 756 1 
2 




21 003 PAYS-BAS 168 25 36 
188 
10 95 004 FR GERMANY 817 
5 
37 64 330 67 
96 4 
004 RF ALLEMAGNE 2513 
21 
141 214 932 220 818 006 UTD. KINGDOM 129 22 2 
71 
006 ROYAUME-UNI 468 77 6 346 18 030 SWEDEN 76 5 
2030 
030 SUEDE 285 17 268 
032 FINLAND 2284 1 
34 4 5 
253 032 FINLANDE 4929 1 
175 23 2 
4409 519 036 SWITZERLAND 147 7 40 57 036 SUISSE 730 39 27 191 273 048 YUGOSLAVIA 99 
5 
99 048 YOUGOSLAVIE 149 
18 
149 
624 ISRAEL 38 33 624 ISRAEL 101 83 
1000 WORLD 3937 21 143 108 256 347 2304 96 632 30 1000 MON DE 10408 90 570 348 738 1013 5200 346 1960 141 1010 INTRA-EC 1266 8 102 104 256 340 98 96 232 30 1010 INTRA-CE 4094 32 363 324 736 978 347 346 827 141 1011 EXTRA-EC 2670 13 41 4 7 2206 399 . 1011 EXTRA-CE 6310 58 207 23 2 35 4852 1133 
1020 CLASS 1 2629 13 36 4 7 2170 399 1020 CLASSE 1 6198 58 189 23 2 35 4758 1133 
1021 EFTA COUNTR. 2531 13 36 4 7 2072 399 . 1021 A EL E 6049 58 189 23 2 35 4609 1133 
1030 CLASS 2 40 5 35 . 1030 CLASSE 2 113 18 95 
1806.28 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT 1806.28 <:c~~L:Jgo\iD OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 5% BUT 
< 50% SUCROSE 
~~~l·J"tki1.~ll,tur~ so~?Nl~S~1ti ii i~~~~ij~ONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU < 1,5% DE MATIERES ::~1.'II~o~~&e:~~RE SCHOKOLADEWAREN, MIT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, KEIN ODER < 1,5% MILCHFETI, MIN. 5% BIS < 50% 
001 FRANCE 237 12 
242 
7 30 139 47 2 001 FRANCE 1587 75 
1205 




002 BELG.-LUXBG. 6098 250 5 4219 418 1 




003 PAYS-BAS 1493 628 100 19 
1069 
532 137 77 004 FR GERMANY 1251 
94 
189 29 285 209 235 004 RF ALLEMAGNE 4754 
492 
713 129 897 1151 45 743 7 005 ITALY 2636 1890 156 406 37 53 005 ITALIE 12684 7998 885 2612 242 455 
267 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt J Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantites Ursprung / Herkuntt Origine / provenance J Werte 1000 ECU 
268 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe J EUR 10 JoeutschlandJ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark J "EHOOa Nimexe J EUR 10 JoeutschlandJ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland J Danmark J "El.MOa 
1806.28 1806.28 
008 DENMARK 171 37 3 3 1 2 118 7 008 DANEMARK 1150 332 17 24 9 13 726 29 
036 SWITZERLAND 21 
7 
1 1 10 9 
26 
036 SUISSE 149 5 7 10 66 61 
137 038 AUSTRIA 37 
9 
4 038 AUTRICHE 284 95 52 
048 YUGOSLAVIA 89 
70 2 7 
80 048 YOUGOSLAVIE 202 
196 6 26 24 176 064 HUNGARY 79 064 HONGRIE 226 
1000 WORLD 6315 447 2352 56 1520 988 590 16 342 2 1000 MON DE 28739 2099 10050 291 6386 5105 3278 77 1465 8 
1010 INTRA-EC 6056 389 2350 47 1495 978 496 16 306 1 1010 INTRA-CE 27807 1798 10036 254 6325 5039 2980 77 1291 7 
1011 EXTRA-EC 257 79 2 11 25 10 94 36 . 1011 EXTRA-CE 931 301 13 37 41 66 298 174 1 
1020 CLASS 1 162 9 1 11 2 10 93 36 1020 CLASSE 1 685 105 7 36 6 66 290 174 1 
1021 EFTA COUNTR. 73 9 1 1 2 10 14 36 . 1021 A EL E 482 105 7 10 6 66 113 174 1 
1040 CLASS 3 95 70 2 23 1040 CLASSE 3 235 196 6 33 
1806.29 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 1806.29 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 
AND MIN 5% BUT < 50% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 50% SUCROSE 
cr:2,,M:~~~~{l ~m~ ir:E:1~ 5~~. cEio~~~l'liEo~:~~~il/lJ'tMENT OU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU < 1,5~, PRAUNEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS MIT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN, KEIN ODER < 1,5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS < 50¥, SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 3524 22 
356 
5 298 2670 441 76 11 1 001 FRANCE 8350 84 
1128 
42 1134 6070 847 139 28 6 













003 PAYS-BAS 1588 276 8 86 
2470 
345 95 
52 004 FR GERMANY 2364 
23 
196 113 336 520 22 273 004 RF ALLEMAGNE 7788 
156 
648 567 1183 1876 77 915 005 ITALY 210 42 
4 
15 58 13 1 58 005 ITALIE 1575 276 95 310 93 3 642 
006 UTD. KINGDOM 839 111 479 36 3 
317 
188 18 006 ROY AUME-UNI 2394 352 1254 25 132 14 
603 
562 55 
007 IRELAND 337 
8 1 
8 2 10 007 IRLANDE 637 43 5 14 4 16 008 DENMARK 34 1 24 
1 351 
008 DANEMARK 158 4 1 105 
3 1048 030 SWEDEN 431 3 
37 18 1 4 
76 
12 
030 SUEDE 1209 11 
253 164 10 29 
147 
69 036 SWITZERLAND 295 20 201 2 036 SUISSE 2160 177 1443 1 14 038 AUSTRIA 320 165 132 4 3 16 038 AUTRICHE 2184 1579 4 446 33 12 110 
1000 WORLD 14009 2547 1174 387 3353 3312 1978 317 913 28 1000 MON DE 41653 7553 3627 1661 9982 8398 6148 872 3256 154 
1010 INTRA-EC 12724 2323 1075 204 3326 3281 1840 305 554 16 1010 INTRA-CE 35601 5726 3320 984 9854 8297 4341 840 2175 84 
1011 EXTRA-EC 1283 223 99 183 28 30 338 12 358 12 1011 EXTRA-CE 6051 1827 307 697 127 101 1807 32 1084 69 
1020 CLASS 1 1110 190 41 183 6 9 299 12 358 12 1020 CLASSE 1 5757 1782 265 697 49 52 1727 32 1084 69 
1021 EFTA COUNTR. 1056 189 38 150 6 9 293 1 358 12 1021 A EL E 5599 1774 257 610 49 52 1700 4 1084 69 
1040 CLASS 3 158 33 58 17 21 29 1040 CLASSE 3 231 45 41 59 49 37 
1806.30 :~gA~ ~~im;w:r AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 1806.30 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5~, MILKFATS 
AND < 50~, SUCROSE 
~ij~~~tlU-1\~ii ~i::clO!~~/lt~irJEs~ii~~~~siE SUBSTITUTION, CONTENANT DU CACAO, PAS OU < 1,5% DE MATIERES KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UNO ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, KEIN ODER < 1,5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS < 50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 46 14 
491 
7 1 4 17 
12 2 
3 001 FRANCE 126 31 
967 
28 3 22 32 1 
5 
9 
002 BELG.-LUXBG. 1593 225 13 750 
00 
100 002 BELG.-LUXBG. 2797 436 23 1110 
141 
223 33 
003 NETHERLANDS 274 21 44 1 
59 
100 3 25 003 PAYS-BAS 569 47 102 6 
96 
205 10 58 
004 FR GERMANY 1331 
39 
317 163 196 486 52 58 004 RF ALLEMAGNE 4642 
71 
1003 434 704 1957 226 222 
005 ITALY 45 6 
11 52 21 54 4 
005 ITALIE 106 33 
31 82 2 
2 54 89 9 006 UTD. KINGDOM 433 148 143 
1 
006 ROYAUME-UNI 1284 332 685 
3 008 DENMARK 28 21 6 
128 21 
008 DANEMARK 121 71 46 
277 41 
1 
032 FINLAND 160 3 
10 
8 032 FINLANDE 377 23 
42 2 
36 
036 SWITZERLAND 93 69 
30 
14 036 SUISSE 619 434 141 038 AUSTRIA 38 8 038 AUTRICHE 131 31 100 
060 POLAND 449 449 060 POLOGNE 274 274 
1DOOWORLD 4737 1082 1027 262 1000 352 755 112 139 8 1000 MON DE 11531 1905 2915 687 1568 960 2699 379 375 23 
1010 INTRA-EC 3803 489 1006 196 866 280 732 88 139 7 1010 INTRA-CE 9787 1027 2837 523 1299 868 2516 324 374 19 
1011 EXTRA-EC 934 592 22 66 134 72 23 24 1 1011 EXTRA-CE 1745 878 79 165 288 92 183 55 1 4 
1020 CLASS 1 377 107 22 66 134 23 24 1 1020 CLASSE 1 1302 528 79 165 288 183 55 4 
1021 EFTA COUNTR. 296 81 10 30 128 
15 
22 24 1 1021 A EL E 1145 488 42 103 277 
60 
176 55 4 
1030 CLASS 2 31 16 1030 CLASSE 2 127 67 
1040 CLASS 3 527 469 58 . 1040 CLASSE 3 314 282 32 
1806.31 COUVERTURE OR OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE 1806.31 COUVERTURE OR OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOLAT EN BLOCS OU MASSES, PAS OU < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT,MIN.50% EN POIDS DE SACCHAROSE SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UNO ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER MASSEN, KEIN ODER < 1,5% MILCHFETT,MIN.50% SACCHAROSEGEH. 
001 FRANCE 73 3 
2849 
12 2 54 2 001 FRANCE 213 11 
7153 
35 6 153 8 
002 BELG.-LUXBG. 4459 265 513 509 323 
2 
002 BELG.-LUXBG. 11192 755 1280 1208 
1 
796 
8 003 NETHERLANDS 49 6 39 1 
16 23 
1 003 PAYS-BAS 148 15 120 2 
31 
2 
004 FR GERMANY 662 
19 
68 403 18 
19 
134 004 RF ALLEMAGNE 1675 190 931 66 68 
41 
389 
006 UTD. KINGDOM 80 1 34 
51 
7 006 ROYAUME-UNI 176 54 3 56 
113 
22 
030 SWEDEN 55 
20 5 2 
2 2 030 SUEDE 123 
68 16 6 
4 6 
036 SWITZERLAND 31 
1570 
4 036 SUISSE 102 
3175 
12 
272 IVORY COAST 1570 272 COTE IVOIRE 3175 
1000 WORLD 7038 318 4530 936 583 113 410 21 147 . 1000 MON DE 16949 911 10649 2270 1304 312 1023 45 435 
1010 INTRA-EC 5349 297 2960 931 583 80 354 19 145 . 1010 INTRA-CE 13457 840 7474 2253 1304 224 891 41 430 
1011 EXTRA-EC 1689 21 1570 5 33 56 2 2 . 1011 EXTRA-CE 3493 71 3175 17 88 132 4 6 
1020 CLASS 1 119 21 5 33 56 2 2 1020 CLASSE 1 317 70 17 88 132 4 6 
1021 EFTA COUNTR. 118 20 
1570 
5 33 56 2 2 1021 A EL E 315 68 
3175 
17 88 132 4 6 
1030 CLASS 2 1571 1 . 1030 CLASSE 2 3176 1 
1031 ACP (63) 1570 1570 . 1031 ACP (63) 3175 3175 
1806.34 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT ALLED, WITH NO OR < 1.5~, MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE 1806.34 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH NO OR < 1.5% MllKFATS AND MIN 50% SUCROSE 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ\Moo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Dan mark I 'Ell llOOa 
1806.34 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE 1806.34 UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), KEIN ODER < 1,5% MILCHFETT, MIN. 50% SACCHAROSEGEHALT 
001' FRANCE 942 1 
1544 
269 73 319 240 29 11 001 FRANCE 2748 4 
4282 
694 206 941 753 99 51 002 BELG.-LUXBG. 1920 21 227 73 
60 
46 5 4 002 BELG.-LUXBG. 5417 75 710 235 
181 
78 20 17 
004 FR GERMANY 978 696 73 103 10 
315 
34 2 004 RF ALLEMAGNE 2670 1825 247 272 29 104 12 006 UTO. KINGDOM 345 11 14 
14 
5 006 ROYAUME-UNI 957 37 21 
44 
858 41 
028 NORWAY 48 
35 
34 028 NORVEGE 176 
111 1 
132 
030 SWEDEN 206 171 030 SUEDE 716 604 
032 FINLAND 60 
16 10 317 1 9 
60 
9 
032 FINLANDE 167 
63 44 940 5 29 167 036 SWITZERLAND 366 4 036 SUISSE 1145 16 48 
1000 WORLD 4948 74 2292 885 283 385 364 315 344 26 1000 M O N D E 14226 260 6274 2593 736 1142 1046 858 1189 128 
1010 INTRA-EC 4237 23 2279 588 263 384 314 315 75 16 1010 INTRA-CE 11942 88 6223 1654 735 1137 902 858 267 80 
1011 EXTRA-EC 710 51 12 317 1 50 270 9 1011 EXTRA-CE 2285 174 51 940 1 5 144 922 48 1020 CLASS 1 705 51 12 317 1 45 270 9 1020 CLASSE 1 2263 174 51 940 1 5 122 922 48 1021 EFTA COUNTR. 686 51 10 317 1 28 270 9 1021 A EL E 2236 174 45 940 5 102 922 48 
1806.35 g~g~~ ~~Li:cr~~~ f~i~s N8J ,~~fD, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50~, SUCROSE, EXCEPT COUVERTURE AND 1806.35 g~ggg~~ ~NiL<m:~?~l f~~S N8J m:D, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE, EXCEPT COUVERTURE AND 
~~gg~~isr. ::~r~~oc~J'l°iNO~&:'t>~l~~R:fSssCt5r2~LEHt\\fEarf~~RES GRASSES DE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE ~~~~~~~iiDu:t~i~E~&i~~mlEIN ODER < 1,5% MILCHFETT, MIN. 50% SACCHAROSEGEHALT, AUSG. SCHOKOLADE IN &LOECKEN 
001 FRANCE 246 40 
1467 




001 FRANCE 863 183 
3307 
241 34 91 208 106 
002 BELG.-LUXBG. 1738 2 178 52 
788 
25 8 002 BELG.-LUXBG. 3921 7 299 204 
1604 
61 8 33 2 
003 NETHERLANDS 2976 1242 362 37 
268 
420 9 115 3 003 PAYS-BAS 7245 2882 926 107 
556 
882 17 819 8 004 FR GERMANY 767 
1 
27 97 83 57 2 220 13 004 RF ALLEMAGNE 2373 
19 




22 005 ITALIE 330 66 
77 671 
6 159 80 
006 UTO. KINGDOM 993 17 1 006 ROYAUME-UNI 2084 64 1 1084 187 
008 DENMARK 50 30 2 2 2 14 
70 
008 DANEMARK 109 58 6 5 4 36 
030 SWEDEN 72 
90 9 3 1 
2 030 SUEDE 209 
374 34 18 4 3 206 036 SWITZERLAND 104 
156 2 
1 036 SUISSE 432 
222 
2 062 CZECHOSLOVAK 173 15 062 TCHECOSLOVAQ 254 26 6 
1000 WORLD 7311 1438 1918 414 815 896 788 441 555 46 1000 MON DE 18083 3616 4552 1036 1511 2016 1832 1163 2185 172 
1010 INTRA-EC 6885 1332 1874 411 791 894 626 438 480 39 1010 INTRA-CE 16990 3213 4427 1016 1469 2011 1595 1154 1953 152 
1011 EXTRA-EC 425 106 44 3 24 2 162 3 75 6 1011 EXTRA-CE 1090 403 125 20 41 5 237 8 232 19 
1020 CLASS 1 253 91 44 3 24 2 6 2 75 6 1020 CLASSE 1 835 377 124 19 41 5 15 3 232 19 
1021 EFTA COUNTR. 193 91 9 3 9 2 2 2 75 1021 A EL E 701 377 34 19 21 5 10 3 232 
1040 CLASS 3 173 15 156 2 1040 CLASSE 3 255 26 1 222 6 
1806.37 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, ALLED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE 1806.37 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, PAS OU < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), KEIN ODER < 1,5% MILCHFETT, MIN. 50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 93 
18 384 
13 18 5 54 
1 
3 001 FRANCE 246 
43 963 




002 BELG.-LUXBG. 2146 27 1055 
8 
56 2 
004 FR GERMANY 170 
1 
16 2 17 46 
103 
77 004 RF ALLEMAGNE 556 
2 
51 9 58 110 276 44 006 UTO. KINGDOM 109 1 1 
16 
3 006 ROYAUME-UNI 366 5 10 
64 
342 7 




028 NORVEGE 116 
50 
52 
030 SWEDEN 283 5 258 030 SUEDE 821 15 1 747 8 
1000 WORLD 1864 80 401 29 423 13 232 105 353 28 1000 MON DE 4677 201 1029 99 1167 53 598 346 1086 98 
1010 INTRA-EC 1225 20 399 24 423 13 143 103 80 20 1010 INTRA-CE 3443 47 1013 83 1167 53 381 342 286 71 
1011 EXTRA-EC 440 60 2 5 89 2 273 9 1011 EXTRA-CE 1235 154 16 16 217 4 800 28 
1020 CLASS 1 432 60 2 5 81 2 273 9 1020 CLASSE 1 1202 154 14 16 186 4 800 28 
1021 EFTA COUNTR. 385 60 2 5 35 1 273 9 1021 A EL E 1128 154 14 16 115 1 800 28 
1806.38 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH NO OR < 1.5% MILl<fATS AND MIN 50% 1806.38 ~g:i:TES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 50% 
SUCROSE 
BONBONS, PRALINES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, CONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU < 1,5% DE MATIERES 
GRASSES DE LAIT, MIN. 50'/, EN POIDS DE SACCHAROSE :~:.Ito~:gE:~~RE SCHOKOLADEWAREN, MIT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, KEIN ODER < 1,5% MILCHFETT, MIN. 50% 
001 FRANCE 126 1 
5 
9 88 4 24 001 FRANCE 520 4 
16 
50 285 24 157 






002 BELG.-LUXBG. 1064 59 2 965 
77 
22 
003 NETHERLANDS 285 78 12 
73 
124 003 PAYS-BAS 633 163 27 19 
262 
281 4 62 
004 FR GERMANY 427 4 199 6 96 49 
43 
004 RF ALLEMAGNE 1655 39 600 27 543 1 183 




41 1 1 
25 56 
005 ITALIE 501 
25 
239 40 177 17 8 60 006 UTO. KINGDOM 95 006 ROYAUME-UNI 472 310 97 
030 SWEDEN 69 28 
37 9 18 
41 030 SUEDE 206 86 
101 30 58 120 032 FINLAND 1243 1174 
309 20 
5 032 FINLANDE 3150 2947 
759 
14 
048 YUGOSLAVIA 329 048 YOUGOSLAVIE 840 81 
1000 WORLD 3161 1298 122 235 575 45 618 47 180 43 1000 MON DE 9346 3344 454 741 1748 144 1979 399 477 60 
1010 INTRA-EC 1442 94 51 226 556 45 266 27 134 43 1010 INTRA-CE 4972 294 320 711 1689 144 1094 318 342 60 
1011 EXTRA-EC 1719 1203 71 9 18 352 20 48 . 1011 EXTRA-CE 4374 3049 134 30 59 886 81 135 
1020 CLASS 1 1647 1203 37 9 18 314 20 46 1020 CLASSE 1 4247 3049 101 30 59 792 81 135 
1021 EFTA COUNTR. 1319 1203 37 9 18 6 46 . 1021 A EL E 3408 3049 101 30 59 34 135 
1806.39 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY ALLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 1806.39 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 
AND MIN 50% SUCROSE AND MIN 50% SUCROSE 
~:~M~~g :-1~ ~?:A~~~I~ ~l8~oDio~kc~~~iir AUTREMENT QU'AYEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU < 1,5% ::.L~Nf!c~:~oi~g(~iL~CHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN, KEIN ODER < 1,5% MILCHFETT, MIN. 
001 FRANCE 139 1 
107 
35 6 36 27 34 
1 1 
001 FRANCE 429 2 
498 
120 23 178 63 43 
002 BELG.-LUXBG. 976 4 9 488 366 002 BELG.-LUXBG. 2877 13 40 1416 904 3 3 
269 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft j Mangen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantites Ursprung I Herkunft Origine / provenance j Werte 1000 ECU 
270 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
1806.39 1806.39 
003 NETHERLANDS 547 186 30 3 
896 
78 230 20 
3 





13 004 FR GERMANY 1699 
60 
34 51 172 426 :i 114 004 RF ALLEMAGNE 5740 
384 
163 218 612 1602 463 
005 ITALY 110 7 19 2 14 7 1 005 ITALIE 574 28 
6 
76 8 44 
1563 
30 4 
006 UTD. KINGDOM 2248 242 4 1 945 14 321 720 1 006 ROYAUME-UNI 5481 661 9 1650 22 
262 
1565 5 





008 DENMARK 109 11 1 1 18 78 
306 
008 DANEMARK 372 10 220 
1413 028 NORWAY 323 
34 
17 028 NORVEGE 1474 
106 
61 
1 030 SWEDEN 448 
2 
17 397 030 SUEDE 1432 6 28 54 
1271 
032 FINLAND 508 206 8 
10 
270 22 032 FINLANDE 1566 718 
24 
725 89 
038 AUSTRIA 562 133 37 2 377 3 038 AUTRICHE 2573 765 99 6 1664 15 
062 CZECHOSLOVAK 158 30 128 062 TCHECOSLOVAQ 284 33 251 
624 ISRAEL 20 20 624 ISRAEL 141 141 
1000 WORLD 8347 1142 220 122 2364 339 2141 360 1653 6 1000 MON DE 25624 3617 881 459 5844 1110 7038 1634 5015 26 
1010 INTRA-EC 5962 503 181 107 2354 320 1271 358 882 6 1010 INTRA-CE 17667 1746 n4 417 5818 1083 4011 1627 2165 26 
1011 EXTRA-EC 2387 639 39 15 10 20 870 3 791 . 1011 EXTRA-CE 7957 1871 108 41 26 27 3027 7 2850 
1020 CLASS 1 1967 449 39 15 10 1 722 3 728 1020 CLASSE 1 7286 1679 108 41 26 5 2632 7 2788 
1021 EFTA COUNTR. 1848 375 39 10 10 686 728 . 1021 A EL E 7099 1607 108 34 24 4 2533 1 2788 




. 1030 CLASSE 2 144 
192 22 
144 
62 1040 CLASS 3 400 128 1040 CLASSE 3 527 251 
1806.40 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROII SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 1806.40 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILKFATS 
AND MIN 50% SUCROSE AND MIN 50% SUCROSE 
~=fte£l~~111iN~u~~~N~1&:B!J'fflc~~lCfEou1Ts DE SUBSTITUTION, coNTENANT ou CACAO, PAS ou < 1,5% DE MATIERES 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UNO ENTSPR.ZUBEREITIJNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, KEIN ODER < 1,5% MILCHFETT,MIN. 50~, 
SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 82 1 13 42 12 8 6 001 FRANCE 263 1 
148 
10 48 135 36 17 16 





003 NETHERLANDS 521 270 131 8 19 93 003 PAYS-BAS 1098 583 187 
69 516 
51 
004 FR GERMANY 1468 1068 12 275 14 73 26 004 RF ALLEMAGNE 4790 
7 
3885 53 220 47 
14 005 ITALY 143 2 124 1 1 15 005 ITALIE 333 302 
184 1397 
2 8 
61 20 006 UTD. KINGDOM 2446 993 249 103 952 104 30 9 6 006 ROYAUME-UNI 3506 1315 351 163 
7 
15 
008 DENMARK 332 327 2 
9 
:i 008 DANEMARK 831 820 3 
22 
1 
038 AUSTRIA 76 54 1 12 038 AUTRICHE 287 160 5 100 
060 POLAND 121 115 6 060 POLOGNE 127 119 8 
1000 WORLD 5576 1988 1667 119 1260 169 154 38 136 45 1000 MON DE 11849 3270 4873 275 2014 368 520 77 356 96 
1010 INTRA-EC 5133 1608 1667 118 1249 169 128 38 128 28 1010 INTRA-CE 11098 2751 4873 267 1986 367 400 77 331 46 
1D11 EXTRA-EC 444 380 1 11 27 8 17 1011 EXTRA-CE 750 519 8 28 120 25 50 
1020 CLASS 1 297 240 1 11 20 8 17 1020 CLASSE 1 584 361 8 28 112 25 50 
1021 EFTA COUNTR. 124 84 1 11 20 8 . 1021 A EL E 420 249 8 28 110 25 
1040 CLASS 3 146 140 6 . 1040 CLASSE 3 166 158 8 
1806.41 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM WITH MIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS 1806.41 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULK FORM WITH MIN 1.m BUT < 3% MILKFATS 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOLAT EN BLOCS OU MASSES, MIN. 1,5% A < 3% DE MATIERES GRASSES OE LAIT SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UNO ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER MASSEN, MIN. 1,5% BIS < 3% MILCHFETT 
002 BELG.-LUXBG. 369 281 16 18 52 2 002 BELG.-LUXBG. 1097 840 41 51 159 6 
003 NETHERLANDS 449 403 
5 6 22 2 
46 003 PAYS-BAS 997 895 
20 17 50 21 
102 
004 FR GERMANY 35 
57 
004 RF ALLEMAGNE 108 
226 006 UTD. KINGDOM 63 6 006 ROY AUME-UNI 240 1 13 
1000 WORLD 961 684 21 8 45 3 115 57 26 2 1000 MON DE 2596 1735 61 26 115 34 308 226 85 6 
1010 INTRA-EC 930 684 21 6 45 3 112 57 
26 
2 1010 INTRA-CE 2482 1735 61 18 115 31 290 226 
85 
6 
1011 EXTRA-EC 32 2 1 3 . 1011 EXTRA-CE 115 8 3 19 
1020 CLASS 1 32 2 1 3 26 . 1020 CLASSE 1 115 8 3 19 85 
1021 EFTA COUNTR. 32 2 1 3 26 . 1021 A EL E 115 8 3 19 85 
1806.44 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH MIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS 1806.44 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH MIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, MIN. 1,5'4 A < 3% DE MATIERES GRASSES DE LAIT UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), MIN. 1,5% BIS < 3% MILCHFETT 











53 13 003 NETHERLANDS 144 3 12 92 003 PAYS-BAS 405 32 
91 
234 
004 FR GERMANY 449 253 19 139 22 16 004 RF ALLEMAGNE 1597 868 383 178 5923 
77 
006 UTD. KINGDOM 2410 1 2395 14 006 ROY AUME-UNI 5991 3 
1126 
65 
007 IRELAND 407 
67 11 864 8 
407 
6 6 
007 IRLANDE 1126 
352 55 2732 2 49 33 38 036 SWITZERLAND 969 7 036 SUISSE 3290 29 
1000 WORLD 4583 80 12 1120 33 159 469 2641 25 44 1000 MON DE 13023 396 58 3612 142 470 1454 6568 100 223 
1010 INTRA-EC 3602 11 1 257 33 151 456 2641 14 38 1010 INTRA-CE 9691 38 3 881 139 421 1407 6568 53 181 
1011 EXTRA-EC 981 69 11 864 8 12 11 6 1011 EXTRA-CE 3332 358 55 2732 2 49 47 47 42 
1020 CLASS 1 981 69 11 864 8 12 11 6 1020 CLASSE 1 3329 358 55 2732 2 49 47 47 39 
1021 EFTA COUNTR. 980 68 11 864 8 12 11 6 1021 A EL E 3327 356 55 2732 2 49 47 47 39 
1806.45 ~::~OLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT RLLED, WITH MIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND 1806.45 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT RLLED, WITH MIN 1.5~, BUT < 3% MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND 
BARS 
CHOCOLAT ET ARTICLES EN CHOCOLAT, NON FOURRES, MIN. 1,5~, A < 3% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN 
MASSES, TABLETTES ET BATONS 
SCHOKOLADE UNO -WAREN, UNGEFUELLT, MIN. 1,5% BIS < 3% MILCHFETT, AUSG. SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER IN MASSEN UNO 
TAFELSCHOKOLADE 
001 FRANCE 37 1 
14 
1 3 3 29 
1 22 
001 FRANCE 125 2 
61 
6 11 6 100 





22 003 NETHERLANDS 585 46 17 139 100 45 2 50 186 003 PAYS-BAS 2762 170 65 
111 
229 226 815 
004 FR GERMANY 826 2 691 33 9 31 11 49 004 RF ALLEMAGNE 2476 17 1912 40 139 47 210 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>,Moo Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark / "E>->-aba 
1806.45 1806.45 
006 UTD. KINGDOM 526 2 20 
25 
451 47 6 006 ROYAUME-UNI 1976 5 1 61 
103 
1712 162 37 
007 IRELAND 27 
4:i 
2 007 IRLANDE 106 2 
2 1 
3 
030 SWEDEN 46 
37 :i 2:i 
2 3 030 SUEDE 142 
162 14 152 
14 114 11 
036 SWITZERLAND 65 2 036 SUISSE 364 2 12 2 
064 HUNGARY 56 56 064 HONGRIE 176 176 
1000 WORLD 2280 148 42 855 77 112 164 455 152 275 1000 MON DE 8613 569 202 2941 289 418 692 1744 556 1202 
1010 INTRA-EC 2087 53 39 831 76 111 147 455 109 266 1010 INTRA-CE 7887 209 188 2789 279 415 650 1744 441 1172 
1011 EXTRA-EC 192 95 3 23 1 1 17 43 9 1011 EXTRA-GE 728 361 14 152 10 4 42 115 30 
1020 CLASS 1 121 37 3 23 1 1 4 43 9 1020 CLASSE 1 536 162 14 152 10 4 29 115 30 
1021 EFTA COUNTR. 114 37 3 23 1 4 43 3 1021 A EL E 505 162 14 152 2 4 25 115 11 
1040 CLASS 3 71 56 13 . 1040 CLASSE 3 192 178 14 
1806.47 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH MIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1806.47 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, ALLED, WITH MIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, MIN. 1,5% A <3% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE tUCH RIEGEL), MIN. 1,5% BIS <3% MILCHFETT 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAEND RN 
001 FRANCE 5223 
22:i 
18 896 453 3631 166 57 001 FRANCE 13117 
630 
40 2325 1236 8916 449 151 
002 BELG.-LUXBG. 983 35 624 
2899 
44 51 6 
17 
002 BELG.-LUXBG. 2874 135 1800 
6390 
132 153 24 
003 NETHERLANDS 18516 9154 1111 
236 
4371 92 872 003 PAYS-BAS 45562 23553 2560 
607 
10675 249 1664 51 
004 FR GERMANY 1024 43 151 357 41 5 160 11 004 RF ALLEMAGNE 3022 109 466 969 166 11 630 62 




005 ITALIE 499 
2135 1 
499 
1400 006 UTD. KINGDOM 1372 
1517 
006 ROYAUME-UNI 3550 
4531 
14 
007 IRELAND 1517 
5 32 
007 IRLANDE 4531 
11 006 DENMARK 62 25 
1 51 
006 DANEMARK 193 69 
6 
11:i 
030 SWEDEN 52 
102 
030 SUEDE 206 202 
032 FINLAND 132 
93 222 21 18 
3 27 
12 
032 FINLANDE 369 
496 763 65 97 
276 7 66 
036 SWITZERLAND 373 
35411 
6 1 036 SUISSE 1516 
79038 
14 5 76 
977 SECRET CTRS. 35411 977 SECRET 79038 
1000 WORLD 64772 35411 9513 1537 2599 3727 9825 874 1211 75 1000 MON DE 154573 79038 24788 3967 6951 8692 25497 2274 3050 316 
1010 INTRA-EC 28780 9420 1315 2576 3709 9712 870 1115 63 1010 INTRA-CE 73349 24292 3203 6879 8595 25189 2262 2689 240 
1011 EXTRA-EC 581 93 222 23 18 113 4 96 12 1011 EXTRA-CE 2186 496 763 73 97 308 12 361 76 
1020 CLASS 1 579 93 222 23 16 111 4 96 12 1020 CLASSE 1 2161 496 763 73 97 303 12 361 76 
1021 EFTA COUNTR. 576 93 222 23 18 109 4 95 12 1021 A EL E 2171 496 763 73 97 295 12 359 76 
1806.51 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES WITH MIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS 1806.51 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES WITH MIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS 
BONBONS, PRALINES ET AUTRES CONASERIES EN CHOCOLAT, CONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 1,5% A < 3% DE MATIERES 
GRASSES DE LAIT 
PRAUNEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, MIN. 1,5% BIS < 3% MILCHFETT 
001 FRANCE 50 4 
24 
36 1 3 2 4 001 FRANCE 265 19 
124 
223 2 8 19 1 13 




64 21 002 BELG.-LUXBG. 1426 143 
4 




83 003 PAYS-BAS 547 101 6 
461 
52 378 
004 FR GERMANY 169 
10 
4 71 17 4 004 RF ALLEMAGNE 1113 
94 
30 451 115 34 22 
006 DENMARK 11 
1 2 :i 7 
1 
6 2 
008 DANEMARK 104 4 7 21 34 10 55 036 SWITZERLAND 530 11 496 036 SUISSE 4049 69 3645 14 
038 AUSTRIA 53 1 52 036 AUTRICHE 214 9 205 
1000 WORLD 1252 81 31 109 240 27 633 9 15 107 1000 MON DE 7872 467 178 685 1206 162 4549 66 72 487 
1010 INTRA-EC 648 61 31 108 237 20 79 2 3 107 1010 INTRA-CE 3497 357 173 678 1185 127 459 8 23 487 
1011 EXTRA-EC 606 20 1 2 3 7 554 7 12 . 1011 EXTRA-CE 4375 110 4 7 21 35 4091 58 49 
1020 CLASS 1 602 20 1 2 3 7 550 7 12 1020 CLASSE 1 4334 110 4 7 21 35 4050 58 49 
1021 EFTA COUNTR. 602 20 1 2 3 7 550 7 12 1021 A EL E 4334 110 4 7 21 35 4050 58 49 
1806.53 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY ALLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS 1806.53 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 1.5% BUT < 3% MILKFATS 
BONBONS, PRALINES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTREMENT OU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 1,5% A 
< 3% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
PRALINEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN, MIN. 1,5% BIS < 3% MILCHFETT 
001 FRANCE 2745 27 
1277 









003 NETHERLANDS 389 127 6 
133 959 
39 17 4 003 PAYS-BAS 1299 562 21 661 2606 135 53 004 FR GERMANY 4225 2248 547 289 45 004 RF ALLEMAGNE 13937 7466 1483 1515 1 179 24 






005 ITALIE 2624 
36 
2804 4 180 6 14 2214 006 UTD. KINGDOM 564 50 10 
495 
006 ROYAUME-UNI 2622 132 46 
1346 
a 
007 IRELAND 495 
2 1 
007 IRLANDE 1346 
22 2 :i 006 DENMARK 27 24 
167 
006 DANEMARK 120 93 
028 NORWAY 187 
110 37 1 





030 SWEDEN 479 
1:i 
331 030 SUEDE 2019 
51 
132 1562 
032 FINLAND 29 16 
9 10 2 8:i 1 2 032 FINLANDE 114 63 73 74 24 610 10 036 SWITZERLAND 145 36 
9 
036 SUISSE 1038 235 
22 
1 11 
036 AUSTRIA 55 26 1 1 18 036 AUTRICHE 396 274 2 5 7 66 
1000 WORLD 12981 1008 4262 2087 1586 1461 1434 472 655 16 1000 MON DE 47062 5550 15361 6644 4802 3914 5647 2307 2753 84 
1010 INTRA-EC 12041 819 4230 2076 1562 1459 1275 470 136 14 1010 INTRA-CE 42590 4674 15212 6564 4721 3884 4709 2295 458 73 
1011 EXTRA-EC 940 189 32 11 24 3 159 2 518 2 1011 EXTRA-CE 4471 875 149 80 81 31 938 12 2294 11 
1020 CLASS 1 925 189 31 11 22 3 147 2 516 2 1020 CLASSE 1 4418 875 146 80 73 31 896 12 2294 11 
1021 EFTA COUNTR. 894 189 9 11 22 3 138 2 518 2 1021 A EL E 4280 874 75 80 73 31 830 12 2294 11 
1806.55 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% BUT < 3% 1806.55 ~~i'.Jtf,.~ONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 1.5% BUT < 3% 
MILKFATS 
DE: INCLUDED IN 1806.72 DE: INCLUDED IN 1806.72 
271 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine I provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkuntt Origine / provenance I Werte 1000 ECU 
272 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j "EXMOo Nimexe j EUR 10 !Deutschlandj France j Italia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
1808.55 t~i,:JiS G~~~:sD:u~ffDANES FABRIQUES D£ PRODUITS DE SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, DE 1,5'/, A < 3'h DE 1808.55 KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN. 1,5~, BIS <3~, MILCHFETT 
DE: REPRIS SOUS 1806.72 DE: IN 1806.72 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 337 
78 
273 21 43 001 FRANCE 743 
203 
560 69 113 1 
002 BELG.-LUXBG. 78 002 BELG.-LUXBG. 206 1 
169 22 7 
2 




8 2 003 PAYS-BAS 216 18 
53 3321 39 004 FR GERMANY 1285 113 114 
38 
004 RF ALLEMAGNE 4237 490 334 
152 006 UTD. KINGDOM 472 357 22 55 
3971 
006 ROYAUME-UNI 1353 977 58 165 1 
10154 007 IRELAND 3971 007 IRLANDE 10155 1 
1000 WORLD 6245 562 31 1369 188 4002 45 45 3 1000 MON DE 16945 1707 112 4047 506 10267 174 120 12 
1010 INTRA-EC 6236 554 31 1369 188 4001 45 45 3 1010 INTRA-CE 16924 1689 112 4047 506 10264 174 120 12 
1011 EXTRA-EC 9 8 1 . 1011 EXTRA-CE 21 18 3 
1808.61 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORM, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 1808.61 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORM, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOLAT EN BLOCS OU MASSES, MIN. 3~, A < 4,5~, DE MATIERES GRASSES D£ LAIT SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UND ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER MASSEN, MIN. 3% BIS < 4,5% MILCHFETT 
001 FRANCE 49 26 
167 
23 
722 105 7 





22 002 BELG.-LUXBG. 3332 2321 10 
116 2 
002 BELG.-LUXBG. 9085 6379 29 




003 PAYS-BAS 559 113 49 49 
34 
39 
34 18 004 FR GERMANY 128 7 55 19 16 9 004 RF ALLEMAGNE 497 27 183 41 93 67 




72 14 006 ROY AUME-UNI 804 
154 
416 
8 28 2 
310 78 
036 SWITZERLAND 53 036 SUISSE 192 
1000 WORLD 4024 2436 362 104 733 141 131 83 29 3 1000 MON DE 11271 6727 1023 322 1836 368 455 388 134 18 
1010 INTRA-EC 3972 2393 362 103 733 135 131 83 29 3 1010 INTRA-CE 11081 6573 1023 314 1836 341 454 388 134 18 
1011 EXTRA-EC 53 45 2 6 . 1011 EXTRA-CE 192 154 8 28 2 
1020 CLASS 1 53 45 2 6 . 1020 CLASSE 1 192 154 8 28 2 
1021 EFTA COUNTR. 53 45 2 6 . 1021 A EL E 192 154 8 28 2 
1806.64 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT RUED, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 1808.64 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT RLLED, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, MIN. 3% A < 4,5% DE MATIERES GRASSES DE LAil UNGEFUELLTE TAFl:LSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), MIN. 3% BIS < 4,5~, MILCHFETT 
001 FRANCE 275 
890 735 
234 1 40 
4 
001 FRANCE 736 
3050 2618 
613 9 1 113 
16 002 BELG.-LUXBG. 1814 25 151 9 002 BELG.-LUXBG. 6288 91 486 
721 
27 
362 003 NETHERLANDS 731 274 
1987 





18 004 FR GERMANY 4031 271 411 649 56 655 2 004 RF ALLEMAGNE 14169 1081 2221 269 
4830 
2348 
006 UTD. KINGDOM 1859 6 7 1 
87 
1843 2 006 ROY AUME-UNI 4892 23 25 5 
301 
9 
028 NORWAY 225 
111 
138 028 NORVEGE 724 
334 1 
423 
030 SWEDEN 167 
31 99 
8 48 030 SUEDE 545 
120 430 134 
39 171 
10 036 SWITZERLAND 818 337 23 14 242 70 2 036 SUISSE 3649 1422 72 1141 320 




038 AUTRICHE 154 54 61 
135 
39 
3 624 ISRAEL 37 624 ISRAEL 140 2 
1000 WORLD 10036 1828 2759 884 593 871 515 1989 1013 4 1000 MON DE 33981 5941 9824 2357 1829 3021 2154 5206 3618 31 
1010 INTRA-EC 8751 1166 2728 550 570 857 143 1989 748 2 1010 INTRA-CE 28754 4128 9700 1865 1893 2949 530 5206 2885 18 
1011 EXTRA-EC 1287 482 32 114 23 14 372 287 3 1011 EXTRA-CE 5228 1813 124 491 135 72 1824 954 13 
1020 CLASS 1 1251 462 32 114 23 14 337 267 2 1020 CLASSE 1 5084 1811 124 491 135 72 1487 954 10 
1021 EFTA COUNTR. 1249 462 31 114 23 14 336 267 2 1021 A EL E 5073 1811 120 491 134 72 1481 954 10 
1030 CLASS 2 37 36 1 1030 CLASSE 2 142 2 137 3 
1806.65 ~~LATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH MIN 3% BUT <4.5% IIILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND 1808.65 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT RUED, WITH MIN 3% BUT < 4.5°h MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND 
BARS 
~=:'U[Ji'l.e~ .frr&isHOCOLAT, NON FOURRE$, MIN. 3% A < 4,5% DE MATIERES GRASSES DE LAil, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN SCHOKOLADE UNO ,WAREN, UNGEFUELLT, MIN. 3% BIS < 4,5% MILCHFETT, AUSG. SCHOKOLADE IN BLDECKEN ODER IN MASSEN UNO 
TAFl:LSCHOKOLADE 
001 FRANCE 32 13 3 7 2 6 1 001 FRANCE 204 116 
25 
3 7 49 8 14 7 




002 BELG.-LUXBG. 225 115 22 55 
2940 
8 




003 PAYS-BAS 7743 1968 42 1829 
999 
689 
7 004 FR GERMANY 1065 2 80 274 274 129 8 28 004 RF ALLEMAGNE 4971 484 1091 1346 836 48 160 006 UTD. KINGDOM 1449 21 1 1286 26 113 006 ROYAUME-UNI 4996 13 54 6 
95 
4338 99 486 




007 IRLANDE 108 
103 
13 
12 030 SWEDEN 31 
6 25 3 2 4 
030 SUEDE 115 
31 139 13 17 28 036 SWITZERLAND 97 57 
1 
036 SUISSE 531 303 
4 038 AUSTRIA 37 27 9 038 AUTRICHE 232 195 33 
048 YUGOSLAVIA 72 72 
2 3 14 
048 YOUGOSLAVIE 158 158 
13 2 20 36 1 062 CZECHOSLOVAK 167 148 062 TCHECOSLOVAQ 818 746 
624 ISRAEL 190 1 189 624 ISRAEL 1148 5 1143 
1000 WORLD 5975 1288 103 767 306 1484 510 1301 122 118 1000 MON DE 21582 3752 800 3280 1160 4391 2924 4419 556 500 
1010 INTRA-EC 5338 933 95 730 296 1479 272 1297 120 118 1010 INTRA-CE 18311 2232 551 3012 1087 4358 1637 4390 544 500 
1011 EXTRA-EC 640 333 9 37 11 6 238 4 2 . 1011 EXTRA-CE 3249 1521 49 245 73 33 1287 29 12 
1020 CLASS 1 283 185 6 37 11 3 35 4 2 . 1020 CLASSE 1 1282 774 31 245 71 13 108 28 12 
1021 EFTA COUNTR. 197 112 6 34 1 3 35 4 2 . 1021 A EL E 969 601 31 172 4 13 108 28 12 









1 1040 CLASS 3 167 2 14 . 1040 CLASSE 3 818 13 36 
1806.~E: ~~ffiWl'N T~~s OR BARS, FILLED, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 1808.67 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, RLLED, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS DE: INCLUDED IN 1806.72 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, MIN. 3% A < 4,So/o DE MATIERES GRASSES DE LAil GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), MIN. 3% BIS < 4,5% MILCHFETT 
DE: REPRIS SOUS 1806.72 DE: IN 1806.72 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3819 3626 26 14 103 50 001 FRANCE 9437 8913 51 67 215 191 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung / Herkuntt I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origi ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "El.Moo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.Mila 
1806.67 1806.67 




002 BELG.-LUXBG. 3223 947 316 1783 
5814 
161 14 1 1 




003 PAYS-BAS 24742 4793 1703 
271 
10044 408 1980 
004 FR GERMANY 923 115 396 122 95 
1257 
106 004 RF ALLEMAGNE 3103 319 1397 391 330 
3295 
389 6 
006 UTD. KINGDOM 1947 591 46 
14:i 
53 006 ROYAUME-UNI 4621 1011 151 
41:i 
164 
007 IRELAND 143 64 007 IRLANDE 413 028 NORWAY 74 10 028 NORVEGE 313 27 286 
030 SWEDEN 85 
57 
85 030 SUEDE 321 
171 
321 
032 FINLAND 102 . 45 032 FINLANDE 326 155 
036 SWITZERLAND 224 57 3:i 5 16 39 74 
1 
036 SUISSE 1086 268 179 28 9:i 169 349 
624 ISRAEL 260 2 257 624 ISRAEL 797 20 774 :i 
1000 WORLD 19356 2576 4869 1243 3043 4773 1420 1429 3 1000 MON DE 48452 6381 12549 3157 6516 12306 3717 3836 10 
1010 INTRA-EC 18591 2513 4826 1232 3027 4410 1420 1161 2 1010 INTRA-CE 45540 6059 12330 3116 6423 11163 3717 2725 7 
1011 EXTRA-EC 763 63 42 11 16 363 267 1 1011 EXTRA.CE 2911 302 219 40 93 1143 1111 3 
1020 CLASS 1 503 61 42 11 16 106 267 . 1020 CLASSE 1 2114 282 219 40 93 369 1111 
1021 EFTA COUNTR. 498 57 42 11 16 105 267 . 1021 A EL E 2098 268 219 40 93 367 1111 
1030 CLASS 2 260 2 257 1 1030 CLASSE 2 797 20 774 :i 
1806.70 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 1806.70 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 
BONBONS, PRALINES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, CONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 3% A .4,5o/, DE MATIERES 
GRASSES DE LAIT 
PRALINEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, MIT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, MIN. 3% BIS < 4,5% MILCHFETT 
002 BELG.-LUXBG. 144 9 69 4 43 19 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1170 103 580 27 268 186 4 2 
003 NETHERLANDS 22 17 
2 34 16 5 4 003 PAYS-BAS 103 65 22 211 115 32 34 4 004 FR GERMANY 145 39 49 004 RF ALLEMAGNE 716 159 177 




006 ROYAUME-UNI 102 
25 2 
102 
9 205 036 SWITZERLAND 36 036 SUISSE 241 
1000 WORLD 388 29 72 54 60 8 95 50 . 1000 MON DE 2370 199 609 340 387 59 589 4 183 
1010 INTRA-EC 332 28 72 54 60 7 63 50 . 1010 INTRA-CE 2126 171 607 340 387 50 384 4 183 
1011 EXTRA-EC 36 3 1 32 . 1011 EXTRA-CE 245 29 2 9 205 
1020 CLASS 1 36 3 1 32 . 1020 CLASSE 1 245 29 2 9 205 
1021 EFTA COUNTR. 36 3 1 32 1021 A EL E 245 29 2 9 205 
1806.71 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 31', BUT < 4.5% MILKFATS 1806.71 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 
BONBONS, PRALINES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTREMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 3% A 
< 4,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
PRAUNEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN, MIN. 3% BIS < 4,5o/, MILCHFETT 
001 FRANCE 1449 742 
80:i 
200 1 429 64 8 5 001 FRANCE 6265 3198 
2921 
846 2 1833 334 33 19 
002 BELG.-LUXBG. 1289 71 149 72 
24 
180 11 3 002 BELG.-LUXBG. 5369 378 536 405 
73 
1065 44 20 




003 PAYS-BAS 813 41 372 
709 720 
327 
004 FR GERMANY 794 84 251 40 004 RF ALLEMAGNE 3330 268 1142 271 50 170 




1 200 2 
68:i 12 




5 1786 15 
006 UTD. KINGDOM 3141 3 322 574 
61 
006 ROYAUME-UNI 12123 26 1237 1944 
169 
2985 42 




007 IRLANDE 192 
1314 
10 13 
6 030 SWEDEN 762 
1 1 :i 
267 030 SUEDE 2939 
12 6 2:i 
1322 297 
036 SWITZERLAND 403 6 388 4 036 SUISSE 2464 67 2316 4 36 
038 AUSTRIA 459 6 453 038 AUTRICHE 1753 78 1 1674 
404 CANADA 31 31 404 CANADA 120 120 
1000 WORLD 8827 2683 1022 636 621 1481 1527 713 144 . 1000 MON DE 37371 10557 3687 2599 2389 6801 7633 3121 584 
1010 INTRA-EC 7155 2235 1021 636 620 1478 389 712 64 . 1010 INTRA-CE 30034 9037 3876 2599 2383 6777 2199 3112 251 
1011 EXTRA-EC 1672 448 1 1 3 1138 1 80 . 1011 EXTRA-CE 7337 1520 12 6 23 5433 10 333 
1020 CLASS 1 1672 448 1 1 3 1138 1 80 . 1020 CLASSE 1 7337 1520 12 6 23 5433 10 333 
1021 EFTA COUNTR. 1642 448 1 1 3 1108 1 80 . 1021 A EL E 7217 1520 12 6 23 5313 10 333 
1806.n SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 3% BUT < 4.5% 1806.72 ~~~~./i;ONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 3% BUT < 4.5% 
MtLKFATS 
DE: INCL. 1806.55 AND 67 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL. 1806.55 AND 67 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, DE 3% A < 4,5% DE KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UNO ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN. 3% BIS <4,5% MILCHFETI 
MATIERES GRASSES DE LAIT 
DE: INCL. 1806.55 ET 67 PAS OE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL. 1806.55 UNO 67 OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 86 
41 
24 5 14 21 22 
1 
001 FRANCE 252 
127 
66 15 59 61 51 
002 BELG.-LUXBG. 53 11 
144 1 
002 BELG.-LUXBG. 173 43 
410 2 
:i 
003 NETHERLANDS 337 151 
311 10 
41 003 PAYS-BAS 1042 500 
808 44 
130 
004 FR GERMANY 531 154 36 18 
35 
2 004 RF ALLEMAGNE 1497 445 129 64 
96 
7 
006 UTD. KINGDOM 385 
26570 
319 2 29 006 ROYAUME-UNI 1732 
58240 
1537 10 89 
977 SECRET CTRS. 26570 977 SECRET 58240 
1000 WORLD 27997 26570 666 349 27 222 62 57 44 . 1000 MON DE 63037 58240 2610 923 113 688 176 147 140 
1010 INTRA-EC 1412 665 335 27 222 62 57 44 . 1010 INTRA-CE 4746 2608 874 113 688 176 147 140 
1011 EXTRA-EC 16 1 15 . 1011 EXTRA.CE 50 1 49 
1806.73 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORM WITH MIN 4.5% BUT < 6% MILKFATS 1806.73 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORM WITH MIN 4.5% BUT < 6% MILKFATS 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOLAT EN BLOCS OU MASSES, MIN. 4,5'-' A < 6% DE MATIERES GRASSES DE LAIT SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UNO ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER MASSEN, MIN. 4,51', BIS < 6% MILCHFETT 
001 FRANCE 4038 1125 
589 
4 2770 139 
62 
001 FRANCE 11605 2941 
1772 
13 8241 410 
002 BELG.-LUXBG. 4243 1721 123 1317 
316 
431 002 BELG.-LUXBG. 11389 4779 378 2893 
80:i 
1341 226 




003 PAYS-BAS 2917 46 2028 1 
856 
39 
004 FR GERMANY 373 
562:i 
24 6 1 004 RF ALLEMAGNE 1043 
1482:i 
71 65 13 5 3:i 
005 ITALY 5624 1 005 ITALIE 14828 5 
273 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft Origine / provenance I Werle 1000 ECU 
274 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'Ei.MOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ei.MOa 
1806.73 1806.73 









036 SWITZERLAND 190 2 036 SUISSE 632 6 
272 IVORY COAST 627 627 272 COTE IVOIRE 1556 1556 
1000 WORLD 16593 8882 2352 149 4397 325 591 24 73 . 1000 MON DE 44695 23223 6057 457 11995 828 1807 69 259 
1010 INTRA-EC 15763 8489 1719 149 4397 323 589 24 73 . 1010 INTRA-CE 42451 22590 4460 457 11995 821 1800 69 259 
1011 EXTRA-EC 830 193 833 2 2 . 1011 EXTRA-CE 2246 634 1597 8 7 
1020 CLASS 1 203 193 6 2 2 . 1020 CLASSE 1 690 634 41 8 7 
1021 EFTA COUNTR. 203 193 6 2 2 . 1021 A EL E 690 634 41 8 7 
1030 CLASS 2 627 627 . 1030 CLASSE 2 1556 1556 
1031 ACP (63) 627 627 1031 ACP (63) 1556 1556 
1806.74 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FIUED, WITH MIN 4.5% BUT < 6% MILKFATS 1806.74 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH MIN 4.5% BUT < 6% MILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, MIN. 4,5% A < 6% DE MATIERES GRASSES DE LAIT UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), MIN. 4,5% BIS < 6~, MILCHFETT 
001 FRANCE 1323 568 
354 
368 104 241 40 2 
42 5 
001 FRANCE 3708 1401 
1235 
1190 250 780 76 11 
148 27 002 BELG.-LUXBG. 2288 1255 301 272 
182 
47 12 002 BELG.-LUXBG. 7761 4251 1136 739 
641 
186 39 
003 NETHERLANDS 262 59 18 2 
242 17 1 
1 
19 





97 004 FR GERMANY 864 20 358 129 78 004 RF ALLEMAGNE 3167 75 1360 427 88 296 
005 ITALY 48 47 1 
84 
005 ITALIE 145 142 3 
267 006 UTD. KINGDOM 92 8 45 006 ROYAUME-UNI 291 24 157 028 NORWAY 45 
20 3 397 
028 NORVEGE 157 
73 4 1498 030 SWEDEN 420 
30 78 61 5 2 
030 SUEDE 1575 
135 353 1 275 22 13 036 SWITZERLAND 604 362 66 036 SUISSE 2583 1427 357 
038 AUSTRIA 353 323 30 038 AUTRICHE 1378 1242 136 
1000 WORLD 6312 2591 487 1137 618 613 155 101 584 26 1000 MON DE 21794 8634 1724 4191 1810 2127 543 325 2303 137 
1010 INTRA-EC 4877 1882 449 1029 618 552 104 98 121 24 1010 INTRA-CE 16045 5877 1556 3702 1809 1852 356 321 448 124 
1011 EXTRA-EC 1436 709 39 108 61 51 3 463 2 1011 EXTRA-CE 5752 2757 168 489 2 275 188 4 1856 13 
1020 CLASS 1 1436 709 39 108 61 51 3 463 2 1020 CLASSE 1 5752 2757 168 489 2 275 188 4 1856 13 
1021 EFTA COUNTR. 1424 707 30 108 61 50 3 463 2 1021 A EL E 5702 2750 135 489 1 275 179 4 1856 13 
1806.75 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, MIN 4.5% BUT < 6% MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND BARS 1806.75 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, MIN 4.5% BUT < 6% MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND BARS 
~1~~~hW~~ :.:rg:coLAT, NON FOURRES, MIN. 4,5'" A < 6% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN ~fVR~i'ifJifo~CE·WAREN, UNGEFUELLT, MIN. 4,5% BIS < &% MILCHFETT, AUSG. SCHOKOLADE 1N BLOECKEN ODER 1N MASSEN uNo 








001 FRANCE 1138 492 
503 
305 4 166 152 
11 
19 44 002 BELG.-LUXBG. 443 7 21 
37 
52 2 002 BELG.-LUXBG. 2310 50 62 1297 
187 
328 15 









2 004 FR GERMANY 783 
8 
191 76 119 195 61 004 RF ALLEMAGNE 4645 1283 408 760 894 404 




005 ITALIE 478 63 394 
197 
2 19 
1158 35 16 006 UTD. KINGDOM 307 5 1 55 
1 
3 7 006 ROYAUME-UNI 1507 30 3 68 
9 036 SWITZERLAND 20 
515 
5 9 5 036 SUISSE 107 7 18 44 1 
14 
28 
038 AUSTRIA 521 3 
24 
1 2 038 AUTRICHE 2523 2484 15 
160 
10 
062 CZECHOSLOVAK 26 1 
60 
1 062 TCHECOSLOVAO 170 5 
330 
5 
624 ISRAEL 60 624 ISRAEL 330 
1000 WORLD 25B6 678 365 169 491 194 341 236 90 22 1000 M O N D E 13933 3238 2388 925 2589 1133 1761 1192 616 91 
1010 INTRA-EC 1922 161 350 157 457 191 278 236 75 17 1010 INTRA-CE 10580 741 2282 B61 2371 1114 1415 1190 544 62 
1011 EXTRA-EC 665 516 15 13 34 2 64 16 5 1011 EXTRA-CE 3351 2498 106 64 218 19 345 1 72 28 
1020 CLASS 1 568 516 15 12 2 3 15 5 1020 CLASSE 1 2796 2498 106 59 3 19 15 1 67 28 
1021 EFTA COUNTR. 555 516 5 12 2 
60 
15 5 1021 A EL E 2692 2498 18 59 19 2 1 67 28 
1030 CLASS 2 60 
1 34 
1030 CLASSE 2 330 5 216 330 5 1040 CLASS 3 36 1 1040 CLASSE 3 226 
1&0&.n CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH MIN 4.5% BUT < 6% MILKFATS 1806.77 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FILLED, WITH MIN 4.5% BUT < 6% MILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, MIN. 4,5% A < 6% DE MATIERES GRASSES DE LAIT GEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL), MIN. 4,5% BIS < 6% MILCHFETT 
001 FRANCE 55 
1 214 
39 13 1 1 1 001 FRANCE 164 
755 
108 38 3 3 12 
002 BELG.-LUXBG. 233 2 14 
8 39 
2 002 BELG.-LUXBG. 823 2 8 49 
32 
2 7 
004 FR GERMANY 230 12 4 109 
184 
58 004 RF ALLEMAGNE 873 44 11 393 156 
745 
237 
006 UTD. KINGDOM 210 26 
48 
006 ROYAUME-UNI 824 78 1 
178 007 IRELAND 48 
27 6 20 1 
007 IRLANDE 178 
26 5 6 036 SWITZERLAND 60 5 1 036 SUISSE 244 101 101 5 
1000 WORLD 85B 32 232 69 168 10 90 184 73 . 1000 MON DE 3203 118 825 251 570 42 349 745 303 
1010 INTRA-EC 779 4 226 44 162 10 88 184 61 . 1010 INTRA-CE 2874 13 800 126 558 36 339 745 257 
1011 EXTRA-EC 81 29 6 25 6 1 2 12 . 1011 EXTRA-CE 328 105 26 124 11 6 10 46 
1020 CLASS 1 80 29 6 25 6 1 1 12 . 1020 CLASSE 1 325 105 26 124 11 6 7 46 
1021 EFTA COUNTR. 80 29 6 25 6 1 1 12 . 1021 A EL E 325 105 26 124 11 6 7 46 
1806.76 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 4.5~, BUT < 6% MILKFATS 1806.76 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 4.5% BUT < 6% MILKFATS 
~~~~'6ERt.kJ~ES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, CONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 4,5~, A < 6% DE MATIERES PRALINEN UNO ANDERE SCHOKOLADEWAREN, MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, MIN. 4,5% BIS < 6% MILCHFETT 
002 BELG.-LUXBG. 14 1 2 4 7 002 BELG.-LUXBG. 102 8 18 18 58 
1000 WORLD 59 1 3 10 3 15 26 1 . 1000 MON DE 320 17 20 4 56 16 112 92 3 
1010 INTRA-EC 58 1 3 10 3 14 26 1 . 1010 INTRA-CE 306 8 20 4 56 16 107 92 3 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 . 1011 EXTRA-CE 14 9 5 
1606.79 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 4.5% BUT < 6% MILKFATS 1806.79 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 4.5% BUT < 6% MILKFATS 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft J Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nimexe r EUR 10 loeutschlandl France l Italia l Nederland T Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
1806.79 BONBONS, PRALINES ET AUTRES CONASERIES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTREMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 4,5% A 
< 6% DE MATIERES GRASSES DE LAIT 
1806.79 PRAUNEN UND ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN, MIN. 4,5% BIS < 6% MILCHFETT 
002 BELG.-LUXBG. 621 13 270 3 326 
39 
9 002 BELG.-LUXBG. 2843 93 1293 11 1370 
200 
76 
003 NETHERLANDS 48 5 4 
11 276 22 21 41 
003 PAYS-BAS 236 17 16 
47 1083 
3 




004 RF ALLEMAGNE 1648 
6 
25 71 100 
1342 
243 006 UTD. KINGDOM 341 1 18 69 006 ROYAUME-UNI 1746 4 
2 
62 332 030 SWEDEN 34 2 
23 1 56 3 29 6 030 SUEDE 121 7 120 :i 4 7 105 036 SWITZERLAND 92 12 036 SUISSE 653 164 323 39 038 AUSTRIA 28 5 23 
37 
038 AUTRICHE 146 38 108 
88 046 MALTA 46 9 046 MALTE 110 22 
1000 WORLD 1623 47 302 14 602 58 124 290 69 117 1000 MON DE 7610 363 1463 64 2457 286 669 1437 257 614 1010 INTRA-EC 1415 21 279 14 602 58 41 250 40 110 1010 INTRA-CE 6535 121 1342 61 2455 280 207 1342 152 575 1011 EXTRA-EC 209 26 23 1 84 40 29 6 1011 EXTRA-CE 1074 242 120 3 2 6 462 95 105 39 1020 CLASS 1 209 26 23 1 84 40 29 6 1020 CLASSE 1 1074 242 120 3 2 6 462 95 105 39 1021 EFTA COUNTR. 162 26 23 1 74 3 29 6 1021 A EL E 955 242 120 3 2 4 433 7 105 39 
1806.80 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSmUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 4.5% BUT < 6% 
MILKFATS 
1806.80 tV&~l&°NFECTIONERY AND SUBSmUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 4.5% BUT < 6% 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, DE 4,5% A < 6~, DE 
MATIERES GRASSES DE LAIT 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS YON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN, 4,5% BIS < 6% MILCHFETT 
006 UTD. KINGDOM 29 9 20 006 ROYAUME-UNI 101 18 83 
060 POLAND 485 485 060 POLOGNE 506 506 
1000 WORLD 554 498 10 2 2 6 14 20 2 1000 MON DE 826 559 53 11 10 24 81 83 5 1010 INTRA-EC 61 9 10 2 2 4 12 20 2 1010 INTRA-CE 266 18 53 11 10 17 71 83 5 1011 EXTRA-EC 492 489 2 1 . 1011 EXTRA-CE 559 541 8 10 
1040 CLASS 3 485 485 1040 CLASSE 3 506 506 
1806.81 COUVERTURE OR OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORM WITH MIN 6% MILKFATS 1806.81 COUYERTURE OR OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORM WITH MIN 6~, MILKFATS 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOLAT EN BLOCS OU MASSES, MIN. 6~, DE MATIERES GRASSES DE LAIT SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UND ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER MASSEN, MIN. 6~, MILCHFETT 
001 FRANCE 402 372 
101 
2 21 1 6 001 FRANCE 1035 962 
333 
5 51 2 15 
002 BELG.-LUXBG. 631 289 161 
:i 
80 002 BELG.-LUXBG. 1779 778 445 
18 
223 
003 NETHERLANDS 2412 135 2274 
5 8 1 
003 PAYS-BAS 5878 301 5559 




004 RF ALLEMAGNE 1371 
:i 
1303 19 
135 006 UTD. KINGDOM 65 21 
7 4 1 
006 ROYAUME-UNI 188 50 
35 19 5 036 SWITZERLAND 24 12 
421 
036 SUISSE 109 49 1 
272 IVORY COAST 421 272 COTE IVOIRE 935 935 
1000 WORLD 4481 810 3293 14 190 12 119 43 . 1000 MON DE 11402 2094 8187 53 530 58 345 135 
1010 INTRA-EC 4024 797 2870 7 190 8 109 43 . 1010 INTRA-CE 10313 2044 7244 18 530 39 303 135 
1011 EXTRA-EC 457 13 423 7 4 10 . 1011 EXTRA-CE 1088 50 942 35 19 42 
1020 CLASS 1 35 13 1 7 4 10 . 1020 CLASSE 1 149 50 3 35 19 42 
1021 EFTA COUNTR. 25 13 
421 
7 4 1 1021 A EL E 109 49 1 35 19 5 
1030 CLASS 2 421 1030 CLASSE 2 935 935 
1031 ACP (63) 421 421 . 1031 ACP (63) 935 935 
1806.83 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT ALLED, WITH MIN 6% MILKFATS 1806.83 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FILLED, WITH MIN 6% MILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, MIN. 6% DE MATIERES GRASSES DE LAIT UNGEFUELL TE T AFELSCHOKOLAOE (AUCH RIEGEL), MIN, 6% MILCHFETT 
001 FRANCE 575 17 
1226 
106 50 341 61 
5 
001 FRANCE 1733 43 
3825 
341 122 1103 124 
2 002 BELG.-LUXBG. 1908 1 412 248 
2 
16 002 BELG.-LUXBG. 6058 6 1327 822 
11 
52 24 003 NETHERLANDS 28 26 
19 38 239 5:i 41 
003 PAYS-BAS 214 202 
77 
1 
770 257 1 168 004 FR GERMANY 416 26 
1030 
004 RF ALLEMAGNE 1541 152 116 
006 UTD. KINGDOM 1043 13 
8442 
006 ROYAUME-UNI 4258 50 
39726 
4208 
007 IRELAND 8442 
324 401 
007 IRLANDE 39726 
956 1558 030 SWEDEN 1678 
51 12 2 
953 030 SUEDE 6390 
224 81 1 12 
3876 
036 SWITZERLAND 473 388 6 14 036 SUISSE 1869 1460 34 57 
624 ISRAEL 35 35 624 ISRAEL 112 112 
1000 WORLD 14621 765 1296 569 552 372 9566 1031 465 5 1000 MON DE 61985 2700 4127 1904 1772 1241 44184 4210 1823 24 1010 INTRA-EC 12414 44 1245 557 550 369 8572 1031 41 5 1010 INTRA-CE 53532 252 3903 1820 1765 1229 40159 4210 170 24 1011 EXTRA-EC 2208 722 51 12 2 2 994 425 . 1011 EXTRA-CE 8451 2449 224 81 7 12 4025 1653 
1020 CLASS 1 2173 722 51 12 2 2 959 425 . 1020 CLASSE 1 8339 2449 224 81 7 12 3913 1653 
1021 EFTA COUNTR. 2171 720 51 12 2 2 959 425 . 1021 A EL E 8323 2438 224 81 6 12 3909 1653 
1030 CLASS 2 35 35 1030 CLASSE 2 112 112 
1806.85 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH MIN 6% MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS OR BARS 1806.85 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FILLED, WITH MIN 6% MILKFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS OR BARS 
CHOCOLAT ET ARTICLES EN CHOCOLAT, NON FOURRE$, MIN. 6% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN MASSES, 
TABLETTES OU BATONS 
SCHOKOLADE UND -WAREN, UNGEFUELLT, MIN. 6~, MILCHFETT, AUSG. SCHOKOLADE IN BLOECKEN ODER IN MASSEN UND TAFELSCHOKOLADE 
001 FRANCE 33 5 
1188 5 2 
5 23 
35 
001 FRANCE 195 45 
2956 
4 4 13 129 








160 003 NETHERLANDS 142 31 
225 17 20 
85 
6 
003 PAYS-BAS 456 167 
1824 103 84 232 21 004 FR GERMANY 314 15 31 
2 
004 RF ALLEMAGNE 2334 
:i 
75 227 




1 263 005 ITALIE 12433 10917 
2:i 
4 8 1478 
006 UTD. KINGDOM 592 1 
78 
579 006 ROYAUME-UNI 2382 1 3 5 
276 
2350 
007 IRELAND 78 
17 
007 IRLANDE 276 
174 008 DENMARK 17 
2 27 39 
008 DANEMARK 174 
7 2 101 166 030 SWEDEN 509 441 
2 2 6 
030 SUEDE 1668 1392 
11 19 036 SWITZERLAND 20 5 5 036 SUISSE 152 35 38 49 
275 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine I provenance 
Import 
Ouantit6s Ursprung / Herkunft Orlgine I provenance I Werte 1000 ECU 
276 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoa 
1806.85 1806.85 
1000 WORLD 4514 505 2715 37 24 51 491 611 45 35 1000 MON DE 23408 1854 15761 246 101 191 2425 2482 188 160 
1010 INTRA-EC 3964 55 2702 32 24 44 482 584 6 35 1010 INTRA-CE 21460 399 15701 198 101 146 2352 2382 21 160 1011 EXTRA-EC 551 450 14 5 7 9 27 39 . 1011 EXTRA-CE 1949 1455 60 49 45 73 101 166 1020 CLASS 1 543 450 7 5 7 8 27 39 1020 CLASSE 1 1915 1455 32 48 45 68 101 166 1021 EFTA COUNTR. 535 450 2 2 7 8 27 39 1021 A EL E 1866 1453 14 19 45 68 101 166 
1806.88 RLLED CHOCOLATE TABLETS OR BARS WITH MIN 8% MILKFATS 1808.88 RLLED CHOCOLATE TABLETS OR BARS WITH MIN 6% MILKFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, MIN. 8% DE MATtERES GRASSES DE LAJT GEFUELL TE T AFELSCHOKOLADE, MIN. 6~, MILCHFETT 
001 FRANCE 69 5 
1 143 
9 55 001 FRANCE 244 13 
5 477 




002 BELG.-LUXBG. 519 5 
750 
32 4 3 004 FR GERMANY 289 11 48 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1034 46 49 167 15 005 ITALY 1293 1293 005 ITALIE 4477 4477 
233 006 UTD. KINGDOM 201 
180 
93 37 71 006 ROYAUME-UNI 779 400 145 1 
655 030 SWEDEN 323 
21 11 1 4 
13 130 030 SUEDE 1294 588 
104 46 1 4 25 
51 
036 SWITZERLAND 100 62 1 036 SUISSE 413 228 5 
404 CANADA 39 39 404 CANADA 174 174 
1000 WORLD 2538 248 1418 34 230 223 95 103 1B3 4 1000 MON DE 9219 836 5031 129 794 806 381 332 898 12 
1010 INTRA-EC 2040 7 1398 16 229 222 91 72 1 4 1010 INTRA-CE 7188 18 4927 49 789 802 350 237 4 12 
1011 EXTRA-EC 500 241 21 18 1 1 4 32 182 . 1011 EXTRA-CE 2030 818 104 80 5 4 30 95 894 
1020 CLASS 1 500 241 21 18 1 1 4 32 182 1020 CLASSE 1 2030 818 104 80 5 4 30 95 894 
1021 EFTA COUNTR. 442 241 21 18 1 1 4 13 143 1021 A EL E 1807 816 104 80 5 4 27 51 720 
1806.87 RLLED CHOCOLATES AND OTHER RLLED CHOCOLAT CONFECTIONERY WITH MIN. 8% MILKFATS 1808.87 FILLED CHOCOLATES AND OTHER RLLED CHOCOLAT CONFECTIONERY WITH MIN. 6% MILKFATS 
~or:BONS, PRALINES ET AUTRES CONRSERIES EN CHOCOLAT, CONTENANT DES BOtSSONS SPIRITUEUSES, MIN. 6% DE MATtERES GRASSES DE PRAUNEN UND ANDERE SCHOKOLADEWAREN, MIT ALKOHOLISCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, MIN. 8% MILCHFETT 
002 BELG.-LUXBG. 77 12 7 3 11 
23 
44 002 BELG.-LUXBG. 655 94 53 22 61 
67 
423 2 
004 FR GERMANY 94 56 1 3 11 
45 
004 RF ALLEMAGNE 457 280 3 17 90 
161 006 UTD. KINGDOM 45 
45 
006 ROYAUME-UNI 161 008 DENMARK 45 008 DANEMARK 152 152 
1000 WORLD 284 59 63 3 13 39 62 45 . 1000 MON DE 1562 269 333 25 78 149 545 161 2 
1010 INTRA-EC 282 57 63 3 13 39 62 45 . 1010 INTRA-CE 1539 249 333 24 78 149 543 161 2 
1011 EXTRA-EC 2 2 . 1011 EXTRA-CE 23 20 1 2 
1806.88 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY RLLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOLIC BEVERAGES, WITH MIN 8% MILKFATS 1808.88 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FILLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOUC BEVERAGES, WITH MIN 6% MILKFATS 
trri= :~"ls5 6i ~~RES CONFISERIES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTREMENT QU'AVEC DES BOtSSONS SPIRITUEUSES, MIN. 8% DE PRALINEN UND ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS MIT ALKOHOUSCHEN GETRAENKEN, MIN. 8% MILCHFETT 
001 FRANCE 162 4 
422 
48 1 73 36 
11 8 
001 FRANCE 746 38 
2486 
264 10 238 196 84 39 002 BELG.-LUXBG. 1233 160 56 317 
18 
259 002 BELG.-LUXBG. 7620 1018 283 1709 
52 
2001 




003 PAYS-BAS 704 630 2 
126 412 
20 
60 004 FR GERMANY 367 
6 
12 228 5 
22 
004 RF ALLEMAGNE 1283 50 610 25 
77 005 ITALY 1037 545 1 148 315 
115 
005 ITALIE 5341 52 2396 3 553 2260 
543 3 006 UTD. KINGDOM 127 3 3 5 1 006 ROYAUME-UNI 613 21 19 25 2 030 SWEDEN 192 148 
1 14 
42 2 030 SUEDE 717 544 
12 i 4 90 
164 9 
036 SWITZERLAND 19 4 036 SUISSE 153 45 1 
1000 WORLD 3302 377 983 114 422 468 721 168 27 22 1000 MON DE 17411 2351 4965 673 2170 1455 4817 792 110 78 
1010 INTRA-EC 3031 225 982 114 419 468 650 126 25 22 1010 INTRA-CE 16407 1760 4953 672 2159 1455 4602 627 102 77 
1011 EXTRA-EC 270 152 1 2 71 42 2 . 1011 EXTRA-CE 1005 592 12 1 11 215 165 9 
1020 CLASS 1 269 152 1 1 71 42 2 1020 CLASSE 1 999 592 12 1 7 213 165 9 
1021 EFTA COUNTR. 212 152 1 1 14 42 2 1021 A EL E 873 589 12 1 7 90 165 9 
1806.89 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 8% MILKFATS 1808.89 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 6% MILKFATS 
r~~~iMu~uRs SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, MIN. 8% DE MATtERES KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UNO ENTSPR.ZUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN. 6% MILCHFETT 
006 UTD. KINGDOM 45 2 43 006 ROYAUME-UNI 218 6 212 
1000 WORLD 117 19 3 5 11 5 27 43 2 2 1000 MON DE 465 57 11 34 28 19 97 212 3 4 1010 INTRA-EC 115 18 3 5 11 5 26 43 2 2 1010 INTRA-CE 456 52 10 34 28 19 95 212 3 3 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 . 1011 EXTRA-CE 9 5 1 2 1 
1806.90 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH NO OR < 1.5% MILKFATS IN PACKINGS OF MAX 500G NOT WITHIN 1808.01-39 1808.90 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH NO OR < 1.5~, MILKFATS IN PACKINGS OF MAX 500G NOT WITHIN 1808.01-39 
tmrs"~R&r~~:~E~T~RES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE MAX. 500 G, PAS OU < 1,5'h DE MATtERES GRASSES DE LAil, NON KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEL IN UIISCHUESSUNGEN VON MAX. 500 G/ INHALT, KEIN ODER < 1,5% MILCHFETT, NICHT IN 1808.01 BIS 39 
ENTHALTEN 
001 FRANCE 2778 26 
1842 
83 47 1590 1007 11 14 001 FRANCE 5598 109 
2657 
169 96 3199 1930 47 48 









003 NETHERLANDS 7407 5396 590 1 
1180 
223 243 12 003 PAYS-BAS 11097 7413 1436 2 
1918 
459 360 39 
004 FR GERMANY 4604 
66 
802 332 1041 529 578 142 004 RF ALLEMAGNE 9535 
415 
1821 980 2264 1112 1 1060 379 
005 ITALY 3016 118 450 1742 472 
262 
79 89 005 ITALIE 7511 302 1082 3944 1283 
461 
288 197 
006 UTD. KINGDOM 746 249 218 7 
1 
10 006 ROYAUME-UNI 2549 1083 962 17 
2 
24 2 
036 SWITZERLAND 45 9 21 14 
17 
036 SUISSE 225 25 77 121 
6 50 042 SPAIN 126 
18 2 
1 105 3 042 ESPAGNE 270 
33 13 
1 213 
400 USA 45 24 1 400 ETATS-UNIS 121 74 1 
1000 WORLD 20903 5828 3598 419 1763 5280 2433 319 933 330 1000 MON DE 40254 9239 7277 1161 3298 10824 5186 573 1806 890 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>,~aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHaoa 
1806.90 1806.90 
1010 INTRA-EC 20658 5797 3575 418 1760 5266 2284 319 928 311 1010 INTRA-CE 39548 9156 7191 1156 3284 10702 4856 573 1796 834 1011 EXTRA-EC 245 31 23 1 2 15 150 4 19 1011 EXTRA-CE 705 83 86 5 13 122 330 10 56 1020 CLASS 1 242 31 22 1 2 15 150 4 17 1020 CLASSE 1 695 83 81 5 13 122 330 10 51 1021 EFTA COUNTR. 52 13 22 1 14 1 1 1021 A EL E 262 50 80 5 121 2 4 
1806.91 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH NO OR < 1.5% MILKFATS IN PACKINGS > SOOG, NOT WITHIN 1806.01-39 1806.91 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH NO OR < 1.5% MILKFATS IN PACKINGS > 500G, NOT WITHIN 1806.01·39 
PREPARATIONS AUMENTAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE > 500 G, PAS OU < 1,5% DE MATIERES GRASSfS DE LAIT, NON 
REPRIS SOUS 1806.01 A 39 
KAKAOHALTIGE LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON > 500 G/INHALT, KEIN OD.< 1,5% MILCHFETI,NICHT IN 1806.01 BIS 39 ENTH. 
001 FRANCE 1487 1 
1985 
177 38 1226 41 1 3 001 FRANCE 3193 10 
2878 








003 PAYS-BAS 12910 7552 1231 60 
3747 
1021 2494 32 520 004 FR GERMANY 14549 
182 
7293 296 1471 2523 264 004 RF ALLEMAGNE 24713 
726 




005 ITALIE 8877 8139 
12 
4 7 1 006 UTD. KINGDOM 71 11 20 
201 
006 ROYAUME-UNI 124 34 19 
1 354 
59 




008 DANEMARK 783 239 
1 
189 




030 SUEDE 117 25 
20 
66 25 036 SWITZERLAND 53 38 
2:i 1:i 2 5 1 
036 SUISSE 208 167 
176 
1 20 
400 USA 51 2 5 400 ETATS-UNIS 266 12 19 7 39 10 :i 
1000 WORLD 32228 4107 16017 512 3100 3549 4289 50 556 48 1000 MON DE 54721 8886 25280 942 4240 6069 8061 91 1040 112 1010 INTRA-EC 32031 4043 15983 504 3040 3547 4276 50 541 47 1010 INTRA-CE 54081 8682 25073 922 4137 6061 8002 91 1004 109 1011 EXTRA-EC 198 64 34 7 61 3 13 15 1 1011 EXTRA-CE 640 204 207 20 103 8 60 35 3 1020 CLASS 1 196 64 34 7 59 3 13 15 1 1020 CLASSE 1 636 204 207 20 99 8 60 35 3 1021 EFTA COUNTR. 133 63 1 7 44 8 10 1021 A EL E 333 192 1 20 75 20 25 
1806.92 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT < 6.5% MILKFATS IN PACKINGS OF 500G OR LESS 1806.92 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT < 6.5% MILKFATS IN PACKINGS OF 500G OR LESS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES AU CACAO EN EM8ALLAGES IMMEDIATS DE MAX. 500 G, DE 1,5% A 6,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, 
NON REPR. SOUS 1806.01 A 88 
~A~~~:trE\E LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON MAX. 500 G/ INHALT, MIN. 1,5% BIS 6,5% MILCHFffi, NICHT IN 1806.01 BIS 








1277 428 1 002 BELG.-LUXBG. 1373 7 
1:i 55 
571 002 BELG.-LUXBG. 2448 23 
1:i 82 
872 
003 NETHERLANDS 482 385 29 









036 SWITZERLAND 62 43 036 SUISSE 324 282 
038 AUSTRIA 156 156 038 AUTRICHE 546 546 
1000 WORLD 9491 565 474 3294 1905 1866 1283 13 85 6 1000 MON DE 12961 895 677 4633 2806 2031 1673 25 212 9 1010 INTRA-EC 9252 392 430 3277 1905 1866 1278 13 85 6 1010 INTRA-CE 12061 319 393 4610 2806 2031 1656 25 212 9 1011 EXTRA-EC 239 173 44 17 5 . 1011 EXTRA-CE 899 575 284 23 17 
1020 CLASS 1 239 173 44 17 5 1020 CLASSE 1 897 575 282 23 17 
1021 EFTA COUNTR. 218 172 43 3 . 1021 A EL E 870 574 282 14 
1806.93 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT < 6.5% MILKFATS IN PACKINGS OF MIN 500G 1806.93 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 1.5% BUT < 6.5% MILKFATS IN PACKINGS OF MIN 500G 
PREPARATIONS AUMENTAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE >500 G, DE 1,5% A 6,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON 
REPR. SOUS 1806.01 A 88 
~:~:~i~TIGE LEBENSMITTEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON > 500 GnNHALT, MIN. 1,5% BIS 6,5% MILCHFm, NICHT IN 1806.01 BIS 88 
001 FRANCE 123 3 
125 





002 BELG.-LUXBG. 125 
469 
002 BELG.-LUXBG. 132 
970 003 NETHERLANDS 496 27 
40 32 18 18 6 
003 PAYS-BAS 1030 60 
119 60 31 17 004 FR GERMANY 361 
21 
247 004 RF ALLEMAGNE 679 
105 
435 17 
005 ITALY 21 
101 1 
005 ITALIE 105 
175 030 SWEDEN 110 8 030 SUEDE 189 14 
1000 WORLD 1281 528 400 41 133 22 144 6 7 . 1000 MON DE 2552 1157 628 122 237 39 337 15 17 
1010 INTRA-EC 1141 493 400 41 32 21 142 5 7 . 1010 INTRA-CE 2295 1083 628 122 62 34 334 15 17 
1011 EXTRA-EC 141 35 101 2 2 1 . 1011 EXTRA-CE 258 75 175 5 3 
1020 CLASS 1 141 35 101 2 2 1 1020 CLASSE 1 258 75 175 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 137 35 101 1 1021 A EL E 250 75 175 
1806.94 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 6.5% BUT < 26% MILKFATS IN PACKINGS OF 500G OR LESS 1806.94 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 6.5% BUT < 26% MILKFATS IN PACKINGS OF 500G OR LESS 
PREPARATIONS AUMENTAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE MAX. 500 G, DE > 6,5% A < 26% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, 
NON REPR. SOUS 1806.01 A 88 
M~:r~~TIGE LEBENSMITIEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON MAX. 500 GI INHALT, > 6,5% BIS < 26% MILCHFffi, NICHT IN 1806.01 BIS 88 
001 FRANCE 42 1 i 19 6 16 001 FRANCE 148 3 4 82 29 34 002 BELG.-LUXBG. 150 24 13 
427 
112 002 BELG.-LUXBG. 710 120 34 
340 
552 
003 NETHERLANDS 452 25 
22 1 25 
003 PAYS-BAS 445 105 
36 :i 004 FR GERMANY 82 7 27 004 RF ALLEMAGNE 189 22 38 90 
1000 WORLD 774 39 35 53 475 128 18 26 . 1000 MON DE 1618 155 143 152 442 593 39 94 
1010 INTRA-EC 771 39 33 53 475 128 18 25 . 1010 INTRA-CE 1601 155 133 152 442 589 39 91 
1011 EXTRA-EC 3 2 1 . 1011 EXTRA-CE 16 10 3 3 
1806.96 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 6.5% BUT < 26% MILKFATS IN PACKINGS OF MIN 500G 1806.96 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 6.5% BUT < 26% MILKFATS IN PACKINGS OF MIN 500G 
PREPARATIONS AUMENTAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE > 500 G, DE > U% A < 26% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, NON 
REPR. SOUS 1806.01 A 94 
KAKAOHALTIGE LEBENSMITIEL IN UMSCHLIESSUNGEN VON > 500 G/INHALT, > ~5% BIS < 26% MILCHFm,NICHT IN 1806.01 BIS 94 ENTH. 




23 003 PAYS-BAS 781 421 47 
1 
230 37 46 
006 UTD. KINGDOM 61 10 28 3 
26982 
006 ROYAUME-UNI 139 20 72 6 
41299 
40 
007 IRELAND 26982 007 IRLANDE 41299 
277 
Januar - Dezember 1984 Import 
278 
Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkuntt I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlanctl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
1806.96 1806.96 
1000 WORLD 27714 245 56 12 17 298 27023 40 23 . 1000 MON DE 42459 474 149 27 46 252 41380 85 48 
1010 INTRA-EC 27675 242 56 9 17 298 27011 19 23 . 1010 INTRA-CE 42370 483 149 18 46 252 41358 40 46 
1011 EXTRA-EC 39 3 3 12 21 • 1011 EXTRA-CE 89 11 11 22 45 
1806.97 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 26% MILKFATS IN PACKINGS OF 500G OR LESS 1806.97 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 26% MILKFATS IN PACKINGS OF 500G OR LESS 
~~~~gt15
8118
1Mi'iAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE MAX. 500 G, MIN. 26% DE MATIERES GRASSES DE LAJT, NON KAKAOHALTIGE LEBENSMITIEL IN UMSCHUESSUNGEN YON MAX. 500 G/INHALT, MIN. 26% MILCHFETI, NICHT IN 1806.01 BIS 88 ENTHALT. 
004 FR GERMANY 929 6 923 86 004 RF ALLEMAGNE 910 16 892 2 007 IRELAND 86 007 IRLANDE 119 119 
1000 WORLD 1034 2 12 9 1 923 87 . 1000 MON DE 1103 8 52 20 4 893 125 1 
1010 INTRA-EC 1033 2 12 9 923 87 . 1010 INTRA-CE 1100 8 52 20 2 893 125 i 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 3 2 
1806.98 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 26% MILKFATS IN PACKINGS OF MIN 500G 1806.98 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WITH MIN 26% MILKFATS IN PACKINGS OF MIN 500G 
=A~~ ~IMENTAIRES AU CACAO EN EMBALLAGES IMMEDIATS DE > 500 G, MIN. 26r, DE MATIERES GRASSES DE LAJT, NON REPR. KAKAOHALTIGE LEBENSMITIEL IN UMSCHUESSUNGEN VON > 500 G/INHALT, MIN. 26% MILCHFm, NICHT IN 1806.01 BIS 88 ENTHALTEN 
006 UTD. KINGDOM 123 9 114 006 ROY AUME-UNI 308 50 258 
1000 WORLD 238 5 20 12 13 31 43 114 . 1000 MON DE 589 14 52 28 87 89 101 258 
1010 INTRA-EC 238 5 20 12 13 31 41 114 . 1010 INTRA-CE 588 14 52 28 67 69 78 258 
1011 EXTRA-EC 2 2 . 1011 EXTRA-CE 23 23 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkuntt I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<iba Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EXXoba 
1902 
~~.m'1tui~tsiritv~~1N~F L~\iU~AiE~~.si~R~Jt tL&i~rCT, OF A KIND USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR 1902 ~~1liNRfuCRWs:~~r1ri~1~F J\iuft1fN~~ll~R~:1i:TiiLtJJJ2ACT, OF A KIND USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR 
r:~Gtr:~~N~~~l~r~NlttiiorsAir~~it1ii~RJ~Agr&ei~UES OU CUUNAIRES, A BASE DE FARINES, SEMOULES,AMIDONS, =:~~~{ f8t~Ri~u:::~~M,D~R~i~AEHRUNG,DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, AUF GRUNDLAGE VON MEHL, GRIESS, STA.ERKE OD. 
1902.01 MALT EXTRACT WITH 90% OR MORE DRY EXTRACT CONTENT 1902.01 MALT EXTRACT WITH 90% OR MORE DRY EXTRACT CONTENT 
EXTRAITS DE MALT, MIN. 90% EN POIDS D'EXTRAITS SECS MALZEXTRAKT MIT MIN. 90% TROCKENSTOFFGEHALT 









006 UTD. KINGDOM 325 155 38 006 ROYAUME-UNI 482 196 41 1 
1000 WORLD 683 363 67 47 16 64 10 78 1 37 1000 M O N D E 964 480 73 80 27 80 14 154 4 52 
1010 INTRA-EC 676 358 66 47 16 63 10 78 1 37 1010 INTRA-CE 951 472 72 80 27 78 14 154 2 52 
1011 EXTRA-EC 7 5 1 1 . 1011 EXTRA-CE 12 8 1 2 1 
1902.09 MALT EXTRACT WITH A DRY EXTRACT OF < 90% 1902.09 MALT EXTRACT WITH A DRY EXTRACT OF < 90% 
U K: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
EXTRAITS DE MALT, < 90% EN POIDS D'EXTRAITS SECS MALZEXTRAKT MIT < 90% TROCKENSTOFFGEHALT 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 199 1 
24 39 
198 
30:i i i 001 FRANCE 138 4 19 69 134 240 003 NETHERLANDS 1155 787 003 PAYS-BAS 974 642 2 2 
005 ITALY 1295 1183 70 
92 3:i 
42 
48 227 5 
005 ITALIE 1051 952 48 
128 46 51 88 006 UTD. KINGDOM 1975 127 1353 90 006 ROYAUME-UNI 1467 121 757 151 172 4 




008 DANEMARK 1205 1050 
54 
8 147 









036 SWITZERLAND 1036 758 036 SUISSE 565 366 
1000 WORLD 7745 3330 2320 406 544 643 48 447 7 1000 MON DE 5856 2813 1259 387 384 605 88 311 9 
1010 INTRA-EC 6156 3312 1458 144 265 639 48 283 7 1010 INTRA-CE 4940 2774 838 215 219 596 88 201 9 
1011 EXTRA-EC 1589 18 862 262 279 4 164 . 1011 EXTRA-CE 914 39 421 172 165 8 109 
1020 CLASS 1 1587 18 862 262 277 4 164 . 1020 CLASSE 1 910 38 421 172 162 8 109 
1021 EFTA COUNTR. 1582 15 862 262 276 3 164 . 1021 A EL E 892 24 421 172 161 5 109 
1902.20 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH MALT EXTRACT AND MIN 30% REDUCING SUGARS 1902.20 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH MALT EXTRACT AND MIN 30% REDUCING SUGARS 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, CONT. EXTRAITS DE MALT, MIN. 30% DE ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, MIT MALZEXTRAKT, MIN. 30% REDUZIERENDER ZUCICERGEH. 
SUCRES REDUCTEURS 
001 FRANCE 1869 1526 
9 
16 318 9 
92 136 
001 FRANCE 3728 3053 
26 
23 618 34 
197 006 UTD. KINGDOM 256 5 14 006 ROYAUME-UNI 656 4 46 383 
1000 WORLD 2197 1536 31 3 40 328 31 92 136 1000 MON DE 4585 3070 100 6 94 640 95 197 383 
1010 INTRA-EC 2155 1532 16 3 39 327 10 92 136 1010 INTRA-CE 4441 3061 40 5 89 630 36 197 383 
1011 EXTRA-EC 41 4 14 1 1 21 . 1011 EXTRA-CE 144 10 60 1 5 9 59 
1902.21 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, < 14% STARCH AND NO OR 1902.21 ~i~~'ru1l~~~EUSED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, < 14% STARCH AND NO OR 
< 5~, SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAIT, < 14% 
D'AMIDON, < 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
~lll'Jn.11\':li.e: f~Ml~~RERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% MILCHFETI, < 14% STAERKE, < 5% SACCHAROSE, 
001 FRANCE 1282 789 
17 
102 51 336 1 2 1 001 FRANCE 1556 557 
32 
178 194 612 2 10 3 
002 BELG.-LUXBG. 113 17 1 27 
115 
19 32 002 BELG.-LUXBG. 230 42 3 53 
11:i 
25 75 




003 PAYS-BAS 996 753 3 19 
22 
108 
004 FR GERMANY 236 
46 
87 91 24 004 RF ALLEMAGNE 585 
99 
137 343 35 48 




005 ITALIE 116 5 
i 
2 10 
196 006 UTD. KINGDOM 179 12 4 11 
30 
006 ROYAUME-UNI 295 9 6 41 42 
030 SWEDEN 59 
19 :i 
29 030 SUEDE 174 
2 :i 127 i 9 
124 50 
400 USA 119 97 400 ETATS-UNIS 337 195 
1000 WORLD 3112 1646 118 232 103 495 281 96 141 • 1000 MON DE 4498 1470 196 684 313 841 566 205 223 
1010 INTRA-EC 2867 1640 116 210 103 476 116 96 110 . 1010 INTRA-CE 3780 1460 183 543 312 770 139 205 168 
1011 EXTRA-EC 244 6 2 22 19 165 30 . 1011 EXTRA-CE 718 10 13 141 1 71 427 55 
1020 CLASS 1 218 3 2 22 18 144 29 . 1020 CLASSE 1 666 7 10 141 1 70 386 51 
1021 EFTA COUNTR. 77 3 15 30 29 1021 A EL E 255 2 14 61 127 51 
1902.25 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, < 14'/, STARCH AND MIN 5% 1902.25 :"tfip~~~tl::ls INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, < 14~, STARCH AND MIN 5% 
BUT < 60% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5'/, MAT. GRASSES DE LAIT, < 14% 
D' AMIDON, DE 5% A < 60% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 ~~~ei;rn~E=iltl!r :~~\R~~n:~~ ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% MILCHFETI, < 14'/, STAERKE, MIN. 5% BIS < 60~, 
001 FRANCE 2160 23 
15 
109 5 358 1648 14 
56 
3 001 FRANCE 1388 14 
28 
155 4 388 813 7 
130 
7 











003 NETHERLANDS 907 129 176 30 116 2 003 PAYS-BAS 939 187 89 75 129 4 004 FR GERMANY 133 
2600 
59 2 32 8 004 RF ALLEMAGNE 236 
375:i 
100 5 32 20 4 




005 ITALIE 3754 
8 
1 
694 006 UTD. KINGDOM 427 006 ROYAUME-UNI 702 
1000 WORLD 6630 2819 265 199 114 800 1915 445 68 5 1000 MON DE 7635 4055 227 250 360 892 1150 733 157 11 
1010 INTRA-EC 6539 2774 265 197 113 788 1894 445 58 5 1010 INTRA-CE 7671 3990 227 248 357 862 1109 733 134 11 
1011 EXTRA-EC 93 44 3 1 12 22 11 . 1011 EXTRA-CE 163 65 2 2 30 41 23 
1020 CLASS 1 91 44 3 12 21 11 . 1020 CLASSE 1 159 65 2 30 39 23 
279 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Ouantites Ursprung / Herkunft Origine / provenance I Werte 1000 ECU 
280 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg. -Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>..>..aOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>..>..aOa 
1902.25 1902.25 
1021 EFTA COUNTR. 84 38 3 12 20 11 . 1021 A EL E 148 57 2 30 36 23 
1902.29 ~i~ti~R~fEUSED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, < 14% STARCH AND 60% OR 1902.29 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR D1EIDIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5~, MILKFATS, < 14% STARCH AND 60% OR 
MORE SUCROSE 
&~~~i~~c:::. ~~.R DiLrli:'l!~~i~rE:0~N~~~ Jll'uf~~tt DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5~, MAT. GRASSES DE LAIT, < 14'/, ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET, ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5~, MILCHFETT, < 14'/, STAERKE, MIN.60% SACCHAROSE, NICHT N 1902.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 171 15 5 131 20 001 FRANCE 302 17 8 266 10 1 
1000 WORLD 251 1 13 30 27 143 24 11 1 1 1000 MON DE 465 1 60 33 46 285 15 19 2 4 
1010 INTRA-EC 250 1 13 30 27 143 24 11 1' 1 1010 INTRA-CE 462 1 59 33 46 265 15 19 2 4 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 3 1 
1902.31 :~r~n:ss~~~gsis INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 14% < 32'/, STARCH 1902.31 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5~, MILKFATS, IIIN 14~, < 32% STARCH 
NO OR < 5% SUCROSE 
~~~~~'llt&~U~ :~1i1~!::A~~\lN&~iE~~- ~t\EfJJ_FJETIOUES OU CULINAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAIi, DE 14% A f~~~~~~E=ll.W' l~~~:oR==~~~ ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5~, MILCHFETT, MIN. 14~, BIS < 32'/, STAERKE, < 5% 
001 FRANCE 1239 548 
4214 
143 150 192 140 
101 
28 38 001 FRANCE 2051 922 
370:i 
137 260 263 306 
95 
67 96 
002 BELG.-LUXBG. 8260 1822 251 382 1474 16 002 BELG.-LUXBG. 8004 2003 257 400 
116 
1532 14 
003 NETHERLANDS 1086 664 82 153 
4 
142 42 3 
:i 1 
003 PAYS-BAS 1157 712 64 212 
6 
49 4 
7 9 004 FR GERMANY 673 
829 
56 119 79 409 2 004 RF ALLEMAGNE 2445 
1818 
114 761 235 1310 3 
005 ITALY 849 1 1 
8 
9 9 005 ITALIE 1845 1 1 
8 
10 15 
006 UTD. KINGDOM 783 505 99 171 006 ROYAUME-UNI 1246 749 121 368 
008 OENMARK 330 200 130 
2 s:i :i 160 
008 DANEMARK 462 232 230 
2 69 6 308 030 SWEDEN 218 
2 720 
030 SUEDE 385 
4 870 1 036 SWITZERLAND 722 036 SUISSE 875 
038 AUSTRIA 447 447 
180 
038 AUTRICHE 883 883 
279 664 INDIA 180 664 INDE 279 
1000 WORLD 14904 5067 5302 667 559 423 2350 290 191 55 1000 MON DE 19878 7399 5103 1369 700 622 3694 490 382 119 
1010 INTRA-EC 13250 4578 4582 667 538 421 2091 287 31 55 1010 INTRA-CE 17259 6454 4233 1368 668 621 3237 465 74 119 
1011 EXTRA-EC 1657 490 720 22 2 260 3 160 . 1011 EXTRA-CE 2620 945 870 1 32 1 457 6 308 
1020 CLASS 1 1428 469 720 2 2 72 3 160 . 1020 CLASSE 1 2261 922 870 1 2 1 151 6 308 
1021 EFTA COUNTR. 1387 449 720 2 53 3 160 1021 A EL E 2143 887 870 1 2 69 6 308 
1030 CLASS 2 211 3 20 188 . 1030 CLASSE 2 344 8 30 306 
1902.39 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS MIN 14~, < 32% STARCH AND 1902.39 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 14% < 32% STARCH AND 
MIN 5% SUCROSE IIIN 5% SUCROSE 
~~t~TlC::Uti~'lfilLJ~E~Ami~::oi~~w: if P~.s:8fil ~~QUES OU CUUNAIRES, < 1,5~, IIAT. GRASSES DE LAIi, DE 14% A f~~~~g~~i: l~~~:OR~~=~r~ ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% MILCHFETI, MIN. 14~, BIS < 32% STAERKE, MIN.5~, 
001 FRANCE 3660 2691 
65:i 
142 111 430 272 
14 
11 3 001 FRANCE 6579 4619 
988 
237 226 745 721 
18 
25 6 




002 BELG.-LUXBG. 2927 821 4 125 
1514 
963 7 1 
003 NETHERLANDS 3009 491 671 254 
41 
115 003 PAYS-BAS 4611 706 841 355 
127 
144 44 1051 004 FR GERMANY 1534 i 396 192 102 518 462 32 253 004 RF ALLEMAGNE 4278 1 1196 161 161 1551 922 1038 006 UTD. KINGDOM 857 376 15 3 
87 
006 ROYAUME-UNI 1578 627 22 6 
320 007 IRELAND 87 
151 
007 IRLANDE 320 




008 DANEMARK 288 
7 
42 
28 74 030 SWEDEN 344 
45 275 
264 030 SUEDE 404 
86 477 
295 
038 AUSTRIA 320 
21 
038 AUTRICHE 563 
74 042 SPAIN 152 131 
1 54 4 137 20 
042 ESPAGNE 290 216 3 32:i 28 235 67 400 USA 218 2 400 ETATS-UNIS 661 5 
404 CANADA 580 52 2 526 404 CANADA 1011 92 5 914 
1000 WORLD 13237 4194 2432 645 284 1722 2765 519 97 579 1000 MON DE 23645 6768 4246 1080 508 2474 5213 1035 151 2170 
1010 INTRA-EC 11600 4009 2097 592 277 1711 1832 476 48 558 1010 INTRA-CE 20655 6454 3653 758 501 2427 3750 939 77 2096 
1011 EXTRA-EC 1640 185 335 54 7 12 933 43 50 21 1011 EXTRA-CE 2991 315 593 323 7 47 1463 95 74 74 
1020 CLASS 1 1627 179 335 54 7 11 927 43 50 21 1020 CLASSE 1 2965 309 593 323 7 46 1444 95 74 74 
1021 EFTA COUNTR. 677 46 282 7 5 264 23 50 . 1021 A EL E 1002 88 498 7 12 295 28 74 
1902.41 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS IIIN 32% < 45% STARCH AND 1902.41 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 32% < 45% STARCH AND 
NO OR < 5~, SUCROSE NO OR < So/, SUCROSE 
~~~R~~'/It~~u! f~i1i!R8:A~~MN&:TiE~~- ~t\Ef~~ouEs ou CULINAIREs, < 1,sv, MAT. GRASSES DE LAIT, DE 32% A i~~~~g~EM:1~~~R=:~rttl ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, <1,So/, MILCHFETI, MIN. 32~. BIS <45% STAERKE, <5% 
001 FRANCE 3374 2128 
42 
139 739 323 21 24 001 FRANCE 3940 2243 
9:i 
245 1091 266 41 54 
002 BELG.-LUXBG. 900 213 24 620 




003 PAYS-BAS 308 134 19 51 
292 
3 






004 RF ALLEMAGNE 2395 
243 
1 1 160 1898 
343 006 UTD. KINGDOM 715 32 32 1 006 ROYAUME-UNI 1193 39 528 40 
008 DENMARK 246 246 
51 20 204 14 30 008 DANEMARK 285 285 38 22 185 28 69 030 SWEDEN 726 407 
329 
030 SUEDE 1233 891 
368 036 SWITZERLAND 347 5 7 6 036 SUISSE 427 14 18 25 2 
038 AUSTRIA 756 643 113 
1560 
038 AUTRICHE 1348 999 349 
2409 664 INDIA 1560 664 INDE 2409 
1000 WORLD 9739 3933 537 447 1627 591 2309 203 92 . 1000 MON DE 15713 5105 872 861 3017 634 4685 371 168 
1010 INTRA-EC 6269 2868 94 447 1571 549 489 189 62 . 1010 INTRA-CE 10128 3186 155 861 2969 567 1950 343 97 
1011 EXTRA-EC 3469 1065 442 56 42 1820 14 30 . 1011 EXTRA-CE 5584 1919 717 48 67 2734 28 71 
1020 CLASS 1 1851 1061 442 56 33 215 14 30 . 1020 CLASSE 1 3055 1909 717 48 53 229 28 71 
1021 EFTA COUNTR. 1831 1056 442 51 27 211 14 30 . 1021 A EL E 3008 1904 717 38 40 210 28 71 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I ·E/\Mba Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I ·EHaoo 
1902.41 1902.41 
1030 CLASS 2 1577 4 1573 . 1030 CLASSE 2 2453 10 2443 
1902.48 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 32% < 45% STARCH AND 1902.48 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 32% < 45% STARCH AND 
>5% SUCROSE >5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAil, DE 32% A 
< 45o/, D'AMIDON, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
~~:WJfE~ l~l~~"foR:~:~r8i ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% MILCHFETT, MIN. 32% BIS < 45o/, ST AERKE, MIN.5% 
001 FRANCE 2960 2759 
125 
37 61 41 3 56 3 001 FRANCE 4488 4176 
136 
31 101 47 3 123 7 
002 BELG.-LUXBG. 191 20 2 2 
329 
17 17 8 002 BELG.-LUXBG. 269 34 7 5 
456 
49 17 21 
003 NETHERLANDS 1921 1351 226 12 84 3 14 003 PAYS-BAS 2176 1412 269 17 176 22 72 004 FR GERMANY 1056 
1 
242 15 97 604 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2674 
1 
246 12 160 2008 
1 006 UTO. KINGDOM 2684 1429 21 6 268 958 006 ROYAUME-UNI 4552 1994 44 8 516 1988 
008 DENMARK 127 123 1 
6 
3 
150 11 84 008 DANEMARK 238 229 1 6 8 135 10 117 030 SWEDEN 251 
2 28 83 
030 SUEDE 268 
4 121 173 036 SWITZERLAND 152 36 2 1 036 SUISSE 382 71 10 3 
038 AUSTRIA 172 172 038 AUTRICHE 286 286 
1000 WORLD 9524 4429 2051 87 194 822 790 984 157 10 1000 MON DE 15375 6143 2771 112 369 1363 2259 2072 258 28 
1010 INTRA-EC 8938 4254 2022 87 153 737 629 972 74 10 1010 INTRA-CE 14402 5853 2645 112 291 1187 2086 2059 141 28 
1011 EXTRA-EC 588 175 29 42 85 160 13 84 . 1011 EXTRA-CE 973 290 126 78 177 173 12 117 
1020 CLASS 1 581 175 29 42 85 153 13 84 . 1020 CLASSE 1 951 290 126 78 177 151 12 117 
1021 EFTA COUNTR. 577 175 28 42 83 152 13 84 1021 A EL E 937 290 121 78 173 146 12 117 
1902.51 PREPARATIONS USED AS NFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 45% < 65% STARCH AND 1902.51 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 45% < 65% STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE NO OR < 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAil, DE 45% A 
< 65% D' AMIDON, < 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 m~IIAeml~,il: :~~JoR~u=~re~ ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% MILCHFETT, MIN. 45% BIS < 65% STAERKE, < 5% 
001 FRANCE 7612 6299 
85 
367 439 453 5 18 1 30 001 FRANCE 5171 4054 
100 
225 315 499 3 8 1 66 
002 BELG.-LUXBG. 120 12 
7 
15 
176 11 13 6 
8 002 BELG.-LUXBG. 163 12 
23 
19 
216 10 17 11 
32 
003 NETHERLANDS 1209 887 109 
277 
003 PAYS-BAS 1381 913 190 
303 
1 
004 FR GERMANY 2557 
3 
1511 72 283 211 135 68 004 RF ALLEMAGNE 3382 
4 
1308 82 281 1085 229 92 2 
005 ITALY 164 
121 
138 7 5 
532 
11 005 ITALIE 241 
118 
194 18 8 
665 
16 1 
006 UTD. KINGDOM 1099 193 230 7 
2 
16 006 ROYAUME-UNI 1081 123 151 13 
3 
11 
009 GREECE 72 70 
137 65 233 
009 GRECE 108 105 
194 6i 357 030 SWEDEN 1300 367 
1 5 
498 030 SUEDE 1892 421 
1 12 
833 
036 SWITZERLAND 4216 4201 9 036 SUISSE 2406 2361 32 
038 AUSTRIA 128 121 7 
327 9 
038 AUTRICHE 412 398 14 
560 18 400 USA 338 2 400 ETATS-UNIS 584 5 1 
706 SINGAPORE 262 262 706 SINGAPOUR 532 532 
1000 WORLD 19321 12276 1831 446 1252 929 1441 772 335 39 1000 MON DE 17740 8605 1719 329 1224 1039 3210 1023 489 102 
1010 INTRA-EC 12664 7507 1826 446 1099 925 242 698 102 39 1010 INTRA-CE 11585 5263 1715 329 982 1028 1116 919 131 102 
1011 EXTRA-EC 6439 4769 5 154 5 1199 74 233 . 1011 EXTRA-CE 6156 3342 4 242 12 2094 105 357 
1020 CLASS 1 6044 4693 1 153 5 885 74 233 . 1020 CLASSE 1 5382 3191 1 241 12 1475 105 357 
1021 EFTA COUNTR. 5644 4689 1 153 5 498 65 233 1021 A EL E 4710 3180 1 240 12 833 87 357 
1030 CLASS 2 366 47 4 1 314 . 1030 CLASSE 2 727 103 3 1 620 
1902.59 PREPARATIONS USED AS IN'ANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 45% < 65',I STARCH AND 1902.59 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 45% < 65% STARCH AND 
MIN 5% SUCROSE MIN 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAil, DE 45% A 
< 65% D'AMIDON, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 ~~~:Wo~~: :1~=~~~f8i ZUM DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% MILCHFETT, MIN. 45% BIS < 65% STAERKE, MIN.5% 
001 FRANCE 3751 2718 
9 
646 108 145 1 133 
6 
001 FRANCE 2487 1702 
9 
518 109 89 2 67 
002 BELG.-LUXBG. 93 1 2 69 
216 
6 002 BELG.-LUXBG. 117 3 18 68 
236 
7 12 
003 NETHERLANDS 396 65 115 
25 248 196 11 
003 PAYS-BAS 411 53 121 1 




004 RF ALLEMAGNE 984 
76 
189 31 58 19 
006 UTO. KINGDOM 731 30 17 54 006 ROYAUME-UNI 1271 35 32 97 1023 8 
1000 WORLD 5977 2876 521 696 478 504 206 534 145 17 1000 MON DE 5375 1848 362 585 662 486 300 1026 76 32 
1010 INTRA-EC 5951 2874 516 696 469 501 204 530 144 17 1010 INTRA-CE 5323 1834 354 585 650 480 290 1023 75 32 
1011 EXTRA-EC 27 2 5 9 3 3 4 1 . 1011 EXTRA-CE 54 12 8 1 13 6 10 3 1 
1902.61 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 65% < 80% STARCH AND 
NO OR < 5'!. SUCROSE 
1902.61 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 65% < 80% STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAil, DE 65% A 
< 60% D' AMIDON, < 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 ~~~ii8~fE:il: 1~1~~2~~u:~:N ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5'/, MILCHFETT, MIN. 65% BIS < 80% STAERKE, < 5% 
001 FRANCE 6502 1647 
143 
271 134 181 143 4126 001 FRANCE 3403 712 
197 
270 67 331 61 1962 











003 NETHERLANDS 2286 740 75 171 448 382 136 003 PAYS-BAS 3065 762 368 293 671 611 238 25 004 FR GERMANY 1652 
96 
530 235 180 1 34 224 004 RF ALLEMAGNE 2078 
150 
320 397 286 2 72 330 
005 ITALY 200 30 
46 
70 2 2 
108 435 
005 ITALIE 278 31 
16 
90 4 3 
176 193 006 UTO. KINGDOM 887 236 32 30 
308 
006 ROYAUME-UNI 604 136 33 50 454 030 SWEDEN 352 12 
9 8 
3 29 030 SUEDE 512 14 
19 40 4 40 036 SWITZERLAND 695 677 1 
2 171 91 
036 SUISSE 1444 1382 3 
3 361 400 USA 276 i 68 12 400 ETATS-UNIS 467 14 253 25 78 680 THAILAND 75 
29 
680 THAILANDE 267 
110 706 SINGAPORE 44 11 4 
24 4 
706 SINGAPOUR 157 26 21 
40 7 720 CHINA 403 8 362 5 720 CHINE 1035 18 962 8 
1000 WORLD 14081 3583 1286 785 757 1170 1117 316 5058 9 1000 MON DE 14238 3350 2270 1074 1021 1449 1573 613 2862 26 
281 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft Origine / provenance I Werte 1000 ECU 
282 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "EHoOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "EJ\MOa 
1902.61 1902.61 
1010 INTRA-EC 12119 2854 779 751 714 1162 768 145 4937 9 1010 INTRA-CE 10161 1877 917 1013 915 1435 982 252 2744 26 
1011 EXTRA-EC 1962 729 508 34 43 8 349 171 120 . 1011 EXTRA-CE 4077 1473 1353 61 106 14 591 361 118 
1020 CLASS 1 1346 701 10 9 20 4 311 171 120 1020 CLASSE 1 2456 1410 19 19 65 7 457 361 118 
1021 EFTA COUNTR. 1057 699 
86 
9 8 4 308 29 . 1021 A EL E 1966 1406 
287 
19 40 7 454 40 
1030 CLASS 2 158 20 1 17 4 34 . 1030 CLASSE 2 492 45 3 32 7 125 1040 CLASS 3 460 8 412 24 7 5 1040 CLASSE 3 1130 18 1047 40 10 8 
1902.69 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DtEl'ETIC OR CULINARY PURPOSES Wmi NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 65% < 80% STARCH AND 1902.69 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 65% < 80% STARCH AND 
MIN 5~, SUCROSE MIN 5'/, SUCROSE 
p!~tRa~~6N~u:il~~.EreAmi~::o~~~\ig: ff P~.s:85i f:.~ilQUES OU CULINAlRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAil, DE 65% A IX~~~i1J8~tE=ilmi l~~~:OR~~:~:.i ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% MILCHFETT, MIN. 65% BIS < 80% STAERKE, MIN.5% 
001 FRANCE 7061 6989 
37 
17 4 51 001 FRANCE 1890 1823 
85 2 
11 3 53 




003 PAYS-BAS 341 63 
287 
91 100 
149 4 004 FR GERMANY 728 
6 
23 3 004 RF ALLEMAGNE 1234 
31 
10 781 3 
700 INDONESIA 1360 1354 700 INDONESIE 3549 3518 
1000 WORLD 9517 7068 60 358 1617 44 35 1 329 5 1000 MON DE 7247 1962 96 787 3882 109 105 295 11 
1010 INTRA-EC 8105 7056 60 358 223 43 34 1 329 1 1010 INTRA-CE 3598 1919 96 787 288 106 103 295 4 
1011 EXTRA-EC 1411 12 1394 1 4 1011 EXTRA-CE 3651 43 3594 4 2 8 
1030 CLASS 2 1373 6 1367 . 1030 CLASSE 2 3579 31 3548 
1902.71 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DtEl'ETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5'/, MILKFATS MIN 80~, < 85~, STARCH AND 1902.71 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 80% < 85% STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE NO OR < 5% SUCROSE 
~~:~,Ra~:gc:..~u~ t.}.IM[fEN;i~:AR~\(N~":T:E~~. ~tiE~Ji~ETIQUES OU CULINAlRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAil, DE 80% A IX~!nill:~~1liW' 1~~~:0R~~:~:r1 ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% MILCHFETT, MIN. 80% BIS < as·,. STAERKE, < 5% 
003 NETHERLANDS 127 42 80 
1:i 
5 003 PAYS-BAS 336 194 136 
87 
6 
004 FR GERMANY 72 11 2 59 68 21 004 RF ALLEMAGNE 233 7 6 146 197 1:i 006 UTD. KINGDOM 104 2 
338 
006 ROYAUME-UNI 227 4 
586 720 CHINA 338 720 CHINE 586 
1000 WORLD 878 69 147 49 71 449 69 21 3 1000 MON DE 1841 260 205 194 160 799 197 13 13 
1010 INTRA-EC 376 69 83 20 64 48 68 21 3 1010 INTRA-CE 951 260 143 96 151 78 197 13 13 
1011 EXTRA-EC 501 64 29 7 400 1 . 1011 EXTRA-CE 891 62 99 9 721 
1020 CLASS 1 132 64 7 60 1 1020 CLASSE 1 201 62 9 130 
1021 EFTA COUNTR. 101 64 29 7 29 1 1021 A EL E 117 62 98 9 46 1030 CLASS 2 31 2 1030 CLASSE 2 103 5 
1040 CLASS 3 338 338 1040 CLASSE 3 586 586 
1902.79 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIEl'ETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 80% < 85% STARCH AND 1902.79 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% MILKFATS MIN 80% < 85% STARCH AND 
IIIN 5% SUCROSE MIN 5% SUCROSE 
~:tRa~:gc:..~u,:IN~LJ~EreA:ci~:o~~~\ig: ff P~.s:85i f:~IQUES OU CULINAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAil, DE 80% A IX~~~8~f ~ilm' l~~:~:oR~~:~:81 ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% MILCHFETT, MIN. 80% BIS < 85% STAERKE, MIN.5'/, 
003 NETHERLANDS 62 61 1 003 PAYS-BAS 119 9 107 3 
1000 WORLD 147 4 10 4 1 21 74 5 26 2 1000 MON DE 231 4 20 20 3 31 125 7 14 7 
1010 INTRA-EC 135 4 8 2 1 21 66 5 26 2 1010 INTRA-CE 208 4 12 17 3 31 113 7 14 7 
1011 EXTRA-EC 13 3 2 8 . 1011 EXTRA-CE 24 9 3 12 
1902.80 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIEl'ETIC OR CULINARY PURPOSES Wmi NO OR < 1.5% MILKFATS AND MIN 85% STARCH 1902.80 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND MIN 85% STARCH 
U K: CONFIDENTIAL UK CONFIDENTIAL 
PREPARATIONS POUR ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% MAT. GRASSES DE LAil, MIN. 85% ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% MILCHFETT, MIN. 85% STAERKE, NIGHT IN 
UK g;im,~~l~rN REPR. sous 1902.20 1902.20 ENTHALTEN UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 506 250 
348 
63 139 51 
30 
3 001 FRANCE 414 81 
297 
154 107 63 
19 
9 
002 BELG.-LUXBG. 499 1 8 28 
68:i 
84 002 BELG.-LUXBG. 663 4 7 44 
739 
292 
003 NETHERLANDS 1211 126 
19 50 
89 313 003 PAYS-BAS 1420 95 
3:i 76 
123 463 
004 FR GERMANY 916 652 
226 
152 43 004 RF ALLEMAGNE 1435 1056 
276 
218 52 
006 UTD. KINGDOM 757 13 500 18 006 ROYAUME-UNI 1009 18 658 57 
1000 WORLD 4090 390 386 124 213 1408 226 841 502 1000 MON DE 5265 200 368 252 208 1901 276 1118 942 
1010 INTRA-EC 3921 384 383 124 167 1387 226 771 479 1010 INTRA-CE 5003 190 357 252 153 1861 276 1017 897 
1011 EXTRA-EC 170 6 3 45 22 71 23 1011 EXTRA-CE 260 9 10 55 40 101 45 
1020. CLASS 1 145 6 32 20 71 16 1020 CLASSE 1 206 9 34 37 101 25 
1902.91 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES Wmi MIN 1.5% BUT < 5% MILKFATS 1902.91 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH MIN 1.5% BUT < 5% MILKFATS 
r:W.\'l:Jl::l~gi/.l~=ATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, DE 1,5% A < 5% DE MATIERES GRASSES DE ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, MIN. 1,5% BIS < 5'~ MILCHFETT,NICHT IN 1902.20 ENTH. 
001 FRANCE 1666 1342 
802 
309 6 1 7 1 001 FRANCE 2467 1699 
1147 
741 12 6 5 4 









003 NETHERLANDS 2534 1458 609 
40 
3 18 003 PAYS-BAS 4166 2630 868 
62 
5 55 









006 UTD. KINGDOM 54 18 006 ROYAUME-UNI 107 1 38 
1000 WORLD 5576 2812 1435 349 108 408 180 35 152 97 1000 MON DE 9089 4345 2066 803 156 619 450 63 268 319 
1010 INTRA-EC 5564 2808 1435 349 108 407 178 35 149 95 1010 INTRA-CE 9064 4338 2065 803 156 617 445 63 264 313 
1011 EXTRA-EC 12 4 1 2 3 2 1011 EXTRA-CE 26 7 1 1 5 5 7 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Me~ff!,n 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 1 "El\MOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "El\l\aOo 
1902.99 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH MIN 5% MILKFATS 1902.99 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CULINARY PURPOSES WITH MIN 5% MILKFATS 
=~~=~~1~~90~R ALIMENTATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, MIN. S'Y, DE MAT. GRASSES DE LAil, NON ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUM DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, MIN. 5% MILCHFffi, NICHT IN 1902.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1461 912 
183 
114 58 30 113 7 14 213 001 FRANCE 2459 928 
264 
289 125 62 235 11 37 772 
002 BELG.-LUXBG. 1042 15 7 151 
414 
6 680 002 BELG.-LUXBG. 3075 37 9 185 
611 
7 2573 




955 003 PAYS-BAS 4449 50 64 2 477 3245 
004 FR GERMANY 488 27 25 8 1 
55 
417 004 RF ALLEMAGNE 1661 18 34 5 5 2 1597 
006 UTD. KINGDOM 67 6 5 1 
519 
006 ROY AUME-UNI 138 6 16 116 
042 SPAIN 519 042 ESPAGNE 1966 1966 
1000 WORLD 5385 954 257 174 223 457 437 68 16 2799 1000 MON DE 13938 1023 356 384 324 694 755 142 38 10222 
1010 INTRA-EC 4822 950 252 153 218 457 434 62 16 2280 1010 INTRA-CE 11874 1015 346 340 315 694 743 127 38 8256 
1011 EXTRA-EC 564 4 5 21 5 4 6 519 1011 EXTRA-CE 2066 8 10 44 10 12 15 1 1966 
1020 CLASS 1 564 4 5 21 5 4 6 519 1020 CLASSE 1 2066 8 10 44 10 12 15 1 1966 
1903 MACARONI, SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS 1903 MACARONI, SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS 
PATES AUMENTAIRES TBGWAREN 
1903.10 MACARONI, SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS CONTAINING EGGS 1903.10 MACARONI, SPAGHffil AND SIMILAR PRODUCTS CONTAINING EGGS 
PATES AUMENTAIRES AUX OEUFS TEIGWAREN MIT El 











004 FR GERMANY 5050 
19343 
2963 37 15 
45 
004 RF ALLEMAGNE 5588 
13916 
3616 52 19 344 4 
005 ITALY 27455 4244 281 1020 2078 389 55 005 ITALIE 26497 6222 386 1609 3627 83 562 92 
036 SWITZERLAND 2123 1488 575 11 46 1 2 036 SUISSE 3223 2343 761 27 83 3 6 




038 AUTRICHE 691 687 
171 
4 
74 720 CHINA 271 l4 38 
1 
720 CHINE 318 21 44 
2 
ii 
740 HONG KONG 95 50 27 9 8 740 HONG-KONG 147 83 36 17 9 
804 NEW ZEALAND 12 12 804 NOUV.ZELANDE 124 124 
1000 WORLD 37673 21790 8426 2 493 3126 2806 109 865 56 1000 MON DE 39048 17159 11497 3 
':,: 3939 4527 185 958 96 1010 INTRA-EC 34239 19455 7652 2 370 3079 2678 109 838 56 1010 INTRA-CE 34393 14094 10480 3 3853 4250 185 918 96 
1011 EXTRA-EC 3436 2335 n5 123 47 128 28 . 1011 EXTRA-CE 4656 3065 1017 171 86 278 39 
1020 CLASS 1 2969 2318 575 14 46 13 3 1020 CLASSE 1 4052 3040 761 33 84 127 7 
1021 EFTA COUNTR. 2947 2309 575 14 46 1 2 . 1021 A EL E 3915 3030 761 31 83 3 7 
1030 CLASS 2 191 1 52 70 1 49 18 . 1030 CLASSE 2 283 3 86 94 2 74 24 
1040 CLASS 3 274 16 148 38 65 7 . 1040 CLASSE 3 322 23 171 44 76 8 
1903.90 MACARONI, SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS NOT CONTAINING EGGS 1903.90 MACARONI, SPAGHETTI AND SIMILAR PRODUCTS NOT CONTAINING EGGS 
PATES AUMENTAIRES SANS OEUFS TEIGWAREN OHNE El 
001 FRANCE 8077 557 
210 
221 226 6725 312 
19 
34 2 001 FRANCE 6486 596 
242 
224 220 5070 327 47 2 




856 21 002 BELG.-LUXBG. 4951 116 2 4009 
268 
555 14 13 
003 NETHERLANDS 959 389 36 
613 
140 73 17 
50 
003 PAYS-BAS 1136 583 74 14 
475 
129 48 20 
004 FR GERMANY 2530 
26658 
768 2 660 22 
112 
415 004 RF ALLEMAGNE 2217 
20700 
483 6 884 34 287 48 
005 ITALY 129067 57700 7437 11248 21077 2906 1929 005 ITALIE 95040 41202 4742 8093 16154 174 2199 1776 
006 UTD. KINGDOM 626 5 79 43 13 
762 
438 32 16 006 ROYAUME-UNI 940 12 131 63 28 619 75 12 
007 IRELAND 769 
519 48 
7 
222 258 1720 





009 GREECE 7097 49 4281 009 GRECE 4667 69 2899 165 973 
030 SWEDEN 253 
259 30 1 3 39 1 7 
253 030 SUEDE 152 
394 48 2 7 93 2 
152 
036 SWITZERLAND 351 11 036 SUISSE 587 12 29 





168 525 15 





74 052 TURKEY 2029 69 229 052 TURQUIE 884 32 102 204 11 




624 ISRAEL 111 3 6 
450 
7 95 
680 THAILAND 1071 19 742 34 13 680 THAILANDE 1325 24 767 58 17 9 











720 CHINA 1298 117 787 186 182 6 
720 CHINE 1474 161 819 203 254 1 1 
732 JAPAN 284 52 128 3 18 23 54 732 JAPON 676 160 185 10 52 77 149 43 
740 HONG KONG 262 11 28 3 110 1 109 740 HONG-KONG 368 14 51 3 129 1 169 1 
1000 WORLD 162919 29702 60799 307 15523 19523 28137 973 5943 2012 1000 MON DE 122273 23646 44215 314 106n 14861 21587 1069 4054 1850 
1010 INTRA-EC 158776 28285 58841 228 14695 19167 27454 965 5144 1997 1010 INTRA-CE 116131 22391 42164 245 9589 14486 20747 1055 3615 1839 
1011 EXTRA-EC 6087 1417 1959 21 828 356 683 8 800 15 1011 EXTRA-CE 6107 1255 2051 34 1089 374 840 14 439 11 
1020 CLASS 1 3090 1238 364 4 135 301 231 7 795 15 1020 CLASSE 1 2483 991 383 13 122 282 240 12 429 11 
1021 EFTA COUNTR. 753 261 167 1 3 49 1 7 264 . 1021 A EL E 865 395 165 2 7 101 2 12 181 
1030 CLASS 2 1700 62 808 8 507 39 271 1 
5 1030 CLASSE 2 2150 103 849 13 764 66 345 10 
1040 CLASS 3 1298 117 787 9 186 16 182 . 1040 CLASSE 3 1474 161 819 9 203 26 254 1 1 
1904 TAPIOCA AND SAGO; TAPIOCA AND SAGO SUBSTITUTES OBTAINED FROM POTATO OR OTHER STARCHES 1904 TAPIOCA AND SAGO; TAPIOCA AND SAGO SUBSTITUTES OBTAINED FROM POTATO OR OTHER STARCHES 
TAPIOCA, YC. CELUI DE FECULE DE POMMES DE TERRE SAGO (TAPIOKASAGO, KARTOFFELSAGO UND ANDERER) 
1904.00 TAPIOCA, SAGO AND THEIR SUBSTITUTES FROM POTATO AND OTHER STARCHES 1904.00 TAPIOCA, SAGO AND THEIR SUBSTITUTES FROM POTATO AND OTHER STARCHES 
TAPIOCA, YC. CELUI DE FECULE DE POMMES DE TERRE SAGO (T APIOKASAGO, KARTOFFELSAGO UND ANDERER) 
001 FRANCE 358 105 134 9 28 76 6 001 FRANCE 426 110 192 12 23 80 9 
003 NETHERLANDS 448 19 2 
104 
427 003 PAYS-BAS 147 26 12 
77 
109 
008 DENMARK 690 586 
404 
008 DANEMARK 540 463 
336 370 MADAGASCAR 404 
784 108 251 294 
370 MADAGASCAR 336 
343 206 114 129 680 THAILAND 1467 30 34 157 
680 THAILANDE 813 21 
21 701 MALAYSIA 1365 147 1027 701 MALAYSIA 716 78 533 84 
283 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Origine I provenance 
Import 
Quantites Ursprung / Herkunft Origine I provenance I Werte 1000 ECU 
284 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EH<lOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'E~~aba 
1904.00 1904.00 
720 CHINA 81 74 6 1 720 CHINE 210 192 16 2 
1000 WORLD 5047 1497 444 180 303 859 1549 208 1 6 1000 MON DE 3367 944 373 231 508 340 841 120 1 9 
1010 INTRA-EC 1621 713 3 146 117 455 145 35 1 6 1010 INTRA-CE 1219 601 6 210 102 132 130 28 1 9 
1011 EXTRA-EC 3425 784 441 34 185 404 1404 173 . 1011 EXTRA-CE 2149 343 368 21 406 208 711 92 
1030 CLASS 2 3337 784 434 34 111 398 1403 173 1030 CLASSE 2 1926 343 357 21 212 192 709 92 
1031 ACP (63J 405 404 1 
6 1 
. 1031 ACP (6~ 337 336 1 
16 2 1040 CLASS 81 74 1040 CLASS 3 210 192 
1905 ~,.~(OODS OBTAINED BY THE SWELLING OR ROASTING OR CEREALS OR CEREAL PRODUCTS (PUFFED RICE, CORN FLAKES AND SIMILAR 1905 PREPARED FOODS OBTAINED BY THE SWELLING OR ROASTING OR CEREALS OR CEREAL PRODUCTS (PUFFED RICE, CORN FLAKES AND SIMILAR 
PRODUCTS) 
PRODUfTS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE OU LE GRJLLAGE (PUFFED RICE, CORNFLAKES ET ANALOGUES) LEBENSMITTEL, DURCH AUFBLAEHEN ODER ROESTEN VON GETREIDE HERGESTELLT (PUFFREIS, CORN FLAKES UND DERGLEICHEN) 
1905.10 PREPARED FOODS OBTAINED FROM MAIZE BY SWEWNG OR ROASTING 1905.10 PREPARED FOODS OBTAINED FROM MAIZE BY SWELLING OR ROASTING 
PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES A BASE DE MAIS LEBENSMITTEL, HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN OD.ROESTEN V.MAIS 
002 BELG.-LUXBG. 119 3 37 79 
57 1 6 7 
002 BELG.-LUXBG. 281 2 79 200 
95 5 6 29 003 NETHERLANDS 390 144 175 
3607 1015 125 
003 PAYS-BAS 605 55 415 
11178 2260 359 004 FR GERMANY 9131 
371 
2845 159 983 117 280 004 RF ALLEMAGNE 20578 
420 
4114 529 1585 194 359 













006 UTD. KINGDOM 10008 
131 
135 1422 7533 8 006 ROYAUME-UNI 16602 
185 
270 281 14071 14 
008 DENMARK 1127 665 331 
1 
008 DANEMARK 1842 1144 513 
2 042 SPAIN 141 
5 
140 
15 106 2 
042 ESPAGNE 202 
22 
200 
68 1 429 5 400 USA 607 391 88 400 ETATS-UNIS 1641 870 246 
1000 WORLD 22884 665 4430 3669 2642 1466 1117 8345 412 138 1000 MON DE 43688 694 7157 11280 2967 3145 1905 15313 844 383 
1010 INTRA-EC 22050 655 3894 3619 2627 1464 1027 8339 288 137 1010 INTRA-CE 41717 668 6077 11203 2900 3143 1656 15303 390 377 
1011 EXTRA-EC 834 11 538 49 15 2 90 5 124 2 1011 EXTRA-CE 1969 25 1079 77 66 2 249 10 454 5 
1020 CLASS 1 824 11 536 48 15 2 90 5 115 2 1020 CLASSE 1 1952 25 1079 75 68 2 249 10 439 5 
1905.30 PREPARED FOODS OBTAINED FROM RICE BY SWELLING OR ROAmNG 1905.30 PREPARED FOODS OBTAINED FROM RICE BY SWELLING OR ROASTING 
PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES A BASE DE RIZ LEBENSMITTEL, HERGESTELLT DURCH AUFBLAEHEN OD.ROESTEN V.REIS 
001 FRANCE 253 227 
9 
2 3 6 
14 
15 001 FRANCE 372 341 
33 
4 4 9 
51 
14 




3 002 BELG.-LUXBG. 1126 728 1 296 
79 
17 









77 004 FR GERMANY 2970 
25 
506 223 113 004 RF ALLEMAGNE 5782 
12 
1353 459 186 23 




005 ITALIE 2112 1556 6 
1057 
538 
6724 9 006 UTD. KINGDOM 3088 14 58 006 ROYAUME-UNI 7798 8 169 007 IRELAND 58 
21 114 1 
007 IRLANDE 169 
56 270 2 400 USA 137 
671 
1 400 ETATS-UNIS 333 
2333 
5 
732 JAPAN 763 8 84 732 JAPON 2829 4 59 
1 
433 
736 TAIWAN 61 56 5 736 TAI-WAN 163 142 20 
1000 WORLD 10523 872 3599 510 1041 570 1113 2758 30 30 1000 MON DE 20953 1201 5210 1366 3243 1619 1449 6724 64 77 
1010 INTRA-EC 9492 847 3471 510 291 569 987 2757 30 30 1010 INTRA-CE 17518 1133 4876 1366 712 1616 950 6724 64 77 
1011 EXTRA-EC 1031 25 129 750 1 126 . 1011 EXTRA-CE 3435 68 334 2531 3 499 
1020 CLASS 1 912 25 129 671 1 86 . 1020 CLASSE 1 3176 67 334 2333 2 440 
1030 CLASS 2 114 80 1 33 1030 CLASSE 2 251 199 1 51 
1905.90 PREPARED FOODS OBTAINED FROM Cl:REALS BY SWEWNG AND ROASTING OTHER THAN FROM MAIZE AND RICE 1905.90 PREPARED FOODS OBTAINED FROM CEREALS BY SWEWNG AND ROASTING OTHER THAN FROM MAIZE AND RICE 
PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRILLEES,AUTRES QUE MAIS ET RlZ LEBENSMITTEL, HERGESTELL T DURCH AUFBLAEHEN ODER ROESTEN VON GETREIDE, ANDERES ALS MAIS UND REIS 











571 004 FR GERMANY 3051 
4 
1003 379 403 878 72 004 RF ALLEMAGNE 6440 
8 
1913 862 1200 1444 95 
005 ITALY 148 1 
637 140 
9 133 1 
32 
005 ITALIE 195 1 
1370 183 
8 178 
232 72 006 UTD. KINGDOM 8986 519 485 269 
28 
6757 147 006 ROYAUME-UNI 18200 681 842 703 
59 
14117 









036 SWITZERLAND 540 488 2 
1 
9 036 SUISSE 1021 898 6 
5 
14 
1 400 USA 1854 1 264 2 1586 400 ETATS-UNIS 3074 17 696 2 8 2345 
1000 WORLD 15654 710 2627 1087 326 788 2613 6922 348 233 1000 MON DE 30782 908 5135 2362 653 2032 4114 14412 523 643 
1010 INTRA-EC 13107 679 1845 1074 313 787 962 6922 292 233 1010 INTRA-CE 26347 813 3461 2330 632 2026 1607 14410 425 643 
1011 EXTRA-EC 2548 31 782 14 13 1 1651 56 . 1011 EXTRA-CE 4435 95 1674 32 21 6 2508 1 98 
1020 CLASS 1 2497 31 752 14 12 1 1631 56 1020 CLASSE 1 4313 95 1593 32 19 6 2469 1 98 
1021 EFTA COUNTR. 598 30 488 11 2 11 56 . 1021 A EL E 1121 78 898 25 6 17 97 
1030 CLASS 2 50 29 1 20 . 1030 CLASSE 2 121 80 2 39 
1907 BREAD, SHIPS' BISCUITS AND OTHER ORDINARY BAKERS' WARESMWITHOUT ADDED S~HONEYRE6:ceFAT~HEESE OR FRUIT; 1907 gwiu:r~~r.~A~~T/:~i~::~i~Rw:::i..:rEimfMDuD/f. ::~:G H:fJ11lG~eFf~Eif'l'it~&rnuJJbDUCTS COMMUNION WAFERS, CACHETS OF A KIND SUITABLE FOR PHAR ACEUTICAL USE, S WAFE S, RI PA AND SIMILAR PRODUCTS 
~~~~:Dl~J.~:A~ Am:.R~f~: .. ruf~1~frm:tRE,SANS SUCRE,MIEL,OEUFS,MAT.GRASSES,FROMAGE OU FRUITS;HOSTIES, ~g~~~fe~J~~E~=Dlm:11::r:.H~~:o:tfrev:tn~~lflE ZUSATZ VON ZUCKER, HONIG, EIERN, FETT, KAESE ODER FRUECHTEN; 
1907.10 CRISPBREAD 1907.10 CRISPBREAD 
PAIN CROUmLLANT DIT KNAECKEBROT KNAECKEBROT 




001 FRANCE 230 96 118 
436 
16 
3 003 NETHERLANDS 276 18 
942 239 618 337 21 
1 003 PAYS-BAS 462 21 
1769 386 1043 477 34 2 004 FR GERMANY 2737 
8 
129 442 9 004 RF ALLEMAGNE 4675 
20 
252 695 19 
005 ITALY 56 1 10 37 005 ITALIE 164 2 19 1 122 
Januar - Dezember 198li 
'· 
Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllaba Nimexe I EUR 10 1Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I 'Ellllaoo 
1907.10 1907.10 
006 UTD. KINGDOM 5511 3217 12 15 1252 30 
301 
602 379 4 006 ROYAUME-UNI 6599 3253 18 35 1815 60 
606 






028 NORVEGE 1580 92 
647 262 
20 29 43 833 030 SWEDEN 8372 5937 741 7 486 575 030 SUEDE 10346 6779 1125 14 757 707 12 
032 FINLAND 788 383 244 5 109 47 032 FINLANDE 1156 581 290 10 198 77 
060 POLAND 1798 1797 1 060 POLOGNE 982 981 1 
1000 WORLD 20941 11504 1388 445 2945 443 1312 655 2230 19 1000 M ON DE 28371 11827 2490 704 4431 810 2230 1036 2800 43 
1010 INTRA-EC 8783 3322 955 254 1951 416 416 624 831 14 1010 INTRA-CE 12205 3394 1790 421 2995 748 669 993 1164 31 
1011 EXTRA-EC 12160 8182 433 191 994 28 896 32 1399 5 1011 EXTRA-CE 14164 8432 700 283 1435 62 1561 43 1636 12 
1020 CLASS 1 10329 6385 433 191 994 28 896 32 1365 5 1020 CLASSE 1 13164 7451 700 283 1435 62 1561 43 1617 12 
1021 EFTA COUNTR. 10329 6385 433 191 994 28 896 32 1365 5 1021 A EL E 13164 7451 700 283 1435 62 1561 43 1617 12 
1040 CLASS 3 1831 1797 34 · . 1040 CLASSE 3 1000 981 19 
1907.20 MATZOS 1907.20 MATZOS 
PAIN AZVME UNGESAEUERTES BROT 
001 FRANCE 184 113 48 1 19 3 001 FRANCE 372 227 82 1 55 7 
002 BELG.-LUXBG. 340 340 
7 1 :i 002 BELG.-LUXBG. 448 448 16 2 6 003 NETHERLANDS 69 58 
1:i 5 126 7 
003 PAYS-BAS 111 87 
25 10 308 624 ISRAEL 250 20 45 32 2 624 ISRAEL 558 37 83 79 1 15 
1000 WORLD 976 558 63 61 47 72 152 6 10 7 1000 MON DE 1718 850 126 107 46 174 342 21 28 24 
1010 INTRA-EC 683 529 14 48 42 28 10 6 6 . 1010 INTRA-CE 1065 784 35 82 33 74 12 21 15 9 
1011 EXTRA-EC 294 29 49 13 5 45 142 4 7 1011 EXTRA-CE 651 66 91 25 12 99 330 13 15 
1030 CLASS 2 250 20 45 13 5 32 126 2 7 1030 CLASSE 2 560 38 84 25 10 79 308 1 15 
1907.50 COMMUNION WAFERS, CACHETS FOR PHARMACEUTICAL USE, SEALING WAFERS, RICE PAPER AND THE UKE 1907.50 COMMUNION WAFERS, CACHETS FOR PHARMACEUTICAL USE, SEALING WAFERS, RICE PAPER AND THE UKE 
HOSTIES, CACHETS P.MEDICAMENTS, PAINS A CACHETER, PATES SECHEES DE FARINE,D'AMIDON, DE FECULE EN FEUILLES ET SIMIL HOSTIEN, OBLATENKAPSELN F. ARZNEIWAREN, SIEGELOBLATEN U.DGL 















002 BELG.-LUXBG. 161 6 
384 334 
80 
003 NETHERLANDS 391 10 119 
1 
50 003 PAYS-BAS 1463 42 508 4 190 5 005 ITALY 37 
11 
28 2 6 005 ITALIE 351 11 264 38 34 
680 THAILAND 956 937 8 680 THAILANDE 2185 20 2146 19 
1000 WORLD 1574 30 1163 119 2 101 135 12 10 2 1000 MON DE 4n5 145 3149 401 15 448 552 48 8 9 
1010 INTRA-EC 546 17 166 119 2 101 118 11 10 2 1010 INTRA-CE 2344 122 855 401 15 448 449 37 8 9 
1011 EXTRA-EC 1028 13 997 17 1 . 1011 EXTRA-CE 2431 22 2294 104 11 
1020 CLASS 1 37 2 29 5 1 . 1020 CLASSE 1 136 3 84 38 11 
1030 CLASS 2 974 11 951 12 1030 CLASSE 2 2264 20 2178 66 
1907.60 ORDINARY BAKERS' WARES, WITH < 50% STARCH, NOT WITHIN 1907.10-50 1907.60 ORDINARY BAKERS' WARES, WITH < 50% STARCH, NOT WITHIN 1907.10-50 
PRODUITS DE LA BOULANGERIE ORDINAIRE, < 50% AMIDON OU FECULE, NON REPH. SOUS 1907.10 A 50 GEWOEHNLICHE BACKWAREN, STAERKE < 50%, NICHT IN 1907.10 BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2671 1248 
21 
11 509 760 106 1 36 001 FRANCE 3387 1602 
42 
13 757 757 203 1 54 









003 NETHERLANDS 11118 2731 3 
608 582 344 1290 6 003 PAYS-BAS 8622 1509 6 601 455 733 669 004 FR GERMANY 10203 
74 
3693 1550 160 6 3598 004 RF ALLEMAGNE 8169 
169 
2720 1392 222 6 2560 7 
005 ITALY 193 26 36 54 1 
1122 
2 005 ITALIE 486 71 78 159 5 4 
006 UTD. KINGDOM 2045 86 126 231 14 
2032 
466 006 ROYAUME-UNI 2600 115 211 231 14 
1407 
1645 384 
007 IRELAND 2041 
1567 17 8 
9 
7 
007 IRLANDE 1442 
1568 25 11 
35 
11 008 DENMARK 1854 19 236 008 DANEMARK 1880 33 232 
038 AUSTRIA 142 86 56 
32 51 
038 AUTRICHE 148 75 73 
46 60 404 CANADA 196 113 404 CANADA 250 144 
1000 WORLD 31481 5981 3895 689 2209 9156 2960 1129 5456 6 1000 MON DE 27931 5293 3088 916 2168 8055 2973 1657 3n4 7 
1010 INTRA-EC 31037 5775 3885 628 2202 9133 2886 1129 5393 6 1010 INTRA-CE 27291 5047 3076 832 2155 8031 2B14 1657 3672 7 
1011 EXTRA-EC 444 206 10 61 7 23 74 63 . 1011 EXTRA-CE 641 246 13 84 13 24 159 102 
1020 CLASS 1 422 206 3 61 7 22 60 63 1020 CLASSE 1 594 246 4 84 13 21 124 102 
1021 EFTA COUNTR. 171 93 61 6 11 . 1021 A EL E 230 99 83 10 38 
1907.70 RUSKS AND TOASTED BREADS, WITH MIN 50% STARCH 1907.70 RUSKS AND TOASTED BREADS, WITH MIN 50% STARCH 
BISCOTTES ET PAIN GRILLE, MIN. 50% AMIDON OU FECULE ZWIEBACK UND GEROESTETES BROT, STAERKE MIN. 50% 
001 FRANCE 2525 1505 151 556 302 
2 
8 3 001 FRANCE 3831 2322 123 885 481 
7 
11 9 
003 NETHERLANDS 67 
20 37 148 









006 UTD. KINGDOM 351 10 7 006 ROYAUME-UNI 218 10 60 15 
1000 WORLD 3337 20 39 1512 347 624 428 219 121 27 1000 MON DE 5096 46 76 2343 562 1096 709 128 72 64 
1010 INTRA-EC 3286 20 37 1512 346 623 386 219 121 22 1010 INTRA-CE 4976 45 69 2343 560 1092 621 128 72 46 
1011 EXTRA-EC 52 2 1 2 42 5 1011 EXTRA-CE 119 7 2 4 88 18 
1020 CLASS 1 50 1 2 42 5 1020 CLASSE 1 115 5 4 88 18 
1021 EFTA COUNTR. 45 1 2 37 5 1021 A EL E 107 5 4 80 18 
1907.80 ORDINARY BAKERS' WARES, WITH MIN 50% STARCH, NOT WITHIN 1907.10-70 1907.80 ORDINARY BAKERS' WARES, WITH MIN SO~, STARCH, NOT WITHIN 1907.10-70 
PRODUITS DE LA BOULANGERIE ORDINAIRE, MIN. SO'h AMIDON OU FECULE, NON REPH. SOUS 1907.10 A 70 GEWOEHNLICHE BACKWAREN, STAERKE MIN. 50%, NICHT IN 1907.10 BIS 70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11195 5135 
54 
434 1501 3138 835 4 136 12 001 FRANCE 11443 4152 
72 
761 1689 3091 1549 7 165 29 
002 BELG.-LUXBG. 2208 122 4 2009 
3443 
14 2 3 002 BELG.-LUXBG. 1633 137 3 1394 
2064 
19 2 6 
003 NETHERLANDS 5528 1791 60 6 199 24 5 003 PAYS-BAS 3590 1035 61 9 361 50 10 
285 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt / Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantites Ursprung / Herkuntt Origine / provenance / Werte 1000 ECU 
286 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschland/ France / Italia / Nederland / Belg.-Lux. / UK / Ireland / Danmark / "El\l\aoa Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France [ Italia / Nederland / Belg.-Lux. / UK / Ireland / Danmark / "El\l\aoa 
1907.80 1907.80 
004 FR GERMANY 11594 
1032 
979 406 4850 994 1489 4 2745 127 004 RF ALLEMAGNE 9036 971 512 3526 766 1295 8 1780 178 
005 ITALY 2997 435 
18 
1367 28 132 
746 
1 2 005 ITALIE 4764 1171 282 3000 21 283 3 4 
006 UTD. KINGDOM 5045 613 1656 1258 494 
1009 
259 1 006 ROYAUME-UNI 4868 519 1931 53 1073 368 
701 
730 192 2 
007 IRELAND 1009 
1139 3 158 148 
007 IRLANDE 704 2 1 
008 DENMARK 1465 17 
12 43 2 
008 DANEMARK 1557 1108 5 218 207 19 
32 80 7 030 SWEDEN 145 7 16 65 030 SUEDE 255 9 33 94 
036 SWITZERLAND 130 120 10 
3 369 188 
036 SUISSE 517 483 34 
12 405 167 400 USA 572 12 400 ETATS-UNIS 619 34 1 
404 CANADA 192 4 
1 2 
10 177 1 404 CANADA 195 6 
4 8 
13 173 3 
732 JAPAN 49 41 4 1 732 JAPON 260 229 15 4 
1000 WORLD 42306 10107 3215 872 11242 8257 4272 766 3404 171 1000 MON DE 39765 9010 3395 1353 11058 6543 4873 777 2471 285 
1010 INTRA-EC 41052 9838 3188 868 11143 8244 3696 754 3171 150 1010 INTRA-CE 37632 8131 3325 1340 10900 6518 4226 745 2218 229 
1011 EXTRA-EC 1255 269 27 4 98 13 577 12 234 21 1011 EXTRA-CE 2133 878 70 14 158 25 647 32 253 56 
1020 CLASS 1 1210 247 26 4 94 13 560 12 233 21 1020 CLASSE 1 2052 847 68 14 150 25 608 32 252 56 
1021 EFTA COUNTR. 350 142 26 4 92 10 12 43 21 1021 A EL E 918 519 67 9 141 14 32 80 56 
1908 PASTRY, BISCUITS, CAKES AND OTHER FINE BAKERS' WARES, WHETHER OR NOT CONTAINING COCOA IN ANY PROPORTION 1908 PASTRY, BISCUITS, CAKES AND OTHER FINE BAKERS' WARES, WHETHER OR NOT CONTAINING COCOA IN ANY PROPORTION 
PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE, DE LA PATISSERIE ET DE LA BISCUITERIE, MEME ADDITIONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS FEINE BACKWAREN, AUCH MIT BEUEBIGEM GEHALT AN KAKAO 
1908.10 GINGERBREAD AND THE LIKE 1908.10 GINGERBREAD AND THE LIKE 
PAIN D'EPICES HONIGKUCHEN UNO AEHNL. BACKWAREN 
001 FRANCE 320 21 
969 
91 11 174 8 3 8 4 001 FRANCE 601 53 
965 
167 14 301 25 7 23 11 




002 BELG.-LUXBG. 1286 48 72 195 
137 
5 1 
003 NETHERLANDS 2658 2340 155 4 
22 
39 003 PAYS-BAS 2980 2627 151 7 
74 
46 12 
004 FR GERMANY 708 320 31 98 182 
183 
55 004 RF ALLEMAGNE 1728 
1 
798 73 266 384 
332 
133 
006 UTD. KINGDOM 183 
15 
006 ROYAUME-UNI 333 
125 052 TURKEY 15 052 TURQUIE 125 
1000 WORLD 5156 2419 1447 213 193 381 236 186 77 4 1000 MON DE 7209 2846 1926 446 283 711 469 339 176 13 
1010 INTRA-EC 5124 2406 1444 198 193 381 235 186 77 4 1010 INTRA-CE 7005 2781 1916 319 283 711 467 339 176 13 
1011 EXTRA-EC 32 13 3 15 1 . 1011 EXTRA-CE 205 65 11 127 2 
1020 CLASS 1 31 12 3 15 1 . 1020 CLASSE 1 204 64 11 127 2 
1908.21 FINE BAKERS' WARES OTHER THAN GINGERBREAD WITH NO OR < 5% STARCH 1908.21 FINE BAKERS' WARES OTHER THAN GINGERBREAD WITH NO OR < 5% STARCH 
BOULANGERIE FINE, < 5'/, AMIDON OU FECULE, SAUF PAIN D'EPICES FEINE BACKWAREN, STAERKE < 5%, AUSGEN. HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 1212 346 
143 
35 21 290 466 23 31 001 FRANCE 3690 1058 
413 
89 58 824 1527 43 91 
002 BELG.-LUXBG. 954 280 8 382 
162 
37 11 93 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2247 603 18 856 
331 
113 48 196 
9 003 NETHERLANDS 663 145 65 13 
120 
204 4 68 003 PAYS-BAS 1570 403 159 45 
231 
454 14 155 
004 FR GERMANY 2177 
187 
690 368 171 791 6 26 5 004 RF ALLEMAGNE 7915 
485 
2081 1078 585 3852 14 62 12 
005 ITALY 3301 1187 
8 
124 475 1297 11 20 005 ITALIE 14757 4760 
30 
760 1677 6971 30 74 
006 UTD. KINGDOM 649 187 9 15 3 48 427 006 ROYAUME-UNI 2566 1262 33 57 14 112 1170 007 IRELAND 49 1 
32 46 1 
007 IRLANDE 113 
1 
1 
98 98 7 008 DENMARK 222 111 32 008 DANEMARK 511 217 90 




009 GRECE 256 1 1 1 2 251 
232 030 SWEDEN 547 
38 54 
427 030 SUEDE 1922 37 77 
78 263 
1576 
036 SWITZERLAND 255 15 140 3 5 036 SUISSE 1193 89 714 17 32 
042 SPAIN 115 1 5 30 25 54 042 ESPAGNE 226 3 14 51 65 93 
400 USA 104 
24 2 
104 400 ETATS-UNIS 164 1 1 1 161 
624 ISRAEL 39 13 624 ISRAEL 115 81 4 30 
1000 WORLD 10498 1210 2392 532 709 1188 3631 482 346 8 1000 MON DE 37510 4041 8555 1487 2063 3788 15384 1318 853 21 
1010 INTRA-EC 9332 1146 2204 465 709 1104 2975 482 239 8 1010 INTRA-CE 33623 3813 7665 1357 2062 3440 13369 1318 578 21 
1011 EXTRA-EC 1165 64 188 67 84 656 106 . 1011 EXTRA-CE 3886 228 890 130 1 348 2015 274 
1020 CLASS 1 1101 64 164 67 83 617 106 . 1020 CLASSE 1 3730 228 809 130 344 1945 274 
1021 EFTA COUNTR. 866 62 159 38 56 445 106 1021 A EL E 3264 221 792 79 
1 
268 1630 274 
1030 CLASS 2 59 24 2 33 . 1030 CLASSE 2 145 81 4 59 
1908.31 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 5% BUT < 32% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 1908.31 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 5% BUT < 32% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, 5 A < 32% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE KEKSE, BISKUITS, WAFFELN,STAERKE 5 BIS < 32%, SACCHAROSE < 5% 
001 FRANCE 106 25 
2 
8 22 37 13 
4 
1 001 FRANCE 342 76 
5 
42 57 107 58 
17 
2 















003 PAYS-BAS 603 29 17 
189 
247 1 
14 004 FR GERMANY 393 
2 
24 4 34 154 128 004 RF ALLEMAGNE 1085 
5 
54 13 88 330 10 387 
006 UTD. KINGDOM 430 
29 
1 65 13 267 80 2 006 ROYAUME-UNI 982 
99 
5 304 31 517 110 10 
008 DENMARK 30 1 
9 1 
008 DANEMARK 102 2 1 
82 7 036 SWITZERLAND 43 12 21 036 SUISSE 354 55 210 
624 ISRAEL 57 1 6 50 624 ISRAEL 146 2 15 129 
1000 WORLD 1531 78 89 23 279 168 350 275 265 4 1000 MON DE 4428 219 405 85 968 606 975 544 602 24 
1010 INTRA-EC 1382 61 63 23 270 145 294 275 247 4 1010 INTRA-CE 3775 146 186 85 941 488 803 544 558 24 
1011 EXTRA-EC 149 16 27 9 23 56 18 . 1011 EXTRA-CE 654 73 219 27 118 173 44 
1020 CLASS 1 91 16 26 8 17 6 18 . 1020 CLASSE 1 500 73 217 23 101 42 44 
1021 EFTA COUNTR. 83 16 21 8 14 6 18 . 1021 A EL E 483 71 210 23 94 42 43 
1030 CLASS 2 59 1 1 7 50 . 1030 CLASSE 2 152 2 3 17 130 
1908.39 :tR~RS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD WITH MIN 5% BUT < 32% STARCH AND NO OR < 5% 1908.39 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD WITH MIN 5% BUT < 32% STARCH AND NO OR < 5% 
SUCROSE 
Januar - Dezember _1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Exxooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland J Danmark I 'EXXaoa 
1908.39 BOULANGERIE FINE, 5 A < 32% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFREnES, PAIN D'EPtCES 1908.39 FEINE BACKWAREN, STAERKE 5 BIS < 32%, SACCHAROSE < 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UNO HONIGKUCHEN 




002 BELG.-LUXBG. 499 91 12 89 
2020 
63 




003 PAYS-BAS 7831 4354 756 21 
7082 
603 4 72 1 
004 FR GERMANY 6598 
859 
573 799 468 593 1 658 004 RF ALLEMAGNE 15119 
1652 
1489 2333 1052 1668 3 1487 5 
005 ITALY 4103 2523 401 240 11 
545 
69 005 ITALIE 8626 5418 839 550 32 
1708 
135 
006 UTD. KINGDOM 831 61 1 215 2 
74 
7 006 ROYAUME-UNI 2288 210 5 348 7 
144 
10 
007 IRELAND 74 
822 6 5 2 
007 IRLANDE 144 
1626 16 10 7 008 DENMARK 2478 1643 
31 
008 DANEMARK 4884 3225 
030 SWEDEN 245 193 
37 6 242 
21 
51 
030 SUEDE 387 331 




038 AUSTRIA 1512 1176 038 AUTRICHE 2855 2306 
1000 WORLD 21170 6243 3385 933 4553 1864 2635 548 1007 2 1000 MON DE 47051 12810 8039 2630 9064 4318 6004 1719 2461 6 
1010 INTRA-EC 19379 4872 3335 925 4311 1836 2578 548 972 2 1010 INTRA-CE 43684 10163 7925 2602 8698 4255 5887 1718 2430 6 
1011 EXTRA-EC 1789 1371 49 8 242 27 57 1 34 . 1011 EXTRA-CE 3366 2647 114 28 366 63 117 1 30 
1020 CLASS 1 1773 1371 37 8 242 27 55 33 1020 CLASSE 1 3312 2647 78 28 366 63 105 25 
1021 EFTA COUNTR. 1763 1370 37 7 242 23 51 33 . 1021 A EL E 3273 2646 78 21 365 44 95 24 
1908.41 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS CONTAINING MIN 5% BUT < 32% STARCH AND MIN 5~, SUCROSE 1908.41 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS CONTAINING MIN 5% BUT < 32% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETIES, 5 A < 32% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE KEKSE,BISKUITS,WAFFELN, STAERKE 5 BIS < 32%,SACCHAROSE MIN.5% 
001 FRANCE 13123 5731 
20196 
2162 436 2997 1745 14 37 1 001 FRANCE 38858 14268 
51622 
7336 1341 9217 6534 45 116 1 
002 BELG.-LUXBG. 32795 6962 448 3836 
3744 
924 367 42 20 002 BELG.-LUXBG. 84672 18318 1602 8323 
8588 
3495 1110 108 94 
003 NETHERLANDS 29559 16237 6673 661 
1761 
1551 205 448 40 003 PAYS-BAS 62374 30954 15559 1552 
5006 
3864 537 1136 184 
004 FR GERMANY 11182 
295 
4390 2550 1394 775 20 240 52 004 RF ALLEMAGNE 32954 
771 
13897 5885 4459 2812 55 755 85 
005 ITALY 1214 364 
111 
119 82 130 65 150 9 005 ITALIE 2853 869 
262 
361 220 328 124 154 26 
006 UTD. KINGDOM 9801 804 3676 769 456 
1978 
3895 89 1 006 ROYAUME-UNI 29104 2150 12811 1741 1288 
2668 
10501 348 3 
007 IRELAND 1979 
5028 8 136 31 
1 
18 6 
007 IRLANDE 2670 
10752 19 434 78 
2 
48 008 DENMARK 5870 45 598 
149 
008 DANEMARK 12859 115 1404 9 
009 GREECE 203 
56 
12 8 1 33 009 GRECE 342 
132 
26 15 2 81 218 
030 SWEDEN 304 
487 106 22 10 
2 246 030 SUEDE 877 
2911 354 46 58 
10 735 
036 SWITZERLAND 777 144 8 
248 
036 SUISSE 4163 738 56 
038 AUSTRIA 7889 4657 1311 1345 44 209 75 038 AUTRICHE 19939 9840 5163 3000 234 799 375 528 
042 SPAIN 63 12 2 30 10 9 
49 
042 ESPAGNE 130 20 5 64 21 20 
048 YUGOSLAVIA 87 5 11 
152 
22 048 YOUGOSLAVIE 152 11 16 
117 
42 83 
058 GERMAN DEM.R 152 
19 27 1 
058 RD.ALLEMANDE 117 
60 78 624 ISRAEL 60 
1 
13 624 ISRAEL 174 
4 
33 3 
740 HONG KONG 22 21 740 HONG-KONG 110 2 1 103 
1000 WORLD 115147 39938 37166 7549 7027 9119 7917 4584 1669 178 1000 MON DE 292580 87979 103003 20489 17150 24941 21953 12421 4158 486 
1010 INTRA-EC 105725 35057 35319 6068 6959 8720 7734 4584 1155 129 1010 INTRA-CE 266683 77213 94801 17071 16865 23890 21186 12421 2834 402 
1011 EXTRA-EC 9423 4881 1847 1481 68 400 183 514 49 1011 EXTRA-CE 25895 10766 8202 3418 285 1051 767 1323 83 
1020 CLASS 1 9168 4876 1821 1481 67 231 130 513 49 1020 CLASSE 1 25418 10750 8119 3418 280 884 564 1320 83 
1021 EFTA COUNTR. 8999 4857 1804 1451 67 221 86 513 . 1021 A EL E 25048 10710 8083 3354 280 860 442 1319 
1030 CLASS 2 97 
4 
26 1 16 53 1 1030 CLASSE 2 344 1 83 4 50 203 3 
1040 CLASS 3 156 152 . 1040 CLASSE 3 132 14 1 117 
1908.49 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 5% BUT < 32% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 1908.49 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 5% BUT < 32% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
BOULANGERIE FINE, 5 A < 32% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE, SF BISCUITS, GAUFRES, CAUFRETIES, PAIN D'EPICES FEINE BACKWAREN, STAERKE 5 BIS < 32%, SACCHAROSE MIN. 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UNO HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 4513 626 
2596 
1229 116 1989 339 4 207 3 001 FRANCE 12239 1502 
4473 
2995 308 5516 1167 15 727 9 




002 BELG.-LUXBG. 10717 937 61 4202 
9509 
330 712 2 
003 NETHERLANDS 16829 2549 4370 300 
191:i 
3292 529 003 PAYS-BAS 35871 6049 10379 651 
3357 
7064 997 1207 15 
004 FR GERMANY 12558 
1238 
5340 2760 950 1219 77 281 18 004 RF ALLEMAGNE 24829 
2889 
10497 5075 1913 3159 258 501 69 
005 ITALY 5661 3523 
21 
3 417 422 
2154 
4 54 005 ITALIE 13906 8757 40 12 1116 968 4857 12 152 006 UTD. KINGDOM 3972 204 1209 246 121 
3650 
17 006 ROYAUME-UNI 10875 827 4135 604 365 
10362 
46 1 
007 IRELAND 3694 
3049 
44 
465 495 759 577 5 
007 IRLANDE 10479 
5091 
117 
901 1088 1706 1197 008 DENMARK 9048 401 3297 
124 
008 DANEMARK 17770 888 6876 23 
030 SWEDEN 512 196 16 
19 
176 030 SUEDE 1405 461 61 68 621 262 036 SWITZERLAND 242 184 39 
85 4 
036 SUISSE 749 514 167 
227 1 5 038 AUSTRIA 148 58 1 
:i 15 
038 AUTRICHE 428 190 5 
21 042 SPAIN 75 14 39 4 042 ESPAGNE 135 22 76 6 10 
400 USA 81 1 3 1 1 75 400 ETATS-UNIS 183 3 6 4 7 163 
404 CANADA 53 
6 
53 404 CANADA 230 
32 
230 
740 HONG KONG 45 39 740 HONG-KONG 289 257 
1000 WORLD 64039 8728 17628 4890 5667 9502 12732 3585 1222 85 1000 MON DE 140462 18567 39688 9951 9615 20263 31267 8056 2786 269 
1010 INTRA-EC 62738 8237 17484 4805 5657 9451 12362 3579 1078 85 1010 INTRA-CE 136699 17297 39251 9724 9572 20126 29929 8036 2495 269 
1011 EXTRA-EC 1300 491 144 85 10 51 369 6 144 . 1011 EXTRA-CE 3765 1271 437 227 43 138 1338 19 292 
1020 CLASS 1 1164 457 108 85 4 50 313 3 144 1020 CLASSE 1 3254 1203 337 227 11 134 1041 10 291 
1021 EFTA COUNTR. 943 441 67 85 
6 
23 180 3 144 . 1021 A EL E 2658 1172 255 227 1 77 628 8 290 
1030 CLASS 2 99 5 36 1 51 1030 CLASSE 2 435 16 101 32 2 284 
1908.51 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 32% BUT < 50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 1908.51 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 32% BUT < 50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETIES, 32 A < 50% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE 32 BIS < 50%, SACCHAROSE < 5% 
001 FRANCE 865 117 
732 
1 240 316 165 
7 
26 001 FRANCE 3165 397 
1676 
2 762 1348 559 
23 
97 











003 NETHERLANDS 335 10 1 
33 
152 7 17 003 PAYS-BAS 1530 43 2 
117 
769 14 24 8 
004 FR GERMANY 454 186 20 73 106 36 004 RF ALLEMAGNE 1947 
1 
879 72 339 471 1 68 
005 ITALY 58 
1 
7 43 1 1 
264 43 
6 005 ITALIE 104 21 65 5 2 
468 
10 
006 UTD. KINGDOM 848 148 366 26 
263 1 
006 ROYAUME-UNI 2099 3 571 836 133 
344 
88 
030 SWEDEN 268 4 030 SUEDE 353 7 2 
287 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft Origine / provenance I Werle 1000 ECU 
288 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "EllMOa Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "EllMOc 
1908.51 1908.51 
1000 WORLD 4190 132 1084 40 1157 557 768 278 130 44 1000 MON DE 12226 449 3198 115 2n4 2471 2306 507 318 88 
1010 INTRA-EC 3910 126 1083 40 1154 557 502 278 126 44 1010 INTRA-CE 11832 432 3191 115 2769 2470 1950 507 311 87 
1011 EXTRA-EC 283 6 2 3 1 266 4 1 1011 EXTRA-CE 395 17 7 5 1 356 7 2 
1020 CLASS 1 281 6 2 3 265 4 1 1020 CLASSE 1 394 17 7 5 356 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 278 5 2 3 263 4 1 1021 A EL E 382 16 7 5 345 7 2 
1908.59 :tR~RS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS ANO GINGERBREAD, WITH MIN 32% Bl/T < 50% STARCH AND NO OR < 5% 1908.59 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 32% BUT < 50~, STARCH AND NO OR < 5°/, 
SUCROSE 
BOULANGERIE FINE, 32 A < 50% AMIDON OU FECULE, < 5r, DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN O'EPICES FEINE BACKWAREN, STAERKE 32 BIS < 50%, SACCHAROSE < 5%,AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UNO HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 1548 642 
13 






002 BELG.-LUXBG. 5308 4813 2 289 
336 
119 
231 26 003 NETHERLANDS 1977 465 1225 
268 
57 003 PAYS-BAS 6485 1786 3824 13 
536 
269 
004 FR GERMANY 653 
136 
234 43 51 31 13 13 004 RF ALLEMAGNE 1195 
312 
266 63 183 102 24 21 
005 ITALY 1270 949 
18 
162 1 5 
152 
17 005 ITALIE 2701 2065 
34 
269 3 15 
274 
37 
006 UTD. KINGDOM 220 1 5 27 17 
30 
006 ROYAUME-UNI 428 4 22 62 32 
100 007 IRELAND 30 
1622 431 
007 IRLANDE 100 
1979 293 030 SWEDEN 2053 
2 
030 SUEDE 2272 
5 036 SWITZERLAND 25 23 
131 103 
036 SUISSE 150 145 
244 220 038 AUSTRIA 623 350 39 
45 
038 AUTRICHE 1125 603 58 
141 400 USA 47 1 1 400 ETATS-UNIS 153 5 7 
1000 WORLD 11280 5895 2484 295 713 n3 373 159 564 24 1000 MON DE 25191 12080 6348 847 1542 2145 1251 295 636 47 
1010 INTRA-EC 8428 3838 2425 295 582 668 306 159 133 24 1010 INTRA-CE 21358 9295 6241 847 1297 1910 1084 295 342 47 
1011 EXTRA-EC 2850 2058 58 131 105 67 431 . 1011 EXTRA-CE 3834 2785 107 244 238 168 294 
1020 CLASS 1 2834 2058 42 131 105 67 431 . 1020 CLASSE 1 3795 2785 69 244 236 168 293 
1021 EFTA COUNTR. 2764 2057 42 131 103 431 1021 A EL E 3603 2781 65 244 220 293 
1908.61 BISCUITS, WAFFLES ANO WAFERS WITH MIN 32% Bl/T < 50% STARCH AND MIN 5~, SUCROSE 1908.61 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 32% BUT < 50% STARCH AND MIN 5~, SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, 32 A < 50'/, AMIDON Oil FECULE, MIN. 5~, DE SACCHAROSE KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE 32 BIS < 50%, SACCHAROSE MIN. 5% 
001 FRANCE 5102 2418 
23654 
690 152 989 188 5 655 5 001 FRANCE 11531 4393 
35103 
1812 524 3125 437 22 1209 9 
002 BELG.-LUXBG. 30471 1941 22 4373 
3302 
88 40 353 
32 
002 BELG.-LUXBG. 45717 2738 41 6864 
5557 
242 73 655 1 
003 NETHERLANDS 18709 6341 5728 621 
109 
1397 679 609 003 PAYS-BAS 31083 9134 10265 1097 
248 
2663 1372 943 52 
004 FR GERMANY 7360 
149 
3103 2619 1190 130 38 156 15 004 RF ALLEMAGNE 13914 
375 
4878 6413 1676 317 58 296 28 
005 ITALY 809 511 
226 
8 25 91 
8794 
10 15 005 ITALIE 1862 1121 484 13 52 237 15089 27 37 006 UTD. KINGDOM 11450 175 1178 61 118 
838 
886 12 006 ROYAUME-UNI 21448 702 3345 221 377 
1344 
1189 41 
007 IRELAND 841 
320 84 89 62 3 142 61 007 IRLANDE 1353 700 312 255 178 9 317 134 008 DENMARK 3783 114 2911 
154 
008 DANEMARK 8888 316 6676 
322 028 NORWAY 248 65 
1 28 
29 028 NORVEGE 517 115 
3 66 
80 
030 SWEDEN 605 11 
75 69 
60 505 030 SUEDE 1150 35 
281 
141 905 
036 SWITZERLAND 356 200 6 6 036 SUISSE 1208 607 272 15 33 038 AUSTRIA 1775 1039 
14 
1 3 732 038 AUTRICHE 2852 1480 
20 
3 7 1362 
042 SPAIN 65 48 3 
91 
042 ESPAGNE 107 82 5 
216 404 CANADA 91 
1 49 
404 CANADA 216 
5 97 624 ISRAEL 50 624 ISRAEL 102 
1000 WORLD 81831 12n5 34381 4338 4789 5769 5804 9789 4066 140 1000 MON DE 142190 20480 55394 10378 8056 11185 12307 17147 6940 303 
1010 INTRA-EC 78581 11403 34258 4268 4765 5740 5641 9698 2868 140 1010 INTRA-CE 135883 18130 55023 10102 8048 11112 11916 16931 4318 303 
1011 EXTRA-EC 3249 1372 123 69 4 29 163 91 1398 . 1011 EXTRA-CE 6308 2350 371 276 8 74 391 216 2622 
1020 CLASS 1 3187 1372 121 69 3 28 105 91 1398 . 1020 CLASSE 1 6172 2350 363 276 7 67 271 216 2622 
1021 EFTA COUNTR. 3018 1317 106 69 2 28 98 1398 . 1021 A EL E 5800 2250 340 276 3 67 242 2622 
1030 CLASS 2 62 3 2 57 . 1030 CLASSE 2 136 8 1 7 120 
1908.68 ~~ERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS ANO GINGERBREAD, WITH MIN 32% 81/T < 50% STARCH ANO MIN 5% 1908.68 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS ANO GINGERBREAD, WITH MIN 32% BUT < 50% STARCH AND MIN 5°/, 
SUCROSE 
BOULANGERIE FINE, 32 A < 50% AMIDON OU FECULE, MIN. 5 ~. DE SACCHAROSE, SF BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN O'EPICES FEINE BACKWAREN, STAERKE 32 BIS < 50%, SACCHAROSE MIN. 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UNO HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 782 223 843 78 33 342 105 15 1 001 FRANCE 1805 464 1405 231 65 751 293 1 002 BELG.-LUXBG. 1318 419 7 25 
2050 
8 1 002 BELG.-LUXBG. 2556 1011 35 39 20 43 
14 
3 
003 NETHERLANDS 8232 1529 3200 134 
698 
433 56 9 821 003 PAYS-BAS 15036 3105 5239 235 3301 1465 106 1571 004 FR GERMANY 2646 
267 
927 702 83 46 16 7 167 004 RF ALLEMAGNE 4686 1514 1478 990 138 93 41 18 414 005 ITALY 992 415 
:i 2 23 18 364 18 249 005 ITALIE 2437 791 947 7 66 63 43 520 006 UTD. KINGDOM 1423 54 936 55 3 
93 
3 5 006 ROYAUME-UNI 3387 202 2276 7 127 4 749 13 9 007 IRELAND 95 
1221 122 2 212 
2 007 IRLANDE 156 149 7 008 DENMARK 1768 78 133 008 DANEMARK 4271 2821 326 8 593 213 310 030 SWEDEN 180 4 7 3 2 164 030 SUEDE 263 6 18 4 2 233 036 SWITZERLAND 217 2 214 1 036 SUISSE 744 11 728 5 042 SPAIN 202 29 160 1 12 
33 
042 ESPAGNE 529 47 466 2 14 
400 USA 89 2 
7 65 54 400 ETATS-UNIS 297 6 218 73 732 JAPAN 93 1 20 732 JAPON 296 11 27 199 59 
1000 WORLD 18108 3762 6848 929 1095 2583 929 516 201 1245 1000 MON DE 36665 8513 12989 1998 2035 4488 2701 1095 321 2525 1010 INTRA-EC 17258 3716 6443 927 1025 2579 838 451 38 1245 1010 INTRA-CE 34338 8397 11708 1994 1822 4473 2392 939 88 2525 1011 EXTRA-EC 851 48 405 2 71 4 94 65 164 . 1011 EXTRA-CE 2325 116 1281 3 213 15 308 156 233 1020 CLASS 1 826 44 389 2 69 93 65 164 . 1020 CLASSE 1 2257 110 1242 3 207 306 156 233 1021 EFTA COUNTR. 443 12 223 2 3 7 32 164 . 1021 A EL E 1136 46 750 3 6 15 83 233 
1908.71 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 1908.71 BISCUITS, WAFFLES ANO WAFERS WITH MIN 50'/o STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, MIN. 50% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE < 5% 
001 FRANCE 360 10 45 202 97 2 3 1 001 FRANCE 848 30 116 365 316 7 10 3 1 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft J Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft J Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe J EUR 10 JoeulschlandJ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark J 'E>.>.aoo Nimexe J EUR 10 JoeutschlandJ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland J Danmark J "E>.>.aOa 
1908.71 1908.71 
002 BELG.-LUXBG. 3097 1 1663 365 944 
92 6 4 
124 
7 
002 BELG.-LUXBG. 6288 6 3562 842 1551 
193 25 10 
327 
003 NETHERLANDS 181 5 61 
4 534 6 003 PAYS-BAS 482 8 205 11 949 21 20 004 FR GERMANY 1690 
10 
532 110 338 3 86 83 004 RF ALLEMAGNE 3553 
23 
1131 275 764 8 238 177 
005 ITALY 664 119 
42 
509 5 10 
1356 68 
11 005 ITALIE 1109 222 
93 
800 10 29 
2032 140 
25 
006 UTD. KINGDOM 3821 610 1638 91 
690 
16 006 ROYAUME-UNI 5711 837 2257 316 
789 
36 
007 IRELAND 1179 69 420 
28 
007 IRLANDE 1313 88 436 
72 030 SWEDEN 565 26 11 52 474 030 SUEDE 1215 110 31 81 1031 036 SWITZERLAND 44 3 13 2 036 SUISSE 141 7 21 3 
042 SPAIN 90 2 88 
624 
042 ESPAGNE 161 4 157 
1038 1 624 ISRAEL 624 
9 1 
624 ISRAEL 1039 
52 6 732 JAPAN 21 11 732 JAPON 134 73 3 
1000 WORLD 12424 61 3198 458 4312 397 2170 1366 327 135 1000 MON DE 22301 193 6402 1066 6463 1120 3840 2059 844 314 
1010 INTRA-EC 11019 33 3067 458 4247 395 1045 1366 286 124 1010 INTRA-CE 19369 79 6075 1062 6358 1110 1614 2059 730 282 
1011 EXTRA-EC 1406 28 132 2 65 2 1125 41 11 1011 EXTRA-CE 2932 114 327 4 105 9 2226 114 33 
1020 CLASS 1 758 28 112 2 65 2 497 41 11 1020 CLASSE 1 1808 114 253 4 105 9 1178 112 33 
1021 EFTA COUNTR. 636 26 15 2 65 1 478 41 8 1021 A EL E 1428 110 39 4 102 3 1038 112 20 
1030 CLASS 2 646 20 626 . 1030 CLASSE 2 1119 73 1045 1 
1908.79 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GING£RBREAD, WITH MIN 50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 1908.79 RNE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD, WITH MIN 50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
BOULANGERIE FINE, MIN. 50% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUfRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES FEINE BACKWAREN, STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE < 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN UNO HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 5743 489 
107 
2223 96 2843 62 27 3 001 FRANCE 10346 1091 
341 
3625 186 5189 188 59 8 









003 NETHERLANDS 2269 290 322 125 
3997 
66 3 003 PAYS-BAS 7571 1010 1066 502 
5288 
215 6 
004 FR GERMANY 12622 
327 
5339 1366 891 525 418 86 004 RF ALLEMAGNE 25201 
610 
13732 2620 1823 877 705 156 
005 ITALY 1365 526 
5 
273 33 197 
81 
4 5 005 ITALIE 2641 920 
16 
502 74 516 
153 
10 9 
006 UTD. KINGDOM 638 8 45 490 1 
102 
5 3 006 ROYAUME-UNI 1051 16 142 710 3 
156 
6 5 
007 IRELAND 103 
36 92 
1 007 IRLANDE 159 
86 224 
3 
008 DENMARK 141 
42 390 3 
13 
1346 
008 DANEMARK 330 94 661 4 20 030 SWEDEN 2040 16 240 3 030 SUEDE 3121 28 533 5 1796 




036 SUISSE 1537 1440 93 
8 
4 
279 038 AUSTRIA 165 22 1 15 
1 112 
038 AUTRICHE 358 42 1 28 
4 498 400 USA 141 1 4 20 3 400 ETATS-UNIS 651 4 24 100 19 2 
624 ISRAEL 290 288 2 
6 60 9 
624 ISRAEL 372 367 5 
28 183 34 732 JAPAN 142 2 65 732 JAPON 550 12 293 
1000 WORLD 26377 1939 6775 3783 5427 5198 1106 81 1966 102 1000 MON DE 54773 4918 17396 6922 7890 11784 2553 153 2966 191 
1010 INTRA-EC 23099 1184 6430 3732 4908 5195 977 81 490 102 1010 INTRA-CE 47909 2898 16427 6793 6815 11776 1991 153 867 189 
1011 EXTRA-EC 3277 755 345 51 518 4 128 1476 . 1011 EXTRA-CE 6866 2020 969 130 1075 8 562 2100 2 
1020 CLASS 1 2936 437 342 51 503 4 123 1476 1020 CLASSE 1 6325 1550 963 130 1034 8 538 2100 2 
1021 EFTA COUNTR. 2640 432 274 45 410 3 3 1473 . 1021 A EL E 5065 1529 645 102 699 4 5 2081 
1030 CLASS 2 342 318 3 15 6 1030 CLASSE 2 541 470 7 40 24 
1908.81 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 1908.81 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5°/, SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, MIN. 50% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERKE MIN. 50~,. SACCHAROSE MIN. 5% 
001 FRANCE 806 273 
124 
80 3 403 41 
5 
6 001 FRANCE 1546 482 
297 
121 6 845 71 1 20 








362 29 14 
003 NETHERLANDS 301 24 1 
252 
22 
1 48 34 003 PAYS-BAS 512 34 3 569 71 1 1 79 004 FR GERMANY 1016 
67 
20 5 457 62 171 004 RF ALLEMAGNE 2472 
265 
43 12 885 183 161 618 




90 005 ITALIE 829 274 
148 57 
21 27 
3449 64 242 006 UTD. KINGDOM 2357 20 1 6 
106 
24 006 ROYAUME-UNI 3815 21 4 7 
159 
65 
007 IRELAND 110 
29 13 
4 007 IRLANDE 172 
50 28 
13 













028 NORVEGE 138 
8 
19 
030 SWEDEN 267 
2 45 
196 61 030 SUEDE 635 
3 80 
437 177 13 
042 SPAIN 64 17 042 ESPAGNE 110 27 
1000 WORLD 5809 453 271 175 392 1144 632 2153 194 395 1000 MON DE 11873 939 649 296 1037 2175 1353 3451 549 1224 
1010 INTRA-EC 5370 425 259 175 374 1099 414 2153 85 386 1010 INTRA-CE 10658 886 621 296 987 2094 875 3451 255 1191 
1011 EXTRA-EC 438 28 12 18 45 217 109 9 1011 EXTRA-CE 1017 54 28 50 81 477 294 33 
1020 CLASS 1 424 28 6 18 45 209 109 9 1020 CLASSE 1 988 53 16 50 81 461 294 33 
1021 EFTA COUNTR. 331 10 3 203 109 6 1021 A EL E 792 24 6 455 294 13 
1908.85 RUSKS WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5~, SUCROSE 1908.85 RUSKS WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 
BISCOTTES, MIN. 50% AMIDON OU FECULE, MIN. 5% DE SACCHAROSE ZWIEBACK, STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE MIN. 5% 
001 FRANCE 746 222 
150 
210 12 279 23 
4 73 1 
001 FRANCE 1084 285 
379 
314 21 427 37 
10 174 003 NETHERLANDS 1865 3 183 
424 
1261 190 003 PAYS-BAS 4896 6 480 
789 
3309 535 3 
004 FR GERMANY 538 
1 
21 2 63 25 1 2 004 RF ALLEMAGNE 1010 
3 
37 5 127 44 3 5 
005 ITALY 75 65 2 7 005 ITALIE 118 88 5 22 
008 DENMARK 111 111 
38 3 246 
008 DANEMARK 278 278 
70 5 375 030 SWEDEN 379 92 030 SUEDE 623 173 
1000 WORLD 3788 436 251 396 501 1805 248 8 320 3 1000 MON DE 8145 780 557 801 911 3868 648 21 552 7 
1010 INTRA-EC 3370 339 240 395 461 1605 245 8 74 3 1010 INTRA-CE 7444 582 513 799 837 3868 640 21 177 7 
1011 EXTRA-EC 399 97 12 1 40 3 246 . 1011 EXTRA-CE 702 197 44 3 75 8 375 
1020 CLASS 1 397 97 12 1 38 3 246 . 1020 CLASSE 1 697 197 44 3 70 8 375 
1021 EFTA COUNTR. 397 97 12 1 38 3 246 . 1021 A EL E 697 197 44 3 70 8 375 
1908.89 FINE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5% SUCROSE 1908.89 RNE BAKERS' WARES, OTHER THAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAD WITH MIN 50% STARCH AND MIN 5'/, SUCROSE 
289 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Origine I provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft Origine / provenance I Werle 1000 ECU 
290 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
190U9 :i~~!48\'~~\ FINE, MIN. 50% AMIDON OU FECULE, MIN. 5~, DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETIES, BISCOTTES, 1908.89 FEINE BACKWAREN, STAERKE MIN. 50%, SACCHAROSE MIN. 5%, AUSGEN. KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, ZWIEBACK UND HONtGKUCHEN 
001 FRANCE 565 138 
69 
57 13 329 24 4 001 FRANCE 900 269 
111 
111 34 418 61 7 i 002 BELG.-LUXBG. 91 8 2 7 
36 
3 2 002 BELG.-LUXBG. 195 45 5 20 
133 
7 









004 FR GERMANY 1771 
111 
130 496 42 18 87 004 RF ALLEMAGNE 2854 
228 
175 908 84 46 172 




81 005 ITALIE 1013 452 2 42 66 
236 
223 
006 UTD. KINGDOM 107 2 
120 
4 006 ROYAUME-UNI 276 7 21 
251 
12 
007 IRELAND 120 
1 41 i 007 IRLANDE 251 :i 139 19 70 008 DENMARK 101 4 115 17 :i 35 008 DANEMARK 261 253 30 4 42 030 SWEDEN 689 50 160 71 258 28 030 SUEDE 1346 80 364 10 132 461 
036 SWITZERLAND 96 13 83 
2 2 









1 732 JAPAN 58 4 3 732 JAPON 227 30 20 
1000 WORLD 5400 395 1132 891 854 541 903 103 344 237 1000 MON DE 10777 836 2495 1560 1181 943 2189 247 789 537 
1010 INTRA-EC 4409 323 806 881 732 423 609 100 298 237 1010 INTRA-CE 8517 706 1644 1531 873 677 1614 242 693 537 
1011 EXTRA-EC 990 72 326 10 122 118 294 3 45 . 1011 EXTRA-CE 2259 130 850 29 307 266 576 4 96 1 
1020 CLASS 1 973 72 314 10 120 117 292 3 45 . 1020 CLASSE 1 2202 130 809 29 303 263 567 4 96 1 1021 EFTA COUNTR. 816 71 243 10 71 115 258 3 45 . 1021 A EL E 1741 125 640 29 132 253 462 4 96 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EXX<lba Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EXX<lba 
2001 =~~ s1~~. ~Esif~\~fiii PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID, WITH OR WITHOUT suGAR, WHETHER OR NOT 2001 i~m:i~s t,_~~. FJj.~gill~W~ii~Aii PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC AQD, WITH OR WITHOUT SUGAR, WHETHER OR NOT 
LEGUMES, PLANTES POTAGERES ET FRUITS PREPARES OU CONSERVES AU YINAIGRE OU A L'AC1D£ ACETIQUE, AYEC OU SANS SEL, EPICES, 
M0UTARD£ OU SUCRE 
~==U~~l~~g~i=KRAEUTER UND FRUECHTE, MIT ESSIG ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, AUCH MIT ZUSATZ YON SALZ, GEWUERZEN, 
2001.10 MANGO CHUTNEY 2001.10 MANGO CHUTNEY 
CHUTNEY DE MANGUE MANGO-CHUTNEY 











6 006 UTD. KINGDOM 179 45 2 
12 
68 006 ROYAUME-UNI 397 84 5 
359 
170 
378 ZAMBIA 12 
193 3 136 1 37 
378 ZAMBIE 359 
181 10 1 113 3 77 664 INDIA 1454 1084 664 INDE 1184 799 
1000 WORLD 1906 268 5 146 178 13 1148 33 112 3 1000 MON DE 2130 337 16 20 175 24 1206 85 261 6 
1010 INTRA-EC 420 75 2 145 26 12 49 33 75 3 1010 INTRA-CE 559 157 7 19 41 21 39 85 184 6 
1011 EXTRA-EC 1485 193 3 152 1 1099 37 . 1011 EXTRA-CE 1573 181 10 1 134 3 1167 n 
1030 CLASS 2 1484 193 3 151 1 1099 37 . 1030 CLASSE 2 1572 181 10 1 133 3 1167 77 
1031 ACP (63) 12 12 . 1031 ACP (63) 359 359 
2001.20 CUCUMBERS AND GHERKINS PRESERVED IN VINEGAR OR ACETIC ACID 2001.20 CUCUMBERS AND GHERKINS PRESERVED IN VINEGAR OR ACETIC ACID 
CONCOMBRES ET CORNICHONS GURKEN UND CORNICHONS 
001 FRANCE 1377 932 
93 
99 34 251 31 1 29 001 FRANCE 2032 1163 
169 
78 55 599 32 105 















003 PAYS-BAS 7268 3394 97 
3352 
2213 
31 004 FR GERMANY 6205 
326 
385 233 573 324 6 270 004 RF ALLEMAGNE 5011 
186 
376 213 554 293 6 186 













006 ROYAUME-UNI 121 
753 
5 
17 008 DENMARK 1315 
630 
79 39 008 DANEMARK 879 
837 
73 36 
009 GREECE 2438 1808 
66 10 
009 GRECE 1850 1013 
155 15 042 SPAIN 1349 463 810 
3 1108 
042 ESPAGNE 1621 417 1034 
2 409 048 YUGOSLAVIA 7117 6006 
154 8 3 1 
048 YOUGOSLAVIE 2528 2117 
185 5 3 1 052 TURKEY 253 40 47 052 TURQUIE 263 36 33 
056 SOVIET UNION 1019 1012 3 
320 
4 056 U.R.S.S. 150 141 6 
130 
3 
058 GERMAN OEM.A 320 
445 108 22 1058 35 
058 RD.ALLEMANDE 130 
153 75 14 633 23 060 POLAND 1668 
226 
060 POLOGNE 898 




062 TCHECOSLOVAQ 1986 1359 
1412 
4 532 
3 064 HUNGARY 14002 10358 70 566 141 064 HONGRIE 5052 3245 30 313 49 
066 ROMANIA 589 579 10 
287 136 
066 ROUMANIE 203 196 7 
130 66 068 BULGARIA 8207 5868 
9626 
1916 068 BULGARIE 3257 2405 
8402 
656 
204 MOROCCO 10256 610 14 6 204 MAROC 8812 395 3 12 
1000 WORLD 75270 41076 11926 344 11392 3319 6251 130 797 35 1000 MON DE 45058 18910 11238 308 6519 3027 4314 165 537 40 
1010 INTRA-EC 26409 12853 1185 339 5112 2833 3562 95 401 29 1010 INTRA-CE 19912 8379 1482 299 3864 2656 2692 142 361 37 
1011 EXTRA-EC 48863 28223 10741 5 6281 486 2689 35 397 6 1011 EXTRA-CE 25147 10531 9757 8 2655 372 1622 23 176 3 
1020 CLASS 1 8804 6556 964 5 1159 75 15 30 . 1020 CLASSE 1 4515 2618 1219 8 447 162 25 36 
1030 CLASS 2 10394 640 9667 15 20 52 
35 367 
. 1030 CLASSE 2 8956 414 8456 4 29 53 
23 140 3 1040 CLASS 3 29668 21028 111 5107 392 2622 6 1040 CLASSE 3 11674 7499 81 2204 180 1544 
2001.30 MUSHROOMS PRESERVED IN VINEGAR OR ACETIC ACID 2001.30 MUSHROOMS PRESERVED IN VINEGAR OR ACETIC ACID 
CHAMPIGNONS PILZE 
001 FRANCE 126 11 1 1 46 23 44 001 FRANCE 187 21 8 2 62 36 58 
003 NETHERLANDS 137 43 
20 79 3 
24 70 003 PAYS-BAS 166 74 
69 174 8 
18 74 
004 FR GERMANY 109 7 004 RF ALLEMAGNE 259 8 
042 SPAIN 133 133 042 ESPAGNE 276 276 
1000 WORLD 531 61 21 227 4 78 95 1 44 . 1000 MON DE 979 139 72 491 11 93 112 3 58 
1010 INTRA-EC 382 61 21 79 4 78 94 1 44 . 1010 INTRA-CE 668 139 70 182 11 93 112 3 58 
1011 EXTRA-EC 148 1 147 . 1011 EXTRA-CE 311 2 309 
1020 CLASS 1 134 1 133 . 1020 CLASSE 1 278 2 276 
2001.90 VEGETABLES AND FRUIT PREPARED OR PRESERVED IN VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCEPT MANGO CHUTNEY, CUCUMBERS, GHERKINS AND 2001.90 ~t~:O~i AND FRUIT PREPARED OR PRESERVED IN VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCEPT MANGO CHUTNEY, CUCUMBERS, GHERKINS AND 
MUSHROOMS 
LEGUMES, PLANTES POTAGERES ET FRUITS, AUTRES QUE CHUTNEY DE MANGUE, CONCOMBRES, CORNICHONS ET CHAMPIGNONS GEMUESE, KUECHENKRAEUTER UND FRUECHTE, AUSG. MANGO-CHUTNEY, GURKEN, CORNICHONS UND PILZE 
001 FRANCE 6406 2560 
155 
892 288 2423 218 1 9 15 • 001 FRANCE 4524 2083 
141 
494 247 1377 268 40 15 











003 NETHERLANDS 16070 8689 4323 173 
2451 
980 149 003 PAYS-BAS 11728 4736 4221 208 
3534 
841 132 13 
004 FR GERMANY 5551 
1470 
879 585 1014 296 12 254 60 004 RF ALLEMAGNE 7328 
1517 
1385 643 1094 308 22 259 83 
005 ITALY 2632 373 
1 
71 315 215 18 23 147 005 ITALIE 3095 544 
3 
106 391 254 21 35 227 
006 UTD. KINGDOM 1824 67 55 19 26 
629 
1602 12 42 006 ROYAUME-UNI 2236 108 148 29 49 
638 
1822 27 50 




008 DANEMARK 1055 407 
296 52 
9 1 
2 009 GREECE 2206 1860 21 29 34 009 GRECE 1544 1098 10 40 46 
038 AUSTRIA 142 129 48 11 13 87 33 24 038 AUTRICHE 104 94 1 13 9 334 137 254 042 SPAIN 3452 3236 13 042 ESPAGNE 3767 2894 84 51 
048 YUGOSLAVIA 6078 5963 19 22 21 
42 31 
53 048 YOUGOSLAVIE 2119 2052 14 11 18 
32 37 
24 
052 TURKEY 344 200 19 37 
137 
15 052 TUROUIE 241 109 17 34 
65 
12 
060 POLAND 1528 245 10 83 1000 53 060 POLOGNE 819 163 8 58 494 31 
062 CZECHOSLOVAK 1136 845 
672 1 
195 96 062 TCHECOSLOVAQ 508 378 
284 1 
81 49 
064 HUNGARY 2316 1588 27 28 064 HONGRIE 920 607 19 9 
066 ROMANIA 391 391 
92 10 56 066 ROUMANIE 109 109 40 3 30 068 BULGARIA 1498 1340 068 BULGARIE 561 488 
291 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine I provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkuntt Origine / provenance I Werte 1000 ECU 
292 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOO 
2001.90 2001.90 
204 MOROCCO 204 2 183 19 
6 87 9 3 
204 MAROC 550 2 416 132 
14 119 18 10 400 USA 110 3 
3 
2 400 ETATS-UNIS 172 8 
1 
3 
624 ISRAEL 771 432 189 6 124 17 624 ISRAEL 477 269 105 8 83 11 
662 PAKISTAN 87 
9 
87 662 PAKISTAN 211 
16 
1 210 
664 INDIA 199 
165 37 1 
190 664 INDE 263 
169 44 1 247 720 CHINA 328 21 
1 
104 720 CHINE 362 23 
7 
125 
1 732 JAPAN 25 3 2 5 14 
2 
732 JAPON 119 12 6 24 1 68 
2 740 HONG KONG 145 8 14 73 48 740 HONG-KONG 240 13 23 124 78 
1000 WORLD 56335 29674 6548 1719 5261 5806 4446 1799 805 277 1000 MON DE 44559 17328 7593 1440 5651 5026 4216 1964 942 399 
1010 INTRA-EC 37269 15219 6019 1684 4024 5524 2411 1662 452 274 1010 INTRA-CE 32573 10052 6736 1407 4706 4494 2392 1900 499 387 
1011 EXTRA-EC 19067 14455 530 34 1238 282 2035 137 353 3 1011 EXTRA-CE 11987 7277 858 31 945 532 1824 65 444 11 
1020 CLASS 1 10318 9558 97 34 136 190 199 101 3 1020 CLASSE 1 6695 5186 133 31 179 459 388 308 11 
1021 EFTA COUNTR. 308 154 9 58 55 32 
19 
. 1021 A EL E 268 111 13 49 71 24 
15 1030 CLASS 2 1552 467 258 300 8 500 
137 
. 1030 CLASSE 2 2010 323 548 398 13 713 
65 1040 CLASS 3 7197 4430 175 801 85 1336 233 . 1040 CLASSE 3 3281 1768 177 368 59 723 121 
2002 VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 2002 VEGETA8l£S PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
LEGUMES ET PLANTE$ POTAGERES PREPARES OU CONSERVES SANS VINAIGRE OU ACIDE ACETIOUE GEMUESE UNO KUECHENKRAEUTER, OHNE ESSIG ZUBEREITET ODER HAL TBAR GEMACHT 
2002.11 CULTIVATED MUSHROOMS PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 2002.11 CULTIVATED MUSHROOMS PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACIETIC ACID 
CHAMPIGNONS CULTIVES ZIJCHTPILZE 
001 FRANCE 50143 34374 
19 
4957 278 8677 797 894 166 001 FRANCE 75922 53819 34 5700 323 13238 1229 1268 345 002 BELG.-LUXBG. 1592 903 2 196 
5918 
71 374 27 002 BELG.-LUXBG. 2124 1233 2 315 
8452 
91 408 41 
003 NETHERLANDS 76391 62093 2910 1340 
938 
1542 2478 110 003 PAYS-BAS 119268 98287 4240 1757 
1356 
2389 3994 149 
004 FR GERMANY 1182 
192 
80 42 11 
8 
109 2 004 RF ALLEMAGNE 1874 
416 
119 151 28 
14 
216 4 
005 ITALY 242 32 7 2 
8 
1 005 ITALIE 480 28 17 4 
25 
1 
006 UTD. KINGDOM 92 20 64 
45 
006 ROYAUME-UNI 150 30 95 
102 007 IRELAND 4936 
41 
4891 007 IRLANDE 7022 
67 
6920 
009 GREECE 60 19 009 GRECE 101 34 
346 KENYA 118 118 
89 206 
346 KENYA 152 152 
138 354 400 USA 295 
37 
400 ETATS-UNIS 492 
225 508 BRAZIL 37 
19191 42 48 20 508 BRESIL 225 27017 83 139 31 720 CHINA 19339 
8 10 
38 720 CHINE 27348 
6 16 
78 
736 TAIWAN 471 279 10 28 136 736 T'AI-WAN 825 479 24 48 252 
1000 WORLD 155071 117312 3200 6350 6674 14617 2694 8 3875 341 1000 MON DE 236336 181662 4701 7619 9619 21741 4422 25 5917 630 
1010 INTRA-EC 134673 97648 3041 6340 6388 14607 2482 8 3855 304 1010 INTRA-CE 207006 153898 4421 7610 9046 21721 3859 25 5886 540 
1011 EXTRA-EC 20396 19664 159 8 286 10 212 20 37 1011 EXTRA-CE 29328 27764 280 6 573 20 564 31 90 




1 30 1020 CLASSE 1 624 42 138 
6 
387 4 8 45 
1030 CLASS 2 678 429 28 28 173 2 1030 CLASSE 2 1326 681 59 48 16 477 39 
1031 ACP (63j 120 118 
42 48 38 20 2 1031 ACP (6~ 191 152 83 139 78 31 39 1040 CLASS 19366 19213 5 1040 CLASS 3 27378 27040 7 
2002.19 MUSHROOMS OTHER THAN CULTIVATED PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 2002.19 MUSHROOMS OTHER THAN CULTIVATED PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CHAMPIGNONS, AUTRES QUE CUL TIVES PILZE, AUSG. ZUCHTPILZE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 627 48 62 
18 
318 196 3 
1 
001 FRANCE 1080 122 67 
25 
522 352 17 
3 002 BELG.-LUXBG. 168 
122 32 18 7 
7 142 002 BELG.-LUXBG. 178 
259 242 26 45 
8 142 
003 NETHERLANDS 322 
24 
52 83 8 003 PAYS-BAS 766 
43 
71 110 13 
004 FR GERMANY 46 
39 
5 11 5 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 162 
110 
56 46 10 5 2 
3 005 ITALY 68 25 1 2 005 ITALIE 232 106 1 7 5 
042 SPAIN 95 5 90 
102 
042 ESPAGNE 407 17 390 
181 048 YUGOSLAVIA 107 5 
7 
048 YOUGOSLAVIE 201 20 
27 370 MADAGASCAR 33 26 370 MADAGASCAR 189 162 
1000 WORLD 1660 319 177 197 42 331 344 12 228 10 1000 MON DE 3632 838 926 341 70 584 555 29 271 18 
1010 INTRA-EC 1260 209 63 91 42 331 274 12 228 10 1010 INTRA-CE 2486 491 404 139 70 584 481 29 270 18 
1011 EXTRA-EC 346 58 114 106 70 . 1011 EXTRA-CE 1103 306 521 202 74 
1020 CLASS 1 216 16 95 104 1 . 1020 CLASSE 1 676 66 408 197 5 
1030 CLASS 2 119 29 19 2 69 . 1030 CLASSE 2 355 168 113 5 69 
1031 ACP (63) 33 26 7 1031 ACP (63) 189 162 27 
2002.20 TRUFFLES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 2002.20 TRUfFLES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
TRUFFES TRUEFFELN 
001 FRANCE 22 4 
17 
1 6 11 i 001 FRANCE 817 242 1957 168 12 206 183 
6 
005 ITALY 50 32 005 ITALIE 3738 1722 22 2 35 
042 SPAIN 30 30 042 ESPAGNE 3877 3877 
1000 WORLD 107 36 48 2 1 8 11 1 . 1000 MON DE 8486 1965 5838 203 39 215 183 43 
1010 INTRA-EC 74 36 17 2 1 6 11 1 . 1010 INTRA-CE 4599 1965 1957 203 39 209 183 43 
1011 EXTRA-EC 31 30 1 . 1011 EXTRA-CE 3886 3880 6 
1020 CLASS 1 31 30 1 . 1020 CLASSE 1 3882 3877 5 
2002.31 PEELED TOMATOES, WITH A DRY MATIER CONTENT < 12%, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 2002.31 PEEL£D TOMATOES, WITH A DRY MATTER CONTENT < 12%, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origi ne / provenance 
Ni mexe I EUR 10 !Deutsch land! F ranee I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>,Moo Nimexe I EUR 10 !iieutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I ·Exx~Oa 
2002.31 TOMATES PELEES, TENEUR EN POIDS DE MATIERE SECHE < 12% 2002.31 GESCHAELTE TOMATEN, TROCKENSTOFFGEHALT < 12o/, 




002 BELG.-LUXBG. 109 1 97 
1943 25 003 NETHERLANDS 3268 48 282 003 PAYS-BAS 2205 44 193 
004 FR GERMANY 1159 
71007 




004 RF ALLEMAGNE 657 
34769 
13 164 119 273 
1331 
88 
005 ITALY 308674 41684 5952 22170 159358 5956 005 ITALIE 169482 22672 3494 12364 90944 3626 282 
006 UTD. KINGDOM 270 90 
187 
175 5 006 ROYAUME-UNI 208 60 
113 
128 20 
007 IRELAND 187 
1412 138 17 209 86 
007 IRLANDE 113 
706 92 11 111 79 009 GREECE 1877 15 009 GRECE 1004 5 
040 PORTUGAL 1259 
1141 
1259 
1125 552 13601 196 220 
040 PORTUGAL 680 
588 
680 
466 244 6131 109 137 042 SPAIN 29938 13103 
12 
042 ESPAGNE 13280 5605 
068 BULGARIA 4200 899 
509 
71 261 2715 242 068 BULGARIE 1799 335 
235 
32 117 1204 106 5 
204 MOROCCO 509 
1017 984 
204 MAROC 235 
653 662 624 ISRAEL 2827 826 624 ISRAEL 1848 533 
1000 WORLD 354900 75687 57846 165 7675 26337 177509 2600 6660 421 1000 MON DE 191976 37185 30035 117 4329 14910 99423 1646 4023 308 
1010 INTRA-EC 315954 72565 42149 160 6479 25524 160112 2404 6152 409 1010 INTRA-GE 173992 35568 22981 113 3831 14549 91361 1537 3749 303 
1011 EXTRA-EC 38940 3122 15697 1196 813 17397 196 507 12 1011 EXTRA-GE 17981 1617 7054 498 381 8063 109 274 5 
1020 CLASS 1 31199 1141 14363 1125 552 13601 196 221 . 1020 CLASSE 1 13961 588 6285 466 244 6131 109 138 









1030 CLASS 2 3469 1335 
71 261 
37 . 1030 CLASSE 2 2175 769 
32 117 
25 
5 1040 CLASS 3 4273 964 2715 250 12 1040 CLASSE 3 1845 376 1204 111 
2002.33 TOMATOES OTHER THAN PEELED, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, WITH A DRY MATTER CONTENT < 12% 2002.33 TOMATOES OTHER THAN PEELED, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, WITH A DRY MAmR CONTENT < 12% 
TOMATES NON PELEES, TENEUR EN POIDS DE MATIERE SECHE < 12% NICHT GESCHAELTE TOMATEN, TROCKENSTOFFGEHALT < 12o/, 
001 FRANCE 172 
202 
40 21 75 20 
59 
10 6 001 FRANCE 120 
139 
17 16 49 20 
48 
13 5 




004 RF ALLEMAGNE 216 
3887 2203 
37 
249 005 ITALY 28438 1969 7765 7698 
78 
52 005 ITALIE 18690 1297 5724 5296 
65 
34 
006 UTD. KINGDOM 122 35 
136 
9 006 ROYAUME-UNI 115 36 1 
117 
13 
007 IRELAND 136 
1 1415 456 90 
007 IRLANDE 117 




009 GRECE 1816 
2 
179 
11 040 PORTUGAL 245 
34 460 8 217 040 PORTUGAL 171 2:i 211 19 139 042 SPAIN 958 70 8 386 042 ESPAGNE 681 30 7 410 
624 ISRAEL 296 142 154 624 ISRAEL 188 76 112 
1000 WORLD 33293 7121 4020 500 3534 8554 8842 228 179 315 1000 MON DE 22527 3913 2472 229 2638 6386 6300 197 138 254 
1010 INTRA-EC 31715 7085 3763 40 3534 8519 8080 228 151 315 1010 INTRA-GE 21431 3889 2342 17 2638 6347 5630 197 117 254 
1011 EXTRA-EC 1578 35 257 460 35 763 28 . 1011 EXTRA-GE 1095 24 130 211 39 670 21 
1020 CLASS 1 1233 35 74 460 31 605 28 . 1020 CLASSE 1 878 24 31 211 36 555 21 
1021 EFTA COUNTR. 271 3 23 217 28 . 1021 A EL E 190 2 29 139 20 
1030 CLASS 2 340 183 157 . 1030 CLASSE 2 214 99 115 
2002.35 TOMATOES WITH A DRY MAmR CONTENT MIN 12% BUT MAX 30% PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 2002.35 TOMATOES WITH A DRY MAmR CONTENT MIN 12% BUT MAX 30'11, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
TOMATES, TENEUR EN POIDS DE MATIERE SECHE DE 12% A 30% TOIIATEN, TROCKENSTOFFGEHALT 12'/, BIS 30% 
001 FRANCE 863 441 
20 
23 197 188 14 001 FRANCE 679 329 
14 
15 151 166 18 
002 BELG.-LUXBG. 225 28 177 
1182 
002 BELG.-LUXBG. 210 23 173 
764 003 NETHERLANDS 1484 47 255 




004 RF ALLEMAGNE 1642 
33610 
179 253 
124 005 ITALY 95132 12492 7082 10458 18256 1370 005 ITALIE 80417 11387 6068 9762 18221 1234 11 











634 009 GREECE 42322 8403 6364 1541 177 009 GRECE 34925 6463 6455 1218 134 
036 SWITZERLAND 436 
39 1 
436 
746 306 966 616 
036 SUISSE 322 
28 1 
322 
636 321 728 567 040 PORTUGAL 3178 504 040 PORTUGAL 2773 492 
042 SPAIN 550 56 82 10 33 310 59 042 ESPAGNE 377 40 50 23 20 185 59 











70 056 SOVIET UNION 795 506 16 
15 132 
056 U.R.S.S. 388 250 10 
8 062 CZECHOSLOVAK 3593 2432 1014 
42 38 
062 TCHECOSLOVAQ 1761 1202 500 
32 26 
51 
064 HUNGARY 2650 585 
421 332 
1125 860 064 HONGRIE 1617 311 
351 202 
730 518 
070 ALBANIA 753 070 ALBANIE 553 
204 MOROCCO 911 
616 
911 
42 1945 25 17 
204 MAROC 632 
428 
632 
45 1768 19 624 ISRAEL 2655 10 624 ISRAEL 2284 8 16 
1000 WORLD 160426 59214 22528 1933 17320 14145 40905 582 3620 179 1000 MONO E 131938 43204 17977 1610 15419 12622 37371 508 3131 96 
1010 INTRA-EC 142302 54341 20987 661 14347 13666 34966 582 2739 13 1010 INTRA-GE 119285 40532 16848 595 13476 12156 32770 508 2389 11 
1011 EXTRA-EC 18124 4873 1541 1271 2974 478 5939 882 166 1011 EXTRA-GE 12655 2672 1129 1016 1943 466 4601 743 85 
1020 CLASS 1 6571 599 83 940 781 357 3118 676 17 1020 CLASSE 1 5296 424 51 814 683 373 2306 627 18 
1021 EFTA COUNTR. 3656 40 1 940 746 306 1005 618 . 1021 A EL E 3138 29 1 814 636 321 769 568 
1030 CLASS 2 3592 616 944 
332 
3 42 1945 25 17 1030 CLASSE 2 2964 428 686 
202 
2 45 1768 19 16 
1040 CLASS 3 7962 3659 514 2190 80 875 180 132 1040 CLASSE 3 4397 1820 392 1259 49 527 97 51 
2002.37 TOMATOES WITH A DRY MATTER CONTENT OF MIN 30'11, PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 2002.37 TOMATOES WITH A DRY MATTER CONTENT OF MIN 30% PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
TOMATES, TENEUR EN POIDS DE MATIERE SECHE > 30'11, TOMATEN, TROCKENSTOFFGEHALT > 30% 
001 FRANCE 303 167 
302 
60 24 27 8 
59 
1 16 001 FRANCE 591 420 
261 
45 68 20 24 
62 
4 10 









003 NETHERLANDS 77 26 66 003 PAYS-BAS 136 78 151 004 FR GERMANY 286 
11436 
216 4 
7467 106 621 35 
004 RF ALLEMAGNE 439 
11991 
285 3 
7871 153 625 005 ITALY 26197 4454 1134 944 005 ITALIE 26732 4233 1021 818 20 













009 GREECE 39291 823 10147 2442 339 009 GRECE 35829 652 9022 1989 317 
036 SWITZERLAND 428 81 20 327 036 SUISSE 974 282 52 640 
293 
JanLiar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux, I UK 
2002.37 
040 PORTUGAL 3593 45 330 165 192 2716 
042 SPAIN 4201 1808 344 732 1317 
052 TURKEY 6321 17 473 6 5825 
064 HUNGARY 1153 165 75 
2959 
238 410 
066 ROMANIA 2959 
1 25 21Ci 624 ISRAEL 286 16 
1000 WORLD 85813 14588 16415 7310 4947 1492 38450 
1010 INTRA-EC 66736 12451 15167 4169 3715 1492 27644 
1011 EXTRA-EC 19076 2138 1248 3140 1231 10806 
1020 CLASS 1 14565 1973 1147 165 950 10185 
1021 EFTA COUNTR. 4021 126 330 165 212 3043 
1030 CLASS 2 314 
165 
27 16 25 212 
1040 CLASS 3 4199 75 2959 256 410 
2002.40 ASPARAGUS PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
ASPERGES 
001 FRANCE 48 14 
:i 17 294 
33 1 
002 BELG.-LUXBG. 329 15 
304 24 003 NETHERLANDS 4584 2632 1304 25 
378 004 FR GERMANY 1095 368 17 
006 UTD. KINGDOM 59 
207 :i 
1 
008 DENMARK 210 
3281 129 80 1 042 SPAIN 6623 2564 74 
390 SOUTH AFRICA 1834 1606 112 58 
395 LESOTHO 213 213 
347 400 USA 348 
6 5 404 CANADA 753 
1725 26 
730 
412 MEXICO 2887 991 14 
504 PERU 3978 677 396 376 131 
508 BRAZIL 226 177 
15 44 311 1:i 720 CHINA 4584 4095 
3839 736 TAIWAN 25001 16819 273 1708 1069 159 
804 NEW ZEALAND 110 5 105 
1000 WORLD 53032 30076 10678 904 2505 2296 1477 
1010 INTRA-EC 6331 2874 1306 42 676 705 43 
1011 EXTRA-EC 46702 27202 9371 863 1829 1591 1434 
1020 CLASS 1 9668 4182 3393 129 78 80 1241 
1030 CLASS 2 32421 18917 5979 719 1708 1200 173 
1031 ACP (631 213 213 
15 44 311 20 1040 CLASS 4616 4104 
2002.50 SAUERKRAUT PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
CHOUCROUTE 
001 FRANCE 6271 6115 
45 6 
89 67 
12 003 NETHERLANDS 1374 124 
262:i 
1187 
004 FR GERMANY 4970 
920 
330 213 1710 76 
060 POLAND 1784 471 388 
062 CZECHOSLOVAK 811 794 
18 
12 
064 HUNGARY 2471 2453 
1000 WORLD 18215 10865 899 221 2750 2964 488 
1010 INTRA-EC 12712 6317 394 219 2712 2964 88 
1011 EXTRA-EC 5505 4549 505 2 38 400 
1040 CLASS 3 5103 4204 489 400 
2002.60 CAPERS ANO OLIVES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
CAPRES ET OLIVES 
001 FRANCE 2121 1075 
4 
525 146 244 118 
002 BELG.-LUXBG. 92 42 
22 
30 15 
004 FR GERMANY 300 
170 
140 63 21 
29 005 ITALY 445 175 17 20 
006 UTD. KINGDOM 51 
1746 307 13211 139 577 668 009 GREECE 16666 
040 PORTUGAL 788 106 666 2 2 2 8 
042 SPAIN 27078 3768 10698 10479 481 304 1201 
052 TURKEY 1305 951 42 15 125 61 104 
204 MOROCCO 27853 368 24892 1685 64 721 123 
208 ALGERIA 95 95 
19 212 TUNISIA 517 498 
1000 WORLD 77477 8252 37579 25962 1072 1978 2302 
1010 INTRA-EC 19730 3056 626 13757 395 885 840 
1011 EXTRA-EC 57744 5197 36953 12199 678 1093 1463 
1020 CLASS 1 29181 4829 11407 10495 608 368 1313 
1021 EFTA COUNTR. 791 106 667 2 2 4 8 
1030 CLASS 2 28558 368 25545 1704 69 724 148 
2002.91 PEAS PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkuntt I Werle 1000 ECU Origine / provenance 
I Ireland I Danmark I 'EAXaOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
2002.37 
145 040 PORTUGAL 4281 125 571 164 429 
042 ESPAGNE 11035 5131 723 1785 
265 
052 TUROUIE 5793 21 460 6 




066 ROUMANIE 2678 
:i 28 624 ISRAEL 315 18 
611 1859 141 1000 MON DE 90400 18834 15794 6074 5753 1226 
611 1415 72 1010 INTRA-CE 64340 13115 13910 3214 3258 1226 
444 69 1011 EXTRA-CE 26061 5720 1884 2860 2495 
145 . 1020 CLASSE 1 22140 5617 1754 164 2271 
145 . 1021 A EL E 5254 407 571 164 480 
34 . 1030 CLASSE 2 387 
10:i 
73 18 28 
265 69 1040 CLASSE 3 3534 57 2678 196 
2002.40 ASPARAGUS PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
SPARGEL 
001 FRANCE 262 194 
11 50 
1 62 
4 286 5 
002 BELG.-LUXBG. 1811 36 1714 
959 003 PAYS-BAS 15343 9073 4426 95 
1171 
58 
332 004 RF ALLEMAGNE 3182 1 1257 




008 DANEMARK 490 
845:i 284 246 042 ESPAGNE 14561 4896 102 
58 390 AFR. DU SUD 4218 3540 437 
1 
395 LESOTHO 563 563 
400 ETATS-UNIS 990 
2:i 2:i 12 
31 
404 CANADA 2306 
4978 56 100 412 MEXIQUE 7577 2166 
310 2398 504 PEROU 8279 1415 953 880 
49 9 508 BRESIL 604 483 44 120 818 
5 
97 720 CHINE 9448 8190 
10693 1117 12 736 T'AI-WAN 60299 38436 731 4899 2999 
804 NOUV.ZELANDE 317 14 
66 4973 57 1000 MON DE 130691 69622 30001 2197 8043 6654 
62 618 5 1010 INTRA-CE 21271 9800 4440 144 2898 2281 
5 4355 52 1011 EXTRA-CE 109419 59822 25561 2052 5145 4373 
5 
565 . 1020 CLASSE 1 22391 8473 8889 284 125 246 
3677 43 1030 CLASSE 2 77518 43131 16672 1724 4899 3309 
11:i 
. 1031 ACP (6~ 563 563 
44 120 818 9 1040 CLASS 3 9509 8218 
2002.50 SAUERKRAUT PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
SAUERKRAUT 
001 FRANCE 4268 4209 
17 5 
13 46 
2 1:i :i 
003 PAYS-BAS 608 49 
1135 
532 
004 RF ALLEMAGNE 2305 
262 
127 127 852 
3 2 060 POLOGNE 562 124 
5 062 TCHECOSLOVAQ 209 202 
:i 064 HONGRIE 465 462 
4 21 3 1000 MON DE 8597 5327 298 133 1154 1431 
2 13 3 1010 INTRA-CE 7256 4324 153 132 1148 1430 
3 8 . 1011 EXTRA-CE 1341 1004 146 1 6 
3 7 1040 CLASSE 3 1242 932 127 
2002.60 CAPERS AND OLIVES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
KAPERN UNO OLIVEN 
1 12 001 FRANCE 3425 1643 
5 
846 243 373 
1 002 BELG.-LUXBG. 173 56 
32 
95 




34 005 ITALIE 625 211 31 18 
18 
006 ROYAUME-UNI 135 
2421 626 15141 177 711 009 GRECE 19876 
:i 
2 040 PORTUGAL 844 235 570 5 2 4 
144 042 ESPAGNE 32381 5621 10060 13069 893 598 
7 052 TURQUIE 1480 984 49 158 145 44 
204 MAROC 29003 383 25524 2083 118 721 
208 ALGERIE 384 384 
14 212 TUNISIE 642 628 
55 277 · , 1000 M O N D E 89733 11650 38356 31354 1802 2537 
52 119 . 1010 INTRA-CE 24808 4409 1075 16018 631 1161 
3 158 , 1011 EXTRA-CE 64918 7240 37281 15330 1171 1376 
3 158 . 1020 CLASSE 1 34759 6857 10681 13232 1043 650 
2 . 1021 A EL E 852 236 573 5 2 8 
. 1030 CLASSE 2 30151 383 26597 2098 127 726 
2002.91 PEAS PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
294 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 






40095 654 1837 133 
27412 654 1445 106 




27 274 199 
5 















455 2044 31 
303 
4350 176 9520 128 
149 165 1380 14 




98 499 7175 
49 244 16 
5 
8 5 51 
1 174 1 
5 2 
235 1 13 5 
56 1 8 5 179 4 
179 1 3 













3146 147 741 
1124 136 254 
2022 11 487 
1798 11 487 
19 9 
220 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXllOOa 
2002.91 POIS 2002.91 ERBSEN 
001 FRANCE 39077 29731 
4256 
5096 496 2949 594 36 175 
15 
001 FRANCE 25638 19778 
2445 
3360 224 1805 340 18 113 
002 BELG.-LUXBG. 28434 11892 182 10549 
866 
1480 19 41 002 BELG.-LUXBG. 15926 6203 167 6131 
710 




003 PAYS-BAS 5323 4259 11 32 
40 
308 3 
004 FR GERMANY 188 
2058 
54 3 60 1 7 004 RF ALLEMAGNE 113 
1283 
29 3 34 
968 
4 3 005 ITALY 3772 338 23 112 1240 
3276 
1 005 ITALIE 2531 187 14 79 




5 006 ROY AUME-UNI 1866 1 2 
2 
1 
4 34 007 IRELAND 125 87 
1 1 
007 IRLANDE 549 479 30 
052 TURKEY 215 159 43 10 1 052 TURQUIE 197 144 44 8 1 
060 POLAND 530 530 060 POLOGNE 170 170 
1000 WORLD 85044 52379 4741 5315 11149 4042 3777 3331 234 76 1000 MON DE 52512 32384 2780 3565 6430 2666 2607 1889 147 44 1010 INTRA-EC 84112 51626 4663 5314 11145 4029 3752 3331 233 19 1010 INTRA-CE 51993 32017 2703 3564 6419 2656 2589 1887 146 12 
1011 EXTRA-EC 933 753 78 5 13 26 1 57 1011 EXTRA-CE 519 368 77 11 10 19 1 1 32 
1020 CLASS 1 332 221 77 4 12 11 1 6 1020 CLASSE 1 310 195 74 10 10 12 1 1 7 
1040 CLASS 3 593 530 1 10 52 1040 CLASSE 3 198 170 3 25 
2002.95 BEANS IN POD PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 2002.95 BEANS IN POD PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
HARICOTS YEATS GRUENE BOHNEN 
001 FRANCE 37975 31094 
4883 
488 215 5365 462 28 318 5 001 FRANCE 21239 17597 
1559 
248 179 2745 244 15 201 10 
002 BELG.-LUXBG. 25237 15577 66 3208 
2674 
1266 30 186 21 002 BELG.-LUXBG. 10028 6084 53 1588 
1448 
630 17 84 13 
003 NETHERLANDS 35647 32385 46 22 
976 
509 3 8 003 PAYS-BAS 14639 12790 48 20 
737 
323 3 7 
004 FR GERMANY 1365 
6350 
44 3 222 14 102 4 004 RF ALLEMAGNE 1094 
3800 
96 2 169 14 72 4 
005 ITALY 9357 1790 24 702 233 
977 
256 2 005 ITALIE 6158 1460 18 483 190 
749 
205 2 
006 UTD. KINGDOM 1525 228 1 
1 
247 72 006 ROY AUME-UNI 1210 203 1 
1 
185 72 









042 SPAIN 442 1 79 119 042 ESPAGNE 475 4 95 119 21 
060 POLAND 830 728 
10615 
102 060 POLOGNE 239 207 
14264 
32 
204 MOROCCO 10615 204 MAROC 14264 
302 CAMEROON 70 70 302 CAMEROUN 110 110 
346 KENYA 1905 
972 
1905 346 KENYA 1986 
696 
1986 
404 CANADA 972 
312 6472 2038 7 22 
404 CANADA 696 
249 3498 1125 5 16 720 CHINA 15952 7101 720 CHINE 8740 3847 
1000WORLD 142390 94794 19855 580 10992 11121 2695 1035 1172 146 1000 MON DE 81369 45578 20008 324 6150 6093 1492 781 812 131 
1010 INTRA-EC 111253 85757 6765 579 4438 8963 2492 1035 1112 112 1010 INTRA-CE 54631 40674 3187 324 2554 4848 1405 781 751 107 
1011 EXTRA-EC 31137 9037 13090 6554 2158 204 60 34 1011 EXTRA-CE 26737 4904 16821 3596 1245 86 61 24 
1020 CLASS 1 1584 1115 189 80 120 38 36 6 1020 CLASSE 1 1324 819 212 96 119 29 41 8 
1030 CLASS 2 12602 2 12589 2 2 7 1030 CLASSE 2 16374 2 16360 1 4 7 
1031 ACP (63J 1975 
7920 
1975 
6472 2038 166 22 21 
1031 ACP (6~ 2096 
4082 
2096 
3498 1125 58 16 1040 CLASS 16951 312 1040 CLASS 3 9037 249 9 
2002.97 ARTICHOKES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 2002.97 ARTICHOKES PREPARED OR PRESERVED OTHER THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
ARTICHAUTS ARTISCHOCKEN 
001 FRANCE 110 5 
428 
2 3 100 
12 1 2 
001 FRANCE 113 6 
760 
1 20 86 
30 3 2 005 ITALY 1684 1036 
2768 
44 161 005 ITALIE 2983 1864 
1955 
82 235 7 
042 SPAIN 18993 1482 13865 83 295 433 48 19 042 ESPAGNE 19812 1818 14832 133 394 576 76 28 
1000 WORLD 21026 2606 14322 2770 166 592 474 22 52 22 1000 MON DE 23157 3755 15625 1956 292 761 623 23 86 36 
1010 INTRA-EC 1960 1110 437 2 83 283 17 22 4 2 1010 INTRA-CE 3290 1924 776 1 158 356 34 23 10 8 
1011 EXTRA-EC 19065 1496 13885 2768 83 309 457 48 19 1011 EXTRA-CE 19869 1831 14850 1955 134 406 589 76 28 
1020 CLASS 1 18998 1486 13865 2768 83 296 433 48 19 1020 CLASSE 1 19820 1823 14832 1955 134 396 576 76 28 
2002.99 
~~~~SA~JrufR:,ir:m:w~ c~i~sJr~~K i:i~ J::s ~~ i~i<lfNRD ~i~m1~E:c1D, EXCEPT MUSHROOMS, TRUFFLES, 2002.99 ~~~\~Js~sA:~M~XJfRifur:mnr~ ~~~i~Jr~rs. i~~i~ :t:s ~~ ~~i<lfNi ~i~g~~JCID, EXCEPT MUSHROOMS, TRUFFLES, 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES, YC MELANGES, AUTRES QUE CHAMPIGNONS, TRUFFES, TOMATES, ASPERGES, CHOUCROUTE, CAPRES, 
OLIVES, POIS, HARICOTS VERTS ET ARTICHAUTS g~::~~RUB~:,u:~~mRa1~::•u~~Sf~tis~~~~Iffi' ANDERE ALS PILZE, TRUEFFELN, TOMATEN, SPARGEL, SAUERKRAUT, KAPERN, 
001 FRANCE 78536 52836 
13035 
8106 244 12125 4815 92 291 27 001 FRANCE 65582 39242 
15018 
10158 177 11164 4514 73 214 40 
002 BELG.-LUXBG. 107209 58050 796 16020 
18977 
17433 749 1038 88 002 BELG.-LUXBG. 77044 31539 1039 17295 
22765 
10074 1503 515 61 
003 NETHERLANDS 212615 163422 2157 18521 
3973 
7969 326 1116 127 003 PAYS-BAS 153932 105259 2071 16773 
2767 
6016 229 735 84 
004 FR GERMANY 20686 
1822 
1979 6088 1201 3646 49 3711 39 004 RF ALLEMAGNE 26946 
1499 
2877 13755 1908 3227 120 2260 32 
005 ITALY 13787 511 
73 
602 535 10087 118 111 1 005 ITALIE 9669 641 
75 
451 655 6188 98 134 3 
006 UTD. KINGDOM 11913 2526 358 65 588 
645 
8254 48 1 006 ROYAUME-UNI 11927 2427 747 72 1121 
696 
7433 50 2 
007 IRELAND 650 
1929 
5 
7 260 66 
007 IRLANDE 727 
4250 
31 
18 664 149 008 DENMARK 2696 11 423 
5 
008 DANEMARK 5710 22 606 9 1 009 GREECE 1335 910 94 59 52 136 79 009 GRECE 1658 1138 96 56 88 183 88 
038 AUSTRIA 2449 2438 10 
628 
1 
552 1677 50 76 
038 AUTRICHE 1265 1256 7 446 2 482 1287 042 SPAIN 7754 419 4275 77 042 ESPAGNE 5545 426 2647 93 65 99 
048 YUGOSLAVIA 3175 3063 11 29 65 7 
151 4 1006 
048 YOUGOSLAVIE 1316 1257 9 13 29 8 
105 i 052 TURKEY 2553 1040 275 35 42 052 TURQUIE 2387 940 265 38 34 998 
060 POLAND 645 315 30 10 290 
32 
060 POLOGNE 261 144 15 2 100 
20 062 CZECHOSLOVAK 246 204 10 
87 50 10 7 
062 TCHECOSLOVAQ 139 110 9 
53 43 21 064 HUNGARY 375 221 
383 10 
064 HONGRIE 230 109 
220 5 
4 
068 BULGARIA 1761 1333 94 35 12 5 23 068 BULGARIE 813 567 158 44 9 4 12 400 USA 1696 767 12 773 1 9 400 ETATS-UNIS 1823 696 28 875 5 13 
404 CANADA 1567 1084 1 25 433 24 404 CANADA 1155 775 2 18 337 23 




464 JAMAIQUE 230 
633 
230 
508 BRAZIL 218 
104 44 28 86 616 7 508 BRESIL 636 132 65 17 59 572 8 :i 624 ISRAEL 892 7 624 ISRAEL 864 11 
664 INDIA 436 3 
274 
433 i 664 INDE 494 4 303 490 9 680 THAILAND 432 114 37 680 THAILANDE 438 92 34 
295 
Januar - Dezernber 1984 
Ursprung I Herkuntt j Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung I Herkuntt Origine / provenance j Werle 1000 ECU 
296 
Janvier - Decernbre 1984 
Valeurs 
Nimexe j EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK j Ireland j Danmark j 'EI\MOa Nimexe j EUR 10 jDeutschlandj France I Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK j Ireland j Danmark j 'EI\MOa 
2002.99 2002.99 
720 CHINA 1807 222 407 5 102 25 868 168 10 720 CHINE 1832 185 445 6 107 32 882 166 9 
732 JAPAN 128 30 45 3 7 9 31 1 2 732 JAPON 408 89 73 23 36 42 139 1 5 
736 TAIWAN 6820 2192 1162 44 767 184 2383 83 5 736 T'AI-WAN 7612 2482 1288 64 1056 235 2377 105 5 
740 HONG KONG 451 19 18 1 36 2 364 11 740 HONG-KONG 484 19 32 2 57 6 357 11 
1000 WORLD 483876 295322 24997 34699 22486 34641 53978 9616 6895 1442 1000 MON DE 381950 194819 27034 43154 23108 38980 39666 9483 4320 1386 
1010 INTRA-EC 449427 281494 18149 33851 21217 33827 45098 9587 6321 283 1010 INTRA-CE 353194 185353 21505 41874 21514 37945 31409 9455 3917 222 
1011 EXTRA-EC 34424 13829 6848 1023 1269 1014 8880 29 374 1158 1011 EXTRA-CE 28735 9466 5530 1257 1594 1035 8257 28 404 1184 
1020 CLASS 1 19534 8881 4765 661 253 631 3164 29 57 1093 1020 CLASSE 1 14085 5480 3193 488 274 607 2821 28 79 1115 
1021 EFTA COUNTR. 2656 2473 65 2 8 10 98 
108 
. 1021 A EL E 1446 1294 39 6 15 14 78 
133 24 1030 CLASS 2 9809 2475 1635 270 855 314 4127 25 1030 CLASSE 2 11261 2797 1865 711 1168 353 4210 
1031 ACP (63J 144 
2472 448 93 162 1 143 209 40 1031 ACP (6~ 235 1189 471 59 152 3 232 191 25 1040 CLASS 5082 69 1589 1040 CLASS 3 3389 74 1228 
2003 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 2003 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 
FRUITS CONGELES, ADDITIONNES DE SUCRE FRUECHTE, GEFROREN, MIT ZUSATZ VON ZUCKER 
2003.00 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 2003.00 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 
FRUITS CONGELES, ADOITIONNES DE SUCRE FRUECHTE, GEFROREN, MIT ZUSATZ VON ZUCKER 
005 ITALY 346 125 
47 
221 005 ITALIE 552 163 
149 
389 
064 HUNGARY 148 101 064 HONGRIE 295 146 
1000 WORLD 689 258 5 25 119 255 9 . 1000 MON DE 1099 338 8 37 246 442 28 
1010 INTRA-EC 469 137 5 14 63 241 9 . 1010 INTRA-CE 726 179 8 29 89 413 28 
1011 EXTRA-EC 202 120 11 56 15 . 1011 EXTRA-CE 376 160 9 178 29 
1040 CLASS 3 177 120 10 47 . 1040 CLASSE 3 315 158 8 149 
2004 FRUIT, FRUIT-PEEL AND PARTS OF PLANTS, PRESERVED BY SUGAR (DRAINED, GLACE OR CRYSTALLISED) 2004 FRUIT, FRUIT-PEEL AND PARTS OF PLANTS, PRESERVED BY SUGAR (DRAINED, GLACE OR CRYSTALLISED) 
FRUITS, ECORCES DE FRUITS, PLANTES ET LEURS PARTIES, COMFITS AU SUCRE (EGOUTTES, GLACES, CRISTALLISES) ~ll"fi~ FRUCHTSCHALEN, PFLANZEN UNO -TEILE, MIT ZUCKER HALTBAR GEMACHT (DURCHTRAENKT UNO ABGETROPFT, GLASIERT ODER 
2004.10 CRYSTALLISED GINGER 2004.10 CRYSTALLISED GINGER 
GINGEIIBRE INGWER 
736 TAIWAN 42 28 6 1 6 1 736 T'AI-WAN 121 77 21 1 4 15 3 









800 AUSTRALIA 919 77 733 800 AUSTRALIE 2512 281 1927 
815 FIJI 36 36 815 FIDJI 103 103 
1000 WORLD 1137 123 38 2 109 2 852 7 4 . 1000 MON DE 3126 412 140 5 296 7 2221 30 14 1 
1010 INTRA-EC 44 13 38 1 1 1 21 5 3 . 1010 INTRA-CE 94 42 140 1 6 3 17 15 9 1 1011 EXTRA-EC 1090 109 107 1 831 2 1 . 1011 EXTRA-CE 3032 370 5 289 4 2204 15 5 






1020 CLASSE 1 2627 281 
133 5 
289 4 2042 15 5 1030 CLASS 2 131 29 62 1030 CLASSE 2 393 83 163 
1031 ACP (63) 36 36 . 1031 ACP (63) 103 103 
2004.20 CHERRIES WITH SUGAR CONTENT > 13'.- 2004.20 CHERRIES WITH SUGAR CONTENT > 13% 
CERISES, > 13~, EN POIDS DE SUCRE KIRSCHEN, ZUCKERGEHALT > 13% 









005 ITALY 710 34 140 
119 
005 ITALIE 1575 80 254 
307 2 006 UTD. KINGDOM 138 19 006 ROYAUME-UNI 350 41 
1000 WORLD 9950 350 225 451 222 35 8046 560 41 • 1000 MON DE 20966 726 375 757 461 69 17211 1306 61 
1010 INTRA-EC 9877 338 219 451 222 35 7993 580 41 . 1010 INTRA-CE 20848 714 362 757 460 69 17119 1306 61 
1011 EXTRA-EC 75 14 7 54 . 1011 EXTRA-CE 118 12 14 1 91 
1020 CLASS 1 68 14 54 . 1020 CLASSE 1 103 11 1 91 
2004.30 FRUIT, FRUIT-PEEL AND PARTS OF PLANTS, SUGAR CONTENT > 13%, EXCEPT GINGER AND CHERRIES 2004.30 FRUIT, FRUIT-PEEL AND PARTS OF PLANTS, SUGAR CONTENT > 13%, EXCEPT GINGER AND CHERRIES 
FRUITS, ECORCES DE FRUITS, PLANTES ET PARTIES, > 13~, EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEIIBRE ET CERISES FRUECHTE, FRUCHTSCHALEN, PFLANZEN UNO · TEILE, ZUCKERGEHAL T > 13'1,, AUSG. INGWER UNO KIRSCHEN 
001 FRANCE 1358 470 
138 
76 40 202 542 27 1 001 FRANCE 2552 821 
208 
287 80 417 894 51 2 
003 NETHERLANDS 6356 5159 
37 
31 945 32 51 003 PAYS-BAS 9295 7840 
1 69 
78 1041 36 92 
004 FR GERMANY 75 
903 
1 35 2 004 RF ALLEMAGNE 245 
1200 
2 153 20 
005 ITALY 2983 1355 8 9 708 
46 
005 ITALIE 8921 6945 10 45 721 
106 006 UTD. KINGDOM 59 
493 
1 12 006 ROYAUME-UNI 148 
784 
4 38 
009 GREECE 494 1 
21 228 
009 GRECE 785 1 43 210 042 SPAIN 260 11 
12 
042 ESPAGNE 272 19 
19 390 SOUTH AFRICA 364 
11 38 23 
352 390 AFR. DU SUD 288 
25 96 55 269 680 THAILAND 91 
1 
9 10 680 THAILANDE 239 27 36 









133 736 TAIWAN 61 4 5 736 T'AI-WAN 161 11 
1000 WORLD 12387 7043 1571 154 205 351 2862 128 53 . 1000 MON DE 23415 10703 7332 448 430 884 3274 248 96 
1010 INTRA-EC 11443 7026 1496 76 140 277 2271 105 52 . 1010 INTRA-CE 22098 10849 7161 288 262 695 2756 193 94 
1011 EXTRA-EC 925 18 75 78 66 74 590 23 1 • 1011 EXTRA-CE 1318 54 170 160 188 189 518 55 2 
1020 CLASS 1 644 13 3 4 6 24 582 12 
1 
. 1020 CLASSE 1 644 29 16 19 14 56 491 19 
2 1030 CLASS 2 198 4 17 74 33 50 9 10 . 1030 CLASSE 2 486 24 39 140 85 133 27 36 
Januar - Dezember J984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origi ne / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 0Ellll<loo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'Ellll<lOa 
2004.30 2004.30 
1040 CLASS 3 82 1 54 27 . 1040 CLASSE 3 184 115 69 
2004.80 FRUIT, FRUIT-PEEL AND PARTS OF PLANTS, SUGAR CONTENT MAX 13%, EXCEPT GINGER 2004.80 FRUIT, FRUIT-PEEL AND PARTS OF PLANTS, SUGAR CONTENT MAX 13%, EXCEPT GINGER 
FRUITS, ECORCES DE FRUITS, PLANTES ET PARTIES, MAX. 13% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE FRUECHTE, FRUCHTSCHALEN, PFLANZEN UND ·TEILE, ZUCKERGEHALT MAX. 13%, AUSG. INGWER 
001 FRANCE 1057 1 
7 
9 154 56 742 87 8 001 FRANCE 2080 4 
8 
39 310 131 1421 154 21 
003 NETHERLANDS 280 66 
5 
24 4 97 82 003 PAYS-BAS 567 197 
7 
63 15 131 153 
005 ITALY 2799 4 328 2 2460 
75 
005 ITALIE 4300 10 1533 16 2734 
161 006 UTD. KINGDOM 75 006 ROYAUME-UNI 165 1 1 1 1 
1000 WORLD 4341 79 338 15 180 82 3296 258 93 • 1000 MON DE 7390 219 1561 67 365 210 4339 446 183 
1010 INTRA-EC 4300 72 336 15 178 B2 3268 258 91 . 1010 INTRA-CE 7288 212 1550 65 361 210 4265 446 179 
1011 EXTRA-EC 41 7 2 2 28 2 • 1011 EXTRA-CE 103 7 12 2 4 74 4 
2005 ~~bF:NrAtELLIES, MARMALADES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTES, BEING COOKED PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING 2005 ii~b ~8rAtELLIES, MARMALADES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTES, BEING COOKED PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING 
PUREES ET PATES DE FRUITS, CONFITURES, GELEES, MARMELADES, OBTENUES PAR CUISSON, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE KONFITUEREN, MARMELADEN, FRUCHTMUSE, -GELEES UNO .PASTEN, DURCH KOCHEN HERGESTELLT, AUCH MIT ZUSATZ VON ZUCKER 
2005.21 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH EX 13% SUGAR CONTENT 2005.21 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH EX 13'/, SUGAR CONTENT 
PUREES ET PATES DE MARRONS, TENEUR EN SUCRES PLUS DE 13 PC MARONENPASTE UNO -MUS, MEHR ALS 13 PC ZUCKERGEHALT 
001 FRANCE 114 12 11 3 24 61 3 001 FRANCE 182 16 19 6 37 98 6 
1000 WORLD 120 14 2 12 3 24 62 3 • 1000 MON DE 192 21 2 20 6 37 100 6 
1010 INTRA-EC 116 13 1 11 3 24 61 3 . 1010 INTRA-CE 186 18 2 19 6 37 98 6 
1011 EXTRA-EC 4 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 7 4 1 2 
2005.29 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH NO ADDED SUGAR 2005.29 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH NO ADDED SUGAR 
PUREES ET PATES DE MARRONS, SANS ADDITION DE SUCRE MARONENPASTE UNO -MUS, OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 359 23 3 26 49 249 9 001 FRANCE 482 32 5 34 83 313 15 
1000 WORLD 412 28 5 34 26 49 256 2 9 3 1000 MONO E 577 44 17 34 34 83 330 6 15 14 
1010 INTRA-EC 400 27 5 23 26 49 256 2 9 3 1010 INTRA-CE 568 39 17 30 34 83 330 6 15 14 
1011 EXTRA-EC 14 2 12 • 1011 EXTRA-CE 9 5 4 
2005.32 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH EX 30% SUGAR CONTENT 2005.32 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH EX 30% SUGAR CONTENT 
CONFITURES ET MARMELADES D' AGRUMES, > 30% DE SUCRE KONFITUEREN UNO MARMELADEN VON ZITRUSFRUECHTEN, > 30% ZUCKER 
001 FRANCE 572 174 11 47 338 1 
2 
1 001 FRANCE 786 282 20 83 398 2 1 









003 NETHERLANDS 385 299 
2 15 
8 25 45 2 003 PAYS-BAS 509 377 5 21 15 44 004 FR GERMANY 380 
664 568 
108 207 1 004 RF ALLEMAGNE 546 
993 988 
186 271 1 59 :i 006 UTD. KINGDOM 2106 43 453 61 
530 
181 130 6 006 ROYAUME-UNI 3361 127 678 130 
967 
214 220 11 007 IRELAND 532 2 
129 32 
007 IRLANDE 970 3 
116 390 SOUTH AFRICA 718 401 156 390 AFR. DU SUD 503 249 107 31 
1000 WORLD 5144 1607 582 57 536 695 1220 223 215 9 1000 MON DE 7275 2007 1008 157 805 915 1756 285 326 16 
1010 INTRA-EC 4303 1201 579 57 521 560 994 207 176 8 1010 INTRA-CE 8627 1747 1000 157 791 788 1586 263 281 14 
1011 EXTRA-EC 842 406 3 15 135 227 16 39 1 1011 EXTRA-CE 647 260 8 14 127 169 22 45 2 1020 CLASS 1 751 406 132 157 16 39 1 1020 CLASSE 1 559 260 122 108 22 45 2 
2005.36 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH EX 13% BUT NE 30o/, SUGAR CONTENT 2005.36 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH EX 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT 
CONFITURES ET MARMELADES D'AGRUMES, DE 13% A 30% DE SUCRE KONFITUEREN UNO MARMELADEN VON ZJTRUSFRUECHTEN, MIN. 13o/, BIS 30% ZUCKER 




003 PAYS-BAS 1193 1184 
21 38 
6 3 
006 UTD. KINGDOM 76 006 ROYAUME-UNI 120 51 9 1 
1000 WORLD 999 867 9 11 32 15 15 35 5 10 1000 MON DE 1395 1196 21 16 43 23 24 51 9 12 1010 INTRA-EC 987 866 9 11 32 15 14 35 5 • 1010 INTRA-CE 1381 1195 21 16 43 23 22 51 9 1 1011 EXTRA-EC 12 1 1 10 1011 EXTRA-CE 14 1 2 11 
2005.39 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH NO ADDED SUGAR 2005.39 JAMS AND MARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH NO ADDED SUGAR 
CONFITURES ET MARMELADES D' AGRUMES, SANS ADDITION DE SUCRE KONFITUEREN UNO MARMELADEN VON ZITRUSFRUECHTEN, OHNE ZUCKERZUSATZ 









004 FR GERMANY 227 
5 6 11 
162 
136 1 
004 RF ALLEMAGNE 382 
1:i 16 19 
257 75 006 UTD. KINGDOM 183 10 14 006 ROYAUME-UNI 305 27 27 201 2 
1000 WORLD 647 52 10 13 13 60 298 154 2 45 1000 MON DE 1185 93 23 36 26 118 586 223 5 75 1010 INTRA-EC 638 51 6 13 13 59 295 154 2 45 1010 INTRA-CE 1165 92 16 36 26 117 576 223 4 75 1011 EXTRA-EC 8 1 4 3 . 1011 EXTRA-CE 21 2 7 1 10 1 
2005.43 PLUM PUREE AND PASTE WITH EX 30% SUGAR CONTENT IN PACKINGS OF MIN 100KG FOR INDUSTRIAL PROCESSING 2005.43 PLUM PUREE AND PASTE WITH EX 30% SUGAR CONTENT IN PACKINGS OF MIN 100KG FOR INDUSTRIAL PROCESSING 
PUREES ET PATES DE PRUNES, > 30% DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMEDIATS > 100 KG, POUR TRANSFORMATION INDUSTRIELLE PFLAUMENMUS UNO -PASTE, > 30% ZUCKER, IN UMSCHLIESSUNGEN > 100 KG, ZUR INDUSTRIELLEN VERARBEITUNG 




002 BELG.-LUXBG. 163 
496 22 163 003 NETHERLANDS 546 003 PAYS-BAS 521 1 2 
297 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft 1 Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung I Herkunft 1 Werle 1000 ECU 
298 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El\MOa Nimexe I EUR 10 1oeutschlandl France 1 Italia 1 Nederland l Belg.-Lux. l UK l Ireland I Danmark I "El\MOa 
2005.43 2005.43 
066 ROMANIA 621 621 066 ROUMANIE 290 290 068 BULGARIA 321 321 068 BULGARIE 193 193 
1000 WORLD 1727 1484 27 187 24 3 2 . 1000 MON DE 1228 993 31 163 35 5 1 1010 INTRA-EC 769 526 27 187 24 3 2 . 1010 INTRA-CE 733 498 31 163 35 5 1 1011 EXTRA-EC 958 958 . 1011 EXTRA-CE 495 495 1040 CLASS 3 942 942 . 1040 CLASSE 3 483 483 
2005.51 JAMS, FRUIT JELLIES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF CHERRJ£S, WITH > 30% SUGAR 2005.51 JAMS, FRUIT JELLIES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF CHERRIES, WITH > 30% SUGAR 
PUREES, PATES, CONFITURES, GELEES ET MARMELADES DE CERISES, > 30% EN POIDS DE SUCRE KONffiUEREN, MARMELADEN, GELEES, PASTEN UNO MUSE, VON KIRSCHEN, ZUCKERGEHALT > 30% 





004 FR GERMANY 1072 1 520 449 99 1 2 004 RF ALLEMAGNE 1332 544 530 146 3 42 005 ITALY 445 374 15 15 10 31 005 ITALIE 659 18 
11 
42 13 45 1 006 UTD. KINGDOM 176 98 4 3 25 40 6 006 ROYAUME-UNI 294 174 2 6 44 
200 




346 064 HONGRIE 270 12 
23 
58 
19 068 BULGARIA 267 47 166 068 BULGARIE 191 36 113 
1000 WORLD 5783 2310 25 53 1006 1426 878 43 3 39 1000 MON DE 7483 3206 34 90 1249 1994 797 50 6 57 
1010 INTRA-EC 4868 2263 22 26 831 1387 254 43 3 39 1010 INTRA-CE 6866 3159 30 68 1143 1945 408 50 6 57 1011 EXTRA-EC 916 47 3 28 175 39 624 . 1011 EXTRA-CE 617 46 4 23 106 49 389 
1040 CLASS 3 889 36 28 175 26 624 . 1040 CLASSE 3 556 19 23 106 19 389 
2005.53 JAMS, FRUIT JELLIES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF STRAWBERRIES, WITH > 30Y, SUGAR 2005.53 JAMS, FRUIT JELLIES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF STRAWBERRIES, WITH > 30% SUGAR 
PUREES, PATES, CONFITURES, GELEES ET MARMELADES DE FRAISES, > 30% EN POIDS DE SUCRE KONFITUEREN, MARMELADEN, GELEES, PASTEN UNO MUSE, VON ERDBEEREN, ZUCKERGEHALT > 30% 
001 FRANCE 1950 649 144 1021 135 1 001 FRANCE 3016 1078 
5 




002 BELG.-LUXBG. 3715 2630 31 490 
1383 
559 
152 6 003 NETHERLANDS 1499 57 340 2 20 003 PAYS-BAS 2108 91 436 3 
1634 
37 
49 004 FR GERMANY 2430 7 10 1385 675 196 128 29 004 RF ALLEMAGNE 2957 8 30 804 276 1 155 005 ITALY 553 466 63 
2 
2 12 10 
104 2 
005 ITALIE 790 685 73 
7 
1 16 15 
164 6 006 UTD. KINGDOM 155 28 9 3 7 006 ROYAUME-UNI 327 98 30 9 13 
239 007 IRELAND 116 
222 22 
14 102 007 IRLANDE 245 
60 7 




064 HONGRIE 142 
76 15 
130 
1 068 BULGARIA 260 152 068 BULGARIE 204 112 
1000 WORLD 11082 3694 454 41 2152 2714 1644 212 142 29 1000 M O N D E 14008 4723 581 52 2527 3733 1827 321 195 49 
1010 INTRA-EC 9766 3413 453 19 1931 2687 889 212 133 29 1010 INTRA-CE 13220 4625 578 45 2392 3702 1339 321 169 49 
1011 EXTRA-EC 1316 281 1 22 221 27 755 9 . 1011 EXTRA-CE 786 97 3 7 135 30 488 26 
1040 CLASS 3 1266 266 22 220 21 735 2 . 1040 CLASSE 3 690 72 7 134 15 461 1 
2005.55 JAMS, FRUIT JEWES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF RASPBERRIES, WITH > 30% SUGAR 2005.55 JAMS, FRUIT JELLIES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF RASPBERRIES, WITH > 30% SUGAR 
PUREES, PATES, CONffiURES, GELEES ET MARMELADES DE FRAMBOISES, > 30% EN POIDS DE SUCRE KONffiUEREN, MARMELADEN, GELEES, PASTEN UNO MUSE, VON HIMBEEREN, ZUCKERGEHALT > 30% 
001 FRANCE 554 359 4 155 35 1 001 FRANCE 889 522 9 306 51 1 
002 BELG.-LUXBG. 269 122 15 
23 









003 PAYS-BAS 625 479 
57 
76 
70 004 FR GERMANY 253 50 113 004 RF ALLEMAGNE 360 
8 2 
76 156 1 006 UTD. KINGDOM 415 168 2 1 2 240 2 006 ROYAUME-UNI 589 303 4 4 
10 
262 6 
008 DENMARK 85 71 3 9 2 008 DANEMARK 157 141 3 3 060 POLAND 182 
7 
182 060 POLOGNE 115 
4 
115 
064 HUNGARY 230 223 064 HONGRIE 129 125 
1000 WORLD 2606 1083 3 11 88 236 865 263 57 . 1000 MON DE 3443 1699 10 10 111 434 806 296 77 
1010 INTRA-EC 2083 1078 3 56 233 393 263 57 . 1010 INTRA-CE 3100 1684 10 2 88 427 516 296 77 
1011 EXTRA-EC 524 6 10 32 4 472 . 1011 EXTRA-CE 343 15 8 23 7 290 1040 CLASS 3 512 10 32 470 1040 CLASSE 3 314 8 23 283 
2005.59 JAMS, FRUIT JELLIES, MARMALADES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE, WITH > 30Y, SUGAR, NOT WITHIN 2005.21·55 2005.59 JAMS, FRUIT JELLIES, MARMALADES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE, WITH > 30% SUGAR, NOT WITHIN 2005.21·55 
PUREES ET PATES DE FRUITS, CONffiURES, GELEES ET MARMELADES, > 30% EN POIDS DE SUCRE, NON REPR. SOUS 2005.21 A 55 KONffiUEREN, MARMELADEN, FRUCHTGELEES, -PASTEN UNO -MUSE, ZUCKERGEHALT > 30%, NICHT IN 2005.21 BIS 55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6444 2015 531 385 2852 480 6 175 001 FRANCE 8950 2640 
147 
718 643 3901 657 
17 
11 380 





003 NETHERLANDS 9935 4730 425 581 3848 201 127 22 1 003 PAYS-BAS 13236 6293 423 998 
2413 
229 179 1 
004 FR GERMANY 3753 34 179 1968 905 363 2 266 36 004 RF ALLEMAGNE 4895 54 358 1301 527 4 174 64 
005 ITALY 1512 835 165 41 58 402 11 005 ITALIE 1705 1078 198 
354 
56 88 239 
537 73 
46 
006 UTD. KINGDOM 3441 499 230 145 29 2095 396 31 16 006 ROYAUME-UNI 4169 933 447 75 1713 
980 
37 





008 DENMARK 345 307 4 8 6 16 4 008 DANEMARK 647 598 7 17 
036 SWITZERLAND 92 44 
1 
1 46 1 036 SUISSE 228 107 
2 




038 AUTRICHE 144 4 134 
31 
4 
30 9 056 SOVIET UNION 208 59 10 056 U.R.S.S. 110 30 10 
060 POLAND 355 
28 
3 1 351 060 POLOGNE 226 
18 2 
2 1 223 
064 HUNGARY 1655 1 721 905 064 HONGRIE 928 424 484 




066 ROUMANIE 129 
6i 69 
129 
7 181 5 068 BULGARIA 570 86 128 252 068 BULGARIE 418 95 
528 ARGENTINA 166 166 528 ARGENTINE 134 134 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung / Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "D,XaOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I ·EXxaoa 
2005.59 2005.59 
1000 WORLD 34671 12261 1047 1700 4523 9851 4115 581 347 246 1000 MON DE 43971 16391 1368 2698 5199 12271 4407 802 298 537 1010 INTRA-EC 30844 11755 960 1455 3291 9765 2516 538 325 239 1010 INTRA-CE 41198 15921 1269 2464 4461 12118 3420 742 271 532 1011 EXTRA-EC 3824 506 87 243 1231 86 1599 42 22 8 1011 EXTRA-CE 2771 470 99 232 739 153 987 59 27 5 
1020 CLASS 1 514 96 55 155 92 64 3 42 7 . 1020 CLASSE 1 658 168 58 160 55 134 8 59 16 
1021 EFTA COUNTR. 239 48 49 85 
1 
54 2 1 . 1021 A EL E 428 121 40 137 2 121 5 2 
1030 CLASS 2 299 237 32 
88 
1 27 1 . 1030 CLASSE 2 287 192 41 
72 
3 1 49 1 
1040 CLASS 3 3013 173 1138 21 1570 15 8 1040 CLASSE 3 1823 109 680 18 930 9 5 
2005.90 tiMJrr::sR,:MDES AND FRUIT JEWES, PUREE AND PASTES WITH MIN 13'/, BUT NE 30% SUGAR CONTENT, EXCEPT THOSE OF Cl;fSTNUT OR 2005.90 tiMJrr:t:~:MDES AND FRUIT JELLIES, PUREE AND PASTES WITH MIN 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT, EXCEPT THOSE OF CHESTNUT OR 
PUREES, PATES, CONFITURES, GELEES DE FRUITS, DE > 13% A 30% DE SUCRE, AUTRES QUE DE MARRONS ET D'AGRUMES KONATUEREN, MARMELADEN, FRUCHTGELEES, .PASTEN UND ·MUSE, > 13% BIS 30r, ZUCKER, NICHT VON MARONEN UND ZITRUSFRUECHTEN 
001 FRANCE 275 24 
22 
1 21 214 15 001 FRANCE 284 17 
20 
1 18 201 47 








003 PAYS-BAS 6847 5994 293 73 
142 2 
42 
004 FR GERMANY 1111 
76 
731 10 17 2 57 004 RF ALLEMAGNE 754 
36 
537 12 29 20 12 
005 ITALY 136 3 34 5 ~ 
80 
17 005 ITALIE 249 6 173 10 3 
95 
21 
006 UTD. KINGDOM 353 186 70 
63 
17 006 ROYAUME-UNI 523 298 119 
119 
11 
007 IRELAND 63 
452 
007 IRLANDE 119 
346 KENYA 452 346 KENYA 554 554 
390 SOUTH AFRICA 139 139 390 AFR. DU SUD 114 114 
1000 WORLD 19521 15063 1430 54 1084 771 168 81 167 703 1000 MON DE 11481 7337 1277 90 842 684 290 96 88 777 
1010 INTRA-EC 18716 15058 1321 54 1084 771 164 81 140 43 1010 INTRA-CE 10582 7324 1163 89 842 684 279 96 61 44 
1011 EXTRA-EC 805 5 - 109 4 27 660 1011 EXTRA-CE 897 13 114 10 27 733 




140 1020 CLASSE 1 135 10 
114 
10 115 
1030 CLASS 2 657 2 519 1030 CLASSE 2 762 4 27 617 
1031 ACP (63) 487 487 1031 ACP (63) 578 578 
2005.90 JAMS, MARMALADES AND FRUIT JELLIES, PUREE AND PASTES, EXCEPT OF CHESTNUT OR CITRUS FRV,T, WITH NO ADDED SUGAR 2005.90 JAMS, MARMALADES AND FRUIT JELLIES, PUREE AND PASTES, EXCEPT OF CHESTNUT OR Cl1RUS FRUIT, WITH NO ADDED SUGAR 
PUREES, PATES, CONFITURES, GELEES DE FRUITS, AUTRES QUE DE MARRONS ET D'AGRUMES,SANS ADDITION DE SUCRE KONFITUEREN, MARMELADEN, FRUCHTGELEES, .PAST EN UND -MUSE, ANDERE ALS VON MARON EN UND ZITRUSFRUECHTEN,OHNE ZUCKERZUSA TZ 
001 FRANCE 1358 194 
36 
35 58 1057 13 
9 
1 001 FRANCE 1714 251 
49 
88 122 1212 39 2 




002 BELG.-LUXBG. 3596 510 47 2755 
1746 
203 17 14 1 
003 NETHERLANDS 6760 3347 2 9 
2675 
730 22 134 003 PAYS-BAS 4040 1558 1 31 
1150 
572 19 94 19 
004 FR GERMANY 4298 
175 
49 234 771 220 1 281 67 004 RF ALLEMAGNE 3343 
128 
104 142 1096 357 374 120 
005 ITALY 3440 161 
5 
2985 96 23 
79 2 1 
005 ITALIE 1956 98 
16 
1642 58 30 
127 006 UTD. KINGDOM 353 4 204 34 24 
97 
006 ROYAUME-UNI 641 10 395 44 44 
135 
4 1 
007 IRELAND 97 
3 129 215 
007 IRLANDE 135 
11 50 103 009 GREECE 347 009 GRECE 164 
462 MARTINIQUE 215 215 462 MARTINIQUE 189 189 
1000 WORLD 21383 4304 676 489 9508 4451 1250 111 446 148 1000 MON DE 16162 2543 857 394 5950 4165 1390 163 491 209 
1010 INTRA-EC 20751 4270 456 482 9253 4449 1201 111 444 85 1010 INTRA-CE 15602 2459 658 373 5820 4156 1344 163 488 141 
1011 EXTRA-EC 631 33 220 7 255 2 49 2 63 1011 EXTRA-CE 561 84 200 21 130 9 46 3 68 
1020 CLASS 1 102 33 1 5 23 2 18 
2 
20 1020 CLASSE 1 154 84 5 14 6 8 19 18 
1030 CLASS 2 307 218 2 11 1 30 43 1030 CLASSE 2 300 194 7 19 1 27 3 49 
1040 CLASS 3 222 1 221 1040 CLASSE 3 105 1 104 
2006 FRUIT OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR SPIRIT 2006 FRUIT OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR SPIRIT 
FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES,AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'ALCOOL FRUECHTE, ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, AUCH MIT ZUSATZ VON ZUCKER ODER ALKOHOL 
2006.01 ROASTED NUTS IN PACKINGS OF MIN 1KG 2006.01 ROASTED NUTS IN PACKINGS OF MIN 1KG 
FRUITS A COQUES,INCL.ARACHIDES,GRILLES,EN EMBALLAGES > 1 KG SCHALENFRUECHTE U.ERDNUESSE,GEROESTET,IN UMSCHLIESS. > 1 KG 
001 FRANCE 72 12 
267 
4 9 42 2 1 2 001 FRANCE 193 35 
888 
7 11 124 7 4 5 
002 BELG.-LUXBG. 679 249 3 144 
536 
16 
10 78 28 
002 BELG.-LUXBG. 2581 1255 12 394 
957 
32 
26 003 NETHERLANDS 3312 920 1525 71 
473 
144 003 PAYS-BAS 6284 1070 3551 140 
1729 
384 110 46 
004 FR GERMANY 2042 
237 
884 37 521 90 36 1 004 RF ALLEMAGNE 6175 
1152 
2079 216 1626 406 1 112 6 
005 ITALY 713 358 
25 
1 5 101 
728 
10 1 005 ITALIE 2616 1071 84 2 11 339 1380 37 4 006 UTD. KINGDOM 1097 27 1 143 2 
1 
3 168 006 ROYAUME-UNI 2057 53 6 126 12 
5 
13 383 
009 GREECE 47 19 5 1 5 16 009 GRECE 137 52 31 7 10 32 
036 SWITZERLAND 52 40 2 
25 652 412 
10 
341 6 
036 SUISSE 229 176 7 
76 1364 920 
46 
052 TURKEY 6016 4033 460 87 052 TURQUIE 14168 9230 1237 264 1065 12 
400 USA 2794 15 1964 2 22 718 31 42 400 ETATS-UNIS 5751 16 3063 15 56 2 2286 225 88 
708 PHILIPPINES 333 39 18 276 708 PHILIPPINES 784 92 37 
1 -j 655 720 CHINA 3004 359 2643 
61 
2 720 CHINE 4889 1122 3758 7 
732 JAPAN 81 
7 
20 732 JAPON 242 
63 
183 59 
800 AUSTRALIA 24 17 800 AUSTRALIE 161 98 
1000 WORLD 20336 5959 8132 172 1528 1534 1516 747 501 247 1000 MON DE 46475 14323 15743 569 3945 3687 4680 1417 1567 544 
1010 INTRA-EC 7964 1464 3040 142 775 1122 355 737 129 200 1010 INTRA-CE 20049 3618 7627 465 2272 2762 1177 1408 276 444 
1011 EXTRA-EC 12373 4496 5092 31 753 413 1160 9 372 47 1011 EXTRA-CE 26427 10705 8117 103 1672 926 3503 10 1291 100 
1020 CLASS 1 8976 4095 2426 27 736 412 852 9 372 47 1020 CLASSE 1 20563 9485 4306 92 1604 922 2753 10 1291 100 
1021 EFTA COUNTR. 53 41 2 
4 17 
10 . 1021 A EL E 230 177 7 
12 67 3 
46 
1030 CLASS 2 391 41 22 307 . 1030 CLASSE 2 976 99 52 743 
1040 CLASS 3 3004 359 2643 2 . 1040 CLASSE 3 4889 1122 3758 1 1 7 
2006.03 ROASTED NUTS IN PACKINGS OF 1KG OR LESS 2006.03 ROASTED NUTS IN PACKINGS OF 1KG OR LESS 
299 
300 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkuntt Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkuntt Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark HMOa Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMOa 
2006.03 FRUITS A COQUES,INCLARACHIDES,GRILLES,EN EMBALLAGES MAX.1KG 2006.03 SCHALENFRUECHTE U.ERDNUESSE,GEROESTET,IN UMSCHUESS.BIS 1 KG 
001 FRANCE 147 7 
165 
9 20 90 20 1 001 FRANCE 437 29 
489 
57 39 278 32 2 
002 BELG.-LUXBG. 208 3 40 
1447 63 2 49 13 
002 BELG.-LUXBG. 618 16 
1 
113 
3286 176 4 139 54 003 NETHERLANDS 8525 314 6637 
985 182 
003 PAYS-BAS 25462 673 21129 
374 004 FR GERMANY 12026 
35 
9381 1318 11 133 16 004 RF ALLEMAGNE 35563 
133 
28613 2604 3570 44 1 285 72 




1 005 ITALIE 636 390 
12 
2 2 108 
2004 132 
1 
006 UTD. KINGDOM 796 13 84 2 14 006 ROYAUME-UNI 2557 71 253 2 13 
2 
70 




042 ESPAGNE 907 
103 
822 80 Hi 2 1 052 TURKEY 45 1 
27 
052 TURQUIE 126 2 11 
152 386 MALAWI 27 
124 38 9 50 4 45 386 MALAWI 154 2 171 56 313 15 247 400 USA 301 31 
5 
400 ETATS-UNIS 1579 584 193 
25 624 ISRAEL 35 
186 
1 4 3 
1 
22 624 ISRAEL 167 
626 
3 19 17 
2 
103 
720 CHINA 215 24 4 720 CHINE 713 73 12 
1000 WORLD 23218 727 17039 1043 309 2884 260 637 270 49 1000 MON DE 69286 2274 52027 2841 912 7207 967 2010 804 224 
1010 INTRA-EC 22034 378 16498 998 242 2871 141 637 225 44 1010 INTRA-CE 65375 940 50875 2674 529 7174 420 2010 555 198 
1011 EXTRA-EC 1185 349 541 45 67 13 119 48 5 1011 EXTRA-CE 3888 1334 1152 166 383 32 547 249 25 
1020 CLASS 1 853 159 498 41 62 11 36 46 . 1020 CLASSE 1 2702 688 1015 147 360 27 216 249 
25 1030 CLASS 2 117 4 19 4 5 1 79 5 1030 CLASSE 2 472 20 64 19 23 3 318 
1031 ACP (63j 31 1 3 
1 
27 1031 ACP (6~ 162 4 6 
2 
152 
1040 CLASS 215 186 24 4 1040 CLASS 3 713 626 73 12 
2006.04 GINGER PRESERVED IN SPIRIT OF A STRENGTH NE 11.85'!.MAS 2006.04 GINGER PRESERVED IN SPIRIT OF A STRENGTH NE 11.85'!.MAS 
GlNGEMBRE, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11,85% MAS INGWER, V0RHANDEN£R ALKOHOLGEHALT MAX. 11,85% MAS 
1000 WORLD 5 4 1 . 1000 MON DE 26 24 2 
1010 INTRA-EC 5 4 1 . 1010 INTRA-CE 26 24 2 
2006.06 GINGER PRESERVED IN SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85'!.MAS 2006.06 GINGER PRESERVED IN SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85'!.MAS 
GINGEMBRE, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,85% MAS INGWER, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT > 11,85% MAS 
1000 WORLD 1 1 • 1000 MON DE 4 3 1 
1010 INTRA-EC i i • 1010 INTRA-CE 3 2 1 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 1 1 
2006.07 PINEAPPLES IN PACKINGS OF > 1KG WITH EX 17% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 2006.07 PIIEAPPLES IN PACKINGS OF > 1KG WITH EX 17% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS,ADD.D'ALCOOL,EN EMBALLAGES > 1 KG,ADD.DE SUCRE > 17 'lo ANANAS,MIT ALKOHOL,IN UMSCHLIESS. > 1 KG,ZUCKERGEHALT > 17 % 
1000 WORLD 5 3 2 . 1000 MON DE 21 19 2 
1010 INTRA-EC 5 3 2 • 1010 INTRA-CE 21 19 2 
2006.09 PINEAPPLES IN PACKINGS OF > 1KG WITH MAX 17% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 2006.09 PINEAPPLES IN PACKINGS OF > 1 KG WITH MAX 17% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS,ADD.D' ALCOOL,EMBALLAGES > 1 KG.ADD.DE SUCRE MAX.17 % ANANAS,MIT ALKOHOL,UMSCHLIESS. > 1 KG,ZUCKERGEHALT MAX.17 % 
1000 WORLD 48 19 2 5 22 • 1000 MON DE 62 1 19 2 17 23 
1010 INTRA-EC 13 
19 
2 5 6 • 1010 INTRA-CE 27 1 
19 
2 17 7 
1011 EXTRA-EC 35 16 • 1011 EXTRA-CE 36 17 
2006.11 PINEAPPLES IN PACKINGS OF MAX 1KG WITH EX 19% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 2006.11 PINEAPPLES IN PACKINGS OF MAX 1KG WITH EX 19% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS, ADD. D'ALCOOL, EN EMBALLAGES IMMEDIATS MAX. 1 KG, MAX. 19% EN POIDS DE SUCRE ANANAS, MIT ALKOHOL, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 19% 
1000 WORLD 35 23 6 6 . 1000 MON DE 31 16 8 7 
1010 INTRA-EC 35 23 6 6 . 1010 INTRA-CE 31 16 8 7 
2006.13 PINEAPPLES IN PACKINGS OF MAX 1KG WITH MAX 19% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 2006.13 PINEAPPLES IN PACKINGS OF MAX 1KG WITH MAX 19% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANANAS,ADD.D'ALCOOL,EMBALLAGES MAX.1 KG,AVEC SUCRE MAX.19 % ANANAS,MIT ALKOHOL,UMSCHLIESS.BIS 1 KG,ZUCKERGEHALT MAX.19 % 
1000 WORLD 141 1 2 85 53 • 1000 MON DE 148 4 3 80 59 
1010 INTRA-EC 60 1 2 4 53 • 1010 INTRA-CE 73 4 3 7 59 
1011 EXTRA-EC 81 81 • 1011 EXTRA-CE 73 73 
2006.15 GRAPES WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT 2006.15 GRAPES WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT 
RAISINS,ADD.D'ALCOOL,TENEUR EN SUCRES > 13 % WEINTRAUBEN,MIT ALKOHOU\JSATl,ZUCKERGEHALT > 13 % 
005 ITALY 79 75 4 005 ITALIE 294 289 5 
1000 WORLD 84 77 6 1 . 1000 MON DE 310 298 11 3 
1010 INTRA-EC 84 77 6 1 • 1010 INTRA-CE 310 298 11 3 
2006.17 GRAPES WITH MAX 13% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 2006.17 GRAPES WITH MAX 13% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
RAISINS,ADD.D'ALCOOL,TENEUR EN SUCRES MAX.13 •;. WEINTRAUBEN,MIT ALKOHOLZUSATl,ZUCKERGEHALT MAX.13 % 
1000 WORLD 16 1 1 14 . 1000 MON DE 21 2 2 17 
1010 INTRA-EC 16 1 1 14 • 1010 INTRA-CE 21 2 2 17 
2006.20 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF MAX 11.85% MAS 2006.20 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF MAX 11.15% MAS 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkuntt Mangen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El\Moo Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark I 
2006.20 P£CHES, POIRE$ ET ABRICOTS, EN EMBALLAGES IMMEDIATS > 1 KG, > 13% EN POIDS DE SUCRE, TllllE ALCOOMETRtQUE MAX. 11,85% MAS J 2006.20 PRRSICHE, BIRNEN UND APRIKOSEN, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT > 13%, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX. 11,85% MAS 
1000 W O R L D 2 1 1 
1010 INTRA-EC 2 1 1 
2006.21 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85~, MAS 
PECHES; 116)1RES ET ABRICOTS, EN EMBALLAGES IMMEDIATS > 1 KG, > 13% EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,85% MAS 
1000 W O R L D 120 11 3 20 36 50 
1010 INTRA-EC 120 11 3 20 36 50 
2006.22 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX 13~, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH NE 11.85'~ MAS 








2006.23 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85~, MAS 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, EN EMBALLAGES IMMEOIATS > 1 KG, MAX. 13% EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,85¥, MAS 
1000 W O R L D 167 68 36 41 22 
1010 INTRA-EC 167 88 36 41 22 
2006.24 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS OF MAX 1KG WITH SUGAR CONTENT > 15~,. CONTAINING SPIRIT 
PECHES, POIRE$ ET ABRICOTS, AVEC ADDITION D'ALCOOL, EN EMBALLAGES IMMEDIATS MAX. 1 KG, > 15% EN POIOS DE SUCRE 
1000 W O R L D 79 26 15 15 3 
1010 INTRA-EC 63 25 . 15 3 
1011 EXTRA-EC 16 1 15 
2006.25 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS OF MAX 1KG WITH SUGAR CONTENT MAXIS%, CONTAINING SPIRIT 
20 
20 
PECHE$, POIRES ET ABRICOTS, AVEC ADDITION D'ALCOOL, EN EMBALLAGES IMMEDIATS MAX. 1 KG, MAX. 15% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W O R L D 99 1 1 13 41 43 
1010 INTRA-EC 99 1 1 13 41 43 
1011 EXTRA-EC 
2006.26 FRUITS WITH SUGAR CONTiNT > 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
PEACHES, PEARS ANO APRICOTS 














2006.27 FRUITS WITH SUGAR CONTENT > 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
~UfiiiliPoff ALCOOMETRIQUE > 11,85% MAS, > 9% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, PECHES, POIRES 
001 FRANCE 142 130 . 9 . 





















2006.28 FRUITS WITH SUGAR CONTENT MAX 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF MAX 11.85¥, MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, 
GRAPES, PEACHES, PEARS ANO APRICOTS 
FRUITS. TllllE ALCOOMETRIOUE MAX. 11,85~, MAS, MAX. 9¥, EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS 
1000 WO R L D 13 5 8 
1010 INTRA-EC 10 5 5 
1011 EXTRA-EC 3 3 
2006.29 FRUITS WITH SUGAR CONTENT MAX 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLE$, GRAPES, 
PEACHES, PEARS ANO APRICOTS 
FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11,85% MAS, MAX. 9% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES OUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, PECHES, 
POIRES ET ABRICOTS 
001 FRANCE 145 68 
152 10 
3 70 4 
004 FR GERMANY 278 
1257 
1 114 1 
005 ITALY 1265 2 1 5 
048 YUGOSLAVIA 3483 1745 1715 11 






: l~~g r:.fR:il 5 5 5 5 
2006.21 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
PRRSICHE, BIRNEN UND APRIKOSEN, IN UMSCHLIESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT > 13%, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT > 11,85% MAS 
:1~m :~:.gl m ~~ H u ~~ ~ 
2006.22 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX 13% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH NE 11.85~, MAS 
~~:StCHE, BIRNEN UND APRIKOSEN, IN UMSCHLIESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 13~,. VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX. 11,85% 
: I~~ rx~R'iif 15 15 15 15 
2006.23 PEACHES, PEARS ANO APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85~, MAS 
PRRSICHE, BIRNEN UND APRIKOSEN, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 13%, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT > 11,85% MAS 
: 1~m :~:.gl ~~ :: ~ :~ ~~ ~: 
2006.24 PEACHES, PEARS ANO APRICOTS IN PACKINGS OF MAX 1KG WITH SUGAR CONTENT > 15%, CONTAINING SPIRIT 
PRRSICHE, BIRNEN UND APRIKOSEN, MIT ALKOHOLZUSATZ, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG, ZUCKERGEHALT > 15% 
. 1000 MON DE 
· 11010 INTRA-CE 











2006.25 PEACHE$, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS OF MAX 1KG WITH. SUGAR CONTENT MAXIS%, CONTAINING SPIRIT 
2 
2 
PRRSICHE, BIRNEN UND APRIKOSEN, MIT ALKOHOLZUSATZ, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 15% 
. 1000 M O N D E 98 3 1 1 14 39 
• 11010 INTRA-CE 97 3 1 1 14 39 





2006.26 reX~Er.T~~;~ti'tf.~foTs 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
FRUECHTE. MIT VORH. ALKOHOLGEHALT MAX. 11,85% MAS, ZUCKERGEHALT > 9%, AUSG. INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PRRSICHE, 
BIRNEN UND APRIKOSEN 
. 1000 M O N D E 274 96 50 128 
• 11010 INTRA-CE 250 72 50 128 
• 1011 EXTRA-CE 24 24 
2006.27 ~~Er~~;~~'tf.~JTS 9~, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
FRUECHTE. MIT VORH. ALKOHOLGEHALT > 11,85'~ MAS, ZUCKERGEHALT > 9%, AUSG. INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PFIRSICHE, BIRNEN 
UNO APRIKOSEN 
001 FRANCE 635 556 . 47 . 32 
005 ITALIE 308 161 117 18 12 
• 1000 MON DE 
• 11010 INTRA-CE 


















2006.20 ~~~s,il'A~~ft,\~f:JE:JDMNR~~ONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF MAX 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, 
r~i{N"1iENDMZ,:~iiEfKOHOLGEHALT MAX. 11,85% MAS, ZUCKERGEHALT MAX. 9%, AUSG. INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PRRSICHE, 
• 1000 M O N D E 74 37 37 
• 11010 INTRA-CE 70 36 34 
• 1011 EXTRA-CE 4 1 3 
2006.29 FRUITS WITH SUGAR CONTENT MAX 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
::iirl'll'riDMf p:~iiE~LKOHOLGEHALT > 11,85% MAS, ZUCKERGEHALT MAX. 9%, AUSG. INGWER, ANANAS, WEINTRAUBEN, PFIRSICHE, 
001 FRANCE 559 253 
273 
1 11 269 25 
004 RF ALLEMAGNE 513 
5307 
15 3 220 2 
005 ITALIE 5346 7 3 29 
048 YOUGOSLAVIE 3871 2942 900 10 








Januar - Dezember 1984 Import 
Ursp_rung / Herkuntt Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkuntt Ongme / provenance Ongme / provenance l Werte 1000 ECU 


















2006.30 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT > 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS 
MELANGE$ DE FRUITS, mRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11,85% MAS, > 9% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W O R L D 4 3 
1010 INTRA-EC 2 1 
1011 EXTRA-EC 2 2 
2006.31 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT > 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
MELANGES DE FRUITS, mRE ALCOOMETRIQUE > 11,85% MAS, >9% EN POIDS DE SUCRE 
005 ITALY 1242 1 26 28 
1000 WORLD 1282 2 1 29 49 
1010 INTRA-EC 1279 2 1 26 49 
1011 EXTRA-EC 3 3 
2006.32 MIXTURES Of FRUIT WITH SUGAR CONTENT MAX 9% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS 
MELANGE$ DE FRUITS, TITRE ALCOOMETRIQUE MAX. 11,85% MAS, MAX. 9% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W O R L D 23 23 
1010 INTRA-EC 23 23 
2006.33 MIXTURES Of FRUIT WITH SUGAR CONTENT MAX 9~, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% MAS 
MELANGES DE FRUITS, mRE ALCOOMETRIQUE > 11,85% MAS, MAX. 9% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WORLD 61 27 1 
1010 INTRA-EC 59 25 1 
1011 EXTRA-EC 2 2 
2006.34 GINGER WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
GINGEMBRE, AVEC ADDITTON DE SUCRE, SANS ALCOOL, EN EMBALLAGES IMMEDIATS > 1 KG 
720 CHINA 1005 3 572 
740 HONG KONG 962 246 584 
800 AUSTRALIA 320 24 97 
804 NEW ZEALAND 55 39 16 
1000 WORLD 2435 319 5 1344 3 
1010 INTRA-EC 22 3 5 15 2 1011 EXTRA-EC 2413 316 1329 1 
1020 CLASS 1 381 67 5 114 1 1030 CLASS 2 1027 246 643 
1040 CLASS 3 1005 3 572 


























: 1rnw k"lc\':i~~'i: 

















2006.30 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT > 9~, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH MAX 11.85% MAS 
GEMISCHE VON FRUECKTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT MAX.11,85% MAS, ZUCKERGEHALT > 9% 
• 1000 M O N D E 22 21 1 
-11010 INTRA-CE 9 8 1 
. 1011 EXTRA-CE 13 13 
2006.31 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT > 9~, CONTAINING SPIRIT Of A STRENGTH > 11.85% MAS 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT > 11,85~, MAS, ZUCKERGEHALT > 9% 
005 ITALIE 1041 8 22 22 
• 1000 MON DE 1115 15 1 34 56 
• 1010 INTRA-CE 1109 14 1 29 56 
• 1011 EXTRA-CE 5 5 
2006.32 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT MAX 9% CONTAINING SPIRIT Of A STRENGTH MAX 11.85~, MAS 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHAL T MAX.11,85% MAS, ZUCKERGEHALT MAX. 9% 
• 1000 M O N D E 35 35 
-11010 INTRA-CE 35 35 
2006.33 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT MAX 9% CONTAINING SPIRIT Of A STRENGTH > 11.85% MAS 
GEMISCHE VON FRUECHTEN, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT > 11,85~, MAS, ZUCKERGEHALT MAX. 9% 
. 1000 MON DE 58 16 4 
. 1010 INTRA-CE /f1 15 4 
. 1011 EXTRA-CE 1 1 
2006.34 GINGER WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
INGWER,MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL,IN UMSCHUESSUNG > 1 KG 
720 CHINE 1172 4 696 
740 HONG-KONG 1408 476 753 
800 AUSTRALIE 764 80 217 
804 NOUV.ZELANDE 163 120 43 
. 1000 MON DE 3703 697 10 1865 10 
. 1010 INTRA-CE 54 5 
10 
42 6 
• 1011 EXTRA-CE 3649 692 1823 4 
1020 CLASSE 1 943 212 
10 
262 4 1030 CLASSE 2 1534 476 865 
1040 CLASSE 3 1172 4 696 
2006.35 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
302 





































SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS, AVEC ADDITION DE SUCRE, SANS ALCOOL, EN EMBALLAGES IMMEDIATS > 1 KG PAMPELMUSEN• UND GRAPEFRUITSSEGMENTE, MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG 




532 43 393 SWAZILAND 601 10 161 27 
440 
41 600 CYPRUS 153 66 600 CHYPRE 146 
43 11 
68 
624 ISRAEL 7728 119 49 217 12 6871 460 624 ISRAEL 7451 109 217 6618 453 
1000 WORLD 8732 131 326 271 22 7470 512 • 1000 MON DE 8319 121 281 260 25 7128 504 
1010 INTRA-EC 61 1 20 21 9 1 9 . 1010 INTRA-CE 66 2 22 16 14 2 10 
1011 EXTRA-EC 8670 130 306 250 12 7469 503 . 1011 EXTRA-CE 8254 118 259 245 11 7126 495 
1030 CLASS 2 8608 130 244 250 12 7469 503 1030 CLASSE 2 8199 118 204 245 11 7126 495 
1031 ACP (63) 727 195 532 1031 ACP (63) 601 161 440 
2006.36 MANDARINS, CLEMENTINES, WlLKINGS AND HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1 KG 2006.36 MANDARINS, CLEMENTINES, WILKINGS AND HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
r::2tr1~ ~~8i~'rsES>~AkiUMAS ET AUTRES HYBRIDES SIMILAIRES D'AGRUMES, AVEC ADDITTON DE SUCRE, SANS ALCOOL, EN MANDARINEN, TANGERINEN, SATSUMAS UND KREUZUNGEN VON ZITRUSFRUECHTEN,MIT ZUCKERZUSATZ,OHNE ALKOHOL,IN UMSCHLIESS. > 1 KG 
042 SPAIN 8970 2993 324 5 335 149 5023 67 74 042 ESPAGNE 6909 2338 206 4 260 137 3840 51 73 
732 JAPAN 994 460 400 24 70 40 732 JAPON 1082 492 437 27 76 50 
1000 WORLD 10208 3521 324 7 782 193 5139 128 114 • 1000 MON DE 8252 2885 206 11 764 188 3973 98 127 
1010 INTRA-EC 143 4 1 38 14 25 61 
114 
• 1010 INTRA-CE 179 13 206 3 60 18 37 47 1 1011 EXTRA-EC 10065 3516 324 7 744 179 5114 67 • 1011 EXTRA-CE 8075 2873 8 704 171 3936 51 126 
1020 CLASS 1 9994 3455 324 5 744 174 5111 67 114 1020 CLASSE 1 8021 2833 206 4 704 164 3933 51 126 
2006.37 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1 KG 2006.37 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
RAISINS, ADD. DE SUCRE, SANS ALCOOL, EN EMBALLAGES > 1 KG WBNTRAUBEN,MIT ZUCKERZUSATZ,OHNE ALKOHOL,UMSCHLIESS. > 1 KG 
400 USA 771 644 125 2 400 ETATS-UNIS 991 821 162 8 
512 CHILE 366 366 512 CHILi 292 292 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeulschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI.MOa 
2006.37 2006.37 
600 CYPRUS 3006 83 139 2587 48 149 600 CHYPRE 2637 85 125 2154 46 227 




1 . 1010 INTRA-CE 13 3 948 2609 8 30 2 1011 EXTRA-EC 4204 120 785 48 149 1011 EXTRA-CE 3962 102 46 227 
18~8 81:~~ 1 817 37 646 126 48 8 . 1020 CLASSE 1 1017 17 823 163 46 14 3387 83 139 2952 16 149 1030 CLASSE 2 2945 85 125 2446 16 227 
2006.38 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT > 17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 2006.38 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT > 17'/,, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
ANANAS,TENEUR EN SUCRE > 17 %,SANS ALCOOL,EMBALLAGES > 1 KG ANANAS,ZUCKERGEHALT > 17 'lo,OHNE ALKOHOL,UMSCHUESSUNG > 1 KG 




003 PAYS-BAS 433 204 57 3 
161 
169 Ii 004 FR GERMANY 380 
25 
97 22 132 
89 
004 RF ALLEMAGNE 482 
78 
127 24 162 


















346 KENYA 4160 1641 675 
31 
1209 346 KENYA 4060 1714 611 
21 
1104 17 390 SOUTH AFRICA 505 136 15 131 44 148 
121 
390 AFR. DU SUD 382 114 9 101 34 103 
393 SWAZILAND 636 342 34 83 56 393 SWAZILAND 570 304 28 82 44 112 
462 MARTINIQUE 878 
190 
878 
25 107 337 57 
462 MARTINIQUE 754 
213 
754 
37 113 799 680 THAILAND 760 44 
174 
680 THAILANDE 1265 48 
181 
55 









708 PHILIPPINES 2498 569 30 1077 39 708 PHILIPPINES 2486 416 26 1202 43 
736 TAIWAN 248 174 43 31 736 T'AI-WAN 1021 680 273 68 
1000 WORLD 12324 1779 4506 961 1025 658 3012 256 100 27 1000 MON DE 13615 2386 4600 883 1095 753 3513 255 103 27 
1010 INTRA-EC 1030 302 134 25 210 254 6 89 
100 
10 1010 INTRA-CE 1360 386 224 29 265 331 10 105 10 
1011 EXTRA-EC 11296 1478 4372 936 816 404 3006 167 17 1011 EXTRA-CE 12255 2000 4376 854 830 422 3503 150 10:i 17 1020 CLASS 1 606 173 22 131 31 53 150 46 
100 
. 1020 CLASSE 1 593 229 40 101 21 53 110 39 
1030 CLASS 2 10683 1303 4351 805 785 351 2850 121 17 1030 CLASSE 2 11656 1769 4336 753 809 369 3388 112 103 17 
1031 ACP (63) 5912 814 2751 779 146 1283 121 1 17 1031 ACP (63) 5716 756 2789 716 162 1163 112 1 17 
2006.39 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT MAX 17'/o, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1 KG 2006.39 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT MAX 17'/o, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
ANANAS,TENEUR SUCRE MAX.17 '/,,SANS ALCOOL,EMBALLAGES > 1 KG ANANAS,ZUCKERGEH.MAX.17 'lo,OHNE ALKOHOL,UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
004 FR GERMANY 1072 
38 
32 663 218 44 1 11 80 23 004 RF ALLEMAGNE 1200 
40 
40 745 241 47 5 15 88 19 
272 IVORY COAST 1277 1220 19 
297 59 27 
272 COTE IVOIRE 1114 1055 19 
329 58 346 KENYA 2175 1071 299 422 
63 31 
346 KENYA 2273 1126 346 381 
41 
33 
390 SOUTH AFRICA 5460 1361 881 171 46 2859 48 390 AFR. DU SUD 3791 922 691 133 35 1915 19 35 
393 SWAZILAND 3772 1019 
906 
16 2737 393 SWAZILAND 3035 890 
776 
13 2132 
462 MARTINIQUE 906 
2804 17 73 179 337 77 
462 MARTINIQUE 776 
2412 15 71 129 680 THAILAND 3507 20 
28 
680 THAILANDE 3060 18 333 82 




701 MALAYSIA 1905 56 133 
15 
29 1648 39 




706 SINGAPOUR 156 1 
100 268 
42 98 
708 PHILIPPINES 1975 787 436 159 76 708 PHILIPPINES 1921 747 446 149 140 71 
1000 WORLD 22144 7221 3609 1314 834 689 7447 55 680 295 1000 MON DE 19521 6258 3164 1317 850 727 6153 56 667 329 
1010 INTRA-EC 1302 51 35 686 247 48 100 24 80 31 1010 INTRA-CE 1429 48 45 769 278 53 81 37 88 30 
1011 EXTRA-EC 20840 7170 3574 628 587 640 7347 31 599 264 1011 EXTRA-CE 18092 6210 3119 548 572 675 6072 19 578 299 
1020 CLASS 1 5520 1376 881 171 63 46 2859 31 48 45 1020 CLASSE 1 3851 934 691 133 41 35 1915 19 35 48 
1030 CLASS 2 15320 5794 2693 457 524 594 4488 551 219 1030 CLASSE 2 14243 5276 2429 415 531 640 4157 544 251 
1031 ACP (63) 7222 2127 1519 441 312 2796 27 1031 ACP (63) 6423 2057 1400 401 343 2189 33 
2006.41 PEARS WITH SUGAR CONTENT > 13'/o, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 2006.41 PEARS WITH SUGAR CONTENT > 13'/o, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
POIRES,TENEUR EN SUCRE > 13 %,SANS ALCOOL,EMBALLAGES > 1 KG BIRNEN,ZUCKERGEHALT > 13 'lo,OHNE ALKOHOL,UMSCHLIESSUNG > 1 KG 












18 22 7 
005 ITALY 8074 3243 
2 
122 307 367 005 ITALIE 6264 2494 
2 
96 293 45 264 6 











390 SOUTH AFRICA 853 815 390 AFR. DU SUD 685 654 1 
1000 WORLD 9587 3443 3961 4 126 227 1267 108 448 3 1000 MON DE 7580 2713 3048 5 124 203 1063 83 335 6 
1010 INTRA-EC 8474 3416 3878 2 105 220 352 108 390 3 1010 INTRA-CE 6668 2682 2993 3 97 196 335 83 273 6 
1011 EXTRA-EC 1113 27 83 2 21 7 915 58 . 1011 EXTRA-CE 912 31 55 2 27 7 728 62 
1020 CLASS 1 1104 27 83 2 12 7 915 58 . 1020 CLASSE 1 895 31 55 2 10 7 728 62 
2006.43 PEARS WITH SUGAR CONTENT MAX 13'1,, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 2006.43 PEARS WITH SUGAR CONTENT MAX 13'/o, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
POIRES,TENEUR SUCRE MAX.13 '/,,SANS ALCOOL,EMBALLAGES > 1 KG BIRNEN,ZUCKERGEH.MAX.13 '/,,OHNE ALKOHOL,UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
005 ITALY 5588 2020 409 
105 
199 529 2020 336 75 005 ITALIE 4097 1278 301 
49 
152 434 1586 285 61 
042 SPAIN 295 6 4 4 7 169 042 ESPAGNE 123 3 4 3 6 58 
1000 WORLD 5988 2026 420 105 204 545 2195 414 79 . 1000 MON DE 4329 1281 311 49 156 451 1654 362 64 1 
1010 INTRA-EC 5693 2020 416 
105 
200 538 2026 414 79 . 1010 INTRA-CE 4206 1278 306 49 153 446 1597 362 64 1011 EXTRA-EC 296 6 4 4 7 170 . 1011 EXTRA-CE 125 3 5 3 6 58 i 
1020 CLASS 1 296 6 4 105 4 7 170 1020 CLASSE 1 124 3 4 49 3 6 58 1 
2006.45 PEACHES WITH SUGAR CONTENT > 13'/o, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS OF > 1KG 2006.45 PEACHES WITH SUGAR CONTENT > 13~,. WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS OF > 1KG 
PECHES,TENEUR EN SUCRE > 13 %,SANS ALCOOL,EMBALLAGES > 1 KG PARSICHE,ZUCKERGEH. > 13 Y,,OHNE ALKOHOL,UMSCHUESSUNG > 1 KG 
004 FR GERMANY 116 
2393 
5 75 1 11 1 23 004 RF ALLEMAGNE 146 
1441 
6 103 1 17 19 
005 ITALY 5112 1382 100 65 1048 78 46 005 ITALIE 3162 832 76 47 681 56 29 
303 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origi ne / provenance 
Nimexe I EUR 10 iDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I 
2006.45 
009 GREECE 14877 3445 5482 2796 213 365 2266 
042 SPAIN 406 206 23 128 27 5 17 
390 SOUTH AFRICA 1796 292 8 138 18 1330 
1000 WORLD 22581 6397 6942 2931 579 491 4733 
1010 INTRA-EC 20329 5869 6919 2796 412 465 3362 
1011 EXTRA-EC 2252 508 23 136 166 26 1371 
1020 CLASS 1 2248 506 23 136 164 26 1371 
2006.47 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
A8RICOTS,TENEUR SUCRE > 13 %,SANS ALCOOL,EM8ALLAGES > 1 KG 
001 FRANCE 536 479 31 
31 
20 6 
002 BELG.-LUXBG. 123 92 
56 321 003 NETHERLANDS 397 20 





009 GREECE 9207 5390 124 66 720 
042 SPAIN 9084 1150 4523 481 388 1092 1433 
204 MOROCCO 7329 494 6442 10 383 
51 330 390 SOUTH AFRICA 1437 758 268 
1000 WORLD 28622 4802 16620 1765 1258 1576 2535 
1010 INTRA-EC 10565 2276 5613 1275 219 434 735 
1011 EXTRA-EC 18059 2526 11007 491 1039 1143 1800 
1020 CLASS 1 10602 1974 4532 481 656 1143 1763 
1021 EFTA COUNTR. 22 18 
6475 10 383 37 1030 CLASS 2 7457 552 
2006.48 PEACHES WITH SUGAR CONTENT MAX 13~,, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
PECHES, TENEUR SUCRE MAX. 13%, SANS ALCOOL, EM8ALLAGES > 1 KG 
004 FR GERMANY 247 
1150 
68 75 77 
3006 005 ITALY 5048 174 
7299 
106 200 
009 GREECE 11918 2440 274 295 39 1391 
390 SOUTH AFRICA 2336 2123 3 14 
1000 WORLD 19939 5862 536 7326 533 401 4410 
1010 INTRA-EC 17491 3662 516 7326 518 367 4409 
1011 EXTRA-EC 2448 2200 22 15 14 1 
1020 CLASS 1 2445 2200 22 12 14 1 
2006.49 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
ABRICOTS, TENEUR SUCRE MAX.13~,,SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
001 FRANCE 275 169 
12 
97 1 8 
005 ITALY 3641 3629 
513 30 102 009 GREECE 1838 1066 127 
608 042 SPAIN 9828 5624 364 17 732 2480 
204 MOROCCO 185 41 4 18 122 
1000 WORLD 16502 11036 611 645 690 no 2714 
1010 INTRA-EC 6056 4973 241 610 62 36 111 
1011 EXTRA-EC 10447 6063 369 35 628 733 2604 
1020 CLASS 1 10196 5974 384 17 626 732 2480 
1030 CLASS 2 189 41 5 18 1 124 
2006.50 MORELLO CHERRIES, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1 KG 
GRIOTTES, AYEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG 
002 BELG.-LUXBG. 230 149 73 2 
15 
6 
003 NETHERLANDS 392 377 
18 184 2 004 FR GERMANY 233 
2437 
27 
005 ITALY 2786 256 53 39 1 
048 YUGOSLAVIA 3654 3644 10 
052 TURKEY 188 188 
465 12 064 HUNGARY 477 
1000 WORLD 8167 6903 347 736 81 98 
1010 INTRA-EC 3823 3069 347 242 81 82 
1011 EXTRA-EC 4344 3835 493 16 
1020 CLASS 1 3845 3835 10 
12 1040 CLASS 3 495 483 
2006.51 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
CERISES, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG, AUTRES QUE GRIOTTES 
001 FRANCE 367 33 
49 
46 41 204 21 
004 FR GERMANY 366 
311 
143 83 29 
005 ITALY 1123 199 
1 
243 103 266 
006 UTD. KINGDOM 58 14 
5 
3 
107 042 SPAIN 115 3 
Import 
Ouantites Ursprung / Herkuntt I Werte 1000 ECU Origine I provenance 
Ireland I Danmark I 'E>-MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 
2006.45 
38 272 009 GRECE 8589 1915 3251 1573 147 238 
10 
042 ESPAGNE 275 140 14 84 19 4 
390 AFR. DU SUD 1438 218 6 102 15 
145 363 • 1000 MON DE 13695 3797 4125 1663 475 353 
145 341 . 1010 INTRA-CE 12098 3429 4107 1573 348 321 
22 • 1011 EXTRA-CE 1796 368 18 90 127 31 
22 . 1020 CLASSE 1 1787 365 18 90 121 31 
2006.47 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT > 13~,. WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
APRIKOSEN,ZUCKERGEH. > 13 %,OHNE ALKOHOL,UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 630 582 30 
22 
11 
002 BELG.-LUXBG. 134 112 
59 257 003 PAYS-BAS 331 15 
75 004 RF ALLEMAGNE 234 
903 
123 586 21 
17 
009 GRECE 5482 3451 90 46 
042 ESPAGNE 4906 655 2328 256 232 614 
30 
204 MAROC 3949 375 3272 8 294 
42 390 AFR. DU SUD 1003 427 194 
13 53 • 1000 MON DE 17101 3274 9357 881 907 1001 
13 
53 
• 1010 INTRA-CE 6893 1632 3673 617 187 345 
. 1011 EXTRA-CE 10207 1642 5684 264 720 656 
53 . 1020 CLASSE 1 6115 1211 2377 256 426 656 
4 . 1021 A EL E 112 92 
3307 8 294 . 1030 CLASSE 2 4092 431 
2006.48 PEACHES WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
PARSICHE,ZUCKERGEH.MAX.13%,0HNE ALKOHOL,UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
382 
27 004 RF ALLEMAGNE 179 
542 
33 80 51 
30 005 ITALIE 3430 109 
3668 
86 152 
180 009 GRECE 6051 1193 148 203 22 
196 390 AFR. DU SUD 1283 1179 4 12 
416 433 • 1000 MON DE 11193 3005 301 3663 403 281 
416 237 • 1010 INTRA-CE 9841 1778 290 3663 391 269 
196 . 1011 EXTRA-CE 1353 1227 11 13 12 
196 . 1020 CLASSE 1 1351 1227 11 11 12 
2006.49 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT MAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
APRIKOSEN,ZUCKERGEH.MAX.13%,0HNE ALKOHOL,UMSCHUESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 148 93 
7 
44 1 
005 ITALIE 1839 1832 
17 
3 
009 GRECE 885 526 81 219 
316 042 ESPAGNE 4842 2622 181 13 383 
204 MAROC 131 29 6 15 
16 17 3 1000 MON DE 8246 5354 330 290 365 408 
13 5 3 1010 INTRA-CE 3068 2515 142 263 39 24 
3 12 . 1011 EXTRA-CE 5180 2839 188 28 326 384 
3 . 1020 CLASSE 1 5021 2792 181 13 325 383 
. 1030 CLASSE 2 135 29 7 15 1 
2006.50 MORELLO CHERRIES, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
SAUERKIRSCHEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
002 BELG.-LUXBG. 289 185 95 2 
1 
003 PAYS-BAS 618 597 21 
1 004 RF ALLEMAGNE 236 19 177 33 
005 ITALIE 3571 2910 494 99 65 
048 YOUGOSLAVIE 1720 1715 5 
052 TURQUIE 136 136 
084 HONGRIE 428 416 
1 1 . 1000 MON DE 7151 5639 608 716 120 
1 1 . 1010 INTRA-CE 4853 3785 608 287 119 
. 1011 EXTRA-CE 2297 1854 428 1 
. 1020 CLASSE 1 1860 1854 5 1 
1040 CLASSE 3 435 423 
2006.51 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
KIRSCHEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG > 1 KG, AUSG. SAUERKIRSCHEN 
19 3 001 FRANCE 536 43 74 19 323 
62 004 RF ALLEMAGNE 480 49 225 95 
28 
1 005 ITALIE 2032 668 486 356 171 
1 11 006 ROY AUME-UNI 156 36 7 9 
042 ESPAGNE 112 9 6 
304 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa 
1241 26 198 
14 
7 1090 
3115 103 264 



















2987 315 218 







1456 25 11 7 
54 17 7 7 







63 1 4 
49 1 4 
14 
12 
27 43 7 
56 55 
349 2 
27 76 1 
97 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E).Mila Nimexe I EUR 10 1Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. , UK I Ireland I Danmark I "EX>.alla 
2006.51 2006.51 
404 CANADA 133 2 131 404 CANADA 239 4 235 
664 INDIA 183 183 664 INDE 119 119 
1000 WORLD 2873 389 248 53 764 422 872 47 67 11 1000 MON DE 4126 790 537 88 767 676 1053 118 70 27 
1010 INTRA-EC 2081 386 248 53 473 401 395 47 67 11 1010 INTRA-CE 3425 785 534 88 650 610 543 118 70 27 
1011 EXTRA-EC 792 3 1 290 21 4n . 1011 EXTRA-CE 701 5 2 118 66 510 
1020 CLASS 1 271 3 
1 
5 21 242 . 1020 CLASSE 1 429 5 
2 
9 66 349 
1030 CLASS 2 234 21 212 . 1030 CLASSE 2 172 21 149 
1040 CLASS 3 286 264 22 . 1040 CLASSE 3 100 88 12 
2006.52 PLUMS, CONTAIIING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 2006.52 PLUMS, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
PRUNES, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG PflAUMEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG > 1 KG 




002 BELG.-LUXBG. 108 23 14 30 
167 
41 
042 SPAIN 855 593 12 
908 
042 ESPAGNE 573 390 8 
428 
8 
064 HUNGARY 915 7 064 HONGRIE 432 4 
1000 WORLD 2240 79 694 1 60 262 993 8 143 . 1000 MON DE 1281 52 453 2 40 183 493 8 50 
1010 INTRA-EC 281 34 101 1 47 22 68 8 
143 
. 1010 INTRA-CE 209 36 63 2 30 16 54 8 
49 1011 EXTRA-EC 1957 44 593 12 240 925 . 1011 EXTRA-CE 1072 17 390 10 167 439 
1020 CLASS 1 916 44 593 12 240 17 10 . 1020 CLASSE 1 600 17 390 8 167 10 8 
1040 CLASS 3 1031 1 908 122 . 1040 CLASSE 3 462 2 428 32 
2006.53 FRUIT CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG, NOT WITHIN 2006.34-52 2006.53 FRUIT CONTAINING ADDED SUGAR BU1 NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG, NOT WITHIN 2006.34-52 
FRUITS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG, NON REPR. SOUS 2006.34 A 52 FRUECHTE, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG, NICHT IN 2006.34 BIS 52 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1919 1709 
255 
28 50 128 4 001 FRANCE 2700 2341 
246 
28 103 220 8 




002 BELG.-LUXBG. 873 621 
13 
6 
13 3 003 NETHERLANDS 628 297 312 
410 27 2 
003 PAYS-BAS 740 331 380 
713 37 004 FR GERMANY 2663 
1294 
1284 96 543 301 
68 
004 RF ALLEMAGNE 3663 
1239 
1415 216 833 444 
61 
5 
005 ITALY 1943 312 46 2 122 97 2 005 ITALIE 1841 330 40 6 85 76 4 




155 006 ROYAUME-UNI 524 188 61 1 
284 
273 1 
008 DENMARK 280 63 008 DANEMARK 394 110 
2 009 GREECE 148 147 1 009 GRECE 146 144 
036 SWITZERLAND 133 133 
100 31 70 76 411 Ii 036 SUISSE 466 466 99 28 88 59 247 042 SPAIN 863 167 042 ESPAGNE 784 255 Ii 
060 POLAND 682 98 
20 
582 2 060 POLOGNE 560 80 
10 
479 1 
064 HUNGARY 1197 86 
292 
1072 19 064 HONGRIE 525 36 
108 
471 8 
204 MOROCCO 292 
21 236 
204 MAROC 108 
17 210 390 SOUTH AFRICA 257 
5 2 




400 ETATS-UNIS 340 50 
62 83 
235 
424 HONDURAS 1214 494 4 561 424 HONDURAS 1357 541 5 640 26 




436 COSTA RICA 234 223 
222 401 
11 
352 442 PANAMA 2496 1500 442 PANAMA 2497 1522 
452 HAITI 235 225 2 8 452 HAITI 253 243 2 8 
500 ECUADOR 48 
739 
48 
233 5 1 
500 EQUATEUR 159 
698 
159 
274 3 508 BRAZIL 1010 32 
40 6013 
508 BRESIL 1054 77 
40 5406 
2 
624 ISRAEL 8030 421 1327 10 219 624 ISRAEL 6718 321 731 6 214 
664 INDIA 957 187 117 107 279 267 664 INDE 1310 267 176 166 273 428 
680 THAILAND 439 341 10 4 
33 
84 680 THAILANDE 1203 961 14 10 
61 
218 
708 PHILIPPINES 1769 403 97 133 1103 708 PHILIPPINES 3102 713 246 226 1856 
720 CHINA 766 
2 
1 561 204 720 CHINE 485 1 2 340 142 
736 TAIWAN 148 41 
56 
105 736 T'AI-WAN 450 3 247 
130 
200 
804 NEW ZEALAND 56 804 NOUV.ZELANDE 130 
1000 WORLD 30207 9485 4555 388 1970 741 12142 223 691 12 1000 MON DE 33342 11506 4646 610 2311 1100 11933 333 873 30 
1010 INTRA-EC 8827 4312 2189 102 492 607 no 223 124 8 1010 INTRA-CE 10881 4973 2433 229 789 956 1036 333 115 17 
1011 EXTRA-EC 21380 5173 2366 286 1478 134 11372 567 4 1011 EXTRA-CE 22458 6532 2213 381 1521 143 10897 758 13 
1020 CLASS 1 1532 357 101 43 141 77 773 37 3 1020 CLASSE 1 2103 815 107 101 235 64 692 78 11 
1021 EFTA COUNTR. 183 144 
2264 
7 
756 57 8696 
29 3 1021 A EL E 591 488 
2104 
23 
936 79 9094 
69 11 
1030 CLASS 2 17150 4624 243 509 1 1030 CLASSE 2 18764 5598 280 671 2 




. 1031 ACP (~ 107 83 
2 350 
24 
1040 CLASS 2699 192 1904 1040 CLASS 3 1593 120 1111 10 
2006.54 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% OF TOTAL WITH ADDED SUGAR BU1 NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 2006.54 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% Of TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
MELANGES DE FRUITS, POIDS MAX. 50% PAR FRUITS COMPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG GEMISCHE VON FRUECHTEN, FRUCHT ANTEILGEWICHT MAX. 50%, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 492 23 
139 
11 4 452 2 001 FRANCE 796 29 
173 
22 5 737 3 
004 FR GERMANY 417 
3925 
74 118 21 
171 
65 004 RF ALLEMAGNE 539 
3566 
90 145 36 
178 
95 
005 ITALY 12842 3278 842 330 3893 403 005 ITALIE 11642 3041 783 299 3396 379 
008 DENMARK 340 79 
499 
261 008 DANEMARK 407 85 
395 
322 
009 GREECE 538 
23 
39 009 GRECE 439 
122 
44 




036 SUISSE 124 
25 32 
2 
042 SPAIN 766 36 Ii 630 042 ESPAGNE 816 41 Ii 665 53 390 SOUTH AFRICA 1357 130 114 7 1067 31 390 AFR. DU SUD 1372 130 110 8 1088 28 
1000 WORLD 17134 4254 3916 8 1110 500 6514 217 615 . 1000 MON DE 16597 4027 3609 8 1088 501 6454 240 670 
1010 INTRA-EC 14719 4027 3916 8 945 458 4685 217 471 . 1010 INTRA-CE 13934 3680 3609 8 917 457 4553 240 478 1011 EXTRA-EC 2413 226 164 42 1829 144 . 1011 EXTRA-CE 2663 346 172 44 1901 192 
1020 CLASS 1 2299 222 8 164 42 1719 144 . 1020 CLASSE 1 2531 342 8 172 44 1773 192 
1021 EFTA COUNTR. 90 55 20 15 . 1021 A EL E 237 171 17 49 
1030 CLASS 2 115 5 110 1030 CLASSE 2 133 4 129 
305 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung I Herkuntt Origine I proven.ance I Werle 1000 ECU 
306 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Ned,rland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoa Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
2006.55 MIXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG, OTHER THAN THOSE WITHIN 2006.53 2006.55 MIXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1 KG, OTHER THAN THOSE WITHIN 2006.53 
MELANGES DE FRUITS, POIDS DE PLUS DE 50% PAR FRUITS COMPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG GEMISCHE VON FRUECHTEN, FRUCHTANTEILGEWICHT UEBER 50~,, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOl, UMSCHUESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 1029 567 
2:i 
2 6 36 418 001 FRANCE 1523 758 
26 
3 10 54 698 
003 NETHERLANDS 196 1 4 
112 
168 
408 6 10 
003 PAYS-BAS 233 1 6 
177 
200 
62:i 11 14 004 FR GERMANY 680 
956 
46 61 37 004 RF ALLEMAGNE 1053 884 67 103 58 005 ITALY 2483 440 323 415 236 111 2 005 ITALIE 2242 359 273 377 210 138 1 
390 SOUTH AFRICA 277 1 276 390 AFR. DU SUD 248 1 247 
1000 WORLD 4850 1563 533 67 453 676 1413 133 12 . 1000 MON DE 5503 1700 471 112 472 703 1861 168 16 
1010 INTRA-EC 4464 1535 533 67 445 656 1083 133 12 . 1010 INTRA-CE 5127 1661 471 112 462 688 1549 168 16 
1011 EXTRA-EC 387 28 8 20 331 . 1011 EXTRA-CE 375 39 9 15 312 
1020 CLASS 1 352 28 3 20 301 . 1020 CLASSE 1 339 39 4 15 281 
2006.57 GINGER WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 2006.57 GINGER WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 
GINGEMBRE, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1KG INGWER, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1 KG 
740 HONG KONG 58 14 34 1 9 740 HONG-KONG 183 61 94 3 25 
1000 WORLD 86 32 35 3 14 1 1 • 1000 MON DE 274 122 98 8 41 5 
1010 INTRA-EC 7 2 1 1 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 21 6 3 4 8 5 1011 EXTRA-EC 78 30 34 2 11 • 1011 EXTRA-CE 252 116 95 4 32 
1030 CLASS 2 74 29 34 1 9 1 . 1030 CLASSE 2 236 110 94 3 25 4 
2006.58 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1 KG 2006.58 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 
SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1KG PAMPELMUSEN- UND GRAPEFRUITSSEGMENTE, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1KG 
390 SOUTH AFRICA 303 50 303 30 390 AFR. DU SUD 318 50 318 30 393 SWAZILAND 736 656 393 SWAZILAND 823 743 
464 JAMAICA 1420 1420 
2 
464 JAMAIQUE 2027 2027 
:i 600 CYPRUS 1299 
4 67 395 6 
1297 
9 
600 CHYPRE 1666 
4 81 428 6 
1663 
11 624 ISRAEL 6872 6185 206 624 ISRAEL 7534 6749 255 
1000 WORLD 10723 5 116 398 17 9878 298 11 . 1000 MON DE 12495 6 132 432 22 11520 369 14 
1010 INTRA-EC 93 5 116 3 11 17 60 2 . 1010 INTRA-CE 124 6 132 4 15 20 81 4 1011 EXTRA-EC 10629 395 6 9860 238 9 . 1011 EXTRA-CE 12372 429 6 11500 288 11 











288 11 1030 CLASS 2 10326 4 395 9558 . 1030 CLASSE 2 12050 4 428 11181 
1031 ACP (63) 2156 50 2076 30 1031 ACP (63) 2850 50 2770 30 
2006.61 MANDARINS; CLEM ENTIN ES, WILKINGS AND HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS OF MAX 1 KG 2006.61 MANDARINS; CLEMENTINES, WILKINGS AND HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS OF MAX 1KG 
MANDARINES ~C TANGERINES ET SATSUMAS), CLEMENTINES, WIL KINGS ET AUTRES HYBRIDES SIMIL. D'AGRUMES, AVEC SUCRE, SANS 
ALCOOL, EMB LLAGES MAX. 1 KG 
MANDARINEN ~SCHL TANGERINEN UND SATSUMAS), CLEMENTINEN, WILKINGS UND AEHNL ZITRUSFRUECHTE, MIT ZUCKER, OHNE ALKO-
HOL, UMSCHU UNG MAX. 1KG 
004 FR GERMANY 384 203 22 
264 
159 004 RF ALLEMAGNE 492 266 43 
278 
183 
006 UTD. KINGDOM 264 
22211 79 32 2196 416 24196 21:i 
006 ROYAUME-UNI 278 
20388 66 26 1712 408 18104 221 042 SPAIN 49649 306 042 ESPAGNE 41216 291 




720 CHINE 3253 3211 4 6 
150 
32 
132 732 JAPAN 5725 4139 1070 265 732 JAPON 6162 4413 1235 232 
1000 WORLD 60091 30161 82 36 3495 619 24637 569 492 . 1000 MON DE 51940 28267 70 41 3251 713 18492 569 537 
1010 INTRA-EC 757 61 
82 
4 203 60 5 264 160 . 1010 INTRA-CE 942 68 
70 
14 266 125 8 278 183 
1011 EXTRA-EC 59335 30099 32 3293 559 24631 306 333 . 1011 EXTRA-CE 50997 28199 26 2986 588 16483 291 354 
1020 CLASS 1 55527 26410 79 32 3266 559 24542 306 333 . 1020 CLASSE 1 47501 24846 66 26 2947 587 18384 291 354 
1030 CLASS 2 245 162 
4 
22 61 . 1030 CLASSE 2 244 142 4 33 1 68 1040 CLASS 3 3565 3527 5 29 . 1040 CLASSE 3 3253 3211 6 32 
2006.63 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 2006.63 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 
RAISINS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG WEINTRAUBEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX.1KG 
042 SPAIN 375 1 4 9 121 233 6 1 042 ESPAGNE 470 1 4 9 154 293 7 2 
390 SOUTH AFRICA 166 16 
16 1:i 
14 136 
:i 390 AFR. DU SUD 153 16 20 22 12 125 4 400 USA 177 2 143 400 ETATS-UNIS 257 3 208 
1000 WORLD 766 19 20 9 134 438 142 4 . 1000 MON DE 949 21 23 9 176 582 132 6 
1010 INTRA-EC 11 1 
20 9 134 10 142 4 . 1010 INTRA-CE 17 2 2:i 9 mi 15 132 6 1011 EXTRA-EC 756 18 429 . 1011 EXTRA-CE 934 20 568 
1020 CLASS 1 718 18 20 9 134 391 142 4 1020 CLASSE 1 879 20 23 9 176 513 132 6 
2006.65 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT > 19%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 2006.65 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT > 19%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
ANANAS, TENEUR EN SUCRES > 19 %, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG ANANAS, ZUCKERGEHALT > 19 %, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1 KG 
006 UTD. KINGDOM 95 
4411 811 12 47 
95 006 ROYAUME-UNI 120 
4747 879 12 57 
120 
272 IVORY COAST 5281 
211 
272 COTE IVOIRE 5695 
244 346 KENYA 1664 17 589 666 181 
14 17 
346 KENYA 1796 24 610 686 232 




12 65 390 AFR. DU SUD 188 41 18 109 47 13 66 393 SWAZILAND 744 
101 
522 43 54 393 SWAZILAND 777 
87 
530 53 63 
400 USA 265 93 43 25 3 400 ETATS-UNIS 258 86 52 30 3 
462 MARTINIQUE 2446 2446 
211 
462 MARTINIQUE 2292 2292 
206 600 CYPRUS 211 
49 20 577 246 15 47 10 
600 CHYPRE 206 
44 18 538 273 21 46 8 680 THAILAND 964 680 THAILANDE 948 
701 MALAYSIA 645 326 56 63 200 701 MALAYSIA 739 410 52 66 211 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origi ne / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EIIXdoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa 
2006.65 2006.65 
708 PHILIPPINES 407 58 12 272 53 12 708 PHILIPPINES 443 61 11 326 32 13 
1000 WORLD 13225 829 7026 2759 1109 857 192 163 62 228 1000 MON DE 13732 907 7206 2781 1169 1021 171 193 63 221 1010 INTRA-EC 214 2 
7026 - 2759 
6 47 24 95 40 . 1010 INTRA-CE 260 4 
7206 2781 
8 62 24 120 42 
1011 EXTRA-EC 13013 827 1103 811 169 68 22 228 1011 EXTRA-CE 13473 904 1161 959 147 73 21 221 1020 CLASS 1 506 160 93 139 43 37 3 14 
22 
17 1020 CLASSE 1 445 127 86 109 52 43 3 10 15 1030 CLASS 2 12437 666 6920 2578 1047 774 165 54 211 1030 CLASSE 2 12964 777 7106 2630 1101 916 144 63 21 206 1031 ACP (63) 7689 211 4445 1922 721 271 65 54 . 1031 ACP (63) 8266 244 4788 2019 745 341 66 63 
2006.67 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT MAX 19%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 2006.67 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT MAX 19%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
ANANAS, TENEUR EN SUCRES MAX. 19%, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG ANANAS, ZUCKERGEHALT MAX. 19%, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX. 1 KG 
001 FRANCE 373 69 
6 
244 23 37 001 FRANCE 387 57 
10 
263 23 44 




002 BELG.-LUXBG. 138 
379 
128 
1159 22 003 NETHERLANDS 1497 26 
1765 501 
003 PAYS-BAS 1589 29 
1922 004 FR GERMANY 2379 
71 27 
113 004 RF ALLEMAGNE 2579 
72 17 




005 ITALIE 103 
82 
14 
006 UTD. KINGDOM 1025 2 734 
248 60 
006 ROYAUME-UNI 1085 3 731 
249 64 
269 
272 IVORY COAST 7696 1022 5677 689 
2025 59 351 
272 COTE IVOIRE 8241 1047 6189 692 
2620 346 KENYA 26989 8188 4118 1694 2235 8319 346 KENYA 30271 8845 4832 1795 2615 9053 61 450 390 SOUTH AFRICA 3821 1022 306 29 
144 
188 2271 5 390 AFR. DU SUD 3341 871 265 27 
128 
173 2000 5 393 SWAZILAND 9114 5356 241 43 697 2633 393 SWAZILAND 9386 5473 237 46 813 2689 
400 USA 1367 753 228 381 5 400 ETATS-UNIS 1442 818 204 418 2 
462 MARTINIQUE 3876 57 3819 462 MARTINIQUE 3523 59 3464 
508 BRAZIL 602 274 328 544 1452 359 807 849 508 BRESIL 512 246 266 488 1403 326 680 THAILAND 25093 18011 3071 680 THAILANDE 21498 15033 2779 742 727 690 VIETNAM 215 178 
60 
23 14 690 VIET-NAM 135 112 40 16 7 700 INDONESIA 190 130 
14 285 162 4211 25 172 
700 INDONESIE 122 82 
16 295 161 701 MALAYSIA 9115 4068 178 701 MALAYSIA 10808 4702 175 5249 37 173 











708 PHILIPPINES 16605 5508 2539 4843 265 708 PHILIPPINES 16775 5760 2654 4903 17 275 
720 CHINA 3909 3559 48 302 720 CHINE 2697 2454 33 210 
740 HONG KONG 136 136 740 HONG-KONG 102 102 
1000 WORLD 114961 48810 20220 4136 9788 5506 24012 328 2161 . 1000 MON DE 115504 46181 20587 4012 10443 6229 25505 383 2184 1010 INTRA-EC 5597 574 817 244 1957 1259 19 226 501 . 1010 INTRA-CE 5945 581 799 263 2155 1337 24 269 537 
1011 EXTRA-EC 109366 48236 19403 3891 7831 4248 23994 103 1660 . 1011 EXTRA-CE 109580 45820 19768 3749 8288 4892 25481 114 1648 1020 CLASS 1 5290 1853 533 29 402 188 2280 
103 
5 1020 CLASSE 1 4885 1769 469 27 437 173 2005 5 1030 CLASS 2 99951 42645 18870 3862 7358 4046 21412 1655 . 1030 CLASSE 2 101844 41285 19299 3722 7803 4711 23267 114 1643 
1031 ACP (63J 43799 14566 10035 1985 3069 2722 11012 59 351 . 1031 ACP (6r 47900 15366 11258 2090 3436 3433 11806 61 450 1040 CLASS 4124 3737 71 14 302 1040 CLASS 3 2832 2566 49 7 210 
2006.68 PEARS WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 2006.68 PEARS WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
POIRES, TENEUR EN SUCRES > 15 %, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG BIRNEN, ZUCKERGEHALT > 15 %, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX. 1 KG 
003 NETHERLANDS 204 5 
29 13 27 
55 122 22 
50 
003 PAYS-BAS 184 4 
38 11 26 59 100 21 004 FR GERMANY 170 
6436 
34 1 16 004 RF ALLEMAGNE 186 
5655 
47 2 19 43 005 ITALY 17785 4780 1136 204 3993 367 869 005 ITALIE 16453 4076 1081 197 4257 404 783 006 UTD. KINGDOM 100 29 20 51 
138 
006 ROYAUME-UNI 117 24 20 73 
009 GREECE 140 2 
603 4 110 65 2425 424 
009 GRECE 121 2 
381 4 75 61 




632 ARABIE SAOUD 144 
514 10 
144 
800 AUSTRALIA 898 174 800 AUSTRALIE 699 151 24 
1000 WORLD 33581 9498 5412 22 1322 486 14619 964 1238 . 1000 MON DE 30175 8094 4494 21 1238 480 13802 960 1086 1010 INTRA-EC 18472 6480 4809 18 1202 305 4142 457 1059 . 1010 INTRA-CE 17150 5699 4113 17 1154 315 4387 517 948 1011 EXTRA-EC 15089 3019 603 4 119 181 10477 507 179 . 1011 EXTRA-CE 13027 2395 381 4 84 165 9415 444 139 1020 CLASS 1 14843 2935 603 4 119 181 10315 507 179 . 1020 CLASSE 1 12823 2336 381 4 84 165 9271 444 138 
1030 CLASS 2 162 162 . 1030 CLASSE 2 144 144 
2006.69 PEARS WITH SUGAR CONTENT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 2006.69 PEARS WITH SUGAR CONTENT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
POIRES, TENEUR EN SUCRES MAX. 15%, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG BIRNEN, ZUCKERGEHALT MAX. 15%, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MAX. 1 KG 




003 PAYS-BAS 222 57 
7 132 
165 




004 RF ALLEMAGNE 452 
5927 
77 236 005 ITALY 19748 662 471 1180 838 005 ITALIE 17625 570 425 1186 8567 198 752 006 UTD. KINGDOM 116 4 2 
37 153 
110 006 ROYAUME-UNI 140 4 2 134 042 SPAIN 423 193 40 042 ESPAGNE 353 118 33 38 164 390 SOUTH AFRICA 906 83 
3 
823 390 AFR. DU SUD 953 49 
2 
904 
720 CHINA 1288 1228 57 
6 
720 CHINE 911 867 42 
800 AUSTRALIA 7182 1685 5491 800 AUSTRALIE 5741 1188 4546 7 
1000 WORLD 30494 10878 668 645 1498 15421 293 1091 . 1000 MON DE 26535 8219 577 611 1494 14307 332 995 1010 INTRA-EC 20586 7688 668 586 1461 8805 293 1085 . 1010 INTRA-CE 18480 5998 577 582 1458 8587 332 988 1011 EXTRA-EC 9908 3190 59 37 6616 6 . 1011 EXTRA-CE 8055 2221 49 38 5740 7 1020 CLASS 1 8514 1962 42 37 6467 6 . 1020 CLASSE 1 7048 1354 35 38 5614 7 1040 CLASS 3 1341 1228 3 110 . 1040 CLASSE 3 959 867 2 90 
2006.70 PEACHES WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 2006.70 PEACHES WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
307 
308 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El\MOa Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>->-aoa 
2006.70 PECl£S, SANS ALCOOL, TENEUR EN SUCRE > 15%, EN EMBALLAGES MAX. 1KG 2006.70 PFIRSICHE, OHNE ALKOHOL, ZUCKERZUSATZ > 15°/,, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG 
001 FRANCE 1240 1176 18 32 14 001 FRANCE 1044 987 15 30 12 
3 003 NETHERLANDS 546 105 436 3 2 003 PAYS-BAS 426 90 
37 1 130 
331 2 
76 004 FR GERMANY 408 30 1 210 26 10 131 004 RF ALLEMAGNE 282 27 1421· 11 005 ITALY 7991 3747 1365 619 90 1657 481 32 005 ITALIE 6203 2854 1053 387 77 391 20 
006 UTD. KINGDOM 178 103 58 17 006 ROYAUME-UNI 140 
14405 7309 846 58 2385 12182 66 16 009 GREECE 56206 19487 11347 1087 4867 2974 14965 348 1131 009 GRECE 41619 3407 311 772 
042 SPAIN 684 50 10 64 560 
110 
042 ESPAGNE 635 47 12 
385 
65 511 
105 390 SOUTH AFRICA 22227 6197 226 499 904 14291 390 AFR. DU SUD 18949 4409 200 842 13008 
632 SAUDI ARABIA 112 112 
3 
632 ARABIE SAOUD 103 103 
2 800 AUSTRALIA 156 153 800 AUSTRALIE 132 130 
1000 WORLD 90038 30782 12810 1324 6429 4548 31802 1026 1313 4 1000 MON DE 69818 22809 8444 1061 4491 3785 27432 902 888 6 
1010 INTRA-EC 68653 24516 12758 1087 5888 3558 16637 899 1310 . 1010 INTRA-CE 49791 18339 8411 849 4060 2850 13616 782 884 6 1011 EXTRA-EC 23383 6266 52 236 541 990 15164 127 3 4 1011 EXTRA-CE 20025 4470 32 212 430 935 13816 120 4 
1020 CLASS 1 23222 6264 52 236 541 978 15021 127 3 . 1020 CLASSE 1 19853 4469 32 212 430 917 13670 120 3 
6 1030 CLASS 2 162 2 13 143 4 1030 CLASSE 2 171 1 18 146 
2006.71 ABRICOTS WITH SUGAR CONTENT > 15~,, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1 KG 2006.71 ABRICOTS WITH SUGAR CONTENT > 15~,. WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1 KG 
ABRICOTS, SAHS ALCOOL, TENEUR EN SUCRE > 15%, EN EMBALLAGES MAX. 1 KG APRIKOSEN, OHNE ALKOHOL, ZUCKERZUSATZ > 15%, IN UMSCHUESSUNG BIS 1 KG 
002 BELG.-LUXBG. 336 314 18 4 54 1 9 002 BELG.-LUXBG. 455 435 15 1 5 44 7 004 FR GERMANY 135 66 5 004 RF ALLEMAGNE 108 
2699 
53 3 
797 33 009 GREECE 18113 3471 11683 583 357 878 965 40 136 009 GRECE 13834 8559 585 293 748 120 
042 SPAIN 8640 1532 2340 23 21 496 4168 18 42 042 ESPAGNE 5915 1100 1441 15 9 363 2943 12 32 
062 CZECHOSLOVAK 235 158 46 31 062 TCHECOSLOVAQ 102 66 
208 
19 17 
204 MOROCCO 314 
2285 
314 
111 26 91 1880 13 204 MAROC 208 1631 101 19 112 1715 12 390 SOUTH AFRICA 4406 390 AFR. DU SUD 3590 
1000 WORLD 32471 7784 14520 718 475 1571 7106 94 203 . 1000 MON DE 24470 5951 10345 701 360 1307 5548 79 179 
1010 INTRA-EC 18746 3800 11813 584 369 985 986 64 145 . 1010 INTRA-CE 14527 3147 8657 585 305 831 819 54 129 
1011 EXTRA-EC 13728 3984 2707 134 107 587 6120 31 58 . 1011 EXTRA-CE 9942 2804 1688 116 55 475 4729 25 50 
1020 CLASS 1 13106 3817 2392 134 48 587 6053 31 44 1020 CLASSE 1 9559 2731 1479 116 31 475 4668 25 34 
1030 CLASS 2 371 5 315 37 14 1030 CLASSE 2 275 5 210 
25 
44 16 
1040 CLASS 3 252 162 59 31 1040 CLASSE 3 109 67 17 
2006.72 PEACHES WITH SUGAR CONTENT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 2006.72 PEACHES WITH SUGAR CONTENT MAX 15'/,, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
PECHES, TENEUR EN SUCRES MAX. 15%, SAHS ALCOOL, EMBALLAGE MAX. 1 KG PFIRSICHE,ZUCKERGEH.MAX.15%,0HNE ALKOHOL,UMSCHLIESS.MAX.1 KG 
001 FRANCE 1161 1114 41 1 5 001 FRANCE 977 923 38 1 15 
003 NETHERLANDS 440 166 
3 423 
273 1 i 46 003 PAYS-BAS 350 96 3 403 254 17 i 37 004 FR GERMANY 506 16 17 004 RF ALLEMAGNE 480 
1652 
19 
005 ITALY 10050 2654 278 240 744 5443 669 22 005 ITALIE 7539 240 184 721 4177 544 21 





1008 009 GREECE 37203 24198 793 3189 1070 6150 166 1637 009 GRECE 23659 2056 134 
042 SPAIN 144 3 1 140 042 ESPAGNE 188 
490 
2 1 185 
068 BULGARIA 1173 1173 
47 6:i 890 
068 BULGARIE 490 
27 48 997 390 SOUTH AFRICA 1127 127 390 AFR. DU SUD 1148 76 
17 800 AUSTRALIA 3293 3275 18 800 AUSTRALIE 2806 2789 
1000 WORLD 55311 29476 1083 4005 2166 15923 935 1723 . 1000 MON DE 37841 17660 736 2763 1958 12848 795 1083 
1010 INTRA-EC 49489 28131 1080 3917 2103 11618 935 1705 . 1010 INTRA-CE 33152 17064 734 2708 1910 8875 795 1066 
1011 EXTRA-EC 5823 1346 3 88 63 4305 18 . 1011 EXTRA-CE 4689 596 2 58 48 3970 17 
1020 CLASS 1 4626 154 3 83 63 4305 18 1020 CLASSE 1 4184 95 2 52 48 3970 17 
1040 CLASS 3 1193 1188 5 1040 CLASSE 3 503 499 4 
2006.73 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 2006.73 APRICOTS WITH SUGAR CONTENT MAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
ABRICOTS, TENEUR EN SUCRES MAX. 15~,. SANS ALCOOL, EMBALLAGE MAX. 1 KG APRIKOSEN,ZUCKERGEH.MAX.15%,0HNE ALKOHOL,UMSCHLIESS.MAX.1 KG 
009 GREECE 8749 6889 508 631 508 90 123 009 GRECE 5900 4494 364 
15 
515 385 58 84 
042 SPAIN 452 198 20 19 2 209 4 042 ESPAGNE 369 139 13 1 198 3 
390 SOUTH AFRICA 220 42 7 171 390 AFR. DU SUD 225 29 6 190 
BOO AUSTRALIA 250 250 800 AUSTRALIE 229 229 
1000 WORLD 10059 7320 586 20 856 524 745 11 197 . 1000 MON DE 7014 4778 423 17 542 397 694 15 150 
1010 INTRA-EC 9000 6967 556 1 856 515 113 11 181 . 1010 INTRA-CE 6120 4558 400 1 542 390 74 15 140 
1011 EXTRA-EC 1059 353 30 19 8 633 16 . 1011 EXTRA-CE 892 218 23 15 7 620 9 
1020 CLASS 1 922 241 20 19 8 630 4 1020 CLASSE 1 822 168 13 15 7 616 3 
2006.74 MORELLO CHERRIES, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 2006.74 MORELLO CHERRIES, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
GRIOTTES, AYEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG SAUERKIRSCHEN, MIT ZUCKER, OHME ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1 KG 
002 BELG.-LUXBG. 389 326 63 
82 1 5 
002 BELG.-LUXBG. 334 273 61 
82 6 003 NETHERLANDS 2112 2024 003 PAYS-BAS 1739 1651 
136 1 37 76 004 FR GERMANY 230 129 i 42 24 31 2 1 004 RF ALLEMAGNE 272 
119 
22 
005 ITALY 82 49 6 27 005 ITALIE 192 26 47 
008 DENMARK 1016 1016 
118 
008 DANEMARK 928 928 
66 048 YUGOSLAVIA 2663 2545 048 YOUGOSLAVIE 1221 1155 
:i 052 TURKEY 856 854 2 
165 
052 TUROUIE 586 583 
107 062 CZECHOSLOVAK 189 24 062 TCHECOSLOVAO 120 13 
41 064 HUNGARY 1747 1673 74 064 HONGRIE 951 910 
068 BULGARIA 347 347 068 BULGARIE 141 141 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).Moo Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).MOa 
2006.74 2006.74 
1000 WORLD 9845 8638 137 44 685 107 226 2 6 . 1000 MON DE 6696 5721 167 91 403 109 198 7 
1010 INTRA-EC 4013 3542 135 44 148 107 31 2 6 . 1010 INTRA-CE 3661 3060 164 91 154 109 76 7 1011 EXTRA-EC 5832 5096 2 539 195 . 1011 EXTRA-CE 3034 2661 3 248 122 
1020 CLASS 1 3519 3399 2 118 
195 
. 1020 CLASSE 1 1807 1738 3 66 
122 1040 CLASS 3 2313 1697 421 . 1040 CLASSE 3 1229 924 183 
2006.75 CHERRIES OTHER THAN IIOREU.O, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 2006.75 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
CERISES, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. I KG, AUTRES QUE GRIOTTES KIRSCHEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1 KG, AUSG. SAUERKIRSCHEN 
001 FRANCE 250 123 6 3 97 21 001 FRANCE 325 155 8 3 127 32 
002 BELG.-LUXBG. 2756 2383 373 
41:i :i 1 8 
002 BELG.-LUXBG. 2562 2120 442 
400 :i 003 NETHERLANDS 2333 1908 
17:i 94 99 
003 PAYS-BAS 2256 1844 
182 88 144 1 8 004 FR GERMANY 429 
831 
42 8 13 004 RF ALLEMAGNE 486 
124:i 
47 7 18 005 ITALY 2731 4 
1:i 




005 ITALIE 4446 11 
46 
1839 773 576 4 006 UTD. KINGDOM 196 63 21 25 
24 
1 006 ROYAUME-UNI 524 197 52 73 
27 
121 3 32 008 DENMARK 340 316 
51 :i 4 




042 ESPAGNE 530 48 5 450 5 400 USA 112 2 11 31 5 400 ETATS-UNIS 192 8 39 34 20 38 404 CANADA 739 739 404 CANADA 1350 1350 
1000 WORLD 10970 5715 179 115 2205 909 1726 63 32 26 1000 MON DE 13395 5919 196 147 2791 1488 2625 123 57 69 1010 INTRA-EC 9120 5667 177 114 1758 895 412 63 23 11 1010 INTRA-CE 10956 5868 193 142 2501 1420 645 123 32 32 1011 EXTRA-EC 1852 48 2 2 447 15 1314 9 15 1011 EXTRA-CE 2439 51 3 5 289 48 1980 25 38 1020 CLASS 1 1408 48 2 89 14 1231 9 15 1020 CLASSE 1 2157 51 5 90 48 1900 25 38 1040 CLASS 3 387 339 1 47 . 1040 CLASSE 3 188 162 1 25 
2006.79 PLUMS, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 2006.79 PLUMS, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS MAX 1KG 
PRUNES, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG PFLAUMEN, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1 KG 
062 CZECHOSLOVAK 1388 1257 46 7 78 062 TCHECOSLOVAQ 476 430 13 3 30 400 USA 110 1 109 400 ETATS-UNIS 253 1 252 
1000 WORLD 1956 1401 25 34 123 37 198 23 115 . 1000 MON DE 1191 511 23 28 108 32 418 22 49 
1010 INTRA-EC 331 69 23 27 73 37 42 23 37 . 1010 INTRA-CE 274 50 18 23 73 32 37 22 19 1011 EXTRA-EC 1625 1332 2 7 50 156 78 . 1011 EXTRA-CE 916 481 5 5 34 381 30 1020 CLASS 1 187 74 1 112 . 1020 CLASSE 1 294 30 3 261 
1030 CLASS 2 31 
1258 2 7 
3 28 
78 
. 1030 CLASSE 2 116 
430 5 5 
19 97 
1040 CLASS 3 1406 46 15 . 1040 CLASSE 3 507 13 24 30 
2006.80 FRUIT CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG, NOT WITHIN 2006.57-79 2006.80 FRUIT CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG, NOT WITHIN 2006.57-79 
FRUITS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1 KG, NON REPR. SOUS 2006.57 A 79 FRUECHTE, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1 KG, NICHT IN 2006.57 BIS 79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 894 383 
2 
410 12 57 15 17 001 FRANCE 1195 410 
6 




002 BELG.-LUXBG. 5197 4987 7 187 
33:i 
10 




003 PAYS-BAS 4122 2505 984 36 
210 
198 66 
FR GERMANY 735 
165 
240 79 151 31 1 004 RF ALLEMAGNE 1009 
246 
259 167 178 74 3 117 1 005 ITALY 563 4 
7 2 
38 320 17 19 
6 
005 ITALIE 647 9 
17 4 
52 306 14 18 2 006 UTD. KINGDOM 2288 1949 122 1 
133 
198 3 006 ROYAUME-UNI 4129 3485 284 1 
147 
306 6 26 008 DENMARK 1496 1363 
22 69 54 
008 DANEMARK 1430 1283 




009 GRECE 1888 864 55 869 77 042 SPAIN 1492 261 86 126 758 042 ESPAGNE 1402 277 96 159 115 588 112 048 YUGOSLAVIA 353 353 
17 201 249 51 
048 YOUGOSLAVIE 245 245 
12 136 281 060 POLAND 2727 2209 060 POLOGNE 2265 1793 43 062 CZECHOSLOVAK 1117 766 94 257 
7 
062 TCHECOSLOVAQ 884 615 68 201 








5 390 SOUTH AFRICA 1055 100 
:i 
1 
9 4 19 





400 USA 156 56 15 50 400 ETATS-UNIS 358 111 34 1 127 7 52 456 DOMINICAN R. 65 65 
17 104 9 728 18 
456 REP.DOMINIC. 143 143 
22 127 14 738 624 ISRAEL 1314 438 624 ISRAEL 1539 596 42 664 INDIA 481 
82 394 19 25 31 
481 
1 
664 INDE 850 
111 722 28 44 45 850 680 THAILAND 589 37 680 THAILANDE 1004 52 2 708 PHILIPPINES 199 18 640 17 16 1 164 1 708 PHILIPPINES 281 25 868 1 23 3 229 720 CHINA 1548 313 281 34 262 
:i 720 CHINE 2188 456 26 407 49 381 1 736 TAIWAN 2714 469 725 9 434 91 975 8 736 T'AI-WAN 3332 584 883 15 571 121 1143 13 2 804 NEW ZEALAND 3018 2412 314 192 36 61 3 804 NOUV.ZELANDE 6346 4740 866 514 92 127 7 








5 1030 CLASS 2 5632 1095 1176 600 150 56 3 1030 CL A SSE 2 7652 1508 1695 804 203 150 2 1040 CLASS 3 6074 3796 680 17 719 34 769 59 . 1040 CLASSE 3 5847 3243 904 26 712 49 863 50 
2006.83 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% OF TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 2006.83 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% OF TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG 
MELANGES DE FRUITS, POIDS IIAX. 50% PAR FRUITS COMPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1KG GEMISCHE VON FRUECHTEN, FRUCHTANTEILGEWICHT MAX. 50%, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1KG 
001 FRANCE 4009 2631 
5 
2 70 941 365 001 FRANCE 4534 2917 
17 
3 74 1188 352 




003 PAYS-BAS 257 40 1 
425 
199 
004 FR GERMANY 720 
10238 
91 64 133 
11557 1447 
004 RF ALLEMAGNE 870 
10591 
119 99 152 
12229 
1 74 005 ITALY 36188 6086 4084 2167 609 005 ITALIE 37717 5863 4250 2551 1577 656 006 UTD. KINGDOM 205 17 18 1 167 2 006 ROYAUME-UNI 239 14 12 1 209 3 
309 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunfl I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunfl Origine I provenance I Werte 1000 ECU 
310 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 0EXX<!Oa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 0EXX<!Oa 
2006.83 2006.83 
008 DENMARK 374 374 
1971 30 199 2071 257 
008 DANEMARK 345 344 
1823 12 
1 
1803 235 009 GREECE 4566 38 
18 
009 GRECE 4133 38 222 





390 SOUTH AFRICA 8986 713 99 7 338 284 7447 98 
2 
390 AFR. OU SUD 10178 760 8 310 8579 118 
3 400 USA 294 241 23 7 18 3 400 ETATS-UNIS 315 244 22 
8 
12 29 5 




680 THAILANOE 502 14 119 
13 
2 359 
19 4 708 PHILIPPINES 1526 4 64 14 1418 708 PHILIPPINES 1585 4 75 14 1456 
736 TAIWAN 167 28 43 11 85 
17 
736 T'AI-WAN 250 44 60 16 130 
20 800 AUSTRALIA 1166 1149 800 AUSTRALIE 1308 1288 
1000 WORLD 61342 14452 8549 134 4919 4044 26518 1749 977 . 1000 MON DE 65272 15139 8296 141 5174 4862 28725 1931 1004 
1010 INTRA-EC 46265 13332 8180 97 4548 3551 13998 1614 945 . 1010 INTRA-CE 48172 13944 7867 115 4787 4313 14390 1788 968 
1011 EXTRA-EC 15078 1120 370 37 372 493 12519 135 32 . 1011 EXTRA-CE 17099 1195 429 26 386 549 14335 143 38 
1020 CLASS 1 12694 1014 122 31 359 462 10570 117 19 . 1020 CLASSE 1 14449 1085 113 18 362 510 12214 124 23 
1030 CLASS 2 2384 106 248 6 13 31 1949 18 13 . 1030 CLASSE 2 2651 110 316 8 25 39 2121 19 13 
2006.84 MIXTURES OF FRUIT WITH ADDEO SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG, OTHER THAN THOSE OF 2006.83 2006.84 MIXTURES OF FRUIT WITH ADDEO SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS MAX 1KG, OTHER THAN THOSE OF 2006.83 
MELANGE$ OE FRUITS, POIOS OE PLUS OE 50~, PAR FRUITS COMPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAX. 1KG GEMISCHE VON FRUECHTEN, FRUCHTANTEILGEWICHT UEBER 50%, MIT ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MAX. 1KG 
001 FRANCE 1098 407 688 2 1 001 FRANCE 1562 470 1088 
176 
3 1 
004 FR GERMANY 189 
2808 1408 
4 182 3 
3155 177 54 004 RF ALLEMAGNE 199 2571 1460 21 2 3303 185 51 005 ITALY 12124 2401 2121 005 ITALIE 12216 2312 2334 
008 DENMARK 483 483 
95 186 
008 OANEMARK 431 431 
82 105 009 GREECE 333 52 
772 11 
009 GRECE 240 53 
816 34 390 SOUTH AFRICA 787 4 390 AFR. OU SUD 854 4 
393 SWAZILAND 281 281 393 SWAZILAND 335 335 
800 AUSTRALIA 752 752 800 AUSTRALIE 640 640 
1000 WORLD 16442 3771 1530 889 2607 2170 5175 238 59 3 1000 MON DE 17011 3560 1592 1232 2519 2390 5365 287 61 5 
1010 INTRA-EC 14355 3755 1503 887 2586 2169 3186 213 55 1 1010 INTRA-CE 14818 3540 1542 1230 2492 2389 3337 234 52 2 
1011 EXTRA-EC 2088 16 27 21 1 1989 26 5 3 1011 EXTRA-CE 2191 20 49 27 2 2028 52 9 4 
1020 CLASS 1 1553 15 
27 
2 1 1524 11 
5 
. 1020 CLASSE 1 1513 19 1 2 1 1456 34 
9 4 1030 CLASS 2 535 1 19 465 15 3 1030 CLASSE 2 680 1 49 26 1 572 18 
1031 ACP (63) 286 286 . 1031 ACP (63) 349 349 
2006.85 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 2006.85 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 
ABRICOTS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBAL OE 4,5KG OU PLUS APRIKOSEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, IN UMSCHUESSUNG VON 4,5 KG ODER MEHR 
001 FRANCE 439 397 22 20 001 FRANCE 226 190 15 21 











16 004 FR GERMANY 231 
7252 
32 33 004 RF ALLEMAGNE 123 
3645 
14 20 




005 ITALIE 4013 72 
985 
101 195 
30 17 009 GREECE 5026 2297 136 42 152 009 GRECE 2166 982 64 21 67 
67 042 SPAIN 32136 7579 9350 4925 5580 3254 1223 127 98 042 ESPAGNE 13741 3164 3672 1773 2611 1764 635 55 
064 HUNGARY 282 257 25 
:i 204 064 HONGRIE 101 89 12 2 114 204 MOROCCO 8020 98 7715 204 MAROC 2041 52 1873 
212 TUNISIA 1774 
307 
1774 
83 5 2 
212 TUNISIE 839 
151 
839 
92 7 3 390 SOUTH AFRICA 397 390 AFR. OU SUD 253 
528 ARGENTINA 735 2 733 528 ARGENTINE 728 2 726 
1000 WORLD 58352 18934 19175 7300 6736 4589 1322 127 169 . 1000 MON DE 25138 8705 6555 2831 3635 2564 689 67 92 
1010 INTRA-EC 14933 10672 290 2375 318 1131 78 
127 
69 . 1010 INTRA-CE 7380 5232 152 1057 189 685 32 
67 
33 
1011 EXTRA-EC 43421 8262 18886 4925 6418 3458 1245 100 . 1011 EXTRA-CE 17756 3473 6403 1773 3446 1878 657 59 
1020 CLASS 1 32590 7905 9371 4925 5681 3254 1227 127 100 . 1020 CLASSE 1 14030 3330 3679 1773 2716 1764 642 67 59 
1030 CLASS 2 10547 99 9490 737 204 17 1030 CLASSE 2 3626 55 2712 730 114 15 
1040 CLASS 3 283 258 25 . 1040 CLASSE 3 101 89 12 
2006.86 PEACHES, NECTARINES ANO PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS OF MIN 4.5KG 2006.86 PEACHES, NECTARINES AND PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS OF MIN 4.5KG 
PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MIN. 4,5 KG PFIRSICHE, BRUGNOLEN UNO NEKTARINEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MIN. 4,5 KG 
005 ITALY 3533 1935 362 139 608 454 35 005 ITALIE 1935 926 201 
9 
63 287 430 28 
11 009 GREECE 1974 1546 139 25 43 202 19 009 GRECE 838 596 62 
19 
21 139 
042 SPAIN 2039 581 1399 35 3 21 
31 
042 ESPAGNE 940 351 558 2 10 
15 390 SOUTH AFRICA 202 155 1 15 390 AFR. OU SUD 108 78 1 14 
1000 WORLD 8273 4365 2063 50 237 676 797 35 50 . 1000 MON DE 4126 2041 905 20 118 324 664 28 26 
1010 INTRA-EC 5829 3508 664 50 200 673 680 35 19 . 1010 INTRA-CE 2978 1564 347 20 99 323 586 28 11 
1011 EXTRA-EC 2446 858 1399 37 3 118 31 . 1011 EXTRA-CE 1150 477 558 20 2 78 15 
1020 CLASS 1 2325 738 1399 36 3 118 31 . 1020 CLASSE 1 1113 441 558 19 2 78 15 
2006.87 PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.5KG 2006.87 PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.5KG 
PRUNES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MIN. 4,5 KG PFLAUMEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MIN. 4,5 KG 
005 ITALY 1466 1449 17 005 ITALIE 569 554 15 
1000 WORLD 2015 1629 37 24 1 187 137 . 1000 MON DE 850 632 15 11 118 74 
1010 INTRA-EC 1884 1474 
37 
24 1 64 121 . 1010 INTRA-CE 689 573 
15 
9 51 56 
1011 EXTRA-EC 330 154 123 16 . 1011 EXTRA-CE 160 59 1 66 19 
1020 CLASS 1 217 154 37 10 16 . 1020 CLASSE 1 105 59 15 1 11 19 
2006.88 PEARS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 2006.88 PEARS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E/\Mlla Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E/\Moo 
2006.88 POIRES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MIN. 4,5 KG 2006.88 BIRNEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MIN. 4,5 KG 
001 FRANCE 2848 
2140 831 41 
2844 
485 17 
4 001 FRANCE 188 




005 ITALY 3693 90 89 005 ITALIE 1935 39 53 
042 SPAIN 1140 960 62 6 112 042 ESPAGNE 426 327 33 3 63 
1000 WORLD 7898 2238 1814 24 112 2963 599 18 130 . 1000 MON DE 2658 931 766 7 72 227 537 15 103 
1010 INTRA-EC 6641 2140 854 24 49 2957 486 18 113 . 1010 INTRA-CE 2183 903 439 7 37 224 474 15 84 
1011 EXTRA-EC 1255 97 960 63 6 112 17 . 1011 EXTRA-CE 473 28 327 34 3 63 18 
1020 CLASS 1 1158 960 63 6 112 17 . 1020 CLASSE 1 445 327 34 3 63 18 
2006.89 MORELLO CHERRIES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.5KG 2006.89 MORELLO CHERRIES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.5KG 
GRIOTIES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MIN. 4,5 KG SAUERKIRSCHEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG MIN. 4,5 KG 
004 FR GERMANY 496 
2958 
6 6 303 176 5 004 RF ALLEMAGNE 409 
1131 
5 4 217 163 20 
048 YUGOSLAVIA 3120 39 85 17 21 048 YOUGOSLAVIE 1209 20 39 9 10 
052 TURKEY 372 292 40 40 052 TURQUIE 233 181 25 27 
1000 WORLD 4189 3408 13 45 427 247 47 2 . 1000 MON DE 2036 1434 13 24 281 217 63 4 
1010 INTRA-EC 631 111 13 6 303 191 5 2 , 1010 INTRA-CE 529 90 13 4 217 181 20 4 
1011 EXTRA-EC 3557 3296 39 124 56 42 . 1011 EXTRA-CE 1505 1344 20 63 36 42 
1020 CLASS 1 3504 3250 39 124 56 35 . 1020 CLASSE 1 1467 1312 20 63 36 36 
2006.90 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.5KG 2006.90 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.5KG 
CERISES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MIN. 4,5 KG, AUTRES QUE GRIOTTES KIRSCHEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALCOOL, UMSCHLIESSUNG MIN. 4,5 KG, AUSG. SAUERKIRSCHEN 
001 FRANCE 79 79 34 20 36 001 FRANCE 129 128 42 1 17 76 005 ITALY 282 192 005 ITALIE 316 181 
1000 WORLD 564 271 6 68 131 2 49 1 36 1000 MON DE 625 310 6 58 115 5 54 1 76 
1010 INTRA-EC 511 271 6 68 78 2 49 1 36 1010 INTRA-CE 585 309 6 58 77 5 54 1 76 1011 EXTRA-EC 53 52 1 , 1011 EXTRA-CE 40 1 38 
2006.91 FRUIT WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.5KG, EXCEPT APRICOTS, PEACHES, PLUMS, PEARS AND CHERRIES 2006.91 FRUIT WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.5KG, EXCEPT APRICOTS, PEACHES, PLUMS, PEARS AND CHERRIES 
FRUITS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MIN. 4,5 KG, AUTRES QU'ABRICOTS, PECHES, 8RUGNONS, NECTARINES, PRUNES, 
POIRES ET CERISES 
FRUECHTE, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG MIN. 4,5 KG, AUSG. APRIKOSEN, PFIRSICHE, PFLAUMEN, BIRNEN UND 
KIRSCHEN 
001 FRANCE 96 7 
50 
22 59 8 
1 
001 FRANCE 129 12 
70 
32 63 22 
2 002 BELG.-LUXBG. 400 111 172 66 
131 21 
002 BELG.-LUXBG. 424 73 220 59 




003 PAYS-BAS 4273 1449 1967 350 
295 
366 
004 FR GERMANY 804 
17661 
78 143 40 11 99 004 RF ALLEMAGNE 704 
10033 
105 146 33 22 77 26 
005 ITALY 23661 1211 4432 49 208 
3 
100 005 ITALIE 13296 450 2590 29 129 
7 
65 
006 UTD. KINGDOM 243 37 47 
75 
156 
115 1357 43 006 ROYAUME-UNI 378 88 103 39 180 56 731 27 042 SPAIN 2892 455 360 140 347 042 ESPAGNE 1466 222 153 63 175 









390 SOUTH AFRICA 355 265 
19 
40 390 AFR. DU SUD 387 319 
248 
35 
400 USA 31 2 
90 17 204 
10 
1 
400 ETATS-UNIS 258 2 
68 17 194 
8 
1 424 HONDURAS 433 50 13 58 424 HONDURAS 402 48 15 59 
442 PANAMA 1776 176 379 165 154 604 113 185 442 PANAMA 1735 179 308 195 149 602 125 177 




508 BRESIL 1382 104 109 42 967 156 
59 
4 
132 600 CYPRUS 139 
127 659 11 70 57 1 
600 CHYPRE 191 
101 493 6 57 37 624 ISRAEL 2730 1805 624 ISRAEL 1806 1112 
664 INDIA 138 16 4 3 115 664 INDE 137 26 7 6 98 
708 PHILIPPINES 121 5 65 49 2 708 PHILIPPINES 214 12 149 46 7 
1000 WORLD 40244 20707 5377 953 6727 1404 4116 349 509 102 1000 MON DE 27999 12915 4378 1293 4581 1262 2824 182 406 158 
1010 INTRA-EC 29124 19139 3184 629 5124 230 571 3 221 23 1010 INTRA-CE 19337 11668 2704 748 3209 194 604 7 177 26 
1011 EXTRA-EC 11120 1568 2193 324 1603 1173 3545 347 288 79 1011 EXTRA-CE 8663 1247 1674 545 1372 1069 2220 175 229 132 
1020 CLASS 1 3470 835 450 94 184 124 1393 347 43 . 1020 CLASSE 1 2322 655 255 287 102 62 759 175 27 
132 1030 CLASS 2 7322 535 1743 230 1342 1050 2152 191 79 1030 CLASSE 2 6220 517 1419 258 1244 1006 1461 183 




. 1031 ACP (6~ 102 10 75 
27 
17 
19 1040 CLASS 328 198 . 1040 CLASS 3 122 76 
2006.92 MIXTURES OF FRUIT WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 2006.92 MIXTURES OF FRUIT WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KG 
MELANGES DE FRUITS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES DE 4,5KG ET PLUS GEMISCHE VON FRUECHTEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL,UMSCHUESSUNG 4,5KG ODER MEHR 
005 ITALY 1390 1178 162 50 005 ITALIE 727 608 95 24 
1000 WORLD 1570 1308 162 54 1 37 8 , 1000 MON DE 860 677 95 32 2 42 12 
1010 INTRA-EC 1545 1297 162 54 1 23 8 . 1010 INTRA-CE 832 664 95 32 2 27 12 
1011 EXTRA-EC 25 11 14 . 1011 EXTRA-CE 28 13 15 
2006.93 PEARS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS < 4.5KG 2006.93 PEARS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS < 4.5KG 
POIRES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES < 4,5 KG BIRNEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG < 4,5 KG 











8 005 ITALY 1532 1118 70 36 005 ITALIE 1126 809 57 24 
390 SOUTH AFRICA 823 28 14 32 737 12 390 AFR. DU SUD 744 17 10 32 677 8 
1000 WORLD 2758 1202 14 43 375 159 845 120 , 1000 MON DE 2332 876 7 52 324 163 789 121 
1010 INTRA-EC 1743 1173 3 43 301 114 61 48 . 1010 INTRA-CE 1388 857 3 52 232 117 80 47 
1011 EXTRA-EC 1015 29 11 74 45 784 72 , 1011 EXTRA-CE 945 19 5 92 46 709 74 
1020 CLASS 1 1015 29 11 74 45 784 72 . 1020 CLASSE 1 945 19 5 92 46 709 74 
311 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunfl I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunfl 
Origine / provenance I Werle 1000 ECU 
312 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Enaoa Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 0EXA<lOo 
2006.94 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS < 4.5KG 2006.94 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS < 4.5KG 
ABRICOTS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES DE MOINS DE 4,5KG APRIKOSEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG UNTER 4,5KG 




002 BELG.-LUXBG. 170 52 
378 
118 
23 005 ITALY 910 479 
219 97 
005 ITALIE 645 244 
78 009 GREECE 1336 458 521 41 
115 2 
009 GRECE 617 280 185 52 22 
98 2 042 SPAIN 3215 534 1193 187 478 706 042 ESPAGNE 1684 311 512 108 258 395 
204 MOROCCO 3411 692 2719 
9 451 
204 MAROC 1920 412 1508 
7 417 390 SOUTH AFRICA 507 47 390 AFR. DU SUD 452 28 
1000 WORLD 9862 2333 4862 428 836 773 599 6 23 2 1000 MON DE 5736 1368 2593 202 545 442 542 15 25 4 
1010 INTRA-EC 2630 1060 929 240 289 67 33 6 6 . 1010 INTRA-CE 1554 617 563 93 187 47 27 15 5 4 1011 EXTRA-EC 7233 1273 3933 188 548 706 566 17 2 1011 EXTRA-CE 4180 750 2030 108 358 395 515 20 
1020 CLASS 1 3796 581 1193 187 544 706 566 17 2 1020 CLASSE 1 2247 339 512 108 354 395 515 20 4 
1030 CLASS 2 3436 692 2740 4 . 1030 CLASSE 2 1935 412 1519 4 
2006.95 PEACHES AND NECTARINES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS < 4.5KG 2006.95 PEACHES AND NECTARINES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS < 4.5KG 
PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES < 4,5 KG PARSICHE, BRUGNOLEN UNO NEKTARINEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG < 4,5 KG 




005 ITALIE 722 319 
11 
177 196 
51 009 GREECE 1400 398 283 21 48 009 GRECE 814 243 347 127 8 27 




042 ESPAGNE 288 124 18 65 62 19 
13 390 SOUTH AFRICA 1665 28 22 1425 390 AFR. DU SUD 1429 15 78 21 1302 
1000 WORLD 4977 1389 644 116 497 326 1756 249 . 1000 MON DE 3767 917 404 76 275 321 1575 1 198 
1010 INTRA-EC 2816 1196 616 17 322 211 314 140 . 1010 INTRA-CE 1919 777 385 11 162 230 254 1 99 
1011 EXTRA-EC 2160 193 28 99 175 114 1443 108 . 1011 EXTRA-CE 1846 140 18 65 113 90 1321 99 
1020 CLASS 1 2159 193 28 99 175 114 1442 108 . 1020 CLASSE 1 1846 140 18 65 113 90 1321 99 
2006.96 MORELLO CHERRIES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS < 4.5KG 2006.96 MORELLO CHERRIES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS < 4.5KG 
GRIOTTES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES < 4,5 KG SAUERKIRSCHEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHLIESSUNG < 4,5 KG 
002 BELG.-LUXBG. 404 192 204 
102 
8 002 BELG.-LUXBG. 345 176 157 
105 
12 
003 NETHERLANDS 862 760 
10 2 81 
003 PAYS-BAS 770 665 




004 RF ALLEMAGNE 157 
377 
83 
7 005 ITALY 438 56 005 ITALIE 448 64 
048 YUGOSLAVIA 1419 1345 74 048 YOUGOSLAVIE 537 489 48 
1000 WORLD 3542 2824 10 2 447 186 73 . 1000 MON DE 2473 1807 13 4 345 189 115 
1010 INTRA-EC 2017 1459 10 2 341 186 19 . 1010 INTRA-CE 1808 1304 13 4 279 189 19 
1011 EXTRA-EC 1527 1365 107 55 . 1011 EXTRA-CE 666 503 66 97 
1020 CLASS 1 1527 1365 107 55 . 1020 CLASSE 1 666 503 66 97 
2006.97 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS < 4.5KG 2006.97 CHERRIES OTHER THAN MORELLO, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS < 4.5KG 
CERISES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBAI.LAGES < 4,5 KG, AUTRES OUE GRIOTIES KIRSCHEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG < 4,5 KG, AUSG. SAUERKIRSCHEN 
001 FRANCE 72 
61 20 6 
72 
1 
001 FRANCE 174 
71 31 8 
174 
4 005 ITALY 96 8 005 ITALIE 131 17 
1000 WORLD 380 132 6 70 30 139 2 1 1000 MON DE 522 112 13 73 38 278 4 4 
1010 INTRA-EC 354 132 6 68 30 115 2 1 1010 INTRA-CE 473 112 13 73 38 229 4 4 
1011 EXTRA-EC 26 2 24 • 1011 EXTRA-CE 50 1 49 
2006.99 PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS < 4.5KG 2006.98 PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS < 4.5KG 
PRUNES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES < 4,5 KG PFLAUMEN, OHNE ZUCKER, OIIIE ALKOHOL, UMSCHL1£SSUNG < 4,5 KG 
002 BELG.-LUXBG. 368 28 29 83 228 002 BELG.-LUXBG. 295 32 24 48 191 
400 USA 48 48 400 ETATS-UNIS 120 120 
1000 WORLD 718 73 36 4 103 160 330 12 • 1000 MON DE 612 65 29 15 59 73 367 4 
1010 INTRA-EC 450 49 33 4 83 36 245 
12 
. 1010 INTRA-CE 353 45 27 15 48 11 207 4 1011 EXTRA-EC 269 24 3 20 124 86 . 1011 EXTRA-CE 260 21 1 11 62 161 
1020 CLASS 1 217 22 3 19 124 49 . 1020 CLASSE 1 212 18 1 7 62 124 
2006.99 
~~~IT.Ml&, MJWe~~i o:N~R~l1M\O ADDED SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS OF < 4.5KG, EXCEPT PEARS, APRICOTS, PEACHES, 2006.99 :~ARlr&.~We~~~s OMR~[fiMNSO ADDED SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS OF < 4.5KG, EXCEPT PEARS, APRICOTS, PEACHES, 
:~ ~iA~i~ ~:fl1l• PECHES, BRUGNONS, NECTARINES, CERISES ET PRUNES- ET MEI.ANGE$ DE FRUITS, SANS SUCRE, SANS :~~~ u~'f.iJJ:~lli. ~Rl~o:r• PRRSICHE, KIRSCHEN UNO PFLAUMEN- UNO GEMISCHE VON FRUECHTEN, OHNE ZUCKER, OHNE 
001 FRANCE 283 45 
145 
48 63 71 54 2 
1 
001 FRANCE 564 122 
151 
95 79 141 122 5 















003 PAYS-BAS 1307 262 404 
796 
193 
14 004 FR GERMANY 1627 
2616 
295 237 205 3 
330 
82 004 RF ALLEMAGNE 1949 
1912 
340 428 257 8 
277 
106 
005 ITALY 23225 220 
1 
744 408 18715 75 117 005 ITALIE 15867 207 
3 
594 321 12312 75 169 
006 UTD. KINGDOM 309 12 12 27 4 
204 
234 19 006 ROYAUME-UNI 355 38 33 36 6 
273 
225 14 
008 DENMARK 225 1 
24 406 20 008 DANEMARK 292 118 19 275 19 009 GREECE 645 132 83 
57 3325 76 43 009 GRECE 452 40 62 2102 43 40 042 SPAIN 4563 868 4 4 186 042 ESPAGNE 3165 760 2 15 141 
060 POLAND 371 267 21 
76 
77 6 060 POLOGNE 332 238 18 
32 
71 5 
064 HUNGARY 2647 300 
1529 
269 1990 12 064 HONGRIE 1191 112 
706 
123 918 6 
204 MOROCCO 1529 204 MAROC 706 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaba 
2006.99 2006.99 
212 TUNISIA 249 249 
87 64 
212 TUNISIE 119 119 
90 88 272 IVORY COAST 1099 
1013 
948 
1626 1087 358 17 
272 COTE IVOIRE 1077 
1197 
899 
1276 1370 460 346 KENYA 5928 1370 142 315 346 KENYA 6225 1376 168 362 16 
390 SOUTH AFRICA 4481 357 15 58 405 149 3436 61 390 AFR. DU SUD 3876 262 14 54 273 156 3059 58 











400 USA 155 
4 
32 400 ETATS-UNIS 303 
4 
95 33 
452 HAITI 277 5 268 
294 
452 HAITI 277 6 267 
836 464 JAMAICA 294 
17 97 68 23 4 
464 JAMAIQUE 836 
18 82 56 21 7 508 BRAZIL 209 
545 145 
508 BRESIL 184 








148 624 ISRAEL 2614 33 13 68 2171 
155 
624 ISRAEL 2821 22 11 49 2530 73 




97 664 INDE 1556 5 17 848 1234 177 130 680 THAILAND 14236 9387 550 1747 1212 309 680 THAILANDE 12105 7576 565 1498 1161 280 
701 MALAYSIA 1023 450 
mi 705 22 87 464 14 7 701 MALAYSIA 1086 408 626 532 23 84 571 15 708 PHILIPPINES 4993 125 502 954 1908 708 PHILIPPINES 4916 143 549 981 2062 8 
720 CHINA 163 38 95 2 1 27 
35 
720 CHINE 193 36 125 4 1 27 46 800 AUSTRALIA 169 134 800 AUSTRALIE 188 142 
1000 WORLD 76016 16356 6947 4210 7041 2745 36353 1234 851 279 1000 MON DE 64637 13632 5841 3797 6655 2906 29347 1233 882 344 1010 INTRA-EC 28465 3377 998 789 2103 814 19340 738 178 128 1010 INTRA-CE 21839 2762 1154 919 1825 913 13237 642 202 185 1011 EXTRA-EC 47553 12979 5949 3421 4939 1931 17013 496 673 152 1011 EXTRA-CE 42798 10870 4686 2879 4830 1993 16111 591 680 158 
1020 CLASS 1 9528 1257 22 62 767 214 6965 76 165 . 1020 CLASSE 1 7701 1050 20 70 658 231 5440 43 189 
1030 CLASS 2 34813 11097 5832 3359 3867 1641 7955 420 490 152 1030 CLASSE 2 33367 9428 4542 2809 4019 1730 9654 548 479 158 
1031 ACP (63~ 7440 1013 2318 1641 229 379 1485 358 17 1031 ACP (6~ 8282 1197 2275 1291 258 450 2335 460 16 
1040 CLASS 3212 625 95 305 76 2093 18 1040 CLASS 3 1729 392 125 152 33 1016 11 
2007 FRUIT JUICES ii::LUDING GRAPE MUST) AND YEGET ABLE JUICES, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR, BUT UNFERMENTED AND 2007 FRUIT JUICES ;cLUDING GRAPE MUST) AND VEGETABLE JUICES, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR, BUT UNFERMENTED AND 
NOT CONTAIN SPIRIT NOT CONTAIN! SPIRIT 
JUS DE FRUITS (YL MOUTS DE RAISINS) OU OE LEGUMES, NON FERMENTES, SANS ADDITION D'ALCOOL, AYEC OU SANS SUCRE FRUCHTSAERE (EINSCHLTRAUBENMOST) UNO GEMUESESAEnE, NICHT GEGOREN, OHNE ZUSATZ YON ALKOHOL, AUCH MIT ZUCKERZUSATZ 
2007.01 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECU/1DOKG 2007.01 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECU/100KG 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), DENSITE > 1,33 YALEUR > 22 ECU/100 KG TRAUBENSAn UNO -MOST, DICHTE > 1,33 WERT > 22 ECU/1DOKG 
001 FRANCE 219 26 84 29 80 001 FRANCE 259 28 120 20 91 
005 ITALY 773 523 23 2 225 
103 
005 ITALIE 627 361 17 2 247 
006 UTD. KINGDOM 104 1 006 ROYAUME-UNI 237 3 234 
1000 WORLD 1316 597 26 3 131 49 370 103 37 . 1000 MON DE 1315 434 11 2 153 30 424 234 27 
1010 INTRA-EC 1241 585 1 3 130 49 370 103 
37 
. 1010 INTRA-CE 1258 419 2 2 151 30 420 234 
1011 EXTRA-EC 76 12 25 1 1 . 1011 EXTRA-CE 57 15 9 2 4 27 
2007.02 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 22 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT > 30% 2007.02 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 22 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), DENSITE > 1,33, YALEUR MAX. 22 ECU/ 100 KG, > 30~, EN POIDS DE SUCRE mAUBENSAn UNO -MOST, DICHTE > 1,33, WERT MAX.22 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
1000 WORLD 72 50 12 5 5 • 1000 MON DE 33 8 10 3 12 
1010 INTRA-EC 72 50 12 5 5 • 1010 INTRA-CE 33 8 10 3 12 
2007.03 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 22 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 2007.03 GRAPE JUICE AND MUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 22 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), OENSITE > 1,33, YALEUR MAX. 22 ECU/ 100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAR UNO -MOST, DICHTE > 1,33, WERT MAX.22 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
005 ITALY 109 43 3 63 005 ITALIE 100 8 2 90 
1000 WORLD 215 55 5 24 108 23 . 1000 MON DE 203 10 7 2 147 37 
1010 INTRA-EC 191 55 5 
24 
108 23 • 1010 INTRA-CE 199 10 5 2 147 37 1011 EXTRA-EC 24 • 1011 EXTRA-CE 4 2 
2007.04 APPLE AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECU/100 KG 2007.04 APPLE AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECU/100 KG 
JUS DE POMMES ET/OU DE POIRE$, DENSITE > 1,33, YALEUR > 22 ECU /100 KG SAEnE AUS AEPFELN UNO/ODER BIRNEN, DICHTE > 1,33, WERT > 22 ECU/100 KG 
001 FRANCE 2837 715 
25 
26 72 2002 22 
60 
001 FRANCE 3586 741 
32 










3566 1 82 003 NETHERLANDS 3521 
1629 52 2666 
1065 27 
201 
003 PAYS-BAS 4029 
1450 43 2587 1578 41 39 004 FR GERMANY 15291 
26724 
1550 7820 125 1248 004 RF ALLEMAGNE 19302 
24303 
2027 11490 179 1192 334 005 ITALY 30274 467 924 123 1547 
24 
489 005 ITALIE 28128 285 1161 118 1873 388 006 UTD. KINGDOM 87 18 22 
620 
23 006 ROYAUME-UNI 120 23 32 4ci 25 007 IRELAND 620 
4 98 
007 IRLANDE 879 
3 151 
879 
008 DENMARK 309 207 008 DANEMARK 567 413 
009 GREECE 295 295 
1 195 261 
009 GRECE 242 242 
3 20:i 036 SWITZERLAND 1249 792 
2 10 
036 SUISSE 1114 680 
1 
228 
038 AUSTRIA 2103 311 125 1655 038 AUTRICHE 2178 205 121 1839 12 
048 YUGOSLAVIA 939 799 
271 
140 048 YOUGOSLAVIE 725 626 
271 
99 
052 TURKEY 271 
762 
052 TURQUIE 271 
707 056 SOVIET UNION 762 
184 
056 U.R.S.S. 707 
181 058 GERMAN DEM.R 184 
1015 91 
058 RD.ALLEMANDE 181 
766 90 060 POLAND 1106 
11 
060 POLOGNE 856 
062 CZECHOSLOVAK 293 282 
750 45 
062 TCHECOSLOVAQ 213 201 12 
064 HUNGARY 2982 2187 064 HONGRIE 2640 1974 619 47 
066 ROMANIA 1491 1038 453 066 ROUMANIE 1334 902 432 
068 BULGARIA 1065 821 244 068 BULGARIE 841 652 189 
1000 WORLD 73261 36450 2220 55 8803 7070 16394 201 1867 201 1000 MON DE 76374 32878 1921 44 9283 7245 22622 298 1749 334 
313 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Ouantites Ursprung / Herkunft Origine / provenance I Werte 
1000 ECU 
314 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.aOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOo 
2007.04 2007.04 
1010 INTRA-EC 60765 29205 2219 53 8020 2716 16304 201 1846 201 1010 INTRA-CE 65252 26865 1918 44 8496 3042 22530 298 1725 334 
1011 EXTRA-EC 12496 7245 1 2 783 4354 90 21 , 1011 EXTRA-CE 11124 6014 3 1 787 4203 92 24 
1020 CLASS 1 4570 1901 1 2 599 2055 2 10 . 1020 CLASSE 1 4304 1512 3 1 606 2167 3 12 
1021 EFTA COUNTR. 3351 1102 1 2 320 1916 10 1021 A EL E 3292 885 3 1 324 2067 
47 
12 
1040 CLASS 3 7881 5342 184 2299 45 11 . 1040 CLASSE 3 6771 4495 181 2036 12 
2007.05 APPLE AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 22 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT > 30% 2007.05 APPLE AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S,G, > 1.33 AND VALUE MAX 22 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE POMMES ET/OU DE POIRES, DENSITE > 1,33, VALEUR MAX. 22 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS OE SUCRE SAEFTE AUS AEPFELN UND/OOER BIRNEN, DICHTE > 1,33, WERT MAX. 22 ECU/100 KG, ZUCKERZUSAlZ > 30% 
1000 WORLD 23 6 4 10 3 1000 MON DE 51 2 47 2 
1010 INTRA-EC 23 6 4 10 3 1010 INTRA-GE 51 2 47 2 
2007.06 APPLE AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > 1.33 ANO VALUE MAX 22 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 2007.06 APPLE AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > 1.33 ANO VALUE MAX 22 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE POMMES ET/OU DE POIRES, OENSITE > 1,33, VALEUR MAX. 22 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIOS OE SUCRE SAEFTE AUS AEPFELN UND/OOER BIRNEN, DICHTE > 1,33, WERT MAX. 22 ECU/100 KG, ZUCKERZUSAlZ MAX. 30'/, 
004 FR GERMANY 314 190 55 3 1 60 5 004 RF ALLEMAGNE 290 124 87 2 69 8 
005 ITALY 419 153 266 005 ITALIE 368 63 305 
007 IRELAND 245 245 007 IRLANDE 127 127 
008 DENMARK 108 108 008 DANEMARK 301 301 
1000 WORLD 1184 383 58 12 1 704 26 . 1000 MON DE 1185 223 92 3 833 34 
1010 INTRA-EC 1144 345 58 12 1 702 26 . 1010 INTRA-CE 1149 190 92 3 830 34 
1011 EXTRA-EC 40 38 2 . 1011 EXTRA-CE 36 33 3 
2007.07 ORANGE JUICE OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG 2007.07 ORANGE JUICE OF S.G. > 1.33 ANO VALUE > 30 ECU/100KG 
JUS D'ORANGES, OENSITE > 1,33, VALEUR > 30 UCE/100KG ORANGENSAFT, DICHTE > 1,33, WERT > 30 ERE/100 KG 
003 NETHERLANDS 243 8 28 25 
232 
121 46 15 003 PAYS-BAS 327 19 64 43 
267 
73 85 43 
004 FR GERMANY 488 
734 
20 138 91 7 004 RF ALLEMAGNE 568 
968 
38 94 163 6 
3 005 ITALY 1102 30 198 16 94 30 005 ITALIE 1454 38 287 15 98 
211 
45 
006 UTD. KINGDOM 276 2 2 270 2 006 ROYAUME-UNI 220 2 3 1 
63 254 
3 
007 IRELAND 131 
5 21 
72 59 007 IRLANDE 317 
10 42 624 ISRAEL 176 150 624 ISRAEL 253 200 1 
1000 WORLD 2643 788 136 39 435 305 526 300 112 2 1000 MON DE 3442 1079 204 54 561 204 719 264 351 6 
1010 INTRA-EC 2356 770 80 39 435 300 340 279 111 2 1010 INTRA-CE 3016 1024 144 54 561 200 462 216 349 6 
1011 EXTRA-EC 288 19 56 5 186 21 1 . 1011 EXTRA-CE 426 55 60 4 257 48 2 
1020 CLASS 1 66 9 36 21 . 1020 CLASSE 1 145 38 
60 
1 57 48 1 
1030 CLASS 2 220 9 56 5 150 1030 CLASSE 2 282 18 3 200 1 
2007.08 OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG EXCEPT ORANGE JUICE 2007.08 OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG EXCEPT ORANGE JUICE 
JUS D'AGRUMES, DENSITE > 1,33, VALEUR > 30 UCE/100KG, EXCL. ORANGES ET MELANGES ZITRUSSAEFTE, DICHTE > 1,33, WERT > 30 ERE/100KG, AUSGEN. ORANGEN UND GEMISCHE 
004 FR GERMANY 88 4 17 65 2 004 RF ALLEMAGNE 154 
13 79 
19 36 91 
227 
8 
005 ITALY 393 5 48 6 27 296 11 005 ITALIE 369 10 24 16 
1000 WORLD 642 51 59 20 26 110 311 47 18 . 1000 MON DE 797 96 93 35 48 149 257 48 71 
1010 INTRA-EC 613 43 49 20 26 110 304 47 14 . 1010 INTRA-CE 722 58 83 35 48 149 235 48 66 
1011 EXTRA-EC 26 8 7 7 4 . 1011 EXTRA-CE 69 38 4 22 5 
2007.09 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG OTHER THAN GRAPE, APPLE, PEAR AND CITRUS FRUIT JUICES 2007.09 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG OTHER THAN GRAPE, APPLE, PEAR AND CITRUS FRUIT JUICES 
~iUiG~;u11s OU DE LEGUMES, DENSITE > 1,33, VALEUR > 30 UCE/ 100KG, EXCL. RAISINS, POMMES ET/OU POIRES, AGRUMES ET FRUCHT- UND GEMUESESAEFTE, DICHTE > 1,33, WERT > 30 ERE/100KG, AUSGEN. WEINTRAUBEN, AEPFEL UND/ODER BIRNEN,ZITRUSFRUECHTE 
UND GEMISCHE 
001 FRANCE 392 233 32 56 31 4 36 001 FRANCE 692 432 
5 
44 106 48 2 60 




002 BELG.-LUXBG. 477 287 175 
536 
10 
18 27 003 NETHERLANDS 559 39 37 
250 
398 003 PAYS-BAS 2367 93 205 
19 996 
1488 
004 FR GERMANY 560 
485 
134 8 7 4 4 153 004 RF ALLEMAGNE 1587 
407 
121 18 15 4 414 
005 ITALY 661 26 27 65 58 
1 
005 ITALIE 553 26 28 46 46 
1 006 UTD. KINGDOM 151 7 140 3 006 ROYAUME-UNI 169 11 154 3 
1553 008 DENMARK 606 
322 
10 27 569 008 DANEMARK 1741 
250 
52 136 
009 GREECE 322 
58 
009 GRECE 250 
250 038 AUSTRIA 61 3 48 038 AUTRICHE 258 8 56 048 YUGOSLAVIA 89 16 25 048 YOUGOSLAVIE 141 46 39 




064 HONGRIE 156 
124 30 
156 
7 1 400 USA 97 1 400 ETATS-UNIS 164 2 
680 THAILAND 102 4 98 680 THAILANDE 156 7 149 
1000 WORLD 4454 1307 404 84 548 582 1320 10 199 . 1000 MON DE 9280 1748 607 128 1531 1208 3532 22 502 2 
1010 INTRA-EC 3553 1196 351 41 518 173 1065 10 199 . 1010 INTRA-CE 7860 1484 563 63 1443 648 3134 22 502 1 
1011 EXTRA-EC 898 111 51 43 30 409 254 . 1011 EXTRA-CE 1417 264 41 64 88 561 398 1 
1020 CLASS 1 297 102 1 26 84 84 1020 CLASSE 1 744 237 4 82 291 129 1 
1021 EFTA COUNTR. 92 11 1 
43 
4 58 18 1021 A EL E 388 55 4 64 37 250 42 1030 CLASS 2 293 9 50 4 36 151 . 1030 CLASSE 2 394 28 37 7 43 215 
1040 CLASS 3 307 289 18 . 1040 CLASSE 3 280 226 54 
2007.11 CITRUS FRUIT JUICES, EXCL. MIXTURES, OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT > 30% 2007.11 CITRUS FRUIT JUICES, EXCL MIXTURES, OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT > 30% 
JUS D'AGRUMES, OENSITE > 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE MELANGES ZITRUSSAEFTE, DICHTE > 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERZUSAlZ > 30%, AUSG. GEMISCHE 
1000 WORLD 58 2 29 4 23 . 1000 MON DE 41 10 4 27 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Quantiles Urs~rung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs 
Ongme / provenance Ongme / provenance 





2 2 29 4 23 
2007.14 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT > 30% OTHER THAN CITRUS FRUIT 
JUICES 
~UElf:GrsUITS ET DE LEGUMES, DENSITE > 1,33, VALEUR MAX. 30 UCE/100KG, TENEUR EN SUCRES D'ADD. > 30%, EXCL. AGRUMES ET 
1000 WORLD 110 65 1 2 41 
1010 INTRA-EC 109 65 i 2 41 1011 EXTRA-EC 1 
2007.16 ORANGE JUICE OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS D'ORANGES, DENSITE > 1,33, VALEUR MAX. 30 UCE/100KG, TENEUREN SUCRES D'ADD. MAX. 30% 
005 ITALY 595 67 528 
042 SPAIN 81 81 
1000 WORLD 949 118 3 3 38 704 72 
1010 INTRA-EC 836 118 3 3 38 591 72 
1011 EXTRA-EC 112 112 
1020 CLASS 1 82 82 
2007.17 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE JUICE OF S.G. > 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 















2007.18 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OTHER THAN CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. > 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 
30% 
1ii8~e'l~1TJEnJ/MEGUMES, DENSITE > 1,33, VALEUR MAX. 30 UCEl100KG, TENEUR EN SUCRES D'ADD. MAX. 30%, EXCL. 
1000 WORLD 287 148 1 28 105 5 
1010 INTRA-EC 285 148 28 104 5 
1011 EXTRA-EC 1 1 
2007.19 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU1100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 18 ECU/100 KG, > 30~, EN POIDS DE SUCRE 
005 ITALY 24020 267 23031 21 700 
20 006 UTD. KINGDOM 150 
385 
129 1 
1025 009 GREECE 1428 18 13 042 SPAIN 3143 2738 
390 SOUTH AFRICA 138 
35 10 
138 
508 BRAZIL 145 100 
528 ARGENTINA 365 142 123 
6916 600 CYPRUS 6916 
1000 WORLD 36485 832 23173 169 126 11656 33 
1010 INTRA-EC 25739 653 23170 2 126 1763 20 
1011 EXTRA-EC 10747 180 3 167 9893 13 
1020 CLASS 1 3320 3 3 34 2875 13 
1030 CLASS 2 7427 177 133 7017 
2007.20 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
001 FRANCE 1636 753 
2 
10 108 669 17 
004 FR GERMANY 245 
4353 
81 66 55 7 
005 ITALY 5922 1301 25 61 45 213 006 UTD. KINGDOM 215 2 
191 042 SPAIN 538 37 13 
046 MALTA 187 
45 
187 
10 508 BRAZIL 56 1 
1000 WORLD 9031 5175 1325 388 235 1025 271 
1010 INTRA-EC 8079 5130 1306 124 235 776 258 
1011 EXTRA-EC 955 46 20 265 249 13 
1020 CLASS 1 756 
45 
20 222 191 13 
1030 CLASS 2 199 43 59 
2007.21 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), NON CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 18 ECU/100 KG, > 30~, EN POIDS DE SUCRE 






















. 1011 EXTRA-CE 
41 10 4 27 
2007.14 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT > 30% OTHER THAN CITRUS FRUIT 
JUICES 
FRUCHT· UNO GEMUESESAEFTE, DICHTE > 1,33, WERT MAX. 30 ERE/ 100KG, ZUCKERZUSATZ > 30%, AUSGEN.ZITRUSFRUECHTE & GEMISCHE 
1 1000 MON DE 57 40 1 2 8 
1 1010 INTRA-CE 56 40 i 2 8 • 1011 EXTRA-CE 1 
2007.16 ORANGE JUICE OF S.G. > 1.33 AND VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
ORANGENSAFT, DICHTE > 1,33, WERT MAX. 30ERE/100KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
005 ITALIE 934 42 892 
042 ESPAGNE 168 168 
11 1000 MON DE 1380 132 4 3 7 1143 
11 1010 INTRA-CE 1172 132 4 3 7 935 
. 1011 EXTRA-CE 209 209 
1020 CLASSE 1 170 170 
2007.17 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE JUICE OF S.G. > 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
ZITRUSSAEFTE, DICHTE > 1,33, WERT MAX. 30 ERE/100KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30%, AUSGEN. ORANGEN UNO GEMISCHE 
67 
67 
2011000 M O N D E 127 15 16 1 3 3 12 
20 1010 INTRA-CE 127 15 16 1 3 3 12 
2007.18 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OTHER THAN CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. > 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 
30% 
FRUCHT· UNO GEMUESESAEFTE, DICHTE > 1,33, WERT MAX. 30 ERE/ 100KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30%, AUSGEN. ZITRUSFRUECHTE UNO 
GEMISCHE 
. 1000 MON DE 192 87 1 6 93 4 
. 1010 INTRA-CE 186 87 6 88 4 
. 1011 EXTRA-CE 5 5 
2007.19 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
TRAUBENSAFT UNO -MOST, KONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
005 ITALIE 19471 322 18603 17 528 
006 ROYAUME-UNI 138 
330 
105 33 
009 GRECE 889 39 520 
042 ESPAGNE 2476 2168 12 
390 AFR. DU SUD 102 
48 13 
102 
508 BRESIL 203 142 
528 ARGENTINE 320 128 126 
4421 600 CHYPRE 4421 
• 1000 MON DE 28171 833 18725 171 95 7936 45 
• 1010 INTRA-CE 20606 653 18719 1 94 1102 33 
• 1011 EXTRA-CE 7564 180 6 170 1 6834 12 
1020 CLASSE 1 2619 4 6 31 1 2269 12 
1030 CLASSE 2 4946 176 139 4565 
2007.20 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU1100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
TRAUBENSAFT UNO -MOST, KONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
001 FRANCE 1185 230 
2 
14 39 841 8 
004 RF ALLEMAGNE 145 
2135 
45 29 30 4 
005 ITALIE 2829 427 29 24 51 
006 ROYAUME-UNI 533 4 
173 
529 
042 ESPAGNE 427 30 15 
046 MALTE 155 
71 
155 
32 508 BRESIL 104 1 
• 1000 MON DE 5681 2475 477 326 92 1165 634 
. 1010 INTRA-CE 4820 2403 432 97 92 926 619 
. 1011 EXTRA-CE 861 72 45 229 239 15 
. 1020 CLASSE 1 645 1 45 187 173 15 
. 1030 CLASSE 2 216 71 42 66 
2007.21 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
TRAUBENSAFT UNO -MOST, UNKONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
001 FRANCE 104 103 1 



























Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft j Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft Origine / provenance j Werte 1000 ECU 
316 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe j EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EJ\XaOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j 'EXMOo 
2007.21 2007.21 
1000 WORLD 774 493 29 41 211 . 1000 MON DE 349 140 26 15 168 
1010 INTRA-EC 764 493 20 40 211 . 1010 INTRA-CE 340 140 18 14 168 
1011 EXTRA-EC 9 8 1 • 1011 EXTRA-CE 9 8 1 
2007.22 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30'., 2007.22 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/100KG ANO SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC MOUT), NON CONCENTRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 18 ECU/100 KG, MAX. 30~, EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UNO -MOST, UNKONZ£NTAIERT, OICHTE MAX. 1,33, WERT > 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30~, 
001 FRANCE 39987 31615 4 3128 4047 1012 181 001 FRANCE 11270 8706 
156 
4 827 1119 543 71 




002 BELG.-LUXBG. 1230 54 395 
121 
625 
40 1 003 NETHERLANDS 737 23 109 234 003 PAYS-BAS 368 26 50 
5 1580 
130 
121 004 FR GERMANY 6954 
40473 
99 13 3404 1211 1901 29 223 74 004 RF ALLEMAGNE 3392 
11348 
43 568 1009 17 49 
005 ITALY 61097 17913 2298 314 58 41 005 ITALIE 16368 4048 758 95 76 43 
009 GREECE 5793 5793 
1 
009 GRECE 1099 1099 
042 SPAIN 1271 1270 042 ESPAGNE 264 264 
1000 WORLD 118472 72219 25360 44 9806 5872 4524 120 410 117 1000 MON DE 34230 20188 5660 45 3561 1921 2499 62 201 93 
1010 INTRA-EC 117017 72179 24089 17 9805 5881 4425 120 404 117 1010 INTRA-CE 33742 20141 5398 9 3560 1906 2384 62 191 93 
1011 EXTRA-EC 1455 40 1270 27 1 11 99 7 . 1011 EXTRA-CE 485 47 264 35 15 115 9 
1020 CLASS 1 1364 40 1270 27 1 4 19 3 . 1020 CLASSE 1 385 47 264 35 6 29 4 
1030 CLASS 2 91 7 80 4 . 1030 CLASSE 2 100 9 86 5 
2007.23 APPLE ANO PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/100KG AND CONTAINING SUGAR 2007.23 APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE > 11 ECUMOOKG AND CONTAINING SUGAR 
JUS DE POIIIIES OU DE POIRES, OENSITE IIAX. 1,33, VALEUR > 18 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'AODITION APfEL- ODER BIRNENSAFT, OICHTE IIAX.1,33,WERT > 18 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
003 NETHERLANDS 210 148 11 16 10 25 003 PAYS-BAS 153 103 7 
816 
7 3 33 
004 FR GERMANY 2060 
970 
28 998 1 139 385 509 
5 




57 521 546 
4 005 ITALY 1340 26 3 27 209 100 005 ITALIE 1034 25 
207 
18 262 106 
036 SWITZERLAND 8024 7699 325 
236 
036 SUISSE 5157 4950 
186 038 AUSTRIA 1411 1175 
285 
038 AUTRICHE 1160 974 
142 048 YUGOSLAVIA 2162 1877 048 YOUGOSLAVIE 1724 1582 
052 TURKEY 107 107 
351 
052 TURQUIE 103 103 
295 058 GERMAN DEM.R 351 
15874 
058 RD.ALLEMANDE 295 
13469 060 POLAND 16145 271 060 POLOGNE 13709 
15 
240 
062 CZECHOSLOVAK 1344 1054 20 270 062 TCHECOSLOVAQ 1120 833 272 
064 HUNGARY 251 251 064 HONGRIE 213 213 
066 ROMANIA 179 179 
97 
066 ROUMANIE 159 159 
87 068 BULGARIA 268 171 
134 
068 BULGARIE 238 151 
130 390 SOUTH AFRICA 134 390 AFR. DU SUD 130 
624 ISRAEL 51 51 624 ISRAEL 103 103 
1000 WORLD 34178 29594 66 1627 8 210 1025 21 1622 5 1000 MON DE 27374 23235 44 1181 4 91 1214 22 1579 4 
1010 INTRA-EC 3755 1208 66 998 8 210 605 21 634 5 1010 INTRA-CE 3259 800 44 816 4 91 794 22 684 4 
1011 EXTRA-EC 30427 28387 830 421 989 . 1011 EXTRA-CE 24114 22436 384 420 894 
1020 CLASS 1 11838 10858 610 370 . 1020 CLASSE 1 8276 7610 349 317 
1021 EFTA COUNTR. 9435 8874 325 236 1021 A EL E 6318 5925 207 186 




. 1030 CLASSE 2 103 
14826 15 
103 
894 1040 CLASS 3 18538 1040 CLASSE 3 15735 
2007.24 APPLE ANO PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/100KG ANO CONTAINING NO SUGAR 2007.24 APPLE ANO PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 18 ECU/100KG ANO CONTAINING NO SUGAR 
JUS DE POIIMES OU DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 18 ECU/100 KG, SANS SUCRES O'ADDJTION APFEL- ODER BIRNENSAFT, DtCHTE MAX.1,33,WERT > 18 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 869 385 9 23 332 109 4 7 001 FRANCE 480 232 
67 
5 16 141 74 7 5 
002 BELG.-LUXBG. 8727 397 100 7 6514 
966 
1673 24 12 
13 
002 BELG.-LUXBG. 3746 360 6 2454 
490 
828 15 16 
7 003 NETHERLANDS 2560 480 247 55 475 148 176 003 PAYS-BAS 1510 298 147 23 
20066 
254 56 235 
004 FR GERMANY 62267 
2462 
445 220 53457 4755 1135 100 2014 141 004 RF ALLEMAGNE 25493 
1638 
219 128 1817 848 51 2278 86 
005 ITALY 4056 116 1062 153 190 44 29 005 ITALIE 3608 80 1447 160 210 
103 
50 23 
006 UTD. KINGDOM 139 
4 
5 22 2 94 1 15 006 ROY AUME-UNI 128 
3 
6 7 1 
713 
1 10 
008 DENMARK 590 
44 299 2 
561 25 
121 
008 DANEMARK 728 
14 196 4 
12 
91 036 SWITZERLAND 1830 658 693 13 036 SUISSE 1197 429 
29 
455 8 
038 AUSTRIA 635 
21 
567 23 25 20 
64 
038 AUTRICHE 645 
5 
561 25 30 
56 048 YUGOSLAVIA 667 582 048 YOUGOSLAVIE 495 434 




060 POLOGNE 5490 1930 
111 
3560 
26 062 CZECHOSLOVAK 292 121 062 TCHECOSLOVAO 258 121 
13 120 624 ISRAEL 74 12 62 624 ISRAEL 133 
1000 WORLD 89398 6705 977 1203 61353 11155 4928 407 2471 197 1000 MON DE 44241 5190 540 971 24201 6652 3544 253 2765 125 
1010 INTRA-EC 79235 3751 913 290 61080 6206 4150 394 2254 197 1010 INTRA-CE 35720 2547 518 162 23993 2610 2938 245 2584 125 
1011 EXTRA-EC 10157 2953 64 913 272 4948 777 13 217 . 1011 EXTRA-CE 8521 2842 22 809 209 4042 608 8 181 
1020 CLASS 1 3195 679 64 901 28 607 715 13 188 . 1020 CLASSE 1 2395 436 22 796 31 463 488 8 151 
1021 EFTA COUNTR. 2469 658 44 866 25 25 714 13 124 1021 A EL E 1848 430 14 757 29 29 486 8 95 




. 1030 CLASSE 2 148 15 13 
178 3579 
120 
30 1040 CLASS 3 6863 2249 . 1040 CLASSE 3 5977 2190 
2007.25 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. IIAX 1.33 AND VALUE > 18 ECU/100KG 2007.25 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 18 ECU/100KG 
MELANGES DE JUS DE POMMES ET DE POIRES, DENSITE MAX.1,33, VALEUR > 18 UCE/100KG GEMISCHE AUS APFEL· UNO BIRNENSAFT, OICHTE MAX. 1,33, WERT > 18 ECU/100 KG 
005 ITALY 137 58 79 005 ITALIE 113 27 86 
1000 WORLD 271 71 98 66 23 4 11 1000 MO N DE 175 31 92 31 12 3 6 
1010 INTRA-EC 269 71 98 66 21 4 11 1010 INTRA-CE 173 31 92 31 10 3 6 
1011 EXTRA-EC 2 2 . 1011 EXTRA-CE 2 2 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ur~p,rung I Herkunft Mengen 1000 kg Quantiles Ursl)rung I Herkunft 1000 ECU Valeurs 
Ongme / provenance Ongme / provenance 
Nlmexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·ExXaoa France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·Ex:>.ooa 
2007.26 CONCENTRATED GRAPE JUICE Of S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT > 30% 12007.26 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU1100KG AND WITH SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE RAISINS (YC IIOUT}, CONCENTRES, DENSITE IIAX. 1,33, VALEUR IIAX. 18 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UNO -IIOST, KONZENTRIERT, DICHTE IIAX. 1,33, WERT IIAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
1000 WO R L D 33 23 10 
1010 INTRA-EC 33 23 10 
2007.27 CONCENTRATED GRAPE JUICE Of S.G. MAX 1.33, VALUE IIAX 18 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC IIOUT}, CONCENTRES, DENSITE IIAX. 1,33, VALEUR IIAX. 18 ECU/100 KG, IIAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
005 ITALY 353 23 229 101 . 
















2007.29 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. IIAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT > 30% 









2007.30 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/IOOKG AND WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
74 
74 
JUS DE RAISINS (YC MOUT}, NON CONCENTRES, DENSITE MAX. t,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
005 ITALY 1792 61 1730 1 
1000 WORLD 1932 61 1760 26 84 1 
1010 INTRA-EC 1930 61 1760 26 82 1 
1011 EXTRA-EC 2 2 
2007.32 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/IOOKG AND SUGAR CONTENT > 30~, 
JUS DE POIIMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WORLD 220 1 7 188 23 
1010 INTRA-EC 172 1 7 141 23 
1011 EXTRA-EC 47 47 
2007.33 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE POIIMES, DENSITE IIAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WORLD 315 28 28 25 221 10 
1010 INTRA-EC 288 23 28 25 199 10 
1011 EXTRA-EC 26 5 21 
2007.35 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND CONTAINING NO ADOED SUGAR 
JUS DE POMMES, DENSITE IIAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, PAS DE SUCRES D'ADDITION 
002 BELG.-LUXBG. 125 
1448 
50 75 
003 NETHERLANDS 1518 33 
159 2199 304 
37 
004 FR GERMANY 3721 355 704 
005 ITALY 462 206 256 
126 006 UTD. KINGDOM 154 25 
245 008 DENMARK 291 20 26 
390 SOUTH AFRICA 1052 1052 
1000 WORLD 8025 1473 689 710 2199 304 2482 165 
1010 INTRA-EC 6408 1473 689 159 2199 304 1416 165 
1011 EXTRA-EC 1617 551 1066 
1020 CLASS 1 1614 551 1063 
2007.37 PEAR JUICE Of S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WORLD 15 15 
1010 INTRA-EC 15 15 
2007.38 PEAR JUICE Of S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30~, 
JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WORLD 66 2 1 61 2 
1010 INTRA-EC 66 2 1 61 2 
2007.39 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 
JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, PAS DE SUCRES D'ADDITION 
1000 WORLD 109 16 73 6 4 10 
1010 INTRA-EC 25 5 6 4 10 
: 1~m :iR:.8l 28 28 23 23 5 5 
2007.27 CONCENTRATED GRAPE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
TRAUBENSAFT UNO -MOST, KONZENTRIERT, DICHTE IIAX. 1,33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
005 ITALIE 235 3 80 152 
006 ROYAUME-UNI 161 
• 1000 MON DE 
· 11010 INTRA-CE 











2007.29 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE IIAX 18 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT > 30% 
TRAUBENSAFT UNO -MOST, UNKONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
• 1000 M O N D E 18 16 2 
• ,1010 INTRA-CE 18 16 2 
2007.30 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRATED, OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTENT MAX 30% 
TRAUBENSAFT UNO -MOST, UNKONZENTRIERT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
005 ITALIE 557 11 544 2 
. 1000 MON DE 641 11 581 1 1 46 
• 11010 INTRA-CE 637 11 581 1 1 42 
• 1011 EXTRA-CE 3 3 
2007.32 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE IIAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
APFELSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX.18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
1 11000 M O N D E 198 2 156 
. 1010 INTRA-CE 161 2 120 
. 1011 EXTRA-CE 37 36 
2007.33 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
APFELSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX.18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
311000 M O N D E 202 30 8 4 151 3 1010 INTRA-CE 167 27 8 4 119 
. 1011 EXTRA-CE 34 2 32 
2007.35 APPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 
APFELSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
002 BELG.-LUXBG. 161 58 64 97 003 PAYS-BAS 132 25 
161 475 
49 
004 RF ALLEMAGNE 1932 290 26 980 
:i 005 ITALIE 482 214 268 006 ROYAUME-UNI 170 18 
008 DANEMARK 219 31 174 
390 AFR. DU SUD 1190 1190 
3 1000 MON DE 4482 59 641 224 475 26 2886 
3 1010 INTRA-CE 3199 59 641 161 475 26 1666 
• 1011 EXTRA-CE 1283 63 1220 
1020 CLASSE 1 1277 63 1214 
2007.37 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
BIRNENSAFT, DICHTE MAX.1,33, WERT MAX.18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
• 1000 MON DE 21 20 1 
• 1010 INTRA-CE 21 20 1 
2007.38 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
BIRNENSAFT, DICHTE MAX.1,33, WERT MAX.18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
. 1000 MON DE 41 3 37 
. 1010 INTRA-CE 41 3 37 
2007.39 PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 
BIRNENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
. 1000 MON DE 97 11 72 1 2 



























Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine I provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance I Werle 
1000 ECU 
318 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandJ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark J 'Elllloba 
2007.39 2007.39 
1011 EXTRA-EC 84 11 73 . 1011 EXTRA-CE 78 6 72 
2007.40 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 2007.40 MIXTURES Of APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT > 30% 
MELANGES DE JUS DE POMMES ET DE JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE GEMISCHE AUS APFEL- UND BIRNENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
624 ISRAEL 109 63 46 624 ISRAEL 141 72 69 
1000 WORLD 110 63 1 46 . 1000 MON DE 142 72 1 69 




. 1010 INTRA-CE 1 1 
69 1011 EXTRA-EC 109 • 1011 EXTRA-CE 141 72 
1030 CLASS 2 109 63 46 1030 CLASSE 2 141 72 69 
2007.42 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 2007.42 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 18 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT MAX 30% 
MELANGES DE JUS DE POMMES ET DE JUS DE POIRES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 18 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE GEMISCHE AUS APFEL- UND BIRNENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 18 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ MAX. 30% 
1000 WORLD 123 24 4 95 • 1000 MON DE 160 25 1 134 
1010 INTRA-EC 112 24 4 84 . 1010 INTRA-CE 134 25 1 108 
1011 EXTRA-EC 12 12 . 1011 EXTRA-CE 26 26 
2007.44 ORANGE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECUl100KG 2007.44 ORANGE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG 
JUS D'ORANGES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG ORANGENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG 
001 FRANCE 1327 179 
8827 
106 407 439 135 50 11 001 FRANCE 1108 109 
7993 
107 400 274 137 72 9 
002 BELG.-LUXBG. 49648 871 1121 17253 
6435 
18982 2569 25 
22 
002 BELG.-LUXBG. 39636 938 729 8276 
6577 
20397 1232 71 
13 003 NETHERLANDS 47211 12464 6258 2767 
40377 
14955 533 3777 003 PAYS-BAS 81220 19765 12648 5573 
18490 
28602 427 7615 
004 FR GERMANY 72601 
15516 
1206 764 16928 5716 3384 4076 150 004 RF ALLEMAGNE 44098 
19901 
1001 1127 8702 8672 1514 4489 103 
005 ITALY 22994 1452 2529 158 2662 239 412 26 005 ITALIE 30302 1738 3436 244 4009 335 613 26 
006 UTD. KINGDOM 2552 833 2 15 97 
756 
1500 84 21 006 ROYAUME-UNI 3382 1249 6 37 141 
687 
1717 213 19 




007 IRLANDE 716 7 
2 
22 
193 008 DENMARK 4555 586 16 
17 
3644 008 DANEMARK 2653 889 23 
20 
1546 
009 GREECE 2312 1384 386 37 488 
5 
009 GRECE 3741 2240 601 64 816 
11 024 ICELAND 96 
4 
91 024 ISLANDE 155 144 
030 SWEDEN 91 
62 2 4 
39 48 030 SUEDE 155 
72 1 
2 i 46 107 1 036 SWITZERLAND 82 13 1 
49 168 3 
036 SUISSE 100 17 2 
29 317 042 SPAIN 9707 2636 6111 520 140 80 042 ESPAGNE 7568 3346 2963 764 69 78 2 
052 TURKEY 1034 656 4 374 
112 23 
052 TURQUIE 1846 1152 9 685 
155 10 058 GERMAN DEM.R 135 
4348 9688 916 
058 RD.ALLEMANDE 165 
5466 12427 1569 204 MOROCCO 14953 1 
368 
204 MAROC 19473 11 
574 390 SOUTH AFRICA 478 76 33 1 390 AFR. DU SUD 782 157 50 1 
393 SWAZILAND 180 
3852 1163 3481 1999 
180 
388 41 6 
393 SWAZILAND 296 
6241 2447 4476 3213 
296 
587 72 15 400 USA 14363 3433 400 ETATS-UNIS 23167 6116 
404 CANADA 292 
25 
34 225 33 404 CANADA 609 
34 
72 476 61 
476 NL ANTILLES 65 
3714 47480 51432 
40 
177 3482 265 
476 ANTILLES NL 124 
6818 81752 101055 
90 
445 6789 436 508 BRAZIL 198528 74819 17159 508 BRESIL 363241 134447 31499 
528 ARGENTINA 961 266 523 118 54 
12 
528 ARGENTINE 1638 463 810 239 126 
5 600 CYPRUS 1163 587 443 121 
46 
600 CHYPRE 2250 1130 921 194 
107 608 SYRIA 57 
21574 21652 114 
11 
1386 43911 2487 5 
608 SYRIE 121 
31172 28873 153 
14 
2514 62991 3250 13 624 ISRAEL 104664 11857 1678 624 ISRAEL 147747 15598 3183 
1000 WORLD 551064 140751 60724 5259 125980 79327 112924 11718 13858 523 1000 MON DE 776495 228786 77851 8291 136893 123309 167251 9859 23603 652 
1010 INTRA-EC 204012 31837 17744 5145 60688 24073 47338 8583 8385 219 1010 INTRA-CE 206849 45098 23385 8138 30747 15957 64866 5488 13009 161 
1011 EXTRA-EC 347052 108914 42980 114 65292 55254 65586 3135 5473 304 1011 EXTRA-CE 569645 183687 54466 153 106146 107352 102385 4371 10594 491 
1020 CLASS 1 26256 7296 7381 4425 2148 4263 471 263 9 1020 CLASSE 1 34475 10975 5500 6020 3297 7481 676 508 18 
1021 EFTA COUNTR. 316 77 25 
114 
16 9 135 
2664 
54 . 1021 A EL E 442 78 14 
153 
22 15 193 
3695 
119 1 
1030 CLASS 2 320650 101619 35599 60855 52993 61301 5210 295 1030 CLASSE 2 534997 172712 48966 100120 103899 94892 10087 473 
1031 ACP (63J 180,, 
12 112 
180 1031 ACP (6~ 296 
5 155 
296 
1040 CLASS 147 23 1040 CLASS 3 170 10 
2007.45 GRAPEFRUIT JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU1100KG 2007.45 GRAPEFRUIT JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG 
JUS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG PAMPELMUSEN- UND GRAPEFRUITSSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG 
001 FRANCE 116 61 
951 
14 1 13 15 6 6 001 FRANCE 104 47 
632 
31 1 8 10 3 4 




002 BELG.-LUXBG. 2872 43 907 301 
273 
916 73 
112 3 003 NETHERLANDS 2450 672 480 434 
363 
378 105 003 PAYS-BAS 2868 853 551 651 
203 
380 45 
004 FR GERMANY 2667 
35 
118 313 942 577 20 152 182 004 RF ALLEMAGNE 1315 
58 
109 131 372 249 39 91 121 
005 ITALY 218 113 
5 
1 3 21 1 44 005 ITALIE 207 94 
8 
1 2 24 
125 
1 27 
006 UTD. KINGDOM 203 
33 260 
1 173 24 006 ROYAUME-UNI 157 
26 99 
1 8 15 
042 SPAIN 315 22 042 ESPAGNE 135 10 
204 MOROCCO 990 201 789 
178 63 
204 MAROC 587 81 506 
203 68 390 SOUTH AFRICA 458 217 
30 1340 41 910 2 
390 AFR. DU SUD 516 245 
52 1289 60 1035 5 400 USA 4258 1432 473 30 400 ETATS-UNIS 4818 1616 669 92 
412 MEXICO 94 36 44 14 
138 
412 MEXIQUE 130 54 50 26 
130 421 BELIZE 179 25 
65 
16 421 BELIZE 183 34 
83 
19 
464 JAMAICA 275 210 
200 927 43 87 464 JAMAIOUE 318 235 196 865 29 151 508 BRAZIL 2555 1283 15 508 BRESIL 2518 1269 8 




528 ARGENTINE 1890 777 26 567 20 
74 
500 
3 600 CYPRUS 1109 345 
4365 3574 





624 ISRAEL 29402 6436 1573 849 12245 212 144 4 624 ISRAEL 30868 6195 2023 14087 170 10 
1000 WORLD 52858 11739 7206 7467 4564 3105 16735 693 1081 268 1000 MON DE 51015 11932 5644 6673 4800 2668 17204 519 1392 183 
1010 INTRA-EC 11543 812 1661 2520 1084 1260 3237 481 232 256 1010 INTRA-CE 7704 1004 1387 1727 507 662 1750 293 208 166 
1011 EXTRA-EC 41317 10927 5546 4947 3480 1844 13500 212 849 12 1011 EXTRA-CE 43309 10928 4258 4946 4292 2005 15453 226 1184 17 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkuntt 
-1 Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'El\Moa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "El\1\aoa 
2007.45 2007.45 
1020 CLASS 1 5109 1724 291 1373 653 43 929 
212 
94 2 1020 CLASSE 1 5573 1958 151 1304 874 62 1057 
226 
162 5 
1030 CLASS 2 36210 9204 5255 3574 2827 1802 12570 756 10 1030 CLASSE 2 37737 8970 4106 3642 3418 1943 14397 1023 12 
1031 ACP (63) 502 234 65 16 187 . 1031 ACP (63) 578 269 83 19 207 
2007.46 LEMON AND OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. MAX t.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 2007.46 LEMON AND OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
JUS DE CITRONS OU D'AUTRES AGRUMES,DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION ZITRUSFRUCHTSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 220 198 
64 
10 10 1 1 
7 39 
001 FRANCE 282 258 
114 
13 10 1 




003 PAYS-BAS 1472 1256 
1 
4 
76 004 FR GERMANY 167 
934 
91 28 13 004 RF ALLEMAGNE 279 
1059 
148 25 29 
005 ITALY 1419 370 
5 :i 
2 113 
1 45 2 
005 ITALIE 1823 544 
6 8 
3 217 
4 201 3 006 UTD. KINGDOM 56 006 ROYAUME-UNI 222 
030 SWEDEN 67 
96 129 
67 030 SUEDE 157 
124 114 
157 
042 SPAIN 225 
12 380 
042 ESPAGNE 238 
16 687 400 USA 1601 1199 10 400 ETATS-UNIS 1976 1261 12 
504 PERU 37 37 
2 45 
504 PEROU 159 159 
3 8:i 508 BRAZIL 3103 3056 
10 
508 BRESIL 4705 4619 
7 528 ARGENTINA 2720 2710 
14 9 29 
528 ARGENTINE 2866 2859 
25 15 39 624 ISRAEL 1028 976 624 ISRAEL 1263 1184 
1000 WORLD 12325 10576 765 15 43 108 633 18 165 2 1000 MON DE 15823 13032 1024 19 46 146 1058 26 469 3 
1010 INTRA-EC 3276 2318 525 15 33 42 225 18 98 2 1010 INTRA-GE 4151 2582 805 19 40 33 332 26 311 3 
1011 EXTRA-EC 9049 8258 240 10 66 408 67 . 1011 EXTRA-GE 11673 10450 219 7 114 726 157 
1020 CLASS 1 1922 1324 139 12 380 67 1020 CLASSE 1 2438 1452 126 16 687 157 
1021 EFTA COUNTR. 69 2 
101 10 54 29 
67 . 1021 A EL E 160 3 
92 7 98 39 
157 
1030 CLASS 2 7128 6934 1030 CLASSE 2 9235 8999 
2007.50 LEMON AND OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR 2007.50 LEMON AND OTHER CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE >30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR 
JUS DE CITRONS OU D'AUTRES AGRUMES,DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, PAS DE SUCRES D'ADDmON ZITRUSFRUCHTSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 145 
2 18 
34 95 16 
816 i 155 001 FRANCE 213 3 5 37 157 17 2 11 176 002 BELG.-LUXBG. 1061 32 31 
171 
002 BELG.-LUXBG. 1666 18 48 
222 
1405 
003 NETHERLANDS 1312 378 386 163 
150 
135 33 46 i 003 PAYS-BAS 2138 571 652 283 99 225 79 106 3 004 FR GERMANY 1101 
1030 
56 86 659 65 
:i 
84 004 RF ALLEMAGNE 894 
1009 
85 65 447 86 
8 
109 
005 ITALY 7493 1325 
1 
1055 463 3299 318 005 ITALIE 7636 1750 i 1153 518 2736 462 006 UTD. KINGDOM 294 13 61 
1033 
192 27 006 ROYAUME-UNI 478 23 137 
1087 
246 71 
009 GREECE 1081 48 
423 15 18 
009 GRECE 1146 58 
495 16 29 
1 
042 SPAIN 457 
43 
1 042 ESPAGNE 542 
47 
2 
272 IVORY COAST 830 293 494 
494 
272 COTE IVOIRE 741 205 489 
682 276 GHANA 494 
66 146 
276 GHANA 682 
85 257 390 SOUTH AFRICA 212 
637 190 232 1 
390 AFR. DU SUD 342 
579 244 266 1 400 USA 1181 99 22 400 ETATS-UNIS 1253 139 24 
412 MEXICO 513 
2 
11 1 501 412 MEXIQUE 993 
2 
7 2 984 











43 508 BRAZIL 1064 387 593 508 BRESIL 1537 585 846 
528 ARGENTINA 1345 438 521 355 31 
9 
528 ARGENTINE 1478 460 608 372 38 




600 CHYPRE 118 68 
612 
40 
45 8 624 ISRAEL 905 44 99 252 624 ISRAEL 1158 53 162 278 
732 JAPAN 598 598 732 JAPON 898 898 
1000 WORLD 20694 2708 3704 315 4213 1720 7120 236 677 1 1000 MON DE 24533 3136 4729 406 4886 1798 8230 345 1000 3 
1010 INTRA-EC 12506 1471 1784 315 1339 1370 5360 236 630 1 1010 INTRA-GE 14216 1663 2492 406 1467 1342 5574 345 924 3 
1011 EXTRA-EC 8190 1238 1920 2874 351 1760 47 . 1011 EXTRA-GE 10317 1473 2237 •. 3419 456 2656 76 
1020 CLASS 1 2493 165 590 1256 209 261 12 . 1020 CLASSE 1 3121 225 776 1498 274 323 25 
1030 CLASS 2 5697 1073 1329 1619 142 1499 35 1030 CLASSE 2 7196 1248 1461 1921 182 2333 51 
1031 ACP (63) 1570 45 293 513 719 . 1031 ACP (63) 1778 49 205 500 1024 
2007.51 PINEAPPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 2007.51 PINEAPPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
JUS D'ANANAS, DENSITE MAX.1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDmON ANANASSAFT, DtCHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
003 NETHERLANDS 1059 908 16 
2 
9 39 87 
1 
003 PAYS-BAS 1792 1550 27 
2 
13 68 134 
1 004 FR GERMANY 360 
23 
209 5 137 6 004 RF ALLEMAGNE 423 
44 
171 4 235 10 
036 SWITZERLAND 256 
496 
233 036 SUISSE 415 
41:i 
371 
272 IVORY COAST 622 126 
1524 
272 COTE IVOIRE 601 188 
2213 346 KENYA 2001 273 204 346 KENYA 2974 445 316 
390 SOUTH AFRICA 767 112 655 390 AFR. DU SUD 605 139 466 
393 SWAZILAND 547 489 i 33 58 393 SWAZILAND 654 576 9 39 78 400 USA 157 114 3 400 ETATS-UNIS 219 164 7 




508 BRESIL 1588 1516 
5 34 
11 61 
11 624 ISRAEL 134 
327 
102 624 ISRAEL 167 
495 
117 
680 THAILAND 327 
372 1 342 
680 THAILANDE 495 
454 2 450 708 PHILIPPINES 895 180 708 PHILIPPINES 1113 207 
1000 WORLD 8429 3653 1326 28 42 24 3165 80 94 17 1000 MON DE 11286 5413 1425 42 52 25 4089 83 144 13 
1010 INTRA-EC 1565 917 244 
28 
2 23 211 73 94 1 1010 INTRA-GE 2356 1558 228 
42 
2 24 327 72 144 1 
1011 EXTRA-EC 6864 2736 1082 41 1 2954 7 15 1011 EXTRA-GE 8929 3854 1197 50 2 3762 11 11 
1020 CLASS 1 1180 249 7 33 891 1020 CLASSE 1 1238 347 9 39 843 
1021 EFTA COUNTR. 256 23 
1075 28 8 1 
233 
7 
1021 A EL E 415 44 
1188 42 11 2 
371 
11 1030 CLASS 2 5669 2487 2063 1030 CLASSE 2 7679 3506 2919 
1031 ACP (63) 3170 888 700 1582 1031 ACP (63) 4229 1209 729 2291 
2007.53 PINEAPPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR 2007.53 PINEAPPLE JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR 
319 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft 1 Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Ouantites Ursprung I Herkuntt 
Origine / provenance I Werte 1000 ECU 
320 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe r EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EH<loa Nimexe r EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMoa 
2007.53 JUS D'ANANAS, DENSITE MAX.1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 2007.53 ANANASSAfT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
002 BELG.-LUXBG. 3920 3 1057 552 1454 834 15 5 002 BELG.-LUXBG. 2258 4 720 385 691 
676 
439 8 11 
3 003 NETHERLANDS 7767 1398 876 821 613 3758 153 143 5 003 PAYS-BAS 11481 2244 1256 1231 
814 
5753 109 209 
004 FR GERMANY 2396 35 57 1282 464 456 13 89 004 RF ALLEMAGNE 2075 40 46 84 346 694 23 68 005 ITALY 915 23 366 409 46 15 7 49 005 ITALIE 1200 336 721 29 25 
79 
4 45 
006 UTD. KINGDOM 147 33 27 74 13 006 ROYAUME-UNI 143 30 24 
59 
10 
008 DENMARK 172 1 93 78 008 DANEMARK 105 
39 
1 45 
6 036 SWITZERLAND 122 23 8 88 3 036 SUISSE 189 
545 
12 132 
272 IVORY COAST 1557 1001 108 1 446 1 272 COTE IVOIRE 947 
542 
166 235 1 
77 346 KENYA 3314 31 87 368 2571 174 83 346 KENYA 5420 45 136 4354 54 266 101 390 SOUTH AFRICA 4536 488 106 48 3797 97 390 AFR. DU SUD 3591 
149 
414 150 2872 
393 SWAZILAND 1149 177 651 63 258 393 SWAZILAND 1270 
15 752 
832 76 213 
10 21 400 USA 888 26 22 681 77 47 16 8 11 400 ETATS-UNIS 1041 40 113 66 24 
462 MARTINIQUE 216 
768 
216 
2930 84 341 23 462 MARTINIQUE 232 1213 232 4054 99 550 35 508 BRAZIL 4165 19 508 BRESIL 5983 32 
127 19 624 ISRAEL 884 105 123 3 2 637 14 624 ISRAEL 1182 165 5 4 862 
7 680 THAILAND 1050 9 471 38 524 8 680 THAILANDE 1628 
169 
9 722 64 826 
134 708 PHILIPPINES 4602 138 855 2123 716 585 2 183 708 PHILIPPINES 6006 869 2963 1135 735 1 
1000 WORLD 38102 2489 3921 3998 12274 2155 12181 334 317 433 1000 MON DE 45098 3838 3651 4445 15685 2579 13867 260 414 359 
1010 INTRA-EC 15429 1438 2334 1437 3212 1158 5204 320 170 158 1010 INTRA-CE 17398 2303 2358 1711 2303 1082 7025 241 248 127 
1011 EXTRA-EC 22672 1051 1587 2560 9062 997 8978 14 147 276 1011 EXTRA-CE 27702 1535 1293 2735 13381 1498 6842 19 167 232 
1020 CLASS 1 5601 49 22 1206 191 95 3918 109 11 1020 CLASSE 1 4853 79 15 1188 275 120 3037 118 21 







211 1030 CLASS 2 17064 1002 1566 1355 8860 903 3060 14 38 266 1030 CLASSE 2 22843 1456 1278 13100 3804 49 
1031 ACP (63) 6018 208 1088 368 3330 63 877 1 83 1031 ACP (63) 7637 194 681 542 5352 76 714 1 77 
2007.55 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAINING ADOED SUGAR 2007.55 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, CONTAINING ADDED SUGAR 
JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDmON TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
624 ISRAEL 980 244 9 72l 624 ISRAEL 531 156 11 364 
1000 WORLD 1334 385 41 48 24 24 733 24 55 . 1000 MON DE 768 231 45 36 19 15 372 15 35 
1010 INTRA-EC 327 129 32 48 16 22 2 24 54 • 1010 INTRA-CE 204 62 34 36 8 13 2 15 34 
1011 EXTRA-EC 1008 258 9 8 2 732 1 • 1011 EXTRA-CE 565 169 11 11 2 371 1 
1030 CLASS 2 980 244 9 727 . 1030 CLASSE 2 531 156 11 364 
2007.57 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR 2007.57 TOMATO JUICE OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR 
JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 795 713 2 75 3 2 001 FRANCE 489 452 
410 4 195 
1 34 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 2215 89 762 5 468 861 30 002 BELG.-LUXBG. 1104 113 
200 
371 11 
13 003 NETHERLANDS 408 4 14 11 219 104 40 16 003 PAYS-BAS 309 5 10 5 
263 
58 18 
7 004 FR GERMANY 1487 171 417 623 166 30 3 66 11 004 RF ALLEMAGNE 888 101 348 96 15 1 57 005 ITALY 3367 2248 638 82 65 146 188 005 ITALIE 1422 914 207 
48 
50 52 59 50 140 624 ISRAEL 4373 98 260 86 68 3668 101 92 624 ISRAEL 2776 59 189 50 2284 96 
1000 WORLD 12785 3156 1846 520 1180 521 4906 220 405 11 1000 MON DE 7105 1548 918 404 518 401 2863 105 341 7 
1010 INTRA-EC 8329 3055 1584 434 1179 452 1216 118 280 11 1010 INTRA-GE 4251 1486 728 357 515 350 537 54 217 7 1011 EXTRA-EC 4438 100 282 86 2 69 3690 102 125 . 1011 EXTRA-CE 2856 63 190 48 3 51 2326 51 124 1030 CLASS 2 4373 98 260 86 68 3668 101 92 1030 CLASSE 2 2776 59 189 48 50 2284 50 96 
2007.60 :~ITTt=~T~EGETABLE JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 2007.60 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 
AND TOMATO 
=i~:TE, LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG AVEC DES SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE D'AGRUMES, FRUCHT, UND GEMUESESAn, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/ 100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, ANANAS UND 
TOMATEN 
001 FRANCE 112 56 29 5 12 7 3 001 FRANCE 306 47 
26 




002 BELG.-LUXBG. 111 75 
79 8 
10 4 20 003 NETHERLANDS 1939 1757 129 003 PAYS-BAS 3349 2748 490 
93 142 160 004 FR GERMANY 1538 571 136 79 353 44 163 192 004 RF ALLEMAGNE 1668 
3001 
481 85 381 326 005 ITALY 1223 966 51 20 66 97 23 005 ITALIE 3159 49 9 51 30 19 007 IRELAND 2629 
191 12 
2629 007 IRLANDE 1366 
332 58 
1366 008 DENMARK 1407 1204 008 DANEMARK 942 552 009 GREECE 141 141 
82 
009 GRECE 210 210 
190 030 SWEDEN 215 133 
6 
030 SUEDE 409 219 
33 038 AUSTRIA 47 41 
39 
038 AUTRICHE 170 137 
91 048 YUGOSLAVIA 626 587 
1 12 14 8 1 
048 YOUGOSLAVIE 1170 1079 
3 26 20 20 2 400 USA 456 301 119 400 ETATS-UNIS 583 471 41 480 COLOMBIA 92 92 
33 
480 COLOMBIE 209 209 
38 504 PERU 102 69 
15 20 
504 PEROU 209 171 
46 55 508 BRAZIL 1894 1859 508 BRESIL 3640 3539 669 SRI LANKA 95 72 22 1 669 SRI LANKA 125 88 36 1 




82 . 1021 A EL E 625 388 34 
38 
2 10 64 191 1030 CLASS 2 2323 2171 40 2 . 1030 CLASSE 2 4336 4091 85 56 2 
2007.61 :~ITro":~JfGETABLE JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 2007.61 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. MAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WITH NO ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 
AND TOMATO 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllaoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOa 
2007.61 JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES, DENstTE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE D'AGRUMES, 2007.61 .rn~~UND GEMUESESAFT, DtCIIT1: MAX.1,33, WERT >30 ECU/ 100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZrrRUSFRUECHTE, ANANAS UNO 
ANANAS ET TOMATES 






002 BELG.-LUXBG. 2298 32 1 2114 
817 
10 




003 PAYS-BAS 12252 5227 4509 777 
3024 
718 21 183 
004 FR GERMANY 9547 
7809 
2664 630 3191 320 24 1277 004 RF ALLEMAGNE 13215 
4883 
4635 1327 2152 621 33 1392 31 005 ITALY 9421 652 704 69 7 
100 









008 DENMARK 2971 2467 139 1 29 008 DANEMARK 4301 2713 552 5 19 
009 GREECE 193 193 
10 3 
009 GRECE 254 254 
10 14 1 036 SWITZERLAND 81 68 
25 56 
036 SUISSE 167 142 
31 038 AUSTRIA 107 8 18 
33 1 39 
038 AUTRICHE 371 33 105 
57 
202 
5 048 YUGOSLAVIA 844 308 39 58 366 048 YOUGOSLAVIE 1856 846 193 45 676 34 060 POLAND 1003 886 
1 17 
84 33 060 POLOGNE 826 741 
3 19 
63 22 
062 CZECHOSLOVAK 126 93 
43 
15 062 TCHECOSLOVAQ 137 65 
130 
50 064 HUNGARY 62 19 
20 269 
064 HONGRIE 171 41 84 966 346 KENYA 289 
268 
346 KENYA 1050 
372 390 SOUTH AFRICA 268 
1 5 58 10 62 12 9 
390 AFR. DU SUD 372 
2 6 106 26 90 400 USA 196 39 400 ETATS-UNIS 418 152 25 11 442 PANAMA 119 
32 
119 442 PANAMA 134 
160 
134 




480 COLOMBIE 1415 544 1255 262 504 PERU 1137 19 776 
33 
504 PEROU 3127 55 2266 
58 508 BRAZIL 4121 939 911 2221 17 508 BRESIL 8229 1677 1696 4773 25 
669 SRI LANKA 1464 148 43 46 1273 2 1 1 669 SRI LANKA 2230 193 71 74 1966 3 2 680 THAILAND 211 1 157 3 680 THAILANDE 359 1 272 4 1 2 
732 JAPAN 37 1 36 732 JAPON 135 5 1 129 
1000 WORLD 42162 17249 7187 1221 9291 4236 1042 176 1590 170 1000 MON DE 61703 18332 13404 2324 18324 4532 2211 496 1920 160 
1010 INTRA-EC 31218 14263 5699 1083 3893 3658 816 174 1489 143 1010 INTRA-CE 40064 13649 10295 2151 6450 3196 1917 490 1786 130 1011 EXTRA-EC 10931 2985 1475 138 5399 579 225 2 101 27 1011 EXTRA-CE 21570 4683 3039 173 11874 1336 294 6 134 31 1020 CLASS 1 1591 717 70 87 149 435 70 2 52 9 1020 CLASSE 1 3443 1572 336 83 356 914 105 6 60 11 1021 EFTA COUNTR. 190 78 28 25 3 56 
71 1 
. 1021 A EL E 546 184 115 31 14 202 
127 1030 CLASS 2 8058 1178 1404 51 5233 101 19 1030 CLASSE 2 16925 2196 2700 90 11498 292 2 20 











1040 CLASS 1284 1 17 84 . 1040 CLASS 3 1204 3 20 63 72 
2007.66 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES Of S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECU/100KG, WITH ADDED SUGAR 2007.66 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECU/100KG, WITH ADDED SUGAR 
MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDmoN GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT· UNO ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ 
003 NETHERLANDS 137 137 
1732 
003 PAYS-BAS 144 143 1 
572 008 DENMARK 1732 008 DANEMARK 572 
624 ISRAEL 84 84 624 ISRAEL 134 134 
1000 WORLD 2114 137 54 1874 4 39 6 1000 MON DE 996 143 33 750 7 60 3 1010 INTRA-EC 2005 137 54 1765 4 39 6 1010 INTRA-CE 840 143 33 594 7 60 3 1011 EXTRA-EC 108 108 . 1011 EXTRA-CE 156 156 
1030 CLASS 2 108 108 1030 CLASSE 2 156 156 
2007.67 MIXTURE Of CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES Of S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 2007.67 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR >30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDmON GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT· UNO ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 




003 PAYS-BAS 1315 168 
437 
1 1146 
004 FR GERMANY 262 45 1 
73 
004 RF ALLEMAGNE 459 22 
269 624 ISRAEL 255 182 624 ISRAEL 382 113 
1000 WORLD 1396 152 234 51 869 12 78 . 1000 MON DE 2319 200 458 37 1498 7 119 
1010 INTRA-EC 1109 144 215 51 687 12 
78 
. 1010 INTRA-CE 1899 189 437 37 1229 7 
1011 EXTRA-EC 286 8 18 182 . 1011 EXTRA-CE 419 11 20 269 mi 
1030 CLASS 2 263 8 182 73 1030 CLASSE 2 393 11 269 113 
2007.68 MIXTURES Of FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECU/100KG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT MIXTURES Of 2007.68 MIXTURES OF FRUIT AND VEGETABLE JUICES Of S.G. MAX 1.33, VALUE > 30 ECU/100KG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT MIXTURES OF 
CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES 
MELANGE$ DE JUS DE FRUITS ET LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION, AUTRES 
QUE AGRUMES ET ANANAS 
i~r~~~HE AUS FRUCHT- UNO GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, MIT ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE UNO 
001 FRANCE 166 
66 289 
13 130 22 1 001 FRANCE 178 
86 301 
20 149 8 1 002 BELG.-LUXBG. 368 13 
1 
002 BELG.-LUXBG. 398 11 
1 003 NETHERLANDS 156 20 95 40 
1217 10 15 
003 PAYS-BAS 334 47 178 108 
411 17 004 FR GERMANY 1474 
1 
4 8 220 004 RF ALLEMAGNE 538 
1 
2 5 92 11 005 ITALY 484 469 1 12 1 
62 
005 ITALIE 491 477 1 10 2 
006 UTO. KINGDOM 62 
14 2435 
006 ROYAUME-UNI 104 
17 1329 
1 103 
008 DENMARK 2449 008 DANEMARK 1346 
038 AUSTRIA 704 704 
17 388 48 
038 AUTRICHE 358 358 
33 537 81 624 ISRAEL 453 624 ISRAEL 651 
1000 WORLD 6360 806 877 464 1348 261 2512 1 75 16 1000 MON DE 4474 512 993 685 564 123 1466 1 118 12 1010 INTRA-EC 5160 100 858 74 1348 255 2446 1 62 16 1010 INTRA-CE 3392 151 959 145 562 111 1348 1 103 12 1011 EXTRA-EC 1200 706 19 390 1 6 65 13 . 1011 EXTRA-CE 1084 361 35 540 2 12 119 15 
1020 CLASS 1 741 706 5 17 13 1020 CLASSE 1 419 361 8 36 14 
1021 EFTA COUNTR. 721 706 
19 390 1 
2 
48 
13 1021 A EL E 378 361 




1030 CLASS 2 460 2 1030 CLASSE 2 664 4 
2007.70 MIXTURES Of FRUIT AND VEGETABLE JUICES, S.G. MAX 1.33 VALUE > 30 ECU/100KG NO ADDED SUGAR EXCEPT THOSE OF CITRUS FRUIT 2007.70 r:i~~:i~:JRUIT AND VEGETABLE JUICES, S.G. MAX 1.33 VALUE > 30 ECU/100KG NO ADDED SUGAR EXCEPT THOSE OF CITRUS FRUIT 
AND PINEAPPLE 
321 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Ouantites Ursprung / Herkuntt Orig i ne / provenance I Werte 1000 ECU 
322 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EAMOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EAA00a 
2007.70 :~fJ\~E.Ji~tft FRUITS ET LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, SANS ,JUCRES D'ADDmON, AUTRES QUE 2007.70 GEMISCHE AUS FRUCIIT· UNO GEMUESESAFT, DICIITE MAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ,AUSG. ZITRUSFRUECIITE UNO 
ANANAS 
001 FRANCE 428 86 5 24 291 12 9 1 001 FRANCE 343 97 5 57 167 8 8 1 






















11 004 FR GERMANY 1507 385 132 375 124 176 004 RF ALLEMAGNE 1933 744 182 371 152 205 
005 ITALY 6239 5035 197 172 579 82 60 114 005 ITALIE 3904 2881 192 
11 
135 449 85 56 106 









400 USA 245 25 21 191 400 ETATS-UNIS 460 34 40 374 
508 BRAZIL 156 155 54 180 110 1 189 4 508 BRESIL 245 244 130 247 186 1 348 7 624 ISRAEL 549 12 624 ISRAEL 944 26 
1000 WORLD 16502 6919 2893 945 732 1709 2706 21 445 132 1000 MON DE 21227 5835 5344 1810 782 1637 5050 21 630 118 
1010 INTRA-EC 15429 6704 2787 760 599 1704 2306 21 416 132 1010 INTRA-CE 19417 5493 5170 1555 553 1630 4297 21 580 118 
1011 EXTRA-EC 1075 215 105 186 134 6 400 29 . 1011 EXTRA-CE 1810 342 174 255 229 7 753 50 
1020 CLASS 1 341 27 51 24 5 210 24 . 1020 CLASSE 1 575 36 44 1 42 6 405 41 
1030 CLASS 2 731 188 54 185 110 1 189 4 . 1030 CLASSE 2 1233 306 130 254 186 1 348 8 
2007.72 ORANGE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 2007.72 ORANGE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
JUS D'ORANGES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE ORANGENSAFT, DICIITE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30% 
1000 WORLD 182 3 97 38 44 . 1000 MON DE 116 2 22 42 50 
1010 INTRA-EC 182 3 97 38 44 . 1010 INTRA-CE 116 2 22 42 50 
2007.73 ORANGE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 2007.73 ORANGE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS D'ORANGES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30~, EN POIDS DE SUCRE ORANGENSAR, DICIITE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
003 NETHERLANDS 1652 303 361 711 257 20 003 PAYS-BAS 1002 275 188 
43 27 
396 132 11 
004 FR GERMANY 1234 202 496 16:i 98 271 4 004 RF ALLEMAGNE 528 79 207 169 3 
007 IRELAND 161 161 007 IRLANDE 100 100 
008 DENMARK 487 
129 
487 008 DANEMARK 288 
52 
288 
042 SPAIN 169 40 042 ESPAGNE 108 56 
400 USA 7704 7702 2 400 ETATS-UNIS 6078 6072 6 
1000 WORLD 12105 44 8453 858 163 98 2073 392 24 1000 MON DE 8603 11 6622 395 43 27 1238 253 14 
1010 INTRA-EC 4029 44 564 858 163 98 1886 392 24 1010 INTRA-CE 2271 11 416 395 43 27 1112 253 14 
1011 EXTRA-EC 8076 7889 187 . 1011 EXTRA-CE 6330 6205 125 
1020 CLASS 1 7983 7831 152 . 1020 CLASSE 1 6231 6124 107 
1030 CLASS 2 92 58 34 . 1030 CLASSE 2 100 81 19 
2007.74 GRAPEFRUIT JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 2007.74 GRAPEFRUIT JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30'/, EN POIDS DE SUCRE PAMPELMUSEN- UNO GRAPEFRUITSSAR, DICIITE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30% 
624 ISRAEL 114 114 624 ISRAEL 115 115 
1000 WORLD 128 8 120 • 1000 MON DE 122 2 120 
1010 INTRA-EC 12 6 6 • 1010 INTRA-CE 7 2 5 
1011 EXTRA-EC 116 2 114 • 1011 EXTRA-CE 115 115 
1030 CLASS 2 116 2 114 . 1030 CLASSE 2 115 115 
2007.75 GRAPEFRUIT JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG ANO ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 2007.75 GRAPEFRUIT JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE PAMPELMUSEN- UNO GRAPEFRUITSSAR, DICIITE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 




002 BELG.-LUXBG. 167 3 
91 
161 3 
15 4 003 NETHERLANDS 411 21 132 003 PAYS-BAS 206 37 59 




400 ETATS-UNIS 1299 
33 
1299 
74 624 ISRAEL 157 624 ISRAEL 107 
1000 WORLD 3361 74 2024 217 540 25 426 46 9 1000 MON DE 1959 36 1381 91 161 5 234 47 4 
1010 INTRA-EC 1206 9 58 217 540 25 302 46 9 1010 INTRA-CE 532 3 70 91 161 5 151 47 4 
1011 EXTRA-EC 2154 64 1966 124 . 1011 EXTRA-CE 1427 33 1311 83 
1020 CLASS 1 1966 64 1966 124 . 1020 CLASSE 1 1311 3:i 1311 8:i 1030 CLASS 2 188 . 1030 CLASSE 2 116 
2007.76 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30~, 2007.76 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE CITRONS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIOS DE SUCRE ZITRONENSAFT, OICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30% 
1000 WORLD 23 4 15 1 3 . 1000 MON DE 17 8 4 2 3 
1010 INTRA-EC 23 4 15 1 3 . 1010 INTRA-CE 17 8 4 2 3 
2007.77 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30'/, 2007.77 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG ANO ADDED SUGAR CONTENT MAX 30'/, 
JUS DE CITRONS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30r, EN POIDS DE SUCRE ZITRONENSAR, DICIITE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30~, 
1000 WORLD 31 2 21 6 2 • 1000 MON DE 50 41 1 2 6 
1010 INTRA-EC 31 2 21 6 2 • 1010 INTRA-CE 50 41 1 2 6 
2007.76 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 2007.78 LEMON JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
JUS DE CITRONS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES O'ADDITION ZITRONENSAFT, OICIITE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
005 ITALY 319 101 218 005 ITALIE 253 79 174 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft l Werle 1000 ECU Valeurs 
UK I Ireland I Danmark l "E>.>.aoa Origine / provenance Origine / provenance Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. , 
2007.78 



















2007.81 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT 
>30% 
~tf~iR:~iR~,SITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE ORANGES, PAMPLEMOUSSES, 
1000 W O R L D 72 15 32 25 
1010 INTRA-EC 72 15 32 25 
2007.82 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH ADDED SUGAR CONTENT 
MAX 30% 












2007.83 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
iitKiiRff~iR~E:s51TE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE ORANGES, PAMPLEMOUSSES, 
1000 WO R L D 83 14 14 18 37 
1010 INTRA-EC 69 . 14 18 37 
1011 EXTRA-EC 14 14 
2007.84 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 










2007.85 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POIDS DE SUCRE 
272 IVORY COAST 181 181 
1000 WORLD 294 189 12 
1010 INTRA-EC 21 9 12 
1011 EXTRA-EC 274 181 
1030 CLASS 2 181 181 
1031 ACP (63) 181 181 
2007.86 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR CONTENT 
JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
708 PHILIPPINES 132 106 
1000 WORLD 486 228 4 1 
1010 INTRA-EC 249 68 4 1· 1011 EXTRA-EC 238 161 
1030 CLASS 2 216 161 
2007.87 TOMATO JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUl100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 










2007.88 TOMATO JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUl100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 







2007.89 TOMATO JUICE, S.G. MAX t.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
JUS DE TOMATES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG , SANS SUCRES D'ADDITION 
002 BELG.-LUXBG. 807 22 759 
004 FR GERMANY 552 . 14 399 































• 1000 MON DE 
· 11010 INTRA-CE 

















2007.81 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT 
>30% 
ZITRUSFRUCHTSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30%, AUSG. ORANGEN, PAMPELMUSEN, GRAPEFRUITS 
UNO ZITRONEN 
: l~g~g ~fR~-gl 67 67 11 11 9 9 47 47 
2007.82 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH ADDED SUGAR CONTENT 
MAX 30% 
~~~r~~&'fif~~E~ICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30%, AUSG. ORANGEN, PAMPELMUSEN, GRAPE-
. 1000 MON DE 
· 11010 INTRA-CE 









2007.83 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEMON, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU1100KG WITH NO ADDED SUGAR 
ZITRUSFRUCHTSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ORANGEN, PAMPELMUSEN, GRAPEFRUITS 
UNO ZITRONEN 
• 1000 MON DE 
-11010 INTRA-CE 









2007.84 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30% 
. 1000 M O N D E 65 65 
-11010 INTRA-CE 23 23 
• 1011 EXTRA-CE 42 42 
2007.85 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
272 COTE IVOIRE 220 220 
. 1000 MON DE 
· 11010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 













2007.86 PINEAPPLE JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR CONTENT 
ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
708 PHILIPPINES 
. 1000 MON DE 
-11010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 













2007.87 TOMATO JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30\\ 
• 1000 MON DE 
• 11010 INTRA-CE 







2007.88 TOMATO JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECUl100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30r, 
TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
· 11000 M O N D E 6 
. 1010 INTRA-CE 1 
. 1011 EXTRA-CE 5 
2007.88 TOMATO JUICE, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
TOMATENSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
· I 002 BELG.-LUXBG. 207 4 188 
. 004 RF ALLEMAGNE 159 
857 
9 115 



































Januar - Dezember 1984 Import 
324 
Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs 
































2007.91 FRUIT AND VEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR 
CONTENT > 30% 
JUS DE FRUITS OU LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE AGRUMES, 


















2007.92 FRUIT AND VEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR 
CONTENT MAX 30% 
JUS DE FRUITS OU LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX. 30% EN POtDS DE SUCRE, AUTRES OUE AGRUMES, 






















2007.93 ~~iRAND VEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED 
JUS DE FRUITS OU LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE AGRUMES, 
ANANAS ET TOMATES 
003 NETHERLANDS 143 139 
129 26 64 4 004 FR GERMANY 678 447 11 
005 ITALY 5366 4059 1029 59 10 209 
008 DENMARK 418 204 214 
1000 WORLD 6958 4147 1901 137 89 96 464 36 
1010 INTRA-EC 6740 4107 1831 133 89 96 447 36 
1011 EXTRA-EC 216 40 70 4 17 
1030 CLASS 2 75 16 58 1 
2007.94 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
MELANGE$ DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W O R L D 35 2 33 
1010 INTRA-EC 35 2 33 
2007.95 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
MEUNGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, MAX 30% EN POIDS DE SUCRE 
1000 WORLD 58 4 2 9 29 14 
1010 INTRA-EC 58 4 2 9 29 14 
2007.96 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED SUGAR 
MELANGE$ DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE MAX 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
1000 W O R L D 112 4 23 81 4 
1010 INTRA-EC 97 4 23 66 4 
1011 EXTRA-EC 15 15 
2007.97 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU/100KG AND 
ADDED SUGAR CONTENT > 30~, 
MELANGES DE JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES, DENSITE MAX 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES 













2007.98 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU/100KG AND 
ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
MELANGE$ DE JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES, DENSITE MAX 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG,MAX 30% EN POIDS DE SUCRE,AUTRES 
OUE AGRUMES ET ANANAS 
1000 WORLD 280 62 1 92 101 
1010 INTRA-EC 226 62 1 92 47 







• 1000 MON DE 
-11010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 


























2007.91 FRUIT AND VEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR 
CONTENT > 30% 
FRUECHTE· UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30 %, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, 
ANANAS UND TOMATEN 
. 1000 MON DE 
-11010 INTRA-CE 

















2007.92 ~~~DM°1iG30{21CES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR 
~~~~JNfo3~~ESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30 %, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, 
. 1000 MON DE 
· 11010 INTRA-CE 

















2007.93 ru~iRAND VEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED 
FRUECHTE· UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE, 
ANANAS UND TOMATEN 




004 RF ALLEMAGNE 1010 804 165 17 
005 ITALIE 2037 1089 761 15 3 169 
008 DANEMARK 1063 570 493 
1 1000 MON DE 4615 1108 2471 193 27 23 725 58 
1 1010 INTRA-CE 4420 1097 2324 189 27 23 701 58 
. 1011 EXTRA-CE 194 8 147 4 24 
1030 CLASSE 2 113 3 108 2 
2007.94 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU1100KG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT· UND ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30% 
. 1000 M ON DE 13 3 10 
, 11010 INTRA-CE 13 3 10 
2007.95 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT MAX 30% 
GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT· UND ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
: 1rn~ :.PR:.8l :: ~ 1 f f~ 
2007.96 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES, S.G. MAX 1.33, VALUE MAX 30 ECU1100KG WITH NO ADDED SUGAR 
GEMISCHE AUS ZITRUSFRUCHT· UND ANANASSAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
. 1000 MON DE 
-11010 INTRA-CE 











2007.97 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU1100KG AND 





g~~l~~~ffS FRUCHT· UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX.1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT >30%,AUSG. ZITRUSFRUECHTE 
. 1000 MON DE 
· 11010 INTRA-CE 










2007.98 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU/100KG AND 
AOOED SUGAR CONTENT MAX 30% 
G£M1SCHE AUS FRUCHT· UND GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30%, AUSG. ZITRUS-
FRUECHTE UND ANANAS 
. 1000 MON DE 
-11010 INTRA-CE 


















Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France / Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "EAMOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I ·EAAOOO 
2007.99 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO 2007.99 MIXTURES OF FRUIT AND VEG JUICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES S.G. MAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU/100KG WITH NO 
ADDED SUGAR ADDED SUGAR 
MELANGES DE JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES, DENSITE MAX. 1,33, VALEUR MAX. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDmON, AUTRES 
QUE AGRUMES ET ANANAS ~~~l~~~~fsUS FRUCHT· UNO GEMUESESAFT, DICHTE MAX. 1,33, WERT MAX. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ,AUSG. ZITRUSFRUECHTE 
003 NETHERLANDS 180 13 2 37 9 119 003 PAYS-BAS 211 2 1 18 2 188 









005 ITALY 669 144 57 56 005 ITALIE 220 61 17 41 
10QO WORLD 1331 221 188 119 225 116 347 32 83 . 1000 MON DE 1032 53 122 282 56 33 423 52 11 
1010 INTRA-EC 1210 221 165 116 225 116 335 32 
8:i 
. 1010 INTRA-CE 931 51 96 237 56 33 406 52 
1011 EXTRA-EC 121 23 3 12 . 1011 EXTRA-CE 101 1 26 46 17 11 
325 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mangen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkuntt 
Origine / provenance I Werle 1000 ECU 
326 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'E>,>,aoa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-aOa 
2102 EXTRACTS ESSENCES OR CONCENTRATES, OF COFFE~ TEA OR MATE AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THOSE EXTRACTS ESSENCES OR 
CONCENTRATES; ROASTED CHICORY AND OTHER ROA TED COFFEE SUBSTITUTES AND EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES THEREOF 
2102 gr~i~~t"ir8ls~~D cg~1iti\R~~i5a~~Eio:i~iT1r ci~:Tt~~J}t~A:iio~:crl E~:r:c~; 1~gs~JfJlN\i\81E~S~~~~~~iR 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE, THE OU MATE ET LEURS PREPARATIONS; CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES DU 
CAFE ET LEURS EXTRAITS :~~f~<'iiF1~tMlEEfJt\ ii\fuAEiPi1IiffugDER MATE u. ZUBEREITUNGEN DARAU s; GEROESTETE z1cHORIENWURZELN UND ANDERE GEROE-
2102.11 SOLID EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 2102.11 SOLID EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE, A L'ETAT SOLIDE AUSZUEGE ODER ESSENZEN, FEST, AUS KAFFEE 
001 FRANCE 1762 12 1016 339 165 97 5 103 25 001 FRANCE 33155 220 
2139 
20742 5205 2957 1757 41 1845 388 
002 BELG.-LUXBG. 1517 993 174 35 58 23 9 225 002 BELG.-LUXBG. 18462 11699 478 1386 
13822 
154 3 103 2500 
003 NETHERLANDS 2175 13 883 956 103 80 95 45 003 PAYS-BAS 24460 285 6966 
1315 3249 
1001 551 1268 567 
004 FR GERMANY 8652 3823 84 239 432 3717 246 66 45 004 RF ALLEMAGNE 110107 
25 
50564 4804 45721 2988 1063 403 
005 ITALY 128 1 93 1 2 24 7 005 ITALIE 2646 2128 
2 
25 29 362 4 
327 
73 
006 UTD. KINGDOM 2297 124 262 75 23 1654 29 130 006 ROYAUME-UNI 21446 1664 3084 703 237 
3887 
14516 913 
007 IRELAND 235 235 007 IRLANDE 3887 
1 008 DENMARK 12 12 008 DANEMARK 194 
142 1:i 
193 
8 030 SWEDEN 12 11 1 030 SUEDE 163 
316 41 21 2362 24 036 SWITZERLAND 246 2 50 :i 1 1 165 22 2 036 SUISSE 3137 37 8 328 
042 SPAIN 16 5 2 9 
1:i 
042 ESPAGNE 341 163 35 2 141 
136 252 GAMBIA 13 252 GAMBIE 136 
2287 28 272 IVORY COAST 2214 235 2 1977 272 COTE IVOIRE 27172 24857 
276 GHANA 26 26 276 GHANA 415 
46 354 
415 
352 TANZANIA 127 21 20 :i 45 38 352 TANZANIE 1013 155 152 
17 
306 
400 USA 8 1 2 1 4 400 ETATS-UNIS 105 8 20 60 
428 EL SALVADOR 23 
301 149 16 
23 
5 
428 EL SALVADOR 195 
3035 1587 17:i 
195 
7:i 480 COLOMBIA 869 398 480 COLOMBIE 8865 
77 
3997 
500 ECUADOR 652 585 12 
42 
6 11 38 
6 9 247 
500 EQUATEUR 4573 4062 88 
407 
45 301 44 106 1780 508 BRAZIL 19556 6263 374 1497 302 10816 508 BRESIL 140529 45546 2926 12052 1954 75714 
520 PARAGUAY 32 32 
21 
520 PARAGUAY 247 247 
186 664 INDIA 21 664 INDE 186 
1000 WORLD 40635 8369 6080 1183 2235 1895 15738 1991 337 2807 1000 MON DE 401939 67170 72403 23034 22905 23946 136460 18149 5121 32751 
1010 INTRA-EC 16775 1143 5234 1136 712 1576 4211 1985 301 477 1010 INTRA-CE 214363 13896 64882 22536 10569 21849 53076 18105 4607 4843 
1011 EXTRA-EC 23859 7226 846 47 1523 318 11527 6 36 2330 1011 EXTRA-GE 187577 53275 7521 497 12336 2098 83384 44 514 27908 
1020 CLASS 1 301 16 55 5 1 4 184 23 13 1020 CLASSE 1 3934 214 479 91 21 39 2597 337 156 
1021 EFTA COUNTR. 262 15 50 4 1 2 165 23 2 1021 A EL E 3338 203 316 55 21 20 2362 44 337 24 1030 CLASS 2 23548 7204 790 42 1522 315 11343 6 14 2312 1030 CLASSE 2 183531 53044 7042 407 12316 2059 80787 178 27654 
1031 ACP (63~ 2380 21 255 3 2 45 2060 1031 ACP (6~ 28830 155 2440 46 28 354 25807 
1040 CLASS 12 6 6 1040 CLASS 3 115 17 98 
2102.15 FLUID EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 2102.15 FLUID EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE, AUTRE QU'A L'ETAT SOLIDE AUSZUEGE ODER ESSENZEN, FLUESSIG, AUS KAFFEE 




72 22 34 





003 NETHERLANDS 4178 2614 35 538 793 174 24 003 PAYS-BAS 21408 12578 249 
86 
4881 146 
004 FR GERMANY 74 2 18 14 40 004 RF ALLEMAGNE 600 
4400 
13 214 286 1 
51 006 UTD. KINGDOM 895 88:i 2 1 2 7 006 ROYAUME-UNI 4493 6 29 7 
462 007 IRELAND 63 6:i 
51 
007 IRLANDE 462 
67:i 272 IVORY COAST 51 272 COTE IVOIRE 673 
55 71 400 USA 24 11 12 1 400 ETATS-UNIS 138 12 
508 BRAZIL 19 11 8 508 BRESIL 109 58 2 49 
1000 WORLD 5438 3551 42 10 68 562 930 174 101 1000 MON DE 28851 17242 301 204 330 2824 5837 1025 1088 
1010 INTRA-EC 5331 3550 42 10 47 562 910 174 36 1010 INTRA-CE 27792 17232 286 204 217 2824 5704 1025 300 
1011 EXTRA-EC 106 21 20 65 1011 EXTRA-CE 1059 10 15 113 133 788 
1020 CLASS 1 25 11 12 2 1020 CLASSE 1 169 10 15 55 71 18 
1030 CLASS 2 80 11 7 62 1030 CLASSE 2 891 58 63 770 
1031 ACP (63) 62 7 55 1031 ACP (63) 782 61 721 
2102.19 PREPARATIONS BASED ON EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 2102.19 PREPARATIONS BASED ON EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
PREPARATIONS A BASE D'EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE ZUBEREITUNGEN AUS KAFFEE-AUSZUEGEN ODER -ESSENZEN 
001 FRANCE 221 1 
98 
139 81 001 FRANCE 2406 5 
548 
1 1303 1097 
002 BELG.-LUXBG. 103 5 002 BELG.-LUXBG. 592 
69 2 
44 




003 PAYS-BAS 9726 9655 




004 RF ALLEMAGNE 8690 
2054 
7448 38 
4 006 UTD. KINGDOM 632 429 006 ROYAUME-UNI 5896 3838 
252 007 IRELAND 14 14 
1:i 
007 IRLANDE 252 
193 272 IVORY COAST 13 272 COTE IVOIRE 193 
268 352 TANZANIA 40 
1 10 
40 352 TANZANIE 268 
5 127 400 USA 11 400 ETATS-UNIS 141 9 
' 
1000 WORLD 3351 218 2621 1 153 338 6 14 1000 M O N D E 28400 2145 21581 6 1471 2950 43 204 
1010 INTRA-EC 3267 218 2617 1 143 287 1 1010 INTRA-GE 27644 2145 21554 5 1344 2592 43 4 1011 EXTRA-EC 86 5 10 51 6 14 1011 EXTRA-GE 754 27 1 127 357 199 
1020 CLASS 1 17 5 10 2 . 1020 CLASSE 1 169 27 1 127 14 4:i 199 1030 CLASS 2 68 48 6 14 1030 CLASSE 2 586 344 
1031 ACP (63) 53 40 13 1031 ACP (63) 461 268 193 
2102.30 EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF ID OR MATE AND PREPARATIONS THEREFROM 2102.30 EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF TEA OR MATE AND PREPARATIONS THEREFROM 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ>.Moo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "EJ>.J>.aba 
2102.30 EXTIIAITS OU ESSENCES DE THE, DE MATE, ET LEURS PREPARATIONS 2102.30 AUSZUEGE OD.ESSENZEN AUS TEE OD.MATE U.ZUBEREITUNGEN DARAUS 
001 FRANCE 8 2 
4 5 1 
6 001 FRANCE 112 34 
89 68 1 1 76 002 BELG.-LUXBG. 10 
9 9 199 14 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 196 2 37 
22 1126 83 4 003 NETHERLANDS 237 4 
1 10 
003 PAYS-BAS 1310 44 27 
2 42 
4 
004 FR GEHMANY 158 8 80 2 
17 
57 004 RF ALLEMAGNE 335 
260 
14 154 10 
79 
113 









400 USA 15 ·,9 
9 4 
400 ETATS-UNIS 598 214 




664 INDE 724 3 291 234 
31 669 SRI LANKA 100 16 7 17 41 669 SRI LANKA 1186 220 63 111 285 476 
1000 WORLD 844 141 100 53 36 91 309 31 81 2 1000 MON DE 5507 910 764 662 445 186 2167 161 201 11 
1010 INTRA-EC 553 68 74 6 14 90 208 31 60 2 1010 INTRA-GE 2770 352 531 70 97 182 1229 161 137 11 
1011 EXTRA-EC 292 74 26 47 22 1 101 21 . 1011 EXTRA-GE 2739 558 233 592 349 5 938 64 
1020 CLASS 1 134 57 21 1 36 19 . 1020 CLASSE 1 758 335 190 5 195 33 













1030 CLASS 2 155 17 26 2 1030 CLASSE 2 1938 223 403 31 
2102.40 ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES 2102.40 ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES 
CHICOREE ET AUTRES SUCCEDANES, TORREFIES, DU CAFE GEROESTETE ZICHORIENWURZELN U.ANDERE GEROESTETE KAFFEEMITTEL 
001 FRANCE 1237 528 
73 
24 242 19 424 001 FRANCE 1219 373 
74 
30 306 29 481 
2 002 BELG.-LUXBG. 1639 375 69 400 
199 
722 002 BELG.-LUXBG. 1208 265 50 290 
234 
527 
003 NETHERLANDS 199 
136 57 2 9 35 
003 PAYS-BAS 234 




004 RF ALLEMAGNE 805 
77 
171 
036 SWITZERLAND 94 2 1 37 30 5 036 SUISSE 319 17 2 64 112 24 4 19 
038 AUSTRIA 321 
920 
321 038 AUTRICHE 396 
423 
396 
064 HUNGARY 920 064 HONGRIE 423 
1000 WORLD 4867 1873 211 153 681 364 1547 36 2 1000 MON DE 4700 1165 500 196 665 551 1536 68 19 
1010 INTRA-EC 3445 918 209 151 643 334 1155 35 . 1010 INTRA-CE 3488 649 483 180 602 435 1075 64 
19 1011 EXTRA-EC 1420 956 2 2 37 30 391 2 1011 EXTRA-GE 1214 516 17 16 64 116 461 s 
1020 CLASS 1 480 17 2 1 37 30 391 2 1020 CLASSE 1 758 78 17 2 64 112 461 5 19 
1021 EFTA COUNTR. 415 17 2 1 37 30 326 2 1021 A EL E 718 77 17 2 64 112 422 5 19 
1040 CLASS 3 934 934 1040 CLASSE 3 428 428 
2102.50 EXTIIACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES 2102.50 EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES 
EXTRA ITS DE CHICO REE ET D' AUTRES SUCCEDANES, TORRERES, DU CAFE AUSZUEGE AUS GEROESTETEN ZICHORIENWURZELN UND AUS ANDEREN GEROESTETEN KAFFEEMITTELN 
001 FRANCE 3047 483 
2 1 
336 362 1863 2 1 001 FRANCE 6198 970 
20 8 
655 709 3860 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 42 11 3 
21 
14 11 002 BELG.-LUXBG. 157 23 17 
113 
39 50 
003 NETHERLANDS 29 1 7 
3 26 15 3 
003 PAYS-BAS 172 5 54 
14 121 90 004 FR GERMANY 1109 1025 37 004 RF ALLEMAGNE 9300 8833 223 19 
005 ITALY 184 
50 
183 
9 80 24 
1 
3 
005 ITALIE 423 
250 
421 66 511 244 2 16 036 SWITZERLAND 227 59 2 036 SUISSE 1583 479 10 7 
060 POLAND 169 2 6 9 152 060 POLOGNE 393 5 10 24 354 
1000 WORLD 4814 546 1275 16 452 454 2047 4 5 15 1000 MON DE 18261 1249 9808 94 1316 1324 4355 19 "'18 78 
1010 INTRA-EC 4420 496 1217 5 365 421 1894 4 3 15 1010 INTRA-CE 16285 999 9328 23 795 1056 3991 19 2 72 
1011 EXTRA-EC 395 50 59 11 86 33 153 3 • 1011 EXTRA-GE 1975 250 479 70 521 268 364 "'16 7 
1020 CLASS 1 227 50 59 9 80 24 2 3 . 1020 CLASSE 1 1583 250 479 66 511 244 10 16 7 
1021 EFTA COUNTR. 227 50 59 9 80 24 2 3 1021 A EL E 1583 250 479 66 511 244 10 16 7 
1040 CLASS 3 169 2 6 9 152 1040 CLASSE 3 393 5 10 24 354 
2103 MUSTARD FLOUR AND PREPARED MUSTARD 2103 MUSTARD FLOUR AND PREPARED MUSTARD 
FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE PREPAREE SENFMEHL UND SENF 
2103.11 MUSTARD FLOUR IN PACKINGS OF MAX 1KG 2103.11 MUSTARD FLOUR IN PACKINGS OF MAX 1KG 
FARINE DE MOUTARDE,EN EMBALLAGES DE MAXIMUM 1KG SENFMEHL IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1KG 
006 UTD. KINGDOM 37 2 1 2 1 16 15 006 ROYAUME-UNI 103 8 5 7 2 56 25 
1000 WORLD 53 2 3 6 11 16 15 . 1000 MON DE 127 13 8 13 12 56 25 
1010 INTRA-EC 53 2 3 6 11 16 15 . 1010 INTRA-CE 121 8 8 13 11 56 25 
1011 EXTRA-EC 1 1 . 1011 EXTRA-CE 6 4 1 1 
2103.15 MUSTARD FLOUR IN PACKINGS OF MORE THAN 1KG 2103.15 MUSTARD FLOUR IN PACKINGS OF MORE THAN 1KG 
FARINE DE MOUTARDE,EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1KG SENFMEHL IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG 




006 ROYAUME-UNI 173 84 5 5 50 29 
823 15 404 CANADA 1052 24 86 8 15 404 CANADA 1102 31 102 11 120 
1000 WORLD 1489 176 166 2 98 53 861 17 110 6 1000 MON DE 1511 185 188 6 54 61 863 15 135 4 
1010 INTRA-EC 412 146 78 2 97 37 38 2 6 6 1010 INTRA-CE 378 146 82 6 53 39 41 7 4 
1011 EXTRA-EC 1077 30 88 1 16 823 15 104 • 1011 EXTRA-CE 1133 39 106 22 823 15 128 
1020 CLASS 1 1076 30 88 16 823 15 104 . 1020 CLASSE 1 1133 39 106 22 823 15 128 
210330 PREPARED MUSTARD 2103.30 PREPARED MUSTARD 
MOUTARDE PREPAREE SENF 
001 FRANCE 2404 144 
1 
238 144 826 805 10 203 34 001 FRANCE 3396 289 
2 
224 243 1046 1217 18 317 42 
002 BELG.-LUXBG. 145 55 18 62 7 2 002 BELG.-LUXBG. 271 101 34 117 15 2 
327 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mangen 1000 kg 
Import 
Quantites Ursprung / Herkunft Origine / provenance I Werte 1000 ECU 
328 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EHoOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMba 
2103.30 2103.30 




62 2 1 2 003 PAYS-BAS 115 26 7 72 7 1 2 
004 FR GERMANY 1669 
5 
282 88 42 10 57 10 004 RF ALLEMAGNE 1463 
11 
78 335 832 81 66 4 41 26 
006 UTD. KINGDOM 308 1 52 23 
1 17 
220 7 006 ROYAUME-UNI 1009 9 148 21 813 1 6 
400 USA 105 87 400 ETATS-UNIS 245 2 39 204 
1000 WORLD 4810 258 106 604 1321 985 892 239 263 142 1000 MON DE 6619 473 116 749 1217 1213 1368 836 364 283 
1010 INTRA-EC 4672 256 97 602 1320 964 859 239 260 55 1010 INTRA-CE 6305 461 89 747 1215 1209 1310 836 359 79 
1011 EXTRA-EC 140 2 9 2 1 2 33 4 87 1011 EXTRA-CE 315 12 27 2 2 5 58 5 204 
1020 CLASS 1 131 2 8 2 1 1 28 2 87 1020 CLASSE 1 301 12 25 2 2 3 51 2 204 
2104 SAUCES; MIXED CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS 2104 SAUCES; MIXED CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS 
SAUCES; CONDIMENTS ET ASSAJSONNEMENTS, COMPOSES GEWUERZSOSSE N; ZUSAMMENGESETZTE WUERZMITTEL 
2104.05 LIQUID MANGO CHUTNEY 2104.05 LIQUID MANGO CHUTNEY 
CHUTNEY DE MANGUE LIQUIDE MANGO-CHUTNEY, FLUESSIG 
006 UTD. KINGDOM 64 16 23 24 1 006 ROY AUME-UNI 131 25 45 56 5 
1000 WORLD 145 39 26 8 2 34 24 6 6 1000 MON DE 245 72 50 6 4 27 56 13 17 
1010 INTRA-EC 114 25 23 1 2 31 24 4 4 1010 INTRA-CE 196 50 45 1 4 19 56 8 13 
1011 EXTRA-EC 31 14 3 7 3 2 2 1011 EXTRA-CE 50 22 5 6 8 5 4 
2104.20 SAUCES WITH A BASIS OF TOMATO PUREE 2104.20 SAUCES WITH A BASIS OF TOMATO PUREE 
SAUCES A BASE DE PUREE DE TOMATES GEWUERZSOSSEN AUF BASIS VON TOMATENMARK 
001 FRANCE 354 26 
325 
5 18 266 20 
5 
8 11 001 FRANCE 494 59 
425 
12 31 347 17 
10 
14 14 
002 BELG.-LUXBG. 767 93 16 96 
5396 
209 23 44 002 BELG.-LUXBG. 1314 216 25 118 5103 
491 29 




2 003 PAYS-BAS 17012 4490 5703 294 1346 21 
004 FR GERMANY 5198 
6851 
80 71 469 177 52 66 004 RF ALLEMAGNE 6186 
5472 
127 120 4942 553 174 94 66 110 
005 ITALY 12564 698 
31 
839 217 3546 
871 
324 89 005 ITALIE 9745 699 650 231 2277 306 110 
006 UTD. KINGDOM 1498 146 237 23 20 
139 
29 141 006 ROYAUME-UNI 1958 279 340 55 27 15 
227 
1025 29 188 
007 IRELAND 139 
103 1 8 11 10 
007 IRLANDE 229 2 




008 DANEMARK 188 102 44 
22 8 400 USA 108 6 
8171 
25 2 46 
49 
15 400 ETATS-UNIS 198 15 
4579 
21 48 4 80 
39 624 ISRAEL 9840 283 1190 32 55 47 13 624 ISRAEL 5803 174 883 26 44 46 12 
1000 WORLD 47150 11813 14469 362 6385 6443 5747 1039 524 368 1000 MON DE 43413 10918 11921 526 6716 6323 4753 1183 573 500 
1010 INTRA-EC 37036 11457 6278 352 5167 6400 5606 987 438 351 1010 INTRA-CE 37166 10621 7319 505 5780 6280 4577 1142 485 477 
1011 EXTRA-EC 10117 356 8191 10 1219 44 141 52 86 18 1011 EXTRA-CE 6247 297 4602 21 936 43 176 41 108 23 
1020 CLASS 1 235 59 20 10 29 12 61 1 39 4 1020 CLASSE 1 403 110 24 21 52 17 105 63 11 
1021 EFTA COUNTR. 69 34 3 
1190 





1030 CLASS 2 9873 290 8171 32 81 49 47 13 1030 CLASSE 2 5841 185 4579 26 71 46 12 
2104.90 SAUCES, MIXED CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS OTHER THAN LIQUID MANGO CHUTNEY AND SAUCES WITH BASIS OF TOMATO PUREE 2104.90 SAUCES, MIXED CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS OTHER THAN LIQUID MANGO CHUTNEY AND SAUCES WITH BASIS OF TOMATO PUREE 
~~ts CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS, COMPOSES, AUTRES QUE CHUTNEY DE MANGUE LIQUIDE ET SAUCES A BASE DE PUREE DE GEWUERZSOSSEN UNO ZUSAMMENGESETZTE WUERZMITTEL, AUSG. TOMATENMARKSOSSEN UNO MANGO-CHUTNEY FLUESSIG 
001 FRANCE 6472 345 
1319 
163 44 646 5205 3 50 16 001 FRANCE 9988 943 
2282 
334 203 1058 7302 10 99 39 
002 BELG.-LUXBG. 21372 13409 459 1742 
7905 
4182 98 138 25 002 BELG.-LUXBG. 32250 18667 781 2344 
15300 
7656 215 263 42 
003 NETHERLANDS 18524 7520 426 165 
1268 
1859 65 503 81 003 PAYS-BAS 29679 9217 767 370 
3083 
3159 110 596 160 
004 FR GERMANY 7823 
868 
1501 807 1704 982 474 652 435 004 RF ALLEMAGNE 15955 1331. 2291 2464 
3819 1478 580 1137 1103 
005 ITALY 2275 554 
92 
237 153 391 
3325 
71 1 005 ITALIE 4907 1969 169 330 1053 
6237 
52 3 
006 UTD. KINGDOM 5626 674 282 728 254 
672 
219 52 006 ROYAUME-UNI 13009 2514 907 180 1673 852 
1551 
514 132 
007 IRELAND 728 24 1 
1 




72 008 DENMARK 2102 1144 1 37 792 
233 
008 DANEMARK 2960 1657 5 69 989 











51 036 SWITZERLAND 1718 543 389 21 68 83 495 036 SUISSE 4911 1566 685 72 207 263 1707 
038 AUSTRIA 104 59 3 11 18 
17 
12 1 038 AUTRICHE 251 157 9 8 45 4 2 9 17 
042 SPAIN 638 492 111 2 16 
3 4 
042 ESPAGNE 921 601 242 5 44 29 
7 9 048 YUGOSLAVIA 90 73 5 2 3 
80 
048 YOUGOSLAVIE 123 90 7 2 8 
121 212 TUNISIA 198 2 106 10 212 TUNISIE 321 5 180 15 





611 6 23 54 272 COTE IVOIRE 166 1390 95 228 332 71 1591 36 55 159 400 USA 1378 30 10 400 ETATS-UNIS 4025 184 50 
404 CANADA 190 2 11 177 404 CANADA 332 9 20 303 
460 DOMINICA 188 
48 26 1 2 
188 460 DOMINIQUE 234 
36 33 2 5 
234 
1 624 ISRAEL 127 50 
10 
624 ISRAEL 185 108 17 680 THAILAND 1832 125 1526 112 24 35 680 THAILANDE 2078 132 1698 166 26 39 
701 MALAYSIA 159 
5 47 
81 3 70 5 701 MALAYSIA 366 
9 55 
215 6 131 14 
706 SINGAPORE 538 
22 
99 1 386 
119 
706 SINGAPOUR 884 
18 
90 4 726 
87 720 CHINA 2284 479 503 201 35 925 
15 26 
720 CHINE 1882 386 445 159 67 720 
22 59 732 JAPAN 1610 288 231 101 404 236 244 65 732 JAPON 2715 516 400 214 510 331 479 184 
736 TAIWAN 48 6 25 2 1 2 11 
37 
1 736 T'AI-WAN 100 11 43 7 2 5 30 21 
2 
740 HONG KONG 2795 164 382 5 452 27 1702 26 740 HONG-KONG 4342 332 577 11 697 49 2589 66 
1000 WORLD 79737 26855 7678 1878 5764 11351 18661 4165 2655 730 1000 MON DE 136465 40028 13033 4698 10104 22586 30659 7596 5908 1853 
1010 INTRA-EC 64976 23984 4137 1687 4065 10706 14083 4022 1655 637 1010 INTRA-CE 110702 34423 8258 4131 7577 21433 23189 7247 2893 1551 
1011 EXTRA-EC 14763 2872 3541 191 1699 645 4579 143 1000 93 1011 EXTRA-CE 25764 5605 4775 567 2528 1153 7470 349 3015 302 
1020 CLASS 1 6159 1949 785 155 671 429 1139 106 836 89 1020 CLASSE 1 14565 4546 1559 513 1020 800 2679 328 2826 294 
1021 EFTA COUNTR. 2191 684 396 22 41 106 108 85 744 5 1021 A EL E 6366 1931 705 63 126 318 305 270 2580 68 
1030 CLASS 2 6239 437 2180 15 827 181 2515 37 43 4 1030 CLASSE 2 9238 659 2706 36 1349 286 4072 21 101 8 




9 43 234 
120 
. 1031 ACP (6~ 585 1 96 18 34 
71 383 
88 1040 CLASS 2365 576 201 35 925 . 1040 CLASS 3 1961 399 510 159 67 720 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft j Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe j EUR 10 jDeu1schlandl France j Italia j Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Denmark I 'E>..>..aoa Nimexe I EUR 10 ~eutschlandj France I Italia j Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>..>..aOa 
2105 SOUPS AND BROTHS, IN LIQUID, SOUD OR POWDER FOR II; HOMOGENISED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 2105 SOUPS AND BROTHS, IN LIQUID, S0UD OR POWDER FORM; HOMOGENISED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 
PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUIUONS; SOUPES, POTAGES OU BOUIUONS, PREPARES; PREPARATIONS AUIIENTAIRES 
COIIPOSITES HOIIOGENEISEES 
~=mi:g: ZUII HERSTEUEN VON SUPPEN ODER BRUEHE N; SUPPEN UND BRUEHE N; ZUSAIIIIENGESETZTE HOIIOGENISIERTE LEBENSMITTEL-
2105.10 SOUPS AND BROTHS IN LIQUID, SOLID OR POWDER FORII 2105.10 SOUPS AND BROTHS IN UQWD, SOUD OR POWDER FORM 
PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUIUONS; SOUPES, POTAGES OU BOUIUONS PREPARES ZUBEREITUNGEN ZUII HERSTEUEN VON SUPl'EN ODER BRUEHEN; SUPPEN UNO BRUEHEN 
001 FRANCE 1403 284 
1561 
11 86 885 81 11 41 4 001 FRANCE 2987 641 
1871 











003 NETHERLANDS 35234 5247 2147 287 
1422 
545 38 003 PAYS-BAS 56734 10080 5065 472 
3887 
1644 182 37 004 FR GERMANY 4074 
106 
476 394 1010 81 7 648 36 004 RF ALLEMAGNE 9698 
159 
1204 333 2780 340 14 1070 70 005 ITALY 1555 709 205 30 457 
1690 
18 30 005 ITALIE 4276 1898 647 34 1414 67 57 006 UTD. KINGDOM 2891 135 99 711 43 345 163 50 006 ROYAUME-UNI 5057 730 438 1027 77 957 2540 185 60 007 IRELAND 355 
316 2 
10 007 IRLANDE 974 
415 7 
17 
008 DENMARK 375 
2 4 4 
57 
19 63 008 DANEMARK 521 10 29 30 98 1 028 NORWAY 104 3 
1 
9 028 NORVEGE 372 18 63 50 172 
030 SWEDEN 43 5 
95 21 
1 




038 AUTRICHE 249 30 131 1 81 6 
042 SPAIN 42 36 
11 16 61 1 
042 ESPAGNE 123 100 
19 
16 
23 90 7 052 TURKEY 568 476 3 052 TURQUIE 532 393 5 2 064 HUNGARY 147 147 064 HONGRIE 179 179 
066 ROMANIA 215 215 
21 7 79 5 
066 ROUMANIE 204 204 
9 78 11 400 USA 117 5 
30 1 12 
400 ETATS-UNIS 354 44 
8 
173 39 624 ISRAEL 1017 3 1 4 963 3 624 ISRAEL 3921 15 168 6 23 3630 59 12 
732 JAPAN 136 20 67 1 31 8 9 732 JAPON 559 76 250 4 96 39 93 1 
736 TAIWAN 68 43 5 16 4 736 T'AI-WAN 144 93 11 33 7 
1000 WORLD 52814 7411 5260 732 3329 29189 2882 1798 2019 196 1000 MON DE 96520 14011 11408 1020 7613 44386 9927 2875 4853 427 1010 INTRA-EC 48345 6179 4993 704 3185 28905 1B06 1728 913 132 1010 INTRA-CE 83936 12234 10479 862 7126 43588 5093 2864 1651 239 
1011 EXTRA-EC 4471 1232 267 28 145 284 1277 68 1106 64 1011 EXTRA-CE 12586 1777 930 158 487 798 4834 211 3202 189 
1020 CLASS 1 2927 817 226 26 123 263 250 55 1103 64 1020 CLASSE 1 7822 1263 723 146 433 739 992 149 3188 189 1021 EFTA COUNTR. 1967 184 147 22 55 187 156 55 1097 64 1021 A EL E 6167 579 439 126 235 599 708 149 3144 188 1030 CLASS 2 1162 54 38 2 17 20 1015 13 3 . 1030 CLASSE 2 4299 131 187 12 43 57 3793 62 14 
1040 CLASS 3 380 361 4 4 11 . 1040 CLASSE 3 465 384 19 11 2 49 
2105.30 HOMOGENISED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 2105.30 HOMOGENISED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 
PREPARATIONS AUMENTAIRES COMPOSITES HOIIOGENEISEES ZIISAIIIIENGESETZTE HOIIOGENtSIERTE LEBENSIIITTELZUBEREITUNGEN 
001 FRANCE 362 4 
734 
47 1 227 83 6 001 FRANCE 471 20 1569 19 3 280 149 002 BELG.-LUXBG. 754 9 1 1 
75 
3 002 BELG.-LUXBG. 1622 25 8 
162 
2 18 003 NETHERLANDS 97 2 
5 9 42 
19 
1 
1 003 PAYS-BAS 192 8 1 
24 122 
20 1 004 FR GERMANY 143 6 28 52 004 RF ALLEMAGNE 339 
3 
14 12 49 7 111 006 UTD. KINGDOM 423 8 3 11 
49 
400 1 006 ROYAUME-UNI 1031 61 11 30 916 10 007 IRELAND 49 
1 1 49 
007 IRLANDE 223 
14 1 4 2 
223 
400 USA 96 45 400 ETATS-UNIS 176 78 77 404 CANADA 79 79 404 CANADA 104 104 
1000 WORLD 2044 26 751 57 47 322 252 401 60 128 1000 MON DE 4286 113 1668 52 141 492 576 923 139 182 1010 INTRA-EC 1837 24 748 57 47 319 181 401 60 • 1010 INTRA-CE 3920 91 1651 51 137 484 444 923 139 
1011 EXTRA-EC 206 1 3 3 71 128 1011 EXTRA-CE 385 22 17 5 8 132 181 1020 CLASS 1 177 1 1 1 46 128 1020 CLASSE 1 304 22 5 5 6 85 181 
2106 NATURAL YEASTS (ACTIVE OR INACTIVE); PREPARED BAKIIG POWDERS 2106 NATURAL YEASTS (ACTIVE OR INACTIVE); PREPARED BAKING POWDERS 
LEVURES NATUREUES, VIVANTES OU IIORTES; LEVURES ARTIFICJEUES, PREPAREES HEFEN, LEBEND ODER NICIIT LEBEN D; ZUBEREITETE KUENSTUCHE BACKTRIEBIIITTEL 
2106.11 CULTURE YEAST 2106.11 CULTURE YEAST 
LEVURES MERES SELECTIONNEES AUSGEWAEHLTE IIUTTERHEFEN 




15 001 FRANCE 110 13 
26 
73 2 2 19 1 004 FR GERMANY 27 2 
650 
21 004 RF ALLEMAGNE 172 10 10 2 122 2 006 UTD. KINGDOM 650 
1 69 
006 ROYAUME-UNI 494 
3 399 
1 492 1 404 CANADA 70 404 CANADA 402 
1000 WORLD 813 2 86 23 1 15 650 36 • 1000 MON DE 1360 19 476 153 12 61 493 143 3 1010 INTRA-EC 727 1 17 10 1 12 650 36 • 1010 INTRA-CE 874 13 77 97 12 37 493 142 3 1011 EXTRA-EC 86 1 69 13 3 • 1011 EXTRA-CE 485 5 399 56 24 1 1020 CLASS 1 86 1 69 13 3 . 1020 CLASSE 1 485 5 399 56 24 1 
2106.15 BAKERS' YEAST 2106.15 BAKERS' YEAST 
B L: CONF. FOR COUNTRY 003, ACTIVE BAKERS' YEAST, OTHER THAN ORIED 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLill 
8 L: CONF. FOR COUNTRY 003, ACTIVE BAKERS' YEAST, OTHER THAN DRIED 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
LEVURES DE PANIFICATION, VIVANTES 
BL: CONF. POUR LE PAYS 003, LES LEVURES DE PANIFICATION AUTRES QUE SECHEES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
B L: :~f~Effi~R 'ttlN8_ND 003, NICIIT GETROCKNETE BACKHEFEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 26013 14666 
28 
738 6954 1142 2392 18 102 1 001 FRANCE 11027 6531 
74 
408 2654 522 835 15 59 3 002 BELG.-LUXBG. 5002 2016 
4 




003 PAYS-BAS 1536 42 
936 
1060 20 004 FR GERMANY 4640 665 19 396 14 004 RF ALLEMAc>NE 1961 425 51 311 42 34 162 005 ITALY 1401 1234 167 
15 4454 005 ITALIE 1725 1 1660 64 1 006 UTD. KINGDOM 8455 54 3932 006 ROYAUME-UNI 11538 471 7910 36 3120 
329 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt J Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France \ Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
2106.15 
030 SWEDEN 35 12 412 MEXICO 80 
290 
80 
977 SECRET CTRS. 290 
1000 WORLD 47741 16979 2087 761 17154 2415 3505 
1010 INTRA-EC 47232 16682 1991 761 17118 2412 3451 
1011 EXTRA-EC 220 7 96 37 3 54 1020 CLASS 1 129 7 5 37 3 54 1021 EFTA COUNTR. 104 37 3 41 
1030 CLASS 2 92 92 
2106.17 OTHER ACTIVE NATURAL YEASTS EXCEPT CULTURE AND BAKERS' 
LEVURES VIVANTES, SAUF LEV. DE CULTURE ET DE PANIFICATION 
001 FRANCE 1956 1203 10 349 253 137 
002 BELG.-LUXBG. 1392 5 1292 23 
003 NETHERLANDS 6678 5709 42 47 872 7 
004 FR GERMANY 9911 8631 1 5 1244 20 006 UTD. KINGDOM 
· 109 12 8 
008 DENMARK 30 
35 
13 11 6 
036 SWITZERLAND 267 204 14 14 
400 USA 18 15 
1000 WORLD 21205 7780 10183 106 365 2377 198 
1010 INTRA-EC 20910 7737 9979 91 365 2377 169 
1011 EXTRA-EC 293 43 204 14 29 
1020 CLASS 1 293 43 204 14 29 
1021 EFTA COUNTR. 272 40 204 14 14 
2106.31 INACTIVE NATURAL YEASTS IN TABLET, CUBE OR SIMILAR FORM OR IN PACKINGS OF MAX 1KG 
LEVURES NATURELLES MORTES, EN TABLETIES, CUBES ET SIMILAIRES OU EN EMBALLAGES DE MAXIMUM 1KG 
001 FRANCE 89 6 1 35 ·37 5 
002 BELG.-LUXBG. 124 49 56 10 8 
003 NETHERLANDS 209 155 12 8 30 
004 FR GERMANY 22 12 1 5 1 
005 ITALY 40 5 35 
006 UTD. KINGDOM 35 3 16 3 4 
036 SWITZERLAND 46 16 30 
13 400 USA 20 1 6 
1000 WORLD 598 244 131 18 81 50 49 
1010 INTRA-EC 526 227 130 12 50 49 35 
1011 EXTRA-EC 69 17 6 31 13 
1020 CLASS 1 68 17 6 30 13 1021 EFTA COUNTR. 48 16 30 
2106.39 OTHER INACTIVE NATURAL YEASTS NOT WITHIN 2106.31 
AUTRES LEVURES NATURELLES MORTES 
001 FRANCE 15143 1104 859 3486 9538 79 
002 BELG.-LUXBG. 5468 749 1462 6 2532 401 
003 NETHERLANDS 21009 1922 99 24 14606 721 
004 FR GERMANY 4296 44 46 414 221 69 
005 ITALY 1089 145 401 
006 UTD. KINGDOM 746 97 62 :i 459 21 
036 SWITZERLAND 1864 465 186 809 265 23 114 
038 AUSTRIA 108 105 3 
040 PORTUGAL 401 19 22 360 
480 048 YUGOSLAVIA 535 55 
1150 220 EGYPT 1150 
437 390 SOUTH AFRICA 437 
47 6 15 26 400 USA 294 23 
508 BRAZIL 410 84 101 56 17 152 
1000 WORLD 53876 4745 1982 1818 9172 24426 3364 
1010 INTRA-EC 48673 4023 1667 940 7322 24386 2156 
1011 EXTRA-EC 5205 722 316 878 1851 40 1208 
1020 CLASS 1 3646 638 215 878 646 23 1056 
1021 EFTA COUNTR. 2381 592 208 809 625 23 117 
1030 CLASS 2 1560 84 101 1206 17 152 
2106.50 PREPARED BAKING POWDERS 
LEVURES ARTIFICIELLES PREPAREES 
001 FRANCE 118 3 1 69 42 3 
003 NETHERLANDS 173 10 52 105 
004 FR GERMANY 333 94 4 32 32 54 
006 UTD. KINGDOM 243 3 1 30 
008 DENMARK 136 136 
1000 WORLD 1103 25 104 48 122 159 313 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft T Werte 1000 ECU Origine I provenance I Ireland I Danmark I 'EHllOa Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France J Italia l Nederland l Belg.-Lux.l 
2106.15 
23 030 SUEDE 185 34 
412 MEXIQUE 183 
834 
183 
977 SECRET 834 
4481 356 3 1000 MON DE 31971 8295 2890 465 13254 1283 
4481 333 3 1010 INTRA-CE 30553 7446 2673 465 13197 1279 
23 . 1011 EXTRA-CE 584 14 217 57 5 
23 1020 CLASSE 1 366 14 4 57 4 
23 1021 A EL E 270 57 3 
1030 CLASSE 2 217 213 1 
2106.17 OTHER ACTIVE NATURAL YEASTS EXCEPT CULTURE AND BAKERS' 
LEBENDE HEFEN, AUSGEN. MUTIER· UND BACKHEFEN 
4 001 FRANCE 1263 112 37 1002 53 
72 002 BELG.-LUXBG. 296 13 233 17 
13 1 003 PAYS-BAS 1004 604 161 175 
32 10 004 RF ALLEMAGNE 598 336 3 114 
89 006 ROYAUME-UNI 166 1 68 21 15 008 DANEMARK 226 
19 
113 
036 SUISSE 215 12 80 
:i 400 ETATS-UNIS 103 8 1 1 
89 90 17 1000 M O N D E 3966 840 857 380 1055 196 
89 86 17 1010 INTRA-CE 3617 782 844 300 1055 195 
3 . 1011 EXTRA-CE 349 58 13 80 1 
3 1020 CLASSE 1 349 58 13 80 1 
1021 A EL E 224 28 12 80 
2106.31 INACTIVE NATURAL YEASTS IN TABLET, CUBE OR SIMILAR FORM OR IN PACKINGS OF MAX 1KG 
UK 
330 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
1 Ireland I Danmark I 'E~MOa 
151 
2213 3175 373 23 












44 1 1 
4 100 
2 91 
413 129 49 47 
222 129 47 43 
191 2 4 
191 2 4 
100 4 
HEFEN, NICHT LEBEND, IN TABLETTENFORM, WUERFELN ODER AEHNL. AUFMACHUNGEN ODER IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1KG INHALT 
2 3 001 FRANCE 495 26 10 219 200 19 5 16 
1 002 BELG.-LUXBG. 442 181 161 59 38 
42 105 22 
3 
4 003 PAYS-BAS 855 653 33 
15 16 1 2 004 RF ALLEMAGNE 137 80 10 2 7 7 
005 ITALIE 179 17 160 
8 14 7 
2 
3 6 006 ROYAUME-UNI 123 13 60 
3 
21 
036 SUISSE 223 173 4 43 46 400 ETATS-UNIS 114 24 44 
3 10 12 1000 MO N D E 2658 1165 498 126 327 260 176 7 42 57 
3 8 12 1010 INTRA-CE 2309 969 494 79 279 260 130 7 34 57 
2 . 1011 EXTRA-CE 352 197 4 47 48 1 46 9 
2 . 1020 CLASSE 1 347 197 4 47 43 1 46 9 
2 1021 A EL E 232 173 4 3 43 9 
2106.39 OTHER INACTIVE NATURAL YEASTS NOT WITHIN 2106.31 
ANDERE NICHT LEBENDE HEFEN 
77 001 FRANCE 4289 1262 473 1678 526 174 176 
20 288 30 002 BELG.-LUXBG. 2229 556 559 19 648 
270 
247 180 
1959 1678 003 PAYS-BAS 3160 469 63 11 
254 
501 981 865 
3489 13 004 RF ALLEMAGNE 2020 38 33 74 56 1547 18 





9:i 11 006 ROY AUME-UNI 801 157 131 299 
161 
19 
2 036 SUISSE 2426 871 218 748 384 41 3 
038 AUTRICHE 202 195 
13 68:i 
7 
040 PORTUGAL 741 45 
19 328 048 YOUGOSLAVIE 347 
598 220 EGYPTE 598 
239 
31 i 151 390 AFR. DU SUD 239 13:i 2:i 79 73 97 34 193 400 ETATS-UNIS 715 
11 
83 
508 BRESIL 270 52 63 22 122 
124 6027 2218 1000 MON DE 18604 3845 1107 1408 4767 956 1974 251 3019 1277 
93 6019 2067 1010 INTRA-CE 13054 2544 791 561 3002 905 1034 154 2979 1084 
31 8 151 1011 EXTRA-CE 5549 1301 316 846 1765 51 940 97 40 193 
31 8 151 1020 CLASSE 1 4681 1248 253 846 1145 41 818 97 40 193 
7 1021 A EL E 3376 1115 230 748 1068 41 168 6 
1030 CLASSE 2 868 52 63 620 11 122 
2106.50 PREPARED BAKING POWDERS 
ZUBEREITETE KUENSTLICHE BACKTRIEBMITTEL 
6 
001 FRANCE 175 3 9 94 64 5 
4 003 PAYS-BAS 163 9 
48 
53 97 
17 117 6 111 004 RF ALLEMAGNE 542 156 11 130 63 
209 006 ROYAUME-UNI 452 9 3 29 291 411 008 DANEMARK 291 
214 112 6 1000 MON DE 1800 39 183 67 168 291 501 427 120 4 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunfl j Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlandj France j Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK j Ireland j Danmark j 'EXMOa Nimexe I EUR 10 jDeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXX<10a 
2106.50 2106.50 
1010 INTRA-EC 1022 14 97 6 114 158 302 214 111 6 1010 INTRA-CE 1668 15 166 21 160 289 469 427 117 4 1011 EXTRA-EC 81 11 7 42 8 1 11 1 . 1011 EXTRA-CE 134 24 18 47 8 2 32 3 
1020 CLASS 1 69 10 4 42 2 1 9 1 . 1020 CLASSE 1 116 22 10 47 2 2 30 3 
2107 FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 2107 FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
PREPARATIONS AUMENTAIRES NOA. LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, AWGNI. 
2107.01 MAIZE IN GRAIN OR EAR FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED 2107.01 MAIZE IN GRAIN OR EAR FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED 
MAIS EN GRAINS OU EN EPIS, PRECUIT OU AUTHEMENT PREPARE MAIS IN KOERNERN ODER KOLBEN, VORGEKOCHT OD.ANDERS ZUBEREITET 
001 FRANCE 9273 4466 
1202 
55 57 2083 2596 3 12 1 001 FRANCE 9812 4515 
1865 
68 99 2425 2679 7 17 2 
002 BELG.-LUXBG. 1818 1 614 
110 86 120 
1 002 BELG.-LUXBG. 2585 2 695 
90 90 
23 
003 NETHERLANDS 406 63 26 
13 84 1 003 PAYS-BAS 392 71 31 26 117 109 1 004 FR GERMANY 960 
3453 
195 239 221 
36 
207 1 004 RF ALLEMAGNE 1043 
4090 
200 206 223 40 269 2 005 ITALY 10716 4710 795 148 1539 35 005 ITALIE 12064 5095 884 171 1741 43 
006 UTD. KINGDOM 411 26 9 1 888 375 006 ROYAUME-UNI 760 36 13 6 1055 705 024 ICELAND 888 
2 123 20 
024 ISLANDE 1055 
10 116 19 038 AUSTRIA 145 
42 27 6 
038 AUTRICHE 147 




048 YOUGOSLAVIE 1415 678 
119 1583 
382 
064 HUNGARY 3918 1398 75 411 064 HONGRIE 3455 1281 55 377 40 
204 MOROCCO 284 
6140 
94 
32 222 214 
190 
280 319 92 
204 MAROC 281 
7606 
102 66 292 342 179 422 400 USA 23999 5697 11003 400 ETATS-UNIS 28957 7027 12656 411 133 
404 CANADA 16670 2336 517 9 14 43 13488 48 215 404 CANADA 17839 3100 588 15 25 73 13702 77 259 
624 ISRAEL 19540 1669 1995 9 80 187 14588 138 874 624 ISRAEL 25521 2073 2409 15 117 294 19251 220 1142 
680 THAILAND 997 806 150 16 4 4 17 
1 
680 THAILANDE 2080 1793 225 24 9 3 26 
736 TAIWAN 352 51 28 32 10 198 32 736 T'AI-WAN 502 83 37 54 26 251 50 1 
1000 WORLD 92880 21623 14878 146 2623 3106 46n1 880 2723 130 1000 MON DE 108389 25507 17853 220 2790 3716 53514 1471 3110 208 
1010 INTRA-EC . 23719 8048 6133 68 1597 2606 4472 414 375 6 1010 INTRA-CE 26795 8750 7198 94 1833 2913 4785 752 437 33 
1011 EXTRA-EC 69161 13575 8745 78 1026 500 42299 466 2348 124 1011 EXTRA-CE 81593 16756 10655 126 957 803 48730 719 2672 175 
1020 CLASS 1 44034 9615 6363 69 824 299 25431 328 1013 92 1020 CLASSE 1 49706 11486 7761 111 707 474 27459 499 1076 133 











220 1030 CLASS 2 21204 2556 2266 127 14982 1 1030 CLASSE 2 28422 3981 2774 195 19688 1219 1 
1040 CLASS 3 3925 1405 116 75 1887 411 31 1040 CLASSE 3 3463 1289 119' 55 1583 377 40 
2107.02 RICE IN GRAIN FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED 2107.02 RICE IN GRAIN FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED 
RIZ, PRECUIT OU AUTHEMENT PREPARE REIS, VORGEKOCHT ODER ANDERS ZUBEREITET 
002 BELG.-LUXBG. 1294 206 70 821 
49 
197 002 BELG.-LUXBG. 1810 495 152 936 53 227 003 NETHERLANDS 562 165 44 
17 
304 
1 2346 1 
003 PAYS-BAS 742 223 122 
16 
344 f 004 FR GERMANY 3219 
63 
135 1 718 004 RF ALLEMAGNE 3225 
119 
111 4 681 2406 2 




005 ITALIE 693 26 
13 
11 537 
326 006 UTD. KINGDOM 311 2 21 2 
185 
006 ROYAUME-UNI 428 4 77 8 
442 007 IRELAND 205 20 
341 
007 IRLANDE 492 50 




008 DANEMARK 531 277 
57 19 
58 









400 USA 304 3 273 400 ETATS-UNIS 488 3 1 412 
1000 WORLD 7575 929 329 5 1191 384 2107 281 2348 1 1000 MON DE 8721 1259 548 10 1174 582 2404 328 2413 3 
1010 INTRA-EC 7231 918 328 4 1189 91 2071 281 2348 1 1010 INTRA-CE 8129 1231 545 8 1166 134 2303 328 2412 2 
1011 EXTRA-EC 346 12 1 1 2 293 36 1 . 1011 EXTRA-CE 594 28 3 3 9 447 102 1 1 
1020 CLASS 1 342 11 1 1 2 293 34 . 1020 CLASSE 1 584 26 3 3 9 447 95 1 
2107.03 CEREALS IN GRAIN OR EAR FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED OTHER THAN MAIZE AND RICE 2107.03 CEREALS IN GRAIN OR EAR FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED OTHER THAN MAIZE AND RICE 
CEREALES EN GRAINS OU EN EPIS, PRECUITES OU AUTHEMENT PREPAREES, AUTRES QUE MAIS ET RIZ GETREIDE IN KOERNERN ODER KOLBEN, VORGEKOCHT ODER ANDERS ZUBEREITET, AUSG. MAIS UND REIS 













006 UTD. KINGDOM 721 1 2 
1705 
64 006 ROYAUME-UNI 1151 3 13 
1935 
143 7 
008 DENMARK 1707 2 008 DANEMARK 1964 2 27 
1000 WORLD 3304 481 19 43 23 31 1933 642 128 4 1000 MON DE 3957 164 29 93 35 90 2213 970 352 11 
1010 INTRA-EC 3167 478 
18 
43 22 28 1877 642 74 3 1010 INTRA-CE 3760 155 1 88 34 89 2138 970 276 9 
1011 EXTRA-EC 134 3 1 2 55 54 1 1011 EXTRA-CE 195 8 28 5 2 74 . 76 2 
1020 CLASS 1 95 1 14 2 23 54 1 1020 CLASSE 1 138 5 21 5 2 27 76 2 
2107.04 DRIED PASTA PRODUCTS, NOT STUFFED, COOKED 2107.04 DRIED PASTA PRODUCTS, NOT STUFFED, COOKED 
PATES ALIMENTAIRES NON FARCIES, CUITES ET SECHEES NICHT GEFUELLTE, GEKOCHTE TEIGWAREN, GETROCKNET 
001 FRANCE 121 67 
214 
1 24 27 1 1 001 FRANCE 275 159 
225 
3 21 86 3 3 















003 PAYS-BAS 866 342 
660 15 
2 f 




004 RF ALLEMAGNE 722 
1 
1 33 2 
117 
11 
006 UTD. KINGDOM 70 1 
81 
006 ROYAUME-UNI 121 2 1 
201 404 CANADA 82 1 
119 6 
404 CANADA 203 2 
194 680 THAILAND 212 41 
17 
44 680 THAILANDE 339 86 
21 
46 13 
706 SINGAPORE 338 2 125 194 
1 
706 SINGAPOUR 642 4 267 350 
720 CHINA 447 225 9 2 210 720 CHINE 635 373 18 2 240 2 




728 GOREE DU SUD 207 193 
291 259 
14 
732 JAPAN 577 97 
7 
258 732 JAPON 1566 359 
17 
655 2 
736 TAIWAN 933 99 706 42 72 7 736 T'AI-WAN 2143 233 1605 97 174 17 
331 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
2107.04 
740 HONG KONG 338 1 59 277 
1000 WORLD 5113 914 1547 7 894 109 1434 
1010 INTRA-EC 1958 330 479 7 629 102 229 
1011 EXTRA-EC 3155 584 1088 265 7 1205 
1020 CLASS 1 704 106 109 117 363 
1030 CLASS 2 2004 252 950 147 7 632 
1040 CLASS 3 447 225 9 2 210 
2107.05 PASTA PRODUCTS, NOT STUFFED, COOKED OTHER THAN DRIED 
PATES AUIIENTAIRES NON FARCIES, CUITES, NON SECHEES 
001 FRANCE 126 8 12 25 80 





003 NETHERLANDS 619 410 2 
005 ITALY 1068 69 3 
102 
951 39 
006 UTD. KINGDOM 3391 44 1 383 007 IRELAND 363 
110 21 3 008 DENMARK 136 
156 
2 
706 SINGAPORE 163 
10 34 1 7 732 JAPAN 75 14 14 
1000 WORLD 6733 1033 65 43 345 1287 599 
1010 INTRA-EC 6244 999 8 33 156 1170 524 
1011 EXTRA-EC 489 34 57 10 189 117 75 
1020 CLASS 1 232 19 34 10 22 117 28 
1030 CLASS 2 253 10 24 167 47 
2107.0I PASTA PRODUCTS, STUFFED, COOKED 
PATES AUIIENTAIRES FARCIES, CUITES 
001 FRANCE 9451 1350 
478 
163 2006 5871 
002 BELG.-LUXBG. 7393 5365 850 511 
003 NETHERLANDS 1024 627 
483 77 
354 1 
004 FR GERMANY 624 
4667 
14 39 
005 ITALY 5955 189 26 398 576 
006 UTD. KINGDOM 484 478 
875 007 IRELAND 981 106 
030 SWEDEN 351 351 
404 CANADA 53 53 
740 HONG KONG 66 64 
1000 WORLD 26445 12958 1151 1234 2786 7888 
1010 INTRA-EC 25923 12593 1151 1116 2783 7872 
1011 EXTRA-EC 522 365 118 3 16 
1020 CLASS 1 430 357 53 3 16 
1021 EFTA COUNTR. 368 352 16 
1030 CLASS 2 78 3 64 
2107.07 PASTA PRODUCTS, STUFFED, UNCOOKED 
' 
PATES AUIIENTAIRES FARCIES, NON CUITES 
001 FRANCE 484 8 59 2 101 314 
002 BELG.-LUXBG. 496 41 
2 
402 13 
003 NETHERLANDS 56 23 8 5 
004 FR GERMANY 320 
1552 906 33 225 1 005 ITALY 3242 208 302 200 
008 DENMARK 49 13 1 
17 
35 
69 404 CANADA 86 
720 CHINA 49 3 46 
1000 WORLD 5004 1650 907 138 689 878 717 
1010 INTRA-EC 4780 1848 907 81 848 678 597 
1011 EXTRA-EC 244 2 78 41 120 
1020 CLASS 1 189 78 38 70 
1040 CLASS 3 49 3 46 
2107.0I ICE CREAM WITH NO OR < 3% IIILKFATS 
GLACES DE CONSOMIIATION, PAS OU < 3% DE MATIERES GRASSES DU LAIT 
001 FRANCE 693 38 
1027 637 
30 146 430 
002 BELG.-LUXBG. 9085 144 7166 
194 
111 
003 NETHERLANDS 1140 127 58 46 
182 
715 
004 FR GERMANY 592 
7 
14 306 36 
005 ITALY 152 8 3 5 82 
006 UTD. KINGDOM 559 10 170 15 
14 883 007 IRELAND 1227 140 
008 DENMARK 2942 216 257 1651 282 189 336 
030 SWEDEN 413 3 
989 
136 
042 SPAIN 993 4 
1000 WORLD 17855 548 2550 2334 7848 854 2733 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte Origine / provenance I Ireland I Danmark I 'EX)1<lOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlan~ France I 
2107.04 
1 740 HONG-KONG 582 4 
165 36 7 1000 MON DE 9930 1976 3274 
165 17 . 1010 INTRA-CE 3322 692 887 
19 7 1011 EXTRA-CE 6609 1284 2387 
2 7 1020 CLASSE 1 1901 386 303 
16 . 1030 CLASSE 2 4073 525 20'36 
1 . 1040 CLASSE 3 635 373 18 
2107.05 PASTA PRODUCTS, NOT STUFFED, COOKED OTHER THAN DRIED 
NICHT GEFUELLTE, GEKOCHTE TEIGWAREN, NICHT GETROCKNET 
1 001 FRANCE 119 9 
67 002 BELG.-LUXBG. 284 200 




005 ITALIE 1476 104 5 
006 ROYAUME-UNI 2478 93 
007 IRLANDE 1153 
201 008 DANEMARK 249 
2 
706 SINGAPOUR 327 
37 46 732 JAPON 152 
3243 109 9 1000 MON DE 7625 1334 125 
3243 104 7 1010 INTRA-CE 8822 1245 18 
5 2 1011 EXTRA-CE 803 88 108 
2 1020 CLASSE 1 286 58 46 
5 . 1030 CLASSE 2 510 23 62 
2107.DI PASTA PRODUCTS, STUFFED, COOKED 
TEIGWAREN, GEFUELLT, GEKOCHT 
61 
1 
001 FRANCE 7803 867 
923 
12 
188 002 BELG.-LUXBG. 6817 3995 
30 003 PAYS-BAS 2385 1544 1 
4 7 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1571 
4952 
1347 
91 4 005 ITALIE 6645 314 
3 3 006 ROYAUME-UNI 1060 1050 
007 IRLANDE 2585 318 
030 SUEDE 640 639 
2 
404 CANADA 103 
740 HONG-KONG 212 
110 313 5 1000 MON DE 29955 13411 2588 
110 293 5 1010 INTRA-CE 28884 12726 2585 
20 . 1011 EXTRA-CE 1061 685 4 
1 . 1020 CLASSE 1 794 663 4 
. 1021 A EL E 658 642 
11 . 1030 CLASSE 2 238 7 
2107.07 PASTA PRODUCTS, STUFFED, UNCOOKED 
TEIG WAREN, GEFUELL T, NICHT GEKOCHT 
1 39 
001 FRANCE 594 21 
002 BELG.-LUXBG. 770 92 
18 003 PAYS-BAS 123 53 
7 
61 004 RF ALLEMAGNE 741 
3620 2510 67 005 ITALIE 7727 
008 DANEMARK 142 41 1 
404 CANADA 331 
720 CHINE 138 
37 188 . 1000 MON DE 10872 3876 2511 
37 185 . 1010 INTRA-CE 10278 3866 2511 
3 . 1011 EXTRA-CE 594 10 
3 . 1020 CLASSE 1 433 6 
. 1040 CLASSE 3 138 
2107.0I ICE CREAM WITH NO OR < 3% IIILKFATS 
SPEISEEIS, IIILCHFETT < 3% 
49 001 FRANCE 1738 119 
1334 002 BELG.-LUXBG. 10723 169 
54 
003 PAYS-BAS 1092 109 63 
004 RF ALLEMAGNE 781 30 25 47 005 ITALIE 243 13 
364 
158 
006 ROYAUME-UNI 786 25 324 
32 007 IRLANDE 2022 
329 235 11 008 DANEMARK 3786 
274 030 SUEDE 687 5 
1656 042 ESPAGNE 1664 
364 410 216 1000 MON DE 23615 787 3705 
1000 ECU 
Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
101 
18 1213 497 














80 551 1717 
57 175 1669 
23 376 48 














156 3 152 






186 1023 1528 














3092 8181 1399 
332 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
476 1 
2553 313 61 25 
240 313 23 
25 2313 38 
















1429 2266 103 20 
1288 2266 96 8 















8117 303 334 7 














1288 85 375 






574 86 74 
58 107 
415 






3908 415 827 301 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nin\exe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
2107.08 2107.08 
1010 INTRA-EC 16390 542 1534 2334 7817 854 2593 364 136 216 1010 INTRA-CE 21168 780 1994 3092 9146 1397 3747 415 296 301 
1011 EXTRA-EC 1468 5 1016 31 140 274 . 1011 EXTRA-CE 2446 7 1711 34 2 161 531 
1020 CLASS 1 1438 4 989 31 140 274 . 1020 CLASSE 1 2390 6 1656 34 2 161 531 
1021 EFTA COUNTR. 423 4 9 136 274 . 1021 A EL E 699 6 11 151 531 
2107.09 ICE CREAM WITH 111N 3% BUT < 7% MILKFATS 2107.09 ICE CREAM WITH MIN 3o/, BUT < 7% MILKFATS 
GLACES DE CONSOMMATlON, DE 3% A < 7% DE MATIERES GRASSES DU LAil SPEISEBS, MILCIFETT MIND. 3% BIS < 7% 
001 FRANCE 194 26 
130 
24 6 59 75 4 001 FRANCE 627 88 
165 
59 26 177 264 13 
002 BELG.·LUXBG. 547 51 366 
98 
002 BELG.-LUXBG. 959 73 721 




004 RF ALLEMAGNE 233 
9 
17 
164 005 ITALY 129 1 12 1109 005 ITALIE 392 3 40 1087 176 006 UTD. KINGDOM 1211 83 18 
386 
006 ROYAUME-UNI 1394 291 3 13 
916 007 IRELAND 386 
399 
007 IRLANDE 916 
329 008 DENMARK 403 
150 
4 008 DANEMARK 339 
227 
10 
036 SWITZERLAND 150 036 SUISSE 227 
1000 WORLD 3151 575 280 24 389 190 491 1109 4 89 1000 MON DE 5137 821 391 59 770 460 1360 1087 13 176 
1010 INTRA-EC 2989 564 130 24 389 190 490 1109 4 89 1010 INTRA-CE 4877 793 165 59 770 460 1354 1087 13 176 
1011 EXTRA-EC 162 11 150 1 . 1011 EXTRA-CE 260 28 227 5 
1020 CLASS 1 162 11 150 1 . 1020 CLASSE 1 260 28 227 5 
1021 EFTA COUNTR. 150 150 . 1021 A EL E 227 227 
2107.11 ICE CREAM WITH MIN 7% MILKFATS 2107.11 ICE CREAM WITH MIN 7% MILKFATS 
GLACES DE CONSOMMATION, MIN. 7% DE MATIERES GRASSES DU LAil SPEISEEIS, MILCHFETT MIND. 7% 
001 FRANCE 547 88 
2089 
12 27 112 290 8 10 001 FRANCE 1349 212 
2843 
37 63 312 669 11 45 
002 BELG.-LUXBG. 7733 2511 2562 43 571 1 002 BELG.-LUXBG. 11670 3448 4328 99 1051 3 003 NETHERLANDS 99 36 18 40 1 003 PAYS-BAS 198 62 32 73 2 004 FR GERMANY 243 1 17 163 23 004 RF ALLEMAGNE 542 4 42 324 103 005 ITALY 52 18 29 4 
66 
005 ITALIE 126 41 51 30 




006 ROYAUME-UNI 434 1 259 
9 
60 
112 007 IRELAND 55 
435 113 
007 IRLANDE 121 888 92 008 DENMARK 569 21 008 DANEMARK 1036 56 
1000 WORLD 9506 3099 2228 12 2631 368 963 193 11 1 1000 MON DE 15609 4706 3217 37 4473 846 2027 242 47 14 
1010 INTRA-EC 9470 3071 2228 12 2631 368 962 187 11 . 1010 INTRA-CE 15475 4614 3217 37 4473 846 2023 218 47 
14 1011 EXTRA-EC 36 28 1 6 1 1011 EXTRA-CE 134 92 3 25 
1020 CLASS 1 35 28 1 6 . 1020 CLASSE 1 120 92 3 25 
1021 EFTA COUNTR. 34 28 6 . 1021 A EL E 117 92 25 
2107.12 PREPARED YOGHOURT IN POWDER FORM WITH < 1.5o/, MILKFATS 2107.12 PREPARED YOGHOURT IN POWDER FORM WITH < 1.5% MILKFATS 
YOGIIOURTS PREPARES EN POUDRE, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU LAil ZUBEREITETES JOGHURT IN PULVERFORM, MILCIFETT < 1,5% 
1000 WORLD 94 6 6 63 3 16 . 1000 MON DE 184 5 16 113 10 40 
1010 INTRA-EC 94 6 6 63 3 16 • 1010 INTRA-CE 183 5 16 113 10 39 
1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 1 1 
2107.13 PREPARED YOGHOURT IN POWDER FORM WITH MIN 1.5% MILKFATS 2107.13 PREPARED YOGHOURT IN POWDER FORM WITH MIN 1.5% MILKFATS 
YOGHOURTS PREPARES EN POUDRE, MIN. 1,5% DE MATIERES GRASSES OU LAil ZUBEREITETES JOGHURT IN PULVERFORM, MILCHFETT MIND. 1,5% 
004 FR GERMANY 45 12 33 004 RF ALLEMAGNE 102 11 91 
1000 WORLD 93 10 14 1 35 33 . 1000 MON DE 163 9 14 2 47 91 
1010 INTRA-EC 93 10 14 1 35 33 . 1010 INTRA-CE 163 9 14 2 47 91 
2107.14 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH < 1.5% MILKFATS 2107.14 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH < 1.5% MILKFATS 
YOGHOURTS PREPARES, NON EN POUDRE, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU LAil ZUBEREITETES JOGHURT, NICHT IN PULVERFORM, MN.CHFETT < 1,5% 
001 FRANCE 3204 
60 1 1105 23 242 1800 34 001 FRANCE 3473 66 1 1543 4 193 1683 50 002 BELG.-LUXBG. 1130 1040 
1759 
12 17 002 BELG.-LUXBG. 838 746 
1455 
10 15 
003 NETHERLANDS 1792 12 
1137 539 1409 
21 
160 4 
003 PAYS-BAS 1522 13 
955 358 1229 
54 
147 004 FR GERMANY 13075 3266 6560 004 RF ALLEMAGNE 11096 2513 5889 5 
006 UTD. KINGDOM 157 
5030 
34 123 006 ROYAUME-UNI 199 
6027 
56 143 
036 SWITZERLAND 5030 036 SUISSE 6027 
1000 WORLD 24433 5116 1172 1644 2473 5271 8419 334 4 1000 MON DE 23215 6119 1012 1902 1980 4165 7677 355 5 
1010 INTRA-EC 19398 86 1172 1644 2473 5267 8418 334 4 1010 INTRA-CE 17182 92 1012 1902 1980 4161 7675 355 5 
1011 EXTRA-EC 5036 5030 5 1 . 1011 EXTRA-CE 6033 6027 4 2 
1020 CLASS 1 5036 5030 5 1 . 1020 CLASSE 1 6033 6027 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 5030 5030 . 1021 A EL E 6027 6027 
2107.15 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH MIN 1.5% BUT < 4% MH.KFATS 2107.15 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH MIN 1.5% BUT < 4% MILKFATS 
YOGHOURTS l'REPARES, NON EN POUDRE, DE 1,5% A < 4% DE MATIERES GRASSES DU LAil ZUBEREITETES JOGHURT, NICHT IN PULVERFORM, MILCHFETT MIND. 1,5% BIS < 4% 




002 BELG.-LUXBG. 1119 32 
15 
667 306 003 NETHERLANDS 269 
93 774 804 17 
003 PAYS-BAS 321 68 789 1273 17 004 FR GERMANY 3099 451 960 004 RF ALLEMAGNE 3541 557 837 
006 UTD. KINGDOM 584 7 577 006 ROYAUME-UNI 816 16 800 
333 
Januar - Dezember 1984 Import 
334 
Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft Werte 1000 ECU 
Origine / provenance Origine / provenance 
Valeurs 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El\l\aoa Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland J Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark J 'El\l\aoa 
2107.15 
007 IRELAND 1937 1 1936 
008 DENMARK 281 256 25 
036 SWITZERLAND 3930 3930 
1000 WORLD 22116 4223 547 2480 1439 4703 7955 768 
1010 INTRA-EC 18181 292 545 2480 1439 4703 7953 768 
1011 EXTRA-EC 3934 3930 2 2 
1020 CLASS 1 3934 3930 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 3930 3930 
2107.16 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH MIN 4% MILKFATS 
YOGHOURTS PREPARES,NON EN POUDRE,MIN.4% DE MATIERES GRASSES DU LAil 
001 FRANCE 80 
24 91 303 
23 33 24 
004 FR GERMANY 1366 698 248 
1000 WORLD 1506 1 25 91 304 722 292 69 
1010 INTRA-EC 1505 1 24 91 304 722 292 69 
1011 EXTRA-EC 
2107.17 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% MILKFATS AND < 40% MILK PROTEINS 
LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L'AUMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQIJES OU CUUNAIRES, < 1,5% DE MATIERES 
GRASSES DU LAil, < 40% DE PROTEINES DU LAil 
001 FRANCE 329 70 13 7 12 48 12 
002 BELG.-LUXBG. 722 
2362 43 281 24 237 417 35 003 NETHERLANDS 4555 298 
174 
698 
004 FR GERMANY 2171 
13 
146 1423 66 294 45 





1979 006 UTD. KINGDOM 2552 288 
5473 007 IRELAND 5531 
5 33 
58 
400 USA 38 
1000 WORLD 22062 2466 222 2310 6651 317 6943 2076 
1010 INTRA-EC 21966 2461 190 2298 6638 317 6939 2071 
1011 EXTRA-EC 79 5 33 13 13 4 5 
1020 CLASS 1 61 5 33 13 4 
2107.18 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% MILKFATS AND MIN 40% BUT < 55% 
MILK PROTEINS 
LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L'AUMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% DE MATIERES 
GRASSES OU LAil, DE 40~, A < 55% DE PROTEINES DU LAil 















2107.19 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DfET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% MILKFATS AND MIN 55% BUT < 70% 
MILK PROTEINS 
LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L'AUMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES, < 1,5% DE MATIERES 
















2107.20 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5~. MILKFATS AND MIN ror. MILK 
PROTEINS 
LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L'AUMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIOUES OU CUUNAIRES, < 1,5% DE MATIERES 
GRASSES DU LAil, MIN. 70% DE PROTEINES DU LAil 
003 NETHERLANDS 338 3 . 325 . 
004 FR GERMANY 16 7 1 2 

















2107.21 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH MIN 1.5% MILKFATS 
53 
53 
~~f&~RcJrEN POUDRE POUR L'AUMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES Dl£TETIQUES OU CUUNAIRE5,MIN. 1,5% DE MATIERES 
001 FRANCE 3091 1 1447 159 687 660 134 
002 BELG.-LUXBG. 148 . . . 20 . . . 
003 NETHERLANDS 7873 3414 3076 31 . 835 110 20 














007 IRLANDE 2747 2 
1 
2745 
008 DANEMARK 242 217 24 
036 SUISSE 5445 5445 
1 1000 MON DE 25213 5703 506 2494 1458 4394 9624 1033 
1 1010 INTRA-CE 19764 258 504 2494 1458 4394 9622 1033 
. 1011 EXTRA-CE 5449 5445 2 2 
1020 CLASSE 1 5449 5445 2 2 
1021 A EL E 5445 5445 
2107.16 PREPARED YOGHOURT, NOT IN POWDER FORM, WITH MIN 4% MILKFATS 
ZUBEREITETES JOGHURT, NICHT IN PULVERFORM, MILCHFETT MIND.4% 
2 
001 FRANCE 128 
35 88 439 
30 61 37 
004 RF ALLEMAGNE 1817 874 379 
2 1000 MON DE 2052 2 36 88 441 904 462 116 1 
2 1010 INTRA-CE 2051 2 35 88 441 904 462 116 1 
. 1D11 EXTRA-CE 1 1 
2107.17 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% MILKFATS AND < 40% MILK PROTEINS 
ZUBEREITETES MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, MILCHFETT < 1,5%, MILCHPROTEIN < 40% 
001 FRANCE 681 223 91 17 32 113 43 
871 I g~ ~~!;tif.k'fBG. 1458 3852 61 543 38 445 877 136 10813 840 
389 
1658 
004 RF ALLEMAGNE 7857 
50 
370 5898 464 396 291 





5624 006 ROYAUME-UNI 6603 222 
9986 007 IRLANDE 10030 
17 172 3 44 400 ETATS-UNIS 194 2 
871 11000 M O N D E 46270 4165 607 8156 9130 956 13073 6120 871 1010 INTRA-CE 45958 4148 436 8111 9121 956 13059 6094 
. 1011 EXTRA-CE 312 17 172 45 8 14 26 
1020 CLASSE 1 278 17 172 45 14 
































ZUBEREIT. MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, MILCHFETT < 1,5%, MILCHPROTEIN 55% BIS < 70% 
007 IRLANDE 
. 1000 MON DE 
-11010 INTRA-CE 
















2107.20 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% MILKFATS AND MIN 70% MILK 
PROTEINS 
ZUBEREITETES MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, MILCHFETT < 1,5%, MILCHPROTEIN MIND.70r, 
10 I 003 PAYS-BAS 
1 004 RF ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
1211000 MONDE 
12 1010 INTRA-CE 


























2107.21 PREPARED MILK IN POWDER FORM FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH MIN 1.5% MILKFATS 
ZUBEREITETES MILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET- ODER KUECHEN GEBRAUCH, MlLCHFETT MIND. 1.5% 
31 001 FRANCE 128 002 BELG.-LUXBG. 
385 003 PAYS-BAS 














































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EI\MOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAl\aOa 
2107.21 2107.21 




005 ITALIE 1146 737 387 
316 62 
22 
1302 006 UTD. KINGDOM 436 4 
4896 1 
006 ROYAUME-UNI 1689 9 
13865 007 IRELAND 6763 1866 007 IRLANDE 18873 5005 3 
1000 WORLD 20079 3535 3924 1590 2201 1640 5682 507 5 995 1000 MON DE 52562 6543 8210 4698 5817 4974 16215 1858 24 4223 
1010 INTRA-EC 20060 3534 3922 1590 2192 1637 5680 507 3 995 1010 INTRA-CE 52502 6539 8200 4698 5799 4962 16210 1858 13 4223 
1011 EXTRA-EC 17 1 2 9 2 1 2 . 1011 EXTRA-CE 60 4 10 18 12 5 11 
2107.22 CHEESE FONDUES 2107.22 CHEESE FONDUES 
PREPARATIONS DITES 'FONDUES' KAESEFONDUE GENANNTE ZUBEREITUNGEN 
036 SWITZERLAND 680 319 77 30 129 109 14 2 036 SUISSE 2394 1070 280 104 452 427 52 8 1 
1000 WORLD 760 322 98 39 133 118 17 31 2 . 1000 MON DE 2570 1078 318 117 462 437 66 83 8 1 
1010 INTRA-EC 79 3 21 8 4 9 3 31 2 . 1010 INTRA-CE 176 8 38 14 10 11 12 83 8 1 1011 EXTRA-EC 681 319 77 30 129 109 15 . 1011 EXTRA-CE 2396 1070 280 104 452 427 54 
1020 CLASS 1 681 319 77 30 129 109 15 2 . 1020 CLASSE 1 2396 1070 280 104 452 427 54 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 680 319 77 30 129 109 14 2 . 1021 A EL E 2394 1070 280 104 452 427 52 8 1 
2107.23 FLAVOURED OR COLOURED LACTOSE SYRUP 2107.23 FLAVOURED OR COLOURED LACTOSE SYRUP 
SIROPS DE LACTOSE, AROMATISES OU COLORIES LAKTOSESIRUP, AROMATISIERT ODER GEFAERBT 
007 IRELAND 6 6 007 IRLANDE 268 268 
1000 WORLD 36 4 26 6 . 1000 MON DE 308 7 284 17 
1010 INTRA-EC 36 4 26 6 . 1010 INTRA-CE 308 7 284 17 
2107.24 FLAVOURED OR COLOURED GLUCOSE AND MALTODEXTRINE SYRUPS 2107.24 FLAVOURED OR COLOURED GLUCOSE AND MALTODEXTRINE SYRUPS 
SIROPS DE GLUCOSE OU DE MALTODEXTRINE, AROMATISES OU COLORIES GLUKOSE, UND MALTODEXTRINSIRUP, AROMATISIERT ODER GEFAERBT 
006 UTD. KINGDOM 53 2 51 006 ROYAUME-UNI 100 4 95 1 
1000 WORLD 141 14 1 6 8 11 49 51 1 . 1000 MON DE 278 48 6 37 11 22 54 95 5 
1010 INTRA-EC 134 14 6 6 11 45 51 1 . 1010 INTRA·CE 260 48 1 37 8 22 44 95 5 
1011 EXTRA-EC 6 2 4 . 1011 EXTRA-CE 18 5 3 10 
2107.25 FLAVOURED OR COLOURED ISOGLUCOSE SYRUPS 2107.25 FLAVOURED OR COLOURED ISOGLUCOSE SYRUPS 
SIROP D'ISOGLUCOSE, AROMATISES OU COLORIES ISOGLUKOSESIRUP, AROMATISIERT ODER GEFAERBT 
1000 WORLD 14 4 4 3 3 . 1000 MON DE 45 8 17 13 7 
1010 INTRA-EC 10 4 4 3 3 . 1010 INTRA-CE 37 8 17 13 7 1011 EXTRA-EC 4 . 1011 EXTRA-CE 8 
2107.26 FLAVOURED OR COLOURED SUGAR SYRUPS OTHER THAN LACTOSE, GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND ISOGLUCOSE SYRUPS 2107.26 FLAVOURED OR COLOURED SUGAR SYRUPS OTHER THAN LACTOSE, GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND ISOGLUCOSE SYRUPS 
SIROPS DE SUCRE, AROMA TISES OU COLORIES, AUTRES QUE SIROPS DE LACTOSE, DE GLUCOSE ET D'ISOGLUCOSE ZUCKERSIRUPE, AROMATISIERT ODER GEFAERBT, AUSG. LAKTOSE·, GLUKOSE· UND ISOGLUKOSESIRUPE 
001 FRANCE 6184 24 
34 
122 1520 4073 381 1 45 18 001 FRANCE 6991 31 
53 
148 1872 4423 439 
6 
61 17 




002 BELG.-LUXBG. 1393 11 7 1260 
151 
56 




003 PAYS-BAS 388 76 82 69 
65 
3 3 4 
004 FR GERMANY 109 
39 
1 3 1 30 004 RF ALLEMAGNE 194 
106 
1 2 3 86 36 1 
005 ITALY 68 7 
1 
1 19 2 
218 2 
005 ITALIE 155 10 
2 
1 35 3 
325 9 006 UTD. KINGDOM 548 263 34 30 
21 
006 ROYAUME-UNI 652 231 50 34 1 
24 008 DENMARK 275 129 1 113 
2 
11 008 DANEMARK 291 113 4 135 4 15 036 SWITZERLAND 37 35 036 SUISSE 191 1 186 
1000 WORLD 8838 544 173 209 2681 4257 604 235 110 25 1000 MON DE 10535 570 243 229 3564 4622 758 351 166 32 
1010 INTRA-EC 8603 542 143 209 2644 4253 477 234 81 20 1010 INTRA-CE 10070 568 200 227 3370 4612 616 349 106 22 
1011 EXTRA-EC 236 1 31 37 4 128 1 29 5 1011 EXTRA-CE 466 2 42 2 195 10 142 3 60 10 
1020 CLASS 1 82 1 10 37 4 11 1 13 5 1020 CLASSE 1 298 2 21 2 194 10 22 3 34 10 
1021 EFTA COUNTR. 43 2 35 2 
117 
4 . 1021 A EL E 212 1 4 186 4 
120 
17 
1030 CLASS 2 154 21 16 . 1030 CLASSE 2 169 22 1 26 
2107.27 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01,26 2107.27 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES OU LAil, < 5°/, DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, NON REPH. 
SOUS 2107.01 A 26 
LEBENSMITIELZUBEREITUNGEN, MILCHFETI < 1,5%, SACCHAROSE < 5%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 7741 3846 
1472 
913 1013 820 1018 52 34 45 001 FRANCE 17744 9189 
2605 
1835 1755 1671 2968 124 78 124 
002 BELG.-LUXBG. 9588 1583 294 5323 
7976 
373 49 11 483 002 BELG.-LUXBG. 17844 2950 937 9123 
11037 
818 121 33 1257 
003 NETHERLANDS 41252 10753 3714 2305 
5195 
14693 246 1205 360 003 PAYS-BAS 71810 21406 7371 5589 
10425 
22783 930 1939 755 
004 FR GERMANY 13399 
521 
3505 946 1925 1222 100 330 176 004 RF ALLEMAGNE 33281 
2705 
8161 3498 5809 3379 718 698 593 
005 ITALY 1278 178 
586 
89 29 246 
1302 
3 212 005 ITALIE 5690 1667 
1184 
340 126 356 
2763 
75 421 
006 UTD. KINGDOM 6187 2858 313 705 215 
2237 
123 85 006 ROYAUME-UNI 15413 3937 1013 2959 2722 
21655 
419 416 
007 IRELAND 5058 919 333 39 814 22 
10 
69 625 007 IRLANDE 67467 13830 6328 323 14191 98 
12 
1216 9826 
008 DENMARK 6173 1486 960 26 2444 318 874 
3 
55 008 DANEMARK 21862 6963 2177 87 8460 1536 2399 228 
009 GREECE 1058 928 9 
2 
33 5 80 
1 
009 GRECE 1872 1650 14 1 46 8 147 6 
028 NORWAY 23 
95 2 
4 1 1· 1 
15 028 NORVEGE 112 
243 15 
6 21 5 
10 
78 2 
030 SWEDEN 287 15 16 11 145 1 030 SUEDE 1015 78 35 186 
270 
445 3 
036 SWITZERLAND 1162 125 30 20 330 60 474 67 54 2 036 SUISSE 5322 866 172 301 700 313 2216 475 9 
038 AUSTRIA 23340 106 
6 
23225 8 
1 1 12 







042 SPAIN 53 1 1 31 042 ESPAGNE 168 1 2 47 2 
335 
336 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunfl Werte 1000 ECU Valeurs Origi ne / provenance Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'EXMOo Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'EXMOo 
2107.27 2107.27 
048 YUGOSLAVIA 43 16 5 22 
482 15 55 048 YOUGOSLAVIE 104 28 9 64 222 2 1 052 TURKEY 1606 949 27 78 052 TURQUIE 1688 1202 28 99 15 122 
248 SENEGAL 143 
111 
143 Hi 171 196 1287 17 75 9 248 SENEGAL 221 491 221 92 327 536 4328 43 249 2:i 400 USA 2030 146 400 ETATS-UNIS 6846 757 
404 CANADA 267 26 37 11 67 6 120 404 CANADA 1034 58 112 16 115 99 634 
436 COSTA RICA 313 272 40 1 436 COSTA RICA 542 517 23 2 
496 FR. GUIANA 336 336 496 GUYANE FR. 444 444 
500 ECUADOR 194 
122 
194 
29 29 144 27 27 
500 EOUATEUR 310 445 310 128 72 2136 71 75 508 BRAZIL 11972 11594 508 BRESIL 20356 19279 
528 ARGENTINA 61 
18 4 10 12 
61 
252 





415 624 ISRAEL 313 17 
9 1:i 
624 ISRAEL 571 53 45 
9 120 720 CHINA 256 21 41 91 4 5 72 720 CHINE 1919 33 97 1358 12 165 125 
728 SOUTH KOREA 92 65 
73 
5 17 5 
3 1 
728 COREE DU SUD 607 248 
16 
234 41 4 80 
16 5 732 JAPAN 329 57 3 2 
3 
190 732 JAPON 899 290 18 27 
14 
527 
736 TAIWAN 131 14 44 1 14 43 12 
1 
736 T'AI-WAN 233 50 60 2 12 85 10 
6 740 HONG KONG 96 9 14 15 56 1 740 HONG-KONG 306 25 33 31 1 210 2 
800 AUSTRALIA 33 14 19 800 AUSTRALIE 136 58 
4 
78 
804 NEW ZEALAND 164 122 42 804 NOUV.ZELANDE 707 231 472 
1000 WORLD 135383 24848 23589 28548 18499 12315 23449 1855 2116 2144 1000 MON DE 305839 67431 51707 23573 49226 25159 63944 4988 5624 13987 
1010 INTRA-EC 91728 22893 10484 5110 15614 11309 20742 1759 1776 2041 1010 INTRA-CE 252983 62831 29338 13454 47299 23006 54505 4688 4464 13820 
1011 EXTRA-EC 43638 1955 13106 23439 885 1005 2707 98 340 103 1011 EXTAA-CE 52857 4800 22372 10119 1927 2152 9440 320 1380 387 
1020 CLASS 1 29367 1622 326 23295 734 763 2170 96 292 69 1020 CLASSE 1 26415 3834 1218 8327 1542 1405 8310 320 1263 196 
1021 EFTA COUNTR. 24839 326 32 23262 360 79 494 67 214 5 1021 A EL E 14821 1475 188 8192 858 542 2254 270 998 44 
1030 CLASS 2 13949 247 12739 52 147 237 466 40 21 1030 CLASSE 2 24409 826 21056 434 372 582 1004 88 47 
1031 ACP Jra 199 
136 
191 
91 4 5 
8 
9 
. 1031 ACP Js~ 370 
140 
338 
1358 12 165 
32 
9 124 1040 CLA 321 41 72 13 1040 CLA 3 2030 97 125 
2107.28 OTHER F000 PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 2107.28 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% IIILICfATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
==~o:&,f1
21
~~~· < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, DE 5% A < 32% ~'AMIDON OU FECULE, LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFm <1,5%, SACCHAROSE <5%, STAERKE 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 546 120 43 20 9 186 189 467 2 20 001 FRANCE 756 174 100 25 13 274 240 727 6 24 002 BELG.-LUXBG. 3280 91 312 884 
392 
1461 17 5 002 BELG.-LUXBG. 4563 165 374 1229 
577 
1932 28 8 
003 NETHERLANDS 2312 695 232 273 
359 
596 33 64 27 003 PAYS-BAS 3767 1013 412 606 
569 
828 62 189 78 
004 FR GERMANY 1663 54 549 157 124 162 32 262 18 004 RF ALLEMAGNE 2671 140 939 220 225 251 65 372 30 005 ITALY 167 98 
21 
1 7 7 
1981 
005 ITALIE 570 385 
27 
4 14 27 
2809 006 UTD. KINGDOM 2336 37 73 71 153 
158 
006 ROY AUME-UNI 3586 272 257 78 143 
352 007 IRELAND 158 
4428 32 242 Ii 15 007 IRLANDE 352 4056 40 517 37 19 008 DENMARK 4863 
406 
138 008 DANEMARK 4969 85:i 300 009 GREECE 678 228 
5 
30 88 14 21 18 009 GRECE 1496 534 35 73 149 36 21 80 030 SWEDEN 895 561 
58 
37 165 030 SUEDE 1488 922 
450 
34 247 
036 SWITZERLAND 272 80 35 1 96 1 1 036 SUISSE 1198 255 32 
1 
13 418 7 23 











11 052 TURKEY 191 83 
22 3 11 
052 TURQUIE 256 115 
1 
1 582 39 84 400 USA 147 2 2 32 74 1 400 ETATS-UNIS 1608 13 10 538 339 2 









624 ISRAEL 100 12 1 73 624 ISRAEL 169 32 2 99 
720 CHINA 329 2 296 
4 
31 720 CHINE 939 3 914 
9 
22 
732 JAPAN 57 2 2 49 732 JAPON 167 14 9 135 
736 TAIWAN 16 1 11 4 736 T'AI-WAN 353 1 349 3 
800 AUSTRALIA 110 110 800 AUSTRALIE 120 120 
1000 WORLD 20040 7276 1927 1083 1749 1001 3813 2552 584 75 1000 MON DE 32347 9837 4840 1576 3158 2383 5820 3748 1031 154 
1010 INTRA-EC 16003 5853 1401 815 1598 889 2725 2528 348 70 1010 INTRA-CE 22733 8355 2946 1294 2484 1271 3965 3882 595 141 
1011 EXTRA-EC 4039 1623 526 249 153 131 1088 25 238 6 1011 EXTRA-CE 9814 3282 1894 283 674 1112 1854 86 436 13 
1020 CLASS 1 3310 1615 187 239 77 114 809 25 238 6 1020 CLASSE 1 7794 3260 881 228 582 753 1575 66 436 13 
1021 EFTA COUNTR. 2404 1470 59 239 37 88 262 22 227 1021 A EL E 4970 3046 456 228 34 162 665 28 351 
1030 CLASS 2 385 7 33 9 77 11 248 1030 CLASSE 2 857 18 86 54 92 349 258 
1040 CLASS 3 345 2 306 6 31 1040 CLASSE 3 962 3 927 10 22 
2107.29 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 32% BUT < 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 2107.29 OTHBI FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 32% BUT < 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
==~r::wr, <1,5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, <5% DE SACCHAROSE, DE 32% A <45% D'AIIIDON OU FECULE, LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFm <1,5%, SACCHAROSE <5%, STAERKE 32% BIS <45'h, ttCHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 4681 38 883 2247 300 
617 
1029 166 18 002 BELG.-LUXBG. 6296 29 1118 3088 409 
1215 




72 34 24 
1 
003 PAYS-BAS 1965 313 
295 




137 33 9 006 ROY AUME-UNI 448 
280 
57 1 27 
2 
216 126 21 
008 DENMARK 128 96 1 67 1 008 DANEMARK 282 298 2 76 17 030 SWEDEN 173 8 
4 7 
030 SUEDE 405 12 
10 58 036 SWITZERLAND 219 76 127 5 036 SUISSE 867 228 401 169 038 AUSTRIA 955 883 72 
173 
038 AUTRICHE 2928 2704 224 68 052 TURKEY 420 247 
947 
052 TUROUIE 169 101 
1059 404 CANADA 947 
214 145 
404 CANADA 1059 
162 110 436 COSTA RICA 359 436 COSTA RICA 272 
1000 WORLD 10582 1692 2370 2748 823 821 1311 455 330 32 1000 MON DE 18463 3679 3459 3627 1113 1384 1805 650 697 69 
1010 INTRA-EC 7419 477 1125 2748 561 645 1131 377 325 30 1010 INTRA-CE 10607 634 1470 3627 886 1289 1585 544 509 63 
1011 EXTRA-EC 3163 1215 1245 262 176 180 78 5 2 1011 EXTRA-CE 5858 3046 1989 227 75 220 106 188 7 
1020 CLASS 1 2759 1214 1245 9 174 32 78 5 2 1020 CLASSE 1 5529 3045 1989 22 70 102 106 188 7 1021 EFTA COUNTR. 1351 967 295 9 1 7 67 5 1021 A EL E 4210 2944 923 18 2 58 76 188 1 1030 CLASS 2 406 1 253 3 149 1030 CLASSE 2 330 1 205 5 119 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 io,,u1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:>.>.ooa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<loo 
2107.30 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND IIIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 2107.30 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5'4 IIILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND 1111 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES. < 1,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, MIN. 45% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 26 
LEBENSIIITTELZUBEREITUNGEN, MJLCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE < 5%, STAERKE IIIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 393 343 
5109 
8 1 19 11 
14 
9 2 001 FRANCE 335 268 
6915 




002 BELG.-LUXBG. 9273 38 1417 192 
712 
604 77 1 
003 NETHERLANDS 2261 680 970 60 484 45 5 108 003 PAYS-BAS 2767 773 754 188 486 90 7 228 22 004 FR GERMANY 2394 
47 
932 530 47 212 157 27 004 RF ALLEMAGNE 2969 
60 
872 700 95 501 249 59 













008 DANEMARK 192 134 
154 
37 
34 26 2 036 SWITZERLAND 252 86 23 23 20 036 SUISSE 521 203 23 59 20 
038 AUSTRIA 289 124 
314 
76 
32 45 334 
89 038 AUTRICHE 358 109 
118 
139 
12 27 164 
110 




052 TURQUIE 595 272 84 2 4 400 USA 122 29 3 70 400 ETATS-UNIS 392 1 95 51 1 156 
624 ISRAEL 170 55 170 624 ISRAEL 252 176 252 700 INDONESIA 55 
1 22 4 
700 INDONESIE 176 
4 96 17 732 JAPAN 84 57 732 JAPON 282 165 
736 TAIWAN 57 56 1 736 T'AI-WAN 123 2 118 3 
1000 WORLD 15113 2074 7452 2103 988 546 1334 134 422 62 1000 MON DE 19210 1878 9008 2577 1455 1125 2074 264 708 121 
1010 INTRA-EC 12361 1167 7011 1985 679 489 527 131 311 61 1010 INTRA-CE 16070 1274 8542 2331 732 1037 1214 262 563 115 
1011 EXTRA-EC 2751 907 441 117 307 57 807 3 111 1 1011 EXTRA-CE 3140 604 466 246 722 88 860 3 145 6 
1020 CLASS 1 2248 902 440 117 141 57 476 3 111 1 1020 CLASSE 1 2277 593 464 246 300 88 432 3 145 6 
1021 EFTA COUNTR. 574 212 75 98 48 12 20 3 106 . 1021 A EL E 931 315 154 162 72 60 20 3 143 2 
1030 CLASS 2 490 5 1 157 327 . 1030 CLASSE 2 832 11 2 408 411 
2107.32 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 2107.32 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, < 5'Y, D'AIIIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 673 64 52 46 442 69 
15 
001 FRANCE 1102 105 75 99 684 139 









003 NETHERLANDS 5113 896 143 
299 
2442 i 243 20 003 PAYS-BAS 5331 1386 348 616 2201 4 161 004 FR GERMANY 1533 
50 
229 320 513 11 140 004 RF ALLEMAGNE 3935 
216 
805 988 1231 59 191 41 
005 ITALY 108 28 6 1 8 
657 2 
15 005 ITALIE 407 49 29 5 32 
1058 1:i 
76 
006 UTD. KINGDOM 2153 9 955 525 4 
82 
1 006 ROYAUME-UNI 2478 29 801 547 27 
85 
3 
007 IRELAND 248 24 
41 
132 11 10 007 IRLANDE 666 91 35 411 17 79 008 DENMARK 132 3 77 
4 
008 DANEMARK 120 5 63 









036 SWITZERLAND 109 28 9 51 036 SUISSE 621 191 67 247 1 
038 AUSTRIA 164 121 1 42 038 AUTRICHE 811 521 8 1 281 
048 YUGOSLAVIA 467 467 
18 32 1 68 :i 048 YOUGOSLAVIE 222 222 1 105 342 5 252 5 400 USA 145 23 400 ETATS-UNIS 843 133 
732 JAPAN 9 6 1 2 732 JAPON 198 21 167 10 
1000 WORLD 13629 1796 1434 588 2057 2275 4219 808 415 37 1000 MON DE 19654 3282 2218 1625 2525 3128 4903 1375 477 121 
1010 INTRA-EC 11055 1093 1421 557 1760 2272 2839 669 408 36 1010 INTRA-CE 14653 1919 2133 1470 1632 3115 2726 1079 460 119 
1011 EXTRA-EC 2575 704 13 31 297 3 1360 140 7 . 1011 EXTRA-CE 4997 1363 84 155 893 12 2177 296 16 1 
1020 CLASS 1 2454 682 8 31 258 2 1329 137 7 . 1020 CLASSE 1 4763 1310 72 155 826 9 2104 270 16 1 
1021 EFTA COUNTR. 1833 186 8 13 225 1 1259 137 4 . 1021 A EL E 3497 934 71 50 317 4 1839 270 11 1 
1030 CLASS 2 114 17 3 39 1 51 3 . 1030 CLASSE 2 219 45 5 67 3 73 26 
2107.33 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND IIIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.33 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 5'Y, BUT < 15% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·26 2107.01·26 
PREPARATIONS AUIIENT:g,, < ~5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, DE 5% A < 32% D'AIIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 21 .01 26 
LEBENSIIITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5'Y,, SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE 5% BIS < 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 




















004 FR GERMANY 279 
142 
97 48 10 10 004 RF ALLEMAGNE 342 
182 
122 60 12 12 
005 ITALY 142 
75 15 i 7 i 005 ITALIE 182 93 3:i 4 2:i 5 006 UTD. KINGDOM 145 46 006 ROYAUME-UNI 290 132 
:i 008 DENMARK 74 74 
360 206 30 226 
008 DANEMARK 125 122 
1570 188 30 509 030 SWEDEN 822 
:i 49 
030 SUEDE 2297 
18 215 036 SWITZERLAND 52 036 SUISSE 233 
038 AUSTRIA 68 68 
2 36 2 4 
038 AUTRICHE 109 109 
4 11 105 7 s<i 400 USA 65 21 400 ETATS-UNIS 245 68 
1000 WORLD 4209 2054 546 454 139 163 447 49 324 33 1000 MON DE 6060 1814 856 1704 128 221 530 112 618 77 
1010 INTRA-EC 3152 1960 498 92 137 127 192 15 98 33 1010 INTRA-CE 3095 1610 637 124 119 116 271 32 109 77 
1011 EXTRA-EC 1059 95 49 362 2 36 255 34 226 . 1011 EXTRA-CE 2966 204 220 1580 9 105 259 80 509 
1020 CLASS 1 1018 92 49 362 2 36 217 34 226 . 1020 CLASSE 1 2913 197 220 1580 9 105 213 80 509 
1021 EFTA COUNTR. 942 71 49 360 206 30 226 . 1021 A EL E 2640 128 215 1570 188 30 509 
2107.34 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% 1111.KFATS, 1111 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 32% BUT < 45'Y, STARCH, NOT WITHIN 2107.34 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 32% BUT < 45% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01•26 2107.01·26 
PREPARATIONS AUMENTAIRE:11, < ~5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, DE 32'Y, A < 45'Y, D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 21 .01 26 
LEBENSIIITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE 32% BIS < 45%,NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
002 BELG.-LUXBG. 32 25 6 1 002 BELG.-LUXBG. 125 109 13 3 
003 NETHERLANDS 100 100 
7 25 660 82 003 PAYS-BAS 157 157 79 42 1046 210 006 UTD. KINGDOM 861 87 
89 25 :i 
006 ROYAUME-UNI 1520 143 
204 59 7 036 SWITZERLAND 246 125 4 036 SUISSE 530 252 8 
038 AUSTRIA 95 95 038 AUTRICHE 167 167 
337 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Origine I provenance 
Import 
Quantiles Ursprung I Herkunft Origine I provenance I Werte 1000 ECU 
338 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E»MOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-aOa 
2107.34 2107.34 
1000 WORLD 1487 519 91 7 39 61 19 660 89 2 1000 MON DE 2698 924 208 82 75 94 34 1046 228 7 
1010 INTRA-EC 1032 220 2 7 32 24 2 660 83 2 1010 INTRA-CE 1865 428 4 82 59 24 3 1046 212 7 
1011 EXTRA-EC 456 299 89 7 37 18 6 . 1011 EXTRA-CE 831 496 204 16 70 30 15 
1020 CLASS 1 356 233 89 25 3 6 . 1020 CLASSE 1 724 439 204 59 7 15 
1021 EFTA COUNTR. 356 233 89 25 3 6 . 1021 A EL E 724 439 204 59 7 15 
2107.36 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 2107.36 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15~, SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, < 1,5~, DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, MIN. 45% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2 107.01 A 26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETI < 1,5%, SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE MIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
001 FRANCE 114 106 6 1 1 
1:i 16 
001 FRANCE 320 313 6 1 
61 46 003 NETHERLANDS 34 1 4 003 PAYS-BAS 123 9 Hi 7 15 208 004 FR GERMANY 363 17 180 10 118 38 004 RF ALLEMAGNE 495 
317 
205 56 1 
036 SWITZERLAND 292 222 65 5 036 SUISSE 459 131 1 10 
1000 WORLD 995 340 132 190 58 118 6 67 63 21 1000 MON DE 1666 664 223 218 40 208 25 91 142 55 
1010 INTRA-EC 648 107 67 190 28 118 1 67 51 19 1010 INTRA-CE 1124 322 92 218 25 208 
25 
91 116 52 
1011 EXTRA-EC 348 233 65 30 5 12 3 1011 EXTRA-CE 542 342 131 1 15 25 3 
1020 CLASS 1 345 233 65 29 3 12 3 1020 CLASSE 1 529 342 131 1 10 17 25 3 
1021 EFTA COUNTR. 310 233 65 12 . 1021 A EL E 499 342 131 1 25 
2107.37 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND NO OR < 5~, STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 2107.37 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
~A~rorcMLWi~Alf~· < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15~. A < 30% DE SACCHAROSE, < S'h D'AMIDON OU FECULE, LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 245 2 
115 
9 95 135 4 
16 
001 FRANCE 409 1 
13:i 
16 130 257 5 
19 002 BELG.-LUXBG. 841 9 68 149 484 002 BELG.-LUXBG. 1115 29 74 250 
1924 
610 





334 004 FR GERMANY 1750 104 289 338 516 354 12 137 004 RF ALLEMAGNE 4057 
39:i 
622 1014 852 36 





6 006 UTD. KINGDOM 371 5 1 49 6 305 4 1 006 ROYAUME-UNI 655 22 13 
2 
30 





030 SWEDEN 136 74 17 13 :i 29 030 SUEDE 218 102 
42 18 9 
41 46 
036 SWITZERLAND 84 47 4 6 17 4 6 036 SUISSE 334 144 94 27 1 038 AUSTRIA 282 279 1 1 1 038 AUTRICHE 341 330 
32 
2 8 
410 44 1 400 USA 164 47 14 1 7 67 28 400 ETATS-UNIS 659 71 2 99 









624 ISRAEL 1296 624 ISRAEL 1217 
1000 WORLD 8346 1212 1148 594 916 2490 1400 369 76 141 1000 MON DE 14317 1861 1534 1501 1865 3388 2927 652 244 345 
1010 INTRA-EC 5919 359 230 584 631 2484 1112 338 40 141 1010 INTRA-CE 10559 890 535 1424 1257 3374 1971 598 167 343 
1011 EXTRA-EC 2429 853 918 11 286 6 288 31 35 1 1011 EXTRA-CE 3757 970 999 78 607 14 957 54 77 1 
1020 CLASS 1 1114 449 18 8 282 5 285 31 35 1 1020 CLASSE 1 2430 655 75 24 590 12 945 54 74 1 
1021 EFTA COUNTR. 513 402 4 7 40 5 16 3 35 1 1021 A EL E 933 583 42 19 138 11 56 10 73 1 
1030 CLASS 2 1303 404 892 3 1 3 1030 CLASSE 2 1239 316 902 9 2 10 
2107.38 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.38 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIREi < ~5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A < 30% DE SACCHAROSE, DE 5% A < 32% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 210 .01 26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 15~, BIS < 30%, STAERKE 5% BIS < 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 











14 003 NETHERLANDS 725 
19 114 100 2 
003 PAYS-BAS 787 
35 189 174 4 004 FR GERMANY 278 15 28 004 RF ALLEMAGNE 485 26 57 
171 006 UTD. KINGDOM 457 4 369 1 82 1 006 ROY AUME-UNI 4461 13 4268 4 
2 969 
5 
007 IRELAND 57 
235 
1 56 007 IRLANDE 971 
566 20 4 036 SWITZERLAND 338 7 2 91 3 036 SUISSE 823 220 13 
038 AUSTRIA 264 262 2 038 AUTRICHE 414 406 8 
1DOO WO R LO 2386 1175 29 407 272 65 141 134 161 2 1000 MON DE 8361 1700 76 4381 363 125 310 229 1168 9 
1010 INTRA-EC 1684 679 22 405 220 62 47 91 156 2 1010 INTRA-CE 6935 728 48 4319 304 120 80 185 1142 9 
1011 EXTRA-EC 704 497 7 2 53 3 94 43 5 . 1011 EXTRA-CE 1426 972 28 62 59 5 230 44 26 
1020 CLASS 1 703 497 7 1 53 3 94 43 5 . 1020 CLASSE 1 1403 972 28 40 59 5 229 44 26 
1021 EFTA COUNTR. 680 497 7 32 2 94 43 5 . 1021 A EL E 1325 972 20 31 4 229 44 25 
2107.39 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 32% BUT < 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.39 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5~, MILKFATS, MIN 15~, BUT < 30% SUCROSE AND MIN 32% BUT < 45% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01·26 2107.01-26 
;ru~~·\l':ttil'~~iWu~R2~ 7.oi ~Sf6 DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A < 30% DE SACCHAROSE, DE 32~, A < 45% D'AMIDON OU LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERKE 32% BIS < 45%,NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
003 NETHERLANDS 1689 362 1232 95 
14 5 31 
003 PAYS-BAS 2912 646 2139 127 
31 12 56 004 FR GERMANY 285 231 4 004 RF ALLEMAGNE 523 
8:i 
418 12 
30:i 50 006 UTD. KINGDOM 299 50 12 41 168 28 006 ROYAUME-UNI 536 
791 
29 71 
008 DENMARK 428 8 420 
27 9 2 
008 DANEMARK 808 17 
5:i 22 4 036 SWITZERLAND 506 389 79 036 SUISSE 1142 889 174 
1000 WORLD 3313 854 1972 125 93 5 35 168 33 28 1000 M O N D E 6126 1677 3539 182 238 12 71 303 54 50 
1010 INTRA-EC 2750 421 1884 125 62 5 26 168 31 28 1010 INTRA-CE 4850 751 3348 182 105 12 49 303 50 50 
1011 EXTRA-EC 563 433 88 31 9 2 . 1011 EXTRA-CE 1277 927 191 133 22 4 
1020 CLASS 1 563 433 88 31 9 2 . 1020 CLASSE 1 1277 927 191 133 22 4 
1021 EFTA COUNTR. 550 433 79 27 9 2 . 1021 A EL E 1179 926 174 53 22 4 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllMoo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllMba 
2107.40 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 2107.40 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES7 < ~5% DE MATIERES GRASSES DU LAil, DE 15% A < 30% DE SACCHAROSE, MIN. 45~, O'AMIDON OU FECULE, NON REPR. SOUS 210 .01 26 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 15~, BIS < 30~,, STAERKE MINO. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH_ 






















006 ROYAUME-UNI 139 
175 
109 
1 2 036 SWITZERLAND 172 88 036 SUISSE 335 157 
1000 WORLD 1249 113 654 47 165 209 9 20 16 16 1000 M O N D E 2020 191 10n 83 325 252 12 30 23 27 
1010 INTRA-EC 1061 24 566 47 155 209 9 19 16 16 1010 INTRA-CE 1600 34 892 83 251 251 12 29 21 27 
1011 EXTRA-EC 188 88 88 10 1 1 . 1011 EXTRA-CE 421 157 185 75 1 1 2 
1020 CLASS 1 175 88 83 2 1 1 1020 CLASSE 1 381 157 175 45 1 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 173 88 83 1 1 . 1021 A EL E 336 157 175 1 1 2 
2107.42 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5°4 MILKFATS, MIN 30% BUT < SO~, SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 2107.42 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT < SO% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU LAil, DE 30~, A < SO% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 30% BIS < SO%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHAL TEN 




002 BELG.-LUXBG. 1311 185 19 449 
526 
234 285 









004 FR GERMANY 3409 
300 
1542 88 567 54 
7 
004 RF ALLEMAGNE 7214 
1300 
3343 229 1123 144 
005 ITALY 793 474 5 4 3 
1297 14 
005 ITALIE 1990 594 40 27 3 
2137 
26 
006 UTD. KINGDOM 1420 8 80 16 5 
63 
006 ROYAUME-UNI 2390 78 124 28 6 
97 
17 
007 IRELAND 84 
18 
4 48 24 17 007 IRLANDE 666 15 6 78 43 563 030 SWEDEN 615 
14 15 12 
466 59 030 SUEDE 855 
75 47 26 
599 120 
036 SWITZERLAND 143 98 2 1 1 036 SUISSE 419 216 15 3 37 




1 038 AUTRICHE 197 126 1 48 15 
215 26 
7 
400 USA 153 69 11 4 400 ETATS-UNIS 678 355 20 45 17 
624 ISRAEL 278 105 87 86 624 ISRAEL 383 110 141 132 
1000 WORLD 10344 1312 2898 424 1379 974 1483 1421 443 10 1000 M O N D E 19611 2950 5461 753 2923 1798 2101 2338 1249 38 
1010 INTRA-EC 8826 918 2783 350 1316 961 809 1297 382 10 1010 INTRA-CE 16871 2113 5211 613 2787 1770 1119 2137 1085 36 
1011 EXTRA-EC 1519 393 116 74 83 13 674 125 61 . 1011 EXTRA-GE 2739 836 250 140 136 28 982 201 164 2 
1020 CLASS 1 1114 288 27 74 63 13 549 39 61 1020 CLASSE 1 2267 724 95 140 136 28 911 69 164 
1021 EFTA COUNTR. 912 216 14 64 52 13 469 24 60 1021 A EL E 1485 359 76 95 108 27 613 43 164 
1030 CLASS 2 404 105 88 125 86 . 1030 CLASSE 2 459 112 144 71 132 
2107.43 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT < SO% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.43 ~m~~JrD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT < 50% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
~=~ttr,A~~:it~~~ii1~R2~i7.: ~5~ DE MATIERES GRASSES DU LAil, DE 30% A < SO% DE SACCHAROSE, DE 5% A < 32% D'AMIDON OU LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETI < 1,5%, SACCHAROSE 30~, BIS < SO%, STAERKE 5~, BIS < 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
001 FRANCE 308 
7 




002 BELG.-LUXBG. 146 
511 
16 




003 PAYS-BAS 1157 282 50 
12 
22 
004 FR GERMANY 212 
27 
71 11 3 8 004 RF ALLEMAGNE 422 
129 
167 30 8 10 192 3 
005 ITALY 27 
7 126 
005 ITALIE 129 
2 30 211 006 UTD. KINGDOM 136 3 
3 
006 ROYAUME-UNI 284 41 
008 DENMARK 139 136 
51 3 32 2 
008 DANEMARK 339 335 
356 50 
4 
201 33 400 USA 90 2 400 ETATS-UNIS 673 33 
1000 WORLD 1940 504 492 68 67 403 81 128 196 1 1000 MON DE 3713 890 1059 157 139 593 290 244 338 3 
1010 INTRA-EC 1797 473 436 65 61 403 45 126 187 1 1010 INTRA-CE 2845 796 677 102 94 593 76 211 293 3 
1011 EXTRA-EC 143 31 56 3 6 36 2 9 . 1011 EXTRA-GE 866 93 382 55 45 213 33 45 
1020 CLASS 1 122 17 56 3 2 33 2 9 1020 CLASSE 1 798 50 382 50 33 205 33 45 
1021 EFTA COUNTR. 32 17 5 1 9 . 1021 A EL E 122 48 26 3 45 
2107.44 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT < 50% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01,26 2107.44 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 30% BUT < 50% SUCROSE AND MIN 32~, STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
~=g~;i:,o:i~~~~1~R:07.: ~5i& DE MATIERES GRASSES DU LAil, DE 30% A < SO% DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'AMIDON OU LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 30% BIS < SO%, STAERKE MIND. 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 




002 BELG.-LUXBG. 157 1 2 90 17 
52 
46 1 




003 PAYS-BAS 200 10 1 1 
121 
10 126 
004 FR GERMANY 82 3 004 RF ALLEMAGNE 141 3 2 15 
1000WORLD 391 35 2 55 98 33 40 4 119 5 1000 MON DE 639 63 2 96 162 59 71 10 161 15 
1010 INTRA-EC 361 24 2 55 94 33 33 4 111 5 1010 INTRA-GE 548 30 2 96 152 59 56 10 128 15 
1011 EXTRA-EC 30 11 4 7 8 . 1011 EXTRA-CE 92 34 10 15 33 
2107.46 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR > 1.5~, MILKFATS, MIN SO% BUT < 85% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 2107.46 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR > 1.5% MILKFATS, MIN SO% BUT < 85% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, <1,5% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE SO~, A <85% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 28 
LEBENSIIITTELZUBEREITUNGEN, IIILCHFETI <1,5%, SACCHAROSE 50~, BIS <85%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2005 1548 
42 
20 46 308 83 
1 
001 FRANCE 3608 2867 
460 
35 62 536 108 









003 NETHERLANDS 1967 963 57 31 
812 
116 003 PAYS-BAS 2326 1121 78 36 
2111 
157 40 
004 FR GERMANY 1512 
227 
244 17 378 16 45 
1 
004 RF ALLEMAGNE 3824 
939 
481 46 1030 47 109 
005 ITALY 792 535 15 8 
489 
6 005 ITALIE 1769 757 25 25 18 5 
006 UTD. KINGDOM 666 87 59 16 15 
143 32 
006 ROYAUME-UNI 1769 471 244 13 30 
408 
1011 
007 IRELAND 175 
59 
007 IRLANDE 1931 
69 
1523 
008 DENMARK 644 585 008 DANEMARK 746 677 
339 
340 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft Mangen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlgine / provenance Origine I provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cllMOo Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllllclOo 
2107.48 2107.48 
036 SWITZERLAND 1152 538 481 33 60 40 
31 
036 SUISSE 5192 2482 2302 117 132 157 2 
404 CANADA 31 404 CANADA 113 113 
1000 WORLD 9280 3431 1424 113 1037 1338 1126 698 78 35 1000 MON DE 22388 8042 4346 257 2524 2469 1n4 1249 195 1532 
1010 INTRA-EC 7890 2857 936 76 967 1297 971 879 72 35 1010 INTRA-CE 18603 5446 2020 127 2352 2308 1434 1218 167 1531 
1011 EXTRA-EC 1391 574 488 37 71 41 155 19 6 . 1011 EXTRA-CE 5786 2596 2326 130 172 161 340 32 28 1 
1020 CLASS 1 1260 562 481 37 66 41 48 19 6 1020 CLASSE 1 5549 2566 2302 130 161 161 169 32 28 
1021 EFTA COUNTR. 1191 555 481 34 65 41 8 1 6 1021 A EL E 5313 2537 2302 121 151 158 15 1 28 
1030 CLASS 2 70 12 1 4 53 1030 CLASSE 2 144 29 4 7 103 
2107.47 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 50'.- BUT < 85Y, SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 2107A7 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS, MIN 50% BUT < 85% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
=~~ll1M~~~~Al:I· < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU LAil, DE 50% A < 85% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, 1111.CHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 50'.- BIS < 85%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 EHTHALT. 




003 PAYS-BAS 1033 454 314 198 
273 
5 4 
42 004 FR GERMANY 565 
72 
165 14 147 18 004 RF ALLEMAGNE 825 
235 
212 17 227 54 
005 ITALY 182 110 
1 141 
005 ITALIE 488 253 
4 386 006 UTD. KINGDOM 145 3 
152 
006 ROYAUME-UNI 396 6 
403 007 IRELAND 257 105 
53 1 1 1 
007 IRLANDE 669 266 
171 9 j 3 036 SWITZERLAND 299 243 
53 1 
036 SUISSE 1413 1223 
1 105 3 400 USA 94 38 2 400 ETATS-UNIS 203 84 9 1 
1000 WORLD 3804 1019 645 810 231 525 399 155 17 3 1000 MON DE 6852 2429 970 975 318 826 867 404 52 11 
1010 INTRA-EC 3361 738 590 BOO 231 521 316 151 14 2 1010 INTRA-CE 5031 1111 791 880 317 810 876 398 42 6 
1011 EXTRA-EC 443 283 55 11 3 83 4 3 1 1011 EXTRA-CE 1821 1318 178 95 2 16 191 6 10 5 
1020 CLASS 1 437 283 54 11 3 78 4 3 1 1020 CLASSE 1 1804 1318 172 95 2 16 181 6 9 5 
1021 EFTA COUNTR. 330 243 54 1 1 25 2 3 1 1021 A EL E 1506 1226 172 9 7 76 3 8 5 
2107.48 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% MILKFATS AND MII 85% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 2107.48 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5'4 MILKFATS AND MIN 85% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMEHTAIRES, < 1,5% DE MATIERES GRASSES DU LAil, MIN. 85% DE SACCHAROSE, NON .REPR. SOUS 2107.01 A 26 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE MIND. 85%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1836 2 
23 
73 44 1693 20 4 001 FRANCE 1680 5 
56 
113 79 1418 58 7 
002 BELG.-LUXBG. 50 5 
2 
1 i 21 62 002 BELG.-LUXBG. 108 21 4 4 14 27 49 003 NETHERLANDS 149 26 23 
2436 
29 003 PAYS-BAS 177 34 22 
2162 
54 
004 FR GERMANY 3572 
2 
181 43 885 27 004 RF ALLEMAGNE 3563 
6 
383 101 851 66 
005 ITALY 1904 1901 1 
153 1 
005 ITALIE 2921 2910 4 1 
284 2 006 UTD. KINGDOM 237 13 68 2 
153 
006 ROYAUME-UNI 705 67 345 7 564 007 IRELAND 338 89 96 
1 32 6 1 
007 IRLANDE 961 198 199 
1 83 26 6 036 SWITZERLAND 70 4 12 14 036 SUISSE 231 22 52 41 
720 CHINA 22 9 1 1 11 720 CHINE 101 44 12 6 39 
1000 WORLD 8241 146 2313 120 2520 2600 318 155 69 . 1000 MON DE 10553 374 4012 252 2356 2317 892 285 65 
1010 INTRA-EC 8085 137 2292 118 2483 2585 250 153 67 . 1010 INTRA-CE 10118 334 3916 217 2255 2284 769 284 59 
1011 EXTRA-EC 154 9 21 3 37 15 67 1 1 . 1011 EXTRA-CE 436 40 96 35 101 33 124 1 6 
1020 CLASS 1 122 9 12 2 35 6 56 1 1 1020 CLASSE 1 322 39 52 23 93 27 81 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 113 6 12 1 32 6 54 1 1 1021 A EL E 273 29 52 2 83 26 74 1 6 
1040 CLASS 3 22 9 1 1 11 1040 CLASSE 3 101 44 12 6 39 
2107.48 OTHER FOOD PREPARATIONS WllH MIN 1.5% BUT < 6V, MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITIIN 2107.01·26 2107.48 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5V, BUT < 8% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
=~~~~rzM.r~AIRES, DE 1,5% A < 6% DE MATIERES GRASSES ou LAil, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON ou FECULE, NON LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5V, BIS < 6%,SACCHAROSE < 5%, STAERKE < 5V,, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 308 2 73 16 46 168 2 1 001 FRANCE 430 6 72 25 70 251 4 2 
003 NETHERLANDS 272 4 
2:i 1 25 
268 
12 2 
003 PAYS-BAS 321 17 
93 9 21 
304 
34 5 004 FR GERMANY 66 3 
86 
004 RF ALLEMAGNE 167 5 
280 006 UTD. KINGDOM 96 10 
410 
006 ROYAUME-UNI 301 21 
672 007 IRELAND 410 
3 11 
007 IRLANDE 672 
11 1 131 036 SWITZERLAND 14 036 SUISSE 143 
706 SINGAPORE 22 22 706 SINGAPOUR 119 119 
1000 WORLD 1273 56 36 107 67 318 598 88 4 1 1000 MON DE 2306 139 124 330 63 382 975 281 10 2 
1010 INTRA-EC 1232 53 35 74 67 318 594 86 4 1 1010 INTRA-CE 2026 128 119 81 63 382 962 280 9 2 
1011 EXTRA-EC 40 3 33 4 . 1011 EXTRA-CE 282 11 5 250 14 1 1 
1020 CLASS 1 17 3 11 3 1020 CLASSE 1 163 11 5 131 14 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 14 3 11 1021 A EL E 143 11 1 131 
1030 CLASS 2 22 22 1030 CLASSE 2 119 119 
2107.51 OTHER. FOOD PREPARATIONS WllH MIN 1.5% BUT < 6% MILKFATs, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
2107.51 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
="~~U~=AI:, DE 1,5% A < 6% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE,DE 5% A < 32f, D'AMIDON OU FECULE, LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MB.CHFETT 1,5% BIS < 6%,SACCHAROSE < 5%, STAERKE 5% BIS < 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 





004 FR GERMANY 58 46 4 1 
1559 
7 004 RF ALLEMAGNE 133 104 6 
1362 
17 
006 UTD. KINGDOM 1559 006 ROYAUME-UNI 1362 
1000 WO R LO 2114 1 120 8 11 369 1559 17 29 1000 MON DE 2631 3 218 29 15 885 3 1362 48 68 
1010 INTRA-EC 2112 1 120 8 11 369 1559 15 29 1010 INTRA-CE 2616 3 218 29 15 885 2 1362 34 68 
1011 EXTRA-EC 2 2 . 1011 EXTRA-CE 16 2 14 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunfl Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunfl 
Origine / provenance Origine / provenance _ _ _ I Werte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'EXMOo ---·· Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Denmark j 
2107.52 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WITHIN I 2107.52 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <6% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 2107.01-26 
f:gte~::t:M~iWu~R2~',.~ i,\~ A < 6% DE MATIERES GRASSES DU LAil, < 5% DE SACCHAROSE, DE 32% A < 45% D'AMIDON OU 
1000 W O R L D 86 3 56 
1010 INTRA-EC 86 3 56 
2107.53 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 45'Y, STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
27 
27 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 1,5% A < 6'Y, DE MATIERES GRASSES DU LAil, < 5% DE SACCHAROSE,MIN. 45% D'AMIDON OU FECULE,NON 


















PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 1,5% A < 6% DE MATIERES GRASSES DU LAil, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 2082 1 . 612 
002 BELG.-LUXBG. 1931 178 2 . 
2 
1734 
003 NETHERLANDS 838 401 24 8 . 
004 FR GERMANY 2644 . 285 1150 939 
006 UTD. KINGDOM 848 1 47 . 








1 OOO W O R L D 9834 1802 359 1771 2878 1564 834 800 17 
1010 INTRA-EC 9752 1763 359 1771 2874 1562 614 800 • 
1011 EXTRA-EC 83 39 1 5 1 20 17 
1020 CLASS 1 82 39 1 5 1 19 17 
1021 EFTA COUNTR. 58 39 1 1 17 




~.kn ~ <6% DE MATIERES GRASSES DU LAil, DE 5% A <15% DE SACCHAROSE, DE So/, A <32% D'AMIDON 
001 FRANCE 244 2 159 83 . . 


















2107.56 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.S'Y, BUT < 6% MILKFATS, MIN So/, BUT < 15% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 1,5% A < 6% DE MATIERES GRASSES DU LAil, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, MIN. 32'Y, D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 W O R L D 21 6 13 2 
1010 INTRA-EC 19 6 13 . 
1011 EXTRA-EC 2 2 
2107.57 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6'Y, MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
~gtr::\tp~~~Wu'T.~ l'W A < 6'.4 DE MATIERES GRASSES DU LAil, DE 15% A < 30% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU 






























2107.58 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 1,S'Y, A <6% DE MATIERES GRASSES DU LAil, DE 15% A <30'Y, DE SACCHAROSE,DE 5% A <32% D'AMIDON 
OU FECULE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 W O R L D 40 2 29 1 
1010 INTRA-EC 37 2 29 1 
1011 EXTRA-EC 3 




LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS <6%,SACCHAROSE<5%, STAERKE 32'Y, BIS <45%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTIW.TEN 
: ,1g~ :.PR~-8l 100 100 6 6 2 2 45 45 
2107.53 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% B1S < 6%,SACCHAROSE < 5%, STAERKE MIND. 45'Y,, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHAL TEN 
• 1000 MON DE 
• ,1010 INTRA-CE 





















LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS < 6%,SACCHAROSE So/, BIS < 15%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
. 001 FRANCE 2291 3 3 688 2 1486 112 61 002 BELG.-LUXBG. 2597 118 8 2455 34 10 . 003 PAYS-BAS 911 291 19 
929 
559 
3 004 RF ALLEMAGNE 2629 3 242 1113 160 181 946 006 ROYAUME-UNI 1081 132 
132 008 DANEMARK 906 774 
911000 M O N D E 10596 1259 396 1809 3525 1689 916 946 41 9 1010 INTRA-CE 10448 1191 395 1809 3518 1688 886 946 
41 . 1011 EXTRA-CE 147 67 1 7 1 30 
1020 CLASSE 1 146 67 1 7 1 29 41 
1021 A EL E 110 67 1 1 41 
2107.55 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 5°.4 BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 




• 1000 MON DE 
• ,1010 INTRA-CE 























2107.56 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN,MILCHFETT 1,5% BIS < 6%,SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE MIND.32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENlH. 
• 1000 MON DE 
• ,1010 INTRA-CE 










2107.57 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND NO OR < 5'4 STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN,MILCHFETT 1,5% BIS < 6%,SACCHAROSE 15% BIS < 30o/,, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHAL TEN 
400 ETATS-UNIS 
• 1000 MON DE 
• ,1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 





































2107.58 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% MILKFATS, MIN 15o/, BUT < 30% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32o/, STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS < 6%,SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERKE 5% BIS < 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 
ENTHALTEN 
511000 M O N D E 5 1010 INTRA-CE 























Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft J Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantites Ursprung / Herkunft Origine / provenance J Werle 1000 ECU 
342 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe J EUR 10 JoeutschlandJ France I Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark J "E>.MOa Nimexe J EUR 10 JoeutschlandJ France I Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark J "E>.>.Oba 
2107.59 
~:ger~:itt~~~Wu~R2~Mr Hi· A < 6% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15'/, A < 30% DE SACCHAROSE, MIN. 32% D'AMIDON OU 2107.59 LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN,IIILCHFETT 1,5% BIS < 6'Y,,SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERKE MIND.32%,NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
1000 WORLD 10 1 9 1000 MON DE 18 2 16 
1010 INTRA-EC 10 1 9 1010 INTRA-CE 18 2 16 
2107.60 ~lo~~O~-~DOD PREPARATIONS WITH IIIN 1.5% BUT < 6% MILKFATS, IIIN 30'Y, BUT < 50% SUCROSE AND NO OR < 5'Y, STARCH, NOT WITHIN 2107.60 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 1.5'/, BUT < 6% MILKFATS, MIN 30% BUT < 50% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
rnl&tr.A~lttM.~~t~R2~il.~ l•f A < 6'.4 DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A < 50% DE SACCHAROSE, < 5'Y, D'AIIIDON OU LEBENSIIITTELZUBEREITUNGEN,IIILCHFETT 1,5% BIS <6%,SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 97 12 51 34 004 RF ALLEMAGNE 259 28 128 103 
1000 WORLD 170 3 21 14 52 42 4 34 • 1000 MON DE 383 13 40 35 129 43 20 103 
1010 INTRA-EC 185 2 20 12 52 42 3 34 • 1010 INTRA-CE 387 10 37 28 129 43 17 103 
1011 EXTRA-EC 5 1 1 2 1 • 1011 EXTRA-CE 17 3 3 8 3 
2107.62 
~m~~-~OOD PREPARATIONS WITH IIIN 1.5'Y, BUT < 6% IIILKFATS, MIN 30% BUT < 50% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.62 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 1.5% BUT < 6% IIILKFATS, IIIN 30% BUT < 50% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
rnl&tr.A=\tp~~~t~R2~i7_gf l•f A < 6'.4 DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30'.4 A < 50'Y, DE SACCHAROSE, MIN. 5'Y, D'AMIDON OU LEBENSIIITTELZUBEREITUNGEN,MILCHFETT 1,5% BIS < 6%,SACCHAROSE 30% BIS < 50%, STAERKE IIIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
1000 WORLD 82 2 15 44 8 3 9 3 1000 MON DE 151 31 20 56 16 5 14 9 
1010 INTRA-EC 78 2 15 44 8 2 9 . 1010 INTRA-CE 140 31 20 56 18 3 14 9 1011 EXTRA-EC 4 1 3 1011 EXTRA-CE 11 2 
2107.64 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5'.4 BUT < 6% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 2107.64 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 6% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUIIENTAIRES, DE 1,5% A < 6% DE MATIERES GRASSES DU LAIT,MIN. 50% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 LEBENSIIITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 1,5% BIS < 6%,SACCHAROSE MIND. 50%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 326 35 288 
1 
3 003 PAYS-BAS 430 67 357 
3 
6 
400 USA 27 26 400 ETATS-UNIS 142 139 
1000 WORLD 397 36 316 14 8 12 2 7 4 • 1000 MON DE 672 71 501 25 10 19 10 14 22 
1010 INTRA-EC 359 36 290 4 6 12 2 7 4 . 1010 INTRA-CE 511 71 362 8 10 19 5 14 22 1011 EXTRA-EC 38 26 10 • 1011 EXTRA-CE 161 139 17 5 
1020 CLASS 1 37 26 10 1 . 1020 CLASSE 1 156 139 17 
2107.66 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 2107.66 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
:i:~~ll~M.~
1
11iN~AIRES, DE 6% A < 12% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIOON OU FECULE, NON LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETI 6% BIS < 12%, SACCHAROSE < 5%, STAERKE < 5'Y,, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 63 1 60 5 2 322 1 3 002 BELG.-LUXBG. 289 1 282 23 4 447 2 12 2 003 NETHERLANDS 331 003 PAYS-BAS 484 
2 400 USA 12 12 400 ETATS-UNIS 131 129 
1000 WORLD 474 5 60 6 17 338 20 16 3 9 1000 MON DE 1093 19 285 29 25 508 151 32 13 31 
1010 INTRA-EC 452 5 60 5 17 338 8 16 3 • 1010 INTRA-CE 926 19 282 23 25 508 22 32 13 2 1011 EXTRA-EC 22 1 12 9 1011 EXTRA-CE 167 2 7 129 29 
1020 CLASS 1 13 1 12 1020 CLASSE 1 138 2 7 129 
2107.67 
~lo~~o~Jf<>D PREPARATIONS WITH MIN 6'Y, BUT < 12% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND IIIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.67 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5'Y, BUT < 32% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
::::::r.o"~~~~~Alf~• DE 6% A < 12% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, DE 5'Y, A < 32'Y, D'AIIIOON OU FECULE, LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETI 6% BIS < 12%, SACCHAROSE < 5%, STAERKE 5% BIS < 32%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
036 SWITZERLAND 55 18 36 1 036 SUISSE 569 222 345 2 
1000 WORLD 114 21 43 7 6 25 1 9 2 • 1000 MON DE 731 227 377 22 31 34 3 28 9 
1010 INTRA-EC 58 3 6 7 6 25 i 9 2 . 1010 INTRA-CE 164 5 33 22 31 34 2 28 9 1011 EXTRA-EC 55 18 36 . 1011 EXTRA-CE 589 222 345 2 
1020 CLASS 1 55 18 36 1 . 1020 CLASSE 1 569 222 345 2 1021 EFTA COUNTR. 55 18 36 1 1021 A EL E 569 222 345 2 
2107.69 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6'Y, BUT < 12% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 2107.69 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND IIIN 32% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
:~~:~~nriM~r~AIRES, DE 6'.4 A < 12'Y, DE MATIERES GRASSES DU LAil, < 5% DE SACCHAROSE, MIN. 32'4 D'AIIIDON OU FECULE,NON LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETI 6% BIS < 12%, SACCHAROSE < 5%, STAERKE MIND. 32'Y,, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
1000 WORLD 12 2 2 5 3 • 1000 MON DE 35 6 5 16 6 2 
1010 INTRA-EC 12 2 2 5 3 . 1010 INTRA-CE 34 6 5 16 6 1 
2107.70 
~l:~~-~OOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12'Y, MILKFATS, MIN 5% BUT < 15'Y, SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.70 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% IIILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
:::~~;r.cirt:~~~~A~~i• DE 6'Y, A < 12% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAAOSE, < 5% D'AMIOON OU FECULE, LEBENSIIITTELZUBEREITUNGEN, IIILCHfETT 6% BIS < 12%, SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE < 5'Y,, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 80 
42 
6 2 50 20 2 004 RF ALLEMAGNE 199 34 11 100 44 10 008 DENMARK 120 78 008 DANEMARK 271 49 
181 
222 
036 SWITZERLAND 16 16 036 SUISSE 187 6 
1000 WORLD 311 47 28 25 8 n 115 10 2 1 1000 MON DE 838 80 27 68 15 294 310 26 10 8 1010 INTRA-EC 293 47 28 25 8 61 113 10 2 1 1010 INTRA-CE 643 74 27 68 15 114 301 26 10 8 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg [ Werte 1000 ECU Valeurs 
UK j Ireland I Danmark J 'EX .>.<loo Origine / provenance Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK I 
Quantiles I Ursprung / Herkunft 
<----~---~---~---~---~---~---~---~~---~------, Origine / provenance _____ _ _ _ I I I I I I I Ireland I Danmark I 'EXXaba Nimexe [ EUR 10 loeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j 
2107.70 
1011 EXTRA-EC 18 16 2 
1020 CLASS 1 16 16 
1021 EFTA COUNTR. 16 16 
2107.72 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6'/, BUT < 12% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
~ri&t:.A::itp~~roL~R2~~7.gf nl < 12% DE MATIERES GRASSES DU LAil, DE 5'/, A < 15% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 
001 FRANCE 42 20 . 2 3 17 


























~~T.gf nsA <12% DE MATIERES GRASSES DU LAil, DE 15% A <30o/, DE SACCHAROSE, <5'/, D'AMIDON OU 
001 FRANCE 2395 . . 2395 
6 
6 
003 NETHERLANDS 65 1 56 8 
004 FR GERMANY 72 20 32 3 
47 
17 


















2107.76 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
~ri&tr.AJ~:\tp~~\Wi,~R2~~7.gf n/ < 12% DE MATIERES GRASSES DU LAil, DE 15'/, A < 30% DE SACCHAROSE, MIN.5% D'AMIDON OU 

















2107.77 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12'/o MILKFATS, MIN 30o/, BUT < 50% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
~i&t:.A::ttJ-/i~\Wu~R2~~-gf fi/ < 12% DE MATIERES GRASSES DU LAlT, DE 30o/, A < 50% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU 
4 
003 NETHERLANDS 89 38 24 2 . 19 6 . 
004 FR GERMANY 83 29 34 16 4 
1000 W O R L D 222 45 56 36 18 22 7 34 4 
1010 INTRA-EC 217 42 56 36 18 20 7 34 4 
1011 EXTRA-EC 6 3 1 2 
2107.76 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6o/, BUT < 12% MILKFATS, MIN 30o/, BUT < 50% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 6% A < 12% DE MATIERES GRASSES DU LAil, DE 30% A < SOo/, DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 





















2107.79 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 6% A < 12% DE MATIERES GRASSES DU LAil, MIN. 50% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NETHERLANDS 761 625 90 2 . 44 . 
004 FR GERMANY 81 29 10 18 16 8 
1000 W O R L D 892 628 119 13 43 64 12 5 8 
1010 INTRA-EC 882 628 119 11 37 64 10 5 8 
1011 EXTRA-EC 10 2 6 2 
2107.60 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 16'/, MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5'/, STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 

















• ,1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











2107.72 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN So/, BUT < 12% MILKFATS, MIN 5°/, BUT < 15% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITIELZUBEREITUNGEN, MILCHFETI 6% BIS < 12'.-, SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
• 1000 MON DE 
• ,1010 INTRA-CE 

































LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN,MILCHFETI 6'/o BIS < 12'/o, SACCHAROSE 15'/o BIS < 30%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3346 6 93 3346 
: 1 88l ~~ 1c~~AGNE 113 14 8 1oi 189 42 38 
006 ROYAUME-UNI 154 
183 12 
153 1 
008 DANEMARK 195 
• 11000 M O N D E 4127 8 1 394 3410 25 161 118 
• 1010 INTRA-CE 4084 8 1 394 3410 8 161 102 
. 1011 EXTRA-CE 43 17 16 
2107.76 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6'/, BUT < 12% MILKFATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN,MILCHFETI 6% BIS < 12%, SACCHAROSE 15°/, BIS < 30%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
002 BELG.-LUXBG. 























LEBENSMITIELZUBEREITUNGEN,MILCHFETI 6% BIS < 12%, SACCHAROSE 30'/o BIS < 50'/o, STAERKE < S'lo, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
• 1000 MON DE 
• ,1010 INTRA-CE 


































2107.76 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS, MIN 30% BUT < 50% SUCROSE AND MIN 5'/o STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITIELZUBEREITUNGEN,MILCHFETI 6% BIS < 12'/,, SACCHAROSE 30% BIS < 50%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
001 FRANCE 
1 11000 M O N D E 1 1010 INTRA-CE 



















2107.79 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 6% BUT < 12% MILKFATS AND MIN 50% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETI 6% BIS < 12'/o, SACCHAROSE MIND. 50%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 1501 1198 194 3 . 106 
004 RF ALLEMAGNE 232 90 14 36 54 
. 1000 MON DE 
• ,1010 INTRA-CE 





















2107.60 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 16% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETI 12'/o BIS < 18%,SACCHAROSE < 5%, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
741 001 FRANCE 
. 002 BELG.-LUXBG. 






















Januar - Dezember 1984 Import 
344 
Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft Origine I provenance Origine / provenance [ Werle 1000 ECU Valeurs 























2107.81 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 18% IIILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 12% A < 18'Y, DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIOON OU FECULE,NON 
REPH. SOUS 2107.01 A 26 
003 NETHERLANDS 106 . 61 45 
004 FR GERMANY 19 3 15 1 




























PREPARATIONS AUIIENTAIRES, DE 12°4 A < 18% DE MATIERES GRASSES DU LAIT,DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIOON OU FECULE, 
NON REPH. SOUS 2107.01 A 26 















2107.83 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 12% BUT < 18% IIILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND IIIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
~~Ctr,A~\t.,~~i~~R2~i.,.iE i2: A < 18'Y, DE MATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15'Y, DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 
1000 W O R L D 48 1 1 1 15 3 2 25 
1010 INTRA-EC 48 1 1 1 15 3 2 25 
2107.84 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH 11N 12% BUT < 18% IIILKFATS AND MIN 15% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-28 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 12'4 A < 18% DE MATIERES GRASSES DU LAIT,IIIN. 15% DE SACCHAROSE, NON REPH. SOUS 2107.01 A 26 
003 NETHERLANDS 423 30 28 4 178 . . 




1020 CLASS 1 




























2107.85 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 18% BUT < 26% IIILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < S'Y, STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 18% A < 26% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIOON OU FECULE, NON 
REPH. SOUS 2107.01 A 26 
001 FRANCE 43 . . 41 1 . 
003 NETHERLANDS 77 20 2 24 5 13 
005 ITALY 151 151 . . 
























2107.86 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH 111N 16% BUT < 26% IIILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 18% A < 26% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE,NON 
REPH. SOUS 2107.01 A 28 
1000 W O R L D 45 1 29 5 2 
1010 INTRA-EC 40 1 29 . 2 
1011 EXTRA-EC 5 5 
2107.67 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 18% BUT < 28'4 IIILKFATS AND 1111 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-28 
PREPARATIONS AUlll:NTAIRES, DE 18% A < 28% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 28 
001 FRANCE 58 1 57 . 
003 NETHERLANDS 157 1 151 4 
007 IRELAND 14 14 
1000 W O R L D 268 4 17 2 208 18 16 
1010 INTRA-EC 284 3 17 2 208 17 16 
1011 EXTRA-EC 1 1 


























• 1011 EXTRA-CE 
2107.81 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12'Y, BUT < 18% IIILKl'ATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01,28 
LEBENSIIITTELZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT 12'Y, BIS < 18'Y,,SACCHAROSE < 5%, STAERKE MIND. S'Y,, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
• 1000 MON DE 
. ,1010 INTRA-CE 




























2107.82 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 18% MILKFATS, IIIN 5% BUT < 15'Y, SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT 12% BIS <18%,SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
006 ROYAUME-UNI 
• 1000 MON DE 
. ,1010 INTRA-CE 



















2107.83 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12% BUT < 18% MILKFATS, MIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND IIIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 
LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN, MILCHFETT 12% BIS < 18%,SACCHAROSE S'Y, BIS < 15%, STAERKE IIIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTH. 
: ,rn~ m.PR:il 112 111 7 8 2 2 18 18 4 4 10 10 
2107.84 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 12'/, BUT < 18'Y, MILKl'ATS AND IIIN 15% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-28 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 12% BIS < 18'Y,,SACCHAROSE MIND. 15'Y,, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
1831 003 PAYS-BAS 1480 68 70 9 378 . 
030 SUEDE 224 213 
18811000 MON DE 
188 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























2107.85 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 18% BUT < 28'Y, MILKl'ATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSIIITTELZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT 18'/, BIS < 26'4,SACCHAROSE < 5°4, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
1 I 001 FRANCE 102 1 
16 
91 5 81 13 003 PAYS-BAS 545 126 241 14 
005 ITALIE 710 710 
155 142 008 DANEMARK 297 
2311000 M O N D E 1823 884 31 333 165 19 234 36 
23 1010 INTRA-CE 1808 881 30 333 165 19 223 36 
. 1011 EXTRA-CE 14 3 1 10 
2107.86 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 18% BUT <28% MILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, IIILCHFETI 18% BIS < 28%,SACCHAROSE < 5'Y,, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
611000 M O N D E 6 1010 INTRA-CE 










2107.87 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH MIN 18% BUT < 26% MILKl'ATS AND IIIN 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
36 
36 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 18% BIS < 28%,SACCHAROSE IIIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
1 I gga ~~~i1i'°As 
007 IRLANDE 
1 11000 M O N D E 
1 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
142 5 1 136 










































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs 
Origine / provenance Origine I provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Moo Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>..aOa 
2107.88 =~trJ~M~AIRES, DE 26% A <45% DE MATIERES GRASSES DU LAil, <5% DE SACCHAROSE, <5% D'AMIDON OU FECULE, NON I 2107.88 LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN, MILCHFETT 26% BIS <45'Y,,SACCHAROSE <5'Y,, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTrtALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 137 11 
1 
1 5 125 003 NETHERLANDS 41 35 5 004 FR GERMANY 412 
2921 
407 
005 ITALY 2921 
279 007 IRELAND 279 
1000 WORLD 3877 2970 409 36 5 5 404 48 
1010 INTRA-EC 3876 2970 408 36 5 5 404 48 
1011 EXTRA-EC 1 1 
2107.89 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26'Y, BUT < 45% MILKFATS, NO OR < 5'Y, SUCROSE AND MIN 5'Y, STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 26% A < 45% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5'Y, DE SACCHAROSE, MIN. 5'Y, D'AMIDON OU FECULE,NON 





































2107.90 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26'4 BUT < 45% MILKFATS, MIN 5% BUT < 25'4 SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 26% A <45% DE MATIERES GRASSES DU LAIT,DE 5% A <25% DE SACCHAROSE, <5'Y, D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPH. SOUS 2107.01 A 26 
002 BELG.-LUXBG. 489 . 489 . . 























2107.91 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT < 45'Y, MILKFATS, MIN 5'Y, BUT < 25% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 26% A < 45% DE MATIERES GRASSES DU LAil, DE 5'Y, A < 25'Y, DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU 












2107.92 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT < 45% MILKFATS AND MIN 25'Y, SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRE5, DE 26% A <45% DE MATIERES GRASSES DU LAIT,MIN. 25% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
1000 W O R L D 116 4 97 4 8 3 
1010 INTRA-EC 105 4 89 4 8 . 
1011 EXTRA-EC 11 8 3 
2107.93 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT < 65% MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
:~~llrJo~.~M~JIRES, DE 45% A < 65'Y, DE MATIERES GRASSES DU LAil, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 

























2107.94 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT < 65'Y, MILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND MIN 5'/, STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 45% A < 65'Y, DE MATIERES GRASSES DU LAil, < 5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE,NON 








2107.95 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT < 65% MILKFATS, MIN 5'Y, SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 45% A < 65% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, < 5'Y, D'AMIDON OU FECULE,NON 













003 PAYS-BAS 192 153 
17 004 RF ALLEMAGNE 983 
11041 
966 
005 ITALIE 11041 
698 007 IRLANDE 698 
. 1000 MON DE 13469 11244 989 120 11 19 1028 58 
. 1010 INTRA-CE 13466 11244 986 120 11 19 1028 58 
. 1011 EXTRA-CE 3 3 
2107.89 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT < 45% MlLKFATS, NO OR < 5'Y, SUCROSE AND MIN 5'Y, STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 26'Y, BIS <45%,SACCHAROSE < 5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 560 4 
62 
8 548 
005 ITALIE 107 45 
400 ETATS-UNIS 141 141 
. 1000 MON DE 976 49 203 88 6 633 3 14 
-11010 INTRA-CE 835 49 82 88 6 633 3 14 
. 1011 EXTRA-CE 141 141 
1020 CLASSE 1 141 141 
2107.90 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT < 45% MILKFAT5, MIN 5'Y, BUT < 25% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 
2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 26'4 BIS <45%,SACCHAROSE 5% BIS <25%, STAERKE <5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
. 1000 MON DE 
· 11010 INTRA-CE 






























2107.91 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT <45% MILKFATS, MIN 5% BUT < 25% SUCROSE AND MIN 5'Y, STARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 26'4 BIS < 45%,SACCHAROSE 5% BIS < 25%, STAERKE MIND.5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTH. 
002 BELG.-LUXBG. 
1011000 M O N DE 









2107.92 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 26% BUT < 45% MILKFATS AND MIN 25'Y, SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 26% BIS < 45'/,,SACCHAROSE MIND. 25'Y,, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
. 1000 M O N D E 151 12 95 10 22 
-11010 INTRA-CE 128 12 83 10 22 
. 1011 EXTRA-CE 23 12 
2107.93 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT < 65'4 MlLKFATS, NO OR < 5'Y, SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 45'Y, BIS <65%,SACCHAROSE <5%, STAERKE <5'Y,, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
. 1000 MON DE 
· 11010 INTRA-CE 























2107.94 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT < 65% MILKFATS, NO OR < 5'Y, SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 45% BIS < 65%,SACCHAROSE < 5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
. 1000 MON DE 
-11010 INTRA-CE 











2107.95 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45o/, BUT < 65% MILKFATS, MIN 5'Y, SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, MILCHFETT 45'Y, BIS < 65%,SACCHAROSE MIND. 5'Y,, STAERKE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
. 1000 MON DE 
· 11010 INTRA-CE 


















Januar - Dezember 1984 Import 
346 
Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Quantiles 
Origine / provenance 
Ursprnng I Herkunft Werte 1000 ECU Valeurs 
Ongme I provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·n»aOo Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aOa 
2107.96 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT < 65% MILKFATS, MIN 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 45% A < 65% DE MATIERES GRASSES DU LAil, MIN. 5~, DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE, 












2107.97 OTHER FOOD PREPARATIONS WITIH MIN 65% BUT < 85% MILKFATS AND NO OR < 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
6 
6 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 65% A < 85% DE MATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
002 BELG.-LUXBG. 95 . . 1 94 
003 NETHERLANDS 60 9 43 . 
004 FR GERMANY 128 128 
1000 WORLD 288 11 43 1 128 97 
1010 INTRA-EC 288 11 43 1 128 97 
2107.98 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 85% BUT < 85% MILKFATS AND MIN 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
PREPARATIONS AUMENTAIRES, DE 65% A < 85% DE MATIERES GRASSES DU LAil, MIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NETHERLANDS 80 1 63 16 . 

















PREPARATIONS AUMENTAIRES, MIN. 85% DE MATIERES GRASSES DU LAil, NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
003 NETHERLANDS 212 5 4 203 





























2107.96 OTIHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 45% BUT < 65% MILKFATS, MIN 5% SUCROSE AND MIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN,MILCHFETT 45% BIS < 65%,SACCHAROSE MIND. 5%, STAERKE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALT. 
. 1000 MON DE 
• 11010 INTRA-CE 











2107.97 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 65~, BUT < 85% MILKFATS AND NO OR < 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN, MILCHFETT 65% BIS < 85%,SACCHAROSE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
Bi gg~ ~~9~:il-_kllBG. m 14 224 2 . 217 
004 RF ALLEMAGNE 494 494 
a 11000 M O N D E 













2107.98 OTIHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 65'/, BUT < 85% MILKFATS AND MIN 5% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01-26 
LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN, MILCHFETI 65% BIS < 85%,SACCHAROSE MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
003 PAYS-BAS 261 3 219 39 . 
004 RF ALLEMAGNE 326 27 294 5 
. 1000 MON DE 
. ,1010 INTRA-CE 










2107.99 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH MIN 85% MILKFATS, NOT WITHIN 2107.01-26 
21 
21 
LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN, MILCHFETT MIND. 85%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
. 003 PAYS-BAS 312 21 41 
· 1 006 ROYAUME-UNI 157 
1 1000 MON DE 555 24 42 19 14 
1 1010 INTRA-CE 551 24 42 19 14 

























Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre "'1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origi ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllMOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ell»~oa 
2201 WATERS, INCLUDING SPA WATERS AND AERATED WATERS; ICE AND SNOW 2201 WATERS, INCLUDING SPA WATERS AND AERATED WATERS; ICE AND SNOW 
EAU, EAUX MINERALES, EAUX GAZEUSES, GLACE ET NBGE WASSER, MINERALWASSER, EIS UND SCHNEE 
2201.10 SPA WATERS, NATURAL OR ARTIRCIAL; AERATED WATERS 2201.10 SPA WATERS, NATURAL OR ARTIFICIAL; AERATED WATERS 
EAUX MINERALES, NATURELLES OU ARTV'ICIELLES. EAUX GAZEUSES MINERALWASSER, NATUERLICH ODER KUENSTLICH 
001 FRANCE 388898 102836 
1775 
14460 2048 218211 49805 1060 253 · 225 001 FRANCE 62580 15941 
187 
1873 627 30573 12873 423 117 153 




002 BELG.-LUXBG. 18141 687 16828 
83 
435 4 
4 003 NETHERLANDS 314 71 1 408 
71 
28 
003 PAYS-BAS 171 40 
180 70 
44 
10 004 FR GERMANY 27398 
2391 
1328 25346 227 
3 





005 ITALY 4023 38 64 1527 
366 
005 ITALIE 1283 8 14 545 
175 006 UTD. KINGDOM 1351 665 47 235 
8 
38 006 ROYAUME-UNI 384 118 34 41 
7 
16 
030 SWEDEN 3900 
3168 19 9 
3892 
3 
030 SUEDE 1470 
696 4 3 
1463 
036 SWITZERLAND 3199 036 SUISSE 704 1 
038 AUSTRIA 437 437 
1149 
038 AUTRICHE 158 158 
103 043 ANDORRA 1149 
2206 3410 1 
043 ANDORRE 103 
242 213 048 YUGOSLAVIA 5617 048 YOUGOSLAVIE 455 
1000 WORLD 567652 116462 4293 17956 125890 244055 53030 1466 4206 294 1000 MON DE 88514 18676 485 2105 17568 33180 14083 612 1606 199 
1010 INTRA-EC 552834 110358 3104 14460 125885 244021 52935 1466 314 291 1010 INTRA-CE 85467 17517 367 1873 17566 33171 14019 612 143 199 
1011 EXTRA-EC 14772 6104 1189 3451 4 33 96 3892 3 1011 EXTRA-CE 3040 1159 119 223 2 9 64 1463 1 
1020 CLASS 1 14609 6034 1169 3419 4 29 59 3892 3 1020 CLASSE 1 2993 1139 111 216 2 7 54 1463 1 
1021 EFTA COUNTR. 7673 • 3674 19 9 4 29 43 3892 3 1021 A EL E 2377 872 4 3 2 7 25 1463 1 
2201.90 ORDINARY WATER; ICE AND SNOW 2201.90 ORDINARY WATER; ICE AND SNOW 
EAU ORDINAIRE, GLACE ET NEIGE GEWOEHNUCHES WASSER, EIS UND SCHNEE 
004 FR GERMANY 5475082 
7 
1 1 5430380 44685 8 
29 
2 5 004 RF ALLEMAGNE 1258 
2 
2 1 1186 47 14 
14 
2 6 




006 ROYAUME-UNI 196 8 146 10 3 
46 
13 
028 NORWAY 562 25 3 1 206 276 028 NORVEGE 281 5 5 1 65 154 5 
036 SWITZERLAND 1114989 3879 1111110 
2 7 18 
036 SUISSE 177 69 108 
6 34 44 400 USA 33 6 400 ETATS-UNIS 107 20 3 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 184 1 183 
1000 WORLD 6687022 68733 1138150 137 5431998 46597 410 30 952 15 1000 MON DE 2523 153 150 148 1278 118 435 14 216 11 
1010 INTRA-EC 5570673 64665 27016 136 5431790 46590 319 29 123 5 1010 INTRA-CE 1663 32 21 147 1207 84 117 14 35 6 
1011 EXTRA-EC 1118348 4068 1111134 1 208 7 91 829 10 1011 EXTRA-CE 861 122 129 1 71 34 318 181 5 
1020 CLASS 1 1116107 3972 1111113 1 208 7 83 713 10 1020 CLASSE 1 783 108 116 1 71 34 286 162 5 
1021 EFTA COUNTR. 1116061 3965 1111113 1 206 53 713 10 1021 A EL E 484 88 113 1 65 51 161 5 
2202 
~::::Li ~i~up:eurt :M~R~tA'lllN~i~o~:.~f AERATED WATERS, AND OTHER NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT INCLUDING FRUIT AND 2202 ~:~:CE ~JRsUPfru?t:~YfNR~:&~~o~~f AERATED WATERS, AND OTHER NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT INCLUDING FRUIT AND 
AUTRES 801SSONS NON ALCOOUQUES, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES DU 2007 ANDERE NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE, AUSGENOMMEN FRUCHT- UND GEMUESESAEFTE DER NR 2007 
2202.05 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES NOT CONTAINING MILK OR MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 2202.05 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES NOT CONTAINING MILK OR MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 
BOISSONS NON ALCOOLIQUES, NE CONTENANT PAS DE LAil OU DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAil, SAUF JUS DE FRUITS ET DE 
LEGUMES 
NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE, KEINE MILCH ODER MILCHFETI ENTHALTEND, AUSGENOMMEN FRUCHT· UND GEMUESESAEFTE 
001 FRANCE 10219 603 
98292 
230 162 8044 1168 1 10 1 001 FRANCE 5217 281 
33428 
153 81 3846 838 
73 
17 1 
002 BELG.-LUXBG. 205250 880 123 99960 
80622 
5845 116 33 1 002 BELG.-LUXBG. 64089 458 99 26897 
36313 
3115 18 1 
003 NETHERLANDS 177860 38733 40594 394 
31374 
16693 543 272 9 003 PAYS-BAS 81672 18018 18821 197 
11683 
7802 368 147 6 
004 FR GERMANY 77879 
4838 
12722 3875 25146 3405 137 1015 205 004 RF ALLEMAGNE 34557 
2923 
6553 1904 11451 1989 85 737 155 
005 ITALY 13309 7239 
3 
283 473 416 
11980 
1 59 005 ITALIE 7954 4198 
2 
221 350 210 
6045 
1 51 
006 UTD. KINGDOM 20116 81 7864 81 68 
29133 
38 1 006 ROYAUME-UNI 10238 77 3910 73 59 
15206 
70 2 
007 IRELAND 31241 116 1883 21 
29 29 
88 007 IRLANDE 16472 73 1121 14 
22 18 
58 
008 DENMARK 9452 7325 3 24 2042 
850 
008 DANEMARK 4584 2879 2 21 1642 
476 030 SWEDEN 898 
15197 269 4 407 355 
48 
79 
030 SUEDE 515 
5223 317 6 327 182 
39 48 036 SWITZERLAND 16573 191 71 036 SUISSE 6293 103 87 
038 AUSTRIA 24592 24353 
312 
164 75 038 AUTRICHE 10626 10483 
109 
99 44 
040 PORTUGAL 335 11 
5 27 
12 040 PORTUGAL 122 10 
7 16 
3 











048 YUGOSLAVIA 1603 1 1 048 YOUGOSLAVIE 652 
224 
8 
390 SOUTH AFRICA 87 
3 116 8 
87 
17 5 5 
390 AFR. DU SUD 224 11 1 228 17 14 400 USA 595 
124 
441 400 ETATS-UNIS 1113 827 4 11 
484 VENEZUELA 124 
1 
484 VENEZUELA 179 179 




508 BRESIL 1187 
1 
1184 
134 624 ISRAEL 116 1 
30 4 
624 ISRAEL 148 1 
21 5 
12 
706 SINGAPORE 362 3 160 165 706 SINGAPOUR 317 3 158 130 
736 TAIWAN 240 99 14 127 736 T'AI-WAN 224 92 10 122 
740 HONG KONG 308 13 
28 
295 740 HONG-KONG 222 19 
17 
203 
958 NOT DETERMIN 218 190 958 NON DETERMIN 129 112 
1000 WORLD 597943 92936 175934 5786 132532 114782 60356 12935 2399 283 1000 MON DE 249476 40873 72464 2918 39645 52278 32746 6679 1622 231 
1010 INTRA-EC 545339 52575 168597 4625 131905 114381 58701 12824 1456 275 1010 INTRA-CE 224808 24710 68033 2355 38990 52041 30803 6612 1048 216 
1011 EXTRA-EC 52386 40360 7148 1133 627 401 1655 111 943 8 1011 EXTRA-CE 24539 16163 4340 546 655 237 1943 66 574 15 
1020 CLASS 1 48657 40321 4391 1001 539 393 968 96 943 5 1020 CLASSE 1 21824 16127 2525 361 572 218 1374 62 574 11 
1021 EFTA COUNTR. 42404 39563 581 167 407 357 328 79 922 . 1021 A EL E 17563 15719 425 104 327 184 193 48 563 
1030 CLASS 2 3652 8 2732 130 88 8 683 
15 
3 1030 CLASSE 2 2609 13 1760 183 83 11 555 
4 
4 
1040 CLASS 3 78 32 24 3 4 . 1040 CLASSE 3 105 23 54 1 9 14 
2202.10 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES CONTAINING MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 2202.10 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES CONTAINING MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 
347 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mangen 1000 kg Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
2202.10 BOISSONS NON ALCOOLIQUES, CONTENANT DE MATIERES GRASSES DE LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 





002 BELG.-LUXBG. 28743 4136 151 
3739 
73 
003 NETHERLANDS 12241 740 401 227 
1205 
3423 
004 FR GERMANY 6646 
35 
497 292 657 248 
005 ITALY 612 544 74 157 006 UTD. KINGDOM 1073 
42 007 IRELAND 163 
1670 22 008 DENMARK 2127 
1 65 
431 
036 SWITZERLAND 146 67 
1000 WORLD 52732 7000 2617 768 24126 4641 4395 
1010 INTRA-EC 52482 6931 2608 768 24112 4575 4395 
1011 EXTRA-EC 251 69 9 14 66 1 
1020 CLASS 1 233 68 3 3 66 1 
1021 EFTA COUNTR. 225 67 1 66 
2203 BEER MADE FROM MALT 
BERES 
2203.10 BEER MADE FROM MALT IN CONTAINERS > 10 LITRES 
BIERES EN RECIPIENTS DE PLUS DE 10 LITRES 
001 FRANCE 4021 1026 
103656 
2701 190 55 49 
002 BELG.-LUXBG. 164629 255 16359 25388 
4347 
18971 
003 NETHERLANDS 25730 262 12582 2768 
2716 
4693 
004 FR GERMANY 139180 
656 
23618 41768 1791 69252 
006 UTD. KINGDOM 30635 751 5799 230 15237 
161762 007 IRELAND 168269 2494 487 528 65 2933 
008 DENMARK 41892 3902 6446 944 11 30193 316 
036 SWITZERLAND 678 49 496 133 
036 AUSTRIA 6137 
8652 
6 6131 
9 062 CZECHOSLOVAK 8812 151 
1000 WORLD 590559 17296 148396 77321 28629 54569 255193 
1010 INTRA-EC 574444 8595 147557 70866 28600 54560 255111 
1011 EXTRA-EC 16114 8701 838 6455 29 9 82 
1020 CLASS 1 7049 49 635 6302 14 49 
1021 EFTA COUNTR. 6915 49 602 6263 .. 
9 
1 
1040 CLASS 3 9018 8652 204 153 
2203.90 BEER MADE FROM MALT IN CONTAINERS MAX 10 LITRES 
BIERES EN RECIPIENTS DE MAXIMUM 10 L 
001 FRANCE 17346 141 
113439 
6138 72 8763 2209 002 BELG.-LUXBG. 145461 11628 3531 9914 
3133 
6617 
003 NETHERLANDS 78950 522 23809 24235 
1310 
25024 
004 FR GERMANY 87313 21005 29197 5760 28039 







006 UTD. KINGDOM 7573 1258 72 
416 007 IRELAND 1855 531 418 461 16 13 
008 DENMARK 51238 32893 , 1817 9683 49 758 5678 
030 SWEDEN 2003 104 
531 136 1 
1899 
036 SWITZERLAND 730 17 
2 
45 
038 AUSTRIA 10854 46 332 10352 66 120 040 PORTUGAL 2485 115 2192 
2311 43 101 042 SPAIN 3882 25 1062 2 439 
048 YUGOSLAVIA 1572 16 1511 45 
052 TURKEY 218 
1148 704 
218 
058 GERMAN DEM.R 1991 
5937 18 41 
139 
082 CZECHOSLOVAK 10920 284 3770 840 
400 USA 1568 2 36 35 1489 
404 CANADA 343 1 
38 
342 
412 MEXICO 103 65 
706 SINGAPORE 320 
20 
16 
17 2 6 
304 
720 CHINA 577 473 59 
732 JAPAN 357 24 134 31 12 6 150 
800 AUSTRALIA 9888 9888 
804 NEW ZEALAND 264 264 
1000 WORLD 440002 52514 168357 94448 11576 18850 85553 
1010 INTRA-EC 391045 46211 161772 75378 11456 18518 68856 
1011 EXTRA-EC 48730 6303 6585 18842 121 132 16697 
1020 CLASS 1 34273 337 4354 14340 98 85 15039 
1021 EFTA COUNTR. 16138 286 3069 10488 8 76 2197 
1030 CLASS 2 720 6 182 1 2 1 528 
1040 CLASS 3 13737 5961 2048 4501 20 47 1130 
2204 GRAPE MUST, IN FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY THE ADDITION OF ALCOHOL 
IIOUTS DE RAISINS PARTIELLEIIENT FERMENTES, MEME MUTES AUTHEMENT OU'A L'ALCOOL 
22114.00 GRAPE MUST II FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY ALCOHOL 
Import 
Ouantites Ursprung / Herkuntt I Werte 1000 ECU Origine / provenance I Ireland I Danmark I "EXXaOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
2202.10 NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE, MILCHffiT ENTHALTEND, AUSGENOMMEN FRUCHT- UND GEMUESESAEFTE 






405 002 BELG.-LUXBG. 11818 1406 72 
1547 3697 003 PAYS-BAS 9311 679 442 294 
764 8 3739 004 RF ALLEMAGNE 6826 
1:i 
710 206 408 
296 
577 005 ITALIE 624 
741 163 164 2 006 ROYAUME-UNI 1285 
121 007 IRLANDE 300 
1175 15 
2 
4 008 DANEMARK 1619 
2 88 11 036 SUISSE 176 76 
296 79 8810 1000 MON DE 33110 3512 2558 808 10329 2225 
296 75 8722 1010 INTRA-CE 32824 3432 2547 808 10311 2136 
4 88 1011 EXTRA-CE 288 80 11 19 89 
4 88 1020 CLASSE 1 273 80 7 8 89 
4 87 1021 A EL E 251 76 2 89 
2203 BEER MADE FROM MALT 
BIER 
2203.10 BEER MADE FROM MALT IN CONTAINERS > 10 LITRES 
BER IN BEHAELTNISSEN UEBER 10 LITER INHALT 
001 FRANCE 1562 520 
19004 
961 49 18 
1076 :i 002 BELG.-LUXBG. 37288 96 8598 7265 1169 
12 
003 PAYS-BAS 6796 136 2316 811 
915 23 
11 
004 RF ALLEMAGNE 50790 
472 
7760 21063 751 
7951 006 ROYAUME-UNI 11372 260 2852 81 4709 
80 
007 IRLANDE 43248 1726 196 247 48 1117 
008 DANEMARK 16468 1486 2217 422 7 12233 
036 SUISSE 212 24 140 48 
038 AUTRICHE 1864 
2326 
2 1862 
:i 062 TCHECOSLOVAQ 2356 28 
9130 13 12 1000 MON DE 172157 6785 31992 36899 8376 20001 
9130 13 12 1010 INTRA-CE 167562 4435 31759 34954 8385 19999 
. 1011 EXTRA-CE 4595 2350 233 1945 11 2 
. 1020 CLASSE 1 2190 24 207 1916 4 
. 1021 A EL E 2111 24 177 1910 
2 1040 CLASSE 3 2382 2326 25 29 
2203.90 BEER MADE FROM MALT IN CONTAINERS MAX 10 LITRES 
BIER IN BEHAELTNISSEN BIS 10 L 
1 2 
286 
001 FRANCE 9261 89 
35962 
5016 61 2785 
43 3 002 BELG.-LUXBG. 51740 4335 3459 4956 
2107 1905 2 320 003 PAYS-BAS 40763 359 8698 12943 604 1081 23 898 004 RF ALLEMAGNE 57222 10287 20346 2638 
3499 





48 11 32 006 ROYAUME-UNI 4173 883 64 
72 288 
007 IRLANDE 1390 499 308 308 12 7 
008 DANEMARK 35802 21790 1127 8477 36 487 
030 SUEDE 770 44 
171 86 3 
2 
036 SUISSE 290 13 
2 038 AUTRICHE 4718 23 159 4457 
36 11 040 PORTUGAL 825 62 676 
960 23 042 ESPAGNE 1682 15 407 1 
048 YOUGOSLAVIE 386 4 370 
052 TURQUIE 151 
248 196 
30 
058 RD.ALLEMANDE 534 
2024 12 18 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 3778 107 1257 
4 400 ETATS-UNIS 1368 4 34 30 
404 CANADA 288 2 
31 412 MEXIQUE 102 
706 SINGAPOUR 280 
20 
11 
18 :i 4 720 CHINE 420 318 
732 JAPON 313 30 110 35 21 7 
800 AUSTRALIE 7054 
804 NOUV.ZELANDE 213 
6617 77 2210 1000 MON DE 224754 29801 59731 59763 5848 8148 
6602 42 2210 1010 INTRA-CE 201067 27552 57283 52279 5751 8073 
15 35 . 1011 EXTRA-CE 23590 2249 2448 7386 97 75 
15 5 . 1020 CLASSE 1 18146 198 1605 5908 81 53 
13 1 . 1021 A EL E 6658 146 1021 4544 7 45 
30 
. 1030 CLASSE 2 620 5 125 1 2 1 
. 1040 CLASSE 3 4824 2046 719 1476 14 21 
348 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I "EXX<lba 















3379 215 211 9873 
3376 215 197 9802 
3 15 71 
3 15 71 
15 69 
14 
2325 548 3 1813 





64506 3582 9 7 






328 2662 6 
15258 1091 3 304 
























56453 2942 73 1995 
45152 2931 51 1995 
11302 11 22 
10284 11 6 
886 8 1 
486 
16 532 
2204 GRAPE MUST, IN FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY THE ADDITION OF ALCOHOL 
TRAUBENMOST, TEILWEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL STUMMGEMACHT U 
2204.00 GRAPE MUST IN FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY ALCOHOL 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Her~ft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provEl!l"nce Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cl\Moa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark J ·ni,ooa 
2204.00 MOllTS DE RAISINS PARTIELLEIIENT FERMENTES, MEME MUTES AUTHEMENT QU'A L'ALCOOL F 2204.00 TRAUBENMOST, TEILWEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL STUMMGEIIACHT F 
001 FRANCE 593 441 
613 
128 24 001 FRANCE 253 170 
528 
56 27 
005 ITALY 7484 6752 54 65 005 ITALIE 3368 2712 45 83 
1000 WORLD 8174 7220 613 182 151 8 . 1000 MON DE 3718 2897 529 101 161 30 
1010 INTRA-EC 8103 7197 613 182 103 8 . 1010 INTRA-CE 3673 2887 528 101 127 30 
1011 EXTRA-EC 69 22 47 . 1011 EXTRA-CE 44 10 34 
2205 WINE OF FRESH GRAPES; GRAPE IIUST WITH FERIIENTATlON ARRESTED BY THE ADDITION OF ALCOHOL 2205 WINE OF FRESH GRAPES; GRAPE MUST WITH FERMENTATION ARRESTED BY THE ADDITION OF ALCOHOL 
VINS DE RAISINS FRAIS; MOllTS DE RAISINS FRAIS MUTES A L'ALCOOL WEIN AUS FRISCHEN WEINTRAUBE N; MIT ALKOHOL STUMMGEIIACHTER MOST AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
2205.01 CHAMPAGNE 2205.01 CHAMPAGNE 
CHAMPAGNE CHAMPAGNER 
001 FRANCE 23671 5609 
33 
3301 968 3867 9362 168 296 100 001 FRANCE 229099 57023 
164 
37719 8640 28651 92165 1451 2913 537 




002 BELG.-LUXBG. 2387 266 409 
86 
1548 









004 FR GERMANY 61 51 2 5 004 RF ALLEMAGNE 370 286 7 64 
005 ITALY 84 76 7 1 
9 
005 ITALIE 338 
6 
311 12 15 
101 2 006 UTD. KINGDOM 80 71 
1 
006 ROYAUME-UNI 466 357 
19 036 SWITZERLAND 16 15 036 SUISSE 100 81 
400 USA 25 25 400 ETATS-UNIS 412 410 2 
1000 WORLD 24333 5669 32D 3301 996 3881 9575 178 296 117 1000 MON DE 235606 57730 1841 37719 9055 28756 95425 1554 2920 606 
1010 INTRA-EC 24269 5669 257 3301 996 3881 9574 178 296 117 1010 INTRA-CE 234957 57728 1218 37719 9053 28756 95403 1554 2920 606 
1011 EXTRA-EC 65 64 1 . 1011 EXTRA-CE 648 2 623 1 22 
1020 CLASS 1 57 56 1 . 1020 CLASSE 1 609 2 584 1 22 
1021 EFTA COUNTR. 16 15 1 . 1021 A EL E 102 2 81 19 
2205.09 SPARKLING WINE OTHER THAN CHAMPAGNE 2205.09 SPARKLING WINE OTHER THAN CHAMPAGNE 
VlNS IIOUSSEUX, EXCL CHAMPAGNE SCHAUMWEIN, AUSGEN. CHAIIPAGNER 
001 FRANCE 21680 11025 
33 
1074 338 2675 6228 55 214 71 001 FRANCE 35479 15681 
39 
1668 949 5483 10829 193 591 85 









003 NETHERLANDS 158 40 
254 295 375 
113 
185 13 
003 PAYS-BAS 452 209 
302 714 587 
230 
376 004 FR GERMANY 3303 
12256 
696 1455 30 004 RF ALLEMAGNE 5646 
11214 
984 2585 69 29 
005 ITALY 21251 1694 58 261 6894 24 54 10 005 ITALIE 24569 1674 98 539 10850 54 128 12 
006 UTD. KINGDOM 94 66 73 1 1 9 20 006 ROYAUME-UNI 155 197 56 2 1 29 98 1 038 AUSTRIA 92 12 
342 
4 
26 96 7 038 AUTRICHE 273 34 648 9 1 9 042 SPAIN 1868 633 16 103 56 589 042 ESPAGNE 4018 1377 22 199 151 1336 69 207 
056 SOVIET UNION 2124 2040 46 34 1 3 056 U.R.S.S. 7562 7248 172 126 3 13 
068 BULGARIA 129 126 1 1 1 068 BULGARIE 242 237 2 1 2 
390 SOUTH AFRICA 64 21 5 10 28 390 AFR. DU SUD 170 61 14 25 69 1 
400 USA 63 2 1 4 56 400 ETATS-UNIS 137 8 2 15 112 
1000 WORLD 51475 26307 2126 1713 1081 3763 15672 155 557 101 1000 MON DE 80273 36446 2172 3034 2473 7385 26812 485 1331 135 
1010 INTRA-EC 46983 23355 2055 1369 923 3638 14964 129 456 94 1010 INTRA-CE 67592 27197 2071 2382 2077 7024 25194 415 1106 126 
1011 EXTRA-EC 4492 2952 71 344 158 125 708 26 101 7 1011 EXTRA-CE 12681 9248 100 652 398 381 1619 70 226 9 
1020 CLASS 1 2144 746 34 342 111 85 695 26 98 7 1020 CLASSE 1 4727 1694 66 648 222 222 1585 70 211 9 
1021 EFTA COUNTR. 124 79 17 2 10 14 2 . 1021 A EL E 339 220 42 7 24 41 1 4 
1040 CLASS 3 2297 2205 47 39 3 3 . 1040 CLASSE 3 7882 7551 1 174 136 7 13 
2205.15 :~:11: rm.esim:iFM:l5~Rfi: ~w~~Sllflfrl Jo~rRKUNG WINE; WINE PUT UP WITH AN EXCESS PRESSURE DUE TO CARBON 2205.15 ltJ~ r~~:-ir~f:R~:~ fiRP1'.m1fl~~J~:lPARKUNG WINE; WINE PUT UP WITH AN EXCESS PRESSURE DUE TO CARBON 
VINS EN BOUTEIUES FERIIIEES PAR BOUCHON CHAIIIPJGNON ET PAR ATTACHES OU LIENS, SF CHAIIIPAGN~ VINS AUTREIIENT PRESENTES AVEC 
UNE SURPRESSION DUE A L'ANHYDRIDE CARBONJQUE EN SOLUTION DE MIN. 1 BAR A < 3 BAR A LA TEii RATURE DE 20 DEG. C 
WEIN IN FLASCHEN IIIIT BESONDERER HALTEVORRICHTUNG, KEIN SCHAUMWEIN; WEIN IN ANDEREN UMSCHLJESSUNGEN MIT EINEM UEBERDRUCK (GELOESTES KOHLENDtOXID) VON MIND. 1 BAR BEi 20 GRAD C 
001 FRANCE 465 7 
1 
27 44 171 124 29 63 001 FRANCE 649 24 
1 
53 74 198 193 59 48 
004 FR GERMANY 7340 
55917 
6802 23 297 
23 
216 1 004 RF ALLEMAGNE 5849 
50127 
5232 24 310 
33 
280 2 
005 ITALY 68339 750 1578 224 9806 37 4 005 ITALIE 60498 546 1441 131 8169 44 7 
040 PORTUGAL 222 222 040 PORTUGAL 500 1 499 
1000 WORLD 76623 55948 761 27 8435 523 10501 28 330 70 1000 MON DE 67728 50173 555 53 6761 403 9244 43 435 61 
1010 INTRA-EC 76270 55931 761 27 6433 419 10273 27 330 69 1010 INTRA-CE 67145 50159 555 53 6758 356 8730 40 435 59 
1011 EXTRA-EC 353 17 1 104 228 2 1 1011 EXTRA-CE 585 14 4 47 515 3 2 
1020 CLASS 1 352 17 1 104 228 2 . 1020 CLASSE 1 583 14 3 47 515 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 236 14 222 . 1021 A EL E 509 9 499 1 
2205.16 QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH IIAX 13% VOL IN CONTAINERS OF IIIAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 2205.16 QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
VINS BLANCS (VQPRD~ MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 WEJSSWEIN (VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNJSSEN BIS 2 L, NICHT N 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 76476 26187 
251 
115 11328 7000 28562 760 2524 001 FRANCE 155308 48293 
253 
456 20508 15004 63262 1912 5873 
002 BELG.-LUXBG. 2309 111 1321 
180 
619 1 6 002 BELG.-LUXBG. 3824 341 2350 
274 
867 1 12 
003 NETHERLANDS 1148 36 52 
4 22518 
855 16 9 
3 
003 PAYS-BAS 1826 82 54 
11 27178 
1371 28 17 
6 004 FR GERMANY 132370 
12194 
1042 2751 99943 1648 4461 004 RF ALLEMAGNE 165791 
13977 
922 3286 125652 2794 5942 
005 ITALY 29153 322 1221 646 13657 348 765 005 ITALIE 32540 262 1223 592 15394 419 673 
006 UTD. KINGDOM 362 6 179 3 3 
242 
169 2 006 ROYAUME-UNI 455 13 166 4 6 
286 
259 7 
007 IRELAND 248 
9 
6 
10 8 1 
007 IRLANDE 290 
11 
4 
21 11 3 009 GREECE 76 38 
248 
10 009 GRECE 105 32 
301 
27 
1 040 PORTUGAL 250 1 1 040 PORTUGAL 306 2 2 
1000 WORLD 242578 38545 1944 375 36477 10592 143921 2950 n69 5 1000 MON DE 360740 62719 1783 775 51395 19183 206910 5440 12528 7 
349 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Ouantites Ursprung / Herkunft Origi ne I provenance I Werte 1000 ECU 
350 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. , UK I Ireland I Danmark I 'EXMba 
2205.16 22-05.16 
1010 INTRA-EC 242176 38545 1904 119 36403 10587 143906 2941 7768 3 1010 INTRA-CE 360185 62719 1713 467 51286 19172 206884 5412 12526 6 
1011 EXTRA-EC 397 40 252 74 4 15 9 1 2 1011 EXTRA-CE 552 70 306 109 11 25 28 2 1 
1020 CLASS 1 386 37 252 70 4 14 9 1020 CLASSE 1 540 66 306 102 11 25 28 2 
1021 EFTA COUNTR. 307 2 248 40 4 12 1 1021 A EL E 390 5 302 52 9 14 6 2 
2205.17 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 22tl5.0t-t5 2205.17 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
VINS ROSES ET ROUGES (VQPRD),MAX.13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 ROSE- UND ROTWEIN (VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 154364 33308 
366 
210 31763 36941 42429 1157 8544 12 001 FRANCE 339908 73509 
2542 
776 56497 82059 98971 2922 25137 37 









003 NETHERLANDS 2539 120 186 
17 148 
563 33 003 PAYS-BAS 4110 299 272 
34 280 
1090 71 
004 FR GERMANY 1330 
31991 
166 241 508 12 238 
4 
004 RF ALLEMAGNE 2669 
32987 
291 432 1167 32 433 
4 005 ITALY 68357 9257 3159 9694 11790 359 2103 005 ITALIE 68545 7640 3118 8165 13716 459 2456 
006 UTD. KINGDOM 280 1 182 23 2 
48 
69 3 006 ROYAUME-UNI 782 51 473 33 25 
186 
163 37 
007 IRELAND 48 
12 34 3 
007 IRLANDE 186 




008 DANEMARK 100 
3 108 
20 
1 29 009 GREECE 203 36 51 26 8 009 GRECE 298 46 55 44 12 




036 SUISSE 1051 61 874 
8 
1 15 100 
48 6 042 SPAIN 176 
102 
92 042 ESPAGNE 251 
368 
72 117 
7 400 USA 103 1 400 ETATS-UNIS 379 4 
1000 WORLD 230257 65679 10476 236 37055 48689 55516 1622 10955 29 1000 M O N D E 426703 107965 12662 823 63938 93340 116058 3648 28214 55 
1010 INTRA-EC 229786 65671 10242 229 36992 48577 55509 1599 10951 16 1010 INTRA-CE 424816 107905 11327 813 63860 93162 115918 3582 28208 41 
1011 EXTRA-EC 471 9 234 7 63 111 7 22 5 13 1011 EXTRA-CE 1886 61 1335 10 79 173 141 66 7 14 
1020 CLASS 1 452 9 222 7 63 109 3 21 5 13 1020 CLASSE 1 1840 61 1320 10 79 171 113 65 7 14 
1021 EFTA COUNTR. 143 9 92 2 4 16 3 4 13 1021 A EL E 1159 61 904 2 6 52 107 12 1 14 
2205.18 WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 22-05.09 AND 15 22-05.18 WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
VINS BLANCS, MAX. 13~, VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 WEISSWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, KEIN QUAUTAETSWEIN UNO NICHT IN 2205.09 UNO 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 46114 8789 
48 
59 8829 2434 22990 1629 1384 001 FRANCE 47763 9963 
68 
45 9960 2305 22231 1937 1322 
002 BELG.-LUXBG. 1287 32 940 
11 











003 PAYS-BAS 501 49 59 
3 7211 
371 1 
3 004 FR GERMANY 33981 
32942 
81 236 22593 2520 004 RF ALLEMAGNE 32828 
16260 
69 246 22417 288 2591 
005 ITALY 48574 362 
8 
1897 769 11322 384 893 5 005 ITALIE 27710 232 9 1482 468 8230 325 703 10 006 UTD. KINGDOM 545 3 216 5 2 
162 
306 5 006 ROYAUME-UNI 620 7 134 5 14 
193 
446 5 
007 IRELAND 165 
677 
3 007 IRLANDE 195 
647 
2 




008 DANEMARK 673 4 
199 166 
22 
1 142 009 GREECE 6015 5036 145 331 009 GRECE 5773 4659 107 499 
036 SWITZERLAND 397 263 33 3 71 26 1 
41 
036 SUISSE 1567 1138 88 19 236 85 1 
56 038 AUSTRIA 3119 2188 95 
177 
212 53 527 3 
3 
038 AUTRICHE 4618 2978 156 
242 
252 75 1090 11 
7 040 PORTUGAL 3862 275 882 297 207 1728 16 277 040 PORTUGAL 4972 362 680 386 254 2567 44 430 
042 SPAIN 13208 608 38 32 791 146 10886 140 567 042 ESPAGNE 12887 759 36 28 974 183 9801 320 786 
048 YUGOSLAVIA 1141 836 18 49 78 24 115 4 17 048 YOUGOSLAVIE 1069 770 8 30 86 22 125 7 21 






052 TUROUIE 100 53 
9 2 
7 1 39 
27 064 HUNGARY 373 31 78 185 
8 
064 HONGRIE 415 40 76 36 225 
25 068 BULGARIA 1133 
252 
1 4 43 3 1048 26 068 BULGARIE 1676 
523 
1 5 31 3 1598 13 
390 SOUTH AFRICA 647 1 4 44 23 320 2 1 390 AFR. DU SUD 1271 1 10 78 38 618 1 2 
400 USA 1901 121 72 16 85 1573 30 4 400 ETATS-UNIS 3185 311 112 39 197 2408 101 17 
600 CYPRUS 412 8 
13 2 4 5 
363 25 16 600 CHYPRE 487 11 
17 3 8 
1 396 58 21 
624 ISRAEL 69 11 28 1 5 624 ISRAEL 118 19 8 54 9 
720 CHINA 42 4 4 18 6 10 i i 720 CHINE 109 10 10 48 13 27 1 1 800 AUSTRALIA 153 4 31 116 800 AUSTRALIE 377 10 1 64 295 6 
804 NEW ZEALAND 118 18 100 804 NOUV.ZELANDE 243 48 195 
1000 WORLD 164859 52230 2197 367 21767 4320 75196 2841 5931 10 1000 M O N D E 150934 38744 1868 391 21911 4335 73910 3583 6172 20 
1010 INTRA-EC 137937 47538 954 68 20128 3630 58067 2607 4938 7 1010 INTRA-CE 117443 31640 675 57 19821 3220 54243 2999 4775 13 
1011 EXTRA-EC 26893 4692 1243 270 1639 690 17129 234 993 3 1011 EXTRA-CE 33479 7105 1192 320 2090 1116 19867 584 1398 7 
1020 CLASS 1 24680 4610 1187 261 1477 610 15427 196 909 3 1020 CLASSE 1 30377 6971 1138 310 1904 1008 17234 486 1319 7 
1021 EFTA COUNTR. 7380 2726 1010 177 512 332 2282 19 319 3 1021 A EL E 11158 4477 924 242 657 565 3743 56 487 7 
1030 CLASS 2 599 39 38 2 5 9 452 31 23 1030 CLASSE 2 809 75 31 3 9 15 571 73 32 
1040 CLASS 3 1616 43 18 7 158 71 1250 8 61 . 1040 CLASSE 3 2292 59 23 7 177 93 1862 25 46 
221)5.19 REO AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 2205.19 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
VINS ROSES ET ROUGES, MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 ROSE- UNO ROTWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN UNO NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 




20 002 BELG.-LUXBG. 1577 72 13 1205 
597 




003 PAYS-BAS 931 72 69 
66 218 
183 9 
11 004 FR GERMANY 2615 
43518 
222 260 582 4 1305 004 RF ALLEMAGNE 3226 
24047 
172 365 871 7 1516 
005 ITALY 70903 7040 3459 8576 7322 278 670 40 005 ITALIE 41284 3586 
15 
2346 5043 5357 264 581 60 
006 UTD. KINGDOM 288 2 68 9 1 34 208 006 ROYAUME-UNI 436 20 64 6 9 24 315 7 008 DENMARK 702 663 5 
40 202 570 1 72 
008 DANEMARK 797 766 7 
70 216 669 i 82 009 GREECE 6887 5361 473 168 009 GRECE 6929 5166 437 288 
036 SWITZERLAND 187 134 9 5 10 28 i 1 036 SUISSE 749 591 30 25 38 61 4 4 038 AUSTRIA 638 513 38 
3069 
12 9 64 1 
15 
038 AUTRICHE 1049 786 60 
4037 
19 17 161 2 
15 040 PORTUGAL 12541 2732 561 546 878 3392 102 1246 040 PORTUGAL 19633 4952 434 757 1102 6087 256 1993 
042 SPAIN 20226 3215 2584 80 2511 1520 6243 192 3881 042 ESPAGNE 28726 4770 1910 83 3682 2174 8716 485 6906 
048 YUGOSLAVIA 1064 611 71 33 179 52 20 98 048 YOUGOSLAVIE 988 511 35 29 185 48 29 151 
052 TURKEY 265 143 27 41 19 35 
61 
052 TUROUIE 357 188 26 59 30 54 
73 056 SOVIET UNION 835 722 3 
7 
22 26 1 
2 
056 U.R.S.S. 1017 885 7 
5 
31 19 2 
4 064 HUNGARY 619 54 29 110 57 307 53 064 HONGRIE 616 63 21 103 59 312 49 
068 BULGARIA 1312 9 4 86 20 1185 6 2 068 BULGARIE 2101 7 5 62 22 1984 19 2 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
- · Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXX<loo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France J Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclll>a 
2205.19 2205.19 
204 MOROCCO 628 25 578 17 6 2 204 MAROC 398 29 340 19 7 3 
208 ALGERIA 1876 115 1527 148 
9 
86 208 ALGERIE 1489 154 1067 171 
2 
97 











390 SOUTH AFRICA 737 2 72 311 1 390 AFR. DU SUD 1540 4 158 572 4 5 
400 USA 2110 253 141 26 263 1396 25 6 400 ETATS-UNIS 3694 488 266 1 63 614 2162 84 16 
512 CHILE 116 40 9 3 11 51 2 
3 
512 CHILi 255 100 13 4 24 112 1 1 
528 ARGENTINA 183 139 7 22 1 1 10 
6 
528 ARGENTINE 319 234 8 31 2 3 33 8 
600 CYPRUS 294 20 
63 3 14 13 
238 5 25 600 CHYPRE 348 25 
82 6 27 30 
273 10 34 6 
624 ISRAEL 166 19 38 
4 
16 624 ISRAEL 267 31 63 28 
800 AUSTRALIA 176 8 3 69 79 13 800 AUSTRALIE 463 35 14 153 215 12 34 
1000 WORLD 199451 84891 14248 3361 22713 25857 36864 1906 9489 122 1000 MON DE 195255 72230 9158 4533 27569 22669 42652 2710 13552 182 
1010 INTRA-EC 154670 75841 8015 126 19018 22691 23343 1556 3980 100 1010 INTRA-CE 130463 57677 4433 335 22253 18060 21625 1796 4124 160 
1011 EXTRA-EC 44743 9050 6229 3199 3696 3166 13522 351 5509 21 1011 EXTRA-CE 64770 14553 4724 4180 5316 4608 21027 913 9428 21 
1020 CLASS 1 38012 7912 3458 3185 3437 2823 11609 326 5247 15 1020 CLASSE 1 57344 13020 2805 4164 5053 4182 18147 846 9111 16 
1021 EFTA COUNTR. 13365 3378 608 3069 563 897 3483 104 1248 15 1021 A EL E 21431 6329 524 4037 801 1157 6309 260 1999 15 
1030 CLASS 2 3891 359 2721 3 40 198 404 17 143 6 1030 CLASSE 2 3574 577 1873 6 62 262 557 44 187 6 
1040 CLASS 3 2839 779 49 11 219 145 1509 7 120 1040 CLASSE 3 3853 956 45 11 201 164 2323 23 130 
2205.20 WltlTE QUALITY WINES OF STRENGTH MAX 13~, VOL IN CONTAINERS > 2L 2205.20 WHITE QUALITY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS BLANCS (VQPRD), MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L WEISSWEIN (VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
001 FRANCE 16280 1419 54 2917 4010 4797 5 3132 001 FRANCE 13900 1357 40 2095 3580 4539 8 2321 004 FR GERMANY 14250 
4508 
100 275 10995 1 2825 004 RF ALLEMAGNE 12498 
1866 
81 208 9942 1 2226 
005 ITALY 6691 155 2 12 1368 646 005 ITALIE 2948 72 2 8 672 328 
036 SWITZERLAND 52 52 036 SUISSE 117 117 
1000 WORLD 37444 5930 262 3018 4346 17206 78 6604 . 1000 MON DE 29639 3226 232 2178 3842 15199 87 4875 
1010 INTRA-EC 37361 5930 211 3018 4314 17206 78 6604 . 1010 INTRA-CE 29486 3226 115 2178 3806 15199 87 4875 
1011 EXTRA-EC 84 52 32 . 1011 EXTRA-CE 153 117 36 
1020 CLASS 1 84 52 32 1020 CLASSE 1 153 117 36 
1021 EFTA COUNTR. 84 52 32 1021 A EL E 153 117 36 
2205.22 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 2205.22 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS ROSES ET ROUGES,(VQPRD), MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L ROSE- UNO ROTWEIN (VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2L 
001 FRANCE 58696 6079 840 5479 27320 7590 12228 001 FRANCE 52095 5392 470 4221 23708 7504 11270 005 ITALY 15906 11971 12 781 1362 940 005 ITALIE 7693 5505 24 456 681 557 
1000 WORLD 75017 18080 975 5516 28260 8953 15 13218 . 1000 MON DE 60231 10917 656 4276 24298 8193 22 11869 
1010 INTRA-EC 74849 18080 942 5516 28127 8952 14 13218 . 1010 INTRA-CE 60069 10917 592 4276 24206 8188 21 11869 
1011 EXTRA-EC 168 33 134 1 . 1011 EXTRA-CE 161 63 92 5 1 
1020 CLASS 1 168 33 134 1 1020 CLASSE 1 161 63 92 5 1 
2205.23 WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 2205.23 WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS BLANCS, MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE WEISSWEIN, BIS 13% VOL, IN 8EHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
001 FRANCE 156108 104062 
699 
1520 6754 3773 27461 205 12333 001 FRANCE 54916 31032 
298 
878 3021 1621 12895 125 5344 
004 FR GERMANY 6451 
153020 
34 332 1448 2683 2 1253 004 RF ALLEMAGNE 3905 
40617 
24 176 822 1994 3 588 
005 ITALY 182874 21808 2128 1653 3516 749 005 ITALIE 49377 5804 694 520 1363 379 
009 GREECE 213 77 58 1 17 56 
1 
4 009 GRECE 118 57 20 1 10 27 3 
038 AUSTRIA 24840 24294 75 6 94 243 127 038 AUTRICHE 12794 12398 30 4 59 246 1 56 
040 PORTUGAL 791 441 227 4 39 49 
2 
31 040 PORTUGAL 604 348 133 3 28 74 1 17 
042 SPAIN 9417 1134 286 
107 
178 18 6256 1543 042 ESPAGNE 6958 571 83 
49 
75 10 5565 1 653 
048 YUGOSLAVIA 21263 4297 1 16847 1 10 048 YOUGOSLAVIE 17928 1955 1 15917 6 
064 HUNGARY 9105 6517 2337 1 250 064 HONGRIE 5166 2855 2216 1 94 
066 ROMANIA 3061 3061 
263 428 
066 ROUMANIE 1321 1321 
269 068 BULGARIA 1584 893 
17 
068 BULGARIE 838 374 
17 
195 
390 SOUTH AFRICA 96 79 390 AFR. DU SUD 146 129 
400 USA 330 21 309 400 ETATS-UNIS 382 8 374 
600 CYPRUS 1276 1276 600 CHYPRE 1465 1465 
800 AUSTRALIA 134 134 800 AUSTRALIE 132 132 
1000 WORLD 418168 297834 23242 1712 9470 7220 61699 264 16727 . 1000 MON DE 156564 91552 6404 971 4029 3218 42846 207 7337 
1010 INTRA-EC 345888 257187 22655 1554 9228 6896 33771 259 14338 . 1010 INTRA-CE 108481 71720 6157 901 3900 2975 16312 201 6315 
-1011 EXTRA-EC 72232 40647 588 107 242 325 27929 5 2389 . 1011 EXTRA-CE 48062 19831 247 49 129 243 26535 6 1022 
-1020 CLASS 1 56919 30166 588 107 242 182 23919 4 1711 . 1020 CLASSE 1 39049 15273 247 49 129 175 22439 4 733 
1021 EFTA COUNTR. 25677 24735 302 25 164 292 1 158 1021 A EL E 13499 12746 164 27 165 320 3 74 
1030 CLASS 2 1560 11 142 1407 
1 679 
1030 CLASSE 2 1683 8 68 1607 
1040 CLASS 3 13752 10470 2602 1040 CLASSE 3 7329 4550 2489 1 289 
2205.24 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 2205.24 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS ROSES ET ROUGES, MAX. 13~, VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ROSE· UNO ROTWEIN, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
001 FRANCE 93142 37026 
17 
402 8176 20847 14143 112 12436 001 FRANCE 43203 14955 
9 
108 3934 12185 6595 73 5353 
002 BELG.-LUXBG. 7385 7312 56 
3556 1318 64 
002 BELG.-LUXBG. 3645 3587 49 
1293 598 005 ITALY 372221 40281 325587 1415 005 ITALIE 103926 12525 88962 509 39 
009 GREECE 1046 176 2 390 436 33 9 009 GRECE 451 122 1 145 159 17 7 
038 AUSTRIA 917 917 
720 63 364 33 260 
038 AUTRICHE 525 525 
398 69 184 49 040 PORTUGAL 2458 1018 
4 
040 PORTUGAL 1557 691 166 
042 SPAIN 19009 9716 4076 
71 
767 1536 1501 1409 042 ESPAGNE 9601 4822 1678 404 792 1194 3 708 
048 YUGOSLAVIA 27372 26536 5 555 205 048 YOUGOSLAVIE 12724 11808 35 4 779 98 
351 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine I provenance 
Import 
Quantites Ursprung / Herkunft Origine / provenance I Werte 1000 ECU 
352 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllMOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandj France I Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOa 
2205.24 2205.24 
064 HUNGARY 13099 11716 1033 350 064 HONGRIE 6482 5342 996 144 
066 ROMANIA 4409 4409 
89 462 
066 ROUMANIE 2294 2294 
93 210 068 BULGARIA 5809 5258 
3728 1144 
068 BULGARIE 2713 2410 
1999 579 204 MOROCCO 4872 
4 
204 MAROC 2578 
3 208 ALGERIA 6768 
2019 
6248 536 208 ALGERIE 3593 
995 
3334 256 




212 TUNISIE 5032 167 
17 
3870 
144 390 SOUTH AFRICA 288 177 
1 36 
390 AFR. DU SUD 297 136 
2 39 400 USA 143 32 74 400 ETATS-UNIS 164 16 107 
528 ARGENTINA 1381 230 1142 9 340 528 ARGENTINE 652 129 511 12 354 800 AUSTRALIA 454 41 73 800 AUSTRALIE 475 31 90 
1000 WORLD 572059 146908 340860 518 10906 38112 18977 149 15629 . 1000 MON DE 200245 60413 96615 157 5159 19931 10706 118 7146 
1010 INTRA-EC 474169 84795 325785 430 10050 24698 15501 145 12565 . 1010 INTRA-CE 151436 31190 89037 114 4645 13689 7218 116 5427 
1011 EXTRA-EC 97870 82113 15075 71 858 13212 3478 4 3063 . 1011 EXTRA-CE 48802 29223 7578 35 515 6241 3488 3 1719 
1020 CLASS 1 50649 38438 4796 71 856 1903 2330 4 2251 . 1020 CLASSE 1 25368 18030 2077 35 515 979 2364 3 1365 
1021 EFTA COUNTR. 3380 1935 720 67 365 33 260 . 1021 A EL E 2105 1216 399 90 185 49 166 
1030 CLASS 2 23898 2292 10279 11302 25 
812 
. 1030 CLASSE 2 11942 1147 5501 5258 36 
354 1040 CLASS 3 23324 21383 7 1122 . 1040 CLASSE 3 11492 10046 3 1089 
2205.28 QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOLIN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 2205.26 QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
VINS BLANC$ (VQl'RD~ > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 WEISSWEIN (VQl'RD), > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2036 219 
3 
4 137 227 1316 56 77 001 FRANCE 10403 1076 
5 
35 604 1038 6984 266 400 
004 FR GERMANY 105 
2 13 
7 79 16 004 RF ALLEMAGNE 223 
3 
1 18 176 23 
009 GREECE 221 5 200 1 009 GRECE 357 5 17 330 2 
1000 WORLD 2503 232 22 8 174 458 1434 81 93 1 1000 MON DE 11235 1114 56 41 664 1406 7226 304 423 1 
1010 INTRA-EC 2491 232 19 4 174 457 1434 78 93 . 1010 INTRA-CE 11200 1114 39 35 664 1404 7226 295 423 i 1011 EXTRA-EC 12 3 4 1 3 1 1011 EXTRA·CE 36 17 6 2 10 
2205.27 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH > 13Y, VOL BUT NE 15% VOL IN CONTANERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 2205.27 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH > 13Y, VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
VINS ROSES ET ROUGES (VQPRD), > 13 A 15Y, VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPRIS SOUS 22115.01 A 15 ROSE· UNO ROTWEIN (VQPRD), > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4935 906 
10 
14 790 1271 1710 106 138 001 FRANCE 17989 3479 
11 
136 2541 4351 6510 386 586 




003 PAYS-BAS 129 
4 
49 69 
1 2 004 FR GERMANY 22 
124 
3 2 14 004 RF ALLEMAGNE 119 
495 
5 7 100 
005 ITALY 422 21 23 100 134 5 15 005 ITALIE 1415 52 85 216 499 28 40 
009 GREECE 106 4 57 21 19 3 2 009 GRECE 118 5 49 31 26 3 4 
1000 WORLD 5808 1033 124 14 865 1410 1885 122 155 . 1000 MON DE 20001 3981 182 136 2767 4660 7186 457 632 
1010 INTRA-EC 5571 1033 109 14 853 1407 1885 115 155 . 1010 INTRA-CE 19896 3979 139 136 2732 4654 7186 438 632 
1011 EXTRA-EC 38 15 12 4 7 . 1011 EXTRA-CE 104 1 43 35 6 19 
1020 CLASS 1 36 15 11 4 6 . 1020 CLASSE 1 100 1 43 32 6 18 
2205.25 WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOLIN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09/15 2205.26 WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09/15 
VINS BLANC$, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 WEISSWEIN, > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, KEIN QUAUTAETSWEIN UNO NICHT IN 2205.09 UNO 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 142 37 47 36 18 4 001 FRANCE 285 66 122 63 29 4 1 




002 BELG.-LUXBG. 165 
257 
165 
3 7 038 AUSTRIA 103 
146 3 470 6 21 
038 AUTRICHE 268 
73 3 
1 
18 30 042 SPAIN 5948 25 31 5246 042 ESPAGNE 6979 33 404 26 6392 
066 ROMANIA 168 188 
1 23 2 2 
066 ROUMANIE 313 313 
4 1 113 12 19 400 USA 31 3 400 ETATS-UNIS 174 25 
1000 WORLD 6784 426 161 3 669 93 5363 30 38 1 1000 MON DE 8557 788 95 3 714 131 6691 65 69 1 1010 INTRA-EC 403 86 
161 3 192 55 38 20 12 . 1010 INTRA-CE 594 108 . 95 3 290 85 63 33 15 i 1011 EXTRA-EC 6382 341 477 38 5325 10 26 1 1011 EXTRA-CE 7964 680 424 46 6629 32 54 
1020 CLASS 1 6132 147 146 3 475 33 5295 9 24 . 1020 CLASSE 1 7514 347 73 3 418 32 6561 30 50 
1021 EFTA COUNTR. 124 116 
15 
2 1 5 
1 
. 1021 A EL E 300 282 
22 
7 3 8 
4 1040 CLASS 3 231 191 2 4 18 . 1040 CLASSE 3 416 329 6 14 41 
2205.25 
~-:~NiOff WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.29 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 
2205.09 AND 15 
VINS ROSES ET ROUGES, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 ROSE· UNO ROTWEIN, > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, KEIN QUAUTAETSWEIN UNO NICHT IN 2205.09 UNO 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 511 139 
8 
219 123 18 5 2 5 001 FRANCE 1207 401 527 211 39 7 5 17 005 ITALY 108 60 6 23 10 1 005 ITALIE 288 176 8 17 46 36 5 
009 GREECE 489 395 82 1 7 2 2 009 GRECE 539 452 67 3 11 3 
87 
3 
040 PORTUGAL 115 2 14 
110 77 
69 29 1 040 PORTUGAL 140 3 7 
200 95 
41 2 
042 SPAIN 680 131 179 87 62 34 042 ESPAGNE 1024 241 127 147 160 54 
046 YUGOSLAVIA 331 264 9 17 31 6 4 048 YOUGOSLAVIE 416 319 10 29 44 7 7 




17 208 ALGERIE 212 18 78 97 
200 4 
19 
400 USA 144 72 4 3 3 400 ETATS-UNIS 579 303 24 3 13 32 
800 AUSTRALIA 34 6 1 27 800 AUSTRALIE 107 18 2 4 83 
1000 WORLD 2880 1182 413 373 375 357 103 71 6 1000 MON DE 5033 2146 329 1 819 570 738 271 142 17 
1010 INTRA-EC 1129 594 91 228 161 36 7 7 5 1010 INTRA-CE 2091 1033 75 1 553 282 102 11 17 17 1011 EXTRA-EC 1752 588 322 145 214 322 96 64 1 1011 EXTRA-CE 2943 1112 254 266 288 637 260 125 1 1020 CLASS 1 1379 518 208 129 115 272 95 42 . 1020 CLASSE 1 2491 1028 176 242 162 528 259 96 1021 EFTA COUNTR. 157 37 16 1 2 70 30 1 . 1021 A EL E 294 128 13 4 10 46 90 3 
1 1030 CLASS 2 301 16 115 14 86 47 1 21 1 1030 CLASSE 2 350 19 78 23 98 105 1 25 
1040 CLASS 3 74 55 2 14 2 1 . 1040 CLASSE 3 102 66 1 28 3 4 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mangen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXJ1Cloo Nimexe I EUR 10 1Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXO/la 
2205.32 QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH > 13% YOL BUT N.E. 15% YOL IN CONTAIIERS > 2L 2205.32 QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH > 13% YOL BUT N.E. 15% YOL IN CONTAINERS > 21. 
¥INS BLANC$ (VQPRD), > 13 A 15% YOL, EN RECIPIENTS > 2 L WEISSWEIN (VQPRD), > 13 BIS 15% YOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
001 FRANCE 766 463 12 130 156 5 001 FRANCE 1368 866 18 180 298 6 
1000 WORLD 951 467 20 21 184 254 5 . 1000 MON DE 1540 869 49 28 222 366 6 
1010 INTRA-EC 902 467 20 21 179 230 5 . 1010 INTRA-CE 1457 869 49 28 210 344 6 1011 EXTRA-EC 50 6 24 . 1011 EXTRA-CE 83 12 22 
2205.33 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH > 13'4 YOL BUT N.E. 15% YOL IN CONTAINERS > 21. 2205.33 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH > 13% YOL BUT N.E. 15% YOL IN CONTAINERS > 2L 
¥INS ROSES ET ROUGES (VQPRD), > 13 A 15% YOL, EN RECIPIENTS > 2 L ROSE- UNO ROTWBN (VQPRD), > 13 BIS 15% YOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
001 FRANCE 1312 102 396 570 206 38 001 FRANCE 1894 128 11 354 961 374 66 
1000 WORLD 1344 121 396 578 207 42 . 1000 MON DE 1926 143 11 354 966 378 74 
1010 INTRA-EC 1344 121 396 578 207 42 . 1010 INTRA-CE 1926 143 11 354 966 378 74 
2205.34 WHITE WINES OTHER THAN QUALITY WINES OF STRENGTH > 13% YOL BUT N.E. 15% YOL IN CONTAINERS > 2L 2205.34 WHITE WINES OTHER THAN QUALITY WINES OF STRENGTH > 13% YOL BUT N.E. 15% YOL IN CONTAINERS > 2L 
¥INS BLANCS, > 13 A 15% YOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE WEISSWEIN, > 13 BIS 15% YOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
001 FRANCE 1406 2 
8379 
1045 18 340 1 001 FRANCE 564 2 
2583 
342 15 205 
005 ITALY 10504 345 1748 31 1 005 ITALIE 3360 124 640 13 
009 GREECE 323 308 1 14 009 GRECE 144 134 1 9 
038 AUSTRIA 2743 2743 
2 2222 253 852 11 
038 AUTRICHE 3789 3789 
1 1242 115 540 4 042 SPAIN 3347 7 
218 
042 ESPAGNE 1908 6 99 048 YUGOSLAVIA 297 
6670 
79 048 YOUGOSLAVIE 163 
4418 
64 
064 HUNGARY 6670 064 HONGRIE 4418 
066 ROMANIA 319 319 
2992 
066 ROUMANIE 212 212 
2460 600 CYPRUS 2992 600 CHYPRE 2460 
1000 WORLD 28829 10394 8382 218 5085 315 4422 13 . 1000 MON DE 17187 8685 2586 99 2281 153 3378 5 
1010 INTRA-EC 12303 655 8380 
218 
2863 63 340 2 . 1010 INTRA-CE 4127 260 2584 99 1039 38 205 1 1011 EXTRA-EC 16526 9739 2 2222 253 4081 11 . 1011 EXTRA-CE 13059 8425 1 1242 115 3173 4 
1020 CLASS 1 6492 2750 2 218 2222 253 1036 11 . 1020 CLASSE 1 5931 3794 1 99 1242 115 676 4 
1021 EFTA COUNTR. 2745 2743 2 . 1021 A EL E 3791 3789 2 
1030 CLASS 2 3045 
6989 
3045 . 1030 CLASSE 2 2497 
4630 
2497 
1040 CLASS 3 6990 1 . 1040 CLASSE 3 4630 
2205.36 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13% YOL BUT N.E. 15% YOL IN CONTAINERS > 2L 2205.36 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% YOL IN CONTAINERS > 21. 
¥INS ROSES ET ROUGES, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE OUALITE ROSE- UNO ROTWBN, > 13 BIS 15'Y, YOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUAUTAETSWEIN 
001 FRANCE 1021 78 
149773 
78 171 671 23 001 FRANCE 935 151 
49481 
73 128 572 11 
005 ITALY 151530 1102 514 141 5 005 ITALIE 50127 384 203 59 10 042 SPAIN 2287 1969 160 94 59 042 ESPAGNE 1351 1109 84 112 36 
064 HUNGARY 1207 1207 064 HONGRIE 756 756 
066 ROMANIA 452 452 
1280 
066 ROUMANIE 333 333 
733 208 ALGERIA 1280 208 ALGERIE 733 
1000 WORLD 158141 4884 151460 29 686 379 678 2 23 . 1000 MON DE 54414 2798 50388 12 388 228 582 7 11 
1010 INTRA-EC 152689 1181 149902 29 592 320 671 :i 23 . 1010 INTRA-CE 51118 537 49530 12 276 192 572 j 11 1011 EXTRA-EC 5453 3703 1559 94 59 7 . 1011 EXTRA-CE 3296 2261 858 112 36 10 
1020 CLASS 1 2391 2044 160 29 94 59 5 
2 
. 1020 CLASSE 1 1426 1172 84 12 112 36 10 
7 1030 CLASS 2 1403 
1659 
1399 2 . 1030 CLASSE 2 781 
1089 
774 
1040 CLASS 3 1659 1040 CLASSE 3 1089 
2205.37 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 15'Y, YOL BUT N.E. 18% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 2205.37 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 15% VOL BUT N.E. 18'Y, VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
VINS DE PORTO, MADERE, XERES, TOKAY ET MOSCATEL DE SETUBAL, > 15 A 18'4 VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER UNO MOSCATEL DE SEBUTAL, > 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
001 FRANCE 35 
27 591 
31 4 001 FRANCE 123 2 
1065 
102 19 
1 002 BELG.-LUXBG. 618 
384 14 
002 BELG.·LUXBG. 1154 88 
853 20 003 NETHERLANDS 2420 2022 
20:i 289 2 :i 
003 PAYS-BAS 3742 2869 
1 193 694 7 006 UTD. KINGDOM 502 5 34 2 10 9 006 ROYAUME-UNI 925 16 4 37 27 14 040 PORTUGAL 112 52 4 
723 
1 6 040 PORTUGAL 316 163 69 13 2090 3 042 SPAIN 57096 15681 162 124 21476 1960 16212 752 042 ESPAGNE 87718 24797 223 325 30696 3417 24911 1235 24 
1000 WORLD 60837 17791 196 126 22274 2388 16278 1013 762 9 1000 MON DE 94092 27956 293 329 31969 4414 25053 2785 1255 38 
1010 INTRA-EC 3601 2054 
196 126 
794 418 33 290 9 3 1010 INTRA-CE 5997 2975 1 
329 
1258 960 76 696 17 14 
1011 EXTRA-EC 57236 15737 21480 1970 16245 723 753 6 1011 EXTRA-CE 88095 24981 292 30710 3454 24977 2090 1238 24 
1020 CLASS 1 57219 15733 196 126 21480 1970 16232 723 753 6 1020 CLASSE 1 88054 24960 292 329 30709 3454 24958 2090 1238 24 
1021 EFTA COUNTR. 112 52 34 2 4 10 9 1 . 1021 A EL E 316 163 69 4 13 37 27 3 
2205.39 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, 
IN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.15 
2205.39 :'"c~~I/:~~~ c:ir::::~ 1r VOL BUT NE 18% VOL, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, 
~fsc'mLMJl:U~~Ar J4D3J: R~prl=s ~~1: 18% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L, EXCL PORTO, MADEIRA, XERES, TOKAY, WEIN~ SCHAU~ UNO TRAUBENMOST, > 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER UNO ATEL DE SETU AL UNO NICHT IN 2205.15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1164 281 
2 
5 31 676 148 23 001 FRANCE 3147 662 
11 
13 134 1628 615 1 94 
002 BELG.-LUXBG. 161 153 5 
14 59 1 
1 002 BELG.-LUXBG. 473 442 19 
30 98 1 
1 
005 ITALY 418 97 228 9 10 005 ITALIE 520 152 200 
1 
15 24 
009 GREECE 655 629 3 20 1 20 1 1 1 009 GRECE 694 664 3 2 20 2 1 2 042 SPAIN 1937 439 35 83 99 1251 9 
1 
042 ESPAGNE 2587 745 30 50 174 113 1456 18 
064 HUNGARY 25 15 9 064 HONGRIE 123 76 44 1 2 
353 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkuntt Orlgine / provenance I Werte 1000 ECU 
354 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux, I UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOa 
2205.39 2205.39 
624 ISRAEL 149 25 6 8 1D9 1 624 ISRAEL 278 38 14 17 205 4 
1000 WORLD 4774 1786 300 30 140 850 1589 19 53 7 1000 MON DE 8231 2956 296 78 368 1867 2458 37 159 12 
1010 INTRA-EC 2549 1261 240 5 50 736 210 2 42 3 1010 INTRA-CE 5059 2039 226 14 176 1726 731 3 138 6 
1011 EXTRA-EC 2224 525 60 25 90 114 1378 17 10 5 1011 EXTRA-CE 3175 917 71 64 192 142 1727 34 21 7 
1020 CLASS 1 2029 496 36 20 90 106 1256 13 10 2 1020 CLASSE 1 2721 815 32 50 192 122 1468 21 19 2 
1030 CLASS 2 172 13 25 6 8 113 5 2 1030 CLASSE 2 326 26 38 14 17 213 14 1 3 
1040 CLASS 3 26 15 1 9 1 1040 CLASSE 3 127 76 2 46 1 2 
2205.42 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 15% YOL BUT NE 18% YOL IN CONTAINERS > 2L 2205.42 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATl:L OF STRENGTH > 15% YOL BUT NE 18% YOL IN CONTAINERS > 2L 
¥INS DE PORTO, MADERE, XERES ET MOSCATl:L DE SETUBAL, > 15 A 18% YOL EN RECIPIENTS > 2L PORT, MADEIRA, SHERRY UNO MOSCATl:L DE SEBUTAL, > 15 BIS 18% YOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
002 BELG.-LUXBG. 935 935 
226 
002 BELG.-LUXBG. 1106 1106 
675 006 UTD. KINGDOM 2017 
426 1521 
1791 
23:i mi 39 006 ROYAUME-UNI 1653 743 2431 978 406 466 80 040 PORTUGAL 2463 74 
310 1 
040 PORTUGAL 4251 125 
985 4 042 SPAIN 45384 1015 11 17006 2373 24352 316 042 ESPAGNE 91064 863 37 11860 1729 75263 323 
1000 WORLD 50854 1441 1532 19806 2641 24541 536 358 1 1000 MON DE 98179 1607 2468 14069 2169 75798 1660 404 4 




226 356 . 1010 INTRA-CE 2774 1606 2468 2084 15 75798 675 404 4 1011 EXTRA-EC 47887 17080 2626 310 1 1011 EXTRA-CE 95404 11985 2154 985 
1020 CLASS 1 47869 1441 1532 17080 2626 24523 310 356 1 1020 CLASSE 1 95339 1606 2468 11985 2154 75733 985 404 4 
1021 EFTA COUNTR. 2463 426 1521 74 233 170 39 . 1021 A EL E 4251 743 2431 125 406 466 80 
2205.43 TOKAY OF STRENGTH > 15~, YOL BUT NE 18~, YOL IN CONTAINERS > 2L 2205.43 TOKAY OF STRENGTH > 15% YOL BUT NE 18% YOL IN CONTAINERS > 2L 
YIN DE TOKAY, > 15 A 18% YOL, EN RECIPIENTS > 2L TOKAYER, > 15 BIS 18~, VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
1000 WORLD 7 3 4 • 1000 MON DE 7 5 2 
1010 INTRA-EC 3 3 4 • 1010 INTRA-CE 5 5 2 1011 EXTRA-EC 4 • 1011 EXTRA-CE 2 
2205.49 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 15'.- YOL BUT NE 18~, YOL IN CONTAINERS > 2L, EXCEPT PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 2205.49 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 15~, YOL BUT NE 18'/, YOL IN CONTAINERS > 2L, EXCEPT PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
SETUBAL MUSCATEL SETUBAL MUSCATl:L 
¥INS ET MOUTS DE RAISINS, > 15 A 18% YOL, EN RECIPIENTS > 2L, EXCL PORTO, MADERE, XERES, MOSCATEL DE SETUBAL ET TOKAY ffrf T'Cl&.J:fUBENMOST, > 15 BIS 18% YOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, MOSCATl:L DE SETUBAL 
001 FRANCE 1040 443 
1 
82 31 244 47 193 001 FRANCE 768 247 
1 
39 11 342 27 102 
005 ITALY 1257 889 354 13 005 ITALIE 632 479 143 9 




009 GRECE 2643 426 2173 
1 179 
44 
83 18 042 SPAIN 901 70 387 43 042 ESPAGNE 546 46 195 24 
390 SOUTH AFRICA 2110 
3:i 
149 43 1918 390 AFR. DU SUD 2912 
24 
91 29 2792 
600 CYPRUS 2628 2595 600 CHYPRE 3261 3237 
1000 WORLD 11814 2424 2967 98 804 433 4847 18 223 . 1000 MON DE 11109 1284 2369 46 426 455 6383 26 120 
1010 INTRA-EC 5930 2289 2580 88 385 345 48 2 193 . 1010 INTRA-CE 4057 1156 2174 41 154 400 29 1 102 
1011 EXTRA-EC 5884 135 387 10 419 88 4799 16 30 . 1011 EXTRA-CE 7051 128 195 5 271 55 6354 25 18 
1020 CLASS 1 3174 81 387 10 419 88 2143 16 30 . 1020 CLASSE 1 3638 54 195 5 271 55 3015 25 18 
1030 CLASS 2 2688 33 2655 1030 CLASSE 2 3359 24 3335 
2205.52 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 18% YOL BUT NE 22~, YOL IN CONTAINERS MAX 2L 2206.52 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATl:L OF STRENGTH > 18% YOL BUT NE 22% YOL IN CONTAINERS MAX 2L 
¥INS DE PORTO, MADERE, XERES, TOKAY ET MOSCATl:L DE SETUBAL > 18 A 22% YOL, EN RECIPIENTS MAX. 2L PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER UNO MOSCATl:L DE SETUBAL, > 18 BIS 22'/, YOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
001 FRANCE 98 16 24 31 26 1 001 FRANCE 139 2 18 19 78 17 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 178 1 177 
617 14 1 
002 BELG.-LUXBG. 516 6 506 
1726 
3 1 
1 003 NETHERLANDS 640 8 003 PAYS-BAS 1803 23 
92 
52 1 
004 FR GERMANY 180 34 10 8 1:i 115 004 RF ALLEMAGNE 454 
6 2 
30 32 22 278 
006 UTD. KINGDOM 52 
37005 2425 
33 19 006 ROYAUME-UNI 160 
53598 6985 18617 11909 
125 27 
2 040 PORTUGAL 57640 2050 3385 7330 3536 307 1601 1 040 PORTUGAL 111588 5708 9107 1019 4643 
042 SPAIN 1125 216 177 27 144 52 127 5 372 5 042 ESPAGNE 2133 517 234 64 296 92 261 14 642 13 
1000 WORLD 59933 2280 37216 2468 3731 8042 3724 359 2107 6 1000 MON DE 116877 6276 53924 7066 9932 20546 12338 1185 5595 15 
1010 INTRA-EC 1155 14 34 16 201 657 51 47 135 . 1010 INTRA-CE 3108 50 92 18 527 1834 125 152 310 14 1011 EXTRA-EC 58778 2266 37182 2452 3530 7384 3674 312 1972 6 1011 EXTRA-CE 113768 6226 53832 7048 9405 18713 12212 1033 5285 
1020 CLASS 1 58776 2266 37182 2452 3530 7384 3672 312 1972 6 1020 CLASSE 1 113763 6226 53832 7048 9405 18713 12207 1033 5285 14 
1021 EFTA COUNTR. 57640 2050 37005 2425 3385 7330 3536 307 1601 1 1021 A EL E 111592 5708 53598 6985 9107 18617 11913 1019 4643 2 
2205.54 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 18% YOL BUT NE 22% YOL IN CONTAINERS MAX 21, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY 2205.54 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 18% YOL BUT NE 22% YOL IN CONTAINERS MAX 2L, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY 
ANO SETUBAL MUSCATEL, NOT WITHIN 2205.15 AND SETUBAL MUSCATEL, NOT WITHIN 2205.15 
:~~~~L M~EUrJ~~.f J40.l'J: ~~p~~1g~Js ~~1: 22% YOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L, EXCL PORTO, MADERE, XERES, TOKAY, = KEtN SCHAUMWEI\ UNO TRAUBENMOST, > 18 BIS 22% YOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER, ATl:L DE SETUBAL ND NICHT IN 2205.15 ENTHALTl:N 
001 FRANCE 102 7 1 91 2 1 001 FRANCE 235 42 3 183 5 2 
008 DENMARK 91 91 
2 
008 DANEMARK 151 151 
2 OD9 GREECE 151 149 
2 :i 
OD9 GRECE 172 170 
10 7 040 PORTUGAL 86 76 5 040 PORTUGAL 248 218 
15 
13 
042 SPAIN 192 87 21 79 5 042 ESPAGNE 246 124 99 8 
1000 WORLD 772 454 33 1 130 108 30 2 11 3 1000 MON DE 1302 794 24 4 184 211 71 1 28 5 
1010 INTRA-EC 441 273 12 1 47 93 3 9 3 1010 INTRA-CE 699 417 9 4 50 185 7 i 22 5 1011 EXTRA-EC 332 181 21 83 15 28 2 2 . 1011 EXTRA-CE 603 378 15 113 26 64 6 
1020 CLASS 1 299 166 21 82 15 12 2 1 . 1020 CLASSE 1 532 349 15 112 26 27 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 86 76 2 5 3 . 1021 A EL E 249 219 10 13 7 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ur~p.rung I Herkunft Mengen 1000 kg Quantiles Ur~~rung / Herkunft Werte 1000 ECU Valeurs 
Origme / provenance Ong1ne I provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EJ\J\ooa Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EJ\J\oOa 
2205.56 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 18% VO.L BUT NE 22% YOL IN CONTAINERS > 2L , 2205.56 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% YOL IN CONTAINERS > 2L 
Y1NS DE PORTO, MADERE, XERES ET MOSCATEL DE SETUBAL, > 18 A 22% YOL, EN RECIPIENTS > 2L PORT, MADEIRA, SHERRY UND MOSCATEL DE SETUBAL, > 18 BIS 22% YOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
002 BELG.-LUXBG. 90 90 
006 UTD. KINGDOM 189 
040 PORTUGAL 14486 




1020 CLASS 1 













2205.62 TOKAY OF STRENGTH > 18% YOL BUT NE 22% YOL IN CONTAINERS > 2L 
YIN DE TOKAY, > 18 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
1000 W O R L D 21 































2205.68 WINE AND GRAP£ MUST OF STRENGTH > 18% YOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
SETUBAL MUSCATEL 
YlNS ET MOUTS DE RAISINS, > 18 A 22% YOL, EN RECIPIENTS > 2L, EXCL PORTO, MADERE, XERES, MOSCATEL DE SETUBAL ET TOKAY 
001 FRANCE 19712 
005 ITALY 1204 
009 GREECE 3078 
042 SPAIN 306 
390 SOUTH AFRICA 151 
600 CYPRUS 900 
800 AUSTRALIA 254 
1000 WORLD 25732 
1010 INTRA-EC 24081 
1011 EXTRA-EC 1649 
1020 CLASS 1 739 

























VINS NON MOUSSEUX ET MOUTS DE RAISINS, > 22% YOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L, NON REPR. SOUS 2205.15 
1000 WORLD 36 5 20 
1010 INTRA-EC 25 5 20 
1011 EXTRA-EC 11 
2205.98 WINE AND GRAP£ MUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VINS ET MOUTS DE RAISINS, > 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
001 FRANCE 13277 13236 41 
600 CYPRUS 585 
1000 WORLD 13974 13236 19 42 
1010 INTRA-EC 13278 13236 
19 
42 
1011 EXTRA-EC 896 
1030 CLASS 2 585 

















VERMOUTHS ET AUTRES YINS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PLANTES OU DE MATIERES AROMATIQUES 
2206.11 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH MAX 18'Y, VOl IN CONTAINERS MAX 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES YlNS AROMATISES, MAX. 18% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
001 FRANCE 7137 1313 
256 
113 122 3389 1725 
002 BELG.-LUXBG. 602 1 279 
2:i 
65 
003 NETHERLANDS 639 6 550 499 39 004 FR GERMANY 1700 
6120 
141 984 76 
005 ITALY 22687 2805 668 6463 5931 
006 UTD. KINGDOM 707 508 163 3 





681 042 SPAIN 7550 
4 
1057 
732 JAPAN 91 87 
1000 WORLD 41344 12844 4320 372 2004 11993 8523 
1010 INTRA-EC 33540 7440 4260 113 1739 10920 7838 
1011 EXTRA-EC 7804 5405 60 258 265 1073 685 
1020 CLASS 1 7797 5403 59 258 265 1072 682 
1021 EFTA COUNTR. 155 28 55 1 1 15 
















002 BELG.-LUXBG. 167 
006 ROYAUME-UNI 265 
886 6756 040 PORTUGAL 31275 
042 ESPAGNE 1798 1 
. 1000 MON DE 33591 888 6757 
· 11010 INTRA-CE 492 2 6757 . 1011 EXTRA-CE 33099 886 
. 1020 CLASSE 1 33084 886 6757 
1021 A EL E 31283 886 6756 
2205.62 TOKAY OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
TOKAYER, > 18 BIS 22% YOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 

























2205.68 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 18'Y, YOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
SETUBAL MUSCATEL 
WEIN UND TRAUBENMOST, > 18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, MOSCATEL DE SETUBAL 
UND TOKAYER 
001 FRANCE 13789 13410 . . 35 344 
005 ITALIE 586 374 75 38 99 
009 GRECE 1364 1364 . . . 
042 ESPAGNE 172 99 39 7 27 
390 AFR. DU SUD 149 . 149 
600 CHYPRE 929 8 921 
800 AUSTRALIE 251 251 
. 1000 MON DE 
. ,1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























WEIN, KEIN SCHAUMWEIN, UND TRAUBENMOST, >22% VOL,IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, NICKT IN 2205.15 ENTHALTEN 
. 1000 MON DE 42 2 1 32 7 
. 1010 INTRA-CE 34 2 i 32 j • 1011 EXTRA-CE 8 
2205.98 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 22'h YOL IN CONTAINERS > 2L 
WEIN UND TRAUBENMOST, > 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
001 FRANCE 6529 6473 56 
600 CHYPRE 569 569 
. 1000 MON DE 7177 6473 12 57 635 
. 1010 INTRA-CE 6530 6473 
12 
57 
635 • 1011 EXTRA-CE 647 
1030 CLASSE 2 569 569 
2206 VERMOUTHS, AND OTHER WINES OF FRESH GRAPES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS 
WERMUTWEIN UNO ANDERE WEINE AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN, MIT PFLANZEN ODER ANDEREN STOFFEN AROMATISIERT 
2206.11 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS Of STRENGTH MAX 18% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE, BIS 18'Y, YOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
13 001 FRANCE 10115 1225 
390 
146 225 4737 3034 
002 BELG.-LUXBG. 854 7 370 86 




004 RF ALLEMAGNE 1752 
3997 
277 922 78 
005 ITALIE 18759 2549 680 5960 4422 
006 ROYAUME-UNI 882 
1 
743 91 1 
:i 
036 SUISSE 612 72 
217 167 
7 
1151 042 ESPAGNE 5411 3213 
9 
661 
732 JAPON 269 260 
30 1000 MON DE 39764 8781 4819 371 2015 12393 8852 
27 1010 INTRA-CE 33360 5237 4736 147 1846 11709 7687 
3 1011 EXTRA-CE 6400 3544 82 222 169 684 1165 
3 1020 CLASSE 1 6383 3539 81 222 169 682 1156 
. 1021 A EL E 695 65 72 4 2 20 
























Januar - Dezember 1984 Import 
356 
Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft Mengen 1000 kg 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. j 
Quantiles 
UK I Ireland I Oanmark I 'EXXaba 
2206.15 VERMOUTHS ET AUTRES YINS AROMATISES, MAX. 18% VOL, EN RECIPIENTS > 21. 
001 FRANCE 2211 158 
002 BELG.-LUXBG. 9909 92 
005 ITALY 58436 6848 
006 UTD. KINGDOM 449 
009 GREECE 1573 
036 SWITZERLAND 14120 
042 SPAIN 14401 
204 MOROCCO 930 
208 ALGERIA 1479 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































2206.31 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 18% YOL BUT NE 22% YOL IN CONTAINERS IIAX 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES YIN$ AROMATISES, > 18 A 22% YOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
001 FRANCE 53 
6ci 6 
19 3 29 
005 ITALY 92 8 4 
1000 WORLD 166 65 6 19 1 19 39 1 
1010 INTRA-EC 156 64 6 19 1 11 39 ; 1011 EXTRA-EC 10 1 8 
2206.35 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 18% YOL BUT NE 22% YOL IN CONTAINERS > 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES Y1NS AROMATISES, > 18 A 22% YOL, EN RECIPIENTS > 2L 
001 FRANCE 752 
272 
533 219 
002 BELG.-LUXBG. 471 
78 5 
199 
005 ITALY 10315 10181 
1000 WORLD 11754 78 483 540 10602 
1010 INTRA-EC 11752 78 483 540 10600 
1011 EXTRA-EC 2 2 
2206.51 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22r, YOL IN CONTAINERS IIAX 2L 








2206.59 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAYOUREO WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% YOL IN CONTAINERS > 2L 
VERMOUTHS ET AUTRES YINS AROMATISES, > 22% YOL, EN RECIPIENTS > 2L 
1000 W O R L D 172 
1010 INTRA-EC 168 
1011 EXTRA-EC 4 
2207 OTHER FERMENTED BEVERAGES (FOR EXAMPL£, CIDER, PERRY AND MEAD) 












2207.20 OTHER SPARKLING FERMENTED BEVERAGES E.G. CIDER, PERRY AND MEAD 
CIDRE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, MOUSSEUX 
001 FRANCE 1472 322 
002 BELG.-LUXBG. 2588 509 
004 FR GERMANY 2094 


































































Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland J Belg.-~ UK J Ireland I Oanmark I 'EXX<lOa 
2206.15 WERMUTWEII UNO ANDERE AROMATISERTE WEINE, BIS 18% YOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
001 FRANCE 1349 80 209 243 
002 BELG.-LUXBG. 10147 55 . 10007 . 
005 ITALIE 34558 3758 3013 . 694 1221 
006 ROYAUME-UNI 429 . 21 . 10 
009 GRECE 539 533 5 1 
036 SUISSE 7248 7?4R 
042 ESPAGNE 4677 2342 ~7 ??OA 
204 MAROC 351 
208 ALGERIE 288 




890 163 8 
. 1000 M O N D E 60791 
. ,1010 INTRA-CE 47063 
. 1011 EXTRA-CE 13724 
. 1020 CLASSE 1 11999 
1021 A E L E 7267 







23 10953 11036 


















2206.31 VERMOUTHS AND OTHER WIIES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 18% YOL BUT NE 22% YOL IN CONTAINERS MAX 2L 
WERMUTWEII UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE, > 18 BIS 22% YOL, IN BEHAELTNJSSEN BIS 2L 
001 FRANCE 115 68 6 33 2 7 54 005 ITALIE 117 13 3 
. 1000 MON DE 267 79 6 33 2 38 63 
. 1010 INTRA-CE 244 76 6 33 2 21 61 
. 1011 EXTRA-CE 21 2 17 2 
2206.35 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% YOL IN CONTAINERS > 2L 
WERMUTWEII UNO ANDERE AROMATISIERTE WEIHE, > 18 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
001 FRANCE 395 
121 
280 115 
002 BELG.-LUXBG. 204 
49 1 
83 
005 ITALIE 5666 5594 
. 1000 MON DE 6364 49 214 282 5797 
. 1010 INTRA-CE 6359 49 214 282 5792 
. 1011 EXTRA-CE 5 5 
2206.51 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE, UEBER 22V, YOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
• 1000 M O N D E 6 2 
• 11010 INTRA-CE 6 2 





2206.59 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% YOL IN CONTAINERS > 2L 
WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISERTE WEINE, UE8ER 22% YOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
• 1000 M O N D E 96 3 
-11010 INTRA-CE 91 3 
• 1011 EXTRA-CE 5 
2207 OTHER FERMENTED BEVERAGES (FOR EXAMPLE, CIDER, PERRY AND MEAD) 
APFEL-, BIRNENWEIN, MET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE 
2207.10 PIQUETTE 
TRESTERWEIN 
.11000 M O N D E 73 3 67 
. 1010 INTRA-CE 68 3 65 
. 1011 EXTRA-CE 6 3 
2207.20 OTHER SPARKLING FERMENTED BEVERAGES E.G. CIDER, PERRY AND MEAD 
APFEL·, BIRNENWEIN, MET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE, SCHAEUMEND 
001 FRANCE 1137 225 
132 
48 290 
002 BELG.-LUXBG. 2390 747 938 
25 004 RF ALLEMAGNE 1709 5 10 514 006 ROYAUME-UNI 1116 44 1 
. 1000 MON DE 6571 1059 155 1549 325 
. 1010 INTRA-CE 6430 984 143 1545 319 
. 1011 EXTRA-CE 140 75 13 4 5 
1020 CLASSE 1 118 75 13 4 5 































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ur~p.rung I Herkunft Mengen 1000 kg Quantiles Ur~~rung I Herkunfl Werle 1000 ECU Ongme / provenance Ongme I provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EIIMoo Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland I Da~mark I 
2207.41 CIDRE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENll:ES, NON MOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE MAX. 2 LITRES, SF PIQUETTE 2207.41 APFEL-, BIRNENWEIN, MET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE,NICHT SCHAEUMEND, IN BEHAELTERN VON MAX. 2 LITER, KEIN TRESTERWEIN 
001 FRANCE 2913 2252 . 5 1 77 538 35 4 1 001 FRANCE 1980 1578 . 5 1 63 300 26 
002 BELG.-LUXBG. 1192 256 6 852 . 35 42 1 002 BELG.-LUXBG. 1143 353 57 614 . 85 32 
003 NETHERLANDS 701 7 . . 494 193 . 7 003 PAYS-BAS 687 11 . . 432 225 
004 FR GERMANY 144 . 4 16 21 61 24 18 004 RF ALLEMAGNE 170 . 4 21 26 68 
006 UTD. KINGDOM 1519 61 3 29 335 . 1091 006 ROYAUME-UNI 1806 66 3 55 574 
007 IRELAND 41 1 . . 40 . 007 IRLANDE 117 2 
008 DENMARK 421 87 261 21 45 7 008 DANEMARK 898 165 
036 SWITZERLAND 32 18 1 13 036 SUISSE 109 8 
400 USA 876 1 . . . 875 . 400 ETATS-UNIS 1305 1 
720 CHINA 56 26 . 14 2 1 12 1 720 CHINE 151 71 
732 JAPAN 669 221 68 28 66 19 257 10 732 JAPON 1841 680 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































811000 M O N D E 
8 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
1030 CLASSE 2 


















































































CIDRE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENll:ES, NON MOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES, SF PIQUEm APFEL-, BIRNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE,NICHT SCHAEUMEND, IN BEHAELTERN VON UEBER 2 LITER,KEIN TRESTERWEIN 
001 FRANCE 1146 1126 . 1 19 . 
006 UTD. KINGDOM 887 56 17 . 814 
007 IRELAND 1144 . . . . . 1144 


































2208 ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SPIRITS.Jl~DENATURED, OF AN ALCOHOLIC STRENGTH OF 80% VOL OR HIGHER; DENATURED SPIRITS (INCLUDING ETHYL ALCOHOL AND NEU I HAL SPIRITS) OF ANY STRENGTH 
ALCOOL ETHYUQUE NON DENATURE DE 80 DEGRES ET PLUS; ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE DE TOUS mRES 
2208.10 DENATURED SPIRITS OF ANY STRENGTH 
UK: CONF. ETHYL ALCOHOL, UNDENATURED, IF NOT WAREHOUSED, OR WAREHOUSED LESS THAN 3 YEARS 
ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE 
UK: CONF. L' AL COOL ETHYLIQUE, NON ENTREPOSE OU ENTREPOSE MOINS DE 3 ANS 
001 FRANCE 9054 83 55 
002 BELG.-LUXBG. 1030 31 
003 NETHERLANDS 1422 398 
004 FR GERMANY 5227 
006 UTD. KINGDOM 3357 
042 SPAIN 577 

























2208.30 ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SPIRITS, UNDENATURED, OF A STRENGTH OF MIN 80 r,VOL 
B L: CONF. FOR COUNTRY 003 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
AL COOL ETHYLIQUE NON CENA TU RE.OE 80 DEGAES ET PLUS 
BL: CONF. POUR LE PAYS 003 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























































































































001 FRANCE 357 339 . 2 2 14 . 
006 ROYAUME-UNI 859 214 13 . 632 
007 IRLANDE 369 . . . . . 369 
732 JAPON 353 225 64 7 18 8 14 
. 1000 M O N D E 2230 846 64 26 113 18 476 632 
· 11010 INTRA-CE 1739 584 . 18 95 10 400 632 
. 1011 EXTRA-CE 490 262 64 7 18 8 76 
1020 CLASSE 1 445 229 64 7 18 8 64 
2208 ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SPIRITS'rUNDENATURED, OF AN ALCOHOLIC STRENGTH OF aor. VOL OR HIGHER; DENATURED SPIRITS (INCLUDING ETHYL ALCOHOL AND NEU RAL SPIRITS) OF ANY STRENGTH 
AETHYLALKOHOL UND SPRIT, MIND. 80 GRAD AETHYLALKOHOL, UNVERGAEU T; AETHYLALKOHOL UNO SPRIT, VERGAEUT 
2208.10 DENATURED SPIRITS OF ANY STRENGTH 
UK: CONF. ETHYL ALCOHOL, UNDENATURED. IF NOT WAREHOUSED, OR WAREHOUSED LESS THAN 3 YEARS 
AETHYLALKOHOL UND SPRIT, VEAGAELLT 
U K: VEATR. UNGELAGERTEA ODEA WENIGER ALS 3 JAHRE GELAGERTER AETHYLALKOHOL 
001 FRANCE 5551 63 32 
002 BELG.-LUXBG. 611 23 
1 I ~ ~~'1tEt~AGNE 3~JJ 386 
006 ROYAUME-UNI 2231 
042 ESPAGNE 268 
400 ETATS-UNIS 652 
111000 M O N D E 1 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 






















2208.30 ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SPIRITS, UNDENATURED, OF A STRENGTH OF MIN 80 %VOL 
B L: CONF. FOR COUNTRY 003 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
AETHYLALKOHOL UND SPRIT ,MIT MINDESTENS 80 GRAD, UNVERGAELLT 
B L: VERTR. FUER DAS LAND 003 
814 
18 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 48439 
002 BELG.-LUXBG. 19195 
311 ~ ~~1cEtJAGNE 18li~ 
005 ITALIE 1387 
006 ROYAUME-UNI 32552 
007 IRLANDE 211 
028 NORVEGE 2941 
042 ESPAGNE 18680 
41 I ~ ~g~gg~~AVIE 1~ 
064 HONGRIE 1791 
400 ETATS-UNIS 1275 
488 GUYANA 1252 
508 BRESIL 1057 
528 ARGENTINE 183 














































































































Januar - Dezember 1984 Import 
358 
Janvier - Decembre 1984 
Ur~~rung I Herkuntt Mengen 1000 kg Quantites Ur~prnng / Herkuntt Origme / provenance Origme / provenance [ Werle 1000 ECU Valeurs 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 





































2209 SPIRITS (OTHER THAN THOSE Of HEADING NO 22.08 ): LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES; COMPOUND ALCOHOLIC 
PREPARAllONS (KNOWN AS 'CONCENTRATED EXTRACTS') FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES 
3826 
=O~Lgj'J~&\'~ NiMg~i~R~~ =ii'icrr.~ 'liiG:~JXDE-VIE, LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES: PREPARA-
2209.10 SPIRITS (OTHER THAN THOSE Of 22.08) 
ALCOOL ETHYUQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 DEGRES 
001 FRANCE 682 17 
1000 W O R L D 915 38 58 
1010 INTRA-EC 909 38 58 











2209.31 AROMATIC BITTERS OF STRENGTH 44.2-49.2% VOL WITH 1.5-6% VARIOUS BITTER INGREDIENTS, 4-10% SUGAR, IN CONTAINERS OF 0.5L 
OR LESS 
~rrJ~:i~sd.nRANT DE 44,2 A 49,2% D'ALCOOL, CONTEN. DE 1,5 A 6% D'INGREDIENTS DIVERS ET DE 4 A 10% DE SUCRE, EN 
472 TRINIDAD, TOB 47 8 2 37 
1000 W O R L D 49 8 2 39 
1010 INTRA-EC 3 1 . 2 
1011 EXTRA-EC 47 8 2 37 
1030 CLASS 2 47 8 2 37 
1031 ACP (63) 47 8 2 37 
2209.39 COMPOUND ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR THE MANUFACTURE Of BEVERAGES OTHER THAN THE AROMATIC BITIER OF 2209.31 
PREPARATIONS ALCOOUQUES COMPOSEES, SAUF AMERS AROMATIQUES REPRIS SOUS POS. 2209.31 
001 FRANCE 580 91 . 358 35 
002 BELG.-LUXBG. 70 . 2 39 29 
003 NETHERLANDS 67 1 1 1 . 
004 FR GERMANY 614 . 37 126 407 
005 ITALY 171 77 2 6 
006 UTD. KINGDOM 63 16 31 
007 IRELAND 50 . 25 
462 MARTINIQUE 87 87 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















2209.52 RUM, ARRACK AND TARA IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
RHUM, TAFIA, ARAK, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
001 FRANCE 564 61 
003 NETHERLANDS 86 1 
004 FR GERMANY 667 
006 UTD. KINGDOM 163 
007 IRELAND 45 
042 SPAIN 976 
400 USA 151 
413 BERMUDA 103 
448 CUBA 78 
453 BAHAMAS 2871 
458 GUADELOUPE 70 
462 MARTINIQUE 5500 
464 JAMAICA 478 
469 BARBADOS 321 
472 TRINIDAD,TOB 427 
488 GUYANA 1436 

























































































































































41 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
1030 CLASSE 2 
.
1
1031 ACP (63) 






































2209 SPIRITS I OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 22.08 ): LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES; COMPOUND ALCOHOLIC 





SPRIT UNTER 80 GRAD AETHVLALKOHOL UNYERGAELL !;_ BRANNTWEIN, LIKOER UND ANDERE ALKOHOUSCHE GETRAENK E; ZUSAMMENGESETZTE 
ALKOHOUSCHE ZUB£RE1TUNGEN ZUR GETRAENKEHERS I tLLUNG 
2209.10 SPIRITS (OTHER THAN THOSE OF 22.08) 
SPRIT MIT AETHYLALKOHOL UNTER 80 GRAD, UNVERGAELLT 
001 FRANCE 392 9 
. 1000 MON DE 
-11010 INTRA-CE 





















2209.31 AROMATIC BITTERS OF STRENGTH 44.2-49.2% VOL WITH 1.5-6% VARIOUS BITTER INGREDIENTS, 4-10% SUGAR, IN CONTAINERS OF 0.5L 
OR LESS 
AROMATISCHE BITTER, 44,2 BIS 49,2% VOL, MIT 1,5% BIS 6% ZUTATEN UNO 4% BIS 10% ZUCKER, IN BEHAELTNISSEN BIS 0,5 L 
472 TRINIDAD,TOB 
. 1000 MON DE 
-11010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
































2209.39 COMPOUND ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTHER THAN THE AROMATIC BITTER OF 2209.31 
ZUSAMMENGESETZTE ALKOHOLISCHE ZUBEREITUNGEN AUSGEN. AROMATISCHE BITTER DER NR. 2209.31 
1 001 FRANCE 1448 446 . 357 98 493 
. 002 BELG.-LUXBG. 238 4 34 36 164 . 
9 003 PAYS-BAS 204 17 3 8 . 65 
2 004 RF ALLEMAGNE 6190 . 127 1958 3493 90 
84 005 ITALIE 2688 2138 10 . 91 6 
3 006 ROYAUME-UNI 521 58 5 4 341 78 
007 IRLANDE 179 . 91 
462 MARTINIQUE 126 126 
464 JAMAIQUE 1546 
9911000 M O N D E 9B 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
1030 CLASSE 2 



















2209.52 RUM, ARRACK AND TAFIA IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
RUM, TAFFIA, ARRAK, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
3 001 FRANCE 
4 003 PAYS-BAS 
16 004 RF ALLEMAGNE 
19 006 ROYAUME-UNI 
. 007 IRLANDE 
259 042 ESPAGNE 





6 I ~ rl~l/~LiuE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD,TOB 
. 488 GUYANA 
32 508 BRESIL 
391 1000 M O N D E 
46 1010 INTRA-CE 
348 1011 EXTRA-CE 







































































































































































































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa 
2209.52 2209.52 
1030 CLASS 2 11808 5597 1117 74 939 491 2581 475 497 37 1030 CLASSE 2 31199 15261 2484 205 2972 1483 5460 1559 1624 151 
1031 ACP (63J 5542 1004 
12 
55 805 452 2414 414 392 6 1031 ACP (~ 14673 2868 2 151 2679 1360 5040 1313 1250 10 
1040 CLASS 78 62 1 2 1 . 1040 CLASS 3 145 2 20 117 1 3 2 
2209
~ E :~rAfilli'W~Ksr!oJ~~~Jr l~~w~~l HOLDING > ZL 2209.~E :~~tJ:llt~KB~N!oJ~~Jr l~~JJ~ff HOLDING > 2L 
RHUM, TAFIA, ARAK, EN RECIPIENTS OE PLUS OE 2 L OE s~~E '\f'mfMariw~E~or~HAEL TNISSEN UEBER 2 L OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 2967 2788 89 7 78 
71 
5 001 FRANCE 1628 1413 100 12 97 6 
006 UTD. KINGDOM 99 
109 
28 006 ROYAUME-UNI 150 
115 
110 40 
370 MADAGASCAR 109 
1600 
370 MADAGASCAR 115 
1013 372 REUNION 4982 3382 
5859 3 
372 REUNION 4626 3613 
22151 11 453 BAHAMAS 5888 26 
2696 
453 BAHAMAS 22273 111 
3692 458 GUADELOUPE 3341 645 
1 
458 GUADELOUPE 4163 471 
1 1 462 MARTINIQUE 5226 114 5111 
66 3 1759 146 50 
462 MARTINIQUE 8275 290 7983 
166 464 JAMAICA 2835 751 4 56 464 JAMAIQUE 5858 1736 12 136 10 3178 510 110 




469 LA BARBADE 576 
1 21 
576 
72 472 TRINIDAD,TOB 1934 
1754 2 
1878 472 TRINIDAD,TOB 6886 
1171 1 3 
6752 40 
488 GUYANA 6095 242 4096 1 488 GUYANA 9447 1 150 8120 1 
492 SURINAM 161 161 
200 
492 SURINAM 103 103 
192 496 FR. GUIANA 200 
90 14 1 11 
496 GUYANE FR. 192 
198 33 2 700 INDONESIA 116 700 INDONESIE 259 26 
977 SECRET CTRS. 1286 1286 977 SECRET 908 908 
1000 WORLD 35581 9219 11502 155 346 87 13880 240 152 . 1000 MON DE 65831 7420 15808 283 408 118 40833 704 277 
1010 INTRA-EC 3116 2788 
11502 
89 9 81 23 71 55 . 1010 INTRA-CE 1875 1414 
15808 
101 27 102 36 110 85 
1011 EXTRA-EC 31179 5145 66 337 6 13857 169 97 . 1011 EXTRA-CE 62847 5097 161 382 16 40797 594 192 
1030 CLASS 2 31167 5145 11502 58 333 6 13857 169 97 . 1030 CLASSE 2 62820 5097 15608 139 378 16 40796 594 192 
1031 ACP (63) 17282 2693 113 57 316 5 13851 169 78 . 1031 ACP (63) 45259 3121 128 137 337 13 40779 594 150 
2209.56 GIN IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 2209.56 GIN IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
GIN, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L GIN, IN 8EHAEL TNISSEN 815 2 L 




19 003 PAYS-BAS 391 3 293 
66 34 
32 32 1 30 
004 FR GERMANY 566 
1258 
6 399 2 
347 
13 004 RF ALLEMAGNE 819 
2410 
10 543 3 133 30 
006 UTD. KINGDOM 5799 2292 320 373 253 
187 
662 294 006 ROYAUME-UNI 11950 4042 757 1145 491 
930 
730 1832 543 
007 IRELAND 198 7 1 2 1 007 IRLANDE 945 10 2 2 1 
1000 WORLD 6948 1282 2542 367 395 697 208 352 769 336 1000 MON DE 14324 2452 4410 843 1194 1101 980 738 1985 621 1010 INTRA-EC 6926 1271 2542 365 395 697 204 352 768 332 1010 INTRA-CE 14283 2435 4408 839 1194 1100 974 738 1981 614 
1011 EXTRA-EC 24 10 1 2 1 4 2 4 1011 EXTRA-CE 43 17 2 3 2 7 4 8 
2209.57 GIN IN CONTAINERS HOLDING > 2L 2209.57 GIN IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
GIN, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L GIN, IN BEHAELTNISSEH UEBER 2 L 
006 UTD. KINGDOM 1736 366 561 206 601 1 1 006 ROYAUME-UNI 3575 193 1376 744 1260 1 1 
1000 WORLD 1789 366 581 243 611 6 1 1 . 1000 MON DE 3643 195 1378 793 1270 5 1 1 
1010 INTRA-EC 1789 366 581 243 611 6 1 1 . 1010 INTRA-CE 3642 194 1378 793 1270 5 1 1 
1011 EXTRA-EC , 1011 EXTRA-CE 
2209.62 BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 2209.62 BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
WHISKY.SOURBON, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L BOURBON-WHISKY, IN BEHAEL TNISSEN BIS 2 L 
004 FR GERMANY 730 703 16 10 
36 
1 004 RF ALLEMAGNE 2783 2707 58 16 
107 
2 













400 USA 2604 574 49 2 36 400 ETATS-UNIS 6159 1781 166 10 308 121 
1000 WORLD 3441 1415 1290 179 78 89 221 38 85 46 1000 MON DE 9240 2169 4538 674 313 245 743 117 308 133 
1010 INTRA-EC 830 1 710 2 17 39 14 36 11 1010 INTRA-CE 3025 
2169 
2720 6 82 74 44 107 
308 
12 
1011 EXTRA-EC 2615 1414 580 178 62 50 207 3 85 36 1011 EXTRA-CE 6214 1818 667 250 172 699 10 121 
1020 CLASS 1 2614 1414 580 178 62 50 207 2 85 36 1020 CLASSE 1 6214 2169 1818 667 250 172 699 10 308 121 
2209.64 BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING > 2L 2209.64 BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
WHISKY-BOURBON, EN RECIPIENTS DE PWS DE 2 L BOURBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
400 USA 4173 3319 291 554 8 1 400 ETATS-UNIS 7865 6277 997 560 28 3 
1000 WORLD 4192 3319 308 554 8 1 2 1000 MON DE 7922 62n 1051 560 30 3 1 
1010 INTRA-EC 2 
3319 308 554 8 i 2 1010 INTRA-CE 4 6277 1 580 2 3 1 1011 EXTRA-EC 4190 . 1011 EXTRA-CE 7918 1050 28 
1020 CLASS 1 4190 3319 308 554 8 1 . 1020 CLASSE 1 7918 6277 1050 560 28 3 
2209.66 WHISKY, OTHER THAN BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 2209.&6 WIISKY, OTHER THAN BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
WHISKY, SAUF BOURBON, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L WlftSKY, AUSGEN. BOURBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 2744 39 
458 
2241 10 201 11 24 96 122 001 FRANCE 6527 139 
1895 
5344 60 610 49 33 173 119 
002 8ELG.-LUXBG. 866 6 3 329 
61 
9 2 10 49 002 BELG.-LUXBG. 3007 34 9 886 
258 
19 7 95 62 
003 NETHERLANDS 1457 83 1157 15 51 3 87 003 PAYS-BAS 4275 401 3192 101 174 14 1 134 
359 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origi ne / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkuntt Origine / provenance I Werte 1000 ECU 
360 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>,MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMoo 
2209.86 2209.66 




335 240 34 
2722 
51 61 004 RF ALLEMAGNE 1653 
37725 
80 3 674 552 108 
8463 
107 129 
006 UTD. KINGDOM 104938 42349 6870 7443 
2374 
3286 8945 006 ROYAUME-UNI 316598 106685 89815 24217 23552 
6295 
9923 16218 
007 IRELAND 3246 106 375 51 221 34 70 15 007 IRLANDE 8885 487 828 189 681 121 237 47 
008 DENMARK 33 2 17 11 
15 
3 008 DANEMARK 113 12 36 55 
77 
10 
036 SWITZERLAND 22 7 036 SUISSE 107 30 
224 SUDAN 67 
230 245 127 221 45 67 26 14 17 224 SOUDAN 240 1491 1055 748 975 193 240 56 72 61 400 USA 1045 120 400 ETATS-UNIS 5711 1060 
404 CANADA 839 242 36 123 80 17 286 21 18 16 404 CANADA 3306 919 126 523 240 77 1209 74 76 62 
412 MEXICO 57 
9 
57 412 MEXIOUE 168 
31 
168 
600 CYPRUS 142 
2 3 18 
133 
1 
600 CHYPRE 190 
8 10 57 
159 
4 732 JAPAN 32 
2 
8 732 JAPON 142 
12 
63 
958 NOT DETERMIN 50 48 958 NON DETERMIN 169 157 
1000 WORLD 116344 9055 44677 27808 8084 8058 3204 2799 3548 9313 1000 MON DE 351297 41246 113913 96946 27819 25455 9748 8848 10688 18838 
1010 INTRA-EC 114043 8580 44390 27292 7775 7979 2481 2752 3513 9281 1010 INTRA-CE 341097 38827 112717 95482 28573 25096 6858 8517 10536 18713 
1011 EXTRA-EC 2253 475 287 268 309 77 723 48 33 33 1011 EXTRA-CE 10031 2419 1197 1327 1248 347 3090 131 152 122 
1020 CLASS 1 1954 475 285 268 300 77 436 47 33 33 1020 CLASSE 1 9296 2418 1191 1327 1215 347 2394 131 151 122 
1021 EFTA COUNTR. 22 
2 9 
15 7 . 1021 A EL E 111 
1 5 31 
77 34 
1030 CLASS 2 298 287 . 1030 CLASSE 2 733 696 
1031 ACP (63) 74 74 1031 ACP (63) 262 262 
22119.86 WHISKY, OTHER THAN BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING > 2L 2209.86 WHISKY, OTHER THAN BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
WHISKY, SAUF BOURBON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L WHISKY, AUSGEN. BOURBOM-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 126 
4971 
126 
641 1015 2241 489 207 116 







92 006 UTD. KINGDOM 18952 9272 
342 
006 ROYAUME-UNI 32879 19122 1319 
423 
312 
007 IRELAND 1011 349 
1 
26 293 1 007 IRLANDE 2239 1192 
:i 120 503 1 404 CANADA 342 13 328 404 CANADA 732 45 2 682 
1000 WORLD 20601 5385 9467 644 1044 2563 704 489 207 118 1000 MON DE 38529 8872 19571 1144 1454 3183 1217 680 314 94 
1010 INTRA-EC 20195 5328 9457 643 1044 2561 350 489 207 118 1010 INTRA-CE 35831 8799 19495 1143 1452 3177 477 680 314 94 
1011 EXTRA-EC 406 39 10 1 2 354 . 1011 EXTRA-CE 899 73 76 2 2 8 740 
1020 CLASS 1 397 39 1 1 2 354 . 1020 CLASSE 1 826 73 3 2 2 6 740 
2209.71 VODKA OF STRENGTH MAX 45.4'Y, VOLIN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 2209.71 VODKA OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
VODKA, TITRANT MAX. 45,4% D'ALCOOL, EN RECIPIENT DE MAX. 2 L WODKA, MAX. 45,4% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 1140 202 124 369 306 55 9 33 42 001 FRANCE 2931 593 208 968 799 200 19 75 69 




















004 FR GERMANY 233 
112 7 
89 13 4 004 RF ALLEMAGNE 323 
167 5 
108 20 7 
005 ITALY 128 
34 7 12 215 11 9 005 ITALIE 186 39 19 23 315 18 14 006 UTD. KINGDOM 343 3 45 
1738 
16 006 ROY AUME-UNI 508 12 69 
3261 
13 
007 IRELAND 1741 
55 









032 FINLAND 407 62 12 139 
4 
32 73 032 FINLANDE 839 192 54 25 59 300 63 106 
056 SOVIET UNION 3312 2070 581 334 105 106 56 11 45 056 U.R.S.S. 6143 4453 473 590 200 182 149 10 24 62 
060 POLAND 1641 493 533 348 35 137 67 12 16 060 POLOGNE 2283 882 510 462 81 191 120 19 18 
1000 WORLD 9389 3075 1323 884 839 704 2105 229 208 244 1000 MON DE 17345 8634 1239 1350 1488 1398 4145 347 372 372 
1010 INTRA-EC 3810 377 139 180 460 428 1825 225 104 94 1010 INTRA-CE 7667 955 162 248 1129 960 3535 338 190 152 
1011 EXTRA-EC 5578 2697 1185 704 178 278 280 4 102 150 1011 EXTRA-CE 9675 5879 1078 1102 358 438 610 11 181 220 
1020 CLASS 1 594 134 50 18 39 33 156 79 85 1020 CLASSE 1 1203 343 67 41 77 61 340 1 139 134 
1021 EFTA COUNTR. 532 116 39 18 15 32 152 
4 
76 84 1021 A EL E 1073 295 56 40 35 61 320 1 133 132 
1040 CLASS 3 4985 2564 1134 686 140 246 123 23 65 1040 CLASSE 3 8471 5337 1007 1061 281 377 269 10 43 86 
2209.72 PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4'Y, VOL IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 2209.72 PlUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
EAUX-DE-VIE DE PRUNES, POIRES, CERISES, EN REC. MAXIMUM 2 L PFLAUMEM-, BIRNEN- UNO KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAEL TH.BIS 2 L 
001 FRANCE 477 398 1 58 13 7 001 FRANCE 2722 2229 
7 
4 7 309 120 53 
003 NETHERLANDS 29 2 
16 4 3 
15 12 003 PAYS-BAS 112 7 
17 23 
47 51 




004 RF ALLEMAGNE 135 
229 
60 30 5 
2 005 ITALY 78 5 3 19 005 ITALIE 351 20 
12 
5 95 56 3 036 SWITZERLAND 169 59 75 1 1 29 4 
1 
036 SUISSE 1763 791 574 6 321 
048 YUGOSLAVIA 320 303 6 5 4 1 048 YOUGOSLAVIE 699 660 11 10 12 3 3 
1000 WORLD 1177 837 105 5 25 134 41 9 21 1000 MON DE 5980 3994 681 33 97 823 258 82 34 
1010 INTRA-EC 627 450 22 4 16 99 27 7 2 1010 INTRA-CE 3364 2471 89 21 71 480 178 54 2 
1011 EXTRA-EC 553 388 84 1 10 35 14 2 19 1011 EXTRA-CE 2615 1523 592 12 28 343 80 8 31 
1020 CLASS 1 502 368 82 1 8 35 6 2 . 1020 CLASSE 1 2520 1486 588 12 24 343 61 6 
1021 EFTA COUNTR. 180 65 76 1 3 31 4 . 1021 A EL E 1815 824 575 12 14 331 56 3 
2209.79 VODKA; PlUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING > 2L 2209.79 VODKA; PlUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
VODKA mRANT MAX. 45,4% D'ALCOOL ET EAUX-DE-VIE DE PRUNES, DE POIRES, OU DE CERISES, EN RECIPIENTS DE PLUS OE 2 L W0DKA MIT MAX. 45,4% VOL UNO PFLAUMEM-, BIRNEN- UNO KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 131 102 
191 
10 16 3 001 FRANCE 407 280 
759 
1 55 69 2 
004 FR GERMANY 229 
291 
2 36 004 RF ALLEMAGNE 901 
1094 
12 130 
005 ITALY 568 254 23 
78 
005 ITALIE 2051 871 86 
128 006 UTD. KINGDOM 96 
42 20 
18 006 ROYAUME-UNI 138 
76 29 
10 
048 YUGOSLAVIA 62 048 YOUGOSLAVIE 105 
1000 WORLD 1144 435 484 34 113 20 78 . 1000 MON DE 3823 1450 1713 1 120 401 10 128 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
2209.79 2209.79 
1010 INTRA-EC 1053 393 445 13 104 20 78 . 1010 INTRA-CE 3559 1374 1629 1 82 335 10 128 
1011 EXTRA-EC 92 42 20 21 9 • 1011 EXTRA-CE 265 76 84 39 66 
1020 CLASS 1 92 42 20 21 9 . 1020 CLASSE 1 265 76 84 39 66 
2209.81 SPIRITS (EXCWDING LIQUEURS) DISTILlED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 2209.81 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTIU.ED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
EAUX-OE-VIE DE V1N OU DE MARC DE RAISIN, EN RECIP. MAX. 2 L BAANNTWEIN AUS WEIN ODEA TAAUBENTAESTEA, IN BEHAELTN.BIS 2 L 
001 FRANCE 36370 9196 1508 2872 3288 16830 1793 794 89 001 FRANCE 212999 51763 8484 18374 14850 100334 12559 6308 327 








003 PAYS-BAS 6994 
16 1081 
865 
004 FR GERMANY 810 
778 
12 461 160 
3 2 
004 RF ALLEMAGNE 3224 
2036 
21 1359 721 26 
8 005 ITALY 958 77 10 50 38 
26 
005 ITALIE 2512 116 
2 
24 116 205 1 6 
006 UTD. KINGDOM 120 87 3 4 
94 
006 ROYAUME-UNI 278 5 126 16 16 
831 
113 
007 IRELAND 99 
10 
2 3 007 IRLANDE 849 
142 
3 15 
008 DENMARK 10 
2 1 39 27 2 
008 DANEMARK 142 
3 2 84 100 8 009 GREECE 1867 1796 009 GRECE 8294 8097 




040 PORTUGAL 134 75 29 
2805 
2 19 7 
042 SPAIN 2630 1334 4 34 146 042 ESPAGNE 6475 3158 4 33 69 376 30 
052 TURKEY 71 55 7 7 2 
47 
052 TURQUIE 160 129 9 16 6 
129 600 CYPRUS 47 600 CHYPRE 132 3 
1000 WORLD 44843 14478 257 2614 3335 3910 17502 1825 831 91 1000 MON DE 243662 71287 428 11347 20665 16663 103673 12701 6565 333 
1010 INTRA-EC 41932 13032 189 1514 3311 3860 17293 1825 817 91 1010 INTRA-CE 236436 67852 274 8507 20570 16548 103118 12701 6533 333 
1011 EXTRA-EC 2897 1446 68 1087 24 49 209 14 . 1011 EXTRA-CE 7190 3435 153 2805 95 115 555 32 
1020 CLASS 1 2803 1439 37 1087 22 44 160 14 . 1020 CLASSE 1 6949 3416 87 2805 86 98 425 32 
1021 EFTA COUNTR. 59 29 20 
3 
8 2 .1021AELE 150 81 36 2 22 7 2 
1030 CLASS 2 65 2 11 1 48 . 1030 CLASSE 2 190 6 42 8 4 130 
2209.83 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILlED FROM FRUIT IN CONT AINEAS HOLDING MAX 2L OTHER THAN PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT 2209.83 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILlED FROM FRUIT IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L OTHER THAN PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT 
EAUX-DE-VIE DE FRUITS, AUTRES QUE PRUNES, POIRE$, CERISES, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L OBSTBRANNTWEIN, ANDERER ALS PFLAUMEN-, BIRNEN· UNO KIRSCHBAANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 1615 919 
27 
59 92 375 128 1 41 001 FRANCE 6226 3287 86 245 375 1627 530 7 155 004 FR GERMANY 72 
21 
2 3 17 16 7 004 RF ALLEMAGNE 299 
93 
12 7 120 59 15 
005 ITALY 38 9 
1 1 





036 SWITZERLAND 26 5 14 5 036 SUISSE 230 63 87 52 2 
038 AUSTRIA 38 38 
1 1 1 
038 AUTRICHE 247 242 2 1 
1 
2 
1 064 HUNGARY 101 98 064 HONGRIE 221 216 1 2 
1000 WORLD 2015 1092 88 63 146 420 155 2 49 . 1000 MON DE 7688 3954 273 270 531 1853 625 8 174 
1010 INTRA-EC 1763 945 53 61 103 408 143 2 48 . 1010 INTRA-CE 6776 3412 148 256 406 1786 589 8 171 
1011 EXTRA-EC 252 148 35 2 43 12 12 . 1011 EXTRA-CE 911 542 124 14 125 67 36 3 
1020 CLASS 1 97 43 16 1 24 10 3 . 1020 CLASSE 1 554 305 93 12 63 62 17 2 
1021 EFTA COUNTR. 67 43 14 1 1 7 1 . 1021 A EL E 479 304 89 12 12 55 5 2 
1040 CLASS 3 122 104 13 1 1 3 . 1040 CLASSE 3 265 237 16 1 1 1 8 1 
2209.85 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS OF MAX 2L 2209.85 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTILlED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS OF MAX 2L 
EAUX-DE·VIE, AUT. QUE RHUM, TAAA, ARAK, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX-DE-YIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L BRANNTWEINE, ANDERE ALS RUii, TAFFIA, AAAAK, GIN, WHISKY, WODKA UNO OBSTBRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 2165 1649 
2 
10 208 163 43 1 31 60 001 FRANCE 6836 5579 
3 
26 536 334 120 3 51 187 




002 BELG.-LUXBG. 1369 174 1175 
3449 191 
17 
9 003 NETHERLANDS 3094 246 60 
1 212 1 
003 PAYS-BAS 4253 475 128 
1 463 
1 
004 FR GERMANY 352 
42 
25 76 5 32 004 RF ALLEMAGNE 786 
140 
56 211 12 1 40 2 
005 ITALY 139 25 29 40 1 
45 8 
2 005 ITALIE 380 68 65 95 2 
85 
2 8 
006 UTD. KINGDOM 87 2 26 3 3 
33 
006 ROYAUME-UNI 220 8 69 8 5 
46 
45 
008 DENMARK 1050 919 31 29 38 008 DANEMARK 2162 1927 49 58 82 
1 009 GREECE 3658 3652 1 5 
23 
009 GRECE 4606 4591 2 12 
028 NORWAY 295 272 
10 
028 NORVEGE 1295 1194 
35 
2 99 
052 TURKEY 562 552 
7 
052 TURQUIE 1295 1260 
14 060 POLAND 357 350 
87 
060 POLOGNE 731 717 
365 224 SUDAN 87 
5 2 8 26 
224 SOUDAN 365 
18 6 29 81 1 400 USA 41 
202 18 18 31 3 
400 ETATS-UNIS 135 
538 70 125 412 MEXICO 627 46 74 43 192 412 MEXIQUE 1993 156 248 157 643 44 12 




706 SINGAPOUR 227 
120 
227 
8 8 720 CHINA 32 4 720 CHINE 149 13 
1 732 JAPAN 57 2 55 732 JAPON 245 11 231 2 
740 HONG KONG 19 19 740 HONG-KONG 100 100 
1000 WORLD 13723 7862 579 93 1428 3085 405 75 150 66 1000 MON DE 27572 16574 1931 300 2526 4291 1182 156 403 209 
1010 INTRA-EC 11473 6545 169 11 1362 3033 156 56 78 63 1010 INTRA-CE 20813 12894 372 27 2307 4187 374 107 148 197 
1011 EXTRA-EC 2250 1317 410 82 66 32 249 19 72 3 1011 EXTRA-CE 6958 3680 1559 272 219 105 808 48 255 12 
1020 CLASS 1 1060 881 78 2 19 10 28 42 . 1020 CLASSE 1 3243 2621 316 6 50 29 90 1 130 
1021 EFTA COUNTR. 377 313 11 80 2 8 1 19 42 . 1021 A EL E 1516 1310 43 266 6 22 5 47 130 1030 CLASS 2 791 57 328 44 18 211 31 3 1030 CLASSE 2 2799 194 1230 158 71 696 125 12 
1031 ACP frJ 88 379 87 3 4 11 1 . 1031 ACP (~ 368 865 365 10 4 22 3 1040 CLAS 401 4 . 1040 CLASS 3 914 13 
2209.87 LIQUEURS IN CONTAINERS OF MAX 2L 2209.87 LIQUEURS IN CONTAINERS OF MAX 2L 
LIQUEURS, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L LIKOER, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 16236 3402 
235 
3443 1154 4865 2587 182 351 252 001 FRANCE 57181 12037 
306 
11464 5476 14282 11039 627 1549 707 
002 BELG.-LUXBG. 672 57 133 171 
3767 
72 44 3 1 002 BELG.-LUXBG. 1813 168 526 507 9479 284 121 14 8 003 NETHERLANDS 10803 1137 511 225 5051 43 25 003 PAYS-BAS 27918 2344 1017 623 14051 200 83 
361 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkuntt Origine / provenance / Werle 1000 ECU 
362 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe / EUR 10 /oeutschland/ France / Italia / Nederland I Belg.-Lux. / UK / Ireland / Danmark / 'E>,Moa Nimexe / EUR 10 /oeutschland/ France / Italia / Nederland / Belg.-Lux. / UK I Ireland / Danmark I 'E~Mba 
2209.87 2209.87 
004 FR GERMANY 853 15 65 359 297 61 8 34 14 004 RF ALLEMAGNE 2915 36 220 1544 643 271 51 88 62 
005 ITALY 7555 4547 1627 290 657 334 5 19 76 005 ITALIE 14276 8886 1379 795 1470 1483 28 70 165 
006 UTD. KINGDOM 3049 336 1060 220 650 112 213 170 288 006 ROYAUME-UNI 10353 1192 2721 98:i 2605 368 
20040 
781 871 832 
007 IRELAND 8749 1477 507 52 547 161 5446 514 45 007 IRLANDE 33691 6233 1884 215 2306 706 
18 
2172 135 
008 DENMARK 793 267 72 82 80 14 117 Ii 153 008 DANEMARK 2051 770 120 225 245 37 264 372 
009 GREECE 112 30 19 20 5 33 5 
5 
009 GRECE 218 47 32 60 12 59 8 
1:i 032 FINLAND 26 19 
:i 276 





036 SWITZERLAND 298 3 4 12 036 SUISSE 906 21 2 22 
6 
1 
038 AUSTRIA 611 582 1 14 4 1 8 1 
1 
038 AUTRICHE 2169 2032 3 63 20 4 41 
:i 042 SPAIN 166 107 8 5 29 13 3 042 ESPAGNE 447 260 14 31 97 34 8 











26 145 400 USA 184 15 60 23 400 ETATS-UNIS 618 68 145 
267 
97 
404 CANADA 118 
82 
54 35 1 28 404 CANADA 700 
224 
311 5 117 
462 MARTINIQUE 82 
1 48 462 MARTINIQUE 224 1 190 476 NL ANTILLES 49 
180 25 9 
476 ANTILLES NL 191 
517 104 35 2 720 CHINA 223 4 5 
94 5 
720 CHINE 700 17 25 
29 732 JAPAN 103 1 3 732 JAPON 824 6 1 13 775 
1000 WORLD 51229 12294 4472 4645 3417 9982 13885 468 1140 926 1000 MON DE 158446 34630 8609 15747 14227 27332 48672 1674 5000 2555 
1010 INTRA-EC 48821 11254 4046 4239 3256 9905 13672 460 1134 855 1010 INTRA-CE 150417 31677 7495 14316 13490 27044 47441 1625 4965 2364 
1011 EXTRA-EC 2391 1040 426 390 161 77 213 7 6 71 1011 EXTRA-CE 7994 2953 1114 1397 737 288 1231 48 35 191 
1020 CLASS 1 1857 1009 92 351 86 60 190 2 6 61 1020 CLASSE 1 6319 2853 210 1238 425 217 1145 26 35 170 
1021 EFTA COUNTR. 955 615 7 290 6 6 21 1 9 1021 A EL E 3222 2159 25 879 30 33 68 
22 
6 22 
1030 CLASS 2 274 13 153 5 64 6 17 6 10 1030 CLASSE 2 885 59 384 28 266 34 71 21 
1040 CLASS 3 261 18 181 33 12 11 6 . 1040 CLASSE 3 792 42 520 131 47 37 15 
2209.88 ft"ln~OUS BEVERAGES OTHER THAN RUM, ARRACK, TARA, GIN, WHISKY, VODKA AND PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT IN CONTAINERS OF 2209.88 SPIRITUOUS BEVERAGES OTHER THAN RUM, ARRACK, TARA, GIN, WHISKY, VODKA AND PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT IN CONTAINERS OF 
MAX 2L 
EAUX-DE-VIE, AUTRES QUE RHUM, TAFIA, ARAK, GIN, WISKY, WODKA, EAUX-DE-VIE DE FRUITS ET LIQUEUR, EN RECIPIENTS DE 
MAX. 2L 
ALKOHOUSCHE GETRAENKE, ANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA, OBSTBRANNTWEIN UND LIKOER, IN BEHAELTNISSEN 
BIS 2L 




11 1 3 002 BELG.-LUXBG. 189 
209 1 89 
27 6 5 
003 NETHERLANDS 310 11 40 140 4 7 003 PAYS-BAS 822 23 
175 
466 13 21 
004 FR GERMANY 365 12 80 44 35 51 123 20 004 RF ALLEMAGNE 1695 
11058 
107 257 241 207 
6:i 
638 70 
005 ITALY 6845 5090 137 
15 
45 126 1313 1:i 62 59 005 ITALIE 14798 128 46 64 153 2878 294 
160 




245 134 150 
007 IRELAND 92 11 48 33 007 IRLANDE 247 
16:i 15 2 
52 
009 GREECE 205 140 53 
21 
10 1 1 009 GRECE 323 141 
45 2:i 
2 
036 SWITZERLAND 79 12 1 2 39 1 3 036 SUISSE 346 60 10 116 19 73 




038 AUTRICHE 142 140 
8 
1 1 
52 1 052 TURKEY 34 15 052 TURQUIE 103 41 1 
562 111 50 400 USA 299 24 5 209 38 6 8 9 400 ETATS-UNIS 867 71 8 17 48 




46 1 79 
720 CHINA 60 2 37 
5 
10 11 720 CHINE 513 165 48 4 52 7 728 SOUTH KOREA 11 2 2 1 1 728 GOREE DU SUD 100 8 14 2 24 
1000 WORLD 11896 5580 328 307 333 810 3846 140 250 302 1000 MON DE 28772 12260 854 757 915 1937 9497 311 1255 986 
1010 INTRA-EC 11259 5480 257 272 122 722 3786 140 238 242 1010 INTRA-CE 26377 11884 594 635 326 1431 9261 311 1100 835 
1011 EXTRA-EC 639 100 71 35 211 88 61 13 60 1011 EXTRA-CE 2393 377 259 121 589 506 235 155 151 
1020 CLASS 1 483 95 12 30 210 77 29 11 19 1020 CLASSE 1 1585 351 40 72 585 230 112 123 72 
1021 EFTA COUNTR. 122 38 1 26 2 40 2 3 10 1021 A EL E 531 210 10 52 23 119 22 73 22 
1030 CLASS 2 94 2 22 5 1 1 20 2 41 1030 CLASSE 2 294 9 55 49 4 4 69 25 79 
1040 CLASS 3 62 3 37 10 12 1040 CLASSE 3 516 17 165 273 54 7 
2209.91 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS > 2L 2209.91 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS > 2L 
EAUX-DE-VIE DE YIN OU DE MARC DE RAISON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L BRANNTWEIN AUS WEIN ODER TRAUBENTRESTI:R, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 19257 15834 
444 
49 668 998 1676 1 31 001 FRANCE 23755 16028 
231 
337 2400 2177 2679 10 124 
004 FR GERMANY 459 
4585 
6 4 4 1 004 RF ALLEMAGNE 283 
4900 
1 15 16 17 3 




005 ITALIE 4908 
2 
8 
108 042 SPAIN 13 2 042 ESPAGNE 112 2 
1000 WORLD 24380 20481 444 50 676 1006 1690 2 31 . 1000 MON DE 29148 21016 233 338 2417 2203 2805 12 124 
1010 INTRA-EC 24365 20478 444 50 674 1006 1680 2 31 . 1010 INTRA-CE 29027 21010 231 338 2415 2202 2695 12 124 
1011 EXTRA-EC 15 3 2 10 . 1011 EXTRA-CE 118 5 1 2 110 
1020 CLASS 1 14 2 2 10 1020 CLASSE 1 115 2 1 2 110 
2209.93 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM FRUIT IN CONTAINERS OF > 21. OTHER THAN PLUM, PEAR AND CHERRY SPIRIT 2209.93 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM FRUIT IN CONTAINERS OF > 2L OTHER THAN PLUM, PEAR AND CHERRY SPIRIT 
EAUX-DE-VIE DE FRUITS, AUT. QUE PRUNES, POIRES, CERISES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L OBSTBRANNTWEIN, ANDERER ALS PFLAUMEN·, BIRNEN- UND KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 550 493 2 4 50 1 001 FRANCE 903 746 
14:i 
10 19 124 3 1 
003 NETHERLANDS 19 18 1 
32 
003 PAYS-BAS 145 2 56 2 004 FR GERMANY 199 
171 
167 004 RF ALLEMAGNE 190 
788 
132 
2 005 ITALY 181 8 1 1 005 ITALIE 817 24 3 
1000 WORLD 1020 727 200 3 6 83 1 . 1000 MON DE 2215 1630 344 12 35 183 10 1 
1010 INTRA-EC 950 665 193 3 5 83 1 . 1010 INTRA-CE 2068 1537 299 12 31 183 5 1 
1011 EXTRA-EC 71 63 8 . 1011 EXTRA-CE 148 93 46 4 5 
2209.95 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS > 2L 2209.95 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS > 2L 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I prolljllance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.Moo Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I 'EJ.J.oOa 
2209.95 EAUX-DE-VIE, AUT. QUE RHUM, TAFIA, ARAK, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX-DE0VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 2209.95 BRANNTWEINE, ANDERE ALS RUM, TAFAA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA UNO OBSTBRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 520 225 
77 





004 FR GERMANY 272 
790 
186 9 004 RF ALLEMAGNE 187 
519 
85 58 
009 GREECE 790 
35 
009 GRECE 519 
81 412 MEXICO 323 288 412 MEXIQUE 470 389 
1000 WORLD 2137 1367 88 253 110 44 6 269 . 1000 MON DE 1961 1161 84 159 131 110 14 302 
1010 INTRA-EC 1790 1061 82 253 110 9 6 269 . 1010 INTRA-CE 1434 739 60 159 131 29 14 302 
1011 EXTRA-EC 346 306 5 35 . 1011 EXTRA-CE 527 422 24 81 
1030 CLASS 2 344 304 5 35 . 1030 CLASSE 2 518 414 23 81 
2209.99 UQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES, OTHER THAN THOSE OF 2209.81-95, IN CONTAINERS > 2L 2209.99 LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES, OTHER THAN THOSE OF 2209.81-95, IN CONTAINERS > 2L 
LIQUEURS ET BOISSONS SPIRITUEUSES, SAUF EAUX-DE-VIE, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L UKOER UNO ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE, AUSGEN. BRANNTWEINE IN BEHAELTNlSSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 1019 767 2 46 98 98 7 1 001 FRANCE 1048 541 11 64 191 212 24 5 









003 NETHERLANDS 1721 1553 
55 2 1 1 
003 PAYS-BAS 2612 2380 
101 
44 
2:i 6 004 FR GERMANY 84 
882 
17 1 7 004 RF ALLEMAGNE 244 
549 
42 8 52 
2 
12 
005 ITALY 3794 42 878 1869 
9 
122 1 005 ITALIE 4081 48 1013 2295 166 8 
400 USA 123 1 113 400 ETATS-UNIS 270 2 202 66 
462 MARTINIQUE 816 816 462 MARTINIQUE 1075 1075 
1000 WORLD 7788 3353 988 28 1112 1991 182 2 129 3 1000 MON DE 9813 3710 1315 73 1394 2615 462 23 196 25 
1010 INTRA-EC 6737 3268 172 27 1000 1978 158 2 129 3 1010 INTRA-CE 8270 3613 238 72 1190 2544 369 23 196 25 
1011 EXTRA-EC 1052 85 817 113 13 24 . 1011 EXTRA-CE 1543 98 1077 203 72 93 
1020 CLASS 1 169 30 1 113 13 12 . 1020 CLASSE 1 376 26 2 203 72 73 
1030 CLASS 2 858 29 816 13 1030 CLASSE 2 1134 39 1075 20 
2210 VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR 2210 VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR 
VINAIGRES COMESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES SPEISEESSIG 
2210.41 WINE VINEGAR IN CONTAINERS MAX 2L 2210.41 WINE VINEGAR IN CONTAINERS MAX 2L 
VINAIGRES DE YIN EN RECIPIENTS DE MAX. 2 L WEINESSIG IN BEHAEL TNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 1095 256 
1 
52 23 614 107 4 30 9 001 FRANCE 890 307 
2 
50 36 323 103 7 58 6 
005 ITALY 1252 1132 10 27 81 
101 
1 005 ITALIE 873 787 10 13 59 
10:i 
2 




8 006 ROYAUME-UNI 115 2 
159 1 1 
1 5 9 042 SPAIN 194 27 5 4 042 ESPAGNE 201 24 5 6 
1000 WORLD 2785 1443 160 54 79 662 203 109 57 18 1000 MON DE 2190 1145 162 53 84 355 181 113 85 12 
1010 INTRA-EC 2551 1396 3 54 67 657 196 109 51 18 1010 INTRA-CE 1951 1109 3 52 68 350 168 113 76 12 
1011 EXTRA-EC 233 46 157 12 5 7 6 . 1011 EXTRA-CE 241 36 159 1 16 5 14 10 
1020 CLASS 1 227 45 156 12 5 3 6 . 1020 CLASSE 1 231 35 159 1 15 5 7 9 
2210.45 WINE VINEGAR IN CONTAINERS > 2L 2210.45 WINE VINEGAR IN CONTAINERS > 2L 
VINAIGRES DE YIN EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES WEINESSIG IN BEHAELTN1SSEN UEBER 2 LITER 
001 FRANCE 587 42 
29 
15 121 270 139 001 FRANCE 328 18 
10 
1 7 32 212 58 
004 FR GERMANY 478 56 6 214 209 942 26 004 RF ALLEMAGNE 135 29 9 67 52 288 6 042 SPAIN 1290 285 1 042 ESPAGNE 497 171 
1000 WORLD 2963 636 314 6 249 337 1242 9 170 • 1000 MON DE 1221 259 181 10 79 87 533 4 68 
1010 INTRA-EC 1420 361 29 6 249 337 270 9 165 . 1010 INTRA-CE 587 131 10 1 78 87 212 4 64 1011 EXTRA-EC 1544 275 285 1 972 5 . 1011 EXTRA-CE 635 128 171 9 1 322 4 
1020 CLASS 1 1541 275 285 6 970 5 . 1020 CLASSE 1 634 128 171 9 322 4 
1021 EFTA COUNTR. 224 219 5 . 1021 A EL E 101 98 3 
2210.51 VINEGAR, OTHER THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS MAX 2L 2210.51 VINEGAR, OTHER THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS MAX 2L 
VINAIGRES COMESTIBLES, SF DE VIN, ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES, EN RECIPIENTS DE MAX. 2 LITRES SPEISEESSIG, KEIN WEINESSIG, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 LITER 
001 FRANCE 3407 30 15 27 3273 34 3 25 001 FRANCE 900 47 17 35 749 42 7 1 2 
003 NETHERLANDS 1678 41 
35 1294 
1637 
5 12 1 
003 PAYS-BAS 570 78 36 478 492 6 004 FR GERMANY 1399 
2:i 1 
52 004 RF ALLEMAGNE 578 
9 1 
48 9 -j 
006 UTD. KINGDOM 556 3 5 2 491 28 3 006 ROYAUME-UNI 393 4 7 5 331 33 3 
1000 WORLD 7294 180 71 65 1351 4971 89 499 40 28 1000 MON DE 2732 247 48 69 552 1305 119 343 43 6 
1010 INTRA-EC 7110 126 2 59 1339 4966 51 499 40 28 1010 INTRA-CE 2530 179 2 64 533 1295 66 343 42 6 
1011 EXTRA-EC 186 54 70 7 11 5 39 . 1011 EXTRA-CE 200 67 46 5 19 9 53 1 
1020 CLASS 1 94 50 4 7 6 5 22 . 1020 CLASSE 1 121 62 7 5 8 9 29 1 
2210.55 VINEGAR, OTHER THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS > 2L 2210.55 VINEGAR, OTHER THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS > 2L 
VINAIGRES COMESTIBLES, SF DE VIN, ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES SPEISEESSIG, KEIN WEINESSIG, IN BEHAEL TNISSEN UEBER 2 LITER 
001 FRANCE 801 6 522 10 33 4 226 001 FRANCE 136 6 91 4 16 2 1 16 
003 NETHERLANDS 1039 28 
2 9 6112 
1011 
1 2 75 28 
003 PAYS-BAS 112 9 
:i 12 904 
103 
:i :i 004 FR GERMANY 6594 
662 
365 004 RF ALLEMAGNE 1025 
199 
55 38 i 
006 UTD. KINGDOM 1520 318 41 68 418 13 006 ROYAUME-UNI 479 93 10 22 145 10 
1000 WORLD 10347 906 385 532 6213 1489 57 420 90 255 1000 MON DE 1877 266 115 105 947 199 20 149 53 23 
1010 INTRA-EC 10030 696 370 531 6176 1489 5 420 88 255 1010 INTRA-CE 1769 214 103 103 925 199 5 149 48 23 
1011 EXTRA-EC 317 210 15 1 36 53 2 . 1011 EXTRA-CE 108 52 12 2 22 15 5 
363 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt j Mengen 1000 kg Origi ne / provenance 
Import 
Quantites Ursprung / Herkuntt Origine I provenance j Werte 1000 ECU 
364 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK j Ireland j Danmark j 'E),XQOo Nimexe j EUR 10 j0eutschlandj France j Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK j Ireland j Danmark j 'E).MOo 
2301 FLOURS AND MEALS, OF MEAT, OFFALS, FISH, CRUSTACEANS OR MOUUSCS, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION; GREAVES 2301 FLOURS AND MEALS, OF MEAT, Of'FALS, FISH, CRUSTACEANS OR MOLLUSCS, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION; GREAVES 
FARINES ET POUDRES DE VIANDE ET D'ABATS, DE POtSSONS, CRUSTACES ET MOUUSQUES, NON COMESTIBLES; CRETONS MEHL VON FLEISCH, VON SCHLACHTABFAU, VON FISCHEN,VON KREBSTIEREN ODER VON WEICHTIEREN, UNGENIESSBAR; GRIEBEN 
2301.10 FLOURS AND MEALS OF MEAT AND Of'FALS; GREAVES 2301.10 FLOURS AND MEALS OF MEAT AND OFFALS; GREAVES 
FARINES ET POUDRES DE VIANDE ET D'ABATS; CRETONS MEHL VON FLEISCH UND VON SCHLACHTABFALL; GRIEBEN 
001 FRANCE 87201 1073 
2228 
9293 69475 84 
5 
7276 001 FRANCE 29364 430 
859 
3203 22611 52 
2 
3068 
002 BELG.-LUXBG. 52459 12 50174 
21912 1384 
40 002 BELG.-LUXBG. 17252 3 16369 
7507 706 
19 




003 PAYS-BAS 8907 365 213 
9647 
116 
8 004 FR GERMANY 40781 
298 
1541 8831 7 47 004 RF ALLEMAGNE 13159 
122 
316 3173 2 13 
005 ITALY 8246 1643 839 393 6 
1120 
5067 005 ITALIE 3162 484 420 112 3 
282 
2021 
006 UTD. KINGDOM 9550 971 566 6893 
29309 
006 ROYAUME-UNI 2490 265 159 1784 
7812 007 IRELAND 29309 
959:i 18 48 1041:i 522 392 
007 IRLANDE 7812 
2940 51 32 3075 257 202 008 DENMARK 23032 2046 008 DANEMARK 7255 698 
036 SWITZERLAND 3439 22 2768 649 
1118 
036 SUISSE 741 5 568 168 
281 038 AUSTRIA 13928 215 
997 
12595 038 AUTRICHE 4114 57 
296 
3776 
040 PORTUGAL 997 
40 
040 PORTUGAL 296 
15 042 SPAIN 5964 5924 
809 
042 ESPAGNE 1646 1631 
064 HUNGARY 809 
17 111 84 
064 HONGRIE 171 
25 
171 
101 8:i 400 USA 212 
14 
400 ETATS-UNIS 209 
24 804 NEW ZEALAND 344 28 83 219 804 NOUV.ZELANDE 269 22 64 159 
1000 WORLD 302449 12368 17028 1198 11511B 109144 33250 1120 387 12836 1000 MON DE 97091 4040 4691 281 37010 35723 9541 282 189 5334 
1010 INTRA-EC 275964 11948 7339 48 101618 108026 32835 1120 234 12796 1010 INTRA-GE 89403 3881 2188 32 32873 35443 9273 282 132 5319 
1011 EXTRA-EC 26485 420 9889 1151 13499 1118 415 153 40 1011 EXTRA-CE 7688 179 2502 249 4137 281 288 57 15 
1020 CLASS 1 25457 282 9689 342 13499 1118 334 153 40 1020 CLASSE 1 7425 109 2496 78 4137 281 252 57 15 
1021 EFTA COUNTR. 18578 237 3765 
809 
13305 1118 14 139 . 1021 A EL E 5219 63 865 
171 
3972 281 5 33 
1040 CLASS 3 887 78 . 1040 CLASSE 3 209 38 
2301.30 FLOURS AND MEALS OF FISH, CRUSTACEANS OR MOUUSCS 2301.30 FLOURS AND MEALS OF FISH, CRUSTACEANS OR MOUUSCS 
FARINES DE POtSSONS, CRUSTACES ET MOLLUSQUES MEHL VON FISCHEN, KREBST1EREN ODER VON WEICHTIEREN 
001 FRANCE 4573 849 
439 
977 365 824 1502 56 001 FRANCE 2465 263 
261 
552 170 406 1043 31 









003 NETHERLANDS 12923 137 
3220 
1 602 003 PAYS-BAS 7441 92 
1515 
2 408 
004 FR GERMANY 21807 1291 32 8097 9145 22 004 RF ALLEMAGNE 11256 683 93 4166 4788 11 









006 UTD. KINGDOM 1070 27 
1369 
23 006 ROYAUME-UNI 668 5 18 10 21 
728 
16 
007 IRELAND 1792 
329:i 4194 17680 19212 7601 359 
423 007 IRLANDE 1011 
1762 2486 10927 10995 423:i 194 
283 
008 DENMARK 80308 13178 
10308 
14791 008 DANEMARK 48226 7568 
5575 
10061 
024 ICELAND 68176 15158 9801 2496 3030 1249 26116 
1964 
18 024 ISLANDE 35017 7186 5109 1573 1434 714 13415 
116:i 
11 
025 FAROE ISLES 21884 3148 331 
3832 
1372 1926 11097 2046 
1861 
025 ILES FEROE 12107 1563 219 
2444 
739 993 6273 1157 
1206 028 NORWAY 81504 8068 21188 1270 38874 2745 3666 028 NORVEGE 42854 3585 12103 732 19620 1289 1875 
030 SWEDEN 319 
206 
319 030 SUEDE 164 
112 
163 1 
032 FINLAND 206 
45 422 
032 FINLANDE 112 
26 240 042 SPAIN 467 
589 
042 ESPAGNE 266 
324 204 MOROCCO 1782 1193 204 MAROC 1095 771 
212 TUNISIA 249 
244 
249 212 TUNISIE 112 
117 
112 
248 SENEGAL 244 
2551 122 
248 SENEGAL 117 
24 400 USA 2673 
3888 
400 ETATS-UNIS 1383 1359 
2035 404 CANADA 4086 198 
59:i 
404 CANADA 2081 46 
202 406 GREENLAND 593 
16774 450 546 406 GROENLAND 202 7241 184 254 500 ECUADOR 17770 
1606 25 16491 
500 EQUATEUR 7679 
907 11 8644 504 PERU 78589 56879 2888 700 504 PEROU 38627 27117 1592 356 
512 CHILE 325983 196537 13926 31070 20172 64278 512 CHILi 165076 98543 7422 17719 9814 31578 
524 URUGUAY 208 208 524 URUGUAY 102 102 
624 ISRAEL 539 
1652 
539 624 ISRAEL 264 
622 
264 
662 PAKISTAN 1652 
718 
662 PAKISTAN 622 
32:i 669 SRI LANKA 718 669 SRI LANKA 323 
809 N. CALEDONIA 485 485 809 N. CALEDONIE 217 217 
1000 WORLD 732982 305115 54935 59656 50001 48912 173330 6031 16932 18070 1000 MON DE 380760 149293 30297 35402 26037 26393 88912 3243 8972 12211 
1010 INTRA-EC 124681 4151 6081 18789 23889 28657 25641 1321 
18932 
16172 1010 INTRA-CE 72246 2030 3524 11637 13232 15718 14334 791 
8972 
10980 
1011 EXTRA-EC 608303 300965 48874 40867 26112 20255 147689 4710 1899 1011 EXTRA-CE 308514 147262 28773 23765 12805 10675 74579 2452 1231 
1020 CLASS 1 179336 29123 31366 6750 5795 3174 80181 4709 16339 1899 1020 CLASSE 1 94002 13740 17457 4257 2930 1707 41458 2452 8770 1231 
1021 EFTA COUNTR. 150205 23226 30989 6328 4300 1249 65196 2745 14293 1879 1021 A EL E 78149 10773 17212 4017 2166 714 33146 1289 7613 1219 
1030 CLASS 2 428847 271842 17509 34117 20197 17081 67508 593 . 1030 CLASSE 2 214464 133523 9317 19508 9825 8968 33121 202 
1031 ACP (63) 244 244 . 1031 ACP (63) 117 117 
2302 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES DERIVED FROM THE SIFTING, MIUING OR WORKING OF CEREALS OR OF LEGUMINOUS VEGETABLES 2302 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES DERIVED FROM THE SFTING, MIWNG OR WORKING OF CEREALS OR OF LEGUMINOUS VEGETABLES 
~ REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU AUTRES TRAITEMENTS DES GRAINS DE CEREALES ET DE 
INEUSES 
KLEE UNO ANDERE RUECKSTAENDE VOM SICHTEN, MAHLEN ODER VON ANDEREN BEARBEITUNGEN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN 
2302.01 RESIDUES OF MAIZE OR RICE WITH STARCH CONTENT MAX 35% 2302.01 RESIDUl:S OF MAIZE OR RICE WITH STARCH CONTENT MAX 35% 
RESIDUS DE MAIS OU RIZ, TENEUR EN AMIDON MAX. 35% RUECKSTAENDE VON MAIS ODER REIS, STAERKEGEHALT MAX. 35% 
001 FRANCE 12279 363 
409 
224 1383 10309 001 FRANCE 2065 49 
89 
40 283 1693 




002 BELG.-LUXBG. 234 
92 
145 
1419 6:i 003 NETHERLANDS 9370 
3704 9 
003 PAYS-BAS 1576 2 
70:i 4 004 FR GERMANY 3946 
45 
233 
694 2 004 RF ALLEMAGNE 752 45 124 4 400 USA 30547 6961 22845 400 ETATS-UNIS 4555 5 1039 3383 
664 INDIA 1071 410 661 664 INDE 156 61 95 
676 BURMA 45667 8695 33751 3221 676 BIRMANIE 7334 1317 5558 459 
Jknuar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origi ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 !0eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Ei.Xaoo 
2302.01 2302.01 
700 INDONESIA 111613 2285 62918 46410 700 INDONESIE 15011 312 8152 6547 
1000 WORLD 216745 3402 587 938 84882 122175 4697 62 2 . 1000 MON DE 31834 462 120 123 11712 18655 743 15 4 
1010 INTRA-EC 27068 1056 587 224 5899 19118 122 62 2 . 1010 INTRA-CE 4672 142 120 40 1131 3158 66 15 1011 EXTRA-EC 189681 2347 714 78984 103058 4576 . 1011 EXTRA-CE 27161 320 83 10580 15497 677 4 
1020 CLASS 1 31261 45 714 6961 22845 694 2 . 1020 CLASSE 1 4649 5 83 1050 3383 124 4 
1030 CLASS 2 158417 2299 72023 80213 3882 1030 CLASSE 2 22512 314 9530 12114 554 
2302.09 RESIDUES OF MAIZE OR RICE WITH STARCH CONTENT > 35% 2302.09 RESIDUES OF IIAIZI: OR RICE WITH STARCH CONTENT > 35% 
RESIOUS OE MAIS OU RIZ, TENEUR EN AMIDON > 35% RUECKSTAENDE VON MAIS ODER REIS, STAERKEGEHALT > 35% 




001 FRANCE 1895 10 86 86 1618 
415 
95 
003 NETHERLANDS 3679 1279 
718 
313 003 PAYS-BAS 841 274 
126 
63 89 
004 FR GERMANY 959 50 
1981 
191 004 RF ALLEMAGNE 178 10 42 
006 UTD. KINGDOM 1981 
3758 
006 ROYAUME-UNI 438 
890 
438 
064 HUNGARY 3758 064 HONGRIE 890 
1000 WORLD 21351 1327 495 405 1282 11936 2449 3006 451 . 1000 MON DE 4459 285 114 86 236 2581 493 533 131 
1010 INTRA-EC 16973 1327 495 405 1282 8178 1829 3006 451 . 1010 INTRA-CE 3491 285 114 86 236 1691 415 533 131 
1011 EXTRA-EC 4378 3758 620 . 1011 EXTRA-CE 968 890 78 
1040 CLASS 3 3758 3758 . 1040 CLASSE 3 890 890 
2302.21 RESIDUES OF CEREALS EXCEPT MAIZE AND RICE WITH MAX 28% STARCH, WHERE MAX 10% PASSES THROUGH SIEVE OF APERTURE 0.2MM OR 2302.21 ;t~R~E:s~Fc&~IISEXJ;~PI_~AIZE AND RICE WITH MAX 28% STARCH, WHERE MAX 10~. PASSES THROUGH SIEVE OF APERTURE 0.2MM OR 
WHERE ASH CONTENT IS MIN 1.5% 
r::uw E°r: t1::m.:cc1-ir::.trc:i.~(it:1~.::i ~fi::rie' :c'j/°E PRODUIT PASSE LE TAMIS MAX.10%,LARG.MAILLES 0,21111, OU > ,oy, ifl'ltf"T\~t:::-r:l B~=ErASJ~&~tllAl\~~l,~~':tll~WEDER SIEBDURCHGANG MAX.10%, IIASCHENWEITE 0,2MM,OD. > 10% 
001 FRANCE 207615 4207 
210 
35827 72750 58707 18477 17647 001 FRANCE 34402 762 
31 
6700 12560 9297 2692 2391 
002 BELG.-LUXBG. 69683 4058 68 60242 
18971 
975 4130 002 BELG.-LUXBG. 10849 637 12 9223 
3177 
147 799 
003 NETHERLANDS 102555 55904 
332 397 69774 
7405 20275 
554 
003 PAYS-BAS 16769 8327 
57 119 11705 
1385 3880 
004 FR GERMANY 78431 2050 3712 1612 004 RF ALLEMAGNE 13278 352 625 325 95 
006 UTD. KINGDOM 13875 1440 
8750 
12435 006 ROYAUME-UNI 2435 231 
1862 
2204 
007 IRELAND 6750 
14375 10 7728 
007 IRLANDE 1862 
1841 2 008 DENMARK 27516 
74702 
5403 008 DANEMARK 3668 
13758 
760 1065 
009 GREECE 97658 
1522 
8819 14137 009 GRECE 18052 
198 
1702 2592 
038 AUSTRIA 2021 499 038 AUTRICHE 272 74 




048 YOUGOSLAVIE 1033 
759 
1033 
212 TUNISIA 26846 21828 
745 
212 TUNISIE 4231 3257 
110 
215 
268 LIBERIA 745 
2420 7862 
268 LIBERIA 110 
320 272 IVORY COAST 25086 14804 272 COTE IVOIRE 3731 2193 1218 
280 TOGO 6920 969 2251 3700 280 TOGO 1160 56 457 647 
284 BENIN 5211 
1289 
4349 862 284 BENIN 737 
167 
598 139 
288 NIGERIA 2589 1300 
7938 
288 NIGERIA 404 237 
302 CAMEROON 7938 
982 
302 CAMEROUN 1208 
126 
1208 
314 GABON 982 
2632 12012 
314 GABON 126 
334 322 ZAIRE 14644 322 ZAIRE 2440 2106 
350 UGANDA 1036 
1881 2319 1532 9 
1036 
1000 
350 OUGANDA 218 
16:i 340 155 
218 
400 USA 6744 
611 
3 400 ETATS-UNIS 796 
106 76 6366 
138 
404 CANADA 109607 491 53037 55468 404 CANADA 13985 7437 
504 PERU 2985 
417:i 300 
2985 504 PEROU 476 
542 40 
476 
508 BRAZIL 4473 
4200 
508 BRESIL 582 
677 512 CHILE 15982 11782 
12072 570:i 
512 CHILi 2323 1646 
81:i 524 URUGUAY 19141 1366 
2922 222679 12620 
524 URUGUAY 2813 229 
416 33708 
1771 
528 ARGENTINA 649923 37924 219205 154573 528 ARGENTINE 95205 5716 30124 22739 2502 
669 SRI LANKA 12324 11590 734 
1166 
669 SRI LANKA 2136 2009 127 
239 680 THAILAND 1166 
71326 4189 
680 THAILANDE 239 
10737 752 700 INDONESIA 75515 700 INDONESIE 11489 
1000 WORLD 1606693 137450 13751 367835 519050 245426 142046 180581 554 . 1000 MON DE 247242 20134 2103 59275 78355 37335 21078 28867 95 
1010 INTRA-EC 606083 78545 1983 110993 202776 79728 53540 77964 554 . 1010 INTRA-CE 101317 11569 319 20589 33489 12826 9173 13257 95 
1011 EXTRA-EC 1000613 58906 11768 256842 316275 165698 88506 102618 . 1011 EXTRA-CE 145926 8566 1785 38686 44867 24508 11904 15610 
1020 CLASS 1 126849 3465 612 10983 1782 499 53040 56468 . 1020 CLASSE 1 16259 403 107 1545 186 77 6366 7575 
1021 EFTA COUNTR. 2334 1584 1 499 250 
165199 35467 46150 
. 1021 A EL E 348 241 2 74 31 
24431 5538 1030 CLASS 2 873505 55244 11156 245796 314493 . 1030 CLASSE 2 129627 8133 1677 37132 44681 8035 
1031 ACP (63) 65151 4372 1289 27116 32374 . 1031 ACP (63) 10135 503 167 4146 5319 
2302.29 RESIDUES OF CEREALS EXCEPT MAIZE AND RICE NOT WITHIN 2302.21 2302.29 RESIDUES OF CEREALS EXCEPT MAIZI: AND RICE NOT WITHIN 2302.21 
RESIDUS DE CEREALES, EXCL MAIS OU RIZ, NON REPR. SOUS 2302.21 GETREIOERUECKSTAENDE, KEIN MAIS ODER REIS, NICHT IN 2302.21 ENTHALTEN 






001 FRANCE 2788 53 4 1797 267 938 88 002 BELG.-LUXBG. 1865 20 
424 
002 BELG.-LUXBG. 371 12 
91 003 NETHERLANDS 500 76 
29 16519 69 152 
003 PAYS-BAS 112 21 




004 RF ALLEMAGNE 3543 
112 
34 3:i 




006 ROYAUME-UNI 683 
108 34 
3 568 
~8 DENMARK 660 655 824 
008 DANEMARK 142 
119 12 TUNISIA 824 212 TUNISIE 119 
1000 WORLD 39941 995 728 10659 17808 6333 608 2648 162 . 1000 MON DE 7784 195 116 1930 3755 1068 113 568 38 1 
1010 INTRA-EC 39068 995 728 9831 17808 6302 604 2648 152 . 1010 INTRA-CE 7652 195 116 1806 3755 1066 112 568 33 1 
1011 EXTRA-EC 848 828 6 4 10 • 1011 EXTRA-CE 132 124 1 2 5 
1030 CLASS 2 828 824 4 . 1030 CLASSE 2 121 119 2 
2302.30 RESIDUES OF LEGUMINOUS VEGETABLES 2302.30 RESIDUES OF LEGUMINOUS VEGETABLES 
365 
366 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft / Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe / EUR 10 /oeutschland/ France / Italia / Nederland / Belg.-Lux. / UK / Ireland / Danmark / 'EJ..J..aoa Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France I Italia / Nederland / Belg.-Lux. / UK / Ireland / Danmark / 'EJ..J..aoa 
2302.30 RESIDUS DE LEGUMINEUSES 2302.30 RUECKSTAENDE VON HUELSENFRUECHTEN 
001 FRANCE 866 26 344 496 001 FRANCE 133 
i 
5 59 69 




002 BELG.-LUXBG. 115 
134 
114 44 15 003 NETHERLANDS 815 
304 26 5 
003 PAYS-BAS 193 
8i i 004 FR GERMANY 461 126 004 RF ALLEMAGNE 104 22 
1000 WORLD 4009 675 305 541 1416 878 172 8 14 . 1000 MON DE 819 171 83 95 231 137 85 11 6 
1010 INTRA-EC 3069 675 305 26 1119 878 46 8 12 . 1010 INTRA-CE 615 171 83 5 187 137 17 11 4 
1011 EXTRA-EC 940 515 297 126 2 . 1011 EXTRA-CE 205 90 45 68 2 
1040 CLASS 3 812 515 297 1040 CLASSE 3 135 90 45 
2303 tl~u~x~=:Gfti5g\1~~&gW~t~E OF SUGAR MANUFACTURE; BREWING AND DISTILLING DREGS AND WASTE; RESIDUES OF STARCH 2303 :w;xguR:\~ESl~~&~Trt:iDt:fTE OF SUGAR MANUFACTURE; BREWING AND DISTILLING DREGS AND WASTE; RESIDUES OF STARCH 
r'Jr:s 'lMifJ::i~I~ :.i'i~5aMI CANNES A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERI E; DRECHES DE BRASSERIE ET DISTILLER I E; AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZ~ BAGASSE UNO ZUCKERGEW1NNUNGSABFAELL E; TREBER, SCHLEMPEN U. ABFAELLE AUS BRAUEREIEN ODER BRENNEREIE N; RUECKSTAENDE V STAERKEGEWINNUNG U.DGL 
2303.11 RESIDUES OF STARCH FROM MAIZE tEXCLUDING CONCENTRATED STEEPING LIQUORS) OF PROTEIN CONTENT > 40'~ 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMP ETE 
2303.11 RESIDUES OF STARCH FROM MAIZE fCLUDtNG CONCENTRATED STEEPING LIQUORS) OF PROTEIN CONTENT > 40% 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMP ETE 
DE :~~Tli L~iw~~~~l~~o~i~~S, SF EAUX DE TREMPE CONCENTREES, AVEC PROTEINES DE PLUS DE 40% RUECKSTAENDE VON MAISSTAERKEGEWINNUNG, AUSGEN. EINGEDICKTES MAISQUELLWASSER, MIT PROTEIN UEBER 40% DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 7537 3020 
4733 
3662 803 50 2 001 FRANCE 3170 1211 
2226 
1625 324 9 1 
002 BELG.-LUXBG. 5910 147 257 709 
506 
64 002 BELG.-LUXBG. 2760 71 134 303 
187 
26 
003 NETHERLANDS 2024 473 802 
704 
243 003 PAYS-BAS 900 242 376 
311 
95 
004 FR GERMANY 4059 
515 
3355 004 RF ALLEMAGNE 1675 
252 
1364 
006 UTD. KINGDOM 1046 531 006 ROYAUME-UNI 464 212 
400 USA 224 224 400 ETATS-UNIS 109 109 
1000 WORLD 21125 3287 5909 4721 2989 556 3663 . 1000 MON DE 9166 1317 2766 2135 1267 196 1485 
1010 INTRA-EC 20598 3167 5744 4721 2747 556 3663 . 1010 INTRA-CE 8981 1282 2733 2135 1150 196 1485 
1011 EXTRA-EC 406 165 241 . 1011 EXTRA-CE 151 34 117 
1020 CLASS 1 406 165 241 1020 CLASSE 1 151 34 117 
2303.15 RESIDUES OF STARCH FROM MAIZE (EXCLUDING CONCENTRATED STEEPING LIQUORS) OF PROTEIN CONTENT MAX 40% 2303.15 RESIDUES OF STARCH FROM MAIZE (EXCLUDING CONCENTRATED STEEPING LIQUORS) OF PROTEIN CONTENT MAX 40% 
RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DU MAIS, SF EAUX DE TREMPE CONCENTREES, AVEC MAX. 40% PROTEIN RUECKSTAENDE VON MAISSTAERKEGEWINNUNG, AUSGEN. EINGEDICKTES MAISQUELLWASSER, MIT MAX. 40% PROTEIN 
001 FRANCE 123840 29638 
7650 
141 46794 47267 001 FRANCE 23584 6009 
1396 
52 8897 8626 
002 BELG.-LUXBG. 37260 4641 
338 
24969 
42347 109580 17586 2764 
002 BELG.-LUXBG. 6685 840 
92 
4449 
7724 20834 2955 569 003 NETHERLANDS 250748 73117 5016 
2132 
003 PAYS-BAS 46668 13600 894 
318 004 FR GERMANY 6210 
46 
483 20 1050 770 1755 004 RF ALLEMAGNE 1184 
9 
102 1 259 131 373 
006 UTD. KINGDOM 9767 442 
633 
9279 006 ROYAUME-UNI 1764 30 
164 
1725 
007 IRELAND 633 
1286 
007 IRLANDE 164 
198 038 AUSTRIA 1286 
23938 
038 AUTRICHE 198 
4631 042 SPAIN 23938 
10895 
042 ESPAGNE 4631 
1882 048 YUGOSLAVIA 10895 
1488 
048 YOUGOSLAVIE 1882 
278 064 HUNGARY 8185 6697 064 HONGRIE 1524 1246 
390 SOUTH AFRICA 1222 1222 
15382 45119 1812487 158093 334619 22287 4681i 
390 AFR. DU SUD 205 205 
2626 8610 334113 28074 63695 3803 8783 400 USA 3556710 1121912 400 ETATS-UNIS 665700 215996 
404 CANADA 6623 
5015 47614 253 558 
6623 
1075 
404 CANADA 996 
832 9157 40 151 996 187 508 BRAZIL 54515 
6947 
508 BRESIL 10367 
1358 528 ARGENTINA 68390 8024 45142 7927 350 528 ARGENTINE 12849 1379 8497 1560 55 
662 PAKISTAN 1516 1516 662 PAKISTAN 353 353 
1000 WORLD 4162004 1246389 51986 70636 1979830 257423 446440 56545 52755 . 1000 MON DE 778813 239347 9547 13346 365515 46377 85103 9610 9968 
1010 INTRA-EC 428459 107442 12666 962 74338 89635 111262 27635 4519 . 1010 INTRA-CE 80049 20458 2290 246 13695 16351 21257 4810 942 
1011 EXTRA-EC 3733545 1138948 39320 69674 1905493 167788 335177 28909 48236 . 1011 EXTRA-CE 698762 218888 7257 13100 351820 30026 63846 4799 9026 
1020 CLASS 1 3600672 1124420 39320 56013 1812487 158093 334619 28909 46811 . 1020 CLASSE 1 673613 216400 7257 10492 334113 28074 63695 4799 8783 
1021 EFTA COUNTR. 1286 1286 
6964 93006 9696 558 1425 
1021 A EL E 198 198 
1362 17707 1952 151 242 1030 CLASS 2 124688 13039 . 1030 CLASSE 2 23624 2210 
1040 CLASS 3 8185 1488 6697 . 1040 CLASSE 3 1524 278 1246 
2303.81 BEET PULP 2303.81 BEET PULP 
PULPES DE BETTERAVES AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL 
001 FRANCE 436295 3287 
7198 
2696 77486 352826 001 FRANCE 59171 624 
124 
432 12284 45831 
002 BELG.-LUXBG. 45433 648 37587 
66939 20016 
002 BELG.-LUXBG. 1617 27 1466 
4289 3400 003 NETHERLANDS 97862 10907 
183 95046 
003 PAYS-BAS 9736 2047 
39 11114 004 FR GERMANY 100278 2540 2509 
2826 
004 RF ALLEMAGNE 11972 411 408 
477 006 UTD. KINGDOM 2826 
3144 
006 ROY AUME-UNI 477 
608 007 IRELAND 3144 
3145 
007 IRLANDE 608 
80 008 DENMARK 4168 
3932 
1023 008 DANEMARK 232 
674 
152 
038 AUSTRIA 4059 127 
4514 83431 1109i 45033 34837 18276 
038 AUTRICHE 695 21 
783 15166 1536 7827 6368 3736 042 SPAIN 228768 19314 12272 042 ESPAGNE 40567 3409 1742 




048 YOUGOSLAVIE 18477 
414 
2 18475 
924 052 TURKEY 6840 
2885 
052 TURQUIE 1338 
595 060 POLAND 4907 500 
589 
1522 060 POLOGNE 945 100 
103 
250 
064 HUNGARY 614 25 
2602 4860 
064 HONGRIE 104 1 
749 982 220 EGYPT 7462 
4761 45501 8 1036 
220 EGYPTE 1731 
949 8662 12 318 400 USA 51306 400 ETATS-UNIS 9941 
1000 WORLD 1107164 44843 12008 132520 345323 433404 72761 40264 26041 . 1000 MON DE 157649 7672 951 21426 49872 52080 12714 7594 5340 
1010 INTRA-EC 690121 17988 7473 2696 210141 422305 26692 2826 
2604i 
. 1010 INTRA-CE 83816 2778 165 432 24865 50531 4568 477 
5340 1011 EXTRA-EC 417044 26656 4535 129824 135181 11099 46069 37439 . 1011 EXTRA-CE 73831 4893 786 20994 25006 1548 8146 7118 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllX<lOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France j Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellll<lOa 
2303.81 2303.81 
1020 CLASS 1 404061 26356 4535 129235 133634 11099 46069 34837 18296 . 1020 CLASSE 1 71050 4793 786 20891 24755 1548 8146 6368 3763 
1021 EFTA COUNTR. 4078 127 3932 
2602 
19 1021 A EL E 722 21 674 27 
1030 CLASS 2 7462 
500 589 1547 
4860 1030 CLASSE 2 1731 
100 103 251 
749 982 
1040 CLASS 3 5521 2885 1040 CLASSE 3 1049 595 
2303.88 BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE 2303.88 BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE 
BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERIE, SF PULPES DE BETTERAVES BAGASSE UND ABFAELLE VON DER ZUCKERGEWINNUNG, AUSGEN. AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL 
001 FRANCE 32485 400 
5866 
117 6222 25746 001 FRANCE 2792 55 
301 
44 447 2246 
002 BELG.-LUXBG. 23393 1011 16516 
692:i 93:i 
002 BELG.-LUXBG. 1138 169 668 
67 003 NETHERLANDS 9465 1609 
197 21667 949 
003 PAYS-BAS 298 30 
9 865 147 
201 
004 FR GERMANY 24630 271 1546 004 RF ALLEMAGNE 1317 35 261 
005 ITALY 31421 28333 3088 
717 
005 ITALIE 1691 1549 142 
006 UTD. KINGDOM 1017 300 
546 
006 ROYAUME-UNI 248 94 154 
007 IRELAND 546 
1320 
007 IRLANDE 102 102 
042 SPAIN 3447 
7181 
2127 042 ESPAGNE 639 
248 
381 258 
064 HUNGARY 7181 
510 16 
064 HONGRIE 248 
96 400 USA 1539 1013 400 ETATS-UNIS 295 192 7 
1000 WORLD 136502 3022 34828 142 56843 33450 3689 717 3811 . 1000 MON DE 8845 256 1965 48 2585 2444 654 154 739 1010 INTRA-EC 122957 3020 34696 117 47493 32940 1495 717 2479 . 1010 INTRA-CE 7585 254 1953 44 2121 2348 249 154 462 1011 EXTRA-EC 13545 2 132 26 9350 510 2193 1332 . 1011 EXTRA-CE 1259 1 12 5 464 96 405 276 
1020 CLASS 1 6305 
1 
97 26 2147 510 2193 1332 1020 CLASSE 1 1004 7 5 215 96 405 276 
1040 CLASS 3 7239 35 7203 1040 CLASSE 3 253 4 249 
2303.90 BREWING AND DISTILLING DREGS AND WASTE; RESIDUES FROM STARCH MANUFACTURE OTHER THAN FROM MAIZE 2303.90 BREWING AND DISTILLING DREGS AND WASTE; RESIDUES FROM STARCH MANUFACTURE OTHER THAN FROM MAIZE 
DRECHES DE BRASSERIE ET DE DISTILLER! E; RESIDUS D'AMIDONNERIE, AUTRES QUE DE MAIS, ET RESIDUS SIMIL. 
~~~f.EGN~c:k~:r.e:u~~~sm~t~E AUS BRAUEREIEN ODER BRENNEREIEN; RUECKSTAENDE VON DER STAERKEGEWINNUNG, AUSGEN. VON 
001 FRANCE 152650 18189 
799 
1051 95688 27119 4972 106 5525 001 FRANCE 14300 2621 
102 
354 7066 1731 1295 62 1171 






002 BELG.-LUXBG. 4945 211 1 4391 
1274 
235 5 
003 NETHERLANDS 62279 6207 5891 273 
377274 
27532 6520 003 PAYS-BAS 12193 950 1199 71 
12279 
5762 984 1944 9 
004 FR GERMANY 390742 
35:i 
51 3518 6825 
7108 
3074 004 RF ALLEMAGNE 14521 
38 
26 1011 297 908 









006 UTD. KINGDOM 8103 16 
4 
522 11 006 ROYAUME-UNI 1915 3 
:i 
87 424 2 
030 SWEDEN 515 26 
319 48 485 030 SUEDE 269 22 74 244 032 FINLAND 922 
469 
555 032 FINLANDE 472 
1:i 
22 376 
042 SPAIN 9227 
18 1452 
4493 4265 042 ESPAGNE 1684 
:i 221 
826 845 
048 YUGOSLAVIA 1470 
3102 
048 YOUGOSLAVIE 224 
157 058 GERMAN DEM.R 3102 
761 
058 RD.ALLEMANDE 157 
117 060 POLAND 2389 
8541 
1628 060 POLOGNE 348 
1662 
231 
064 HUNGARY 17929 9388 
10708 
064 HONGRIE 1912 250 
390 SOUTH AFRICA 10708 
149768 84061 528 63369 6494 105 
390 AFR. DU SUD 2071 
28210 17961 124 12222 1531 
2071 
400 USA 360700 56375 400 ETATS-UNIS 71536 11434 54 
404 CANADA 4946 
2734 
1446 3500 404 CANADA 837 
660 
189 648 
528 ARGENTINA 2734 528 ARGENTINE 660 
1000 WORLD 1161184 176090 98288 18067 670686 55107 120316 6142 16359 129 1000 MON DE 129063 32186 20230 4160 37911 5532 22828 1470 4683 63 1010 INTRA-EC 745183 25450 11021 7534 586246 48613 44977 6142 15176 24 1010 INTRA-CE 48726 3823 1592 2148 23895 4001 7754 1470 4034 9 1011 EXTRA-EC 416003 150641 87268 10533 84440 6494 75339 1183 105 1011 EXTRA-CE 80336 28363 18637 2012 14016 1531 15074 649 54 
1020 CLASS 1 388892 149820 84533 1993 70011 6494 74896 1040 105 1020 CLASSE 1 77121 28236 17977 351 13331 1531 15020 621 54 
1021 EFTA COUNTR. 1842 34 4 13 703 48 1040 1021 A EL E 768 23 3 5 94 22 621 








47 54 28 
1040 CLASS 3 23481 14119 1040 CLASSE 3 2426 638 
2304 OIL-CAKE AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULTING FROM THE EXTRACTION OF VEGETABLE OILS 2304 OIL-CAKE AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULTING FROM THE EXTRACTION OF VEGETABLE OILS 
TOURTEAUX, GRIGNONS D'OUVES ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION DES HUILES VEGETALES, SAUF LIES OU FECES OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE VON DER GEWINNUNG PFLANZLICHER OELE, AUSGEN. OELDRASS 
2304.01 OIL-CAKE AND RESIDUES FROM OLIVE OIL CONTAINING MAX 3% OUYE OIL 2304.01 OIL-CAKE AND RESIDUES FROM OLIVE OIL CONTAINING MAX 3% OLIVE OIL 
GRIGNONS D'OUVES ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION DE L'HUILE D'OLIVE, TENEUR EN POIDS D'HUILE D'OLIVE MAX. 3% RUECKSTAENDE VON OLIVENOELGEWlNNUNG, OLIVENOELGEHALT MAX. 3% 
005 ITALY 29624 11187 195 18242 
934 
005 ITALIE 2794 1063 16 1715 
10:i 006 UTD. KINGDOM 934 
2331 25 1288:i 
006 ROYAUME-UNI 103 
235 2 1202 042 SPAIN 15239 042 ESPAGNE 1439 
1000 WORLD 46851 14377 220 65 130 31125 934 . 1000 MON DE 4424 1382 18 2 2 2917 103 
1010 INTRA-EC 31612 12046 195 65 130 18242 934 . 1010 INTRA-CE 2985 1147 16 2 2 1715 103 
1011 EXTRA-EC 15239 2331 25 12883 . 1011 EXTRA·CE 1439 235 2 1202 
1020 CLASS 1 15239 2331 25 12883 . 1020 CLASSE 1 1439 235 2 1202 
2304.03 OIL-CAKE AND RESIDUES FROM OLIVE OIL CONTAINING > 3% OLIVE OIL 2304.03 OIL-CAKE AND RESIDUES FROM OLIVE OIL CONTAINING > 3% OLIVE OIL 
GRIGNONS D'OLIVES ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION DE L'HUILE D'OLIVE, TENEUR EN POIDS D'HUILE D'OLIVE > 3% RUECKSTAENDE VON OLIVENOELGEWINNUNG, OLIVENOELGEHALT > 3% 
1000 WORLD 2223 1 2222 . 1000 MON DE 84 84 
1010 INTRA-EC 2223 1 2222 . 1010 INTRA-CE 84 84 
2304.06 OIL-CAKE AND RESIDUES OF GERM OF MAIZE, OIL CONTENT < 3% 2304.06 OIL-CAKE AND RESIDUES OF GERM OF MAIZE, OIL CONTENT < 3% 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE GERMES DE MAIS, MATIERES GRASSES < 3% OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE AUS MAISKEIMEN, FETTGEHALT < 3% 
001 FRANCE 2245 2245 001 FRANCE 479 479 
367 
368 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunfl Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung / Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Origi ne I provenance Origine I provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllMOo Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXMOo 
2304.06 2304.06 




002 BELG.-LUXBG. 1206 
3581 
656 550 
75 10052 003 NETHERLANDS 69275 003 PAYS-BAS 13708 
006 UTD. KINGDOM 10284 1685 8599 006 ROYAUME-UNI 1810 291 
6571 
1519 
390 SOUTH AFRICA 249603 215006 34597 
799 185 77909 
390 AFR. DU SUD 49208 42637 
176 29 16373 400 USA 103970 14952 10125 400 ETATS-UNIS 21483 3000 
259 2349 
1905 
508 BRAZIL 241282 171704 1000 9932 58646 508 BRESIL 43451 29608 11235 
528 ARGENTINA 13735 1992 11743 528 ARGENTINE 2531 332 2199 
1000 WORLD 697358 425233 4814 9932 118238 3508 185 135424 24 . 1000 MON DE 133886 79449 920 2349 22460 730 29 27944 5 




57516 24 . 1010 INTRA-CE 17208 3872 656 
2349 
550 554 29 11571 5 1011 EXTRA-EC 608614 403654 1023 115112 799 77909 . 1011 EXTRA-CE 116678 75577 264 21910 176 16373 
1020 CLASS 1 353597 229958 23 44723 799 185 77909 1020 CLASSE 1 70696 45637 5 
2349 
8476 176 29 16373 
1030 CLASS 2 255018 173696 1000 9932 70390 1030 CLASSE 2 45982 29940 259 13434 
2304.08 Ol..cAK£ AND RESIDUES OF GERM OF MAIZE, OIL CONTENT MIN 3% MAX 8% 2304.08 OIL-CAKE ANO RESIDUES OF GERM OF MAIZE, OIL CONTENT MII 3% MAX 8% 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE GERMES DE MAIS, MATIERES GRASSES 3% A 8% OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE AUS MAISKEIMEN, FffiGEHALT 3 BIS 8% 
001 FRANCE 13645 91 
964 
470 13084 001 FRANCE 2906 19 
185 
67 2820 




002 BELG.-LUXBG. 264 
608 
79 
125 003 NETHERLANDS 3882 
1947 
003 PAYS-BAS 733 
405 042 SPAIN 1947 
47 1036 
042 ESPAGNE 405 
4 179 390 SOUTH AFRICA 1083 
54072 11838 
390 AFR. DU SUD 183 
11532 2365 400 USA 406089 297665 44514 400 ETATS-UNIS 81530 59164 8469 
508 BRAZIL 1500 1500 508 BRESIL 244 244 
528 ARGENTINA 13971 13971 528 ARGENTINE 2354 2354 
1000 WORLD 446342 57389 2911 314889 59309 11838 26 . 1000 MON DE 88727 12159 590 62014 11593 2365 6 
1010 INTRA-EC 19066 3298 964 1019 13759 
11838 
26 . 1010 INTRA-CE 3918 627 185 155 2945 
2385 
6 
1011 EXTRA-EC 427276 54072 1947 313869 45550 . 1011 EXTRA-CE 84809 11532 405 61859 8648 
1020 CLASS 1 411120 54072 1947 297713 45550 11838 . 1020 CLASSE 1 82118 11532 405 59168 8648 2365 
1030 CLASS 2 16157 16157 1030 CLASSE 2 2691 2691 
2304.10 OIL-CAKE AND RESIDUES OF GROUND-NUTS 2304.10 OIL-CAKE AND RESIDUES OF GROUNl).fjUTS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, D' ARACHIDES OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE, AUS ERDNUESSEN 
001 FRANCE 1851 6 509 42 1803 001 FRANCE 664 3 140 10 651 002 BELG.-LUXBG. 534 25 
7132 3399 
002 BELG.-LUXBG. 148 8 
1731 1015 003 NETHERLANDS 18752 8119 102 
9322 
003 PAYS-BAS 4898 2127 25 




224 SOUDAN 9154 2409 
4027 
622 
581 5421 248 SENEGAL 66397 16991 9138 8154 726 248 SENEGAL 18526 3943 2238 2118 198 
252 GAMBIA 10292 1097 7709 1486 
250 
252 GAMBIE 2051 235 1527 289 
64 334 ETHIOPIA 860 
1564 
610 334 ETHIOPIE 220 
373 
156 




400 ETATS-UNIS 2879 
685 
1458 1048 




520 PARAGUAY 189 
2270 129 
189 
2061 528 ARGENTINA 18350 
85 
1464 528 ARGENTINE 4757 
3 
297 664 INDIA 1159 625 449 664 INDE 259 158 98 
1000 WORLD 176021 46096 18281 32561 32226 24995 2550 19310 1 1 1000 MON DE 45358 11326 5248 7697 7375 6547 655 6462 2 44 









1030 CLASS 2 140951 36295 17645 32561 24042 11998 2550 15860 1030 CLASSE 2 36519 8780 5074 5775 3117 
1031 ACP (63) 115067 27240 14425 32475 19572 3295 2200 15860 1031 ACP (63) 29950 6352 4262 7693 4757 884 581 5421 
2304.15 OIL-CAKE AND RESIDUES OF LINSEED 2304.15 OIL-CAKE AND RESIDUES OF LINSEED 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE UN OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKST AENDE, AUS LEINSAMEN 




001 FRANCE 613 13 
8279 
11 589 
10 002 BELG.-LUXBG. 33336 389 002 BELG.-LUXBG. 8384 95 




003 PAYS-BAS 5922 823 492 
5316 924 004 FR GERMANY 44511 2810 
1353 
14614 004 RF ALLEMAGNE 10117 647 
317 
3230 009 GREECE 1353 009 GRECE 317 220 EGYPT 3318 3318 
2941 
220 EGYPTE 959 959 
747 334 ETHIOPIA 2941 
68296 1984 10174 1290 
334 ETHIOPIE 747 
15480 471 2148 267 400 USA 83443 1699 400 ETATS-UNIS 18798 432 404 CANADA 1399 1259 140 
1872 904 
404 CANADA 194 165 29 




524 URUGUAY 453 220 
11415 7624 
167 66 




664 INDE 107 
134 882 
107 
2299 720 CHINA 14322 1353 720 CHINE 3611 296 
1000 WORLD 607797 152534 84348 37432 159250 141608 13365 5595 13665 . 1000 MON DE 147007 35460 21428 9782 38317 33649 3552 1379 3440 1010 INTRA-EC 106906 3555 37857 1353 23942 31193 285 5104 3617 . 1010 INTRA-CE 25452 836 9419 317 5423 7189 74 1260 934 1011 EXTRA-EC 500891 148979 46490 36079 135308 110415 13081 491 10048 . 1011 EXTRA·CE 121558 34625 12009 9465 32895 26460 3478 118 2506 1020 CLASS 1 84841 69554 2124 
32165 
10174 1290 1699 
491 10048 
1020 CLASSE 1 18992 15645 500 
8582 
2148 267 432 
118 2506 1030 CLASS 2 401727 78810 44366 123781 109125 2941 1030 CLASSE 2 98951 18846 11509 30450 26193 747 
1031 ACP (63J 2941 
614 3914 1353 
2941 1031 ACP~ 747 
134 882 296 
747 1040 CLASS 14322 8441 1040 CLA 3 3611 2299 
2304.20 OIL-CAKE AND RESIDUES OF COPRA 2304.20 OIL-CAKE AND RESIDUES OF COPRA 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origi ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMoa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E.>.>.aoa 
2304.20 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE COPRAH 2304.20 OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE, AUS KOKOSNUESSEN (KOPRA) 




002 BELG.-LUXBG. 404 
3458 
8 396 
1031 003 NETHERLANDS 21849 276 
2185 
003 PAYS-BAS 4645 57 408 99 004 FR GERMANY 10166 
520 
6506 1475 004 RF ALLEMAGNE 2264 
103 
1519 337 
006 UTD. KINGDOM 520 
2857 314 
006 ROYAUME-UNI 103 
561 260 GUINEA 3683 512 260 GUINEE 736 93 82 
272 IVORY COAST 9493 9493 
790 404 380 
272 COTE IVOIRE 1774 1774 
159 93 346 KENYA 1975 401 346 KENYA 442 93 97 
352 TANZANIA 1825 
1500 
1825 352 TANZANIE 471 
433 
471 
508 BRAZIL 1500 
1532 
508 BRESIL 433 
520 PARAGUAY 1532 
495 571 470 
520 PARAGUAY 623 
76 122 87 
623 
664 INDIA 1536 
1837 
664 INDE 285 
669 SRI LANKA 1837 
1396 
669 SRI LANKA 467 
350 
467 
680 THAILAND 1396 
67408 960 10576 500 46583 680 THAILANDE 350 13575 213 2407 112 700 INDONESIA 154277 28250 700 INDONESIE 33531 5973 11251 
701 MALAYSIA 7241 5668 1323 250 701 MALAYSIA 1489 1149 273 67 




706 SINGAPOUR 276 
34911 211 
97 179 384 708 PHILIPPINES 396971 215363 6931 708 PHILIPPINES 85038 47349 1573 610 
801 PAPUA N.GUIN 15291 2969 11572 750 
1875 
801 PAPOU-N.GUIN 3217 599 2466 152 
819 WEST. SAMOA 3108 1233 819 SAMOA OCCID. 703 267 436 
1000 WORLD 638n2 273455 2911 270205 30778 2441 58982 . 1000 MON DE 137400 55886 611 58860 6982 589 14472 
1010 INTRA-EC 35209 16935 308 4821 11255 
2441 
1890 . 1010 INTRA-CE 7433 3565 64 818 2550 
589 
436 
1011 EXTRA-EC 603564 256520 2604 265384 19523 57092 . 1011 EXTRA-CE 129987 52322 548 58042 4432 14036 
1030 CLASS 2 603112 256520 2604 265259 19196 2441 57092 1030 CLASSE 2 129886 52322 546 58016 4377 589 14036 
1031 ACP (63) 35374 13375 16452 750 404 4393 1031 ACP (63) 7343 2560 3453 152 93 1085 
2304.30 OIL-CAKE AND RESIDUES OF PALM NU1S OR KERNELS 2304.30 OIL-CAKE AND RESIDUES OF PALM NU1S OR KERNELS 
TOURTEAUX ET AU1RES RESIDUS, DE PALMISTE OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE, AUS PALMKERNEN 
002 BELG.-LUXBG. 5147 39 5108 
575 
002 BELG.-LUXBG. 984 6 978 
116 003 NETHERLANDS 4866 4291 
1352 1562 
003 PAYS-BAS 834 718 









008 DENMARK 4095 008 DANEMARK 590 10 
248 SENEGAL 802 802 
800 
248 SENEGAL 120 120 
164 264 SIERRA LEONE 800 
402 2921 
264 SIERRA LEONE 164 
68 467 268 LIBERIA 4282 959 
1515 
268 LIBERIA 720 185 
272 IVORY COAST 13103 11574 
3176 
14 272 COTE IVOIRE 2341 2034 
552 
24 283 
284 BENIN 3176 
13113 2000 
284 BENIN 552 
2200 391 288 NIGERIA 16597 
20 
1484 288 NIGERIA 2810 
4 
219 
302 CAMEROON 3882 
4259 
3862 
7179 615 1780 
302 CAMEROUN 669 
749 
665 
1383 122 322 ZAIRE 19872 
2963 
6039 322 ZAIRE 3645 
530 
1022 369 
700 INDONESIA 74620 51859 19798 
6771 17617 
700 INDONESIE 12628 8607 3491 
1275 701 MALAYSIA 467269 157770 236 284875 701 MALAYSIA 87445 27945 25 54763 3437 
706 SINGAPORE 1122 
829 
1122 706 SINGAPOUR 225 
101 
225 
708 PHILIPPINES 944 115 708 PHILIPPINES 129 28 
1000 WORLD 625219 249431 3363 330297 7776 11860 22475 17 1000 MON DE 114530 43170 585 62651 1505 2289 4320 10 
1010 INTRA-EC 17532 7750 
3363 
6908 597 700 1562 17 1010 INTRA-CE 2893 1183 585 1218 121 129 232 10 1011 EXTRA-EC 607687 241681 323391 7179 11160 20913 . 1011 EXTRA-CE 111636 41987 61433 1383 2160 4088 
1030 CLASS 2 607034 241172 3219 323391 7179 11160 20913 1030 CLASSE 2 111520 41897 559 61433 1383 2160 4088 
1031 ACP (63) 62513 30149 20 17481 7179 4388 3296 1031 ACP (63) 11019 5170 4 2925 1383 886 651 
2304.40 OIL-CAKE AND RESIDUES OF SOYA BEANS 2304.40 OIL-CAKE AND RESIDUES OF SOYA BEANS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS,DE SOJA OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE,AUS SOJABOHNEN 
001 FRANCE 6571 404 
637799 
1223 3068 296 1580 
12094 9298 3101 
001 FRANCE 1796 141 
195237 
329 650 100 576 
002 BELG.-LUXBG. 837075 9044 23 56571 
142938 
109145 002 BELG.-LUXBG. 250323 2625 37 11127 
42437 
33893 3653 2850 901 
003 NETHERLANDS 1551820 589505 38965 41496 
30676 
407436 111237 215367 4876 003 PAYS-BAS 445406 157182 12041 11477 
8935 
121899 33734 65095 1541 
004 FR GERMANY 286470 
121 
73672 230 387 2227 1390 177888 
301 
004 RF ALLEMAGNE 86086 
34 
23334 70 100 604 467 52576 
005 ITALY 422 
11 5 978 13707 2 005 ITALIE 129 9 4 327 95 006 UTD. KINGDOM 14936 233 
1849 
006 ROYAUME-UNI 4741 109 
532 
4290 2 
007 IRELAND 1849 444 20 007 IRLANDE 532 117 16 008 DENMARK 464 
1249 
008 DANEMARK 133 
334 028 NORWAY 67863 
26 
66614 028 NORVEGE 18308 
7 
17974 
030 SWEDEN 3959 
5254 16786 
1301 2632 030 SUEDE 1110 
1566 4983 
386 717 




040 PORTUGAL 9392 
311 
1810 1033 
042 SPAIN 182224 137304 39142 660 042 ESPAGNE 56029 42189 11929 218 1382 
068 BULGARIA 555 
2926 290 35 555 068 BULGARIE 169 716 40 5 169 208 ALGERIA 3251 
360 
208 ALGERIE 761 
113 232 MALI 360 232 MALI 113 
240 NIGER 1179 1179 240 NIGER 369 369 
391 BOTSWANA 590 
568272 18210 585156 556601 63201 
590 
6988 80065 18 
391 BOTSWANA 191 
171088 5838 177732 137772 18207 
191 
400 USA 2217234 338723 400 ETATS-UNIS 638488 100248 2178 25411 14 
421 BELIZE 3953 
1044800 2200270 426683 540058 253840 
3953 
14052 287680 
421 BELIZE 1009 
277306 636950 118936 141543 69494 
1009 
508 BRAZIL 5039633 272250 508 BRESIL 1398410 71431 3496 79254 
520 PARAGUAY 3693 970 211 1155 255 1102 520 PARAGUAY 1168 332 75 282 73 406 





2235 194773 15952 





528 ARGENTINA 1196959 81333 198992 336021 
4522 
528 ARGENTINE 329742 24115 52338 93688 
1361 
595 57003 5754 
664 INDIA 50117 250 1020 44325 664 INDE 15901 54 343 14143 
680 THAILAND 871 871 
5791 5843 53387 
680 THAILANDE 244 244 
1611 1382 720 CHINA 65021 720 CHINE 19091 16098 
800 AUSTRALIA 2000 2000 800 AUSTRAL! E 611 611 
1000 WORLD 11572944 2446453 3196572 1253075 1397160 797432 1153790 162805 1137291 28366 1000 MON DE 3280934 668104 942266 364544 355301 224259 335185 48819 332769 9687 
369 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I 
2304.o!O 
1010 INTRA-EC 2699807 599751 750447 42977 91313 143621 522237 
1011 EXTRA-EC 8873337 1846702 2446125 1210098 1305846 653811 631553 
1020 CLASS 1 2504824 568301 160794 641083 557606 63202 348142 
1021 EFTA COUNTR. 103271 28 5254 16786 
742398 
1 8696 
1030 CLASS 2 6302939 1278401 2285331 563225 590609 282857 
1031 ACP (63J 6382 300 
5791 5843 6082 1040 CLASS 65576 555 
2304.50 OIL-CAl(E AND RESIDUES OF COTTON SEEDS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS,DE COTON 
002 BELG.-LUXBG. 1923 40 1170 
649 003 NETHERLANDS 6417 510 
004 FR GERMANY 1068 
006 UTD. KINGDOM 1065 
2070 009 GREECE 2070 
232 MALI 7725 
236 UPPER VOLTA 4618 
244 CHAD 2900 
248 SENEGAL 1200 
252 GAMBIA 1049 
1046 272 IVORY COAST 37251 
280 TOGO 1383 
284 BENIN 2115 
302 CAMEROON 4910 
3300 334 ETHIOPIA 8728 
346 KENYA 3306 519 
352 TANZANIA 10329 
36 200 293 
1880 
400 USA 752 221 
432 NICARAGUA 4436 1006 
1542 6500 37684 14573 508 BRAZIL 113138 13319 
520 PARAGUAY 27332 20258 1178 
528 ARGENTINA 49713 
702 434 
13083 2287 
624 ISRAEL 1664 
3677 
11 21 
4951 664 INDIA 32228 4382 
676 BURMA 1500 
3584 1001 
1500 
680 THAILAND 8596 
700 INDONESIA 4011 4011 
11808 24471 720 CHINA 78801 3970 
800 AUSTRALIA 18288 
1000 WORLD 436708 31646 4391 24348 71036 19709 36842 
1010 INTRA-EC 12830 637 1170 2070 
71036 
649 
36842 1011 EXTRA-EC 426079 31009 3221 22279 19060 
1020 CLASS 1 19040 36 200 293 
71036 19060 
221 
1030 CLASS 2 328238 27004 3021 10177 12150 





1040 CLASS 78801 24471 
2304.60 OIL.CAKE AND RESIDUES OF COLZA OR RAPE SEEDS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE COLZA OU DE MAYETTE 
001 FRANCE 129173 26725 
3494 
1354 27962 26669 23000 





003 NETHERLANDS 166674 153058 225 
89283 
2872 
004 FR GERMANY 118683 
1084 
6196 135 2671 
005 ITALY 1084 
1609 006 UTD. KINGDOM 21675 3990 
439 007 IRELAND 439 
403 008 DENMARK 912 
743 
509 
048 YUGOSLAVIA 743 
9241 058 GERMAN OEM.A 9241 
16381 4815 060 POLAND 27600 5897 





404 CANADA 31916 272 3140 
662 PAKISTAN 3478 
4817 
3478 
3832 664 INDIA 73763 
3113 7404 
65114 
720 CHINA 209848 129301 1060 
1000 WORLD 871143 392884 14637 9738 231217 38425 40689 
1010 INTRA-EC 507196 222838 11524 1591 140984 32845 27888 
1011 EXTRA-EC 363948 170047 3113 8146 90233 5581 12801 
1020 CLASS 1 32699 18897 743 297 5581 3155 
1030 CLASS 2 84562 5468 73739 4832 
1031 ACP (63J 5566 
145682 3113 7404 
4566 1000 
1040 CLASS 246690 16198 4815 
2304.70 OIL.CAKE AND RESIDUES OF SUNFLOWER SEEDS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE TOURNESOL 
001 FRANCE 17289 1170 
41268 
25 7052 9042 
2000 002 BELG.-LUXBG. 56294 9577 2665 
6807 003 NETHERLANDS 123853 31073 431 75760 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle Origine / provenance 
Ireland I Danmark I cllllaba Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia 
2304.o!O 
138428 402555 8278 1010 INTRA-CE 789145 180209 230621 11916 
24377 734736 20089 1011 EXTRA-CE 2491788 507895 711845 352628 
6988 154571 4137 1020 CLASSE 1 723997 171099 49600 194644 
17389 
72506 . 1021 A EL E 28826 11 1566 4983 
526777 15952 1030 CLASSE 2 1748531 336795 662045 156373 
53387 
. 1031 ACP (~ 1720 37 
1611 . 1040 CLASS 3 19260 
2304.50 OIL.CAKE AND RESIDUES OF COTTON SEEDS 
OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE,AUS BAUMWOLLSAMEN 
2023 
713 002 BELG.-LUXBG. 458 25 278 
3235 003 PAYS-BAS 1519 99 
295 
1068 004 RF ALLEMAGNE 246 
770 006 ROYAUME-UNI 270 
431 
1156 6569 
009 GRECE 431 
232 MALI 2148 
4618 236 HAUTE-VOLTA 1460 
1200 
2900 244 TCHAD 831 
248 SENEGAL 300 
1049 
28750 
252 GAMBIE 194 
338 7455 272 COTE IVOIRE 9648 
1383 280 TOGO 342 
3988 
2115 284 BENIN 677 
922 302 CAMEROUN 1547 
5428 334 ETHIOPIE 2170 
2787 346 KENYA 903 
8449 352 TANZANIE 2944 
29 177 268 
1449 
2 400 ETATS-UNIS 684 
1981 432 NICARAGUA 1210 194 
360 1029 39520 508 BRESIL 23562 2717 
5896 520 PARAGUAY 6236 
34343 528 ARGENTINE 11488 
472 285 496 624 ISRAEL 902 
827 19218 664 INDE 7918 1087 
1062 2949 
676 BIRMANIE 283 
826 680 THAILANDE 1781 
38552 
700 INDONESIE 681 681 
2389 720 CHINE 17342 928 
18288 800 AUSTRALIE 4164 
19676 231058 . 1000 MON DE 102395 7088 1439 4944 
2318 5786 . 1010 INTRA-CE 2953 154 278 431 
17359 225273 . 1011 EXTRA-CE 99440 6934 1160 4513 
17359 
18290 1020 CLASSE 1 4848 29 177 268 
168431 . 1030 CLASSE 2 77248 5977 983 1855 
14847 63920 1031 ACP (6r 23166 
928 
338 
2389 38552 . 1040 CLASS 3 17342 
2304.60 OIL.CAKE AND RESIDUES OF COLZA OR RAPE SEEDS 
OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE,AUS RAPS,ODER RUEBSENSAMEN 




2678 002 BELG.-LUXBG. 9240 5325 
35 1785 003 PAYS-BAS 29314 26939 56 




005 ITALIE 253 
363 006 ROYAUME-UNI 3352 525 
007 IRLANDE 115 
101 008 DANEMARK 170 
144 048 YOUGOSLAVIE 144 
507 
058 RD.ALLEMANDE 2002 
2594 060 POLOGNE 4100 
4026 
334 ETHIOPIE 984 
4144 404 CANADA 6687 
662 PAKISTAN 795 
783 
68970 
664 INDE 12409 
758 1662 720 CHINE 42025 25380 
38750 104803 . 1000 MON DE 151089 70738 3322 2091 
34724 34802 . 1010 INTRA-CE 81651 37731 2565 286 
4026 70001 . 1011 EXTRA-CE 69441 33007 758 1806 
4026 
523 
. 1020 CLASSE 1 6843 4144 144 
1030 CLASSE 2 14472 890 
69478 
1031 ACP (6r 984 
27974 758 1662 1040 CLASS 3 48127 
2304.70 OIL.CAKE AND RESIDUES OF SUNFLOWER SEEDS 
OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE, AUS SONNENBLUMENKERNEN 
784 




002 BELG.-LUXBG. 10246 1839 
7985 003 PAYS-BAS 21209 5514 74 
1000 ECU 









































Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 0ElllldOa 
157504 42144 120523 2537 
177681 6675 212245 7150 

















































1099 4164 17565 
5623 8402 














6928 5419 20133 
4814 4799 5959 






290 13015 1543 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunn I Mangen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunn I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loautschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "EIIMbo Nimexe I EUR 10 1Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "EIIMOa 
2304.70 2304.70 
004 FR GERMANY 61217 922 39370 1274 15910 
1263 
3741 004 RF ALLEMAGNE 8507 182 5052 215 2545 
276 
513 
006 UTD. KINGDOM 1263 
1586 49 
.. 006 ROYAUME-UNI 276 
248 11 036 SWITZERLAND 1635 
125 21499 
036 SUISSE 259 
23 4353 040 PORTUGAL 24441 2817 
1723 
040 PORTUGAL 4955 579 













400 ETATS-UNIS 5510 48 18 178 257 508 BRAZIL 4304 2227 250 
855 
508 BRESIL 741 386 50 
188 520 PARAGUAY 855 
1000 990 
520 PARAGUAY 188 
205 217 524 URUGUAY 1990 
51597 38496 38916 152106 996 
524 URUGUAY 422 
9652 8059 6884 31253 528 ARGENTINA 529006 191895 55000 
21538 
528 ARGENTINE 103846 37468 10298 
3886 
232 
664 INDIA 50414 16995 1994 4273 4455 1159 664 INDE 9225 3188 398 726 772 255 
720 CHINA 7384 1126 2002 4256 720 CHINE 1547 197 461 889 
1000 WORLD 972245 283590 96453 43709 96214 75157 199727 11755 164644 996 1000 MON DE 177474 54549 18124 9019 14345 13200 32322 2225 33458 232 
1010 INTRA-EC 260607 41964 42620 25 49087 17123 94218 10032 5538 . 1010 INTRA-CE 42805 7618 8027 5 6155 2290 15925 1982 803 
232 1011 EXTRA-EC 711639 241627 53633 43684 47127 58034 105509 1723 159106 996 1011 EXTRA-CE 134667 46931 10098 9014 8190 10910 16396 242 32654 
1020 CLASS 1 116852 29242 549 2430 1794 81114 1723 . 1020 CLASSE 1 18556 5634 174 299 345 11862 242 











31766 232 1030 CLASS 2 587018 212366 42769 43571 22393 996 1030 CLASSE 2 114512 41295 8786 7695 4074 
1040 CLASS 3 7770 19 367 1126 2002 4256 . 1040 CLASSE 3 1603 2 54 197 461 889 
2304.80 OIL.CAKE AND RESIDUES OF SESAMUM SEEDS 2304.80 OIL-CAKE AND RESIDUES OF SESAMUM SEEDS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE SESAME OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE, AUS SESAMSAMEN 
224 SUDAN 3204 100 491 1039 1574 224 SOUDAN 952 31 169 292 460 
400 USA 899 899 
3474 
400 ETATS-UNIS 197 197 
845 676 BURMA 3474 676 BIRMANIE 845 
720 CHINA 6871 6871 720 CHINE 1996 1996 
1000 WORLD 15485 1616 514 1039 1853 95 10366 2 . 1000 MON DE 4219 376 179 292 493 28 2850 1 
1010 INTRA-EC 629 209 23 
1039 
279 95 21 2 . 1010 INTRA-CE 142 62 9 
292 
34 28 8 1 
1011 EXTRA-EC 14856 1407 491 1574 10345 . 1011 EXTRA-CE 4077 315 169 460 2841 
1020 CLASS 1 907 907 
491 1039 1574 3474 
. 1020 CLASSE 1 199 199 
169 292 460 845 1030 CLASS 2 7078 500 . 1030 CLASSE 2 1881 115 
1031 ACP (63J 3204 100 491 1039 1574 6871 . 1031 ACP (6~ 952 31 169 292 460 1996 1040 CLASS 6871 . 1040 CLASS 3 1996 
2304.99 OIL.CAKE AND RESIDUES FROM VEGETABLE OILS NOT WITHIN 2304.01-80 2304.99 OIL-CAKE AND RESIDUES FROM VEGETABLE OILS NOT WITHIN 2304.01-80 
RESIDUS, NON REPR. SOUS 2304.01 A 80 RUECKSTAENDE, NICHT IN 2304.01 BIS 80 ENTHALTEN 
001 FRANCE 10086 171 
1235 
459 9454 2 001 FRANCE 821 143 
216 
43 632 3 




002 BELG.-LUXBG. 1857 3 1511 
390 
127 
003 NETHERLANDS 13538 5984 
18690 1869 
3878 003 PAYS-BAS 2192 966 
4964 192 
521 315 
004 FR GERMANY 23246 48 1703 616 368 004 RF ALLEMAGNE 5753 6 389 124 84 005 ITALY 2026 1978 
32 1 2667 
005 ITALIE 238 232 
15 1 566 006 UTD. KINGDOM 2701 1 
12934 
006 ROYAUME-UNI 582 
1639 008 DENMARK 12934 
300 
008 DANEMARK 1639 
48 030 SWEDEN 3041 2741 030 SUEDE 446 398 




040 PORTUGAL 103 
176 
103 
461 042 SPAIN 2866 
11160 
042 ESPAGNE 637 
2040 334 ETHIOPIA 11160 
382 804 3546 18 
334 ETHIOPIE 2040 
327 131 749 400 USA 4989 
1 3337 
239 400 ETATS-UNIS 1235 
334 
17 11 
500 ECUADOR 3338 
2548 2000 
500 EQUATEUR 334 
9859 489 283 508 BRAZIL 62455 57834 73 508 BRESIL 10645 14 
520 PARAGUAY 10155 1404 8751 520 PARAGUAY 1672 261 1411 




524 URUGUAY 246 
94 
246 
528 ARGENTINA 18022 4675 
33182 
528 ARGENTINE 5529 693 
4600 
4742 
662 PAKISTAN 35926 
111394 4049 4532 
2744 
73975 6800 
662 PAKISTAN 4925 
16430 698 561 
325 
9907 1245 664 INDIA 517438 32763 283925 664 INDE 69574 4368 36365 
676 BURMA 28610 14325 5154 9131 676 BIRMANIE 5210 2726 803 1681 
680 THAILAND 1093 1093 
3555 1571 2300 
680 THAILANDE 207 207 
500 251 220 700 INDONESIA 84405 76979 700 INDONESIE 12982 12011 
720 CHINA 6092 6092 720 CHINE 903 903 
1000 WORLD 872608 270776 29468 4532 94014 98196 344184 13071 5448 12919 1000 MON DE 130138 42922 6703 561 13589 13302 44756 2404 1148 4753 
1010 INTRA-EC 79179 6228 21903 
4532 
14563 13300 18616 2667 1902 . 1010 INTRA-CE 13129 1119 5412 
561 
1761 1412 2460 566 399 
4753 1011 EXTRA-EC 793428 264548 7565 79451 84896 325567 10404 3546 12919 1011 EXTRA-CE 117008 41803 1291 11828 11889 42296 1638 749 
1020 CLASS 1 12025 352 106 239 4160 3604 3546 18 1020 CLASSE 1 2519 78 244 17 828 592 749 11 
1021 EFTA COUNTR. 4161 347 36 
4532 73121 84896 
3778 6800 . 1021 A EL E 617 70 46 561 10909 11889 501 1245 4742 1030 CLASS 2 775312 264196 7459 321408 12900 1030 CLASSE 2 113586 41725 1047 41468 
1031 ACP (63J 11411 251 11160 . 1031 ACP (6~ 2085 45 2040 
1040 CLASS 6092 6092 . 1040 CLASS 3 903 903 
2305 WINE LEES; ARGOL 2305 WIN£ LEES; ARGOL 
LIES DE YIN; TARTRE BRUT WEINTRU B; WEINSTEIN, ROH 
2305.10 WINE LEES 2305.10 WINE LEES 
LIES DE YIN WEINTRUB 
001 FRANCE 1199 721 478 001 FRANCE 112 88 24 
1000 WORLD 1927 1366 83 478 . 1000 MON DE 184 143 17 24 
371 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. [ UK 
2305.10 
1010 INTRA-EC 1844 1366 83 478 1011 EXTRA-EC 83 
2305.30 ARGOL 
TARTRE BRUT 
001 FRANCE 2192 2192 
1000 WORLD 2721 53 377 2287 3 1 
1010 INTRA-EC 2403 51 96 2252 3 1 
1011 EXTRA-EC 318 2 281 35 
2306 PIIODUCTS OF VEGETABLE ORIGIN OF A KIND USED FOR ANIMAL FOOD, NOT ELSEWHERE SPECFIED OR INCLUOED 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE POUR NOURRITURE DES ANIMAUX.NDA. 
2306.20 GRAPE MARC 
MARCS DE RAISINS 
001 FRANCE 18968 10313 18 182 41 5470 
005 ITALY 11952 10441 46 1465 
028 NORWAY 1204 
2016 
1204 040 PORTUGAL 11361 9345 042 SPAIN 25339 14957 10382 
1000 WORLD 69206 37834 18 454 91 27865 
1010 INTRA-EC 31303 20661 18 454 91 6935 
1011 EXTRA-EC 37904 16973 20931 
1020 CLASS 1 37904 16973 20931 
1021 EFTA COUNTR. 12565 2016 10549 
2306.50 ACORNS, HORSE CHESTNUTS AND POMACE OR MARC OF FRUIT OTHER THAN GRAPE MARC 
GLANDS DE CHENE, MARRONS D1NDE ET MARCS DE FRUITS, SF DE RAISINS 
001 FRANCE 6448 2077 
5630 
4117 68 186 002 BELG.-LUXBG. 6903 602 671 
4057 6173 003 NETHERLANDS 45347 18219 1485 
004 FR GERMANY 5167 1019 96 3918 1 
005 ITALY 1223 91 1100 
008 DENMARK 403 306 83 608 14 009 GREECE 4461 36 038 AUSTRIA 5286 3375 1900 
71 
8 
042 SPAIN 3285 2 1781 1430 
060 POLAND 1862 812 1030 
062 CZECHOSLOVAK 732 732 
064 HUNGARY 1629 1629 
3600 1100 204 MOROCCO 8814 1322 
260 GUINEA 1337 
1238 
1337 
272 IVORY COAST 1238 
248 276 GHANA 248 
124713 3476 1126 296869 17561 400 USA 465396 16647 
412 MEXICO 9732 2496 4027 1878 
460 DOMINICA 3580 
179735 30112 
3580 
66175 29892 508 BRAZIL 799344 13805 474595 
528 ARGENTINA 16310 2314 1150 4379 931 
824 ISRAEL 1728 996 265 32 28 
1000 WORLD 1392038 339811 56802 15070 790971 88826 58749 
1010 INTRA-EC 70317 21330 8451 96 9314 4127 7519 
1011 EXTRA-EC 1321719 318481 48350 14974 781658 84899 51230 
1020 CLASS 1 474676 128145 7193 1169 297500 17561 18084 
1021 EFTA COUNTR. 5342 3398 1936 
13805 484157 
8 
1030 CLASS 2 842485 186865 40127 67138 33146 
1031 ACP (63J 6403 
3471 
1238 4917 248 
1040 CLASS 4560 1030 
2306.90 OTHER PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGIN FOR ANIMAL FOOD NOT WITHIN 2306.20 AND 50 
AUTRES PRODUITS VEGETAUX POUR NOURRITURE DES ANIMAUX 
001 FRANCE 46376 1684 2967 21963 18377 1380 
002 BELG.-LUXBG. 142462 2128 8192 18 132074 
19916 
50 
003 NETHERLANDS 43518 16110 1756 1 5704 
004 FR GERMANY 265986 54 120 264801 594 30 
005 ITALY 406 258 16 129 3 
006 UTD. KINGDOM 1703 985 2 467 26 
007 IRELAND 369 
2610 149 
369 
008 DENMARK 4069 1310 
064 HUNGARY 1838 8 1830 
2343 346 KENYA 2343 
3874 27437 400 USA 32516 72 610 
404 CANADA 41997 6901 17467 2789 14330 
508 BRAZIL 1604 3 447 1 1153 
Import 
Ouantites Ursprung I Herkunft 1 Werle Origine I provenance I Ireland I Danmark I "Ell)\ClOo Nimexe I EUR 10 ioeutschlandl France I 
2305.10 
. 1010 INTRA-CE 167 143 
17 . 1011 EXTRA-CE 17 
2305.30 ARGOL 
WEINSTEIN, ROH 
001 FRANCE 841 
• 1000 MON DE 1024 19 128 
• 1010 INTRA-CE 918 17 33 
• 1011 EXTRA-CE 107 2 95 
1000 ECU 








Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
j Ireland I Danmark I "Elllloba 
3 
3 
2306 PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGIN OF A KIND USED FOR ANIMAL FOOD, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCWDED 
WAREN PFUNZLICHEN URSPRUNG& ZU FUTTERZWECKEN, AWGNI. 
2306.20 GRAPE MARC 
TRAUBENTRESTER 
2944 001 FRANCE 1844 962 12 14 4 506 346 
8 005 ITALIE 1007 863 6 130 
028 NORVEGE 129 
189 
129 
040 PORTUGAL 1127 938 
042 ESPAGNE 2077 1036 1041 
2944 . 1000 MON DE 6228 3061 12 48 8 2745 348 8 
2944 . 1010 INTRA-CE 2894 1835 12 48 8 637 348 8 
. 1011 EXTRA-CE 3333 1225 2108 
. 1020 CLASSE 1 3333 1225 2108 
. 1021 A EL E 1256 189 1067 
2306.50 ACORNS, HORSE CHESTNUTS AND POMACE OR MARC OF FRUIT OTHER THAN GRAPE MARC 
EICHELN, ROSSKASTANIEN UND TRESTER, AUSGEN. VON WBNTRAUBEN 
001 FRANCE 809 383 
1009 
395 6 25 
15405 8 
002 BELG.-LUXBG. 1151 87 55 
522 945 2167 4 003 PAYS-BAS 7125 3258 229 54 345 108 25 004 RF ALLEMAGNE 730 259 2 
105 
66 4 
32 005 ITALIE 165 34 26 
2497 1320 
008 DANEMARK 265 207 51 
100 
7 
271 566 009 GRECE 944 7 
3 
1 
038 AUTRICHE 957 539 415 
23 17 042 ESPAGNE 1168 4 423 701 
3 20 060 POLOGNE 343 166 174 
062 TCHECOSLOVAQ 131 131 
2792 
064 HONGRIE 294 294 
626 215 515 204 MAROC 1693 337 
245 260 GUINEE 245 
721 272 COTE IVOIRE 721 
147 5004 276 GHANA 147 26853 865 184 54071 3194 2560 400 ETATS-UNIS 91525 3798 




460 DOMINIQUE 642 
29059 4576 1957 9983 4732 521 264 508 BRESIL 121950 70858 
7536 528 ARGENTINE 6758 403 208 720 144 
8 1 
5283 
3 404 624 ISRAEL 839 469 150 20 191 
24404 17405 . 1000 MON DE 242718 62751 10258 2200 127685 13870 12155 3571 10228 
18094 1388 • 1010 INTRA-CE 11285 3978 1622 54 898 530 1090 2517 600 
6310 16019 . 1011 EXTRA-CE 231434 sans 8636 2146 126789 13340 11065 1054 9629 
1 5023 . 1020 CLASSE 1 93762 27408 1712 189 54173 3194 4502 17 2567 
10937 
. 1021 A EL E 969 543 423 
1957 72615 10146 
3 
1037 7034 6310 . 1030 CLASSE 2 136782 30680 6750 6563 
59 
1031 ACP (6~ 1755 
686 
721 887 147 
28 . 1040 CLASS 3 888 174 
2308.90 OTHER PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGIN FOR ANIMAL FOOD NOT WITHIN 2306.20 AND 50 
ANDERE WAREN PFUNZUCHEN URSPRUNG& ZU FUTTERZWECKEN 
5 001 FRANCE 5384 175 1054 2262 1619 273 1 
28 3 
002 BELG.-LUXBG. 6893 285 1395 12 5174 
3167 
27 
11 4 003 PAYS-BAS 7596 3271 127 
10016 
1016 
3 387 004 RF ALLEMAGNE 10413 35 27 141 19 172 
005 ITALIE 133 47 23 
1 
46 2 15 
102 223 006 ROYAUME-UNI 1285 773 386 23 
105 007 IRLANDE 105 
265 29 008 DANEMARK 475 
298 
181 
064 HONGRIE 303 5 
394 
523 
346 KENYA 394 
575 6 41 3682 99 400 ETATS-UNIS 4674 
386 
271 
510 404 CANADA 6751 1203 2770 2298 94 
508 BRESIL 222 3 55 1 163 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:XXoOa Nimexe r EUR 10 T0eutschlan~ France T Italia l Nederland T Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·EXxoOa 
2306.90 2306.90 
528 ARGENTINA 457 457 
3055 6420 
528 ARGENTINE 130 130 
755 1697 662 PAKISTAN 9485 10 662 PAKISTAN 2453 1 664 INDIA 3275 3275 664 INDE 791 791 
1000 WORLD 599674 34703 10572 5496 465468 41707 30353 223 11149 3 1000 MON DE 48151 6645 1603 1473 24564 5343 5547 105 2867 4 1010 INTRA-EC 504894 23n5 10018 3108 419584 38915 8848 223 420 3 1010 INTRA-CE 32286 4816 1581 1094 17913 4953 1636 105 184 4 1011 EXTRA-EC 94779 10928 553 2388 45884 2792 21505 10729 . 1011 EXTRA-CE 15865 1829 22 379 6651 390 3911 2683 1020 CLASS 1 75052 10793 27 555 44913 2791 14940 1033 1020 CLASSE 1 11487 1792 8 79 6455 389 2570 194 
1030 CLASS 2 17732 7 526 950 1 6552 9696 . 1030 CLASSE 2 4007 5 13 187 1 1312 2489 









1040 CLASS 1996 22 13 . 1040 CLASS 3 370 29 
2307 SWErnNED FORAGE; OTHER PREPARATIONS OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING 2307 SWEETENED FORAGE; OTHER PREPARATIONS OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING 
PREPARATIONS FOURRAGERES MELASSEES OU SUCREES ET AUTRES ALIMENTS PREPARES POUR ANIMAU X; AUTRES PREPARATIONS P. ANIMAUX FUTTER, MELASSIERT ODER GEZUCKERT, UNO ANDERE$ ZUBEREITETES FUTTER; ANDERE ZUBEREITUNGEN ZU FUTTERZWECKEN 
2307.10 FISH OR MARINE MAMMAL SOLUBLE$ 2307.10 FISH OR MARINE MAMMAL SOLUBLES 
PRODUITS SOLUBLE$ DE POISSON$ OU DE MAMMIFERES MARINS SOLUBLE$ VON FISCHEN ODER MEERESSAEUGETIEREN 
001 FRANCE 1387 230 
1 
259 84 133 266 374 41 001 FRANCE 968 26 
1 
163 73 122 205 336 43 004 FR GERMANY 117 54 26 4 
331 
32 004 RF ALLEMAGNE 555 467 9 2 
212 




006 ROYAUME-UNI 229 
752 
15 2 
11 34 008 DENMARK 3065 
3905 
008 DANEMARK 797 
437 024 ICELAND 3905 3570 
024 ISLANDE 437 
825 400 USA 3570 400 ETATS-UNIS 825 
1000 WORLD 13117 6799 33 314 136 214 313 331 4913 64 1000 M O N D E 3984 1611 46 636 94 183 239 212 908 55 1010 INTRA-EC 5030 3223 29 314 136 214 313 331 406 64 1010 INTRA-CE 2645 778 40 632 94 183 239 212 412 55 1011 EXTRA-EC 8087 3576 4 4507 . 1011 EXTRA-CE 1339 833 6 4 496 
1020 CLASS 1 8079 3571 1 4507 1020 CLASSE 1 1328 826 2 4 496 1021 EFTA COUNTR. 4509 1 1 4507 . 1021 A EL E 502 2 4 496 
2307.20 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND MAX 2307.20 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND MAX 
10% STARCH 10% STARCH 
~ru~~i~%?Jls'lrN\G~E~~We:\"itt~llALT0DEXTRINE OU LEURS SIROPS,TENEUR EN AMIDON OU FECULE MAX. 10%, SAUF FUTTERZUBEREITUNGEN, MIT GLUKOSE, MALTODEXTRIN ODER DEREN SIRUPE,STAERKEGEHALT MAX. 10%,AUSG. SOLUBLE$ VON FISCHEN ODER MEERESSAEUGETIEREN 
001 FRANCE 258091 7016 
16449 
193916 9081 26881 20186 
1 
39 972 001 FRANCE 224570 3651 
8618 
181820 6857 18589 12832 
14 
33 788 002 BELG.-LUXBG. 57382 13827 6001 18611 
82228 
1589 659 245 002 BELG.-LUXBG. 37658 10892 4560 10732 
59514 
1746 915 181 003 NETHERLANDS 223597 57285 2406 58891 
46931 
9318 251 8790 4428 003 PAYS-BAS 162532 35430 1574 49007 
36642 
7707 276 6084 2940 004 FR GERMANY 83596 
91 
2369 11085 12448 2572 218 7848 125 004 RF ALLEMAGNE 72986 
407 
2837 9867 12597 4580 534 5816 113 005 ITALY 2298 1189 
835 
190 2 152 
3551 
1 673 005 ITALIE 2318 884 
1802 
170 3 420 
2646 
1 433 006 UTD. KINGDOM 13525 5233 747 1704 307 
36571 
1000 148 006 ROYAUME-UNI 14621 7167 676 504 683 
28141 




007 IRLANDE 28753 96 
1083 205 
516 







2 45 009 GRECE 245 1177 20 241 34 56 191 4 75 028 NORWAY 1698 331 366 248 028 NORVEGE 3058 492 547 466 036 SWITZERLAND 342 90 90 27 9 48 8 58 12 036 SUISSE 2481 1203 339 175 43 400 97 190 34 042 SPAIN 295 29 25 65 47 112 17 042 ESPAGNE 1476 129 17 47 99 1165 19 
048 YUGOSLAVIA 579 355 36 40 148 
5 158 
048 YOUGOSLAVIE 945 569 66 60 250 
10 109 058 GERMAN DEM.R 339 144 
176 058 RD.ALLEMANDE 417 
310 
298 
062 CZECHOSLOVAK 189 
45 37 42 
45 062 TCHECOSLOVAQ 401 
148 120 227 
91 
064 HUNGARY 269 108 
178 
37 064 HONGRIE 1260 364 
1196 
401 
068 BULGARIA 1069 756 30 24 81 
3363 1 7 
068 BULGARIE 4984 2434 213 157 984 
5369 6 19 400 USA 4987 801 12 404 387 12 400 ETATS-UNIS 12577 6161 59 363 431 169 404 CANADA 380 205 
17 
9 166 404 CANADA 1242 828 
183 
62 352 




624 ISRAEL 495 232 
58 546 80 17 680 THAILAND 3693 200 30 3170 23 680 THAILANDE 6459 395 52 5443 65 720 CHINA 397 266 23 55 720 CHINE 921 652 45 107 
728 SOUTH KOREA 42 46 3 355 27 15 15 1 728 GOREE DU SUD 101 479 245 658 55 1990 46 56 732 JAPAN 424 2 2 732 JAPON 3797 123 246 800 AUSTRALIA 3200 997 2203 800 AUSTRALIE 2813 1643 1170 








63 1040 CLASS 3 2262 1274 75 178 260 142 158 . 1040 CLASSE 3 7986 3759 362 1196 621 610 109 
2307.30 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND MIN 2307.30 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND MIN 
10% BUT MAX 30% STARCH 10% BUT MAX 30% STARCH 
PREPARATIONS FOURRAGERES, CONT. GLUCO~ALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN AMIDON OU FECULE > 10 A 30~,, SAUF 
SOLUBLES DE POISSON$ ET MAMMIFERES MARI ='lr'dl.'l:=~~E~N GLUKOSE, MALTODEXTRIN ODER DEREN SIRUPE, STAERKEGEHALT > 10 BIS 30%, AUSG. SOLUBLES VON FISCHEN 
001 FRANCE 6823 2471 
36063 
1424 792 1654 371 60 51 001 FRANCE 5699 3014 
9548 




002 BELG.-LUXBG. 14732 203 382 4343 
8751 
20 236 
703 003 NETHERLANDS 54321 21662 1415 977 9657 
3780 5649 003 PAYS-BAS 23929 7630 2610 624 
8402 
2518 1012 81 004 FR GERMANY 41505 
22 
11496 727 10523 5049 764 3279 10 004 RF ALLEMAGNE 31885 
34 
8872 1564 6417 4114 461 2040 15 005 ITALY 698 605 
8 
3 6 4 1 
220 
57 005 ITALIE 390 284 
7 
2 5 27 1 
156 
37 006 UTD. KINGDOM 14585 1720 1196 1948 129 
498 
9364 006 ROYAUME-UNI 16958 5560 6438 1145 94 
293 
3555 3 007 IRELAND 506 8 007 IRLANDE 374 81 
373 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkuntt Origine / provenance I Werte 1000 ECU 
374 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HX<loo Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "E~Moo 
2307.30 2307.30 
008 DENMARK 2073 343 410 48 695 86 491 
21 16 
008 DANEMARK 1896 348 386 44 663 81 374 
17 9 028 NORWAY 410 14 25 5 329 028 NORVEGE 413 23 17 24 323 
030 SWEDEN 200 
3 137 189 10 3 5 2 
200 030 SUEDE 127 1 904 2156 67 34 36 15 126 036 SWITZERLAND 349 036 SUISSE 3232 20 
038 AUSTRIA 550 542 8 
3 
038 AUTRICHE 423 417 6 
28 042 SPAIN 57 54 
63 
042 ESPAGNE 165 137 
174 064 HUNGARY 63 
310 117 95 4 209 69 80 
064 HONGRIE 174 
429 2001 116 80 161 41 82 400 USA 1047 163 400 ETATS-UNIS 3231 321 
680 THAILAND 150 44 106 680 THAILANDE 292 94 198 




732 JAPON 199 84 
5 52 
115 
37 736 TAIWAN 26 5 7 736 T'AI-WAN 164 29 41 
1000 WORLD 175253 27795 51538 4141 26389 32045 11040 17182 4987 138 1000 MON DE 104384 17884 31281 5972 15511 18457 8587 5374 3182 138 
1010 INTRA-EC 172138 26876 51186 3726 26195 32029 10214 17090 4686 138 1010 INTRA-CE 95885 16788 28139 3322 15287 18282 no2 5301 2928 138 
1011 EXTRA-EC 3117 919 352 415 195 16 826 92 302 . 1011 EXTRA-CE 8519 1096 3142 2650 224 194 886 73 254 
. 1020 CLASS 1 2836 870 341 352 163 10 712 92 296 . 1020 CLASSE 1 7815 973 3066 2476 220 143 647 73 217 
1021 EFTA COUNTR. 1508 558 170 189 16 3 333 23 216 . 1021 A EL E 4196 460 928 2156 92 34 359 32 135 
1030 CLASS 2 209 49 1 
63 
32 7 114 6 . 1030 CLASSE 2 460 123 5 
174 
4 52 239 37 
1040 CLASS 3 73 10 . 1040 CLASSE 3 245 71 
2307.40 ~t~r=H USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND 2307.40 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND 
>30% STARCH 
&r~~:SJOJ::iii~ ~~NSGLUCOSE, MALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN AMIDON OU FECULE > 30'4, SAUF SOLUBLES CWi~?u'ffl:• MIT GLUKOSE, MALTODEXTRIN ODER DEREN SIRUPE, STAERKEGEHALT > 30~,. AUSG. SOLUBLES YON ASCHEN ODER 
001 FRANCE 54418 8131 
32162 
10803 8835 19567 1258 16 5785 23 001 FRANCE 30748 5791 
9901 
7470 4720 8257 806 17 3642 45 002 BELG.-LUXBG. 113257 8932 330 63182 
17993 
3828 3491 1327 5 002 BELG.-LUXBG. 34936 3183 151 19015 
6886 
1497 646 534 9 
003 NETHERLANDS 61868 16489 3766 350 
6954 
1308 18908 3034 20 003 PAYS-BAS 22860 7679 3012 197 
2568 
496 3254 1305 31 
004 FR GERMANY 38722 
321 
1960 556 2012 311 3977 22951 1 004 RF ALLEMAGNE 16480 
366 
2419 401 1604 372 646 8469 1 











9498 627 3 006 UTD. KINGDOM 33865 2751 1212 2483 
2273 
006 ROYAUME-UNI 16570 3404 982 1427 
853 007 IRELAND 2273 
224 1 1123 13 
007 IRLANDE 853 
276 5 828 12 008 DENMARK 1382 21 
178 
008 DANEMARK 1160 39 
105 030 SWEDEN 178 
117 1419 147 3 71 25 5 
030 SUEDE 105 
86 1369 125 264 134 181 43 036 SWITZERLAND 1794 7 036 SUISSE 2821 619 064 HUNGARY 128 7 
14 162 442 
24 97 




400 ETATS-UNIS 703 12 128 438 
409 
52 50 
71 732 JAPAN 22 7 1 8 732 JAPON 1103 551 57 10 5 
1000 WORLD 314304 37064 45495 12710 83084 40101 9241 52421 34109 99 1000 M O N D E 131955 21425 20412 8836 29286 17772 4602 14110 15377 135 
1010 INTRA-EC 311134 36848 44062 12317 82619 39979 9005 52333 33921 50 1010 INTRA-CE 126732 20700 19023 8479 28574 17136 4094 14060 14577 89 
1011 EXTRA-EC 3171 216 1433 393 446 122 238 88 188 49 1011 EXTRA-CE 5223 725 1389 357 712 636 508 50 800 46 
1020 CLASS 1 3041 209 1433 393 446 96 139 88 188 49 1020 CLASSE 1 4870 702 1389 357 712 553 261 50 800 46 
1021 EFTA COUNTR. 2042 165 1419 147 3 71 45 187 5 1021 A EL E 2983 129 1369 125 264 134 191 728 43 
1040 CLASS 3 128 7 24 97 . 1040 CLASSE 3 344 23 74 247 
2307.60 rr:ri=:ll~J~ ANIMAL FEEDING WITH MILK PRODUCTS BUT NO STARCH, GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRINE OR 2307.60 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDING WITH MILK PRODUCTS BUT NO STARCH, GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRINE OR 
MALTODEXTRINE SYRUP 
~E~t~Tl~Ff,u::6g~~ ~nR~ulf/~~:: ET MAMMIFERES MARINS, SANS AMIDON, FECULE, GLUCOSE ET MALTODEXTRINE FUTTERZUBEREITUNGEN, ANDERE ALS SOLUBLES VON ASCHEN ODER MEERESSAEUGETIEREN, OHNE ST AERKE, GLUKOSE, MALTODEXTRIN UNO DEREN SIRUPE, MIT MILCHERZEUGNISSEN 
001 FRANCE 15335 494 
42 
10356 2249 1041 1195 
360 
001 FRANCE 13548 467 
524 
9436 1525 606 1514 











15 63 003 NETHERLANDS 22060 12441 272 
1718 
5294 78 003 PAYS-BAS 15570 7410 236 4431 57 
004 FR GERMANY 4122 
18 
90 1029 636 115 
210 
491 43 004 RF ALLEMAGNE 3679 104 1051 1311 594 47 548 24 




005 ITALIE 287 94 1 36 
177 
156 
006 UTD. KINGDOM 924 76 71 422 4844 193 006 ROYAUME-UNI 1006 88 105 15 453 7592 168 007 IRELAND 5038 126 68 007 IRLANDE 7847 4 157 94 
1000 WORLD 48758 13320 477 11440 4756 5751 11558 427 929 100 1000 MON DE 43528 8297 985 10542 3687 4802 13726 344 1057 88 1010 INTRA-EC 48703 13320 476 11439 4708 5751 11557 423 929 100 1010 INTRA-CE 43444 8297 974 10529 3845 4802 13713 339 1057 88 1011 EXTRA-EC 54 1 48 1 4 . 1011 EXTRA-CE 87 12 13 42 14 6 
2307.60 SWEETENED FORAGE AND PREPARATIONS FOR ANIMAL FEEDING NOT WITHIN 2307.1IMIO 2307.80 SWEETENED FORAGE AND PREPARATIONS FOR ANIMAL FEEDING NOT WITHIN 2307.llMIO 
~:AM~ ff!&'r~RPit:, ~~flil'P DE POISSONS ET MAMMlfERES MARINS, SANS GLUCOSE,MALTODEXTRINE ET LEURS SIROPS ET ~n,iBmE'Wft'IJo ACfcclli\~~~~:ELES YON ASCH EN ODER MEERESSAEUGETIEREN, OHNE GLUKOSE,MALTODEXTRIN ET LE URS SIROPS 
001 FRANCE 26470 1903 
8075 
2064 4880 6053 7317 78 203 3972 001 FRANCE 28075 1441 
5856 
1432 4725 9388 7047 123 552 3367 
002 BELG.-LUXBG. 19167 482 1166 6786 
64226 
351 93 303 1911 002 BELG.-LUXBG. 23800 2407 521 10989 
19762 
972 84 1692 1279 003 NETHERLANDS 124489 11393 5112 1116 
285626 
36087 40 377 6138 003 PAYS-BAS 44417 6623 4751 383 
51123 
8533 62 266 4037 
004 FR GERMANY 341845 
371 
6276 3031 18060 16885 1090 8470 2407 004 RF ALLEMAGNE 86568 7286 2461 10701 7502 565 4389 2541 005 ITALY 7892 1790 
92 
671 366 14 47 5 4628 005 ITALIE 6287 400 2137 324 376 41 41 13 2955 006 UTD. KINGDOM 25997 948 5393 487 1127 
6116 
15779 500 1671 006 ROY AUME-UNI 31300 3049 4825 159 367 6447 
5200 
12471 1095 2887 






















28 038 AUTRICHE 111 60 19 3 
107 
29 
46 042 SPAIN 245 44 260 31 29 042 ESPAGNE 260 107 048 YUGOSLAVIA 355 20 048 YOUGOSLAVIE 543 79 81 339 44 
2 052 TURKEY 5085 279 
50 291 
4806 
72 133 148 
052 TUROUIE 979 90 
476 
887 
378 90 14 321 400 USA 1015 3 141 2 175 400 ETATS-UNIS 2491 41 685 161 325 624 ISRAEL 113 113 624 ISRAEL 118 118 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft J Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I ·Ex>.aoa 
2307.80 2307.80 
680 THAILAND 5868 66 296 220 98 4746 439 3 680 THAILANDE 6512 83 307 296 110 5235 468 13 
720 CHINA 388 236 
1 
100 37 15 
2 
720 CHINE 515 383 7 
4 
45 56 24 
732 JAPAN 19 8 2 14 12 732 JAPON 251 97 201 1 30 18 15 736 TAIWAN 23 1 1 1 736 T'AI-WAN 171 17 2 19 18 
1000 WORLD 574477 18089 28597 8145 304775 90337 74329 17603 10486 22116 1000 MON DE 241979 15528 26469 6238 69432 47417 35972 13654 8812 18457 
1010 INTRA-EC 558909 17108 26807 7495 299446 90093 69143 17453 9860 21504 1010 INTRA-CE 228145 14584 24984 4996 67759 46817 29787 13580 8014 17644 
1011 EXTRA-EC 15571 982 1790 650 5329 244 5186 151 627 612 1011 EXTRA-CE 13835 944 1485 1242 1673 601 6184 94 798 814 
1020 CLASS 1 8855 675 1414 637 5007 104 416 151 102 349 1020 CLASSE 1 6163 449 1033 1185 1328 432 866 94 220 556 
1021 EFTA COUNTR. 2057 349 1196 80 58 1 194 3 101 75 1021 A EL E 1526 238 367 149 79 9 330 4 206 144 
1030 CLASS 2 6227 66 360 8 222 103 4754 525 189 1030 CLASSE 2 7076 83 429 43 300 112 5294 578 237 
1031 ACP (63J 127 
241 
54 
5 100 37 15 
73 
75 
1031 ACP (6~ 112 
412 
23 
14 45 56 24 
89 
20 1040 CLASS 489 16 1040 CLASS 3 594 23 
375 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
2401 UNMANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO REFUSE 
TABACS BRUTS; DECHETS DE TABAC 
2401.02 FLUE.CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.74 
TABACS 'FLUE CURED' DU TYPE VIRGINIA, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.74 
001 FRANCE 939 936 
723 
3 
002 BELG.-LUXBG. 780 57 
81 003 NETHERLANDS 678 344 
1 322 004 FR GERMANY 395 
385 
34 
11 005 ITALY 1038 
164 
346 131 
006 UTD. KINGDOM 252 36 8 
048 YUGOSLAVIA 628 91 50 
133 
105 
060 POLAND 604 416 40 15 
064 HUNGARY 55 55 40 7 352 TANZANIA 47 
616 26 753 382 ZIMBABWE 6874 4023 1123 
386 MALAWI 2181 158 1353 192 394 
390 SOUTH AFRICA 153 80 
410 6302 
22 51 
39 400 USA 13225 4319 1600 352 
404 CANADA 1099 199 99 234 53 514 
448 CUBA 625 78 183 354 10 
6678 508 BRAZIL 17356 1282 3389 4957 858 
528 ARGENTINA 1558 149 588 772 34 
10 664 INDIA 1417 28 1130 196 53 
666 BANGLADESH 257 23 202 32 
34 676 BURMA 34 
123 224 1989 680 THAILAND 2414 78 
708 PHILIPPINES 433 67 
94 
174 18 174 
720 CHINA 1836 1139 
835 
558 45 
728 SOUTH KOREA 2449 700 784 17 
736 TAIWAN 201 198 3 
1000 WORLD 57622 11493 505 13007 18894 3335 10567 
1010 INTRA-EC 4093 1770 1 164 1391 257 11 
1011 EXTRA-EC 53532 9724 504 12844 15503 3077 10557 
1020 CLASS 1 15150 4690 410 6451 1881 577 555 
1030 CLASS 2 35260 3345 6170 12577 2430 10002 
1031 ACP (63J 9138 776 94 26 5436 1333 1150 1040 CLASS 3124 1690 223 1046 71 
2401.09 FLUE.CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, WIIOU Y OR PARnY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.76 
TABACS 'FLUE CURED' DU TYPE VIRGINIA, PARTIEUEMENT OU TOTALEIIENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.76 
002 BELG.-LUXBG. 493 26 402 
1695 
65 
003 NETHERLANDS 3805 299 
171 263 
62 
004 FR GERMANY 848 
2037 
13 56 
005 ITALY 7091 
102 
606 156 4157 
006 UTD. KINGDOM 351 7 18 16 
98 036 SWITZERLAND 168 
1 
70 
042 SPAIN 237 
54 
236 
048 YUGOSLAVIA 94 40 
060 POLAND 192 192 
27 33 064 HUNGARY 119 59 
50 350 UGANDA 482 
157 
421 11 
352 TANZANIA 3190 708 296 1923 
377 MAYOTIE 25 
5 
25 
378 ZAMBIA 563 
363 1278 1576 
491 
382 ZIMBABWE 22201 3470 
34 
14124 
386 MALAWI 11520 1002 1044 535 313 8007 
390 SOUTH AFRICA 752 5 668 37 5973 120 627 400 USA 43640 13997 2208 14996 
404 CANADA 10370 887 91 268 496 8252 
500 ECUADOR 31 
10125 3128 50 
31 
822 37834 508 BRAZIL 58329 2287 
528 ARGENTINA 4022 2065 116 272 984 161 199 
662 PAKISTAN 115 
483 64 796 556 
115 
664 INDIA 25088 22268 
666 BANGLADESH 227 77 50 100 





680 THAILAND 9358 689 4509 
708 PHILIPPINES 5516 1876 
507 
119 121 3386 
720 CHINA 722 61 154 58 6742 728 SOUTH KOREA 11079 2773 976 
736 TAIWAN 639 527 104 
1000 WORLD 221713 44228 5917 799 16599 8823 128747 
1010 INTRA-EC 12612 2371 
5917 
273 1289 1880 4362 
1011 EXTRA-EC 209102 41857 527 15310 6943 124385 
1020 CLASS 1 55287 14931 759 107 6242 2879 24232 





1030 CLASS 2 152765 420 100152 
1031 ACP~J 37987 4633 1406 34 2943 2200 24617 1040 CLA 1051 327 507 181 33 3 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ECU Origine / provenance I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
2401 UNMANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO REFUSE 
TABAK, UNVERARBEITET; TABAKABFAEUE 
2401.02 FLUE-CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.74 
VIRGINIA-TABAK, HEISSLUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.74 ENTHALTEN 




002 BELG.-LUXBG. 3373 113 
263 003 PAYS-BAS 3998 1085 








43 006 ROY AUME-UNI 919 77 46 
362 048 YOUGOSLAVIE 1473 260 120 
351 
338 
060 POLOGNE 1658 1177 97 33 
064 HONGRIE 144 144 
137 13 
120 213 
352 TANZANIE 150 
2535 81 382 ZIMBABWE 26185 14990 4534 
84 386 MALAWI 7851 570 4728 752 
47 156 
390 AFR. DU SUD 375 148 
2525 46131 
67 160 
400 ETATS-UNIS 91172 25835 12097 2375 
404 CANADA 5571 1134 652 1168 267 
182 10 
448 CUBA 850 91 101 633 25 
508 BRESIL 65207 5251 13128 19646 3346 
15 528 ARGENTINE 4717 458 1842 2242 96 
664 INDE 3840 93 2952 566 193 
666 BANGLA DESH 363 86 195 82 
120 676 BIRMANIE 120 
432 678 680 THAILANDE 6293 253 




720 CHINE 4005 2462 
4136 
1320 127 
728 COREE DU SUD 11541 3007 3427 60 
736 T'AI-WAN 149 144 5 
1 369 1451 1000 MON DE 249374 50164 2622 69942 67689 13572 
1 
369 
498 1010 INTRA-CE 16282 6115 1 507 4884 777 
954 1011 EXTRA-CE 233092 44049 2620 69435 62805 12796 
67 519 1020 CLASSE 1 98659 27377 2525 46903 13379 3154 
301 435 1030 CLASSE 2 127779 12798 22334 47124 9457 
120 297 1031 ACP (6~ 34273 3104 
96 
81 19900 5327 
1040 CLASS 3 6656 3874 198 2303 185 
2401.09 FLUE.cURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.76 
VIRGINIA-TABAK, HEISSWFTGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, NICHT IN 2401.76 ENTHALTEN 
1749 
002 BELG.-LUXBG. 3492 171 3072 
8322 
1 1 
003 PAYS-BAS 30650 1618 
1756 741 343 004 RF ALLEMAGNE 5222 
5932 
66 
48 87 005 ITALIE 20107 
1 350 
1825 454 
84 124 006 ROYAUME-UNI 1555 36 75 117 
036 SUISSE 537 
4 
491 
042 ESPAGNE 1059 
160 048 YOUGOSLAVIE 318 158 
060 POLOGNE 852 852 
125 112 064 HONGRIE 478 241 
106 
350 OUGANDA 1267 
621 
1050 24 
352 TANZANIE 10666 2700 1137 
67 
377 MAYOTIE 110 
24 
519 258 
378 ZAMBIE 1890 
1515 5815 7186 613 382 ZIMBABWE 83687 15784 
128 339 182 64 386 MALAWI 39386 4029 4362 1700 1197 
1315 4368 78 
390 AFR. DU SUD 1952 13 
4548 338 50948 
325 
400 ETATS-UNIS 338349 111487 18811 
376 404 CANADA 48394 4538 376 1273 2465 
1976 2004 103 
500 EOUATEUR 148 
49801 11471 279 
147 
4191 508 BRESIL 207226 12612 
148 77 528 ARGENTINE 12714 6857 456 1048 2666 642 
921 
662 PAKISTAN 225 
1801 198 2811 1909 664 INDE 70066 
78 
666 BANGLA DESH 637 248 104 
10 
669 SRI LANKA 1212 
16210 
33 
366 680 THAILANDE 28146 2231 




720 CHINE 997 168 337 
344 
8 
728 COREE DU SUD 46781 14673 6152 
736 T'AI-WAN 520 401 
6609 7185 2806 1000 MON DE 974708 242987 23220 4588 96918 48217 
133 1 2303 1010 INTRA-CE 61106 7769 1 2106 5714 8960 
6476 7184 503 1011 EXTRA-CE 913602 235217 23219 2482 91204 39257 
1691 4368 78 1020 CLASSE 1 390628 116200 4925 829 52221 21760 
4785 2815 
. 1021 A EL E 557 
117672 17803 
491 
38520 17383 425 1030 CLASSE 2 520549 1653 
1131 701 322 1031 ACP (6~ 136992 20458 5876 128 11266 9553 
1040 CLASS 3 2422 1345 492 462 112 
376 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 









2467 477 1101 
1395 406 
141 412 1656 
2350 











2498 484 2339 
32306 1192 2568 
3876 477 1508 
249 
20498 212 
1 9 179 2470 








2334 1144 47578 2331 
25590 1293 731 356 
1614 




9980 524 7277 








449723 27482 54872 26701 
12113 423 9 24011 
437611 27059 54863 2690 
142423 10121 41483 666 
66 
16938 13381 2024 295175 
81139 4007 3065 1500 
11 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft J Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft J Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan~ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark J cXXOOo Nimexe J EUR 10 JeeutschlandJ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK J Ireland I Danmark J 'EXXaoo 
2401.12 UGHT-AJR.CURED BURLEY TYPE TOBACCO, INCL HYBRIDS, NOT STRl'PED, NOT WITHII 2401.61 2401.12 UGIIT-AIII-CURED BURLEY TYPE TOBACCO, INCL HYBRIDS, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.61 
TABACS 'UGIIT AIR CURED' DU TYPE BURLEY, YC HYBRIDES, NON ECOTES, NON REPH. SOUS 2401.61 BURLEY-TABAK, HELL, LUFTGETROCKNET, EINSCHL HYBRIDEN, NICIIT ENTRIPPT, NICIIT IN 2401.61 ENTHALTEN 
001 FRANCE 302 252 
1126 
50 50 001 FRANCE 875 765 4426 110 63 002 BELG.·LUXBG. 1192 16 
233 
002 BELG.-LUXBG. 4511 22 
614 003 NETHERLANDS 233 
181 
003 PAYS-BAS 614 




004 RF ALLEMAGNE 302 
1458 
105 
117 174 005 ITALY 2686 1089 496 005 ITALIE 4981 2215 1017 
009 GREECE 120 11 17 92 009 GRECE 373 37 34 302 




036 SUISSE 150 142 
423 
8 
19 066 ROMANIA 413 96 
49 
066 ROUMANIE 654 212 
172 382 ZIMBABWE 121 
310 
50 22 382 ZIMBABWE 477 
1046 
221 84 




386 MALAWI 4839 
6259 
3129 664 
33 400 USA 2104 1036 113 107 400 ETATS-UNIS 14142 6325 752 773 
412 MEXICO 30 21 9 
5 28 
412 MEXIQUE 129 105 24 
15 78 508 BRAZIL 274 215 26 508 BRESIL 781 611 77 
528 ARGENTINA 193 182 
185 
11 528 ARGENTINE 455 437 
743 
18 
680 THAILAND 272 23 64 680 THAILANDE 1019 94 182 




708 PHILIPPINES 111 
167 
111 
33 13 720 CHINA 96 
85 
720 CHINE 213 
462 728 SOUTH KOREA 224 118 21 728 GOREE DU SUD 987 412 113 
732 JAPAN 145 145 732 JAPON 460 460 
1000 WORLD 10594 3614 1205 4091 1411 50 98 125 1000 MON DE 36506 12487 6903 12111 4084 63 241 637 
1010 INTRA-EC 4827 1297 
1205 
2413 965 50 62 40 1010 INTRA-CE 11706 2331 
6903 
6873 2148 63 117 174 
1011 EXTRA-EC 5767 2317 1678 446 36 85 1011 EXTRA..CE 24799 10136 5236 1936 124 462 
1020 CLASS 1 2385 1255 844 159 123 4 . 1020 CLASSE 1 14947 6994 6259 853 808 33 
1021 EFTA COUNTR. 80 65 50 1 14 28 .1021AELE 175 142 221 8 25 78 462 1030 C~ASS 2 2875 886 1520 306 85 1030 CLASSE 2 8984 2763 4384 1076 
1031 A P (63d 1801 325 50 1221 205 
5 
. 1031 ACP (6~ 5402 1097 221 3336 748 
13 1040 CLASS 509 175 311 18 . 1040 CLASS 3 867 379 423 52 
2401.19 LIGIIT0 AIR-CURED BURLEY TYPE TOBACCO, INCL HYBRIDS, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.63 2401.19 LIGIIT •AIR-CURED BURLEY TYPE TOBACCO, INCL HYBRIDS, WHOLLY OR PAR1LY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.63 
TABACS 'UGIIT AIR CURED' DU TYPE BURLEY, YC HYBRIDES, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.63 BURLEY-TABAK, HELL, LUFTGETROCKNET, EINSCHL. HYBRIDEN, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, NICIIT IN 2401.63 ENTHALTEN 
001 FRANCE 215 215 
585 
001 FRANCE 726 726 
4156 002 BELG.-LUXBG. 598 13 
421 2 
002 BELG.-LUXBG. 4236 80 
2032 8 003 NETHERLANDS 615 192 
983 718 18 
003 PAYS-BAS 2946 906 
894 2240 74 005 ITALY 9065 6330 298 718 005 ITALIE 27109 20859 926 2116 
006 UTD. KINGDOM 306 26 278 
71 510 
2 006 ROYAUME-UNI 1394 142 1248 
327 1283 
4 
009 GREECE 1857 766 510 009 GRECE 7228 3232 2386 
048 YUGOSLAVIA 60 43 17 048 YOUGOSLAVIE 194 140 54 
066 ROMANIA 60 60 
27 
066 ROUMANIE 184 184 
140 378 ZAMBIA 240 213 
100 193 
378 ZAMBIE 1188 1048 




382 ZIMBABWE 1986 540 
3798 
349 
1775 386 MALAWI 9092 4985 1612 637 234 386 MALAWI 33466 18132 6456 2758 547 
390 SOUTH AFRICA 52 
8047 446 2362 
52 
1060 145 1209 
390 AFR. OU SUD 113 
68235 2604 24459 
113 
9820 1188 1 11638 400 USA 15839 2570 400 ETATS-UNIS 140006 22061 
404 CANADA 44 2 
65 
18 24 i 510 404 CANADA 260 17 179 138 105 4 2901 412 MEXICO 2096 1225 
162 
41 254 412 MEXIQUE 11264 6763 
1057 
225 1192 
416 GUATEMALA 302 132 
5 
8 416 GUATEMALA 1888 787 
27 
44 
424 HONDURAS 157 97 55 424 HONDURAS 863 523 313 
472 TRINIDAD,TOB 73 73 
113 4 5 16 472 TRINIDAO,TOB 420 420 399 14 22 95 508 BRAZIL 449 311 
27 3 
508 BRESIL 1764 1234 




664 INDE 1621 346 
1039 
209 983 
144 680 THAILAND 1102 152 98 124 423 10 680 THAILANDE 4448 500 378 516 1835 36 









728 SOUTH KOREA 3729 3032 129 728 GOREE DU SUD 19385 15768 726 
732 JAPAN 137 137 732 JAPON 455 455 
1000 WORLD 47208 28289 3028 2579 8780 3005 3298 79 2170 . 1000 MON DE 263577 141106 8733 25829 40320 18356 12319 346 16568 
1010 INT~A-EC 12668 7542 983 
2579 
2092 790 1241 20 
2170 
. 1010 INTRA..CE 43892 25944 894 
25829 
10033 3285 3457 79 
16568 1011 EXT A-EC 34540 18728 2045 4888 2216 2057 59 . 1011 !XTRA..CE 219886 115162 7840 30287 15071 8862 287 
1020 CLASS 1 16132 8229 446 2362 2639 1078 169 
59 
1209 . 1020 CLASSE 1 141026 68847 2604 24459 22227 9957 1293 1 11638 
1030 CLASS 2 18346 10437 1599 216 2048 1138 1888 961 . 1030 CLASSE 2 78675 46131 5236 1370 8059 5114 7568 266 4931 
1031 ACP (63d 9913 5388 1219 1728 747 426 405 . 1031 ACP (6~ 37107 20139 3798 6839 3252 1304 1775 
1040 CLASS 60 60 . 1040 CLASS 3 184 184 
2401.21 LIGIIT-AIR-CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.61 2401.21 UGIIT-AIR-CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.61 
TABACS 'LIGIIT AIR CURED' DU TYPE MARYLAND, NON ECOTES, NON REPH. SOUS 2401.61 MARYLAND-TABAK, LUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.61 ENTHALTEN 
005 ITALY 114 60 49 5 005 ITALIE 261 113 136 12 
400 USA 159 22 55 82 400 ETATS-UNIS 1037 104 432 501 
1000 WORLD 313 85 104 124 . 1000 MON DE 1386 221 568 597 
1010 INTRA-EC 121 63 49 9 . 1010 INTRA-CE 273 117 136 20 
1011 EXTRA-EC 191 22 55 114 . 1011 EXTRA..CE 1113 104 432 577 
1020 CLASS 1 159 22 55 82 . 1020 CLASSE 1 1037 104 432 501 
2401.29 UGIIT-AIR-CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, WHOUY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.63 2401.29 UGIIT-AIR-CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.63 
TABACS 'UGIIT AIR CURED' DU TYPE MARYLAND, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.63 MARYLAND-TABAK, LUFTGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, NICHT IN 2401.63 ENTHALTEN 
005 ITALY 81 34 47 
70 2 i 005 ITALIE 111 60 51 596 5 400 USA 652 579 400 ETATS-UNIS 5149 4539 9 
377 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Import 
Ouantites Ursprung / Herkunft Origine / provenance I Werte 1000 ECU 
378 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.aOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "EJ.MOa 
2401.29 2401.29 
1000 WORLD 747 627 47 70 2 1 . 1000 MON DE 5366 4701 51 598 7 9 
1010 INTRA-EC 93 45 47 1 2 i . 1010 INTRA-CE 207 152 51 2 2 9 1011 EXTRA-EC 655 582 70 . 1011 EXTRA-CE 5159 4549 596 5 
1020 CLASS 1 655 582 70 2 1 1020 CLASSE 1 5159 4549 596 5 9 
2401.41 ARE.CURED KENTUCKY TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.n 2401.41 ARE.CURED KENTUCKY TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.77 
TABACS 'FIRE CURED' DU TYPE KENTUCKY, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.77 KENTUCKY-TABAK, FEUERGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.77 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 20 
140 325 1635 112 
20 004 RF ALLEMAGNE 148 
349 106:i 5367 440 
148 
005 ITALY 2212 005 ITALIE 7219 
264 SIERRA LEONE 32 32 264 SIERRA LEONE 149 149 
322 ZAIRE 30 
10:i 
30 322 ZAIRE 127 127 
346 KENYA 153 50 346 KENYA 675 450 225 
350 UGANDA 192 
8 
192 350 OUGANDA 698 
30 
698 
352 TANZANIA 195 187 352 TANZANIE 831 801 




386 MALAWI 3869 1745 2124 
458 99 400 USA 5383 112 4872 58 10 400 ETATS-UNIS 31116 637 199 113:i 27560 1030 
404 CANADA 21 
56 
21 404 CANADA 112 
139 
112 
10 700 INDONESIA 120 64 700 INDONESIE 358 209 
1000 WORLD 9481 930 366 145 7678 274 58 30 1000 MON DE 45434 3389 1263 1139 37457 1481 458 247 
1010 INTRA-EC 2258 151 325 15 1635 112 
58 
20 1010 INTRA-CE 7406 382 1063 6 5367 440 
458 
148 
1011 EXTRA-EC 7222 778 40 130 6044 162 10 1011 EXTRA-CE 38026 3007 199 1133 32090 1040 99 
1020 CLASS 1 5404 112 40 130 4893 161 58 10 1020 CLASSE 1 31228 637 199 1133 27672 1030 458 99 
1030 CLASS 2 1817 666 1151 . 1030 CLASSE 2 6799 2370 4419 10 
1031 ACP (63) 1665 608 1057 . 1031 ACP (63) 6351 2226 4125 
2401.49 FIRE.CURED KENTUCKY TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.78 2401.49 ARE.CURED KENTUCKY TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.78 
TABACS 'FIRE CURED' DU TYPE KENTUCKY, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.78 KENTUCKY-TABAK, FEUERGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, NICHT IN 2401.78 ENTHALTEN 
005 ITALY 436 11 201 24 200 005 ITALIE 1528 44 601 55 828 
352 TANZANIA 25 
10 245 9 2 
25 
24 
352 TANZANIE 141 
5:i 1066 20 1 
141 
96 386 MALAWI 339 49 
14 
386 MALAWI 1497 261 
195 400 USA 710 13 598 7 76 2 400 ETATS-UNIS 3878 71 3052 37 4 508 11 
1000 WORLD 1575 40 854 233 26 374 28 20 . 1000 MON DE 7220 176 4162 706 60 1786 125 205 
1010 INTRA-EC 461 
40 
11 217 24 200 3 6 . 1010 INTRA-CE 1604 
176 
44 649 55 828 18 10 
1011 EXTRA-EC 1113 843 16 2 173 25 14 . 1011 EXTRA-CE 5616 4118 57 5 958 107 195 
1020 CLASS 1 724 27 598 7 
2 
76 2 14 . 1020 CLASSE 1 3923 116 3052 37 4 508 11 195 
1030 CLASS 2 393 14 245 9 99 24 . 1030 CLASSE 2 1695 61 1066 20 1 451 96 
1031 ACP (63) 364 10 245 9 2 74 24 . 1031 ACP (63) 1639 53 1066 20 1 403 96 
2401.51 FIRE.CURED TOBACCO, NOT STRIPPED, OTHER THAN KENTUCKY TYPE AND NOT WITHIN 2401.77 2401.51 ARE.CURED TOBACCO, NOT STRIPPED, OTHER THAN KENTUCKY TYPE AND NOT WITHIN 2401.77 
TABACS 'FIRE CURED' AUTRES QUE DU TYPE KENTUCKY, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.77 TABAK, FEUERGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, KEIN KENTUCKY UND NICHT IN 2401.77 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 40 16 24 
127 1 
002 BELG.-LUXBG. 141 65 76 
1104 37 003 NETHERLANDS 155 27 
142 
003 PAYS-BAS 1208 67 
795 004 FR GERMANY 401 259 
19 18 
004 RF ALLEMAGNE 3174 2379 
49 28 005 ITALY 268 199 32 005 ITALIE 719 541 101 
052 TURKEY 114 114 052 TURQUIE 509 509 




350 OUGANDA 411 
109 
411 
10 352 TANZANIA 131 104 
1 
352 TANZANIE 594 475 
2 386 MALAWI 521 21 492 7 
9 2 
386 MALAWI 2174 103 2041 28 
48 9 400 USA 236 127 73 15 10 400 ETATS-UNIS 1019 700 112 77 73 
500 ECUADOR 47 
5 
47 500 EQUATEUR 683 
1:i 
683 




508 BRESIL 304 
38 
291 
51 :i 600 CYPRUS 27 2 
79 242 162 
600 CHYPRE 101 9 
197 1087 2027 700 INDONESIA 4954 1409 2984 78 700 INDONESIE 31833 6871 20901 750 
1000 WORLD 7051 1643 79 4262 752 122 1 190 2 1000 MON DE 43038 8018 197 25963 5771 965 3 2110 9 
1010 INTRA-EC 864 43 
79 
366 417 20 i 18 . 1010 INTRA-CE 5241 132 197 1411 3584 86 :i 28 9 1011 EXTRA-EC 6183 1601 3896 330 102 172 2 1011 EXTRA-CE 37788 7886 24551 2181 879 2082 
1020 CLASS 1 350 127 
79 
187 15 10 
1 
9 2 1020 CLASSE 1 1531 702 
197 
621 78 73 
:i 
48 9 
1030 CLASS 2 5831 1472 3709 315 92 163 . 1030 CLASSE 2 36209 7144 23930 2099 803 2033 
1031 ACP (63) 751 46 695 9 1 1031 ACP (63) 3178 211 2927 38 2 
2401.59 FIRE.CURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, OTHER THAN KENTUCKY TYPE AND NOT WITHIN 2401.78 2401.59 FIRE.CURED TOBACCO, WHOUY OR PARTLY STRIPPED, OTHER THAN KENTUCKY TYPE AND NOT WITHIN 2401.78 
TABACS 'FIRE CURED' AUTRES QUE DU TYPE KENTUCKY, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.78 TABAK, FEUERGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, KEIN KENTUCKY UNO NICHT IN 2401.78 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 39 
20 
7 32 
1 686 003 PAYS-BAS 238 62 15 223 5 5139 004 FR GERMANY 874 167 004 RF ALLEMAGNE 5657 
1 
449 2 




14 006 ROY AUME-UNI 158 63 
315 147 
94 
352 TANZANIA 100 352 TANZANIE 468 6 
382 ZIMBABWE 38 
19 231 81 
38 
4 
382 ZIMBABWE 159 
88 1110 425 
159 
2:i 386 MALAWI 895 560 
6 
386 MALAWI 3981 2335 
26 400 USA 30 6 
128 388 86 
18 400 ETATS-UNIS 160 21 
33:i 1474 205 
113 
700 INDONESIA 1991 143 812 434 700 INDONESIE 10554 364 3097 5081 
1000 WORLD 4040 211 128 650 414 1492 4 441 700 1000 MON DE 21507 577 333 2715 1422 6093 23 5111 5233 
1010 INTRA-EC 941 2 
128 
31 174 33 4 1 700 1010 INTRA-CE 6061 3 333 131 464 225 23 5 5233 1011 EXTRA-EC 3099 209 619 240 1459 440 . 1011 EXTRA-CE 15447 575 2584 958 5868 5106 
1020 CLASS 1 40 16 18 6 . 1020 CLASSE 1 195 54 115 26 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlandj France I Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK j Ireland I Danmark I 'EllllOoo Nimexe j EUR 10 joeutschlandl France I Italia j Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EllllOoo 
240!.59 240!.59 
1030 CLASS 2 3034 167 128 619 240 1442 4 434 . 1030 CLASSE 2 15199 466 333 2584 958 5754 23 5081 
1031 ACP (63) 1036 22 231 151 628 4 . 1031 ACP (63) 4620 95 1110 741 2651 23 
240!.81 LIGHT-AIR-CURED TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.12 AND 21 2401.61 LIGHT-AIR-CURED TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 240!.12 AND 21 
TABACS 'LIGHT AIR CURED', NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.12 ET 21 TABAK, HELL, LUFTGETROCKNET, NICHT ENTIUPPT, NICHT IN 2401.12 UND 21 ENTHALTEN 




001 FRANCE 381 
133 13 
381 
56 005 ITALY 244 
154 
102 005 ITALIE 463 
846 
261 
009 GREECE 192 11 27 
18 
009 GRECE 978 47 85 
242 302 CAMEROON 63 45 
128 
302 CAMEROUN 814 572 
325 390 SOUTH AFRICA 128 
18 2 
390 AFR. DU SUD 325 
101 16 400 USA 20 400 ETATS-UNIS 118 1 
412 MEXICO 31 31 412 MEXIQUE 643 643 
7 424 HONDURAS 8 8 424 HONDURAS 141 134 
432 NICARAGUA 14 14 
28 
432 NICARAGUA 232 232 
s:i 448 CUBA 108 80 
13 
448 CUBA 309 256 




456 REP.DOMINIC. 215 
26 
174 
1196 508 BRAZIL 457 99 508 BRESIL 1498 276 
520 PARAGUAY 54 28 
162 
14 12 520 PARAGUAY 111 51 
226 
29 31 
700 INDONESIA 1181 932 75 12 700 INDONESIE 2963 2571 138 28 
1000 WORLD 2890 1318 270 154 628 453 67 . 1000 MON DE 9661 4885 458 846 1816 1274 4 378 
1010 INTRA-EC 587 128 
270 
154 31 244 30 . 1010 INTRA-CE 1955 226 
458 
846 54 730 4 95 
1011 EXTRA-EC 2302 1190 596 209 37 . 1011 EXTRA-CE 7704 4659 1762 542 283 




. 1020 CLASSE 1 452 110 
405 
326 16 
283 1030 CLASS 2 2011 1091 439 202 . 1030 CLASSE 2 6864 4293 1371 512 
1031 ACP ~31 67 45 28 29 
4 18 . 1031 ACP (6w 830 572 
53 65 
16 242 
1040 CLAS 144 81 6 . 1040 CLASS 3 390 256 16 
240!.63 LIGHT-AIR-CURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.19 AND 29 2401.63 LIGHT-AIR-CURED TOBACCO, WHOLLY OR PARnY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.19 AND 29 
TABACS 'LIGHT AIR CURED', PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.19 ET 29 TABAK, HELL, LUFTGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, NICHT IN 2401.19 UNO 29 ENTHALTEN 
001 FRANCE 133 133 001 FRANCE 461 461 
003 NETHERLANDS 142 99 142 18 003 PAYS-BAS 411 203 411 36 005 ITALY 128 
53 
11 005 ITALIE 276 
122 
37 
006 UTD. KINGDOM 53 
109 
006 ROYAUME-UNI 122 
498 009 GREECE 109 
49 
009 GRECE 498 
201 382 ZIMBABWE 49 
5 
382 ZIMBABWE 201 
22 386 MALAWI 44 39 
55 5 
386 MALAWI 236 214 
314 30 400 USA 61 
4 110 
1 400 ETATS-UNIS 346 
13 274 
2 
448 CUBA 114 
2 
448 CUBA 287 









508 BRAZIL 296 508 BRESIL 1243 
520 PARAGUAY 41 10 31 
407 
520 PARAGUAY 109 
1 
32 77 
984 664 INDIA 407 
2 47 
664 INDE 985 
4 132 669 SRI LANKA 49 
102 25 1 3 8 
669 SRI LANKA 136 
241 44 3 1 63 700 INDONESIA 139 700 INDONESIE 352 
1000 WORLD 2589 136 957 203 808 435 8 42 . 1000 MON DE 7466 329 2065 667 3139 1058 23 185 
1010 INTRA-EC 588 
136 
53 99 394 20 8 42 . 1010 INTRA-CE 1n1 329 122 203 1407 39 2:i 185 1011 EXTRA-EC 2022 903 104 414 415 . 1011 EXTRA-CE 5695 1943 464 1732 1019 
1020 CLASS 1 61 
131 794 
1 55 5 
8 42 
. 1020 CLASSE 1 346 
317 1669 
2 314 30 
23 185 1030 CLASS 2 1847 103 359 410 . 1030 CLASSE 2 5061 461 1418 988 
1031 ACP (631 95 4 110 
88 5 2 1031 ACP (5W 456 
13 274 
414 22 20 
1040 CLASS 114 . 1040 CLASS 3 287 
2401.65 SUN-CURED ORIENTAL TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED 2401.65 SUN-CURED IRIENTAL TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED 
TABACS 'SUN CURED' DU TYPE ORIENTAL, NON ECOTES ORIENT,TABAK, SONNENGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT 
002 BELG.-LUXBG. 1543 652 888 
167 
3 002 BELG.-LUXIIG. 7649 3350 4287 
445 
12 
003 NETHERLANDS 439 1 
180 
271 003 PAYS-BAS 1471 3 
898 
1023 




004 RF ALLEMAGNE 980 
2395 
82 




005 ITALIE 3511 
2604 5183 
384 452 
8 009 GREECE 12627 7389 2132 1464 80 009 GRECE 45148 25111 6454 5162 626 
048 YUGOSLAVIA 1094 729 
4281 
270 19 74 2 
568 
048 YOUGOSLAVIE 4704 2831 
13448 
1502 72 296 3 
3655 052 TURKEY 16789 7838 872 2015 1214 1 052 TURQUIE 65917 30737 4301 8516 5250 10 
056 SOVIET UNION 234 56 
697 
103 75 056 U.R.S.S. 1249 252 
950 
527 470 
066 ROMANIA 699 2 
173 4 18 
066 ROUMANIE 954 4 
694 15 62 068 BULGARIA 4606 2076 2335 068 BULGARIE 14414 7341 6302 
386 MALAWI 212 194 18 65 
386 MALAWI 442 368 74 
164 600 CYPRUS 83 18 
158 5 4 
600 CHYPRE 210 45 
179 
1 
14 604 LEBANON 176 
1 
9 604 LIBAN 214 
4 
10 11 
608 SYRIA 24 23 608 SYRIE 105 101 
1000 WORLD 40630 20306 8181 1990 5804 3296 291 2 760 . 1000 MON DE 147084 72473 23483 10986 22033 12385 1097 4 4623 
1010 INTRA-EC 16677 9385 710 849 3436 1845 277 
2 
175 . 1010 INTRA-CE 58759 30859 2604 5183 12023 6141 1043 4 906 1011 EXTRA-EC 23954 10922 7471 1141 2367 1451 14 586 . 1011 EXTRA-CE 88327 41614 20879 5803 10011 6244 54 3718 
1020 CLASS 1 17888 8568 4281 1141 2034 1290 6 2 568 . 1020 CLASSE 1 70649 33568 13448 5803 8588 5558 29 4 3655 1030 CLASS 2 520 220 158 57 74 9 1030 CLASSE 2 1041 449 179 203 180 26 
1031 ACP (631 212 194 3031 
18 86 18 . 1031 ACP (6w 442 368 7252 74 506 62 1040 CLASS 5544 2133 276 . 1040 CLASS 3 16638 7597 1221 
2401.69 SUN-CURED ORIENTAL TYPE TOBACCO, WHOUY OR PARTLY STRIPPED 2401.69 SUN-CURED ORIENTAL TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED 
379 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK 
2401.19 TABACS 'SUN CURED' DU TYPE ORIENTAL, PART. OU TOTALEM.ECOTES 
005 ITALY 73 19 
:i 32 54 009 GREECE 187 152 
20 052 TURKEY 20 
889 066 ROMANIA 889 
1000 WORLD 1252 172 916 4 55 100 
1010 INTRA-EC 287 172 
916 
4 37 69 
1011 EXTRA-EC 965 18 31 
1020 CLASS 1 20 
18 
20 
1030 CLASS 2 29 
916 
11 
1040 CLASS 3 916 
2401.71 DARK AIR.CURED TOBACCO, NOT STRIPPED 
TAIACS 'DARK AIR CURED' NON ECOTES 
001 FRANCE 924 397 5 521 
002 BELG.-LUXBG. 27 22 5 
785 003 NETHERLANOS 909 19 
345 004 FR GERMANY 588 
1503 231 
240 
005 ITALY 2148 150 264 
007 IRELAND 18 
32 97 
18 44 302 CAMEROON 307 134 
306 CENTR.AFRIC. 34 5 14 15 
350 UGANDA 30 30 
3 386 MALAWI 296 
1 1 
293 
206 400 USA 226 13 5 
412 MEXICO 130 112 14 1 3 
12 432 NICARAGUA 36 
149 379 
24 
448 CUBA 701 114 55 
456 DOMINICAN R. 1076 183 310 571 1 
464 JAMAICA 189 
525 7 
189 
120 480 COLOMBIA 668 16 
504 PERU 89 89 
1949 1561 550 65 508 BRAZIL 5793 1250 
520 PARAGUAY 644 45 255 202 142 528 ARGENTINA 317 88 200 20 9 
1 664 INDIA 689 5 
1721 
683 
357 700 INDONESIA 2417 23 315 1 
708 PHILIPPINES 304 8 13 50 233 
1000 WORLD 18678 4481 4552 4740 4031 341 
1010 INTRA-EC 4818 1946 231 522 1810 
341 1011 EXTRA-EC 14058 2518 4320 4218 2220 
1020 CLASS 1 251 1 1 17 25 207 
1030 CLASS 2 13097 2361 4318 3819 2079 80 
1031 ACP ~3J 925 32 161 663 69 55 1040 CLAS 714 154 2 382 117 
2401.73 DARK AIR.CURED TOBACCO, WltOU Y OR PARTLY STRIPPED 
TA8ACS 'DARK AIR CURED' PARTIEUEMENT OU TOTALEMENT ECOTES 
002 BELG.-LUXBG. 128 6 122 
993 47 003 NETHERLANDS 1195 3 
23 007 IRELAND 23 
66 036 SWITZERLAND 66 
3 048 MALTA 3 66 064 HUNGARY 66 
066 ROMANIA 96 96 
36 302 CAMEROON 36 
2 21 4 400 USA 42 
412 MEXICO 178 1 177 
5 7 448 CUBA 102 40 
57 456 DOMINICAN R. 219 7 
464 JAMAICA 37 
91 331 
37 
480 COLOMBIA 422 
504 PERU 93 77 16 
69 61 20 508 BRAZIL 3617 222 3067 
520 PARAGUAY 3901 45 3276 2 548 8 
528 ARGENTINA 2651 12 2542 3 90 4 
700 INDONESIA 534 18 80 159 157 120 
708 PHILIPPINES 1593 29 1398 115 51 
1000 WORLD 15100 828 11155 598 1924 205 
1010 INTRA-EC 1387 24 
11155 
162 1000 47 
1011 EXTRA-EC 13714 804 438 825 158 
1020 CLASS 1 117 68 21 3 5 - 5 1021 EFTA COUNTR. 66 66 
10973 428 912 152 1030 CLASS 2 13332 496 
1031 ACP Jra 75 40 162 73 2 2 1040 CLA 266 5 7 
2401.74 FLUE.CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.02 
Import 
Quantiles Ursprung I Herkunft I Werle Origi ne / provenance I Ireland I Danmark I 'EH<loo Nlmexe I EUR 10 1Deutschlandl France j Italia 
2401.69 ORIENT-TABAK, SONNENGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT 
005 ITALIE 166 56 
009 GRECE 293 224 
052 TURQUIE 110 
1325 066 ROUMANIE 1325 
5 • 1000 MON DE 2144 280 1366 
5 . 1010 INTRA-CE 553 280 
1366 . 1011 EXTRA-CE 1582 
. 1020 CLASSE 1 110 
. 1030 CLASSE 2 116 
1366 . 1040 CLASSE 3 1366 
2401.71 DARK AIR.CURED TOBACCO, NOT STRIPPED 
TABAK, DUNKEL, LUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT 
1 001 FRANCE 3170 1171 
105 
002 BELG.-LUXBG. 102 51 
3 
003 PAYS-BAS 9078 99 
004 RF ALLEMAGNE 779 
1249 693 005 ITALIE 2515 
007 IRLANDE 330 
298 1463 302 CAMEROUN 3731 
306 R.CENTRAFRIC 485 96 
350 OUGANDA 105 
386 MALAWI 1015 
11 8 400 ETATS-UNIS 8455 
412 MEXIOUE 1002 949 20 
4 
432 NICARAGUA 459 
424 448 CUBA 1972 
11 456 REP.DOMINIC. 3037 435 
464 JAMAIQUE 640 
2702 16 480 COLOMBIE 3113 
418 
504 PEROU 243 243 
3427 508 BRESIL 17594 4203 
520 PARAGUAY 1449 88 518 
528 ARGENTINE 569 151 358 
664 INDE 1104 18 
2342 700 INDONESIE 3968 43 
708 PHILIPPINES 809 24 25 
105 448 . 1000 MON DE 66024 12191 9072 
105 4 • 1010 INTRA-CE 16007 2580 893 
444 . 1011 EXTRA-CE 50016 9810 8379 
440 
. 1020 CLASSE 1 8505 11 8 
1030 CLASSE 2 39507 9162 8389 
4 
1031 ACPW 6100 298 1661 
. 1040 CLAS 3 2005 437 2 
2401.73 DARK AIR.CURED TOBACCO, WHOU Y OR PARTLY STRIPPED 
TABAK, DUNKEL, LUFTGETROCKNET, TEILwasE ODER GANZ ENTRIPPT 
152 
002 BELG.-LUXBG. 1100 69 
003 PAYS-BAS 7421 4 
007 IRLANDE 168 
295 036 SUISSE 295 
046 MALTE 104 
110 064 HONGRIE 110 
066 ROUMANIE 121 121 
15 
302 CAMEROUN 1547 
4 48 400 ETATS-UNIS 203 
50 
412 MEXIQUE 253 8 245 
448 CUBA 379 109 
123 155 456 REP.DOMINIC. 737 
464 JAMAIOUE 122 
982 mi 480 COLOMBIE 1760 
178 
504 PEROU 234 218 16 
508 BRESIL 9508 1484 6160 
22 520 PARAGUAY 8276 126 6169 
528 ARGENTINE 4966 36 4615 
700 INDONESIE 4882 27 127 
708 PHILIPPINES 3294 83 2636 
154 438 • 1000 MON DE 45748 3471 21210 
154 436 . 1010 INTRA-CE 8784 96 21210 . 1011 EXTRA-CE 36962 3374 
15 . 1020 CLASSE 1 610 300 48 
371 
. 1021 A EL E 295 295 
20930 . 1030 CLASSE 2 35735 2965 
sci . 1031 ACP d5~ 1679 109 231 . 1040 CLA 3 615 
2401.74 FLUE.CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.02 
1000 ECU 



























































Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK j Ireland j Danmark I 'E~~ooo 
110 
110 




































Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunll I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nirnexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia j Nederland j Belg.-Lux. j UK j Ireland I Danmark I "EllMba Nimexe j EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j "Ellllcloo 
2401.74 TABACS 'FLUE CURED' DU TYPE VIRGINIA, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.02 2401.74 VIRGINIA-TABAK, HEISSLUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, NICIIT II 2401.02 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 69 69 003 PAYS-BAS 595 595 
048 YUGOSLAVIA 117 
114 
117 048 YOUGOSLAVIE 368 
351 
368 
060 POLAND 127 13 060 POLOGNE 383 32 
352 TANZANIA 173 173 
4 101 25 
352 TANZANIE 208 208 
17 382 ZIMBABWE 451 321 382 ZIMBABWE 1590 1158 402 13 
390 SOUTH AFRICA 129 
20 
54 75 390 AFR. DU SUD 298 
71 
97 201 
508 BRAZIL 66 46 
37 
508 BRESIL 228 156 1 
680 THAILAND 68 31 
1 
680 THAILANDE 146 1 65 80 
720 CHINA 721 678 42 720 CHINE 1487 1388 99 
800 AUSTRALIA 171 171 800 AUSTRALIE 1105 1105 
1000 WORLD 2316 89 1712 379 1 110 25 1000 M O N D E 6843 128 4802 1480 42Cl 13 
1010 INTRA-EC 173 68 28 69 1 8 . 1010 INTRA-CE 709 50 47 595 17 1011 EXTRA-EC 2143 21 1684 310 102 25 1011 EXTRA-CE 6134 78 4755 885 403 13 




. 1020 CLASSE 1 1779 
78 
1204 575 
1030 CLASS 2 822 613 61 25 1030 CLASSE 2 2375 1702 179 403 13 
1031 ACP (63j 653 523 4 
1 
101 25 1031 ACP (6~ 1888 1454 19 402 13 
1040 CLASS 901 845 55 1040 CLASS 3 1980 1849 131 
2401.78 FLUE.CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, WHOU Y OR PARTl Y STRIPPED, NOT WITHIN 2401.09 2401.76 FLUE.CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITIIN 2401.09 
TABACS 'FLUE CURED' DU TYPE VIRGINIA, PARTIEllfMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.09 VIRGINIA-TABAK, HEISSLUFTGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, NICHT IN 2401.09 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 413 
92 
412 1 003 PAYS-BAS 1178 
362 
1175 3 
005 ITALY 200 
146 
108 005 ITALIE 572 
797 
210 
006 UTD. KINGDOM 146 
25 
006 ROYAUME-UNI 797 
126 056 SOVIET UNION 25 056 U.R.S.S. 126 
060 POLAND 56 56 
18 
060 POLOGNE 278 278 
62 084 HUNGARY 75 57 
76 8 
084 HONGRIE 325 263 
51 352 TANZANIA 108 
193 
24 352 TANZANIE 145 
705 
88 6 
382 ZIMBABWE 327 77 
316 
57 382 ZIMBABWE 1367 349 
1794 
313 
386 MALAWI 396 64 
59 
16 386 MALAWI 1995 155 
140 
46 
390 SOUTH AFRICA 204 135 3 7 390 AFR. DU SUD 548 378 14 16 
400 USA 651 4 19 20 371 261 400 ETATS-UNIS 2860 18 34 2 2514 310 508 BRAZIL 92 44 24 508 BRESIL 251 87 49 97 
528 ARGENTINA 351 34 317 
220 
528 ARGENTINE 1408 86 1322 
728 664 INDIA 220 
39 13 
664 INDE 728 
89 85 680 THAILAND 115 63 680 THAILANDE 228 54 
720 CHINA 192 180 12 
328 3 8 
720 CHINE 376 350 26 
1189 736 TAIWAN 339 736 T'AI-WAN 1207 7 11 
1000 WORLD 4009 20 975 1107 1534 3 370 . 1000 MON DE 14654 30 3004 4138 6756 7 719 
1010 INTRA-EC 811 16 125 559 108 :i 3 . 1010 INTRA-CE 2654 12 438 1980 213 11 1011 EXTRA-EC 3198 4 850 548 1426 367 . 1011 EXTRA-CE 11999 18 2567 2157 6542 j 708 
1020 CLASS 1 875 4 155 59 393 3 268 
. 1020 CLASSE 1 3498 
18 
419 147 2606 326 
1030 CLASS 2 1974 376 458 1033 100 . 1030 CLASSE 2 7393 1128 1921 3936 7 383 
1031 ACP frj 833 258 101 392 82 . 1031 ACP (6~ 3507 860 437 1845 365 
1040 CLAS 349 319 30 . 1040 CLASS 3 1108 1020 88 
2401.77 OTHER UNMANUFACTURED TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.02-74 2401.77 OTHER UNMANUFACTURED TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.02•74 
TABACS NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.02 A 74 TABAK, NICIIT ENTRIPPT, NICIIT IN 2401.02 BIS 74 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4683 4674 8 1 001 FRANCE 17156 17131 22 3 
002 BELG.-LUXBG. 36 1 35 
79 12 
002 BELG.-LUXBG. 142 4 138 
613 003 NETHERLANDS 91 
29 11 
003 PAYS-BAS 702 2 
77 
83 4 
004 FR GERMANY 72 
3955 170 
32 004 RF ALLEMAGNE 204 
9892 334 
113 14 
005 ITALY 4671 
307 
406 140 005 ITALIE 11150 
2514 
581 343 
009 GREECE 2984 24 2555 46 52 009 GRECE 9801 23 6964 86 214 
048 YUGOSLAVIA 228 58 167 
169 
3 048 YOUGOSLAVIE 1134 194 928 
1840 
12 
052 TURKEY 179 10 
1 42 
052 TUROUIE 1879 39 
2 110 060 POLAND 43 
220 
060 POLOGNE 112 
608 070 ALBANIA 220 
121 
070 ALBANIE 608 
287 202 CANARY ISLES 121 
25 41 
202 CANARIES 287 
48 58 212 TUNISIA 66 
17 18 
212 TUNISIE 106 
100 302 CAMEROON 56 
24 
21 302 CAMEROUN 323 
61 
65 158 
306 CENTR.AFRIC. 30 2 4 306 R.CENTRAFRIC 106 30 15 
352 TANZANIA 138 68 137 1 18 
352 TANZANIE 541 
163 
536 5 
382 ZIMBABWE 118 32 
33 
382 ZIMBABWE 329 99 1 66 




386 MALAWI 1383 46 
65 2 
1192 145 
10042 400 USA 342 2 32 30 400 ETATS-UNIS 10423 8 124 176 6 




448 CUBA 160 
67 
1 i 
508 BRAZIL 687 422 163 1 508 BRESIL 2192 120 1417 481 2 105 
520 PARAGUAY 231 47 70 114 520 PARAGUAY 592 156 152 284 
528 ARGENTINA 43 13 1 29 
1 
528 ARGENTINE 117 45 3 69 
2 664 INDIA 49 26 41 7 3 1 664 INDE 119 57 102 
15 
700 INDONESIA 225 136 57 2 700 INDONESIE 539 283 119 54 20 6 




37 708 PHILIPPINES 103 4 9 84 94 720 CHINA 63 2 9 720 CHINE 112 4 20 
1000 WORLD 16204 8829 3367 476 2167 987 279 12 86 1 1000 MON DE 61072 27547 9598 4356 5600 3347 10160 83 375 6 
1010 INTRA-EC 12541 8654 2725 307 526 305 279 12 12 . 1010 INTRA-CE 39167 27051 7298 2514 915 1288 10160 83 18 1011 EXTRA-EC 3663 174 642 169 1641 683 74 1 1011 EXTRA-CE 21901 492 2300 1842 4686 2059 356 6 
1020 CLASS 1 777 60 186 169 32 60 269 1 . 1020 CLASSE 1 13552 202 1041 1842 125 294 10042 6 
1021 EFTA COUNTR. 28 28 . 1021 A EL E 108 108 
381 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkuntt I Mengen 1000 kg Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK 
2401.n 
1030 CLASS 2 2455 111 191 1499 571 9 
1031 ACP (63J 888 81 24 683 64 
1 1040 CLASS 430 3 265 110 51 
2401.78 OTHER UNMANUFACTURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.IJ9.76 
TABACS PARTIELlEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.09 A 76 
002 BELG.-LUXBG. 777 777 
762 18 003 NETHERLANDS 787 
1 004 FR GERMANY 648 644 1 
005 ITALY 209 1 19 4 185 
030 SWEDEN 19 
52 
4 
036 SWITZERLAND 941 
10 
884 5 
306 CENTR.AFRIC. 10 
17 154 339 386 MALAWI 796 61 
400 USA 1929 172 124 1607 5 4 
404 CANADA 21 12 
3 
9 
448 CUBA 226 216 
456 DOMINICAN R. 25 25 
464 JAMAICA 186 
16 
186 
508 BRAZIL 307 221 
520 PARAGUAY 156 38 118 
129 664 INDIA 208 
2 22 
47 
700 INDONESIA 260 14 202 
708 PHILIPPINES 235 1 62 172 
1000 WORLD 7827 247 195 2491 1D71 1701 1729 
1010 INTRA-EC 2441 3 
195 
798 1428 203 
1011 EXTRA-EC 5387 244 2491 273 273 1527 
1020 CLASS 1 2909 224 124 2491 17 21 
1021 EFTA COUNTR. 960 52 884 9 
1030 CLASS 2 2246 21 71 256 271 1281 
1031 ACP (63J 1034 17 71 194 1 526 
1040 CLASS 235 3 225 
2401.80 TOBACCO REFUSE 
DECHETS DE TABAC 
001 FRANCE 803 44 335 93 
002 BELG.-LUXBG. 2312 57 1159 1092 
783 
4 
003 NETHERLANDS 1883 71 962 41 
004 FR GERMANY 3197 2779 360 1 37 
005 ITALY 3224 1450 1276 258 183 
006 UTD. KINGDOM 6920 75 6534 39 200 16 
007 IRELAND 278 1 96 181 
008 DENMARK 657 1 528 128 
4 009 GREECE 1458 26 1319 
528 
109 
036 SWITZERLAND 806 277 1 
4 040 PORTUGAL 551 546 1 
34 046 MALTA 58 
391 
24 
148 052 TURKEY 634 88 7 
070 ALBANIA 51 51 
72 302 CAMEROON 72 
16 173 352 TANZANIA 391 202 
545 382 ZIMBABWE 3269 877 1223 516 
386 MALAWI 2246 · 1044 347 759 29 
390 SOUTH AFRICA 327 48 55 
693 
86 138 
400 USA 5419 1363 132 663 402 
404 CANADA 474 245 19 80 130 
508 BRAZIL 4566 2026 895 296 999 245 





528 ARGENTINA 1559 55 95 
3 664 INDIA 2838 
1334 
2804 6 25 
680 THAILAND 1865 410 112 9 
700 INDONESIA 126 1 120 5 
708 PHILIPPINES 1755 1488 
184 
267 
728 SOUTH KOREA 1020 617 219 
736 TAIWAN 160 160 
522 958 NOT DETERMIN 522 
1000 WORLD 52D12 12782 24611 1602 7086 2912 84 
1D1D INTRA-EC 20728 1726 14652 39 2661 1D80 81 
1011 EXTRA-EC 30762 11056 9437 1563 4425 1832 3 
1020 CLASS 1 9727 2069 2559 1221 870 842 
1021 EFTA COUNTR. 1933 11 1389 528 1 4 
1030 CLASS 2 20672 8832 6712 343 3512 990 3 
1031 ACP (63J 6148 1977 1814 1607 575 
1040 CLASS 364 155 167 42 
2402 MANUFACTURED TOBACC 0; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 
TABACS FABRIQUES; EXTRAITS OU SAUCES DE TABAC 
2402.10 CIGARETTES 
Import 
Quantiles Ursprung / Herkuntt Origine / provenance I Werle 1000 ECU I Ireland I Danmark I "HMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 
2401.n 
73 1 1030 CLASSE 2 7246 285 538 4352 1632 
36 . 1031 ACP (6~ 2791 210 61 2054 242 
. 1040 CLASS 3 1100 4 721 208 132 
2401.78 OTHER UNMANUFACTURED TOBACCO, WHOLl Y OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 2401.09-76 
TABAK, ENTRIPPT, NICHT IN 2401.119 BIS 76 ENTHALTEN 
7 
002 BELG.-LUXBG. 3959 3959 
3063 
2 
003 PAYS-BAS 3136 




005 ITALIE 388 59 11 
030 SUEDE 128 
267 10193 036 SUISSE 10479 
349 
25 200 
306 R.CENTRAFRIC 349 64 644 386 MALAWI 3482 27 
17666 17 400 ETATS-UNIS 19721 1070 856 27 
7 
404 CANADA 103 59 
8 448 CUBA 982 
456 REP.DOMINIC. 103 
70 
464 JAMAIQUE 928 
29 508 BRESIL 1426 
109 
32 
520 PARAGUAY 437 328 
20 
664 INDE 590 
3 52 
107 
700 INDONESIE 888 14 
708 PHILIPPINES 771 4 215 
57 334 2 1000 MON DE 51366 1418 1231 27859 5008 7108 
57 
7 2 1010 INTRA-CE 10796 9 
1231 27859 
4025 6360 
327 • 1011 EXTRA-CE 40568 1409 983 747 
32 . 1020 CLASSE 1 30433 1338 856 27859 86 
15 . 1021 A EL E 10608 267 
375 
10193 
897 739 56 290 1030 CLASSE 2 9120 71 
25 200 
. 1031 ACP ~~ 4848 64 375 732 2 
7 . 1040 CLAS 3 1016 8 
2401.80 TOBACCO REFUSE 
TABAKABFAELlE 




002 BELG.-LUXBG. 1742 39 1451 
536 003 PAYS-BAS 922 135 175 
77 6 14 004 RF ALLEMAGNE 749 628 1 
57 005 ITALIE 1179 386 527 
18 
106 123 
56 006 ROYAUME-UNI 1338 46 890 263 9 
007 IRLANDE 267 
5 
3 264 
008 DANEMARK 106 9 92 
2 009 GRECE 518 12 455 
710 
49 
036 SUISSE 889 1 178 
2 040 PORTUGAL 148 145 1 
359 046 MALTE 373 
235 
14 
114 052 TURQUIE 455 100 6 
070 ALBANIE 111 111 
845 302 CAMEROUN 845 
54 104 
58 50 
352 TANZANIE 314 156 
343 382 ZIMBABWE 1682 357 559 353 
50 17 386 MALAWI 1276 457 153 575 13 
2145 21 
390 AFR. DU SUD 196 29 25 
409 
45 97 
400 ETATS-UNIS 4410 730 52 475 331 
105 
404 CANADA 203 87 8 
195 
32 76 
508 BRESIL 2734 1159 436 678 172 





528 ARGENTINE 854 31 70 
664 INDE 2735 
607 
2714 3 18 
680 THAILANDE 890 212 65 6 
700 INDONESIE 1089 2 1082 5 
708 PHILIPPINES 745 663 
89 
82 
728 COREE DU SUD 512 291 132 
736 T'AI-WAN 100 100 
308 958 NON DETERMIN 308 
2375 56D 1000 MON DE 29656 6158 8549 1365 7712 2309 
17 472 1D10 INTRA-CE 8117 653 2936 18 2631 970 
2358 88 1011 EXTRA-CE 21230 5506 5305 1346 5081 1339 
2145 21 1020 CLASSE 1 6788 1094 614 1120 918 629 
213 
. 1021 A EL E 1084 5 366 711 
4144 
2 
67 1030 CLASSE 2 14194 4351 4521 226 711 
108 67 1031 ACP ~ 4235 885 857 1989 357 
. 1040 CLAS 3 250 61 171 18 
2402 MANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 
TABAK, Vl:RARBBTET; TABAKAUSZUEGE UNO TABAKSOSSEN 
2402.10 CIGARETTES 
382 
Janvier - Decembre 1984 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa 









1656 132 959 























18 34 24 








32 2578 953 





Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung / Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 0HA!loa Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. , UK I Ireland I Danmark I ·Ellllaoo 
2402.10 CIGARETTES 2402.10 ZIGARETIEN 
001 FRANCE 1357 712 
2491 
413 24 31 133 4 8 32 001 FRANCE 12233 6414 
25827 
3924 178 295 1150 45 56 171 
002 BELG.-LUXBG. 12913 1719 97 8227 
2309 
355 10 12 2 002 BELG.-LUXBG. 138351 18018 1283 87172 
24005 
5706 215 113 17 
003 NETHERLANDS 34534 643 27357 1959 
6277 
1831 35 35 365 003 PAYS-BAS 441263 4712 364551 27836 
34187 
16034 507 342 3276 
004 FR GERMANY 37602 
71 
7814 14586 1581 6632 52 84 576 004 RF ALLEMAGNE 391388 554 89602 200732 12582 48804 602 675 4204 005 ITALY 292 206 
1 
1 10 1 
212 37 
3 005 ITALIE 2478 1806 
12 
9 68 14 
2400 
27 
006 UTD. KINGDOM 1718 72 1020 189 41 
505 
146 006 ROYAUME-UNI 19409 1251 11783 1964 344 
6364 
471 1184 
007 IRELAND 550 45 
5 24 8 52 
007 IRLANDE 6810 446 
4:i 232 67 412 008 DENMARK 1140 1043 8 008 DANEMARK 12919 12063 102 
009 GREECE 446 446 
1 8963 144 1 
009 GRECE 2172 2170 
18 128467 759 
2 
036 SWITZERLAND 9109 036 SUISSE 129258 1 13 
204 MOROCCO 13 
52 
13 
15 3:i 17 2 
204 MAROC 104 
1141 
104 
310 149 347 1 400 USA 119 
4 
400 ETATS-UNIS 1976 1 27 
448 CUBA 5 1 
11 
448 CUBA 478 27 451 
191 958 NOT DETERMIN 11 958 NON DETERMIN 191 
1000 WORLD 99848 4813 38941 26029 14901 4015 9485 312 175 1177 1000 MON DE 1159255 46842 494296 362445 124819 37518 78588 3770 1659 9318 
1010 INTRA-EC 90551 4751 38894 17056 14742 3980 9465 312 175 1176 1010 INTRA-CE 1027023 45629 493612 233787 123742 37362 78174 3769 1657 9291 
1011 EXTRA-EC 9290 62 48 8963 159 35 21 2 1011 EXTRA-CE 132041 1214 684 128467 1076 157 413 1 2 27 
1020 CLASS 1 9264 58 30 8963 158 34 19 2 1020 CLASSE 1 131388 1168 109 128467 1069 155 392 1 27 
1021 EFTA COUNTR. 9111 
2 
1 8963 144 3 . 1021 A EL E 129288 4 18 128467 759 
1 
40 
2 1030 CLASS 2 18 14 1 1 1030 CLASSE 2 172 17 124 8 20 
1040 CLASS 3 6 2 4 . 1040 CLASSE 3 480 29 451 
2402.20 CIGARS 2402.20 CIGARS 
CIGARES ET CIGARILLOS ZIGARREN UND ZIGARILLOS 
001 FRANCE 27 4 
385 42 
3 16 4 
6 
001 FRANCE 307 64 
9334 952 
38 78 127 




002 BELG.-LUXBG. 78394 1344 66376 
24601 
203 
003 NETHERLANDS 3701 320 729 32 
87 
462 32 003 PAYS-BAS 96936 11081 32030 957 
156:i 
23507 3246 894 620 
004 FR GERMANY 656 157 128 92 166 8 17 1 004 RF ALLEMAGNE 16874 
1 
5115 3520 1949 4211 220 286 10 
005 ITALY 26 
1 
17 1 5 
60 
3 005 ITALIE 749 497 35 114 
2451. 102 006 UTD. KINGDOM 76 13 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 3302 27 764 27 24 
19 
9 
007 IRELAND 196 
58 32 1 
195 
:i 
007 IRLANDE 3067 
227:i 4136 152 
3048 
179 :i 008 DENMARK 94 
4 4 
008 DANEMARK 6769 19 7 
1 036 SWITZERLAND 72 29 35 036 SUISSE 1938 362 1 1065 185 23 301 
038 AUSTRIA 11 11 
2 20 
038 AUTRICHE 134 134 
185 39:i 1 2 202 CANARY ISLES 22 202 CANARIES 581 
272 IVORY COAST 108 108 272 COTE IVOIRE 3736 3736 
306 CENTR.AFRIC. 75 
5 
75 
18 10 58 7 6 
306 R.CENTRAFRIC 1254 
284 
1254 1· 37:i 197 113:i 182 400 USA 125 21 400 ETATS-UNIS 2699 416 11:i 
404 CANADA 9 
2 
9 404 CANADA 151 
12:i 6 16 
151 
424 HONDURAS 3 
67 7 10 
1 
1 
424 HONDURAS 172 
6450 
27 
90 448 CUBA 129 9 35 448 CUBA 13808 1392 969 1034 3806 27 40 
456 DOMINICAN R. 12 1 9 1 1 456 REP.DOMINIC. 588 4 19 510 21 34 
1 464 JAMAICA 4 3 1 464 JAMAIQUE 295 145 15 134 
508 BRAZIL 45 45 !i 1 11 508 BRESIL 810 807 145 7 1 2 5 708 PHILIPPINES 27 6 708 PHILIPPINES 393 105 128 3 
1000 WORLD 8945 563 1617 237 3352 2176 748 155 69 28 1000 MON DE 233181 18197 64104 6650 73571 28408 33685 6198 1576 792 
1010 INTRA-EC 8287 452 1333 203 3292 2142 637 147 59 22 1010 INTRA-CE 206415 14790 51892 5582 71106 26945 28073 5926 1470 631 
1011 EXTRA-EC 658 111 284 35 60 34 109 8 10 7 1011 EXTRA-CE 26767 3408 12211 1068 2465 1464 5611 273 106 161 
1020 CLASS 1 231 45 24 35 23 10 71 7 10 6 1020 CLASSE 1 5051 806 423 1068 576 223 1587 182 73 113 




4 10 . 1021 A EL E 2156 500 1 1065 190 26 301 
1 
73 
1030 CLASS 2 297 57 30 3 . 1030 CLASSE 2 7904 1210 5338 921 205 215 6 8 




. 1031 ACP (6~ 5288 145 4990 
969 
18 134 1 
1040 CLASS 129 9 67 35 . 1040 CLASS 3 13813 1392 6450 1035 3810 90 27 40 
2402.30 SMOKING TOBACCO 2402.30 SMOKING TOBACCO 
TABAC A FUMER RAUCHTABAK 
001 FRANCE 552 255 
497 
12 63 209 13 
2 
001 FRANCE 4189 2180 
2889 
82 279 1509 139 
002 BELG.-LUXBG. 3741 1208 
202 
2034 
8944 302 3216 25 
002 BELG.-LUXBG. 18541 7137 1 8496 
52342 3342 12910 
18 
003 NETHERLANDS 21708 7474 1469 
1112 
76 003 PAYS-BAS 133009 51294 9413 2376 
4742 
1125 207 
004 FR GERMANY 1639 
147 
6 41 449 11 12 6 2 004 RF ALLEMAGNE 7145 
1756 
49 470 1669 100 51 34 30 
006 UTD. KINGDOM 1271 150 1 146 216 
5 
571 40 006 ROYAUME-UNI 9217 1356 9 1076 2101 
47 
2386 531 2 











008 DENMARK 787 641 64 16 008 DANEMARK 8251 6725 675 154 128 
009 GREECE 51 51 009 GRECE 350 350 
030 SWEDEN 124 124 
109 1 
030 SUEDE 919 919 
1418 11 6 :i 1 036 SWITZERLAND 124 14 
8 
036 SUISSE 1531 92 
400 USA 185 174 1 2 
67 
400 ETATS-UNIS 1521 1406 12 27 2 71 1 2 
404 CANADA 70 3 404 CANADA 334 15 1 318 
1000 WORLD 31886 11677 2134 366 3447 9932 356 3804 125 45 1000 MON DE 204276 90728 13796 4369 15595 58477 3862 15347 1726 376 
1010 INTRA-EC 31365 11352 2132 255 3441 9864 347 3804 125 45 1010 INTRA-CE 199878 88243 13780 2939 15541 58149 3782 15347 1724 373 
1011 EXTRA-EC 520 325 2 110 6 68 9 . 1011 EXTRA-CE 4399 2485 16 1430 54 328 80 3 3 
1020 CLASS 1 510 322 110 3 67 8 1020 CLASSE 1 4350 2474 1430 40 327 74 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 255 145 109 1 . 1021 A EL E 2493 1052 1418 12 7 3 1 
2402.40 CHEWING TOBACCO AND SNUFF 2402.40 CHEWING TOBACCO AND SNUFF 
TA8AC A MACHER ET A PRISER KAUTABAK UND SCHNUPFTABAK 
002 BELG.-LUXBG. 244 244 002 BELG.-LUXBG. 2655 2655 
383 
Januar - Dezember 1984 Import 
384 
Janvier - Decembre 1984 
Ur~~rung I Herkuntt Mengen 1000 kg Quantiles Ursprnng I Herkuntt Werle 1000 ECU Valeurs 
Ongine I provenance Orlgine / provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EX>-aoo Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EHoOa 
2402.40 
004 FR GERMANY 36 
5 
24 
006 UTD. KINGDOM 46 
31 212 TUNISIA 31 
400 USA 18 1 
1000 WORLD 384 6 301 
1010 INTRA-EC 329 6 269 
1011 EXTRA-EC 53 1 32 
1020 CLASS 1 19 1 1 
1030 CLASS 2 34 31 
2402.91 AGGLOMERATED TOBACCO IN THE FORM OF SHEETS OR STRIP 




004 FR GERMANY 







1020 CLASS 1 



























4 40 21 11 
3 40 20 11 
17 
3 
1558 1423 5981 239 
4 
480 




8 18 20 
135 
116 37 
253 3252 1003 
159 5471 3015 8590 282 
159 2095 1975 6337 262 
3378 1040 253 
3376 1040 253 
124 37 
2402.99 MANUFACTURED TOBACCO, OTHER THAN CIGARETTES, CIGARS, SMOKING AND CHEWING TOBACCO, SNUFF AND SHEET~ OF AGGLOMERATED 
TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 
~trr~~Afffo~iJttWJi~ FABRIQUES, AUTRES QUE CIGARETTES, CIGARES, CIGARILLOS, TABAC A FUMER, MACHER, 
001 FRANCE 3504 249 
2 3 003 NETHERLANDS 928 19 
006 UTD. KINGDOM 647 58 1 
400 USA 8 7 
1000 WORLD 5209 359 43 9 
1010 INTRA-EC 5127 326 2 5 
1011 EXTRA-EC 84 34 41 5 
1020 CLASS 1 60 10 41 5 
1021 EFTA COUNTR. 51 3 41 5 
2498 GOODS OF CHAPTER 24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
MARCHANDtSES DES CHAPITRES 1 A 24 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
2498.90 FOODS OF CHAPTcRS 1-24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
MARCHANDISES DES CHAPITRES 1 A 24 DECLAREES COMIIE PROVISIONS DE BORD 
950 STORES,PROV. 63624 63624 
1 OOO W O R L D 63624 63624 
2499 FOODSTUFFS, BEVERAGES AND TOBACCO GOODS, INSUFFICIENTLY SPECFIED 
PRODUITS AUMENT, BOISSONS ET TABACS, INSUFFISAMENT SPECIF. 
2499.00 FOOOSTUFfS, BEVERAGES All> TOBACCO GOODS INSUFFICIENTLY SPECIFIED 
PRODUITS AUMENT., BOISSONS ET TABACS, INSUFFISAIIENT SPECF. 
001 FRANCE 563 563 
003 NETHERLANDS 204 204 
005 ITALY 64 64 
006 UTD. KINGDOM 37 37 
008 DENMARK 116 116 
030 SWEDEN 286 286 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















60 573 4116 47 













004 RF ALLEMAGNE 826 . 644 92 6 71 
006 ROYAUME-UNI 705 167 1 435 
212 TUNISIE 172 . 172 
400 ETATS-UNIS 231 2 25 13 3 
. 1000 M O N D E 4703 182 3507 
-11010 INTRA-CE 4210 179 3308 
. 1011 EXTRA-CE 496 4 200 
. 1020 CLASSE 1 239 4 25 
. 1030 CLASSE 2 253 172 
108 11 508 
92 8 508 
16 3 
16 3 
2402.91 AGGLOMERATED TOBACCO IN THE FORM OF SHEETS OR STRIP 
HOIIOGENISIERTER TABAK IN FOUEN 
001 FRANCE 23492 8333 2063 2043 
002 BELG.-LUXBG. 1259 7 
1090 24 
1252 
1166 003 PAYS-BAS 3930 212 
95 004 RF ALLEMAGNE 568 
261 
473 
006 ROYAUME-UNI 368 39 56 
007 IRLANDE 234 
130 259 84 036 SUISSE 473 
9 400 ETATS-UNIS 28381 14030 9036 2579 
.
1
1000 MO N D E 56785 22710 1100 285 12825 6402 
. 1010 INTRA-CE 29888 8552 1090 285 3465 3739 
. 1011 EXTRA-CE 28922 14160 10 9361 2884 
1020 CLASSE 1 28921 14160 9 9361 2664 
























2402.99 MANUFACTURED TOBACCO, OTHER THAN CIGARETTES, CIGARS, SMOKING AND CHEWING TOBACCO, SNUFF AND SHEETS OF AGGLOMERATED 
TOBACC 0; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 
I:,~\~RU~~B,~E~l:ARBEITETER TABAK, AUSGEN.ZIGARETTEN, ZIGARREN, ZIGARILLOS, RAUCH-, KAU·, SCHNUPFTABAK, 
001 FRANCE 4587 265 
6 29 003 PAYS-BAS 2845 40 
006 ROYAUME-UNI 3633 172 3 
400 ETATS-UNIS 247 222 
211000 M O N D E 11657 734 89 74 1 1010 INTRA-CE 11245 480 6 32 
. 1011 EXTRA-CE 411 254 82 41 
1020 CLASSE 1 384 227 82 41 
1021 A EL E 135 5 82 41 
2498 GOODS OF CHAPTER 24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
WAREN DER KAP.1-24,ALS SCHIFF$- U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEii. 
2498.90 FOODS OF CHAPTERS 1-24 DECLARED AS SIIPS' STORES 
WAREN DER KAP.1-24,ALS SCHIFFS- U.lUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEii. 
950 AVIT.SOUTAGE 81981 81981 
. ,1000 MON DE 81981 81981 
2499 FOODSTUFFS, BEVERAGES AND TOBACCO GOODS, INSUFFICIENTLY SPECIFIED 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITm, UNVOLLSTAENDIG ANGEMELDET 
2499.00 FOODSTUFFS, BEVERAGES AND TOBACCO GOODS INSUFFICIENTLY SPECIFIED 
NAHRUNGS- UND GENUSSllrrm, UNVOLLSTAENOIG ANGEMELDET 
001 FRANCE 658 658 
003 PAYS-BAS 276 276 
005 ITALIE 113 113 
006 ROYAUME-UNI 129 129 
008 DANEMARK 192 192 
030 SUEDE 652 652 
038 AUTRICHE 118 118 
. 1000 MON DE 2982 2982 
. ,1010 INTRA-CE 1454 1454 
. 1011 EXTRA-CE 1508 1508 
1020 CLASSE 1 1074 1074 
1021 A EL E 872 872 









157 3491 6918 179 
133 3491 8910 178 
24 8 1 


























Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Besondere MaBelnheH Ursprung / Herkunft I Unite supplementalre Orlgine / provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclba Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXOOa 
0101 PFEADE, ESEL, MAULTIEAE UNO MAULESEL, LEBEND 0101.19 
U¥E HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES 003 NETHERLANDS 1638 482 89 366 
236 
352 279 6 58 6 
004 FR GERMANY 2785 
5 
38 1908 215 177 20 191 
CHEVAUX, ANES, MULETS ET BARDOTS, VIVANTS 005 ITALY 53 13 
274 
9 7 17 2 
106 006 UTD. KINGDOM 2222 157 140 93 283 
2027 
1153 16 
0101.11 AEINAASSIGE ZUCHTPFEADE 007 IRELAND 2369 47 15 169 18 83 10 
STUECK 008 DENMARK 458 270 2 4 65 117 
26 024 ICELAND 74 44 2 
12 9 1 
2 
PURE-BRED BREEDING HORSES 030 SWEDEN 129 53 1 34 
2 
19 
NUMBER 036 SWITZERLAND 259 118 59 17 42 3 17 1 
038 AUSTRIA 747 82 
500 
662 2 
4 57 1 
1 
CHEVAUX AEPAODUCTEUAS DE RACE PURE 042 SPAIN 682 30 82 8 
NDMBAE 043 ANDORRA 227 
10 
227 
11360 048 YUGOSLAVIA 11370 
93 001 FRANCE 798 16 
38 
4 8 19 515 235 1 056 SOVIET UNION 1220 126 1001 






060 POLAND 3339 1606 584 1147 
1 
1 
003 NETHERLANDS 140 9 12 
21 
21 2 062 CZECHOSLOVAK 195 101 
2 
70 23 
3 6 004 FR GERMANY 242 62 48 80 23 8 064 HUNGARY 144 84 49 
005 ITALY 217 
4 
29 
12 44 2 116 72 2 066 ROMANIA 2866 13 6 2866 5 4 40 6 006 UTD. KINGDOM 1671 109 
2658 
1498 400 USA 143 68 1 
007 IRELAND 2725 
2 
58 7 1 1 
2 28 





030 SWEDEN 71 5 25 1 3 5 508 BRAZIL 33 3 
39 
20 




3 528 ARGENTINA 84 17 22 1 
1 038 AUSTRIA 73 53 6 1 
1 
7 732 JAPAN 1 
1 042 SPAIN 66 16 27 2 20 800 AUSTRALIA 25 24 
056 SOVIET UNION 27 3 24 
1 6 
804 NEW ZEALAND 26 26 
060 POLAND 14 6 
63 3 
1 
193 10 : 1000 WORLD 400 USA 525 28 6 1 221 38944 3561 1619 25670 1870 1191 3346 1197 467 23 
404 CANADA 37 15 15 1 6 . 1010 INTRA-EC 17244 1261 769 8817 540 1170 3080 1185 400 22 
800 AUSTRALIA 7 7 . 1011 EXTRA-EC 21699 2300 850 16853 1330 20 266 12 67 1 
804 NEW ZEALAND 88 88 . 1020 CLASS 1 13797 363 808 12242 67 15 237 3 61 1 
1021 EFTA COUNTR. 1262 305 75 694 54 7 70 2 55 
1000 WORLD 6954 195 444 83 135 166 3796 2032 101 2 1030 CLASS 2 138 20 40 41 
1263 
2 22 8 5 
1010 INTRA-EC 5900 42 309 26 94 157 3419 1836 15 2 1040 CLASS 3 7764 1917 2 4570 3 7 1 1 
1011 EXTRA-EC 1054 153 135 57 41 9 377 196 86 
1020 CLASS 1 972 123 131 54 15 7 360 196 86 0101.30 ESEL 
1021 EFTA COUNTR. 247 62 41 36 6 6 18 2 76 STUECK 
1040 CLASS 3 64 28 26 2 8 
ASSES 
0101.15 SCHLACHTPFEADE NUMBER 
STUECK 
ANES 
HORSES FOR SLAUGHTER NOMBAE 
NUMBER 
048 YUGOSLAVIA 2765 30 2735 
CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHEAIE 




3 . 1011 EXTRA-EC 2789 32 2735 
002 BELG.-LUXBG. 1964 19 
13009 
. 1020 CLASS 1 2767 32 2735 
003 NETHERLANDS 15941 2932 38 004 FR GERMANY 11971 
1008 
7791 4142 0101.50 MAULTIERE UNO MAULESEL 
008 DENMARK 2938 427 13 1490 STUECK 
009 GREECE 2820 
435 
2820 
139 024 ICELAND 574 
2395 
MULES AND HINNIES 
038 AUSTRIA 2395 
1813 
NUMBER 
042 SPAIN 1853 40 
048 YUGOSLAVIA 41670 48 41622 
12 
MULETS ET BAAOOTS 
056 SOVIET UNION 15034 1760 13262 NOMBRE 
058 GERMAN DEM.R 1769 
5394 
1769 
62900 1074 1598 : 1000 WORLD 060 POLAND 112134 41168 804 4 159 602 39 
062 CZECHOSLOVAK 1395 432 
12 
963 . 1010 INTRA-EC 455 4 
159 
422 29 
064 HUNGARY 6354 9 6333 . 1011 EXTRA-EC 349 180 10 
066 ROMANIA 919 
759 
919 
204 MOROCCO 759 0102 AINDER(EINSCHUESSUCH BUEFfELJ,LEBEND 
212 TUNISIA 1034 1034 
1209 524 URUGUAY 1209 UVE ANIMALS OF THE BOVINE SPECll:S 
1000 WORLD 224344 6843 61647 134084 1364 20400 8 BOVINS VIVANTS YC GENRE BUFFLE 
1010 INTRA-EC 37194 1008 12837 4441 258 18644 6 
1011 EXTRA-EC 187150 5835 48810 129643 1108 1756 0102.11 REINAASS1GE ZUCHTRINDEA 
1020 CLASS 1 46543 2308 44057 20 158 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 3019 446 2395 20 158 




PUAE.SRED BREEDING BOVINES 
1040 CLASS 3 137605 44709 84377 NUMBER 
0101.19 ~~ ANDERE ALS ZUCHT • UNO SCHLACHTPFEADE :g::t REPRODUCTEURS OE RACE PURE 
HORSES NEITHER PURE-BRED NOA FOR SLAUGHTER 001 FRANCE 884 43 
7 
151 238 377 67 8 
NUMBER 002 BELG.-LUXBG. 147 34 54 
27 
52 
7 003 NETHERLANDS 134 30 6 
194 140 
64 
CHEVAUX NON AEPROOUCTEUAS,NON DESTINES A LA BOUCHEAIE 004 FR GERMANY 698 
242 
20 144 77 
191 
123 
NOMBRE 006 UTD. KINGDOM 977 73 354 6 
325 
111 
007 IRELAND 325 
121 45 001 FRANCE 4977 103 
471 
4399 19 230 222 4 
35 
008 DENMARK 175 
849 
9 
002 BELG.·LUXBG. 2733 192 1697 100 238 030 SWEDEN 886 37 
387 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Besondere MaBelnhelt Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 
0102.11 
036 SWITZERLAND 5372 20 10 5341 
038 AUSTRIA 25952 63 25871 
048 YUGOSLAVIA 129 129 
058 GERMAN OEM.A 307 
111 400 USA 111 
8 195 39 404 CANADA 982 424 
800 AUSTRALIA 66 
1000 WORLD 37176 564 883 32730 870 554 
1010 INTRA-EC 3356 471 106 345 831 554 
1011 EXTRA-EC 33820 93 557 32385 39 
1020 CLASS 1 33501 93 545 32385 39 
1021 EFTA COUNTR. 32213 85 10 32061 
1040 CLASS 3 307 
0102.32 ~us:iDER, GEWICKT MAX. 220 KG, KEINE REINRASSIGEN 
ri.:r: BOVINES, OTIER THAN PURE-IRED, WEIGHING MAX. 220 KG 
:&r:iE DOMESTIQUES, POIDS MAX. 220 KG, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 924381 20664 5800 877972 19940 3247 002 BELG.·LUXBG. 102850 29261 19413 48376 
52039 003 NETHERLANDS 383209 156043 64722 110326 
8286 004 FR GERMANY 294728 
41 
18455 267240 747 
005 ITALY 2056 250 
7408 
154 8438 006 UTD. KINGDOM 210897 147229 35569 
007 IRELAND 1627 
1544 038 AUSTRIA 1544 
048 YUGOSLAVIA 7067 
23298 
1026 
856 16 060 POLAND 105590 77540 
062 CZECHOSLOVAK 52419 10727 41692 
064 HUNGARY 7574 7558 
068 BULGARIA 1244 
1000 WORLD 2095219 240038 236462 1411742 113181 64487 
1010 INTRA-EC 1919750 206011 238456 1282359 112325 64471 
1011 EXTRA-EC 175469 34027 6 129383 856 16 
1020 CLASS 1 8642 2 6 2593 
1021 EFTA COUNTR. 1569 2 1567 
1040 CLASS 3 166827 34025 126790 856 16 
0102.34 FAERSEN, GEWICKT > 220 KG, KEINE REIIRASSIGEH 
STUECK 
HEFERS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
NUMBER 
GENISSES, POIDS > 220 KG, NON REPRODUCTRICES D£ RACE PURE 
NOIIBRE 
001 FRANCE 65467 3520 
12734 
58063 204 3621 
002 BELG.-LUXBG. 15951 1378 282 1557 
6808 003 NETHERLANDS 7706 531 133 234 
004 FR GERMANY 34403 1486 17858 4128 10931 
005 ITALY 121 
1:i 
121 
91 006 UTD. KINGDOM 2610 163 
007 IRELAND 66827 204 175 22 008 DENMARK 401 
6 036 SWITZERLAND 164 46 112 
038 AUSTRIA 10872 6340 4532 
048 YUGOSLAVIA 2099 987 
060 POLAND 449 449 
064 HUNGARY 422 11 
1000 WORLD 207573 12032 14643 82805 5889 21452 
1010 INTRA-EC 193488 5648 14637 78703 5889 21382 
1011 EXTRA-EC 14087 6388 8 8102 70 
1020 CLASS 1 13146 6386 6 5642 
1021 EFTA COUNTR. 11047 6386 6 4655 
70 1040 CLASS 3 941 460 
0102.36 ~E\ GEWICKT > 220 KG, AUSG. REINRASSIGE UNO FAERSEH 
~:or PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
=~ POIDS > 220 KG, NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE 
001 FRANCE 3208 170 
15167 116 
136 2902 
002 BELG.-LUXBG. 19600 1926 2391 
Import 
Ursprung / Herkunft I Origine I provenance 
UK I Ireland I Oanmark I "EXA<!Oa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I 
0102.36 
1 003 NETHERLANDS 1604 146 312 
18 004 FR GERMANY 17797 890 
307 
005 ITALY 97 4 97 006 UTD. KINGDOM 15039 21 
316 
036 SWITZERLAND 827 802 4 
038 AUSTRIA 21132 16430 139 
66 
1000 WORLD 79659 19482 16738 
1010 191 287 307 1010 INTRA-EC 57496 2250 16487 
609 191 249 • 1011 EXTRA-EC 22137 17232 251 
401 38 307 1020 CLASS 1 22137 17232 251 
401 38 . 1021 EFTA COUNTR. 21959 17232 143 
19 38 
307 0102.42 fflf:lt KEINE REINRASSIGEH 
8U~ NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
NUIIB 
TAUREAUX, NON REPRODUCTEURS D£ RACE PURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 463317 21950 
1455 002 BELG.-LUXBG. 22473 6944 
2558 003 NETHERLANDS 3192 2000 4 
79 
004 FR GERMANY 32714 1634 




006 UTD. KINGDOM 632 
12253 
007 IRELAND 773 
246 
1627 
008 DENMARK 246 
038 AUSTRIA 3860 816 464 
6041 
042 SPAIN 464 
251 048 YUGOSLAVIA 77829 
3880 060 POLAND 71381 747 
16 
062 CZECHOSLOVAK 12452 
064 HUNGARY 13518 
1244 066 ROMANIA 1588 
068 BULGARIA 411 
1627 12253 15429 
1627 12253 4248 1000 WORLD 705510 32955 3768 
11181 1010 INTRA-EC 523920 31141 3254 
6041 1011 EXTRA-EC 181590 1814 514 
. 1020 CLASS 1 82209 1067 490 
5140 1021 EFTA COUNTR. 3880 816 19 
1040 CLASS 3 99357 747 
0102.48 OCHSEN 
STUECK 




001 FRANCE 743 71 
1886 002 BELG.-LUXBG. 2000 18 
006 UTD. KINGDOM 3324 
2339 4 007 IRELAND 146449 638 
66827 
008 DENMARK 638 
038 AUSTRIA 193 
048 YUGOSLAVIA 529 
: 1000 WORLD 154105 727 1991 
1112 1010 INTRA-EC 153383 727 1991 
. 1011 EXTRA-EC 722 
411 1020 CLASS 1 722 
1021 EFTA COUNTR. 193 
88827 2339 4 1582 






BOVINS NON DOMESTIQUES 
NOMBRE 
1000 WORLD 182 8 3 
1010 INTRA-EC 182 8 3 
0103 SCHWEINE, LEBEND 
LIVE SWINE 
Unite supplementalre 







12979 8820 6546 




435501 1208 971 
8217 5857 
891 259 










621807 16482 2502 





15 40 617 




328 242 815 







Janvier - Decembre 1984 
UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa 
14867 













55 628 27313 








146257 3240 505 





Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung / Herkunft I Unlt6 supplementalre Origine / provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Ei.J.aoo Nimexe I EUR 10 1Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j ·Enaoo 
0103 ANIMAUX YIVANTS DE L 'ESPECE PORCINE 0103.18 
0103.11 REJNRASSIGE ZUCHTSCHWEINE 1010 INTRA-EC 3592376 643606 1410228 481294 17320 717392 44444 278092 
STUECK 1011 EXTRA-EC 146213 59 62703 44109 39091 251 
1020 CLASS 1 1321 54 1223 44 
PURE-BRED DOMESTIC SWINE FOR BREEDING 1021 EFTA COUNTR. 1300 54 
62703 
1202 44 
NUIIBER 1040 CLASS 3 144892 5 42886 39047 251 
PORCINS DOMESTIQUES REPRODUCTEURS DE RACE PURE 0103.90 WILDSCHWEINE 
NOMBRE STUECK 







002 BELG.-LUXBG. 823 167 
738 
NUM&al 
003 NETHERLANDS 1781 486 58 499 
004 FR GERMANY 592 322 237 33 PORCINS NON DOMES11QUES 
005 ITALY 113 
2390 393 47 42 82 1144 
113 NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 4697 599 
003 NETHERLANDS 833 833 
1000 WORLD 9173 3262 807 459 59 1400 37 1144 7 1998 
1010 INTRA-EC 8948 3173 807 385 59 1400 24 1144 7 1956 1000 WORLD 1128 5 1122 1 1011 EXTRA-EC 225 89 74 13 42 1010 INTRA-EC 1123 5 1122 1 1020 CLASS 1 190 86 42 13 7 42 1011 EXTRA-EC 5 
1021 EFTA COUNTR. 153 86 5 13 7 42 
0104 SCHAFE UNO ZIEGEN,LEBEND 
0103.15 ~~DIE GEFERKELT HASEN, YON MINDESTENS 160 KG UYE SHEEP AND GOATS 
sow~ NOT PURE-BRED, HAYING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING AT LEAST 180 KG AIIMAUX YIYANTS DES ESPECES OYlNE ET CAPRINE 
NUMB R 
0104.11 REINRASSIGE ZUCKTSCHAFE 
TRUIES DE MINIMUM 160 KG AYANT MIS BAS STUECK 
NOMBRE 
PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING 
001 FRANCE 27537 1 
154 
27536 NUMBER 
003 NETHERLANDS 251468 78089 173225 
24938 006 UTD. KINGDOM 24938 
21826 14 
0~ REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
008 DENMARK 21840 NOM 
1000 WORLD 326243 99921 154 201176 54 24938 001 FRANCE 824 22 170 
20 
379 253 
1010 INTRA-EC 326241 99919 154 201176 54 24938 006 UTD. KINGDOM 1164 32 
1029 
1112 
1011 EXTRA-EC 2 2 007 IRELAND 1029 
0103.16 FERKEL UNO LAEUFER UNTER 50 KG 1000 WORLD 3730 36 42 238 121 850 1321 1112 10 
STUECK 1010 INTRA-EC 3609 24 2 238 95 850 1288 1112 
1011 EXTRA-EC 121 12 40 26 33 10 
OTHER SOWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING < 50 KG 
NUMBER 0104.21 REINRASSIGE ZUCHTZJEGEN 
STUECK 
PORCIIS DOMESTIQUES DE MOINS DE 50 KG 
NOMBRE PURE-BRED GOATS FOR BREEDING 
NUMBER 
001 FRANCE 186039 
4 529 
12686 3082 170271 
002 BELG.-LUXBG. 2720 2165 22 
11823 
CAPRINS, REPROOUCTEURS DE RACE PURE 
003 NETHERLANDS 94145 5315 4148 72859 
2440 
NOMBRE 





3974 : 1000 WORLD 006 UTD. KINGDOM 9502 3590 1018 896 1 54 518 128 195 
036 SWITZERLAND 3599 15 3570 14 . 1010 INTRA-EC 512 1 9 180 128 195 062 CZECHOSLOVAK 8101 4 8097 . 1011 EXTRA-EC 384 45 338 
1000 WORLD 774709 5756 285865 96501 7219 372468 2215 3974 711 0104.31 SCHAFE, KE1NE REINRASSIGEN 
1010 INTRA-EC 762116 5739 282291 88210 7219 372468 2215 3974 
711 
STUECK 
1011 EXTRA-EC 12593 17 3574 8291 
1020 CLASS 1 3781 17 3570 194 =RNEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 
1021 EFTA COUNTR. 3601 17 3570 14 
711 1040 CLASS 3 8812 4 8097 ~ NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
0103.18 HAUSSCHWEINE YON 50 KG OOER MEHR, ANDERE ALS ZUCHTIIERE UNO SAUEN YON MIND. 180 KG E 
STUECK 
001 FRANCE 115766 510 
55841 
111117 617 3224 298 
~1:f>WS, NOT PURE-BRED, WEIGHING 50 KG OR MORE 002 BELG.-LUXBG. 134424 5722 66620 6241 193275 003 NETHERLANDS 332358 952 138131 
75957 476 004 FR GERMANY 223256 37598 109225 
::&r:iiENON REPRODUCTEURS, DE 50 KG OU PLUS, AUTRES QUE TRUIES DE MINIMUM 180 KG 005 ITALY 1403 
8380 
1403 
1140 4535 9240 006 UTD. KINGDOM 98205 
61158 
74910 
007 IRELAND 61158 
2205 203 1978 001 FRANCE 46301 38 
671405 
38295 42 7754 172 008 DENMARK 4386 
002 BELG.-LUXBG. 774582 16768 85054 1355 
592360 50 
038 AUSTRIA 15061 18 15043 
003 NETHERLANDS 2273734 615847 712272 353205 
20 
048 YUGOSLAVIA 25134 24534 
4058 
600 
004 FR GERMANY 137957 22046 214 115677 058 GERMAN OEM.A 4778 
241082 85953 
720 






060 POLAND 389067 29339 21756 28 10909 
006 UTD. KINGDOM 304472 3616 15464 44444 064 HUNGARY 939946 25541 44382 832237 37786 007 IRELAND 44444 
5988 200 2136 1434 
066 ROMANIA 37666 37666 
008 DENMARK 9758 068 BULGARIA 316256 631 225206 90419 
036 SWITZERLAND 1291 45 
23644 
1202 44 
: 1000 WORLD 058 GERMAN OEM.A 105577 
5 
42886 39047 2703715 285041 365305 1420973 13868 342420 61158 74938 140012 
064 HUNGARY 39060 39055 . 1010 INTRA-EC 970956 17769 233176 254834 13847 314964 61158 74910 298 
1011 EXTRA-EC 1732759 267272 132129 1166139 21 27456 28 139714 
1000 WORLD 3738589 643665 1472931 525403 17320 756483 44444 278092 251 1020 CLASS 1 41998 18 1794 39586 600 
389 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft I Beeondere MaBelnhelt Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia J Nederland I Belg.-Lux. J UK 
0104.31 
1021 EFTA COUNTR. 16656 18 1586 15052 
21 27456 1040 CLASS 3 1690072 267254 130335 1125864 
0104.39 Ffu,til KEIIIE REINRASSIGEN 
imtLtR NEITHER PURE-BRED NOR FOR BREEDING 
CAPRINS, NON REPRODUCT£URS DE RACE PURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 7428 7369 18 
068 BULGARIA 8588 8588 
1000 WORLD 18401 4n 16328 1 1548 
1010 INTRA-EC 9467 4n 7398 1 1548 
1011 EXTRA-EC 8934 8928 
1040 CLASS 3 8684 8678 
0105 HAUSGEFLUEGEL,LEBEND 
U¥E POULTRY, THAT IS TO SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS 
VOLAILLES VIVANTES DE BASSE-COUR 
0105.20 ~~ MAX. 185 G, VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
TURKEYS AND GEESE WEIGHING MAX. 185 G 
NUMBER 
W.WF· MAX. 185 G, DE DINDES OU D'OIES 





002 BELG.-LUXBG. 490598 
004 FR GERMANY 603280 
568145 292165 
600780 
131337 006 UTD. KINGDOM 1217907 51510 
272513 007 IRELAND 281249 
71673 
8736 
008 DENMARK 81073 
62070 
9400 
064 HUNGARY 62070 
32000 229 12600 400 USA 44829 
2900 42480 3275 404 CANADA 1171638 1120483 2500 
1000 WORLD 4694202 84650 1143543 1543172 730724 202022 294513 
1010 INTRA-EC 3354969 81750 1029481 354875 727995 198747 281913 
1011 EXTRA-EC 1339233 2900 114062 1188297 2729 3275 12600 
1020 CLASS 1 1257281 2900 47480 1188297 2729 3275 12600 
1040 CLASS 3 64118 64118 
0105.30 :¥9:f MAX. 185 G, AUSG. VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
POULTRY, OTHER THAN TURKEYS AND GEESE, WEIGHING MAX. 185 G 
NUMBER 
VOLAILLES, MAX. 185 G, AUTRES QUE DE DINDES OU D'OtES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1850960 15130 
4339718 
610095 266791 869587 41517 
002 BELG.-LUXBG. 6968019 5265 31486 2591550 
7458273 19810 003 NETHERLANDS 11340982 98275 297466 3312204 
154886 004 FR GERMANY 937540 
75223 
199273 297960 164480 
006 UTD. KINGDOM 1737629 58420 284764 100050 99369 
1328605 007 IRELAND 1348493 
187725 25466 15540 
14663 
008 DENMARK 992857 764126 
030 SWEDEN 30450 
29275 111684 174661 276551 26730 41233 400 USA 768421 
404 CANADA 143287 16280 29230 24000 29311 
13908 
44466 
624 ISRAEL 295865 49767 219690 
1000 WORLD 26534937 429273 5140070 5029688 3441139 8647010 2239757 
1010 INTRA-EC 25215780 381618 4937643 4552049 31352n 8606372 2154058 
1011 EXTRA-EC 1319157 47655 202427 477639 305882 40638 85699 
1020 CLASS 1 971336 45555 148564 220189 305862 26730 85699 
1021 EFTA COUNTR. 30450 
49767 219690 13908 1030 CLASS 2 303865 
0105.91 HUEHNER UEBER 185 GR/STUECK 
STUECK 
FOWLS WEIGHING > 185 G 
NUMBER 
Import 
Ursprung I Herkunft I Origine I provenance 
J Ireland J Danmark J 'Ellllaoa Nimexe J EUR 10 J0eutschlandj France J 
0105.91 ~~~OULES ET POULET$ DE PLUS DE 185 G 
28 139114 001 FRANCE 2066505 303042 
736976 002 BELG.-LUXBG. 2876525 5000 
003 NETHERLANDS 22586673 7013647 1716605 
004 FR GERMANY 1557002 76622 
005 ITALY 205588 205588 
006 UTD. KINGDOM 1054273 138103 
007 IRELAND 319980 
491734 038 AUSTRIA 491734 
048 YUGOSLAVIA 154497 
1000 WORLD 31355067 7845713 2873894 
41 1010 INTRA-EC 30671688 7321689 2873894 
. 1011 EXTRA-EC 683399 524024 
1020 CLASS 1 649968 491734 
2 6 41 1021 EFTA COUNTR. 491866 491734 
2 6 41 0105.93 ENTEN UEBER 185 G/STUECK 
6 STUECK 
DUCKS WEIGHING > 185 G 
NUMBER 
CANARDS DE PLUS DE 185 G 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 453272 451898 787 
064 HUNGARY 52017 51148 
1000 WORLD 536742 503046 6337 
1010 INTRA-EC 484657 451896 6287 
1011 EXTRA-EC 52085 51148 50 
1040 CLASS 3 52017 51148 




GEESE WEIGHING > 185 G 
200 NUMBER 
DIES DE PLUS DE 185 G 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 87987 86467 11 
008 DENMARK 25351 25351 
168940 2700 523938 064 HUNGARY 90093 71345 
168940 2700 508568 
15370 1000 WORLD 204813 183163 11 
. 1010 INTRA-EC 114720 111818 11 
. 1011 EXTRA-EC 90093 71345 
1040 CLASS 3 90093 71345 
0105.97 TRUTHUEHNER UEBER 185 G/STUECK 
STUECK 
TURKEYS WEIGHING > 185 G 
NUMBER 




001 FRANCE 155776 4850 
2660 
003 NETHERLANDS 272902 76593 
13320 104961 004 FR GERMANY 30032 
33440 1085393 8690 25720 005 ITALY 33440 
5225 006 UTD. KINGDOM 224456 
30450 
007 IRELAND 12124 
19505 
27300 53440 
064 HUNGARY 44585 
27547 
. 1000 WORLD 789680 134388 
12500 1010 INTRA-EC 733124 114883 
1011 EXTRA-EC 56556 19505 
1125128 107272 375600 1040 CLASS 3 44585 19505 
1097828 49275 301660 
27300 57997 73940 0105.98 PERLHUEHNER UEBER 185 GISTUECK 
27300 57997 53440 STUECK 
30450 
20500 GUINEA FOWLS WEIGHIIG > 185 G 
NUMBER 
PINTADES DE PLUS DE 185 G 
NOMBRE 
001 FRANCE 3442632 
003 NETHERLANDS 1150646 
048 YUGOSLAVIA 83300 
Unite supplementalre 
Italia I Nederland I Belg.-Lux. J 




631440 7265 841675 
154497 
1458475 3082690 14858145 






















54071 34426 330215 







Janvier - Decembre 1984 













Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft 
I Besondere MaBelnhelt 
Ursprung / Herkunft I UnH6 suppl6mentalre Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAXaoa Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I ·E>.>.aoa 
0105.98 0405 VOGELEIER UNO BGELB, FRISCH, HALTBAR GEMACHT, GETROCKNET ODER GEZUCKERT 
064 HUNGARY 353702 353702 BIRDS' EGGS AND EGG YOLKS, FRESH, DRIED OR OTHERWISE PRESERVED, SWEETENED OR NOT 
1000 WORLD 5046967 9687 3814234 7000 1216046 OEUFS D'OISEAUX ET JAUNES D'OEUFS, FRAIS, CONSERVES, SECHES OU SUCRES 
1010 INTRA-EC 4609958 9680 3377232 7000 1216046 
1011 EXTRA-EC 437009 7 437002 0405.01 BRUTBER VON TllUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
1020 CLASS 1 83300 83300 1000 STUECK 
1040 CLASS 3 353702 353702 
EGGS FOR HATCHING OF TURKEYS OR GEESE 
THOUSAND ITEMS 
OEUFS A COUVER DE DINDES OU D'OIES 
MIWERS 
001 FRANCE 802 82 
31 
35 106 579 





003 NETHERLANDS 613 
399 830 
125 
004 FR GERMANY 1565 
111 
336 54 005 ITALY 297 
995 5625 
32 100 
339 006 UTO. KINGDOM 10247 2361 354 573 
400 USA 413 25 
69 
388 
404 CANADA 6305 631 5605 
624 ISRAEL 382 38 344 
1000 WORLD 21064 3667 1095 12447 1438 1801 138 339 139 
1010 INTRA-EC 13799 2961 1026 6059 1438 1699 138 339 139 
1011 EXTRA-EC 7265 706 69 6388 102 
1020 CLASS 1 6769 656 69 6044 
1030 CLASS 2 382 38 344 
0405.09 BRUTBER VON HAUSGEFLUEGEL, AUSG.VON TRUTHUEHNERN OD.GAENSEN 
1000 STUECK 
EGGS FOR HATCHING OTHER THAN OF TURKEYS OR GEESE 
THOUSAND ITEMS 
OEUFS A COUVER DE VOLAIUES DE BASSE-COUR, SAUF DE DINDES OU D'OIES 
MIWERS 




7156 288 312 
002 BELG.-LUXBG. 12444 288 678 
29692 003 NETHERLANDS 159010 117820 1951 5237 
514 12 288 
4310 
004 FR GERMANY 5709 
10400 
291 147 2231 2226 





006 UTO. KINGDOM 1982 47 360 163 514 
2056 007 IRELAND 2105 
903 2 2 
49 
008 DENMARK 2885 383 1595 
030 SWEDEN 2192 1026 
82 
1166 
20 042 SPAIN 1925 1823 
048 YUGOSLAVIA 16543 16504 
2051 
39 
062 CZECHOSLOVAK 3568 1517 
064 HUNGARY 546 431 548 38 686 115 131 400 USA 2780 1028 349 
1000 WORLD 237114 158101 5971 6178 10504 42889 5117 1015 300 7039 
1010 INTRA-EC 208851 135551 5251 6140 9797 40086 3951 884 300 6891 
1011 EXTRA-EC 28263 22550 720 38 707 2803 1166 131 148 
1020 CLASS 1 23751 20602 716 38 686 349 1166 131 63 
1021 EFTA COUNTR. 2412 1246 
4 2166 
1166 
1040 CLASS 3 4118 1948 
0405.14 BER II DER SCHALE VON HAUSGEFLUEGEL, FRISCH ODER HALTBAR GEMACHT, AUSG. BAUTBER 
1000 STUECK 
=:~Mr SHELL, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN FOR HATCHIIG 
OEUFS EN COOUILLES DE VOLAILLES DE BASSE.COOR, FRAIS OU CONSERVES, SAUF OEUFS A COUVER 
IIIWERS 
001 FRANCE 367100 61033 
122889 
97474 5810 79445 121616 1722 
002 BELG.-LUXBG. 536139 332978 20011 59600 
216699 
661 
10627 003 NETHERLANDS 4874858 3821147 120408 417168 
44747 
288122 687 
004 FR GERMANY 411067 
27774 
18337 322141 6413 524 
165286 
18905 
3 006 UTO. KINGDOM 224679 9583 9234 11991 807 
2381 
1 
007 IRELAND 2381 
13270 145 322 385 753 008 DENMARK 31823 16948 
9050 028 NORWAY 13442 2214 
697 
2178 
030 SWEDEN 10243 6223 
2059 
2673 8648 650 032 FINLAND 46463 18555 10985 6216 
040 PORTUGAL 7262 7262 
13932 2105 042 SPAIN 33250 
10985 252 
17213 
3402 048 YUGOSLAVIA 24976 10337 
11878 058 GERMAN OEM.A 25818 
2952 794 
13940 
060 POLAND 15512 7132 4634 
700 062 CZECHOSLOVAK 56312 24419 7200 23993 
064 HUNGARY 30670 13582 14203 2885 
391 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunfl I Beaondere MaBelnhelt Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK 
0405.14 
066 ROMANIA 21753 
2961 
21753 
5249 208 ALGERIA 8210 
3796 10626 33056 624 ISRAEL 52433 3867 1088 
1000 WORLD 6822659 4339110 280896 978369 228514 348962 430259 
1010 INTRA-EC 6448747 4256202 271362 866350 122900 304450 430252 
1011 EXTRA-EC 373747 82908 9534 111854 105614 44512 7 
1020 CLASS 1 136472 38159 1161 37000 30074 10753 7 
1021 EFTA COUNTR. 77933 27174 909 9450 15836 8648 
1030 CLASS 2 60708 3796 6828 10626 6400 33058 
1040 CLASS 3 176567 40953 1545 64228 69140 701 
0405.18 ~: Me~ SCHALE, FRISCH ODER HALTBAR GEIIACHT, AUSGEN. YON HAUSGEFLUEGEL 
EGGS IN SH~RESH OR PRESERVED, OTHER THAN POULTRY EGGS 
THOUSAND ITE 
mr COQUILLES, FRAIS OU CONSERVES, SAUF DE YOLAILLES DE BASSE-COUR 
008 DENMARK 475 36 219 3 30 8 179 
400 USA 152 147 5 
1000 WORLD 2478 897 382 107 402 218 282 
1010 INTRA-EC 2284 897 223 92 384 218 282 
1011 EXTRA-EC 212 159 15 38 
1020 CLASS 1 152 147 5 
Import 
392 
Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunfl I Unite supplementalre Origine I provenance I Ireland J Danmark I 'EHOOa Nimexe I EUR 10 JDeutschlandJ France J Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK J Ireland I Danmark I 'E1'1'o0a 
0801 BULBEN, ZWIEBELN, KNOLLEN, WURZELKNOLLEN UNO WURZELSTOECKE, RUHEND, IN WACHSTUM ODER IN BLUETE 
BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT, IN GROWTH OR IN FLOWER 
BULBES, OlGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VEGETATIF, EN VEGETATION OU EN FLEUR 
165286 47171 4092 0601.11 
~~KRUHENO 165286 31255 690 
15916 3402 
15916 3402 DORMANT HYACINTHS 
15916 THOUSAND llEIIS 
JACINTHES, EN REPOS YEGETATIF 
IIWERS 
001 FRANCE 1489 4 
18964 3136 
1485 
2502 28452 496 4455 003 NETHERLANDS 79067 21062 
1000 WORLD 81145 21071 18964 3139 1947 2502 28547 498 4457 20 
1010 INTRA-EC 80868 21071 18964 3136 1708 2502 28532 498 4457 20 1011 EXTRA-EC 2n 3 239 15 
0801.13 NA:fflRUHENO 1000 STUE K 
DORMANT NARCISSI 
180 10 THOUSAND ITEMS 
180 10 
NARCISSE$, EN REPOS VEGETATIF 
IIILUERS 
003 NETHERLANDS 146315 83230 10529 2242 
81262 
3457 39997 1084 5776 
006 UTO. KINGDOM 110266 15416 6464 
280 
8 7116 
624 ISRAEL 9843 350 106 8985 122 
1000 WORLD 272479 99007 17099 2365 95291 3503 41079 1100 13035 
1010 INTRA<C 261273 98657 16993 2365 85085 3503 40657 1100 12913 
1011 EXTRA<C 11206 350 106 10206 422 122 




THOUSAND ITEMS = EN REPOS YEGETATIF 
001 FRANCE 15356 317 
647 
83 14956 
246 237 002 BELG.-LUXBG. 1540 384654 14042 410 25798 2791 723 003 NETHERLANDS 821825 192433 
5706 
153964 47420 
004 FR GERMANY 6287 
9152 
528 4 5 44 
006 UTD. KINGDOM 9938 772 
2956 
14 
007 IRELAND 2956 
1000 WORLD 882534 395905 193080 14853 24635 25802 157178 2810 47750 723 
1010 INTRA-EC 859209 394123 193080 14853 23102 25802 157166 2810 47750 723 





GLAJEULS, EN REPOS VEGETATIF 
IIIWERS 
001 FRANCE 24512 62 
134661 
72 23261 
7544 82380 2518 5196 
1117 
003 NETHERLANDS 412370 138733 24008 
4154 
17330 
048 YUGOSLAVIA 4154 
3509 1918 064 HUNGARY 9407 3980 
508 BRAZIL 46257 46257 
1000 WORLD 501012 142304 134825 26055 81613 7544 82433 2531 5225 18482 
1010 INTRA<C 440134 138795 134825 24137 26225 7544 82400 2531 5225 18452 
1011 EXTRA-EC 60878 3509 1918 55388 33 30 
1020 CLASS 1 5214 5151 33 30 
1030 CLASS 2 46257 
3509 1918 
46257 
1040 CLASS 3 9407 3980 
0802 ANDERE L£BENDE PFLANZEN UNO WURZEUI, EMCHL STl:CKUNGE UND EDELREISER 
OTHER LIVE PLANTS, INCLUDING TREES, SHRUBS, BUSHES, ROOTS, CUT11NGS AND SUPS 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft·, I Besondere MaBelnhelt Ursprung / Herkunft I Unite supplementalre Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EJ\A<loa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EJ\A<loa 
0602 AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES, YC BOUTURES ET GREFFONS 0603.01 
11602.61 :r:~K UNVEREDELT, WURZELHALSDURCHMESSER MAX. 10 MM 1020 CLASS 1 1410 1313 11 
64 
40 11 31 4 
112 1030 CLASS 2 16281 10796 467 2937 25 1867 13 
:s~RNEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMETER MAX 10MM 0603.05 ~f
0
~K~M~~scH, voM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
HOSIERS, NON GREFFES, AVEC COLLET D'UN DIAMETRE DE MAX. 10MM FRESH CARNATIONS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
NOMBRE THOUSAND ITEMS 
003 NETHERLANDS 12806848 470230 1649275 31490 
4031280 
821423 9400618 289953 143859 
10000 
OEILLETS, FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
004 FR GERMANY 5761780 
2141160 
1228900 30400 456000 
117575 
5200 MILLIERS 
006 UTD. KINGDOM 3220685 961920 
2521040 
30 
008 DENMARK 4102601 1033736 542525 5300 001 FRANCE 1623 1229 
3564 
147 6 225 13 3 
003 NETHERLANDS 255722 191785 
3216 
11794 43957 1224 3398 





1010 INTRA-EC 26387930 3665001 2880015 61890 5963360 1277423 11955267 417878 149189 17907 005 ITALY 38473 571 185 27 
836 
13 
1011 EXTRA-EC 31930 26750 5180 006 UTD. KINGDOM 884 8 6 34 
705 042 SPAIN 11035 6171 277 3882 
0602.65 :f3f~K UNVEREDELT, WURZELHALSDURCHMESSER UEBER 10 MM 346 KENYA 39712 34022 1440 509 3741 
765 480 COLOMBIA 57802 22768 669 1983 31396 221 
624 ISRAEL 2463 2241 156 60 6 
:3~i~RNEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMETER OVER 10MM 
1000 WORLD 413918 293889 6834 10377 11828 84108 2849 4033 
1010 INTRA-EC 301177 227921 4417 3759 11828 47364 2082 3806 
HOSIERS, NON GREFFES, AVEC COLLET D'UN DIAMETRE DE > 10 MM 1011 EXTRA-EC 112741 65968 2417 6618 36744 767 227 
NOMBRE 1020 CLASS 1 12124 6478 277 3970 1397 2 
1030 CLASS 2 100514 59387 2140 2648 35347 765 227 
001 FRANCE 179255 2086 
426303 
75594 49000 52533 42 
11108 
1031 ACP (63) 39743 34022 1471 509 3741 
003 NETHERLANDS 1575285 143779 28900 
797850 
130452 805939 28804 
004 FR GERMANY 969613 152070 160 11100 8433 0603.07 ~:HJ~5rckFRISCH, VOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
1000 WORLD 3457343 202162 524513 256764 1011618 179612 1084444 170413 19817 8000 
1010 INTRA-EC 3428815 201562 524293 256764 998130 179612 1070500 170413 19541 8000 FRESH ORCHIDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
1011 EXTRA-EC 28528 600 220 13488 13944 276 THOUSAND ITEMS 
11602.68 :f3f~K VEREDELT ORCHIDEES, FRAICHES, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE MILLIERS 
:3~i~/UDDED OR GRAFTED 003 NETHERLANDS 16982 15735 211 106 173 
571 151 21 185 2 
390 SOUTH AFRICA 235 28 3 28 3 





HOSIERS, GREFFES 680 THAILAND 17773 4515 4025 7666 346 29 80 
NOMBRE 706 SINGAPORE 2529 1140 64 155 865 29 109 167 
800 AUSTRALIA 131 
3 
60 61 10 




136 5393 1530 804 NEW ZEALAND 323 295 5 8 12 





003 NETHERLANDS 12077943 3029569 3212053 165306 
558378 
3660453 95972 233250 1000 WORLD 39115 21620 1112 4883 9411 889 695 24 217 264 
004 FR GERMANY 771964 
22285 
134735 12777 37099 500 258 27766 451 1010 INTRA-EC 17307 15815 213 107 237 572 152 24 185 2 
005 ITALY 206976 115621 3310 65760 1011 EXTRA-EC 21808 5805 899 4776 9174 317 543 32 262 









064 HUNGARY 258424 161020 . 1030 CLASS 2 21071 5766 896 4356 8935 521 248 
204 MOROCCO 520380 512010 
2700 
8370 
624 ISRAEL 339064 336364 0603.11 
~o~10~%~irscH, VOM t.JUNI BIS 31.0KTOBER 
1000 WORLD 21205720 3433900 7342965 1907123 2383151 1513540 3827343 148852 241020 407826 
1010 INTRA-EC 19673507 3404156 6014043 1828873 2376644 1513540 3826538 148852 238300 322561 FRESH GLADIOLI FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
1011 EXTRA-EC 1532213 29744 1328922 78250 6507 805 2720 85265 THOUSAND ITEMS 
1020 CLASS 1 398175 2640 311308 6507 805 20 76895 




2700 8370 GLAIEULS, FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
1040 CLASS 3 266374 161020 MILLIERS 
0603 BLUETEN UNO BLUETENKNOSPEN, GESCHNITTEN, ZU BINDE· ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, GETROCKNET ODER BEARBEITET 003 NETHERLANDS 53710 49639 761 2198 576 40 496 
005 ITALY 503 393 86 24 
CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS OF A KIND SUIT ABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, 
IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 1000 WORLD 54740 50130 867 53 160 2198 790 43 499 
1010 INTRA-EC 54385 50056 849 53 88 2198 602 43 496 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, FRAIS, SECHES OU PREPARES 1011 EXTRA-EC 355 74 1B 72 188 3 
0603.01 
~~iEr+JlJ~CH, VOM t.JUNI BIS 31.0KTOBER 0603.15 CHRYSANTHEMEN, FRISCH, VOM 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 1000 STUECK 
FRESH ROSES FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
THOUSAND ITEMS THOUSAND ITEMS 
~?~~MRAICHES, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE CHRYSANTHEMES, FRAIS, DU 1 ER JUIN AU 31 OCTOBRE 
MILLIERS 
003 NETHERLANDS 328694 289661 4692 16 11010 12198 1157 9960 003 NETHERLANDS 157011 120366 5803 23 6720 21158 437 2504 
005 ITALY 7558 7539 11 
5 11 
8 




158342 120554 5BBO 34 636 6753 21482 491 2512 




. 1010 INTRA-EC 157934 120511 5880 23 586 6753 21181 488 2512 
624 ISRAEL 7838 4165 193 34 1613 1690 6 . 1011 EXTRA-EC 408 43 11 50 301 3 
1000 WORLD 354707 309462 5401 84 3236 11046 14112 1245 10121 0603.51 ~:E:+JfJ~CH, VOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
1010 INTRA-EC 337016 297353 4923 20 259 11010 12214 1228 10009 
1011 EXTRA-EC 17691 12109 478 64 2977 36 1898 17 112 
393 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunfl I Besondere MaBelnhell Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
0603.51 FRESH ROSES FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
THOUSAND ITEMS 
~?i:i~l/lRAICHES, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAI 
001 FRANCE 1807 1682 
5279 
19 78 14 
003 NETHERLANDS 364862 326030 
747 
13728 
004 FR GERMANY 760 
12834 
2 
8 005 ITALY 13814 853 75 
009 GREECE 387 327 
129 258 
16 84 042 SPAIN 8146 5212 2438 
202 CANARY ISLES 30037 22318 1031 412 5375 
204 MOROCCO 8286 101 7497 147 536 
382 ZIMBABWE 823 57 
18 
281 
390 SOUTH AFRICA 595 573 
32 231 480 COLOMBIA 1705 1358 
79 508 BRAZIL 1562 1478 
2837 
5 
569 624 ISRAEL 80597 36096 750 22748 
1000 WORLD 515305 408255 18697 1686 32865 14403 
1010 INTRA-EC 382472 341002 6253 19 1158 13750 
1011 EXTRA-EC 132833 67253 12444 1867 31707 653 
1020 CLASS 1 8784 5795 129 279 2464 84 
1030 CLASS 2 124045 61454 12315 1388 29243 569 
1031 ACP (63) 872 94 293 
0603.55 
~~~[~kSCH, VOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
FRESH CARNATIONS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
THOUSAND ITEMS 
OEILLETS, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAI 
MILLIERS 
001 FRANCE 19303 16919 
2015 
798 562 
003 NETHERLANDS 296641 242564 
21275 
14310 
004 FR GERMANY 22548 
227872 
170 3 
005 ITALY 261299 1685 13794 558 
006 UTD. KINGDOM 2214 43 3 
009 GREECE 8365 2452 
4021 
2004 
311 042 SPAIN 67534 14947 38731 
202 CANARY ISLES 2622 1650 
4472 419 
291 
37 346 KENYA 131039 105334 6092 
480 COLOMBIA 122375 44538 194 19683 
512 CHILE 722 16 8 
10 
83 
4139 624 ISRAEL 274669 90924 4330 151016 
1000 WORLD 1214580 748849 17020 443 255711 19924 
1010 INTRA-EC 610671 489920 3886 
443 
38078 15433 
1011 EXTRA-EC 603909 258729 13134 217633 4491 
1020 CLASS 1 69666 15548 4021 14 39300 315 
1030 CLASS 2 533873 242811 9113 429 178333 4176 
1031 ACP (63) 131280 105334 4472 419 6333 37 
0603.57 r:~~~~kFRISCH, VOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
FRESH ORCHIDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
THOUSAND ITEMS 
ORCHIDEES, FRAICHES, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAI 
MIWERS 
003 NETHERLANDS 49958 40576 3890 110 
16 
2182 
008 DENMARK 332 314 
1859 
2 
355 680 THAILAND 30656 10898 3459 13129 
706 SINGAPORE 5032 1982 109 88 2181 39 
1000 WORLD 86897 53976 5872 3744 15809 2576 
1010 INTRA-EC 50629 40974 3896 119 212 2182 
1011 EXTRA-EC 36268 13002 1976 3825 15597 394 
1020 CLASS 1 237 99 4 72 2 
394 1030 CLASS 2 36031 12903 1972 3553 15595 
0603.61 ?~D~%\~rscH, VOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
FRESH GLADIOLI FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
THOUSAND ITEMS 
GLAIEULS, FRAIS, DU 1 ER NOVEMBRE AU 31 MAI 
MILLIERS 
003 NETHERLANDS 38280 37302 42 
986 34 
494 
508 BRAZIL 2923 75 225 
624 ISRAEL 2614 848 269 1158 
Import 
Ursprung / Herkunfl I Origine / provenance 
UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I 
0603.61 
1000 WORLD 48424 38440 574 
1010 INTRA-EC 38430 37384 57 
1011 EXTRA-EC 7994 1076 517 
1020 CLASS 1 967 79 23 
9 1 4 1030 CLASS 2 7027 997 494 
10469 1003 8353 1031 ACP (63) 1349 
10 1 
39 5 0603.65 CHRYSANTHEMEN, FRISCH, VOM 1.NOVEMBER BIS 31.MAI 
44 
16 3 1000 STUECK 6 
899 2 FRESH CHRYSANTHEMUMS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 




CHRYSANTHEMES, FRAIS, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 IIAI 
73 MILUERS 
15900 29 1668 003 NETHERLANDS 199249 155950 6501 
005 ITALY 1548 700 298 
27949 1405 10045 006 UTD. KINGDOM 321 
468 62 10571 1356 8363 042 SPAIN 5339 
17378 49 1682 046 MALTA 1805 
651 208 12 18 3 202 CANARY ISLES 6563 
17366 31 1679 346 KENYA 450 439 
485 480 COLOMBIA 611 5 
202 624 ISRAEL 6753 1167 
1000 WORLD 223675 159496 7323 
1010 INTRA-EC 201713 156677 6848 
1011 EXTRA-EC 21962 2819 475 
1020 CLASS 1 7219 475 65 
1030 CLASS 2 14743 2344 410 
1031 ACP (63) 723 439 
1001 3 20 







14 557 8953 
672 9 
51 14571 63 
55971 1357 632 
615 
110 1320 22820 
160960 5234 6639 
55734 3651 3969 
105226 1583 2670 
9757 44 667 
95469 1539 2003 
14571 63 51 
1819 35 1304 42 
729 67 160 
294 339 
2886 60 1379 595 
1833 60 1304 49 
1053 75 546 
16 2 42 
1037 73 504 




Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
999 3325 508 










108 5448 7605 






Janvier - Decembre 1984 
UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
2447 57 74 













20 14 4935 
38711 1085 3899 
25057 998 3873 
13654 87 26 
2972 30 12 
10682 57 14 
19 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft 
I 
Besondere MaBelnhelt Ursprung / Herkunft I Unite supplementalre Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Elll1<lOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOa 
2202 ANDERE NICHTALI<OHOUSCHE GETRAENKE, AUSGENOMMEN FRUCHT- UND GEMUESESAEFTE DER NR 2007 2203.10 BIERES EN RECIPIENTS DE PLUS DE 10 LITRES 
HECTOLITRES 
LEMONADal FLAVOURED SPA WATERS AND FLAVOURED AERATED WATERS, AND OTHER NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT INCLUDING FRUIT AND 
VEGETAB JUICES FALLING WITHIN HEADING NO 20.07 001 FRANCE 40113 10263 
1033217 
27006 1903 538 403 
002 BELG.-LUXBG. 1642883 2543 163590 253500 
43454 
190033 
10714 AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES, SAUF JUS Of FRUITS ET DE LEGUMES DU 2007 003 NETHERLANDS 255887 2617 125700 27676 
26994 
45703 23 
004 FR GERMANY 1477223 
6564 
326769 417677 17802 687635 230 1 115 
2202.05 NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE, KEINE MILCH ODER MILCHFETT ENTHALTEND, AUSGENOMMEN FRUCHT- UND GEMUESESAEFTE 006 UTD. KINGDOM 304382 7186 57993 2276 151393 
1603442 
78861 109 
HEKTOLITER 007 IRELAND 1668282 24942 4862 5280 640 29116 
802 008 DENMARK 402664 39015 53990 9444 107 296143 3163 
NON-ALCOHOLIC BEVERAGES NOT CONTAINING MILK OR MILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 036 SWITZERLAND 6691 490 4873 1326 2 





062 CZECHOSLOVAK 88114 1514 
BOISSONS NON ALCOOLIQUES, NE CONTENANT PAS DE LAIT OU DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE 
LEGUMES 1000 WORLD 5952984 172949 1559862 773212 285709 538579 2531818 90607 133 115 
HECTOLITRES 1010 INTRA-EC 5792311 85944 1551894 708666 285420 538494 2531038 90607 133 115 1011 EXTRA-EC 160673 87005 7968 64546 289 85 780 
001 FRANCE 97040 6028 
938176 
2300 1558 77528 9524 5 97 . 1020 CLASS 1 70003 490 5876 63017 144 476 
002 BELG.-LUXBG. 1982157 8797 1232 975476 
782611 
57009 1118 330 19 1021 EFTA COUNTR. 68742 490 5613 62632 
85 
7 
003 NETHERLANDS 1724251 387334 381613 3942 
309070 
160596 5338 2720 97 1040 CLASS 3 90221 86515 2092 1529 
004 FR GERMANY 754476 
48377 
115998 38746 246305 30858 1319 10151 2029 
005 ITALY 113147 53424 
30 
2784 3908 4069 
108616 
6 579 2203.90 BIER IN BEHAELTNISSEN BIS 10 L 
006 UTD. KINGDOM 186802 807 75539 763 666 
218261 
376 5 HEKTOLITER 
007 IRELAND 231260 1164 10746 207 
285 156 
882 
008 DENMARK 92900 73248 79 238 18894 
8499 
BEER MADE FROM MALT IN CONTAINERS MAX 10 LITRES 
030 SWEDEN 8935 




036 SWITZERLAND 163723 1185 715 
038 AUSTRIA 245872 243528 
1650 
1636 708 BIERES EN RECIPIENTS DE MAXIMUM 10 L 
040 PORTUGAL 1818 108 
53 249 
60 HECTOLITRES 





162 048 YUGOSLAVIA 16037 10 11 001 FRANCE 166073 1409 
695510 
61376 690 84122 18455 5 16 
390 SOUTH AFRICA 615 2 
1148 86 
613 
153 50 52 
002 BELG.-LUXBG. 1013672 116280 35312 98605 
31246 
64447 298 34 3186 
400 USA 5414 27 
1035 
3898 003 NETHERLANDS 718831 5220 171477 242353 
12933 
245715 19628 20 3172 
484 VENEZUELA 1035 
1 
004 FR GERMANY 781373 143509 291973 51713 260989 10807 228 9221 










8744 8 3836 
624 ISRAEL 1082 8 
309 39 
113 006 UTD. KINGDOM 73478 10619 706 
3647 
34705 110 327 
706 SINGAPORE 3489 29 1533 1579 007 IRELAND 16902 5303 3066 4606 160 120 
714 736 TAIWAN 2217 870 140 1207 008 DENMARK 508946 328935 15381 96835 495 7687 55669 3230 
740 HONG KONG 3076 89 
276 
1 2986 030 SWEDEN 18424 1042 
3934 1360 7 
17378 4 
958 NOT DETERMIN 2096 1820 036 SWITZERLAND 5735 167 
16 
267 
038 AUSTRIA 106977 461 2016 103516 
588 
948 20 
100D WORLD 5701133 929353 1644864 57864 1296359 1114656 513919 117320 23988 2810 040 PORTUGAL 16091 1148 13492 
23107 428 
756 107 
1010 INTRA-EC 5182033 525755 1575575 46250 1290096 1111303 499211 116552 14562 2729 042 SPAIN 36962 244 9386 24 3773 
1011 EXTRA-EC 517D04 403598 67469 11338 6263 3353 14708 768 9426 81 048 YUGOSLAVIA 15449 67 15107 275 
1020 CLASS 1 481444 403202 41436 10008 5387 3269 8036 628 9426 52 052 TURKEY 2063 
8476 7037 
2063 
1021 EFTA COUNTR. 420422 395621 4008 1674 4074 2930 2426 475 9214 
29 
058 GERMAN DEM.R 16814 
59371 183 319 
1301 
1030 CLASS 2 34801 80 25793 1302 876 81 6640 
140 
062 CZECHOSLOVAK 107017 2460 37705 6685 294 
1040 CLASS 3 759 316 240 28 3 32 400 USA 15200 19 282 350 14482 22 45 
404 CANADA 3802 6 
313 
3796 
2202.10 NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE, MILCHFETI ENTHALTEND, AUSGENOMMEN FRUCHT- UNO GEMUESESAEFTE 412 MEXICO 940 627 
HEKTOLITER 706 SINGAPORE 3146 
200 
103 
170 18 54 
3043 
720 CHINA 5315 4316 557 
NON-ALCOHOLIC BEVERAGES CONTAINING MILI<FATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 732 JAPAN 3109 240 1071 312 126 55 1305 
HECTOLITRES 800 AUSTRALIA 87733 87733 
804 NEW ZEALAND 1944 1944 
BOISSONS NON ALCOOUQUES, CONTENANT DE MATIERES GRASSES DE LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
1000 WORLD HECTOLITRES 3746411 525134 1087815 944488 115015 176743 807170 66309 765 22972 1010 INTRA-EC 3292420 462111 1039901 753784 113807 175606 657666 66157 416 22972 




209 1521 540 1769 1011 EXTRA-EC 451710 63023 47914 188426 1208 1136 149504 150 349 




3907 1020 CLASS 1 314432 3362 30675 143402 986 756 135048 149 54 
003 NETHERLANDS 130946 7401 3977 2269 
11591 
37222 43867 1021 EFTA COUNTR. 147819 2853 19583 104876 82 677 19615 127 6 
004 FR GERMANY 63185 
347 
4345 2917 6439 2346 75 35472 1030 CLASS 2 6469 57 1218 9 21 7 5155 1 1 
005 ITALY 5598 
3158 5 700 1556 2574 
5251 1040 CLASS 3 130809 59604 16021 45015 201 373 9301 294 
006 UTD. KINGDOM 8012 19 -
007 IRELAND 1600 
16702 223 
414 1186 2204 TRAUBENMOST, TEILWEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL STUMMGEMACHT U 





036 SWITZERLAND 1438 675 120 GRAPE MUST, IN FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY THE ADDITION OF ALCOHOL 
1000 WORLD 520445 70005 20627 7685 234912 44904 46526 2574 793 92419 MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES, MEME MUTES AUTREMENT QU' A L' AL COOL 
1010 INTRA-EC 517986 69312 20572 7685 234778 44275 46522 2574 754 91514 
1011 EXTRA-EC 2459 693 55 134 629 4 39 905 2204.00 TRAUBENMOST, TEILWEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL STUMMGEMACHT F 
1020 CLASS 1 2305 682 20 26 629 4 39 905 HEKTOLITER 
1021 EFTA COUNTR. 2241 675 5 629 39 893 
GRAPE MUST IN FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY ALCOHOL 
2203 BIER HECTOLITRES 
BEER MADE FROM MALT MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES, MEME MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL F 
HECTOLITRES 
BIERES 
001 FRANCE 5926 4408 
4713 
1277 241 
2203.10 BIER IN BEHAELTNISSEN UEBER 10 LITER INHALT 005 ITALY 73413 67520 534 646 
HEKTOLITER 
1000 WORLD 80182 72199 4718 1811 1373 81 
BEER MADE FROM MALT IN CONTAINERS > 10 LITRES 1010 INTRA-EC 79597 71976 4713 1811 1016 81 
HECTOLITRES 1011 EXTRA-EC 585 223 5 357 
2205 WEIN AUS FRISCHEN WEINTRAUBE N; MIT ALKOHOL STUMMGEMACHTER MOST AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
395 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Besondere MaBelnhelt Origine I provenance 
Import 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance I Unite supplementalre 
396 
Janvier - Decembre 1984 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I ·Exxaoa Nimexe I EUR 10 ioeutschlandl France I Italia I Nederland \ Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I ·Exxaoa 
2205 WINE OF FRESH GRAPES; GRAPE MUST WITH FERMENTATION ARRESTED BY TliE ADDITION OF ALCOHOL 2205.16 ~~T~~=~ (VQPRD), MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 
VINS DE RAISINS FRAI S; MOUTS DE RAISINS FRAIS MUTES A L' AL COOL 
001 FRANCE 733445 261874 
1551 
1154 113011 64511 260304 7357 25234 
2205.01 CHAMPAGNER 002 BELG.-LUXBG. 21725 1109 13206 
1862 
5791 8 60 
HEKTOLITER 003 NETHERLANDS 11211 355 364 
41 224853 
8378 161 91 
30 004 FR GERMANY 1293915 
121943 
6977 22861 978302 16247 44604 
CHAMPAGNE 005 ITALY 289013 2390 12202 6241 135143 3441 7653 
HECTOLITRES 006 UTD. KINGDOM 2766 62 1094 30 26 
1910 
1532 22 
007 IRELAND 1942 
85 
32 
95 85 13 CHAMPAGNE 009 GREECE 617 243 
2482 
96 
4 HECTOLITRES 040 PORTUGAL 2499 5 8 
001 FRANCE 230839 56085 
159 
33010 9589 36087 90907 1373 2957 831 1000 WORLD 2358748 385450 12942 3748 364160 95626 1390264 28833 77682 43 
002 BELG.-LUXBG. 1467 246 266 
53 
796 . 1010 INTRA-EC 2354960 385450 12734 1195 363420 95586 1390122 28746 77677 30 




180 1011 EXTRA-EC 3751 208 2516 740 40 142 87 5 13 
004 FR GERMANY 321 233 15 53 6 1020 CLASS 1 3668 192 2516 694 40 136 86 4 
005 ITALY 404 
3 
337 54 13 
90 
1021 EFTA COUNTR. 3068 15 2482 403 34 115 15 4 
006 UTD. KINGDOM 413 319 
5 
1 
036 SWITZERLAND 74 69 2205.17 ~~:fo~~fR ROTWEIN (VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
400 USA 105 104 1 
1000 WORLD 235427 56688 1512 33010 9868 36209 92696 1468 2964 1012 RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
1010 INTRA-EC 235112 56687 1213 33010 9865 36209 92686 1467 2964 1011 HECTOLITRES 
1011 EXTRA-EC 315 1 299 3 10 1 1 
1020 CLASS 1 278 1 262 3 10 1 1 ~~gT~~~lUT ROUGES (VQPRD),MAX.13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. sous 2205.01 A 15 
1021 EFTA COUNTR. 75 1 69 5 
2205.09 SCHAUMWEIN, AUSGEN. CHAMPAGNER 001 FRANCE 1481295 333077 
2055 
2098 317310 346627 385799 10825 85438 121 





003 NETHERLANDS 21160 1201 1384 
174 1464 
5206 328 
2 SPARKLING WINE OTHER THAN CHAMPAGNE 004 FR GERMANY 12211 1172 2074 4819 129 2377 
HECTOLITRES 005 ITALY 658159 319906 67878 31587 97947 116196 3574 21027 44 
006 UTD. KINGDOM 2020 10 1075 234 14 
437 
653 34 
VlNS MOUSSEUX, EXCL. CHAMPAGNE 007 IRELAND 437 
117 193 30 HECTOLITRES 008 DENMARK 352 
17 640 12 4 147 009 GREECE 1816 356 312 264 76 
001 FRANCE 206255 110250 
186 
10743 3342 22867 55705 520 2136 692 036 SWITZERLAND 515 86 401 
55 
1 14 10 2 1 









003 NETHERLANDS 1459 399 
1570 2951 3731 
1009 
1846 108 
400 USA 592 4 10 
004 FR GERMANY 30131 
122558 
6072 13568 285 
005 ITALY 203281 11354 577 2336 65567 227 546 116 1000 WORLD 2205433 656791 75335 2362 370173 461318 514181 15428 109551 294 




8 173 . 1010 INTRA-EC 2201929 656705 74069 2289 369548 460325 514118 15203 109505 167 
038 AUSTRIA 951 162 
3423 
26 90 4 3 . 1011 EXTRA-EC 3493 86 1266 73 625 982 63 225 46 127 
042 SPAIN 18545 6328 90 1024 560 5827 256 957 80 1020 CLASS 1 3366 86 1199 73 625 968 31 211 46 127 
056 SOVIET UNION 21185 20398 447 298 12 30 . 1021 EFTA COUNTR. 992 86 507 18 37 148 27 41 1 127 
068 BULGARIA 1290 1262 14 5 9 
1 390 SOUTH AFRICA 636 208 51 98 278 
1 
2205.18 ~fl<\i!w:R BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
400 USA 567 19 5 38 504 
1000 WORLD 490799 263071 14021 17134 10726 32524 145281 1475 5570 997 WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09 AND 15 
1010 INTRA-EC 446269 233548 13503 13694 9157 31345 138334 1214 4558 916 HECTOLITRES 
1011 EXTRA-EC 44527 29523 518 3437 1569 1179 6947 261 1012 81 
1020 CLASS 1 21256 7461 306 3423 1108 826 6813 261 977 81 VlNS BLANC$, MAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
1021 EFTA COUNTR. 1259 793 198 23 85 138 4 18 HECTOLITRES 
1040 CLASS 3 22912 22050 2 461 343 26 30 
001 FRANCE 443406 87887 
335 
587 88143 21860 215831 15255 13843 





WELOESTES KOHLENDIOXID) VON MIND. 1 BAR BEi 20 GRAD C 003 NETHERLANDS 4922 586 569 
14 85287 
3649 12 
13 EKTOLITER 004 FR GERMANY 338953 575 1939 223125 2799 25201 
005 ITALY 481872 329423 2462 
84 
18974 7651 110639 3758 8925 40 
riCiiD~ ~Ollitt5n~Jir~f:R~~~ ~L~p~~S8fJ1\R 2J~a~,gPARKUNG WINE; WINE PUT UP WITH AN EXCESS PRESSURE DUE TO CARBON 006 UTD. KINGDOM 4633 28 1403 51 20 1411 2998 49 007 IRELAND 1432 
6774 
21 
HECTOLITRES 008 DENMARK 7220 39 
1960 1788 
407 
9 1277 009 GREECE 59603 50360 963 3246 
~: :R~~~li~EgJf~Mc,i~Jf~Rliiugr~to~rtu'f~G:~~Lt~l~~R D:it5.Hfif~ KIE~~ ::Rc~~r:i~Jl'ffitniE~Ettt.RtSENTES AVEC 036 SWITZERLAND 3622 2633 196 28 576 183 5 1 038 AUSTRIA 30630 21872 603 
1766 
2101 517 5096 27 414 
31 HECTOLITRES 040 PORTUGAL 34140 2753 5123 2965 2045 16526 160 2771 
042 SPAIN 130024 6082 242 320 7900 1455 107033 1326 5666 
001 FRANCE 4674 67 
6 
270 430 1708 1236 
1 
287 676 048 YUGOSLAVIA 11305 8361 133 489 775 207 1130 43 167 
004 FR GERMANY 73387 
559167 
68034 229 2947 2163 7 052 TURKEY 744 424 2 
28 
46 4 268 
309 005 ITALY 679981 5186 15771 2228 96990 229 366 44 064 HUNGARY 3661 307 68 774 337 1838 
75 040 PORTUGAL 2201 3 2198 068 BULGARIA 11194 6 44 430 31 10351 257 
390 SOUTH AFRICA 6413 2517 5 37 438 229 3164 17 6 
1000 WORLD 762728 559478 5259 270 84343 5172 103880 284 3297 745 400 USA 18644 1210 517 164 847 15566 297 43 
1010 INTRA-EC 759281 559307 5259 270 84330 4177 101633 269 3297 739 600 CYPRUS 3969 79 
87 18 40 
3 3472 253 162 
1011 EXTRA-EC 3447 171 13 995 2247 15 6 624 ISRAEL 637 110 44 280 5 53 
1020 CLASS 1 3441 171 12 995 2247 15 1 720 CHINA 413 37 27 187 61 99 
13 
2 
1021 EFTA COUNTR. 2334 135 2198 1 800 AUSTRALIA 1451 36 1 311 1076 14 
804 NEW ZEALAND 1040 181 859 
2205.16 WEISSWEIN (VQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
HEKTOLITER 1000 WORLD 1614893 522296 13833 3679 220166 40001 728426 27097 59311 84 
1010 INTRA-EC 1354663 475379 6367 685 203813 33362 560794 24821 49389 53 
~ftirrr:rr WINES OF STRENGTH MAX 13% VOLIN CONTAINERS OF MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 1011 EXTRA-EC 259938 46917 7466 2702 16353 6639 167632 2276 9922 31 
1020 CLASS 1 238374 46104 7113 2612 14728 5882 150933 1888 9083 31 
1021 EFT A COUNTR. 68401 27258 5922 1766 5094 3138 21814 192 3186 31 
1030 CLASS 2 5666 392 230 18 47 90 4347 313 229 
1040 CLASS 3 15898 421 123 72 1578 667 12352 75 610 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunfl l . Besondere MaBelnhelt Ursprung / Herkunfl I Unite supplementalre Origine / provenance Origi ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Xooo Nimexe I EUR 10 1Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I "El\l\aoo 
2205.19 ROSE- UNO ROTWEIN, BIS 13~, VOL, IN BEHAELTNISSEH BIS 2 L, KEIi QUAUTAETSWEII UNO NICHT IN 2205.09 UNO 15 ENTHALTEN 22115.23 VINS BLANCS, IIAX. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE OUALITE 
HEKTOUTER . HECTOLITRES 
RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH IIAX 13% YOL IN CONTAINERS IIAX 21., NOT WITHIN 2205.09 AND 15 001 FRANCE 1558703 1040622 
6977 
15196 67618 37709 272183 2051 123324 
HECTOLITRES 004 FR GERMANY 64447 
1530205 
341 3320 14480 26786 18 12525 
005 ITALY 1828068 219592 21109 16527 33149 7486 
VINS ROSES ET ROUGES, MAX. 13% YOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 009 GREECE 2133 772 578 9 172 559 
7 
43 
HECTOLITRES 038 AUSTRIA 248380 242947 752 59 940 2406 1269 
040 PORTUGAL 7403 4408 1769 43 388 483 4 308 
001 FRANCE 693721 262005 
518 
332 141471 118993 141528 9849 19037 506 042 SPAIN 93063 11335 2364 
1066 
1778 181 61957 18 15430 
002 BELG.-LUXBG. 12113 449 94 9981 
3875 
869 1 201 048 YUGOSLAVIA 210851 42972 13 166694 7 99 
003 NETHERLANDS 7238 529 920 
432 1900 
1822 5 87 
88 
064 HUNGARY 90804 65164 23123 14 2503 
004 FR GERMANY 24914 
435177 
1315 2430 5670 34 13045 066 ROMANIA 30608 30607 1 
4283 005 ITALY 690429 54133 
2 
34571 85304 71360 2784 6704 396 068 BULGARIA 15818 8927 
173 
2608 
006 UTD. KINGDOM 2556 18 444 85 9 
333 
1995 3 390 SOUTH AFRICA 958 785 
008 DENMARK 6992 6625 34 
402 2021 5699 6 722 
400 USA 3265 206 3059 
1 009 GREECE 67325 53606 3232 1637 600 CYPRUS 12630 12629 
036 SWITZERLAND 1758 1335 56 40 87 231 2 7 800 AUSTRALIA 1330 1330 
038 AUSTRIA 6221 5127 241 
30685 
118 85 625 13 12 
156 040 PORTUGAL 122699 27313 3382 5483 8722 33475 1021 12462 1000 WORLD 4174690 2978342 232935 17118 94594 72175 609628 2628 187270 
042 SPAIN 190128 32154 15458 797 25069 14972 61033 1840 38805 . 1010 INTRA-EC 3455752 2571874 228048 15537 92183 68932 333223 2577 1-43378 
048 YUGOSLAVIA 10439 6109 528 330 1775 518 198 981 . 1011 EXTRA-EC 718423 408468 4887 1066 2411 3243 276405 51 23892 
052 TURKEY 2553 1429 187 415 195 327 
605 
. 1020 CLAss·1 565718 301662 4887 1066 2411 1819 236731 36 17106 
056 SOVIET UNION 8223 7216 25 
70 
217 147 13 
18 
. 1021 EFTA COUNTR. 256234 247355 2523 241 1638 2889 11 1577 
064 HUNGARY 6911 535 189 1102 572 3894 531 . 1030 CLASS 2 15458 108 1424 13925 1 
6786 068 BULGARIA 13003 
255 
77 44 859 198 11748 56 21 . 1040 CLASS 3 137247 104698 25749 14 
204 MOROCCO 3428 2925 165 61 22 
208 ALGERIA 12743 1149 9199 1535 
92 
860 2205.24 ROSE- UNO ROTWEIN, BIS 13'/, VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUAUTAETSWEIN 
212 TUNISIA 3060 
2970 
2842 
34 484 48 23 78 HEKTOLITER 390 SOUTH AFRICA 7336 15 719 3081 10 
2 400 USA 20543 2531 1019 1 256 2612 13811 249 62 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH MAX 13'/, VOL IN CONTAINERS > 2L 
512 CHILE 1106 403 66 33 94 493 16 1 HECTOLITRES 
528 ARGENTINA 1805 1390 35 219 14 12 104 31 
30 600 CYPRUS 2914 197 
382 32 143 
1 2391 47 248 VINS ROSES ET ROUGES, MAX. 13'/, YOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE 
624 ISRAEL 1417 187 138 377 3 155 HECTOLITRES 
800 AUSTRALIA 1702 76 19 691 748 38 130 
001 FRANCE 931022 370260 
170 
4023 82081 208491 140682 1123 124362 
1000 WORLD 1928327 848909 97756 33611 226940 247598 357340 18104 94891 1178 002 BELG.-LUXBG. 73858 73123 564 
35563 13195 
1 
641 1010 INTRA-EC 1505666 758409 60601 1262 190029 216310 223592 14674 39799 990 005 ITALY 3726665 402810 3260584 13872 
1011 EXTRA-EC 420277 90500 37129 31993 36911 31286 133748 3430 55092 188 009 GREECE 10474 1761 20 3924 4355 328 86 
1020 CLASS 1 363974 79113 21045 31847 34331 27911 113914 3186 52469 158 038 AUSTRIA 9172 9172 
5908 626 3634 322 2 2600 1021 EFTA COUNTR. 130681 33775 3679 30685 5641 8894 34334 1036 12481 156 040 PORTUGAL 23263 10171 
1030 CLASS 2 27411 3594 15718 32 395 2028 4017 170 1427 30 042 SPAIN 190273 97166 41138 
714 
7601 15363 14875 32 14098 
1040 CLASS 3 28892 7793 366 114 2185 1347 15817 74 1196 048 YUGOSLAVIA 273672 265361 54 5489 2054 
064 HUNGARY 130877 117158 10215 3504 
2205.20 ,~i~~lQPRD), BIS 13% VOL, IN BEHAEL TNISSEN > 2 L 066 ROMANIA 44091 44091 
888 4618 068 BULGARIA 58086 52580 
37313 11445 204 MOROCCO 48758 
38 WHIT£ QUALITY WINES OF STRENGTH MAX 13% YOL IN CONTAINERS > 21. 208 ALGERIA 68282 
20191 
62889 5355 
HECTOLITRES 212 TUNISIA 107105 3055 
179 
83859 
928 390 SOUTH AFRICA 2879 1772 
13 356 ~g~~ (VQPRD), MAX. 13% YOL, EN RECIPIENTS > 2 L 400 USA 1419 319 
2 
731 
528 ARGENTINA 13805 2301 11415 87 
3401 800 AUSTRALIA 4536 414 721 
001 FRANCE 162548 14189 
533 
29226 40079 47673 60 31321 
: 1000 WORLD 004 FR GERMANY 142240 
45079 
1000 2747 109687 20 28253 5723786 1469078 3412894 5179 109084 381102 188689 1478 156282 
005 ITALY 66873 1502 15 122 13694 6461 . 1010 INTRA-EC 4745764 847957 3262586 4296 100576 248993 154261 1444 125651 
036 SWITZERLAND 446 446 . 1011 EXTRA-EC 9naa1 621121 150308 714 8508 132093 34428 34 30631 
1020 CLASS 1 505294 384375 47049 714 8508 19024 23081 34 22509 
1000 WORLD 373835 59301 2506 30241 43432 171520 800 66035 • 1021 EFTA COUNTR. 32500 19343 5911 674 3648 322 2 2600 
1010 INTRA-EC 373071 59301 2060 30241 43114 171520 800 66035 • 1030 CLASS 2 239418 22917 103259 112998 244 
8122 1011 EXTRA-EC 764 446 318 • 1040 CLASS 3 233125 213829 71 11103 
1020 CLASS 1 764 446 318 
1021 EFTA COUNTR. 764 446 318 2205.26 ~mlQPRD), > 13 BIS 15% YOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
2205.22 ~~fil\\>R ROTWEIN (VQPRD), BIS 13'1, YOL, IN BEHAELTNISSEN > 2L QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH > 13'/, VOL BllT NE 15% VOLIN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.01-15 
HECTOLITRES 
RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH MAX 13% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES ~~ (VQPRD1 > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 
:lr=ES ET ROUGES,(VQPRD1 MAX. 13'/, YOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
001 FRANCE 19678 2194 
23 
35 1357 2226 12551 544 771 
004 FR GERMANY 946 
21 
1 74 689 1 158 
001 FRANCE 583988 60792 
7499 
55097 270373 75447 2 122277 009 GREECE 2177 31 118 1993 14 
005 ITALY 158181 119711 123 7819 13628 1 9400 
1000 WORLD 24082 2318 136 75 1715 4529 13609 765 929 6 
1000 WORLD 746131 180799 8667 55470 279780 89087 143 132185 . 1010 INTRA-EC 23986 2318 125 35 1715 4521 13609 734 929 6 1010 INTRA-EC 744451 180799 8327 55470 278449 89082 139 132185 . 1011 EXTRA-EC 96 11 40 8 31 
1011 EXTRA-EC 1680 340 1331 5 4 
1020 CLASS 1 1680 340 1331 5 4 2205.27 ~fflo,,flOTWEIN (VQPRD), > 13 BIS 15% YOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHAL TEN 
2205.23 =~R BIS 13% YOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUAUTAETSWEIN 
RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH > 13% YOL BllT NE 15% VOL IN CONTAINERS OF MAX 21., NOT WITHIN 2205.01-15 
HECTOLITRES 
WHITE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH IIAX 13% YOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES 
397 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung / Herkunft I Besondere MaBelnhelt Origine / provenance 
Import 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance I Unite supplementalre 
398 
Janvier - Decembre 1984 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa 
2205.27 ~f&~r~lit ROUGES (VQPRD), > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, NON REPRIS SOUS 2205.01 A 15 2205.33 ~rlrf~sET ROUGES (VQPRD), > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
001 FRANCE 47853 9057 
62 
138 7878 12253 16189 960 1378 001 FRANCE 13118 1024 2 3982 5693 2041 376 
003 NETHERLANDS 429 j 139 228 3 9 : 1000 WORLD 004 FR GERMANY 196 
1236 
27 19 131 13446 1214 2 3982 5777 2048 423 
005 ITALY 4046 140 231 953 1292 50 144 . 1010 INTRA-EC 13446 1214 2 3982 5777 2048 423 
009 GREECE 794 40 321 203 189 22 19 
2205.34 :~~wrR > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 1000 WORLD 53984 10336 757 138 8622 13592 17871 1118 1550 
1010 INTRA-EC 53662 10334 662 138 8500 13557 17871 1050 1550 
1011 EXTRA-EC 322 2 95 122 35 68 WHITE WIIES OTHER THAN QUALITY WINES OF STRENGTH > 13'Y, VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
1020 CLASS 1 305 2 95 111 35 62 HECTOUTRES 
2205.28 ::~ > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN UNO NICHT IN 2205.09 UNO 15 ENTHALTEN VINS BLANCS, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE 
HECTOLITRES 
~rmii'1=1i• OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOLIN CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.09/15 001 FRANCE 13781 18 
84341 
10368 182 3204 9 
005 ITALY 105464 3450 17361 302 1 9 
009 GREECE 3231 3083 13 135 
~:rg~, > 13 A 15'Y, VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ET NON REPH. SOUS 2205.09 ET 15 038 AUSTRIA 27423 27423 
19 22216 2523 8489 112 042 SPAIN 33427 68 
2181 048 YUGOSLAVIA 2960 
66700 
779 
001 FRANCE 1401 371 466 354 170 38 2 064 HUNGARY 66700 
002 BELG.-LUXBG. 1441 
989 
1441 
9 28 2 
066 ROMANIA 3189 3189 




600 CYPRUS 29737 
042 SPAIN 57163 248 4701 308 50731 214 
: 1000 WORLD 066 ROMANIA 1879 1879 
11 2 222 25 
288174 103931 84369 2181 50637 3142 43784 130 
400 USA 312 30 22 . 1010 INTRA-EC 123164 6551 84350 
2181 
28421 619 3205 18 
1011 EXTRA-EC 165010 97380 19 22216 2523 40579 112 
1000 WORLD 65384 4260 954 33 6682 926 51866 280 376 7 1020 CLASS 1 64849 27491 19 2181 22216 2523 10307 112 
1010 INTRA-EC 3983 858 
954 33 
1919 550 354 182 120 • 1021 EFTA COUNTR. 27444 27423 21 
1011 EXTRA-EC 61401 3402 4763 376 51512 98 256 7 1030 CLASS 2 30264 
69889 
30264 
1020 CLASS 1 58983 1463 864 32 4742 333 51213 93 243 . 1040 CLASS 3 69897 8 
1021 EFTA COUNTR. 1234 1156 
90 1 
19 10 46 1 2 
1040 CLASS 3 2258 1912 21 42 179 13 2205.36 ROSE- UNO ROTWEIN, > 13 BIS 15'Y, VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, KEIN QUALITAETSWEIN 
HEKTOUTER 
2205.25 ~~~Ol~lflOTWEIN, > 13 BIS 15'4 VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, KEIN QUALITAETSWEIN UNO NICHT IN 2205.09 UNO 15 ENTHALTEN 
RED ANO ROSE WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES 
::.:tiiOff WINES, OTHER THAN QUALITY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL II CONTAINERS MAX 2L, NOT WITHIN 
~r&~it ROUGES, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE HECTOLITRES 
~i=sET ROUGES, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ET NON REPH. SOUS 2205.09 ET 15 001 FRANCE 10251 783 
1498987 
774 1713 6755 226 
005 ITALY 1516255 11018 4878 1372 
49 042 SPAIN 22776 19688 1519 929 591 
001 FRANCE 5002 1387 43 2192 1184 121 46 23 49 064 HUNGARY 12070 12070 005 ITALY 1049 600 
1 
56 238 98 14 066 ROMANIA 4517 4517 
12885 009 GREECE 4554 3948 478 13 75 16 
288 
23 208 ALGERIA 12885 
040 PORTUGAL 780 20 117 
1097 771 
349 6 
: 1000 WORLD 042 SPAIN 6097 1306 1112 856 620 335 1582405 48841 1515869 295 6581 3747 6823 20 226 3 048 YUGOSLAVIA 3265 2641 64 156 308 56 40 . 1010 INTRA-EC 1527877 11813 1500275 
295 
5652 3156 6755 
20 
226 




174 . 1011 EXTRA-EC 54528 37028 15594 929 591 68 
400 USA 1423 723 28 28 587 34 . 1020 CLASS 1 23824 20441 1519 295 929 591 49 
20 3 800 AUSTRALIA 327 55 1 9 259 3 . 1030 CLASS 2 14117 
16587 
14075 19 
1040 CLASS 3 16587 
1000 WORLD 26722 11818 2561 1 3718 3700 3129 1031 710 54 
1010 INTRA-EC 10790 5944 526 1 2281 1561 291 64 73 49 2205.37 ~llrfe°if1RA, SHERRY, TOKAYER UNO MOSCATEL DE SEBUTAL, > 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
1011 EXTRA-EC 15932 5874 2035 1437 2139 2838 967 637 5 
1020 CLASS 1 12640 5169 1330 1281 1137 2353 952 418 
1021 EFTA COUNTR. 1179 365 125 9 19 357 295 9 
5 
~~~b~Jff~RA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCAffi OF STRENGTH > 15% VOL BUT N.E. 18% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
1030 CLASS 2 
~1 156 705 137 866 470 15 207 1040 CLASS 3 31 549 19 136 15 12 
2205.32 ~f~t~(VQPRD), > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
VINS DE PORTO, MADERE, XERES, TOKAY ET MOSCATEL DE SETUBAL, > 15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 358 2 3 314 38 1 
QUALITY WHITE WINES OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 002 BELG.-LUXBG. 6182 271 5910 
3758 141 
1 
HECTOLITRES 003 NETHERLANDS 24116 20217 
2026 2142 15 27 006 UTD. KINGDOM 4262 52 
221 21 91 92 ~t&ctr.g (VQPRD), > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 040 PORTUGAL 998 521 44 1 7 
59 042 SPAIN 566101 156812 1022 1240 214458 19486 158429 7074 7521 
001 FRANCE 7626 4629 122 1301 1521 53 . 1000 WORLD 602530 177913 1243 1261 222441 23670 159081 9220 7615 86 
1010 INTRA-EC 35162 20542 
1243 1261 
7939 4093 330 2144 87 27 
1000 WORLD 9450 4669 200 209 1821 2498 53 . 1011 EXTRA-EC 567368 157371 214502 19577 158751 7076 7528 59 
1010 INTRA-EC 8954 4669 
200 
209 1766 2257 53 • 1020 CLASS 1 567201 157333 1243 1261 214502 19577 158623 7075 7528 59 
1011 EXTRA-EC 496 55 241 • 1021 EFTA COUNTR. 998 521 221 21 44 91 92 1 7 
2205.33 ~~o~ilfRROTWEIN (VQPRD), >13 BIS 15'Y, VOL, IN BEHAELTNISSEN >2 L 2205.39 
~:oNil~Mi~A~f~eX~Du~r~~~,~~J5e:f~ii:JOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER 
HEKTOUTER 
RED AND ROSE QUALITY WINES OF STRENGTH > 13'4 VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, 
~Eg>c!ffR~RS MAX 2L, NOT WITHIN 2205.15 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft Besonclere MeBelnhelt Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Origine / provenance I Unite supplementelre 
Nimexe EUR 10 Deutschland France l1alia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "HMoa Nimexe r EUR 10 joautschlan~ France I Italia I Nederland [ Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark l 'E>.>.aoa 
2205.39 =«:'mLM~Um::~r :>il'J: rEPR.~'lrs ~~l: 18'.- VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L, EXCL PORTO, MADEIRA, XERES, TOKAY, 
HECTOUTRES 
001 FRANCE 10919 2810 
14 
47 308 6064 1455 
002 BELG.-LUXBG. 1604 1533 52 
120 
·~ 
005 ITALY 3238 968 1487 
3 
91 
009 GREECE 6521 6286 21 9 188 
042 SPAIN 19078 4390 189 197 820 975 12407 
064 HUNGARY 252 154 
131 59 65 
84 
624 ISRAEL 1343 1075 
1000 WORLD 45501 17855 1880 306 1383 n31 15615 
1010 INTRA-EC 23718 12808 1532 50 494 6828 1948 
1011 EXTRA-EC 21783 5247 328 256 889 1111 13667 
1020 CLASS 1 19949 4962 197 197 889 1040 12457 
1030 CLASS 2 1571 131 131 59 65 1121 
1040 CLASS 3 263 154 6 89 
2205.42 PORT, MADEIRA, SHERRY UNO MOSCATEL DE SEBUTAL, > 15 BIS 18'.- VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
HEKTOUTER 
~ITTb~f~RA, SHERRY AND SETUBAL MUSCAm OF STRENGTH > 15% YOL BUT NE 18'.- voL IN CONTAINERS > 2L 
YINS DE PORTO, MADERE, XERES ET MOSCATEL DE SETUBAL, > 15 A 18'.- YOL EN RECIPIENTS > 2L 
HECTOLITRES 
002 BELG.-LUXBG. 9354 9354 
006 UTD. KINGDOM 19736 
4261 13532 
17482 
2325 1685 040 PORTUGAL 22931 735 
042 SPAIN 452151 10154 110 171003 23721 240888 
1000 WORLD 504714 14415 13642 198574 26399 242762 
1010 INTRA·EC 29233 
14415 13642 
28836 143 
242762 1011 EXTRA-EC 475481 171738 26256 
1020 CLASS 1 475302 14415 13642 171738 26256 242583 
1021 EFTA COUNTR. 22931 4261 13532 735 2325 1685 
2205.43 TOKA~ > 15 BIS 18~, YOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
HEKTO R 
TOKAY OF STRENGTH > 15% YOL BUT NE 18% YOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOUTRES 
YIN DE TOKAY, > 15 A 18'/, YOL, EN RECIPIENTS > 2L 
HECTOUTRES 
1000 WORLD 62 27 35 
















2205.49 WEIN UND TRAUBENMOST, > 15 BIS 18'/, YOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, MOSCATEL DE SETUBAL 
UNO TOKAYER 
HEKTOUTER 
WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 15% YOL BUT NE 18% YOL IN CONTAINERS > 2L, EXCEPT PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
SETUBAL MUSCATEL 
HECTOUTRES 
YINS ET MOUTS DE RAISINS, > 15 A 18~, YOL, EN RECIPIENTS > 2L, EXCL. PORTO, MADERE, XERES, MOSCATEL DE SETUBAL ET TOKAY 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 10387 4435 
12 
818 307 2433 465 
005 ITALY 12433 8892 3398 130 1 
009 GREECE 35911 9555 25502 6 2675 854 1008 042 SPAIN 8101 702 2985 429 
390 SOUTH AFRICA 20846 
330 
1454 416 18976 
600 CYPRUS 25992 25662 
1000 WORLD 116235 24245 28499 982 7846 4315 47964 158 
1010 INTRA-EC 58842 22896 25514 878 3705 3444 476 
158 1011 EXTRA-EC 57393 1349 2985 104 4141 871 47488 
1020 CLASS 1 30582 812 2985 104 4141 871 21214 158 
1030 CLASS 2 26584 330 26254 
2205.52 ~:tbtm>ilRA, SHERRY, TOKAYER UNO MOSCATEL DE SETUBAL, > 18 BIS 22~, YOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
~Mb&.ffJRA. SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 18% YOL BUT NE 22% YOL IN CONTAINERS MAX 2L 
















































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
: 1000 WORLD 
. 1010 INTRA-EC 
12 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 













212449 24250 20500 
2164 756 269 
22802 213460 24682 
138 255 183 
22864 213205 24519 
22664 213205 24519 
20500 212449 24250 
2 




1425 507 1256 49 
37271 79110 38481 3516 
2007 6524 511 405 
35264 72586 35970 3111 
35264 72586 35957 3110 
33833 72062 34605 3060 












12 WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% YOL IN CONTAINERS MAX 2L, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY 
AND SETUBAL MUSCATEL, NOT WITHIN 2205.15 
HECTOLITRES 
:~'mL Mill,UfJ~U[ ~O~J: ~fp~~lf~Js i2oU 22~, YOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L, EXCL PORTO, MADERE, XERES, TOKAY, 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 877 73 6 777 15 
008 DENMARK 908 908 
18 009 GREECE 1511 1493 
23 27 040 PORTUGAL 857 757 
127 
50 
042 SPAIN 1835 868 785 51 
9 1000 WORLD 7450 4542 195 12 1305 943 293 
1010 INTRA·EC 4231 2736 68 12 472 797 27 
9 1011 EXTRA·EC 3219 1806 127 833 146 266 
. 1020 CLASS 1 2904 1664 127 825 146 115 
9 1021 EFTA COUNTR. 860 759 23 50 28 
9 
2205.56 PORT, MADEIRA, SHERRY UNO MOSCATEL DE SETUBAL, > 18 BIS 22% YOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
HEKTOLITER 
~~ITTbMNfJRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL OF STRENGTH > 18r, voL BUT NE 22% voL 1N CONTAINERS > 2L 
YINS DE PORTO, MADERE, XERES ET MOSCATEL DE SETUBAL, > 18 A 22% YOL, EN RECIPIENTS > 2L 
HECTOLITRES 
002 BELG.-LUXBG. 896 
006 UTD. KINGDOM 1890 
5805 40685 040 PORTUGAL 141463 
042 SPAIN 13659 9 
1000 WORLD 158315 5810 40694 
1010 INTRA·EC 3084 5 
40694 1011 EXTRA-EC 155231 5805 
1020 CLASS 1 155154 5805 40694 
1021 EFTA COUNTR. 141484 5805 40685 
2205.62 i~~i~lft{ 18 BIS 22% YOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
TOKAY OF STRENGTH > 18% YOL BUT NE 22% YOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOUTRES 
YIN DE TOKAY, > 18 A 22% YOL, EN RECIPIENTS > 2L 
HECTOLITRES 
: 11000 W O R L D 

















































WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 18% YOL BUT NE 22% YOL IN CONTAINERS > 2L OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
SETUBAL MUSCATEL 
HECTOLITRES 
YINS ET MOUTS DE RAISINS, > 18 A 22% YOL, EN RECIPIENTS > 2L, EXCL. PORTO, MADERE, XERES, MOSCATEL DE SETUBAL ET TOKAY 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 197079 192126 
1021 621 
467 4486 
005 ITALY 11937 7974 2321 
009 GREECE 30779 30779 
550 263 345 042 SPAIN 3059 1901 
390 SOUTH AFRICA 1496 
92 
1496 
1 I 600 CYPRUS 8913 8821 











Januar - Dezember 1984 Import 
400 
Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl Unite supplementalre 
Origine I provenance Origine I provenance 





1020 CLASS 1 



























2205.91 WEIN. KEIN SCHAUMWEIN, UND TRAUBENMOST, > 22% VOL,IN BEHAELTNISSEN BIS 21., NICHT IN 2205.15 ENTHALTEN 
HEKTOLITER 
WINE AND GRAPE MUST Of STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
HECTOUTRES 
VINS NON MOUSSEUX ET MOOTS DE RAISINS, > 22% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 21., NON REPR. SOUS 2205.15 
HECTOLITRES 
1000 WORLD 318 15 187 114 
1010 INTRA-EC 202 15 187 
114 1011 EXTRA-EC 116 
2205.98 WEIi UND TRAUBENMOST, > 22V, VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
HEKTOUTER 
WINE AND GRAPE MUST Of STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOUTRES 
VINS ET MOOTS DE RAISINS, > 22V, VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 132773 132359 414 
5692 600 CYPRUS 5692 
1000 WORLD 139573 132359 185 416 6613 
1010 INTRA-EC 132775 132359 
185 
416 
6613 1011 EXTRA-EC 6798 
1030 CLASS 2 5692 5692 
2206 WERMUTWEIN UNO ANDERE WENE AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN, MIT PFLANZEN OOER ANDEREN STOFFEN AROMATISIERT 
VERMOUTHS, AND OTHER WINES OF FRESH GRAPES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PLANTES 00 DE MATIERES AROMATIOUES 
2208.11 WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L 
HEKTOLITER 
VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS Of STRENGTH MAX 18V, VOL II CONTAINERS MAX 2L 
HECTOLITRES 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, MAX. 18% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
HECTOUTRES 
001 FRANCE 68565 13130 
1579 
1130 1217 
002 BELG.-LUXBG. 4876 8 2785 
003 NETHERLANDS 4455 55 3585 
1 4990 004 FR GERMANY 15882 
61199 
1106 
005 ITALY 202308 17854 6553 
006 UTD. KINGDOM 5580 
4 
3603 1620 
036 SWITZERLAND 828 264 
2571 2640 042 SPAIN 74772 52882 33 732 JAPAN 902 869 
1000 WORLD 379385 128440 28034 3719 19901 
1010 INTRA-EC 302385 74392 m21 1131 17249 
1011 EXTRA-EC 77010 54048 307 2578 2652 
1020 CLASS 1 76949 54034 303 2578 2652 
1021 EFTA COUNTR. 1258 283 264 7 12 































• 1000 WORLD 
• 11010 INTRA-EC 
• 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22V, VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
HECTOLITRES 





893 596 36 192 4 25 74 
1000 W O R L D 1810 848 36 192 5 179 
1010 INTRA-EC 1511 637 36 192 5 102 
1011 EXTRA-EC 99 11 77 









VERIIOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS Of STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAll£RS > 2L 
HECTOLITRES 
































VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS Of STRENGTH > 22V, VOL IN CONTAINERS MAX 2L 
HECTOLITRES 





















VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
HECTOLITRES 
228 
VERMOOTHS ET AUTRES VIHS AROMATISES, > 22% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
HECTOUTRES 
20311000 W O R L D 1635 
25 1010 INTRA-EC 1600 
25 1011 EXTRA-EC 35 
22117 APfEL., B1RNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE 














VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS Of STRENGTH MAX 18% VOL II CONTAINERS > 2L I CIDRE, POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENT'EES 
HECTOLITRES 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, MAX. 18% VOL, EN RECIPIENTS > 2L 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 21823 1578 4022 
002 BELG.-LUXBG. 96574 919 
67901 
94053 
005 ITALY 573602 68486 
535 
17204 
006 UTD. KINGDOM 4477 
14620 59 009 GREECE 14715 
036 SWITZERLAND 135995 
92126 879 042 SPAIN 142278 
8876 204 MOROCCO 8676 
14794 208 ALGERIA 14794 
5114 212 TUNISIA 63114 57755 















: 11000 WO R L D 
. 1010 INTRA-EC 













Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunfl Besondere Malelnhelt Ursprung / Herkunfl 
Orlgine / provenance Origine / provenance I Unite supplementalre 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXJ11)0o Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland j Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EXXMa 
2207.20 ~RNENWBI, IIET UNO ANDERE GEGORENE GETRAENKE, SCHAEUMEND 
OTHER SPARKLING FERMENTED BEVERAGES E.G. CIDER, PERRY AND IIEAD 
HECTOLITRES 
== HYDROMB. ET AUlRES BOISSONS FERIIENTEES, MOUSSEUX 
001 FRANCE 12127 3216 . 555 2762 5418 
002 BELG.-LUXBG. 25115 5093 1137 12065 . 4155 
004 FR GERMANY 20174 . 244 7389 259 5037 
006 UTD. KINGDOM 17105 50 480 5 
1000 WORLD 78021 8951 1430 20517 3132 15308 
1010 INTRA-EC 75099 8427 1381 20489 3079 15067 
1011 EXTRA-EC 922 524 49 28 53 241 












2207 Al ~~~'lrENWEII, IIET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE,NICHT SCHAEUMEND, IN BEHAELTERN VON MAX. 2 LITER, KEIN TRESTERWEIN 
OTHER STILi. FERMENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
HECTOLITRES 




004 FR GERMANY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































44 157 1842 242 204 551 
29 289 3338 
366 
10669 
2611 20:i 426 
4 6 114 
2 
142 19 8 
8729 
123 
276 641 192 2017 
40 272 368 
538 12318 9866 19818 11568 
120 11591 9148 8080 11586 
418 727 718 11558 2 
276 668 438 10977 2 
27 6 116 
142 
40 272 456 
19 8 125 
2207.45 ~Wouf~iNENWEIN, MET UND ANDERE GEGORENE GETRAENKE,NICHT SCHAEUMEND, IN BEHAELTERN VON UEBER 2 LITER,KEIN TRESTERWEIN 
OTHER STILL FERMENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOI.DIIG > 2L 
HECTOLITRES 
CIDRE. POIRE, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, NON MOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES, Sf PIQUETTE 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 11466 11261 . 1 14 190 
006 UTD. KINGDOM 8491 562 174 . 
007 IRELAND 11481 . . . . . 11481 
732 JAPAN 1555 1028 308 37 71 33 37 
1 OOO W O R L D 38657 14090 308 268 1747 209 12045 
1010 INTRA-EC 34403 12728 . 231 1676 176 11837 
1011 EXTRA-EC 2254 1362 308 37 71 33 208 
1020 CLASS 1 1874 1060 308 37 71 33 130 




ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SPIRITS. UNDENATURED, OF AN ALCOHOLIC STRENGTH OF 80% VOL OR HIGHER; DENATURED SPIRITS (INCLUDING ETHYL ALCOHOL AND NEUTRAL SPIRITS) OF ANY STRENGTH 
ALCOOL ETHYUQUE NON DENATURE DE 80 DEGRE& ET PLUS; ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE DE TOUS mRES 
%!08.~K: =~G~~~f~!~':l'JhV~i~fJitfALS 3 JAHRE GELAGERTER AETHYLALKOHOL 
HEKTOLITER 
DENATURED SPIRITS OF ANY STRENGTH 
UK: CONF. ETHYL ALCOHOL, UNDENATURED, IF NOT WAREHOUSED, OR WAREHOUSED LESS THAN 3 YEARS 
HECTOLITRES 
AL COOL ETHYLIQUE DENATURE 
U K: CONF. L' AL COOL ETHYUQUE, NON ENTREPOSE OU ENT REPOSE MOINS DE 3 ANS 
HECTOLITRES 




















002 BELG.-LUXBG. 12530 360 12168 
12698 
2 
003 NETHERLANDS 17579 4860 
:i 1829 
21 
1 004 FR GERMANY 63245 
2224 
61406 
874 006 UTD. KINGDOM 43678 
2262 
1 1 40578 
042 SPAIN 7079 4817 
13213 10 400 USA 13224 1 
. 1000 WORLD 269131 9559 4 2770 32383 223495 907 2 
. ,1010 INTRA-EC 248110 6735 4 2770 27559 210133 897 1 
. 1011 EXTRA-EC 20875 2824 4824 13216 10 1 
. 1020 CLASS 1 20325 2280 4818 13216 10 1 
2208.30 AETHYLALKOHOL UND SPRIT ,MIT MINDESTENS 80 GRAD, UNVERGAELL T 
B L: VERTR. FLIER DAS LAND 003 
DE: OHNE BESTIMMTE LA ENDER 
HEKTOLITER 
ETHYL ALCOHOL OR NEUTRAL SPIRITS, UNDENATURED, OF A STRENGTH OF MIN 80 %VOL 
B L: CONF. FOR COUNTRY 003 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HECTOLITRES 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE.DE 80 DEGRES ET PLUS 
B L: CONF. POUR LE PAYS 003 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
HECTOLITRES 
121 
965625 148057 132795 001 FRANCE 361375 
438 
51997 245757 3289 13689 
002 BELG.-LUXBG. 388404 312966 7404 57540 734 427 8684 





70405 004 FR GERMANY 185857 
10994 
1325 1621 3 
16 I 88~ ITAf\1NGooM 26087 168730 61464 14858 205559 235 45748 119957 623532 22069 
2986 007 IRELAND 3227 241 
970:i 028 NORWAY 89992 
62355 195288 12801 
80289 
22964 042 SPAIN 696367 49394 353565 
048 YUGOSLAVIA 3347 267 3080 
777 060 POLAND 3132 
2620 12082 
1912 
228 10119 064 HUNGARY 45900 19320 1531 
901400 USA 25287 12630 2 3802 2 8851 
90 488 GUY ANA 25982 3030 
7327 
16521 6431 
508 BRAZIL 30572 6335 15908 1002 
528 ARGENTINA 5460 5460 
977 SECRET CTRS. 235763 235763 
: 11000 W O R L D 3523836 1114443 376736 265515 389029 305448 758821 49488 254671 
1010 INTRA-EC 2380584 785698 169386 220008 291297 305448 317304 49488 212735 
1011 EXTRA-EC 927489 92982 207370 45507 97732 441517 41936 
1020 CLASS 1 816441 75537 195288 16948 62995 433856 31815 
1021 EFTA COUNTR. 90094 4 
7327 
9799 80289 
2 1030 CLASS 2 62016 14825 32429 7433 
1031 ACP {63d 25982 3030 
12082 21232 
16521 6431 
10119 1040 CLASS 49032 2620 2308 228 
2209 
~g=Hrzt=~~Lf3il'~trt~~i~~~hf&:rwEIN, UKOER UND ANDERE ALKOHOUSCHE GETRAENKE; ZUSAMMENGESETZTE 
5 
SPIRITS (OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 22.08 l: LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES; COMPOUND ALCOHOLIC 
PREPARATIONS (KNOWN AS 'CONCENTRATED EXTRACTS') FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES 
ALCOOL ETHYUQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 DEGRE$; EAUXDE-VIE, LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SP1RITUEUSES; PREPARA· 
TIONS ALCOOUQUES COIIPOSEES POUR FABRICATION DE BOISSONS 
2209.10 SPRIT MIT AETHYLALKOHOL UNTER 80 GRAD, UNVERGAELLT 
HL. REINER ALKOHOL 
SPIRITS (OTHER THAN THOSE OF 22.08) 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 DEGRES 



























2209.31 AROMATISCHE BITTER, 44,2 BIS 49,2% VOL, IIIT 1,5% BIS 6% ZUTATEN UND 4% BIS 10'Y, ZUCKER, IN BEHAELTNISSEN BIS 0,5 L 
HL REINER ALKOHOL 
2 
2 
AROMATIC BITTERS OF STRENGTH 44.2-49.2% VOL WITH 1.5-6% VARIOUS BITTER INGREDIENT$, 4-10'Y, SUGAR, IN CONTAINERS OF 0.5L 
OR LESS 


















Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung / Herkunft 
I Besondere MaBelnhelt 
Ursprung / Herkunft 
I Origine I provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France r 
2209.31 
~rl1~rE:f~f~~Po.l~RANT DE 44,2 A 49,2% D'ALCOOL, CONTEN. DE 1,5 A 6% D'INGREDIENTS DIVERS ET DE 4 A 10% DE SUCRE, EN 2209.53 
HL D'ALCOOL PUR 370 MADAGASCAR 830 
15855 
830 
372 REUNION 43313 27458 
472 TRINIDAD,TOB 188 17 1 7 163 453 BAHAMAS 23698 167 
19945 458 GUADELOUPE 27392 7447 
1000 WORLD 200 17 3 1 8 171 462 MARTINIQUE 38700 509 38185 
1010 INTRA-EC 5 
17 
3 ; 1 1 464 JAMAICA 17956 6635 30 1011 EXTRA-EC 195 7 170 469 BARBADOS 1128 
1030 CLASS 2 188 17 1 7 163 472 TRINIDAD,TOB 8590 
18178 :i 1031 ACP (63) 188 17 1 7 163 488 GUYANA 38831 
492 SURINAM 1685 1685 
1230 22tl9.39 ZUSAMMENGESETZTE ALKOHOUSCHE ZUBEREITUNGEN AUSGEN. AROMATISCHE BITTER DER NR. 2209.31 496 FR. GUIANA 1230 
644 HL REINER ALKOHOL 700 INDONESIA 823 
977 SECRET CTRS. 12476 12476 
COMPOUND ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTHER THAN THE AROMATIC BITTER OF 2209.31 
HL PURE (100%) ALCOHOL 1000 WORLD 239546 84015 87681 
1010 INTRA-EC 22656 20398 
87681 PREPARATIONS ALCOOUQUES COMPOSEES, SAUF AMERS AROMATIQUES REPRIS SOUS POS. 2209.31 1011 EXTRA-EC 204414 51141 
HL. D'ALCOOL PUR 1030 CLASS 2 204322 51141 87681 
3 
1031 ACP (63) 92723 26665 863 
001 FRANCE 3119 540 
5 
1949 119 364 4 140 




2209.56 GIN, IN BEHAEL THISSfN BIS 2 L 
003 NETHERLANDS 288 6 9 3 
2337 
105 HL. REINER ALKOHOL 
004 FR GERMANY 3287 34:i 203 554 56 2 122 13 005 ITALY 787 13 
1 
28 3 2 
:i 
398 GIN IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 
006 UTD. KINGDOM 263 108 1 82 55 
35 
13 HL PURE (100%) ALCOHOL 
007 IRELAND 93 
623 
58 
462 MARTINIQUE 623 
1032 
GIN, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
464 JAMAICA 1032 HL. D' AL COOL PUR 
1000 WORLD 10058 1061 867 2691 2786 708 1186 5 266 488 003 NETHERLANDS 797 11 557 
1010 INTRA-EC 8100 1000 231 2616 2768 583 150 3 266 483 004 FR GERMANY 2160 
5106 
22 
1011 EXTRA-EC 1958 61 636 75 18 125 1036 2 5 006 UTD. KINGDOM 20268 6005 
1020 CLASS 1 271 61 13 44 17 125 4 2 5 007 IRELAND 989 28 
1021 EFTA COUNTR. 218 57 8 5 16 125 
1032 
2 5 
1030 CLASS 2 1686 623 31 . 1000 WORLD 24645 5199 6676 
1031 ACP (63) 1058 26 1032 . 1010 INTRA-EC 24557 5159 6672 
1011 EXTRA-EC 87 40 4 
2209.52 RUMR TAFA\ ARRAK, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
HL. EINER LKOHOL 2209.57 GIN, IN BEHAEL THISSEN UEBER 2 L 
HL REINER ALKOHOL 
n~MpJ/tt,~~N~L~J~N CONTAINERS HOLDING MAX 2L GIN IN CONTAIIERS HOLDING > 2L 
RHUM, TAF~ ARAK, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
HL. D'ALCOO PUR GIN, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
HL D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 2130 264 
2:i 
372 52 1382 11 25 24 
003 NETHERLANDS 418 4 1 275 63 37 15 006 UTD. KINGDOM 11151 1467 4780 
004 FR GERMANY 2656 
107 
19 1161 669 60 1 677 69 
006 UTD. KINGDOM 662 110 75 313 57 1000 W O R L D 11457 1471 4781 
007 IRELAND 175 156 19 . 1010 INTRA-EC 11456 1470 4781 




752 1011 EXTRA-EC 1 1 
400 USA '677 421 64 8 
235 
165 




25 2209.62 BOURBON-WHISKY, IN BEHAEL TNISSEN BIS 2 L 
448 CUBA 287 
3449 2955 1256 
2 HL. REINER ALKOHOL 
453 BAHAMAS 11182 
244 
1718 501 1303 
458 GUADELOUPE 244 
17822 2 BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 462 MARTINIQUE 22823 4999 
187 82 579 33:i 196 14 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
464 JAMAICA 2166 742 33 
469 BARBADOS 1353 52 23 1273 5 l~lfZ~~~:R EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 472 TRINIDAD,TOB 1741 3 
19 8 :i 
1738 
7 488 GUYANA 6021 
30:i 1 
5984 
404 141 508 BRAZIL 2108 15 459 130 655 004 FR GERMANY 2637 2534 
006 UTD. KINGDOM 266 
6009 
4 
1000 WORLD 59569 23390 5442 3970 5115 4369 11110 2145 2700 1328 400 USA 10151 1602 
1010 INTRA-EC 6154 395 53 392 1368 2403 291 314 758 180 
1011 EXTRA-EC 53411 22995 5389 3574 3747 1966 10819 1831 1942 1148 1000 WORLD 13203 6011 4181 
1020 CLASS 1 4745 466 4 3059 135 53 28 7 993 1010 INTRA-EC 3004 2 2552 
1030 CLASS 2 48379 22529 5336 292 3612 1910 10781 1831 1933 155 1011 EXTRA-EC 10199 6009 1629 
1031 ACP (63J 22511 4251 1 229 3078 1754 10084 1596 1504 14 1020 CLASS 1 10198 6009 1629 
1040 CLASS 287 49 223 3 10 2 
2209.64 BOURBON-WHISKY, IN BEHAELTHISSEN UEBER 2 L 
2209.~ E ~~~E t~~t~E~D:~HAEL THISSEN UEBER 2 L HL REINER ALKOHOL 
HL. REINER ALKOHOL BOURBON WHISKEY IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
DE ~~~tit:~Ks~NJ>oJ~~~~ 1~1~~~ HOLDING > 2L HL. PURE (100%) ALCOHOL 
HL. PURE (100%) ALCOHOL :~lfii.~~8:R EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
RHUM, TAFIA, ARAK, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
400 USA 19753 14974 1772 
HL. D'ALCOOL PUR 1000 WORLD 19889 14974 1875 
1010 INTRA-EC 15 
14974 
2 
001 FRANCE 21531 20397 622 53 424 1 34 . 1011 EXTRA-EC 19854 1873 
006 UTD. KINGDOM 775 556 219 . 1020 CLASS 1 19854 14974 1873 
Unite supplementalre 
Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 
4 2 
547 422 21 
5 36 
12 2 2314 
101 4 
1116 3120 482 
623 61 441 
493 3059 41 
436 3025 41 




1280 1523 977 
4 4 
1453 1603 2660 









707 318 346 
7 67 145 
700 251 201 
700 251 201 
2971 31 






Janvier - Decembre 1984 
UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOa 
23521 10 
9308 604 389 
1128 
160 219 8170 
18319 3 
74 
60633 1333 1166 
159 556 418 
60474 777 748 
60473 777 748 
60451 777 608 







1045 1156 3149 1704 
1031 1156 3144 1689 
14 5 15 
5 2 
48 6 2 






929 145 353 213 
54 131 1 45 
875 14 352 168 





Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunfl I Besondara MaBelnhaH Ursprung / Herkunfl I Unite supplemantaira Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 !0eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I ·Ex>.aOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "EXXaOo 
2209.66 :~~r"~~~i~RBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 2209.72 EAUX.OE-VIE DE PRUNES, POIRES, CERISES, EN REC. MAXIMUM 2 L HL D'ALCOOL PUR 
WH~ OTHER THAN BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 001 FRANCE 2033 1702 2 5 232 60 32 
HL PU E (100%) ALCOHOL 003 NETHERLANDS 110 6 
38 11 12 
58 46 
004 FR GERMANY 93 
216 
30 2 r1'!XLt:[ :8~RB0N, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 005 ITALY 328 19 4 9 77 17 1 7 036 SWITZERLAND 591 265 185 2 117 
048 YUGOSLAVIA 1322 1235 35 25 16 5 6 
001 FRANCE 10059 146 
2067 
7861 41 801 74 70 384 682 
002 BELG.-LUXBG. 3732 26 14 1271 
255 
31 6 41 276 1000 WORLD 4796 3533 285 18 93 538 168 41 120 




473 1010 INTRA-EC 2598 1927 58 14 54 397 109 32 7 
004 FR GERMANY 2951 
34832 
97 1 1008 129 
11244 
216 1011 EXTRA-EC 2198 1606 227 4 39 141 59 9 113 
006 UTD. KINGDOM 380849 122698 100660 27738 27771 
10358 
13462 42444 1020 CLASS 1 1949 1521 221 4 34 140 22 7 
007 IRELAND 13376 437 1084 204 809 128 269 87 1021 EFTA COUNTR. 626 286 185 4 9 124 17 1 
008 DENMARK 105 8 39 45 
61 
13 
036 SWITZERLAND 89 28 2209.79 :~Dil'fiN~~ :~H~t'' VOL UND PFLAUMEN-, BIRNEN- UND KIRSCHBRANNTWEJN, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
224 SUDAN 294 
1030 667 539 893 201 
294 
79 60 73 400 USA 4089 547 
404 CANADA 3500 1053 116 484 340 80 1208 87 72 60 ~ED~J~lWC:1;.'jEf~8~~HERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) Of STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING > 2L 
412 MEXICO 226 
37 
226 
600 CYPRUS 575 
7 10 47 
538 
4 732 JAPAN 102 
9 
34 VODKA TITRANT MAX. 45,4% D'ALCOOL ET EAUX-DE-vtE DE PRUNES, DE POIRES, OU DE CERISES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
958 NOT DETERMIN 208 199 HL. D'ALCOOL PUR 
1000 WORLD 424743 37897 129777 110074 32478 30317 13892 11500 14488 44320 001 FRANCE 837 701 
1232 
1 40 81 14 
1010 INTRA-EC 415451 35806 128979 108805 31208 29966 10815 11333 14352 44187 004 FR GERMANY 1462 
2272 
10 220 
1011 EXTRA-EC 9084 2091 798 1070 1270 342 3077 167 136 133 005 ITALY 4290 1854 164 
616 1020 CLASS 1 7852 2090 793 1070 1233 342 1889 166 136 133 006 urn. KINGDOM 685 
192 90 
69 
1021 EFTA COUNTR. 90 
1 4 37 
61 29 
1 
048 YUGOSLAVIA 284 2 
1030 CLASS 2 1231 1188 
: 1000 WORLD 1031 ACP (63) 323 322 1 7927 3166 3271 1 154 624 93 616 2 
1010 INTRA-EC 7387 2973 3086 1 58 560 93 616 2 2209.68 :~1\'ffil~~tii.:,~URBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 1011 EXTRA-EC 540 193 185 96 64 1020 CLASS 1 539 192 185 96 64 2 
:~1ilfJiEOJ~~~lT:M~RBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING > 2L 2209.81 BRANNTWEIN AUS WEIN ODER TRAUBENTRESTER, IN BEHAELTN.BIS 2 L HL REINER ALKOHOL 
:~1ti!XLtC8[ ,~~RBON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L SPIRITS iEXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L HL. PUR (100%) ALCOHOL 








EAUX-DE-VIE DE YIN OU DE MARC DE RAISIN, EN RECIP. MAX. 2 L 
006 UTD. KINGDOM 120760 62293 5443 
2450 
1354 HL. D' AL COOL PUR 
007 IRELAND 6339 1549 
5 
153 2182 5 
404 CANADA 1392 57 4 1326 001 FRANCE 150746 37750 5770 11468 12462 72685 7002 3151 458 





81 1000 WORLD 130298 32254 63498 4087 5620 15176 4019 3285 1355 1004 003 NETHERLANDS 5885 
14 657 
646 
21 1010 INTRA-EC 128585 32082 63473 4085 5616 15168 2517 3285 1355 1004 004 FR GERMANY 3315 
3149 
47 1877 699 
1011 EXTRA-EC 1713 172 25 2 4 8 1502 005 ITALY 3863 332 1 38 171 155 1 12 5 1020 CLASS 1 1693 172 5 2 4 8 1502 006 UTD. KINGDOM 310 2 159 10 12 
370 
126 
007 IRELAND 384 
42 
8 6 
2209.71 :~D:fiNE~L~:;{jL VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 008 DENMARK 42 6 3 162 124 10 009 GREECE 7478 7173 
040 PORTUGAL 263 129 91 
4276 
1 32 10 
VODKA Of STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 042 SPAIN 10459 5319 18 41 130 622 53 
HL. PURE (100%) ALCOHOL 052 TURKEY 314 257 17 32 7 
154 
1 
600 CYPRUS 156 2 
VODKA, mRANT MAX. 45,4% D'ALCOOL, EN RECIPIENT DE MAX. 2 L 
1000 WORLD 184457 58954 803 13239 14941 HL D' ALCOOL PUR 10121 75488 7150 3298 463 
1010 INTRA-EC 172908 53130 589 5790 13142 14751 74649 7150 3244 463 
001 FRANCE 4440 848 497 1389 1140 205 41 129 191 1011 EXTRA-EC 11494 5824 214 4276 97 190 839 54 






13 1020 CLASS 1 11203 5794 142 4276 87 171 679 54 




82 1021 EFTA COUNTR. 270 132 93 1 34 10 
004 FR GERMANY 885 444 40 352 51 18 1030 CLASS 2 205 8 22 10 6 159 005 ITALY 536 
136 27 47 753 45 52 006 UTD. KINGDOM 1240 14 122 
9037 
96 2209.83 g~.s~;~i"Z:h':lli_'lDERER ALS PFLAUMEN·, BIRNEN- UND KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAEL THISSEN BIS 2 L 





032 FINLAND 1687 260 90 69 49 548 126 423 SPIRITS iEXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM FRUIT IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L OTHER THAN PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT 
056 SOVIET UNION 12474 8544 1345 1344 427 357 242 13 46 156 HL PUR (100%) ALCOHOL 
060 POLAND 5769 2037 1399 1347 136 429 283 46 92 
EAUX.OE-VIE DE FRUITS, AUTRES QUE PRUNES, POIRES, CERISES, EN RECIPIENTS MAXIMUM 2 L 
1000 WORLD 37709 12701 3288 3420 2436 2528 10513 814 804 1205 HL. D'ALCOOL PUR 
1010 INTRA-EC 16914 1547 365 641 1711 1613 9365 799 408 465 
1011 EXTRA-EC 20795 11154 2923 2779 725 915 1148 15 396 740 001 FRANCE 6538 3856 
92 
216 341 1508 460 3 154 
1020 CLASS 1 2453 572 128 72 162 121 620 2 304 472 004 FR GERMANY 239 
87 
6 9 71 39 22 
1021 EFTA COUNTR. 2215 500 91 70 68 121 601 2 294 468 005 ITALY 169 53 
5 5 
27 i 2 1040 CLASS 3 18336 10582 2792 2707 563 794 525 13 92 268 036 SWITZERLAND 81 23 29 18 
038 AUSTRIA 166 160 3 2 
4 
1 
2209.72 PFLAUMEN·, BIRNEN- UND KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAEL TN.BIS 2 L 064 HUNGARY 454 442 1 4 3 
HL REINER ALKOHOL 
1000 WORLD 8116 4614 292 233 549 1703 543 4 178 
PLU':i, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH MAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING MAX 2L 1010 INTRA-EC 7098 3964 197 222 372 1662 499 4 178 
HL RE (100%) ALCOHOL 1011 EXTRA-EC 1018 650 95 11 177 41 44 
1020 CLASS 1 380 183 37 7 109 34 10 
1021 EFTA COUNTR. 257 183 32 7 5 27 3 
1040 CLASS 3 526 467 37 4 4 1 13 
403 
404 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunft Besondere MaBelnheH Ursprung / Herkunft Unite supplementalre Origine / provenance Origlne / provenance 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'EXAOOo Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK I Ireland I Danmark I 'EXXaba 
22tl9.85 R~~l.1"1ht~itRE AL$ RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA UND OBSTBRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 2209.81 







SPIRITS fi;CLUDING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS OF MAX 2L 003 NETHERLANDS 813 15 40 423 31 HL PUR (100%) ALCOHOL 004 FR GERMANY 1242 
13500 
43 323 114 123 
8ci 
512 87 
005 ITALY 17270 234 
41 
80 266 2700 231 179 




227 121 154 
HL. D'ALCOOL PUR 007 IRELAND 331 
542 41 3 
172 
009 GREECE 788 196 68 3 6 001 FRANCE 8878 6939 
5 
37 774 601 164 4 113 246 036 SWITZERLAND 294 30 1 177 4 11 




038 AUSTRIA 87 84 Ii 2 1 51 2 003 NETHERLANDS 12741 971 159 
537 
1 052 TURKEY 132 69 2 
285 56 11 004 FR GERMANY 1001 27 3 283 17 1 128 5 400 USA 459 41 8 14 44 




47 2 239 
006 UTD. KINGDOM 242 8 48 10 9 
131 
137 30 720 CHINA 256 162 
35 
45 
008 DENMARK 4684 4166 99 126 162 
1 
728 SOUTH KOREA 48 5 7 1 
009 GREECE 14770 14744 4 21 
: 1000 WORLD 028 NORWAY 1283 1187 
27 
1 95 34299 15010 882 1051 490 2899 11469 308 928 1262 
052 TURKEY 2531 2504 . 1010 INTRA-EC 32515 14727 643 912 202 2620 11263 308 904 936 
060 POLAND 1509 1468 41 . 1011 EXTRA-EC 1783 283 239 138 288 279 208 24 326 
224 SUDAN 151 151 . 1020 CLASS 1 1116 265 33 103 288 236 82 22 87 
400 USA 127 2ci 7 33 62 5 . 1021 EFTA COUNTR. 448 121 1 85 3 179 7 11 41 
412 MEXICO 2187 156 567 301 171 67 747 47 122 9 1030 CLASS 2 406 5 44 35 4 77 2 239 
706 SINGAPORE 37 
125 
37 Ii 2ci 1040 CLASS 3 261 13 162 39 47 720 CHINA 162 9 
732 JAPAN 122 5 117 2209.91 BRANNTWEIN AUS WEIN ODER TRAUBEHTRESTER, IN BEHAEL TNISSEN UEBER 2 L 
740 HONG KONG 36 36 HL REINER ALKOHOL 
1000 WORLD 54814 32902 1487 372 4562 12650 1555 217 602 267 SPIRITS JEXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC IN CONTANERS > 2L 
1010 INTRA-EC 45826 27133 503 40 4297 12528 606 162 299 258 Hl. PUR (100%) ALCOHOL 
1011 EXTRA-EC 8788 5769 984 332 265 122 949 55 303 9 
1020 CLASS 1 4502 3939 184 7 78 41 67 5 181 EAUX.OE-VIE DE YIN OU DE MARC DE RAISON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
1021 EFTA COUNTR. 1631 1373 37 
325 




HL D' ALCOOL PUR 
1030 CLASS 2 2556 196 791 175 68 820 122 




1 3 001 FRANCE 126695 107269 
4153 
196 3903 4500 10661 4 162 
1040 CLASS 1730 9 62 004 FR GERMANY 4214 
35545 
1 23 21 14 2 
005 ITALY 35564 
9 
19 
38 22tl9.87 Ll(OEM BEHAEI. TNISSEN BIS 2 L 042 SPAIN 55 6 2 
HL. R R ALKOHOL 
1000 WORLD 166785 143072 4153 197 3935 4544 10715 6 163 
LIQUEURS IN CONTAIIERS OF MAX 2L 1010 INTRA-EC 166723 143062 4153 197 3926 4542 10675 6 162 
HL PURE (100%) ALCOHOL 1011 EXTRA-EC 62 10 9 2 40 1 
1020 CLASS 1 58 7 9 2 39 1 
LIQUEURS, EN RECIPIENTS DE MAX. 2L 
HL. D'ALCOOL PUR 2209.93 OBSTBRANr=o ANDERER ALS PfLAUMEN·, BIRNEN- UND KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAEI.TNISSEN UEBER 2 L 
HL. REINER ALKO L 
001 FRANCE 55414 10857 
612 
12793 3996 16139 8620 734 1238 1037 




13 6 SPIRITS JEXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROM FRUIT IN CONT AIMERS OF > 2L OTHER THAN PLUM, P£AR AND CHERRY SPIRIT 
003 NETHERLANDS 22422 2069 709 798 
1123 
9570 92 75 HL. PUR (100%) ALCOHOL 
004 FR GERMANY 2370 
10912 
25 214 729 152 18 60 49 
005 ITALY 19761 5369 
816 
760 1324 1022 16 61 297 EAUX.QE-VIE DE FRUITS, AllT. QUE PRUNES, POIRES, CERISES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
006 UTD. KINGDOM 8325 914 2174 2014 293 
11352 
582 600 932 HL. D' ALCOOL PUR 
007 IRELAND 17654 2879 894 112 1050 264 
19 
907 196 
008 DENMARK 1982 617 96 258 208 33 332 419 001 FRANCE 2531 2273 
93 
9 21 223 3 2 
009 GREECE 386 90 86 82 13 94 21 
24 
003 NETHERLANDS 101 8 




004 FR GERMANY 1347 
1389 
1149 
1 036 SWITZERLAND 1239 10 1 
2 
2 005 ITALY 1455 59 6 
038 AUSTRIA 1545 1474 1 32 9 3 24 
2 1000 WORLD 042 SPAIN 556 364 30 19 71 59 11 5768 3931 1357 18 28 426 6 2 
048 YUGOSLAVIA 897 822 7 
5 
35 2 31 
7 
. 1010 INTRA-EC 5441 3665 1301 17 26 426 4 2 
400 USA 636 39 191 
94 
44 66 284 1011 EXTRA-EC 327 266 56 1 2 2 
404 CANADA 253 
111 
100 2 57 
462 MARTINIQUE 111 
1 129 
2209.95 R~'fi:Kt~E AL$ RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA UNO OBSTBRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
476 NL ANTILLES 130 
631 106 56 2 720 CHINA 835 16 24 
11 732 JAPAN 264 4 1 12 236 SPIRITS f-f,CLUOING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTILLED FROM WINE OR GRAPE MARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS > 2L 
1000 WORLD 137397 31374 11178 16950 10031 28158 31871 1490 2984 3363 
HL. PUR (100%) ALCOHOL 
1010 INTRA-EC 130041 28469 9965 153n 9587 27893 31307 1461 2971 3011 EAUX.QE-VIE, AllT. QUE RHUM, TAFIA, ARAK, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX.OE-VE OE FRUITS, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
1011 EXTRA-EC 7288 2905 1213 1503 444 263 564 29 13 352 HL D' ALCOOL PUR 
1020 CLASS 1 5694 2799 321 1347 226 172 479 7 13 330 1021 EFTA COUNTR. 2933 1570 17 1223 14 14 49 
22 
2 44 001 FRANCE 4601 1788 
590 
1 112 44 2 2656 1030 CLASS 2 634 42 255 20 181 30 62 22 004 FR GERMANY 1388 
3146 
726 70 
1040 CLASS 3 958 64 637 136 37 61 23 009 GREECE 3146 
196 412 MEXICO 1633 1437 
2209.88 ~~HE GETRAENKE, ANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHISKY, WODKA, 08STBRANNTWEIN UNO LIKOER, IN BEHAELTNISSEN 
1000 WORLD 11n4 6650 678 1 953 483 241 114 2656 
HL REINER ALKOHOL 1010 INTRA-EC 10018 5130 636 1 953 483 45 114 2656 
1011 EXTRA-EC 1758 1520 40 196 
~~ous BEVERAGES OTHER THAN RUM, ARRACK, TAFIA, GN, WHISKY, VODKA AND PLUM, Pl:AR OR CHERRY SPIRIT IN CONTAINERS OF 1030 CLASS 2 1743 1509 38 196 
HL PURE (100%) ALCOHOL 2209.99 UKOER UND ANDERE ALKOHOUSCHE GETRAENKE, AUSGEN. BRANNTWEINE IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
~-:·VIE, AUTRES QUE RHUII, TAFIA, ARAI(, GIN, WISKY, WODKA, EAUX-DE-VIE DE FRUITS ET LIQUEUR, EN RECIPIENTS DE HL. RBNER ALKOHOL 
LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES, OTHER THAN THOSE OF 2209.81·95, IN CONTAINERS > 2L 
HL. D'ALCOOL PUR HL PURE (100%) ALCOHOL 
001 ·FRANCE 11081 364 540 80 2093 7704 1 14 285 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung / Herkunll I Besonclere MaBelnheH Ursprung / Herkunll I Unite aupplementalre Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe I EUR 10 j0eutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXMoo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland· I Danmark I 'EXXMa 
22119.99 UQUEURS ET 80ISSONS SPIRITUEUSES, SAUF EAUX-DE-YIE, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
HL D'ALCOOI. PUR 
2210.55 ~~~Mi~OMESTIBLES, SF DE VII, ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES 
001 FRANCE 3358 2488 9 92 303 435 28 3 001 FRANCE 7754 57 5220 94 327 36 4 2016 




003 NETHERLANDS 10386 280 30 92 61109 10106 10 14 748 003 NETHERLANDS 3022 2599 90 8 3 5 004 FR GERMANY 65922 6621 3640 279 004 FR GERMANY 245 
1967 
114 7 18 
1 
006 UTD. KINGDOM 15060 3131 406 671 4103 128 
005 ITALY 8675 136 2098 4161 309 3 
400 USA 200 1 176 23 . 1000 WORLD 103025 9056 3793 5325 62101 14867 572 4121 895 2295 
462 MARTINIQUE 5290 5290 . 1010 INTRA-EC 99868 6958 3647 5312 61746 14867 46 4121 876 2295 1011 EXTRA-EC 3157 2098 146 13 355 526 19 
1000 WORLD 21506 7515 5700 171 2508 4552 700 9 340 11 
1010 INTRA-EC 15671 7281 409 167 2332 4492 631 8 340 11 
1011 EXTRA-EC 5834 234 5291 3 178 80 69 1 
1020 CLASS 1 366 95 1 176 60 33 '- 1 1030 CLASS 2 5397 71 5290 36 
2210 SPEISEESSIG 
VIIEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR 
VINAIGRES COMESTIBLES ET LEURS SUCCEOANES COMESTIBLES 
2210A1 WEINESSIG IN BEHAEL TIISSEN BIS 2 L 
HEKTOUTER 
WINE VINEGAR IN CONTAINERS MAX 2L 
IECTOLITRES 
1/INAIGRES DE VII EN RECIPIENTS DE MAX. 2 L 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 10813 2554 
6 
516 229 6137 970 40 298 69 
005 ITALY 12459 11318 99 252 773 1 10 





042 SPAIN 1476 266 1098 45 36 
1000 WORLD 27113 14421 1120 544 779 8598 1898 1027 574 154 
1010 INTRA-EC 25256 13982 22 539 659 6553 1828 1027 512 154 
1011 EXTRA-EC 1857 459 1098 5 120 45 68 62 
1020 CLASS 1 1806 452 1098 5 117 45 28 61 
2210A5 WEINESS1G IN BEHAEL TIISSEN UEBER 2 LITER 
HEKTOUTER 
WINE VIIEGAR IN CONTAINERS > 2L 
IECTOUTRES 
VIIAIGRES DE VII EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 5847 416 
289 
2 152 1208 2680 3 1386 





042 SPAIN 12480 2602 5 
1000 WORLD 29169 6360 2891 57 2469 3361 12241 91 1699 
1010 INTRA-EC 14142 3609 289 2 2464 3361 2680 91 1646 
1011 EXTRA-EC 15027 2751 2602 55 5 9561 53 
1020 CLASS 1 15001 2751 2602 55 9540 53 
1021 EFTA COUNTR. 2242 2194 48 
2210.51 SPEISEESSIG, KEIM WEINESSIG, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 LITER 
HEKTOUTER 
rr~R THAN WINE VINEGAR, IN CONTAINERS MAX 2L 
YINAIGRES COMESTIBLES, SF DE YIN, ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES, EN RECIPIENTS DE MAX. 2 LITRES 
IECTOUTRES 
001 FRANCE 34108 297 154 268 32770 329 29 3 258 
003 NETHERLANDS 16626 408 
352 12935 
16218 
48 116 2 004 FR GERMANY 13970 
227 6 
517 
006 UTD. KINGDOM 5226 30 34 21 4610 281 17 
1000 'WORLD 72239 1798 447 657 13492 49586 898 4687 401 277 
1010 INTRA-EC 70851 1259 15 590 13382 49538 503 4687 400 277 
1011 EXTRA-EC 1588 537 432 67 110 48 393 1 
1020 CLASS 1 932 499 32 67 59 48 226 1 
2210.55 SPEISEESSIG, KEIN WEINESSIG, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 LITER 
IEKTOUTER 




Januar - Dezernber 1984 Import Janvier - Decernbre 1984 
Ursprung / Herkuntt Besondere MaBelnheH Ursprung / Herkunfl Unlt6 supplementalre Origine / provenance Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXMl>a Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK I Ireland I Danmark I "EXXcllla 
2402 TABAK, YERARBEITET; TABAICAUSZUEGE UND TABAKSOSSEN 
MANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 







001 FRANCE 1323711 683844 
5273506 
413410 22955 28950 134238 4093 7555 28666 
002 BELG.-LUXBG. 16746767 2061013 96187 8964202 
2138917 
317145 11394 21554 1766 
003 NETHERLANDS 32448511 623311 25621209 1951070 
5343072 
1724304 36288 25312 328100 
004 FR GERMANY 34023604 
69579 
7481500 14346122 1316185 5051451 37861 83567 363846 
005 ITALY 291650 207686 860 1280 9800 1080 204464 38575 2225 006 UTD. KINGDOM 1649960 67632 1021004 164065 39295 
488540 
114065 
007 IRELAND 530869 42329 
4049 20935 5914 27650 008 DENMARK 1049090 983580 6962 
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1. Almene statistikker (grat omslag) 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber, 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Penge- og finansstatistik 
5. Regionalregnskaber og -finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 
1. Befolkning 




6. L0nninger og indkomster 
1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittliinder 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Beviilkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevolkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschiiftigung 
5. Sozialschutz 
6. Lohne und Einkommen 
1. rev1111!~ 11TOTll1TIKllS (<1>ai6 E~w<1>uMo) 
1. r EVOKES OTOTIOTIKES 
2. r EVOKES nepo<l>EPEIOKES OTOTIOTIKES 
3. :!:TaTIOTIKES TWV TPITWV xwpwv 
2. E8v111ol Aoyap1aa11ol, 
61111001ovo111110 Kai 1aotuy10 nA11pw11111v (o6xpouv e~w<1>uMo) 
1. E8v1Kof Aoyapoaoµof 
2. l\oyapoaoµof KOT6 TOµEa 
3. l\oyap,aoµoi KOT6 KM6o 
4. N6µ1oµa KOi 61iµoooovoµ1K6 
5. nepo<)>epeoaKof Aoyapoaoµof KOi 6riµoooovoµ1K6 
6. loo~uyoo nAripwµwv 
7. ToµES 
3. nA118ua116s KOi KOIVIAIVlllllS auv81\IIES (KfTplVO E~w<1>uMo) 
1. nA118uoµ6s 
2. Ko1vwv1KES ouv8rjKES 
3. na,6efa Kao enayyeAµmoKrj EKnai6euoo1 
4. Anaox6A11011 
5. Ko1vwv1Krj npoOTaoia 
6. M108of KOi E1006rjµarn 
1. General statistics (grey covers) 
1 . General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Populatioh and social conditions (yellow covers) 
1. Popplation 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. lndustri og tjenesteydelser (blat omslag) 
1. lndustri, almen 
2. Energi 
3. Jern og stal 
4. Transport og tjenesteydelser 
5. Landbrug, skovbrug og fiskeri (gnant omslag) 
1. landbrug, almen 






6. Udenrigshandel (nlldt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Frellesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
4. lndustrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. lndustrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (gruner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. AuBenhandel mit Entwicklungsliindern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
4. B101111xavla Kai un11peales (Kuav6 E~w<1>uMo) 
1. B10µ11xavfa, yEv1K6 
2. EvEpyEoa 
3. I:1611poupyfa 
4. Mern<1>opes Kai un11peofes 
5. rewpyla, 66011 1101 aA1ela (np6oovo e~w<1>uMo) 
1. r ewpyfa, yev1K6 
2. r Ewpyfa, napaywyr, Kai anoAoy,oµof 
3. r Ewpyfa, TlµES 
4. rewpyfa, Aoyapoaoµof 
5. rEwpyfa, 6oµrj 
6. t.6011 
7. AA1Efa 
6. E(WTEp1K6 e11n6p10 (K6KKIVO E~w<1>uMo) 
1 . OvoµaTOAoyfa 
2. AvrnMayes TllS Ko1v6Tl1TaS, YEVIKO 
3. AvrnMayEs µE TIS xwpes un6 av6mu~11 
9. 416cflopa (Ka<)>e E~wctiuMo) 
1. A16<1>opes OTDT10T1Kes 
2. A16cf)opes nA11pocf)opfes 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture. general 
2. Agriculture. production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. A'griculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 










1. Statistiques generales (couverture grise) 
1. Statistiques generales 
2. Statistiques regionales generales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux, 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances regionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions socil!llas (couverture jaune) 
1 . Population 
2. Conditions sociales 
3. · Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
1 . Statistiche generali (copertina grigia) 
1. Statistiche generali 
2. Statistiche regionali generali 
3. Statistiche dei paesi terzi 
2. Conti nazionali, 
finanze e bilancia dei pagamanti (copertina viola) 
1 . Conti nazionali 
2. Conti dei settori 
3. Conti per branca 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 
5. Conti e finanze regionali 
6. Bilancia dei pagamenti 
7. Prezzi 
3. Popolaziona a condizioni sociali (copertina gialla) 
1. Popolazione 
2. Condizioni sociali 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 
5. Protezione sociale 
6. Salari e redditi 
1. Algemene statistiek (grijze omslag) 
1. Algemene statistiek 
2. Algemene regionale statistiek 
3. Statistiek van derde landen 
2. Nationale rekeningen, 
financien en batalingsbalansen (paarse omslag) 
1. Nationale rekeningen .. 
2. Rekeningen van de sectoren 
3. Rekeningen van de branches 
4. Geld en financien 
5. Regionale rekeningen en financien 
6. Betalingsbalans 
7. Prijzen 
3. Bevolking en sociale voorwaarden (gele omslag) 
1. Bevolking 
2. Sociale omstandigheden 
3. Opleiding en vorming 
4. Werkgelegenheid 
5. Sociale voorzieningen 
6. Lohen en inkomens 
4. lndustria et services (couverture bleue) 
1. lndustrie, general 
2. Energie 
3. Siderurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture, for6ts et p6che (couverture verte) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes· 
5. Agriculture, structure 
6. Forets 
7. Peche 
6. Commerce exterieur (couverture rouge) 
1 . Nomenclature 
2. ~changes de la Communaute, general 
3. Echanges avec les pays en voie de developpement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
4. lndustria e servizi (copertina azzurra) 
1. lndustria, generale 
2. Energia 
3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
5. Agricoltura, foraste e pesca (copertina verde) 
1. Agricoltura in generale 
2. Agricoltura, produzione e bilanci 
3. Agricoltura, prezzi 
4. Agricoltura, conti 
5. Agricoltura, strutture 
6. Foreste 
7. Pesca 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
1. Nomenclatura 
2. Scambi della Comunita in generale 
3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
9. Statistiche varie (copertina marrone) 
1. Statistiche varie 
2. lnformazioni varie 
4. lndustrie en dienstverleningen (blauwe omslag) 
1. Algemene industrie 
2. Energie 
3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
5. Landbouw, bosbouw en visserij (groene omslag) 
1. Landbouw: Algemeen 
2. Landbouw: Produktie en balansen 
3. Landbouw: Prijzen 
4. Landbouw: Rekeningen 
5. Landbouw: Structuur 
6. Bosbouw 
7. Visserij 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
1. Nomenclatuur 
2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
3. Handel met de ontwikkelingslanden 
9. Diverse statistieken (bruine omslag) 
1. Diverse statistieken 
2. Diverse mededelingen 
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Analytical tables of foreign trade - Nimexe 1984, imports 
Volume A: 01-24 
Tableaux analytlques du commerce exterieur - Nimexe 1984, importations. 
Volume A: 01-24 
Tavole analltlche del commercio estero - Nimexe 1984, importazloni 
Volume A: 01-24 
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Tablas anallticas de comercio exterior - Nlmexe 1984, importaclones 
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Det europr:eiske Fr:ellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »varer efter lande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bade import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »lande efter varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung • .Waren nach Landern" fi.ir jade 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Sanden fi.ir 
die Einfuhr und fi.ir die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,.Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITana-r1Ktc; Tou t~wTEpLKou tµrropiou Tfjc; Eupwrra"iKiic; Ko1v6TT]Tac; Kai TWV KpaTwv µ£Awv TT]c; 
auµ<t,wva µt TllV 6voµaToAoyia Nimexe. 
KaTavoµi) at «rrpo"i6VTa KaTci xwpa» y1ci Ka8£ t~alj,i)<t,1a tmK£<paAi6a Nimexe µt 12 T6µouc; y1a Tic; 
Eiaaywytc; Kai 12 T6µouc; yui Tic; t~aywytc; (A-L) KaTci KM6o Kai KaTavoµi) at « xwpEc; KaTci rrpoI6vTa » 
auµ<t,wva µt Tei K£<paAa1a Nimexe (2 lj,11<t,ia) µt avci tva 13° T6µo {Z) y1ci Tic; Eiaaywytc; Kai Tic; t~aywytc; 
OVTIOTOLXa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de la Communaute europeenne et de ses Etats membres dans la 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre « produits par pays» au niveau de chaque position a six chiffres de la Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre « pays par produits » au niveau des chapitres de la Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo la 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione « Prodotti per paesi », con riferimento alle rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; ripartizione « Paesi 
per prodotti » in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,.Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,.Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beide reeksen. 
Estadisticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
seg(m la nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de« productos seg(m pals» para cada posici6n de 6 cifras en la Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n « paises segun productos » 
conforme a los capitulos de 2 cifras de la Nimexe. 
